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 اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وزارة
 ــــ ﺑﺴﻜﺮة ــــ ﺧﻴﻀﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﻣﻌﺔ
 ﺮاﻟﺘﺴﻴﻴ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﻛﻠﻴﺔ
    ﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳ اﻟﻌﻠﻮم ﻗﺴﻢ  
 
  دﻛﺘﻮراﻩ ﻋﻠﻮم ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔأﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة 






  :أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
  رﺋﻴﺴﺎ  ﺑﺴﻜﺮة ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ  أﺳﺘﺎذ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﺑﻦ اﻟﺰاوي
  ﻣﺸﺮﻓﺎ وﻣﻘﺮرا  ﺑﺴﻜﺮة ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ  اﻟﻌﺎﻟﻲأﺳﺘﺎذ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﻣﻮﺳﻰ رﺣﻤﺎﻧﻲ
  ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ  ﻗﺎﺻﺪي ﻣﺮﺑﺎح ورﻗﻠﺔﺟﺎﻣﻌﺔ   (أ)ﻣﺤﺎﺿﺮأﺳﺘﺎذ  أﺣﻤﺪ ﺳﻼﻣﻲ
  ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ  ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﺿﻴﺎف اﻟﻤﺴﻴﻠﺔﺟﺎﻣﻌﺔ   (أ)ﻣﺤﺎﺿﺮأﺳﺘﺎذ  ﻋﻴﺴﻰ ﺣﺠﺎب
  ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ  ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﺿﻴﺎف اﻟﻤﺴﻴﻠﺔﺟﺎﻣﻌﺔ   (أ)ﻣﺤﺎﺿﺮأﺳﺘﺎذ  راﺑﺢ ﺑﻠﻌﺒﺎس
  ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ  ﺑﺴﻜﺮة ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ  (أ)ﻣﺤﺎﺿﺮأﺳﺘﺎذ  ﻋﺘﻴﻘﺔ وﺻﺎف
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  :إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ
 اﻟﻮﻟﻴﺪ ﻗﺴﻮم ﻣﻴﺴﺎوي
  :إﺷﺮاف








ǫٔﻫﺪي ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺘﻮاﺿﻊ ٕاﱃ اﻟﻮا߱̽ﻦ اﻟﻜﺮﳝﲔ وزوﺟﱵ وو߱اي ̊ﺎˀﺸﺔ 









اﶵﺪ واﻟﺸﻜﺮ ߸ ̊ﲆ ﻓﻀࠁ ̠وﺮﻣﻪ ٕاذ ǫٔﻧﻌﻢ ̊ﲇ Դﻟﺘﻮﻓ̀ﻖ ﰲ ٕاﳒﺎز ﻫﺬا 
ﻲ، واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ̊ﲆ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺘﻮاﺿﻊ ﻟﯿﻀﺎف ٕاﱃ ﻣ̀ﺎد̽ﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤ
  .ﺳ̑ﯿﺪ اﳌﺮﺳﻠﲔ وإ ﻣﺎم اﳌﺘﻘﲔ ﺳ̑ﯿﺪԷ ﶊﺪ ̊و ﲆ ǫٓࠀ وﲱﺒﻪ ǫٓﲨﻌﲔ
وﯾﻄﯿﺐ ﱄ ǫٔن ǫٔﺗﻘﺪم Դﻟﺸﻜﺮ اﳉﺰﯾﻞ ﻟﲁ ﻣﻦ ﻗﺪم ﱄ اﻟﻌﻮن واﳌﺴﺎ̊ﺪة ﰲ 
ٕاﳒﺎز ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ، وǫٔﺧﺺ Դ̠߳ﺮ اﳌﴩف اҡٔﺳ̑ﺘﺎذ ا߱ﻛﺘﻮر ﻣﻮﳻ رﺣﲈﱐ 
  .   ا߳ي ﻗﺪم ﱄ اﻟﻜ˞ﲑ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟ̀ﻪ وإﻻرﺷﺎد
  
  















 III                                       ﻓﻬرس اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت
  اﻟﺼﻔﺤﺔ  اﻟﻌﻨﻮان
 I  اﻹﻫﺪاء
  II  اﻟﺸﻜﺮ
  III  ﻓﻬﺮس اﶈﺘﻮﻳﺎت
  VIX  ﻓﻬﺮس اﳉﺪاول
  IIXX  ﻓﻬﺮس اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ
 IVXX  اﳌﺨﺘﺼﺮاتﻗﺎﺋﻤﺔ 
  أ ـــ ف  اﳌﻘﺪﻣﺔ
    اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ــ ﻣﺪﺧﻞ ﻧﻈﺮي ــ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
  30  ﲤﻬﻴﺪ
  40  اﻷﺳﺲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ وﻣﻔﺎﻫﻴﻢ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر :اﳌﺒﺤﺚ اﻷول
  40  .اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺣﺴﺐ اﳌﺪارس اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ: اﳌﻄﻠﺐ اﻷول
  40  اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲاﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﻔﻜﺮ : اﻟﻔﺮع اﻷول
  40    آدم ﲰﻴﺚ: أوﻻ
  50   داﻓﻴﺪ رﻳﻜﺎردو: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  60  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﳌﺎرﻛﺴﻲ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ
  70  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻜﻴﻨﺰي: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
  70  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻻدﺧﺎر :أوﻻ
  80  ﳏﺪدات اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر :ﺛﺎﻧﻴﺎ
  90  اﻟﺪﺧﻞ وﻋﻼﻗﺘﻪ ﲟﻀﺎﻋﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر :ﺛﺎﻟﺜﺎ
  01  ﻣﻔﻬﻮم اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وأﻧﻮاﻋﻪ :اﻟﺜﺎﱐ اﳌﻄﻠﺐ
  01  ﻣﻔﻬﻮم اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر: اﻷول اﻟﻔﺮع
  11  أﻧﻮاع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر: اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻔﺮع
  21  ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ: أوﻻ
  31  ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺴﻴﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
 VI                                       ﻓﻬرس اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت
  41  (اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ) اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﻓﻘﺎ ﻟﺸﻜﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔﺗﺼﻨﻴﻒ : ﺛﺎﻟﺜﺎ
  51  ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﻓﻘﺎ ﻵﺟﺎﳍﺎ: راﺑﻌﺎ
  61  ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺣﺴﺐ ﺗﻮزﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر: ﺧﺎﻣﺴﺎ
  71  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﻣﻨﺎﺧﻪ ودورﻩ اﻟﺘﻨﻤﻮي :اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  71   اﳌﻨﺎخ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎري: اﻷول اﻟﻔﺮع
  71  ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ وأﳘﻴﺘﻪ: أوﻻ
  81  ﻣﻜﻮﻧﺎت اﳌﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  12  اﻟﺪور اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر: اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻔﺮع
  32  ﻣﺼﺎدر ﲤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر :اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
  32  اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻗﺼﲑ اﻷﺟﻞ: اﻷول اﻟﻔﺮع
  32  اﻹﺋﺘﻤﺎن اﻟﺘﺠﺎري: أوﻻ
  42  اﻹﺋﺘﻤﺎن اﳌﺼﺮﰲ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  52  اﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
  62  اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺟﻞ: اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻔﺮع
  62  اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ: اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻔﺮع
  72  اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺈﺻﺪار اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ: أوﻻ
  92  اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺈﺻﺪار اﻷﺳﻬﻢ اﳌﻤﺘﺎزة: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  03  اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻷرﺑﺎح اﶈﺘﺠﺰة: ﺛﺎﻟﺜﺎ
  23  اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺈﺻﺪار اﻟﺴﻨﺪات: راﺑﻌﺎ
  43  اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻹﺳﺘﺌﺠﺎر   : اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺮع
  43  أﻧﻮاع اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻹﺳﺘﺌﺠﺎر: أوﻻ
  43  ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻹﺳﺘﺌﺠﺎر: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  53  ﻣﺰاﻳﺎ وﻋﻴﻮب اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻹﺳﺘﺌﺠﺎر: ﺛﺎﻟﺜﺎ
  63  .ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﻤﻮ: اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ
  63  .ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي: اﳌﻄﻠﺐ اﻷول
 V                                       ﻓﻬرس اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت
  63  ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ وأﻧﻮاﻋﻪ: ولاﻟﻔﺮع اﻷ
  63  ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ:أوﻻ
  73  أﻧﻮاﻋﻪ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  73  اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﶈﺪدة ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ
  83  ﺗﺮاﻛﻢ رأس اﳌﺎل: أوﻻ
  93  اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  93  اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
  14  اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ  -راﺑﻌﺎ
  14  اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ - ﺧﺎﻣﺴﺎ
  24  أﺳﺲ ﻧﻈﺮﻳﺔ وﻣﻔﺎﻫﻴﻢ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
  34  وﺗﻄﻮر ﻣﻘﺎﻳﻴﺴﻬﺎ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أوﻻ ـــــ ﻣﻔﻬﻮم
  44  ﺛﺎﻧﻴﺎ ـــــ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
  64  إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ            ﺛﺎﻟﺜﺎ ـــــ 
  94  ﻧﻈﺮﻳﺎت وﳕﺎذج اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺼﺎدي: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ
  05  ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي: اﻟﻔﺮع اﻷول
  05  (htimS madA)ﻧﻈﺮﻳﺔ آدم ﲰﻴﺚ : أوﻻ
  15  (odraciR divaD)ﻧﻈﺮﻳﺔ رﻳﻜﺎردو : ﺛﺎﻧﻴﺎ
  15  (suhtlaM samohT)ﻧﻈﺮﻳﺔ روﺑﺮت ﻣﺎﻟﺘﻮس : ﺛﺎﻟﺜﺎ
  25  (retepmuhcS hpesoJ)ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺷﻮﻣﺒﱰ: راﺑﻌﺎ 
  35    (senyeK dranyaM nhoJ)ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻛﻴﻨﺰ :ﺧﺎﻣﺴﺎ
  45  ﳕﺎذج اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ
  45   اﻟﻜﻴﻨﺰﻳﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﳕﺎذج: أوﻻ
  95   ( اﻟﻨﻤﻮ ﺧﺎرﺟﻲ اﳌﻨﺸﺄ) ﻼﺳﻴﻜﻴﺔﻛاﻟﻨﻴﻮ  اﻟﻨﻤﻮ ﳕﺎذج: ﺛﺎﻧﻴﺎ 
  66  (اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺪاﺧﻠﻲ)ﳕﺎذج اﻟﻨﻤﻮ اﳊﺪﻳﺜﺔ : ﺛﺎﻟﺜﺎ 
  77  ﻷولاﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ 
 IV                                       ﻓﻬرس اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت
ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻧﻌﻜﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ : اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ 
    اﻟﺠﺰاﺋﺮ
  97  ﲤﻬﻴﺪ
  08 ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻇﻞ اﺻﺪار اﻟﻘﻮاﻧﲔ وإﻧﺸﺎء اﳍﻴﺌﺎت: اﳌﺒﺤﺚ اﻷول
  08  دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ: اﳌﻄﻠﺐ اﻷول
  08  اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﲟﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت: اﻟﻔﺮع اﻷول 
  08  3691ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺼﺎدر ﺳﻨﺔ : أوﻻ
  18  6691ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺼﺎدر ﺳﻨﺔ : ﺛﺎﻧﻴﺎ
  18  اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﲟﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ
  18  2891ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺴﻨﺔ : أوﻻ
  38  6891ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺴﻨﺔ : ﺛﺎﻧﻴﺎ
  38  8891ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺴﻨﺔ : ﺛﺎﻟﺜﺎ
  48  ( اﻹﺻﻼﺣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ)اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﲟﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ 
  48   0991ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻘﺮض ﺳﻨﺔ : أوﻻ
  58   3991ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﲢﺮﻳﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺴﻨﺔ : ﺛﺎﻧﻴﺎ
  68  1002اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺼﺎدرة ﺑﺪء ﻣﻦ : اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ
  68  1002اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﳋﺎص ﺑﺴﻨﺔ : أوﻻ
  88  6002اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﳋﺎص ﺑﺴﻨﺔ : ﺛﺎﻧﻴﺎ
  88  ( 90- 61ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ )اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﳊﺎﱄ : ﺛﺎﻟﺜﺎ
  49  ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻇﻞ إﻧﺸﺎء اﳍﻴﺌﺎت: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ
  49  .إﻧﺸﺎء اﳍﻴﺌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ: اﻟﻔﺮع اﻷول 
  49  ( INC)اĐﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر :  أوﻻ
  59 ( IDNA)اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر : ﺛﺎﻧﻴﺎ
  69 ( JESNA)اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب : ﺛﺎﻟﺜﺎ
  79 ( FERINA)اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ واﻟﻀﺒﻂ اﻟﻌﻘﺎري : راﺑﻌﺎ
 IIV                                       ﻓﻬرس اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت
  89  إﻧﺸﺎء اﳍﻴﺌﺎت اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ
  89 ﺻﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻮﻻﺋﻲ: أوﻻ
  89  إﻧﺸﺎء ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات : ﺛﺎﻧﻴﺎ
  99  ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر: ﺛﺎﻟﺜﺎ
  99  اﻧﺸﺎء ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﳌﻨﺎﺟﻢ : راﺑﻌﺎ
  101  دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﳊﺼﻴﻠﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ : اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ
  101  ( 5102ــ 2002)دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﳊﺼﻴﻠﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﳌﻨﺠﺰة ﺧﻼل اﻟﻔﱰة :اﳌﻄﻠﺐ اﻷول
  101  (2102-2002)ﺣﺴﺐ ﺳﻨﻮات اﻟﻔﱰة : اﻟﻔﺮع اﻷول
  301 ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ
  401  ﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
  501  ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻣﺼﺪر رؤوس اﻷﻣﻮال : اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ
  501 ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻧﺼﻴﺐ ﻛﻞ ﻗﻄﺎع ﻣﻦ اﲨﺎﱄ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت : أوﻻ
  601 ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺗﻮزع اﻟﺮأس اﳌﺎل اﻷﺟﻨﱯ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت : ﺛﺎﻧﻴﺎ
  701  ﲢﻠﻴﻞ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻞ ﻗﻄﺎع : ﺛﺎﻟﺜﺎ
  901  (5102-3102)ﻟﺘﻄﻮر اﳒﺎز اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  ﺔدراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴ: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ
  901  ﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ : اﻟﻔﺮع اﻷول
  011  ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ
  211 ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
  411  ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺼﺪر رؤوس اﻷﻣﻮال: اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ
  711  ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ـــــ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﳌﻐﺮب وﺗﻮﻧﺲ ـــــ: اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
  711  ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﺣﺴﺐ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ:  اﳌﻄﻠﺐ اﻷول
  711  ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺪاﺧﻠﻲ: اﻷولاﻟﻔﺮع 
  711  (اﻟﺘﻮازن اﻟﺪاﺧﻠﻲ)ﻣﺆﺷﺮ رﺻﻴﺪ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﱃ اﲨﺎﱄ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ : أوﻻ
  811  ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﲨﺎﱄ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  911  (اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ)ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ : ﺛﺎﻟﺜﺎ
  121  ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳋﺎرﺟﻲ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ
 IIIV                                       ﻓﻬرس اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت
  221 (اﻟﺘﻮازن اﳋﺎرﺟﻲ)اﻟﻌﺠﺰ ﰲ ﻣﻴﺰان اﳊﺴﺎب اﳉﺎري ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﲨﺎﱄ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ : أوﻻ
  321  ﻣﺆﺷﺮ إﲨﺎﱄ اﻟﺪﻳﻦ اﳋﺎرﺟﻲ إﱃ اﲨﺎﱄ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  421  إﲨﺎﱄ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ وﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻮاردات : ﺛﺎﻟﺜﺎ
  621  ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﺣﺴﺐ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ
  621  ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﳑﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ: اﻟﻔﺮع اﻷول
  721  (ssenisuB a gnitratS)ﺑﺪء اﻟﻨﺸﺎط : أوﻻ
  921   (sesneciL htiw gnilaeD)اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺒﻨﺎء : ﺛﺎﻧﻴﺎ
  031   (ytreporP gniretsigeR)اﳌﻠﻜﻴﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ : ﺛﺎﻟﺜﺎ
  231  ( tiderC gnitteG)اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺘﻤﺎن : راﺑﻌﺎ
  331  (srotsevnI gnitcetorP)ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﻗﻠﻴﺔ : ﺧﺎﻣﺴﺎ
  431  (sexaT gniyaP)دﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ : ﺳﺎدﺳﺎ
  531   (sredrob ssorca gnidarT)اﻟﺘﺠﺎرة ﻋﱪ اﳊﺪود : ﺳﺎﺑﻌﺎ
  731  (stcartnoC gnicrofnE)اﻟﻌﻘﻮد إﻧﻔﺎذ :ﺛﺎﻣﻨﺎ
  831   ( ycnevlosni gnivloseR )ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺣﺎﻻت اﻻﻋﺴﺎر : ﺗﺎﺳﻌﺎ
  931  ( اﳊﻮﻛﻤﺔ)ﻣﺆﺷﺮات اﻻدارة اﻟﺮﺷﻴﺪة :  اﻟﻔﺮع ﺛﺎﱐ
  141   ﻣﺆﺷﺮ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳌﺴﺎءﻟﺔ :أوﻻ
  141  اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻏﻴﺎب اﳉﺮﳝﺔﻣﺆﺷﺮ  :ﺛﺎﻧﻴﺎ
  141  اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﺆﺷﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ :ﺛﺎﻟﺜﺎ
  241  (ﻏﻴﺎب اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ)ﻣﺆﺷﺮ اﳉﻮدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  :راﺑﻌﺎ
  241  ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن :ﺧﺎﻣﺴﺎ
  241  ﻣﺆﺷﺮ ﳏﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد :ﺳﺎدﺳﺎ
  441  اﻟﺜﺎﱐﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ 
    إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ: اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ 
  841  ﲤﻬﻴﺪ
ﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳ ﺎتاﻹﺻﻼﺣاﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وأداء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ : اﳌﺒﺤﺚ اﻷول
  941  ( 8991-9891)
 XI                                       ﻓﻬرس اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت
  941  (8991-9891)ﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳ ﺎتاﻹﺻﻼﺣﺑﺮاﻣﺞ :  اﳌﻄﻠﺐ اﻷول
  941  ﺑﺮﻧﺎﳎﻲ اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷول واﻟﺜﺎﱐ :اﻟﻔﺮع اﻷول
  941  (1991/50/03إﱃ  9891/50/13 ﻣﻦ )اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷول ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : أوﻻ
  051  (2991/30/03 -1991/60/30)ﺜﺎﱐ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
  151  (5991إﱃ ﻣﺎرس  4991أﻓﺮﻳﻞ ) ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺜﺎﻟﺚ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ 
  351  8991أﻓﺮﻳﻞ 10إﱃ  5991ﻣﺎرس  13ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳍﻴﻜﻠﻲ ﻣﻦ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
  551  ﺗﻄﻮر ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ وأداء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺻﻼﺣﺎت: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ 
  551  (4991ـــ9891)ﺗﻄﻮر ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ وأداء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة : اﻟﻔﺮع اﻷول
  551  ﺗﻄﻮر ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي: أوﻻ
  751  ( 4991-9891)دراﺳﺔ أداء ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻼل اﻟﻔﱰة : ﺛﺎﻧﻴﺎ
  951 (8991ـــ5991)ﺗﻄﻮر ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ وأداء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ 
  951  ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي: أوﻻ
  161  (8991-5991)أداء ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻼل اﻟﻔﱰة :  ﺛﺎﻧﻴﺎ
  ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹﻧﻌﺎش اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وأداء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ : اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ
  661  (4102-1002) اﻻﻗﺘﺼﺎدي
  661  ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ وﺳﺎﺋﻞ وﺷﺮوط ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ: اﳌﻄﻠﺐ اﻷول
ﺑﺮاﻣﺞ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻣﻀﻤﻮĔﺎ وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي : اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ 
  861 وأداء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ 
  861  (4002- 1002)ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ اﻻﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي : اﻟﻔﺮع اﻷول 
  861 ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ وﳐﺼﺼﺎﺗﻪ اﳌﺎﻟﻴﺔ : أوﻻ
  171 ﺛﺎر اﻟﱪﻧﺎﻣﺞآ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
  371  (9002-5002)اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ 
  371 ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ وﳐﺼﺼﺎﺗﻪ اﳌﺎﻟﻴﺔ : أوﻻ
  471 ﺛﺎر اﻟﱪﻧﺎﻣﺞآ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
  671  (4102- 0102)ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻮﻃﻴﺪ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ 
  671 أﻫﺪاﻓﻪ: أوﻻ
 X                                       ﻓﻬرس اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت
  871 ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  871 وأداء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎديآﺛﺎر اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ : ﺛﺎﻟﺜﺎ
  971  ﺗﻄﻮر اﻟﱰﻛﻴﺐ اﳍﻴﻜﻠﻲ ﻟﻠﺼﺎدرات واﻟﻮاردات ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﺮاﻣﺞ اﻻﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  081  ﺗﻄﻮر اﻟﱰﻛﻴﺐ اﳍﻴﻜﻠﻲ ﻹﲨﺎﱄ ﺻﺎدرات اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل ﻓﱰة ﺑﺮاﻣﺞ اﻻﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي: اﻟﻔﺮع اﻷول 
  281  اﻟﱰﻛﻴﺐ اﳍﻴﻜﻠﻲ ﻹﲨﺎﱄ واردات اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل ﻓﱰة ﺑﺮاﻣﺞ اﻻﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎديﺗﻄﻮر : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ 
دراﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪى اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﳉﻬﺎز اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﺰﻳﺎدة ﰲ إﲨﺎﱄ اﻻﻧﻔﺎق : اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  481  (4102-1002)اﻟﻮﻃﲏ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﺮاﻣﺞ اﻻﻧﻌﺎش 
  481  (ﺑﻨﺎء اﻟﻨﻤﻮذج)اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ  ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ: اﳌﻄﻠﺐ اﻷول 
  481  اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ وﻓﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺮﺑﻌﺎت اﻟﺼﻐﺮى اﻟﻌﺎدﻳﺔ : اﻟﻔﺮع اﻷول 
  681   FDAﻣﻨﻬﺠﻴﺔ دراﺳﺔ إﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻼﺳﻞ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﺧﺘﺒﺎر : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ 
  091  ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﻤﺎذج اﳋﻄﻴﺔ اﳌﻘﺪرة: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ 
  491  اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﳌﺘﻐﲑات اﻟﻨﻤﻮذجدراﺳﺔ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻼﺳﻞ : اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ 
  491  (ped nLو pmi nL)ﺳﻠﺴﻠﱵ ﻣﺘﻐﲑي اﻟﻨﻤﻮذج اﳋﻄﻲ  اﺳﺘﻘﺮاردراﺳﺔ : اﻟﻔﺮع اﻷول 
  791   )ped nL(∆و )pmi nL(∆اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ ﺳﻠﺴﻠﱵ  اﺳﺘﻘﺮاردراﺳﺔ :  اﻟﺜﺎﱐاﻟﻔﺮع 
  891  (ped	nlو  pmi	nl) اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ دراﺳﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﳌﺸﱰك ﺑﲔ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ 
  002  ﺗﻘﺪﻳﺮ ﳕﻮذج ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
  002  ( ﳕﻮذج اﻟﻌﻼﻗﺔ ﰲ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﲑ)ﺗﻘﺪﻳﺮ ﳕﻮذج ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ : اﻟﻔﺮع اﻷول 
  102  ﺗﻘﻴﻴﻢ ﳕﻮذﺟﻲ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ واﳌﺪى اﻟﻘﺼﲑ ﻗﻴﺎﺳﻴﺎ وﲢﻠﻴﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ 
  702  اﻟﺜﺎﻟﺚﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ 
    ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮاﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮاﺋﺪة واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻮازن  :اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ 
  012  ﲤﻬﻴﺪ
  112  اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮاﺋﺪة: اﳌﺒﺤﺚ اﻷول
  112  أﳘﻴﺔ دراﺳﺔ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وأﻫﻢ أﻧﻮاﻋﻪ :اﳌﻄﻠﺐ اﻷول
  112  أﳘﻴﺔ دراﺳﺔ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻻﻗﺘﺼﺎدي: اﻟﻔﺮع اﻷول
  212  أﻫﻢ أﻧﻮاع اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻻﻗﺘﺼﺎدي: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ
  212 ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻟﻜﺎﻣﻞ: أوﻻ
 IX                                       ﻓﻬرس اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت
  312 ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  312 ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﳉﺰﺋﻲ اﳌﺪرج: ﺛﺎﻟﺜﺎ
  412 ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﳌﺪرج اﻟﻜﺎﻣﻞ: راﺑﻌﺎ
  512 ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻟﻜﺎﻣﻞ: ﺧﺎﻣﺴﺎ
  512  ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮاﺋﺪة ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد : اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ
  612 اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺴﺤﺐ: اﻟﻔﺮع اﻷول
  612  ( ୨K)ﻣﺆﺷﺮ رواﺑﻂ اﳉﺬب اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ : أوﻻ
  712 (ୠ୨ܷ)ﻣﺆﺷﺮ رواﺑﻂ اﳉﺬب اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﳌﻌﺪﻟﺔ : ﺛﺎﻧﻴﺎ
  812 اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ
  812 (୧B)اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻣﺆﺷﺮ رواﺑﻂ اﳉﺬب :  أوﻻ
  022 ( ୤୧U)ﻣﺆﺷﺮ رواﺑﻂ اﳉﺬب اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﳌﻌﺪﻟﺔ : ﺛﺎﻧﻴﺎ
  022 (୤୧V		وୠ୨V	)ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﺧﺘﻼف : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﳌﺆﺷﺮي اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ  اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي وﻓﻘﺎ إﺧﺘﻴﺎر ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺮاﺋﺪة ﰲ: اﻟﺜﺎﱐاﳌﺒﺤﺚ 
  222  )ୠ୨V	و୤	୧V(	وﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﺧﺘﻼف  )୤୧U(واﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ ( )ୠ୨Uﻟﻠﺴﺤﺐ 
  322  2102اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮاﺋﺪة ﺧﻼل ﺳﻨﺔ : اﳌﻄﻠﺐ اﻷول
  032  3102اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮاﺋﺪة ﺧﻼل ﺳﻨﺔ : اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ
  732  4102اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮاﺋﺪة ﺧﻼل ﺳﻨﺔ : اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  642  (   اĐﻤﻮﻋﺔ اﻷوﱃ)دراﺳﺔ أداء ﻗﻄﺎﻋﺎت اĐﻤﻮﻋﺔ اﻟﺮاﺋﺪة : اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  642  ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﰲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻻﲨﺎﻟﻴﺔ: اﳌﻄﻠﺐ اﻷول
  252  .ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﰲ إﲨﺎﱄ ﻛﺘﻠﺔ اﻷﺟﻮر: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ
  952  .  اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اĐﻤﻮﻋﺎت اﳋﻤﺲ اﻻوﱃ ﺔدراﺳﺔ اﳌﺮدودﻳ: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  762  اﻟﺮاﺑﻊﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ 
      ﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻴاﻟﺮﺋﻴﺴ اﻟﻤﺼﺎدر ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ دراﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ :اﻟﺨﺎﻣﺲاﻟﻔﺼﻞ 
  962  ﲤﻬﻴﺪ
  072  ( 4102- 1991)دراﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻔﱰة  - ﻣﺼﺎدر اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ: اﳌﺒﺤﺚ اﻷول 
  072  (LDRA)ﺷﺮح  ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻻﳓﺪار اﻟﺬاﰐ ﻟﻔﱰات اﻹﺑﻄﺎء اﻟﺰﻣﲏ اﳌﻮزﻋﺔ : اﳌﻄﻠﺐ اﻷول
 IIX                                       ﻓﻬرس اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت
  072  .ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ وﺷﺮوط ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ: اﻟﻔﺮع اﻷول
  172  LDRAﺧﻄﻮات ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ
اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل أﺛﺮ ﺗﺮﻗﻴﺔ إﲨﺎﱄ ﺗﺮاﻛﻢ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ : اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ 
  472  4102-3991اﻟﻔﱰة 
  472  اﳋﺎص ﺑﺎﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻘﱰح اﻷول ودراﺳﺔ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﺘﻐﲑات LDRAﺻﻴﺎﻏﺔ ﳕﻮذج : اﻟﻔﺮع اﻷول 
  972  ﺑﻄﺎء اﳌﺜﻠﻰ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﳌﺸﱰك وﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﳌﺪىﲢﺪﻳﺪ ﻓﱰات اﻹ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ 
أﺛﺮ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل  :اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  182  . 4102-3991اﻟﻔﱰة 
اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻤﺎذج اﳌﻘﱰﺣﺔ ودراﺳﺔ اﺳﺘﻘﺮار  LDRAاﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻟـﻨﻤﺎذج : اﻟﻔﺮع اﻷول
  182  اﻟﺴﻼﺳﻞ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﳌﺘﻐﲑات اﻟﻨﻤﺎذج
  682  اﳌﻘﱰﺣﺔﺗﻘﺪﻳﺮ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﻤﺎذج : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ
أﺛﺮ ﺗﺮﻗﻴﺔ رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي ورأس اﳌﺎل اﳌﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل : اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ 
  892  ( 4102-3991)اﻟﻔﱰة 
  892  ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻨﻤﺎذج ودراﺳﺔ اﺳﺘﻘﺮار اﳌﺘﻐﲑات اﳉﺪﻳﺪة: اﻟﻔﺮع اﻷول
  892  LDRAﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻨﻤﺎذج اﳌﻘﱰﺣﺔ وﻓﻖ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ  :أوﻻ
  992  دراﺳﺔ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻠﺴﻠﱵ ﻣﺆﺷﺮي اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺮأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي : ﺛﺎﻧﻴﺎ
  003  ﺗﻘﺪﻳﺮ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﻤﺎذج: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ
  003  اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻘﱰح اﻟﺴﺎدس : أوﻻ
  203  اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻘﱰح اﻟﺴﺎﺑﻊ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  403  اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻘﱰح اﻟﺜﺎﻣﻦ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
  513  (4102- 0891)دراﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻔﱰة  -اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﺼﺎدر: اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ 
  513  (4102-0891)أﺛﺮ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة : اﳌﻄﻠﺐ اﻷول
  513  ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻨﻤﻮذج ودراﺳﺔ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺘﻐﲑاﺗﻪ: اﻟﻔﺮع اﻷول
  813  اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻨﻤﻮذج وﳐﺘﻠﻒ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ
أﺛﺮ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺘﺠﺎري ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة : اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ
  223  4102- 0891
  323  ﺗﻘﺪﻳﺮ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻘﱰح اﻟﻌﺎﺷﺮ :اﻟﻔﺮع اﻷول















  233  ﺗﻘﺪﻳﺮ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻘﱰح اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ:  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ
  543  اﳋﺎﻣﺲﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ 
  843  اﳋﺎﲤﺔ
  653  اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ
  763  اﳌﻼﺣﻖ
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 VIX                                                                            ﻓﻬرس اﻟﺟداول 
  اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻋﻨﻮان اﻟﺠﺪول اﻟﺮﻗﻢ
  101  (2102-2002)ﺗﻄﻮر ﺣﺼﻴﻠﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة   (1-2)
  401 ( 5102-2002)ﺣﺼﻴﻠﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة   (2-2)
  011 (2102-2002)ﺑﺎﳊﺼﻴﻠﺔ اﻻﲨﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ( 5102-3102)اﻟﻔﱰة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻴﻠﺔ اﻻﲨﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺠﺰة ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل   (3-2)
  111  (2102-2002)ﺑﺎﳊﺼﻴﻠﺔ اﻻﲨﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ( 5102-3102)اﻟﻔﱰة ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻠﺤﺼﻴﻠﺔ اﻻﲨﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺠﺰة ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺔ   (4-2)
  311 (2102-2002)اﻟﻔﱰة ﺑﺎﳊﺼﻴﻠﺔ اﻻﲨﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل ( 5102-3102)ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻟﻠﺤﺼﻴﻠﺔ اﻻﲨﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺠﺰة ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة   (5-2)
  411 (2102-2002)ﺑﺎﳊﺼﻴﻠﺔ اﻻﲨﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ( 5102-3102)ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺼﺪر رؤوس اﻷﻣﻮال ﻟﻠﺤﺼﻴﻠﺔ اﻻﲨﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺠﺰة ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ   (6-2)
  511 (.2102-2002)و( 5102-3102)ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﱰﺗﲔ  اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﳊﺼﻴﻠﺔ اﻻﲨﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﻨﺠﺰة ﰲ   (7-2)
  021  ( 5102 -9002)ﻣﺴﺎﳘﺔ اﶈﺮوﻗﺎت ﰲ إﲨﺎﱄ اﻳﺮادات اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة   (8-2)
  521  (5102-9002)اﻟﻔﱰة ﺧﻼل ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺎﳘﺔ اﶈﺮوﻗﺎت ﰲ اﲨﺎﱄ اﻟﺼﺎدرات ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮ واﳌﻐﺮب وﺗﻮﻧﺲ   (9-2)
  521  (5102-9002)اﻟﻔﱰة  ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل ( ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت)ﺗﻄﻮر أﺳﻌﺎر اﶈﺮوﻗﺎت ورﺻﻴﺪ اﳊﺴﺎب اﳉﺎري   (01-2)
  721  ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄﺗﻄﻮر ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳉﺰاﺋﺮ وﺗﻮﻧﺲ واﳌﻐﺮب ﺣﺴﺐ ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﳑﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل   (11-2)
  041  (5102-9002)وﺗﻮﻧﺲ ﺿﻤﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻻدارة اﻟﺮﺷﻴﺪة ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﺗﻄﻮر وﺿﻊ اﳉﺰاﺋﺮ واﳌﻐﺮب   (21-2)
  651  (9491-9891)ﳕﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﻟﻔﱰة   (1-3)
  651  (%( )4991-9891) ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ( اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎري)ﺗﻄﻮر ﻣﻌﺪل ﳕﻮ اﲨﺎﱄ اﻻﻧﻔﺎق   (2-3)
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  751 (4991-9891)ﻗﻴﻤﺔ إﲨﺎﱄ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ وﻧﺴﺒﺘﻬﺎ إﱃ إﲨﺎﱄ اﻟﺼﺎدرات ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﺗﻄﻮر   (3-3)
  851  ( )%(4991- 9891)ﺗﻄﻮر ﻣﻌﺪل ﳕﻮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﻟﻔﱰة   (4-3)
  951 (8991- 5991)ﳕﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة   (5-3)
  061  (8991-5991)ﺗﻄﻮر ﻗﻴﻤﺔ إﲨﺎﱄ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ وﻧﺴﺒﺘﻬﺎ إﱃ إﲨﺎﱄ اﻟﺼﺎدرات ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة   (6-3)
  061  ( 8991 -5991)ﺗﻄﻮر ﻗﻴﻤﺔ إﲨﺎﱄ اﻟﺼﺎدرات  وﺻﺎدرات اﶈﺮوﻗﺎت ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة   (7-3)
  161  أﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎﳌﻠﻴﺎر دوﻻر ( 8991-2991)ﺗﻄﻮر إﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﻔﱰة   (8-3)
  161  ( %( )8991-5991) ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ( اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎري)ﺗﻄﻮر ﻣﻌﺪل ﳕﻮ اﲨﺎﱄ اﻻﻧﻔﺎق   (9-3)
  261  ( 8991-4991)اﻟﻔﱰة ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻷﻫﻢ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل   (01-3)
  261  )%(أﻫﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  ﺗﻄﻮر ﻣﻌﺪل ﳕﻮ  (11-3)
  461  (%001=  9891:  اﻟﻮﺣﺪة) (  8991- 5991)ﺗﻄﻮر ﻣﺆﺷﺮ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﻮﻃﲏ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة   (21-3)
  961 (4002 - 1002)ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﺨﺼﺼﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ اﻻﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻼل اﻟﻔﱰة   (31-3)
  171                 .اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﻧﻌﺎش دﻋﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻊرﻳﳌﺸﺎ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ اﻟﺘﻮزﻳﻊ    (41-3)
  271  (%)( 4002- 9991)  ﺧﻼل اﻟﻔﱰة وﳕﻮ أﻫﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي  (51-3)
  371  (9002- 5002)اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺣﺴﺐ اﻷﺑﻮاب ﳌﺨﺼﺼﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ   (61-3)
  571  ( )%(9002-5002)ﺗﻄﻮر ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة   (71-3)
  571  (%) (9002-5002) ﳕﻮ أﻫﻢ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  (81-3)
  771 (اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر)اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺗﻘﺴﻴﻢ ﳐﺼﺼﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻮﻃﻴﺪ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺴﺐ   (91-3)
  971 )%( (4102-0102) ﺗﻄﻮر ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  (02-3)
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  971 (%) (4102-0102) اﻟﻨﻤﻮ ﻷﻫﻢ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط ﺧﻼل اﻟﻔﱰة تﻣﻌﺪﻻ  (12-3)
  181   (4102- 1002)اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﺗﻄﻮر اﻟﱰﻛﻴﺐ اﳍﻴﻜﻠﻲ ﻟﺼﺎدرات    (22-3)
  591    (4102-1002)اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  ﰲ  وإﲨﺎﱄ واردات اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﻮﻃﲏ ﲨﺎﱄ اﻻﻧﻔﺎقﻹ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﻄﻮر  (32-3)
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام إﺧﺘﺒﺎر (  ped nL)ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻠﺴﻠﺔ   (42-3)
  591    FDA
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام إﺧﺘﺒﺎر ( pmi nL)ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻠﺴﻠﺔ   (52-3)
  691    FDA
  791   FDAاﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﺧﺘﺒﺎر   ﺣﺴﺐ (  )pmi nL(∆)ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻠﺨﺺ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى   (62-3)
  891   FDAاﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﺧﺘﺒﺎر   ﺣﺴﺐ   )ped nL(∆ﻣﻠﺨﺺ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻠﺴﻠﺔ    (72-3)
  991  . )ped nL(ﻋﻠﻰ  )pmi nL(ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﳕﻮذج اﳓﺪار   (82-3)
  002   FDAﺣﺴﺐ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ اﺧﺘﺒﺎر   (  A)ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺑﻮاﻗﻲ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻘﺪر ﻣﻠﺨﺺ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة   (92-3)
  102  .)ped	nl(∆ﻋﻠﻰ  )pmi	nl(∆ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﳕﻮذج ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ اﳌﻤﺜﻞ ﻻﳓﺪار   (03-3)
  202  ( ped	nlﻋﻠﻰ  	pmi	nlاﳓﺪار)  ﻋﻠﻰ ﳕﻮذج اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ MLﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر  ﳐﺘﺼﺮ  (13-3)
  202 ﻋﻠﻰ ﳕﻮذج اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ HCRAﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر   (23-3)
  302  اﻟﻘﺼﲑ ﻋﻠﻰ ﳕﻮذج اﳌﺪى  MLﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر  ﳐﺘﺼﺮ  (33-3)
  402  اﻟﻘﺼﲑﻋﻠﻰ ﳕﻮذج اﳌﺪى  HCRAﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر    (43-3)
  212  ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻟﻜﺎﻣﻞ  (1-4)
  312  ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ  (2-4)
  412  اﳌﺪرجﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﳉﺰﺋﻲ   (3-4)
  412  ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﳌﺪرج اﻟﻜﺎﻣﻞ   (4-4)
  512  ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻟﻜﺎﻣﻞ  (5-4)
  322    2102ﻟﺴﻨﺔ  (اﻟﺮاﺋﺪة) ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎĐﻤﻮﻋﺔ اﻷوﱃ  (6-4)
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  422    2102ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎĐﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ    (7-4)
  522    2102ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎĐﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﺴﻨﺔ   (8-4)
  622  2102ﻟﺴﻨﺔ   (اﻟﺮاﺋﺪة) ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎĐﻤﻮﻋﺔ اﻷوﱃ  (9-4)
  722    2102ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎĐﻤﻮﻋﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻟﺴﻨﺔ   (01-4)
  822  2102اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎĐﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ﻗﻄﺎﻋﺎت  (11-4)
  822  2102ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎĐﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻟﺴﻨﺔ   (21-4)
  032  3102ﻟﺴﻨﺔ   (اﻟﺮاﺋﺪة) ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎĐﻤﻮﻋﺔ اﻷوﱃ  (31-4)
  232  3102ﺑﺎĐﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳋﺎﺻﺔ   (41-4)
  232  3102ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎĐﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﺴﻨﺔ   (51-4)
  332  3102ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎĐﻤﻮﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﺴﻨﺔ   (61-4)
  432  3102ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎĐﻤﻮﻋﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻟﺴﻨﺔ    (71-4)
  532  3102ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎĐﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻟﺴﻨﺔ   (81-4)
  632  3102ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎĐﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻟﺴﻨﺔ   (91-4)
  632  3102ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎĐﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻟﺴﻨﺔ   (02-4)
  832  4102ﻟﺴﻨﺔ  (اﻟﺮاﺋﺪة) اﻷوﱃﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎĐﻤﻮﻋﺔ   (12-4)
  932  4102ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎĐﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ   (22-4)
  042  4102ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎĐﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﺴﻨﺔ   (32-4)
  142  4102ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎĐﻤﻮﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﺴﻨﺔ   (42-4)
  142  4102ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎĐﻤﻮﻋﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻟﺴﻨﺔ   (52-4)
  242  4102ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎĐﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻟﺴﻨﺔ   (62-4)
  342  4102ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎĐﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻟﺴﻨﺔ   (72-4)
  442  4102اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎĐﻤﻮﻋﺔ   (82-4)
  642  ( 4102-1002)ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  ﰲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻻﲨﺎﻟﻴﺔ ( اﻟﺮاﺋﺪة) ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اĐﻤﻮﻋﺔ اﻷوﱃ  (92-4)
  842  ( 4102-1002)ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺎﳘﺔ اĐﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻻﲨﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة   (03-4)
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  842  (4102-1002)ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اĐﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﰲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻻﲨﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﺗﻄﻮر   (13-4)
  052  ( 4102-1002)ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اĐﻤﻮﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﰲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻻﲨﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة   (23-4)
  052  (4102-1002)اﻟﻔﱰة  اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻻﲨﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اĐﻤﻮﻋﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﰲ ﺗﻮﻟﻴﺪ   (33-4)
  352  (4102-1002) ﰲ إﲨﺎﱄ ﻛﺘﻠﺔ اﻻﺟﻮر ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  (اﻟﺮاﺋﺪة) ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اĐﻤﻮﻋﺔ اﻷوﱃ  (43-4)
  452  (4102-1002)ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اĐﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ إﲨﺎﱄ ﻛﺘﻠﺔ اﻻﺟﻮر ﺧﻼل اﻟﻔﱰة   (53-4)
  552  (4102-1002)ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اĐﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﰲ إﲨﺎﱄ ﻛﺘﻠﺔ اﻻﺟﻮر ﺧﻼل اﻟﻔﱰة   (63-4)
  652  (4102-1002)ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اĐﻤﻮﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﰲ إﲨﺎﱄ ﻛﺘﻠﺔ اﻻﺟﻮر ﺧﻼل اﻟﻔﱰة   (73-4)
  752  (4102 - 1002)اﻟﻔﱰة ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اĐﻤﻮﻋﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﰲ إﲨﺎﱄ ﻛﺘﻠﺔ اﻻﺟﻮر ﺧﻼل   (83-4)
  062  ( 4102-1002)اﻟﻔﱰة  ﺧﻼل  (اﻟﺮاﺋﺪة) دﻳﻨﺎر ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اĐﻮﻋﺔ اﻷوﱃ 1ﺗﻄﻮر اﻟﺮﺑﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻟﻜﻞ   (93-4)
  262  (4102-1002)اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة دﻳﻨﺎر ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ ﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ  1ﺗﻄﻮر اﻟﺮﺑﺢ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻟﻜﻞ   (04-4)
  462  (4102-1002) اﻟﻔﱰة  دﻳﻨﺎر ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اĐﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺧﻼل 1ﺗﻄﻮر اﻟﺮﺑﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻟﻜﻞ   (14-4)
  562  ( 4102-1002)اﻟﻔﱰة دﻳﻨﺎر ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اĐﻮﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺧﻼل      1ﺗﻄﻮر اﻟﺮﺑﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻟﻜﻞ   (24-4)
  562  ( 4102-1002)اﻟﻔﱰة  اﳋﺎﻣﺴﺔ ﺧﻼل ﻮﻋﺔ ﻤﻗﻄﺎﻋﺎت اĐدج ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ  1ﺗﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﺎﰲ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻟـﻜﻞ   (34-4)
  672   FDAﺑﺎﺳﺘﺨﺪام إﺧﺘﺒﺎر   )BIP nL(ﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻧﺘﺎﺋﺞ   (1-5)
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  672   FDAﺑﺎﺳﺘﺨﺪام إﺧﺘﺒﺎر )L nL(ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻠﺴﻠﺔ   (2-5)
  772   FDAﺑﺎﺳﺘﺨﺪام إﺧﺘﺒﺎر  )K nL(ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻠﺴﻠﺔ   (3-5)
  872  FDAﺑﺎﺳﺘﺨﺪام إﺧﺘﺒﺎر  )K nL(∆و )L nL(∆و )BIP nL(∆ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻼﺳﻞ   (4-5)
  082  ﺑﺎﻟﻨﻤﻮذج اﻷول اﳋﺎص  )4.4.3(LDRAﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر اﳊﺪود ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ اﳌﺸﱰك ﻋﻠﻰ ﳕﻮذج   (5-5)
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام إﺧﺘﺒﺎر  )ୱ୰୭୦K	nL(ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻠﺴﻠﺔ   (6-5)
  482  FDA
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام إﺧﺘﺒﺎر  )୬୧K	nL(ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻠﺴﻠﺔ   (7-5)
  482  FDA
  582  FDAﺑﺎﺳﺘﺨﺪام إﺧﺘﺒﺎر  )୮୲ୱK	nL(ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ   (8-5)
  682  FDAﺑﺎﺳﺘﺨﺪام إﺧﺘﺒﺎر  )୮୲ୱK	nL(∆و )୬୧K	nL(∆و )ୱ୰୭୦K	nL(∆ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻼﺳﻞ   (9-5)
  882  اﻟﺜﺎﱐﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﳊﺪود ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﳌﺸﱰك ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻘﱰح   (01-5)
  092  اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻘﱰح ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﳊﺪود ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﳌﺸﱰك ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑات   (11-5)
  292  اﻟﺮاﺑﻊﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﳊﺪود ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﳌﺸﱰك ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻘﱰح   (21-5)
  492  اﳋﺎﻣﺲﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﳊﺪود ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﳌﺸﱰك ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻘﱰح   (31-5)
  692  اﳌﻘﱰح اﳋﺎﻣﺲﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮذج  MLﳐﺘﺼﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر   (41-5)
  792  ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻘﱰح اﳋﺎﻣﺲ HCRAﳐﺘﺼﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر   (51-5)
  992  . FDAإﺧﺘﺒﺎر  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام )ୣPED	nL(	 )୫EGA	nL(	ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﱵ   (61-5)
  103  اﻟﺴﺎدسﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﳊﺪود ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﳌﺸﱰك ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻘﱰح   (71-5)
 XX                                                                            ﻓﻬرس اﻟﺟداول 
  303  اﻟﺴﺎﺑﻊﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﳊﺪود ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﳌﺸﱰك ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻘﱰح   (81-5)
  503  اﻟﺜﺎﻣﻦﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﳊﺪود ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﳌﺸﱰك ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻘﱰح   (91-5)
  703  ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻘﱰح اﻟﺜﺎﻣﻦ MLﳐﺘﺼﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر   (02-5)
  703  ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻘﱰح اﻟﺜﺎﻣﻦ HCRAﳐﺘﺼﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر   (12-5)
  413  ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻘﱰح اﻟﺜﺎﻣﻦ)BIP	nL(إﱃ  )୬୧k	nL(ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺳﺒﺒﻴﺔ ﻗﺮاﳒﺮ ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﲑ ﻣﻦ   DLAWﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر   (22-5)
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام إﺧﺘﺒﺎر  )BIP	nL(ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻠﺴﻠﺔ    (32-5)
  613  (4102-0891ﻟﻠﻔﱰة ) FDA
  713  (4102-0891ﻟﻠﻔﱰة ) FDAإﺧﺘﺒﺎر  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  )L	nL(و  )K	nL(ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻠﺴﻠﱵ     (42-5)
  713  (4102-0891ﻟﻠﻔﱰة ) FDAﺑﺎﺳﺘﺨﺪام إﺧﺘﺒﺎر  )K	nL(∆و   )L	nL(∆ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻠﺴﻠﱵ     (52-5)
  913  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﳊﺪود ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ  اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﳌﺸﱰك ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﺎﺳﻊ  (62-5)
  023  ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻘﱰح اﻟﺘﺎﺳﻊ MLﳐﺘﺼﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر   (72-5)
  123  ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻘﱰح اﻟﺘﺎﺳﻊ HCRAﳐﺘﺼﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر   (82-5)
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام إﺧﺘﺒﺎر )OT	nL(ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻠﺴﻠﺔ   (92-5)
  323    FDA
  423  اﻟﻌﺎﺷﺮﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﳊﺪود ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﳌﺸﱰك ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﻨﻤﻮدج اﳌﻘﱰح   (03-5)
  623  ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻘﱰح اﻟﻌﺎﺷﺮ MLﳐﺘﺼﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر   (13-5)
  623  ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻘﱰح اﻟﻌﺎﺷﺮ HCRAﳐﺘﺼﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر   (23-5)
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام إﺧﺘﺒﺎر )୮୶ୣOT	nL(ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻠﺴﻠﺔ   (33-5)
  233  FDA
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام إﺧﺘﺒﺎر  )୮୶ୣOT	nL(∆ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻠﺴﻠﺔ   (43-5)
  333  FDA
 IXX                                                                            ﻓﻬرس اﻟﺟداول 
  333  FDAإﺧﺘﺒﺎر  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  )୮୫୧OT	nL(ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻠﺴﻠﺔ   (53-5)
  533  .اﳊﺎدي ﻋﺸﺮاﺧﺘﺒﺎر اﳊﺪود ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﳌﺸﱰك ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻘﱰج ﻧﺘﺎﺋﺞ   (63-5)
  633  ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻘﱰح اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ MLﳐﺘﺼﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر   (73-5)
  733  ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻘﱰح اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ HCRAﳐﺘﺼﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر   (83-5)
  443  ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻘﱰح اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ)BIP	nL(إﱃ  )୮୫୧OT	nL( ﻣﻦ  ﺟﻞ اﻟﻘﺼﲑﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺳﺒﺒﻴﺔ ﻗﺮاﳒﺮ ﰲ اﻷ DLAWﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر   (93-5)
         
    
  
  ﻓﮭـــﺮس اﻷﺷــﻜﺎل
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 IIXX
  اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻋﻨﻮان اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮﻗﻢ
  (1-1)
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳊﺮﻛﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺎﺗﺞ وﺗﺮاﻛﻢ رأس اﳌﺎل ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ﰲ ﳕﻮذج ﺳﻮﻟﻮ ﻣﻊ 
  36  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲاﻟﺘﻘﺪم 
  (2-1)
أﺛﺮ زﻳﺎدة ﻣﻌﺪل اﻻدﺧﺎر ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻮازﱐ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ ورأس اﳌﺎل ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ 
  56  ﰲ ﳕﻮذج ﺳﻮﻟﻮ ﻣﻊ ﺗﻘﺪم ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ
  (3-1)
أﺛﺮ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ ﻣﻌﺪل اﻻدﺧﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﰲ ﳕﻮذج ﺳﻮﻟﻮ ﻣﻊ ﺗﻘﺪم 
  56  ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ
  (1-2)
-2002)اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﳌﻨﺠﺰة ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل ﺳﻨﻮات اﻟﻔﱰة ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﳌﺸﺎرﻳﻊ 
  201  (2102
  (2-2)
ﻧﺼﻴﺐ أﻧﻮاع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ اﲨﺎﱄ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﳒﺎز وإﲨﺎﱄ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ 
  401  (5102-2002)ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
  (3-2)
اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻧﺼﻴﺐ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط ﻣﻦ اﲨﺎﱄ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﳒﺎز وإﲨﺎﱄ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ 
  501  (5102-2002)ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
  701  ( 5102- 2002)ﺗﻮزع رأس اﳌﺎل اﻷﺟﻨﱯ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة   (4-2)
  (5-2)
ﺗﻄﻮر ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﲨﺎﱄ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮ وﺗﻮﻧﺲ واﳌﻐﺮب 
  811  (أﻣﺮﻳﻜﻲﺑﺎﻟﺪوﻻر ( )5102-9002)ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
  (6-2)
- 9002)ﺗﻄﻮر ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮ واﳌﻐﺮب وﺗﻮﻧﺲ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
  911  (%( )5102
  (7-2)
ﺗﻄﻮر اﲨﺎﱄ اﻳﺮادات اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻧﺼﻴﺐ اﶈﺮوﻗﺎت ﻣﻨﻬﺎ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
  021  (ﺑﺎﳌﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر( )5102-9002)
  (8-2)
اﳉﺎري إﱃ اﲨﺎﱄ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮ واﳌﻐﺮب ﺗﻄﻮر ﻣﺆﺷﺮ رﺻﻴﺪ اﳊﺴﺎب 
  221  5102-9002وﺗﻮﻧﺲ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
  (9-2)
ﺗﻄﻮر ﻣﺆﺷﺮ اﲨﺎﱄ اﻟﺪﻳﻦ اﳋﺎرﺟﻲ إﱃ اﲨﺎﱄ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮ واﳌﻐﺮب 
  321  5102-9002وﺗﻮﻧﺲ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
  (01-2)
ﻹﲨﺎﱄ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ أن ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ ﰲ ﻛﻞ ﺗﻄﻮر ﻋﺪد أﺷﻬﺮ اﻟﻮاردات اﻟﱵ ﳝﻜﻦ 
  421  5102- 9002ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮ واﳌﻐﺮب وﺗﻮﻧﺲ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 




ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺎﳘﺔ اﶈﺮوﻗﺎت ﰲ إﲨﺎﱄ اﻟﺼﺎدرات ﺧﻼل ﻓﱰة ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﻧﻌﺎش  اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
  181  (%)  4102- 1002
  (2-3)
اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﲨﺎﱄ ﺗﻄﻮر ﻧﺼﻴﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ 
  381  (%)  4102-1002اﻟﻮاردات ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل ﻓﱰة ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﻧﻌﺎش  اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
  302  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺑﻮاﻗﻲ اﻟﻨﻤﻮذج ﰲ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ  (3-3)
  402  اﻟﻘﺼﲑﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺑﻮاﻗﻲ اﻟﻨﻤﻮذج ﰲ اﳌﺪى   (4-3)
  (1-4)
ﺧﻼل اﻟﻔﱰة   ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اĐﻤﻮﻋﺔ اﻷوﱃ ﰲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻻﲨﺎﻟﻴﺔ
  742  4102- 1002
  (2 -4)
ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اĐﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﰲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻻﲨﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ 
  942  4102-1002ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
  (3 -4)
اĐﻤﻮﻋﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﰲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻻﲨﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت 
  152  4102-1002ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
  (4-4)
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﻣﺴﺎﳘﺔ اĐﻤﻮﻋﺎت اﻷرﺑﻊ اﻷوﱃ ﰲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻻﲨﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل 
  252  (4102-1002)اﻟﻔﱰة 
  (5-4)
- 1002اﻷﺟﻮر ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اĐﻤﻮﻋﺔ اﻷوﱃ ﰲ إﲨﺎﱄ ﻛﺘﻠﺔ 
  352  4102
  (6-4)
ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ ﰲ إﲨﺎﱄ ﻛﺘﻠﺔ اﻷﺟﻮر 
  452  4102-1002ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
  652  4102-1002اﻟﻔﱰة  ﺧﻼلﺗﻄﻮر ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اĐﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﰲ ﻛﺘﻠﺔ اﻷﺟﻮر   (7-4)
  (8-4)
اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء واﳌﻄﺎط واﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ ﰲ إﲨﺎﱄ ﻛﺘﻠﺔ اﻻﺟﻮر ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻗﻄﺎع  
  752  4102 – 1002
  (9-4)
ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اĐﻤﻮﻋﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﰲ إﲨﺎﱄ ﻛﺘﻠﺔ اﻻﺟﻮر ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
  852  (4102-1002)
  (01-4)
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﻣﺴﺎﳘﺔ اĐﻤﻮﻋﺎت اﻷرﺑﻊ اﻷوﱃ ﰲ إﲨﺎل ﻛﺘﻠﺔ اﻷﺟﻮر ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
  952  4102-1002)
  (11-4)
-1002ﺗﻄﻮر اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ وإﲨﺎﱄ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ واﳌﻴﺎﻩ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
  162  (ﺑﺎﳌﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي) 4102




ﺗﻄﻮر اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ وإﲨﺎﱄ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ 
  262  (دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮيﺑﺎﳌﻠﻴﻮن ) 4102-1002ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
  (31-4)
ﺗﻄﻮر اﲨﺎﱄ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وﻣﻜﻮﻧﺎēﺎ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ 
  362  (ﺑﺎﳌﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي) 4102-1002اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
  (41-4)
ﺗﻄﻮر اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ وإﲨﺎﱄ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﻗﻄﺎع  ص ح م إ ك  ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
  662  (دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮيﺑﺎﳌﻠﻴﻮن ) 4102- 1002
  972  ولﻟﻠﻨﻤﻮذج اﳌﻘﱰح اﻷ LDRAﳕﻮذج  02أﻓﻀﻞ   (1-5)
  782  ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﳌﻘﱰح اﻟﺜﺎﱐ LDRAﳕﻮذج  02أﻓﻀﻞ   (2-5)
  982  ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﳌﻘﱰح اﻟﺜﺎﻟﺚ LDRAﳕﻮذج  02أﻓﻀﻞ   (3-5)
  292  ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﳌﻘﱰح اﻟﺮاﺑﻊ LDRAﳕﻮذج  02أﻓﻀﻞ   (4-5)
  492  ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﳌﻘﱰح اﳋﺎﻣﺲ LDRAﳕﻮذج  02أﻓﻀﻞ   (5-5)
  792  ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﺒﻮاﻗﻲ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻘﱰح اﳋﺎﻣﺲ  (6-5)
  003  ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﳌﻘﱰح اﻟﺴﺎدس LDRAﳕﻮذج  02أﻓﻀﻞ   (7-5)
  203  ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﳌﻘﱰح اﻟﺴﺎﺑﻊ LDRAﳕﻮذج  02أﻓﻀﻞ   (8-5)
  503  ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﳌﻘﱰح اﻟﺜﺎﻣﻦ LDRAﳕﻮذج  02أﻓﻀﻞ   (9-5)
  803  ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﺒﻮاﻗﻲ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻘﱰح اﻟﺜﺎﻣﻦ  (01-5)
  803  اﻟﺜﺎﻣﻦ اﳌﻘﱰح ﻨﻤﻮذجﰲ اﻟ )MUSUC(اﺧﺘﺒﺎر اĐﻤﻮع اﻟﱰاﻛﻤﻲ ﻟﻠﺒﻮاﻗﻲ اﳌﻌﺎودة   (11-5)
  (21-5)
 ﻨﻤﻮذجﰲ اﻟ )QSMUSUC(اﺧﺘﺒﺎر اĐﻤﻮع اﻟﱰاﻛﻤﻲ ﳌﺮﺑﻌﺎت اﻟﺒﻮاﻗﻲ اﳌﻌﺎودة 
  903  اﻟﺜﺎﻣﻦ اﳌﻘﱰح
  813  (CIAوﻓﻖ ﻣﻌﻴﺎر )ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﳌﻘﱰح اﻟﺘﺎﺳﻊ  LDRAﳕﻮذج  02أﻓﻀﻞ   (31-5)
  123  ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﺒﻮاﻗﻲ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻘﱰح اﻟﺘﺎﺳﻊ  (41-5)
  423  (CIAوﻓﻖ ﻣﻌﻴﺎر )ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﳌﻘﱰح اﻟﻌﺎﺷﺮ  LDRAﳕﻮذج  02أﻓﻀﻞ   (51-5)
  723  ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﺒﻮاﻗﻲ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺜﺎﻣﻦ  (61-5)
  723  اﻟﻌﺎﺷﺮ اﳌﻘﱰح ﻨﻤﻮذجﰲ اﻟ )MUSUC(اﺧﺘﺒﺎر اĐﻤﻮع اﻟﱰاﻛﻤﻲ ﻟﻠﺒﻮاﻗﻲ اﳌﻌﺎودة   (71-5)
  (81-5)
 ﻨﻤﻮذجﰲ اﻟ )QSMUSUC(اﺧﺘﺒﺎر اĐﻤﻮع اﻟﱰاﻛﻤﻲ ﳌﺮﺑﻌﺎت اﻟﺒﻮاﻗﻲ اﳌﻌﺎودة 
  823  اﻟﻌﺎﺷﺮ اﳌﻘﱰح
                                                                      ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺑﯾﺎﻧﯾﺔ
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  433  (CIAوﻓﻖ ﻣﻌﻴﺎر )ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﳌﻘﱰح اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ  LDRAﳕﻮذج  02أﻓﻀﻞ   (91-5)
  733  ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﺒﻮاﻗﻲ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻘﱰح اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ  (02-5)
  (12-5)
اﳊﺎدي  اﳌﻘﱰح ﻨﻤﻮذجﰲ اﻟ )MUSUC(اﺧﺘﺒﺎر اĐﻤﻮع اﻟﱰاﻛﻤﻲ ﻟﻠﺒﻮاﻗﻲ اﳌﻌﺎودة 
  833  ﻋﺸﺮ
  (22-5)
 اﳌﻘﱰح ﻨﻤﻮذجﰲ اﻟ )QSMUSUC(اﺧﺘﺒﺎر اĐﻤﻮع اﻟﱰاﻛﻤﻲ ﻟﻠﺒﻮاﻗﻲ اﳌﻌﺎودة 
  833  اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ
  
           
  
  اﻟﻤﺨﺘﺼﺮات ﻗﺎﺋﻤﺔ
 تارﺻﺗﺧﻣﻟا ﺔﻣﺋﺎﻗ                                                                           
 
XXVI 
ﺔﻟﻻﺪﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا  ﺔﻟﻻﺪﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺔﻴﺒﻨﺟﻷا  رﺎﺼﺘﺧﻻا  
ﺔﻳدﺎﳌا ةﺎﻴﳊا ﺔﻴﻋﻮﻧ ﺮﺷﺆﻣ  The Physical Quality of Life Index PQLI  
ﺔﻳﺮﺸﺒﻟا ﺔﻴﻤﻨﺘﻟا ﺮﺷﺆﻣ  Human Development Index HDI  
ﻲﺋﺎﳕﻹا ةﺪﺤﺘﳌا ﻢﻣﻷا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ  United Nations Development Programme UNDP  
رﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﲏﻃﻮﻟا ﺲﻠĐا  Le Conseil National d'Investissement CNI  
 ﺎﻬﻤﻋدو تارﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺔﻴﻗﺮﺗ ﺔﻟﺎﻛو
ﺎﻬﺘﻌﺑﺎﺘﻣو  
l'Agence de Promotion et de Soutien de 
l'Investissement APSI  
بﺎﺒﺸﻟا ﻞﻴﻐﺸﺗ ﻢﻋﺪﻟ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟا ﺔﻟﺎﻛﻮﻟا  Agence Nationale de Soutien a l'Emploi des Jeunes ANSEJ  
 ﻂﺒﻀﻟاو ﺔﻃﺎﺳﻮﻠﻟ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟا ﺔﻟﺎﻛﻮﻟا
يرﺎﻘﻌﻟا  
Agence Nationale d’Intermédiation et de Régulation 
Foncière ANIREF  
 ﺔﳘﺎﺴﳌا ،رﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﺴﺳﺆﳌا
ﻒﻴﻇﻮﺘﻟاو  




 ﺔﻴﺑورﻷا ﺔﻳﺮﺋاﺰﳉا ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻛﺮﺸﻟا
ﺔﳘﺎﺴﻤﻠﻟ  Financière Algéro-Européenne de participation FINALEP  
يﺮﺋاﺰﳉا ﻲﺟرﺎﳋا ﻚﻨﺒﻟا  Banque Extérieure d'Algérie BEA  
 ﺰﳉا ﲏﻃﻮﻟا ﻚﻨﺒﻟايﺮﺋا  Banque Nationale d'Algérie BNA  
 ﻰﻠﻋ ﺔﺒﻳﺮﻀﻟاتﺎﻛﺮﺸﻟا حﺎﺑرأ  Impôt sur les Bénéfices des Sociétés IBS  
ﲏﻬﳌا طﺎﺸﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﻢﺳﺮﻟا  Taxe sur l'Activité Professionnelle TAP  
 ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﻻا ثﺎﲝﻷا ﺰﻛﺮﻣ
 ﺐﻳرﺪﺘﻟاو ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻاو
ﺔﻴﻣﻼﺳﻻا لوﺪﻠﻟ  
Statistical, Economic and Social Research and 
Training Centre For Islamic Countries SESRIC  
ﺄﻄﳋا ﺢﻴﺤﺼﺗ جذﻮﳕ  Error Correction Model ECM 
يدﺎﺼﺘﻗﻻا شﺎﻌﻧﻻا ﻢﻋد ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ  Programme de Soutien à la  Relance Economique PSRE  
ﻮﻤﻨﻟا ﻢﻋﺪﻟ ﻲﻠﻴﻤﻜﺘﻟا ﺞﻣﺎﻧﱪﻟا  Programme  Complémentaire de Soutien  à la Croissance PCSC  
يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ﺪﻴﻃﻮﺗ ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ  Programme de Consolidation de la Croissance Economique PCCE  
قوﺪﻨﺼﻟا ﲏﻃﻮﻟا ﺔﻧﻮﻌﻤﻠﻟ ﻦﻣ ﻞﺟأ 
ﺪﻴﺼﻟا ﰲﺮﳊا ﺔﻴﺑﺮﺗو ءﺎﻴﺣﻷا ﺔﻴﺋﺎﳌا  
Fonds National d'Aide à la Pêche Artisanale et à 
l'Aquaculture FNAPAA  
نوﺎﻌﺘﻠﻟ ﲏﻃﻮﻟا قوﺪﻨﺼﻟا ﻲﺣﻼﻔﻟا  Caisse Nationale Mutualite Agricole CNMA  
تﺎﻄﻄﺨﳌا ﺔﻳﺪﻠﺒﻟا ﺔﻴﻤﻨﺘﻠﻟ  Plan Communal de Développement PCD 
تﺎﻌﺑﺮﳌا ىﺮﻐﺼﻟا ﺔﻳدﺎﻌﻟا  Ordinary Laest Square  OLS  
 ﲑﻏ ﻲﻄﺧ رﺪﻘﻣ ﻞﻀﻓأﺰﻴﺤﺘﻣ  Beast Linear Unbiased Estimate  BLUE  







  FDA  relluF yekciD detnemguA  اﺧﺘﺒﺎر دﻳﻜﻲ ﻓﻮﻻر اﳌﻮﺳﻊ
 SST  serauqS fo muS latoT  ﳎﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت اﻻﳓﺮاﻓﺎت اﻟﻜﻠﻴﺔ
  SSE  serauqS fo muS denialpxE  ﳎﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت اﻻﳓﺮاﻓﺎت اﳌﺸﺮوﺣﺔ
  SSR  serauqS fo muS laudiseR  ﳎﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت اﻟﺒﻮاﻗﻲ
 SET  seitroS-sértnE sed uaelbaT  ﺟﺪول اﳌﺪﺧﻼت واﳌﺨﺮﺟﺎت
ﳕﺎذج اﻻﳓﺪار اﻟﺬاﰐ ذات اﻟﻔﺠﻮات 
  اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﳌﻮزﻋﺔ اﳌﺘﺒﺎﻃﺌﺔ
 gaL detubirtsiD evissergerotuA
 LDRA  
  FDA  tseT relluF yekciD detnemguA  اﺧﺘﺒﺎر دﻳﻜﻲ ﻓﻮﻻر اﳌﻮﺳﻊ
اﺧﺘﺒﺎر اĐﻤﻮع اﻟﱰاﻛﻤﻲ ﻟﻠﺒﻮاﻗﻲ 
  MUSUC  muS evitalumuC  اﳌﻌﺎودة
اﺧﺘﺒﺎر اĐﻤﻮع اﻟﱰاﻛﻤﻲ ﳌﺮﺑﻌﺎت 
  QSMUSUC  muS evitalumuC  derauqS  اﻟﺒﻮاﻗﻲ اﳌﻌﺎودة
  








                                                                                                                                              اﻟﻣﻘدﻣﺔ
 
أ 
ﻟﻘﺪ ازداد اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻈﺎﻫﺮة اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺪول وﲞﺎﺻﺔ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﻧﺎﻟﺖ اﺳﺘﻘﻼﳍﺎ 
ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﺘﺞ  اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻓﺤﻈﻴﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮةاﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻌﺪ 
ﺑﻌﺪﻫﺎ )ﻋﻨﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻳﺎت وﳕﺎذج اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، واﻟﱵ ﺣﺎوﻟﺖ إﻋﻄﺎء ﺗﻔﺴﲑ ﳍﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻛﻴﻔﻴﺔ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﳐﺘﻠﻒ ﳏﺪداēﺎ أو ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ، وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎس ﻣﻌﺪﻻت ( اﻟﻨﻈﺮي واﻟﻜﻤﻲ
اﻟﻨﻤﻮ اﳊﻘﻴﻘﻲ واﳌﺴﺘﻘﺮ ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ، وﻛﻞ ﻫﺬا اﻻﻫﺘﻤﺎم đﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻮﻻ اﻟﺪور اﳌﻬﻢ  ﻰاﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠ
ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ أن اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ زﻳﺎدة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  اﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﻪ
ﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﻫﻢ أﺳﺲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ أو اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻌﻠ
  .ﺣﺪوث ﺗﻐﲑات اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ( ﳕﻮ وزﻳﺎدة ﰲ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ) ذﻟﻚ 
ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ ﻛﺎﻧﺖ وﻻزاﻟﺖ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ ﺣﺪوث زﻳﺎدات ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻄﺮدة ﰲ 
د ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ ﻫﺪف وﻏﺎﻳﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻷﺟﻞ ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ وﲢﻘﻴﻘﻬﺎ، ﻓﻘﺎﻣﺖ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮ 
اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎج وﺗﺒﲏ ﻋﺪﻳﺪ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وذﻟﻚ ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﺮﻓﻊ ﻣﻦ 
م ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻏﲑ أن ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻋﺠﺰت ﻋﻦ ﲢﻘﻴﻖ ذﻟﻚ وﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﻟﻌﺪ
واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻮارد ﻣﺎدﻳﺔ وﺑﺸﺮﻳﺔ، إﳕﺎ ﻳﻌﻮد ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ إﱃ ﻋﺠﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﺗﻮﻇﻴﻒ 
اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﳍﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﻣﺜﻞ ﻳﺴﻤﺢ ﳍﺎ ﺑﻌﺚ وﺧﻠﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ رﻓﻊ ﻃﺎﻗﺎēﺎ 
  .دياﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﺣﺚ ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎ
وﻟﻘﺪ ﻋﺎﻧﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﻛﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ، ﺣﻴﺚ أĔﺎ ﻛﺒﺎﻗﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺣﻘﻘﺖ ﻋﻮاﺋﺪ 
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑة ﺑﻔﻌﻞ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻜﺒﲑ اﻟﺬي ﻋﺮﻓﺘﻪ أﺳﻌﺎر اﶈﺮوﻗﺎت ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ 
ﰲ إﻃﺎر ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ( 4102-1002)ﲰﺢ ﳍﺎ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﺛﻼث ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻃﻤﻮﺣﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
اﻻﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وذﻟﻚ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ وﺑﻌﺚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳊﻘﻴﻘﻲ وﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر دﺧﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد 
اﻟﻮﻃﲏ وإﺧﺮاﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺮوﻗﺎت، ﻏﲑ أن اﳌﺘﺘﺒﻊ ﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻮﻃﲏ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻪ 
ﻟﻘﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت وﺿﻌﻒ أداء ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻪ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺒﻌﻴﺘﻪ اﻟﻜﺒﲑة 
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ واﻷﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻻĔﻴﺎر اﻟﻜﺒﲑ اﻟﺬي ﺷﻬﺪﺗﻪ أﺳﻌﺎر اﶈﺮوﻗﺎت ﺑﺪء ﻣﻦ 
وﺑﻘﻲ ﻛﺬﻟﻚ إﱃ اﻟﻴﻮم، ﳍﺬا وﰲ ﻇﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺮوف ﻓﺈن اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺴﺒﻞ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳋﻠﻖ  4102ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺳﻨﺔ 
  .    اﻗﺘﺼﺎد وﻃﲏ ﻗﻮي ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع ﰲ ﻣﺼﺎدر دﺧﻠﻪ ﻳﻌﺪ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻠﺢ وﺟﺪ ﺿﺮوري وﺑﻨﺎء
    :اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ
  :ﻲﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ ﻃﺮح إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻤﺎ ﻳﻠ
  ؟  ﻣﺎ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
                                                                                                                                              اﻟﻣﻘدﻣﺔ
 
ب 
 :اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ وﻫﻲ وﻟﺪراﺳﺔ وﺗﻨﺎول ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﳚﺪر ﺑﻨﺎ ﻃﺮح ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ
 ﻫﺬﻩ اﳉﻬﻮد وﻛﻴﻒ اﻧﻌﻜﺴﺖ ،ﻣﺎ ﻫﻲ أﻫﻢ إﺟﺮاءات وﺟﻬﻮد اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ وēﻴﺌﺔ ﻣﻨﺎخ اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﻼﺋﻢ (1
 ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت ﺧﺎﺻﺔ ؟
 ﻣﺎ ﻣﺪى ﻗﺪرة اﳌﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﺬب اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ؟ (2
أداء اﳉﻬﺎز  ﰲ ﲢﺴﲔ( 4102-1002)ﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻔﱰة ﺑﺮاﻣﺞ اﻹ ﺳﺎﳘﺖإﱃ أي ﻣﺪى  (3
 اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻮﻃﲏ؟
ﻣﺎ ﻫﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻛﺄﻗﻄﺎب ﳕﻮ ﻟﺘﻌﻤﻖ ﻣﻦ درﺟﺔ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻻﻗﺘﺼﺎدي  (4
 ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ؟
؟ وﻣﺎ ﻣﺪى اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻪ (4102- 3991)ة ﺧﻼل اﻟﻔﱰ  ﻣﺎ ﻫﻲ أﻫﻢ ﳏﺪدات اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ (5
 ﻟﻠﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ؟
  :ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ 
ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ وﻣﻦ ﰒ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، ﳚﺪر ﺑﻨﺎ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت 
  :ﻲاﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳌﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ﻟﺪراﺳﺘﻨﺎ، وﳝﻜﻦ أن ﻧﻮﺟﺰﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠ
 ؛ﳑﺜﻠﺔ ﰲ ēﻴﺌﺔ ﻣﻨﺎخ اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﻼﺋﻢ إﱃ ﲢﺴﻦ ﰲ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔﻟﻘﺪ أدت ﺟﻬﻮد اﻟﺪوﻟﺔ  (1
 ﻳﺘﻤﻴﺰ اﳌﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﻀﻌﻒ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ وﺟﺬب اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ؛ (2
ﲢﺴﻦ أداء اﳉﻬﺎز اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ  ﱂ(4102-1002)ﺑﺮاﻣﺞ اﻻﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪت ﰲ اﻟﻔﱰة  (3
 اﻟﻮﻃﲏ؛  
 اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم وﺑﻌﺾ ﻓﺮوﻋﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص اﻷﻗﺪر ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻌﺘﱪ (4
 اﻟﻮﻃﲏ؛
ﻳﻌﺘﱪ إﲨﺎﱄ ﺗﺮاﻛﻢ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ واﲨﺎﱄ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل واﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺘﺠﺎري ﻋﻠﻰ اﳋﺎرج ﻣﻦ أﻫﻢ  (5
 .  ﳏﺪدات اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ
  :أﺳﺒﺎب اﻟﺒﺤﺚ ودواﻓﻌﻪ
  :ﺟﺎء اﺧﺘﻴﺎر ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻟﻠﺪواﻓﻊ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻘﺪ 
ﺑﺎﻟﻀﻌﻒ وﻋﺪم  - ﻏﺎﻟﺒﺎ-اﳉﺰاﺋﺮي اﻟﺬي ﻳﺮﺗﺒﻂ أداؤﻩ ﺑﺄداء ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت اﻟﺬي ﻳﺘﺴﻢ  دﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎ (1
اﻻﺳﺘﻘﺮار، وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﺒﺎت واﻻĔﻴﺎرات اﻟﻜﺒﲑة اﻟﱵ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ أﺳﻌﺎر اﶈﺮوﻗﺎت ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ 
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ج 
ﻫﻦ،  وﻣﻨﻪ إدراك ﺣﻘﻴﻘﺔ أن ﺑﻌﺚ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻫﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮا
 ﻳﻌﺪ أﻣﺮ ﺿﺮوري ﻟﺒﻨﺎء اﻗﺘﺼﺎد وﻃﲏ ﻗﻮي ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع ﰲ ﻣﺼﺎدر دﺧﻠﻪ؛
إن ﻣﺘﻐﲑ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﺆﺛﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺐ اﳌﺘﻐﲑات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﺧﺮى  ﻛﺎﻟﺼﺎدرات واﻟﻮاردات  (2
ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑات، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ ﰲ اﶈﺼﻠﺔ ﺗﺄﺛﲑﻩ اﳌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ واﻷﺟﻮر واﻻﺳﺘﻬﻼك إﱃ 
 اﻻﻗﺘﺼﺎدي؛
ﺿﻌﻒ ﻗﺪرة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﻋﻠﻰ ﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺪول اĐﺎورة وﻫﻮ  (3
 .ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺧﻠﻔﻴﺎت ذﻟﻚ
  : أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ
  :ل إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف، ﳝﻜﻦ أن ﻧﻠﺨﺼﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲﳓﺎول ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﻨﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺻﻮ 
إﺑﺮاز أﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻌﺮﻗﻠﺔ ﻟﻨﻤﻮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﲞﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى  (1
 .  إﺑﺮاز ﳐﺘﻠﻒ آﻟﻴﺎت ﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم وﺟﺬب ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﻣﺪى ﻗﺪرēﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﻔﻴﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر  (2
 .  اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص
ﲢﺪﻳﺪ أﻫﻢ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﱵ ﳍﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ درﺟﺔ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻮﻃﲏ،  (3
 ﻟﺘﺘﺨﺬ ﻛﺄﻗﻄﺎب ﳕﻮ ﺗﻌﻄﻰ ﳍﺎ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﰲ اﳋﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ؛
ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺼﺎدر اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﺳﻠﻮب اﻟﻨﻤﺬﺟﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ، واﻟﻨﻈﺮ ﰲ  (4
 . ﻣﺪى اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻪ ﻟﻠﺘﻐﲑات ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻫﺬﻩ اﳌﺼﺎدر
  :ﻣﻨﻬﺞ وأدوات اﻟﺒﺤﺚ
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﺣﺎﻃﺔ واﻹﳌﺎم ﲟﺨﺘﻠﻒ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﲟﻮﺿﻮع ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﺳﻨﻌﺘﻤﺪ ﰲ دراﺳﺘﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻰ 
ووﺻﻒ  واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرﺑﻮﺻﻒ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﳌﻔﺴﺮة  ﺳﻨﻘﻮمﺣﻴﺚ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ، 
ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻈﺎﻫﺮﺗﲔ وﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﻟﻮﺻﻒ وإﺑﺮاز أﻫﻢ اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد 
ﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻛﻤﺎ ﺳﻨﻘﻮم ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد أﺳﻠﻮب اﻟﻮﻃﲏ وﺗﻄﻮر أداﺋﻪ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺻﻼﺣﺎت إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﺮاﻣﺞ اﻻﻧﻌﺎش ا
ﲢﻠﻴﻞ اﳌﺪﺧﻼت واﳌﺨﺮﺟﺎت ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮاﺋﺪة ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﻟﺘﺘﺨﺬ ﻛﺄﻗﻄﺎب ﳕﻮ ﻟﺘﻌﻤﻴﻖ درﺟﺔ 
اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﳕﺎذج ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ  اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، وﺳﻴﺘﻢ أﻳﻀﺎ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
اﺋﺮ، ﳝﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺪى اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻪ ﻟﻠﺘﻐﲑات ﰲ اﲨﺎﱄ ﺗﺮاﻛﻢ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﳉﺰ 
  .اﳊﻘﻴﻘﻲ واﻟﺘﻐﲑات ﰲ ﳏﺪداﺗﻪ اﻻﺧﺮى
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د 
أﻣﺎ ﻋﻦ اﻷدوات اﻟﱵ ﺳﻨﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﺴﺘﻜﻮن ﰲ اﻷﺳﺎس ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر وﻣﺮاﺟﻊ أﺳﺎﺳﻴﺔ 
ﻟﺮﺳﺎﺋﻞ واﻟﻨﺪوات واﳌﺆﲤﺮات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، واﳌﺮاﺟﻊ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ذات ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺪورﻳﺎت وا
اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮاﺋﺪة وﻓﻖ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﳌﺪﺧﻼت واﳌﺨﺮﺟﺎت،   lecxEاﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ، وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
  . اﻟﺬي ﳝﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ 9sweivEﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
  :ﺣﺪود اﻟﺪراﺳﺔ
  :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﳍﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﳏﺪداﺳﻴﻜﻮن 
 :اﻟﺤﺪود اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ (1
 .واﻟﻨﻤﻮ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي( اﶈﻠﻲ واﻷﺟﻨﱯ)ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷﺳﺲ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر  
ﳐﺘﻠﻒ اﳉﻬﻮد اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻣﻨﺎخ اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﻼﺋﻢ، وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻧﻌﻜﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر  
 . ﺮوﻗﺎتﺧﺎرج اﶈ
 :اﻟﺤﺪود اﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ  (2
 :دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل 
 .ﺗﺸﺨﻴﺺ أداء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وأداء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ 
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﲢﺪﻳﺪ أﻳﻬﺎ أﻗﺪر ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﱰاﺑﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷﻣﺎﻣﻲ  
 . واﳋﻠﻔﻲ
 .اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﲢﺪﻳﺪ ﻣﺪى اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻪ ﻟﻠﺘﻐﲑات ﰲ أﻫﻢ ﳏﺪداﺗﻪﺑﻨﺎء ﳕﺎذج ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ  
 :اﻟﺤﺪود اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ (3
، وﺳﺘﺠﺮى ﺑﻌﺪﻫﺎ 4102-3991، أﻣﺎ اﻟﻨﻤﺬﺟﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﺳﺘﻜﻮن أوﻻ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 4102 - 3102 -2102ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮاﺋﺪة ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺟﺪاول اﳌﺪﺧﻼت واﳌﺨﺮﺟﺎت ﻟﻠﺴﻨﻮات 
، ﺣﻴﺚ ﰎ ﺗﻮﺳﻌﺔ اﻟﻔﱰة اﻷوﱃ وذﻟﻚ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺠﺎوز اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ 4102-0891اﻟﻔﱰة ﺧﻼل 
 (.ﺎﻣﺲﳋاﻟﻔﺼﻞ ا)ﺳﻴﺘﻢ ذﻛﺮﻫﺎ ﰲ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ 
  :ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻖ إن اﻟﺘﻄﺮق إﱃ دراﺳﺔ وﲢﻠﻴﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وأﳘﻴﺘﻪ ﰲ رﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺳﻬﺎم ﰲ ﲢﻘﻴ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻻ ﻳﻌﺘﱪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﳉﺪﻳﺪ، ﺣﻴﺚ أن ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﲝﺎث اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع 
  : أو أﺣﺪ ﺟﻮاﻧﺒﻪ ﺑﺈﺳﻬﺎب،  وﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻷﲝﺎث 
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 :دراﺳﺔ ﺑﻌﻨﻮان  (1
  دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﻣﻦ إﻋﺪاد ﻧﺎﺟﻲ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ، وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻋﻠﻮم ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻣﻦ 
، وﲝﺜﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﻣﺪى ﻗﺪرة ﻣﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳊﺎﱄ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ 7002-6002ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺘﻮري ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ، 
اﻻﻃﺎر ﺗﻘﻮم ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ  ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﳕﻮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳋﺎص اﻟﻮﻃﲏ وﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ، وﰲ ﻫﺬا
ﺑﺘﺸﺨﻴﺺ دﻗﻴﻖ ﻟﻠﻮﺿﻌﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﻗﺼﺪ اﺑﺮاز أﻫﻢ ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ 
ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﺗﻮﺿﻴﺢ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ وأﺳﺒﺎب اﳋﻠﻞ ﻓﻴﻪ واﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﳊﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ 
  .ﺛﺎﻧﻴﺔ
  :ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻧﺬﻛﺮوﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ 
  اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻟﻜﺒﲑ ﻟﻠﻌﻮاﺋﻖ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎط اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﲔ واﻷﺟﺎﻧﺐ؛ 
 اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﱵ ﻛﺎن ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺣﺪوﺛﻬﺎ ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳋﺎﺻﺔ ﰲ ﺿﻮء اﻻﺻﻼﺣﺎت اﻟﱵ ﻧﻔﺬت ﱂ ﺗﺘﺤﻘﻖ 
  ﺑﺎﻟﻮﺟﻪ اﳌﻄﻠﻮب ﺣﱴ اﻵن؛
 ﻴﺎم đﺎ ﻣﻊ ﺣﺠﻤﻬﺎ؛ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺮدودﻳﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻻﲨﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﰎ اﻟﻘ 
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﳏﺪودﻳﺔ ﺟﺪوى اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻧﻈﺮا ﶈﺪودﻳﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت 
اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ رﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ وﺗﻮﻓﲑ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ وﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ، ﺣﻴﺚ 
ﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﺒﻠﺪان ﺟﻨﻮب وﺷﺮق أﺳﻴﺎ، ﱂ ﺗﻠﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﻴﺎﺑﺎن اﻟﱵ ﺳﺎﳘﺖ ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻧﻘﻞ اﻟﺘﻜﻨ
 أوروﺑﺎ ﻧﻔﺲ اﻟﺪور ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻠﺪان اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ ﻋﺎﻣﺔ واﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ؛
ﲤﺮﻛﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﰲ ﻋﺪد ﳏﺪود ﻣﻦ وﻻﻳﺎت اﻟﻮﻃﻦ، ﻓﱰاُﺟﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﻟﺬي  
اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ﱂ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﲟﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺣﻘﻖ ﻗﺪرا ﻣﻦ اﻟﺘﻮازن اﳉﻬﻮي ﰲ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت واﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ﻣﻦ 
  ﺟﺪد؛
 :دراﺳﺔ ﺑﻌﻨﻮان (2
  (.1102- 0791)اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ــــ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ 
ﻣﻦ اﻋﺪاد ﳏﻤﺪ ﻣﻮﺳﺎوي، وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ دوﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻠﻘﺎﻳﺪ ــــ ﺗﻠﻤﺴﺎن ﻟﻠﺴﻨﺔ 
، وﲝﺜﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻦ أﺛﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ 5102- 4102اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ 
ﺎر ﰲ رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، ﺣﻴﺚ اﻋﺘﻤﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﺘﻐﲑات ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤ
ﻫﻲ ﻋﺪد اﳌﺴﺠﻠﲔ ﺿﻤﻦ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، واﻻﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، وﳐﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ، ﰒ ﻋﻤﻞ ﺑﻌﺪﻫﺎ ـ ــ 
                                                                                                                                              اﻟﻣﻘدﻣﺔ
 
و 
ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮات اﳌﺮوﻧﺔ ـــ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎس ﻣﺪى اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻐﲑ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ 
ﻣﺪى اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻪ ﻟﻠﺘﻐﲑات ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﺘﻐﲑات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﺈﲨﺎﱄ اﻻﻧﻔﺎق اﳌﺘﻐﲑات اﻟﺜﻼﺛﺔ، زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ 
  . اﻟﻮﻃﲏ وإﲨﺎﱄ اﻟﺼﺎدرات
  :وﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﻋﺪة ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻧﺬﻛﺮ أﳘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻻ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﺘﻐﲑات ﰲ ﻋﺪد اﳌﺴﺠﻠﲔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ، ﺣﻴﺚ أن زﻳﺎدة  
 .%920.0ﺗﺆدي إﱃ زﻳﺎدة اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻗﻞ وﻗﺪرﻫﺎ  %1ﰲ ﻫﺬا اﻟﻄﻮر ﺑــ ﻋﺪد اﳌﺴﺠﻠﲔ 
اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻻ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﺘﻐﲑات ﰲ ﻋﺪد اﳌﺴﺠﻠﲔ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ، ﺣﻴﺚ أن زﻳﺎدة ﻋﺪد  
 ..%430.0ﺗﺆدي إﱃ زﻳﺎدة اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻗﻞ وﻗﺪرﻫﺎ  %1اﳌﺴﺠﻠﲔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻄﻮر ﺑــ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻻ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﺘﻐﲑات ﰲ ﻋﺪد اﳌﺘﺨﺮﺟﲔ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ، ﺣﻴﺚ أن زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﻨﻤﻮ  
 ..%1.0ﺗﺆدي إﱃ زﻳﺎدة اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻗﻞ وﻗﺪرﻫﺎ  %1اﳌﺘﺨﺮﺟﲔ ﺑــ 
اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻻ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﺘﻐﲑات ﰲ ﻗﻴﻤﺔ إﲨﺎﱄ اﻟﺼﺎدرات، ﺣﻴﺚ أن ارﺗﻔﺎع ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﺑـ   
 ..%5.0زﻳﺎدة اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺗﺆدي إﱃ %1
اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻻ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﺘﻐﲑات ﰲ ﻗﻴﻤﺔ إﲨﺎﱄ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻮﻃﲏ، ﺣﻴﺚ أن ارﺗﻔﺎع ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﺑـ   
 ..%93.0ﺗﺆدي إﱃ زﻳﺎدة اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻨﺴﺒﺔ  %1
 :دراﺳﺔ ﺑﻌﻨﻮان (3
  (2102- 0791)  اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ــ دراﺳﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻣﻦ اﻋﺪاد ﻃﺎوش ﻗﻨﺪوﺳﻲ، وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ دوﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻠﻘﺎﻳﺪ ــــ ﺗﻠﻤﺴﺎن ﻟﻠﺴﻨﺔ 
( اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت) اﳊﻜﻮﻣﻲ اﻹﻧﻔﺎق ﺣﺠﻢ ﺗﺄﺛﲑ ، وﲝﺜﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻦ ﻣﺪى4102-3102اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ 
واﻋﺘﱪﻩ ﳕﻮذﺟﺎ ﻣﺮﺟﻌﻴﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳌﺎ ( maR)ﻋﻠﻰ ﳕﻮذج رام  اﳉﺰاﺋﺮ، وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ
  .ﻳﻮﻓﺮﻩ ﻣﻦ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﰲ ﻓﻬﻢ وﲢﺪﻳﺪ ﻧﻮع اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
  :وﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
 ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻧﺴﺒﺔ ﻮنﺗﻜﺎ ﻋﻨﺪﻣ ﲟﻌﲎ، %03 اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺜﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﻠﻐﺖ 
 اﳋﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻠﻰ اﳚﺎﰊ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺘﺆﺛﺮ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﰲ زﻳﺎدة أي ﻓﺈن %03 ﻣﻦ أﻗﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ
 .ﺻﺤﻴﺢ واﻟﻌﻜﺲ اﳊﻘﻴﻘﻲ،
                                                                                                                                              اﻟﻣﻘدﻣﺔ
 
ز 
 ﻧﻔﻘﺎت ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻜﻮن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﲟﻌﲎ، %9.01  اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻧﻔﻘﺎت ﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺜﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﻠﻐﺖ 
 اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻠﻰ اﳚﺎﰊ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺘﺆﺛﺮ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻧﻔﻘﺎت ﰲ زﻳﺎدة أي ﻓﺈن %9.01 ﻣﻦ أﻗﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ
 .ﺻﺤﻴﺢ اﳊﻘﻴﻘﻲ،واﻟﻌﻜﺲ اﳋﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ
 اﻟﺘﺴﻴﲑ ﻧﻔﻘﺎت ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻜﻮن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﲟﻌﲎ، %55.51 اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻴﲑ ﻧﻔﻘﺎت ﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺜﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﻠﻐﺖ 
 اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻠﻰ إﳚﺎﰊ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺘﺆﺛﺮ اﻟﺘﺴﻴﲑ ﻧﻔﻘﺎت ﰲ زﻳﺎدة أي ﻓﺈن %55.51 ﻣﻦ أﻗﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ
  .ﺻﺤﻴﺢ واﻟﻌﻜﺲ اﳊﻘﻴﻘﻲ، اﳋﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ
 :دراﺳﺔ ﺑﻌﻨﻮان (4
  اﻟﻨﻤﻮ و اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدي وذﻟﻚ  ، وﲝﺜﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻦ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﲑ اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ6002- 5002ﻣﻦ اﻋﺪاد ﺻﻮاﻟﻴﻠﻲ ﺻﺪر اﻟﺪﻳﻦ، وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ دوﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ 
ﺑﺄﺧﺬ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﳕﻮذج ﺑﺎﻧﻴﻞ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮدي واﻻﻧﻔﺘﺎح، 
 .ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻻﻧﻔﺘﺎح واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
  :وﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﻋﺪة ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻧﺬﻛﺮ أﳘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻬﺎ أن ﻫﻨﺎك ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻣﺎ ﺑﻴﻨ اﳌﺄﺧﻮذة ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ اﺳﺘﻨﺘﺞ اﻟﺒﺎﺣﺚاﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ  ﻌﻴﻨﺔﻪ ﻟﺧﻼل ﲢﻠﻴﻠ ﻣﻦ 
ﻛﺎن أﻏﻠﺒﻪ ﰲ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت،   اﻟﺪولاﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي أو اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، وأن اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﻫﺬﻩ 
 .ﻣﻌﺪﻻت اﻧﻔﺘﺎح ﺿﻌﻴﻔﺔﺳﻨﻮات اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ﺷﻬﺪت ﺑﻴﻨﻤﺎ 
ﻮﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺑﲔ ﻟ ﺗﻮﺻﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻻﻧﻔﺘﺎح، ﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ااﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻟﻣﻦ ﺧﻼل  
اﻻﻧﻔﺘﺎح واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﻫﺬا ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺳﻨﺔ ﺣﺪوث اﻻﻧﻔﺘﺎح وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻳﺼﺒﺢ إﳚﺎﰊ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ 
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ و دول ﴰﺎل ( وأﻧﺪوﻧﻴﺴﺎ-ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ) اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، وﻫﺬا ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ دول إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء و اﻟﺪول اﻷﺳﻴﻮﻳﺔ
  .ﻋﺪا اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﺎ
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  ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ
ﶈﻠﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ا، وﲝﺜﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ 4002- 3002ﻣﻦ إﻋﺪاد ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑﺎﺑﺎ، وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ دوﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ  
آﻟﻴﺎت ﺗﺸﺠﻴﻊ  رﻛﺰ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ دراﺳﺘﻪ ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ، وﻗﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة
                                                                                                                                              اﻟﻣﻘدﻣﺔ
 
ح 
ﻳﻨﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﺑﺎﻹﳚﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ  ﺧﺎﺻﺔ اﻷﺟﻨﱯ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺣﱴ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
  .اﻟﺒﻠﺪ
 :وﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻧﺬﻛﺮ 
أن اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺆﻫﻼت اﻟﱵ ﲡﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻄﺒﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻛﺒﲑا و ﻫﺬا ﺑﻔﻀﻞ اﳌﻮارد  
 اﻟﱰﻛﻴﺒﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ و اﳌﻮﻗﻊ اﳉﻐﺮاﰲ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ؛ واﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، 
  : اﳊﺎﺟﺔ إﱃ إﺣﺪاث ﺛﻼث ﺗﻐﲑات أﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻣﺼﺎدر اﻟﻨﻤﻮ 
  ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎد رﻳﻌﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪر واﺣﺪ وﻫﻮ اﻟﻄﺎﻗﺔ إﱃ ﻣﺼﺎدر ﻣﺘﻌﺪدة؛  
ﻧﺸـﻄﺎت اﻟﻘﻄـﺎع اﻟﻌـﺎم اﳌﻬـﻴﻤﻦ واﳌﺴـﻴﻄﺮ، إﱃ ﺗﻜـﺎﺛﻒ وﺗﻜﺎﻣـﻞ ﻛـﻞ اﻟﻘـﻮى ﻣـﻦ ﻗﻄـﺎع ﻋﻤــﻮﻣﻲ  وﻣـﻦ 
  وﻗﻄﺎع ﺧﺎص اﻟﻮﻃﲏ ﻣﻨﻪ واﻷﺟﻨﱯ؛
  .ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮوﻣﻦ ﻧﺸﺎﻃﺎت إﺣﻼل اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﲏ ﳏﻞ اﻟﻮاردات إﱃ ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ  
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  -ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ-آﻟﻴﺎت ﺗﺸﺠﻴﻊ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻛﺄداة ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﱵ رﲰﺘﻬﺎ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﺣﺎﻟﺖ دون ﲢﻘﻴـﻖ ، وﲝﺜﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻦ 6002- 5002 اﻟﺰﻳﻦ، وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ  ﻣﻨﺼﻮريﻣﻦ إﻋﺪاد 
ﻫﻢ اﻟﺴﺒﻞ واﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻧﺘﻬﺎﺟﻬﺎ اﻻﺳﻬﺎم ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ، ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮﻗﺖ ﻷاﳉﺰاﺋﺮ
  .ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ
 :وﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻧﺬﻛﺮ  
 ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت؛  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﱂ ﺗﻠﻌﺐ دورﻫﺎ 
ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﺮﻛﺰ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ، وﰲ وﻻﻳﺎت اﻟﻮﺳﻂ  
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ، وإﳘﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻻﻳﺎت واﳌﻨﺎﻃﻖ اﶈﺮوﻣﺔ وﺑﻌﺾ  وﻻﻳﺎت اﳉﻨﻮب، ﳑﺎ 
ﻼﺋﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻃﻖ واﻟﻮﻻﻳﺎت، وﻫﺬا  ﻳﺸﲑ إﱃ ﻋﺪم ﺧﻠﻖ اﻟﺘﻮازن ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻨﺎخ اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣ
 اﳉﻬﻮي ﺑﲔ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ؛
 ﺗﻌﺘﱪ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﺪول اﻷﻗﻞ اﺳﺘﻘﻄﺎﺑﺎ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ اﳌﺒﺎﺷﺮ؛ 
ﻣﻦ ﳎﻤﻮع  % 3اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﱂ ﳛﻆ ﺳﻮى ﻋﻠﻰ  
ﻤﺎرات، وﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺒﻨﺎء واﻟﻨﻘﻞ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜ
 .واﳋﺪﻣﺎت
                                                                                                                                              اﻟﻣﻘدﻣﺔ
 
ط 
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  (دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻮاﻗﻊ واﻵﻓﺎق)ﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷإ
ﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟأﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻋﻠﻮم ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم ، وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻳﻮﻧﺲ دﲪﺎﱐﻣﻦ إﻋﺪاد 
اﻷﺟﻨﱯ  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ، وﻗﺪ ﲝﺜﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻦ أﻫﻢ ﳏﺪدات0102-9002 .ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ،
اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻨﻪ، ﻛﻤﺎ  ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻊ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺗﺪﻓﻘﺎﺗﻪ اﳉﺰاﺋﺮ، وﰲ اﻃﺎر ذﻟﻚ ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﰲ اﳌﺒﺎﺷﺮ
اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ  اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻷﺟﺎﻧﺐ، ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻋﻠﻰ ﺣﺎزت اﻟﱵ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻗﺎم ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ أﻫﻢ
واﻟﻨﻈﺎم  ﳌﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ دراﺳﺔ اﳌﻼﻣﺢ ﺿﻮء ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ إﱃ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻷﺟﻨﱯ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪﻓﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
 .أﻣﺎﻣﻪ ﺣﺎﺟﺰا ﺗﻘﻒ اﻟﱵ ﻗﺪوﻣﻪ واﻟﺘﻄﺮق ﻷﻫﻢ اﳌﻌﻮﻗﺎت ﲢﻔﺰ اﻟﱵ اﻵﻟﻴﺎت ﺑﻪ، وﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ واﳌﺆﺳﺴﻲ اﳌﺘﻌﻠﻖ
  :وﺗﻮﺻﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ 
 ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺪول ﻣﻘﺎرﻧﺔ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻮارد اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻷﺟﻨﱯ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺣﺠﻢ ﰲ ﻧﻘﺺ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﱐ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﺰال ﻻ 
  اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ؛
 ﻫﺬﻩ أن ﻫﻴﻜﻞ و أﺧﺮى إﱃ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﺘﺬﺑﺬب ﺗﺘﺴﻢ ﻣﺎزاﻟﺖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﺪﻓﻘﺎت  
  ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر؛ ﻗﻄﺎع ﺟﺎذب أﻛﱪ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺬي ﻛﺎﻟﻨﻔﻂ ﺟﺪا ﳏﺪودة ﻗﻄﺎﻋﺎت ﰲ ﳏﺼﻮرا ﻳﺰال ﻻ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
 ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﺘﻀﺎﻓﺮ ﳏﺪداﺗﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﲑة أن ﺣﱴ ﻳﺘﺄﺛﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﳚﺎﺑﻴﺎ ﲟﺨﺘﻠﻒ 
 ﲢﺴﲔ ﻋﻠﻰ ﻟﻴﺲ و ﳎﺘﻤﻌﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻫﺬﻩ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﻜﻔﺎءة ﺑﻠﻮغ أن أي اﻟﺒﻌﺾ،
 ﻓﻘﻂ؛ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺗﻮﻓﲑ أو
 ﻛﺎﻓﺔ اﳉﻬﺎت ﺟﻬﻮد ﺗﻀﺎﻓﺮ ﻣﻦ ﻻﺑﺪ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻷﺟﻨﱯ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ اﳌﺄﻣﻮﻟﺔ اﻟﻄﻤﻮﺣﺎت ﲢﻘﻴﻖ ﻳﺘﻢ ﺣﱴ 
 ﻓﻴﻤﺎ زﻳﺎدة اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ و اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺼﻮرة أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ دون ﲢﻮل اﻟﱵ اﻟﻌﻘﺒﺎت ﻟﺘﺬﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ
  .اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ ﺟﺬب ﰲ ﳒﺎﺣﺎت ﺣﻘﻘﺖ اﻟﱵ اﻟﺪول ﲡﺎرب ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة أﻳﻀﺎ و ﺑﻴﻨﻬﺎ،
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 اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ واﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
اﻷﺟﻨﱯ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﰲ ﺧﻠﻖ  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﻠﻌﺒﻪ ﳝﻜﻦ أن اﻟﺬي ، ﺣﻴﺚ ﲝﺜﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ اﻟﺪور5002- 4002 وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ  ﺳﻠﻤﺎن ﺣﺴﲔ، ﻣﻦ إﻋﺪاد 
  .وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻴﺰات اﳌﻮﺟﻮدة ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻴﺰات ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
 :ﺔ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﳝﻜﻦ ذﻛﺮوﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻟﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳ 
                                                                                                                                              اﻟﻣﻘدﻣﺔ
 
ي 
إﱃ ﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺗﻌﺰز đﺎ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ  اﻟﻨﺴﺒﻴﺔﳝﻜﻦ ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ أن ﲢﻮل اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎﻫﺎ   
ﻟﺼﻨﺎﻋﺎēﺎ، وﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل اﻧﺘﻬﺎﺟﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎر اﻟﺴﻠﻴﻢ، اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﻷداء اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ 
  اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ؛ﳌﺆﺳﺴﺎēﺎ اﶈﻠﻴﺔ، وēﻴﺌﺔ اﻟﻈﺮوف اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻼﻧﺪﻣﺎج ﰲ
ﻣﺴﺘﻮى اﻷداء اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﳌﻀﻴﻔﺔ، وذﻟﻚ  ﲢﺴﲔإن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ  
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮة ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﲤﺘﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﺧﱪات ﰲ ﳎﺎل ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ، 
 ﻤﻠﻴﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎك واﻟﺘﻘﻠﻴﺪ؛وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋ
اﻷﺟﻨﱯ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻳﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ دول ﺷﺮق  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرإن ﻧﺼﻴﺐ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺪﻓﻘﺎت  
آﺳﻴﺎ ودول أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ، وﻳﻌﻮد ذﻟﻚ إﱃ ﻣﻮﺟﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﰲ 
 .اﻷﻋﻮام اﻷﺧﲑة
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 ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎدر ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻊ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻹﻧﻔﺎق أﺛﺮ ﻗﻴﺎس
  .اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
وﻋﻤﺎد ﻣﻌﻮﺷﻲ وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻘﺎل ﻣﻨﺸﻮر ﲟﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ  ﻣﻜﻴﺪﻣﻦ إﻋﺪاد ﻋﻠﻲ 
 ﻣﺼﺎدر اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ، وﻗﺪ ﲝﺜﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ3102ﺳﻨﺔ  31اﻟﻌﺪد  1ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس ﺳﻄﻴﻒ 
ﻗﻴﺎس أﺛﺮ اﻻﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ ، وذﻟﻚ ﺑﻐﻴﺔ (7002-0791)ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ 
، وﻗﺪ أﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺘﻐﲑ اﻻﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺑﲔ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم
   ،اﲨﺎﱄ ﺗﺮاﻛﻢ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ واﻟﻌﻤﺎﻟﺔﻣﺼﺎدر اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ 
 اﳌﺎل رأس ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺴﺎﳘﺔ أن ﺑﻴﻨﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟﻠﻨﻤﻮ، ﻛﻤﺼﺪرﻳﻦ اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳌﺎل ورأس اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻛﻞوﻋﻨﺪ ﲢﻠﻴﻞ  
 ، ﻏﲑ%24 ﺣﻮاﱄ أي ﺑﻘﻠﻴﻞ، ﻣﻨﻪ أﻗﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺣﲔ ﰲ، %05ﺣﻮاﱄ   ﰲ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻛﺎن اﻟﺜﺎﺑﺖ
 ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ، ﺟﺪا ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻔﺴﺮ، ﻏﲑ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ ﻳﻌﺮف ﻣﺎ أو ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻜﻠﻴﺔ أن اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
 وﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺜﺒﻄﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﱰات ﺑﻌﺾ ﰲ ﻛﻤﺎ أĔﺎ ،%7 اﳌﺘﻮﺳﻂ ﰲ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﻫﺬﻩ ﻧﺴﺒﺔ
 ، 7002- 0002 و ،0991-0891ﻓﱰﰐ  ﻏﺮار ﻋﻠﻰ ﻛﺒﲑة، ﺟﺪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﻮارد إﻫﺪار ﻋﻠﻰ دﻟﻴﻞ
 ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻔﱰة ﰲ ﺣﲔ ﰲ اﳌﺎل، ﺑﺮأس وﻗﻠﻴﻠﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻴﺪ ﻛﺒﲑة اﳌﺴﺎﳘﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻷوﱃ اﻟﻔﱰة وﰲ ﺣﻴﺚ
 اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺟﻌﻠﺖ ﻫﺬﻩ، اﻟﻨﻤﻮ ﰲ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﺗﻨﺎﺳﺐ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻋﺪم ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ، وﻗﻠﻴﻠﺔ اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳌﺎل ﻟﺮأس ﻛﺒﲑة اﳌﺴﺎﳘﺔ
 ﺣﺠﻤﻬﺎ زﻳﺎدة ﺑﺪل اﻹﻧﺘﺎج ﻋﻮاﻣﻞ وﻛﻔﺎءة ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻀﺮورة ﺗﻮﺣﻲ اﻟﱵﺳﺎﻟﺒﺔ، وﻫﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  ﺗﻈﻬﺮ اﻟﻜﻠﻴﺔ
   .ﻓﻘﻂ
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ك 
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 (.3102- 0891)دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ : أﺛﺮ اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺘﺠﺎري ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
اﻟﻌﺪد  30 ﻣﻦ إﻋﺪاد دﻟﻴﻠﺔ ﻃﺎﻟﺐ وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻘﺎل ﻣﻨﺸﻮر ﺑﺎĐﻠﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اĐﻠﺪ رﻗﻢ
ﰲ  اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﻤﻮ  ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎري اﻻﻧﻔﺘﺎح ﺗﺄﺛﲑ ، وﻟﻘﺪ ﲝﺜﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﻣﺪى6102ﺳﻨﺔ  20رﻗﻢ 
 اﻟﻨﻤﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎري اﻻﻧﻔﺘﺎح ﺗﺄﺛﲑ ﻗﻴﺎس ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﲟﺤﺎوﻟﺔ3102 -0891اﻟﻔﱰة  ﺧﻼل اﳉﺰاﺋﺮ
ﻣﺆﺷﺮات  وﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪم ﺛﻼﺛﺔ ،(0891-3102)اﻟﻔﱰة  ﺧﻼل ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
اﶈﻠﻲ  اﻟﻨﺎﺗﺞ إﱃ اﻟﻮاردات ﻣﺆﺷﺮ اﻹﲨﺎﱄ، اﶈﻠﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ إﱃ اﻟﺼﺎدرات ﻣﺆﺷﺮ وﻫﻲ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻼﻧﻔﺘﺎح ﲤﺜﻴﻼ
ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر  اﻟﻔﺮدي اﻟﺪﺧﻞ أﻣﺎ ﻣﻌﺪل اﻹﲨﺎﱄ، اﶈﻠﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ إﱃ واﻟﻮاردات اﻟﺼﺎدرات ﳎﻤﻮع وﻣﺆﺷﺮ اﻹﲨﺎﱄ
اﻟﺼﻐﺮى  اﳌﺮﺑﻌﺎت ﻃﺮﻳﻘﺔ إﱃ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ واﺳﺘﻨﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻛﻤﺆﺷﺮ ﻓﺎﻋﺘﻤﺪ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ
  .)SLO deifidoM-ylluF(ﻛﻠﻴﺎ  اﳌﺼﺤﺤﺔ
 اﻟﺘﺠﺎرة، وﲢﺮﻳﺮ اﻟﻔﺮدي اﳊﻘﻴﻘﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻌﺪل ﺑﲔ اﳌﺪى ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻋﻼﻗﺔ وﺟﻮد ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﻛﺸﻔﺖ  
 اﳉﺰاﺋﺮ، اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﻟﻨﻤﻮ ﻋﻠﻰ وﻣﻌﻨﻮي ﺳﻠﱯ أﺛﺮ ﳍﺎ ﻛﺎن اﻟﺘﺠﺎري اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻣﺆﺷﺮات أن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أﻇﻬﺮت ﻛﻤﺎ
  .اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﻤﻮ ﻳﻌﺰز ﻻ اﻟﺘﺠﺎري اﻻﻧﻔﺘﺎح أن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬﻩ وأﺑﺮزت
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  .اﻟﻨﻤﻮ ﻋﻠﻰ وأﺛﺮﻫﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﻧﻌﺎش ﺳﻴﺎﺳﺔ
 01ﻗﺎﺻﺪي ﻣﺮﺑﺎح ورﻗﻠﺔ اﻟﻌﺪد  وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻘﺎل ﻣﻨﺸﻮر ﲟﺠﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺟﺎﻣﻌﺔﻣﻦ إﻋﺪاد ﳏﻤﺪ ﻣﺴﻌﻲ، 
 أﺣﺪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻟﻨﻤﻮ ﻋﻠﻰ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﳌﻨﺘﻬﺠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﻧﻌﺎش ﺳﻴﺎﺳﺔ أﺛﺮ دراﺳﺔ إﱃ ﺪف، وē2102ﺳﻨﺔ 
 ﻛﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﴰﻠﺖ اﻟﱵو  9002 إﱃ 1002 ﻣﻦ اﻟﻔﱰة ﺧﻼل اﶈﻘﻘﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴﻞ ﻋﱪ وذﻟﻚ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، أﻫﺪاﻓﻬﺎ
  .اﻟﻨﻤﻮ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ واﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﻧﻌﺎش دﻋﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  اﻟﻨﻤﻮ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ واﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﻧﻌﺎش ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻨﻔﻴﺬ إﻃﺎر ﰲ اﶈﻘﻘﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴﻞ ﺑﻌﺪو 
 :ﺗﻮﺻﻞ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  ،اﻟﺒﺎﺣﺚ
 ﻻ اﶈﺮوﻗﺎت ﻗﻄﺎع أن ﺗﺒﲔ إذ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ، ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ ﻗﻮﻳﺎ ﻳﻜﻦ ﱂ اﻟﻨﻤﻮ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﻧﻌﺎس ﺳﻴﺎﺳﺔأﺛﺮ  
   اﳋﺎم؛ اﶈﻠﻲ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﳌﻜﻮﻧﺎت أﺣﺪ ﳝﺜﻞ زال
 ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻛﺒﲑ ﺣﺪ إﱃ ﻣﻨﺸﻄﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻫﺸﺎ، ﺑﻘﻲ ﻧﺴﺒﻴﺎ اﳍﺎم ﻣﻌﺪﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺮﻏﻢ وﻋﻠﻰ اﶈﺮوﻗﺎت ﺧﺎرج اﻟﻨﻤﻮ 
 اﻷﺳﺎس ﻳﻌﺪ اﻟﺬي) اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﻄﺎع ﻣﺴﺎﳘﺔ وأن ؛(ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺒﲎ ﳎﺎل ﰲ) اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
  .ﺿﻌﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮم ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﻤﻮ ﻫﺬا ﰲ (وداﺋﻢ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﳕﻮ ﻟﻜﻞ
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  ﻣﺤﺪدات اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ ﻧﻔﻄﻲ اﻟﺴﻌﻮدي
 3اﻟﻌﺪد  94ﻣﻦ إﻋﺪاد ﳑﺪوح ﻋﻮض اﳋﻄﻴﺐ، وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻘﺎل ﻣﻨﺸﻮر ﺑﺪورﻳﺔ اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ، اĐﻠﺪ 
اﻟﻨﻤﻮ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﲑ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ، واﻧﻄﻠﻘﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ، وﻟﻘﺪ ﲝﺜﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﳏﺪدات 9002اﻟﺮﻳﺎض، 
وﻛﻞ ﻣﻦ رأس اﳌﺎل ﺑﻘﺴﻤﻴﻪ ( ﻛﻤﺘﻐﲑ ﺗﺎﺑﻊ)ﻣﻦ داﻟﺔ اﻧﺘﺎج ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ رﺑﻄﺖ ﺑﲔ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻻﲨﺎﱄ 
ﻢ اﳋﺎص واﳊﻜﻮﻣﻲ، واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﺴﻤﻴﻪ اﻟﺴﻌﻮدي واﻟﻮاﻓﺪ، ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﱃ ﻣﺘﻐﲑ اﻻﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ وﻛﺘﻠﺔ اﻟﻨﻘﻮد واﻟﺪﻋ
اﳊﻜﻮﻣﻲ ﳑﺜﻼ ﺑﺎﻟﻘﺮوض اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻏﲑ اﳌﺴﱰدة ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎص واﻹﻋﺎﻧﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، وﰎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺮﺑﻌﺎت 
  .7002-0891اﻟﺼﻐﺮى اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ ﺣﺪد اﻃﺎرﻫﺎ اﻟﺰﻣﲏ ﺑﺎﻟﻔﱰة 
واﻟﻘﻄﺎع اﳊﻜﻮﻣﻲ   وﻗﺪ ﺑﻴﻨﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أﻧﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص
ﻛﻤﺤﺪدات ﻟﻨﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻻﲨﺎﱄ ﻏﲑ اﻟﻨﻔﻄﻲ، ﻓﻬﻨﺎك ﻣﺘﻐﲑات أﺧﺮى ﻣﻬﻤﺔ ﻛﺎن ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ اﳚﺎﰊ وﻃﺮدي ﰲ 
ﳕﻮ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﲑ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻛﺎﻹﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ واﻟﻘﺮوض اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وﻛﺘﻠﺔ اﻟﻨﻘﻮد، أﻣﺎ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ 
اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﺪ ﺑﻴﻨﺖ أن ﺗﺄﺛﲑﻩ ﻏﲑ ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﻟﺪﻗﺔ ﰲ  دورﻩ اﶈﻮري ﰲ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي إﻻ أن
ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ ﺳﻮاء ادرج ﺑﺼﻮرة ﻛﻠﻴﺔ أو ﻗﺴﻢ إﱃ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﳋﺎص، أو إﱃ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ 
  .د اﻟﺴﻌﻮديواﻟﻮاﻓﺪة، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻮاﻓﺪة ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎ
ﻏﲑ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ إﱃ ﺑﺮوز اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﳋﺎص  اﻟﻨﺸﺎﻃﺎتوﻣﻜﻨﺖ ﺻﻴﺎﻏﺔ داﻟﺔ اﻻﻧﺘﺎج ﺑﻘﺼﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ 
واﳊﻜﻮﻣﻲ ﻛﻤﺤﺪدات ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻘﻄﺎع ﻏﲑ اﻟﻨﻔﻄﻲ، ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ أن ﳕﺎذج اﻟﻨﻤﻮ 
واﻟﻌﻤﻞ ﳚﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﲝﺬر ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت  اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ اﻻﻧﺘﺎج ﺑﻜﻞ ﻣﻦ رأس اﳌﺎل
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، اﳌﻌﺘﻤﺪة ﰲ ﻧﺎﲡﻬﺎ اﶈﻠﻲ اﻻﲨﺎﱄ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺨﺮاج أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺎج، ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﺸﻮﻳﻪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ 
  .  اﻻﻧﺘﺎج وﻣﺪﺧﻼﺗﻪ وﺑﲔ اﻟﻨﻤﻮ وﳏﺪداﺗﻪ
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 .اﻷردن ﺣﺎﻟﺔ راﺳﺔد :اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﻤﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺠﺎرة ﺗﺤﺮﻳﺮ أﺛﺮ
 20اĐﻠﺪ رﻗﻢ  ﻣﻦ إﻋﺪاد ﺧﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻮاﻋﻲ وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻘﺎل ﻣﻨﺸﻮر ﺑﺎĐﻠﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟﺘﻄﻮر  اﻟﺘﺠﺎرة ﲢﺮﻳﺮ ﺑﲔ اﳌﺪى واﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻟﻘﺼﲑة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﺬﻩ ، وﲝﺜﺖ5102ﺳﻨﺔ  10اﻟﻌﺪد رﻗﻢ 
ﺧﻼل  ﺳﻨﻮﻳﺔ رﺑﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷردن ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻨﻤﻮ( اﻟﻨﻘﺪ وﻋﺮض واﻻﺋﺘﻤﺎن اﶈﻠﻲ، اﻻﺋﺘﻤﺎن) اﳌﺎﱄ
 اﻻﳓﺪار ﳕﻮذج أو ﻣﺎ ﻳﺴﻤﯩﺐ اﳌﺸﱰك ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ اﳊﺪود ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ وﻳﺴﺘﻨﺪ اﻟﺒﺤﺚ إﱃ. 1102-2991 اﻟﻔﱰة 
 ،  1002ﺳﻨﺔ  la te narasePﻗﺪﻣﻪ  اﻟﺬي (LDRA)اﳌﺒﻄﺄة اﳌﻮزﻋﺔ   اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﺬاﰐ ﻟﻠﻔﺠﻮات
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 اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻄﻮر وﲢﺮﻳﺮ اﳊﻘﻴﻘﻲ، اﻹﲨﺎﱄ اﶈﻠﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﳕﻮ ﺑﲔ اﳌﺪى ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻋﻼﻗﺔ وﺟﻮد اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻦ وأﻇﻬﺮت
 اﳌﺪى وﻋﻠﻰ اﻟﻄﻮﻳﻞ اﳌﺪى ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﻤﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻼﻧﻔﺘﺎح ﺳﻠﱯ وﺟﻮد ﺗﺄﺛﲑ وأﻇﻬﺮت اﳌﺎﱄ،
 ﺗﺄﺛﲑ ﻟﻪ اﳌﺎﱄ اﻟﻘﻄﺎع ﺼﺎدي، ﻛﻤﺎ أن ﲢﺮﻳﺮاﻻﻗﺘ اﻟﻨﻤﻮ ﻳﻌﺰز ﻻ اﻟﺘﺠﺎرة ﲢﺮﻳﺮ أن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﲑ، وأﺑﺮزت
  .اﻟﻄﻮﻳﻞ اﳌﺪى ﰲ اﻟﺘﺠﺎرة ﻛﺘﺤﺮﻳﺮ اﻹﲨﺎﱄ اﶈﻠﻲ ﳕﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﱯ
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 :aisinuT ni htworg cimonocE dna IDF ,edarT neewteb pihsnoitaler ehT
 ledom gal detubirtsid evissergerotua fo noitacilppa nA
ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳒﺮان ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻘﺎل  (IMUOLLEB rinuoM) ﻣﻦ اﻋﺪاد
 اﻟﻌﻼﻗﺔ ، ﺣﻴﺚ ﲝﺜﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻦ3002ﺳﻨﺔ  2اﻟﻌﺪد رﻗﻢ  83اĐﻠﺪ رﻗﻢ  ﻣﻨﺸﻮر ﺑﺎĐﻠﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻧﻈﻢ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
 ﺗﻮﻧﺲ ﰲ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﳌﺎل ورأس واﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺠﺎرة اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻷﺟﻨﱯ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﻤﻮﻛﻞ ﻣﻦ  ﺑﲔ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ
، وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪت أﺳﻠﻮب ﳕﺎذج اﻻﳓﺪار اﻟﺬاﰐ ذات اﻟﻔﺠﻮات اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﳌﺒﻄﺄة اﳌﻮزﻋﺔ 8002-0791 ﻋﻦ ﻟﻠﻔﱰة
 ﺟﺮاﳒﺮ ﺳﺒﺒﻴﺔﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﳌﺸﱰك ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ، ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻋﺘﻤﺎد ( LDRA)
  .ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﲑ اﳌﺘﻐﲑات ﺑﲔ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﲡﺎﻩ ﻻﺧﺘﺒﺎر
 اﻷﺟﻨﱯ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﳕﻮذج ﰲ اﶈﺪدة اﳌﺘﻐﲑات ﺑﲔ ﻣﺸﱰك ﺘﻜﺎﻣﻞوﺟﻮد ﳋﺎﺻﻴﺔ اﻟ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وأﻇﻬﺮت
 اﻷﺟﻨﱯ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﳛﺪدان اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻨﻤﻮ اﻟﺘﺠﺎري اﻻﻧﻔﺘﺎح، وﺑﲔ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج أن اﻟﺘﺎﺑﻊ اﳌﺘﻐﲑ ﻫﻮ اﳌﺒﺎﺷﺮ
  .اﻟﻄﻮﻳﻞ اﳌﺪى ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻧﺲ ﰲ اﳌﺒﺎﺷﺮ
 اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻦ أو اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﻤﻮ إﱃ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻷﺟﻨﱯ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ ﺟﺮاﳒﺮ ﺳﺒﺒﻴﺔ ﻮﺟﺪﺗ ﻻ أﻧﻪ إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﺗﺸﲑ
 ﻣﻦ ﺟﺮاﳒﺮ، ﻛﻤﺎ أﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﺟﻮد ﺳﺒﺒﻴﺔ اﻟﻘﺼﲑ اﳌﺪى ﰲ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻷﺟﻨﱯ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﺑﺎﲡﺎﻩ ا اﻻﻗﺘﺼﺎدي
  .اﻟﻘﺼﲑ اﳌﺪى ﰲ ﺑﺎﲡﺎﻩ اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺘﺠﺎري اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻦ و اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﻤﻮاﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺘﺠﺎري ﺑﺎﲡﺎﻩ 
ﺘﻬﺎ، ﰲ إﻧﺘﺎﺟﻴﳛﻔﺰ  أن ﻪﳝﻜﻨ اﻟﻮاﻓﺪ ﻟﺘﻮﻧﺲ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻷﺟﻨﱯ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أنﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﱂ ﺗﺘﻮﺻﻞ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ 
  .ﺗﻮﻧﺲ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻨﻤﻮ اﶈﻔﺰ ﻫﻮ اﶈﻠﻲ اﳌﺎل رأسﺣﲔ أﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن 
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  .1102ـــــ  1002ﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺪﺧﻼت واﻟﻤﺨﺮﺟﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﺗ
ﺳﻨﺔ  86- 76ﺷﺘﻮح، وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻘﺎل ﻣﻨﺸﻮر ﲟﺠﻠﺔ ﲝﻮث اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺪد  اﻟﺪﻳﻦﻣﻦ إﻋﺪاد ﻧﻮر 
ﻛﻤﻲ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﻘﻨﻴﺔ  ﻘﻴﻴﻢﺳﺔ ﻹﺟﺮاء ﺗا، واﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وēﺪف ﻫﺬﻩ اﻟﺪر 4102
                                                                                                                                              اﻟﻣﻘدﻣﺔ
 
ن 
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي  ﰲ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻹﺷﻐﺎل اﻟﺒﻨﺎء ﲢﻠﻴﻞ اﳌﺪﺧﻼت واﳌﺨﺮﺟﺎت وذﻟﻚ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ واﺑﺮاز دور ﻗﻄﺎع
    .اﻟﺜﺮوة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ وﺣﺼﺔ ﺷﻐﻞ ﲢﺘﻴﺔ وﻣﻨﺎﺻﺐ ﺑﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻳﻮﻓﺮﻩ ﲟﺎ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﳏﺮﻛﺔ ﻗﻮة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ
 اﻟﺪﻓﻊ، أﺛﺮ ﻣﻦ أﻛﱪ اﳉﺰاﺋﺮي اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻷﺷﻐﺎل اﻟﺒﻨﺎء ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﺤﺐ أﺛﺮ أن اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أﻇﻬﺮتوﻗﺪ 
 اﻻﻗﺘﺼﺎد ﰲ ﳏﺮﻛﺔ ﻛﻘﻮة ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻘﻄﺎع أن إﱃ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺸﲑا ،1102 ﺣﱴ 1002 ﻣﻦ ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﺑﻮﺗﲑة ﻳﺴﲑ وأﻧﻪ
 ﻗﻄﺎع ﰲ اﻟﺪﻓﻊ أﺛﺮ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ أﻣﺎ، ﻣﺎ ﺣﺪ إﱃ ﻣﻘﺒﻮﻻ ﻳﻌﺘﱪ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﺪول ﲟﺠﺎل ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺴﺤﺐ أﺛﺮ وأن اﻟﻮﻃﲏ
  .ﺿﻌﻴﻔﺎ ﻳﺒﺪو ﻓﻬﻮ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻷﺷﻐﺎل اﻟﺒﻨﺎء
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 redrob-ssorC rof elbaT tuptuO–tupnI lanoigerretnI na gnipoleveD
 dna cilbupeR citarcomeD s’elpoeP oaL ot noitacilppA nA :    seimonocE
 dnaliahT
ﺳﻨﺔ  (BDA)وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ دراﺳﺔ ﻣﻦ اﺻﺪار ﺑﻨﻚ آﺳﻴﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ  la dna miS nosneBﻣﻦ إﻋﺪاد  
ﰲ ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ  nahadkuM، وﻟﻘﺪ ﲝﺜﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﻣﺪى ﻋﻤﻖ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﺑﲔ اﻗﻠﻴﻤﻲ 7002
ﰲ ﲨﻬﻮرﻳﺔ ﻻو اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اĐﺎورة، ﻫﺬا ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻣﺪى ﻋﻤﻖ  tehkannavaSو
ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ، ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺣﺴﺎب ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ( ﳎﺘﻤﻌﲔ) اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻺﻗﻠﻴﻤﲔ
  .وﻣﻌﺎﻣﻼت رواﺑﻂ اﳉﺬب اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ واﳋﻠﻔﻴﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻗﻠﻴﻤﲔ
ﰎ ﰲ اﻃﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻨﺎء ﺟﺪول ﻣﻌﺪل ﻟﻠﻤﺪﺧﻼت واﳌﺨﺮﺟﺎت ﺑﲔ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ، وذﻟﻚ ﻟﺮﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎد و 
  .و ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ sesoM-yrenehC ﻨﻤﻮذجﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑاﻹﻗﻠﻴﻤﲔ، وﻗﺪ ﰎ اﻻ
  :وﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻧﺬﻛﺮ 
  ؛ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻟﺘﺠﺎرة ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺑﻜﺜﲑ أﻋﻠﻰ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﺎﱂ ﺑﻘﻴﺔ ﻣﻊ اﻷﻗﻠﻴﻤﲔ  ﲡﺎرة ﻗﻴﻤﺔ 
 ﻗﻄﺎع ﰲﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﳑ أﻋﻠﻰ اﳋﺪﻣﺎت ﻗﻄﺎع ﰲ ﻀﺎﻓﺔاﳌ ﻘﻴﻤﺔاﻟ ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت وﺟﺪ أن اﻻﻗﻠﻴﻤﲔ ﻛﻼ ﰲ 
  .اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
رواﺑﻂ ﺟﺬب أﻣﺎﻣﻴﺔ وﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ، وﻛﺬﻟﻚ  tehkannavaSﲤﺘﻠﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﻐﺎﺑﻴﺔ ﰲ اﻗﻠﻴﻢ  
  .اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﰲ ﻛﻼ اﻹﻗﻠﻴﻤﲔ
 اﶈﺎﻓﻈﺔ نأ ﻋﻠﻰ ﻳﺪل ﳑﺎ اﻷﺟﻨﱯ، اﻟﻨﻘﺪ ﻋﺎﺋﺪات ﺻﺎﰲ ﺎرﺗﻔﺎعﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑ nahadkuM وﺟﺪ أن أﻗﻠﻴﻢ  
 .tehkannavaS اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﻟﺼﺎدراēﺎ أﻛﱪ ﻗﻴﻤﺔ إﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰة ﻗﺎدر  ﺗﻜﻮن ﻗﺪ اﻟﺘﺎﻳﻼﻧﺪﻳﺔ
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س 
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 8891دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﺴﻨﺔ 
اﳊﻤﺎدي، وﻫﻲ دراﺳﺔ ﻣﻮﺟﻮد ﰲ ﻛﺘﺎب ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ  اﻻﻗﺘﺼﺎدي  اĐﻴﺪﻋﺒﺪ ﻣﻦ إﻋﺪاد 
، 8891، وﳑﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮاﺋﺪة ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺳﻨﺔ 1002، ﺳﻨﺔ 89، اﻟﻌﺪد 72 ، وﻫﻲ ﰲ اﻷﺻﻞ دراﺳﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ ﻧﺸﺮت ﰲ ﳎﻠﺔ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮﰊ، ﳎﻠﺪ 0102ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، 
واﻟﱵ ﳍﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ درﺟﺔ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻷﻣﺎﻣﻲ واﳋﻠﻔﻲ، وﰎ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت أوﻻ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺆﺷﺮ رواﺑﻂ 
اﳉﺬب اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ، ﰒ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس رواﺑﻂ اﳉﺬب اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ، ﰒ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس رواﺑﻂ اﳉﺬب اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ 
ﻬﺠﻴﺔ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺆﺷﺮي اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ، ﰒ ﰎ ﰲ اﻷﺧﲑ اﻋﺘﻤﺎد أدق ﻣﻨ(ﻣﻌﺎ)واﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ 
( ﳑﺜﻠﲔ ﲟﺆﺷﺮي اﻟﱰاﺑﻂ اﻷﻣﺎﻣﻲ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ واﻟﱰاﺑﻂ اﳋﻠﻔﻲ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻟﺮاﲰﻮﺳﻦ)ﻟﻠﺴﺤﺐ واﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ 
  .  ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺧﺘﻼف اﻟﱰاﺑﻂ اﻷﻣﺎﻣﻲ واﻟﱰاﺑﻂ اﳋﻠﻔﻲ
 :ﻛﺮوﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻧﺬ 
اĐﻤﻮﻋﺔ اﻟﺮاﺋﺪة اﻟﱵ ﳍﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﻟﻌﺮاق ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﲬﺴﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫﻲ 
ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ وﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ اﳌﺼﻨﻌﺔ ﻋﺪا اﳌﻜﺎﺋﻦ اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ وﺻﻨﺎﻋﺔ 
 .ﻫﻮن واﻟﺰﻳﻮت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ واﳊﻴﻮاﻧﻴﺔاﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﺻﻨﺎﻋﺔ ﻋﺠﻴﻨﺔ اﻟﻮرق واﻟﻜﺮﺗﻮن وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺪ
وﻣﻨﻪ إذا ﺟﺌﻨﺎ إﱃ ﲝﺜﻨﺎ ﳒﺪﻩ ﻳﺼﺐ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﳍﺬﻩ اﻟﺒﺤﻮث، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﲝﺎث اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ 
ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﻓﺄﻧﻪ ﺳﻴﻜﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أﻧﻨﺎ ﺳﻨﻌﺘﻤﺪ أﺳﻠﻮب ﲢﻠﻴﻞ اﳌﺪﺧﻼت واﳌﺨﺮﺟﺎت ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ 
 2102اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ درﺟﺔ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وذﻟﻚ ﻟﻠﺴﻨﻮات  اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮاﺋﺪة ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ واﻟﱵ ﳍﺎ
، ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﳏﺎوﻟﺔ ﺑﻨﺎء ﳕﻮذج ﻗﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﺳﻠﻮب ﺣﺪﻳﺚ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﳕﺎذج 4102و 3102و
وذﻟﻚ ﺑﻐﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ أﻫﻢ ﻣﺼﺎدر اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ ( LDRA)اﻻﳓﺪار اﻟﺬاﰐ ﻟﻠﻔﺠﻮات اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﳌﺒﻄﺄة اﳌﻮزﻋﺔ 
  .   ﺋﺮ، وﻣﻦ ﰒ ﻗﻴﺎس ﻣﺪى اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻪ ﻟﻠﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎاﳉﺰا
  :ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺒﺤﺚ
ﻣﻦ أﺟﻞ دراﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ وﺣﻞ إﺷﻜﺎﻟﻴﺘﻪ وﻣﻦ ﰒ ﺗﺄﻛﻴﺪ أو ﻧﻔﻲ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﳌﺼﺎﻏﺔ، ﺳﻨﻘﻮم ﺑﺘﻘﺴﻴﻤﻪ 
   :ﺑﺎﺑﲔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻀﻢ اﻟﺒﺎب اﻷول ﻓﺼﻠﲔ  ﰲ ﺣﲔ ﻳﻀﻢ اﻟﺒﺎب  اﻟﺜﺎﱐ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮل  وذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﰐإﱃ 
  
                                                                                                                                              اﻟﻣﻘدﻣﺔ
 
ع 
   :اﻷولاﻟﺒﺎب 
ﺳﻴﺨﺼﺺ ﻟﺘﻨﺎول " اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ـــ ﻣﺪﺧﻞ ﻧﻈﺮي "اﻟﻔﺼﻞ اﻷول واﳌﻮﺳﻮم ﺑـ 
وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻄﺮق  ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي،اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻨﻤﻮ ﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﳐﺘﻠﻒ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﻷﺳﺲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻ
ﺼﺎدﻳﺔ إﻟﻴﻪ ﰒ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ وأﻧﻮاﻋﻪ وأﻫﻢ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻣﻨﺎﺧﻪ، ﻷﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺪء ﺑﻨﻈﺮة أﻫﻢ اﳌﺪارﺳﺔ اﻻﻗﺘ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ دورﻩ اﻟﺘﻨﻤﻮي وﳐﺘﻠﻒ ﻣﺼﺎدر ﲤﻮﻳﻠﻪ، ﻟﻨﺘﻄﺮق ﺑﻌﺪﻫﺎ إﱃ ﳐﺘﻠﻒ اﳉﻮاﻧﺐ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻈﺎﻫﺮة اﻟﻨﻤﻮ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺪء ﲟﻔﻬﻮﻣﻪ وﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻪ وﳕﺎذﺟﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰒ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﻘﺎﻳﻴﺴﻬﺎ وﳐﺘﻠﻒ ﻧﻈﺮﻳﺎēﺎ 
  .اﺗﻴﺠﻴﺎēﺎ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻨﺘﻬﺞ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔواﺳﱰ 
" ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻧﻌﻜﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ"واﳌﻮﺳﻮم ﺑـ  اﻟﺜﺎﱐاﻟﻔﺼﻞ 
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ 3691ﺳﻴﺨﺼﺺ ﻟﺘﻨﺎول ووﺻﻒ ﺗﻄﻮر اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺪء ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻇﻞ اﻧﺸﺎء اﳍﻴﺌﺎت وإﺻﺪار اﻟﻘﻮاﻧﲔ، ﰒ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ وﺻﻒ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻋﻠﻰ ا
  .ﳐﺘﻠﻒ ﻫﺬﻩ اﳉﻬﻮد وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻧﻌﻜﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﶈﻠﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
  :اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
" ﻻﻧﻌﺎشاﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺻﻼﺣﺎت إﱃ ﺑﺮاﻣﺞ ا"واﳌﻮﺳﻮم ﺑـ  اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ 
اﻟﻮﻃﲏ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم وأداء أﻫﻢ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺎرج  اﳉﻬﺎز اﻻﻧﺘﺎﺟﻲﺳﻴﺨﺼﺺ ﻟﺘﻨﺎول أداء 
اﶈﺮوﻗﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص، وذﻟﻚ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺻﻼﺣﺎت، ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﲢﻠﻴﻞ أﺛﺮ ﺑﺮاﻣﺞ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﻧﻌﺎش 
ﺎﺟﻴﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ،  ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻧﺘ( 4102-1002)اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﱵ اﻧﺘﻬﺠﺖ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪى اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﳉﻬﺎز  ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ اﺟﺮاء دراﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﳌﺸﱰك وﳕﻮذج ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ 
  . اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺰﻳﺎدة ﰲ اﲨﺎﱄ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻮﻃﲏ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﺮاﻣﺞ اﻻﻧﻌﺎش
ﺳﻴﺨﺼﺺ ﻟﺘﻨﺎول " ﺣﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮــ ـــ  اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮاﺋﺪة واﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻏﲑ اﳌﺘﻮازن"واﳌﻮﺳﻮم ﺑـ  اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ 
أﻫﻢ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰒ ﻋﺮض ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮاﺋﺪة، ﰒ ﺳﻴﺘﻢ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﲢﺪﻳﺪ 
، وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﳌﺆﺷﺮي اﻷﺛﺮ 4102و 3102و 2102اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮاﺋﺪة ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ﻟﻠﺴﻨﻮات 
اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ واﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺴﺤﺐ وﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﺧﺘﻼف ﻟﺮواﺑﻂ اﳉﺬب اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ورواﺑﻂ اﳉﺬب اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ 
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎ ﰲ ﺗﻮﻟﻴﺪ إﲨﺎﱄ اﻟﻘﻴﻤﺔ ( اﻷوﱃ)اﻟﻜﻠﻴﺔ، ﻟﻴﺘﻢ ﺑﻌﺪﻫﺎ دراﺳﺔ أداء ﻗﻄﺎﻋﺎت اĐﻤﻮﻋﺔ اﻟﺮاﺋﺪة 
ﺎ ﰲ اﲨﺎﱄ ﻛﺘﻠﺔ اﺟﻮر ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط ﰒ دراﺳﺔ اﳌﺮدودﻳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻗﻄﺎع ﻣﻦ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﰒ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﺴﺎﳘﺘﻬ
  .ﻗﻄﺎﻋﺎēﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة
                                                                                                                                              اﻟﻣﻘدﻣﺔ
 
ف 
ﺳﻴﺨﺼﺺ " دراﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﺼﺎدر اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ"واﳌﻮﺳﻮم ﺑـ  اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ
ﺤﺎوﻟﺔ ﺑﻨﺎء ﳕﺎذج ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ وذﻟﻚ ﲟ( 4102-3991)ﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺼﺎدر اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﻔﱰة 
، وﳌﻘﺘﻀﻴﺎت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ (LDRA)ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﳕﺎذج اﻻﳓﺪار اﻟﺬاﰐ ذات اﻟﻔﺠﻮات اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﳌﺒﻄﺄة اﳌﻮزﻋﺔ 
واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻓﻖ ﻧﻔﺲ ( 4102-0891)ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﺳﻌﺔ اﻟﻔﱰة إﱃ ( ﺳﺘﺬﻛﺮ ﻻﺣﻘﺎ)
  .اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ
ﺳﻴﺘﻢ ( ﳕﻮذج ﺳﻴﺘﻢ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﰲ ﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ 11ﺑـ  ﺗﻘﺪر)ﺣﺔ وﻣﻦ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻘﱰ 
ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﰲ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﲑة ﳑﺜﻠﺔ ﰲ ( ﰲ ﻛﻼ اﻟﻔﱰﺗﲔ)اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﻤﺎذج اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ واﺣﺼﺎﺋﻴﺎ وﻗﻴﺎﺳﻴﺎ 
ﻨﺎﺗﺞ ﺑﺎﲡﺎﻩ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﳑﺜﻞ ﺑﺎﻟ( ﻋﻠﻰ ﺣﺪة)اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ وﺟﻮد ﺳﺒﺒﻴﺔ ﺟﺮاﳒﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺘﻐﲑ ﻣﺴﺘﻘﻞ 
اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ، ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﱃ دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﰲ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺆﺷﺮات ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ 
  .    ﻟﻠﺘﻐﲑات ﰲ ﳏﺪداﺗﻪ ﻫﺬﻩ( اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم)اﶈﻠﻲ اﳋﺎم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﶈﺪداﺗﻪ، وﻣﻦ ﰒ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺪى اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻪ 
 :ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺒﺤﺚ
   ؛ﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﳉﻬﺎت واﳍﻴﺌﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔﺻﻌﻮﺑﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧ 
 اﻟﺘﻀﺎرب واﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﺣﺼﺎﺋﻴﺎت وﺑﻴﺎﻧﺎت اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﶈﻠﻴﺔ؛ 
ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻨﻬﺠﻴﺔ اﳌﺪﺧﻼت واﳌﺨﺮﺟﺎت ﳊﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻴﺘﻢ ﺷﺎﻣﻠﺔ  دراﺳﺎتﱂ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ  
، وﻛﺬﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎول ﻣﺼﺎدر اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ
  ؛)LDRA(وﻓﻖ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ 






























  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻨﻤﻮ 
  اﻻﻗﺘﺼﺎدي ــ ﻣﺪﺧﻞ ﻧﻈﺮي ــ





ﻧﻈﺮﻳﺎت وﳕﺎذج ﲡﻠﻰ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ وﻫﻮ ﻣﺎ  اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺣﻈﻴﺖ ﻇﺎﻫﺮة ﻟﻘﺪ
ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻟﻨﻈﺮي )إﻋﻄﺎء ﺗﻔﺴﲑ ﳍﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  أﺻﺤﺎđﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، واﻟﱵ ﺣﺎول
ﰲ اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻴﻤﺘﻪ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ  ﻰاﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠو ، وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎس ﻣﻌﺪﻻت ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮ ﻣﺼﺎدرﻫﺎوﻣﻌﺮﻓﺔ ﳐﺘﻠﻒ ( واﻟﻜﻤﻲ
إﱃ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻈﺎﻫﺮة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺧﺎﺻﺔ اﳊﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ( اﻟﻨﻤﻮ) đﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮةوﺑﺪورﻩ أدى اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ، 
زﻳﺎدة اﻟﻘﺪرة  ﻟﻘﺪرﺗﻪ اﻟﻜﺒﲑة ﻋﻠﻰﻫﺬﻩ اﳋﺎﺻﻴﺔ ، وﻗﺪ اﻛﺘﺴﺐ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺔاﻟﺮﺋﻴﺴﻴ اﶈﺪداتﻳﻌﺘﱪ أﺣﺪ 
، وﻋﻠﻴﻪ ﺳﻨﺤﺎول ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻄﺮق ﲢﻘﻴﻘﻪ وﺗﻔﻌﻴﻠﻪ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎديﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ وﻣﻦ ﰒ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘ
  : ﻷﻫﻢ اﳉﻮاﻧﺐ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ đﺎﺗﲔ اﻟﻈﺎﻫﺮﺗﲔ وذﻟﻚ وﻓﻖ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻵﰐ
  .اﻷﺳﺲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ وﻣﻔﺎﻫﻴﻢ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر: اﻷول اﻟﻤﺒﺤﺚ

















  .اﻷﺳﺲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ وﻣﻔﺎﻫﻴﻢ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
ﻳﺒـﲔ وﻳﻌﻜـﺲ ﻣـﺪى  اﻷﻣـﺮ ﻫـﺬاﻣـﻦ ﻣﻨﻄﻠـﻖ أن اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎر ﻳﻌﺘـﱪ ﻣـﻦ ﺑـﲔ أﻫـﻢ ﳏـﺪدات اﻟﻨﻤـﻮ اﻻﻗﺘﺼـﺎدي ﻓـﺈن 
ﲟﺨﺘﻠـﻒ اﳉﻮاﻧـﺐ اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑـﻪ واﻟﻌﻮاﻣـﻞ اﳌـﺆﺛﺮة ﻓﻴـﻪ،  ﳌﺎماﻹ ﺣﺘﻤﻴﺔﺿﺮورة و وﻣﻦ ﰒ  ،ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬا اﳌﺘﻐﲑ
  .  ﻋﺮﺿﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﰐ ﺳﻨﺤﺎولوﻫﻮ ﻣﺎ 
   .اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺪارس اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
وﻓﻴﻤــﺎ ﻳــﺄﰐ ﺳــﻨﺘﻄﺮق ﻟﻘــﺪ ﺷــﻜﻞ ﻣﻮﺿــﻮع اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر اﻫﺘﻤــﺎم اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﲔ ﻋــﱪ ﳐﺘﻠــﻒ اﳌــﺪارس اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ، 
ﳌﻔﻬﻮﻣﻪ ﻟﺪى أﻫﻢ اﳌﺪارس اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺪء ﺑﺎﳌﺪرﺳـﺔ اﻟﻜﻼﺳـﻴﻜﻴﺔ ﰒ اﳌﺎرﻛﺴـﻴﺔ وﺻـﻮﻻ إﱃ اﳌﺪرﺳـﺔ اﻟﻜﻴﻨﺰﻳـﺔ 
ﰲ ﻛﻴﻔﻴ ــﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣــﻞ ﻣــﻊ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر ﳑﺜﻠــﺔ ﺑ ــﺂراء ﻛﻴﻨــﺰ، أﻣــﺎ ﻣﻔﻬــﻮم اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر ﺣﺴــﺐ اﻟﻔﻜــﺮ اﻟﺘﻨﻤــﻮي واﻟــﺬي ﻳﺒﺤــﺚ 
ﻓﺴﻴﺘﻢ اﻟﺘﻄﺮق ﻟﻪ ﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ، وذﻟﻚ ﰲ ( ع اﻻﻧﺘﺎجارﺗﻔﺎ )ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ 
  .   إﻃﺎر ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺘﻮازن واﻟﻨﻤﻮ ﻏﲑ اﳌﺘﻮازن، وﻛﺬﻟﻚ ﰲ إﻃﺎر ﳐﺘﻠﻒ ﳕﺎذج اﻟﻨﻤﻮ ﺑﻌﺪ ﻛﻴﻨﺰ وﳕﺎذج اﻟﻨﻤﻮ اﳊﺪﻳﺜﺔ
  .اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ: اﻟﻔﺮع اﻷول
إﱃ ﺣــﺪ ﺑﻌﻴــﺪ ﰲ ﺗﻌﺰﻳ ــﺰ ﺑــﺪاﻳﺎت اﻟﺘﻘــﺪم ﻟﻠﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟﺮأﲰــﺎﱄ، اﻟــﺬي ﻛــﺎن ﳛــﺎول  ﺳــﺎﳘﺖ اﳌﺪرﺳــﺔ اﻟﻜﻼﺳــﻴﻜﻴﺔ
اﻟﱵ ﲢﻜﻢ ﻣﺴﲑة اﻻﻧﺘﺎج اﻟﺮأﲰﺎﱄ وآﻓﺎق ﳕﻮﻩ، وﻗﺪ ﲡﻠـﻰ ﻫـﺬا اﻷﻣـﺮ ﺑﺸـﻜﻞ رﺋﻴﺴـﻲ ﰲ  واﻷﺳﺲاﻛﺘﺸﺎف اﻟﻘﻮاﻧﲔ 
ﺎ ، وﻓﻴﻤﺎ ﻳـﺄﰐ ﺳـﻨﺘﻄﺮق ﻷﻫـﻢ أﻓﻜﺎرﳘـ(3281-2771)وداﻓﻴﺪ رﻳﻜﺎردو  (0971-3271)أﻋﻤﺎل آدم ﲰﻴﺚ 
  . ﺣﻮل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
    :آدم ﺳﻤﻴﺚ أوﻻ ـــــ
ﻋﻠــﻰ أﳘﻴــﺔ ﺗﻘﺴــﻴﻢ اﻟﻌﻤــﻞ وﺗـﺮاﻛﻢ رأس اﳌــﺎل ﻛﻌــﺎﻣﻠﲔ رﺋﻴﺴــﻴﲔ ﳛﻔــﺰان " ﺛــﺮوة اﻷﻣـﻢ"أﻛـﺪ آدم ﲰﻴــﺚ ﰲ ﻛﺘﺎﺑــﻪ 
ﻗـﺎم ﺑﺎﺳـﺘﺨﺪام ﺗﻘﺴـﻴﻢ اﻟﻌﻤـﻞ ﰲ " ﲰﻴـﺚ"، وﻟﻘﺪ أﲨﻊ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﲔ ﻋﻠـﻰ أن 1(اﻟﻨﻤﻮ)وﻳﺸﺠﻌﺎن ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻟﺜﺮوة 
ﲤــــﺎم اﻻﺧــــﺘﻼف، اﳌﻌــــﲎ اﻷول ﻳﻨﻄــــﻮي ﻋﻠــــﻰ ﲣﺼــــﻴﺺ ﻗ ــــﻮة اﻟﻌﻤــــﻞ اﳌﺼــــﺎﺣﺐ ﻟﻌﻤﻠﻴ ــــﺔ اﻟﺘﻘــــﺪم ﻣﻌﻨﻴــــﲔ ﳐﺘﻠﻔــــﲔ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺬي ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ اﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﻜﺒﲑ ﰲ اﻟﻘﻮة اﻻﻧﺘﺎﺟﻴـﺔ ﻟﻠﻌﻤـﻞ، واﻟﺰﻳـﺎدة ﰲ اﳌﻬـﺎرة واﻟﻘـﺪرة ﻋﻠـﻰ اﻻﺑﺘﻜـﺎر، 
أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﰲ أﻋﻤـﺎل ﻏـﲑ أﻣﺎ اﳌﻌﲎ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻴﻌﲏ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ ﺑﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﰲ أﻋﻤﺎل ﻣﻨﺘﺠﺔ و 
ﻣﻨﺘﺠـﺔ، وﺗﻄـﻮر ﲢﻠﻴـﻞ ﲰﻴـﺚ ﻓﻴﻤـﺎ ﺑﻌــﺪ ﻟﻴﻌﺘﻤـﺪ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺬﻩ اﻟﺘﻔﺮﻗـﺔ اﻋﺘﻤــﺎدا ﻛﺒـﲑا ﰲ ﲢﻠﻴﻠـﻪ ﻟﻠـﱰاﻛﻢ اﻟﺮأﲰـﺎﱄ واﻟﻨﻤــﻮ 
اﻻﻗﺘﺼـﺎدي، ﺣﻴـﺚ أﻧــﻪ ﻳـﺮى أن اﻟﻌﻤـﺎل اﻟﻌـﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﻟﻨــﻮاﺣﻲ اﳌﻨﺘﺠـﺔ ﻓﻘـﻂ ﻫـﻢ اﻟـﺬﻳﻦ ﻳﺴـﺎﳘﻮن ﰲ زﻳـﺎدة اﻻﻧﺘــﺎج، 
ﺗﻌﺮﻳﻔــﻪ ﻟﻠﻌﻤــﻞ اﳌﻨــﺘﺞ ﺑﺪﻗــﺔ ووﺿــﻌﻪ ﻟﺸــﺮﻃﲔ أﺳﺎﺳــﻴﲔ ﻟ ــﻪ، ﻳﺘﻤﺜــﻞ اﻷول ﰲ أن ﻳــﺆدي  وﻗــﺪ أﻛــﺪ ذﻟــﻚ ﻣــﻦ ﺧــﻼل
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اﻟﻌﻤــﻞ إﱃ إﻧﺘــﺎج ﺳــﻠﻊ ﻣﺎدﻳــﺔ، ﰲ ﺣــﲔ ﻳﺘﻤﺜــﻞ اﻟﺜــﺎﱐ ﰲ أن ﻳــﺆدي اﻟﻌﻤــﻞ إﱃ ﺧﻠــﻖ ﻓــﺎﺋﺾ وﳝﻜــﻦ أن ﻳﺴــﺎﻫﻢ ﰲ 
  .1اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺴﺘﻘﺒﻴﻠﺔ
ﺗﻘﺴـﻴﻢ اﻟﻌﻤـﻞ، وﻫـﻮ ﻣـﺎ ﺟﻌﻠـﻪ ﻳﺆﻛـﺪ وﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟـﱰاﻛﻢ رأس اﳌـﺎل ﻓﻘـﺪ أﻛـﺪ ﲰﻴـﺚ ﻋﻠـﻰ وﺟـﻮب ﺗﺴـﺒﻴﻘﻪ ﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﲢﻘﻴﻖ ﻗﺪر ﻛﺎﰲ ﻣﻦ اﳌﺪﺧﺮات واﻟﱵ اﻋﺘﱪاﻫﺎ أﺳﺎﺳـﺎ ﻟﻼﺳـﺘﺜﻤﺎر وﻣـﻦ ﰒ زﻳـﺎدة اﻟﺘﻜـﻮﻳﻦ اﻟﺮأﲰـﺎﱄ، ﻛﻤـﺎ 
أﻛـﺪ ﲰﻴــﺚ ﰲ ﻫـﺬا اﳉﺎﻧــﺐ ﻋﻠـﻰ اﻟــﺪور اﻟﻜﺒـﲑ اﻟــﺬي ﻳﻠﻌﺒـﻪ اﻟﺮأﲰــﺎﻟﻴﲔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴـﺬ اﺳــﺘﺜﻤﺎرات ﺟﺪﻳـﺪة وﻣــﻦ ﰒ رﻓــﻊ 
ﻣﻘﺎرﻧ ــﺔ ﺑــﺪﺧﻮل ( اﻷرﺑــﺎح)ﻟﻘــﺪرēﻢ اﻟﻜﺒــﲑة ﻋﻠــﻰ اﻻدﺧــﺎر ﻋﻠــﻰ اﻋﺘﺒ ــﺎر ارﺗﻔــﺎع دﺧــﻮﳍﻢ  اﻟﺘﻜــﻮﻳﻦ اﻟﺮأﲰــﺎﱄ، وذﻟــﻚ
  . 2(اﻟﺮﻳﻊ)وودﺧﻮل ﻣﻼك اﻷراﺿﻲ ( اﻷﺟﻮر)اﻟﻌﻤﺎل 
واﻟـﺬي ﻳﻌـﺪ ﺿـﺮورة )وﺑﺬﻟﻚ ﻓـﺈن ﲰﻴـﺚ ﻳـﺮى أن ﺗﻘﺴـﻴﻢ اﻟﻌﻤـﻞ ﻫـﻮ أﺳـﺎس ﲢﻘﻴـﻖ اﻟﺜـﺮوة ورﻓـﻊ ﺗـﺮاﻛﻢ رأس اﳌـﺎل 
ن اﻟﺘﻮﺳـﻊ ﰲ ﺗﻘﺴـﻴﻢ اﻟﻌﻤـﻞ ﺳـﻴﺆدي إﱃ زﻳـﺎدة اﻧﺘﺎﺟﻴـﺔ اﻟﻌﻤـﺎل وﻣـﻦ ﰒ ، ﻋﻠـﻰ اﻋﺘﺒـﺎر أ(أوﻟﻴـﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺘﻘﺴـﻴﻢ ﻫـﺬﻩ
وﻣﻦ زﻳﺎدة اﳌـﺪﺧﺮات ( ﺧﺎﺻﺔ أرﺑﺎح اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﲔ)رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮي اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻜﻠﻲ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪﺧﻮل 
  . ﻓﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات واﻟﱵ ﺗﻌﲏ زﻳﺎدة ﺟﺪﻳﺪة ﰲ اﻟﱰاﻛﻢ اﻟﺮأﲰﺎﱄ، وﻫﻜﺬا
   :ﺛﺎﻧﻴﺎ ـــــ داﻓﻴﺪ رﻳﻜﺎردو
( ﺗﻮزﻳـﻊ اﻟـﺪﺧﻞ اﻟﻘـﻮﻣﻲ ﻋﻠـﻰ ﻋﻨﺎﺻـﺮ اﻻﻧﺘـﺎج اﻟـﺜﻼث اﻟﻌﻤـﻞ واﻷرض ورأس اﳌـﺎل)ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻧﻈﺮﻳﺘـﻪ ﰲ اﻟﺘﻮزﻳـﻊ 
اﻓﱰض رﻳﻜﺎردو أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﻬﻼك ﻛﻞ اﳊﺼﺔ اﻟﱵ ﻳﺄﺧﺬﻫﺎ ﻣﺎﻟﻚ اﻷرض ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻮﺟﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺷـﻜﻞ رﻳـﻊ، ﰲ ﺣـﲔ 
  . 3ﻌﻤﺎﻟﺔ وﺗﻮﺳﻴﻊ اﻻﻧﺘﺎجﺳﻴﺘﻢ ادﺧﺎر وإﻋﺎدة اﺳﺘﺜﻤﺎر اﳉﺰء اﻷﻋﻈﻢ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح وذﻟﻚ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟ
ﱂ ﳛﻠــﻞ ﻫــﺬﻳﻦ اﳌﺼــﺪرﻳﻦ وﱂ ﳝﻴــﺰ )وﺗﺘﻜــﻮن اﻷرﺑــﺎح ﻋﻨــﺪ رﻳﻜــﺎردو ﻣــﻦ ﻣﺼــﺪرﻳﻦ ﳘــﺎ اﻟﻔﺎﺋــﺪة وﻛﺴــﺐ اﳌــﻨﻈﻢ 
، وﺟﻌﻞ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻳﺘﺤﺪد ﲟﻌـﺪل اﻟـﺮﺑﺢ اﻟـﺬي ﳝﻜـﻦ أن ﳛﻘﻘـﻪ اﳌـﻨﻈﻢ، أﻣـﺎ ﻣـﺎ ﻳﺰﻳـﺪ ﻋـﻦ ﻫـﺬا اﳌﻌـﺪل ﻣـﻦ (ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﳌﺼــﺪر اﻟ ــﺮﺑﺢ اﻟــﺬي ﻳﺘﻮﻗــﻒ ﻋﻠــﻰ ﺳــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋــﺪة اﻋﺘﻘــﺪ رﻳﻜــﺎردو أﻧ ــﻪ اﻟﻔﺎﺋــﺪة ﻓﻬــﻮ ﳝﺜــﻞ ﻣﻜﺴــﺐ اﳌــﻨﻈﻢ، وﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ 
ﻳﺘﺤﺪد ﺑﺎﻧﺘﺎﺟﻴﺔ رأس اﳌﺎل، واﻋﺘﱪﻩ أﻣﺮا ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺑﻪ وﱂ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﲢﻠﻴﻠﻪ وﻧﻘﺎﺷﻪ، ﻟﻜﻨﻪ ﻗﺎم ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﻣﻔﻬﻮم رأس اﳌﺎل 
اﻹﻧﺘــﺎج ذﻟــﻚ اﳉــﺰء ﻣــﻦ ﺛــﺮوة اﻷﻣــﺔ اﻟــﺬي ﻳﻮﻇــﻒ ﰲ "ﰲ اﳉــﺰء اﳋــﺎص ﺑــﺎﻷﺟﻮر ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ " اﳌﺒــﺎدئ  "ﰲ ﻛﺘﺎﺑــﻪ 
، أي أن رﻳﻜـﺎردو اﻋﺘـﱪ رأس اﳌـﺎل ﻣـﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﻘﺪﻣـﺔ "وﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎم واﳌﻠﺒﺲ واﻷدوات واﳌـﻮاد اﳋـﺎم واﻵﻻت
ﻟﻠﻌﻤﺎل أﻣﺎ اﻷرﺑﺎح ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﰲ زﻳﺎدة ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ، وﺑﺎﺧﺘﺼـﺎر ﻓـﺈن اﻋﺘﻘـﺎد رﻳﻜـﺎردو ﻫـﻮ 
ﻣﺒﺎﺷــﺮة ﻋﻠــﻰ اﻷﺟــﻮر ﺣﻴــﺚ ﺗﺮﺑﻄﻬﻤــﺎ ﻋﻼﻗــﺔ ﻋﻜﺴــﻴﺔ، ﻓﺘــﺰداد  ﻳﺘﻮﻗــﻒ( وﻣــﻦ ﰒ ﺗﻮﺳــﻴﻊ اﻻﻧﺘــﺎج)أن ﻣﻌــﺪل اﻟــﺮﺑﺢ 
أﻧﻪ ﰲ ﻛـﻞ اﻟـﺪول وﰲ ﻛـﻞ اﻷزﻣﻨـﺔ " اﻷرﺑﺎح ﻛﻠﻤﺎ ﻫﺒﻄﺖ اﻷﺟﻮر واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ، وﻳﻘﻮل رﻳﻜﺎردو ﰲ ﻫﺬا اĐﺎل 
                                                             
، ص 8002ﻣﺣﻣد ﻋﻣر أﺑو ﻋﯾده وﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻣﺣﻣد ﺷﻌﺑﺎن، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻔﻛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي، اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺗﺳوﯾق واﻟﺗورﯾدات، اﻟﻘﺎھرة،  1
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ﻓـﺈن اﻷرﺑــﺎح ﺗﺘﻮﻗـﻒ ﻋﻠــﻰ ﻛﻤﻴـﺔ اﻟﻌﻤــﻞ اﳌﻄﻠﻮﺑـﺔ ﻟﺘﺰوﻳــﺪ اﻟﻌﻤـﺎل ﺑﺎﻟﻀــﺮورﻳﺎت، ﺳـﻮاء أوﻟﺌــﻚ اﻟﻘـﺎﺋﻤﲔ ﺑﺎﻟﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ 
  .     1"و أوﻟﺌﻚ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ رأس اﳌﺎل اﻟﺬي ﻻ ﻳﻘﻞ رﻳﻌﺎاﻷرض أ
  .اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻤﺎرﻛﺴﻲ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻛﻤـﺎ ﻫـﻮ اﳊـﺎل ﰲ اﻟﻔﻜـﺮ اﻟﻜﻼﺳـﻴﻜﻲ ﳒـﺪ أن ﻣـﺎرﻛﺲ ﻳﺆﻛـﺪ ﻋﻠـﻰ أن ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟـﱰاﻛﻢ اﻟﺮأﲰـﺎﱄ ﻻ ﻳﻘـﻮم đـﺎ إﻻ 
، وﻗﺪ أﺧﺬ ﻣﺎرﻛﺲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ 2ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻔﺎﺋﺾ اﻟﻘﻴﻤﺔ أﺻﺤﺎب اﳌﻠﻜﻴﺎت، أي اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﳛﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
وﻓﺎﺋﺾ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋـﻦ اﳌﺪرﺳـﺔ اﻟﻜﻼﺳـﻴﻜﻴﺔ اﻻﳒﻠﻴﺰﻳـﺔ، ﺣﻴـﺚ ﲢـﺪد ﻗﻴﻤـﺔ أي ﺳـﻠﻌﺔ ﺑﻌـﺪد ﺳـﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤـﻞ اﳌﺒﺬوﻟـﺔ ﰲ 
ﺻﻨﻌﻬﺎ، وﻃﺒﻘﺎ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻳﺒﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻗﻮة ﻋﻤﻠـﻪ وﻳﺸـﱰﻳﻬﺎ ﻣﻨـﻪ اﻟﺮأﲰـﺎﱄ، وﺗﺘﺤـﺪد ﻗﻴﻤـﺔ اﻟﻌﻤـﻞ ﺑﻌـﺪد اﻟﺴـﺎﻋﺎت 
ﻞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﻧﺘﺎﺟﻬﺎ، أي اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻹﻧﺘﺎج ﻣﺎ ﻳﻠﺰم اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺿﺮورﻳﺎت اﳊﻴﺎة، وﻳﻀـﻴﻒ ﻣـﺎرﻛﺲ ﻣﻦ اﻟﻌﻤ
ﺑﺄن اﻟﺮأﲰﺎﱄ ﺑﻌﺪ أن ﻳﺸـﱰي ﻣـﻦ اﻟﻌﺎﻣـﻞ ﻗﻮﺗـﻪ اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ﻓﺈﻧـﻪ ﻳﻘـﻮم ﺑﺘﺸـﻐﻴﻞ ﻫـﺬﻩ اﻟﻘـﻮة ﻋـﺪد ﻣـﻦ اﻟﺴـﺎﻋﺎت أﻛـﱪ ﻣـﻦ 
ﻤـﺔ واﻟـﺬي ﳝﺜـﻞ أﺳـﺎس ﺗﻜـﻮﻳﻦ رأس اﳌـﺎل ﻋﻨـﺪ اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﱵ دﻓﻊ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻌﻼ، واﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻻﺛﻨﲔ ﳝﺜﻞ ﻓـﺎﺋﺾ اﻟﻘﻴ
  .3ﻣﺎرﻛﺲ
وﲟﺎ أن ﻓﺎﺋﺾ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻫﻮ أﺳﺎس ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل ﻋﻨﺪ ﻣـﺎرﻛﺲ ﻓﺈﻧـﻪ ﻳـﺮى أن اﻟﺮأﲰـﺎﱄ ﺳﻴﺴـﻌﻰ ﺑﺼـﻮرة ﻣﺴـﺘﻤﺮة 
إﱃ ﺗﻮﺳـــﻴﻊ ﻫـــﺬا اﻟﻔـــﺎﺋﺾ وذﻟ ـــﻚ إﻣـــﺎ ﺑﺈﻃﺎﻟ ـــﺔ ﻋـــﺪد ﺳـــﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤـــﻞ اﻟﻴ ـــﻮﻣﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣـــﻞ أو ﺑﺎﻧﻘـــﺎص ﺳـــﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤـــﻞ 
ﻛﻔﺎف اﻟﻌﺎﻣﻞ وذﻟـﻚ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ اﻟﺘﻘـﺪم اﻟﻔـﲏ اﻟـﺬي ﻳﺘـﻴﺢ ﻟﻠﺮأﲰـﺎﱄ ﺗـﻮﻓﲑ اﳌـﻮارد اﻟﺒﺸـﺮﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﻧﺘﺎج  
  .4وﺗﻜﺜﻴﻒ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ رأس اﳌﺎل
دون اﻟـﺮأس ( اﻷﺟـﻮر)ﻳﻨﺸـﺄ ﻣـﻦ رأس اﳌـﺎل اﳌﺘﻐـﲑ ( وﻣـﻦ ﰒ ﺗﻜـﻮﻳﻦ رأس اﳌـﺎل)وﻳﺮى ﻣـﺎرﻛﺲ أن ﻓـﺎﺋﺾ اﻟﻘﻴﻤـﺔ  
ﺑﺄĔـﺎ ﻧﺴـﺒﺔ ﻓـﺎﺋﺾ اﻟﻘﻴﻤـﺔ إﱃ رأس ( ﻣﻌـﺪل ﻓـﺎﺋﺾ اﻟﻘﻴﻤـﺔ)ل اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ، وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻋﺮف درﺟﺔ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻌﻤـﺎ
  .5، ﰲ ﺣﲔ ﻋﺮف ﻣﻌﺪل اﻟﺮﺑﺢ ﺑﺄﻧﻪ ﻧﺴﺒﺔ ﻓﺎﺋﺾ اﻟﻘﻴﻤﺔ إﱃ رأس اﳌﺎل ﺑﻨﻮﻋﻴﻪ اﳌﺘﻐﲑ واﻟﺜﺎﺑﺖ(اﻷﺟﻮر)اﳌﺎل اﳌﺘﻐﲑ 
وﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺻــﻴﻐﱵ ﻣﻌــﺪل ﻓــﺎﺋﺾ اﻟﻘﻴﻤــﺔ وﻣﻌــﺪل اﻟــﺮﺑﺢ اﻟــﱵ وﺿــﻌﻬﻤﺎ ﻣــﺎرﻛﺲ ﺗﺘﻀــﺢ اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻟﻌﻜﺴــﻴﺔ ﺑــﲔ 
ﻷﺟﻮر ﻓﺈذا ﻣﺎ زادت اﻷرﺑﺎج ﻻ ﺑﺪ أن ﺗﻨﺨﻔﺾ اﻷﺟﻮر ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أﻧﻪ داﺋﻤﺎ وﻟﻜـﻲ ﺗﺮﺗﻔـﻊ اﻷرﺑـﺎح ﻻﺑـﺪ أن اﻷرﺑﺎح وا
ﺗﺰﻳﺪ اﻷرﺑﺎح ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻛﱪ ﻣﻦ اﻷﺟﻮر وﻫﺬا ﻻ ﻳﺄﰐ إﻻ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴـﺒﺔ أﺟـﻮر اﻟﻌﻤـﺎل ﻣـﻦ اﻟـﺪﺧﻞ أو ﺗﺸـﻐﻴﻠﻬﻢ ﻋـﺪد 
  .   6أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺎت ﻋﻨﺪ ﻧﻔﺲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷﺟﻮر
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  .ﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻜﻴﻨﺰياﻻ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
وﻣـﺎ ﻧـﺘﺞ ﻋﻨﻬـﺎ ﻣــﻦ اﻧﺘﺸـﺎر اﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ ﻋﻠــﻰ  8291ﺳــﻨﺔ ( أزﻣـﺔ اﻟﻜﺴـﺎد اﻟﻌـﺎﳌﻲ)ﺗﻌﺘـﱪ اﻷزﻣـﺔ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ 
ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﰲ اﻟﺪول اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ ﲟﺜﺎﺑـﺔ اﻟـﺪﻟﻴﻞ اﻟﻮاﺿـﺢ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺪم ﺻـﺤﺔ ﻗـﺎﻧﻮن ﺳـﺎي اﻟـﺬي ﻳﻌـﺪ أﺣـﺪ أﻫـﻢ اﻷرﻛـﺎن 
ﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ دﻓﻊ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻴﻨﺰ إﱃ وﺿﻊ أﻓﻜﺎر وآراء ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﲤﺎﻣﺎ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜ
اﻟﻨﻈﺮﻳـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﰲ "ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻻﻓﻜﺎر اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ، وﻗـﺪ ﻇﻬـﺮت ﻫـﺬﻩ اﻷﻓﻜـﺎر ﰲ ﻛﺘﺎﺑـﻪ اﳌﻮﺳـﻮم ﺑــ 
اﻟﻄﻠــﺐ  ، واﻟــﺬي ﻳﻌــﺪ ﰲ ﺟــﻮﻫﺮﻩ ﻋﺒــﺎرة ﻋــﻦ ﻧﻈﺮﻳــﺔ ﺣــﻮل6391اﻟــﺬي ﻧﺸــﺮ ﺳــﻨﺔ " اﻟــﺪﺧﻞ واﻻﺳــﺘﺨﺪام واﻟﻨﻘــﻮد
اﻟﻜﻠـﻲ اﻟــﺬي ﻳﻌﺘــﱪﻩ ﻛﻴﻨــﺰ اﶈــﺪد اﻷﺳﺎﺳــﻲ واﳊﺎﺳــﻢ ﳌﺴــﺘﻮى اﻟــﺪﺧﻞ واﻟﺘﻮﻇﻴــﻒ، ﻫــﺬا اﻟﻄﻠــﺐ اﻟﻜﻠــﻲ اﻟــﺬي ﳝﻜــﻦ 
  .ﲢﻔﻴﺰﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل رﻓﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ واﻟﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري
  :ﻵﺗﻴﺔوﰲ إﻃﺎر دراﺳﺔ ﻣﻔﻬﻮم اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻴﻨﺰﻳﺔ ﺳﻨﺘﻄﺮق إﱃ اﶈﺎور اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ا
 ؛اﻻدﺧﺎر ﺘﻪاﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻋﻼﻗ 
 ﳏﺪدات اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر؛ 
 اﻟﺪﺧﻞ وﻋﻼﻗﺘﻪ ﲟﻀﺎﻋﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، 
  :ﺎﻻدﺧﺎرﺑ ﺘﻪأوﻻ ـــــ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻋﻼﻗ
ﻳﺘﻤﺜــﻞ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر ﺣﺴــﺐ ﻛﻴﻨــﺰ ﰲ اﻟﻄﻠــﺐ ﻋﻠــﻰ اﻟﺴــﻠﻊ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻛﺎﻟﻄﻠــﺐ ﻋﻠــﻰ اﻵﻻت واﳌــﻮاد وﻏﲑﻫــﺎ ﻣــﻦ 
اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺎﱄ ﻻ ﻳﻌﺘﱪ اﺳﺘﺜﻤﺎرا ﺣﺴﺐ ﻛﻴﻨﺰ ﻷﻧـﻪ ﻻ ﳝﺜـﻞ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
  .1ﺷﺮء ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ
وﻟﻘــﺪ أﻛــﺪ ﻛﻴﻨــﺰ أن اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر ﻻ ﻳﺴــﺎوي اﻻدﺧــﺎر داﺋﻤــﺎ وأﺑــﺪا ﻣﻨﻄﻠﻘــﺎ ﻣــﻦ اﻋﺘﻘــﺎدﻩ أن اﳉﻤﺎﻋــﺎت اﻟــﱵ ﺗﻘــﻮم 
، ﻛﻤــﺎ اﻋﺘﻘــﺪ ﻛﻴﻨــﺰ ﺑﺄﻧ ــﻪ ﻗــﺪ ﻻ (د اﻟﻜﻼﺳــﻴﻚاﻋﺘﻘــﺎ)ﺑﺎﻻدﺧــﺎر ﻟﻴﺴــﺖ ﺑﺎﻟﻀــﺮورة اﳉﻤﺎﻋــﺎت اﻟــﱵ ﺗﻘــﻮم ﺑﺎﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر 
ﺗﺘﺤــﻮل اﻷﻣــﻮال اﳌــﺪﺧﺮة إﱃ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر ﻣﺒﺎﺷــﺮة وإﳕــﺎ ﻗــﺪ ﻳﻜــﻮن ﻫﻨــﺎك ﻓﺎﺻــﻞ زﻣــﲏ ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ، ﻛﻤــﺎ اﻋﺘﻘــﺪ ﻛﻴﻨــﺰ أن 
وإﳕـﺎ ﻳﻌﺘﻤـﺪ ﻋﻠـﻰ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟـﺪﺧﻞ، وﻫـﻮ ﻣـﺎ ﻳﻌـﲏ أن ( ﻛﻤﺎ ﻳـﺮى اﻟﻜﻼﺳـﻴﻚ)اﻻدﺧﺎر ﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة 
ﺣﻠﻘـﺔ اﻟﻮﺻـﻞ ﺑـﲔ اﻻدﺧـﺎر واﻻﺳـﺘﺜﻤﺎر، وﻫـﻮ ﻣـﺎ ﻳﻌـﲏ رﻓـﺾ ﻛﻴﻨـﺰ ﻟﻘـﺎﻧﻮن ﺳـﺎي وﻣـﻦ ﰒ  ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋـﺪة ﱂ ﻳﻌـﺪ ﳝﺜـﻞ
  .2اﻋﱰاﻓﻪ ﺑﺎﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺪوث اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ ﺣﺎل وﺟﻮد ﻗﺼﻮر ﰲ اﻟﻄﻠﺐ
  
                                                             
 .842ﻣدﺣت اﻟﻘرﯾﺷﻲ، ﺗطور اﻟﻔﻛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  1
 .88، ص 3102ﻣﺣﻣود ﺣﺳﯾن اﻟوادي وآﺧرون، اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ، ﻋﻣﺎن،  2




  :ﺛﺎﻧﻴﺎ ـــــ ﻣﺤﺪدات اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻳـﺮى ﻛﻴﻨــﺰ أن اﻟﻄﻠــﺐ ﻋﻠـﻰ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر ﻳﺘﺤــﺪد ﺑﻌـﺎﻣﻠﲔ اﺛﻨــﲔ ﳘــﺎ ﺳـﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋــﺪة واﻟﻜﻔــﺎءة اﳊﺪﻳـﺔ ﻟــﺮأس اﳌــﺎل،   
ﻓﺈن اﳌﻨﺘﺠﲔ ﻳﻘﺒﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ أﻣـﻮال ( ﲢﻘﻴﻖ أرﺑﺎح)ﺣﻴﺚ إذا زادت اﻟﻜﻔﺎءة اﳊﺪﻳﺔ ﻟﺮأس اﳌﺎل ﻋﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة 
  .1اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ
ﺎءة اﳊﺪﻳــﺔ ﻟــﺮأس اﳌــﺎل ﳘــﺎ اﶈــﺪدان ﻟﻼﺳــﺘﺜﻤﺎر ﳝﻜــﻦ ﻓﻴﻤــﺎ ﻳــﺄﰐ اﻟﺘﻄــﺮق وﲟــﺎ أن ﻋــﺎﻣﻠﻲ ﺳــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋــﺪة واﻟﻜﻔــ 
  : ﳌﻔﻬﻮﻣﻬﻤﺎ ﺣﺴﺐ ﻛﻴﻨﺰ
  :ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة (1
ﺳـــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋــــﺪة ﻇـــﺎﻫﺮة ﺣﻘﻴﻘﻴــــﺔ ﺗﺘﺤــــﺪد ﰲ ﺳـــﻮق اﻟﺴــــﻠﻊ ﺑﺎﻻدﺧــــﺎر  اﻟــــﺬﻳﻦ اﻋﺘــــﱪوا اﻟﻜﻼﺳـــﻴﻚﺧــــﻼف  ﻋﻠـــﻰ
واﻻﺳـﺘﺜﻤﺎر، ﻓـﺈن ﻛﻴﻨـﺰ اﻋﺘﱪﻫـﺎ ﻇـﺎﻫﺮة ﻧﻘﺪﻳـﺔ ﺗﺘﺤـﺪد ﰲ ﺳـﻮق اﻟﻨﻘـﻮد وذﻟـﻚ ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻟﺘﻔﺎﻋـﻞ ﺑـﲔ ﻋـﺮض اﻟﻨﻘـﻮد 
، وﻳﺮى ﻛﻴﻨﺰ أن اﻟﻔﺎﺋـﺪة ﺗـﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤـﺪﺧﺮﻳﻦ ﻣـﻦ أﺟـﻞ دﻓﻌﻬـﻢ ﻟﻠﺘﺨﻠـﻲ ﻋـﻦ اﻟﺴـﻴﻮﻟﺔ 2(ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ)واﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
، وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ﻳﻌﺘﱪ ﺳﻌﺮ 3وﻣﻦ ﰒ ﻓﺈن اﳔﻔﺎﺿﻬﺎ ﺳﻴﺪﻓﻌﻬﻢ ﳋﻔﺾ ﻣﺪﺧﺮاēﻢ وﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔاﻟﻨﻘﺪﻳﺔ 
اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻧﻮع ﺧﺎص ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ رأس اﳌﺎل أو اﻟﺴـﻠﻊ اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴـﺔ، ﻓﺎﻟﻔﺎﺋـﺪة ﻫـﻲ 
اﻟﻼزم ﻟﺸﺮاء رأس اﳌﺎل اﳊﻘﻴﻘﻲ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ  اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ رأس اﳌﺎل اﻟﻨﻘﺪي
ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة أﻛﱪ ﻛﻠﻤﺎ اﳔﻔﻀﺖ اﻷرﺑﺎح اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ اﻷﻣـﺮ اﻟـﺬي ﻳـﺆدي إﱃ اﳔﻔـﺎض اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎر، واﻟﻌﻜـﺲ 
    .   4ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ
  :ة اﻟﺤﺪﻳﺔ ﻟﺮأس اﻟﻤﺎلءاﻟﻜﻔﺎ (2
اﻟﻨﻘﺪﻳـﺔ اﻟﺼـﺎﻓﻴﺔ اﻟـﱵ ﻳـﺪرﻫﺎ اﻷﺻـﻞ ﺳـﻌﺮ اﳋﺼـﻢ اﻟـﺬي ﳚﻌـﻞ اﻟﻘﻴﻤـﺔ اﳊﺎﻟﻴـﺔ Đﻤـﻮع اﻟﻌﻮاﺋـﺪ "ﻋﺮﻓﻬـﺎ ﻛﻴﻨـﺰ ﺑﺄĔـﺎ 
، ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘـﻮم أي رﺟـﻞ أﻋﻤـﺎل ﺑﺎﻻﺳـﺘﺜﻤﺎر ﰲ أﺻـﻞ رأﲰـﺎﱄ ("ﺳﻌﺮ اﻟﻌﺮض)اﻟﺮأﲰﺎﱄ ﻣﺴﺎوﻳﺔ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻫﺬا اﻷﺻﻞ 
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻷﺻﻞ ﻃﻴﻠﺔ ﻓﱰة ﺑﻘﺎﺋﻪ ﺻﺎﳊﺎ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل، وذﻟﻚ ﲞﺼﻢ ﲨﻴﻊ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ 
ﻣـﻦ ﻣﻘـﺪار اﻳـﺮادات اﳌﺸـﺮوع، ﰒ ﻳﻘـﻮم ﺑﻌـﺪ ذﻟـﻚ ﲞﺼـﻢ ( ﳌـﺪﻓﻮع وﺗﻜﻠﻔـﺔ اﻫـﺘﻼك رأس اﳌـﺎلﻣﺎ ﻋﺪا ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ا)
ﺗﻠﻚ اﻟﻐﻼت ﺑﺴﻌﺮ ﺧﺼﻢ ﻛﻔﻴﻞ ﲜﻌﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺎﻟﻴـﺔ ﻟﻠﻌﻮاﺋـﺪ ﻣﺴـﺎوﻳﺔ ﻟﺴـﻌﺮ اﻷﺻـﻞ ﻟﻴﺤﺼـﻞ ﻋﻠـﻰ اﻟﻜﻔﺎﻳـﺔ اﳊﺪﻳـﺔ 
  .5ﻟﺮأس اﳌﺎل
                                                             
 .331، ص7002وﺳوزي ﻋدﻟﻲ ﻧﺎﺷد، ﻣﺑﺎدئ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ، ﻟﺑﻧﺎن، زﯾﻧب ﺣﺳﯾن ﻋوض ﷲ  1
 .66ﺿﯾﺎء ﻣﺟﯾد اﻟﻣوﺳوي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  2
 .881ﻋﺑد ﷲ اﻟطﺎھر وآﺧرون، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  3
 .421ﻣﺣﻣود ﺣﺳﯾن اﻟوادي وآﺧرون،  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  4
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ﻞ وﻫـــﻮ ﻣـــﺎ ﻳﺘﻮاﻓ ـــﻖ ﻣـــﻊ اﳌﻔﻬـــﻮم وﻳـــﺮى ﻛﻴﻨ ـــﺰ أن اﻟﻜﻔـــﺎءة اﳊﺪﻳ ـــﺔ ﻟ ـــﺮأس اﳌـــﺎل ﻗﺎﺑﻠ ـــﺔ ﻟﻼﳔﻔـــﺎض ﰲ اﳌـــﺪى اﻟﻄﻮﻳ ـــ
اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ اﳋﺎص ﺑﺘﻨﺎﻗﺺ ﻣﻌﺪل اﻷرﺑﺎح، ﻟﻜﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻛﻴﻨﺰ ﻟﻠﻜﻔـﺎءة اﳊﺪﻳـﺔ ﲣﺘﻠـﻒ ﻋـﻦ ﺗﻠـﻚ اﻟـﱵ ﻗـﺪﻣﻬﺎ ﲰﻴـﺚ 
اﳌﺨـﺰون )ورﻳﻜـﺎردو وﻏـﲑﻫﻢ، ﺣﻴـﺚ أﻧـﻪ ﻳـﺮى إﻣﻜﺎﻧﻴـﺔ ﺗﻨﺎﻗﺼـﻬﺎ ﺑﺴـﺒﺐ زﻳـﺎدة أﺳـﻌﺎر اﻟﻌـﺮض ﻟـﻸدوات اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ 
ﺪ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ، وﻳﻌﺘـﱪ ﻛﻴﻨـﺰ ﻫـﺬﻩ اﻟﺘﻘﻠﺒـﺎت ﰲ اﻟﻜﻔـﺎءة اﳊﺪﻳـﺔ ﻟـﺮأس اﳌـﺎل اﻟﺴـﺒﺐ أو ﺑﺴﺒﺐ اﻟﱰاﺟﻊ ﰲ اﻟﻌﻮاﺋ( اﻟﺮأﲰﺎﱄ
  .      1اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪورة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
  :ﺛﺎﻟﺜﺎ ـــــ اﻟﺪﺧﻞ وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﻤﻀﺎﻋﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
وﻣﻦ ﰒ ﺣﺪوث ﺗﻐـﲑات ﻣﻬﻤـﺔ  (اﻟﻔﻌﺎل) اﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﳛﺪث ﰲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ اﻷﺳﺎﺳﻲﻳﺮى ﻛﻴﻨﺰ أن اﻟﺘﻐﲑ 
ﺟـﻞ ﰲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻮﻃﲏ ﰲ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﲑ ﻫﻮ اﻟﺘﻐﲑ ﰲ اﻻﻧﻔﺎق اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎري، ذﻟـﻚ ﻷن اﻻﻧﻔـﺎق اﻻﺳـﺘﻬﻼﻛﻲ ﰲ اﻷ
اﻟﻘﺼﲑ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄﺛﺮﻩ ﺑﺎﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﱵ ﻣﻦ ﻏﲑ اﳌﺘﻮﻗـﻊ ﺗﻐﻴﲑﻫـﺎ ﻣﺒﺎﺷـﺮة ﺑـﻞ ﲢﺘـﺎج إﱃ 
أن أي زﻳــﺎدة أوﻟﻴــﺔ ﰲ اﻹﻧﻔــﺎق اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎري ﺳــﺘﺆدي إﱃ زﻳــﺎدات ﻣﻀــﺎﻋﻔﺔ وﺗﺮاﻛﻤﻴــﺔ ﰲ وﻳــﺮى ﻛﻴﻨــﺰ ﺑﻌــﺾ اﻟﻮﻗــﺖ، 
اﻟــﺪﺧﻞ، ﺣﻴــﺚ أن اﻟﺰﻳــﺎدة اﻷوﻟﻴــﺔ ﰲ اﻻﻧﻔــﺎق اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎري ﺗﻌــﲏ زﻳــﺎدة ﰲ اﻟﻄﻠــﺐ ﻋﻠــﻰ اﻟﺴــﻠﻊ اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴــﺔ، وﻫــﻮ ﻣــﺎ 
ﻠﺔ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻄﺎع، وﻫﻮ ﻳﺆدي إﱃ زﻳﺎدة اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﰲ ﻗﻄﺎع ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﲏ زﻳﺎدة اﻟﺪﺧﻮل اﳌﺘﺤﺼ
ﻣـﺎ ﻳﻌـﲏ زﻳــﺎدة اﻹﻧﻔـﺎق اﻻﺳـﺘﻬﻼﻛﻲ ﻟﻌﻤــﺎل ﻫـﺬا اﻟﻘﻄـﺎع، أي أن ﺟــﺰء ﻣـﻦ اﻟﺰﻳـﺎدة اﻟــﱵ ﳛﺼـﻞ ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﻟﻌــﺎﻣﻠﻮن ﰲ 
ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ ﺳﺘﺪﻓﻌﻬﻢ إﱃ زﻳﺎدة اﻧﻔﺎﻗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ، وﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ اﻹﻧﻔـﺎق ﻋﻠـﻰ اﻟﺴـﻠﻊ 
وﺗﺴــﺘﻤﺮ ( اﳌﻨــﺘﺞ ﻟﻠﺴـﻠﻊ اﻻﺳــﺘﻬﻼﻛﻴﺔ)دﺧـﻮل اﻟﻌﻤــﺎل ﰲ اﻟﻘﻄـﺎع اﻻﻧﺘــﺎﺟﻲ اﳌﻌـﲏ  اﻻﺳـﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺗﻌــﲏ ﺑـﺪورﻫﺎ زﻳــﺎدة
ﻫــــﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴ ــــﺔ ﻣــــﻊ اﲡــــﺎﻩ اﻻﻧﻔــــﺎق اﻻﺳــــﺘﻬﻼﻛﻲ إﱃ اﻟﺘﻨ ــــﺎﻗﺺ ﺑﺎﺳــــﺘﻤﺮار، أي ﻧﺘﻴﺠــــﺔ ﻟﻠﺰﻳ ــــﺎدة اﻷوﻟﻴ ــــﺔ ﰲ اﻻﻧﻔــــﺎق 
ﻳ ــﺎدة اﳌﺴــﺒﺒﺔ ﰲ ، وﺗﻌﺘــﱪ ﻫــﺬﻩ اﻟﺰ (ﲟﻌــﺪﻻت ﻣﺘﻨﺎﻗﺼــﺔ)اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎري ﻓــﺈن اﻹﻧﻔــﺎق اﻻﺳــﺘﻬﻼﻛﻲ ﻳﺴــﺘﻤﺮ ﰲ اﻻرﺗﻔــﺎع 
اﻻﻧﻔــﺎق اﻻﺳــﺘﻬﻼﻛﻲ أﺳــﺎس اﻟﺰﻳــﺎدات اﻟﱰاﻛﻤﻴــﺔ ﰲ اﻟــﺪﺧﻞ اﻟﻘــﻮﻣﻲ، وﻳﺴــﻤﻲ ﻛﻴﻨــﺰ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﲔ اﻟﺰﻳــﺎدة اﻷوﻟﻴــﺔ ﰲ 
ﻧﺴـﺒﺔ اﻟﺰﻳـﺎدة ﰲ "، وﻳﻌﺮﻓـﻪ ﺑﺄﻧـﻪ 2اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎر واﻟﺰﻳـﺎدات اﳌﻀـﺎﻋﻔﺔ واﻟﱰاﻛﻤﻴـﺔ ﰲ اﻟـﺪﺧﻞ اﻟﻘـﻮﻣﻲ ﲟﻀـﺎﻋﻒ اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎر
  :3، وﻳﻌﻄﻰ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻵﺗﻴﺔ("اﻟﺰﻳﺎدة اﻷوﻟﻴﺔ)ﺪﻳﺪ اﻟﺪﺧﻞ إﱃ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳉ
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وﻛــﺎن ( ܥܲܯ− 1)ﻛﻠﻤــﺎ زاد اﳌﻴــﻞ اﳊــﺪي ﻟﻼﺳــﺘﻬﻼك ﻗــﻞ اﳌﻴــﻞ اﳊــﺪي ﻟﻼدﺧــﺎر ﺗﻌــﲏ ﻫــﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗــﺔ أﻧ ــﻪ  و 
ﻣﻀﺎﻋﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أﻛـﱪ، وﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ ﻛﻠﻤـﺎ زاد اﳌﻀـﺎﻋﻒ زاد ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﺘﻮﻇﻴـﻒ، ﻛﻤـﺎ أن اﳌﻀـﺎﻋﻒ ﻳﻮﺿـﺢ ﻣﺴـﺘﻮى 
ﻟﻜﻠـﻲ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﺗﻐﲑ ﳛﺪث ﰲ ﺣﺠـﻢ اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎر، وﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ ﻓﺈﻧـﻪ ﻳﺸـﻜﻞ ﻋﻼﻗـﺔ ﳏـﺪدة ﺑـﲔ اﻟـﺪﺧﻞ ا
  . وﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻀﺎﻋﻒ أن ﻳﻌﻄﻲ ﺻﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻜﻞ
  :1وﻳﺘﺤﺪد ﻋﻤﻞ اﳌﻀﺎﻋﻒ وآﻟﻴﺘﻪ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ، ﻣﻦ أﳘﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ
اﻟﺘﺪﻓﻖ اﳌﺘﻮاﺻﻞ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳉﺪﻳﺪة ﻳﻌﺘﱪ ﺷﺮﻃﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻀـﺎﻋﻒ، ﻓﻌﻨـﺪﻣﺎ  
ﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﺈن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻳﱰاﺟﻊ ﺑﺴﺮﻋﺔ إﱃ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﻛﺎن ﺳﺎﺋﺪا ﻗﺒﻞ ﺣﺪوث ﳛﺼﻞ اﻧﻘﻄﺎع ﰲ اﻻ
 اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳉﺪﻳﺪة؛
ﲟـﺎ أن اﳌﻀـﺎﻋﻒ ﻳﺘﺤـﺪد ﺑﻨـﺎء ﻋﻠـﻰ اﳌﻴـﻞ اﳊـﺪي ﻟﻼﺳـﺘﻬﻼك ﻓـﺈن ﻗﻴﻤـﺔ اﳌﻀـﺎﻋﻒ ﺳـﻮف ﺗﺘﻐـﲑ ﺑﺘﻐـﲑ اﳌﻴـﻞ  
 اﳊﺪي ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك؛
اﻧﻔﺘﺤــﺖ اﻟﺪوﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌــﺎﱂ اﳋــﺎرﺟﻲ ﻓــﺈن أﺛــﺮ ﻳﻜــﻮن اﳌﻀــﺎﻋﻒ أﻛﺜــﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴــﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﳌﻐﻠــﻖ، وإذا  
 اﳌﻀﺎﻋﻒ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺳﻮف ﻳﻜﻮن ﳏﺪدا ﲝﺠﻢ زﻳﺎدة اﻟﺼﺎدرات ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات؛
ﻓﱰة ﺗﻮﻟﺪ اﻟﺪﺧﻞ ﺳﻮف ﲢﻜﻢ آﻟﻴﺔ اﳌﻀﺎﻋﻒ وﻋﻤﻠـﻪ، ﺣﻴـﺚ ﻛﻠﻤـﺎ ﻃﺎﻟـﺖ ﻓـﱰة اﻧﺘﻘـﺎل اﻟـﺪﺧﻞ اﳌﺴـﺘﻠﻢ ﻣـﻦ  
 واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ؛ﻗﺒﻞ اﻷﻓﺮاد إﱃ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ دﺧﻞ ﺻﺎف ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻞ اﳌﻀﺎﻋﻒ 
  .  اﳌﻀﺎﻋﻒ وآﻟﻴﺘﻪ ﻳﻌﺘﻤﺪان ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﺑﻄﺎﻟﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد 
  .ﻣﻔﻬﻮم اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وأﻧﻮاﻋﻪ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  .ﻣﻔﻬﻮم اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر: اﻷول اﻟﻔﺮع
ﻟﻘــﺪ ﻗــﺎم اﻟﻜﺜــﲑ ﻣــﻦ اﻹﻗﺘﺼــﺎدﻳﲔ ﺑﺈﻋﻄــﺎء ﻣﻔــﺎﻫﻴﻢ ﻟﻺﺳــﺘﺜﻤﺎر، إﻻ أن ﻣﻌﻈــﻢ ﻫــﺬﻩ اﻟﺘﻌــﺎرف ﺗﺼــﺐ ﰲ ﻧﻔــﺲ 
  :اﻹﻃﺎر ﺣﻴﺚ ﳒﺪ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ
ذﻟﻚ اﻟﺘﻴﺎر ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﳌﻨﻈﻤﻮن ورﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل واﳊﻜﻮﻣﺎت ﰲ اﻹﻗﺘﺼﺎد " 2ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻹﺳﺘﺜﻤﺎر
آﻻت وﻣﻌــــﺪات )اﻟﻘـــﻮﻣﻲ، ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل ﺷـــﺮاء أو إﻧﺸـــﺎء اﻷﺻــــﻮل اﻹﻧﺘﺎﺟﻴـــﺔ واﻟﺴـــﻠﻊ اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴـــﺔ ﲟﺨﺘﻠـــﻒ اﻧﻮاﻋﻬـــﺎ 
  ".ﺧﻼل ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﳏﺪدة( وﺳﻠﻊ Ĕﺎﺋﻴﺔﻣﻮاد أوﻟﻴﺔ وﺳﻠﻊ وﺳﻴﻄﺔ )وزﻳﺎدة اﳌﺨﺰون ...( وﲡﻬﻴﺰات ﻓﻨﻴﺔ وﻋﻘﺎرات
اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﳌﻨﺘﺞ ﻟﺮأس اﳌـﺎل ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺗﻮﺟﻴـﻪ اﳌـﺪﺧﺮات ﳓـﻮ إﺳـﺘﺨﺪاﻣﺎت " 3ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺄﻧﻪ  
                                                             إﺳـﺘﺨﺪام اﳌـﺪﺧﺮات "أو " اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤـﻊ وزﻳـﺎدة رﻓﺎﻫﻴﺘـﻪ اﳊﺎﺟـﺎتﺗﺆدي إﱃ إﻧﺘﺎج ﺳﻠﻊ أو ﺧـﺪﻣﺎت ﺗﺸـﺒﻊ 
 .384ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص  1
  .012ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﻣﺣﻣد ﻣروان اﻟﺳﻣﺎن وآﺧرون،2
  .71، ص9002اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺳﺗﺛﻣﺎري، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟراﺑﻌﺔ، دار اﻟﯾﺎزوري اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، درﯾد ﻛﺎﻣل آل ﺷﺑﯾب،  3




اﳉﺪﻳﺪة اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت وﻟﻠﺤﻔـﺎظ ﻋﻠـﻰ اﻟﻄﺎﻗـﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴـﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤـﺔ  ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
  ".وﺗﻮﺳﻴﻌﻬﺎ
ﻋﻦ أﻣﻮاﻟﻪ ﻟﻔﱰة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ورﺑﻄﻬﺎ ﺑﺄﺻﻞ أو أﻛﺜﺮ ﻗﺼﺪ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻓﻘﺎت  اﻟﻔﺮدﲣﻠﻲ " 1وﻳﻮﺟﺪ ﻣﻦ ﻋﺮﻓﻪ ﺑـ
واﻟﻨﻘﺺ اﳌﺘﻮﻗـﻊ ﰲ ﻗﻴﻤـﺔ ﻫـﺬﻩ اﻷﻣـﻮل اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﻣﻮال اﻟﱵ ﲣﻠﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ : ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺗﻌﻮﺿﻪ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ 
  " ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺘﻀﺨﻢ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ إﺣﺘﻤﺎل ﻋﺪم ﺣﺼﻮل اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﳍﺎ
ذﻟـﻚ اﳉـﺰء ﻣـﻦ اﻟﻨـﺎﺗﺞ اﶈﻠـﻲ ﻟﻠﺪوﻟـﺔ اﻟـﺬي ﱂ ﻳﺴـﺘﺨﺪم ﰲ اﻹﺳـﺘﻬﻠﻚ اﳉـﺎري " 2وﻳﻌـﺮف اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎر أﻳﻀـﺎ ﺑﺄﻧـﻪ
ﰲ اﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ رﺻﻴﺪ اĐﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴـﺔ ﻟﺰﻳـﺎدة ﻗـﺪرة اﻟﺪوﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ إﻧﺘـﺎج  ﻟﺴﻨﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، وإﳕﺎ ﰎ أﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ
  "اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت
  :وﻋﻠﻴﻪ إﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ ﳒﺪ أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﻘﻮﻣﺎت أﳘﻬﺎ
 ؛ﺗﻮﻓﺮ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ 
ي أو ﻃﺒﻴﻌﻲ، واﻟﺬي ﻳﻮﺿﻒ ﻣﻮاردﻩ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﳏﺘﻤﻼ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪر ﻣﻦ وﺟﻮد اﳌﺴﺘﺜﺮ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻨﻮ  
 ؛اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻗﺼﺪ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪ أﻛﱪ
اﻷﺻﻮل، وﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﱵ ﻳﻮﻇﻒ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ أﻣﻮاﻟﻪ، ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻘﺎرات وﳏﺎﻓﻆ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ  
 ؛وﻏﲑﻫﺎ
 .اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ إﻧﻌﻜﺎس ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻷﺻﻮل اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ وﻣﻦ ﰒ زﻳﺎدة اﻟﻘﺪرة 
ﻣــﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴــﺔ اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ، ﰲ ﺣــﲔ إذا ﺗﻄﺮﻗﻨــﺎ ﻟــﻪ ﻣــﻦ اﳉــﺎﻧﺒﲔ اﳌــﺎﱄ  اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرﺳــﺒﻖ ﳌﻔﻬــﻮم  ﻓﻴﻤــﺎﻟﻘــﺪ ﺗﻨﺎوﻟﻨــﺎ 
ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷﻣﻮال ﰲ أﺻﻮل ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺳﻮاءا ﻛﺎﻧﺖ أﺻﻮل ﻣﺘﺪاوﻟـﺔ أو أﺻـﻮل ﺛﺎﺑﺘـﺔ " 3واﶈﺎﺳﱯ  ﳒﺪﻩ ﳏﺎﺳﺒﻴﺎ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ
ﺳـﻬﻢ أو ﺳـﻨﺪ أو ﺷـﻬﺎدة إﻳـﺪاع )ﺷﺮاء ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس ﻣﺎﱄ ﻣﻮﺟـﻮد " 4، ﰲ ﺣﲔ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎ "أو أي أﺻﻮل أﺧﺮى
ﻪ اﻟﻘـﻮاﻧﲔ ﻳﻌﻄـﻲ ﻣﺎﻟﻜـﻪ ﺣـﻖ اﳌﻄﺎﻟﺒـﺔ ﺑﺎﻷرﺑـﺎح أو اﻟﻔﺮاﺋـﺪ واﳊﻘـﻮق اﻷﺧـﺮى اﻟـﱵ ﺗﻀـﻤﻨﻬﺎ ﻟـ...( أو أذوﻧـﺎت ﺧﺰﻳﻨـﺔ 
  ".ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ đﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
  .أﻧﻮاع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
وذﻟـﻚ ﺣﺴـﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬـﺎ وﺟﻨﺴـﻴﺔ اﳌﺴـﺘﺜﻤﺮ وﻣﻠﻜﻴﺘﻬـﺎ وﻏﲑﻫـﺎ ﻣـﻦ  ﻣﺘﻌـﺪدةﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎرات إﱃ أﻧـﻮاع 
  . ﻳﻠﻲ ﺳﻨﺤﺎول ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ أﺑﺮز ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ، وﻓﻴﻤﺎ
                                                             
  . 6، ص8002ﻣروان ﺷﻣوط، ﻛﻧﺟو ﻋﺑود ﻛﻧﺟو، أﺳس اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺗﺳوﯾق واﻟﺗورﯾدات، اﻟﻘﺎھرة،  1
  .3، ص9002اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻘﺎھرة،  ﻋﻠﻲ ﻟطﻔﻲ، اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺗﻌﺎون 2
 .92، ص 9002، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، (ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق)ﻗﺎﺳم ﻧﺎﯾف ﻋﻠوان، إدارة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر   3
 .93، ص 7002دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، زﯾﺎد رﻣﺿﺎن، ﻣﺑﺎدئ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺣﻘﯾﻘﻲ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟراﺑﻌﺔ،  4




  :ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ـــــ أوﻻ
 (:اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ)اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ  (1
ﻫﻲ ﳎﻤﻮع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ إﻧﺸﺎء اﻷﺻﻮل اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ đﺪف ﲢﻘﻴـﻖ اﻟـﺮﺑﺢ أو ﺷـﺮاء وﲤﻠـﻚ اﻷﺻـﻮل  
اﻟﻨﻮع ﻳﺆدي إﱃ اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ، ﻛﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻷراﺿﻲ واﳌﺼﺎﻧﻊ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﻣﺸﺎرﻳﻊ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ، وﻫﺬا 
إﺣـــﺪاث زﻳـــﺎدة ﰲ ﺗﻜـــﻮﻳﻦ وﺗـــﺮاﻛﻢ رأس اﳌـــﺎل اﻟﺜﺎﺑـــﺖ ﰲ اﻟﺪوﻟـــﺔ وﻣـــﻦ ﰒ إﺣـــﺪاث زﻳـــﺎدة ﺣﻘﻴﻘﻴـــﺔ ﰲ اﻟﻨـــﺎﺗﺞ اﶈﻠ ـــﻲ 
  :2ﻳﻠﻲ ، ﻛﻤﺎ ﳝﺘﺎز ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﲞﺼﺎﺋﺺ أﺧﺮى ﳝﻜﻦ أن ﻧﻮﺟﺰﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ1اﻹﲨﺎﱄ
 ؛ﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎﻏﲑ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ وﻫﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﲢﺘﺎج إﱃ اﳋﱪة واﳌﻬﺎرة واﻟﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻌ 
 ؛ﲢﺼﻞ اﳌﻨﻔﻌﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺳﺘﺨﺪاﳘﺎ اﳌﺒﺎﺷﺮ 
 ؛ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺎن 
 ؛ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﺳﻴﻮﻟﺘﻬﺎ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ 
 ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻔﻘﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻠﻊ، واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻘﺎر واﻷﺻﻮل 
 .اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
آﺛـﺎر اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎرات اﳊﻘﻴﻘﻴـﺔ ﻣﺴـﺎﳘﺘﻬﺎ ﰲ زﻳـﺎدة ﻣﺴـﺘﻮﻳﺎت اﻻﻧﺘـﺎج واﻟﺘﻮﻇﻴـﻒ وﻛـﺬا اﳔﻔـﺎض اﳌﺴـﺘﻮى وﻣﻦ أﻫـﻢ 
 .اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر وﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟﺪورة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
  (:اﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ)اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  (2
ﻷوراق ااﻷﺳـﻬﻢ واﻟﺴـﻨﺪات وا)ﻫﻲ ﳎﻤﻮع اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴـﺔ اﳌﺘﺎﺣـﺔ ﻟﻺﺳـﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺴـﻮق اﳌـﺎﱄ 
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻗﺘﻨﺎﺋﻬﺎ ﻟﻔـﱰة زﻣﻨﻴـﺔ ﻣﻌﻴﻨـﺔ ﰒ ﺑﻴﻌﻬـﺎ ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻳﺮﺗﻔـﻊ ﺳـﻌﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﺴـﻮق اﳌـﺎﱄ واﳊﺼـﻮل ﻋﻠـﻰ ( اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى
أرﺑﺎح إﺿﺎﻓﻴﺔ، وﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع أﻧﻪ ﻻ ﻳﺆدي إﱃ زﻳﺎدة اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ ﻛﻮﻧﻪ ﻻ ﳝﺜﻞ إﻧﺘﺎج ﻣﺒﺎﺷﺮ وﻻ 
ﺘﺜﻨﺎء ﺣﺎﻟـﺔ اﻹﺻـﺪار اﻷول ﻟﻸﺳـﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳـﺔ واﻟـﺬي ﻳﻌـﺪ إﺿـﺎﻓﺔ ﺟﺪﻳـﺪة ﻳﺆدي إﱃ ﺧﻠﻖ ﻋﻨﺎﺻـﺮ إﻧﺘـﺎج ﺟﺪﻳـﺪة، ﺑﺈﺳـ
، ﻛﻤـﺎ ﻳﺘﻤﻴـﺰ ﻫـﺬا اﻟﻨـﻮع ﻣـﻦ اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎر ﲞﺼـﺎﺋﺺ أﺧـﺮى ﺗﺘﻤﺜـﻞ 3ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻹﲨﺎﱄ وﻳﺆدي إﱃ زﻳـﺎدة ﺗـﺮاﻛﻢ رأس اﳌـﺎل
 : 4ﻳﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ
 ؛اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ اﻟﻜﺒﲑ ﰲ وﺣﺪاēﺎ 
 ؛وﺟﻮد أﺳﻮاق ﻣﺘﻄﻮرة ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﺴﻬﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ đﺎ 
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ﺣﻖ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﻔﺎﺋﺪة وﲟﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻟﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﻮﻋﺪ اﻹﺳﺘﺤﻘﺎق ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻨﺪات  ﺗﻌﻄﻲ ﳌﺎﻟﻜﻬﺎ 
 ؛ﺳﻬﻢوﻋﻨﺪ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷ
 ؛ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﻛﻴﺎن ﻣﺎدي ﻣﻠﻤﻮس ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﻻﲢﺘﺎج إﱃ ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻧﻘﻞ أو ﲣﺰﻳﻦ أو ﺻﻴﺎﻧﺔ 
 .ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮة ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺬﺑﺬب أﺳﻌﺎرﻫﺎ 
  .ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ واﻷﺳﻌﺎر واﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ارﺗﻔﺎعت اﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ وﻣﻦ أﻫﻢ آﺛﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرا
  :ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺴﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ـــــ ﺛﺎﻧﻴﺎ
 :اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ (1
ﰲ ﻫـﺬا اﻟﻨـﻮع ﻣـ ﻦ اﻹﺳـﺘﺜﻤﺎرات ﳒـﺪ أن اﳉﻬـﺔ اﳌﺴـﺘﺜﻤﺮة ﺗﻨﺘﻤـﻲ إﱃ ﻧﻔـﺲ اﻟﺪوﻟـﺔ اﳌﺴـﺘﺜﻤَ ﺮ ﻓﻴﻬـﺎ، ﺳـﻮاء ﻛﺎﻧـﺖ  
ﻫـﺬﻩ اﳉﻬـﺔ أﻓــﺮاد ﻳﻌﻤﻠـﻮن ﻋﻠــﻰ زﻳـﺎدة أرﺑــﺎﺣﻬﻢ أو ﺟﻬـﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴــﺔ ﺗﻌﻤـﻞ ﻟﻠﺼــﺎﱀ اﻟﻌـﺎم ﻛﺎﻟﻌﻤــﻞ ﻟﺘﺨﻔـﻴﺾ اﻟﺒﻄﺎﻟــﺔ، 
  .ﺑﻊ ﻣﺎﱄوﳝﻜﻦ ﳍﺬﻩ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات أن ﺗﺄﺧﺬ ﻃﺎﺑﻊ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺄﺧﺬ ﻃﺎ
  :1وﻣﻦ ﺑﲔ أﻫﻢ أﺷﻜﺎل ﻫﺬﻩ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﻧﺬﻛﺮ
  :(ﺣﻘﻴﻘﻲ) ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر (1-1
وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ زﻳـﺎدة اﻟﻄﺎﻗـﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴـﺔ 
اﱁ، أو ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎر ﰲ رأس اﳌـﺎل ...واﳋﺪﻣﻴـﺔﻟﻺﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺰراﻋﻴﺔ 
اﻟﺜﺎﺑﺖ اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﺼﻮرة ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﺜﻞ إﻧﺸﺎء اﻟﻄﺮﻗﺎت واﳉﺴﻮر واﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳـﺔ 
  .اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
 :(ﺣﻘﻴﻘﻲ) اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﺨﺰون اﻟﺴﻠﻌﻲ (2-1
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴــﺔ واﻟﻐــﺮض اﻷﺳﺎﺳــﻲ ﻣﻨــﻪ ﺗﻜــﻮﻳﻦ ﳐــﺰون ﺳــﻠﻌﻲ  ﻫــﺬا اﻟﻨــﻮع ﻣــﻦ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر ﻻ ﻳــﺆدي إﱃ زﻳــﺎدة اﻟﻄﺎﻗــﺔ 
ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﳋﺪﻣﻴﺔ، أي ﺗﺄﻣﲔ إﺳـﺘﻤﺮار ﻋﻤﻠﻴـﱵ اﻹﻧﺘـﺎج واﻟﺒﻴـﻊ دون 
  .ﺗﻮﻗﻒ
  :(ﺣﻘﻴﻘﻲ)اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻓﺎﺋﺾ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ (3-1
ﻗﺘﺼــﺎد اﻷﺟﻨــﱯ، وﳛﺴــﺐ ﲟﻘــﺪار وﻫــﻮ ﻋﺒــﺎرة ﻋــﻦ ﺻــﺎﰲ ﻗﻴﻤــﺔ اﻟﺴــﻠﻊ واﳋــﺪﻣﺎت اﻟﻨﺎﲨــﺔ ﻋــﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣــﻞ ﻣــﻊ اﻻ
  .اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ﺧﻼل ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ
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 : (ﻇﺎﻫﺮي) اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ (4-1
 .ﻫﻮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻷﺳﻬﻢ واﻟﺴﻨﺪات وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ
  :اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ (2
اﻷﺟﻨﺒﻴ ــﺔ ﻋــﱪ اﻟــﺪول ﺑﻘﺼــﺪ اﻟﺘﻮﻇﻴــﻒ ﰲ ﳐﺘﻠــﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴــﺎت اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ، ﻛﺈﻧﺸــﺎء ﻫــﻲ إﻧﺘﻘــﺎل ﻟــﺮؤوس اﻷﻣــﻮال 
ﻣﺸـﺮوﻋﺎت إﻧﺘﺎﺟﻴـﺔ أو اﳌﺴـﺎﳘﺔ ﻓﻴﻬـﺎ، أو اﻹﻛﺘﺘـﺎب ﰲ اﻷﺳـﻬﻢ واﻟﺴـﻨﺪات واﻟﻘـﺮوض đـﺪف اﳊﺼـﻮل ﻋﻠـﻰ ﻋﻮاﺋـﺪ 
  .1ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﺑﺸﺮط أن ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ وﻓﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ واﻟﻨﻘﺪي واﳌﺎﱄ واﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ đﺎ
  :  وﺑﺪورﻩ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع إﱃ
 (:ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ)إﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة   (1-2
ﻫﻮ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﳑﻠﻮﻛﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ أﺟﺎﻧﺐ أو ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﲤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠـﻰ إدارة ﻫـﺬﻩ  
ﺪدة ، وﺗــﺘﻢ ﻣﻌﻈــﻢ ﻫــﺬﻩ اﻹﺳــﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻮاﺳــﻄﺔ اﻟﺸــﺮﻛﺎت ﻣﺘﻌــ2اﳌﺸــﺎرﻳﻊ أو ﺗﻌﻄــﻴﻬﻢ ﺣــﻖ اﳌﺸــﺎرﻛﺔ ﰲ ﻫــﺬﻩ اﻹدارة
ﻣـــﻮاد ﺧـــﺎم، )وإﺳـــﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳌﺨـــﺰون ...( ﻣﺼـــﺎﻧﻊ، آﻻت)اﳉﻨﺴـــﻴﺎت، ﻛﻤـــﺎ ﺗﻨﻘﺴـــﻢ ﺑـــﺪورﻫﺎ إﱃ إﺳـــﺘﺜﻤﺎر ﺛﺎﺑـــﺖ 
 .3..(ﻣﺴﺎﻛﻦ، أراﺿﻲ)وإﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻘﺎري ( ﻣﻨﺘﺠﺎت وﺳﻴﻄﻴﺔ، ﻣﻨﺘﺠﺎت Ĕﺎﺋﻴﺔ
  :إﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة  (2-2
ﻣﻘﺪﻣـﺔ ﻣـﻦ أﻓـﺮاد أوﻫﻴﺌـﺎت أﺟﻨﺒﻴـﺔ ﻋﺎﻣـﺔ وﲤﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﱵ ﺗﺘﺪﻓﻖ إﱃ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻗﺮوض 
أو ﺧﺎﺻﺔ، أو ﺗﺄﰐ ﰲ ﺷﻜﻞ إﻛﺘﺘﺎب ﰲ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﰲ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم đـﺎ، ﺳـﻮاء ﰎ 
اﻹﻛﺘﺘﺎب ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴﻨﺪات أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳـﻖ اﻷﺳـﻬﻢ، ﺑﺸـﺮط أن ﻻ ﻳﻜـﻮن ﻟﻸﺟﺎﻧـﺐ اﳊـﻖ ﰲ اﳊﺼـﻮل ﻋﻠـﻰ ﻧﺴـﺒﺔ 
  .4رة اﳌﺸﺮوعﻣﻦ اﻷﺳﻬﻢ ﺗﻌﻄﻴﻬﻢ اﳊﻖ ﰲ إدا
  :(اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ) ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﻓﻘﺎ ﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ـــــ ﺛﺎﻟﺜﺎ
  :5ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﳝﻜﻨﻨﺎ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺛﻼث أﻧﻮاع ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر ﻫﻲ
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 :اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺎم (1
اﻟﺬي اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳋﻄﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳋﻄﻂ  وﻫﻮ 
ﲣﺪم أﻫﺪاف اﻟﺪوﻟﺔ، و اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﳋﺎﺻـﺔ đـﺬا اﻟﻨـﻮع ﻣـﻦ اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎر ﻋـﺎدة ﻣـﺎ ﺗﻜـﻮن ﻣﺘﺪﻧﻴـﺔ وﻏﺎﻟﺒـﺎ ﻣـﺎ ēـﺪف اﻟﺪوﻟـﺔ 
 .ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ إﱃ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ أو ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺧﺮى
 :اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎص (2
ﻢ اﳌﺎﻟﻜﲔ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻴﻪ، وﻫﻮ ﳝﺜﻞ وﻫﻮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻷﺷﺨﺎص أو اﳍﻴﺌﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎرﻫ 
أﻫﻢ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اĐﺘﻤﻌﺎت ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ، وأﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﳝﻴﺰ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر إرﺗﻔﺎع اﳊـﺎﻓﺰ ﻋﻠـﻰ 
زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﲢﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﳌﺮوﻧﺔ ﰲ اﻻدارة واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ 
إﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﺗﺴﻮدﻩ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ إﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات وﳜﻀﻊ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ  وﰲ
  .واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﱵ ﲢﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرة اﻹدارﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻴﻪ
 :(اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ) اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺸﺘﺮك (3
ﻨﺸـﺌﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴـﺔ ﺳـﻮاء  وﻫﻮ اﻟﺬي ﳚﻤـﻊ ﻣـﺎ ﺑـﲔ اﻟﻌـﺎم واﳋـﺎص، ﺣﻴـﺚ ﻳﻘـﻮم اﻷﻓـﺮاد ﻓﻴـﻪ ﺑﺸـﺮاء ﺣﺼـﺺ ﰲ اﳌ 
ﻛﺎﻧﺖ إﻧﺘﺎﺟﻴـﺔ أو ﺧﺪﻣﻴـﺔ، وﰲ ﻫـﺬا اﻟﻨـﻮع ﻛﺜـﲑا ﻣـﺎ ﺗﻜـﻮن اﻻدارة ﻣـﻦ ﺣـﻖ اﻟﺪوﻟـﺔ، ﻏـﲑ أن ﻫـﺬا اﻟـﻨﻤﻂ ﻣـﻦ اﻻدارة 
  .أﺧﺬ ﻳﱰاﺟﻊ ﰲ ﻇﻞ اﳋﻮﺻﺼﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻊ اﳋﻮاص
  :ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﻓﻘﺎ ﻵﺟﺎﻟﻬﺎ ـــــ راﺑﻌﺎ
  :1ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ
 : إﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ (1
ﺗﻜــﻮن ﻣــﺪة اﻟﺘﻮﻇﻴــﻒ ﰲ ﻫــﺬا اﻟﻨــﻮع ﻗﺼــﲑة ﺣﻴــﺚ ﻻ ﺗﺰﻳــﺪ ﻋــﻦ اﻟﺴــﻨﺔ، ﻛــﺄن ﻳﻘــﻮم ﻣﺴــﺘﺜﻤﺮ ﺑﺈﻳــﺪاع أﻣﻮاﻟــﻪ ﻟــﺪى 
اﻟﺒﻨﻚ ﳌﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ أو ﻳﻘﻮم ﺑﺸﺮاء أذوﻧﺎت اﳋﺰﻳﻨﺔ، وēﺪف ﻫـﺬﻩ اﻹﺳـﺘﺜﻤﺎرات إﱃ ﺗـﻮﻓﲑ اﻟﺴـﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳـﺔ 
ﺗﺘﻤﻴـﺰ ﺑﻮﺟـﻮد ﺳـﻮق ﻟﺘـﺪاوﳍﺎ ﻛﻤـﺎ ﺗﺘﻤﻴـﺰ ﺑﺴـﻬﻮﻟﺔ ﲢﻮﻳﻠﻬـﺎ إﱃ ﻧﻘﺪﻳـﺔ وﺳـﺮﻋﺔ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻮاﺋـﺪ وﻫـﻲ
  .ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ
 :إﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻷﺟﻞ (2
ﺗﻜــﻮن ﻣــﺪة اﻟﺘﻮﻇﻴــﻒ ﰲ ﻫــﺬا اﻟﻨــﻮع أﻛــﱪ ﻣــﻦ اﻟﺴــﺎﺑﻖ وﻗــﺪ ﺗﺼــﻞ ﺣــﱴ اﳋﻤــﺲ ﺳــﻨﻮات، وﻣــﻦ أﻣﺜﻠﺘﻬــﺎ ﻗﻴــﺎم  
ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﺑﺈﻳﺪاع ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﳌﺎل ﰲ اﳌﺼﺮف ﳌـﺪة ﲬـﺲ ﺳـﻨﻮات، أو أن ﻳﻘـﻮم ﺑﺸـﺮاء أوراق ﻣﺎﻟﻴـﺔ ﳌـﺪة ﻻ ﺗﺰﻳـﺪ ﻋـﻦ 
                                                              .ﲬﺲ ﺳﻨﻮات أو إﺳﺘﺌﺠﺎر أﺻﻞ ﻣﺎ وﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ﺿﻤﻦ اﳌﺪة اﳌﺬﻛﻮرة
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 :ﻠﺔ اﻷﺟﻞإﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻃﻮﻳ (3
ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺪة ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷﻣﻮال ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﲬﺲ ﺳـﻨﻮات وﻗـﺪ ﺗﺼـﻞ ﺣـﱴ ﲬﺴـﺔ ﻋﺸـﺮ ﺳـﻨﺔ أو  
أﻛﺜـﺮ، وﻣﺜــﺎل ذﻟــﻚ ﺗﺄﺳــﻴﺲ اﳌﺸــﺮوﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴــﺔ وإﻳــﺪاع اﻷﻣــﻮال ﻟــﺪى اﻟﺒﻨــﻮك واﻹﻛﺘﺘــﺎب ﰲ أوراق ﻣﺎﻟﻴــﺔ ﻃﻮﻳﻠــﺔ 
ﻔـــﻊ ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل اﻹﺣﺘﻔـــﺎظ اﻷﺟـــﻞ ﻛﺎﻷﺳـــﻬﻢ، وﻳﻜـــﻮن اﻟﻐـــﺮض اﻷﺳـــﺎس ﻣـــﻦ ﻫـــﺬﻩ اﻹﺳـــﺘﺜﻤﺎرات ﲢﻘﻴ ـــﻖ ﻋﺎﺋـــﺪ ﻣﺮﺗ
  .ﺑﺎﻷﺻﻮل اﳌﺴﺘﻤﺮة ﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻷﻧﻮاع اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻮﺟﺪ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت أﺧﺮى، ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﺗﺼـﻨﻴﻔﻬﺎ ﺣﺴـﺐ ﻧـﻮع اﻟﻨﺸـﺎط اﻹﻗﺘﺼـﺎدي 
إﺳـﺘﺜﻤﺎرات ﺻـﻐﲑة، )أو ﺣﺠـﻢ ﻫـﺬﻩ اﻹﺳـﺘﺜﻤﺎرات ..( إﺳـﺘﺜﻤﺎرات ﺻـﻨﺎﻋﻴﺔ، زراﻋﻴـﺔ، ﲡﺎرﻳـﺔ، ﺧﺪﻣﻴـﺔ، )اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ 
  .*أو ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻳﲑ( ةﻣﺘﻮﺳﻄﺔ، ﻛﺒﲑ 
  :ﺧﺎﻣﺴﺎ ـــــ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺣﺴﺐ ﺗﻮزﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
  :1ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻮزﻳﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﳍﻴﺎﻛﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اĐﺘﻤﻊ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع ﻫﻲ ﳝﻜﻦ
 :  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺮأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي (1
ﰲ اﻟﻌﻤـــﻞ، وﻳﺘﺠﻠـــﻰ ﻫـــﺬا اﻟﻨـــﻮع ﻣـــﻦ اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎر ﰲ زﻳ ـــﺎدة ﺣﻴـــﺚ ﻳﻬـــﺪف إﱃ زﻳـــﺎدة أداء وﻣـــﺮدود أﻓـــﺮاد اĐﺘﻤـــﻊ 
اﻻﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ورﻓﻊ وﲢﺴﲔ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﻘﺎﰲ واﻟﺼﺤﻲ، ﻓﻀﻼ ﻋـﻦ زﻳـﺎدة اﻟﺮﻓﺎﻫﻴـﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻋـﻦ 
  .ﻃﺮﻳﻖ ﲢﺴﲔ اﻟﻈﺮف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 :اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ  اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ (2
ت واﻟﺴﻜﻚ اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ واﳌﻮاﻧﺊ، وﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎر ﻣﻨﺘﺠـﺎ وﻫﻮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﻄﺮق واﻟﻨﻘﻞ ووﺳﺎﺋﻞ اﳌﻮاﺻﻼ
  . ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة، ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻳﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
 :اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺎج (3
ﻣﺒﺎﺷـــﺮة اﻧﺘـــﺎج اﻟﺴـــﻠﻊ وﻫـــﻮ اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎر اﳋـــﺎص ﺑﺎﳌﺸـــﺮوﻋﺎت اﻟﺰراﻋﻴـــﺔ واﻟﺼـــﻨﺎﻋﻴﺔ واﳋﺪﻣﻴـــﺔ، واﻟـــﱵ ﺗﺴـــﺘﻬﺪف 
  . واﳋﺪﻣﺎت اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك او ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
 
                                                             
 .ﻣروان ﺷﻣوط، ﻛﻧﺟو ﻋﺑود ﻛﻧﺟو، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: ﻷﻛﺛر ﺗﻔﺻﯾل ﯾﻣﻛن اﻟرﺟوع إﻟﻰ  *
ﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، إﺑراھﯾم ﻣﺗوﻟﻲ اﺑراھﯾم ﺣﺳن اﻟﻣﻐرﺑﻲ، دور ﺣواﻓز اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺗﻌﺟﯾل اﻟ 1
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  .اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﻣﻨﺎﺧﻪ ودورﻩ اﻟﺘﻨﻤﻮي: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ادراﻛﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪور اﻟﺘﻨﻤﻮي اﳌﻬﻢ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﺴﻌﻰ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺪول وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻨﻬـﺎ ﻟﱰﻗﻴﺘـﻪ وﺗﻄـﻮﻳﺮﻩ، 
وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﲢﺴﲔ اﳌﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻟﻴﻜﻮن ﻣﺸﺠﻌﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﶈﻠﻴﲔ 
اﳌﻨـﺎخ اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎري وﻣﻜﻮﻧﺎﺗـﻪ ﺑﺎﻻﺿـﺎﻓﺔ ﻟﻠـﺪور وﺟﺎذﺑـﺎ ﻟﻸﺟﺎﻧـﺐ، وﻓﻴﻤـﺎ ﻳﻠـﻲ ﺳـﻨﺘﻄﺮق ﺑﺸـﻲء ﻣـﻦ اﻟﺘﻔﺼـﻴﻞ ﳌﻔﻬـﻮم 
   .    اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
   .اﻟﻤﻨﺎخ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎري: اﻷول اﻟﻔﺮع
  .ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ وأﻫﻤﻴﺘﻪ ـــــ أوﻻ
 :ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ (1
ﳎﻤـﻞ اﻟﻈـﺮوف اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ واﻟﻄﺒﻴﻌﻴـﺔ اﶈﻴﻄـﺔ ﺑـﺄي " ﻋﺮف اﳌﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ 
ﻣﺸﺮوع إﺳﺘﺜﻤﺎري، واﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑﺂﺧﺮ ﰲ إﲣـﺎذ اﳌﺴـﺘﺜﻤﺮ ﻟﻘﺮاراﺗـﻪ ﺑـﺪء ﻣـﻦ ﻓﻜـﺮة اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎر ﺣـﱴ ﻳﺼـﻞ إﱃ 
  .1"ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻪ وﺗﻮﺳﻌﺎﺗﻪ 
 ﻳﻘﺼـﺪ ﲟﻨـﺎخ اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎر ﳎﻤـﻞ اﻷوﺿـﺎع" ـاﻟﺼـﺎدرات ﺑـﻛﻤـﺎ ﻋﺮﻓﺘـﻪ اﳌﺆﺳﺴـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻟﻀـﻤﺎن اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎر واﺋﺘﻤـﺎن 
واﳌﺆﺳﺴـﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ اﻟـﱵ ﳝﻜـﻦ أن ﺗـﺆﺛﺮ ﻋﻠـﻰ ﻗـﺮار اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎر وﻋﻠـﻰ  واﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  واﻟﻈﺮوف
ﻓﺮص ﳒـﺎح اﳌﺸـﺮوع اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎري ﰲ دوﻟـﺔ ﻣـﺎ أو ﰲ ﻗﻄـﺎع ﻣﻌـﲔ، وﺗﻌـﺪ ﻫـﺬﻩ اﻟﻀـﺮوف واﻷوﺿـﺎع ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻣﺘﺪاﺧﻠـﺔ 
ﺮ ﺑﺒﻌﻀـﻬﺎ اﻟـﺒﻌﺾ، وﻣﻌﻈﻤﻬـﺎ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻣﺘﻐـﲑة ﳜﻠـﻖ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬـﺎ أو ﺗـﺪاﻋﻴﻬﺎ أوﺿـﺎع ﺟﺪﻳـﺪة ﲟﻌﻄﻴـﺎت ﳐﺘﻠﻔـﺔ ﺗـﺆﺛﺮ وﺗﺘـﺄﺛ
  . 2"وﺗﱰﺟﻢ ﳏﺼﻠﺘﻬﺎ ﻛﻌﻮاﻣﻞ ﺟﺎذﺑﺔ أو ﻃﺎردة ﻟﺮأس اﳌﺎل
 :أﻫﻤﻴﺘﻪ (2
ﺗﺮﺟــﻊ أﳘﻴــﺔ اﳌﻨــﺎخ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎري اﳉﻴــﺪ إﱃ ﲢﻘﻴــﻖ اﻟﺜﻘــﺔ ﻟﻠﻤﺴــﺘﺜﻤﺮ وزﻳــﺎدة ﻋﺎﻣــﻞ اﻷﻣــﺎن ﻣــﻦ ﳐــﺎﻃﺮ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر 
إﻧﺴـﻴﺎب اﻷﻣـﻮال ﻣـﻦ اﳋـﺎرج إﱃ داﺧـﻞ اﻟﺪوﻟـﺔ اﳌﺴـﺘﺜﺮ đـﺎ، وﻫﻨـﺎ ﳛﻘـﻖ ﺑـﺬﻟﻚ اﳌﻨـﺎخ اﻹﺳـﺘﺜﻤﺎري ﻣﺴـﺎﳘﺔ وﺧﺎﺻـﺔ 
ﻓﻌﺎﻟﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ وﻣﻮاﺟﻬـﺔ اﻟﺘﻐـﲑات اﻟﻌﺎﳌﻴـﺔ واﻟﺘﻜـﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴـﺔ 
  .   3اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة وﻇﺎﻫﺮة اﻟﻌﻮﳌﺔ وﻣﺎ ﲢﻘﻘﻪ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ
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  .ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ـــــ ﺛﺎﻧﻴﺎ  
ﻳﺘﻜﻮن اﳌﻨﺎخ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻇﺮوف إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف 
  :ﻳﻠﻲ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻷﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﻜﻮﻧﺎت ﻤﺮ đﺎ، وﻓﻴﻤﺎﺜاﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺴﺘ
 : ﺎدﻳﺔاﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼ (1
  :ﻳﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﺜﺮة اﻟﻌﻮاﻣﻞ واﻟﻈﺮوف اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎخ اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ
 :ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ  (1-1
إن ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺒﲎ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮق وﻣﻮاﺻﻼت وإﺗﺼﺎﻻت وﻣﻮاﻧﺊ وﻛﻬﺮﺑﺎء وﻣﺎء وﻧﻈﺎم ﻣﺎﱄ وﻣﺼﺮﰲ ﻣﺘﻄﻮر وﻣﺮن  
  .1، ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻌﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻇﺮورﻳﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ...وﲡﺎرة إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ 
 :ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ  (2-1
ﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﳏﻔﺰ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﶈﻠﻲ ﻟﺰﻳﺎدة ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ إﺗﺴﻊ ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻲ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﰲ ﺣﺪ ذاﺗ 
إﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻪ وﺗﻮﺳﻴﻌﻬﺎ، وأﻳﻀﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺬب ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟﻨﱯ وﺗﺸﺠﻴﻌﺎ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ إﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮاﻟﻪ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ، 
ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ إﺗﺴﻊ ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻲ ﺷﺠﻊ ذﻟﻚ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة إﻧﺘﺎﺟﻬﻢ ﳍﺬﻩ اﻟﺴﻮق إﱃ ﺟﺎﻧﺐ 
ﻳﻔﻀﻞ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﺒﲑ واﳌﺘﻮاﺻﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﳌﺮﺗﻔﻊ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ، وﻋﻨﺪﺋﺬ ﻗﺪ 
 .2اﻷﺳﻮاق اﻟﻀﻴﻘﺔ واﶈﺪودة
 :إﺣﺘﻮاء اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  (3-1
إن اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﺼﻮرة أو أﺧﺮى ﰲ إﺳﺘﻘﻄﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ وإﺣﺘﻮاء اﻟﻮﻃﲏ، وﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮم  
اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وإﻧﺘﺎﺟﻬﺎ دون ﻣﺴﺎﳘﺔ أو ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻦ ﳝﻠﻚ أﺳﺮارﻫﺎ، وﻟﻐﺮض اﳊﺼﻮل ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ 
ﻋﻠﻰ اﳍﺪف ﺗﻌﻤﺪ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص إﱃ إﻋﺘﻤﺎد ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﺠﺴﺪ ﻋﻤﻮﻣﺎ 
  .3ﺑﻌﻘﻮد إﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
 : ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ  (4-1
أدى ذﻟﻚ ﻣﻦ  ﻪﺣﺠﻤ زاددوﻟﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﲑة ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات، ﺣﻴﺚ ﻛﻠﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﰲ أي 
ﺟﺪﻳﺪة أو ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  ﺧﻠﻖ إﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺟﻬﺔ إﱃ إرﺗﻔﺎع اﳌﻴﻞ اﳊﺪي ﻟﻺدﺧﺎر وﻣﻦ ﰒ
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ﻢ ﰲ ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻫﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻣﻦ ﰒ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻲ  اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲﺣﺠﻢ ، وﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ إرﺗﻔﺎع اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
 .1ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﳌﻨﺘﺠﺎت اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
 : ﻗﻴﻮد اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ  (5-1
ﰲ ﺣﺎل ﲤﻴﺰت دوﻟﺔ ﻧﺎﻣﻴﺔ ﺑﺎﺗﺴﺎع ﺳﻮﻗﻬﺎ اﶈﻠﻲ ووﻓﺮة ﰲ ﻋﻮاﻣﻞ اﻻﻧﺘﺎج ﻓﺈن ﻓﺮض ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ 
أﻗﺼﻰ ﳍﺎ ـ ـــ اﺳﺘﺜﻨﺎء وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات، ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻓﺮض اﻟﺮﺳﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺴﺘﻮردة أو وﺿﻊ ﺣﺪ 
اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ واﳌﻮاد ﻧﺼﻒ اﳌﺼﻨﻌﺔ اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺎج ـــ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﶈﻠﻴﲔ وﻛﺬا 
ﺟﺬب اﻷﺟﺎﻧﺐ، ﺣﻴﺚ ēﺪف ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ إﱃ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﶈﻠﻲ أو 
 .2اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻷﺟﻨﱯ وﲪﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺴﻠﻊ
 : ﻣﻌﺪل ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة  (6-1
ﻳﺆﺛﺮ ﻣﻌﺪل ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﺎﻣﺔ وﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺧﺎﺻﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻠﻔﺔ 
وﺑﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻜﺴﻲ ﲤﺜﻞ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺳﻌﺮ رأس اﳌﺎل أو اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺣﻴﺚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات أو ﻋﻮاﺋﺪﻫﺎ، 
، (اﻹدﺧﺎر)ﰲ ﺣﲔ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺮدي ﻋﻠﻰ ﻋﺮض اﻟﻮﻓﺮات اﳌﺎﻟﻴﺔ ( اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﺣﺠﻢ )ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻮﻓﺮات اﳌﺎﻟﻴﺔ 
ﻟﺘﻘﻠﺒﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺪوﻟﻴﺔ أﺛﺮ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺪاﺧﻠﺔ أو اﳋﺎرﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ؛ ﺣﻴﺚ  ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن
ﺎرج وﻳﺆﺛﺮ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺴﻠﺐ أن إرﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ دون اﶈﻠﻴﺔ ﻳﺆدي إﱃ إﻧﺘﻘﺎل اﻷﻣﻮال اﶈﻠﻴﺔ إﱃ اﳋ
ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﶈﻠﻴﺔ وﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﻓﺈن إرﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة اﶈﻠﻴﺔ دون اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﺪﻓﻖ رؤوس اﻷﻣﻮال 
  . 3اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ إﱃ اﻟﺪاﺧﻞ وﻣﻦ ﰒ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹﲨﺎﱄ
 : ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ  (7-1
ﻷﻧﻪ ﳜﻠﻒ ﺟﻮ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻹﺳﺘﻘﺮار ﰲ ﻗﻄﺎع إن إرﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻳﺆﺛﺮ ﺗﺄﺛﲑا ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر 
اﻷﻋﻤﺎل، وﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﺗﻮﻗﻊ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﺳﻴﻜﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺮﻓﻊ درﺟﺔ 
اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻛﻮن اﻹرﺗﻔﺎع ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر ﻳﺆدي إﱃ إﳔﻔﺎض اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻮد وﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ 
ﻮل واﻷرﺑﺎح وﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺮأس اﳌﺎل اﳌﺴﺘﺜﻤَ ﺮ، ﳑﺎ ﻳﻌﲏ إﳔﻔﺎض اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺪﺧ
 .4اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺪوﻟﺔ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ إرﺗﻔﺎع ﻛﺒﲑ وﻣﺴﺘﻤﺮ ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺳﻌﺎر
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 : اﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ (2
ﻨﺸﻴﻂ اﶈﻠﻲ،  ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮارد ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﺳﺎﻫﻢ ذﻟﻚ ﰲ ﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ وﺗ
ﻛﻤﺎ أن اﳌﻮﻗﻊ اﳉﻐﺮاﰲ اﳌﺘﻤﻴﺰ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟﻨﱯ واﻟﻮﻃﲏ ﺑﺎﻹﺗﺼﺎل اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﻣﻦ ﰒ 
ﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﻢ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻋﻜﺲ اﳌﻮﻗﻊ اﳉﻐﺮاﰲ ﻏﲑ اﳌﻼﺋﻢ اﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﺗﺼﺎل đﺬﻩ 
  . 1اﻷﺳﻮاق
 : اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ (3
ﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات، ﻓﻮﺟﻮد اﳊﺮوب اﻷﻫﻠﻴﺔ واﻹﺿﻄﺮاﺑﺎت ﺗﻌﺪ اﻟﻈﺮوف اﻟﺴ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وأﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﺎم واﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﺘﻮﺗﺮة ﻣﻊ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﻴﺌﺔ ﳛﻮل 
ﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﻮاﻓﺰ ﳍﺬا اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر دون وﺟﻮد اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر ﺳﻮاء ﻛﺎن أﺟﻨﺒﻴﺎ أو وﻃﻨﻴﺎ، ﻓﻤﻬﻤﺎ ﻗﺪﻣ
ﻓﺈĔﺎ ﻟﻦ ﲡﲏ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺳﻮى زﻳﺎدة ﺗﻜﻠﻔﺔ إﺳﺘﻘﺪام اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر دون ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف ( ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ أو ﻏﲑ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ)
؛ ذﻟﻚ ﻷن اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻻ ﻳﻨﻈﺮ  ﻟﻠﺤﻮاﻓﺰ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻹﻋﺘﺒﺎر ﻃﺒﻴﻌﺔ 2اﳌﺮﺟﻮة ﻣﻦ وراء ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻠﻚ اﳊﻮاﻓﺰ
ﻀﻐﻂ واﳌﻌﺎرﺿﺔ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻘﺒﻮل، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﲨﺎﻋﺎت اﻟ
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺪى اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ اﻟﺴﻜﺎﱐ أي درﺟﺔ اﻹﻧﻘﺴﺎﻣﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ واﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ واﳌﺰاج اﻟﻨﻔﺴﻲ، وذﻟﻚ ﻟﺘﺄﺛﲑ  
ﻼت وإﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ واﳊﻔﺎظ ﻛﻞ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج وﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ واﻟﻌﺮض وﻛﻠﻔﺔ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج وإﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣ
 .3ﻋﻠﻰ إﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﻮاق اﻟﺪاﺧﻠﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ
 :اﻟﻈﺮوف اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ (4
  : 4وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﳎﻤﻮع اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎط اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺳﺮدﻫﺎ ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
 ؛اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ واﳊﺮﻓﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ 
 ؛واﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ واﳊﺮﻓﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔاﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ  
 ؛ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﱐ وﻣﻘﺪار اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
 ؛درﺟﺔ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺼﺤﻲ وﻣﻘﺪار اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ 
 .درﺟﺔ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺸﻌﱯ ﲜﻬﻮد اﳊﻜﻮﻣﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﳋﻄﻂ وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺼﺤﻲ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻌﺮف واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ 
                                                              .  اﳌﺪﱐ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳊﺮﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اĐﺘﻤﻊواﻟﺪﻳﻦ، وﻣﺪى وﻋﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎت 
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 : اﻟﻈﺮوف اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ (5
ﺴﺘﺜﻤﺮ ﻏﲑ اﻟﻮﻃﲏ إن ﳍﺬﻩ اﻟﻈﺮوف دور ﻣﺘﻤﻴﺰ ﰲ إﺳﺘﻘﻄﺎب اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات وﲞﺎﺻﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ؛ ذﻟﻚ أن اﳌ
ﻓﺮدا ﻛﺎن أو ﺷﺮﻛﺔ ﻟﻦ ﻳﻘﺪم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺧﺎرج اﳊﺪود اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺘﻪ إﻻ إذا ﺗﻮاﻓﺮت ﻟﻪ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 
اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ، ﻟﺬا ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻬﺘﻤﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ وﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ وﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﳏﺪدة ﳌﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ 
ﳚﺐ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻣﻬﻤﺔ وﻣﺰاﻳﺎ ﳐﺘﻠﻔﺔ  إﺳﺘﻘﻄﺎﺑﻪ أو ﲪﺎﻳﺘﻪ أو ﺗﺼﻔﻴﺘﻪ، ﻛﻤﺎ
ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺸﺮط أﻻ ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﱃ اﻻﺿﺮار ﲟﺼﺎﱀ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﺔ، إذ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻻ ﺗﺴﻤﺢ 
 ﻟﺮأس اﳌﺎل اﻷﺟﻨﱯ أن ﳝﺲ أﻣﻨﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﳚﺐ أﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺛﺮواēﺎ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو إﺣﻼل
  .1ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﲑ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ أو ﻏﲑ ﻣﺮﻏﻮب ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ رأس اﳌﺎل اﻟﻮﻃﲏ أو اﳋﱪات أو اﻷﻳﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
  :2وﻣﻦ ﺑﲔ أﻫﻢ اﳌﺰاﻳﺎ واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﻧﺬﻛﺮ ﻣﺎﻳﻠﻲ
أو اﳊﺠﺰ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻨﺺ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﺄﻣﻴﻢ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ أو ﻣﺼﺎدرēﺎ  
أﻣﻮاﳍﺎ أو ﻓﺮض اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻘﻢ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟﻨﱯ ﲟﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻹﺿﺮار ﺑﺎﳌﺼﺎﱀ 
 ؛اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﲢﺪﻳﺪ اﻹﺟﺮاءات اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ واﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻨﺸﺄ ﺑﲔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟﻨﱯ واﻟﺪوﻟﺔ  
اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﺑﲔ دوﻟﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟﻨﱯ واﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻀﻴﻔﺔ أو اﳌﻀﻴﻔﺔ، ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻺﺗﻔﺎﻗﻴﺎت 
 ؛وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺪوﱄ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺗﺄﻣﲔ رأس ﻣﺎل اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻦ ﳐﺎﻃﺮ اﻟﻜﻮارث واﳊﺮوب واﻹﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وأﻋﻤﺎل اﻟﻌﺼﻴﺎن اﳌﺪﱐ  
اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺮض ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ أﺻﻮل اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻟﻠﺨﻄﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻹﻧﻘﻼﺑﺎت وأﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﺎم 
 ؛اﳌﺒﺎﺷﺮ
اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﺘﻤﻠﻚ اﻷراﺿﻲ واﻟﻌﻘﺎرات ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻌﺾ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ  
 ؛اﳌﻬﻤﺔ
 .ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻘﺎدﻳﺮ اﳌﺴﻤﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﲢﻮﻳﻼت اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ 
  .اﻟﺪور اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر: اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺮع
أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺣﻴﺚ أن اﻟﱰاﻛﻢ اﻟﺮأﲰﺎﱄ واﻟﺘﻘﺪم ﰲ ﻓﻨﻮن اﻻﻧﺘﺎج ﻳﻜﺘﺴﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر 
ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻘﺪم اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻓﺈن اﳔﻔﺎض ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﺆدي إﱃ اﳔﻔﺎض 
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ﺮف ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ودورﻩ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻻﲨﺎﱄ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﺜﺮ ﺟﻬﻮد اﻟﺘﻤﻨﻴﺔ، وﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌ
  :1اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﻫﺪاف اﻟﻌﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﳛﻘﻘﻬﺎ ﺳﻮاء اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻨﻬﺎ أو اﳋﺎﺻﺔ وﻣﻦ ذﻟﻚ
  : ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺎدﻳﺔ( 1  
ﺣﻴﺚ ﺗﺆﺛﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ واﻟﺬي ﻳﺆدي إﱃ زﻳﺎدة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  
اﻷراﺿﻲ، أو ﺑﺸﻜﻞ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻛﺈﻧﺸﺎء اﻟﺒﲎ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻄﺮق واﻟﺴﺪود، ﻫﺬا  ﻛﺈﻧﺸﺎء اﳌﺼﺎﻧﻊ واﺳﺘﺼﻼح
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻻﳘﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ، واﻻﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻋﻠﻰ اﻻﲝﺎث 
  .  واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
  :   ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري( 2  
أو ﻏﲑ ﻣﻨﻈﻮرة  ( رﺑﺢ أو دﺧﻞ)اﺳﺘﺜﻤﺎر دون ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﻨﻈﻮرة ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ان ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك 
  .ﻛﺎﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم اﳌﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻗﺎﻣﺔ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮق أو اﻧﺸﺎء ﺟﺎﻣﻌﺎت وﻣﺪارس وﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﻮﻳﻦ وﺗﺪرﻳﺐ
  :ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺜﺮوة وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ( 3  
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﺗﻜﻮﻳﻦ وﻳﺘﻤﺜﻞ ذﻟﻚ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴﻌﻰ اﻟﻔﺮد إﱃ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﳌﺪﺧﺮات ﳐﻔﻀﺎ أو ﻣﺮﺷﺪا اﺳﺘﻬﻼﻛﻪ اﳊﺎﱄ 
  .اﻟﺜﺮوة وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
  :اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات( 4  
إذ ﻳﺴﻌﻰ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﳋﺎص إﱃ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﳎﺎﻻت اﺳﺘﺜﻤﺎرﻩ ﺣﺮﺻﺎ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﳔﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻮﺟﻮدات ﺛﺮوﺗﻪ 
  .ﲝﻜﻢ ﺗﻐﲑ اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺎﻻرﺗﻔﺎع وﺗﻘﻠﺒﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ
ﺗﻮﻇﻴﻒ وزﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻫﻨﺎك أوﺟﻪ أﺧﺮى ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪور اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر، ﻓﻤﺜﻼ ﻋﻨﺪ 
ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ   ﻛﻤﺎ ﻳﻌﲏ اﻧﺘﺎج ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﻌﲏ اﺳﺘﺤﺪاﺛﺎ ﳌﻨﺎﺻﺐ ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة،ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﲔ ﰲ ﻧﺸﺎط ﻣﻌﲔ 
وﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﰲ إﻧﺘﺎج ، ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع ﺳﻴﺤﺮك اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد اﻷﺗﻮﺟﻪ ﻟﺴﺪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻃﺎﻟﺒﻴﻬﺎ
ﺳﻠﻌﻪ أو ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ، ﻛﻤﺎ أن إﻧﺸﺎء اﳌﺸﺮوع ﻳﺘﻄﻠﺐ إدﺧﺎل ﺑﻌﺾ اﻵﻻت واﳌﻌﺪات واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ 
ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ اﻻﻧﺘﺎج، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ إدﺧﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳊﺪﻳﺜﺔ واﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ وإﻋﺪاد اﻷﻓﺮاد ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺸﻴﺊ 
راﻛﻬﻢ وﻗﺪرēﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳊﺪﻳﺜﺔ، وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ إذا أردﻧﺎ أن اﻟﺬي ﻳﻌﲏ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى إد
  .2ﻧﻈﻬﺮ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﲡﻌﻞ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻇﺎﻫﺮة ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﺎﻳﻠﻲ
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  .ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ ﺳﻨﺤﺎول ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺘﻄﺮق إﱃ أﻫﻢ اﳌﺼﺎدر اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻠﺠﺄ 
اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﲤﻮﻳﻞ ﻣﺎﱄ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ أو إﻧﺸﺎء أﺧﺮى ﺟﺪﻳﺪة، وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﳝﻜﻦ ﺗﻨﺎول ﻫﺬﻩ 
  :اﳌﺼﺎدر ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻔﱰة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺳﺪادﻫﺎ ﻓﻴﻬﺎ أو ﺗﺼﻔﻴﺘﻬﺎ وذﻟﻚ وﻓﻖ اﻵﰐ
  .اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻗﺼﻴﺮ اﻷﺟﻞ: اﻷول اﻟﻔﺮع
ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳋﺎرﺟﻲ وﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳉﺎرﻳﺔ ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮة، وﺗﺘﺤﺪد ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻫﻮ أﺣﺪ ﻣﺼﺎدر ا
إﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ ﻛﻞ ﺷﺮﻛﺔ، ﻓﺎﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﺒﲑة اﳊﺠﻢ واﻟﱵ ﲤﺘﺎز ﺑﻀﺨﺎﻣﺔ أﺻﻮﳍﺎ 
ﻐﺮ ﺣﺠﻤﺎ؛ أي أن اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻻ ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻗﺼﲑ اﻷﺟﻞ ﺑﻨﻔﺲ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﺗﻮاﺟﻬﻪ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺻ
  .1اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻗﺼﲑ اﻷﺟﻞ ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ
  :وﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﻗﺼﲑ اﻷﺟﻞ ﻣﺼﺎدر أﺳﺎﺳﻴﺔ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺗﻨﺎوﳍﺎ وﻓﻖ اﻵﰐ
  :اﻹﺋﺘﻤﺎن اﻟﺘﺠﺎري ـــــ أوﻻ
ﻋﻠﻰ ﻳﻌﺘﱪ اﻹﺋﺘﻤﺎن اﻟﺘﺠﺎري ﻣﺼﺪر ﲤﻮﻳﻞ ﻣﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺷﺮاء ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎēﺎ 
اﳊﺴﺎب ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﻣﻮردﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺪﻓﻊ ﳍﻢ آﺟﻼ وﻓﻖ ﺷﺮوط ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﺗﺘﺄﺛﺮ ﻓﱰة اﻹﺋﺘﻤﺎن اﻟﺘﺠﺎري 
ﺑﻌﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻠﻊ وﻣﺪى ﺗﻌﻤﲑﻫﺎ واﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﱄ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺋﻌﲔ واﳌﺸﱰﻳﻦ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮ 
  .2اﻣﻞﺧﺼﻮﻣﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﻗﺒﻞ اﻹﺳﺘﺤﻘﺎق إﱃ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻮ 
  :3وﻟﻺﺋﺘﻤﺎن اﻟﺘﺠﺎري ﻧﻮﻋﺎن ﳘﺎ
 : اﻹﺋﺘﻤﺎن اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻤﺠﺎﻧﻲ (1
ﻳﻮم ﺣﻴﺚ  06-03ﻫﻮ ذﻟﻚ اﻹﺋﺘﻤﺎن اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺳﺪادﻩ ﰲ ﻣﻮﻋﺪ إﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ، وﻳﻜﻮن ﺑﲔ 
 .ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻢ ﻣﺴﻤﻮح ﺑﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﺪاد ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﶈﺪد( اﳌﺪﻳﻦ)ﳛﺼﻞ اﳌﺸﱰي 
 :اﻹﺋﺘﻤﺎن اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻤﻜﻠﻒ (2
وﻫﻮ ذﻟﻚ اﻹﺋﺘﻤﺎن اﻟﺬي ﻳﻌﻤﺪ ﰲ اﳌﺸﱰي ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻔﱰة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﺘﺤﻘﺎق، وﳝﻜﻦ  
إﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻹﺋﺘﻤﺎن ﺑﻌﺪ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺪﻓﻊ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻷﻣﻮال 
                                                             
 .692-592ﻗﺎﺳم ﻧﺎﯾف ﻋﻠوان، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص  1
  .332، ص 9002ﻓرﯾد راﻏب اﻟﻧﺟﺎر، اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﻌﺎﺻر، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ،  2
  .892ﻗﺎﺳم ﻧﺎﯾف ﻋﻠوان، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  3




ﺨﺪام ﻫﺬا اﻟﻨﻮع، ﻷن ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺷﺮوط اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى، ﻏﲑ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ ﲡﻨﺐ إﺳﺘ
  .اﻹﺋﺘﻤﺎن اﻟﺘﺠﺎري ﻗﺪ ﺗﺴﻴﺊ إﱃ ﲰﻌﺔ اﳌﺸﱰي
وﻟﻺﺋﺘﻤﺎن اﻟﺘﺠﺎري ﻛﻤﺼﺪر ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺰاﻳﺎ وﻋﻴﻮب، ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺑﲔ أﻫﻢ ﻣﺰاﻳﺎﻩ أن ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ 
اﻹﺗﻔﺎق ﰲ ﺣﻴﺚ ﳝﻨﺢ اﳌﺸﱰي ﻣﻬﻠﺔ ﻟﻠﺴﺪاد دون أن ﻳﺘﺤﻤﻞ أي ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء دﻓﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﱵ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄﺧﲑ اﻟﺴﺪاد إﱃ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﺘﺤﻘﺎق، ﻛﻤﺎ أن ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎﻩ أﻳﻀﺎ ﺳﻬﻮﻟﺔ وﺑﺴﺎﻃﺔ إﺟﺮاءات اﳊﺼﻮل 
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﻻ ﳛﺘﺎج اﻷﻣﺮ إﱃ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ إﺗﻔﺎق ﻟﻴﺘﻢ ﺑﻌﺪﻩ اﻟﺘﻮرﻳﺪ، ﰲ ﺣﲔ ﻣﻦ ﺑﲔ أﻫﻢ ﻋﻴﻮﺑﻪ ﺗﺸﺠﻴﻌﻪ ﻷﺻﺤﺎب 
ﻣﺎت ﻏﲑ ﺿﺮورﻳﺔ ﳑﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺳﺪاد ﺗﻔﻮق اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺮاف واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻠﺰ 
إﻣﻜﺎﻧﻴﺎēﻢ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻛﻤﺎ أن ﻣﻦ ﻋﻴﻮﺑﻪ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻓﺮﺻﺔ إﺧﺘﻴﺎر اﳌﻮرد اﳌﻨﺎﺳﺐ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻢ اﳌﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﲔ اﳌﻮردﻳﻦ 
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺒﻠﻮن ﲟﻨﺢ اﻟﺸﺮﻛﺔ إﺋﺘﻤﺎن ﲡﺎري ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻣﻮردﻳﻦ آﺧﺮﻳﻦ ﳝﻜﻨﻬﻢ أن ﻳﻀﻤﻨﻮا ﺗﻮرﻳﺪا أﻓﻀﻞ 
  .1أﻛﺜﺮ إﻟﺘﺰاﻣﺎوﻳﻜﻮﻧﻮن 
  :اﻹﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ـــــ ﺛﺎﻧﻴﺎ
وﻫﻮ اﻷﻣﻮال اﻟﱵ ﺗﻘﱰﺿﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ اﳌﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﺷﺮﻛﺎت اﻷﻣﻮال ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺪادﻫﺎ 
اﻟﺸﺮﻛﺔ )اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻮاﺣﺪة، وﻫﻮ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺑﺰﻳﺎدة ﻣﺸﱰﻳﺎēﺎ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ 
وﰲ ﺗﺼﻨﻴﻊ  وﺑﻴﻊ اﳌﺨﺰون ﻟﻠﻌﻤﻼء ﻋﻠﻰ اﳊﺴﺎب، وﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻮﻓﺎء đﺬا ( ﺷﺮﻛﺔ ﲡﺎرﻳﺔ)ﻋﺔ اﳉﺎﻫﺰة واﻟﺒﻀﺎ( اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
  . 2اﻹﺋﺘﻤﺎن أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺼﺎﰲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﻔﻮق أو ﻳﺴﺎوي ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻘﺮض
  :3وﻣﻦ أﻫﻢ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت إﱃ اﻟﻠﺠﻮء ﳍﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻧﺬﻛﺮ
ﻷﻣﻮال ﻟﻔﱰة ﺗﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﰲ ﻏﲑ ﺻﺎﳊﻬﺎ ﲤﻮﻳﻞ إﺣﺘﻴﺎﺟﺎēﺎ ﰲ اﻷﺟﻞ ﻧﻈﺮا ﻷĔﺎ ﲢﺘﺎج ا 
اﻟﻘﺼﲑ ﺑﺄﻣﻮال ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻰ اﳌﺎﻟﻜﲔ، أو ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮوض ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ واﻟﱵ ﺗﻠﺰم اﻟﺸﺮﻛﺔ 
ﺼﲑة اﻷﺟﻞ ﺑﺪﻓﻊ ﻓﻮاﺋﺪ ﺣﱴ ﰲ اﻟﻔﱰات اﻟﱵ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﲝﺎﺟﺔ ﻟﻸﻣﻮال، أي أن اﻟﻘﺮوض اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻗ
 .ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ وﻓﱰات اﳊﺎﺟﺔ ﻟﻸﻣﻮال وﺗﺘﺼﻒ ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺮوﻧﺔ
ﲤﺘﺎز اﻟﻘﺮوض اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﻌﺪم ﺣﺼﻮل ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﰲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﻘﱰﺿﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻔﻀﻠﻪ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﱵ ﻻ  
 .ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﳉﻬﺎت أﺧﺮى
ﺗﻜﻠﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻵﺟﺎل ﻗﺼﲑة ﻣﺼﺮوﻓﺎت ووﻗﺖ أﻗﻞ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر  
 . اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪاﺋﻤﺔ، ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻫﺬﻩ ﺗﺘﻄﻠﺐ زﻳﺎدة رأس اﳌﺎل
                                                             
  .071-961، ص ص 9002ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد، إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾرة، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،  1
  .542ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص  2
 .642-542ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص ص  3




  :1ﻳﻠﻲ ﳝﻜﻨﻨﺎ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ ﻧﻮﻋﲔ ﻟﻠﻘﺮوض اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻗﺼﲑة اﻷﺟﻞ وﻓﻴﻤﺎ
 : اﻹﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺑﻼ ﺿﻤﺎن (1
اﻟﺪﻓﻊ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ وﻳﺘﺬﺑﺬب ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻴﻪ وﻓﻖ ﻇﺮوف اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﰲ ﻳﺴﺘﺤﻖ 
اﻟﺴﻮق اﳌﺎﱄ، وﺗﻨﺸﺄ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ داﺋﻤﺔ اﻹﻗﱰاض ﻣﻦ اﳌﺼﺮف وذﻟﻚ 
، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻄﺮﻓﲔ (ﳌﻘﱰضاﳌﻘﺮض وا)ﻟﺘﺠﻨﺐ ﻫﺪر اﻟﻮﻗﺖ واﳉﻬﺪ اﻟﻨﺎﲨﲔ ﻋﻦ اﻟﺘﻔﺎوض اﳌﺘﻜﺮر ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ 
ﺑﺄن ﻳﻘﻮم اﳌﺼﺮف ﺑﻔﺘﺢ إﻋﺘﻤﺎد ﻳ ُﺴﻤﺢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﲟﻮﺟﺒﻪ اﻻﻗﱰاض ﻛﻠﻤﺎ أرادت ذﻟﻚ، ﻣﻊ وﺿﻊ اﳌﺼﺮف ﻟﺴﻘﻒ 
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ أﻻ ﺗﺘﺠﺎوزﻩ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻮاﺣﺪة، وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻀﻊ اﳌﺼﺮف إﱃ ﺟﺎﻧﻴﺐ ﻫﺬا ﺷﺮﻃﲔ أﺳﺎﺳﻴﲔ ﻋﻠﻰ 
  :اﳌﻘﱰﺿﲔ ﳘﺎ
 ؛ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻋﺘﻤﺎد اﳌﻔﺘﻮح( %02- 01)ﺎري ﲟﺒﻠﻎ ﻣﺎﱄ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ إﺣﺘﻔﺎظ اﳌﻘﱰض ﰲ ﺣﺴﺎﺑﻪ اﳉ 
أن ﻳﻘﻮم اﳌﻘﱰض ﺑﺴﺪاد دﻳﻮﻧﻪ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﳊﻴﻠﻮﻟﺔ دون إﺳﺘﺨﺪام اﳌﻘﱰض  
 .اﻟﻘﺮض ﰲ إﻧﻔﺎﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﳍﺬا
 :اﻹﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺑﻀﻤﺎن( 2
واﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻘﺮﺿﺔ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﻘﱰﺿﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺣﻴﺚ ﺗﻄﻠﺐ ﲟﻮﺟﺒﻪ اﳌﺼﺎرف  
اﳌﺒﻠﻎ اﳌﻘﺮض، ﺣﻴﺚ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﻘﱰﺿﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺴﻤﻌﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ أو ﲡﺎرﻳﺔ ﺟﻴﺪة ﺗﻜﻮن ﳍﺎ  
  .ﻛﻀﻤﺎن، ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺮاد إﻗﱰاﺿﻪ ﻛﺒﲑ ﳑﺎ ﻳﺪﻓﻊ اﳌﺼﺮف ﻟﻄﻠﺐ ﺿﻤﺎن ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
  :اﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ـــــ ﺎﺛﺎﻟﺜ
ﺗﻌﺘﱪ اﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﺪ ﻏﲑ ﻣﺆﻛﺪ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﺗﺼﺪرﻫﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺟﺪا واﻟﱵ ﳍﺎ ﲰﻌﺔ إﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ، 
ﻳﻮم، وﺗﻘﻮم ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ  072وﻳﻘﻮم اﳌﻘﺮﺿﻮن أواﳌﺴﺘﺜﻤﺮون ﺑﺸﺮاﺋﻬﺎ وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﱰاوح إﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﺑﲔ ﻋﺪة أﻳﺎم و 
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺼﺪرة ﳍﺬﻩ اﻷوراق ﺑﺎﻹﺣﺘﻔﺎظ ﰲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﱵ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﲝﺴﺎﺑﺎت إﻋﺘﻤﺎد ﻏﲑ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎن 
، وﻫﻲ ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ دﻓﻊ ﻓﻮاﺋﺪ ﺑﻞ ﺗﺼﺪر وﺗﺒﺎع ﲞﺼﻮﻣﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ وذﻟﻚ إﻣﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ 2ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬﻩ اﻷوراق
ﻗﺒﻞ ﳐﺘﺼﲔ ﻧﻈﲑ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻓﻬﻲ ﲤﺜﻞ ﳎﺎل إﺳﺘﺨﺪام ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺪاوﳍﺎ ﰲ أرواق اﳌﺎل ﻣﻦ 
ﻗﺼﲑ اﻷﺟﻞ ﳌﻦ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺸﺮاﺋﻬﺎ ووﺳﻴﻠﺔ ﲤﻮﻳﻞ ﻗﺼﲑة اﻷﺟﻞ ﳌﻦ ﻳﺼﺪرﻫﺎ، وﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺰاﻳﺎﻫﺎ ﻛﻤﺼﺪر 
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  .852، ص 9002، اﻟرﯾﺎض ﺷرﻛﺎت وأﺳواق ﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، دار اﻟﻣرﯾﺦ ﻟﻠﻧﺷر، -اﻟﻣﯾروك أﺑو زﯾد، اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲﻣﺣﻣد  2




ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ إﳔﻔﺎض ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻗﺮاض ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮوض اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺣﺪ أﻗﺼﻰ ﳊﺠﻢ 
  .1ﺪاﻣﻬﺎ ﻛﻤﺎ أĔﺎ ﺗﻌﺪ وﺳﻴﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﻤﺪ اﻟﺒﻨﻮك ﻟﺘﻘﻴﻴﺪ اﻹﻗﺮاضاﻹﻗﱰاض ﺑﺈﺳﺘﺨ
  .اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺟﻞ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ 
ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺣﺎﺟﺔ داﺋﻤﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﳌﻘﱰﺿﺔ ﻛﺄن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﲤﻮﻳﻞ اﻷﺻﻮل 
دا ﻣﻦ اﻟﺴﻨﲔ، وﻳﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﰲ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ أو ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻟﱵ ﺗﺴﺘﻐﺮق ﻋﺪ
اﻟﻘﺮوض اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻷﺟﻞ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﱵ ﳍﺎ اﻟﺪور اﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﻣﻨﺢ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮوض، 
ﺣﻴﺚ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﰲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ اﳌﺎﱄ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻗﺼﲑ اﻷﺟﻞ إﲡﻬﺖ إﱃ ﲤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﳌﺸﺮوﻋﺎت 
  .2ﻄﺔ اﻷﺟﻞ ﺗﺰﻳﺪ ﻓﱰة ﺳﺪادﻫﺎ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ وﺗﺼﻞ إﱃ ﲬﺲ ﺳﻨﻮاتﺑﻘﺮوض ﻣﺘﻮﺳ
  :3وﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻹﻋﺘﻤﺎد اﻹﺋﺘﻤﺎن اﳌﺼﺮﰲ ﻛﻤﺼﺪر ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﻗﺼﲑ اﻷﺟﻞ ﻧﺬﻛﺮ
ﻳﺴﻤﺢ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻹدارات اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﻹﻗﱰاض ﻣﻦ اﳌﺼﺎرف دون ﻓﻘﺪان ﺟﺰء ﻣﻦ ﺳﻴﻄﺮة  
اﳉﺪد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻄﻠﺒﻮن ﺣﺼﺔ ﰲ رأس اﳌﺎل وﻣﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻹدارة اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳌﺎﻟﻜﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻗﻴﺎس ﺑﺎﳌﺎﻟﻜﲔ 
 ؛ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻷﻣﻮال
ﺗﺰداد ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ اﻷﻣﻮال ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﻋﺪﻳﺪة وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﳌﺼﺎرف ﺑﺴﺒﺐ ﺿﺮورة ﲡﺪﻳﺪ  
 ؛ﻣﻌﺪاēﺎ ﺑﺈﺳﺘﻤﺮار ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻘﺎدم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ وإرﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺷﺮاء اﳌﻌﺪات
اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻵﺟﺎل أﻃﻮل ﻣﻦ اﻹﺳﺘﺤﻘﺎق اﳌﺘﻜﺮر ﻟﻠﻘﺮض ﰲ ﻓﱰة ﻗﺼﲑة واﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺆدي ﻻ ﺗﻌﺎﱐ  
 ؛إﱃ إرﺗﺒﺎك إدارة ﺳﻴﻮﻟﺘﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ إﺿﻄﺮارﻫﺎ إﱃ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ اﻟﺴﺮﻳﻊ
 ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻗﱰاض ﺑﻌﻘﺪ ﺧﺎص ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﻄﻠﺐ اﳌﺼﺮف اﻟﺴﺪاد ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﺘﺤﻘﺎق إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ 
، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﻘﱰﺿﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ أو اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮاﺟﻪ اﳌﻘﱰﺿﺔ ﺗﻄﺒﻖ ﺷﺮوط اﻟﻌﻘﺪ
ﺻﻌﻮﺑﺎت ﰲ ﺳﺪاد اﻷﻗﺴﺎط اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻔﺎوض اﻟﻼﺣﻖ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ ﰲ اﶈﺼﻠﺔ 
 .ﻣﺮوﻧﺔ اﻹﻗﺮاض وﺗﻮاﻓﻘﻪ ﻣﻊ ﻇﺮوف اﻟﺸﺮﻛﺔ
  .اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻔﺮص اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ، وﻳﻌﺘﱪ إﻟﺘﺰاﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﺸﺨﺼﻴﺔ وﳝﺜﻞ اﻷﻣﻮال اﻟﱵ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﻠﺸﺮﻛ
ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ إﱃ ﺿﺮورة ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺄﺳﻮاق اﳌﺎل ﳊﺎﺟﺘﻬﺎ إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﳏﺎوﻻēﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ 
ﻛﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال ﻵﺟﺎل ﲤﻮﻳﻠﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ، و ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء أﺳﺲ ﻣﻌﻴﻨﺔ  
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أﺳﺎس ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﳍﻴﻜﻞ اﳌﺎﱄ أي ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻠﻜﻴﺔ إﱃ أﻣﻮال اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ واﳌﻤﺘﺎزة واﻷرﺑﺎح 
  . 1اﶈﺘﺠﺰة واﻷﻣﻮال اﳌﻘﱰﺿﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﺪات واﻟﻘﺮوض ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ
   :اﻟﺘﻔﺼﻴﻞﻳﻠﻲ ﳝﻜﻨﺎ اﻟﺘﻄﺮق إﱃ أﻫﻢ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ﺑﻨﻮع ﻣﻦ  وﻓﻴﻤﺎ
  :اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺈﺻﺪار اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ـــــ أوﻻ
ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺻﻜﻮك وﺗﻌﺪ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺣﻖ ﰲ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﱵ أﺻﺪرēﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ أو ﻋﻨﺪ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ 
إﺿﺎﰲ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎري، وﺗﻌﻄﻲ ﳌﺎﻟﻜﻬﺎ اﳊﻖ ﰲ ﺣﻀﻮر اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ، واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ 
ﺣﻘﻘﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ أرﺑﺎﺣﺎ وﻗﺮر ﳎﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ أو ﻛﻠﻬﺎ، وﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻮزﻳﻌﺎت إذا ﻣﺎ 
  . 2ﻳﺘﻢ ﺻﺮف ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت ﲪﻠﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺻﺮف ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت ﲪﻠﺔ اﻟﺴﻨﺪات وﲪﻠﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﳌﻤﺘﺎزة
  :3ﻳﻠﻲ وﳝﻜﻦ ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ أن ﺗﻜﻮن ﺑﻌﺪة أﻧﻮاع ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ
 : اﻟﺠﻮدةاﻷﺳﻬﻢ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ  (1
وﻫﻲ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﱵ ﺗﺼﺪرﻫﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت ذات اﻷداء اﳉﻴﺪ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻹﻳﺮادات واﻷرﺑﺎح ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻈﺮوف 
اﳉﻴﺪة أو اﻟﺴﻴﺌﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﳘﲔ ﻣﻦ ﻓﱰة إﱃ أﺧﺮى دون أن ﺗﺘﺄﺛﺮ 
 .ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﳌﻮﺟﻮدة
 :أﺳﻬﻢ اﻟﺪﺧﻞ (2
ﻋﺎﺋﺪ ﺟﺎري ﻛﺒﲑ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻷﺧﺮى اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﰲ  وﻫﻲ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﱵ ﲢﻘﻖ 
 .اﻟﺴﻮق
 :أﺳﻬﻢ دﻓﺎﻋﻴﺔ (3
ﺗﺘﺼﻒ ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﺴﱯ ﻣﻊ ﺗﺄﺛﺮ ﳏﺪود ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﶈﻴﻄﺔ đﺎ،  
ﺎﻩ واﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻹرﺗﺒﺎﻃﻬﺎ  ﲞﺪﻣﺎت أو ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻣﺜﻞ ﺷﺮﻛﺎت اﳌﻴ
واﻟﺒﻨﻮك، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن ﺗﺄﺛﺮ أﺳﻬﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﺒﺎت أو اﻟﺘﻐﲑات اﶈﻴﻄﺔ ﻳﻜﻮن أﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﺮ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت 
  .اﻷﺧﺮى، وﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﺳﻢ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ
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  :أﺳﻬﻢ اﻟﻨﻤﻮ (4
ت اﻟﻨﻤﻮ اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎم، أﺣﻴﺎﻧﺎ ﲢﻘﻖ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻌﺪﻻت زﻳﺎدة ﰲ إﻳﺮاداēﺎ وأرﺑﺎﺣﺎ ﺗﻔﻮق ﻣﻌﺪﻻ
وﺗﻔﻮق ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺧﺮى، وﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ أﺳﻬﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮﻛﺎت أﺳﻬﻢ اﻟﻨﻤﻮ، ﻋﻠﻤﺎ أن 
ﺗﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﻜﻮن ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺑﺴﻴﻄﺔ وﺻﻐﲑة ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻧﻈﺮا ﻷن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻌﻴﺪ إﺳﺘﺜﻤﺎر أﻏﻠﺐ 
 .ﻮرةأرﺑﺎﺣﻬﺎ داﺧﻠﻴﺎ ﰲ ﺗﻮﺳﻌﺎت إﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﻣﺘﻄ
 :أﺳﻬﻢ دورة اﻷﻋﻤﺎل (5
ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻋﺎﺋﺪات أﺳﻬﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت إرﺗﺒﺎﻃﺎ ﻗﻮﻳﺎ ﻣﻊ دورة أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺎت، ﻓﻔﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻪ  
اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺟﻴﺪة ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻫﺬا إﳚﺎﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻣﻦ ﰒ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ أﺳﻬﻤﻬﺎ واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ؛ 
اﻷﻋﻤﺎل وﻣﻦ ﰒ ﺗﻘﻞ رﲝﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻳﻨﺨﻔﺾ ﺳﻌﺮ أﺳﻬﻤﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﰲ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺴﻴﺌﺔ ﺗﻀﻌﻒ دورة 
وﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ أﺳﻬﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮﻛﺎت أﺳﻬﻢ دورة اﻷﻋﻤﺎل، وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺷﺮﻛﺎت ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات 
 .واﻵﻻت واﳌﻌﺪات
  :1ﻳﻠﻲ وﻟﻸﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻛﻤﺼﺪر ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺰاﻳﺎ وﻋﻴﻮب، ﳝﻜﻦ ذﻛﺮ أﳘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ
 :اﻟﻤﺰاﻳﺎ (1
 ؛ﻮﻧﻴﺎ ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﻮزﻳﻌﺎت ﻋﻠﻰ ﲪﻠﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻬﻢاﻟﺸﺮﻛﺔ ﻏﲑ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻗﺎﻧ 
 ؛ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺴﻬﻢ ﻣﺼﺪر داﺋﻢ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ إذ ﻻ ﳝﻜﻦ ﳊﺎﻣﻠﻬﺎ إﺳﱰداد ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﱵ أﺻﺪرēﺎ 
إﺻﺪار اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻳﺆدي إﱃ إﳔﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﺮوض إﱃ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ  
 ؛ﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔزﻳﺎدة اﻟﻘﺪرة اﻹﻗﱰاﺿﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠ
 ﻻﺗﺸﻜﻞ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ إﻟﺘﺰاﻣﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﲟﻮﺟﺒﻪ ﲣﺼﻴﺺ أﻗﺴﺎط إﻃﻔﺎء ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل 
 .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﺧﺮى، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﳍﺎ ﺗﺎرﻳﺦ إﺳﺘﺤﻘﺎق، وﻫﻲ ﺳﻬﻠﺔ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء
 :اﻟﻌﻴﻮب  (2
 ؛ﻛﻠﻔﺔ إﺻﺪار اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ أﻛﱪ ﻣﻦ ﻛﻠﻔﺔ إﺻﺪار اﻟﺴﻨﺪات 
 ؛ﺗﺘﻌﺮض ﳌﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﻳﺎﻟﺴﻴﻄﺮة اﳌﻌﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت أﺧﺮى ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﻴﻮﻣﻲ واﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻸﺳﻬﻢﻗﺪ  
إرﺗﻔﺎع اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ وذﻟﻚ ﻟﺴﺒﺒﲔ رﺋﻴﺴﻴﲔ، أوﳍﻤﺎ أن اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺬي ﻳﻄﻠﺒﻪ ﲪﻠﺔ ﻫﺬﻩ  
ﻤﺎ أن أرﺑﺎح اﻷﺳﻬﻢ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﺮض ﳍﺎ اﻷﻣﻮال اﳌﺴﺘﺜﻤﺮة، وﺛﺎﻧﻴﻬ
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اﻷﺳﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻘﺮوض ﻻ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺨﺼﻮﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﺣﺴﺎب اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ وﻣﻦ ﰒ ﻻ 
 ؛ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻋﻨﻬﺎ أي وﻓﺮات ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ
إﺻﺪار أﺳﻬﻢ ﺟﺪﻳﺪة ﳛﺘﻤﻞ أن ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ دﺧﻮل ﳌﺴﺎﳘﲔ ﺟﺪد ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﺗﺸﺘﺘﺎ أﻛﱪ ﻟﻸﺻﻮات ﰲ  
 .اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳉﻤﻌﻴﺔ
  :ﺑﺈﺻﺪار اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﻤﺘﺎزةاﻟﺘﻤﻮﻳﻞ  ـــــ ﺛﺎﻧﻴﺎ
وﻫﻲ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻢ ﲤﻨﺢ ﳌﺎﻟﻜﻴﻬﺎ ﺣﻘﻮق إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻊ đﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻬﻢ اﻟﻌﺎدي، ﻣﺜﻞ أن ﳛﺼﻞ 
ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺒﻘﻴﺔ ﻋﻦ ﲪﻠﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺔ، ﻛﻤﺎ أن ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ 
وﳛﻖ  ،1ﻞ ﺣﺎﻣﻞ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ وﺑﻌﺪ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺴﻨﺪاتﺑﺄوﻟﻮﻳﺔ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺒ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﳌﺼﺪرة ﳍﺬﻩ اﻷﺳﻬﻢ إﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻬﺎ وﺗﺼﻔﻴﺘﻬﺎ وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ إﻣﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ورﻏﺒﺔ ﰲ 
ﲣﻔﻴﺾ ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ أو أن ﺗﻜﻮن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺪ وﺟﺪت ﳍﺎ ﻣﺼﺪر ﲤﻮﻳﻞ آﺧﺮ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ 
  .2ﻟﻸﺳﻬﻢ اﳌﻤﺘﺎزة
  :   3وﺗﺄﺧﺬ اﻷﺳﻬﻢ اﳌﻤﺘﺎزة ﻋﺪة أﻧﻮاع ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ
 :أﺳﻬﻢ ﻣﻤﺘﺎزة ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺪﺧﻞ (1
ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﲪﻠﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻬﻢ ﺑﺄﺳﺒﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲪﻠﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷرﺑﺎح؛ أي أﻧﻪ  
ﻷﺳﻬﻢ اﳌﻤﺘﺎزة أوﻻ ﰒ ﺗﻮزع إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك أرﺑﺎح ﺗﻘﺮر ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﳘﲔ ﻓﻴﺠﺐ أن ﺗﻮزع اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﻘﺮرة ﳊﻤﻠﺔ ا
 .ﺣﺼﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﳌﺘﺒﻘﻲ
 :أﺳﻬﻢ ﻣﻤﺘﺎزة ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻷﺻﻮل (2
 .ﳊﻤﻠﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻬﻢ أﺳﺒﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲪﻠﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﰲ إﻗﺘﺴﺎم أﺻﻮل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ 
  :أﺳﻬﻢ ﻣﻤﺘﺎزة ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺣﻖ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ (3
ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ إﱃ أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ آﺧﺮى ﻛﺄن ﲢﻮل اﻷﺳﻬﻢ اﳌﻤﺘﺎزة إﱃ ﻳﻌﻄﻲ ﻫﺬا اﳊﻖ أﺻﺤﺎب ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻬﻢ ﺣﻖ 
  .أﺳﻬﻢ ﻋﺎدﻳﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ إذا ﲢﺴﻨﺖ أﺣﻮال اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺼﺪرة
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 :أﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺴﺪاد (4
ﻫﻲ أﺳﻬﻢ ﺗﺼﺪرﻫﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﳏﺘﻔﻈﺔ ﲝﻘﻬﺎ ﰲ ﺳﺪاد ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻬﻢ ﻷﺻﺤﺘﺒﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﱰة ﻣﻌﻴﻨﺔ، وﻋﺎدة  
ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح وﳍﺬا ﺗﻨﺘﻬﺰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﲢﺴﻦ ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ اﳌﺎﱄ ﻟﺘﻘﻮم ﺑﺈﺳﺘﺪﻋﺎء  ﺗﻜﻮن ﳊﻤﻠﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻬﻢ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
 .ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻬﻢ ودﻓﻊ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸرﺑﺎح
  :  1ﻳﻠﻲ وﺑﺪورﻩ ﻓﺈن ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻷﺳﻬﻢ اﳌﻤﺘﺎزة ﻣﻮزاﻳﺎ وﻋﻴﻮب ﻧﺬﻛﺮﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ
 :اﻟﻤﺰاﻳﺎ (1
 ؛ﻠﻰ دﻓﻊ اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳊﻤﻠﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﳌﻤﺘﺎزةﻻﻳﻮﺟﺪ أي إﻟﺘﺰام ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻳﻠﺰم اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺼﺪرة ﳍﺎ ﻋ 
ﲡﻨﺐ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺷﺮط اﳌﺴﺎوات ﻣﻊ ﲪﻠﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻷن ﻋﺎﺋﺪ اﻷﺳﻬﻢ اﳌﻤﺘﺎزة ﳏﺪود  
 ؛وﺛﺎﺑﺖ
 ؛إن إﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻻ ﻳﻀﻌﻒ ﻣﻦ رﻗﺎﺑﺔ ﲪﻠﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ 
إﺳﺘﺤﻘﺎق ﳏﺪد وﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻜﻮﻳﻦ إﺣﺘﻴﺎط إﻫﺘﻼﻛﻲ ﳍﺬﻩ اﻷﺳﻬﻢ، ﻟﺬا ﻓﻬﻮ أﻛﺜﺮ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺗﺎرﻳﺦ  
 ؛ﻣﺮوﻧﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﺪات
 .ﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ وﺟﻮد أﺻﻮل ﻟﻠﺮﻫﻦ ﻛﻀﻤﺎن ﳍﺬا اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻛﻤﺎ ﳛﺪث ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻘﺮوض 
 :اﻟﻌﻴﻮب (2
 ؛ﻣﻌﺪل ﻋﺎﺋﺪ اﻷﺳﻬﻢ اﳌﻤﺘﺎزة أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﳋﺎص ﺑﺎﻟﺴﻨﺪات 
 .ﺔ ﺑﺎﻷﺳﻬﻢ اﳌﻤﺘﺎزة ﻻ ﺗﻌﻄﻲ أي إﻋﻔﺎء ﺿﺮﻳﱯ ﻛﻤﺎ ﳛﺪث ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻘﺮوضاﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت اﳋﺎﺻ 
  :اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة ـــــ ﺛﺎﻟﺜﺎ
إن إرﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻷرﺑﺎح اﳌﻮزﻋﺔ ﻳﻌﲏ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻘﺪار اﻷرﺑﺎح اﶈﺘﺠﺰة وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻗﺪ ﺗﻘﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ 
ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻷرﺑﺎح اﳌﻮزﻋﺔ وزﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ رأس ﻣﺎل اﳌﻮازﻧﺔ وإﻋﻄﺎء اﻟﺘﱪﻳﺮات اﻹدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ إﱃ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ، ﻟﺬا ﻓﺈن 
اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ واﳌﻘﻨﻌﺔ ﳍﺬﻩ اﳌﻮازﻧﺔ أﻣﺮ ﺿﺮوري، أي ﳚﺐ إﻗﻨﺎع اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻘﺮار ﰲ ﳎﺎل ﺗﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح 
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﻣﺼﺎﱀ ﲟﱪرات ﻣﻘﻨﻌﺔ وﲢﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ وأﺧﺮى ﻟﻺﺣﺘﻔﺎض đﺎ وذﻟﻚ ﻟﻀﻤﺎن ﻣﺼﺎﱀ 
اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻓﻴﻬﺎ أﻳﻀﺎ، وﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ أرﺑﺎﺣﻬﺎ ﳑﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ 
  :2ﰲ اﻟﺴﻮق، ﺳﻮاء ﺳﺎﻫﻢ ذﻟﻚ ﰲ رﻓﻊ ﺳﻌﺮ اﻷﺳﻬﻢ أو ﺧﻔﻀﻬﺎ وﻣﻦ أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﳒﺪ
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  :إﻋﺎدة ﺷﺮاء اﻷﺳﻬﻢ (1
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺗﻔﻮق اﻹﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻔﺎﺋﺾ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ 
ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﳘﲔ، وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﰲ ﺻﻮرة ﻧﻘﺪﻳﺔ أو ﺑﺈﻋﺎدة ﺷﺮاء اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻷﺳﻬﻤﻬﺎ، وﻳﺆدي ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء إﱃ 
 .إﳔﻔﺎض ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ إرﺗﻔﺎع رﲝﻴﺔ اﻟﺴﻬﻢ وﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ
 :اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت ﻓﻲ ﺻﻮرة أﺳﻬﻢ (2
ﺪ đﺎ إﻋﻄﺎء اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻢ ﺑﺪل ﻣﻦ إﻋﻄﺎﺋﻪ ﺗﻮزﻳﻌﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ، وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺸﺎر ﻟﺘﻠﻚ اﻷﺳﻬﻢ ﻳﻘﺼ 
ﺑﺎﻷﺳﻬﻢ اĐﺎﻧﻴﺔ، وﻳﺘﺤﺪد ﻧﺼﻴﺐ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺎ ﳝﻠﻜﻪ ﻣﻦ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ، وﻣﻦ ﻣﻴﺰات 
ﳘﲔ، وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺰﻳﺎدة ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت ﻋﺪم ﳉﻮء اﻟﺸﺮﻛﺔ إﱃ دﻓﻊ أﻣﻮال ﻧﻘﺪﻳﺔ إﱃ اﳌﺴﺎ
ذﻟﻚ ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﺮوض إﱃ أﺳﻬﻢ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ 
ﻟﻠﺴﻬﻢ، ﻟﺬا ﺗﻠﺠﺄ اﻟﺸﺮﻛﺎت إﱃ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﺗﻔﻊ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﲑة ﳜﺸﻰ ﻣﻌﻬﺎ 
 .ﺷﺮاء أﺳﻬﻤﻬﺎﺗﻨﺎﻗﺺ ﻋﺪد اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺮاﻏﺒﲔ ﰲ 
  :إﺷﺘﻘﺎق اﻷﺳﻬﻢ (3
اﻟﺸﺮﻛﺔ إﱃ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﳑﺎ ﻳﻀﺎﻋﻒ ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ اﻟﱵ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ رأس اﳌﺎل وﻫﻮ  ﻗﺪ ﺗﻠﺠﺄ
إﱃ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﻘﻴﻤﺔ  ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺴﻤﻴﺔ إﺷﺘﻘﺎق اﻷﺳﻬﻢ أو ﲡﺰأة اﻟﺴﻬﻢ، وēﺪف ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ
ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻳﱰك ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ أﺛﺮﻩ اﻹﳚﺎﰊ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻴﻮﻟﺘﻪ؛ ذﻟﻚ أن زﻳﺎدة ﻋﺪد  اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﲟﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ
ﻻ ﺗﺆدي ﰲ ﺣﺪ ذاēﺎ إﱃ زﻳﺎدة أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻞ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺆدي ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺴﻬﻢ إﱃ ( ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻹﺷﺘﻘﺎق)اﻷﺳﻬﻢ 
ﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﳑﺎ إﳔﻔﺎض ﻧﺼﻴﺐ اﻟﺴﻬﻢ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح واﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت وﻫﻮ أﻣﺮ ﻳﺆدي ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﱃ إﳔﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗ
ﳛﻘﻖ ﻟﻪ ﺳﻴﻮﻟﺔ أﻓﻀﻞ، وإﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﺴﻬﻢ ﻓﺈن ﻫﻨﺎك ﺳﺒﺒﲔ آﺧﺮﻳﻦ ﳛﻜﻤﺎن ﻗﺮار إﺷﺘﻘﺎق 
اﻷﺳﻬﻢ ﳘﺎ اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻹﳚﺎﰊ ﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ واﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﻣﻘﺪار اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت، ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ﻓﺈن 
ار إﺷﺘﻘﺎق اﻷﺳﻬﻢ؛ ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻘﺮار ﺗﺄﺛﲑ إﳚﺎﰊ ﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺣﺼﺔ اﳌﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻦ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻘﺮ 
اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ وﳛﺪث ذﻟﻚ إذا ﻣﺎ ﻧﻈﺮ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﰲ اﻟﺴﻮق إﱃ ﻗﺮار اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إﺷﺎرة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﳌﺴﺘﻘﺒﻞ أﻓﻀﻞ 
 ذﻟﻚ ﰲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻣﻌﻪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ، وﻣﻦ ﰒ ﻓﻘﺪ وﺟﺐ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﲑ
  .ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﺴﻬﻢ
  
  




  :اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺈﺻﺪار اﻟﺴﻨﺪات ـــــ راﺑﻌﺎ
إﱃ اﻟﺸﺮﻛﺔ أو اﳉﻬﺔ اﳌﺼﺪرة ﳍﺬا اﻟﺴﻨﺪ، ﺣﻴﺚ ﻋﻨﺪ ﺑﻠﻮغ ( اﳌﻘﺮض)اﻟﺴﻨﺪ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ  ﻗﺮض ﻳﻘﺪﻣﻪ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺳﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة ﳏﺪد ( ﺳﻌﺮ إﺻﺪار اﻟﺴﻨﺪ)ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﺘﺤﻘﺎق ﳛﺼﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮﺿﻪ 
، وﻻ ﻳﻌﺘﱪ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺴﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺼﺪرة ﻟﻪ وﻻ ﳛﻖ ﻟﻪ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺷﺆوĔﺎ، ﻏﲑ 1ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻗﺮاﺿﻪ ﻫﺬﻩﻧﻈﲑ 
أﻧﻪ ﳛﻖ ﻟﻪ إﺳﱰداد دﻳﻨﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺮض اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻺﻓﻼس أو اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻗﺒﻞ أن ﳛﺼﻞ ﲪﻠﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﳌﻤﺘﺎزة واﻟﻌﺎدﻳﺔ 
ﺣﻴﺔ ﻛﻮﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺪاول ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﺑﻴﻌﻪ وﺷﺮاﺋﻪ ، وﳜﺘﻠﻒ اﻟﺴﻨﺪ ﻋﻦ اﻟﻘﺮض ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ﻣﻦ ﻧﺎ2ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ
، وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺪة إﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺴﻨﺪ 3ﰲ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﱄ وﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﳛﺘﻔﺾ ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳊﺎﻣﻠﻪ
ﻗﺼﲑ اﻷﺟﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﱃ ﲬﺲ ﺳﻨﻮات أو ﺳﻨﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺟﻞ ﻣﻦ ﲬﺲ ﺳﻨﻮات إﱃ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات أو ﺳﻨﺪ 
  .4ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻓﻤﺎ أﻛﺜﺮ
  :ﻳﻠﻲﻓﻴﻤﺎﻛﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ أﻧﻮاع أﺧﺮى ﻟﻠﺴﻨﺪات اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺼﺪرﻫﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻧﺘﻨﺎوﳍﺎ 
 :ﺳﻨﺪات ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ (1
 .5وﻫﻲ ﺳﻨﺪات ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﺮﻫﻦ أﺻﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺎﻷرض أو اﻟﻌﻘﺎر أو اﻵﻻت أو ﺑﺮﻫﻦ أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ أﺧﺮى 
 :ﺳﻨﺪات ﻏﻴﺮ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ (2
ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺼﺪرة ﻣﻦ ﺳﺪاد ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺪات ﻏﲑ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﺄﺻﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻌﲔ، وإذا ﱂ  
 .6اﻟﻘﺮض ﻓﺈن ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺴﻨﺪات ﳝﻜﻨﻬﻢ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﻓﻼس اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻹﺳﺘﻴﻔﺎء ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ
 :اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﺪﻋﺎء (3
ﻗﺪ ﺗﺸﱰط اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺴﻨﺪات ﻣﻦ ﺧﻼل وﺛﻴﻘﺔ اﻹﺻﺪار ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﳍﺎ اﳊﻖ ﰲ إﺳﱰداد اﻟﺴﻨﺪات ﻣﻦ  
اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﰲ أي وﻗﺖ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﺘﺤﻘﺎق، وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻋﺎدة ﺷﺮاﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻠﻴﻬﺎ، وﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن 
ﻮﻳﺾ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ إﺳﱰداد ﺗﻜﻮن أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻨﺪات اﳌﺸﱰات أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﲰﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺪ، وذﻟﻚ ﻛﺘﻌ
  .7أﺷﻬﺮ إﱃ ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ 6اﻟﺴﻨﺪات ﻣﺒﻜﺮا، وﻳﻌﺎدل ﻣﻘﺪار اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻓﻮاﺋﺪ ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﺗﱰاوح ﻣﻦ 
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 : اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ (4
ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﺴﻨﺪات اﳌﺼﺪرة ﺳﻨﺪات ﳛﻖ ﳊﺎﻣﻠﻬﺎ إﺳﺘﺒﺪاﳍﺎ ﺑﻌﺪد ﳎﺪد ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ إذا ﻣﺎ رﻏﺐ ﰲ 
ﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﻴﺰة ﳊﺎﻣﻞ اﻟﺴﻨﺪ ﻓﺈن اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﺼﺪر ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺪات ﺑﻘﻴﻤﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﺜﻴﻼēﺎ ذﻟﻚ، وﺑﻨﺎء ﻋﻠ
 .1اﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ đﺬا اﳊﻖ واﳌﻴﺰة
 :ﺳﻨﺪات ذات ﺳﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺘﺤﺮك (5
أﺳﺘﺤﺪث ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺪات ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺎت ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻮﺟﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﱵ أدت إﱃ رﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت  
ﻋﻠﻴﻬﺎ إﳔﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺴﻨﺪات ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﺑﺸﻜﻞ أﳊﻖ ﲝﻤﻠﺘﻬﺎ ﺧﺴﺎﺋﺮ   اﻟﻔﺎﺋﺪة، ﳑﺎ ﺗﺮﺗﺐ
ﻛﺒﲑة، وﻋﺎدة ﻣﺎ ﳛﺪد ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺴﻨﺪات ﺳﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺒﺪﺋﻲ ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﳌﺪة ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﺎد اﻟﻨﻈﺮ 
 .2ﻓﻴﻪ دورﻳﺎ ﻛﻞ ﻧﺼﻒ ﺳﻨﺔ đﺪف ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﻟﻴﺘﻼﺋﻢ ﻣﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ اﻟﺴﻮق
 :ﺪات ﻻ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻌﺪل ﻓﺎﺋﺪةﺳﻨ (6
ﻗﺪ ﳛﺪث أن ﺗﺒﺎع اﻟﺴﻨﺪات ﺑﻘﻴﻤﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻹﲰﻴﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺴﱰد اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﲰﻴﺔ ﻋﻨﺪ  
 .3اﻹﺳﺘﺤﻘﺎق، وﳛﻖ ﳊﺎﻣﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺪات أن ﻳﺒﻴﻌﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﺘﺤﻘﺎق
  :اﻟﺴﻨﺪات ذات اﻟﺪﺧﻞ (7
ﻟﻴﺲ ﻟﻪ اﳊﻖ ﰲ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻔﻮاﺋﺪ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﱵ ﻻ ﲢﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺼﺪرة  إن ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻨﺪات
ﻟﻠﺴﻨﺪ أرﺑﺎﺣﺎ، ﻋﻠﻤﺎ أﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻘﺪ اﻹﺻﺪار ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺬي ﻻ ﳛﺼﻞ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ 
 .4ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ أرﺑﺎﺣﺎ ﻓﻮاﺋﺪ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﱵ ﻻ ﲢﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ أرﺑﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺆﺟﻞ ذﻟﻚ إﱃ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﱵ ﲢﻘﻖ
وﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺻﺪار اﻟﺴﻨﺪات ﻣﺰاﻳﺎ أﳘﻬﺎ أن اﻟﺴﻨﺪ ﻳﻌﺪ أﻗﻞ أﻧﻮاع ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﳌﺎ ﳛﻘﻘﻪ ﻣﻦ 
وﻓﺮات ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ أو ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺴﻨﺪ إﻃﻔﺎﺋﻪ أو ﺑﻴﻌﻪ إﱃ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ آﺧﺮ، ﻏﲑ أﻧﻪ 
ﻬﺎ أن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﺴﻨﺪات ﻳﻌﺘﱪ إﻟﺘﺰاﻣﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ أو اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﺣﺎﻣﻞ وﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﳌﺰاﻳﺎ ﳒﺪ ﳍﺎ ﻋﻴﻮب، ﻣﻨ
اﻟﺴﻨﺪ، ﻳﻨﺒﻐﻲ إﻳﻔﺎءﻩ ﺿﻤﻦ اﻟﻔﱰة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ، وإﻻ ﻳﺘﻌﺮض إﱃ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻗﺪ ﻳﺆدي 
  . 5ذﻟﻚ إﱃ إﺷﻬﺎر إﻓﻼﺳﻬﺎ
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     .اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻹﺳﺘﺌﺠﺎر: اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ 
ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﳌﺼﺎرف أو اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﲝﻴﺚ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ 
أﺻﻮل ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ أو ﻋﻘﺎرات ﻟﺘﺄﺟﲑﻫﺎ ﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﻨﺸﻂ ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺰراﻋﺔ واﳊﺮف 
ﻘﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻋﻨﺪ إﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة واﳌﻬﻦ اﳊﺮة وﻏﲑﻫﺎ، وﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﺑﺪورﻫﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺈﻋﺎدة ﺷﺮاﺋﻬﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﺘﺒ
ﻳﻠﻲ ﺗﻨﺎول ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ ﻓﻴﻤﺎاﻟﻌﻘﺪ، وﻳﺘﻢ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺜﻤﻦ اﻹﺳﺘﺌﺠﺎر، وﳝﻜﻦ 
  . 1اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﺗﻔﺼﻴﻞ
  :أﻧﻮاع اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻹﺳﺘﺌﺠﺎر ـــــ أوﻻ
  :ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻹﺳﺘﺌﺠﺎر إﱃ ﻧﻮﻋﲔ ﳘﺎ
 : اﻹﺳﺘﺌﺠﺎر اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ (1
إﻋﺘﺒﺎر ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻗﺼﲑ أو ﻣﺘﻮﺳﻂ أو ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻘﺪ اﳌﱪم  ﳝﻜﻦ
ﺑﲔ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ واﳌﺆﺟﺮ، وﻳﺘﻢ ﲟﻮﺟﺒﻪ ﺗﺄﺟﲑ اﻷﺻﻞ ﳌﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﺘﻮﱃ اﳌﺆﺟﺮ ﺧﻼﳍﺎ ﺻﻴﺎﻧﺔ وﺧﺪﻣﺔ اﻷﺻﻞ أﺛﻨﺎء 
ﺎء، وﻫﺬﻩ اﳋﺎﺻﻴﺔ ﺗﻠﻘﻰ اﻟﻘﺒﻮل إﺳﺘﺨﺪام اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻟﻪ، وﳛﻖ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ إﻟﻐﺎء ﻋﻘﺪ اﻹﺳﺘﺌﺠﺎر ﰲ أي وﻗﺖ ﺷ
ﻟﺪى اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻨﻬﻢ إﻟﻐﺎء اﻟﻌﻘﺪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوث ﺗﻄﻮر ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻳﺆدي إﱃ 
ﻇﻬﻮر ﻣﻌﺪات أﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮر أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺻﻞ ذاﺗﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ إﳔﻔﺘﺾ 
 .اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎēﻢ
 : اﻹﺳﺘﺌﺠﺎر اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ (2
ﺘﻠﻒ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻋﻦ اﻹﺳﺘﺌﺠﺎر اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﻮﱃ ﻓﻴﻪ  اﳌﺆﺟﺮ ﺧﺪﻣﺔ أو ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻷﺻﻞ ﻛﻤﺎ أن اﻟﻌﻘﺪ ﳜ
 .ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻺﻟﻐﺎء وﻳﺘﻢ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻷﺻﻞ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺧﻼل ﻣﺪم إﺳﺘﺌﺠﺎرﻩ
  :ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻹﺳﺘﺌﺠﺎر ـــــ ﺛﺎﻧﻴﺎ
  :ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ أﳘﻬﺎ
ﺄﺟﺮ ﰲ إﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺻﻞ اﳌﺆﺟﺮ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﺘﺄﺟﲑ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻹﻟﺘﺰام ﺑﺪﻓﻊ اﻷﻗﺴﺎط ﺣﺮﻳﺔ اﳌﺴﺘ 
 ؛اﻹﳚﺎرﻳﺔ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﰲ ﻣﻮاﻋﻴﺪﻫﺎ اﶈﺪدة
 ؛ﻋﺪم إﺟﺮاء أي ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻓﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺆﺟﺮ 
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اﳋﺪﻣﻴﺔ ﻟﻸﺻﻮل اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ ﳎﺎﻻت إﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺄﺟﲑ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﺗﻜﻮن ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺷﺮاء اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أو  
 ؛وﻟﻴﺲ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺷﺮاء اﳌﻨﺘﺠﺎت أو اﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت
 ؛ﳛﺘﻔﻆ اﳌﺆﺟﺮ ﲟﻠﻜﻴﺔ اﻷﺻﻞ واﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﳌﻠﻜﻴﺔ وﲢﻤﻞ ﳐﺎﻃﺮﻫﺎ 
 .ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ اﻹﻓﱰاﺿﻲ ﻟﻸﺻﻞ اﳌﺆﺟﺮ( %57)ﻣﺪة اﻹﳚﺎر ﳚﺐ أن ﺗﻐﻄﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ  
  :ﻣﺰاﻳﺎ وﻋﻴﻮب اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻹﺳﺘﺌﺠﺎر ـــــ ﺛﺎﻟﺜﺎ
  :ﻣﺰاﻳﺎﻩ (1
 :ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺰاﻳﺎﻩ ﳒﺪ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر دون ﻣﺴﺎﳘﺔ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺄﻣﻮاﻟﻪ اﳋﺎﺻﺔ وﻫﺬا ﻣﺎ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﺎدة ﰲ أﺳﺎﻟﻴﺐ  
 ؛اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﺧﺮى
اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﳍﻴﻜﻞ اﳌﺎﱄ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮة ﺣﻴﺚ ﺑﺈﻣﻜﺎĔﺎ ﺣﻴﺎزة اﻷﺻﻮل اﻟﻼزﻣﺔ دون ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﲡﻤﻴﺪ  
إﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ ﳎﺎﻻت أﺧﺮى دون وﻗﻮع أي ﺣﺎﻻت ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﻮازن ﰲ ﺳﻴﻮﻟﺘﻬﺎ ﳑﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ 
 ؛اﳍﻴﻜﻞ اﳌﺎﱄ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
ﳝﻨﺢ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﻓﺎء اﻹﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻳﺪﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺄﺟﲑ اﻷﺻﻞ اﻟﺬي ﲢﺖ  
 ؛ﺗﺼﺮﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ دﻓﻌﺎت دون أن ﻳﺪﻓﻊ ﻛﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻮر اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ
 .ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ إذا ﻣﺎ ﻗﻮرن ﺑﺎﻟﻘﺮض اﳌﺼﺮﰲاﻟﺴﻬﻮﻟﺔ واﻟﺴﺮﻋﺔ  
 : ﻋﻴﻮﺑﻪ  (2
 :ﳝﻜﻦ ذﻛﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻖ ﻛﺒﲑ وﻋﺎﻣﻞ أﻛﺜﺮ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ؛ ﺣﻴﺚ أن ﻣﺒﻠﻎ اﻷﻗﺴﺎط  
ﻜﺎﻓﺌﺔ اﳋﺪﻣﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ اﻹﳚﺎرﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻛﻼ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ رأس اﳌﺎل اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ وﻣ
 ؛ﰲ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﱃ إﻫﺘﻼك اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻮب اﳋﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳛﺪث ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ إﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺆِﺟﺮ ﻣﻊ اﳌﻴﺰات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ  
ﺎﻳﺔ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ دون اﻹﻧﺘﻔﺎع اﳌﺘﻮﻓﺮة ﰲ اﻷﺻﻞ اﳌﺆَﺟﺮ ﻓﻴﺼﺒﺢ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻀﻄﺮا ﻟﺪﻓﻊ أﻗﺴﺎط إﳚﺎرﻳﺔ ﺣﱴ Ĕ
 ؛ﻣﻦ اﻷﺻﻞ ﲝﺠﺔ أن اﳌﺆﺟﺮ ﻏﲑ ﻣﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻌﻴﻮب اﳋﻔﻴﺔ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻓﺈن اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻻ ﻳﺴﺠﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت ﰲ ﻛﺸﻒ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻪ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻟﻴﺲ اﳌﺎﻟﻚ  
 .ﺘﻘﺒﻼاﻟﻘﻮﱐ ﻟﻸﺻﻞ ﳑﺎ ﻻ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻪ ﺗﻘﺪﱘ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻟﻠﺪاﺋﻨﲔ اﶈﺘﻤﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﻣﺴ
  




   .ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي: اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻤﺒﺤﺚ 
اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي،  ﻟﻘﺪ إﻫﺘﻢ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻻﻗﺼﺎدﻳﲔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﺪول ﻏﻨﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ أم ﻓﻘﲑة ﺑﻈﺎﻫﺮة
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻌﻴﺎر ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، ﻟﺬا ﺳﻨﻘﻮم ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا  إﻟﻴﻪﺣﱴ أﺻﺒﺢ ﻳﻨﻈﺮ 
اﳌﺒﺤﺚ ﲟﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻄﺮق ﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﶈﺪدة ﻟﻪ، 
  .    ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﳌﻔﺴﺮة ﻟﻪ ﻋﱪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺘﻨﺎولﺿﺎﻓﺔ ﺑﺎﻹ
  .اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮل: ﻠﺐ اﻷولاﻟﻤﻄ
  .ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ وأﻧﻮاﻋﻪ: ولاﻟﻔﺮع اﻷ
  :ﻣﻔﻬﻮﻣﻪـــــ  أوﻻ
 اﶈﻠﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﰲ ﺰﻳﺎدةاﻟ" وأﺑﺴﻂ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻪ أﻧﻪ  ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ إﱃ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻜﺜﲑﻟﻘﺪ ﺗﻄﺮق 
  .1"اﻟﺘﻀﺨﻢﺑﻌﺪ إزاﻟﺔ آﺛﺎر  اﻹﲨﺎﱄ اﶈﻠﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﰲ أي، اﳊﻘﻴﻘﻲ اﻹﲨﺎﱄ
اﻟﺰاﻳﺪة اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ اﻟﻘﺪرات اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳊﺼﻮل زﻳﺎدة أو ﲢﺴﻦ ﰲ " ﻋﻠﻰ أﻧﻪ  ﻋﺮﻓﻪﻫﻨﺎك ﻣﻦ و   
 . 2"اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، أو ﺗﻄﻮر اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻻﻧﺘﺎج
ﻳﺘﺠﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ زﻳﺎدة ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺴﻠﻊ " ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ  ﻣﻦوﳒﺪ ﻛﺬﻟﻚ 
   .3"واﳋﺪﻣﺎت ﺧﻼل ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، وذﻟﻚ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻣﺼﺪر ﻫﺬا اﻟﺘﻮﻓﲑ ﳏﻠﻴﺎ أو ﺧﺎرﺟﻴﺎ 
ﺼﻴﺐ ﺣﺪوث زﻳﺎدة ﻣﺴﺘﻤﺮة ﰲ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮدي اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ أي ﻧ"وﰎ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ أﻳﻀﺎ ﺑﺄﻧﻪ 
اﻟﻔﺮد ﰲ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أن اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻻ ﻳﻌﲏ ﳎﺮد ﺣﺪوث زﻳﺎدة ﰲ 
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻜﻠﻲ أو اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻜﻠﻲ وإﳕﺎ ﻳﺘﻌﺪى ذﻟﻚ ﻟﻴﻌﲏ ﺣﺪوث ﲢﺴﻦ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﺔ اﻟﻔﺮد ﳑﺜﻼ ﰲ زﻳﺎدة 
  .4"ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻜﻠﻲ 
  .5"ل ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﰲ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ ﰲ إﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎاﳌﺴﺘﻤﺮة ﺧﻼ اﻟﺰﻳﺎدة" وﻋﺮف ﺑﺄﻧﻪ 
   :ﻳﻠﻲ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ ﳝﻜﻨﻨﺎ إﺳﺘﺨﻼص ﻣﺎ ﻫﺬﻩوﻣﻦ ﺧﻼل  
 ؛اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻮ اﻟﺰﻳﺎدة اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻻﲨﺎﱄ، أي أﻧﻪ ﺗﻐﲑ ﻛﻤﻲ ﰲ اﻻﻧﺘﺎج 
                                                              ؛وﻣﺴﺘﻘﺮة ﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﲟﻌﺪﻻت ﻣﻀﻄﺮدة، أي ﻣﺴﺘﻤﺮة  
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 ؛ﻌﺪﻻت ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ أي ﳚﺐ اﺳﺘﺒﻌﺎد أﺛﺮ اﻟﺘﻀﺨﻢﲟﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن  
 ﻳﺼﺎﺣﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة أي ﺗﻐﲑات ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى إﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﺔ؛ﻳﺸﱰط أن ﻻ  
 .ﻟﻠﻔﺮداﻟﻨﺎﺗﺞ  زﻳﺎدة ﻣﺴﺘﻮى إﱃ ذﻟﻚ ﻳﺆديﻣﻌﺪل زﻳﺎدة اﻟﺴﻜﺎن ﺣﱴ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻔﻮق ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﻣﻌﺪل  
  :وﻋﻠﻴﻪ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ اﻗﱰاح ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ 
ﻫـﻮ ﺣــﺪوث زﻳـﺎدة ﻣﺴــﺘﻤﺮة وﻣﻄـﺮدة ﰲ ﻧﺼــﻴﺐ اﻟﻔـﺮد ﻣــﻦ اﻟﻨـﺎﺗﺞ اﶈﻠــﻲ اﻻﲨـﺎﱄ اﳊﻘﻴﻘــﻲ، وذﻟـﻚ ﻣﻬﻤــﺎ ﻛــﺎن "
 (" ﳏﻠﻴﺎ أو ﺧﺎرﺟﻴﺎ)ﻣﺼﺪر ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة 
  :أﻧﻮاﻋﻪ ـــــ ﺛﺎﻧﻴﺎ
  .ﳕﻮ ﺷﺎﻣﻞ وﳕﻮ ﻛﺜﻴﻒﳝﻜﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﻧﻮﻋﲔ ﻟﻠﻨﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ، 
 :اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺸﺎﻣﻞ (1
أي اﻟﻨــﺎﺗﺞ اﶈﻠــﻲ اﻻﲨــﺎﱄ ﺑﺎﻷﺳــﻌﺎر ) اﻟﻨ ــﺎﺗﺞ اﻟﻘــﻮﻣﻲ اﳊﻘﻴﻘــﻲ ﳕــﻮ ﺣــﺪوث زﻳ ــﺎدة ﰲ ﻣﻌــﺪﻻت ﻫــﻮ ﻋﺒ ــﺎرة ﻋــﻦ
، وﺑﻌﺒـﺎرة أﺧـﺮى ﻳﺘﻤﻴـﺰ ﻫـﺬا 1، ﺣﱴ وﻟﻮ ﱂ ﻳﻨﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻨﻪ(اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ آﺛﺎر اﻟﺘﻀﺨﻢ
   .2ﺑﻨﻔﺲ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ اﻟﺴﻜﺎن،  أي أن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮدي ﺳﺎﻛﻦ ﰲ ﻛﻮن ﳕﻮ اﻟﺪﺧﻞ ﻳﺘﻢاﻟﻨﻮع 
 :اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻜﺜﻴﻒ (2
وﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة اﻟﺴـﻠﻊ واﳋـﺪﻣﺎت اﳌﺘﺎﺣـﺔ ﻟﻠﻔـﺮد، وﻋﻠـﻰ ذﻟـﻚ ﻓـﺎن ﻧﺼـﻴﺐ اﻟﻔـﺮد ﻣـﻦ اﻻﻧﺘـﺎج اﳊﻘﻴﻘـﻲ 
ﻫــﻮ ﻣﻌﻴــﺎر اﻟﻨﻤــﻮ اﻻﻗﺘﺼــﺎدي اﻟﻜﺜﻴــﻒ، ﺣﻴــﺚ إذا ﻛــﺎن ﻣﻌــﺪل ﳕــﻮ إﻧﺘــﺎج دوﻟــﺔ ﻣــﺎ ﻣــﻦ اﻟﺴــﻠﻊ ( اﻟــﺪﺧﻞ اﳊﻘﻴﻘــﻲ)
واﳋﺪﻣﺎت ﻳﻔﻮق ﻣﻌﺪل ﳕﻮ اﻟﺴـﻜﺎن ﻓـﺈن ذﻟـﻚ ﻳﻌـﲏ ﺣـﺪوث زﻳـﺎدة ﰲ ﻧﺼـﻴﺐ اﻟﻔـﺮد ﻣـﻦ اﻟـﺪﺧﻞ اﳊﻘﻴﻘـﻲ، واﻟـﺬي 
ﻳﻌـﲏ ﺑـﺪورﻩ ﲢﺴـﻦ ﰲ اﳌﺴـﺘﻮي اﳌﻌﻴﺸـﻲ ﻟﻼﻓـﺮاد وﻫـﻮ ﻣـﺎﻳﻌﲏ ﰲ اﶈﺼـﻠﺔ أن ﳕـﻮا إﻗﺘﺼـﺎدﻳﺎ ﻛﺜﻴﻔـﺎ ﻗـﺪ ﺣـﺪث، وﻋﻠـﻰ 
اﻧﺘﺎﺟﻬــﺎ ﻓــﺈن ذﻟــﻚ ﺳــﻴﺆدي إﱃ  اﻟﻌﻜــﺲ ﻣــﻦ ذﻟــﻚ ﳒــﺪ ﻟ ــﻮ أن ﻣﻌــﺪل ﳕــﻮ اﻟﺴــﻜﺎن ﰲ دوﻟ ــﺔ ﻣــﺎ ﻳﻔــﻮق ﻣﻌــﺪل ﳕــﻮ
  .3ﻋﻠﻰ ﺣﺪوث ﺗﺪﻫﻮر ﰲ اﳊﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﺪوﻟﺔ ﺔاﳔﻔﺎض ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﳊﻘﻴﻘﻲ دﻻﻟ
  .اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺎل ﺣـﱴ ﻳﺘﺤﻘـﻖ اﻟﻨﻤـﻮ اﻻﻗﺘﺼـﺎدي ﰲ أي دوﻟـﺔ ﻻﺑـﺪ أن ﺗﺘـﻮﻓﺮ ﺛـﻼث ﻋﻮاﻣـﻞ أﺳﺎﺳـﻴﺔ، ﺗﺘﻤﺜـﻞ ﰲ ﺗـﺮاﻛﻢ رأس اﳌـ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟـﻮﺟﻲ، ﺑﺎﻻﺿـﺎﻓﺔ إﱃ ﳏـﺪدات أﺧـﺮى ﻣﻨﻬـﺎ اﻟﺘﻘـﺪم و واﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﱐ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﻨﻤـﻮ اﻟﻔﻌﻠـﻲ ﰲ اﻟﻘـﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ 
                                                               .ةﻳﻠﻲ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺷﺮح ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ وﻓﻴﻤﺎاﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ، 
، ﺗرﺟﻣﺔ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن، اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ، دار اﻟﻣرﯾﺦ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟرﯾﺎض، اﻟﺳﻌودﯾﺔ، رﯾﺗﺟﺎرد اﺳﺗروبﺟﯾﻣس ﺟوارﺗﯾﻧﻲ و  1
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أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ،  اﻟدولﺻواﻟﯾﻠﻲ ﺻدر اﻟدﯾن، اﻟﻧﻣو واﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ  2
 .50، ص 6002-5002اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 
 .185، ص ﺳﺎﺑق، ﻣرﺟﻊ رﯾﺗﺟﺎرد اﺳﺗروبﺟﯾﻣس ﺟوارﺗﯾﻧﻲ و   3




  :ﺗﺮاﻛﻢ رأس اﻟﻤﺎل ـــــ أوﻻ
ﻳﺸﻤﻞ اﻟﱰاﻛﻢ اﻟﺮأﲰﺎﱄ ﻛﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳉﺪﻳﺪة ﺳﻮاءا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎدﻳﺔ أو ﺑﺸﺮﻳﺔ، وﻫﻮ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳜﺼﺺ ﺟﺰء 
ﺳــﺘﺜﻤﺎرﻩ ﺣــﱴ ﻳــﺰداد ﳕــﻮ اﻟــﺪﺧﻞ واﻟﻨ ــﺎﺗﺞ اﳌﺴــﺘﻘﺒﻠﻲ، ﺣﻴــﺚ ﳒــﺪ ﻣــﺜﻼ أن إﻧﺸــﺎء اﻣــﻦ اﻟــﺪﺧﻞ اﳊــﺎﱄ ﻛﺎدﺧــﺎر ﻟﻴ ــﺘﻢ 
ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ رﺻﻴﺪ رأس اﳌﺎل اﳌـﺎدي ﻟﻠﺪوﻟـﺔ، وﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ اﳌﺼﺎﻧﻊ وزﻳﺎدة اﳌﻌﺪات واﻵﻻت وﺗﺸﻴﻴﺪ اﳌﺒﺎﱐ ﻛﻠﻬﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎرات 
  .1ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻻﻧﺘﺎج اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ
اﳌﺴـﺘﻘﺒﻠﻲ ﻫـﺎ ﻳﻨﺒﻐـﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟﺪوﻟـﺔ اﻟﺮاﻣﻴـﺔ إﱃ زﻳـﺎدة ﻣﻌـﺪﻻت ﳕـﻮ  ﺣﻴﺚوﻳﻌﺘﱪ اﻻدﺧﺎر أﺳﺎﺳﺎ ﻟﱰاﻛﻢ رأس اﳌﺎل 
إﱃ إدﺧـﺎر وﻣـﻦ ﰒ إﱃ ﻣﺸـﺎرﻳﻊ إﺳـﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ، وﻟـﺬﻟﻚ ﳒـﺪ أن  اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﺳـﺘﻬﻼك ﺟـﺰء ﻣـﻦ دﺧﻠﻬـﺎ اﳊـﺎﱄ وﲢﻮﻳﻠـﻪ 
  .2ﻐﺮض ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ رأس اﳌﺎلﺑ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻲ اﳉﺰء اﳌﻀﺤﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻟﺼﺎﱀ اﻻدﺧﺎر ﻛﻠﻔﺔ
ﻣﻬـﻢ ﻟﻠﻘـﺪرة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴـﺔ  ﳏﻔـﺰﺗﻜﻮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ رأس اﳌﺎل ﻓﺈﻧﻨﺎ ﳒﺪ أن رأس اﳌـﺎل اﳌـﺎدي ﻳﻌﺘـﱪ  ﻃﺒﻴﻌﺔ أﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ 
ﻰ ﺳـﺒﻴﻞ اﳌﺜـﺎل إذا اﺳـﺘﻌﻤﻠﺖ دوﻟـﺔ ﻣـﺎ اﳌﻌـﺪات واﻵﻻت اﻟﺰراﻋﻴـﺔ اﳊﺪﻳﺜـﺔ ﰲ إﻧﺘﺎﺟﻬـﺎ اﻟﺰراﻋـﻲ ﻓـﺈن ﺣﺠـﻢ ﺣﻴﺚ ﻋﻠـ
، أﻣــﺎ ﺟﺎﻧــﺐ ﺗﻜــﻮﻳﻦ رأس 3ﻫـﺬا اﻷﺧــﲑ ﺳــﻮف ﻳﻜــﻮن أﻛـﱪ ﳑــﺎ ﻟــﻮ أﺳــﺘﻌﻤﻠﺖ اﳌﻌــﺪات واﻵﻻت اﻟﺰراﻋﻴـﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳــﺔ
أن ﻳــﺆدي إﱃ ﲢﺴــﲔ ﻧﻮﻋﻴ ــﺔ ﻫــﺬﻩ اﳌــﻮارد اﳌــﺎل اﻟﺒﺸــﺮي، وﻛﻤــﺎ ﻫــﻮ ﻣﻌﻠــﻮم ﻓــﺈن اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳌــﻮارد اﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ ﳝﻜــﻦ 
أﻓﻀـﻞ ﻣـﻦ ﺗـﺄﺛﲑ اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎر اﳌـﺎدي، إذ أن ﻩ وﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ ﻳﻜـﻮن أﺛـﺮﻩ إﳚﺎﺑﻴـﺎ ﻋﻠـﻰ زﻳـﺎدة ﺣﺠـﻢ اﻻﻧﺘـﺎج، ورﲟـﺎ ﻳﻜـﻮن ﺗـﺄﺛﲑ 
ﻳـــﺆﺛﺮ ﰲ اﻟﻨﻤـــﻮ ( اﻟـــﱪاﻣﺞ، اﻷﲝـــﺎث، وﺗـــﻮﻓﲑ اﻟﻜﻔـــﺎءات)اﻟﺘﻌﻠ ـــﻴﻢ  ﺗﻄـــﻮﻳﺮ اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳌـــﻮارد اﻟﺒﺸـــﺮﻳﺔ ﻋـــﻦ ﻃﺮﻳ ـــﻖ
ﻟﻨﻤــﻮ ﰲ ﻧــﺎﺗﺞ ﻋــﻦ ارة ﻣﺒﺎﺷــﺮة، ﺣﻴــﺚ أوﺿــﺤﺖ اﻟﺪراﺳــﺎت أن اﻟﺘﻘــﺪم ﰲ اﻟــﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ ﱂ ﻳﻜــﻦ اﻻﻗﺘﺼــﺎدي ﺑﺼــﻮ 
ﻟﻼﺳـﺜﺜﻤﺎر ﰲ رأس اﳌـﺎل اﻟﺒﺸـﺮي، أي أن ﻫﻨـﺎك ﻋﻼﻗـﺔ إرﺗﺒـﺎط  ﻳﻌـﻮد ﺗـﺮاﻛﻢ رأس اﳌـﺎل اﳌـﺎدي ﻓﺤﺴـﺐ، وإﳕـﺎ أﻳﻀـﺎ
ﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻤﺘﻐﲑ ﺗـﺎﺑﻊ، ﻛﻤﺘﻐﲑ ﻣﺴﺘﻘﻞ وﻣﻌﺪل ا( ﻛﻤﻘﻴﺎس ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ)ﺑﲔ درﺟﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
  :4ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻬﻢ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ زﻳﺎدة اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷرﺑﻊ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ؛ﻋﺎﻣﻠﺔ أﻛﺜﺮ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻊ إﻣﺪادﻫﺎ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﲢﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ وﻣﻬﺎرة ﻗﻮةﺻﻨﻊ  
ﻮرق واﻟﻜﺘﺐ إﱃ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻇﻴﻒ اﳌﺪرﺳﲔ وﻋﻤﺎل اﳌﺪارس واﻟﺒﻨﺎء وﻣﻄﺎﺑﻊ اﻟ ﻓﺮصﺗﻮﻓﲑ  
 ؛ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 ؛ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻃﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎدة اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻟﻴﺤﻠﻮا ﳏﻞ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﰲ ﺷﱴ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﳌﺸﺮوﻋﺎت 
 .ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﳌﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، واﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل اﻹﲡﺎﻫﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻧﻮعﺗﻮﻓﲑ  
ﻟﻠﻨﻤـــﻮ اﻻﻗﺘﺼــﺎدي وأﺻـــﺪق ﻣﺜــﺎل ﰲ ﻫـــﺬا اﻻﻃــﺎر ﻫـــﻮ ﻣـــﺎ ﻣﻬـــﻢ ﺟــﺪا ﺮي ﻣﺼــﺪر وﻋﻠﻴــﻪ ﻳﻌـــﺪﱡ رأس اﳌــﺎل اﻟﺒﺸـــ
                                                             ﻣــﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺘــﻪ ﻟﺘﻌــﺎﰲ وﲢﺴــﻦ اﻻﻧﺘــﺎج ﰲ أﳌﺎﻧﻴــﺎ واﻟﻴﺎﺑــﺎن ﺑﻌــﺪ  (ztluhcS erodoehT)  "ﺗﻴــﻮدور ﺷــﻮﻟﺘﺰ"إﺳــﺘﻮﺣﺎﻩ 
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اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، وذﻟﻚ رﻏﻢ اﻟﺪﻣﺎر اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﳊـﻖ ﺑـﺮأس اﳌـﺎل اﳌـﺎدي ﰲ ﻛـﻼ اﻟـﺪوﻟﺘﲔ، ﺣﻴـﺚ إﺳـﺘﻮﻋﺐ 
أن ﻣـــﺎﱂ ﺗــﺘﻤﻜﻦ اﳊـــﺮب ﻣــﻦ ﺗـــﺪﻣﲑﻩ ﻫــﻮ رأس اﳌـــﺎل اﻟﺒﺸــﺮي اﳌﺘﻤﺜـــﻞ ﰲ ﺧــﱪة اﳌـــﺪراء وﻣﻬــﺎرات اﻟﻌﻤـــﺎل " ﺷــﻮﻟﺘﺰ"
  . 1اﳌﱰاﻛﻤﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ وﻓﺮ اﻷﺳﺎس ﻟﻠﻨﻬﻀﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ đﺎﺗﲔ اﻟﺪوﻟﺘﲔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ
  :اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ـــــ ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﲤﺜـﻞ اﻟﻘـﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ﻣـﺎ ﻳﻌـﺮف ﺑﺎﻟﻔﺌـﺔ اﻟﻨﺸـﻄﺔ إﻗﺘﺼـﺎدﻳﺎ ﻣـﻦ اﻟﺴـﻜﺎن، وﻫـﻲ اﻟﻔﺌـﺔ اﻟـﱵ ﺗـﱰاوح أﻋﻤﺎرﻫـﺎ ﺑـﲔ اﻟﺴـﻦ 
ﻏــﲑ اﻟﺮاﻏﺒــﺎت ﰲ ) رﺑــﺎت اﻟﺒﻴــﻮتﺳــﺘﺒﻌﺎد اﻌــﺪ اﻷدﱏ واﻟﺴــﻦ اﻷﻋﻠــﻰ اﳌﺴــﻤﻮح ﺑــﻪ ﻟﻠﻌﻤــﻞ، وذﻟــﻚ ﺑﻄﺒﻴﻌــﺔ اﳊــﺎل ﺑ
، أي أن ﻗــﻮة واﳉﻨــﻮد ﰲ اﻟﺜﻜﻨــﺎت واﳌﺮﺿــﻰ واﻟﻌــﺎﺟﺰﻳﻦ ﻋــﻦ اﻟﻌﻤــﻞ وﻓﺌــﺔ اﻟﻄــﻼب ﰲ اﳌــﺪارس واﳉﺎﻣﻌــﺎت (اﻟﻌﻤــﻞ
  .2اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺸﻤﻞ ﻛﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻌﻼ واﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﻫﻢ راﻏﺒﲔ ﻓﻴﻪ وﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻴﻪ
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻤـــﻲ ﳌﺴــﺘﻮاﻫﻢ ﻻﺧـــﺘﻼفﻛﻤــﺎ ﻫــﻮ ﻣﻌﻠـــﻮم ﻓــﺈن اﻟﻌﻤـــﺎل ﻻ ﻳﺘﺴــﺎوون ﻣـــﻦ ﺣﻴــﺚ ﻗــﺪرēﻤﻢ ﻋﻠـــﻰ اﻻﻧﺘــﺎج و 
، ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼف ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻔـﺎءة ﻟﻠﻌﻤـﺎل ﳚﻌـﻞ ﻣـﻦ اﻋﺘﻤـﺎد اﻟﻌـﺪد اﻻﲨـﺎﱄ ﻟﻠﻌﻤـﺎل ﻛﻤﺤـﺪد ﻟﻠﻨـﺎﺗﺞ  وﻣﻬﺎراēﻢ
ﺗﻌـﺪ ﻧﺘـﺎج ﻟﻠﻌـﺪد اﻟﻜﻠـﻲ ﻟﻠﻌﻤـﺎل واﻟـﱵ  اﻟﻜﻔـﺎءة اﻟﻜﻠﻴـﺔ ﻟﻠﻌﻤـﻞ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻋﺘﻤـﺎد ﻣﺆﺷـﺮو ﻣﺆﺷﺮ ﺿﻌﻴﻒ، 
ﻟﻸﻓـﺮاد اﻟﻌـﺎﻣﻠﲔ، ﺣﻴـﺚ ﻋﻠـﻰ ﺳـﺒﻴﻞ اﳌﺜـﺎل ﻓـﺈن ﺧـﺮﻳﺞ اﳉﺎﻣﻌـﺔ ﰲ اﻻﻋـﻼم ( اﻟﻜﻔـﺎءة)وﻣﺘﻮﺳـﻂ رأس اﳌـﺎل اﻟﺒﺸـﺮي 
أوﺳــﻊ ﳝﻜــﻦ ﺑﺸــﻜﻞ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳــﺔ، وﺑﺘﻄﺒﻴــﻖ ﻫــﺬﻩ اﻟﻔﻜــﺮة  اﻵﱄ ﳝﻜﻨــﻪ أن ﻳــﺆدي ﻧﻔــﺲ اﻟﻮﻇﻴﻔــﺔ ﻋــﻦ اﺛﻨــﲔ ﻣــﻦ ﺧﺮﳚــﻲ
وﻣﺘﻮﺳــﻂ  (L)ﻛﻨ ــﺎﺗﺞ ﻟﻠﻌــﺪد اﻻﲨــﺎﱄ ﻟﻠﻌﻤــﺎل ﰲ اﻻﻗﺘﺼــﺎد   ( H)ﺎﻣﻠــﺔ ﺣﺴــﺎب وﺣــﺪات اﻟﻜﻔــﺎءة اﻟﻜﻠﻴ ــﺔ ﻟﻠﻴــﺪ اﻟﻌ
  L=H×h:  3وﻓﻖ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  (h)ﻟﻠﻌﻤﺎل ( اﻟﺮأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي)اﻟﻜﻔﺎءة 
أن اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﳝﻜﻦ أن ﺗﺰﻳﺪ إﻣﺎ ﲟﺴـﺎﳘﺔ ﻋـﺪد أﻛـﱪ ﻣـﻦ اﻟﻌﻤـﺎل ﰲ  وﺗﺒﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ
   .أو ﺑﺮﻓﻊ اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺈﻛﺴﺎﺑﻪ ﻣﻬﺎرات أﻛﺜﺮ ﻋﱪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﲰﻲ( ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ زﻳﺎدة)اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ 
  :اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ـــــ ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻳﻌــﺪ اﻟﺘﻘــﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟــﻮﺟﻲ ﻋﺎﻣــﻞ أﺳﺎﺳــﻲ وﻣﻬــﻢ ﻟﻠﻨﻤــﻮ اﻻﻗﺘﺼــﺎدي، وﻻ ﻳــﺄﰐ ﻫــﺬا اﻟﺘﻘــﺪم ﰲ اﻟﻐﺎﻟــﺐ ﻣــﻦ دون 
، وﺗﺘﻜـﻮن 4ﻣـﺎ ﻳﺪﻓﻌـﻪ اﻟﺒﺤـﺚ ﻋـﻦ اﻟـﺮﺑﺢ اﳌـﺎديﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺑـﻞ ﳚـﺐ اﻟﺴـﻌﻲ وراءﻩ ﰲ ﻧﺸـﺎط إرادي، وﻫـﻮ ﻧﺸـﺎط ﻏﺎﻟﺒـﺎ 
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺎرف اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ اﻟـﱵ ﻗـﺪ ﺗﻜـﻮن ﻣﺘﻈﻤﻨـﺔ ﰲ اﻟﺴـﻠﻊ اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴـﺔ ﻛـﺎﻵﻻت واﳌﻌـﺪات، ﻛﻤـﺎ 
  .5ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻈﻤﻨﺔ ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺒﺸﺮي ﰲ ﺷﻜﻞ ﻛﻔﺎءات وﻣﻬﺎرات ﻣﻼزﻣﺔ ﻟﻸﻓﺮاد وﻻ ﺗﻨﻔﺼﻞ ﻋﻨﻬﻢ
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ﻲ ﻛﻌﺎﻣـﻞ ﻣﻬـﻢ ﻟﻠﻨﻤـﻮ اﻻﻗﺘﺼـﺎدي ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻗﺪرﺗـﻪ ﻋﻠـﻰ زﻳـﺎدة ﻛﻤﻴـﺎت اﻻﻧﺘـﺎج وﻳﺘﺠﻠـﻰ دور اﻟﺘﻘـﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟـﻮﺟ
ﺑﺎﺳــﺘﻌﻤﺎل ﻧﻔــﺲ اﳊﺠــﻢ واﻟﻜﻤﻴــﺔ ﻣــﻦ اﳌــﺪﺧﻼت، ذﻟــﻚ أن اﻟﺘﻘــﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟــﻮﺟﻲ ﻳﻌــﲏ أﺳــﺎﻟﻴﺐ ﺗﻘﻨﻴــﺔ ﺟﺪﻳــﺪة أو 
 وﺳﺎﺋﻞ إﻧﺘﺎج ﺣﺪﻳﺜﺔ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ زﻳﺎدة اﻻﻧﺘﺎج ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ وﺣﺪة ﻣﻦ اﳌﺪﺧﻼت، أي أن اﻟﻌﻤﺎل ﺳـﻴﺘﻤﻜﻨﻮن
ﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ أﻗﻞ ﳑﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ إﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أن ﻛﻞ وﺣـﺪة ﻣـﻦ اﻹﻧﺘـﺎج 
ﺳﺘﺼﺒﺢ ﺗﺘﻄﻠﺐ رأس ﻣﺎل ﻣﺎدي وﺑﺸﺮي أﻗﻞ، ﻏـﲑ أﻧـﻪ ورﻏـﻢ ﻫـﺬا اﻻﺳـﻬﺎم ﻟﻠﺘﻘـﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟـﻮﺟﻲ ﰲ رﻓـﻊ ﻣﺴـﺘﻮﻳﺎت 
ﺮ اﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ ذات اﳌـﺆﻫﻼت واﳌﻌﺮﻓـﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ واﻟـﱵ اﻻﻧﺘﺎج إﻻ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺷﺮﻃﺎ ﻛﺎﻓﻴـﺎ ﻻﺳـﺘﻤﺮار اﻟﻨﻤـﻮ، ﺑـﻞ ﳚـﺐ أن ﺗﺘـﻮﻓ
  .1ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻛﻞ أﻧﻮاع اﻵﻻت اﳊﺪﻳﺜﺔ واﳌﻌﻘﺪة
أﻣﺎ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﺈĔﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ أﺳﺎﺳﺎ ﰲ اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﳎـﺎل اﻟﺒﺤـﺚ واﻟﺘﻄـﻮﻳﺮ ﻣـﻦ ﺧـﻼل 
اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺎﻟﻴـﺔ ﲟـﺎ ﲢﺘﺎﺟـﻪ ﻣـﻦ رأس ﻣـﺎل ﲣﺼﻴﺺ أﻏﻠﻔﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﳍﺬا اﻟﻐﺮض ﻣﻊ ﻇﺮورة اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻫـﺬﻩ 
  .2ﺑﺸﺮي ﻣﺆﻫﻞ
وﻟﻠﺘﻘـــــﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟ ـــــﻮﺟﻲ ﺛ ـــــﻼث ﺗﺼــ ـــﻨﻴﻔﺎت أﺳﺎﺳـــــﻴﺔ وﻫـــــﻲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ ـــــﺎ اﶈﺎﻳ ـــــﺪة واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ ـــــﺎ اﳌ ـــــﻮﻓﺮة ﻟﻠﻌﻤـــــﻞ 
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ ــﺎ اﳌــﻮﻓﺮة ﻟ ــﺮأس اﳌــﺎل، وﳛــﺪث اﻟﺘﻘــﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟــﻮﺟﻲ اﶈﺎﻳــﺪ ﻋﻨــﺪﻣﺎ ﻧﺼــﻞ إﱃ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت اﻻﻧﺘــﺎج اﳌﺮﺗﻔﻌــﺔ 
ﻴــﺔ وﺗﻮﻟﻴﻔــﺔ ﻣــﺪﺧﻼت ﻋﻨﺎﺻــﺮ اﻻﻧﺘــﺎج، ﻓﺘﻠــﻚ اﻻﺑﺘﻜــﺎرات ﳝﻜــﻦ أن ﻳﻨــﺘﺞ ﻋﻨﻬــﺎ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت إﻧﺘــﺎج ﻣﺮﺗﻔﻌــﺔ  ﺑــﻨﻔﺲ ﻛﻤ
وﻣــﻦ ﰒ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت إﺳــﺘﻬﻼك أﻛــﱪ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ اﻻﻓــﺮاد، أي أن اﻟﺘﻘــﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟــﻮﺟﻲ اﶈﺎﻳــﺪ اﻟــﺬي ﻳــﺆدي إﱃ ﻣﻀــﺎﻋﻔﺔ 
ﻣﺎ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﳌﻮﻓﺮ ﻟﻠﻌﻤـﻞ ، أ3إﲨﺎﱄ اﻹﻧﺘﺎج ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺎدﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻔﻬﻮم ﳌﻀﺎﻋﻔﺔ ﻛﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج
ﻓﺈﻧــﻪ ﳛــﺪث ﻋﻨــﺪﻣﺎ ﻳﺘﻀـــﺎﻋﻒ اﻹﻧﺘــﺎج ﺑﺈﺳــﺘﺨﺪام ﻧﻔـــﺲ اﻟﻜﻤﻴــﺔ أو اﻟﺘﻮﻟﻴﻔــﺔ ﻣــﻦ ﻋﻨﺼـــﺮ اﻟﻌﻤــﻞ، ﰲ ﺣــﲔ اﻟﺘﻘـــﺪم 
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﳌﻮﻓﺮ ﻟـﺮأس اﳌـﺎل ﻓﻴﺤـﺪث ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻳﺰﻳـﺪ ﺣﺠـﻢ اﻹﻧﺘـﺎج ﺑﺈﺳـﺘﺨﺪام ﻧﻔـﺲ اﻟﻜﻤﻴـﺔ ﻣـﻦ رأس اﳌـﺎل، وﻳﻌﺘـﱪ 
ن ﻛــﻞ اﻟﺒﺤــﻮث واﻟﺪراﺳــﺎت ﰲ اﻟــﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣــﺔ ﺗﺘﻄﻠــﻊ إﱃ ﺗــﻮﻓﲑ ﻋﻨﺼــﺮ اﻟﻌﻤــﻞ ﻫــﺬا اﻟﻨــﻮع اﻷﺧــﲑ ﻇــﺎﻫﺮة ﻧ ــﺎدرة ﻷ
 .      4وﻟﻴﺲ ﻋﻨﺼﺮ رأس اﳌﺎل
وﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﻨﻮﻳﻪ إﱃ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ أن ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﻌﺰزا ﻟﻠﻌﻤﻞ أو ﻟﺮأس اﳌﺎل، ﺣﻴﺚ ﳛـﺪث اﻟﻨـﻮع اﻷول 
اﻟﻌـﺮض ووﺳـﺎﺋﻞ اﻹﺗﺼـﺎل ﰲ اﻟﻔﺼـﻮل اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ، ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻳـﺘﻢ اﻻرﺗﻘـﺎء ﲜـﻮدة وﻣﻬـﺎرة ﻗـﻮة اﻟﻌﻤـﻞ ﻛﺈﺳـﺘﺨﺪام وﺳـﺎﺋﻞ 
وﺑﺎﳌﺜـﻞ ﻳﺘﺤﻘـﻖ اﻟﺘﻘـﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟـﻮﺟﻲ اﳌﻌـﺰز ﻟـﺮأس اﳌـﺎل ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻳـﺘﻢ إﺳـﺘﺨﺪام اﻟﺴـﻠﻊ اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴـﺔ اﳌﻮﺟـﻮدة ﺑﺼـﻮرة أﻛﺜـﺮ 
 .5إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﻛﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻌﺪات واﻷدوات اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﺑﺪل اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ
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  : ارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔاﻟﻤﻮ  راﺑﻌﺎ ـــــ
إذ أن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﱵ ﲢﻮي ﻣﻮارد ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ أﻛﱪ ﺑﺈﻣﻜﺎĔﺎ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﳕﻮﻫﺎ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟـﱵ 
ﳏـﺪدا أﺳﺎﺳـﻴﺎ ( اﳌـﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـﺔ)ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺷﺢ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌـﻮارد، إﻻ أن ﻣﻌﻈـﻢ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﲔ ﻻ ﻳﻌﺘـﱪون ﻫـﺬا اﻟﻌﺎﻣـﻞ 
ﻂ، ﺣﻴــﺚ أن دوﻟــﺔ ﻣﺜــﻞ اﻟﻴﺎﺑــﺎن ﻻ ﲤﻠــﻚ إﻻ ﻛــﻢ ﻗﻠﻴــﻞ ﻣــﻦ اﳌــﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ــﺔ ﻟﻠﻨﻤــﻮ ﺑــﻞ ﳝﻜــﻦ أن ﻳﻜــﻮن ﻣﺴــﺎﻋﺪا ﻓﻘــ
وﺗﺴـﺘﻮرد أﻏﻠـﺐ اﻟﻄﺎﻗـﺔ اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟﺼـﻨﺎﻋﺘﻬﺎ، وﺑﺎﳌﺜـﻞ ﻫـﻮﻧﺞ ﻛـﻮﻧﺞ ﻟﻴﺴـﺖ ﲤﻠـﻚ ﰲ اﻟﻮاﻗـﻊ ﻣـﻮاد أوﻟﻴـﺔ وﻟـﺪﻳﻬﺎ ﻣﺴـﺎﺣﺔ 
ﺴـﺘﻮﻳﺎت ﻣ ﻗﻠﻴﻠـﺔ ﺟـﺪا ﻣـﻦ اﻷرض اﳋﺼـﺒﺔ وﻻ ﲤﻠـﻚ ﻣﺼـﺎدر ﳏﻠﻴـﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗـﺔ، وﻣـﻊ ذﻟـﻚ ﻓـﺈن ﻫﺎﺗـﺎن اﻟـﺪوﻟﺘﺎن ﺣﻘﻘﺘـﺎ
، وﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻜــﺲ ﻣــﻦ ذﻟــﻚ ﻫﻨــﺎك دول ﻏﻨﻴــﺔ ﲟﻮاردﻫــﺎ وﺛﺮواēــﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ــﺔ ﻣﺜــﻞ ﻏﺎﻧــﺎ وﻛﻴﻨﻴــﺎ ﻋﺎﻟﻴ ــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺘﻘــﺪم واﻟﻨﻤــﻮ
وﺑﻮﻟﻴﻔﻴــﺎ وﻏﲑﻫــﺎ وﻟﻜﻨﻬـــﺎ ﱂ ﲢﻘــﻖ ﺳــﻮى ﻣﻌــﺪﻻت ﺑﻄﻴﺌــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻨﻤــﻮ وﰲ اﻟﻐﺎﻟــﺐ ﻫــﻲ ﻣﻌــﺪﻻت ﻇﺎﻫﺮﻳــﺔ وﻟﻴﺴـــﺖ 
اﻟﻌﻮاﻣـﻞ اﻟـﺜﻼث ﺳـﺎﺑﻘﺔ اﻟـﺬﻛﺮ ﻟـﻦ ﻳﻜـﻮن ﻟـﻪ أي  ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﺗﻮﻓﺮ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻏﻴـﺎب
  .1أﺛﺮ اﳚﺎﰊ ﰲ رﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
  :اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ـــــ ﺧﺎﻣﺴﺎ
ﺑـﺄن اﳚﺎﺑﻴـﺎت اﻟﺘﺠـﺎرة اﳋﺎرﺟﻴـﺔ  اﻋﺘﻘـﺎد راﺳـﺦ ﻻ ﻳـﺰال ﻟـﺪى اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﲔ ﻣﻨـﺬ آدم ﲰﻴـﺚ إﱃ اﻟﻴـﻮم ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣـﺔ
  :ﻋﻠﻰ أي اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻔﻮق ﺳﻠﺒﻴﺎēﺎ، وﻟﺪﻋﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮة ﻓﺈĔﻢ ﻳﻮردون اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎربﻣﻦ  اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔاﻷدﻟﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ   (1
 وﺑﻴﻨﻤـــﺎ ،ﻋﻠـــﻰ ﻣــﺪى ﻓــﱰات ﳐﺘﻠﻔــﺔ اﻟــﺪولﻋﻴﻨـــﺎت ﻛﺒــﲑة ﻣــﻦ  ﺔﻘﺎرﻧــﲟﺄﰐ ﻣﻌﺮﻓــﺔ ﻓﻮاﺋــﺪ اﻻﻧﻔﺘــﺎح ﻋﻠـــﻰ اﻟﻨﻤــﻮ ﺗــ 
ﺒﺎرات اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻌﺎﱐ ﻣـﻦ ﻗﺼـﻮر اﻟﺘﻘﻨﻴـﺔ اﳋﺎﺻـﺔ đـﺎ، ﻓـﺈن اﻻﺧﺘ
، وﰲ ﻫـﺬا اﻻﻃـﺎر ﻗـﺎم اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺎن 2ﺎت اﻷﻛﺜـﺮ اﻧﻔﺘﺎﺣـﺎ ﺗﻨﻤـﻮ ﺑﺸـﻜﻞ أﺳـﺮعﻳاﻻﻗﺘﺼـﺎدأن اﻟﻨﺘـﺎﺋﺞ ﺗﻈﻬـﺮ ﺑﺎﺳـﺘﻤﺮار 
ﻟﻺﺟﺎﺑـﺔ  9891-0791ﺑﺪراﺳﺔ ﻟﻠﻔـﱰة  (shcaS yerffeJ dna renraW werdnA) " ﺟﻴﻔﺮي "و "أﻧﺪرو"
ﻋـﻦ ﻫـﺬا اﻟﺘﺴـﺎؤل، وﺑﻴﻨـﺖ ﻧﺘـﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳـﺔ أﻧـﻪ ﰲ ﺣـﺎل اﻟـﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣـﺔ ﺷـﻬﺪت اﻗﺘﺼـﺎدﻳﺎت اﻟﺪوﻟـﺔ اﳌﻨﻔﺘﺤـﺔ ﻋﻠـﻰ 
ﻓﻘﻂ، وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﳕﺖ  %7.0ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﳕﺖ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول اﳌﻨﻐﻠﻘﺔ ﺑـ  %3.2اﳋﺎرج ﳕﻮ ﻗﺪرﻩ 
ﻓﻘـﻂ، وﻫـﻲ ﺗﺘﻔـﻖ ﻣـﻊ وﺟﻬـﺔ  %7.0ﰲ ﺣـﲔ ﳕـﺖ اﳌﻨﻐﻠﻘـﺔ ﺑــ  %5.4ل ﺳـﻨﻮي ﻗـﺪرﻩ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳌﻨﻔﺘﺤﺔ ﲟﻌـﺪ
ﻳـﱪﻫﻦ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻼﻗـﺔ  أن ﻫـﺬا اﻻرﺗﺒـﺎط ﻻ إذﻧﻈﺮ ﲰﻴﺚ ﺑﺄن اﻟﺘﺠﺎرة ﺗﻌﺰز اﻻزدﻫﺎر، وﻟﻜﻨﻬـﺎ ﻟﻴﺴـﺖ ﻗﺎﻃﻌـﺔ ﻟﻮﺣـﺪﻫﺎ 
 . 3 ﺗﺆﺧﺮ اﻟﻨﻤﻮﺣﻴﺚ رﲟﺎ ﻛﺎن اﻏﻼق اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﳌﻘﻴﺪة واﻟﱵ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ
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  .اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻼﻧﻔﺘﺎح اﻟﻤﻨﻐﻠﻖ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻋﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎد (2
زﻳـﺎدة  اﻟﻨﺘﻴﺠـﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴـﺔﻓـﺈن  اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ازاﻟﺔ اﻟﺪول ﻟﻠﻘﻴﻮد اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻧﻔﺘﺎﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
 ﺳـﻨﺔﻓﻴﺘﻨـﺎم ﰲ و  0691ﺳﻨﺔ ﻛﻮرﻳﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ   وﰲ  0581 ﺳﻨﺔ ﺣﺪث ﻫﺬا ﰲ اﻟﻴﺎﺑﺎن ،ﻻﺣﻘﺔ ﰲ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
 ﺗﺮﻓـﻖ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﻏﺎﻟﺒـﺎ ﻣـﺎ ﺣﻴـﺚ  ،ﻻ ﻳﺜﺒـﺖ اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻟﺴـﺒﺒﻴﺔ ازاﻟﺔ اﻟﻘﻴﻮد وزﻳﺎدة اﻟﻨﻤﻮ ﺑﲔ ارﺗﺒﺎطوﺟﻮد ، ﻏﲑ أن 0991
( ﻋﻠـﻰ اﻟﻨﻤـﻮ)ēـﺪف إﱃ ﺗﻌﺰﻳـﺰ اﻟﻨﻤـﻮ، وأﻧـﻪ ﻣـﻦ اﻟﺼـﻌﺐ أن ﻧﻔﺼـﻞ آﺛـﺎر اﻟﺘﺠـﺎرة  ﺈﺻـﻼﺣﺎت أﺧـﺮىﺑﲢﺮﻳﺮ اﻟﺘﺠـﺎرة 
  .1آﺛﺎر اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻷﺧﺮى ﻋﻦ
  (.اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ)اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ  (3
 yerffeJ" )دﻳﻔﻴـﺪ روﻣـﺮ"و "ﺟﻴﻔﺮي ﻓﺮاﻧﻜـﻞ  "ﻟﻘﻴﺎس ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺘﺠﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻗﱰح اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ 
اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ  اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺗﺄﺛﲑ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺎ، ﲡﺎرة ﺑﻌﺪ اﻟﺪول ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻷĔﻢ ﳏﺮوﻣﻮن ﻣﻦ (remoR divaD dna leknarF
اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺳـﺒﻴﻞ اﳌﺜـﺎل ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨـﺪا ﳏﺮوﻣـﺔ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﻣـﻊ ﺑﻠﺠﻴﻜـﺎ ﻷĔـﺎ أﺑﻌـﺪ ﻣـﻦ اﻟـﺪول اﻷﺧـﺮى اﳌﻜﺘﻈـﺔ ﺑﺎﻟﺴـﻜﺎن 
، وﺑﺎﳌﺜﻞ ﻓﺈن اﻟﺪول ﻏﲑ ﺳﺎﺣﻠﻴﺔ واﻟﺒﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﳌﻮاﻧﺊ ﳏﺮوﻣﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ واﻟﻘﺮﻳﺒﺔ (ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻷﺳﻮاق)
ﻓﻴــﺔ ﺗــﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﺠــﺎرة وﳝﻜــﻦ اﻟﻘــﻮل أĔــﺎ ﻏــﲑ ﻣﺮﺗﺒﻄــﺔ ﻣــﻊ ﳏــﺪدات أﺧــﺮى ﻣــﻦ اﳌــﻮاﻧﺊ، وﻻن ﻫــﺬﻩ اﳋﺼــﺎﺋﺺ اﳉﻐﺮا
ﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬﻩ )ﻟﻼزدﻫﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﳝﻜﻦ ان ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ 
ن زﻳــﺎدة ﺑ ـــ ، وﺑﻌــﺪ اﻟﺪراﺳــﺔ ﺗﻮﺻــﻞ اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﲔ إﱃ أ(اﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ اﻻﺣﺼــﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻘﻴﺎﺳــﻲ ﺑــﺎﻟﺘﻐﲑات اﳉﻮﻫﺮﻳــﺔ
  .ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ %5.0ﰲ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺠﺎرة إﱃ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻻﲨﺎﱄ ﺗﺮﻓﻊ دﺧﻞ اﻟﻔﺮد ﺑـ  %1
ﳑـﺎ ﺳـﺒﻖ ورﻏـﻢ أن ﻛـﻞ Ĕـﺞ ﻟﻮﺣـﺪﻩ ﻻ ﻳﻌـﺪ دﻟـﻴﻼ ﻗﺎﻃﻌـﺎ ﺑـﺄن اﻻﻧﻔﺘـﺎح اﻟﺘﺠـﺎري ﳏﻔـﺰ ﻟﻠﻨﻤـﻮ اﻻﻗﺘﺼـﺎدي إﻻ أن 
  .أﺧﺬﻫﺎ ﲨﻴﻌﺎ ﻳﻌﺪ ﺳﺒﺒﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎ ﻻﻋﺘﺒﺎرﻩ ﳏﻔﺰا ﻟﻪ
  .ﻧﻈﺮﻳﺔ وﻣﻔﺎﻫﻴﻢ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔأﺳﺲ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ وﺳﻴﺎﺳـﻴﺔ ﲢﺘـﻞ ﻣﻜﺎﻧـﺔ ﻫﺎﻣـﺔ ﰲ اﻟﻘـﺪ أﺻـﺒﺤﺖ اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ ﻣﻨـﺬ اﳊـﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴـﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ ﻣﺴـﺄﻟﺔ  
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أن دراﺳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ وﻣﺸـﺎﻛﻠﻬﺎ أﺻـﺒﺤﺖ اﻟﻴـﻮم ﲢﺘـﻞ اﻟﺼـﺪارة ﰲ ﳐﺘﻠـﻒ اﻟﺪراﺳـﺎت 
أﺻـﺒﺤﺖ اﻟﻴــﻮم ﺗﺘﺠــﺎوزﻩ ﻟﺘﺸـﺘﻤﻞ ﻋﻠــﻰ ﲨﻴــﻊ  ﺎ ﻛــﺎن ﻳﻌﺘـﱪ اﻟﻨﻤــﻮ اﻻﻗﺘﺼــﺎدي ﻣﻌﻴـﺎرا  ﳍــﺎﺑﻌـﺪ ﻣــ ﺣﻴــﺚاﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ، 
اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ ﳌﻔﻬﻮم  اﻟﻔﺮعﻫﺬا  ﰲﺳﻨﺘﻄﺮق ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺟﻮاﻧﺐ اﳊﻴﺎة ﰲ اĐﺘﻤﻊ، و 
 .  ﺔﺎ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴواﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎē ﺎﻧﻈﺮﻳﺎēوﺗﻄﻮر ﻣﻘﺎﻳﻴﺴﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺘﻄﺮق ﻷﻫﻢ 
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  :وﺗﻄﻮر ﻣﻘﺎﻳﻴﺴﻬﺎ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أوﻻ ـــــ ﻣﻔﻬﻮم
  :ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ( 1
اﻟﻌﻤﻠﻴـــﺔ اﳌﺮﺳـــﻮﻣﺔ ﻟﺘﻄـــﻮﻳﺮ اĐﺘﻤـــﻊ ﰲ ﻛـــﻞ ﺟﻮاﻧﺒـــﻪ، إﻗﺘﺼـــﺎدﻳﺔ ﻛﺎﻧـــﺖ أم إﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ أم ﺛﻘﺎﻓﻴـــﺔ أم "ﺑﺄĔـــﺎ  ﻋﺮﻓـــﺖ
، ﻛﻤـﺎ ﻋﺮﻓﺘﻬـﺎ  1"ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ ذﻟـﻚ ﺗﻮﺣـﺪ ﺟﻬـﻮد ﻛـﻞ أﻃـﺮاف اĐﺘﻤـﻊ ﻣـﻦ ﻣـﻮاﻃﻨﲔ وﻫﻴﺌـﺎت ﻋﻤﻮﻣﻴـﺔ
ﺟﻬــﻮد اﻷﻫــﺎﱄ ﻣــﻊ اﻟﺴــﻠﻄﺎت  ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ واﻟﻄــﺮق اﻟــﱵ ﺗﺴــﺘﺨﺪم ﺑﻘﺼــﺪ ﺗﻮﺣﻴــﺪ" اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤــﺪة ﺑﺄĔــﺎ 
اﻟﻌﺎﻣــﺔ، ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﲢﺴـــﲔ ﻣﺴــﺘﻮى اﳊﻴــﺎة ﻣـــﻦ اﻟﻨــﻮاﺣﻲ اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ ﰲ اĐﺘﻤﻌــﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴـــﺔ 
  ، "2واﶈﻠﻴﺔ، وإﺧﺮاج ﻫﺬﻩ اĐﺘﻤﻌﺎت ﻣﻦ ﻋﺰﻟﺘﻬﺎ ﻟﺘﺸﺎرك إﳚﺎﺑﻴﺎ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ وﻣﻦ ﰒ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﻘﺪم اﻟﺪوﻟﺔ
  :ﺗﻄﻮر ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ(  2
  :ﺷﻬﺪت ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﺪة ﺗﻄﻮرات ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻌﺮاض أﳘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  : اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ (1-2
ﻗﺒـﻞ ﻓـﱰة اﻟﺴـﺒﻌﻴﻨﺎت ﻛﺎﻧـﺖ ﻏﺎﻟﺒـﺎ ﻣـﺎ ﻳﻨﻈـﺮ إﻟﻴﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ أĔـﺎ ﻇـﺎﻫﺮة إﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ، واﻟـﱵ ﳚـﺐ ﻣـﻦ ﺧﻼﳍـﺎ  اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔإن 
  .3ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﰲ ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻹﲨﺎﱄ وﻧﺼﻴﺐ ﻛﻞ ﻓﺮد
  :اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ (1-2
اﻟﻘـﻮﻣﻲ وﻧﺼـﻴﺐ اﻟﻔـﺮد  أﺷـﺎرت ﲡﺮﺑـﺔ اﳋﻤﺴـﻴﻨﺎت واﻟﺴـﺘﻴﻨﺎت أن ﻫﻨـﺎك ﺧﻄـﺄ ﺟﺴـﻴﻢ ﰲ إﻋﺘﻤـﺎد إﲨـﺎﱄ اﻟﻨـﺎﺗﺞ 
ﻣﻨﻪ ﻛﻤﻘﻴﺎس ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺣﻴﺚ أن ﻛﺜﲑ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺣﻘﻘﺖ ﳕﻮا ﰲ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﺎﲡﻬﺎ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻹﲨﺎﱄ إﻻ أن 
، وđﺬا اﲡﻪ اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔـﱰة إﱃ إﺳـﺘﺨﺪام ﻣﻘﻴـﺎس 4ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﻌﻴﺸﺔ đﺎ ﻇﻠﺖ دون اﳌﺴﺘﻮى ﳌﻌﻈﻢ اﻷﻓﺮاد
ﻟﺬي ﰎ ﺗﺒﻨﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وذﻟﻚ ﰲ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﺘﺸـﻐﻴﻞ ﺳـﻨﺔ ، وا"إﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﻴﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ"
، وﻳﺆﻛــﺪ ﻋﻠــﻰ ﺿــﺮورة ﺗــﻮﻓﲑ اﻟﻐــﺬاء واﳌــﺎء واﻟﻜﺴــﺎء واﻟﺴــﻜﻦ واﳋــﺪﻣﺎت اﻟﺼــﺤﻴﺔ، وﺑــﺬﻟﻚ أﺻــﺒﺢ ﻣﻘﻴــﺎس 6791
  .5اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﻮ ﻣﻘﺪار إﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﻴﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن وﲢﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮى أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﳍﻢ
  :إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ( ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ)ﻣﺆﺷﺮات  (3-2
ﰎ إﻋﺘﻤﺎد ﻫﺬا اﳌﻘﻴﺎس اﳉﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ إﺿﺎﻓﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﻘﻴﺎس اﻟﺴﺎﺑﻖ، وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﺒﻠـﻮر ﻣﻘﻴﺎﺳـﺎن  
                                                               : ﰲ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ ﳘﺎ
  .32،  ص 7002اﻟﻌرﺑﻲ، دار اﻟﺷروق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، ﺳﮭﯾر ﺣﺎﻣد، إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن  1
 .32-22ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص ص  2
  .15ﻣﯾﺷﯾل ﺗودارو، ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺣﻣود ﺣﺳن ﺣﺳﻧﻲ وﻣﺣﻣود ﺣﺎﻣد ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟرزاق،  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  3
  .25، ص اﻟﻣرﺟﻊﻧﻔس  4
  .42 -32ص  ﻧظرﯾﺎت وﺳﯾﺎﺳﺎت وﻣوﺿوﻋﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،-ﻣدﺣت اﻟﻘرﯾﺷﻲ، اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  5




  :(I.L.Q.P)ﻣﺆﺷﺮ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺤﻴﺎة  (1-3-2
وﻫﻮ ﻣﻘﻴﺎس ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼث ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻫﻲ وﻓﺎﻳﺎت اﻷﻃﻔﺎل وﺗﻮﻗﻊ اﳊﻴﺎة ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﱃ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ  
ﺳﻨﺔ، وﻳﻘﻴﺲ ﻫـﺬا اﳌﺆﺷـﺮ اﳌﻘـﺪار اﶈﻘـﻖ ﻣـﻦ إﺷـﺒﺎع اﳊﺎﺟﻴـﺎت اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ ورﻓـﻊ  51إﱃ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻤﺮ 
ﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ، ﻏــﲑ أن ﻫــﺬا اﳌﺆﺷــﺮ ﻫــﻮ اﻵﺧــﺮ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﺮﻓﺎﻫﻴــﺔ ﻟﻠﺴــﻜﺎن ﻣــﻦ ﺧــﻼل أﺧــﺬﻩ ﳌﺘﻮﺳــﻂ اﳌﻜﻮﻧــﺎت اﻟــﺜﻼث ا
وﺟﻬﺖ ﻟﻪ إﻧﺘﻘﺎدات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻪ ﳏﺪود وﻳﻜﻤﻞ ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻹﲨﺎﱄ وﻻ ﻳﺴﺘﺒﺪﻟﻪ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻘـﻴﺲ 
اﻟﻨﻤـﻮ اﻻﻗﺘﺼـﺎدي وﻻ ﻳﻔﺴـﺮ اﳍﻴﻜـﻞ اﳌﺘﻐـﲑ ﻟﻠﺘﻨﻈـﻴﻢ اﻻﻗﺘﺼـﺎدي واﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، وﻻ ﻳﻘـﻴﺲ اﻟﺮﻓـﺎﻩ اﻟﻜﻠـﻲ ﺑـﻞ ﻳﻜﺘﻔـﻲ 
  .1ﺑﻘﻴﺎس ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳊﻴﺎة
 (:IDH)ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ  (2-3-2
إن ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻟﺒﺸـﺮﻳﺔ ﻳﻐﻄـﻲ ﺛـﻼث أﺑﻌـﺎد ﻟﺮﻓـﺎﻩ اﻻﻧﺴـﺎن ﺗﺘﻤﺜـﻞ ﰲ اﻟﺼـﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ واﻟـﺪﺧﻞ، وﺗـﺮﺗﺒﻂ ﻫـﺬﻩ  
اﳌﻜﻮﻧــﺎت ﺑﻮاﺣـــﺪ أو أﻛﺜــﺮ ﻣـــﻦ اﻟﻘـــﺪرات أو اﻹﺧﺘﻴــﺎرات اﻟـــﱵ ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻟﻺﻧﺴـــﺎن أن ﳛﻮزﻫـــﺎ، ﻓﻤﺆﺷــﺮ اﻟﻌﻤـــﺮ اﳌﺘﻮﻗـــﻊ 
ﻋﻠـﻰ اﻟﻌـﻴﺶ ﺣﻴـﺎة ﺻـﺤﻴﺔ وﺧﺎﻟﻴـﺔ ﻣـﻦ اﻷﻣـﺮاض، ﺑﻴﻨﻤـﺎ ﻳﻌﻜـﺲ ﻣﺆﺷـﺮ اﻟﺘﺤﺼـﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤــﻲ ﻳـﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻘـﺪرة ( اﻟﺼـﺤﺔ)
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎرف واﻹﺗﺼﺎل واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳊﻴﺎة اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ، ﰲ ﺣﲔ ﻳﺸﲑ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺪﺧﻞ إﱃ اﻟﻘﺪرة 
 ، 2(اﳌﺎدﻳﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ)ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻌﻴﺶ 
   :ﺘﺼﺎدﻳﺔﺛﺎﻧﻴﺎ ـــــ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗ
  .3ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ (1
أﻧـﻪ ﰲ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟـﺪول اﳌﺘﺨﻠﻔـﺔ وﻣـﻦ ( nadoR nietnesoR" )روزاﻧﺸـﺘﺎﻳﻦ رودان"ﻳـﺮى ﺻـﺎﺣﺐ ﻫـﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳـﺔ 
وﻗــﺪر  ﺑﺎﻟﺪﻓﻌــﺔ اﻟﻘﻮﻳ ــﺔ، " رودان"أﺟــﻞ ﲢﻘﻴــﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴ ــﺔ ﻓــﺈن اﻷﻣــﺮ ﻳﺘﻄﻠــﺐ ﺣــﺪا أدﱏ ﻣــﻦ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر واﻟــﺬي ﻳﺴــﻤﻴﻪ 
ﻣــﻦ اﻟــﺪﺧﻞ اﻟﻘــﻮﻣﻲ ﺧــﻼل اﻟﺴــﻨﻮات اﳋﻤــﺲ اﻷوﱃ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴــﺔ ﰒ ﻳﺮﺗﻔــﻊ ﺗــﺪرﳚﻴﺎ، وﺗﻜــﻮن ﻫــﺬﻩ  %2.31ﻧﺴــﺒﺘﻪ ﺑـــ 
أﺳﺎس اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﺪول اﳌﺘﺨﻠﻔﺔ، وﻳﻜﻮن " رودان"ﺳﺎس إﱃ ﳎﺎل اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪﻩ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻮﺟﻬﺔ ﰲ اﻷ
ﲣﻔـﻴﺾ ﺗﻜـﺎﻟﻴﻒ  ذﻟـﻚ ﻣـﻦ ﺧـﻼل إﻧﺸـﺎء ﺟﺒﻬـﺔ ﻋﺮﻳﻀـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺼـﻨﺎﻋﺎت اﻟـﱵ ﺗﺘﻜﺎﻣـﻞ ﰲ ﺑﻌﻀـﻬﺎ اﻟـﺒﻌﺾ ﻣـﻦ أﺟـﻞ
" رودان"أن ﺗﻜـﻮن ﻫـﺬﻩ اﻟﺼـﻨﺎﻋﺎت ﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﺼـﻨﺎﻋﺎت اﻹﺳـﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اﳋﻔﻴﻔـﺔ، ﻛﻤـﺎ ﻳـﺮى " رودان"اﻹﻧﺘﺎج، وﻳﻘـﱰح 
ﺣﺠﻢ ﺿﺨﻢ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات  ﺗﻮﻇﻴﻒﺑﺄﻧﻪ ﳚﺐ أن ﺗﺴﺒﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﺑﺈﻧﺸﺎء رأس ﻣﺎل إﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
ﺗﺒﲏ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﺑﺘﺤﻘﻖ اﻟـﻮﻓﺮات اﳋﺎرﺟﻴـﺔ " رودان"ر ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻄﺮق وﺗﻮﻓﲑ اﳌﻮاﺻﻼت وﺗﺪرﻳﺐ اﻷﻳﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، وﺑﺮ 
  .اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻀﺨﻤﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وﻣﺸﺮوﻋﺎت رأس اﳌﺎل اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ
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  . ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮازﻧﺔ (2
ﻣـﻦ رواد ﻫـﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳـﺔ، وﻗـﺪ ﻗـﺎﻣﻮا ﺑﻮﺿـﻌﻬﺎ ﻟﻠﻘﻀـﺎء ﻋﻠـﻰ " آرﺛـﺮ ﻟـﻮﻳﺲ"و" ﻧـﻮرﻛﺲ"و" روزاﻧﺸـﺘﺎﻳﻦ رودان"ﻳﻌﺘـﱪ 
اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ ﰲ اﻟ ـــﺪول اﳌﺘﺨﻠﻔـــﺔ، اﻟﻌـــﺎﺋﻖ اﻷول ﻫـــﻮ اﳊﻠﻘـــﺔ اﳌﻔﺮﻏـــﺔ ﻟﻠﻔﻘـــﺮ اﻟ ـــﱵ ﺻـــﺎغ  ﲢﻘﻴ ـــﻖأﻫـــﻢ ﻗﻴ ـــﺪﻳﻦ ﳛـــﻮﻻن دون 
اﻟـﺪﺧﻞ، ﺣﻴـﺚ  ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﻔﺎدﻩ أن اﻟﱰاﻛﻢ اﻟﺮأس ﻣﺎﱄ ﻏﲑ ﳑﻜﻦ ﻣﻦ دون ﺗﻮﻓﺮ ﺣـﺪ ﻣﻌـﲔ ﻣـﻦ" ﻧﻮرﻛﺲ"ﻣﻀﻤﻮĔﺎ 
ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ أوﱃ اﳋﻄﻮات اﳌﻬﻤﺔ ﰲ ﻣﺴﺎر ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ، أﻣـﺎ اﻟﻘﻴـﺪ اﻟﺜـﺎﱐ ﻓﻴﺘﻤﺜـﻞ ﰲ ﺿـﻴﻖ 
ﺣﺠـﻢ اﻟﺴـﻮق اﶈﻠﻴـﺔ واﻟـﺬي ﻳﻘـﻒ ﻋﺎﺋﻘـﺎ ﰲ وﺟـﻪ اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎرات وذﻟـﻚ ﻟﻜـﻮن اﻟﻄﻠـﺐ ﻏـﲑ ﻣـﺮن ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﳌﺴـﺘﻮﻳﺎت 
ﻊ ﻫــﻮ ﺳـﺒﻴﻞ ﲢﻘﻴـﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻟﻠــﺪول اﳌﺘﺨﻠﻔـﺔ وﺑـﺎﻷﺧﺺ اﻟﺘﺼــﻨﻴﻊ أن اﻟﺘﺼـﻨﻴ" ﻧـﻮرﻛﺲ"اﻟـﺪﺧﻮل اﳌﺘﺪﻧﻴـﺔ، وﻟﻘـﺪ إﻋﺘــﱪ 
اﳌﻮﺟﻪ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ اﻹﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ، ﻛﻤﺎ رﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﻋﺪم إﳘﺎل ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ ﺣﱴ ﻻ ﻳﻜﻮن ﲣﻠﻒ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع 
ﻋﻘﺒـﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴـﺔ اﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ، وﻣـﻦ أﺟـﻞ اﻟﻘﻀـﺎء ﻋﻠـﻰ ﺿـﻴﻖ ﺣﺠـﻢ اﻟﺴـﻮق اﻟﺪاﺧﻠﻴـﺔ اﻟـﺬي ﻳـﺆدي إﱃ إﺿـﻌﺎف ﺣـﻮاﻓﺰ 
ﺳﺘﺜﻤﺎري واﺳﻊ ﳛﻮي اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣـﻦ اﻟﺼـﻨﺎﻋﺎت اﳌﺘﻜﺎﻣﻠـﺔ، اﻳﺮى أن اﳊﻞ ﻳﺒﺪأ ﺑﻮﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ " ﻧﻮرﻛﺲ"ر ﻓﺈن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎ
أﻣـﺎ ﻓﻴﻤــﺎ ﳜـﺺ ﺟﺎﻧــﺐ ﲤﻮﻳــﻞ ﻫـﺬﻩ اﻟﺼــﻨﺎﻋﺎت واﻟــﱵ ﲢﺘـﺎج إﱃ ﻣــﻮارد ﻣﺎﻟﻴـﺔ ﺿــﺨﻤﺔ ﻻ ﺗﺘــﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻣﻌﻈــﻢ اﻟــﺪول 
اﻷﻣﻮال اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ إﱃ ﻫـﺬﻩ اﻟـﺪول  وﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠﺔ رﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻇﺮورة دﺧﻮل رؤوس" ﻧﻮرﻛﺲ"اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، ﻓﺈن 
  .1ﰲ إﻧﺘﺎج ﺳﻠﻊ ﻣﻌﺪة ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ إﺳﺘﻐﻼﳍﺎﻣﻊ إﻟﺰاﻣﻴﺔ إﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﰲ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻲ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪا ﺑﺬﻟﻚ 
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رأى ﺑـﺄن اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎرات ﳚـﺐ أن ﺗﺘـﻮزع و ، ﻫـﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳـﺔﻋـﻦ  أول ﻣـﻦ داﻓـﻊ( xuorreP.F" )ﻓﺮاﻧﺴﻮ ﺑﲑو"ﻳﻌﺘﱪ 
ﻫـﻮ اﻟـﺬي أﻋﻄـﻰ ﳍـﺬﻩ ( namhcsreiH.O.A" )ﻫﲑﴰـﺎن"ﻏﲑ ﻣﺘﻮازن ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﻏﲑ أن ﺑﺸﻜﻞ 
أن ﺗـﺎرﻳﺦ اﻟﻮﻗـﺎﺋﻊ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ ﻳﺒـﲔ ﻟﻨـﺎ اﻟﺘﻄــﻮر  " ﻫﲑﴰـﺎن"اﻟﻨﻈﺮﻳـﺔ اﻟﺒﻌـﺪ واﻟﺪﻗـﺔ اﻟـﱵ ﻋﺮﻓﺘﻬـﺎ ﺑﻌـﺪ ذﻟـﻚ، ﺣﻴــﺚ ﻳـﺮى 
ﻟﻨﻤـﻮ اﻻﻗﺘﺼـﺎدي، ﺣﻴـﺚ أن ﻫـﺬﻩ ﻛﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ إﺧﺘﻼﻻت اﻟﺘﻮازن واﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﲡﺬب ا
ﺗﻠﻌــﺐ دور ﻛﺒــﲑ ﰲ دﻓــﻊ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ، إذ أن ﺗﻘــﺪم ﺑﻌــﺾ اﻟﺼــﻨﺎﻋﺎت ﻋﻠــﻰ ( أﻗﻄــﺎب اﻟﻨﻤــﻮ)اﻟﺼــﻨﺎﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋــﺪة 
اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻳﻜﻮن ﺑﺈﺳﺘﻤﺮار ﻣﺼﺤﻮب ﺑﺈﺧﺘﻼل اﻟﺘﻮازن، وﻳﺸﻜﻞ إﺧﺘﻼل اﻟﺘﻮازن ﻫـﺬا ﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ ﻃﺎﻗـﺔ ﻓﺎﺋﻀـﺔ ﰲ 
ط وإﺧﺘﻨﺎﻗﺎت ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى اﳌﺘﺨﻠﻔﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﰲ ﳕﻮﻫﺎ، أي اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﺪة وﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻳﺸﻜﻞ ﺿﻐﻮ 
"  ﻫﲑﴰـــﺎن"، وﻳﺮﻛـــﺰ ﻫـــﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳـــﺔأن اﻹﺧـــﺘﻼل ﰲ اﻟﺘ ـــﻮازن ﻳﺸـــﻜﻞ ﰲ ﻧﻔـــﺲ اﻟﻮﻗـــﺖ اﻟﻘـــﻮة اﶈﺮﺿـــﺔ ﻟﻠﻨﻤـــﻮ ﺣﺴـــﺐ 
اﳌﺘﺒـﺎدل ﺑـﲔ اﻟﺼـﻨﺎﻋﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ وﻣﻔﻬـﻮم اﻟـﻮﻓﺮات  اﻻرﺗﺒـﺎطﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻓﻜـﺮة ﺳﻠﺴـﻠﺔ إﺧـﺘﻼﻻت اﻟﺘـﻮازن ﻋﻠـﻰ ﻣﻔﻬـﻮم 
، ﻓﺎﳌﺸــﺮوﻋﺎت اﻹﺳــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﳉﺪﻳــﺪة ﺗﺴــﺘﻔﻴﺪ ﻣــﻦ وﻓــﺮات ﺧﺎرﺟﻴــﺔ وﻟــﺪēﺎ اﻟــﱰاﺑﻂﺎرﺟﻴــﺔ اﻟــﱵ ﺗﺘﻮﻟــﺪ ﻧﺘﻴﺠــﺔ ﳍــﺬا اﳋ
  . 2اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳍﺎ وﻫﻲ ﺑﺪورﻫﺎ ﺗﻮﻟﺪ وﻓﺮات ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ ﳍﺎ
                                                             
، ص 9002دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن،  ،، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ(زﺋﻲاﻟﻛﻠﻲ واﻟﺟ)ﻣﺣﻣد ﻣروان اﻟﺳﻣﺎن وآﺧرون، ﻣﺑﺎدء اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎدي  1
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ﻋﻠﻰ " ﻧﻮرﻛﺲ"ل اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ رﻛﺰ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﰲ اﻟﺪو  إﺣﺘﻴﺎﺟﺎتﰲ ﻣﺎ ﳜﺺ " ﻧﻮرﻛﺲ" "ﻫﲑﴰﺎن"وﻟﻘﺪ ﺧﺎﻟﻒ 
إﻋﺘـﱪ أن اﻻداري اﳉﻴـﺪ اﻟـﺬي " ﻫﲑﴰـﺎن"رأس اﳌﺎل وإﻋﺘﱪﻩ أﺷﺪ ﻣﺎ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﻟﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼـﻨﻴﻊ ﰲ اﻟـﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴـﺔ ﻓـﺈن 
ﻫـﻮ أﺷـﺪ ﻣـﺎ ﺗﻔﺘﻘـﺮ ﻟـﻪ ﻫـﺬﻩ اﻟـﺪول، وﻫـﻮ اﻟﻌـﺎﺋﻖ اﻟـﺬي ﻟـﻦ ﻳـﺰول  اﳌﻼﺋﻤـﺔﻟﻪ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ 
ﺧــﻼل اﻟﻀـﻐﻮﻃﺎت اﻟﻨﺎﲨـﺔ ﻋــﻦ إﺧـﺘﻼل اﻟﺘـﻮازن واﻟــﱵ ﺗـﺪﻓﻊ إﱃ إﲣـﺎذ اﻟﻘــﺮارات اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺑــﺄﻋﻠﻰ  ﺣﺴـﺒﻪ إﻻ ﻣـﻦ
  .ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﳑﻜﻨﺔ
  :ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ وأﻧﻤﺎط اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ (4
ﺗﺮﻛــﺰ ﻋﻠــﻰ اﻵﻟﻴ ــﺔ اﻟــﱵ ﲢــﻮل đــﺎ اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺎت اﳌﺘﺨﻠﻔــﺔ ﻫﻴﺎﻛﻠﻬــﺎ  اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔإن ﻧﻈﺮﻳ ــﺔ اﻟﺘﻐــﲑ اﳍﻴﻜﻠــﻲ ﺑﻨﻤﺎذﺟﻬــﺎ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌـﻴﺶ ﻋﻠـﻰ ﺣـﺪ اﻟﻜﻔـﺎف إﱃ 
ﰲ ، وﻣـــﻦ ﺑ ـــﲔ أﻫـــﻢ ﻫـــﺬﻩ اﻟﻨﻤـــﺎذج ﳒـــﺪ اﻟﻨﻤـــﻮذج اﻟﻨﻈـــﺮي ﻟﻔـــﺎﺋﺾ اﻟﻌﻤﺎﻟ ـــﺔ اﻟﺼـــﻨﺎﻋﻲاﳌﺰﻳـــﺪ ﻣـــﻦ اﻟﺘﺤﻀـــﺮ واﻟﺘﻨـــﻮع 
" ﻫــﻮﻟﻴﺲ ﺗﺸـــﻴﻨﺮي"وﳕــﻮذج أﳕــﺎط اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟــﱵ ﲤﺜــﻞ ﲢﻠــﻴﻼ ﻟـــ  ( siweL ruhtrA" )آرﺛــﺮ ﻟــﻮﻳﺲ"اﻟﻘﻄــﺎﻋﲔ ﻟـــ 
  .1،(yrrenehC silloH)
             :إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺛﺎﻟﺜﺎ ـــــ
ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻــﺮ واﳌﺮﺗﻜــﺰات اﻟــﱵ ﺗﻮﺿــﺢ ﻣﻌــﺎﱂ ﺧﻄــﺔ ﺷــﺎﻣﻠﺔ  ﻛﻮĔــﺎﲣﺘﻠــﻒ اﻹﺳــﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋــﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ ﰲ  
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﻘﻄﺎﻋﻴـﺔ اﳌﺮﻏـﻮب ﻓﻴﻬـﺎ، واﻷﺳـﻠﻮب اﻟـﺬي ﳛـﺪد ﻛﻴﻔﻴـﺔ ﺗﻨﻔﻴـﺬ ﻫـﺬﻩ اﳋﻄـﺔ، وﻗـﺪ ﺑﻴﻨـﺖ 
  اﻟﺘﺠـﺎرب أن اﺳـﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ ﻗـﺪ ﺗﻌﺘﻤـﺪ ﻋﻠـﻰ ﻧﺘﻤﻴـﺔ اﻟﻘﻄـﺎع اﻟﺰراﻋـﻲ أو اﻟﺼـﻨﺎﻋﻲ أو ﻋﻠـﻰ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﻤـﺎ
وﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ اﻟﻌﻤــﻮم ﺗﻮﺟــﺪ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ إﺳــﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ ﻣﻌــﺎ، ﻛﻤــﺎ ﳝﻜــﻦ أن ﺗﻌﺘﻤــﺪ ﻋﻠــﻰ ﻗﻄﺎﻋــﺎت أﺧــﺮى، 
 :ﻳﻠﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻧﺘﻄﺮق ﻷﳘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ
  :اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ (1
أﺛﻨﺎء اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ وأﳌﺎﻧﻴﺎ أﺛﻨـﺎء اﻟﻘـﺮن اﻟﺘﺎﺳـﻊ  ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎﻟﻘﺪ أﺛﺒﺘﺖ ﲡﺎرب اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﺜﻞ 
ﻋﺸﺮ أن ﻟﻠﺰراﻋﺔ دور ﻣﻬﻢ وﻓﻌـﺎل ﰲ ﲢﻘﻴـﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ، ﺣﻴـﺚ ﻳﱰﺗـﺐ ﻋـﻦ اﻻﻫﺘﻤـﺎم đـﺬا اﻟﻘﻄـﺎع زﻳـﺎدة ﰲ 
اﻟــﺪﺧﻞ اﻟﺰراﻋــﻲ وﻣــﻦ ﰒ زﻳــﺎدة ﰲ اﳌــﺪﺧﺮات واﻟــﱵ ﻳــﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬــﺎ إﱃ ﻗﻄﺎﻋــﺎت أﺧــﺮى وﲞﺎﺻــﺔ اﻟﻘﻄــﺎع اﻟﺼــﻨﺎﻋﻲ، 
  :    2ﻠﻲ ذﻛﺮ ﻷﻫﻢ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔوﻓﻴﻤﺎ ﻳ
 وﻣﻦ ﰒ ﲡﻨﺐ ﺗﺴﺮب اﻟﺪﺧﻞ إﱃ اﳋﺎرج ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﲑاد؛ اﻟﻐﺬاءﺗﻠﺒﻴﺔ ﻓﺎﺋﺾ اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﻋﻠﻰ  
 اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ؛ ﻟﻘﻄﺎعﺗﻮﻓﲑ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻷوﻟﻴﺔ  
                                                              ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﻴﺎت اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ؛ ﺧﻼلﻣﻦ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﱯ  
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 ﻓﺘﺢ أﺳﻮاق واﺳﻌﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺗﺰوﻳﺪ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﻘﺪر ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ؛ 
 .اﻹﺳﻬﺎم ﰲ ﺗﻨﺸﻴﻂ أﺳﻮاق اﻟﺘﺒﺎدل وﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ واﻹﺗﺼﺎل 
  :اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ (2
إن اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ ﻹﺣﺪاث ﺗﻐﲑات ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻜﺴﺮ اﳉﻤﻮد اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋـﻦ اﻻﻋﺘﻤـﺎد 
واﳌـــﻮاد اﳋـــﺎم ﰲ ﻗﻄــﺎع اﻟﺰراﻋـــﺔ أو اﻟﺘﺼـــﺪﻳﺮ أو اﺳـــﺘﺨﺮاج  اﻷوﻟﻴــﺔﻗــﺎﺋﻢ ﻋﻠـــﻰ إﻧﺘـــﺎج اﳌـــﻮاد )ﻋﻠــﻰ ﻗﻄـــﺎع أوﱄ وﺣﻴـــﺪ 
، ﳝﻜﻨﻬــــﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴــــﻖ ذﻟــــﻚ اﻋﺘﻤــــﺎد اﺳــــﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴ ــــﺔ اﻻﻗﺘﺼــــﺎدﻳﺔ ﻳﻜــــﻮن اﻟﺘﺼــــﻨﻴﻊ اﶈــــﻮر اﻟﺮﺋﻴﺴــــﻲ ﻓﻴﻬــــﺎ (اﻟﺒــــﱰول
  .1، أي ﺟﻌﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻗﺎﺋﺪا ﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ(اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ)
  .اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﺪولاﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻛﺎﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ  ﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎتوﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ذﻛﺮ ﳐﺘﺼﺮ ﻻ
  : إﺷﺒﺎع اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻤﺘﻮﻟﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻷوﻟﻲ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ( 1-2
وﺗﺒﺪأ إﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻄﻠـﺐ اﶈﻠـﻲ اﳌﺘﻮﻟـﺪ ﰲ اﻟﻘﻄـﺎع اﻷوﱄ  اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔوﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ 
واﻟﺬي ﻳﻮﻓﺮ اﳌﻮاد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت، ﻓﺎﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠـﻰ اﺳـﺘﺨﺪام اﳋﺎﻣـﺎت اﳌﻨﺘﺠـﺔ ﰲ 
اﻟﻘﻄـﺎع اﻟﺰراﻋـﻲ ﻣـﻦ أﻗﻄـﺎن ﻻزﻣـﺔ ﻟﻘﻄـﺎع اﻟﻐـﺰل واﻟﻨﺴـﻴﺞ واﳌﻼﺑـﺲ اﳉـﺎﻫﺰة وﻣﻨﺘﺠـﺎت اﻟﻘﺼـﺐ اﻟﻼزﻣـﺔ ﻻﻧﺘـﺎج ورق 
ﺼـﺤﻒ واﻟﻜﺘﺎﺑـﺔ واﳋﺸـﺐ اﳊﺒﻴـﱯ أو ﺟـﺬر اﻷرز ﻹﻧﺘـﺎج ﻟـﺐ اﻟـﻮرق واﻟـﻮرق أو ﻧـﻮى اﻟـﺒﻠﺢ ﻹﻧﺘـﺎج اﻟﻔﺤـﻢ اﻟﻨﺒـﺎﰐ اﻟ
   .2اﳌﻨﺸﻂ إﱃ ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﳋﺎﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
  :إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ إﺣﻼل اﻟﻮاردات( 2-2
، ﰲ 3اﺳــﺘﲑادﻩ ﻟـﻮ ﱂ ﻧﻘــﻢ đـﺬا اﻻﻧﺘــﺎجﻳﻌـﲏ اﺣـﻼل اﻟــﻮاردات أن ﻧُﻨـﺘﺞ ﳏﻠﻴــﺎ ﻣـﺎ ﻛــﺎن ﻳﺴـﺘﻮرد أو ﻣـﺎ ﻛــﺎن ﳝﻜـﻦ 
أﻧــﻪ ﻧﺘﻴﺠــﺔ ﻟﺘﻐــﲑ اﳌﺰاﻳــﺎ اﻟﻨﺴــﺒﻴﺔ ﳋــﺪﻣﺎت ﻋﻮاﻣــﻞ اﻻﻧﺘــﺎج ﺧــﻼل ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻟﻨﻤــﻮ اﻻﻗﺘﺼــﺎدي  yrenehCﺣــﲔ ﻳــﺮى 
ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻋﻤﻠﻴـﺔ إﺣـﻼل اﻟـﻮاردات ﺑﺎﻹﻧﺘـﺎج اﻟـﻮﻃﲏ، وﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ ﻫـﻮ ﻳﺮﻛـﺰ ﻋﻠـﻰ ﺟﺎﻧـﺐ اﻟﻌـﺮض أﻛﺜـﺮ ﻣﻨـﻪ ﻋﻠـﻰ 
ل ﳏــﻞ اﻟــﻮاردات، وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ اﻟﱰﻛﻴــﺰ ﻋﻠــﻰ إﺣــﻼل اﻻﻧﺘــﺎج اﶈﻠــﻲ ﳏــﻞ ﺳــﻠﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨــﺔ ﺟﺎﻧـﺐ اﻟﻄﻠــﺐ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔــﻪ ﻟﻺﺣــﻼ
  .4ﻣﺴﺘﻮردة وﺗﻐﻴﲑ ﳕﻂ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﺑﺎﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺴﺘﻮردة
 .إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ( 3-2
ﺘﻬــﺎ اﻟﺘﻮﺟــﻪ إﱃ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ ﻣﻮﺟﻬــﺔ ﻟﻠﺨــﺎرج، ﺣﻴــﺚ ﻳﻜــﻮن اﳍــﺪف ﻣــﻦ اﻗﺎﻣ إﺳــﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻫــﻲ ﻋﺒ ــﺎرة ﻋــﻦ 
اﻟﺴﻮق اﳋﺎرﺟﻲ، وﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﲟﻴﺰة ﻧﺴﺒﻴﺔ، وﺣﺴﺐ ﻫﺬﻩ 
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اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻳﻌﺘـﱪ اﻟﺘﺼـﺪﻳﺮ ﲟﺜﺎﺑـﺔ اﶈـﺮك اﻟﺮﺋﻴﺴـﻲ ﻟﻠﻨﻤـﻮ اﻻﻗﺘﺼـﺎدي وﻫـﻮ اﻟﺴـﺒﻴﻞ اﻷﻣﺜـﻞ اﻟـﺬي ﻳﻨﺒﻐـﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟـﺪول 
  .1اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﺗﺒﺎﻋﻪ
  .إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻲ إﺣﻼل اﻟﻮاردات واﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮاﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ( 4-2
إﺳـﱰاﺗﻴﺠﻴﱵ اﻹﺣـﻼل ﳏـﻞ اﻟـﻮاردات واﻟﺘﺼـﻨﻴﻊ ﻟﻠﺘﺼـﺪﻳﺮ، ﻓﺈﻧـﻪ ﳝﻜـﻦ  ﺗﻄﺒﻴـﻖﻧﺘﻴﺠـﺔ ﻟﻠﻌﻮاﺋـﻖ اﻟﻌﺪﻳـﺪة اﻟـﱵ ﺗﻮاﺟـﻪ 
ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ أن ﺗﺘﺒﲎ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺘﲔ ﻣﻌﺎ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ، ﻋﻠﻰ أن ﲣﺘﻠﻒ ﺣﺼﺺ ﻛﻞ ﻧﻮع ﺣﺴـﺐ ﻣﺮﺣﻠـﺔ 
ﻩ اﻻﺳــﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻻ ﻳﻨﻈــﺮ إﱃ ﺗﻌﺰﻳ ــﺰ اﻟﺘﺼــﺪﻳﺮ ﻛﺒــﺪﻳﻞ ﻹﺣــﻼل اﻟ ــﻮاردات أو ﺑ ــﺎﻟﻌﻜﺲ، ﻛﻤــﺎ ﻻ ﻳﻌــﲏ اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ، وﰲ ﻫــﺬ
ذﻟﻚ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﻮﻋﲔ آﻧﻴﺎ وﲟﻌﺪﻻت ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ، ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮوري اﻟﱰﻛﻴﺰ ﺣﺴﺐ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ واﻟـﱵ ﳝﻜـﻦ إﲨﺎﳍـﺎ ﰲ 
  .2د اﻟﻮﻃﲏﻣﺮﺣﻠﺘﲔ رﺋﻴﺴﻴﺘﲔ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﻓﱰﺗﻴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻈﺮوف اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎ
  :إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻹﺷﺒﺎع اﻟﺤﺎﺟﻴﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ( 5-2
إﺣــﻼل اﻟ ــﻮاردات واﻟﺘﺼــﻨﻴﻊ ﻟﻠﺘﺼــﺪﻳﺮ، ﺣﻴــﺚ أĔــﺎ ﺗﻘــﻮم ﺑﺘﺤﻘﻴــﻖ اﻟﺘــﻮازن  ﻹﺳــﱰاﺗﻴﺠﻴﱵﻫــﻲ إﺳــﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻜﻤﻠــﺔ 
واﻟﱰﺷــﻴﺪ ﻟﻜــﻼ اﻹﺳــﱰاﺗﻴﺠﻴﺘﲔ وﺻـــﻮﻻ إﱃ ﲢﻘﻴــﻖ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل إﻋـــﺎدة ﺗﻮزﻳــﻊ اﻟــﺪﺧﻮل ﻟﺼـــﺎﱀ 
ﻄﺒﻘﺎت ﳏﺪودة اﻟﺪﺧﻞ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ إﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻀﺮورﻳﺔ واﳋﺪﻣﺎت اﻟ
  .3ﺑﺼﻔﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﺔ واﳌﺆﺷﺮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﳊﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
  :إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺰراﻋﻴﺔ (3
إﻧﺘﻬـﺎج إﺳـﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟـﺮﺑﻂ ﺑـﲔ اﻟﺰراﻋـﺔ  ﻳﺘﻄﻠـﺐ اﻟﻨﺎﻣﻴـﺔﻫﻨـﺎك ﻣـﻦ ﻳـﺮى أن ﲢﻘﻴـﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ ﰲ اﻟـﺪول 
واﻟﺼــﻨﺎﻋﺔ، ﺣﻴــﺚ أن ﺗﻮﺳــﻴﻊ اﻟﺼــﻨﺎﻋﺔ ﻳﻌﺘﻤــﺪ إﱃ ﺣــﺪ ﻛﺒــﲑ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﺤﺴــﻴﻨﺎت ﰲ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴ ــﺔ اﻟﺰراﻋﻴــﺔ، وﺑﺎﳌﺜــﻞ ﻓــﺈن 
ﻣــﻦ ﻣﺴــﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘــﺎج ﻣــﻦ اﻟﺼــﻨﺎﻋﺔ، أي أن  اﻟﺘﺤﺴــﻴﻨﺎت ﰲ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴ ــﺔ اﻟﺰراﻋﻴــﺔ ﺗﻌﺘﻤــﺪ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﺠﻬﻴــﺰات اﻟﻼزﻣــﺔ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﲢﺘﺎج إﱃ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ ﻣﻌﺎ، ﻓﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ دون اﻟﺰراﻋﺔ ﺳﻴﺆدي ﻻﳏﺎﻟـﺔ إﱃ ﻇﻬـﻮر ﻋﻘﺒـﺎت 
؛ ﺣﻴـﺚ أﻧـﻪ اﻟﻘﻄـﺎﻋﲔ، وﺗﺘﻄﻠﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﺑﻂ ﻫﺬﻩ ﲢﻘﻴـﻖ ﻧـﻮع ﻣـﻦ اﻟﺘـﻮازن ﺑـﲔ 4ﰲ ﻃﺮق اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ
  : 5زن ﻓﺈﻧﻨﺎ ﳒﺪ أن ﻛﻞ ﻗﻄﺎع ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻳﺾ اﻵﺧﺮ وإﺿﻌﺎﻓﻪ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﺼﻮرﺗﲔ اﻵﺗﻴﺘﲔﰲ ﻏﻴﺎب ﻫﺬا اﻟﺘﻮا
 .أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺳﻮاءا ﰲ ﺻﻮرة ﺳﻠﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎتﺑﻔﺸﻠﻪ ﰲ ﺗﺰوﻳﺪﻩ ﲟﺎ ﳛﺘﺎج إﻟﻴﻪ ﻣﻦ   
                                                               . إﻧﺘﺎﺟﻪﻋﺪم ﳒﺎﺣﻪ ﰲ إﳚﺎد أﺳﻮاق ﻹﺳﺘﻴﻌﺎب  
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  : إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ (4
ﻣﻦ اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠـﻰ اﻟـﺬات، وذﻟـﻚ ﻛـﺮد ﻋﻠـﻰ  ﺗﻨﻄﻠﻖﺑﺮز ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜﲑ ﰲ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﰲ اﻟـﺪﻋﻮة  اراﺋـﺪ( naraB luaP" )ﺑـﻮل ﺑـﺎران"ﳏﺎﻟﺔ اﻟﺪول اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟـﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴـﺔ، وﻳﻌﺘـﱪ 
 اﻻﻗﺘﺼـﺎدي اﻟﻔـﺎﺋﺾﻟﻠﺘﻨﻤﻴـﺔ؛ ﺣﻴـﺚ رﺑﻄﻬـﺎ ﺑﺎﻟﺴـﻴﻄﺮة ﻋﻠـﻰ ﺎﺳـﻲ اﻟﺴﻴإﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑـﻪ اﻹﻗﺘﺼـﺎد 
ﻫـﺬﻩ اﻻﺳـﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋـﻦ اﻻﺳـﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴـﺔ اﻟﺴـﺎﺋﺪة ﺣﺎﻟﻴـﺎ، واﻟـﱵ ﺟـﺎء  ، وﲣﺘﻠـﻒﳑﻜـﻦ اﺳﺘﻐﻼلأﻓﺼﻞ  واﺳﺘﻐﻼﻟﻪ
đــﺎ اﻟﻐــﺮب وﺑــﺎﻷﺧﺺ اﻟﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤــﺪة واﳍﻴﺌــﺎت اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ﻛﺎﻟﺒﻨــﻚ وﺻــﻨﺪوق اﻟﻨﻘــﺪ اﻟــﺪوﻟﻴﲔ، وﺗﺘﻌــﺎرض أﻳﻀــﺎ ﻣــﻊ 
، وﻫـﻲ ﺗﻌﺘﻤـﺪ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺪى ﻗـﺪرة 1ﻬﻮم وﻃﺮوﺣﺎت اﻟﻌﻮﳌﺔ اﻟـﱵ ﻳـﺘﻢ ﻓﺮﺿـﻬﺎ ﺑﺸـﱴ اﻟﻮﺳـﺎﺋﻞ ﻋﻠـﻰ دول اﻟﻌـﺎﱂ اﻟﻨـﺎﻣﻲﻣﻔ
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﲣﺎذ ﻗﺮارات ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺼـﺮف ﰲ ﻣﻮاردﻫـﺎ وﺻـﻴﺎﻏﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳـﺎت اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ ﻋﻠـﻰ ﺿـﻮء 
اﻹﻣﻜﺎﻧﻴـﺎت اﻟﺒﺸـﺮﻳﺔ واﻟﻄﺒﻴﻌﻴـﺔ واﳌﺎدﻳـﺔ ذﻟﻚ، وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺘﺤﺪد ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺪرة ﺑﻌﺎﻣﻠﲔ رﺋﻴﺴـﻴﲔ اﺛﻨـﲔ ﻳﺘﻤﺜـﻞ اﻷول ﰲ 
 ﺣــﲔ ﻳﺘﻤﺜــﻞ اﻟﺜــﺎﱐ ﰲ ﻧﻮﻋﻴ ــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت اﳌﺘﺒﻌــﺔ وﻣــﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬــﺎ ﰲ اﻟﻮﺻــﻮل إﱃ اﻟﻨﺘــﺎﺋﺞ واﻟﺘﻘﻨﻴ ــﺔ اﳌﺘــﻮﻓﺮة ﻟــﺪﻳﻬﺎ ﰲ
  .2 اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻨﻬﺎ
  :اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ-إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ (5
أن ﻣﺴـﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸـﺔ وﻟﻘـﺪ أﻛـﺪ  ،ﻫﺬﻩ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ روادﻣﻦ ( neS aitramA" )ﺳﺎن"ﻳﻌﺪ اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﳍﻨﺪي
ﻣــﺎ ﻳﺴــﺘﻄﻴﻊ اﻟﻔــﺮد ﻋﻤﻠــﻪ، وأن ﳑﺜﻠــﺔ ﰲ  ﺳــﺘﻬﻼك اﻟﺴــﻠﻊ ﺑــﻞ ﻳﻘــﺎس ﺑﺎﻟﻘــﺪرات اﻟﺒﺸــﺮﻳﺔاﻻ ﻳﻘــﺎس ﺑﺎﻟــﺪﺧﻞ اﻟﻔــﺮدي و 
دورا ( PDNU)ﺗﻮﺳـﻴﻊ ﻫـﺬﻩ اﻟﻘـﺪرات ﻳﻌـﲏ ﺣﺮﻳـﺔ اﻹﺧﺘﻴـﺎر، وﻗـﺪ ﻟﻌـﺐ ﺑﻌـﺪ ذﻟـﻚ ﺑﺮﻧـﺎﻣﺞ اﻷﻣـﻢ اﳌﺘﺤـﺪ اﻹﳕـﺎﺋﻲ 
، ﺣﻴــﺚ 0991رﻳﺎدﻳ ــﺎ ﰲ ﺗﺒــﲏ وﺗــﺮوﻳﺞ ﻫــﺬا اﳌﻔﻬــﻮم وذﻟــﻚ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﻘــﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ اﻟــﱵ أﺻــﺪرﻫﺎ ﻣﻨــﺬ 
أﻛـﺪت ﻫــﺬﻩ اﻟﺘﻘـﺎرﻳﺮ أن اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟﺒﺸـﺮﻳﺔ ﺗﺘﺠــﺎوز اﻟـﺪﺧﻞ واﻟﻨﻤــﻮ ﻟﺘﺸـﻜﻞ ﻛــﻞ اﻟﻘـﺪرات اﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ ﲟـﺎ ﻓﻴﻬــﺎ اﳊﺎﺟــﺎت 
ﻓﺈﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪﺧﻞ ﳛﺘﺎج اﻟﻨﺎس إﱃ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ واﳌﻴﺎﻩ اﻟﺼﺎﳊﺔ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ  ،ﺧﺘﻴﺎرات اﻷﻓﺮاداواﻵﻣﺎل و 
ﺬﻩ اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻟﺒﺸـﺮﻳﺔ ﲞﺎﺻـﻴﺔ اﻹﺳـﺘﺪاﻣﺔ واﻟـﱵ ﺗﺘﺠﻠـﻰ ﰲ اﻟﻮﺻـﻮل إﱃ ، وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻫـ3واﳌﺪارس واﻟﻨﻘﻞ واﻟﺴﻜﻦ
ﻋﻼﻗﺔ ﺳﻮﻳﺔ ﺑﲔ اﻹﻧﺴﺎن وﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻪ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻹﺳـﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ وﺑـﲔ اﻟﺒﻴﺌـﺔ وﻣﻮاردﻫـﺎ وأﻧﺴـﺎﻗﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـﺔ ﻣـﻦ 
ﺎﺟـﺎت ﺟﻬـﺔ أﺧـﺮى، أي اﻟﺘﻮﺻـﻞ إﱃ ﻋﻼﻗـﺔ ﺗﻜﻔـﻞ أﻣـﻦ إﻧﺴـﺎن اﳉﻴـﻞ اﳊﺎﺿـﺮ واﻷﺟﻴـﺎل اﳌﻘﺒﻠـﺔ دون ﻃﻐﻴـﺎن ﻻﺣﺘﻴ
 .4اﳉﻴﻞ اﳊﺎﺿﺮ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﰲ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
  .اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺼﺎدي وﻧﻤﺎذج ﻧﻈﺮﻳﺎت: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺑﺎﻻﺿـــﺎﻓﺔ إﱃ ﳕﺎذﺟـــﻪ ﺑـــﺪء ﺑﻨﻤـــﺎذج اﻟﻨﻤـــﻮ  اﻟﻨﻤـــﻮ اﻻﻗﺘﺼـــﺎدي أﻫـــﻢ ﻧﻈﺮﻳـــﺎت ﺳـــﻴﺘﻢ ﰲ ﻫـــﺬا اﻟﻌﻨﺼـــﺮ اﺳـــﺘﻌﺮاض
  .(ﳕﺎذج اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺪاﺧﻠﻲ)وﺻﻮﻻ إﱃ ﳕﺎذج اﻟﻨﻤﻮ اﳊﺪﻳﺜﺔ ، (ﳕﺎذج اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺪاﺧﻠﻲ)اﻟﻜﻴﻨﺰﻳﺔ ﰒ اﻟﻨﻴﻮﻛﻼﺳﻴﻜﻴﺔ 
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  .ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي: اﻟﻔﺮع اﻷول
" ﻣـﺎﻟﺘﻮس" و" رﻳﻜـﺎردو"و" آدم ﲰﻴـﺚ"اﻫﺘﻤﺎﻣـﺎت ﻛـﻞ ﻣـﻦ إن ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻤـﻮ اﻻﻗﺘﺼـﺎدي ﺗـﺎرﻳﺦ ﻃﻮﻳـﻞ ﳝﺘـﺪ ﻣـﻦ 
اﻟﺸﺎﻏﻞ ﻋﻨﺪﻫﻢ، وﻟﻘـﺪ ﺑـﲏ  ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﲔ اﻷﺟﻮر واﻷﺑﺎح اﻟﺸﻐﻞﻣﻦ اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ اﻟﻜﻼﺳﻴﻚ وﻏﲑﻫﻢ
اﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ اﻟﻜﻼﺳـﻴﻜﻲ ﻋﻠـﻰ ﻓﺮﺿـﻴﺎت ﻋﺪﻳـﺪة أﳘﻬـﺎ اﳌﻠﻜﻴـﺔ اﳋﺎﺻـﺔ واﳌﻨﺎﻓﺴـﺔ اﻟﺘﺎﻣـﺔ وﺳـﻴﺎدة ﺣﺎﻟـﺔ اﻹﺳـﺘﺨﺪام اﻟﺘـﺎم 
ﲡـﻪ ﻫـﺬا اﻟﻔﻜـﺮ إﱃ اﻟﺒﺤـﺚ ﻋـﻦ أﺳـﺒﺎب اﻟﻨﻤـﻮ ﻃﻮﻳـﻞ اﻷﺟـﻞ ﰲ اﻟﻠﻤﻮارد واﳊﺮﻳـﺔ اﻟﻔﺮدﻳـﺔ ﰲ ﳑﺎرﺳـﺔ اﻟﻨﺸـﺎط، وﻟﻘـﺪ 
  . واﻟﱵ ﺗﻌﻮد ﻟﺮواد ﻫﺬا اﻟﻔﻜﺮ ﺮض أﻫﻢ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﳌﻔﺴﺮة ﻟﻠﻨﻤﻮوﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﳝﻜﻦ ﻋ ،اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ
  (:madA htimS) ﻧﻈﺮﻳﺔ آدم ﺳﻤﻴﺚ ـــــ أوﻻ
ﺑﺪاﻳـﺔ اﻟﺘﻔﻜـﲑ اﻻﻗﺘﺼـﺎدي اﳌـﻨﻈﻢ واﳌﺘﺼـﻞ ﻣﻨـﻪ ﺑﻌﻤﻠﻴـﺔ اﻟﻨﻤـﻮ اﻻﻗﺼـﺎدي ﺑﺼـﻮرة ﺧﺎﺻـﺔ،  "ﲰﻴـﺚ"ﲤﺜـﻞ ﻛﺘﺎﺑـﺎت 
اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺰﻳﺎدة إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﻣﻦ أن اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮ ﻣﺼﺪر ﺛﺮوة اﻷﻣﻢ ﺣﻴﺚ أن ﺗﻘﺴﻴﻢ " ﲰﻴﺚ"وﻟﻘﺪ أﻋﺘﱪ 
إﻫﺘﻢ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﲢﻘﻖ اﻟﻨﻤﻮ وإﻋﺘﱪ أن ﺗﻘﺴـﻴﻢ اﻟﻌﻤـﻞ ﻳﻌـﺪ أﳘﻬـﺎ ﳌـﺎ " ﲰﻴﺚ"اﻷﻣﻢ؛ أي أن  ﰒ زﻳﺎدة ﺛﺮوة
ﻟﻪ ﻣﻦ دور ﰲ زﻳﺎدة إﻧﺘﺎﺟﻴـﺔ اﻟﻌﻤـﻞ اﻟﻨﺎﲡـﺔ ﻋـﻦ زﻳـﺎدة ﻣﻬـﺎرات اﻟﻌﻤـﺎل اﳌﺘﺨﺼﺼـﲔ وزﻳـﺎدة اﻹﺑﺘﻜـﺎرات اﻟﻨﺎﲡـﺔ ﻋـﻦ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻨﺎﻗﺺ اﳌﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﻛﻞ ﻫﺬا ﻳﺴﻬﻢ ﰲ ﺧﻔـﺾ ﺗﻜـﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘـﺎج اﻟﺘﺨﺼﺺ 
ﻳﺆﻛــﺪ ﻋﻠــﻰ أن ﳕــﻮ اﻟﻨــﺎﺗﺞ " ﲰﻴــﺚ"وزﻳ ــﺎدة اﻟﻄﺎﻗــﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴــﺔ وﻣــﻦ ﰒ ﺗﺴــﻬﻴﻞ ﻣﻬﻤــﺔ ﺗــﺮاﻛﻢ رأس اﳌــﺎل، وﻟﻘــﺪ ﻛــﺎن 
اﻛﻢ رأس اﳌــﺎل، وأن اﻹﺳــﺘﺜﻤﺎر ﺑــﺪورﻩ وﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت اﳌﻌﻴﺸــﺔ ﻳﻌﺘﻤــﺪان ﻋﻠــﻰ اﻹﺳــﺘﺜﻤﺎر اﻟــﺬي ﻳﻌــﺪ اﻟﻘــﻮة اﻟﺪاﻓﻌــﺔ ﻟــﱰ 
ﺪ ﻋﻠــﻰ ﲣﺼـــﺺ ﻤــﻳﻌﺘﻤــﺪ ﻋﻠـــﻰ اﻹدﺧــﺎر اﻟـــﺬي ﻳــﻨﺠﻢ ﻋــﻦ اﻷرﺑــﺎح اﳌﺘﻮﻟـــﺪة ﻣــﻦ اﻟﻨﺸــﺎط اﻟﺰراﻋــﻲ واﻟﺼـــﻨﺎﻋﻲ اﳌﻌﺘ
ﺣﻴـﺚ ﻛﻠﻤـﺎ زاد  ﺰداد وﺗﺘﻨـﺎﻣﻰ ﻣـﻊ إﺗﺴـﺎع ﺣﺠـﻢ اﻟﺴـﻮق،ﻛـﺎن ﻳـﺮى أن إﻧﺘﺎﺟﻴـﺔ اﻟﻌﻤـﻞ ﺗـ" ﲰﻴـﺚ"، ﻛﻤـﺎ أن 1اﻟﻌﻤـﻞ
اﳌﻬـﺎم ﺑﻄﺮﻳﻘـﺔ أدق ﳑــﺎ ﻳﺮﻓـﻊ ﰲ إﻧﺘﺎﺟﻴـﺔ اﻟﻌﻤــﻞ، وﻳـﺆﻣﻦ إرﺗﻔـﺎع إﻧﺘﺎﺟﻴــﺔ  ﺎﻹﻣﻜـﺎن ﺗﻘﺴــﻴﻢﺑإﺗﺴـﺎع ﻫـﺬﻩ اﻟﺴــﻮق ﻛـﺎن 
اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻮﻓﺮة ﰲ اﻟﺴﻮق ﳑﺎ ﻳﻨﺸﻂ اﻟﻄﻠﺐ وﻫﺬا ﻳﻌﲏ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻮق وﻣﻦ ﰒ إﳚﺎد إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻢ 
ﺑﺰﻳـﺎدة ﲣﺼـﻴﺺ  وﻫﻜﺬا ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﺗﻔﺘﺢ اﻟﺘﺠﺎرة اﳊﺮة اĐﺎل ﻋﻠﻰ أﺳﻮاق ﻋﺎﳌﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﺴﻤﺢ
  .2اﳌﻬﺎم ﺑﺄﻛﺜﺮ دﻗﺔ
ﻳﻌﺘـﱪ أن زﻳـﺎدة اﻟﻌﻮاﺋـﺪ ﺗﺴـﻮد ﻣﻌﻈـﻢ اﻟﻨﺸـﺎﻃﺎت اﻟﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﻴﻨﻤـﺎ أن إﳔﻔـﺎض اﻟﻌﻮاﺋـﺪ ﳜـﺺ " ﲰﻴـﺚ"وﻟﻘـﺪ ﻛـﺎن 
ﳐﺘﻠـﻒ اﻟﻨﺸــﺎﻃﺎت اﳌﻌﺘﻤــﺪة ﻋﻠـﻰ اﻷرض ﻣﺜــﻞ اﳌﻨــﺎﺟﻢ واﻟﺰراﻋــﺔ، ذﻟـﻚ ﻟﻜﻮﻧــﻪ ﻛــﺎن ﻳﻌﺘـﱪ اﻷرض ﻋﺎﻣــﻞ ﺛﺎﺑــﺖ ﻣــﻦ 
ن ﻳﻌﺘﻘـﺪ أن اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ إذا إﻧﻄﻠﻘـﺖ ﺗﻜـﻮن ﺗﺪرﳚﻴـﺔ وﺗﺮاﻛﻤﻴـﺔ، وﻟﻜﻨـﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘـﺎج، وﻣـﻦ ﻫـﺬا اﳌﻨﻄﻠـﻖ ﻛـﺎ
ﺗﺼــﻮر ﺗــﺪﻫﻮر اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴــﺔ ﺑﺴــﺒﺐ ﻓﻨــﺎء اﳌــﻮارد وﻣــﻦ ﰒ ﺛﺒــﺎت ﻋﻮاﺋــﺪ اﻹﻧﺘــﺎج؛ ﺣﻴــﺚ أن اﳌﻨﺎﻓﺴــﺔ ﻓﻴﻤــﺎ ﺑــﲔ اﻟﺮأﲰــﺎﻟﻴﲔ 
وđـﺬا ﻛـﺎن ﻳﻌﺘﻘـﺪ ﺳﻮف ﺗﻘﻠـﻞ ﻣـﻦ اﻷرﺑـﺎح وﻣـﻦ ﰒ إﳔﻔـﺎض ﺗﻜـﻮﻳﻦ رأس اﳌـﺎل ﻓﺎﻟﺘﺼـﻨﻴﻊ وﻳﻨﺘﻬـﻲ ﺗﻘـﺪم اĐﺘﻤﻌـﺎت، 
  .3ﲰﻴﺚ أن ﻫﻨﺎك ﺣﺪود ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺮﻛﻮد اﻹﻗﺘﺼﺎدي أﻣﺮ ﺣﺘﻤﻲ
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  (:divaD odraciR) ﻧﻈﺮﻳﺔ رﻳﻜﺎردو ـــــ ﺛﺎﻧﻴﺎ
أن اﻷرض ﻫــﻲ أﺳــﺎس أي ﳕــﻮ إﻗﺘﺼــﺎدي، ﺣﻴــﺚ ﻛــﺎن ﻳــﺮى أن " داﻓﻴــﺪ رﻳﻜــﺎردو"ﻳﻌﺘــﱪ ﺻــﺎﺣﺐ ﻫــﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ 
اﻟﻐـﺬاء ﻟﻠﺴـﻜﺎن، ﻏـﲑ أﻧـﻪ ﻛـﺎن ﻳـﺮى أﻧـﻪ ﻛﻠﻤـﺎ إزداد اﻟﺰراﻋـﺔ ﻫـﻲ أﻫـﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋـﺎت اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ ﻷĔـﺎ ﺗﺴـﻬﻢ ﰲ ﺗـﻮﻓﲑ 
ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل ﰲ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ اﻷرض إزداد إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ وﻟﻜـﻦ ﲟﻌـﺪل زﻳـﺎدة ﻣﺘﻨـﺎﻗﺺ، وﻫـﻮ ﻣـﺎ ﲰـﺎﻩ ﺑﻘـﺎﻧﻮن ﺗﻨـﺎﻗﺺ اﻟﻐﻠـﺔ، 
ﻟﻠﺘﻘـﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟـﻮﺟﻲ دور ﻳـﺬﻛﺮ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴـﻞ ﻣـﻦ ﻫـﺬا اﻟﺘﻨـﺎﻗﺺ ﰲ ﻣﻌـﺪﻻت اﻟﺰﻳـﺎدة وﳍـﺬا ﻓﻘـﺪ ﺗﻨﺒـﺄ " رﻳﻜﺎردو"وﱂ ﻳﻌﻄﻲ 
  . 1دﻳﺎت اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ ﺳﻮف ﺗﻨﺘﻬﻲ إﱃ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻛﻮد واﻟﺜﺒﺎت ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻨﺎﻗﺺ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﰲ اﻟﺰراﻋﺔﺑﺄن إﻗﺘﺼﺎ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﺧـﻼل ﺗﻘﺴـﻴﻤﻪ اĐﺘﻤـﻊ إﱃ ﺛـﻼث ﻃﺒﻘـﺎت ﻫـﻢ اﻟﺮأﲰـﺎﻟﻴﻮن " رﻳﻜﺎردو"وﻟﻘﺪ ﺣﻠﻞ  
ﺒـﻮن اﻟـﺪور اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﰲ واﻟﻌﻤـﺎل واﻹﻗﻄـﺎﻋﻴﻮن، ﺣﻴـﺚ أن اﻟﺮأﲰـﺎﻟﻴﲔ اﻟـﺬﻳﻦ ﻳﺘﺤﺼـﻠﻮن ﻋﻠـﻰ اﻷرﺑـﺎح ﻫـﻢ اﻟـﺬﻳﻦ ﻳﻠﻌ
اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ وﰲ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ؛ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻟﺒﺤﺜﻬﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻋﻦ أﺣﺴﻦ اﻟﻄﺮق اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ 
اﻟـﱵ ﺗﻌﻤــﻞ ﻋﻠـﻰ ﲢﻘﻴــﻖ أﻋﻈـﻢ رﺑــﺢ ﳑﻜـﻦ، وﻣــﻦ ﺟﻬـﺔ ﺛﺎﻧﻴــﺔ ﻟﺴـﺒﺐ إﻋــﺎدة إﺳـﺘﺜﻤﺎرﻫﻢ ﳍــﺬﻩ اﻷرﺑـﺎح ﰲ ﻣﺸــﺎرﻳﻌﻬﻢ 
 اﻟﻨﻬﺎﻳـﺔ إﱃ ﺗﻮﺳـﻴﻊ ﺗـﺮاﻛﻢ رأس اﳌـﺎل، ﰲ ﺣـﲔ أن اﻟﻌﻤـﺎل ﻣﻬﻤـﲔ اﻟﻘﺪﳝﺔ أو ﺑﻨﺎء ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪة وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳـﺆدي ﰲ
أﻳﻀﺎ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﳌﺴﺎﳘﺘﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻘﻴﻬﻢ ﻟﻸﺟﻮر إﻻ أĔﻢ ﻳﻌﺘﱪون أﻗﻞ أﳘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﲔ ﻋﻠﻰ إﻋﺘﺒﺎر 
ﺎ اﻹﻗﻄـﺎﻋﻲ ﻓﻬـﻮ ﻣﺎﻟـﻚ أن اﻟﺮأﲰﺎﱄ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﻮﻓﺮ اﻵﻻت واﻟﻌﺘﺎد وﻛﻞ ﻣﺎ ﳛﺘﺎﺟﻪ اﻟﻌﻤـﺎل ﻟﻠﻘﻴـﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴـﺔ اﻹﻧﺘـﺎج، أﻣـ
اﻷرض وﻫﻮ ﺑﺪورﻩ ﻣﻬﻢ ﻷﻧﻪ ﻳﻘﺪم اﻷرض ﻟﻠﺮأﲰﺎﱄ وﻫﻲ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻟﻠﻌﻤـﻞ اﻟﺰراﻋـﻲ وﻳﺘﺤﺼـﻞ ﻣﻘﺎﺑـﻞ ذﻟـﻚ 
  .  2ﻋﻠﻰ رﻳﻮع
ﻓﻬﻲ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا ﰲ اĐﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺎﺻـﺔ ﻋﻨـﺪ اﻟﺘﻘﺴـﻴﻢ اﻟـﺪوﱄ " رﻳﻜﺎردو"أﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺣﺴﺐ 
ج اﻟﺴـﻠﻊ اﻟـﱵ ﳝﻜـﻦ إﻧﺘﺎﺟﻬـﺎ ﺑﻨﻔﻘـﺎت ﻧﺴـﺒﻴﺔ أﻗـﻞ، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﱃ أﻧـﻪ ﻣـﻦ ﻟﻠﻌﻤـﻞ وذﻟـﻚ ﺑﺘﺨﺼـﺺ ﻛـﻞ دوﻟـﺔ ﰲ إﻧﺘـﺎ 
اﳌﻬــﻢ أﻳﻀــﺎ ﻋــﺪم ﺗــﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟ ــﺔ ﰲ اﻟﻨﺸــﺎط اﻻﻗﺘﺼــﺎدي ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﻓــﺮض اﻟﻀــﺮاﺋﺐ ﻷن ذﻟــﻚ ﺳــﻴﺤﺪ ﻣــﻦ اﻟﺮﻏﺒــﺔ 
  .3اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺮأﲰﺎﻟﻴﲔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﻛﺒﺢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
  (:suhtlaM samohT) ﻧﻈﺮﻳﺔ روﺑﺮت ﻣﺎﻟﺘﻮس ـــــ ﺛﺎﻟﺜﺎ
رﻛﺰت ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺒﲔ ﳘﺎ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ﰲ اﻟﺴﻜﺎن وﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ﰲ اﻟﻄﻠﺐ، ﺣﻴﺚ ﺣﺴﺐ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة " ﻣﺎﻟﺘﻮس"إن أﻓﻜﺎر 
ﻳﻌﺪ اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻔﻌﺎل ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺣﺠـﻢ اﻹﻧﺘـﺎج  " ﻣﺎﻟﺘﻮس"ﻓﺈن 
أﻧـﻪ " ﻣـﺎﻟﺘﻮس"وﻳـﺮى ، ﻮ اﻟـﺬي ﻳ ُ ﻨﺸـﺄ اﻟﻄﻠـﺐأن اﻟﻌـﺮض ﻫـ (ﺳـﺎي)ﻋﻜﺲ اﻵﺧﺮﻳﻦ واﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﺮون إﺳـﺘﻨﺎدا إﱃ ﻗـﺎﻧﻮن 
ﻳﻨﻤـــﻮ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﺳــﺐ ﻣـــﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴـــﺎت اﻹﻧﺘــﺎج إذا أرﻳـــﺪ اﳊﻔــﺎظ ﻋﻠـــﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﺮﲝﻴـــﺔ وﻣـــﻦ ﰒ  ﻋﻠــﻰ اﻟﻄﻠـــﺐ اﻟﻔﻌــﺎل أن
اﻹﺳﺘﻤﺮار ﰲ اﻟﻨﻤﻮ، ورﻛﺰ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠـﻰ إدﺧـﺎر ﻣـﻼك اﻷراﺿـﻲ وﻋـﺪم اﻟﺘـﻮازن ﺑـﲔ ﻋـﺮض اﳌـﺪﺧﺮات وﺑـﲔ اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎر 
                                                             
  .85ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص 1
إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، دار ھوﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، -اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﻧﻣو  ﻧظرﯾﺎت-إﺳﻣﺎﻋﯾل ﺷﻌﺑﺎﻧﻲ، ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ إﻗﺗﺻﺎد اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  2
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، أﻣـﺎ ﲞﺼـﻮص ﻧﻈﺮﻳﺘـﻪ 1ﳝﻜﻦ أن ﻳﻘﻠﻞ اﻟﻄﻠـﺐ ﻋﻠـﻰ اﻟﺴـﻠﻊ وﻫـﻮ ﺑـﺪورﻩ ﻣـﺎ ﻳﻌﻴـﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔاﳌﺨﻄﻂ ﻟﻠﺮأﲰﺎﻟﻴﲔ واﻟﺬي 
أﻧﻪ ﺑﺘﻮﻓﺮ اﻟﺘﻐﺬﻳـﺔ اﳌﻨﺎﺳـﺒﺔ ﺳـﻴﺰداد ﻋـﺪد اﻟﺴـﻜﺎن وﻓـﻖ ﻣﻌـﺪل ﻫﻨﺪﺳـﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ ﺣﻴـﺚ " ﻣﺎﻟﺘﻮس"ﰲ اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻘﺪ رأى 
ﻜــﻦ أن ﻳﺘﻀــﺎﻋﻒ ﻋــﺪدﻫﻢ ﻣــﻊ ﻣــﺮور اﻟﺴــﻨﻮات وﺣﺴــﺐ ﻓﻬﻤــﻪ ﻟﻘــﺎﻧﻮن ﺗﻨــﺎﻗﺺ اﻟﻌﻮاﺋــﺪ اﳊﺪﻳــﺔ اﻋﺘﻘــﺪ أﻧــﻪ ﻣــﻦ اﳌﻤ
ﻳﺘﻌﺪى اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﱐ ﻗﺪرة اﻷرض ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻐﺬاء، وﻣﻊ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﺴﻜﺎن ﺳﻴﺰداد أﻳﻀﺎ ﻋـﺪد اﻟﻌﻤـﺎل اﳌﺴـﺘﺨﺪﻣﲔ 
ﰲ اﻟﺰراﻋﺔ وﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﺰاﻳﺪ ﺣﱴ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل إﱃ ﻣﺴـﺘﻮى ﻣﻌـﲔ أﻳـﻦ ﻳﱰاﺟـﻊ ﻣﻌـﻪ اﻻﻧﺘـﺎج اﳊـﺪي ﻟﻠﻌﺎﻣـﻞ 
ﻟﺒﻘـــﺎء أﺳـــﺮﺗﻪ وﺗﻜﺎﺛﺮﻫـــﺎ وﻫـــﻮ ﻣـــﺎ ﲰـــﺎﻩ ﺑـــﺄﺟﺮ اﻟﻜﻔـــﺎف،  وﺑﺎﻟﺘ ـــﺎﱄ إﳔﻔـــﺎض أﺟـــﺮﻩ اﳊﻘﻴﻘـــﻲ إﱃ اﳌﺴـــﺘﻮى اﻟﻀـــﺮوري
ﺑﻠﺰوم زﻳﺎدة وﺗﻮﺳﻴﻊ اﻷرض اﻟﺰراﻋﻴﺔ أو زﻳﺎدة رأس اﳌـﺎل؛ ﺣﻴـﺚ أن " ﻣﺎﻟﺘﻮس"وﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﺋﻖ ﻓﻘﺪ ﻧﺎدى 
زﻳﺎدة اﻷرض اﳌﺰروﻋﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ رﻓﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﳊﺪي ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ وﻧﻔﺲ اﻟﺸﻴﺊ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﺰﻳـﺎدة رأس اﳌـﺎل ﻓﺈﻧـﻪ 
ﻣــﻦ اﻹﻧﺘــﺎج اﳊــﺪي ﻟﻠﻌﻤــﺎل وذﻟــﻚ ﻟﻜــﻮن زﻳ ــﺎدة رأس اﳌــﺎل ﺗﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اĐﻬــﻮد اﻟــﺬي ﻳﺒﺬﻟ ــﻪ اﻟﻌﻤــﺎل اﻟﺰراﻋﻴــﻮن، ﻳﺰﻳــﺪ 
ﺣﺬر أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ﺳﻴﺆدي ﺿﻐﻂ اﻟﺴﻜﺎن ﻋﻠﻰ اﻷرض ورأس اﳌﺎل إﱃ اﻟﻌﻮدة ﺑﺎﻷﺟﻮر " ﻣﺎﻟﺘﻮس"وﻟﻜﻦ 
ﺺ اﻟﻐﻠــﺔ ﺷــﺄĔﺎ ﺷــﺄن رأس اﳌــﺎل اﳊﻘﻴﻘﻴـﺔ إﱃ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﻜﻔــﺎف ﺣﻴــﺚ ﺳﺘﺼـﻞ اﻷراﺿــﻲ اﳉﺪﻳــﺪة إﱃ ﻣﺴــﺘﻮى ﺗﻨـﺎﻗ
đـﺬا ﻳﺆﻛـﺪ " ﻣـﺎﻟﺘﻮس"اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺬي ﻣﻦ اﶈﺘﻤﻞ أن ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ اﻵﺧﺮ ﻗـﺎﻧﻮن اﻟﻌﻮاﺋـﺪ اﳊﺪﻳـﺔ اﳌﺘﻨﺎﻗﺼـﺔ، أي أن 
  .2أن ﳕﻮ اﻟﺴﻜﺎن ﺳﻴﺤﺒﻂ ﻻ ﳏﺎﻟﺔ ﻣﺴﺎﻋﻲ اﻟﻨﻤﻮ
  :(retepmuhcS hpesoJ)ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺷﻮﻣﺒﺘﺮ راﺑﻌﺎ ـــــ
ﻣﻔﺘـﺎح ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻹﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ ﺣﻴـﺚ ﻳﻘـﻮم اﳌـﻨﻈﻢ ﺑﺈدﺧـﺎل اﻹﺑﺘﻜـﺎرات أن اﻟﺘﻨﻈـﻴﻢ ﻫـﻮ   "ﺷﻮﻣﺒﱰ"ﻟﻘﺪ إﻋﺘﱪ 
ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، وﺗﺄﺧﺬ ﻫﺬﻩ اﻹﺑﺘﻜﺎرات ﻋﺪة ﺻﻮر ﻣﺜﻞ ﺗﻘﺪﱘ ﻃﺮق ﻣﺰج ﺟﺪﻳـﺪة ﻟﻠﻌﻮاﻣـﻞ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴـﺔ وإدﺧـﺎل 
ﻴﻤـﺎت ﺳﻠﻊ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺴـﻮق وإﺳـﺘﺨﺪام ﻃـﺮق إﻧﺘـﺎج ﺟﺪﻳـﺪة، وﺗﻨﻤﻴـﺔ ﻣـﻮارد ﺟﺪﻳـﺪة ﻟﻺﻣـﺪاد ﺑـﺎﳌﻮاد اﳋـﺎم وﺧﻠـﻖ ﺗﻨﻈ
ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﺠﺎﻻت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﻳﻜﻮن اﳌﻨﻈﻢ ﳐﱰﻋﺎ أو رأﲰﺎﱄ ﻳﻘﺪم اﻷرﺻﺪة اﻹﺳـﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺑـﻞ 
ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﲞﻠﻖ ﺷﻴﺊ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ اﻟﺴﻮق ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺳـﺘﻐﻼﻟﻪ ﳍـﺬ اﻷرﺻـﺪة اﳌﺎﻟﻴـﺔ اﻟـﱵ ﻳﻮﻓﺮﻫـﺎ ﻟـﻪ اﻟﺮأﲰـﺎﱄ، وﻗـﺪ 
ور اﻟــﺬي ﻳﻘــﻮم ﺑــﻪ اﳌـﺪﺧﺮون، إذ ﳝﻜــﻦ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤــﻮن ﺣﺴــﺒﻪ إﱃ أﺑﻌــﺪ ﻣـﻦ ذﻟــﻚ ﰲ ﺗﻘﻠﻴــﻞ أﳘﻴــﺔ اﻟـﺪ" ﺷــﻮﻣﺒﱰ"ذﻫـﺐ 
اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷرﺻﺪة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﳛﺘﺎﺟﻮĔﺎ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ إﺑﺘﻜﺎراēﻢ ﻣـﻦ اﻟﺒﻨـﻮك اﻟـﱵ ﲤـﻨﺢ اﻹﺋﺘﻤـﺎن، وﻫـﻮ ﻣـﺎ ﻳﱰﺗـﺐ ﻋﻨـﻪ 
اﻷﺧﲑ زﻳﺎدة اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر اﳊﻘﻴﻘﻲ؛ ﺣﻴﺚ ﻣﺜﻼ إذا ﻛﺎﻧـﺖ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺮﻛـﻮد واﻻﺳـﺘﺨﺪام اﻟﻜﺎﻣـﻞ ﺗﺴـﻮد اﻻﻗﺘﺼـﺎد ﻓﺤﻴﻨﻬـﺎ 
ﻗـﺎدرة ﻋﻠـﻰ ﺧﻠـﻖ أﻧﺸـﻄﺔ إﺳـﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺟﺪﻳـﺪة ﲤـﻮل ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ اﻹﻗـﱰاض ﻣـﻦ ( ﰲ أول اﻷﻣـﺮ)ﺗﻜﻮن ﻗﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﲔ 
اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، وﻳﺴـﺘﺨﺪم اﳌﻨﻈﻤـﻮن ﻫـﺬﻩ اﻷرﺻـﺪة ﳉـﺬب ﻣـﺎ ﳛﺘﺎﺟﻮﻧـﻪ ﻣـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ اﻹﻧﺘـﺎج ﻣـﻦ ﺻـﻨﺎﻋﺎت اﻟﺴـﻠﻊ 
ﺎ ﻳـﺘﻤﺨﺾ ﻋﻨـﻪ ﲢﻘﻴـﻖ إدﺧـﺎر أﻛـﱪ ﺣﻴـﺚ اﻹﺳـﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤـﺔ وﻫـﻮ ﻣـﺎ ﻳﻌـﻮق إﻧﺘـﺎج ﻫـﺬﻩ اﻟﺴـﻠﻊ اﻻﺳـﺘﻬﻼﻛﻴﺔ، ﳑـ
ﻳﻘﻞ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﰲ ﺻﻮرﺗﻪ اﳊﻘﻴﻘﻴـﺔ ﻟﺴـﺒﺐ إرﺗﻔـﺎع أﺳـﻌﺎر ﻫـﺬﻩ اﻟﺴـﻠﻊ ﲟﻌـﺪل ﻳﻔـﻮق إرﺗﻔـﺎع اﻟـﺪﺧﻮل اﻟﻨﻘﺪﻳـﺔ ﳌﻌﻈـﻢ 
اﻷﻓــﺮاد، وﺑﺘﺰاﻳــﺪ دﺧــﻮل اﳌﻨﻈﻤــﲔ ﺑﺄﻧﺸــﻄﺔ إﺳــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﰲ ﺻــﻮرة إﺑﺘﻜــﺎرات ﺟﺪﻳــﺪة ﺗﺘﺰاﻳــﺪ ﻣﻌﻬــﺎ اﻷﺳــﻌﺎر واﻟــﺪﺧﻮل 
                                                             ﻲ ﺑﻜﺎﻣﻠــﻪ، وﺑــﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺼــﺒﺢ اﻻﻗــﱰاض ﻣﻘﺘﺼــﺮا ﻋﻠــﻰ اﻻﻧﺸــﻄﺔ اﳌﺒﺘﻜــﺮة ﻓﻘــﻂ، ﺣﻴــﺚ اﻟﻨﻘﺪﻳــﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻘــﻮﻣ
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ﺗﺸﺠﻊ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﺳـﻌﺎر اﳌﺘﺰاﻳـﺪة واﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻒ اﳌﺘﺒﺎﻃﺌـﺔ اﳌﺴـﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻌـﺎدﻳﲔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﺰاﻳـﺪ وﺗﻮﺳـﻴﻊ إﺳـﺘﺜﻤﺎراēﻢ 
ﻋـــﻦ اﻟﻨﺸـــﺎط ﰲ ﻇـــﻞ ﻫـــﺬﻩ اﻟﻈـــﺮوف، ﻏـــﲑ أﻧ ـــﻪ وﻗﺒـــﻞ إﻧﻘﻀـــﺎء ﻓـــﱰة ﻃﻮﻳﻠ ـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻇﻬـــﻮر ﺗﻴـــﺎر اﻟﺴـــﻠﻊ اﻟـــﺬي ﺗﺮﺗـــﺐ 
ﻋﻤﻠﻴـﺔ "ﻣﺼـﻄﻠﺢ " ﺷـﻮﻣﺒﱰ"اﻹﺳﺘﺜﻤﺎري ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﲔ اﻷواﺋﻞ ﺗﺘﻮﻟﺪ آﺛﺎر ﻫﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸـﺎط اﻻﻗﺘﺼـﺎدي أﻃﻠـﻖ ﻋﻠﻴﻬـﺎ 
ﺣﻴﺚ ﺣﺴﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺒـﺪأ ﻣﻨﺘﺠـﺎت وأﺳـﺎﻟﻴﺐ إﻧﺘﺎﺟﻴـﺔ ﺟﺪﻳـﺪة ﰲ أﺧـﺬ ﻣﻜـﺎن ﺳـﻠﻊ وأﺳـﺎﻟﻴﺐ " اﳍﺪم اﳋﻼق
أواﳌﺴـﺘﺨﺪﻣﺔ واﻷﺳـﺎﻟﻴﺐ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴـﺔ اﻟﻘﺪﳝـﺔ ﰲ وﺿـﻊ  إﻧﺘﺎﺟﻴـﺔ ﻗﺪﳝـﺔ وﻣـﻦ ﰒ ﲡـﺪ اﳌﺸـﺮوﻋﺎت اﳌﻨﺘﺠـﺔ ﻟﻠﺴـﻠﻊ اﻟﻘﺪﳝـﺔ
  .1ﻳﺘﻄﻠﺐ إﻣﺎ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺑﺎﻫﻀﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ أو رﲟﺎ اﳋﺮوج ﻛﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﳎﺎل اﻹﻧﺘﺎج
  :2ﻣﺘﺸﺎﺋﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﲰﺎﱄ وذﻟﻚ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ" ﺷﻮﻣﺒﱰ"وﻗﺪ ﻛﺎن 
ﺢ ﻧﺸﺎط روﺗﻴﲏ ﳚﺮي داﺧﻞ ﺑﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎرات ﺑﺪأت ﰲ اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ ﻛﻮĔﺎ ﻧﺸﺎط ﺷﺨﺼﻲ ﻟﺘﺼﺒ  
 ؛اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﲑة
ﻗﺪ أﺿﻌﻒ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ( ﺣﻴﺚ ﻓﺼﻠﺖ اﻻدارة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﳌﻠﻜﻴﺔ)أن ﳕﻮ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻜﺒﲑة  
 ؛ﻟﻠﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ
 ﻳﻀﻌﻒ ﻣﻦﺗﻨﺎﻗﺺ ﻗﺪرة رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﲔ ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺴﺎك ﺑﺎﻟﻘﻴﺎدة ﰲ اﳊﻜﻮﻣﺎت اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ ﳑﺎ  
 .ﻗﺪرēﻢ ﰲ اﶈﺎﻓﻀﺔ ﻋﻠﻰ وﻻء اﻟﻌﻤﺎل وﻣﻦ ﰒ ﻳﻔﺘﺢ اﻟﻄﺮﻳﻖ أﻣﺎم ﻇﻬﻮر اﻹﺷﱰاﻛﻴﺔ ﰲ آﺧﺮ اﻷﻣﺮ
   :(senyeK dranyaM nhoJ) ﻛﻴﻨﺰ   ﻧﻈﺮﻳﺔ ـــــ ﺧﺎﻣﺴﺎ
ﻧﺸﺮ ﻛﻴﻨﺰ  ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻣﻨـﺬ ذﻟـﻚ اﻟﻮﻗـﺖ اﻫـﺘﻢ اﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ اﻟﻜﻴﻨـﺰي ﺑﺎﻻﺳـﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼـﺎدي  6391ﰲ اﻟﻌﺎم  
وﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﻔﻴﺰ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻔﻌﺎل اﻟﺬي ﻳﻜﻔـﻞ ﺗﺸـﻐﻴﻞ اﻟﻄﺎﻗـﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴـﺔ اﻟﻔﺎﺋﻀـﺔ واﳌـﻮارد اﻟﺒﺸـﺮﻳﺔ اﳌﻌﻄﻠـﺔ، وﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ ﻓﻘـﺪ 
ﳌﻮﺟﱢ ــﻪ ﻟﻜــﻞ ﻣــﻦ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﺸــﻐﻴﻞ ﰎ اﻟﱰﻛﻴــﺰ ﻋﻠــﻰ رﺑــﻂ ﻣﻌــﺪل اﻟﻨﻤــﻮ ﺑﺎﻟﻨــﺎﺗﺞ اﻻﲨــﺎﱄ ﻓﻴﻜــﻮن اﻟﻄﻠــﺐ اﻟﻌﺎﻣــﻞ ا
واﻹﻧﺘــﺎج، وﻟﻜــﻦ ﰲ ﻏﻴــﺎب أﻳـــﺔ آﻟﻴــﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴــﺔ ﲡﻌــﻞ ﺑﺎﻟﻀــﺮورة اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر ﻣﺴــﺎوﻳﺎ ﻟﻼدﺧــﺎر ﻋﻨــﺪ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﺘﺸــﻐﻴﻞ 
اﻟﻜﺎﻣـــﻞ، وﻟﻘـــﺪ أدﺧـــﻞ ﻛﻴﻨـــﺰ ــ ـــ ﻣﻘﺎرﻧ ـــﺔ ﺑﺎﻟﻜﻼﺳـــﻴﻚ ـ ــــ ﻣﺘﻐـــﲑات ﺗﺘﺴـــﻢ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴ ـــﺔ ﻣﺜـــﻞ ﳕـــﻮ اﻟﺴـــﻜﺎن واﻟﺘﺤـــﻮل 
ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ﺗﻌﺎﱐ ﻣـﻦ ﺑﻌـﺾ اﳉﻤـﻮد واﻟﺼـﻴﻎ اﻟﻌﺎﻣـﺔ، وﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ ﻓﺎﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ اﻟﻜﻴﻨـﺰي  ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦواﻟﺮﻳﺎدةاﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ 
ﱂ ﻳﻠﻤـﺲ ﲤﺎﻣـﺎ اﻟﻈـﻮاﻫﺮ اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤـﻮ، ﺧﺎﺻـﺔ وأﻧـﻪ اﻋﺘﻘـﺪ ﺑﺎرﺗﻔـﺎع ﻗﻴﻤـﺔ اﳌﻀـﺎﻋﻒ ﰲ اﻟﺒﻠـﺪان اﳌﺘﺨﻠﻔـﺔ ﺑﺴـﺒﺐ 
إﻣﺎ إﱃ اﳔﻔـﺎض  ارﺗﻔﺎع اﳌﻴﻞ اﳊﺪي ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك ﻓﻴﻬﺎ، وذﻟﻚ رﻏﻢ ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻴﻪ ﻣﻦ أن ﺳﺒﺐ ﻓﻘﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﻳﻌﻮد
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وإﻣﺎ إﱃ ﺿﻌﻒ اﳉﻬﺎز اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻴﻪ، ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺘﻘﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم 
رﺑــﻂ ﻣﺘﻐﲑاﺗــﻪ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴ ــﺔ ﺑﻨﻈﺮﻳــﺔ ﻟﻼﻧﺘــﺎج وﻋﻠــﻰ ﻋــﺪم اﻟﱰﻛﻴــﺰ ﻋﻠــﻰ ﻣﻜﻮﻧــﺎت اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر أو ﻋﻠــﻰ ﺗﻄــﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎﻋــﺎت 
                                                                 .  3ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد
  .59-39 ص ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻋﺟﻣﯾﺔ وﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﻠﯾﺛﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 1
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   .ذج اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎديﻧﻤﺎ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
 ﻓﻘـﺪ اﻟﻜﻴﻨﺰﻳـﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳـﺔ أﻣـﺎ اﻟﻄﻮﻳـﻞ اﳌـﺪى اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ ﻋﻠـﻰ ﻟﻠﻈـﻮاﻫﺮ ﲢﻠﻴﻠﻬـﺎ ﰲ اﻟﻜﻼﺳـﻴﻜﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳـﺔ اﻫﺘﻤﺖ ﻟﻘﺪ
 اﻟﻨﻤـﻮ ﺑﻘﻀـﻴﺔ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬـﺎ ﳎـﺎل وﺳـﻌﺖ أĔـﺎ إﻻ اﻟﻘﺼـﲑ اﳌـﺪى ﻣﻨﻈـﻮر ﻣـﻦ ﻟﻠﻈـﻮاﻫﺮ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻬـﺎ ﰲ اﻫﺘﻤـﺖ
  :1 ﻳﻠﻲ ﻣﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻄﻮﻳﻞ اﳌﺪى إﱃ اﻟﻘﺼﲑ اﳌﺪى ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
  ؛اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳊﺮب ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻋﺎﱂ ﰲ اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪان ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷزﻣﺎت 
 ؛اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺸﻜﻼت ﺣﻞ ﻋﻠﻰ وﻣﻘﺪرﺗﻪ ﻋﺎﳌﻴﺎ، ﻲﻛاﻻﺷﱰا  اﻟﻨﻈﺎم ﳕﻮ ﺗﻌﺎﻇﻢ 
 .اﻻﺳﺘﻘﻼل ﺣﺪﻳﺜﺔ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻃﺮح 
 ﰲ أﳘﻴـﺔ اﻟـﺰﻣﲏ ﻟﻠﺒﻌـﺪ أﻋﻄـﺖ اﻟـﱵ اﻟﻨﻤـﻮ ﳕـﺎذج ﻣﺮﺣﻠـﺔ ﺑﺎﺳـﻢ ﻋﺮﻓـﺖ ﺟﺪﻳـﺪة ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﺪأت اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﳍﺬﻩ ﻧﺘﻴﺠﺔو 
ﺗﺘﻤﺜـﻞ ﰲ ﳕـﺎذج اﻟﻨﻤـﻮ اﻟﻜﻴﻨﺰﻳـﺔ وﳕـﺎذج  أﻗﺴـﺎم ﺛﻼﺛـﺔ إﱃ اﻟﻨﻤـﺎذج ﻫـﺬﻩ ، وﻟﻘـﺪ ﰎ ﺗﻘﺴـﻴﻢاﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ اﻟﻈـﺎﻫﺮة ﲢﻠﻴـﻞ
، وﻓﻴﻤـﺎ ﻳﻠـﻲ ﺳـﻨﺤﺎول (اﻟﻨﻤـﻮ اﻟـﺪاﺧﻠﻲ)ﺑﺎﻻﺿـﺎﻓﺔ إﱃ ﳕـﺎذج اﻟﻨﻤـﻮ اﳊﺪﻳﺜـﺔ ( اﻟﻨﻤـﻮ اﳋـﺎرﺟﻲ)اﻟﻨﻤـﻮ اﻟﻨﻴﻮﻛﻼﺳـﻴﻜﻴﺔ 
 .اﻟﺘﻄﺮق ﳌﺨﺘﻠﻒ ﳕﺎذج ﻫﺬﻩ اﻷﻗﺴﺎم اﻻﻗﺴﺎم اﻟﺜﻼﺛﺔ
  : اﻟﻜﻴﻨﺰﻳﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻧﻤﺎذج ـــــ أوﻻ
  . ﻳﻠﻲ ﻷﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻤﺎذج واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﳕﻮذج ﻫﺎرود دوﻣﺎر ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﳕﻮذج ﻛﺎﻟﺪور ﻓﻴﻤﺎﺳﻨﺘﻄﺮق  
  :)ramoD te dorraH( ودوﻣﺎر ﻫﺎرود ﻧﻤﻮذج (1
 ﺎﻫﺘﻤـــاﲟﺜﺎﺑـــﺔ ﺗﻮﺳــﻌﺔ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴـــﺔ ﻟﺘﺤﻠــﻴﻼت اﻟﺘـــﻮازن اﻟﻜﻴﻨﺰﻳـــﺔ اﻟﺴــﺎﻛﻨﺔ، ﺣﻴـــﺚ " دوﻣـــﺎر -ﻫــﺎرود"ﻳﻌﺘــﱪ  ﳕـــﻮذج 
ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ وﳏﺎوﻟـﺔ اﻟﺘﻌـﺮف ﻋﻠـﻰ دور اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎرات ﰲ ﲢﻘﻴـﻖ ﻣﻌـﺪﻻت 
ﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﲑ اﳌﺰدوج ﻟﻼﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري واﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ زﻳﺎدة ﳕﻮ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ، وﺗﻨﻄﻠﻖ اﻟﻔﻜﺮة اﻷ
ﻣــﻊ اﺳــﺘﻌﺎب اﻟﻌﻤﺎﻟ ــﺔ ( وﺗﻌــﲏ ﺟﺎﻧــﺐ اﻟﻄﻠــﺐ)، واﻟــﺪﺧﻞ (واﻟــﱵ ﺗﻌــﲏ ﺟﺎﻧــﺐ اﻟﻌــﺮض)اﻟﻄﺎﻗــﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤــﻊ 
ﺘﻢ أوﻻ اﳌﺘـﻮﻓﺮة ﰲ اĐﺘﻤــﻊ، وﻗـﺪ وﺿــﻊ ﻛـﻞ ﻣﻨﻬﻤــﺎ ﳕﻮذﺟـﻪ ﻋﻠــﻰ ﺣــﺪة ﺑﻨـﺎء ﻋﻠــﻰ ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﻓﺮﺿــﻴﺎت، وﻓﻴﻤـﺎ ﻳﻠــﻲ ﺳــﻴ
  .2ﻋﺮض ﳕﻮذج ﻫﺎرود ﰒ ﳕﻮذج دوﻣﺎر وﺑﻌﺪﻫﺎ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻌﺎم اﳌﺸﱰك( وﺑﺸﻜﻞ ﳐﺘﺼﺮ)
  :ﻧﻤﻮذج ﻫﺎرود (1-1
ﻣﻦ اﻷواﺋﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻃﻮروا اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻜﻴﻨـﺰي، وﻗـﺪ ﺑـﺪأ أﲝﺎﺛـﻪ ﰲ ﳏـﺎوﻻت إﳚـﺎد ﳕـﻮذج " ﻫﺎرود  "ﻳﻌﺘﱪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
                                                             ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺳﻨﻮات اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ، ﺣﻴﺚ ﻗﺪم ﳕﻮذﺟﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﳌﻘﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﻛﺘﺒﻬﺎ ﺳﻨﺔ 
، دﻛﺗوراه دوﻟﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﻛﻠﯾﺔ (2102/0791)طﺎوش ﻗﻧدوﺳﻲ، ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ــ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر  1
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ﻓﻴﻪ أﻧـﻪ إذا ﻛـﺎن اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎر اﻻﺿـﺎﰲ وزﻳـﺎدة ، وﺑﲔ "ﲝﺚ ﰲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳊﺮﻛﻴﺔ"ﺑﻌﻨﻮان " اĐﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ"ﰲ  9391
إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ رأس اﳌﺎل اﻻﺿﺎﰲ ﳘﺎ اﳌﺼﺪران اﻟﻮﺣﻴﺪان ﻟﺰﻳـﺎدة اﻻﻧﺘـﺎج، ﻓﺈﻧـﻪ ﻣـﻦ اﻟﻮاﺿـﺢ ﻋﻨﺪﺋـﺬ أن ﻣﻌـﺪل زﻳـﺎدة اﻟﻨـﺎﺗﺞ 
اﻟﻘــﻮﻣﻲ إﳕــﺎ ﻳﻌﺘﻤــﺪ ﺑﺼــﻮرة ﻛﻠﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﻌــﺪل اﻻدﺧــﺎر وﻋﻠــﻰ إﻧﺘﺎﺟﻴــﺔ رأس اﳌــﺎل، وﻟﻘــﺪ وﺿــﻊ ﻫــﺎرود ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ 
  :ﺟﻪ اﻟﺬي ﻳﻬﺪف إﱃ إﺛﺒﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺘﻮازن ﳝﻜﻦ ﺳﺮدﻫﺎ ﳐﺘﺼﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄاﻟﻔﺮﺿﻴﺎت ﻟﻨﻤﻮذ
 اﻹدﺧﺎر اﻟﺼﺎﰲ ﳝﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ، وﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻻدﺧﺎر اﻟﻔﻌﻠﻲ وﻳﻌﺎدل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮازن؛ 
ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﺎﺑﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮة ﺗﺘﺄﺛﺮ ﲟﻌﺪل اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﳌﺎﺿﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أن ا 
 ﳌﻌﺪل اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ اﻟﺪﺧﻞ، أو اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﻤﻮ đﺎ اﻟﻨﺎﺗﺞ؛
 ﺗﻜﻮن اﳌﺪﺧﺮات داﻟﺔ ﰲ اﻟﺪﺧﻞ، وﻳﻜﻮن اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ داﻟﺔ ﰲ ﻣﻌﺪل اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ اﻟﺪﺧﻞ، ﻣﻊ ﺗﺴﺎوي 
 .اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ
  :وﻗﺪ ﻃﺮح ﻫﺎرود ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻜﺎل ﳌﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﰲ ﳕﻮذﺟﻪ ﻫﻲ
  C/S=G:       وﻫﻮ ﻧﺴﺒﺔ اﻻدﺧﺎر إﱃ ﻣﻌﺎﻣﻞ رأس اﳌﺎل، أي : (G)ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻔﻌﻠﻲ  ( أ
ூﻣﻌﺎﻣﻞ رأس اﳌﺎل وﻳﻌﺎدل  :  Cﺣﺠﻢ اﻻدﺧﺎر اﻟﻜﻠﻲ،  : S:   ﺣﻴﺚ 
ଢ଼∆
ﲤﺜﻞ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات  Iﺣﻴﺚ ) 
  (.ﲤﺜﻞ اﻟﺘﻐﲑ ﰲ اﻟﺪﺧﻞ أو اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺼﺎﰲ Y∆اﳌﻨﺠﺰة و
وﻫﻮ ﻧﺴﺒﺔ اﻻدﺧﺎر إﱃ ﻣﻌﺎﻣﻞ رأس اﳌﺎل اﶈﻘﻖ ﳌﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﳌﻀﻤﻮن : (WG)ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﻀﻤﻮن   ( ب
 .ﻣﻌﺎﻣﻞ رأس اﳌﺎل اﶈﻘﻖ ﳌﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﳌﻀﻤﻮن RC، ﺣﻴﺚ  RC/S=G:      وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن 
 وﻫﻮ أﻗﺼﻰ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻪ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻔﻨﻴﺔ، وﺣﺠﻢ اﻟﺴﻜﺎن،(: nG)ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ   ( ت
 .واﻟﱰاﻛﻢ اﻟﺮأﲰﺎﱄ، ودرﺟﺔ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺑﲔ اﻟﻌﻤﻞ ووﻗﺖ اﻟﻔﺮاغ، ﻣﻊ اﻓﱰاض وﺟﻮد ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ
  : وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺜﻼث اﺳﺘﻨﺘﺞ ﻫﺎرود اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻫﻲ 
 ﻓﺈن اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻀﺨﻢ؛ WG<Gإذا ﻛﺎن  
 ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﺴﺎد؛ﻓﺈن اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻳﻌﺎﱐ  WG>Gإذا ﻛﺎن  
 ﻓﺈن اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻮازن ﰲ ﳕﻮﻩ؛ WG=G إذا ﻛﺎن 
ﻓﺈن اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻜﻤﺎش ﻣﺘﺘﺎل ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد ﻓﺎﺋﺾ ﰲ WG>nG و WG<Gإذا ﻛﺎن  
 .اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﺧﻔﺾ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺟﺪﻳﺪة
 ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد ﻋﺠﺰ ﰲ اﻟﺴﻠﻊﻓﺈن اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻀﺨﻢ ﻣﺘﺘﺎل WG<nG و WG<Gإذا ﻛﺎن  
 .اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ ﳑﺎ ﳚﻌﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳉﺪﻳﺪة اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ أﻛﱪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
 




 :ﻧﻤﻮذج دوﻣﺎر  (2-1
ﻋﻨﻮﻧــﻪ ﺑ ـــ  7591، ﰒ ﻧﺸــﺮ ﻛﺘــﺎب ﺳــﻨﺔ 7491ﺳــﻨﺔ " اﻟﺘﻮﺳــﻊ واﻟﻌﻤﺎﻟــﺔ"ﻪ اﳌﺴــﻤﻰ ﻧﺸــﺮ دوﻣــﺎر ﳕﻮذﺟــﻪ ﰲ ﲝﺜ ــ
وﻗﺪ ﺣﻮى ﳐﺘﻠﻒ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﺣﻮل ﻧﻔـﺲ اﻟﻔﻜـﺮة، وﻛـﺎن ﻗـﺪ ﺑـﲎ ﳕﻮذﺟـﻪ ﺣـﻮل " ﻣﻘﺎﻻت ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي "
  :اﻟﻨﻤﻮ وﻓﻘﺎ ﻟﻺﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﲟــﺎ أن اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر ﻳﺰﻳــﺪ اﻟﻄﺎﻗــﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴــﺔ وﻳﺰﻳــﺪ اﻟــﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻮﻗــﺖ ﻧﻔﺴــﻪ، ﻓﻤــﺎ ﻫــﻮ ﻣﻌــﺪل اﻟﺰﻳــﺎدة ﰲ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر 
   اﻟﺪﺧﻞ ﻣﺴﺎوﻳﺔ ﻟﻠﺰﻳﺎدة ﰲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ اĐﺘﻤﻊ؟اﳌﻄﻠﻮب ﳉﻌﻞ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ
وﻛﺈﺟﺎﺑــــﺔ ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﺴــــﺆال ﺣﺴــــﺐ دوﻣــــﺎر ﻓــــﺈن ذﻟ ــــﻚ ﺳــــﻴﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠ ــــﻰ ﺣﺠــــﻢ اﳌﻀــــﺎﻋﻒ اﻻﺳــــﺘﺜﻤﺎري واﻧﺘﺎﺟﻴ ــــﺔ 
  .اﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻞ رأس اﳌﺎل اﳉﺪﻳﺪةاﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات 
  :ﺎﻟﻴﺔوﻟﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪ دوﻣﺎر ﰲ ﳕﻮذﺟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﺘ
ﲨﻴﻊ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺪﺧﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻻدﺧﺎر اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج ﻻ ﲤﺜﻞ إﻻ ﻗﻴﻤﺎ ﺻﺎﻓﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ  
 اﻻﻗﺘﻄﺎﻋﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ؛
 ﲨﻴﻊ اﻟﻘﺮارات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺘﻢ آﻧﻴﺎ وﻣﻦ دون ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﻨﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮارﻳﺘﻬﺎ؛ 
  .ﺛﺒﺎت اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ 
وﻗﺪ ﻃﺮح دوﻣﺎر ﰲ ﳕﻮذﺟﻪ ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ اﻟﺰﻳـﺎدة ﰲ ﺟﺎﻧـﺐ اﻟﻌـﺮض ﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ وﰲ ﺟﺎﻧـﺐ اﻟﻄﻠـﺐ ﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ 
  ߪܫ = ܻ∆:   أﺧﺮى، وﺧﻠﺺ إﱃ أن اﻟﺘﻮازن ﳛﺼﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
واﻟـﱵ ﺗﻌـﲏ أﻧـﻪ ﻟﻠﺤﻔـﺎظ ﻋﻠـﻰ اﺳـﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴـﻒ اﻟﻜﺎﻣـﻞ ﻻﺑـﺪ ﻣـﻦ أن ﻳﻨﻤـﻮ اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎر واﻟـﺪﺧﻞ ﲟﻌـﺪل ﺳـﻨﻮي 
  :ﻳﺴﺎوي ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب اﳌﻴﻞ اﳊﺪي ﻟﻼدﺧﺎر ﰲ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻤﺎ أن  ﺛﺎﺑﺖ
  .اﻻﲨﺎﱄ اﻟﺼﺎﰲ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﰲ اﳌﺨﺮﺟﺎت: ߪﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر،  : ܫاﻟﺘﻐﲑ ﰲ اﻟﺪﺧﻞ، :  ܻ∆
 ( :دوﻣﺎر - ﻫﺎرود)اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺸﺘﺮك  (3-1
اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﲔ ﺑﺘﻄــﻮﻳﺮ ﳕــﺎذج ﺗﻜــﻮن أﻛﺜ ــﺮ ﻗــﺎم  ﺑﻨــﺎء ﻋﻠــﻰ اﻻﻧﺘﻘــﺎدات اﳌﻮﺟﻬــﺔ ﻟﻠﻨﻤــﻮذﺟﲔ اﻟﺴــﺎﺑﻘﲔ
ﻧﻔﺴـﻪ واﻟـﱵ ﲤﺜﻠـﺖ ﰲ إدﺧـﺎل " ﻫﺎرود  "ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ، وﻣﻦ أﻫﻢ اﳉﻬﻮد  اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﰲ ﻫﺬا اĐﺎل ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﻗﺎم đﺎ 
ﻋﻨﺼـﺮ ﺗﻐـﲑ ﺳـﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋـﺪة ﻛﻌﺎﻣـﻞ ﻣـﺆﺛﺮ ﻋﻠـﻰ ﻛـﻞ ﻣـﻦ اﻟﻌـﺮض واﻟﻄﻠـﺐ ﻋﻠـﻰ اﳌـﺪﺧﺮات، وﻣـﻦ ﰒ ﻧـﺘﺞ ﻟﺪﻳـﻪ اﳌﻌﺎدﻟـﺔ 
 ௘ಿீ಴௉ = ேܴ                                          :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ




ﻣﻌــــﺪل اﻟﻨﻤــــﻮ :  ேܩﻧﺼــــﻴﺐ اﻟﻔــــﺮد ﻣــــﻦ اﻟﻨ ــــﺎﺗﺞ،    :  ஼ܲﻣﻌــــﺪل اﻟﻔﺎﺋــــﺪة اﻟﻄﺒﻴﻌــــﻲ،   :   ேܴ:      ﺣﻴــــﺚ
  (.داﺋﻤﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ)ﻟﻠﺪﺧﻞ  اﳌﺘﻨﺎﻗﺼﺔاﳌﻨﻔﻌﺔ : ݁اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ،   
اﻟﻄﺒﻴﻌـﻲ ﻟﺴـﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋـﺪة ﻳﺘﺤـﺪد أﺳﺎﺳـﺎ ﺑﻘﻴﻤـﺔ اﳌﻨﻔﻌـﺔ اﳌﺘﻨﺎﻗﺼـﺔ ﻟﻠـﺪﺧﻞ وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎدﻟـﺔ ﺑـﲔ ﻫـﺎرود أن اﳌﻌـﺪل 
ﻳﺮﺗﺒﻄﺎن ﻣـﻊ ﺑﻌـﺾ ﻋﻜﺴـﻴﺎ، إﻻ أن ﻫـﺎرود ﺗﻮﻟـﺪت ﻟﺪﻳـﻪ ﻣﺸـﻜﻠﺔ ﺟﺪﻳـﺪة  ݁و  ேܴ، وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻛﻞ ﻣﻦ (e)
  .ﲤﺜﻠﺖ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎس اﳌﻨﻔﻌﺔ اﳌﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﻟﻠﺪﺧﻞ
  .اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻨﻤﻮذج ﻫﺎرود دوﻣﺎر
   :1ﳍﺬا اﻟﻨﻤﻮذج وﻣﻨﻬﺎ  ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﻌﺪﻳﺪﻟﻘﺪ وﺟﻬﺖ 
اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﱵ ﺑﲏ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻓﱰاض ﺛﺒﺎت ﻣﻴﻞ اﻻدﺧﺎر، واﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ  
ﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﻓﱰاض ﺛﺒﺎت و  ،اﳌﺪى اﻟﻘﺼﲑ وﻟﻜﻨﻪ ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ واﻟﻄﻮﻳﻞ
اض ﺛﺒﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻬﻮ اﻓﱰاض ﻏﲑ واﻗﻌﻲ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ  أﻣﺎ اﻓﱰ  ،اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ رأس اﳌﺎل واﻟﻨﺎﺗﺞ
 ؛ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻓﱰاض ﻋﺪم ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ و ﺛﺒﺎت ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺳﻌﺎر
واﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ  اﻻدﺧﺎرو دوﻣﺎر ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﻨﻤﻮ -ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻓﺎن ﳕﺎذج ﻫﺎرود 
ﻋﻠﻰ ( اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ) ل اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ ادﺧﺎرﻫﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪو  ،اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ
و ﻫﺬا ﻳﻌﲏ أﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺼﺎدرات ﰲ ﻫﺬﻩ  ،اﻟﺪﺧﻞ وﺣﺪﻩ وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺎدرات أﻳﻀًﺎ 
                  .اﻟﺪول، ﻛﻠﻤﺎ ﲤﻜﻨﺖ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﻣﻦ رﻓﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻣﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﺤﺖ ﻟـﻪ ﳕﻮذج، ﻓﺎﻧﻪ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺘﻐﻴﲑات اﻟﱵ ﻃﺮأت ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج، ﲰرﻏﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﱵ وﺟﻬﺖ إﱃ ﻫﺬا و 
  .أن ﻳﻜﻮن اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﺮﺟﻌﻲ ﰲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ
  :)rodlaK( ﺎﻟﺪورﻛ ﻧﻤﻮذج  (2
-tsoP) اﻟﻜﻴﻨﺰﻳـﺔ ﺑﻌـﺪ ﳌـﺎ واﻟﺘﻮزﻳـﻊ اﻟﻨﻤـﻮ ﺑﻨﻈﺮﻳـﺔ ﻋﻠﻴـﻪ اﺻـﻄﻠﺢ ﻣﺎ( رﺑﻨﺴﻮن إﱃ إﺿﺎﻓﺔ) رﻛﺎﻟﺪو  أﻓﻜﺎر ﺷﻜﻠﺖ
 ﺻـﺎﺣﺐ أي دﺧـﻞ أن ﻋﻠـﻰ ﺗـﻨﺺ ﻛﺎﻧـﺖ اﻟـﱵ اﳊﺪﻳﲔ أﻓﻜﺎر ﻣﻦ ﻠﻮﻫﺎﲞ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﲤﻴﺰت وﻗﺪ، (naisenyeK
 أن إﱃ ﺗﺸـﲑ ﻛﺎﻧـﺖ اﻟـﱵ اﻟﻨﻴﻮﻛﻼﺳـﻴﻚ أﻓﻜـﺎر ﻣـﻦ ﲣﻠـﻮ ﻛﻤـﺎ،  اﳊﺪﻳـﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺘـﻪ ﻳﻌـﺎدل اﻹﻧﺘـﺎج ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻣـﻦ ﻋﻨﺼـﺮ
 واﳌﻴـﻞ اﳌـﺎل رأس ﺗـﺮاﻛﻢ ﺗـﻮﱄ اﻟﻨﻈﺮﻳـﺔ ﺗﻠـﻚ أن ﻛﻤـﺎ،  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟـﻮﺟﻲ اﻟﺘﻘـﺪم وﺳـﺮﻋﺔ اﳌـﻮارد وﻓـﺮة ﲟﺠـﺮد ﻳﺘﺤـﺪد اﻟﻨﻤـﻮ
 أﺳﺎﺳـﻴﺔ ﻣﻘﻮﻟـﺔ ﻣـﻦ ﻛﺎﻟـﺪور اﻧﻄﻠـﻖ وﻗـﺪ، اﻟﻨﻤـﻮ ﺗﻔﺴـﲑ ﰲ ﳏﻮرﻳـﺔ أﳘﻴـﺔ اﻟـﺪﺧﻞ ﺑﺘﻮزﻳـﻊ  ذﻟـﻚ وﻋﻼﻗـﺔ ﻟﻼدﺧـﺎر
 ﻳﺘﺤﺪد اﻷﺧﲑ وﻫﺬا اﻻدﺧﺎر، ﻋﻠﻰ ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﱰاﻛﻢ وﻣﻌﺪل اﻟﱰاﻛﻢ، ﻣﻌﺪل ﻋﻠﻰ ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻌﺪل أن :ﻣﻀﻤﻮĔﺎ
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 ﳘـﺎ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻴﺘﲔ ﻃﺒﻘﺘـﲔ ﻣـﻦ ﻳﺘﻜـﻮن اĐﺘﻤـﻊ أن ﺎﻟـﺪورﻛ ﻓـﺮضﻟﻘـﺪ و ، 1ﻟﻼدﺧـﺎر اĐﺘﻤـﻊ ﻃﺒﻘـﺎت ﻣﻴـﻞ ﻋﻠـﻰ ﺑﻨـﺎء
ﻟـﺪى  ﻪﻣﻨـ ﱪﻛـأ اﻟﺮأﲰـﺎﻟﻴﲔ ﻟـﺪى ﻼدﺧـﺎرﻟ اﳊـﺪي اﳌﻴـﻞ أن ﲝﻴـﺚ (p:اﻷرﺑـﺎح) واﻟﺮأﲰـﺎﻟﻴﲔ (w:اﻷﺟـﻮر) اﻟﻌﻤـﺎل
اﻟـﺬي ﳛﻘـﻖ )ﻣﻮﺟﺐ، وﻗﺪ اﺗﺒﻊ ﻛﺎﻟﺪور اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺘﺎﱄ ﳊﺴﺎب ﻣﻌـﺪل اﻟﻨﻤـﻮ اﻻﻗﺘﺼـﺎدي اﻟﺘـﻮازﱐ  وﻛﻼﳘﺎ اﻟﻌﻤﺎل
  . 2(اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ
  P+W=Y
  اﻷرﺑﺎح: Pاﻷﺟﻮر،   : Wاﻟﺪﺧﻞ،    : Y:               ﺣﻴﺚ 
  PPs=PSو                Wws=WS : اﻟﺘﺎﱄ  اﻟﺸﻜﻞدوال اﻻدﺧﺎر  وﺗﺄﺧﺬ
  .ادﺧﺎر ﻓﺌﺔ اﻟﻌﻤﺎل: WS،    اﳊﺪي ﻟﻼدﺧﺎر ﻟﺪى اﻟﻌﻤﺎل ﻫﻮ اﳌﻴﻞ :ws:       ﺣﻴﺚ
  .ادﺧﺎر ﻓﺌﺔ اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﲔ: PSﻫﻮ اﳌﻴﻞ اﳊﺪي ﻟﻼدﺧﺎر ﻟﺪى اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﲔ،   :   Ps                    
  :، أي (I) ﻣﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر( PS+WS =S)ﳌﺎ ﻳﺘﺴﺎوى اﻻدﺧﺎر اﻟﻜﻠﻲ  اﻟﺘﻮازنوﻳﺘﺤﻘﻖ 
 ௉ܵ + ௐܵ = ܫ >= ܵ = ܫ
 ܲ௉ݏ + ܹௐݏ = ܫ >=                                                
 ܲ௉ݏ + )ܲ − ܻ(ௐݏ = ܫ >=                                                 
 ܻௐݏ + )ௐݏ − ௉ݏ(ܲ = ܫ >=                                                       




 )1( . . …	 … ௐݏ + )ௐݏ − ௉ݏ(







 )2( . … … …ቁ
 ﲝﻴﺚ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻟﻴﺴﺖ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻷﺟﻮر ﻧﺴﺒﺔ أن ﻳﺘﻀﺢ اﻷﺧﲑة اﳌﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ
  :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ودوﻣﺎر ﻫﺎورد إﻧﺘﺎج داﻟﺔ ﺎﻟﺪورﻛ اﺳﺘﻌﻤﺎل وﻟﻘﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﻣﺘﻐﲑ ﺗﻌﺘﱪ






 )3( … … … …θ −
౪ଢ଼ஔ = g   :ﺣﻴــﺚ
౪ଢ଼
اﳌﻴــﻞ :  S ، اﻟﺘﻐــﲑ ﰲ اﻟﺴــﻠﻊ اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴــﺔ: ୲Kδ،  (اﳌﺮﻏــﻮب ﻓﻴــﻪ)ﻣﻌــﺪل اﻟﻨﻤــﻮ اﻻﻗﺘﺼــﺎدي  :
	 	.ﻣﻌﺪل اﻫﺘﻼك رأس اﳌﺎل:  θ، (اﳌﻌﺠﻞ)  اﻹﻧﺘﺎج إﱃ اﳌﺎل رأس ﻣﺘﻮﺳﻂ : ݒ   اﳊﺪي ﻟﻼدﺧﺎر،
  :اﻟﺘﺎﱄ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﻤﻮ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻧﺴﺒﺔ ﺘﺎﺑﺔﻛ ﳝﻜﻦو 
ூ                                     
௒
                                                              )4( … … … … … ݒ݃ =
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  :ﳒﺪ( 4)ﰲ ( 1)وﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﳌﻌﺎدﻟﺔ 
௉ = ݒ݃           
௒
 )5( . …ቃௐݏ + )ௐݏ − ௉ݏ( ௒௉ቂ ௩ଵ = ݃ >= ௐݏ + )ௐݏ − ௉ݏ(
  :ﳒﺪ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﱵ ﲢﻘﻖ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ (3)ﰲ ( 5)وﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﳌﻌﺎدﻟﺔ 









 θ − ቃௐݏ + )ௐݏ − ௉ݏ(
 ﻋﻮاﻣـﻞ ﻛﻔـﺎءة زﻳـﺎدة دور وﲡﺎﻫﻠـﻪ اﻟـﺰﻣﻦ ﻋـﱪ اﻻدﺧـﺎر ﻣﻌـﺪل ﺛﺒـﺎت اﻓﱰاﺿـﻪ ﻛﺎﻟـﺪور، ﳕـﻮذج ﻋﻠـﻰ ﻳﺆﺧـﺬ وﳑـﺎ
 ﺗﻄـﺮأ اﻟـﱵ( selcyC) اﻟﺪورﻳـﺔ اﳊﺮﻛـﺎت ﲡﺎﻫﻠﻪ إﱃ إﺿﺎﻓﺔ، (اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻌﺪﻻت ﲢﺴﲔ ﰲ اﳌﺎل ورأس اﻟﻌﻤﻞ) اﻹﻧﺘﺎج
 ﺑـﺄن ﻋﻠﻤً ـﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻋﺪم ﺣﺎﻻت ﰲ واﻷﺟﻮر اﻷﺳﻌﺎر ﲢﺮك اﻓﱰاﺿﻪ وأﺧﲑ ً ا، اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ
  1.ﻋﺮًﺿﺎ إﻻ ﲢﺪث ﻻ اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت ﻫﺬﻩ
    :(اﻟﻨﻤﻮ ﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄ) ﻼﺳﻴﻜﻴﺔﻛاﻟﻨﻴﻮ  اﻟﻨﻤﻮ ﻧﻤﺎذج ـــــ ﺛﺎﻧﻴﺎ
ج اﻟﻨﻤـﻮذ  ﻫـﺬا ﻋـﻦ ﻣﻌـﺮوف ﻫـﻮ ﻣـﺎ ﺣﺴـﺐﺣﻴـﺚ  اﳌﺘـﻮازن، اﻟﻨﻤـﻮ اﺳـﺘﻘﺮار ﻋـﺪم ﻣـﻦ دوﻣـﺎر-ﻫـﺎرود ﳕﻮذج ﻳﻌﺎﱐ
 اﻟﻨﻤـﻮ ﻣﻌـﺪل ﻣﺴـﺎر ﻋـﻦ اﳓـﺮاف أي أن ﺗﻌـﲏ ، واﻟـﱵ)egde-efink( ﺳـﻜﲔ ﺣﺎﻓـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻳﻘـﻊ اﻟﻨﻤـﻮ ﻣﻌـﺪل ﻓـﺈن
 ﻫـﺬﻩ أﺧـﺬ وﻗـﺪ، اﻟﺼـﺤﻴﺢ اﳌﺴـﺎر ﻋـﻦ وﻛﺒـﲑة اﻷﺟـﻞ ﻃﻮﻳﻠـﺔ اﳓﺮاﻓـﺎت إﱃ ﺳـﻴﺆدي دوﻣـﺎر-ﻫـﺎرود ﳕﻮذج وﻓﻖ ﶈﺪدا
 وﺑﻌـﺪﳘﺎ ( nawS roverT) وﺳـﻮان ( woloS treboR) ﺳـﻮﻟﻮ روﺑـﺮت ﻣـﻦ ﻛـﻞ اﻻﻋﺘﺒـﺎر ﺑﻌـﲔ اﻟﻨﺘﻴﺠـﺔ
 ﻟـﻴﺲ دوﻣـﺎر-ﻫـﺎرود ﳕـﻮذج ﰲ اﻟﻨـﺎﺗﺞ-اﳌـﺎل رأس ﻣﻌـﺪل أن اﻓﱰﺿـﻮا ﺣﻴـﺚ، (  edaeM semaJ) ﻣﻴـﺪي ﺟـﻴﻤﺲ
 ﻣﻌـﺪل ﻋـﻦ ﻋﺒـﺎرة إﻻ ﻫـﻮ ﻣـﺎ اﻟﻨـﺎﺗﺞ-اﳌـﺎل رأس ﻣﻌـﺪل أن ﻳﻌﺘـﱪ ﳕﻮذًﺟـﺎ اﻗﱰﺣـﻮا ﻓـﺈĔﻢ اﳊﻘﻴﻘـﺔ وﰲ ،ﺧﺎرﺟﻴ ً ـﺎ ﻣﺘﻐـﲑ ً ا
  .2اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻌﺪل إﱃ ﻟﻠﻌﻮدة اﳍﻴﻜﻠﻲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
ﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺣﺮﻛﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳـﻞ أﻫـﻢ اﻷﻋﻤـﺎل اﻟـﱵ ﺗﻌﺮﺿـﺖ ﳍـﺬا " ﺳﻮﻟﻮ  "ﳕﻮذج  وﻳﻌﺘﱪ
اﳌﻮﺿﻮع ﺧـﻼل اﻟﻘـﺮن اﻟﻌﺸـﺮﻳﻦ، وﻛـﺎن ﻫﺪﻓـﻪ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻫـﺬا اﻟﻨﻤـﻮذج اﻋﻄـﺎء ﺣـﻼ ﻟﻠﻤﺸـﻜﻠﺔ اﻟـﱵ واﺟﻬـﺖ ﻫـﺎرود 
 إﱃ ﻴﺖﺳـﻌ اﳋﻤﺴـﻴﻨﺎت ﰲ:" ودوﻣﺎر ﻣـﻦ ﲡـﺎوز واﳔﻔـﺎض ﻣﻌـﺪل اﻻدﺧـﺎر ﻋـﻦ اﳌﻌـﺪل اﳌﻀـﻤﻮن، إذ ﻳﻘـﻮل ﺳـﻮﻟﻮ 
 ﺷـﺄن ﰲ ارﺗﻴﺎح ﺑﻌﺪم ﺷﻌﺮت وﻗﺪ ودوﻣﺎر ﻫﺎرود ﻣﻦ ﻞﻛ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺷﺄن ﰲ ﲢﺪﻳﺪﻩ ﰎ اﻟﺬي اﳋﻂ ﺗﺘﺒﻊ
 ﻗـﺎدرا اﻟﻘـﻮﻣﻲ اﻻﻗﺘﺼـﺎد ﻳﻜـﻮن ﻣـﱴ: ﻣﺒﺎﺷـﺮ ﺳـﺆال ﻋﻦ ﳚﻴﺒﺎن أĔﻤﺎ ودوﻣﺎر ﻫﺎرود ﻣﻦ ﻛﻞ  ﻋﻠﻰ ﺑﺪا ﻓﻘﺪ اﳋﻂ ﻫﺬا
:  أن ﻣﺆداﻫـﺎ ﺑﺴـﻴﻄﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳـﺔ إﺟﺎﺑـﺔ إﱃ ﳐﺘﻠﻔـﺔ ﺑﻄـﺮق وﺻـﻼ ﺣﻴـﺚ ﺛﺎﺑـﺖ؟ ﻣﻌـﺪل ﻋﻨـﺪ اﳌﺘﻮاﺻـﻞ اﻟﻨﻤﻮ ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻠﻰ
  .3 اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘﻮى ﳕﻮ ﻣﻌﺪل×اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺎل رأس ﻣﻌﺎﻣﻞ = اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻻدﺧﺎر ﻣﻌﺪل
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ﰲ ﳕﻮذﺟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪور اﳌﻬـﻢ ﻟﻠﺘﻘـﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟـﻮﺟﻲ وإﻧﺘﺎﺟﻴـﺔ اﻟﻌﻤـﻞ ﰲ اﻻﺑﻘـﺎء ﻋﻠـﻰ اﻟﻨﻤـﻮ ﻣﺴـﺘﻘﺮ " ﺳﻮﻟﻮ"وﻳﺆﻛﺪ 
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺠـﺎوز ﻣﻌـﺪل اﺳـﺘﺜﻤﺎر رأس اﳌـﺎل ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﺘـﻮازن ﻣـﻊ ﺗﻨـﺎﻣﻲ اﻟﻄﻠـﺐ ﻋﻠـﻰ ﰲ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ، ﺣﻴﺚ ﺣﺴﺒﻪ 
رأس اﳌﺎل ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻧﺴﺒﺔ رأس اﳌﺎل إﱃ اﻟﻌﻤﻞ ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻨﺎﻗﺺ اﻟﻌﻮاﺋﺪ وﻣﻦ ﰒ ﺗﺘﻨﺎﻗﺺ أرﺑﺎح اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وﻫﺬا ﻣﺎ 
ﻛـﺎن اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎر ﺿـﺌﻴﻼ   ﻳﺪﻓﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت إﱃ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎر ﻟﺘﻌـﻮد ﺑـﻪ إﱃ ﻣﻌـﺪل ﺣﺎﻟـﺔ  اﻻﺳـﺘﻘﺮار اﳌﻄﻠـﻮب، وإذا
ﻓﺴﲑﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪل أرﺑﺎح اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺆدﻳﺎ أﻳﻀﺎ إﱃ إﺟﺮاء ﺗﺼﺤﻴﺢ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻌﻈـﻢ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﲔ 
ﺑﺈﺧﺘﺒـــﺎر ﻫـــﺬﻩ " ﺳـــﻮﻟﻮ"ﻳﻌﺘﻘــﺪون أن ﺗـــﺮاﻛﻢ رأس اﳌـــﺎل ﻫـــﻮ اﻟﺴــﺒﺐ اﻟـــﺮﺋﻴﺲ وراء زﻳـــﺎدة إﻧﺘﺎﺟﻴـــﺔ ﺳـــﺎﻋﺔ اﻟﻌﻤــﻞ ﻗـــﺎم 
اﻻﻧﺘﺎج اﻻﲨﺎﱄ ﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ ﻣـﺎ ﺑـﲔ  اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲨﻊ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﰲ
أن " ﺳـﻮﻟﻮ"، وﺑﺎﺳـﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻨﻴـﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿـﻴﺔ اﳌﻌﺮوﻓـﺔ ﰲ إﻃـﺎر اﻟﻨﻈﺮﻳـﺔ اﻟﻨﻴﻮﻛﻼﺳـﻴﻜﻴﺔ وﺟـﺪ 9491-9091ﺳﻨﱵ 
ﻳـﺎدة ﳕـﻮ اﻻﻧﺘـﺎج ﻟﺴـﺎﻋﺔ اﻟﻌﻤـﻞ اﻟﻮاﺣـﺪة ﻳﺮﺟـﻊ إﱃ ﻋﻨﺼـﺮﻳﻦ ﻣﻨﻔﺼـﻠﲔ، ﺣﻴـﺚ ﺗـﺮﺗﺒﻂ ﻧﺴـﺒﺔ ﻣـﻦ ﻣﻌـﺪل اﻟﻨﻤـﻮ ﻫـﺬا ﺑﺰ 
رأس اﳌــﺎل اﳌﺴــﺘﺨﺪم ﻟﻜــﻞ ﺳــﺎﻋﺔ ﻋﻤــﻞ، ﰲ ﺣــﲔ ﺗــﺮﺗﺒﻂ اﻟﻨﺴــﺒﺔ اﳌﺘﺒﻘﻴــﺔ ﺑﻌﻨﺼــﺮ آﺧــﺮ ﻏــﲑ زﻳــﺎدة رأس اﳌــﺎل ﲰــﺎﻩ 
ﺑﺎﻟﺘﺤﻮل اﻟﺘﻘﲏ، وﳝﻜـﻦ أن ﳛـﻮي ﻫـﺬا اﻟﻌﻨﺼـﺮ اﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ اﻟﻌﻮاﻣـﻞ وﻟﻜـﻦ ﻛـﺎن ﻣـﻦ اﳌﺘﻔـﻖ ﻋﻠﻴـﻪ ﺣﻴﻨﻬـﺎ أن " ﺳﻮﻟﻮ"
ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ " دوﻣـﺎر-ﻫـﺎرود"ﻗـﺎم ﺑﺘﻮﺳـﻌﺔ إﻃـﺎر ﳕـﻮذج  "ﺳﻮﻟﻮ"، وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن 1ﻟﻠﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ دورا  ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ
إدﺧﺎل ﻋﻨﺼﺮ إﻧﺘﺎﺟﻲ إﺿﺎﰲ وﻣﺘﻐﲑ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺛﺎﻟﺚ ﻫﻮ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ إﱃ ﻣﻌﺎدﻟـﺔ اﻟﻨﻤـﻮ اﻻﻗﺘﺼـﺎدي، إﻻ أﻧـﻪ 
ﺑﺸـﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼـﻞ ﻟﻜــﻞ ﻣـﻦ ﻋﻨﺼـﺮي اﻟﻌﻤـﻞ ورأس اﳌــﺎل، ﻛﻤـﺎ إﻓـﱰض ﺛﺒــﺎت ( اﻟﻌﻮاﺋـﺪ)إﺳـﺘﺨﺪم ﻓﻜـﺮة ﺗﻨـﺎﻗﺺ اﻟﻐﻠــﺔ 
 ﺮﻳﻦ ﻣﻌـﺎ، وﻋﻠـﻰ ذﻟـﻚ ﻳﺼـﺒﺢ اﻟﺘﻘـﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟـﻮﺟﻲ ﻫـﻮ اﻟﻌﺎﻣـﻞ اﳌﺘﺒﻘـﻲ اﻟـﺬي ﳝﻜـﻦ ﻣـﻦ ﺧﻼﻟـﻪاﻟﻐﻠـﺔ اﳌﺸـﱰﻛﺔ ﻟﻠﻌﻨﺼـ
   .2ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻨﻤﻮ ﰲ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ
وﺿـــﻊ " ﺳـــﻮﻟﻮ"ﻓـــﺈن ( ﺗﻨـــﺎﻗﺺ ﻋﻮاﺋـــﺪ ﻋﻮاﻣـــﻞ اﻻﻧﺘـــﺎج وﺛﺒـــﺎت ﻏﻠـــﺔ اﳊﺠـــﻢ)ﻟﻠﻔﺮﺿـــﻴﺘﲔ اﻟﺴـــﺎﺑﻘﺘﲔ  وﺑﺎﻹﺿـــﺎﻓﺔ
  : 3اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻨﻤﻮذﺟﻪ
 وﺟﻮد وﻻ اﻻدﺧﺎر، ﻳﺴﺎوي واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻳﺴﺎوي ﻓﺎﻟﺪﺧﻞ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ واﺣﺪة ﺳﻠﻌﺔ وﻳﻨﺘﺞ ﻣﻐﻠﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎد 
 ؛ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة
 اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﲔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﺗﺴﻮدﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت وﻗﻄﺎع اﻟﻌﺎﺋﻼت ﻗﻄﺎع :ﻗﻄﺎﻋﲔ ﻣﻦ ﻣﺘﻜﻮن اﻻﻗﺘﺼﺎد 
 ؛اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ
 ؛ﺛﺎﺑﺖ اﻻدﺧﺎر ﻣﻌﺪل واﻋﺘﺒﺎر اﻟﺴﻜﺎن، ﳕﻮ ﻣﻌﺪل ﺛﺒﺎت 
  .واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺑﻨﻔﻘﺎēﺎ ﺗﻐﻴﲑﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ وﻻ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺘﻐﲑ اﻹﻧﺘﺎج ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
 ﳘﻴـﺔﻣـﻦ ﺗﺒﻴـﺎن ﻷ( ﻣﻊ وﺟﻮد اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ)ﻷﻓﻜﺎر ﺳﻮﻟﻮ، وﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﳕﻮذﺟﻪ وﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﺮض ﳐﺘﺼﺮ 
  . ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﻤﻮ ﺗﻔﺴﲑ ﰲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺘﻘﺪم
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  : 1وﺟﻮد اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲﻧﻤﻮذج ﺳﻮﻟﻮ ﻣﻊ  (1
  :ﻧﺘﺎج وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎداﻟﺔ اﻹ( 1-1
ﻋﻨـــﺪ ( Y)ﻣﺘﻐـــﲑ ﻣﺴـــﺘﻘﻞ ﺗـــﺆدي اﻟﺘﺤﺴـــﻴﻨﺎت ﻓﻴـــﻪ إﱃ زﻳـــﺎدة اﻻﻧﺘـــﺎج ( A)اﻟﺘﻘـــﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟـــﻮﺟﻲ  ﺳـــﻮﻟﻮاﻋﺘـــﱪ 
  :   وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪ داﻟﺔ ﻣﻮﺳﻌﺔ ﻟﻼﻧﺘﺎج اﻟﻜﻠﻲ ذات اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ،  (K) ورأس اﳌﺎل( N) اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ
 )ܰܣ.ܭ(݂ = ܻ
، ﺣﻴﺚ ﻳـﺮى أن (ܰܣ)وﺟﺪاء اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ( K)أي أن اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻜﻠﻲ ﻳﺘﺒﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ رأس اﳌﺎل 
ﻓﻬﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺎﺗﺞ ورأس اﳌﺎل واﻟﻌﻤﻞ، وﺣﺴﺐ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎدﻟـﺔ ﻓـﺈن اﻟﺘﻘـﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟـﻮﺟﻲ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧـﻪ  ﰲ ﻫﺬا ﻳﺴﻬﻞ
  :أن ﳛﻘﻖ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ 
 ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ؛  ﻳﻘﻠﻞ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﻼزﻣﲔ ﻹﻧﺘﺎج 
 اﻧﺘﺎج ﻧﻔﺲ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ، واﻟﱵ ﻛﺎن ﺳﻴﻨﺘﺠﻬﺎ ﻧﺼﻒ اﻟﻌﺪد اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﻌﻤﺎل؛ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ  
 .ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺨﺮﺟﺎت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل 
 نﺈﻓـ Aﰲ اﻻﻗﺘﺼـﺎد، ﺣﻴـﺚ ﰲ ﺣـﺎل ﻣﻀـﺎﻋﻔﺔ  ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤـﻞ اﻟﻔﻌـﺎلﺑﺄﻧﻪ    (NA)وﺣﺴﺐ ﺳﻮﻟﻮ ﻳﻌﺮف اﳌﺘﻐﲑ 
 .اﻟﻌﻤﺎل ﺿﺎﻋﻒ ﻋﺪدﻫﺬا ﻳﻌﲏ وﻛﺄن اﻻﻗﺘﺼﺎد 
  :وﺗﻘﻮم ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﳌﻮﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮﺿﻴﺘﲔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺘﲔ
ﻓﺈن ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل وﻣﺴﺘﻮى رأس اﳌﺎل  ﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﻟﻠ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﲔأي  ،ﺛﺒﺎت ﻏﻠﺔ اﳊﺠﻢ 
 :أي (ݔ) ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻻﻧﺘﺎج ﺑﻨﻔﺲ اﳌﻌﺪل (ݔ) ﲟﻌﺪل ﻣﻌﲔ
           )1( . … )ܰܣݔ .ܭݔ(݂ = ܻݔ                                 
ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻌﺎل ﻓﺈن زﻳﺎدة ﺣﻴﺚ ، )ܰܣ.ܭ( اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﻦ ﻛﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﳔﻔﺎض 
رأس اﳌﺎل ﺗﺰﻳﺪ اﻻﻧﺘﺎج ﲟﻌﺪل ﻣﺘﻨﺎﻗﺺ، وﺑﺎﳌﺜﻞ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﲔ ﻣﻦ رأس اﳌﺎل ﻓﺈن زﻳﺎدة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻌﺎل 
 .اﻟﻨﺎﺗﺞ ﲟﻌﺪل ﻣﻨﺘﺎﻗﺺ زﻳﺎدة ﺳﺘﺆدي إﱃ
، واﻟـﺬي ﳝﻜـﻦ اﳊﺼـﻮل ﻋﻠﻴـﻪ ﻣـﻦ )ܰܣ/ܭ(ﺑﺪﻻﻟـﺔ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻧﺼـﻴﺐ اﻟﻌﺎﻣـﻞ اﻟﻔﻌـﺎل ﻣـﻦ رأس اﳌـﺎل  )ܰܣ/ܻ(وﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺼﺪر اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺈن ﺳﻮﻟﻮ اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻔﻌﺎل ﻣـﻦ اﻟﻨـﺎﺗﺞ 
 :ﻨﺠﺪﻓ( ݔ)ﺑﺪل  )ܰܣ/1(ﺿﻊ و و  (1)رﻗﻢ ﺧﻼل اﻟﻌﻮدة ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ 
௒                                    
ே஺
௄ ቀ ݂ =
ே஺
௄ ቀ ݂ = ቁ1. 	
ே஺
 )2( . . … …ቁ	
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  :اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺘﻮازﻧﻲ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ( 2-1
ﻓــﺈن اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر ﻳﻌﻄــﻰ ( ݏ) وﻣﻌــﺪل ﻫــﺬا اﻷﺧــﲑ ﺛﺎﺑــﺖ اﳋــﺎص اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر ﻳﺴــﺎوي اﻻدﺧــﺎر ﱵ أنﲢــﺖ ﻓﺮﺿــﻴ
      ܻݏ = ܵ = ܫ                     :(اﻟﺘﻮازن) ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  :      ﳒﺪ( 2)ﺑﻜﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻌﺎل وﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻌﻼﻗﺔ وﺑﻘﺴﻤﺔ ﻃﺮﰲ اﳌﺴﺎوات 






௄ ቀ ݂	ݏ =
ே஺
 )3( . … …ቁ	
ூ) اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻔﻌﺎل ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ وﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎدﻟﺔ ﺗﻮﺿﺢ
ே஺
وﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻣﻦ رأس  (
௄ ቀ ݂	ݏ) ﻣــﻦ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر اﻟﻔﻌــﺎل ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﻧﺼــﻴﺐ اﻟﻌﺎﻣــﻞ، وﻣــﻦ ﺧﻼﳍــﺎ ﻳﺘﻀــﺢ أن )ܰܣ/ܭ(اﳌــﺎل 
ே஺
ﻳﺄﺧــﺬ ( ቁ	
௄ ቀ ݂(ﻧﻔﺲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ﳌﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻔﻌﺎل ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ 
ே஺
ﻏـﲑ أﻧـﻪ ﻳﻘـﻊ أﺳـﻔﻞ ﻣﻨـﻪ ﺑﻘﻴﻤـﺔ ﻗـﺪرﻫﺎ  )ቁ	
  .( ݏ − 1)ﻣﻌﺪل اﻻدﺧﺎر ﻣﻄﺮوح ﻣﻦ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ 
ﻋــﻦ  ﺗﺴــﺎءل " ﺳــﻮﻟﻮ "ﻓـﺈن ( NA)وﰲ ﺣـﺎل ﲢﺴــﻨﺖ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ ﻣـﻊ اﻟﻮﻗــﺖ وارﺗﻔﻌــﺖ ﻛﻤﻴـﺔ اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﻔﻌــﺎل 
ூ)اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻔﻌﺎل ﻣﻦ اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎر 
ே஺
ﻟﻠﺤﻔـﺎظ ﻋﻠـﻰ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻧﺼـﻴﺒﻪ ﻣـﻦ رأس ( 
  :اﳌﺴﺘﻮى واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲﻟﻴﺘﻮﺻﻞ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﲝﺴﺎب ذﻟﻚ ، ﺛﺎﺑﺘﺎ )ܰܣ/ܭ(اﳌﺎل 
 ܭ)ே݃ + ஺݃( + ܭߜ = ܫ
 )4( … . . … …ܭ)ே݃ + ஺݃ + ߜ( = ܫ                                               
ﻣﻌــﺪل اﻟﻨﻤـــﻮ  ﻫـــﻲ ே݃ ؛ﻣﻌــﺪل اﻟﺘﻘـــﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟــﻮﺟﻲ ﻫــﻲ ஺݃ ؛ﲤﺜــﻞ ﻣﻌـــﺪل اﻫــﺘﻼك رأس اﳌـــﺎل )ߜ(: ﺣﻴــﺚ
  .اﻟﺴﻜﺎﱐ
، ே݃ﻓـﺈن ﻋـﺪد اﻟﻌﻤـﺎل ﻳﻨﻤـﻮ أﻳﻀـﺎ ﲟﻌـﺪل ﺳـﻨﻮى   اﻟﺴـﻜﺎن ﻋـﺪد إﱃ اﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ ﻧﺴـﺒﺔﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺛﺒـﺎت و  
  .(஺݃ + ே݃) ﻫﻮ( NA)وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أن ﻣﻌﺪل ﳕﻮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻌﺎل 
 ﻣﻌـﺪل ﻛـﺎن إذاﺣﻴـﺚ  ،اﳌـﺎل رأس ﺛﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻓﻘﻂ( ܭߜ) ﻗﺪرﻩ ﻣﺒﻠﻎ إﱃ ﺣﺎﺟﺔ ﻫﻨﺎكوﺑﲔ ﺳﻮﻟﻮ أن 
 اﳌﺴـﺘﻮى ﻧﻔـﺲ ﻋﻠـﻰ ﻟﻠﺤﻔـﺎظ ﻓﻘـﻂ اﳌـﺎل رأس ﻣـﻦ٪ 01 ﻳﺴـﺎوي ﻳﻜـﻮن أن ﳚـﺐ اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎرﻓـﺈن ٪ 01 اﻻﻫـﺘﻼك
ﺿــﺮوري ﻟﻀــﻤﺎن زﻳــﺎدة ﺗــﺮاﻛﻢ رأس اﳌــﺎل ﺑــﻨﻔﺲ ﻣﻌــﺪل ( ܭ)ே݃ + ஺݃() ﻗــﺪرﻩ ﺿــﺎﰲإوﻣﺒﻠــﻎ  ،رأس اﳌــﺎل ﻣــﻦ
 ﺑﻨﺴـﺒﺔ ﺰﻳـﺪﻳ أن ﳚـﺐ اﳌـﺎل رأسﻓـﺈن  اﳌﺜﺎل، ﺳﺒﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﻮﻳﺎ،٪ 3 ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﻔﻌﺎل اﻟﻌﻤﻞ ارﺗﻔﻊ إذااﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻌﺎل، و 
 ﻣﻌـﺎ( ܭ)ே݃ + ஺݃() و( Kߜ)  وﺑﺄﺧـﺬ ،ﻓﻌـﺎل ﻟﻠﻌﺎﻣـﻞ اﳌـﺎل رأس ﻣـﻦ اﳌﺴﺘﻮى ﻧﻔﺲ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﺳﻨﻮﻳﺎ٪ 3
 ﻣﺴـﺘﻮى ﻋﻠـﻰ ﻟﻠﺤﻔـﺎظﻣـﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ رأس اﳌـﺎل  ٪31ن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺎو ﻟــ أﻓﺈن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﻄﻠﻮب ﳚﺐ  اﳌﺜﺎل ﻫﺬا ﰲ
  .اﳌﺎل رأس ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻔﻌﺎل ﻣﻦ ﻣﻦ ﺛﺎﺑﺖ




 ﻧﺘﺤﺼـــﻞ ﻋﻠـــﻰ( NA) اﳌﺴـــﺎوات ﻋﻠــﻰ اﻟﻌـــﺪد اﻟﻔﻌـــﺎل ﻟﻠﻌﻤــﺎل وﻗﺴــﻤﺔ ﻃـــﺮﰲ( 4)وﺑــﺎﻟﻌﻮدة ﻟﻠﻌﻼﻗـــﺔ اﻟﺴـــﺎﺑﻘﺔ 
ூ) اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻔﻌﺎل ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ே஺
ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻧﺼـﻴﺒﻪ ﻣـﻦ رأس ( 
  :(ﺜﻞ ﲞﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﳌﺒﺪأﲤ) ﺛﺎﺑﺘﺎ، وذﻟﻚ وﻓﻖ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ )ܰܣ/ܭ(اﳌﺎل 
ூ                                       
ே஺
 )5( . . … ே஺௄ )ே݃ + ஺݃ + ߜ( =
وﺻـﻴﻐﺔ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ( 2)ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻌﺎﻣـﻞ اﻟﻔﻌـﺎل ﻣـﻦ اﻟﻨـﺎﺗﺞ ( 5)وﺑﺘﻤﺜﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ 
، ﰲ CAﻫـﻲ  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻔﻌﺎل ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ، وﻗﻴﻤﺔBAﻳﻘﺪر ﺑـ   )ܰܣ/ܻ( ﻓﺈن ଴)ܰܣ/ܭ( ﻣـــــﻦ ﻣﺘﻮﺳــــﻂ ﻧﺼــــﻴﺐ اﻟﻌﺎﻣــــﻞ اﻟﻔﻌـــــﺎل ﻣــــﻦ رأس اﳌــــﺎل ﻗـــــﺪرﻩ ﻣﺴــــﺘﻮى ﺪﺣﻴــــﺚ ﻋﻨــــ ،)ܰܣ/ܻ(و )ܰܣ/ܭ( ﺷﺮح ﺣﺮﻛﻴﺔ، وﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﳝﻜﻦ (1-1)ﻧﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ( 3)ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻔﻌﺎل ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر 
ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻧﺼـﻴﺒﻪ  اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎر ﻟﻠﺤﻔـﺎظ ﻋﻠـﻰﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻔﻌﺎل ﻣﻦ  اﻟﻼزم واﳌﻄﻠﻮب ﻣﻦ أن اﳌﺴﺘﻮى ﺣﲔ
ﻳﻨﺒﻐـﻲ أن  )ܰܣ/ܭ( ن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻳﺘﺠﺎوز اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﻄﻠﻮب ﻓـﺈنوﻷ ،DAﻘﻴﻤﺘﻪ ﻓ ﺛﺎﺑﺖﻣﻦ رأس اﳌﺎل 
 ﻣﺘﻮﺳـــﻂ ﻧﺼـــﻴﺐ اﻟﻌﺎﻣـــﻞ اﻟﻔﻌـــﺎل ﻣـــﻦ ، وﺗﺴـــﺘﻤﺮ ﻫـــﺬﻩ اﳊﺎﻟـــﺔ ﺣـــﱴ ﻳﺼـــﺒﺢ)ܰܣ/ܻ(ﺘـــﺆدي إﱃ زﻳـــﺎدة ﺗﺮﺗﻔـــﻊ  ﻟ
رأس اﳌـﺎل، أي ﻋﻨـﺪ  ﺼـﻴﺐ اﻟﻌﺎﻣـﻞ اﻟﻔﻌـﺎل ﻣـﻦﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻧ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﻜﻔﻲ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠـﻰ اﳌﺴـﺘﻮى اﳊـﺎﱄ ﻣـﻦ
  ،  ∗)ܰܣ/ܭ(ﺴﺘﻮى  اﳌ
وﺗﺮاﻛﻢ رأس اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﻧﻤﻮذج ﺳﻮﻟﻮ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺤﺮﻛﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ (: 1-1)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
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ﻌــﺪم ﻟ) )ܰܣ/ܻ(ـ وﻛــﺬﻟﻚ اﻷﻣــﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟ ــ ﺛﺎﺑــﺖ ﻣﺴــﺘﻮى إﱃ ﻳﺼــﻞ )ܰܣ/ܭ(ﻓــﺈن  اﻟﻄﻮﻳــﻞ اﳌــﺪى وﻋﻠــﻰ







  ∗)ܰܣ/ܭ( ଴)ܰܣ/ܭ(
 ܰܣ/ܭ)ே݃ + ஺݃ + ߜ(
 )ܰܣ/ܭ(f )ܰܣ/ܭ(fs




ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼـﻴﺐ اﻟﻌﺎﻣـﻞ اﻟﻔﻌـﺎل ﻣـﻦ رأس اﳌـﺎل وﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻧﺼـﻴﺒﻪ ﻣـﻦ اﻟﻨـﺎﺗﺞ، وﻳﺘﺤﻘـﻖ ذﻟـﻚ ﺑﻴﺎﻧﻴـﺎ ( ﻳﺴﺘﻘﺮ)
  . ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ ∗)ܰܣ/ܻ(و  ∗)ܰܣ/ܭ(ﻋﻨﺪ اﳌﺴﺘﻮﻳﲔ  
ﻌــﺪل ، أي ﳚــﺐ أن ﻳﻨﻤــﻮ ﲟ (NA) ﺑــﻨﻔﺲ ﻣﻌــﺪل ﳕــﻮ (Y)أن ﻳﻨﻤــﻮ  ﻳﺘﻄﻠــﺐﻓــﺈن ﻫــﺬا  )ܰܣ/ܻ( وﻟﺜﺒــﺎت
 ﺑـ أي  (NA) ﺑﻨﻔﺲ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ  (ܭ) أن ﻳﻨﻤﻮ ﻳﺘﻄﻠﺐﻓﺈن ﻫﺬا ( ܰܣ/ܭ) ﻟﺜﺒﺎتوﺑﺎﳌﺜﻞ ، (ே݃ + ஺݃)ﺪرﻩ ـﻗ
أﻧـﻪ ﰲ ﻏﻴـﺎب اﻟﺘﻘـﺪم ( ﺣﺴـﺐ ﺳـﻮﻟﻮ)إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺘـﻮازن أﻫﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﰎ اﻟﺘﻮﺻﻞ  نﻓﺈ وﺑﺬﻟﻚ،  (ே݃ + ஺݃)
 ﺑﺸــﻜﻞو ، اﻟﺘﻜﻨﻮﻟــﻮﺟﻲ واﻟﻨﻤــﻮ اﻟﺴــﻜﺎﱐ ﻓــﺈن اﻻﻗﺘﺼــﺎد ﻻ ﳝﻜﻨــﻪ اﻻﺳــﺘﻤﺮار ﰲ ﲢﻘﻴــﻖ ﻣﻌــﺪﻻت ﳕــﻮ ﻣﻮﺟﺒــﺔ دوﻣــﺎ
  .اﻻدﺧﺎر ﻣﻌﺪل ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﳕﻮ ﻌﺪلﻓﺈن ﻣ ﺿﻤﲏ
  :ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ" ﺳﻮﻟﻮ"وﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺈن اﳉﺪﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻄﺮق ﳍﺎ 
 اﻻﻗﺘﺼﺎد ﳛﺎول اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﳕﻮ ﻣﻮﺟﺐ وﺑﺴﺒﺐ اﳔﻔﺎض اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ رأس اﳌﺎل ﻓـﺈن رأس اﳌـﺎل ﻳﻨﻤـﻮ ﺑﺸـﻜﻞ
ﻧﻪ ﳚﺐ ﲣﺼﻴﺺ ﻧﺴﺐ أﻛﱪ ﻓﺄﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ إﱃ ﺗﺮاﻛﻢ رأس اﳌﺎل، وﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ أاﻟﻨﺎﺗﺞ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ  أﺳﺮع ﻣﻦ
، وﻛـﺬﻟﻚ اﻷﻣـﺮ وﺻـﻞ إﱃ Ĕﺎﻳﺘـﻪ ﻗﺪ ن اﻟﻨﻤﻮأ ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺎج ﻟﻴﺨﺼﺺ ﻟﱰاﻛﻢ رأس اﳌﺎل
 اﳊﻔـﺎظ ﻋﻠـﻰ ﻣﻌـﺪل ﳕـﻮ ﻳﻔـﻮق ﳛـﺎول ن اﻻﻗﺘﺼـﺎدأ وﺑـﺎﻓﱰاض  (ே݃ + ஺݃) اﻟﻌﻤـﻞ اﻟﻔﻌـﺎل ﲟﻌـﺪلﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻤـﻮ 
أﺳـﺮع ﻣـﻦ اﻟﻨـﺎﺗﺞ،  ﺳﻴﺘﻌﲔ ﻋﻨﺪﻫﺎ زﻳﺎدة رأس اﳌـﺎل ﺑـﻮﺗﲑةﺴﺒﺐ اﳔﻔﺎض اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ رأس اﳌﺎل وﺑ (ே݃ + ஺݃)
ﱰاﻛﻢ رأس اﳌـﺎل وﻫـﻮ ﻣـﺎ ﻳﺼـﺒﺢ ﻟـأﻛـﱪ ﻓـﺄﻛﱪ ﻣـﻦ اﻟﻨـﺎﺗﺞ  ﻧﺴـﺐوﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌـﲏ أن اﻻﻗﺘﺼـﺎد ﺳـﻴﻌﻤﻞ ﻋﻠـﻰ ﲣﺼـﻴﺺ 
  .داﺋﻢ ﺑﺸﻜﻞ (ே݃ + ஺݃) ﻣﻦ أﺳﺮع ﲟﻌﺪل ﻳﻨﻤﻮ أن ﻪﳝﻜﻨ ﻻ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﺈن وﻫﻜﺬا ،ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ
ﻓﺈن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ   ே݃وﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل ﻳﻨﻤﻮ ﲟﻌﺪل  (ே݃ + ஺݃)وﺣﺴﺐ ﺳﻮﻟﻮ ﲟﺎ أن اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻳﻨﻤﻮ ﲟﻌﺪل 
   :، وﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ஺݃ﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﺳﻴﻨﻤﻮ ﺑـ اﻟ
  (N)ﻣﻌﺪل ﳕﻮ اﻟﻌﻤﺎل  –( Y)ﻣﻌﺪل ﳕﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ  = (N/Y) ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ
 = 		)ே݃ + ஺݃( − ே݃                                             
  = 	஺݃                                                                    
   .ﻓﺈن ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺗﻮازن ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻳﻜﻮن ﳌﺎ وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى
  :أﺛﺮ زﻳﺎدة ﻣﻌﺪل اﻻدﺧﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺘﻮازﻧﻲ (  3-1
أن  ﻓﻘــﻂ ﺴــﺘﻄﻴﻊﺗ (ﻛﻤــﺎ ﻳــﺮى ﺳــﻮﻟﻮ) دﺧــﺎرﻣﻌــﺪل اﻹاﻧﻄﻼﻗـﺎ ﻣــﻦ وﺿــﻊ اﻟﺘــﻮازن ﰲ اﻷﺟــﻞ اﻟﻄﻮﻳــﻞ ﻓــﺈن زﻳــﺎدة 
، ﰲ ﺣــﲔ ﻻ ﳝﻜﻨﻬــﺎ اﻟﺘ ــﺄﺛﲑ ﻋﻠــﻰ ﻣﻌــﺪل ﳕــﻮ اﻟﻨ ــﺎﺗﺞ واﻟــﺬي ﻳــﺮﺗﺒﻂ ﻓﻘــﻂ ﲟﻌــﺪل اﻟﻨﻤــﻮ ﻣﺴــﺘﻮى ﻋــﺎﱄ ﻟﻠﻨــﺎﺗﺞ ﲢﻘــﻖ
  .اﻟﺴﻜﺎﱐ وﻣﻌﺪل اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ
  :اﻟﺘﺎﱄاﻟﺸﻜﻞ  ﺧﻼل وﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ذﻟﻚ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ




أﺛﺮ زﻳﺎدة ﻣﻌﺪل اﻻدﺧﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻮازﻧﻲ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ ورأس اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى ( : 2-1)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
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أدت إﱃ ﲢﻮﻳـﻞ ﰲ ﻋﻼﻗـﺔ ﻣﺘﻮﺳـﻂ  )ଵݏ( إﱃ )଴ݏ(ﻳﺘﻀﺢ أن زﻳﺎدة ﻣﻌـﺪل اﻻدﺧـﺎر ﻣـﻦ ( 2-1)ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ 
ﻫــﻮ ﻣــﺎ ﺗﺮﺗــﺐ و ، ))ܰܣ/ܭ(݂ଵݏ( إﱃ ))ܰܣ/ܭ(݂଴ݏ(ﻧﺼــﻴﺐ اﻟﻌﺎﻣــﻞ اﻟﻔﻌــﺎل ﻣــﻦ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر ﻣــﻦ اﻟﻌﻼﻗــﺔ 
، ଵ)ܰܣ/ܭ(إﱃ  ଴)ܰܣ/ܭ(ﻋﻨــﻪ زﻳ ــﺎدة اﳌﺴــﺘﻮى اﻟﺘــﻮازﱐ ﳌﺘﻮﺳــﻂ ﻧﺼــﻴﺐ اﻟﻌﺎﻣــﻞ اﻟﻔﻌــﺎل ﻣــﻦ رأس اﳌــﺎل ﻣــﻦ 
ﰲ ، ଵ)ܰܣ/ܻ( إﱃ ଴)ܰܣ/ܻ( ﳌﺘﻮﺳـﻂ ﻧﺼـﻴﺐ اﻟﻌﺎﻣـﻞ اﻟﻔﻌـﺎل ﻣـﻦ اﻟﻨـﺎﺗﺞ ﻣـﻦ وﻛﺬﻟﻚ زﻳﺎدة اﳌﺴـﺘﻮي اﻟﺘـﻮازﱐ
  (.1-3)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﺒﻴﻨﻪ  )ே݃ + ஺݃(وﻳﻘﺪر ﺑـ  ﻓﻴﺒﻘﻰ ﺛﺎﺑﺖ اﻟﻨﺎﺗﺞ  ﺣﲔ أن ﻣﻌﺪل ﳕﻮ
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 )ே݃ + ஺݃( )ே݃ + ஺݃(ﻣﻴﻞ اﳌﺴﺎر ﻫﻮ 




ﻳﺒـﲔ ﺗﻄـﻮر ﻣﻌـﺪل ﳕـﻮ اﻟﻨـﺎﺗﺞ ﻋـﱪ اﻟـﺰﻣﻦ وﻓـﻖ ﻣﻘﻴـﺎس ﻟﻮﻏـﺎرﻳﺘﻤﻲ، وﻣـﻦ ﺧﻼﻟـﻪ ﻳﺘﻀـﺢ أن ( 3-1)اﻟﺸـﻜﻞ رﻗـﻢ 
، وﻋﻨﺪ اﻟﺰﻳﺎد ﰲ ﻣﻌـﺪل (AAﻣﻴﻞ اﳌﺴﺎر ) )୒g + ୅g(وﲟﻌﺪل ﻗﺪرﻩ  )AA(اﻟﻨﺎﺗﺞ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻳﻨﻤﻮ وﻓﻖ اﳌﺴﺎر 
ﻗـﺖ ﺣـﱴ ﻳﻨﺘﻬـﻲ ﳌﺴـﺘﻮى أﻋﻠـﻰ ﳑـﺎ ﻛـﺎن ﻋﻠﻴـﻪ ﻗﺒـﻞ ﻓﺈن اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻳﻨﻤﻮ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺮع ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻮ ( tﻋﻨﺪ اﻟﺰﻣﻦ )اﻷدﺧﺎر 
، وﻫـﻮ ﻣـﺎ (AA)اﻟـﺬي ﻳـﻮازي اﳌﺴـﺎر  )BB(زﻳﺎدة اﻻدﺧﺎر، ﰒ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﻨﻤﻮ ﰲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻣﺴـﺘﻘﺮة ﺟﺪﻳـﺪة وﻓـﻖ اﳌﺴـﺎر 
  .ﻳﻌﲏ أن اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﺎد ﻟﻴﻨﻤﻮ ﺑﻨﻔﺲ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻗﺒﻞ زﻳﺎدة ﻣﻌﺪل اﻻدﺧﺎر
  :(اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺪاﺧﻠﻲ)اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ  ﻧﻤﺎذج ـــــ ﺛﺎﻟﺜﺎ 
ﻧﺘـﺎج وﻣﺴـﺘﻮى ﻋﺪﻳـﺪة ﺗﻔﺴـﺮ اﻟﻔﺮوﻗـﺎت ﺑـﲔ ﻣﻌـﺪﻻت اﻟﻨﻤـﻮ ﰲ اﻹ ﻃﺮوﺣـﺎت اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨـﺎت ﻇﻬـﺮت  ﻣﻨﺘﺼـﻒﻣﻨﺬ 
ﻟﻠﻨﻤـﻮ، إذ أن ﻋـﺪم ( اﻟﺪاﺧﻠﻴـﺔ)دﺧﻞ اﻟﻔﺮد ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ اﻟﺪول اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﻛﺎن ذﻟﻚ ﰲ إﻃﺎر ﻣﺎ ﻳﺴـﻤﻰ اﻟﻨﻈﺮﻳـﺔ اﳊﺪﻳﺜـﺔ 
اﻟﻨﺎﻣﻴــﺔ )اﻷﻓــﺮاد ﺑــﲔ دول اﻟﻌــﺎﱂ اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ ﲢﻘــﻖ ﻣــﺎ ﺗﻨﺒــﺄت ﺑــﻪ اﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ اﻟﻨﻴﻮﻛﻼﺳــﻴﻜﻴﺔ ﻣــﻦ إﻟﺘﻘــﺎء ﳌﻌــﺪﻻت دﺧــﻮل 
إﱃ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺗﻨﺎﻗﺺ ﻋﻮاﺋﺪ رأس اﳌﺎل واﻟﱵ  ﺗﻘﻮد إﱃ ﳕـﻮ أﺳـﺮع  ﰲ اﻟـﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴـﺔ ﻣﻨـﻪ ﰲ اﻟـﺪول  ، ﻣﺴﺘﻨﺪة(واﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
، وﻟﻘـــﺪ اﺑﺘـــﺪأت اﳌﺮﺣﻠـــﺔ اﻷوﱃ ﳍـــﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳـــﺔ ﻣـــﻦ 1اﳌﺘﻘﺪﻣــﺔ، ﻫـــﻮ اﻷﺳـــﺎس واﻟـــﺪاﻓﻊ ﻟﻈﻬـــﻮر اﻟﻨﻈﺮﻳـــﺔ اﳊﺪﻳﺜـــﺔ ﻟﻠﻨﻤــﻮ
ﺣﻴﺚ إﻛﺘﺸﻒ اﻟﺸﺮوط أو اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﻳﻜـﻮن ، 0991و 6891ﺳﻨﱵ ( remoR luaP" )ﺮﺑﻮل روﻣ"دراﺳﺎت 
ﰲ ﻋﻤﻠـﻪ " روﻣـﺮ"ﰲ ﻇﻠﻬﺎ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺴﺘﻘﺮا ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك زﻳﺎدات ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﰲ اﻻﻧﺘﺎج، وﻛﺎن داﻓـﻊ 
ﱂ ﺗﻈﻬـﺮ ﻋﻠﻴـﻪ أي ﻋﻼﻣـﺎت  ﺗﺘﺠﻠـﻰ اﻷوﱃ ﰲ ﻛـﻮن ﻣﻌـﺪل اﻟﻨﻤـﻮ ﰲ اﻟﻌـﺎﱂ اﳌﺘﻄـﻮر: ﻫـﺬا ﺗـﺄﺛﺮﻩ ﲟﺸـﺎﻫﺪﺗﲔ ﻣﻬﻤﺘـﲔ
ﺗﻨﺎﻗﺺ أو اﳔﻔﺎض، ﰲ ﺣﲔ ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ أن اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺴﺘﻘﺮ ﳑﻜﻦ ﻓﻘﻂ ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﻜـﻮن ﻫﻨـﺎك ﺣﺎﻟـﺔ ﺗﻨـﺎﻗﺾ ﰲ 
اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﻛﻢ رأس اﳌﺎل؛ أي أﻧﻪ إذا ﻛﺎن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳉﺪﻳﺪ ﳐﻔﺾ ﳌﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰ رأس اﳌﺎل ﻓـﺈن 
إﱃ إﻗـﱰاح ﳕـﻮذج ﻟـﻴﺲ ﻓﻴـﻪ ﺗﻨـﺎﻗﺺ ﻟﻠﻌﻮاﺋـﺪ ﻋﻠـﻰ رأس اﳌـﺎل وذﻟـﻚ " روﻣـﺮ"ﻣـﺎ دﻓـﻊ  اﻟﻨﻤـﻮ اﳌﺴـﺘﻘﺮ ﻏـﲑ ﳑﻜـﻦ، وﻫـﻮ
، وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳـﺪ ﺗﻜـﻮن ﻫـﺬﻩ اﻟﻮﻓـﻮرات اﳋﺎرﺟﻴـﺔ 2ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﻮﻳﻀﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒـﻞ اﻟـﻮﻓﺮات اﳋﺎرﺟﻴـﺔ اﳌﺮاﻓﻘـﺔ ﻟـﱰاﻛﻢ رأس اﳌـﺎل
ﻠـﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴـﺔ ﻷﺟـﻞ ﲢﻘﻴـﻖ ﻣﺮاﻓﻘﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟـﺮأس اﳌـﺎل اﻟﺒﺸـﺮي واﻟﺼـﻨﺎﻋﺎت ﻛﺜﻴﻔـﺔ اﳌﻌﺮﻓـﺔ، وﻫـﻮ اﻷﻣـﺮ اﳌﻬـﻢ ﻟ
اﻟﻨﻤــﻮ اﻟﺴــﺮﻳﻊ؛ ﺣﻴــﺚ أن ﺳــﻌﻴﻬﺎ إﱃ ذﻟــﻚ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﺮﻛﻴﺰﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر ﰲ رأس اﳌــﺎل اﳌــﺎدي دون ﺗﻜﻤﻠﺘ ــﻪ 
   3.أو اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻻ ﳏﺎﻟﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺼﲑﻩ اﻟﻔﺸﻞ( اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ)ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي 
  .ﻤﻮ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎأﻫﻢ ﳕﺎذج اﻟﻨ( ﺑﺸﻜﻞ ﳐﺘﺼﺮ)ﻋﺮض  ﺳﻨﺤﺎولوﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
   (:remoR  6891)ﻧﻤﻮذج روﻣﺮ  (1
ﳕﻮذﺟﺎ ﺑﺪﻳﻼ ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﻟﻨﻴﻮﻛﻼﺳﻴﻜﻲ ﻟﻠﻨﻤـﻮ ﻃﻮﻳـﻞ اﻷﺟـﻞ اﻟﻘـﺎﺋﻢ ﻋﻠـﻰ اﻓـﱰاض ﺗﻨـﺎﻗﺺ ﻋﺎﺋـﺪ " ﺑﻮل روﻣﺮ"ﻗﺪم  
                                                             ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﳘﻬﺎ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﺳﻴﻘﱰب ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺛﺎﺑﺘـﺔ  اﻻﻓﱰاضرأس اﳌﺎل، وﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﻫﺬا 
  .97ﻧظرﯾﺎت وﺳﯾﺎﺳﺎت وﻣوﺿوﻋﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  ﻣدﺣت اﻟﻘرﯾﺷﻲ، 1
  .311-211، ص ص  0102 إﺛراء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، ،اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰﻋﻠم إﻗﺗﺻﺎد ﻣﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ ﺗرﻛﻲ اﻟﻘرﯾﺷﻲ،  2
 .751-651ﻣﯾﺷﯾل ﺗودارو، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص  3




وﻳﻨﻌـﺪم اﻟﻨﻤـﻮ ﰲ ﺣـﺎل ﻏﻴـﺎب اﻟﺘﻘـﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟـﻮﺟﻲ، وﺣﺴـﺐ ﳕـﻮذج روﻣـﺮ ﻳﻮﺟـﺪ ﻧـﻮﻋﲔ ﻣـﻦ اﻟـﱰاﻛﻢ ﳘـﺎ ﺗـﺮاﻛﻢ رأس 
اﻛﻤﲔ ﺛﺎﺑﺘـﺔ أﻣﻜـﻦ ، وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻳﺮادات اﻟﱰ (ﻣﱰاﺑﻄﲔ)اﳌﺘﻮﻟﺪ ﻋﻨﻪ ( اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ)اﳌﺎل اﳌﺎدي وﺗﺮاﻛﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ 
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد أن ﻳﺘﻄﻮر ﰲ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ ذاﰐ ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟـﻞ وﺛﺎﺑـﺖ، وﻫـﻮ ﻳﻌﺘﻤـﺪ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻮاﻣـﻞ اﻟـﱵ ﲢـﺪد اﳌﻴـﻞ ﻟﻼدﺧـﺎر، 
  . 1ﻓﺰﻳﺎدة ﻣﺪﺧﺮات أﻃﺮاف اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﲢﻘﻖ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﱰاﻛﻢ واﻟﺬي ﺑﺪورﻩ ﳛﻘﻖ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ أﻛﺜﺮ ارﺗﻔﺎع
 (htenneK،2691 worrA) وآرو ﻴﻨـﺖﻛ ﻣـﻦ ﻞﻛـ ﺑـﻪ ﻗـﺎم ﻟـﺬيا اﻟﻌﻤـﻞ ﻋﻠـﻰ ﳕﻮذﺟـﻪ ﰲ روﻣـﺮ اﻋﺘﻤـﺪ ﻟﻘـﺪو 
 :2ﻳﻠﻲ ﻣﺎ روﻣﺮ اﻓﱰض ﲝﻴﺚ اﻟﺘﻤﺮن، ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺐﺣﻮل 
 ﻫﺬا ﻋﺎﻟﻴﺔ، وﺟﻮدة ﺑﻜﻔﺎءة ﺗﻨﺘﺞ ﻴﻒﻛ ﺗﺘﻌﻠﻢ اﻟﺰﻣﻦ ﻣﺮور ﻣﻊ اﳌﺎدي اﳌﺎل رأس ﰲ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﱵ اﳌﺆﺳﺴﺔ أن 
 ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺐ روﻣﺮ أﲰﺎﻩ ﻣﺎ وﻫﺬا، وﺑﺎﻟﺘﻤﺮن اﻟﻮﻗﺖ ﻣﺮور ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺘﺴﺒﺘﻪﻛا ﻟﻠﺨﱪة اﳌﻮﺟﺐ اﻟﺘﺄﺛﲑ
 ر؛اﻻﺳﺘﺜﻤﺎ
 ﲟﻌﲎ ﺗﻜﻠﻔﺔ، أي ﺑﺪون ﻣﻨﻬﺎ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﺆﺳﺴﺔ أي ﺣﻖ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﺔ ﺳﻠﻌﺔ ﺗﻌﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ أي 
 ؛اﻟﺴﻮق ﰲ وﻳﻮزع ﻳﻨﺘﺸﺮ أن ﳚﺐ ﺑﺘﻜﺎرإ أي أن
 .ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔاﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ ﺳﻠﻌﺎ ( n) اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ ﻋﺪد ﺑﲔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﺴﻮدﻩ اﻗﺘﺼﺎد وﺟﻮد 
وزﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻓﱰض روﻣﺮ أﻳﻀﺎ ﺛﺒﺎت ﺗﻔﻀﻴﻼت اﻷﻓﺮاد وﲤﺎﺛﻞ اﻟﻔﻦ اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ، وﺛﺒﺎت ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻜﺎن، ﻣـﻊ 
  .  3اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻓﺮض اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻨﻴﻮﻛﻼﺳﻴﻜﻲ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﺎﻗﺺ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳊﺪي ﻟﺮأس اﳌﺎل
 :4ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ ﳝﻜﻦ ذﻛﺮ أﳘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ روﻣﺮوﻳﺘﻤﻴﺰ ﳕﻮذج 
اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﳌﺘﻮﻟﺪة ﻋﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻋﱪ آﻟﻴﺘﲔ ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻷوﱃ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻴﻪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﻮﻓﺮات  
اﺣﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ زﻳﺎدة اﻧﺘﺎج اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ وﻛﺬا اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺧﺮى، وﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺮأس اﳌﺎل ذاﺗﻪ 
 وﻟﻴﺲ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻮﻟﺪ ﻋﻨﻪ؛
( وﻣﻦ ﰒ اﳌﻌﺮﻓﺔ)ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﻛﻢ رأس اﳌﺎل ( اﻷزﻣﺎت)وذﻟﻚ ﻟﺘﺄﺛﲑﻫﺎ  اﻟﺘﺄﺛﲑ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻸزﻣﺎت ﰲ ﻣﺴﺎر اﻟﻨﻤﻮ، 
 واﻟﺬي ﻳﻜﻮن اﻧﻌﻜﺎﺳﻪ ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ﺣﱴ ﻣﻊ اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺘﻮازن اﳌﺴﺘﻘﺮ؛
رأس ﻣﺎل اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﻷﲝﺎث )داﻟﺔ اﻻﻧﺘﺎج ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ رﺻﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ  
 ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﰲ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ؛ ورأس اﳌﺎل اﳌﺎدي واﻟﻌﻤﻞ، وﻫﻲ ﻛﺬﻟﻚ( واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
أﻗﻞ ( اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳋﺎﺻﺔ واﳉﻤﺎﻋﻴﺔ)ﺗﻮﺟﺪ ﺛﻼث ﺣﺎﻻت رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ، ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻣﺮوﻧﺔ إﻧﺘﺎج اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ  
 ﻣﻦ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﰲ اﳊﺎﻟﺔ اﻷوﱃ وﺗﻌﺎدل اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﰲ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وأﻛﱪ ﻣﻨﻪ ﰲ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ؛
                                                             
 .831-731إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻣﺣﻣد ﺑن ﻗﺎﻧﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص  1
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ﻳﺪ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳊﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، أي أﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﺛﺒﺎت ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺘﻤﻴﺰ داﻟﺔ اﻻﻧﺘﺎج ﺑﺘﺰا 
 (.اﳌﻌﺮﻓﺔ) Aاﻻﻧﺘﺎج اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﺈن داﻟﺔ اﻻﻧﺘﺎج ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺸﺄة ﻫﻲ داﻟﺔ ﳏﺪﺑﺔ ﰲ 
  : 1ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ( ﳐﺘﺼﺮا)ﻓﻨﻮردﻩ  روﻣﺮوﻋﻦ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻟﻨﻤﻮذج 
 		)1( . … … … ఈ)௧௜݈௧ܣ()ఈିଵ(௧௜݇ = ௧௜ݕ                                    :اﻻﻧﺘﺎج اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ داﻟﺔﺗﺄﺧﺬ 
  . (t)ﰲ اﻟﺰﻣﻦ ( i)رأس ﻣﺎل اﳌﺆﺳﺴﺔ : ௧௜݇،        (t)ﰲ اﻟﺰﻣﻦ ( i)إﻧﺘﺎج اﳌﺆﺳﺴﺔ : ௧௜ݕ  :ﺣﻴﺚ
  . ﳝﺜﻞ اﻟﺮأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي أو اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻜﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت: ௧ܣ ،(t)ﰲ اﻟﺰﻣﻦ ( i)ﻋﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ : ௧௜݈        
  :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ أن اﻟﱰاﻛﻢ اﳌﻌﺮﰲ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺘﻐﲑ رأس اﳌﺎل وﻓﻖ اﻟﻌﻼﻗﺔ روﻣﺮﻓﺮض  وﻟﻘﺪ
                 		)2( . … … … ஻) ଵୀ௜௡௧௜݇ ∑(	ഀభܣ = ௧ܣ                                       
ﻛﻤـﺎ ﳝﻜـﻦ أن   ،βﳐﺰون اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺬي ﻳﻔﱰض أن ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ رأس ﻣﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻛﻜﻞ ﺑﻘﻴﻤﺔ  ﳝﺜﻞ:  A
  .ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﺑﻘﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺐ اﳌﻌﺎرف اﳉﺪﻳﺪة
  :ﳒﺪ ( 2اﳌﻌﺎدﻟﺔ )ﲟﺎ ﻳﺴﺎوﻳﻬﺎ  )௧ܣ(وﺗﻌﻮﻳﺾ ( 1)وﺑﺎﻟﻌﻮدة إﱃ اﳌﻌﺎدﻟﺔ 
 ఈቁ௧௜݈஻) ଵୀ௜௡௧௜݇ ∑(	ഀభܣቀ	)ఈିଵ(௧௜݇ = ௧௜ݕ                                   
  : ﻣﻌﺮﻓﺎن ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ( ௧ܭ)وإﲨﺎﱄ رأس اﳌﺎل ( ௧ܮ)اﲨﺎﱄ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل  اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺴﺘﻮىوﻋﻠﻰ 
 ௧௜݇ = ௧ܭ و                   ௧௜݈ = ௧ܮ                                     
  ଵୀ௜௡൨ఈቁ௧௜݈஻) ଵୀ௜௡௧௜݇ ∑(	ഀభܣቀ	)ఈିଵ(௧௜݇൤ ∑ = ௧ܻ >= ଵୀ௜௡௧௜ݕ ∑ = ௧ܻ                 :اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺗﺄﺧﺬ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ  وداﻟﺔ
  :ﲢﺼﻞ روﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﻜﻠﻲ اﻟﺘﺒﺴﻴﻂوﺑﻌﺪ 
  ఈ௧௜݈݊)ఉఈାఈିଵ(௧௜݇݊ܣ = ௧ܻ
 )3( . . … … ఈ௧ܮ)ఉఈାఈିଵ(௧ܭܣ =				
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  :ﻳﻠﻲ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﳊﺪي اﳋﺎص ﻟﺮأس اﳌﺎل ﻛﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮأس اﳌﺎل ﳒﺪ( 1)وﺑﺎﺷﺘﻘﺎق اﳌﻌﺎدﻟﺔ 
 ఈ)௧௜݈௧ܣ(ఈି)௧௜݇()ߙ − 1( = ௧௜ݎ >= ௧௜߲݇௧௜ݕ߲ = ௧௜ݎ	
  :ﳒﺪ ﳎﻤﻮع اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﳊﺪﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ( 2اﳌﻌﺎدﻟﺔ )ﲟﺎ ﻳﺴﺎوﻳﻬﺎ ( ௧ܣ)وﺑﺘﻌﻮﻳﺾ 
 ఈቁ௧௜݈ఉ) ଵୀ௜௡௧௜݇ ∑(	ഀభܣቀ ఈି)௧௜݇()ߙ − 1( = ௧௜ݎ                            
  :        وﻟﺪﻳﻨﺎ
 )4( . … … )ଵିఉ(ఈ)ܭ()ߙ − 1(ఈ௧ܮܣ = ௧ݎ >= ଵୀ௜௡௧௜ݎ ∑ = ௧ݎ                            
 )5( . . … … )ଵିఉ(ఈ)ܭ()ߚߙ + ߙ − 1(ఈ௧ܮܣ = ௧ݏݎ >= ೟௄డ೟௒డ = ௧ݏݎ                      :ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮأس اﳌﺎل ﳒﺪ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺮأس اﳌﺎل  (3)وﺑﺎﺷﺘﻘﺎق اﳌﻌﺎدﻟﺔ 
 وﻫـﺬا، اﳋﺎﺻـﺔ اﳊﺪﻳﺔ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻣﻦ ﱪﻛأ اﳌﺎل ﻟﺮأس اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻌﺎﺋﺪ أن ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ (5)و( 4)اﳌﻌﺎدﻟﺘﲔ  وﲟﻘﺎرﻧﺔ
اﻟﺸـﺮوط اﳌﻌﻴﺎرﻳـﺔ،  ﲟﺸـﻜﻞ ﻳﻌـﺮف ﻣـﺎ ﰲ اﻟﻨﻤـﻮذج ﻫﺬا ﺣﺪود وﺗﻜﻤﻦ أﺧﺮى، ﻣﻮﺟﺒﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺗﺄﺛﲑات وﺟﻮد ﻳﺒﲔ ﻣﺎ
وﻳﻨﻌـﺪم أو ﻳﻜـﻮن ﺿـﻌﻴﻒ ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﺗﻜـﻮن  1 = β ﻗﻴﻤـﺔ ﺗﻜـﻮن ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﺛﺎﺑـﺖ وﲟﻌـﺪل ﻣﻮﺟـﺐ اﻟﻨﻤـﻮ ﻳﻜـﻮن ﲝﻴـﺚ
 اﻷﺳـﻼك ﲟﺸـﻜﻠﺔ ﻳﻌـﺮف ﻣـﺎ وﻫـﺬاﻓﺈﻧـﻪ ﳛـﺪث ﺗﻔﺠـﺮ ﰲ ﻣﻌـﺪﻻت اﻟﻨﻤـﻮ،  ߚ < 1، أﻣـﺎ ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﺗﻜـﻮن 1 < β
  .اﻻﻧﻔﺠﺎر أو ﻟﻠﺴﻜﻮن إﻣﺎ ﺗﻘﻮدﻧﺎ β ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺗﻐﲑ أي ﲝﻴﺚ ﳍﺎورد اﻟﺸﺎﺋﻜﺔ
 ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـﺔ اﻹﻧﺘـﺎﺟﻲ اﻟﻨﺸـﺎط ﻣـﻊ ﺑـﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﺗﻨـﺘﺞ اﳌﻌﺮﻓـﺔ أن ﺑـﲔ اﻷول روﻣـﺮ ﳕـﻮذج أن اﻟﻘـﻮل ﳝﻜـﻦ اﻷﺧـﲑ ﰲ
 وﻫﺬا اﳌﺆﺳﺴﺎت، ﺑﺎﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻵﺛﺎر ﺑﲔ ﲝﻴﺚ ،(اﻟﺬاﰐ) ﺑﺎﻟﺘﻤﺮن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ
 ﻫﻲ اﻟﻄﻮﻳﻞ اﳌﺪى ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ وﺗﲑة ﲢﻘﻖ اﻟﱵ اﻟﺪول أن ﺑﲔ ﻤﺎ، ﻛاﻟﻄﻮﻳﻞ اﳌﺪى ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﺎ
  .ﻣﻨﻬﺎ واﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺘﺴﺒﺖﻛا اﻟﱵ
  ( :  sacuL8891)ورأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي  سﻛﺎﻟﻮ  ﻧﻤﻮذج (2
ﻣﻔﻬﻮم رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي إﱃ ﳐﺰون اﳌﻌﺎرف اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻟﺘﻜـﻮﻳﻦ واﻟﺘﺄﻫﻴـﻞ، اﳌﻘﻮﻣـﺔ اﻗﺘﺼـﺎدﻳﺎ  ﻳﻨﺼﺮف
إﳕــﺎ  و  واﳌﻨﺪﳎــﺔ ﰲ اﻷﺷــﺨﺎص واﻟــﱵ ﺗﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ ﻓــﺎﻋﻠﻴﺘﻬﻢ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴــﺔ، وﻫــﻲ ﻻ ﺗﻨﺼــﺮف ﻓﻘــﻂ إﱃ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﻜﻔــﺎءات
ﻋﻠـﻰ " روﺑـﺮت ﻟﻮﻛـﺎس"ﻫـﺬا اﳌﻨﻄﻠـﻖ رﻛـﺰ  إﱃ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﻐـﺬاء، وﻣـﻦ( ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ)ﻛﺬﻟﻚ 
  .1اﳌﻜﺎﻧﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻟﺮأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﻛﻤﺤﺮك ﻟﻠﻨﻤﻮ وﺑﲎ ﻋﻠﻴﻪ ﳕﺎذﺟﻪ
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ﳕﻮذج ﻟﻮﻛـﺎس ﰲ وﺟـﻮد رأس اﳌـﺎل اﻟﺒﺸـﺮي ﻋﻠـﻰ ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻔﺮﺿـﻴﺎت وﻟـﻪ ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ اﳋﺼـﺎﺋﺺ  وﻳﻌﺘﻤﺪ  
  :1ﳝﻜﻦ ذﻛﺮﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 اﻟﺴﻠﻊ وﻗﻄﺎع ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي؛اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻜﻮن ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﲔ ﻓﻘﻂ، ﻗﻄﺎع إﻧﺘﺎج  
ﻛﻞ اﻷﻋﻮان ﻫﻲ أﺣﺎدﻳﺔ؛ ﲟﻌﲎ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻻ ﰲ اﻻﺧﺘﻴﺎرات اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ وﻻ ﰲ اﳌﺮدود اﻟﻔﺮدي اﳌﺒﺬول ﰲ  
 اﻟﺪراﺳﺔ؛
  ℎ)ߤ − 1(ߚ = ℎ̇:     ﻳﺮى ﻟﻮﻛﺎس أن ﺗﺮاﻛﻢ رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﻣﻘﻴﺪ ﺑﺎﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  
ﻫﻮ  ߚ	ﻫﻮ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺴﺨﺮ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎرف، و( ߤ − 1)ﳝﺜﻞ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺴﺨﺮ ﻟﻠﻌﻤﻞ، و ߤ:  ﺣﻴﺚ
  .ﲤﺜﻞ رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي اﻟﻔﺮديℎ	ﻣﻘﺪار اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ، و
  ఉିଵ)ܮℎ(ఉܭ = ܻ         :وﳍﺎ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ" salguoD-bboC"أﻣﺎ داﻟﺔ اﻻﻧﺘﺎج ﻓﻬﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع  
اﻟﺘﻘــــﺪم ) Aوﳚﺘﻤــــﻊ ﳕـ ـــﻮذج ﻟﻮﻛــــﺎس ﻛﺜــــﲑا ﰲ ﺑﻌــــﺾ اﳋﺼــــﺎﺋﺺ ﻣــــﻊ ﳕــــﻮذج ﺳــــﻮﻟﻮ، وذﻟــــﻚ ﰲ ﺣــــﺎل وﺿــــﻊ 
، أي أن رأس اﳌـــﺎل اﻟﺒﺸـــﺮي ﰲ ﳕـــﻮذج ﻟﻮﻛـــﺎس ﻳﻠﻌـــﺐ ﻧﻔـــﺲ اﻟـــﺪور اﻟـــﺬي ﻳﻠﻌﺒـــﻊ اﻟﺘﻘـــﺪم h ﻣﻜـــﺎن( اﻟﺘﻜﻨﻮﻟـــﻮﺟﻲ
ﻜـﺲ ﺳـﻮﻟﻮ اﻟـﺬي اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﰲ ﳕﻮذج ﺳﻮﺳﻮ، ﻏﲑ أن ﻟﻮﻛﺎس ﻳﻘﺪم ﺗﻔﺴﲑا ﻟﻨﻤﻮ رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﰲ ﳕﻮذﺟـﻪ ﻋ
ﻣـﻦ ( ߤ − 1)اﻋﺘـﱪﻩ ﺛﺎﺑﺘـﺎ، ﻓﺤﺴـﺐ ﳕـﻮذج ﻟﻮﻛـﺎس ﻛﻠﻤـﺎ ﻛـﺎن ﻫﻨـﺎك ﺗﺴـﺨﲑ وﻗـﺖ ﻛﺒـﲑ وﻛـﺎﰲ ﻟﻠﺘﻜـﻮﻳﻦ واﻟﺘﺄﻫﻴـﻞ 
ﻃــﺮف اﻷﻓــﺮاد ﻛﻠﻤــﺎ ﺳــﺎﻋﺪ ذﻟــﻚ ﻋﻠــﻰ زﻳــﺎدة رأس اﳌــﺎل اﻟﺒﺸــﺮي، وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ زﻳــﺎدة اﻟﻨﻤــﻮ، واﻟﻌﻜــﺲ ﳛــﺪث ﰲ ﺣــﺎل 
  .إﳘﺎل اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺧـﺘﻼف ﰲ درﺟـﺔ اﻟﻐـﲎ واﻟﻔﻘـﺮ ﺑـﲔ ﳐﺘﻠـﻒ اﻟـﺪول ﻳﺮﺟـﻊ ﰲ اﻷﺳـﺎس وﺣﺴﺐ ﻫـﺬا اﻟﻨﻤـﺎذج ﻓـﺈن ﺳـﺒﺐ وﺟـﻮد ا
إﱃ اﺧـﺘﻼف اﳌـﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴــﺔ اﳌﺴـﺨﺮة ﻟﻠﺘﻜـﻮﻳﻦ واﻟﺘﻌﻠــﻴﻢ، وﺑـﺬﻟﻚ ﻓــﺈن اﻟﺴﻴﺎﺳـﺔ اﻟـﱵ ﳍــﺎ اﻟﻘـﺪرة ﻋﻠـﻰ اﻟﺮﻓــﻊ ﻣـﻦ وﻗــﺖ 
  . ﺳﻴﻜﻮن ﳍﺎ أﺛﺮ إﳚﺎﰊ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي( ﺗﺮاﻛﻢ اﳌﻌﺎرف)اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ 
 : )0991 remoR( روﻣﺮ ﻧﻤﻮذج (3
ﺑﺎﻻﻋﺘﻤــﺎد ﻋﻠــﻰ داﻟ ــﺔ اﻻﻧﺘــﺎج ( اﺑﺘﻜــﺎر ﺳــﻠﻊ رأﲰﺎﻟﻴــﺔ ﺟﺪﻳــﺪة ﺧــﻼلاﻟﻨﻤــﻮ )ﻪ اﻟﺜــﺎﱐ ﻟﻠﻨﻤــﻮ ﳕﻮذﺟــأﺳــﺲ روﻣــﺮ 
، وﻟﻘـﺪ ﳉـﺄ روﻣـﺮ ﰲ ﻫـﺬا اﻟﻨﻤـﻮذج ﻛﻤـﺎ ﰲ ﳕﻮذﺟـﻪ اﻷول (5891) dduJو( 2891) reihtEاﳌﻨﺒﺜﻘـﺔ ﻣـﻦ أﻋﻤـﺎل 
، ذﻟــﻚ اﻟــﺬي ﻳﻜــﻮن (اﻟــﺪاﺧﻠﻲ)اﻟﺘﻜﻨﻮﻟــﻮﺟﻲ اﻟــﺬاﰐ إﱃ ﻓﻜــﺮة ﺗﻘﺴــﻴﻢ اﻟﻌﻤــﻞ اﳉﻤــﺎﻋﻲ ﻟﺘﻔﺴــﲑ ﺗــﺮاﻛﻢ رأس اﳌــﺎل 
واﺿﺤﺎ ﰲ زﻳﺎدة ﻋﺪد اﳌﺪﺧﻼت اﳌﺨﺼﺼﺔ، ووﻓﻘﺎ ﳍﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ اﻟﺒﺪء ﰲ إدﺧﺎل أﻧﻮاع ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ 
أو )اﻟ ـــﱵ ﺗﻀـــﺎف إﱃ ﺗﻠـــﻚ اﳌﻮﺟـــﻮدة ﻓﻌـــﻼ، وﻣـــﻦ اﳌﻔـــﱰض أن ﺗـــﺆدي ﻫـــﺬﻩ اﻟﺴـــﻠﻊ اﳉﺪﻳ ـــﺪة ( اﻟﻮﺳـــﻴﻄﺔ)اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴـــﺔ 
وﻗـﺪ اﻓـﱰض روﻣـﺮ  إﱃ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺪ اﳌﺼـﺪر اﳊﻘﻴﻘـﻲ ﻟﻠﻨﻤـﻮ،( اﳌﺪﺧﻼت اﳌﺨﺼﺼﺔ
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ﰲ ﳕﻮذﺟﻪ ﻫﺬا ﺛﻼث ﻣﺪﺧﻼت رﺋﻴﺴـﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘـﺎج، ﻫـﻲ رأس اﳌـﺎل اﳌـﺎدي، اﻟﻌﻤـﻞ ورأس اﳌـﺎل اﻟﺒﺸـﺮي واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺎ 
  .1ﳎﺘﻤﻌﺎن
  :2ﻛﻤﺎ اﻓﱰض أن اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼث ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫﻲ
  .ﻗﻄﺎع اﻟﺒﺤﺚ   :اﻷول
 واﳌﻘﺎﺳـﺔ اﳌﻮﺟـﻮدة اﳌﻌـﺎرف ﳎﻤـﻮع ﻣـﻊ اﻻﻗﺘﺼـﺎد ﰲ اﳌﺘـﺎح اﻟﺒﺸـﺮي ﺎلاﳌـ رأس ﻣﻦ ﺟﺰء ﺑﲔ ﳚﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﳎﺎل
 ﺟﺪﻳـﺪة، ﺳـﻠﻊ ﻹﻧﺘـﺎج ﺟﺪﻳـﺪة أﻓﻜـﺎر ﺘﺸـﺎفﻛﻻ  ﲢﻮﻳﻠﻬـﺎ ﰎ اﻟـﱵ اﳌـﺎدي اﳌـﺎل رأس ﻣـﻦ اﻟﻮﺣـﺪات ﻋـﺪد ﻃﺮﻳـﻖ ﻋـﻦ
    :اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج داﻟﺔ وﺗﻌﻄﻰ ﺘﺸﺎﻓﺎت،ﻛاﻻ  ﻫﺬﻩ أﺳﺎس اﳌﻌﺮﻓﺔ وﺗﻌﺪ
 ܣ஺ܪߚ = ̇ܣ
   ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﳝﺜﻞ اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﺤﺚ، βﲤﺜﻞ اﻟﺘﻐﲑ ﰲ ﻛﻤﻴﺔ ﳐﺮون اﳌﻌﺮﻓﺔ،   )Ȧ(:   ﲝﻴﺚ
  .ﳐﺰون اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﺤﺚ:  Aرأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﺤﺚ،  ﲤﺜﻞ ୅H               
، ﺗﻮﻗـﻒ ﺑـﺪون ﻳﻨﻤـﻮ اﻟﺬي اﻟﺒﺤﺚ ﻗﻄﺎع ﰲ اﳌﻨﺘﺞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺘﻘﺪم ﰲ اﻟﻨﻤﻮ ﻣﺼﺪر ﻳﻜﻤﻦ اﻟﻨﻤﻮذج ﻫﺬا ﰲو 
  :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﻳﻌﻄﻰ واﻟﺬي اﳌﻌﺮﻓﺔ ﳐﺰون ﳕﻮ ﻣﻌﺪل ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻋﻨﻪ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﳝﻜﻦو 
 )1( . … … ୅Hβ	 = ୅୅̇ = ୅g                                          
  .(اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ)اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻠﻊ : اﻟﺜﺎﻧﻲ
 ﺟﺪﻳـﺪة ﺧﻄـﻂ ﺷـﻜﻞ ﻋﻠـﻰ اﻷول اﻟﻘﻄـﺎع ﻣـﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺎ( اﳌﺆﺳﺴـﺎت ﻣـﻦ ﳎﻤﻮﻋـﺔ) اﻟﻘﻄـﺎع ﻫـﺬا ﻳﺸـﱰي
 ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻘﻄﺎع ﻫﺬا وﻳﺘﻤﻴﺰ Ĕﺎﺋﻴﺔ، ﺳﻠﻊ ﻹﻧﺘﺎج ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﺪورﻫﺎ واﻟﱵ ﺟﺪﻳﺪة رأﲰﺎﻟﻴﺔ ﺳﻠﻊ ﻹﻧﺘﺎج وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻊ
  .اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﳛﻔﺰ ﻣﺎ وﻫﺬا اﻻﺧﱰاع ﺑﺮاءة أﺻﺤﺎب ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ ﺗﻌﻮد اﻷرﺑﺎح ﻣﻦ ﺟﺰء ﻷن اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ
  :ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ( ܭ)وﻳﺄﺧﺬ ﳐﺰون رأس اﳌﺎل 
 )2( . … … ଵୀ୧୅௜ݔ ∑ ߬ = ܭ                                      
ﲤﺜـﻞ ﻛﻤﻴـﺔ  ௜ݔﲤﺜﻞ ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻹﻧﺘـﺎج وﺣـﺪة ﻣـﻦ اﻟﺴـﻠﻊ اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴـﺔ،  ߬ : ﺣﻴﺚ 
  .ﻋﺪد اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻫﻲ A، و(݅)اﳌﺪﺧﻼت 
                                                               
 .941إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻣﺣﻣد ﺑن ﻗﺎﻧﺔ، ص  1
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  . ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ: اﻟﺜﺎﻟﺚ
 اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻠﻊ ﰲ اﳌﺘﻤﺜﻞ اﳌﺎدي اﳌﺎل رأسﻫﻲ  إﻧﺘﺎج ﻋﻮاﻣﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﺴﻠﻊ ﻳﻨﺘﺞ اﻟﻘﻄﺎع ﻫﺬا
  :وﺗﺄﺧﺬ داﻟﺔ اﻧﺘﺎﺟﻪ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮي، اﳌﺎل رأس اﻟﻌﻤﻞ، اﻟﺜﺎﱐ، اﻟﻘﻄﺎع ﰲ اﳌﻨﺘﺠﺔ
   		ఊିఈିଵ)̅ݔ(ఊܮఈ௒ܪA = ܻ                              
ﳝﺜﻞ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺬي ﻳﺪﺧﻞ ﰲ رأس ﻓﻬﻢ ﻣﺘﻐﲑ  ܣﻣﻌﺎﻣﻞ ﺛﺎﺑﺖ، أﻣﺎ  وﻫﻮ ଵୀ୧୅௜ݔ ∑ = ̅ݔ  : ﺣﻴﺚ
  رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﰲ ﻗﻄﺎع اﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ௒ܪاﳌﺎل اﳌﺎدي وﻫﻮ ﳏﺮك اﻟﻨﻤﻮ ﰲ ﻫﺬا  اﻟﻨﻤﻮذج، و 
 اﳌﻌـﺪل ﺑﻨﻔﺲ واﻹﻧﺘﺎج اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﺘﻘﺪم اﳌﺎدي اﳌﺎل اﻟﺮأس ﻳﺰﻳﺪ أﻳﻦ ﺰيﻛاﻟﻼﻣﺮ  اﻟﺘﻮازﱐ اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻌﺪل ﻹﳚﺎدو 
  :ﻫﻲ اﻓﱰاﺿﺎت ﻋﺪة روﻣﺮ ﻳﻔﱰض
 ؛ﳏﺪد ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻌﺪل ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ واﻻﺳﺘﻬﻼك اﻻدﺧﺎر ﻋﻠﻰ دﺧﻠﻪ ﻳﻮزع اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ 
 اﳌﺘﺎح، اﳌﻌﺮﻓﺔ ﳐﺰون ﰲ اﳌﺘﻤﺜﻞ اﻟﺒﺤﺚ وﻗﻄﺎع اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﺴﻠﻊ ﻗﻄﺎع ﺑﲔ ﻣﻮزع اﻟﺒﺸﺮي اﳌﺎل رأس ﳐﺰون 
 ؛اﻻﺑﺘﻜﺎر وﻣﻜﺎﻓﺂت
 ؛أرﺑﺎﺣﻬﺎ ﺗﻌﻈﻢ أن ﳚﺐ رأﲰﺎﱄ ﳌﻨﺘﺞ اﺧﱰاع ﺑﺮاءة أو ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﳐﻄﻂ ﺗﺸﱰي ﻣﺆﺳﺴﺔ أي 
  .ﺗﻮازن ﺣﺎﻟﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق ﲨﻴﻊ 





 أن وﲟـﺎ ،(஺ܪ + ௒ܪ = ܪ) اﻻﻗﺘﺼـﺎد ﰲ اﳌﺘـﺎح اﻟﺒﺸـﺮي اﳌـﺎل ﻟـﺮأس ﻣﺘﺰاﻳـﺪة داﻟـﺔ ﻫـﻮ اﻟﻨﻤـﻮ ﻣﻌـﺪلأي أن 
 اﻟﺒﺸﺮي اﳌﺎل رأس إﲨﺎﱄ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻳﺮﺗﻔﻊ( ஺ܪ) اﻟﺒﺤﺚ ﻗﻄﺎعﰲ  اﻻﺑﺘﻜﺎرات ﻹﻧﺘﺎج اﳌﺨﺼﺺ اﻟﺒﺸﺮي اﳌﺎل اﻟﺮأس
 اﻧﺘﻘـﺪ اﻷﺳـﺎس ﻫـﺬا وﻋﻠـﻰ، ﺑﺎﻟﺒﺤـﺚ اﳋـﺎص اﻟﺒﺸـﺮي اﳌـﺎل ﻟﺮأس ﻣﺘﺰاﻳﺪة داﻟﺔ ﻳﺼﺒﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻌﺪل ﻓﺈن
 اﻻﺑﺘﻜﺎرات ﻣﻦ ﻛﺒﲑ  ﳐﺰون وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﻫﺎﺋﻞ ﻤﺎﻛ ﲤﺘﻠﻚ اﻟﱵ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﺪول ﻓﻘﻂ ﻳﺼﻒ ﻪﻷﻧ اﻟﻨﻤﻮذج ﻫﺬا
 ﲢﻘﻴـﻖ ﰲ وﺿـﻌﻒ اﻟﺒﺸـﺮي اﳌـﺎل رأس ﻣـﻦ ﺿـﻌﻴﻒ ﻣﺴـﺘﻮى ﻋﻠـﻰ ﲢﺘـﻮي اﻟـﱵ اﻟﺪوﻟـﺔ أﻣـﺎ اﻟﻨﻤـﻮ، ﻋﻠـﻰ ﺗﺴـﺎﻋﺪ اﻟﱵ
 اﻟﻮﺿـﻊ ﻣـﻊ ﻟﺘﻜﻴـﻒا وإﻣـﺎ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬـﺎ ﺑﺎرﺗﻔـﺎع ﺗﺘﻤﻴـﺰ اﻟـﱵ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺎ ﻧﻘـﻞ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﻓﺈﻣـﺎ أن ﺗُﻘﺒـﻞ ﻋﻠـﻰ اﻻﺑﺘﻜـﺎرات،
 .ﺟﻴﺪة ﳕﻮ ﻣﻌﺪﻻت ﲢﻘﻖ ﻻ ﳚﻌﻠﻬﺎ واﻟﺬي
  :(1991 ooraB) وﺗﺮاﻛﻢ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﻧﻤﻮذج ﺑﺎرو (4
 ssorc ni htworG cimonocE"ﰲ ﻣﻘـﺎل ﻧﺸـﺮ ﺑﻌﻨـﻮان  1991ﺳـﻨﺔ " روﺑـﺮت ﺑـﺎرو" وﺿـﻌﻪوﻫـﻮ ﳕـﻮذج 
، وﻗﺪ ﺣﺎول ﻓﻴﻪ إﺛﺒﺎت اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﺑﲔ رأس اﳌـﺎل اﻟﻌـﺎم واﻟﻨﻤـﻮ، ﻓـﺮأس اﳌـﺎل اﻟﻌـﺎم اﳌﺘﻤﺜـﻞ " seirtnuoc fo noitces
واﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ ﺑﻔﻀﻞ اﺧﺘﻴﺎر )اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أو اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﳎﻤﻮع 




ﻣﻌـــﺪﻻت ﻟﻠﻀـــﺮاﺋﺐ ﻋﻠـــﻰ اﻟ ـــﺪﺧﻞ ﻣـــﻦ ﺟﻬـــﺔ وﻣـــﻦ ﺟﻬـــﺔ أﺧـــﺮى ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل اﳊﺼـــﺔ اﳌﺨﺼﺼـــﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘـــﺎت اﻟﻌﺎﻣـــﺔ 
ﻨﻴـﺔ ﲢﺘﻴـﺔ ﺗﺴـﺎﻋﺪ ﰲ زﻳـﺎدة ﳝﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﺴﻬﻢ ﰲ اﻟﺮﻓﻊ ﻣـﻦ اﻟﻨﻤـﻮ اﻻﻗﺘﺼـﺎدي ﻷĔـﺎ ēﻴـﺊ ﻟﻠﻘﻄـﺎع اﳋـﺎص ﺑ( اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
  .1اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ رأس ﻣﺎﻟﻪ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻛﻜﻞ
  :2إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ" ﺑﺎرو"وﻟﻘﺪ ﺗﻮﺻﻞ 
، أي أن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻃﺮدﻳﺔ ﺑﲔ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ (رأس اﳌﺎل اﻟﻌﺎم)ﺗﺄﻛﻴﺪ وﺟﻮد وﻓﺮات إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ  
 اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻻﻧﺘﺎج؛اﻟﺜﺎﺑﺖ واﳊﺼﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت 
 ﻣﻊ ﺛﺒﺎت اﻻﻳﺮادات واﻋﺘﻤﺎد اﻻﻧﺘﺎج ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﻛﻢ رأس اﳌﺎل اﻟﻌﺎم واﳋﺎص ﻓﺈن اﻟﻨﻤﻮ ﻻ ﻳﻮﻟﺪ إﻻ ﳕﻮا ذاﺗﻴﺎ؛ 
اﻟﻌﺎم  ﻣﻌﺪل اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻟﻪ دور إﳚﺎﰊ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ ﻋﻨﺪ ارﺗﻔﺎﻋﻪ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺎف ﻳﺆدي إﱃ زﻳﺎدة ﻣﺴﺘﻮى رأس اﳌﺎل 
وﻣﻦ ﰒ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﳕﻮ اﻻﻳﺮادات اﳋﺎﺻﺔ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻄﻮر اﻟﻨﻤﻮ، ﰲ ﺣﲔ ﻳﺼﺒﺢ 
إﱃ ﺣﺪود ﻻ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﺜﺒﻴﻂ ( ﻣﻌﺪل اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ)دورﻩ ﺳﻠﱯ ﻋﻨﺪ ارﺗﻔﺎﻋﻪ 
 .أﻧﺸﻄﺔ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ وﻣﻦ ﰒ اﳔﻔﺎض ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ
اﻷﺧــﲑة ﳝﻜـﻦ اﻟﻘـﻮل أﻧــﻪ ﻻﺑـﺪ ﻣـﻦ ﻣﻌﺮﻓـﺔ اﳌﺴــﺘﻮى اﻷﻣﺜـﻞ ﳌﻌـﺪل اﻟﻀــﺮﻳﺒﺔ اﻟـﺬي ﳛـﺪث أﺛــﺮا  ﺔاﻟﻨﺘﻴﺠـوﻣـﻦ ﻫـﺬﻩ 
   .إﳚﺎﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﺎرو ﺑﺈﺑﺮازﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل ﳕﻮذﺟﻪ
ﺑﺈدﺧــﺎل ﻣﺘﻐــﲑ ﻣﺴــﺘﻘﻞ ﺛﺎﻟــﺚ ﻫــﻮ اﻟﻨﻔﻘــﺎت ( ﻛــﻮب دوﻗــﻼس)ﺑﺘﻮﺳــﻌﺔ داﻟــﺔ اﻻﻧﺘــﺎج اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ــﺔ  ﺑــﺎرووﻟﻘــﺪ ﻗــﺎم 
وﻓﻴﻤـﺎ ﻳﻠـﻲ ﻋـﺮض ﳐﺘﺼـﺮ ﻟﻠﻤـﻨﻬﺞ اﻟﺮﻳﺎﺿـﻲ ( L)واﻟﻌﻤـﻞ ( K)إﱃ ﺟﺎﻧـﺐ ﻣﺘﻐـﲑ رأس اﳌـﺎل اﳋـﺎص ( G)اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ 
  : 3اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪﻩ ﺑﺎرو واﻟﺬي ﲰﺢ ﻟﻪ ﲝﺴﺎب اﳌﻌﺪل اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺬي ﻳﻌﻈﻢ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
 )1( . … … )஑ିଵ(G)஑ିଵ(L஑KA = Y                               
 G + )Kδ + K̇( + ܥ = ܻ >= G + I + C = Y  :اﻟﺘﻮازن ﰲ ﺳﻮق اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت وﻓﻖ اﻟﺸﺮط اﻟﺘﺎﱄ وﻳﺘﺤﻘﻖ
  : ﳑﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ( G)ﺗﻘﺘﻄﻊ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ، واﻟﻨﻔﻘﺎت ( T)اﻟﻀﺮاﺋﺐ  أنوﲟﺎ 
                          )1.1( . … … … … G = Yτ = T                            
  :ﺗﻜﻮﻧﺎن ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ( C)واﻻﺳﺘﻬﻼك ( dY)اﳌﺘﺎح وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻣﻌﺎدﻟﱵ اﻟﺪﺧﻞ 
                                                              ୢY)s − 1( = C   ؛      Y)τ − 1( = ୢY                              
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  :ﻫﺎﺗﲔ اﳌﻌﺎدﻟﺘﲔ ﰲ ﺷﺮط اﻟﺘﻮازن ﳒﺪ وﺑﺘﻌﻮﻳﺾ
 Kδ + K̇ + Y)τs + s − 1( = ܻ >= Yτ + ൯Kδ + K̇൫ + Y)τ − 1()s − 1( = Y 
 )2( . … … Kδ + K̇ = Y)τ − 1(ݏ >=                                                                  
  :ﳒﺪ( 1.1)ﲟﺎ ﻳﺴﺎوﻳﻬﺎ  (G)وﺗﻌﻮﻳﺾ ( 1)إﱃ اﳌﻌﺎدﻟﺔ  وﺑﺎﻟﻌﻮدة
 )3( . . … … ஑஑ିଵLK஑ଵA ஑஑ିଵτ = ܻ >= )஑ିଵ()Yτ()஑ିଵ(L஑KA = Y
 :ﳒﺪ( 3)ﲟﺎ ﻳﺴﺎوﻳﻬﺎ  (Y)وﺗﻌﻮﻳﺾ ( 2)إﱃ اﳌﻌﺎدﻟﺔ  وﺑﺎﻟﻌﻮدة
 Kδ + K̇ = ) ಉಉషభLKಉభA ಉಉషభτ()τ − 1(ݏ >= )2(                                   
 Kδ + K̇ = ) ಉಉషభLKಉభA ಉಉషభτ()τ − 1(ݏ >=                                          
୏̇ >=                                          
୏
୏ஔ − ಉಉషభLಉభA ಉಉషభτ)τ − 1(s =
୏
 
اﻟـﺬي ﺗﻔﺮﺿـﻪ اﻟﺪوﻟـﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ اﻟﻨﻔﻘـﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ ﻟﺘﻌﻈـﻴﻢ ( ∗τ)وﺑـﺬﻟﻚ ﺣﺴـﺐ ﺑـﺎرو ﻓـﺈن ﻣﻌـﺪل اﻟﻀـﺮﻳﺒﺔ اﳌﺜﻠـﻰ 





  0 =
  .α − 1 = ∗τ:   ﻋﻠﻴﻪ ﳑﺜﻞ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ وﲢﺼﻞ




  :ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺣﻴﺚ  
 α − 1 = ∗τ = ∗ቁYGቀ	                                        
 :  (1991 olebeR,S) KAﻧﻤﻮذج روﺑﻠﻮ  (5
 "htworg nur-gnol dna sisylana ycilop nur-gnol"ﺟـﺎء ﻫـﺬا اﻟﻨﻤـﻮذج ﰲ ﻣﻘـﺎل ﻟـﻪ ﻧﺸـﺮ ﺑﻌﻨـﻮان 
واﻟﺬي اﻋﺘﱪ ﻓﻴﻪ أن داﻟﺔ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻜﻠﻲ ﺗﺘﻐﲑ وﻓﻘﺎ ﻟﻌﻨﺼـﺮي رأس اﳌـﺎل اﳌـﺎدي ورأس اﳌـﺎل اﻟﺒﺸـﺮي اﻟﻠـﺬﻳﻦ ﻳﻬﺘﻠﻜـﺎن 
ﺑــﻨﻔﺲ اﳌﻌــﺪل، وﻟﻘــﺪ اﺳــﺘﺒﻌﺪ ﻣــﻦ ﳕﻮذﺟــﻪ ﻓــﺮض اﻟــﻮﻓﺮات اﳋﺎرﺟﻴــﺔ واﻋﺘﺒــﺎر رأس اﳌــﺎل اﳌــﺎدي ﻛﻤﻨ ــﺘﺞ ﻟــﺮأس اﳌــﺎل 
ﻣﻘﺴـﻢ ﺑـﲔ ﺛـﻼث اﺳـﺘﺨﺪاﻣﺎت ﻫـﻲ اﻟﻌﻤـﻞ اﳌﻨـﺘﺞ  ﻓـﺈن وﻗـﺖ اﻟﻔـﺮد رأﻳـﻪ ، وﺣﺴـﺐ"ﻟﻮﻛﺎس"اﻟﺒﺸﺮي ﻛﻤﺎ ﰲ ﳕﻮذج 
، وﻟـﺬﻟﻚ (اﻟـﺬي ﻳﺘﺤـﺪد ﺑﻌﻮاﻣـﻞ ﻣـﻦ ﺧـﺎرج اﻟﻨﻤـﻮذج)وﺗﺮاﻛﻢ رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي ووﻗـﺖ اﻟﻔـﺮاغ ( ﻻﻛﺘﺴﺎب اﻟﺪﺧﻞ)
ﻓﺈﻧﻪ إذا ﻛﺎن ﳜﺼﺺ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴـﻠﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴـﺔ ﻧﺴـﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨـﺔ ﻣـﻦ رﺻـﻴﺪ رأس اﳌـﺎل ﻓـﺈن اﻟﻨﺴـﺒﺔ اﳌﺘﺒﻘﻴـﺔ ﻣـﻦ ﻧﺼـﻴﺐ رأس 
  . ﻧﺘﺎج رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮياﳌﺎل اﳌﺎدي ﲣﺼﺺ ﻹ




  : 1ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ وﻣﺎ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ "روﺑﻠﻮ"ﻟﻨﻤﻮذج ( ﺑﺸﻜﻞ ﳐﺘﺼﺮ)ﻳﻠﻲ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻄﺮق  ﻓﻴﻤﺎو 
ﻋﻠــﻰ داﻟــﺔ ﻟﻼﻧﺘــﺎج ﺗﺘﻤﻴــﺰ ﺑﻌﻮاﺋــﺪ اﻟﻐﻠــﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘــﺔ ﰲ رﺻــﻴﺪ رأس اﳌــﺎل وﻫــﻲ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴــﺔ ﻣــﻦ  "روﺑﻠــﻮ"ﻳﺸــﺘﻤﻞ ﳕــﻮذج 
   KA = Y	                      : اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ وﺗﺄﺧﺬ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ
  .ﲤﺜﻞ رأس اﳌﺎل Kﺜﻞ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ وﻣﻌﺎﻣﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﳝ  Aﺣﻴﺚ
اﻟﺘــﻮازن ﰲ ﺳــﻮق اﻟﺴــﻠﻊ واﳋــﺪﻣﺎت أن ﻳﺘﺴــﺎوى اﻻدﺧــﺎر ﻣــﻊ ﺻــﺎﰲ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر وذﻟــﻚ ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﺤــﻮ  وﻳﺘﻄﻠــﺐ 
  )1( . … … … ܭߜ − ܻ)ఛାଵ(௦ = ̇ܭ:                      اﻟﺘﺎﱄ
  ߜﲤﺜــﻞ اﳌﻴــﻞ اﺣــﺪي ﻟﻼدﺧــﺎر،  sوﻫــﻮ ﻳﺴــﺎوي ﺻــﺎﰲ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر،  رأس اﳌــﺎلﲤﺜــﻞ اﻟﺘﻐــﲑ ﰲ رﺻــﻴﺪ  	̇ܭ ﺣﻴــﺚ
  .ﲤﺜﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ߬ﲤﺜﻞ ﻣﻌﺪل اﻫﺘﻼك رأس اﳌﺎل، 
ﳒﺪ ﻣﻌـﺪل ﳕـﻮ رﺻـﻴﺪ رأس اﳌـﺎل ( ܭ)ﰲ ﺷﺮط اﻟﺘﻮازن ﲟﺎ ﻳﺴﺎوﻳﻬﺎ وﻗﺴﻤﺔ ﻃﺮﰲ اﳌﺴﺎوات ﻋﻠﻰ (Y) وﺑﺘﻌﻮﻳﺾ
  ߜ − ܣ)ఛାଵ(௦ = )ܭ(ܩ                      : وﻓﻖ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﻟـﺮأس اﻟﻨـﺎﺗﺞ ﻧﺴـﺒﺔ ﰲ ﻣﻀـﺮوﺑ ً ﺎ اﻹدﺧـﺎر ﻣﻌـﺪل ﻳﺴـﺎوي ﲟﻌـﺪل ﻳﻨﻤـﻮ اﳌـﺎل رأس رﺻـﻴﺪ أن اﻟﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻫـﺬﻩ وﺗﻌـﲏ
 اﻹدﺧـﺎر، ﻛﻤﻌـﺪل ﺳﻠﻮﻛﻴﺔ، ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﳌﺎل رأس رﺻﻴﺪ ﳕﻮ ﻣﻌﺪل أن اﻟﺼﺪد ﻫﺬا ﰲ وﻳﻼﺣﻆ ل، اﳌﺎ
  .اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻧﻄﺎق ﻋﻦ ﺧﺎرﺟﺔ ﻣﻌﻄﻴﺎت وﻫﻲ اﳌﺎل، ﻟﺮأس اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ، وﻣﻌﻄﻴﺎت
  K̇A = Ẏ :ﻋﻠﻰ ﻟﻨﺤﺼﻞ اﻟﺰﻣﻦ ﻣﻊ اﻹﻧﺘﺎج داﻟﺔ ﲟﻔﺎﺿﻠﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﳝﻜﻦ اﻹﻧﺘﺎج ﳕﻮ ﻣﻌﺪل ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺼﻮلو 
ﻧﺘﺤﺼــﻞ ﻋﻠــﻰ ﻣﻌــﺪل ﳕــﻮ  ( Y)وﻗﺴــﻤﺔ ﻃــﺮﰲ اﳌﺴــﺎوات ﻋﻠــﻰ ( 1اﳌﻌﺎدﻟــﺔ )وﺑﺘﻌــﻮﻳﺾ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر ﲟــﺎ ﻳﺴــﺎوﻳﻪ 
 ߜ − ܣ)ఛାଵ(௦ = )ܻ(ܩ:        اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻻﲨﺎﱄ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ
 ﳕـﻮ ﻣﻌـﺪل ﻛـﺎن إذا ﻧﻔﺴـﻪ، اﳌـﺎل رأس رﺻـﻴﺪ ﳕـﻮ ﲟﻌـﺪل ﻳﻨﻤـﻮ اﻹﲨـﺎﱄ اﶈﻠـﻲ اﻟﻨـﺎﺗﺞ أن اﻟﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻫـﺬﻩ وﺗﻌـﲏ
  :اﻟﺘﺎﱄ اﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻜﻮن اﻟﻨﻤﻮ، ﻷداء ﻛﻤﺆﺷﺮ اﻟﻔﺮد، دﺧﻞ ﳕﻮ ﻣﻌﺪل ﻓﺈن، n ﻳﺴﺎوي اﻟﺴﻜﺎن
  )ߜ + ݊( − ܣ)ఛାଵ(௦ = )ܻ(ܩ                                 
 أﻧـﻪ إﻻ اﻟﺴﻜﺎن، ﳕﻮ ﻣﻌﺪل ذﻟﻚ ﰲ ﲟﺎ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻨﻤﻮ أداء ﻣﺆﺷﺮ أن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬﻩ وﺗﻌﲏ
 ﻣﺜـﻞ ارﺗﻔﻌـﺖ ﻛﻠﻤـﺎ أﻧـﻪ ﲝﻴـﺚ اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠـﻰ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﻌﺪل ﳝﺜﻠﻬﺎ ﻛﻤﺎ اﻟﺘﺠﻤﻴﻌﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺘﺄﺛﺮﻳ
 .اﻷﺟﻞ ﻃﻮﻳﻞ اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻌﺪل اﳔﻔﺾ ﻛﻠﻤﺎ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻫﺬﻩ
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أﻫــﻢ اﻟﻌﻮاﻣــﻞ اﻟــﱵ ﲤﻴ ــﺰ اﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ اﳊﺪﻳﺜ ــﺔ ﻟﻠﻨﻤــﻮ ﻋــﻦ  ﳝﻜــﻦ ذﻛــﺮ وﺑﻌــﺪ ﻫــﺬا اﻟﻌــﺮض ﻷﻫــﻢ ﳕــﺎذج اﻟﻨﻤــﻮ اﻟــﺪاﺧﻠﻲ
  :1ﻤﺎ ﻳﻠﻲﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴواﻟﱵ  اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻴﻮﻛﻼﺳﻴﻜﻴﺔ 
ﺑﺘﻨﺎﻗﺺ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﳊﺪﻳﺔ ﻟﺮأس اﳌﺎل إن ﳕﺎذج اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﲣﻠﺼﺖ ﻣﻦ ﻓﺮض اﻟﻨﻴﻮﻛﻼﺳﻴﻚ اﻟﻘﺎﺋﻞ  
اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻓﱰاﺿﻬﺎ أن إﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﳋﺎص ﰲ رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﺗﺆدي إﱃ 
 اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﻮﻓﺮات اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻮض ﻃﺒﻴﻌﺔ إﲡﺎﻩ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﳓﻮ اﻟﺘﻨﺎﻗﺺ؛
 ﺠﻢ وﺗﺒﺎﻳﻦ ﳕﺎذج اﻟﻨﻤﻮ ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ﺑﲔ اﻟﺪول؛ﺗﺒﺤﺚ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻔﺴﲑ وﺟﻮد زﻳﺎدة ﰲ ﻋﻮاﺋﺪ اﳊ 
 .  ﺗﻜﺘﺴﻲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ دور ﻣﻬﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻤﺎذج ﺑﺈﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺘﻐﲑا داﺧﻠﻴﺎ 
وﺟﻪ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺪاﺧﻠﻲ أﻳﻀﺎ ﺑﻌﺾ اﻻﻧﺘﻘﺎدات ـــ واﻟﱵ ﻻ ﺗﻨﻘﺺ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ ﻛﺜـﲑا  اﻟﻨﻴﻮﻛﻼﺳﻴﻜﻴﺔوﻛﺴﺎﺑﻘﺘﻬﺎ 
  : 2ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻔﻀﻞ اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﱵ أﺗﺖ đﺎ ـــ ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮﻫﺎ
اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳ ُ ﻌﺎق ﻟﻌﺪم اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﺿﻌﻒ اﻟﺒﲎ اﻻرﺗﻜﺎزﻳﺔ واﳍﻴﺎﻛﻞ  
 اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﻏﲑ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ وأﺳﻮاق رأس اﳌﺎل واﻟﺴﻠﻊ ﻏﲑ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﱂ ﺗﺘﻄﺮق ﻟﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ؛
اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻴﺴﺎ ﺿﺮورﻳﲔ ﻹﺣﺪاث اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺪاﺧﻠﻲ، ﻃﺎﳌﺎ  ﺑﻴﻨﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت أن ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻌﺎﺋﺪ واﻟﻮﻓﺮات 
 وﺟﺪ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ إﻧﺘﺎﺟﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋﺎدة اﻻﻧﺘﺎج، ﻣﺜﻞ اﻷرض؛
ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻔﻘﲑة اﻟﱵ ﱂ ﺗﻨﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻣﻌﺪل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺒﺸﺮي ﻓﻴﻬﺎ  
 ﻰ ﳑﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻘﺪﻣﺎ؛ﻛﺎن أﻋﻠ( ﻛﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ)
أﻛﺪت ﳕﺎذج اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ اﻟﻮﻓﺮات اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻨﻤﻮ ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ، إﻻ أﻧﻪ ﻣﻦ  
 اﻟﺼﻌﺐ ﺑﻨﺎء ﳕﺎذج أو اﺧﺘﺒﺎرات ﺗﺆﻛﺪ وﺟﻮدﻫﺎ؛
ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﶈﺪدة ﻟﻠﻨﻤﻮ ﱂ ﺗﺘﻄﺮق ﳍﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻤﺎذج اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻛﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، واﻟﺬي  
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  ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ اﳌﻄﺮدة  ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
أن  ﰲ إﻃﺎر ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺗﺒﲔ، وﺑﻌﺪ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﻟﺬﻟﻚ وﲢﺪﻳﺪ أﻫﻢ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ ﻳﻌﻜﺲ أﳘﻴﺔ دراﺳﺔ وﻓﻬﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة
آدم "ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﻮﻳﻞ ﳝﺘﺪ ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت ﻛﻞ ﻣﻦ ( وﻛﺬا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺼﺎدرﻩ)ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
اﻷﺟﻮر اﻟﺮﻳﻊ و  وﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ اﻟﻜﻼﺳﻴﻚ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﲔ" ﻣﺎﻟﺘﻮس" و" رﻳﻜﺎردو"و" ﲰﻴﺚ
ﻟﻨﻤﻮ ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ﰲ اﻟﺪﺧﻞ واﻷرﺑﺎح اﻟﺸﻐﻞ اﻟﺸﺎﻏﻞ ﻋﻨﺪﻫﻢ، وﻟﻘﺪ اﲡﻪ ﻫﺬا اﻟﻔﻜﺮ إﱃ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺳﺒﺎب ا
أن اﻷرض " داﻓﻴﺪ رﻳﻜﺎردو"ﻋﺘﱪ أن اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮ ﻣﺼﺪر ﺛﺮوة اﻷﻣﻢ ﰲ ﺣﲔ ا"  آدم ﲰﻴﺚ "اﻋﺘﱪ  ﺣﻴﺚ، اﻟﻘﻮﻣﻲ
ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻔﻌﺎل ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج   ﻓﻘﺪ أﻛﺪ "روﺑﺮت ﻣﺎﻟﺘﻮس"ﻫﻲ أﺳﺎس أي ﳕﻮ إﻗﺘﺼﺎدي، أﻣﺎ 
أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻔﻌﺎل أن ﻳﻨﻤﻮ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج إذا أرﻳﺪ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﲝﻴﺔ  ﺣﻴﺚ رأى
أن اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻫﻮ ﻣﻔﺘﺎح ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮم " ﺷﻮﻣﺒﱰ"ﺣﲔ اﻋﺘﱪ وﻣﻦ ﰒ اﻹﺳﺘﻤﺮار ﰲ اﻟﻨﻤﻮ، ﰲ 
  .اﳌﻨﻈﻢ ﺑﺈدﺧﺎل اﻹﺑﺘﻜﺎرات ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
أﻣﺎ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻴﻨﺰﻳﺔ واﻟﱵ اﻫﺘﻤﺖ ﰲ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﻈﻮاﻫﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﳌﺪى اﻟﻘﺼﲑ ـــ ﻋﻜﺲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ 
ﻓﻘﺪ ﻇﻬﺮت ﺿﻤﻦ  اﻟﻄﻮﻳﻞ اﳌﺪى إﱃ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﻤﻮ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﻤﺎﻣﻬﺎاﻫﺘ ﳎﺎلـــ ﰲ ﺣﲔ وﺳﻌﺖ  اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ
ﻳﻌﺘﱪ  و  ،اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﲢﻠﻴﻞ ﰲ أﳘﻴﺔ اﻟﺰﻣﲏ ﻟﻠﺒﻌﺪ أﻋﻄﺖ اﻟﱵ اﻟﻨﻤﻮ ﳕﺎذج ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﻋﺮﻓﺖ ﺟﺪﻳﺪةﻣﺮﺣﻠﺔ 
أﻫﻢ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻜﻴﻨﺰﻳﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ وﻫﻮ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺗﻮﺳﻌﺔ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﻟﺘﻮازن اﻟﻜﻴﻨﺰﻳﺔ " دوﻣﺎرـــ  ﻫﺎرود"ﳕﻮذج 
اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ، ﺣﻴﺚ اﻫﺘﻤﺎ ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﰲ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ وﳏﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ دور اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ ﲢﻘﻴﻖ 
" ﺳﻮﻟﻮ"ﳕﻮذج  ﻳﻌﺘﱪو ( ﺎرﺟﻲاﳋ) ﻼﺳﻴﻜﻴﺔﻛاﻟﻨﻴﻮ  اﻟﻨﻤﻮ ﺎذجﳕﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ، وﻇﻬﺮت ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ 
ﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺣﺮﻛﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ أﻫﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﱵ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﳍﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﺧﻼل اﻟﻘﺮن 
ﻋﻠﻰ اﻟﺪور اﳌﻬﻢ ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ وإﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻻﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﰲ  "ﺳﻮﻟﻮ"اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، وأﻛﺪ 
ﰲ اﻟﻔﺮوﻗﺎت ﺑﲔ ﻴﻨﺎت ﺑﺪأت ﳕﺎذج اﻟﻨﻤﻮ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺑﺎﻟﻈﻬﻮر وﻗﺪ ﲝﺜﺖ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ، وﺑﺪء ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺜﻤﺎﻧ
ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج وﻣﺴﺘﻮى دﺧﻞ اﻟﻔﺮد ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ اﻟﺪول اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، إذ أن ﻋﺪم ﲢﻘﻖ ﻣﺎ ﺗﻨﺒﺄت ﺑﻪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ 
ﺘﻨﺪة إﱃ ﻓﺮﺿﻴﺔ ، ﻣﺴ(اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﳌﺘﻘﺪﻣﺔ)اﻟﻨﻴﻮﻛﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﻣﻦ إﻟﺘﻘﺎء ﳌﻌﺪﻻت دﺧﻮل اﻷﻓﺮاد ﺑﲔ دول اﻟﻌﺎﱂ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﺗﻨﺎﻗﺺ ﻋﻮاﺋﺪ رأس اﳌﺎل واﻟﱵ ﺗﻘﻮد إﱃ ﳕﻮ أﺳﺮع  ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻨﻪ ﰲ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ، ﻫﻮ اﻷﺳﺎس واﻟﺪاﻓﻊ 
  :واﻟﱵ ﲤﻴﺰت ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻴﻮ ﻛﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻈﻬﻮر اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ
اﻟﻨﻴﻮﻛﻼﺳﻴﻚ اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺘﻨﺎﻗﺺ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﳊﺪﻳﺔ ﻟﺮأس اﳌﺎل إن ﳕﺎذج اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﲣﻠﺼﺖ ﻣﻦ ﻓﺮض  
اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻓﱰاﺿﻬﺎ أن إﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﳋﺎص ﰲ رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﺗﺆدي إﱃ 
 اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﻮﻓﺮات اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻮض ﻃﺒﻴﻌﺔ إﲡﺎﻩ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﳓﻮ اﻟﺘﻨﺎﻗﺺ؛
 د زﻳﺎدة ﰲ ﻋﻮاﺋﺪ اﳊﺠﻢ وﺗﺒﺎﻳﻦ ﳕﺎذج اﻟﻨﻤﻮ ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ﺑﲔ اﻟﺪول؛ﺗﺒﺤﺚ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻔﺴﲑ وﺟﻮ  




        
   
    
  
  اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ 
 ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺘﺤﻔﯿﺰﺎﺳﺔ ـﺳﯿ
واﻧﻌﻜﺎﺳﮭﺎ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر 
  اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ




 ﻃﺎﻗﺎت اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﺗﻮﺳﻌﺔ أﺧﺮى ﻗﺎﺋﻤﺔ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أﻧﻪ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻟﻠﻤﺪﺧﺮات أﻫﻢإن ﻣﻦ 
، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ أي دوﻟﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﳊﺚ ورﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺼﺎدر اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﳚﻌﻠﻪوﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي 
اﻟﻈﺮوف واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  اﳉﺎد ﻟﱰﻗﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﲑ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦﳕﻮﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﻤﻞ 
إﻟﻴﻬﺎ، وﻫﻮ  اﺳﺘﺜﻤﺎرﻩﻧﻘﻞ اﶈﻠﻲ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻪ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻨﻊ اﻷﺟﻨﱯ ﻋﻠﻰ  واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ
ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻨﻈﻤﺔ  اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﻌﺖ إﻟﻴﻪ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ اﳌﺎﺿﻴﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺻﺪارﻫﺎ
إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺜﻘﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﲎ ﺑﱰﻗﻴﺘﻪ، ﻛﻞ ﻫﺬا ﺳﻌﻴﺎ ﻣﻨﻬﺎ 
ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ اﻗﺘﺼﺎدي  ﻔﻌﺎﻟﺔ ﰲاﻟﺴﺎﳘﺔ ﻣﻦ ﰒ اﳌو ﻟﺰﻳﺎدة اﺳﺘﺜﻤﺎراēﻢ وﺧﺎﺻﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت 
اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، وﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺳﻨﺤﺎول اﻟﺘﻄﺮق ﳍﺬﻩ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ﲢﻘﻴﻖ أﻫﻢ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎتﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ 
 : اﳉﻮاﻧﺐ وﻓﻖ اﳌﺒﺎﺣﺚ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
 .ﺻﺪار اﻟﻘﻮاﻧﲔ وإﻧﺸﺎء اﳍﻴﺌﺎتإﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻇﻞ  اﻟﺘﺤﻔﻴﺰﺳﻴﺎﺳﺔ  :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
  .  ﳊﺼﻴﻠﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔدراﺳﺔ  :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ











        ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺣﻔﯾز ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻧﻌﻛﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل 
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 .ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ اﺻﺪار اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ وإﻧﺸﺎء اﻟﻬﻴﺌﺎت: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
اﻻﻃﺎر اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ إﻧﺸﺎء اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ، وﻟﻘﺪ ﺳﻨﺖ  ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﲢﺪد اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ 
اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻨﺬ اﺳﺘﻘﻼﳍﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﲔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻛﻤﺎ أﻧﺸﺌﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳍﻴﺌﺎت ﺑﻐﻴﺔ ﲢﻔﻴﺰ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر 
 وذﻟﻚ ﺑﻐﻴﺔ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎر ﺗﻄﻮرت ﳐﺘﻠﻒ اﶈﻠﻲ وﺟﺬب اﻷﺟﻨﱯ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻨﺤﺎول اﻟﺘﻄﺮق ﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﰐ
اﳌﻌﺪل  30-10)ﻋﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ( 90-61)ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت، وﻣﻦ ﰒ اﺳﺘﻨﺘﺎج أﻫﻢ ﻣﺎ ﳝﻴﺰ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳊﺎﱄ 
  (. واﳌﺘﻤﻢ
  .دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
ة ﰲ ﳎﺎل إﺻﺪار اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﺑﻐﻴﺔ ﺧﻠﻖ وēﻴﺌﺔ ﻣﻨﺎخ ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل واﳉﺰاﺋﺮ ﺗﺒﺬل ﺟﻬﻮدا ﻣﺴﺘﻤﺮ 
اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ، وﻟﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﻄﻮرات ﻣﻬﻤﺔ وﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺳﻨﺘﻨﺎوﳍﺎ وﻓﻖ أرﺑﻊ 
ﻟﻴﺔ ﻣﺮاﺣﻞ وﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت، وﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت وﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت وﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻘﺪ اﻷول ﻣﻦ اﻷﻟﻔﻴﺔ اﳊﺎ
  (.1002ﺑﺪءا ﻣﻦ )
    .اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت: اﻟﻔﺮع اﻷول 
  .6691وﻗﺎﻧﻮن ﺳﻨﺔ  3691ﺷﻬﺪت اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﺻﺪور ﻗﺎﻧﻮﻧﲔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﳘﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻨﺔ 
  :3691ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺼﺎدر ﺳﻨﺔ  ـــــ أوﻻ
، وﻗﺪ اﻫﺘﻢ 772-36ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﲢﺖ رﻗﻢ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ أول ﻗﺎﻧﻮن ﳍﺎ ﺧﺎص  أﺻﺪرت
ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ ﺣﻴﺚ ﺣﺴﺐ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﻪ ﻓﺈن اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت واﻻﻣﺘﻴﺎزات اﳌﻮﺿﺤﺔ ﳐﺼﺼﺔ ﻟﺮؤوس اﻷﻣﻮال 
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺼﺪرﻫﺎ، وﻗﺪ ﻗﺴﻤﺖ إﱃ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ وﺿﻤﺎﻧﺎت 
  .1ﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺸﺄة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔﺧﺎﺻﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﻌﺘﻤﺪة وا
وﺣﻮاﻓﺰ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟﻨﱯ ﺣﺴﺐ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﺈﻧﻪ ﱂ ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد  اﻣﺘﻴﺎزاتورﻏﻢ ﻣﺎ ﻣﻨﺢ ﻣﻦ 
ﺳﻮى ﻣﺸﺮوﻋﲔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﲔ ﻓﻘﻂ، وذﻟﻚ ﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ أﺳﺎﺳﺎ ﰲ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد 
ت زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرات ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﻮن اﳉﺰاﺋﺮ ﺣﺪﻳﺜﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل أدت إﱃ وﺗﻮﺟﻬﻬﺎ اﻻﺷﱰاﻛﻲ وﺑﺪاﻳﺔ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻤﺎ
  .2اﻧﻌﺪام اﻟﺜﻘﺔ ﻟﺪى اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟﻨﱯ
                                                             
اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات،  3691ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ  62اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  772-36اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت واﻻﻣﺗﯾﺎزات ﯾﻣﻛن اﻟرﺟوع إﻟﻰ  1
  .577-477، ص ص 3691أوت 2اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ، 
، أطﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراه دوﻟﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة، ﻛﻠﯿﺔ (4002-2991)ﺪ، اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي وﺗﺤﺪﯾﺎت اﻻﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﺑﻮزﯾﺪة ﺣﻤﯿ  2
  .961، ص 6002-5002اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ 
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  :6691ﺛﺎﻧﻴﺎ ـــــ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺼﺎدر ﺳﻨﺔ 
ﻟﻺﻃﺎر اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻳﻨﻈﻢ ﺗﺪﺧﻞ رأس اﳌﺎل اﳋﺎص ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻓﺮوع اﻟﻨﺸﺎط  ﳏﺪداﺟﺎء ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن 
اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﳌﺒﺎدئ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﻫﺬا اﻟﺮأﲰﺎل وﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت واﳌﻨﺎﻓﻊ 
ﻜﺎر اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺮأس اﳌﺎل اﳋﺎص ﺳﻮاء ﻛﺎن أﺟﻨﺒﻴﺎ أو وﻃﻨﻴﺎ، وأﻫﻢ ﻣﺎ ﻣﻴﺰ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺣﺘ
واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳍﺎ ﻻﳒﺎز ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳊﻴﻮﻳﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد، ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ أن ﺗﻘﺮر اﻟﺪوﻟﺔ دﻋﻮة 
ﻓﻘﺪ أﺑﻘﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ  8، ﰲ ﺣﲔ وﺣﺴﺐ اﳌﺎدة 1رأس اﳌﺎل اﳋﺎص اﻟﻮﻃﲏ واﻷﺟﻨﱯ ﻻﳒﺎز ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎرﻳﻊ
  .  إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺄﻣﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎص اﶈﻠﻲ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺣﻴﺚ وﺻﻠﺖ  اﳌﺸﺎرﻳﻊﺴﻨﺖ ﺣﺼﻴﻠﺔ وﻗﺪ ﲢ
 00372، وﺳﺎﳘﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﰲ ﺧﻠﻖ ﺣﻮاﱄ (4791-7691)ﻣﻠﻴﻮن د ج ﻣﺎ ﺑﲔ  088ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ إﱃ 
ﺬا ﻣﺸﺮوع اﺳﺘﺜﻤﺎري، أﻣﺎ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻘﺒﻠﺖ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻫ 008ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻤﻞ وإﻗﺎﻣﺔ 
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺑﻘﺎء اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻻﺷﱰاﻛﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺄﻣﻴﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت وإﺟﺮاءات اﻻﻋﺘﻤﺎد )اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺘﺨﻮف 
، ﺣﻴﺚ ﱂ ﺗﻨﺠﺰ أي ﺷﺮﻛﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﳍﺎ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، واﻛﺘﻔﻰ اﻟﻌﺪد اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ (اﳌﺴﺒﻖ
وﺳﺒﻊ ﺑﲔ ( 9691-7691)ﺔ ﺑﲔ ﺳﻨﱵ ﺷﺮﻛﺎت ﳐﺘﻠﻄ 5ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﳐﺘﻠﻄﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺟﺰاﺋﺮﻳﲔ، إذ ﰎ اﻧﺸﺎء 
  .2 (7791-4791)وﲦﺎﻧﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ( 3791-0791)
  .اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
 2891أوت  12اﳌﺆرخ ﰲ  11-28ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﺒﻨﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﺛﻼث ﻗﻮاﻧﲔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر، اﻷول رﻗﻢ 
ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  21اﳌﺆرخ ﰲ  52-88واﻟﺜﺎﻟﺚ ﲢﺖ رﻗﻢ  6891 أوت 91اﳌﺆرخ ﰲ  31-68واﻟﺜﺎﱐ ﲢﺖ رﻗﻢ 
  .8891
  :2891ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺴﻨﺔ  ـــــ أوﻻ
وﻫﻮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻮﻃﲏ اﳋﺎص،  2891أوت  12ﺑﺘﺎرﻳﺦ  11-28ﺻﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺣﺴﺐ اﳌﺎدة اﻷوﱃ ﻣﻨﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻬﺪف إﱃ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﻫﺪاف اﳌﻨﻮﻃﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات 
  .وﻛﺬا اﻃﺎر ﳑﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻨﻬﺎ وﳎﺎﻻēﺎ وﺷﺮوﻃﻬﺎ
  :3وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻷﻫﺪاف اﳌﻨﻮﻃﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
                                                             
  4021.  2021ﻤﺎرات، اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ص ص  ، ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜ6691ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  51اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  482-66أﻣﺮ رﻗﻢ   1
  .211ﻧﺎﺟﻲ ﺑن ﺣﺳﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص   2
  .8اﻟﻤﺎدة ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎص اﻟﻮطﻨﻲ، اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ،  2891أوت  12اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  11-28ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ   3
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 اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻘﺪرات اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وإﻧﺸﺎء ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻟﻠﻌﻤﻞ وﺗﻌﺒﺌﺔ اﻻدﺧﺎرات؛  
اﻟﻘﻄﺎع اﻻﺷﱰاﻛﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ أﻧﺸﻄﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷﺧﲑة ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ  
 واﳌﻘﺎوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ؛
اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ اﳌﺘﻮازﻧﺔ وﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﺴﻜﺎن ﺑﺎﻟﺘﻮاﺟﺪ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﶈﺮوﻣﺔ أو اﳌﻌﺰوﻟﺔ  
 .واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﳌﻮارد اﶈﻠﻴﺔ
  :1اﻟﱵ ﳚﻮز أن ﺗﻨﻤﻮ ﻓﻴﻬﺎ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص اﻟﻮﻃﲏ، ﻫﻲ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص أﻣﺎ اﳌﻴﺎدﻳﻦ
ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺗﺄدﻳﺔ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﺘﺼﻠﻴﺢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وﺻﻴﺎﻧﺔ آﻻت اﻟﺼﻨﻊ وﻛﺬا ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات  
 اﻟﺼﻐﲑة ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم؛
 ﲢﻮﻳﻞ وﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳌﻜﻤﻠﺔ أو ﰲ أﺳﻔﻞ اﻧﺘﺎج اﻟﻘﻄﺎع اﻻﺷﱰاﻛﻲ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ 
 اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﺼﺪر أو اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت اﳌﻌﺪة ﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﺎﺋﻼت؛
 اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﰲ أﻋﺎﱄ اﻟﺒﺤﺎر؛ 
 اﳌﻘﺎوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ، واﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ؛ 
 اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻔﻨﺪﻗﺔ واﳋﺪﻣﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ đﻤﺎ؛ 
 .اﻟﻨﻘﻞ اﻟﱪي ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ 
 4891و0891ذا ﺟﺌﻨﺎ إﱃ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﳒﺪ أﻧﻪ ﻣﻦ اﲨﺎﱄ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﻨﺠﺰة ﺑﲔ ﺳﻨﱵ وإ
ﰒ ﺟﺎء ﺑﻌﺪﻩ اﻟﻘﻄﺎع  %07.74ﻧﺎل ﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻨﺼﻴﺐ اﻷﻛﱪ وذﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ ( ﻣﻠﻴﺎر دج 003683)
 . 2%2.21وﺣﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺑـ  %1.04اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑـ 
اﳌﺆرخ  31-28وﺣﺴﺐ اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ( ﻣﻊ اﻷﺟﺎﻧﺐ)ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة وﲞﺼﻮص اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺨﺘﻠﻄﺔ 
ﻓﻘﺪ اﻧﻔﺮد đﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﰲ ﺣﲔ أﻗﺼﻲ رأس اﳌﺎل اﳋﺎص اﻟﻮﻃﲏ ﻣﻨﻬﺎ، وﻗﺪ  2891أوت ﺳﻨﺔ  82ﰲ 
ﻣﻦ  %15أن ﻻ ﺗﻘﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻦ  22ﺣﺴﺐ اﳌﺎدة ( 31-28)اﺷﱰط ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن 
  .اﻟﺸﺮﻛﺔ رأس ﻣﺎل
ﻹﻗﻨﺎع اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ وﺟﺬđﻢ ( 31- 28ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن )ورﻏﻢ ﻛﻞ ﻫﺬاﱂ ﺗﻜﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ 
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﶈﻘﻘﺔ ﺟﺪ ﳏﺪودة إذ ﰎ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻧﺸﺎء ﺷﺮﻛﺘﲔ ﳐﺘﻠﻄﺘﲔ ﻓﻘﻂ ﺑﲔ ﺳﻨﱵ 
  .  36891و 2891
                                                             
  .11ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، اﻟﻣﺎدة   1
  .411ﻧﺎﺟﻲ ﺑن ﺣﺳﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص   2
  .511- 411ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص ص   3
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  :6891ﺛﺎﻧﻴﺎ ـــــ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺴﻨﺔ 
واﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮﻛﺎت  2891أوت  82اﳌﺆرخ ﰲ  31-28اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻌﺪﻻ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  ﺟﺎء ﻫﺬا
  .اﳌﺨﺘﻠﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺳﲑﻫﺎ، وﻗﺪ أﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﻗﺼﺎء رأس اﳌﺎل اﻟﻮﻃﲏ اﳋﺎص ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺨﺘﻠﻄﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺔ  وﺑﻐﻴﺔ ﲢﻔﻴﺰ وﺟﺬب اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﲪﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻟﻠﻄﺮف اﻷﺟﻨﱯ ﰲ
  :1اﳌﺨﺘﻠﻄﺔ وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ
 ﺿﻤﺎن ﺣﻖ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ أﺟﻬﺰة اﻟﺘﺴﻴﲑ واﲣﺎذ اﻟﻘﺮار ﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﳎﺎل ﺗﻐﻴﲑ رأس اﳌﺎل، وﲣﺼﻴﺺ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ؛ 
ﺿﻤﺎن ﺣﻖ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺣﺼﺔ اﻷرﺑﺎح اﻟﱵ ﱂ ﳚﺪد اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ واﳊﺼﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ  
ﻠﻄﺔ، وﻛﺬﻟﻚ اﳊﺼﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﺷﱰاﻛﺎت اﻟﻀﻤﺎن أﺟﻮر اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺨﺘ
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﲔ اﻷﺟﺎﻧﺐ؛
ﺿﻤﺎن ﺣﻖ ﲢﻮﻳﻞ اﳌﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺪﺧﻼت اﳌﻨﺘﻈﻤﺔ اﻟﻘﺼﲑة اﳌﺪة اﻟﱵ ﻳﻘﻮم đﺎ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ اﻟﻄﺮف  
 اﻷﺟﻨﱯ؛
 ﺎﻟﺔ ﺑﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﺣﻠﻬﺎ؛ﺿﻤﺎن ﺣﻖ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻷﺳﻬﻢ ﰲ ﺣ 
 ﺿﻤﺎن ﺣﻖ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻢ؛ 
ﺿﻤﺎن ﺣﻖ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﱵ ﳝﻨﺤﻬﺎ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻳﺼﺪر ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻄﺮف اﻷﺟﻨﱯ ﰲ  
 .ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺨﺘﻠﻄﺔ
 أن ذﻟﻚ ﱂ ﳛﻔﺰﻫﻢ ﻋﻠﻰ وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﰲ ﻫﺬا إﻃﺎر ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻻ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ  01ﺳﻨﻮات ﱂ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺳﻮى  01إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، ﺣﻴﺚ ﰲ ﻇﺮف 
ﳐﺘﻠﻄﺔ، وﻳﻌﻮد اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﳍﺬا اﻟﻌﺰوف ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ إﱃ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﺟﺮاءات اﻻدارﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺴﻢ 
 .2(اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ)ﺑﺎﻟﺒﻂء واﻟﺘﻌﻘﻴﺪ 
  :8891ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺴﻨﺔ  ـــــ ﺛﺎﺛﺎ
ﺟﺎء ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻴﺒﲔ اﺳﺘﻤﺮار اﲡﺎﻩ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﳓﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻮﻃﲏ اﳋﺎص ﰲ اﳊﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، 
ﺣﻴﺚ ﺣﺪد ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﻌﱰف ﺑﺄوﻟﻮﻳﺘﻬﺎ ﲟﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ 
  .  ﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص اﻟﻮﻃﲏﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺒﺎدئ وأﻫﺪاف وﺑﺮاﻣﺞ ﻋﻤ
                                                             
واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺄﺳﯿﺲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺳﯿﺮھﺎ،  31-28، ﯾﻌﺪل وﯾﺘﻤﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  6891اوت  91ﻣﺆرخ ﻓﻲ  31-68ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ   1
  .5اﻟﻤﺎدة اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ، 
  .511ﻧﺎﺟﻲ ﺑن ﺣﺳﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص   2
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وﺣﺴﺐ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﺈﻧﻪ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﺗﻠﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳋﺪﻣﺎت ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔ واﳌﻔﺘﻮﺣﺔ 
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻮﻃﲏ اﳋﺎص ﻣﻨﺢ اﻣﺘﻴﺎزات ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ أو ﲣﻔﻴﻀﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ وﺗﺴﻬﻴﻼت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﺳﻮاء ﲟﻮاد 
اﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ، وذﻟﻚ ﺑﺸﺮط أن ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻫﺬﻩ  اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ أو اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ وﻣﻮاد أﺧﺮى وﻛﺬﻟﻚ
 :  1اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﺗﻠﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳋﺪﻣﺎت ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻠﺰم ﻣﺒﺎدرة اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﰲ
 إﺣﺪاث ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻤﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻌﺘﱪة؛ 
ﻤﺎ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻮاد ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻮﻃﲏ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺘﺎج اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﳌﻮاد واﳋﺪﻣﺎت ﻻ ﺳﻴ  
 اﻷوﻟﻴﺔ واﳌﻮاد ﻧﺼﻒ ﻣﺼﻨﻌﺔ واﳋﺪﻣﺎت اﶈﻠﻴﺔ؛
 إﺣﻼل اﻟﻮاردات وإﺣﺪاث وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﺮ؛   
 ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻧﺸﺎط اﳌﻘﺎوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ؛  
 .ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ  
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺣﺘﻜﺮت اﻟﺪوﻟﺔ اﳒﺎز اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﱵ اﻋﺘﱪēﺎ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ، ﻛﺎﻟﻨﺸﺎﻃﺎت  وﲟﻮﺟﺐ ﻫﺬا
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﳌﺼﺮﰲ واﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت واﳌﻨﺎﺟﻢ واﶈﺮوﻗﺎت واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﻟﻠﺤﺪﻳﺪ واﻟﺼﻠﺐ واﻟﻨﻘﻞ اﳉﻮي 
 .2 اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔواﻟﺴﻜﻚ اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺴﻴﲑ
إﻻ أن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺴﺠﻠﺔ ﲤﻴﺰت ﺑﺎﻟﻀﻌﻒ ﺣﻴﺚ ( 8891ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻨﺔ )ورﻏﻢ اﳊﻮاﻓﺰ اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن 
ﻣﺸﺮوع ﻓﻘﻂ، وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺲ ﻟﻠﻨﻘﺺ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ  112ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺠﺰة 
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري واﺧﺘﻼل اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳉﻐﺮاﰲ ﻟﺘﻠﻚ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻻﺳﺘﲑاد اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﳌﻮاد اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع 
  .3(8891أﻛﺘﻮﺑﺮ  50أﺣﺪاث )اﻟﻈﺮوف اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﺷﻬﺪēﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة 
  ( .  اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ)اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ واﻟﻘﺮض واﻟﺜﺎﱐ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات  0991ﻧﲔ اﻷول ﺳﻨﺔ ﺷﻬﺪت ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺻﺪور ﻗﺎﻧﻮ 
 .  3991وﲢﺮﻳﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺳﻨﺔ 
  : 0991ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻘﺮض ﺳﻨﺔ  ـــــ أوﻻ
ﺟﺎء ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﱰﺳﻴﺦ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﳉﺪﻳﺪ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﳓﻮ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق وﻳﻨﺪرج ﰲ إﻃﺎر اﺻﻼح اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ 
اĐﺎل أﻣﺎم اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﰲ ﺣﻴﺚ ﺧﻮل ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻘﺮض، ﻛﺴﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، وﻗﺪ ﻓﺴﺢ 
                                                             ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺈﺻﺪار اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ واﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﱰﺧﻴﺺ ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﺒﻨﻮك واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ 
  .7و 3اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ ﺑﺘﻮﺟﯿﮫ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ، اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ، ﯾﺘﻌﻠﻖ  8891ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ  21ﻣﺆرخ ﻓﻲ  52-88ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ   1
  .5ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، اﻟﻣﺎدة   2
  .371 ﺑﻮزﯾﺪة ﺣﻤﯿﺪ، ص  3
        ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺣﻔﯾز ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻧﻌﻛﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل 
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اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، وﺗﻔﻮﻳﺾ ﺻﻼﺣﻴﺎت ﻓﻴﻤﺎ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، واﻟﱰﺧﻴﺺ ﺑﻔﺘﺢ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﲤﺜﻴﻞ ﻟﻠﺒﻨﻮك واﳌﺆﺳﺴﺎت 
  .1ﳜﺺ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺼﺮف
ﺣﻴﺚ رﺧﺺ Đﻠﺲ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻘﺮض ﺑﻮﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺗﻄﺒﻴﻖ  لﻛﻤﺎ ﲰﺢ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﲝﺮﻳﺔ اﻧﺘﻘﺎل رؤوس اﻷﻣﻮا
  .2ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺼﺮف وﺣﺮﻛﺔ رؤوس اﻷﻣﻮال ﻣﻦ وإﱃ اﳋﺎرج
  :  3اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻨﻬﺎﻛﻤﺎ ﻛﺮس ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻳﻀﺎ ﺑﻌﺾ اﳌﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل 
ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص وﻋﺪم اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم وإزاﻟﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ أﻣﺎم اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ  
 ﺧﺼﻮﺻﺎ ؛
ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﰲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﱵ وﻗﻌﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﲡﺪر اﻻﺷﺎرة أﻧﻪ ﺑﺪءا ﻣﻦ  
ﱂ ﺗﻮﻗﻊ أو ﺗﺼﺎدق أو ( 3991)ﺎرﻳﺦ ﺻﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻮاﱄ ﻟﻪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي ﺻﺪر ﻓﻴﻪ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺣﱴ ﺗ
 ﺗﻨﻈﻢ اﳉﺰاﺋﺮ أﻳﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات؛
ﻗﺒﻮل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﳜﻀﻊ ﻟﻠﺮأي ﺑﺎﳌﻄﺎﺑﻘﺔ وذﻟﻚ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻟﻄﻠﺐ إﱃ اĐﻠﺲ واﻟﺬي ﻳﺒﺚ ﰲ اﳌﻠﻒ ﺧﻼل  
 .ﺷﻬﺮﻳﻦ
ﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ رﻏﻢ أﻧﻪ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﱂ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠ 01-09وﻟﻠﻌﻠﻢ ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻧﻮن 
 31- 68و 31-28اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ رؤوس اﻷﻣﻮال إذ أن اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻫﻲ اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﲔ 
 2991، وﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﻧﺘﻬﺎج ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺻﺎدق ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻘﺮض ﺳﻨﺔ 4اﳌﺘﻌﻠﻘﲔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺨﺘﻠﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد
  .5ﻣﺸﺮوع 02ﻋﻠﻰ 
  : 3991اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺴﻨﺔ  ﺛﺎﻧﻴﺎ ـــــ ﻗﺎﻧﻮن
ﳛﺪد ﻫﺬا اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﱵ 
ﺗﻨﺠﺰ ﺿﻤﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺈﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ﻏﲑ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﺻﺮاﺣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أو ﻟﻔﺮوﻋﻬﺎ،  
-28 اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﶈﺮوﻗﺎت ﻓﻘﺪ أﻟﻐﻰ ﻫﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﲨﻴﻊ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻪ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻋﺪا اﻟﻘﻮاﻧﲔ
اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ  52-88اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺨﺘﻠﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺳﲑﻫﺎ، اﳌﻌﺪل واﳌﺘﻤﻢ واﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  31
                                                             
  .54اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ واﻟﻘﺮض، اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ،  0991أﻓﺮﯾﻞ  41اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  01-09اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ   1
  .79ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، اﻟﻣﺎدة   2
اﻟﻘﺎدر ﺑﺎﺑﺎ، ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﺗﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺮاھﻨﺔ أطﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراه دوﻟﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة، ﻛﻠﯿﺔ ﻋﺒﺪ   3
  541-441، ص ص  4002-3002اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ 
  .541ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ، ص  51  4
، أطﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراه ﻋﻠﻮم ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة،ﻛﻠﯿﺔ (دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ ﻟﻠﻮاﻗﻊ واﻵﻓﺎق)ﺎﻟﯿﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻻﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﯾﻮﻧﺲ دﺣﻤﺎﻧﻲ، اﺷﻜ  5
  .371، ص 01002-9002اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ، اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ 
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د اﻟﺴﻮق وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳋﺎص ﻋﻤﻮﻣﺎ ، وذﻟﻚ ﺑﻐﻴﺔ إرﺳﺎء ﻗﻮاﻋﺪ اﻗﺘﺼﺎ1اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
  .واﻷﺟﻨﱯ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺧﺼﻮﺻﺎ
وﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﻨﺸﺌﺔ واﳌﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﺪرات واﳌﻌﻴﺪة ﻟﻠﺘﺄﻫﻴﻞ أو اﳍﻴﻜﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺠﺰ 
 ﰲ ﺷﻜﻞ ﺣﺼﺺ ﻣﻦ رأس اﳌﺎل أو ﺣﺼﺺ ﻋﻴﻨﻴﺔ، أﻣﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﱵ ﲤﺜﻞ أﳘﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻮﻃﲏ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺸﺮوع وﳑﻴﺰات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ وارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺪﻣﺎج اﻻﻧﺘﺎج اﻟﺬي ﳚﺮي ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ 
وارﺗﻔﺎع اﻷرﺑﺎح ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ أو ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺮدودﻳﺔ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻓﻘﺪ ﻣﻜﻨﻬﺎ ﻫﺬا 
 .2اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻣﺘﻴﺎزات إﺿﺎﻓﻴﺔ
ﺘﻬﺎج ﻧﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ ﻟﱰﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ وﻗﺪ ﰎ ﲟﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻧ 
وﺗﻀﻢ اﻻدارات واﳍﻴﺌﺎت ( ISPA)ﺗﻌﲎ ﺑﺬﻟﻚ، ﺣﻴﺚ أوﺻﻰ إﻧﺸﺎء وﻛﺎﻟﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ودﻋﻤﻬﺎ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ 
ﳒﺎز اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﺷﻜﻞ ﺷﺒﺎك وﺣﻴﺪ، وﺗﻜﻠﻒ ﲟﺴﺎﻋﺪة اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﰲ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺸﻜﻠﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻻ
  .3اﺳﺘﺜﻤﺎراēﻢ
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﳘﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ اﻣﺘﻴﺎزات ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﶈﻠﻴﲔ واﻷﺟﺎﻧﺐ إﻻ أﻧﻪ ﺷﻬﺪ 
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ، أﳘﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﺸﺎء وﻛﺎﻟﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ودﻋﻤﻬﺎ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ واﻟﱵ ﱂ ﺗﻨﺸﺄ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ 
اﳌﺆرخ ﰲ  913-49أﻧﺸﺌﺖ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ )ﺑﺈﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺻﺪور ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬي أوﺻﻰ 
، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﳛﺪد ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﱂ ﻳﺼﺪر ﺣﱴ (اﻟﺬي ﳛﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎēﺎ وﻣﻬﺎﻣﻬﺎ 4991أﻛﺘﻮﺑﺮ 
ﳌﻌﺮﻓﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﺸﺒﺎك اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ، أي   6991دﻳﺴﻤﱪ  71، ﰒ ﰎ اﻻﻧﺘﻈﺎر إﱃ ﻏﺎﻳﺔ 5991أوت  2ﺗﺎرﻳﺦ 
ﻴﺔ دور ﻫﺬا اﳍﻴﻜﻞ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ وﻣﺴﺎﻋﺪة اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﳒﺎز ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﰎ اﻻﻧﺘﻈﺎر ﻣﺪة رﻏﻢ أﳘ
  .  4ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻟﻪ
  .1002اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺼﺎدرة ﺑﺪء ﻣﻦ : اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ
  :1002اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺨﺎص ﺑﺴﻨﺔ  ـــــ أوﻻ
واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﻨﺠﺰة ﰲ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  وﳛﺪد ﻫﺬا اﻷﻣﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
أو اﻟﺮﺧﺼﺔ، وﻗﺪ أﻟﻐﻰ ﻛﻞ اﻷﺣﻜﺎم /اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت، واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﱵ ﺗﻨﺠﺰ ﰲ إﻃﺎر ﻣﻨﺢ اﻻﻣﺘﻴﺎز و
                                                             
  .94و 1ﺔ، اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ ، اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿ3991ﺮ أﻛﺘﻮﺑ 5اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  21-39اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ رﻗﻢ   1
  .51و 20 ﺗﯿﻦﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ، اﻟﻤﺎد  2
  .7ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، اﻟﻣﺎدة   3
  .611ﻧﺎﺟﻲ ﺑن ﺣﺳﯾن، ةﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص   4
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اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﱰﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺎ ﻋﺪا  21-39اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻪ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ 
  .1ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﶈﺮوﻗﺎتاﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌ
  : 2وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن  
إﻗﺘﻨﺎء أﺻﻮل ﺗﻨﺪرج ﰲ إﻃﺎر اﺳﺘﺤﺪاث ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺟﺪﻳﺪة أو ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺪرات اﻻﻧﺘﺎج أو إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ أو  
 إﻋﺎدة اﳍﻴﻜﻠﺔ؛
 اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ رأﲰﺎل ﻣﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻧﻘﺪي أو ﻋﻴﲏ؛ 
  .  اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﰲ إﻃﺎر ﺧﻮﺻﺼﺔ ﻛﻠﻴﺔ أو ﺟﺰﺋﻴﺔ 
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﳌﻘﻨﻨﺔ وﲪﺎﻳﺔ  إﳒﺎزﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺣﺮﻳﺔ  ﻛﻔﻞوﻗﺪ  
  .3اﻟﺒﻴﺌﺔ
  :4وﰲ ﳎﺎل أﺟﻬﺰة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻘﺪ ﰎ اﺳﺘﺤﺪاث ﳎﻠﺲ وﻃﲏ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﻬﺎﻣﻪ
 اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر؛ اﻗﱰاح  
 ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﻴﺎز اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ؛وﻳﻔﺼﻞ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﱵ ﻗﺪ  
 ﻳﻘﱰح ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻛﻞ اﻟﻘﺮارات واﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﺮﺗﻴﺐ ودﻋﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر؛ 
  .  ﳛﺚ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﺪاث ﻣﺆﺳﺴﺎت وأدوات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر  
ﺿﻤﺎن  ﺗﺘﻮﱃ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص ﻣﻬﻤﺔ( IDNA)ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ  أوﺻﻰﻛﻤﺎ 
ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وإﻋﻼﻣﻬﻢ وﻣﺴﺎﻋﺪēﻢ، وﻛﺬا ﺗﺴﻬﻴﻞ 
  . 5اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺸﻜﻠﻴﺎت اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت وﲡﺴﻴﺪ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺸﺒﺎك اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰي
 344ﳊﺼﻴﻠﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺑﻌﺪ ﺻﺪورﻩ ﰎ اﻋﺘﻤﺎد  ﻧﺴﱯوﻟﻘﺪ ﺳﺎﻫﻢ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﰲ ﲢﺴﻦ 
ﻣﻠﻴﻮن دج، وأدت ﻫﺬﻩ اﳊﺼﻴﻠﺔ إﱃ إﻧﺸﺎء  93876ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ إﲨﺎﱄ ﻗﺪرﻫﺎ  2002ﻣﺸﺮوع اﺳﺘﺜﻤﺎري ﺳﻨﺔ 
  .  6ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻤﻞ 29042
  
                                                             
  ..53و 10، اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ 74ﻟﺮﺳﻤﯿﺔ، اﻟﻌﺪداﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮﯾﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، اﻟﺠﺮﯾﺪة ا 1002أوت  02اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  30-10اﻷﻣﺮ رﻗﻢ   1
  .20ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ، اﻟﻤﺎدة   2
  .4اﻟﻤﺮﺟﻊ، اﻟﻤﺎدة ﻧﻔﺲ   3
  .91و 81ﺗﯿﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ، اﻟﻤﺎد  4
  .12ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، اﻟﻣﺎدة   5
  :ﻋﻠﻰ اﻟراﺑط اﻟﺗﺎﻟﻲ 6102/60/70اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع   6
  stnemessitsevni-sed-nalib/ra/php.xedni/zd.idna.www//:ptth
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  :6002اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺨﺎص ﺑﺴﻨﺔ  ـــــ ﺛﺎﻧﻴﺎ
اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وأﻫﻢ ﻣﺎ  30-10رﻗﻢ ﻫﺪف ﻫﺬا اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ إﱃ ﺗﻌﺪﻳﻞ وﺗﺘﻤﻴﻢ ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم اﻷﻣﺮ 
-10)ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎدة ﻧﻔﺲ أﺻﻨﺎف اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺬﻛﻮرة ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﻦ اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﱵ ﳝﻨﺤﻬﺎ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ 
، ﻏﲑ أن ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت واﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت اﳌﺴﺘﺜﻨﺎة ﻣﻦ اﳌﺰاﻳﺎ ﲢﺪد ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اĐﻠﺲ (30
  .1ﻼﺳﺘﺜﻤﺎر، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻫﻮ اﶈﺪد ﻟﺸﺮوط اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﺰاﻳﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞاﻟﻮﻃﲏ ﻟ
وﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ وﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﳚﺎﺑﻴﺔ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ 
ﻪ وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﲢﺖ وﺻﺎﻳﺘ( 40اﳌﺎدة )اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻦ ﻣﺼﺎﱀ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ 
  . اﻛﺴﺎđﺎ ﻧﻮع ﻣﻦ اﳌﺮوﻧﺔ ﰲ أداء ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ وﻣﺴﺎﻋﺪة وﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
، 2وﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺳﻮاء وﻓﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم أو اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت
 02اﳌﺆرخ ﰲ  30- 10ﻟﻘﺎﻧﻮن ﰲ ﺣﲔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎﻧﺎت اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻘﺪ ﺑﻘﻴﺖ ﻛﻤﺎ ﺟﺎءت ﰲ ا
  .اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر 1002أوت 
  (: 90-61ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ )ﺛﺎﻟﺜﺎ ـــــ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ 
ﻳﻬﺪف ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳊﺎﱄ إﱃ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﻨﺠﺰة ﰲ 
ﻗﺪ ﺗﻀﻤﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳊﻮاﻓﺰ واﳌﺰاﻳﺎ وﻓﻖ ﻋﺪة أﻧﻈﻤﺔ، ﻛﻤﺎ ، و 3اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت
  :ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، وﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﻞ ﻫﺬا ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  :اﻟﻤﺰاﻳﺎ واﻟﺤﻮاﻓﺰ (1
اﺳﺘـﺜﻤﺎرات اﻹﻧﺸـﺎء ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎﻩ  ﺪﻴﺗـﺴـﺘﻔﻓﺈﻧﻪ ( 90-61)ﺣﺴﺐ اﳌﺎدة اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳊﺎﱄ 
، أي أن (اﻟﱵ ﻟـﻴـﺴﺖ ﳏﻞ اﺳﺘﺜﻨﺎء)أو إﻋﺎدة اﻟـﺘﺄﻫـﻴﻞ اﳌـﺘﻌـﻠـﻘﺔ ﺑـﺎﻟﻨـﺸـﺎﻃﺎت واﻟـﺴـﻠﻊ /ـﺘﺎج ووﺗﻮﺳـﻴﻊ ﻗﺪرات اﻹﻧ
واﺳﺘﻌﺎدة اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﰲ إﻃﺎر ﺧﻮﺻﺼﺔ ﻛﻠﻴﺔ أو  ﺔاﻟﻘﺎﻧﻮن اﳊﺎﱄ اﺳﺘﺒﻌﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ إﻋﺎدة اﳍﻴﻜﻠ
  (.1002ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن  90ﻣﺎدة )ﺴﺎﺑﻖ ﺟﺰﺋﻴﺔ واﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺿﻊ اﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟ
، ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳊﺎﱄ (اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎﺑﻖ)اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﻌﺪل واﳌﺘﻤﻢ  30-10وﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻷﻣﺮ 
اﻟـﺴـﻠﻊ ﲟـﺎ ﻓـﻴﻬـﺎ ﺗـﻠﻚ اĐﺪدة اﻟــﱵ ﺗــﺸــﻜﻞ ﺣﺼﺼﺎ ﻋـﻴـﻨـﻴـﺔ ﺧﺎرﺟـﻴﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ إﻃﺎر ﺑﲔ أن ( 60ﺣﺴﺐ اﳌﺎدة )
                                                             ، وﻛﺬﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻗـﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳـﺘـﻔﺎدة ﻣﻦ اﳌـﺰاﻳـﺎ، ﺗﻌﺘﱪ اﺳﺘﺜﻤﺎرا  وﻫﻲ ﻣﻦ اﳋﺎرج ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻘﻞ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت
، 74اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮﯾﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات، اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ، اﻟﻌﺪد  30-10اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ ﻟﻸﻣﺮ رﻗﻢ  6002اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ  80-60اﻷﻣﺮ رﻗﻢ   1
  .20و 10ﺗﯿﻦ اﻟﻤﺎد
  .80-60ﻣن  اﻷﻣر  80و 70ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﯾﻣﻛن اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣﺎدﺗﯾن   2
  .، اﻟﻣدة اﻷوﻟﻰ64ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗرﻗﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﻌدد  6102أوت  3ﻣؤرخ  90-61ﻗﺎﻧون رﻗم   3
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رﻓﻊ ﺧﻴـﺎر ﺷﺮاء اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﰲ إﻃﺎر اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻹﳚﺎري اﻟﺪوﱄ، ﺑﺸﺮط إدﺧﺎل ﻫـــﺬﻩ اﻟﺴﻠﻊ  ﻣﻮﺿﻊﻠﺴﻠﻊ اﻟﱵ ﺗـﻜﻮن ﻟ
  .ﻳﺪةإﱃ اﻟﱰاب اﻟﻮﻃﲏ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﺪ
اﳌﻌﺪل واﳌﺘﻤﻢ ﺣﻴﺚ ﻛﺎن اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻠﺰم ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﻃﻠﺐ اﻻﺳﺘﻔﺎدة  30-10وﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻜﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮن 
ﻣﻦ اﻻﻣﺘﻴﺎز رﻓﻘﺔ ﺗﺼﺮﻳﺢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰒ اﻧﺘﻈﺎر ردﻫﺎ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺳﻠﺒﻴﺎ،  ﻓﺈن 
ﻗﺒﻞ )ﺘﻔﻴﺪ آﻟﻴﺎ وﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﳌﺰاﻳﺎ ﲟﺠﺮد اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدﺗﲔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳊﺎﱄ ﻳﺴ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﱵ ﻳﺴﺎوي ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ أو ﻳﻔﻮق ﲬﺴﺔ ﻟﺪي اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ( اﻻﳒﺎز
ﻳﺎ ﻣﻼﻳﲑ دﻳﻨﺎر واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﱵ ﲤﺜﻞ أﳘﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ، ﺣﻴﺚ أن ﺣﺼﻮل ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺼﻨﻔﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺰا
  .ﳜﻀﻊ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اĐﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
  :اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻜﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة( 1-1
زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ وﺷﺒﻪ اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ واﳉﻤﺮﻛﻴﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم، ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات 
  :ﺎ ﻳﺄﰐﻣﻦ اﳌﺰاﻳﺎ  ﻛﻤ( اﳌﺒﻴﻨﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ)اﳌﻌﻨﻴﺔ 
  :ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺠﺎز( أ
أﻧﻈﺮ )ﻣﺴﺒﻖ ﺑﲔ وﻛﺎﻟﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﳌﺴﺘﺜﻤﺮ، ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ  اﺗﻔﺎقوﻓﻖ  ﲢﺪدﺧﻼل ﻓﱰة اﻻﳒﺎز واﻟﱵ 
 30-10)اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﻣﺰاﻳﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﳒﺎز اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎﺑﻖ ( 90-61 اﻟﻘﺎﻧﻮنﻣﻦ  21اﳌﺎدة 
  :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻣﻀﺎﻓﺎ ﳍﺎ اﳌﺰاﻳﺎ ( اﳌﻌﺪل واﳌﺘﻤﻢ
ز ﻻﻣﺘﻴﺎاﺣﻖ ك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﻷﻣﻼاﻣﺒﺎﻟﻎ ري وﻟﻌﻘﺎر اﻹﺷﻬﺎواﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ق اﻣﻦ ﺣﻘﻮ ءﻹﻋﻔﺎا 
، و ﺗﻄﺒﻖ ﻫﺬﻩ اﳌﺰاﻳﺎ ﻳﺔرﻻﺳﺘﺜﻤﺎﳒﺎز اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﺟﻬﺔ ﻹاﳌﺒﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ اﳌﻮﻏﻴﺮ اﳌﺒﻨﻴﺔ و اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔك ﻷﻣﻼاﻋﻠﻰ 
  ؛ ﻋﻠﻰ اﳌﺪة اﻟﺪﻧﻴﺎ ﳊﻖ اﻹﻣﺘﻴﺎز
اﻹﺗﺎوة اﻹﳚﺎرﻳﺔ اﻟـﺴﻨﻮﻳـﺔ اﶈﺪدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣـﺼﺎﱀ أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﻼل ﻓﱰة  ﻣﺒﻠﻎﻣﻦ %  09 ﺑـ  ﲣﻔﻴﺾ 
  ؛إﳒﺎز اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺳــﻨﻮات ﻣـﻦ اﻟﺮﺳﻢ اﻟ ــﻌـﻘﺎري ﻋﻠﻰ اﳌﻠﻜﻴﺎت اﻟـﻌـﻘﺎرﻳـﺔ اﻟﱵ ﺗـﺪﺧـﻞ ﰲ إﻃـﺎر ( 01) ﻋﺸﺮﳌﺪة  اﻹﻋﻔﺎء 
  ؛اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻗﺘﻨﺎء
  .ﻳـﺨﺺ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت واﻟﺰﻳﺎدات ﰲ رأس اﳌﺎلاﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟـﺘﺴﺠـﻴﻞ ﻓﻴﻤﺎ  
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  : ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل( ب
أﻧﻈﺮ اﳌﺎدة )ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﳌﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﻣﺰاﻳﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻀﺎﻓﺎ ﳍﺎ 
  ( :21
 ؛اﻟــ ــﺴـﻨﻮﻳﺔ اﶈﺪدة ﻣـﻦ ﻗـﺒﻞ ﻣـﺼﺎﱀ أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﳚﺎرﻳﺔاﻹﺗﺎوة  ﻣﺒﻠﻎﻣﻦ %  05 ﺑﻨﺴﺒﺔ ﲣﻔﻴﺾ 
وﻛﺬا ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ أﺧﺮى )ﺑﺎﳌﺰاﻳﺎ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳉﻨﻮب واﳍﻀﺎب اﻟﻌﻠﻴﺎ  اﳌﻌﻨﻴﺔاﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات  ﻛﺎﻧﺖأﻣﺎ إذا  
  : ﺗﻜﻮن وﻓﻖ اﻟﺘﺎﱄ( 31ﺣﺴﺐ اﳌﺎدة )ﻓﺈن اﺳﺘﻔﺎدēﺎ ( ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ
  : اﻻﻧﺠﺎزﻣﺮﺣﻠﺔ ( 1-أ
اﳌﻌﺪل واﳌﺘﻤﻢ ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳊﺎﱄ أﺿﺎف ﳎﻤﻮﻋﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ  30-10اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن  اﳌﺰاﻳﺎزﻳﺎدة ﻋﻠﻰ 
  :اﳌﺰاﻳﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ 
ز ﻻﻣﺘﻴﺎاﺣﻖ ك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﻷﻣﻼاﻣﺒﺎﻟﻎ ري وﻟﻌﻘﺎر اﻹﺷﻬﺎواﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ق اﻣﻦ ﺣﻘﻮ ءﻹﻋﻔﺎا 
، وﺗﻄﺒﻖ ﻫﺬﻩ اﳌﺰاﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺪة ﻳﺔرﻻﺳﺘﺜﻤﺎﳒﺎز اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﺟﻬﺔ ﻹاﳌﺒﻨﻴﺔ اﳌﻮﻏﻴﺮ اﳌﺒﻨﻴﺔ و اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔك ﻷﻣﻼاﻋﻠﻰ 
 اﻻﻣﺘﻴﺎز؛اﻟﺪﻧﻴﺎ ﳊﻖ 
ﻣﻦ ﻣـ ـــﺒ ــ ـــﻠﻎ اﻹﺗـﺎوة اﻹﳚﺎرﻳﺔ اﻟـﺴﻨﻮﻳـﺔ اﶈﺪدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣـﺼﺎﱀ أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ %  09ﺗــ ـــﺨـ ـــﻔـ ــــﻴﺾ ﺑــ ـــﻨ ــ ــﺴــ ـــﺒ ــ ــﺔ  
  ؛ﺘﺜﻤﺎرﺧﻼل ﻓﱰة إﳒﺎز اﻻﺳ
ﺳـﻨﻮات ﻣـﻦ اﻟـﺮﺳﻢ اﻟﻌـﻘﺎري ﻋﻠﻰ اﳌﻠﻜـﻴـﺎت اﻟﻌـﻘﺎرﻳﺔ اﻟﱵ ﺗـﺪﺧﻞ ﰲ إﻃـﺎر ( 01)اﻹﻋـﻔﺎء ﳌﺪة ﻋــﺸـﺮ  
  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻗﺘﻨﺎء،
  .اﻹﻋـﻔﺎء ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟـﺘﺴﺠـﻴﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳـﺨﺺ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت واﻟﺰﻳﺎدات ﰲ رأس اﳌﺎل 
ﺎرﻳﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﶈـ ـــﺪدة ﻣـﻦ ﻗـــﺒـﻞ ﻣﺼﺎﱀ أﻣـﻼك اﻟﺪوﻟﺔ، ﺑــﻌـﻨﻮان ﻣـﻨﺢ اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻹﺗﺎوة اﻹﳚ 
  :ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻻﻣـﺘـﻴﺎز ﻣﻦ أﺟـﻞ إﳒﺎز ﻣــ ــﺸــﺎرﻳﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﺳـﻨــﻮات، وﺗــﺮﺗـﻔـﻊ ﺑـﻌــﺪ ﻫـﺬﻩ اﻟﻔﱰة إﱃ ( 01)ﺧﻼل ﻓـﺘـﺮة ﻋـﺸـﺮ ( 2م)ﺑــﺎﻟـﺪﻳـﻨــﺎر اﻟـﺮﻣـﺰي ﻟ ــﻠـﻤــﺘـﺮ اﳌـﺮﺑﻊ  
ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﳌﻘـﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊﻣـﻦ ﻣـﺒﻠﻎ إﺗﺎوة أﻣـﻼك اﻟـﺪوﻟـﺔ ﺑﺎﻟﻨـﺴــﺒـﺔ % 05
  ﻟـﻠﻬﻀﺎب اﻟﻌﻠﻴﺎ، وﻛـﺬا اﳌـﻨﺎﻃﻖ اﻷﺧـﺮى اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺘــﻄـﻠﺐ ﺗــﻨـﻤــﻴـﺘ ــﻬـﺎ ﻣــﺴـﺎﻫــﻤـﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ،
% 05ﺳـﻨﺔ وﺗــﺮﺗـﻔﻊ ﺑـﻌﺪ ﻫـﺬﻩ اﻟـﻔـﺘـﺮة إﱃ ( 51)ﺮة ﻟﻔﱰة ﲬﺲ ﻋـﺸـ( 2م)ﺑﺎﻟـﺪﻳﻨـﺎر اﻟﺮﻣـﺰي ﻟﻠـﻤﺘـﺮ اﳌﺮﺑﻊ  
  .اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﳌﻘﺎﻣﺔ ﰲ وﻻﻳﺎت اﳉﻨﻮب اﻟﻜﺒﲑ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊﻣﻦ ﻣﺒﻠـﻎ إﺗـﺎوة أﻣﻼك اﻟﺪوﻟــ ـــﺔ ﺑــﺎﻟـﻨــﺴــﺒﺔ 
  :ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل( 1 - ب
  :ﺳﻨﻮات ﳑﺎ ﻳﻠﻲ 01ﳌﺪة  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎراتﺗﺴﺘﻔﻴﺪ  
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 ؛(SBI) اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦاﻹﻋﻔﺎء  
 ؛(PAT) اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﳌﻬﲏ 
  :ﲟﺰاﻳﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻗﺪ اﺳﺘﺒﻌﺪت ﺣﺎﻓﺰ ﻣﻘﺎرﻧﺔأي أĔﺎ 
ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻗﺘﻨﺎء ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻌﻘﺎري ﻋﻠﻰ اﳌﻠﻜﻴﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ إﻃﺎر  01ﳌﺪة  اﻻﻋﻔﺎء 
 .اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
  :اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ( 2-1
اﺳﺘﺤﺪث اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳊﺎﱄ ﻣﺰاﻳﺎ اﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ذات  واﳌﺘﻤﻢاﳌﻌﺪل  30- 10ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن 
اﻻﻣﺘﻴﺎز واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، وذﻟﻚ ﺳﻌﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﳉﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات إﱃ 
اﻳﺎ اﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ وﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻮﻃﲏ، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺰ 
  .  اﳌﻨﺸﺌﺔ ﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪاﺋﻤﺔ
  :ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ذات اﻻﻣﺘﻴﺎز ( أ
ﻻ ﺗﻠﻐﻲ ( 1- 1اﻟﻌﻨﺼﺮ )اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ  ﻓﺈن( 90-61)ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﳊﺎﱄ  51اﳌﺎدة  ﺣﺴﺐ
ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ( ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ)اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ 
واﻟﻔﻼﺣﺔ، ﻛﻤﺎ أن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﲏ اﺳﺘﻔﺎدة اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ ﻛﻼ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﲔ ﰲ ﺣﺎل اﳌﺰاﻳﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ، ﺑﻞ 
  .ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻷﻓﻀﻞ
  :ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻤﻨﺸﺌﺔ ﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ( ب
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳉﻨﻮب واﳍﻀﺎب اﻟﻌﻠﻴﺎ وﻛﺬا ﻛﻞ  اﳌﻨﺠﺰة ﺧﺎرج اﻻﺳﺘﺜﻤﺎراتﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﳌاﻻﺳﺘﻐﻼل ا ﺗﺮﻓﻊ ﻣﺪة ﻣﺰاﻳﺎ
ﻛﺜﺮ أﺳﻨﻮات ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺸﺊ  ، ﻣﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات اﱃ ﲬﺲﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔﻣﻨﻄﻘﺔ أﺧﺮى ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ 
وﱃ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ داﺋﻢ، ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﱃ ﻏﺎﻳﺔ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻷ 001ﻣﻦ 
  .ﻛﺜﺮﻋﻠﻰ اﻷ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل،
  : اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ذات اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ( 3-1
ﳘﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ أﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﳌﺰاﻳﺎ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﱵ ﲤﺜﻞ ( 71اﳌﺎدة ) ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳊﺎﱄ 
ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر  اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ واﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺳﺎس اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﲔأﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ، واﳌﻌﺪة ﻋﻠﻰ 
  : ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺰاﻳﺎ وﻓﻖ اﻵﰐ 81، وﺗﻮﺿﺢ اﳌﺎدة ﻣﻮاﻓﻘﺔ اĐﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
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  :ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺠﺎز ( أ
ﻓﺈن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ذات ( اﳌﻌﺪل واﳌﺘﻤﻢ 30- 10)اﻟﺴﺎﺑﻖ  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن  1ﻣﻜﺮر  21ﺣﺴﺐ اﳌﺎدة 
ﺳﻨﻮات، أﻣﺎ  5ﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﳒﺎز إﻣﺎ ﻛﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ وﳌﺪة أﻗﺼﺎﻫﺎ اﻷﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻗﺘ
ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻛﻞ )ﻓﻘﺪ أﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﳌﺰاﻳﺎ ﻣﻊ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﳉﺰﺋﻴﺔ ( 81اﳌﺎدة )اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳊﺎﱄ 
ﰎ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﺗﺴﻘﻴﻒ ﻓﱰة اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺤﺖ ﺧﻼل ﻛﺎﻣﻞ ﻓﱰة اﻻﳒﺎز اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﲔ  ﻛﻤﺎ،  (اﳌﺰاﻳﺎ
  .اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ واﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
   :اﻻﺳﺘﻐﻼل( ب
 21اﳌﺎدة )ﺳﻨﻮات  01ﻛﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ وﳌﺪة أﻗﺼﺎﻫﺎ   اﻻﺳﺘﻔﺎدةﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ  اﻟﺴﺎﺑﻖﺑﻌﺪ أن ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن 
  :ﳑﺎ ﻳﻠﻲ ( 1ﻣﻜﺮر 
 ؛ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻹﻋﻔﺎء 
 ؛اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﳌﻬﲏ 
اﺳﺘﺒﻌﺪ اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ( ﺳﻨﻮات 01أﻗﺼﺎﻫﺎ )ﻣﺪة اﻻﺳﺘﻔﺎدة  ﻧﻔﺲوﺧﻼل ( 81اﳌﺎدة )ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳊﺎﱄ  
  :اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﳉﺰﺋﻴﺔ ﻛﻤﺎ أﻧﻪ أﺿﺎف ﺣﺎﻓﺰ ﺛﺎﻟﺚ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ 
 .اﻟﺴـﻨﻮﻳﺔ اﶈﺪدة ﻣـﻦ ﻗـﺒﻞ ﻣﺼﺎﱀ أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﳚﺎرﻳﺔاﻹﺗﺎوة  ﻣﺒﻠﻎﻣﻦ %  05 ﺑﻨﺴﺒﺔ ﲣﻔﻴﺾ 
اﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات ذات اﻷﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد  ﲟﺠﻤﻮﻋﺔﻛﻤﺎ ﲤﻴﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳊﻠﻲ ﻋﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ 
  : 1اﻟﻮﻃﲏ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ، اﻟﺮﺳﻮمو أو اﻟﻀﺮاﺋﺐ أو ﲣﻔﻴﻀﺎت ﻟﻠﺤﻘﻮق أﻋﻔﺎءات إﻳﺆﻫﻞ اĐﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﳌﻨﺢ  
ﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻃﺎر اﻷإﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﳌﻨﺘﺠﺔ اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ أاﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﳌﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ 
  .ﺳﻨﻮات اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ، ﺣﺴﺐ اﻟﻜﻴﻔﻴﺎت اﶈﺪدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، و ﳌﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﲬﺲ
 إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم، اﳌﻮاد و اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎءﺎم اﻟﺸﺮاء ﻈﻣﻦ ﻧ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ 
، وذﻟﻚ وﻓﻖ اﻟﻜﻴﻔﻴﺎت اﶈﺪدة ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة أاﻻﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ، ﺣﺴﺐ 
  .وﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻻﻋﻤﺎل 34اﳌﺎدة 
ﻊ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ، ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻣ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اĐﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺰاﻳﺎ اﻻﳒﺎز اﳌﻘﺮرة إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲢﻮﻳﻞ  
 .ﻪو اﳌﻜﻠﻔﲔ ﺑﺎﳒﺎز اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﳊﺴﺎﺑ
                                                             
  .81ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، اﻟﻣﺎدة   1
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ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ  82ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات وﻓﻖ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﳊﺎﱄ، ﻧﺸﲑ أن ﻣﺎدﺗﻪ  اﳌﻤﻨﻮﺣﺔوﺑﻌﺪ ذﻛﺮ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺰاﻳﺎ واﳊﻮاﻓﺰ 
ﻣﻦ اﳌﺴﺎﻋﺪات واﻟﺪﻋﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﳋﺎص رﻗﻢ اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻔﺎدة ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات 
و ﺗﺮﻗﻴﺔ  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎراﻟﺬي ﻋﻨﻮاﻧﻪ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ودﻋﻢ  203-421
  .اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
 :اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ (2
رﻓﻊ ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﶈﻠﻲ ﻋﺎﻣﺔ واﻷﺟﻨﱯ ﺧﺎﺻﺔ ﳒﺪ أن ﺗﻌﺰﻳﺰا ﻟﻠﺠﻬﻮد اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻷﺟﻞ ﲢﺴﲔ اﳌﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري و 
  :  ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳊﺎﱄ ﻗﺪ ﺗﻮﺳﻊ ﰲ ﻣﻨﺢ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، وﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﰐ
  :اﻟﻤﺴﺎوات ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ( 1-2
واﳉﻬﻮﻳﺔ واﳌﺘـﻌﺪدة ﻣﻊ ﻣــﺮاﻋـﺎة أﺣــﻜـﺎم اﻻﺗـﻔﺎﻗـﻴﺎت اﻟـﺜـﻨﺎﺋـﻴـﺔ اﳊﺎﱄ ﻓﺈﻧﻪ  اﻟﺘﺸﺮﻳﻊﻣﻦ  12ﺣﻴﺚ ﺣﺴﺐ اﳌﺎدة 
ﻣــﻨـﺼــﻔــﺔ اﻷﻃﺮاف اﳌﻮﻗـﻌﺔ ﻣﻦ ﻗــﺒـﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳـﺔ، ﻳــﺘـﻠﻘﻰ اﻷﺷـﺨــﺎص اﻟـﻄــﺒـﻴ ــﻌـﻴــﻮن واﳌـﻌــﻨـﻮﻳـﻮن اﻷﺟــﺎﻧﺐ ﻣــﻌــﺎﻣـﻠــﺔ 
  .وﻋـﺎدﻟ ــﺔ، ﻓــﻴ ــﻤـﺎ ﻳــﺨﺺ اﳊــﻘـﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎراēﻢ
  : ﻜﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺘﺤ( 2-2
ﳜـﻀﻊ ﻛﻞ ﺧﻼف ﺑـﲔ اﳌﺴـﺘـﺜﻤـﺮ اﻷﺟـﻨﱯ واﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳــﺔ ﻳﺘــﺴــﺒﺐ ﻓـﻴﻪ اﳌـ ــﺴــﺘــﺜﻤــﺮ، أو  42ﺣﺴﺐ اﳌﺎدة 
ﺑﺴﺒﺐ إﺟﺮاء اﲣـﺬﺗﻪ اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳـﺔ ﰲ ﺣﻘﻪ، ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﻘـﻀﺎﺋﻴﺔ اﳉـﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ إﻗﻠـﻴﻤﻴـﺎ، إﻻ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد 
ﺛـﻨ ــﺎﺋـﻴــﺔ أو ﻣـﺘـﻌــﺪدة اﻷﻃـﺮاف أﺑــﺮﻣـﺘـﻬــﺎ اﻟـﺪوﻟـﺔ اﳉـﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺗﺘـﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺼـﺎﳊﺔ واﻟﺘﺤﻜـﻴﻢ، أو ﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد اﺗــﻔـﺎﻗــﻴـﺎت 
  .اﺗـــﻔـــﺎق ﻣﻊ اﳌـﺴـــﺘـﺜـﻤــﺮ ﻳ ـــﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺑــﻨـﺪ ﺗـ ــﺴـــﻮﻳــﺔ ﻳـ ــﺴـــﻤﺢ ﻟﻠﻄﺮﻓﲔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﲢﻜﻴﻢ ﺧﺎص
 311ﻨﻬﺎ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺿﻤﺎﻧﺎت أﻛﺜﺮ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟﻨﱯ وﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ وﰲ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ ﻓﺈن اﳉﺰاﺋﺮ وﺳﻌﻴﺎ ﻣ
  :1اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻜﺜﻴﻒ ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺪوﱄ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ
  ؛ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺠﻴﻊ واﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  84 
    .ﱯاﻟﻀﺮﻳ ﺘﺠﻨﺐ اﻻزدواجاﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟ 56 
  :ﺗﺤﻮﻳﻞ رؤوس اﻷﻣﻮل ( 3-2
ﺗـ ــﺴــﺘــﻔــﻴـــﺪ ﻣﻦ ﺿــﻤــﺎن ﲢـــﻮﻳﻞ اﻟــﺮأﺳــﻤــﺎل اﳌـــﺴـــﺘــﺜ ـــﻤـــﺮ واﻟـ ــﻌـــﺎﺋــﺪات اﻟ ـــﻨـ ــﺎﺟـــﻤــﺔ ﻋـــﻨﻪ،  52ﺣﺴﺐ اﳌﺎدة 
                                                             ﻧﻘـﺪﻳـﺔ ﻣﺴـﺘـﻮردة ﻋﻦ اﻟـﻄﺮﻳـﻖ اﻻﺳـــﺘ ـــﺜ ـــﻤــﺎرات اﳌﻨــﺠــــﺰة اﻧـ ــﻄـﻼﻗـــﺎ ﻣـﻦ ﺣﺼﺺ ﰲ رأس اﳌﺎل ﰲ ﺷﻜﻞ ﺣﺼـﺺ 
  :ﻋﻠﻰ اﻟراﺑط اﻟﺗﺎﻟﻲ 7102/90/90اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع   1
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واﻟـﱵ  اﳌﺼـﺮﰲ، وﻣـﺪوﻧﺔ ﺑــﻌـﻤــﻠـﺔ ﺣــﺮة اﻟـﺘــﺤـﻮﻳـﻞ ﻳﺴــﻌ ّ ـﺮﻫــﺎ ﺑـﻨﻚ اﳉــﺰاﺋـﺮ ﺑــﺎﻧـﺘﻈـﺎم، وﻳـﺘﻢ اﻟـﺘـﻨـﺎزل ﻋــﻨـﻬـﺎ ﻟﺼـﺎﳊﻪ،
ﻠﻤﺸﺮوع، ووﻓﻖ اﻟﻜﻴﻔﻴﺎت اﶈﺪدة ﺗــﺴـﺎوي ﻗـﻴ ــﻤـﺘـﻬـﺎ أو ﺗـﻔﻮق اﻷﺳـ ــﻘﻒ اﻟـﺪﻧــﻴـﺎ اﶈــﺪدة ﺣـــﺴﺐ اﻟـﺘـﻜﻠـ ــﻔــﺔ اﻟﻜﻠـﻴﺔ ﻟ
وﻳ ــﺘـﻀﻤﻦ ﺿﻤـﺎن اﻟ ـــﺘ ـــﺤـﻮﻳﻞ ﻛـﺬﻟﻚ اﳌـﺪاﺧـﻴﻞ اﳊـﻘﻴـﻘـﻴـﺔ اﻟـﺼﺎﻓـﻴـﺔ اﻟـﻨّ ـﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻟـﺘـﻨـﺎزل وﺗﺼـﻔـﻴـﺔ ؛ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
  .ﻤـﺮ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔاﻻﺳـﺘﺜـﻤـﺎرات ذات ﻣـﺼـﺪر أﺟـﻨﱯ ﺣــﱴ وإن ﻛــﺎن ﻣـﺒ ــﻠــﻐــﻬــﺎ ﻳـﻔــﻮق اﻟــﺮأﺳــﻤـﺎل اﳌــﺴــﺘــﺜــ
وﰲ ﺣﺎل إﻋﺎدة اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻔﻮاﺋﺪ وأرﺑﺎح اﻷﺳﻬﻢ اﳌﺼﺮح ﺑﻘﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ ﰲ رأس اﳌﺎل، ﻓﺈن اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﳊﺎﱄ 
  .ﻳﻌﺘﱪﻫﺎ ﺣﺼﺼﺎ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺿﻤﺎن اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﳌﺬﻛﻮر ﺳﺎﺑﻘﺎ( ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﺳﺎﺑﻘﻪ)
  .ﻓﻲ ﻇﻞ إﻧﺸﺎء اﻟﻬﻴﺌﺎتﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺑﻌﺪ ﻋﺮض ﺗﻄﻮر ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﱰﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﳓﺎول ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﰐ ﻋﺮض ﺟﻬﻮد اﻟﺪوﻟﺔ  
  ﻟﺘﺤﺴﲔ اﳌﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻧﺸﺎء اﳍﻴﺌﺎت اﳌﻨﻮﻃﺔ ﲟﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﺳﻮاء اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ
  .اﻟﻮﻃﻨﻴﺔإﻧﺸﺎء اﻟﻬﻴﺌﺎت : اﻟﻔﺮع اﻷول 
ﻷﺟﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﺗﺴﺨﺮ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ 
  :ﻳﻠﻲ
  ( : INC)اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر  ـــــ أوﻻ
 1002أوت  02اﳌﺆرخ ﰲ  30- 10ﲟﻮﺟﺐ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ( ﻳﺮأﺳﻪ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ)ﰎ إﻧﺸﺎء ﻫﺬا اĐﻠﺲ 
ﺳﺒﺘﻤﱪ  42اﳌﺆرخ ﰲ  182-10، ﰒ ﰎ إﺻﺪار اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ (81اﳌﺎدة )ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر  واﳌﺘﻌﻠﻖ 
واﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ اĐﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ وﺳﲑﻩ، ﻟﻴﺘﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﻟﻐﺎء ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﺑﺼﺪور اﳌﺮﺳﻮم  1002
ﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺬي ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎت اĐﻠ 6002أﻛﺘﻮﺑﺮ  90اﳌﺆرخ ﰲ  553-60اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ 
  .وﺗﺸﻜﻴﻠﻪ وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ
واﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺘﻤﻢ واﳌﻌﺪل ﻳﺴﻬﺮ  1002أوت  02اﳌﺆرخ ﰲ  30-10وﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻷﻣﺮ 
  : 1اĐﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ، ﺣﻴﺚ đﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ ﻳﻘﻮم اĐﻠﺲ ﲟﺎ ﻳﺄﰐ
 اﻗﱰاح اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وأوﻟﻮﻳﺎﺗﻪ؛ 
اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﱰﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬي ﻳﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ وﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ وﳛﺪد اﻷﻫﺪاف ﰲ ﳎﺎل ﺗﻄﻮﻳﺮ دراﺳﺔ  
 اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر؛
                                                             
واﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر وﺗﺷﻛﯾﻠﺗﮫ وﺗﻧظﯾﻣﮫ وﺳﯾره،  6002أﻛﺗوﺑر  90اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  553-60اﻟﻣرﺳوم  اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم   1
  30، اﻟﻣﺎدة 46ﻣﯾﺔ، اﻟﻌدد اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳ
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 ﻳﻘﱰح ﻣﻮاءﻣﺔ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻮرات اﳌﻠﺤﻮﻇﺔ؛ 
 ﻳﺪرس ﻛﻞ اﻗﱰاح ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻣﺰاﻳﺎ ﺟﺪﻳﺪة وﻛﺬا ﻛﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻟﻠﻤﺰاﻳﺎ اﳌﻮﺟﻮدة؛ 
 اﳌﺴﺘﺜﻨﺎة ﻣﻦ اﳌﺰاﻳﺎ وﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻛﺬا ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ وﲢﻴﻴﻨﻬﺎ؛ﻳﺪرس ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت واﻟﺴﻠﻊ  
 ﻳﺪرس ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﱵ ﺗﻜﺘﺴﻲ أﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ وﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ 
ﻳﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء أﻫﺪاف ēﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ  
 اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر؛ 30-10اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻷﻣﺮ 
 ؛30-10اﳌﻌﺪﻟﺔ واﳌﺘﻤﻤﺔ ﰲ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  21ﻳﺪرس اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ اﳌﺎدة  
 ﻳﻘﻴﻢ اﻟﻘﺮوض اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﱰﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر؛ 
 ﻳﻀﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﻗﺘﻄﺎﻋﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق اﳌﺨﺼﺺ ﻟﺪﻋﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺗﺮﻗﻴﺘﻪ؛ 
 اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻛﻞ اﻟﻘﺮارات واﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ إﺟﺮاء دﻋﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺗﺸﺠﻴﻌﻪ؛ﻳﻘﱰح ﻋﻠﻰ  
 .ﳛﺚ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت وأدوات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ 
 (: IDNA)اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر  ـــــ ﺛﺎﻧﻴﺎ
واﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﰒ أﺗﺒﻊ  1002أوت  02اﳌﺆرخ ﰲ  30-10اﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﲟﻮﺟﺐ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  ﰎ
اﳌﺘﻀﻤﻦ ﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ  1002ﺳﺒﺘﻤﱪ  42اﳌﺆرخ  282-10ﺑﺎﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ 
 90اﳌﺆرخ ﰲ  653-60اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﺳﲑﻫﺎ، ﻟﺘﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﺑﺼﺪور اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ 
ﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﺳﲑﻫﺎ، ﺣﻴﺚ ﺣﺴﺐ اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺻ 6002أﻛﺘﻮﺑﺮ 
اﳌﺎدة اﻷوﱃ ﻣﻨﻪ ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ إداري ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل اﳌﺎﱄ، 
  .وﺗﻮﺿﻊ ﲢﺖ وﺻﺎﻳﺔ اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﻜﻠﻒ ﺑﱰﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺮﻗﻴﺔ )ﻮزﻳﺮ اﳌﻜﻠﻒ ﺑﱰﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﻬﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ وﺗﺘﻮﱃ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﲢﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﺗﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟ
  : 1(اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﳌﺒﺎدرة ﺑﻜﻞ ﻋﻤﻞ ﰲ ﳎﺎل اﻻﻋﻼم واﻟﱰﻗﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﳋﺎﺻﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ واﳋﺎرج  
 وﲢﺴﻴﻨﻬﺎ؛đﺪف ﺗﺮﻗﻴﺔ اﶈﻴﻂ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﲢﺴﲔ ﲰﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﳋﺎرج 
ﺿﻤﺎن ﺧﺪﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺴﻬﻴﻞ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻣﻊ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻏﲑ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﻣﻊ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ  
 وﺗﺮﻗﻴﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ وﻓﺮص اﻷﻋﻤﺎل؛
 ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻟﻘﺎءات وﻣﻠﺘﻘﻴﺎت وأﻳﺎم دراﺳﻴﺔ وﻣﻨﺘﺪﻳﺎت وﺗﻈﺎﻫﺮات أﺧﺮى ذات اﻟﺼﻠﺔ ﲟﻬﺎﻣﻬﺎ؛ 
                                                             
، اﻟذي ﯾﺗﺿﻣن ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﺗﻧظﯾﻣﮭﺎ وﺳﯾرھﺎ 6002أﻛﺗوﺑر  90اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  653-60اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم   1
  .30اﻟﻣﺎدة  ،46، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﻌدد 
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 ﺎرج واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر؛اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﰲ اﳋ 
 اﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﳍﻴﺌﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ؛ 
 ﺿﻤﺎن ﺧﺪﻣﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ ﻋﺎﱂ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ؛ 
اﺳﺘﻐﻼل ﰲ اﻃﺎر ﻫﺪﻓﻬﺎ ﻛﻞ اﻟﺪراﺳﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرب اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ واﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ ﰲ ﺑﻠﺪان  
 .أﺧﺮى
اﻟﺸﺒﺎك اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﱰﺗﻴﺒﺎت اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت وﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر،  ﻫﻞوﻳﺆ 
وأﻧﺸﺄ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻻﻳﺔ وﳚﻤﻊ ﺿﻤﻨﻪ اﳌﻤﺜﻠﲔ اﶈﻠﻴﲔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص ﳑﺜﻠﻲ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﲏ 
ﻗﻠﻴﻢ واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻌﻤﻞ وﻣﺄﻣﻮر اĐﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري واﻟﻀﺮاﺋﺐ وأﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ واﳉﻤﺎرك واﻟﺘﻌﻤﲑ وēﻴﺌﺔ اﻻ
  .1اﻟﺒﻠﺪي اﻟﺬي ﻳﺘﺒﻌﻪ ﻣﻜﺎن إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺸﺒﺎك اﻟﻮﺣﻴﺪ
وﺗﺘﻜﻔﻞ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﺗﺴﻴﲑ ﺣﺎﻓﻈﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﲢﻮزﻫﺎ وﻛﺎﻟﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات 
 .2اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﲣﻀﻊ ﻋﻠﻬﻤﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ( ISPA)ودﻋﻤﻬﺎ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ 
 : (JESNA)اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب  ـــــ ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻫﻲ ﻫﻴﺌﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﺧﺎص ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل اﳌﺎﱄ، ﲢﺖ ﺳﻠﻄﺔ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ وﻳﺘﻮﱃ 
   .   3اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﻧﺸﺎﻃﺎēﺎ
  : 4ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲوﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻬﺎم اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ 
 ﺗﺪﻋﻴﻢ وﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرة وﻣﺮاﻓﻘﺔ اﻟﺸﺒﺎب ذوي اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﰲ إﻃﺎر ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ؛ 
ﺗﺴﻴﲑ ﲣﺼﻴﺼﺎت اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻨﻬﺎ اﻻﻋﺎﻧﺎت وﲣﻔﻴﺾ ﻧﺴﺐ اﻟﻔﻮاﺋﺪ  
 ﰲ ﺣﺪود اﻟﻐﻼﻓﺎت اﻟﱵ ﻳﻀﻌﻬﺎ اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﲢﺖ ﺗﺼﺮﻓﻬﺎ؛
اﻟﺸﺒﺎب ذوي اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻗﺮوض اﻟﺒﻨﻮك واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺗﺒﻠﻎ  
ﲟﺨﺘﻠﻒ اﻻﻋﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﳝﻨﺤﻬﺎ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب وﺑﺎﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻻﺧﺮى اﻟﱵ ﳛﺼﻠﻮن 
 ﻋﻠﻴﻬﺎ؛
 ﺮوط اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻄﻬﻢ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ؛ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﱵ ﻳﻨﺠﺰﻫﺎ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻊ اﳊﺮص ﻋﻠﻰ اﺣﱰام ﺑﻨﻮد دﻓﺎﺗﺮ اﻟﺸ 
                                                             
  22-12ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، اﻟﻣﺎدﺗﯾن   1
  .24ﻧﻔس  اﻟﻣرﺟﻊ، اﻟﻣﺎدة   2
ﯾﺗﺿﻣن اﻧﺷﺎء اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟدﻋم ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺷﺑﺎب وﺗﺣدﯾد ﻗﺎﻧوﻧﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ،  6991ﺳﺑﺗﻣﺑر  80ﻣؤرخ ﻓﻲ  692-69ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم ﻣرﺳوم   3
  40-30-20-10اﻟﻣواد  ،25اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﻌدد 
  .60ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، اﻟﻣﺎدة   4
        ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺣﻔﯾز ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻧﻌﻛﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل 
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ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻻﺧﺮى اﻟﺮاﻣﻴﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮاﻣﺞ  
 اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻷوﱄ؛
ﺗﻀﻊ ﲢﺖ ﺗﺼﺮف اﻟﺸﺒﺎب ذوي اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻛﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻘﲏ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ  
 واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ؛
 ﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻔﻴﺪة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ؛إﺣﺪاث ﺑﻨﻚ ﻟﻠﻤ 
 ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرة واﳌﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﺸﺒﺎب ذوي اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﰲ ﻣﺴﺎر اﻟﱰﻛﻴﺐ اﳌﺎﱄ وﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻘﺮوض؛ 
ﺗﻘﻴﻢ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ إﻃﺎر اﻟﱰﻛﻴﺐ اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﻄﺔ  
 اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ؛
ﻣﺆﺳﺴﺔ ادارﻳﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻫﺪﻓﻬﺎ أن ﺗﻄﻠﺐ ﳊﺴﺎب اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ  اﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﻊ ﻛﻞ ﻫﻴﺌﺔ أو ﻣﻘﺎوﻟﺔ أو 
أو ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻷوﱄ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻟﺪى اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ أو  /اﳒﺎز ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ و
 .اﳋﻮاص
 (: FERINA)اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ واﻟﻀﺒﻂ اﻟﻌﻘﺎري  ـــــ راﺑﻌﺎ
اﳌﺘﻀﻤﻦ إﻧﺸﺎء اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ  7002أﻓﺮﻳﻞ  32اﳌﺆرخ ﰲ  911- 70ﰎ اﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  
 621 -21اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ واﻟﻀﺒﻂ اﻟﻌﻘﺎري وﳛﺪد ﻗﺎﻧﻮĔﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ، وﻋﺪل وﲤﻢ ﺑﺼﺪور اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي 
اﳌﻌﺪل واﳌﺘﻤﻢ ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ  911-70، وﺣﺴﺐ اﳌﺎدة اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن 2102ﻣﺎرس  91اﳌﺆرخ ﰲ 
ﺎﺑﻊ ﺻﻨﺎﻋﻲ وﲡﺎري وﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل اﳌﺎﱄ، ﲣﻀﻊ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ذات ﻃ
  .اﻻدارة ﰲ ﻋﻼﻗﺎēﺎ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ وﺗﻌﺪ ﺗﺎﺟﺮة ﰲ ﻋﻼﻗﺎēﺎ ﺑﺎﻟﻐﲑ، وﻫﻲ ﲢﺖ وﺻﺎﻳﺔ اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﻜﻠﻒ ﺑﱰﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
  :  1وﻋﻦ ﻣﻬﺎم اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﰲ
ﱰﻗﻴﺔ واﻟﻮﺳﺎﻃﺔ واﻟﻀﺒﻂ اﻟﻌﻘﺎري ﻟﻼﻣﻼك اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ  ﳝﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﺘﻮﱃ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺘﺴﻴﲑ واﻟ 
 ؛(30)اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت أو ﰲ ﻛﻞ ﻓﻀﺎء ﳐﺼﺺ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
 ؛(40)ﺗﺴﻴﲑ ﺣﺎﻓﻈﺘﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ đﺪف ﺗﺜﻤﻴﻨﻬﺎ ﰲ إﻃﺎر ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر 
 ؛(50)اﳌﺎﻟﻜﲔ ﳝﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﺘﻮﱃ ﻣﻬﻤﺔ وﺳﺎﻃﺔ ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﳊﺴﺎب ﻛﻞ 
 :ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺻﻔﺔ اﳌﺮﻗﻲ اﻟﻌﻘﺎري وđﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ ﻫﻲ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑـ  
 ēﻴﺌﺔ اﻷوﻋﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻻﳒﺎز ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ وﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺸﺎط وﻛﻞ ﻓﻀﺎء ﳐﺼﺺ ﻟﻨﺸﺎط اﻗﺘﺼﺎدي؛ 
 اﳒﺎز ﺑﻨﺎﻳﺎت ذات ﻃﺎﺑﻊ ﺻﻨﺎﻋﻲ وﲡﺎري وﺣﺮﰲ وﻣﻜﺎﺗﺐ؛  
                                                             
-90-50-40-30، اﻟﻌدل واﻟﻣﺗﻣم، اﻟﻣواد ﻣن اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠوﺳﺎطﺔ واﻟﺿﺑط اﻟﻌﻘﺎري وﯾﺣدد ﻗﺎﻧوﻧﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲاﻟﻣﺗﺿﻣن اﻧﺷﺎء  7002أﻓرﯾل  32اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  911-70اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم   1
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 ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﺴﻴﲑ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺬﻛﻮرة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﲑ  
 .اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻜﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﱵ ﻣﻦ ﻧﺸﺄĔﺎ ﲢﻔﻴﺰ ﺗﻄﻮرﻫﺎ 
  .إﻧﺸﺎء اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
  :1ﺻﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻮﻻﺋﻲ ـــــ أوﻻ
ﺻﻨﺪوق   84 اﳊﻜﻮﻣﺔ أﻧﺸﺄت ، 9002اﻷﻣﺮ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ  ﻣﻦ 001اﳌﺎدة  وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم
  :وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﰲ ﻮﻻﻳﺎتاﻟ  ﲨﻴﻊﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺷﺮﻛﺎēﻢ اﻟﺼﻐﲑة  ﰲ رأس اﳌﺎل  اﻟﺸﺒﺎب ﺑﺎﳌﺴﺎﳘﺔ   ﲤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺠﺰة ﻣﻦ ﻃﺮف أﺻﺤﺎب اﳌﺸﺎرﻳﻊ 
 واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ؛
اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ذات اﻟﺮأس اﳌﺎل اﻟﻀﺌﻴﻞ إﱃ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺼﺮﰲ ﻣﻦ ﺧﻼل   ﺗﺴﻬﻴﻞ وﺻﻮل اﳌﺆﺳﺴﺎت 
 .ﲢﺴﲔ ﻫﻴﺎﻛﻠﻬﺎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ
   :ﻫﻲ  اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺷﺮﻛﺎت ﻤﺲﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﻴﲑ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﳋأوﻛﻠﺖ  اﳌﺎﻟﻴﺔ وزارة ﻣﻊ ﲟﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﳌﻮﻗﻌﺔو  
رأس ﻣﺎﳍﺎ إﱃ اﻟﺒﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮي ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ   ، ﺗﻌﻮد ﻣﻠﻜﻴﺔ)ramhtitsI rïazajD lE(اﳉﺰاﺋﺮ إﺳﺘﺜﻤﺎر  
 ؛(٪03)واﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ و اﻹﺣﺘﻴﺎط ( ٪07)
، ﰎ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اĐﻠﺲ )ECNANIFOS(اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر، اﳌﺴﺎﳘﺔ واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ  
   اﻟﻮﻃﲏ ﳌﺴﺎﳘﺎت اﻟﺪوﻟﺔ؛ 
 وﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ أروﺑﻴﺔ؛  )PELANIF(اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻻروﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﳘﺔ  
 ؛(AEB elailiF)ﻓﺮع اﻟﺒﻨﻚ اﳋﺎرﺟﻲ اﳉﺰاﺋﺮي  
 (.ANB elailiF)اﳉﺰاﺋﺮي ﻓﺮع اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮﻃﲏ  
  :إﻧﺸﺎء ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات  ـــــ ﺛﺎﻧﻴﺎ
واﳌﺘﻀﻤﻦ اﻧﺸﺎء ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﻮﻻﻳﺔ  9002ﻓﻴﻔﺮي  71اﳌﺆرخ ﰲ  68- 90ﺣﺴﺐ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ 
  .ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﺳﲑﻫﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ اﻧﺸﺎء ﻫﺬﻩ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﰲ ﻛﻞ وﻻﻳﺔ
  :   2وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﰲ ﻣﻴﺪان ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
                                                             
  :ﻋﻠﻰ اﻟراﺑط اﻟﺗﺎﻟﻲ  6102/70/92اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺗﺎرﯾﺦ   1
  tnemessitsevni-d-sdnof/ra/php.xedni/zd.idna.www//:ptth
واﻟﻣﺗﺿﻣن اﻧﺷﺎء ﻣدﯾرﯾﺎت اﻟوﻻﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ وﺗرﻗﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات وﺗﻧظﯾﻣﮭﺎ  9002ﻓﯾﻔري  71اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  68- 90اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم   2
  .60، اﻟﻣﺎدة 21، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﻌدد وﺳﯾرھﺎ
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 اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳉﺎذﺑﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ؛ 
 ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺿﺒﻂ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻻﻳﺔ وﺗﻘﻴﻢ دورﻳﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺟﺮاءات ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر؛ 
 اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺸﺎط وإﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ؛اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻀﺎءات اﳉﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ  
 .وﺗﺘﺸﻜﻞ اﳌﺪﻳﺮﻳﺎت ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺘﲔ إﱃ أرﺑﻊ ﻣﺼﺎﱀ ﺣﺴﺐ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻞ وﻻﻳﺔ
  :ﺛﺎﻟﺜﺎ ــــ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
 52اﳌﺆرخ ﰲ  91-11ﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ وﰎ اﻧﺸﺎء ﻫﺬﻩ اﳌﺪﻳﺮﻳﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻻﻳﺔ وذﻟﻚ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺮ 
واﳌﺘﻀﻤﻦ إﻧﺸﺎء ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻣﻬﺎﻣﻬﺎ  1102ﺟﺎﻧﻔﻲ 
ﻣﻨﻪ ﺣﻮل إﻟﻴﻬﺎ اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ واﳌﻨﻘﻮﻟﺔ وﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ  01وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ، وﺣﺴﺐ اﳌﺎدة 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻛﻞ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ اﳌﺮﺗﺒﻄﲔ ﺑﻨﺸﺎط اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳌﻤﺎرﺳﲔ ﻋﻠﻰ  وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات،
  . ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
  :1وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﰲ ﻣﻴﺪان ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
 اﳉﺎذﺑﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ؛اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ  
 اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺿﺒﻂ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻻﻳﺔ؛ 
 ﺗﻘﻴﻢ دورﻳﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺟﺮاءات ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر؛  
 .اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻔﻀﺎءات اﳉﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺸﺎط وﺗﺄﻫﻴﻞ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
ﳌﻄﺎﺑﻘﺔ وﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﺗﻀﻢ أرﺑﻊ ﻣﺼﺎﱀ ﻫﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﺲ واﻟﻘﻴﺎﺳﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ا
  .2وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎﳘﺎت اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺼﻠﺤﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وﻣﺼﻠﺤﺔ ادارة اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
  :راﺑﻌﺎ ــــ اﻧﺸﺎء ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻤﻨﺎﺟﻢ 
واﳌﺘﻀﻤﻦ اﻧﺸﺎء ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ  5102ﺟﺎﻧﻔﻲ  22اﳌﺆرخ ﰲ  51-51اﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  ﰎ 
  .اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﳌﻨﺎﺟﻢ وﻣﻬﺎﻣﻬﺎ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ
  :3وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﰲ ﳎﺎل ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﲟﺎ ﻳﻠﻲ
 اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳉﺎذﺑﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ؛ 
                                                              اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺿﺒﻂ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻻﻳﺔ؛ 
، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﻌدد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﻣﮭﺎﻣﮭﺎ وﺗﻧظﯾﻣﮭﺎﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ وﺗرﻗﯾﺔ واﻟﻣﺗﺿﻣن اﻧﺷﺎء ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟوﻻﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟ 1102ﺟﺎﻧﻔﻲ  52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  91-11اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم   1
  .50اﻟﻣﺎدة  ،50
  90ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، اﻟﻣﺎدة   2
  .50ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، اﻟﻣﺎدة   3
        ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺣﻔﯾز ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻧﻌﻛﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل 
  
 001
 ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر؛ ﺗﻘﻴﻢ دورﻳﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺟﺮاءات  
  .اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻔﻀﺎءات اﳉﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺸﺎط وﺗﺄﻫﻴﻞ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
ﻣﺼﺎﱀ ﻫﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﺲ واﻟﻘﻴﺎﺳﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ وﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر  50وﺗﻀﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ 
اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وﻣﺼﻠﺤﺔ اﳌﻨﺎﺟﻢ واﳌﺮاﻗﺒﺔ  واﻟﺘﻄﻮر اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎﳘﺎت اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺼﻠﺤﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت
 .1اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻣﺼﻠﺤﺔ ادارة اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳊﺎﱄ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺪ ﻋﺮف ﺗﻮﺳﻊ ﻣﻠﺤﻮظ ﰲ ﻣﻨﺢ اﳌﺰاﻳﺎ اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات  
زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ  ﻛﺎﻹﻋﻔﺎءات ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم، وذﻟﻚ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﶈﻠﻲ وﺟﺬب اﻷﺟﻨﱯ، ﺣﻴﺚ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﰲ ﻣﻨﺢ اﳌﺰاﻳﺎ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻟﻜﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻘﻬﺎ ﰲ ﺣﺎل اﳒﺎزﻫﺎ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﱵ 
ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﰲ اﳌﺰاﻳﺎ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ذات أﳘﻴﺔ 
اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ )اﻳﺎ اﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ذات اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ، ﳒﺪﻩ أﻳﻀﺎ ﻗﺪ اﺳﺘﺤﺪث ﻣﺰ 
  .واﳌﻨﺸﺌﺔ ﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ( واﻟﻔﻼﺣﺔ
ورﻏﻢ أﻧﻪ ﻣﺎزال اﻟﻮﻗﺖ ﻏﲑ ﻛﺎﰲ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ وﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﺧﺎﺻﺔ 
( ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ)ﻔﺎءات ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻷﺟﻨﱯ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﳎﺮد اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﻣﻨﺢ اﳊﻮاﻓﺰ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎﻹﻋ
ﻛﻔﻴﻠﺔ ﲜﺬﺑﻪ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ واﳌﻨﺸﺌﺔ ﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪاﺋﻤﺔ، ﺑﻞ ﳚﺐ أﻳﻀﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ 
ﺗﺬﻟﻴﻞ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻌﻘﺒﺎءت اﻻدارﻳﺔ وﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﺒﲎ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺎرﺟﻲ وﳐﺘﻠﻒ ﻣﺆﺷﺮات اﻻداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﳋﺎرﺟﻲ، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻓﺈن اﳌﺴﺘﻮﻳﲔ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﳋ
ﲢﻔﻴﺰ اﻟﻄﻠﺐ اﶈﻠﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وزﻳﺎدة اﻻﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻗﺪ 
  .اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻪ ﻳﻜﻮن أﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ وﺟﺬب اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﺛﺮ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎﺣﻪ وﳐﺘﻠﻒ اﳌﺰاﻳﺎ
وﺑﺬﻟﻚ ﻓﻤﻦ اﳋﻄﺄ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﻣﻨﺢ اﳌﺰاﻳﺎ اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﶈﻠﻲ وﺟﺬب 
اﻷﺟﻨﱯ، ﺣﻴﺚ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻌﺘﱪ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻓﺈﻣﺎ أن اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ وﺧﺎﺻﺔ اﻷﺟﻨﱯ ﻗﺪ اﲣﺬ 
ﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻪ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺧﺴﺎرة ﺻﺎﻓﻴﺔ ﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﺎن ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن ﻗﺮارﻩ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﺗﻜﻮن اﳊﻮاﻓﺰ ا
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ وﺟﻪ آﺧﺮ ﻣﻦ أوﺟﻪ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم، وإﻣﺎ أن اﳊﻮاﻓﺰ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻮﺣﻴﺪ ﳉﺬﺑﻪ وﰲ 
ﻣﺘﻮﻗﻔﺔ ﻋﻠﻰ  ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺪﻋﻤﻪ ﰲ ﻏﻴﺎب ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻣﺮدودﻳﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻩ، وأن اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻣﺸﺮوﻋﻪ
اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﻘﺪم ﻟﻪ، وﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد أﺛﺒﺘﺖ ﺟﻞ اﻟﺪراﺳﺎت أن اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﳊﻘﻴﻘﻲ واﳉﺎد ﻻ ﻳﺘﺨﺬ ﻗﺮارﻩ 
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳊﻮاﻓﺰ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻪ، واﻟﱵ ﻻ ﲢﺘﻞ ﻋﻨﺪﻩ ﺳﻮى أﳘﻴﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﺪى ﲢﻘﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار 
  2.ة ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎراﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮص ﺟﺪﻳﺪ
                                                             
  .01ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، اﻟﻣﺎدة   1
  .041ﻧﺎﺟﻲ ﺑن ﺣﺳﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص   2
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  .  دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﺤﺼﻴﻠﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺑﻌﺪ دراﺳﺔ وﲢﻠﻴﻞ ﺗﻄﻮر ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺻﻮﻻ إﱃ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﳊﺎﱄ 
اﻟﱵ ﺗﻌﲎ ﺑﱰﻗﻴﺔ وﺗﺸﺠﻴﻊ و ، وﻛﺬا اﻟﺘﻄﺮق ﳌﺨﺘﻠﻒ اﳍﻴﺌﺎت اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ (اﳌﻌﺪل واﳌﺘﻤﻢ 30-10)واﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻪ 
  . اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﳓﺎول ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﰐ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى اﻧﻌﻜﺎس ﻫﺬﻩ اﻻﺟﺮاءات واﳉﻬﻮد ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ واﻗﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ
  (. 5102-2002)دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﺤﺼﻴﻠﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻨﺠﺰة ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
، وذﻟﻚ (5102-2002)اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﳌﻨﺠﺰة ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﺳﻨﻘﻮم ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ ﺑﺪراﺳﺔ ﺣﺼﻴﻠﺔ 
ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰒ ﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﰒ ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻣﺼﺪر 
رؤوس اﻷﻣﻮال، وذﻟﻚ ﺑﻐﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ وﲢﺪﻳﺪ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷﻛﺜﺮ اﺳﺘﻘﻄﺎﺑﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ 
ﺳﺘﺤﺪاﺛﺎ ﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ ﺑﺎﶈﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻧﻔﺲ ﻗﻄﺎع اﳌﻨﺠﺰة وا
، وﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﺳﻨﺘﻄﺮق أوﻻ (ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﳒﺎز اﳌﺸﺎرﻳﻊ وﺗﻮﻓﲑ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ)اﻟﻨﺸﺎط وﻣﻦ ﰒ ﲢﺪﻳﺪ أﻓﻀﻠﻬﻤﺎ أداء 
اﻟﻌﻠﻢ أĔﺎ اﳊﺼﻴﻠﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ، ﻣﻊ (2102- 2002)ﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻄﻮر ﺣﺼﻴﻠﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺠﺰة ﺧﻼل ﺳﻨﻮات اﻟﻔﱰة 
  .اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮت ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻨﻮات
  (.2102- 2002)ﺣﺴﺐ ﺳﻨﻮات اﻟﻔﺘﺮة : اﻟﻔﺮع اﻷول
ﻳﺒﲔ ﺗﻄﻮر ﺣﺼﻴﻠﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﳌﻨﺠﺰة ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﻮات ( 1-2)اﳉﺪول رﻗﻢ 
  .اﺳﺘﺤﺪﺛﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻤﻞ ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻋﺪدﻫﺎ وﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ اﻻﲨﺎﻟﻴﺔ وﻣﺎ(2102-2002)اﻟﻔﱰة 
  (2102- 2002)ﺗﻄﻮر ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ( 1-2)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  stnemessitsevni-sed-nalib/ra/php.xedni/zd.idna.www//:ptth  :ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﱄ   7102/70/92اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺘﺎرﻳﺦاﻟﻮﻛﺎﻟﺔ : اﻟﻤﺼﺪر
  7002  6002  5002  4002  3002  2002  اﻟﺴﻨﻮات
 2904 0991 777 767 9631  344  ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
  561153  315913  936511  607002  449532  93876  (ﻣﻠﻴﻮن دج)اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
  54315  36403  18571  64461  33502  29042  ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ 
  
  /  2102  1102  0102  9002  8002  اﻟﺴﻨﻮات
  /  0881  8263  0763  3107  5736  ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
  /  04277  927651  125221 710922  825076  (ﻣﻠﻴﻮن دج)اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
  /  0518  60842  26432 52403  21815  ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ 
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ﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ إﺻﺪار اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ـ ــــ وﻫﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌ 2002ﺷﻬﺪت ﺳﻨﺔ ( 1- 2)ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ 
ﻣﺸﺮوع اﺳﺘﺜﻤﺎري ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ  344ـ ــــ اﳒﺎز  1002أوت  02اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺆرخ ﺑـ ( 30-10)
ﻓﻘﺪر ﻋﺪد اﳌﺸﺎرﻳﻊ  3002ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻤﻞ،  أﻣﺎ ﻋﻦ ﺣﺼﻴﻠﺔ  29042ﻣﻠﻴﻮن دج واﺳﺘﺤﺪﺛﺖ  93876ﻗﺪرﻫﺎ 
ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻤﻞ،  33502ﻣﻠﻴﻮن دج واﺳﺘﺤﺪﺛﺖ  449532ﻣﺸﺮوع وﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪرت ﺑـ  9631اﳌﻨﺠﺰة ﺑـــ 
ﻗﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻌﺪد أو اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ أو  4002ﳒﺪ أن ﺣﺼﻴﻠﺔ  3002وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲝﺼﻴﻠﺔ 
ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲝﺼﻴﻠﺔ  01ﲢﺴﻨﺎ ﻗﺪرﻩ  5002ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ، ﰒ ﺳﺠﻠﺖ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺣﺼﻴﻠﺔ 
ﺣﻆ ﺗﺴﺠﻴﻞ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻤﺮ وﺑﻮﺗﲑة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻋﺪد  ﻧﻼ 9002وﺣﱴ ﺳﻨﺔ  6002،  وﺑﺪء ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 4002
ﻣﺸﺮوع ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻗﺪرﻫﺎ  0991اﳒﺎز  6002، ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻠﺖ ﺳﻨﺔ ((1-2)أﻧﻈﺮ اﻟﺸﻜﻞ )اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺠﺰة 
إﳒﺎز  9002و 8002و 7002ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻤﻞ، ﻟﺘﺴﺠﻞ ﺳﻨﻮات  36403ﻣﻠﻴﻮن دج واﺳﺘﺤﺪﺛﺖ  315913
  . ﻣﺸﺮوع ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ 3107و 5736و 2904
ﺧﻼل ﺳﻨﻮات اﻟﻔﺘﺮة  ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻨﺠﺰة(: 1-2)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
  (2102- 2002)
  
  (.1-2)ﻋﺪاد  اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺪول رﻗﻢ إﻣﻦ  :اﻟﻤﺼﺪر
-60وﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺴﻦ اﳌﻠﺤﻮظ ﰲ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺠﺰة ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮﺟﻊ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ إﱃ اﺻﺪار اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  
 1002أوت  02اﳌﺆرخ ﺑـ  30-10واﻟﺬي ﻋﺪل وﲤﻢ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  6002ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ﺳﻨﺔ  51اﳌﺆرخ ﰲ  80
ﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﻛﺰﻳﺎدة اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت واﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﺣﻴﺚ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ اﳊﻮاﻓﺰ ﻟﻠﻤﺴ
اﻻدارﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻟﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳌﺰاﻳﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺺ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺪاع 
ﻃﻠﺐ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻟﺪى اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻬﻲ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ اﳌﻘﺮر اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺰاﻳﺎ اﳋﺎﺻﺔ 
أﻳﺎم، وذﻟﻚ  01ﺳﺎﻋﺔ، وﺗﺴﻠﻴﻤﻪ اﳌﻘﺮر اﳋﺎص ﲟﺰاﻳﺎ اﻻﺳﺘﻐﻼل ﰲ ﻣﺪة أﻗﺼﺎﻫﺎ  27ﺑﺎﻻﳒﺎز ﺧﻼل ﻣﺪة أﻗﺼﺎﻫﺎ 
ﻳﻮم، ﻛﻤﺎ ﺑﲔ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﺰاﻳﺎ  03ﻟﺘﺒﻠﻴﻐﻪ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ ( ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ)ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺪة اﻟﻘﺼﻮى 
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ﻻﺳﺘﻐﻼل واﻻﳒﺎز ﻗﺒﻠﻪ، ﻛﻤﺎ ﰎ ﺿﺒﻂ ﻣﺰاﻳﺎ ﻣﺮﺣﻠﱵ ا( ﻏﺎﺑﺖ)ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل وﻓﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﺑﻌﺪ أن ﺳﻘﻄﺖ 
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ وﲢﺪﻳﺪا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﻨﺠﺰة ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺧﺎﺻﺔ 
اﳌﺰاﻳﺎ اﳋﺎﺻﺔ ﲟﺮﺣﻠﱵ اﻻﳒﺎز واﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ذات ( اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ)ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻛﻤﺎ ﺑﲔ 
ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ أن إﳒﺎز ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ ( ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ) 30- 10ﻃﲏ، ﺣﻴﺚ  اﻛﺘﻔﻰ اﻷﻣﺮ أﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮ 
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻧﺸﺎء اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﳌﺴﺘﺜﻤﺮ دون أن ﻳﺒﲔ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬﻩ 
  .اﳌﺰاﻳﺎ
ﻦ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث ﻧﻼﺣﻆ أن ﺣﺼﻴﻠﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺠﺰة ﺧﻼل ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣ( 1-2)وﺑﺎﻟﻌﻮدة ﻟﻠﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
ﺳﻬﻞ وﲰﺢ ( 80-60اﻷﻣﺮ )اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻗﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮا، ورﲟﺎ ﻳﻌﻮد ذﻟﻚ ﻟﻜﻮن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺬﻛﺮ 
اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻄﻠﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻘﺼﻮر ( 9002-6002ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات )ﺑﺎﳒﺎز اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ 
ﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﻟﺘﻨﺨﻔﺾ ﺑﻌﺪﻫﺎ وﺗﲑة اﳒﺎز اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘ( 30- 10)وﻋﺪم اﻟﻮﺿﻮح اﻟﺬي اﻛﺘﻨﻒ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 
  .اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻼﺣﻘﺔ
 .ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
، وذﻟﻚ 5102-2002ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ( 1)ﻳﺒﲔ اﳉﺪول رﻗﻢ 
واﻟﺬي ﻳﺒﲔ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ( 2-2) ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ
إﱃ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺠﺰة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، وﻛﺬا ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻛﻞ ﻗﻄﺎع ( اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ)اﳌﻨﺠﺰة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﻗﻄﺎع 
 (.5102-2002)ﰲ إﲨﺎﱄ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
ﻟﺮﻳﺎدة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﲨﺎﱄ اﺣﺘﻠﺖ ا( اﳉﺪﻳﺪة)ﻳﺘﻀﺢ أن ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺸﺎء ( 2-2)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  ﻣﻦ
ﻣﻦ اﲨﺎﱄ ﻋﺪد  %96.75ﻣﺸﺮوع أي ﺑﻨﺴﺒﺔ  45743) 28.15%ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﳒﺎز وذﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ﺣﻮاﱄ 
ﰲ إﲨﺎﱄ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ، أﻣﺎ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻓﻘﺪ  %20.45، ﻛﻤﺎ ﺳﺎﳘﺖ ﺑـ (اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺠﺰة
( ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻻﲨﺎﱄ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ %15.04) ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﳒﺎز ﻣﻦ اﲨﺎﱄ %88.04ﺣﻠﺖ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ﺣﻮاﱄ 
إﻋﺎدة اﳍﻴﻜﻠﺔ )ﰲ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ، ﰲ ﺣﲔ ﺑﺎﻗﻲ اﻷﻧﻮاع ﳎﺘﻤﻌﺔ  %95.34وﻗﺪ ﺳﺎﳘﺖ ﺑـﺤﻮاﱄ 
ﻣﻦ   %8.1)ﻣﻦ اﲨﺎﱄ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺠﺰة  %3.7ﱂ ﻳﺘﻌﺪ ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ ( اﻟﺘﻮﺳﻴﻊ-وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
  .%93.2ﻛﻤﺎ ﱂ ﺗﺘﻌﺪ ﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎ ﰲ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻧﺴﺒﺔ ( اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻋﺪد اﲨﺎﱄ
وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﺪى ﺗﻮﺟﻪ وﺗﻔﻀﻴﻞ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳉﺪﻳﺪة واﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻗﺪر ﻧﺼﻴﺒﻬﻤﺎ 
وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﻤﺎ ﻳﺴﺎﳘﺎن ( ﻣﻦ ﻋﺪد اﳌﺸﺎرﻳﻊ %2.89) %39ﻣﻦ اﲨﺎﱄ ﻗﻴﻤﺔ اﳒﺎز اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﲝﻮاﱄ ( ﳎﺘﻤﻌﲔ)
  .ﰲ اﲨﺎﱄ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ %89ﲝﻮاﱄ   
        ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺣﻔﯾز ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻧﻌﻛﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل 
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ﻧﺼﻴﺐ أﻧﻮاع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﻧﺠﺎز وإﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ (: 2-2)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 






  .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 1)ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺪول رﻗﻢ : اﳌﺼﺪر
  . ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
وذﻟﻚ  5102-2002ﺣﺼﻴﻠﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ( 2- 2)ﻳﺒﲔ اﳉﺪول رﻗﻢ  
  . ﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة (: 2-2)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
 (. 5102- 2002)
  :ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﱄ   6102/80/92اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺘﺎرﻳﺦ: اﻟﻤﺼﺪر
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ﻣﻦ اﳉﺪول ﻳﺘﻀﺢ أن اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﺣﻞ ﰲ اﻟﺮﻳﺎدة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻣﻦ اﲨﺎﱄ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ وذﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﰲ ( %48)، ﻛﻤﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﺑـﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ (ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻻﲨﺎﱄ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ %89أﳒﺰ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ) %44.55ﻗﺪرﻫﺎ 
اﲨﺎﱄ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ واﳌﺨﺘﻠﻂ، أﻣﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻘﺪ ﺣﻞ ﺛﺎﻧﻴﺎ إذ ﻗﺪرت 
د ﻣﻦ اﻟﻌﺪ %8.1أﳒﺰ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ )ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ إﲨﺎﱄ اﳌﺸﺎرﻳﻊ  %24.43ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﱵ أﳒﺰﻫﺎ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 
ﰲ اﲨﺎﱄ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ، ﰲ ﺣﲔ ﺣﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺨﺘﻠﻂ  %21وﻗﺪ ﺳﺎﻫﻢ ﺑـ ( اﻻﲨﺎﱄ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ
  اﻟﻮزن اﻟﻨﺴﺒﻲ  ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ  اﻟﻮزن اﻟﻨﺴﺒﻲ  اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن دج  اﻟﻮزن اﻟﻨﺴﺒﻲ  ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ  اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
  %48  689868  %44.55   6815146  %89  74095  اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
  %21  550021  %24.43  3563893  %8.1  5901  اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ
  %4  57944  %41.01  4733711  %2.0  79  اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ
  %001  6104301 %001  31227511  %001  93206  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  
اﻟﻮزن اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻣﻦ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ  اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ
        ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺣﻔﯾز ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻧﻌﻛﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل 
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وﺳﺎﻫﻢ ﺑـ   %41.01ﻛﻠﻔﺘﻪ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ( ﻣﻦ ﻋﺪد اﳌﺸﺎرﻳﻊ %2.0ﺣﻮاﱄ )ﻣﺸﺮوع ﻓﻘﻂ  79أﺧﲑا ﺑﺎﳒﺎزﻩ  ﻟـــ 
  .ﰲ اﲨﺎﱄ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ %4
ﱵ أﺻﺒﺢ ﻳﺘﺒﻮؤﻫﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ أن ﻣﻜﻨﺘﻪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﻣﻦ وﻣﻨﻪ ﺗﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ اﳌﻜﺎﻧﺔ اﳌﻬﻤﺔ اﻟ
  .اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺣﱴ ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻜﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ
  . ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻣﺼﺪر رؤوس اﻷﻣﻮال: اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ
وذﻟﻚ  )5102-2002( ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰةﺑﺎﳌﻠﺤﻖ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ا( 2)ﻳﺒﲔ اﳉﺪول رﻗﻢ 
ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻣﺼﺪر رؤوس اﻷﻣﻮال، وﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﰎ ﲢﻠﻴﻞ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ 
  :اﳌﻨﺠﺰة ﻣﻦ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
 : ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻧﺼﻴﺐ ﻛﻞ ﻗﻄﺎع ﻣﻦ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ـــــ أوﻻ
ﻳﺒﲔ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺠﺰة ﰲ ﻛﻞ ﻗﻄﺎع إﱃ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺠﺰة ﰲ ﲨﻴﻊ ( 3-2)ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
 (.5102-2002)اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، وﻛﺬا ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻛﻞ ﻗﻄﺎع ﰲ إﲨﺎﱄ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
ﻧﺼﻴﺐ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط ﻣﻦ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﻧﺠﺎز وإﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ (: 3-2)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
  (5102-2002)ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة  ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮاﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ 
 اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ اﻟﻮزن اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻨﺠﺰة
    
  .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 2)ﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺪول رﻗﻢ  :اﻟﻤﺼﺪر
  :ﻧﻮﺟﺰﻩ ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ(  3-2)وأﻫﻢ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
ﻳﻌﺪ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﺴﺘﻘﻄﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺠﺰة ﻓﻴﻪ  
ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳒﺎز  %2.65ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ( ﻣﻦ إﲨﺎﱄ ﻋﺪد اﳌﺸﺎرﻳﻊ %23.51رﻏﻢ أن ﻋﺪدﻫﺎ ﻻ ﳝﺜﻞ ﺳﻮى )
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ذﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﻞ اﳌﺸﺎرﻳﻊ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﺣﻞ أوﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﰲ اﲨﺎﱄ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ و 
 (ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﺨﺎﲤﺔ)؛  %45.73ﻗﺪرﻫﺎ ﺣﻮاﱄ 
ﺣﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺠﺰة ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺣﻮاﱄ  
ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳒﺎز ﻛﻞ اﳌﺸﺎرﻳﻊ، ﻛﻤﺎ ﺣﻞ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﰲ اﲨﺎﱄ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ  %44.11
 ؛%87.32ﱄ ﺣﻮاﱄ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ وذﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ﺣﻮا
ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ إﲨﺎﱄ  %88.8ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ ﺣﻞ ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺑﻮزن ﻧﺴﱯ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺠﺰة ﻓﻴﻪ ﻗﺪرﻩ ﺣﻮاﱄ  
ﰲ اﲨﺎﱄ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ، وذﻟﻚ رﻏﻢ اﺣﺘﻼﻟﻪ  %82.51اﳌﺸﺎرﻳﻊ وﲟﺴﺎﳘﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ﺣﻮاﱄ 
ﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺠﺰة ﻓﻴﻪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ وذﻟﻚ راﺟﻊ رﲟﺎ ﻟﺼﻐﺮ ﺣﺠﻢ ا( %19.05)اﻟﺮﻳﺎدة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪد اﳌﺸﺎرﻳﻊ 
 ﺑﺎﳌﻨﺠﺰة ﰲ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ؛
واﳋﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻨﺎﺻﺐ  %94.8وﻗﺪ اﺣﺘﻠﺖ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ وﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻘﺪر  
، ﰲ ﺣﲔ اﳋﺪﻣﺎت اﺣﺘﻠﺖ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻨﺎﺻﺐ (ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺐ %13.5)اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ 
 (.%13.5)واﳋﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ( %63.01)ﺪﺛﺔ اﳌﺴﺘﺤ
ﺣﻴﺚ ﱂ ﻳﻨﺠﺰ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﺸﺮوﻋﲔ، ( ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 2)اﻧﻈﺮ اﳉﺪول رﻗﻢ )أﻣﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻘﺪ ﺣﻞ ﰲ أﺧﲑا  
ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﲨﺎﱄ اﳌﺸﺎرﻳﻊ، وﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺴﺎﳘﺔ اﻟﻘﻄﺎع  %23.0ﳑﺎ ﺟﻌﻞ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﻤﺎ ﻻ ﺗﺘﻌﺪى 
 .وﻫﻲ أﺿﻌﻒ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت %4.0ﺣﻴﺚ ﻗﺪرت ﺑـ  ﰲ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ
وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻘﺪ ﺟﺎءت ﻫﺬﻩ اﳊﺼﻴﻠﺔ ﻟﺘﻌﻜﺲ اﻫﺪاف ﺑﺮاﻣﺞ اﻻﻧﻌﺎش واﻟﱵ ēﺪف إﱃ ﺑﻨﺎء ﺑﻌﺚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت 
واﻟﱵ ﺳﻨﺘﻄﺮق ﳌﺨﺼﺼﺎت ﻫﺬﻩ ( ﳚﺐ اﻟﺮﺟﻮع إﱃ اﻟﱪاﻣﺞ)اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﲞﺎﺻﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ  واﻟﺒﲎ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ و 
  ﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﱄاﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﰲ ا
 :ﺛﺎﻧﻴﺎ ـــــ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺗﻮزع اﻟﺮأس اﻟﻤﺎل اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت 
، (5102-2002)ﻳﺒﲔ ﺗﻮزع رأس اﳌﺎل اﻷﺟﻨﱯ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ( 4-2)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﰒ وﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻳﺘﻀﺢ اﻟﺘﻤﺮﻛﺰ اﻟﻜﺒﲑ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺑﺪرﺟﺔ أﻗﻞ ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎت 
  :اﳋﺪﻣﺎت واﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، وذﻟﻚ وﻓﻖ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ اﻟﺘﺎﱄ
ﻣﻦ ﻋﺪد  %1.75)ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ اﺳﺘﺜﻤﺮت ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  %30.86ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ    
ﰲ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ  %56.55وﻫﻮ ﻣﺎ ﲰﺢ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺎﳌﺴﺎﳘﺔ ﺑـ ( اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺠﺰة ﻣﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ
 ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﺨﺎﲤﺔ. اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯاﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 
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ﻣﻦ ﻋﺪد اﳌﺸﺎرﻳﻊ  %36.1)ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ وﻇﻔﺖ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ  %20.71ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  
ﰲ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  %61.01وﻫﻮ ﻣﺎ ﲰﺢ ﳍﺎ ﺑﺎﳌﺴﺎﳘﺔ ﺑـ ( اﳌﻨﺠﺰة ﻣﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ
 .اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ
ﻣﻦ ﻋﺪد  %57.71)ﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ وﻇﻔﺖ ﰲ ﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻻ %21.6ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  
ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻣﻦ  %39.21وﻫﻮ ﻣﺎ ﲰﺢ ﳍﺎ ﺑﺎﳌﺴﺎﳘﺔ ﺑـ ( اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺠﺰة ﻣﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ
 .ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ
 %9.71)ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ وﻇﻔﺖ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ  %10.4ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  
ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ  %66.61وﻫﻮ ﻣﺎ ﲰﺢ ﳍﺎ ﺑﺎﳌﺴﺎﳘﺔ ﺑـ ( ﺪد اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺠﺰة ﻣﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐﻣﻦ ﻋ
 .اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ
ﻗﺴﻤﺖ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﺘﺒﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺬي ( %38.4)اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ  
 . ﱂ ﻳﻨﺠﺰ ﺑﻪ أي ﻣﺸﺮوع اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ
-2002)ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة  ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮﺗﻮزع رأس اﻟﻤﺎل اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت (: 4-2)ﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ا
  ، (5102
  
    .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 20)ﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺪول رﻗﻢ  :اﻟﻤﺼﺪر
  : ﺛﺎﻟﺜﺎ ـــــ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻞ ﻗﻄﺎع
ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺠﺎرة ﻓﺎﳌﻼﺣﻆ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ وﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ( 2)ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ 
إﻻ أĔﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﲟﻌﺪﻻت ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﰲ ( ﰲ ﻛﻞ ﻗﻄﺎع ﻋﻠﻰ ﺣﺪة)أﻧﻪ رﻏﻢ ﻗﻠﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺠﺰة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺟﺎﻧﺐ 
رﻳﻊ اﶈﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﺸﺎ)ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﻌﲏ، ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻛﺜﻴﻔﺔ رأس اﳌﺎل 
ﻻرﺗﻔﺎع أوزاĔﺎ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻞ ﻗﻄﺎع، وﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﺼﻮرة ( ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﻄﺎع
  :أﻛﺜﺮ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
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ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺠﺰة ﻓﻴﻪ ﻣﺼﺪرﻫﺎ أﺟﻨﱯ، وﻟﻘﺪ ﺳﺎﻫﻢ  %58.52ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﳒﺪ أن  
ﰲ ﻫﺬا )ﰲ اﲨﺎﱄ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ  % 35.81ﺑـ ( اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع)
ﻣﻦ اﲨﺎﱄ  % 81.4، ﻛﻞ ﻫﺬا رﻏﻢ أن ﻋﺪد اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳌﻨﺠﺰة ﻣﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻻ ﺗﺘﻌﺪى  (اﻟﻘﻄﺎع
 .ﻘﻄﺎعاﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺠﺰة ﰲ ﻫﺬا اﻟ
ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺠﺰة ﻓﻴﻪ ﻣﺼﺪرﻫﺎ  %84.7ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻧﻼﺣﻆ أن  
ﰲ اﲨﺎﱄ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﰲ ﻫﺬا  %67.8ﻣﻦ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﺑـ ( اﻷﺟﻨﱯ)أﺟﻨﱯ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﻜﻨﻪ 
ﻣﻦ اﲨﺎﱄ اﳌﺸﺎرﻳﻊ  %70.1اﻟﻘﻄﺎع، رﻏﻢ أن ﻋﺪد اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺠﺰة ﰲ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻻ ﺗﺘﻌﺪى 
 (.ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع)اﳌﻨﺠﺰة 
ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺠﺰة ﻓﻴﻪ أﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺼﺪر وﻫﻮ ﻣﺎ ﲰﺢ  %36.01ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﺔ ﻧﻼﺣﻆ أن  
، رﻏﻢ أن ﻋﺪد %94.11ﺑﺎﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺑـ ( اﻷﺟﻨﱯ)ﻟﻪ 
ﰲ ﻫﺬا )ﻣﻦ اﲨﺎﱄ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺠﺰة  % 47.0ﺗﻘﺪر ﺑـ   اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺠﺰة ﰲ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ
 (.اﻟﻘﻄﺎع
ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺠﺰة ﻓﻴﻪ ﻣﺼﺪرﻫﺎ أﺟﻨﱯ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﻜﻨﻪ  %8.24ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻧﻼﺣﻆ أن  
ﰲ اﲨﺎﱄ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع، رﻏﻢ أن ﻋﺪد  %39.32ﻣﻦ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﺑـ ( اﻷﺟﻨﱯ)
 (.ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع)ﻣﻦ اﲨﺎﱄ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺠﺰة  % 93.1ﺰة ﰲ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺗﻘﺪر ﺑـ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺠ
ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺠﺰة ﻓﻴﻪ أﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺼﺪر وﻫﻮ ﻣﺎ  %96.51ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت ﻧﻼﺣﻆ أن  
أن  ﰲ اﲨﺎﱄ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ، رﻏﻢ%6.51ﻣﻦ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﺑـ (اﻷﺟﻨﱯ)ﻣﻜﻨﻪ 
ﰲ ﻫﺬا )ﻣﻦ اﲨﺎﱄ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺠﺰة  %39.1ﻋﺪد اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺠﺰة ﰲ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺗﻘﺪر ﺑـ 
 (.اﻟﻘﻄﺎع
ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺠﺰة ﻓﻴﻪ ﻣﺼﺪرﻫﺎ أﺟﻨﱯ وﻫﻮ ﻣﺎ  %58.02ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻧﻼﺣﻆ أن  
، %5.43ﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻗﺪرﻫﺎ ﺑﺎﳌﺴﺎﳘﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻌﺘﱪة ﰲ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛ( اﻷﺟﻨﱯ)ﲰﺢ ﻟﻪ 
  .ﻣﻦ اﲨﺎﱄ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺠﺰة % 02ﺣﻴﺚ ﻗﺪر ﻋﺪد اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺠﺰة ﻣﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺑـ  
ﻣﻦ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﺪى اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺑﲔ أداء اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﶈﻠﻲ واﻷﺟﻨﱯ، إذ أن ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﳝﺘﺎز ﺑﺎﻟﻘﺪرة اﻟﻜﺒﲑة 
أس اﳌﺎل وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻨﺎخ اﳌﻼﺋﻢ ﳉﺬﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻛﺜﻴﻒ ر 
  .ﺧﺎﺻﺔ اﲡﺎﻩ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ أﺳﺎس أي ﳕﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻄﺮد 
  
        ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺣﻔﯾز ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻧﻌﻛﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل 
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  .1(5102-3102)ﻟﺘﻄﻮر اﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة  ﺔدراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
Ĕﺪف ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺪى ﺗﻄﻮر وارﺗﻔﺎع وﺗﲑة اﳒﺎز اﳌﺸﺎرﻳﻊ واﺳﺘﺤﺪاث ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ 
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث ( ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻧﻮع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط وﻣﺼﺪر رؤوس اﻷﻣﻮل)
-2002)ﰲ اﻟﻔﱰة  ﺳﻨﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ 11، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﲝﺼﻴﻠﺔ  ( 5102-3102)اﳌﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﻔﱰة 
ﻛﻤﺎ ﺗﻮﻓﺮت ﻟﺪﻳﻨﺎ أﻳﻀﺎ ( 5102- 2002)، ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻓﺮت ﻟﺪﻳﻨﺎ اﳊﺼﻴﻠﺔ اﻻﲨﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة (2102
ﻣﻦ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻔﱰة ( 2102-2002)، وﺑﻄﺮح ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻔﱰة (2102-2002)اﳊﺼﻴﻠﺔ اﻻﲨﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
   (.5102-3102)ﻧﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻔﱰة ( 5102-2002)
  .  ﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔﺣ: اﻟﻔﺮع اﻷول
 5102-2002واﻟﻔﱰة  2102-2002ﻳﺒﲔ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺠﺰة ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ( 3-2)اﳉﺪول رﻗﻢ 
وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﻘﻄﺎع اﳌﺨﺘﻠﻂ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ 
  .2102- 2002ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﲝﺼﻴﻠﺔ اﻟﻔﱰة وﻣﻦ ﰒ  5102-3102اﳌﻨﺠﺰة ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
ﻳﺘﻀﺢ وﺟﻮد ﺗﻄﻮر ﺟﻴﺪ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷوﱃ،  اﳉﺪولوﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا 
وﻧﻠﻤﺲ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺜﻼث ﺣﻴﺚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻣﺜﻞ ﻋﺪد اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺠﺰة ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺪد اﳌﻨﺠﺰ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻷوﱃ، ﰲ ﺣﲔ ﻣﺜﻠﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  %36.68اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻟﻠﻔﱰة اﻷوﱃ، ﻛﻤﺎ أن ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﱵ اﺳﺘﺤﺪﺛﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  %14.563
ﻣﻲ ﻓﻘﺪ ﻣﺜﻠﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻷوﱃ، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻮ  %69.722ﺗﻘﺪر ﺑـ 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ  اﳌﻨﺠﺰة ﰲ اﻟﻔﱰة اﻷوﱃ، وﻫﻮ ﻣﺎ أدى إﱃ اﺳﺘﺤﺪاث  %55.214اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 
ﻋﺪد ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻷوﱃ ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن   55,214%ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﺗﻘﺪر ﺑـ 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺪد اﳌﻨﺠﺰ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻷوﱃ، ﰲ  %48.332ﱰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺠﺰة ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﺧﻼل اﻟﻔ
ﺣﲔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳌﺨﺘﻠﻂ ورﻏﻢ ﺿﻌﻒ ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﰲ إﲨﺎﱄ ﻣﺎ اﳒﺰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ إﻻ أن ﻋﺪد 
ﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺠﺰة ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺠﺰة ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺮف ﻫﻮ اﻵﺧﺮ زﻳﺎدة ﻣﻌﺘﱪة، ﺣﻴﺚ ﻗﺪرت اﳌ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺪد اﳌﻨﺠﺰ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻷوﱃ، ﻛﻤﺎ ﻣﺜﻠﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﻣﺎ  %62.551ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑـ 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻔﱰة اﻷوﱃ، ﻛﻤﺎ ﺷﻬﺪت ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﺗﻄﻮر ﻛﺒﲑا  %29.991ﻧﺴﺒﺘﻪ 
  .ﺪث ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻷوﱃﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﺴﺘﺤ  %82.8331ﺣﻴﺚ ﻣﺜﻠﺖ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 
                                                             
ﻟم ﻧﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻧوع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﻗطﺎﻋﺎت اﻟﻧﺷﺎط وﻣﺻدر رؤوس اﻷﻣول، ﻓﻛﺗﻔﯾﻧﺎ   1
  (. 2102-2002)وﻣﻘﺎرﻧﺗﮭﺎ ﺑﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﻔﺗرة ( 5102-3102)ﺑدراﺳﺔ اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ اﻻﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرة 
        ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺣﻔﯾز ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻧﻌﻛﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل 
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ﳎﻤﻞ اﻟﻘﻮل ﻋﺮف أداء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺜﻼث ﲢﺴﻦ ﺟﻴﺪ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﱰة اﻷوﱃ ﺣﻴﺚ ﻧﻼﺣﻆ و 
اﻟﻌﺪد اﳌﻨﺠﺰ ﺧﻼل اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ) %83.453أن ﻗﻴﻤﺔ اﲨﺎﱄ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷوﱃ ﻳﻘﺪر ﺑـ 
 %96.542ﰲ ﺣﲔ أن اﳌﻨﺎﺻﺐ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺘﻘﺪر ﺑـ  ( ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷوﱃ %22.88ﻳﻘﺪر ﺑـ 
  .  ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷوﱃ ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ وﺟﻮد ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺴﻦ ﰲ اﳌﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﻠﻴﲔ
 ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻨﺠﺰة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻴﻠﺔ اﻻﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤ(: 3-2)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 









  .ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻔﱰة اﻷوﱃ –( 5102-2002)ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻔﱰة = ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ( *) 
  (.اﻟﻔﱰة اﻷوﱃ)ﺳﻨﺔ 11إﱃ اﳌﻨﺠﺰ ﺧﻼل ( اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ)ﲤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻨﺠﺰ ﺧﻼل ﺛﻼث ﺳﻨﻮات  ( **) 
ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻄﲔ    6102/80/92اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ: اﻟﻤﺼﺪر
  nalib/ra/php.xedni/zd.idna.www//:ptth-sed-stnemessitsevni    :                              اﻟﺘﺎﻟﻴﲔ
-d-snoitaralced-sed-nalib/tnemessitsevni-d-noitaralced/ra/php.xedni/zd.idna.www//:ptth 
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  .ع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﺣﺴﺐ ﻧﻮ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
 5102-2002واﻟﻔﱰة  2102-2002ﻳﺒﲔ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺠﺰة ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ( 4-2)اﳉﺪول رﻗﻢ 
وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﳉﺪﻳﺪة أو اﻟﱵ ﺷﻬﺪت ﺗﻮﺳﻌﺔ أو اﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ أو اﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ 
  2102-2002  اﻟﻔﺘﺮة اﻷوﻟﻰ  5102-2002  اﻟﻔﺘﺮات
  *اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
  ** ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻄﻮر   5102-3102
اﻟﻘﻄﺎع 
  اﻟﺨﺎص
 36,68 90472  83613  74095  ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
 14,563 1086305  5838731  6815146  اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن دج
 69,722 220406  469462  689868  ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ
اﻟﻘﻄﺎع 
  اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ
 48,332 767  823  5901  ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
 55,214 3346023  022777  3563893  اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن دج
 79,682 13098  42013  550021  ﻟﺸﻐﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔﻣﻨﺎﺻﺐ ا
اﻟﻘﻄﺎع 
  اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ
 62,551 95  83  79  ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
 29,991 931287  532193  4733711  اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن دج
 82,8331 84814  7213  57944  ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ
  اﻟﻤﺠﻤﻮع
 22,88 53282  40023  93206  ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
 83,453 3735209  0486452  31227511  اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن دج
 96,542 109437  511992  6104301  ﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐ
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وﻣﻦ ﰒ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ  5102- 3102اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺠﺰة ﺣﺴﺐ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﻮاع ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
  .2102-2002ﲝﺼﻴﻠﺔ اﻟﻔﱰة 
 ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻠﺤﺼﻴﻠﺔ اﻻﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻨﺠﺰة(: 4-2)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  (.2102-2002)ﺑﺎﻟﺤﺼﻴﻠﺔ اﻻﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ( 5102- 3102)ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة 
  
  .ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻔﱰة اﻷوﱃ –( 5102-2002)ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻔﱰة = ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ( *) :ﺣﻴﺚ
  (.اﻟﻔﱰة اﻷوﱃ)ﺳﻨﺔ 11إﱃ اﳌﻨﺠﺰ ﺧﻼل ( اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ)ﲤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻨﺠﺰ ﺧﻼل ﺛﻼث ﺳﻨﻮات  ( **)       
ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻄﲔ    6102/80/92اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ : اﻟﻤﺼﺪر
  nalib/ra/php.xedni/zd.idna.www//:ptth-sed-stnemessitsevni:                                 اﻟﺘﺎﻟﻴﲔ
-d-snoitaralced-sed-nalib/tnemessitsevni-d-noitaralced/ra/php.xedni/zd.idna.www//:ptth 
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ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﺗﻄﻮر ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻛﻞ اﻷﻧﻮاع ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻋﺪد اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳉﺪول و 
اﳌﻨﺠﺰة أو ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ أو ﻣﺎ اﺳﺘﺤﺪﺛﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻤﻞ، ﺣﻴﺚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﻧﺸﺎء اﳌﻨﺠﺰة ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻋﺪد ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﻣﺜﻞ )ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﻨﺠﺰة ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻷوﱃ   %91.362ﻧﻼﺣﻆ أن ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﲤﺜﻞ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ  %26.583، ﻛﻤﺎ أن ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﱵ اﺳﺘﺤﺪﺛﺘﻬﺎ ﺗﻘﺪر ﺑـ (ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻔﱰة اﻷوﱃ %10.38
  2102-2002  اﻟﻔﺘﺮة اﻷوﻟﻰ  5102-2002  
  اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﻟﻔﺘﺮة 
  * ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻄﻮر   5102-3102
  اﻻﻧﺸﺎء
  
 10,38 46751  09981  45743  ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
 91,362 5235434  2401561  7636995  اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن دج
 26,583 685344  330511  916855  ﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔﻣﻨﺎ
  اﻟﺘﻮﺳﻴﻊ
  
 76,09 50611  21997  40442  ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
 67,584 9053293  507708  4121374  اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن دج
 92,151 953172  263971  127054  ﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔﻣﻨﺎ
إﻋﺎدة  
  ﺔاﻟﻬﻴﻜﻠ
 00,002 2  10  3  ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
 00,05832 774  20  974  اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن دج




 18,283 537  291  729  ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
 13,095 388162  46344  742603  اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن دج




 00,556 131  02  151  ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
 27,7411 497494  11134  509735  اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن دج
 88,9641 12411  777  89121  ﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔﻣﻨﺎ
        ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺣﻔﯾز ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻧﻌﻛﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل 
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ﺑﺎﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻷوﱃ، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻮﺳﻴﻊ اﳌﻨﺠﺰة ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻧﻼﺣﻆ أن ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﲤﺜﻞ ﻣﺎ 
، ﻛﻤﺎ (ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻔﱰة اﻷوﱃ %76.09ﻋﺪد ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﻣﺜﻞ ) ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﻔﱰة اﻷوﱃ %67.584
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻷوﱃ، ﰲ ﺣﲔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺸﺎرﻳﻊ  %92.151أن ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ 
اﻟﻔﱰة  ﻣﻠﻴﻮن دج ﰲ ﺣﲔ أن ﻗﻴﻤﺔ 774إﻋﺎدة اﳍﻴﻜﻠﺔ اﳌﻨﺠﺰة ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻧﻼﺣﻆ أن ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻗﺪرت ﺑـ 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﻔﱰة اﻷوﱃ  %05832ﻣﻠﻴﻮن دج، أي أن ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻨﺠﺰ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  2اﻷوﱃ 
، ﻛﻤﺎ أن ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﱵ (ﰲ ﺣﲔ ﻋﺪد اﻟﻔﱰة اﻷوﱃ ﻣﺸﺮوع واﺣﺪ ﻓﻘﻂ 2ﻋﺪد ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة )
ﻷوﱃ، وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺸﺎرﻳﻊ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ أن ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﰲ اﻟﻔﱰة ا %81.144اﺳﺘﺤﺪﺛﺘﻬﺎ ﺗﻘﺪر ﺑـ 
ﻋﺪد ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻫﺬﻩ )ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﳌﻨﺠﺰة ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻷوﱃ  %13.095اﳌﻨﺠﺰ ﰲ اﻟﻔﱰة  اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 
، ﻛﻤﺎ أن ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﱵ اﺳﺘﺤﺪﺛﺖ ﺗﻘﺪر ﺑـ (ﻣﺸﺮوع 291ﰲ ﺣﲔ ﻋﺪد اﻟﻔﱰة اﻷوﱃ  537اﻟﻔﱰة 
ﺗﻮﺳﻴﻊ  ﻧﻼﺣﻆ أن -ﺴﺘﺤﺪث ﰲ اﻟﻔﱰة اﻷوﱃ، وأﺧﲑا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺸﺎرﻳﻊ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌ %22.732
ﻋﺪد )ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﳌﻨﺠﺰة ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻷوﱃ  %27.7411ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻨﺠﺰ ﰲ اﻟﻔﱰة  اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 
اﺳﺘﺤﺪﺛﺖ ﺗﻘﺪر  ، ﻛﻤﺎ أن ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﱵ(ﻣﺸﺮوع 02ﰲ ﺣﲔ ﻋﺪد اﻟﻔﱰة اﻷوﱃ  131ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة 
 .ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﺴﺘﺤﺪث ﰲ اﻟﻔﱰة اﻷوﱃ %88.9641ﺑـ 
 . ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻪ ﺧﻼﻟ، وﻣﻦ 2102-2002ﲝﺼﻴﻠﺔ اﻟﻔﱰة  5102-3102 ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻳﺒﲔ( 5-2)اﳉﺪول رﻗﻢ 
ﺣﻴﺚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻧﻼﺣﻆ ﺣﺪوث ﺗﻄﻮرات ﻣﻬﻤﺔ ﰲ ﺣﺼﻴﻠﺔ أﻫﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷوﱃ، 
ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﲟﻘﺎرﻧﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺠﺰة وﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﱵ اﺳﺘﺤﺪﺛﺘﻬﺎ ﺧﻼل اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷوﱃ 
 %50.446ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ، وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ ﳒﺪﻫﺎ ﺗﻘﺪر ﺑـ  %15.472و %43.413ﳒﺪﻫﺎ ﺗﻘﺪر ﺑـ 
ﺪﺛﺔ، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻨﺠﺪﻫﺎ ﺗﻘﺪر ﺑـ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﺐ اﳌﺴﺘﺤ %99.819ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ و
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ إذ ﳒﺪﻫﺎ  %39.613ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ و %16.693
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ، أﻣﺎ ﲞﺼﻮص ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ  %29.242ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ و %27.933
ﰲ ﺣﲔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻓﻨﺠﺪﻩ  %9.426ﻧﺴﺒﺔ ﻗﺪرﻫﺎ وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﻓﻨﻼﺣﻆ أﻧﻪ ﺳﺠﻞ  
ﺣﻴﺚ ان اﳌﻨﺎﺻﺐ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻷوﱃ ﻗﺪرت ﺑـ  %19.9541ﺳﺠﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻗﺪرت ﺑـ 
ﻣﻨﺼﺐ، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت ﻓﺴﺠﻠﺖ  54315ﰲ ﺣﲔ ﻗﺪر ﻋﺪدﻫﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑـ  7153
  .%96.402وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ  %71.391
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ﺧﻼل  ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻟﻠﺤﺼﻴﻠﺔ اﻻﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻨﺠﺰة (: 5-2)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  




  .ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻔﱰة اﻷوﱃ –( 5102-2002)ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻔﱰة = ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ( *) :ﺣﻴﺚ
  (.اﻟﻔﱰة اﻷوﱃ)ﺳﻨﺔ 11إﱃ اﳌﻨﺠﺰ ﺧﻼل ( اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ)ﲤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻨﺠﺰ ﺧﻼل ﺛﻼث ﺳﻨﻮات  ( **)       
ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻄﲔ    6102/80/92ﺑﺘﺎرﻳﺦاﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر  ﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ: اﻟﻤﺼﺪر





  2102-2002  اﻟﻔﺘﺮة اﻷوﻟﻰ  5102-2002  
  اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  * ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻄﻮر   5102-3102
  اﻟﺰراﻋﺔ
 70,841 727  194  8121  اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊﻋﺪد 
 50,446 263251  75632  910671  اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن دج




 63,19 0935  0095  09211  ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
 90,484 1707901  726622  8963231  اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن دج
 05,341 029441  199001  119542  ﻟﺸﻐﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔﻣﻨﺎﺻﺐ ا
  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
 59,761 6875  5443  1329  ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
 43,413 6393394  7959651  3353056  اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن دج
 15,472 955482  066301  912883  ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ
  اﻟﺼﺤﺔ
 41,88 973  034  908  ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
 16,693 379101  11752  486721  اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن دج
 69,613 32541  2854  50191  ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ
  اﻟﻨﻘﻞ
 30,46 27911  96603  79681  ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
 27,933 318397  0847201  766332  اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن دج
 29,242 739111  610851  97064  ﻟﺸﻐﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔﻣﻨﺎﺻﺐ ا
  اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
 26,403 495  987  591  ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
 09,426 933748  439289  595531  اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن دج
 19,9541 54315  26845  7153  ﻟﺸﻐﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔﻣﻨﺎﺻﺐ ا
  اﻟﺨﺪﻣﺎت
 29,811 2833  6226  4482  ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
 71,391 144536  883469  749823  اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن دج
 96,402 24917  980701  74153  ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ
        ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺣﻔﯾز ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻧﻌﻛﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل 
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  .ﻣﺼﺪر رؤوس اﻷﻣﻮال ﻣﻦ ﺣﻴﺚ: اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ
 5102-2002واﻟﻔﱰة  2102-2002ﻳﺒﲔ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺠﺰة ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ( 6-2)اﳉﺪول رﻗﻢ 
وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻣﺼﺪر رؤوس اﻷﻣﻮال، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺠﺰة ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
 .2102- 2002وﻣﻦ ﰒ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﲝﺼﻴﻠﺔ اﻟﻔﱰة  5102- 3102
ﺧﻼل ( ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة)وﲟﻼﺣﻈﺔ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﶈﻠﻲ واﻷﺟﻨﱯ ( 6- 2)اﳉﺪول رﻗﻢ  ﺬاﺧﻼل ﻫ ﻣﻦو 
ﰲ ﺣﲔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﳌﻨﺎﺻﺐ  %88.124اﻟﻔﱰﺗﲔ ﳒﺪ أن ﻗﻴﻤﺔ اﶈﻠﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷوﱃ ﻗﺪر ﺑـ 
ﻦ ﻋﺪد اﳌﻨﺠﺰ ﰲ ﻣ %35.88رﻏﻢ أن ﻋﺪد اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺠﺰة ﻻ ﳝﺜﻞ ﺳﻮى  %12.352اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﳒﺪﻩ ﺳﺠﻞ 
اﳌﺮﺣﻠﺔ  اﻷوﱃ، وﻛﺬﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻞ ﲢﺴﻦ ﻛﺒﲑ إذ أن ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺠﺰة 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﱰة اﻷوﱃ، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻞ   %97.702ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻗﺪر ﺑـ 
  .%88.002اﻟﻘﻄﺎع ﻧﺴﺒﺔ ﻗﺪرﻫﺎ 
ﻓﻲ  ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺼﺪر رؤوس اﻷﻣﻮال ﻟﻠﺤﺼﻴﻠﺔ اﻻﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻨﺠﺰة(: 6-2) اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
 (.2102- 2002)ﺑﺎﻟﺤﺼﻴﻠﺔ اﻻﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ( 5102-3102)ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة  اﻟﺠﺰاﺋﺮ
  .ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻔﱰة اﻷوﱃ –( 5102-2002)ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻔﱰة = ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ( *) :ﺣﻴﺚ
  (.اﻟﻔﱰة اﻷوﱃ)ﺳﻨﺔ 11إﱃ اﳌﻨﺠﺰ ﺧﻼل ( اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ)ﲤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻨﺠﺰ ﺧﻼل ﺛﻼث ﺳﻨﻮات  ( **)       
ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻄﲔ    6102/80/92اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ: اﻟﻤﺼﺪر
  nalib/ra/php.xedni/zd.idna.www//:ptth-sed-stnemessitsevni    :                              اﻟﺘﺎﻟﻴﲔ
-d-snoitaralced-sed-nalib/tnemessitsevni-d-noitaralced/ra/php.xedni/zd.idna.www//:ptth 
 5102-2002-tnemessitsevni
  2102-2002  اﻟﻔﺘﺮة اﻷوﻟﻰ  5102-2002  
  اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  * ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻄﻮر   5102-3102
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر 
  اﻟﻤﺤﻠﻲ
 35,88 96972  49513  36595  ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
 88,124 8376537  3873471  1250019  اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن دج
 12,352 606846  651652  267409  ﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔﻣﻨﺎ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر 
  اﻷﺟﻨﺒﻲ
 88,46 662  014  676  ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
 97,702 4368661  750308  1961742  اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن دج
 88,002 59268  95924  452921  ﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔﻣﻨﺎ
  اﻟﻤﺠﻤﻮع
 22,88 53282  40023  93206  ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
 83,453 3735209  0486452  31227511  اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن دج
 96,542  109437  511992  6104301  ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ
        ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺣﻔﯾز ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻧﻌﻛﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل 
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  (.7- 2)رﻗﻢ ﲨﺎﱄ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﺒﻴﻨﻪ اﳉﺪول إوﻟﻘﺪ ﻣﺲ اﻟﺘﻄﻮر ﰲ 
 ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﻨﺠﺰةﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ اﻻﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘ(:  7-2)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
 (.2102- 2002)و( 5102-3102)ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮﺗﻴﻦ 
  .ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻔﱰة اﻷوﱃ –( 5102-2002)ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻔﱰة = ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ( *) :ﺣﻴﺚ
  (.اﻟﻔﱰة اﻷوﱃ)ﺳﻨﺔ 11إﱃ اﳌﻨﺠﺰ ﺧﻼل ( اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ)ﲤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻨﺠﺰ ﺧﻼل ﺛﻼث ﺳﻨﻮات  ( **)       
ﻋﻠﻰ    6102/80/92اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰﻣﻦ اﻋﺪاد : اﻟﻤﺼﺪر
   nalib/ra/php.xedni/zd.idna.www//:ptth-sed-stnemessitsevni:                        اﻟﺮاﺑﻄﲔ اﻟﺘﺎﻟﻴﲔ
-d-snoitaralced-sed-nalib/tnemessitsevni-d-noitaralced/ra/php.xedni/zd.idna.www//:ptth
 5102-2002-tnemessitsevni
وﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﱵ ( اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ)وﻋﻨﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺠﺰة ( 7- 2) رﻗﻢاﳉﺪول  ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل
 %9.345و %14.152اﺳﺘﺤﺪﺛﺘﻬﺎ ﺧﻼل اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷوﱃ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ ﳒﺪﻫﺎ ﺗﻘﺪر ﺑــ 
 %84.122ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ و %73.917ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ، وﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻨﺠﺪﻫﺎ ﺗﻘﺪر ﺑـ 
  2102-2002  اﻟﻔﺘﺮة اﻷوﻟﻰ  5102-2002  
  اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  *ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻄﻮر  5102-3102
  اﻟﺰراﻋﺔ
 76,66 4  6  01  ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
 14,152 0322  788  7113  اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن دج




 60,29 85  36  121  ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
 73,917 41968  28021  69989  اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن دج
 84,122 53841  8966  33512  ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ
  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
 54,57 661  022  683  ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
 16,081 0022801  002995  0041861  اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن دج
 67,602 68484  05432  63917  ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ
  اﻟﺼﺤﺔ
 00,02 1  5  6  ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
 02,911 1837  2916  37531  اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن دج
 69,791 9541  737  6912  ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ
  اﻟﻨﻘﻞ
 52,13 5  61  12  ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
 40,032 1819  1993  27131  اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن دج
 91,142 8121  505  3271  ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ
  اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
 76,662 8  3  11  ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
 30,6992 070704  78531  756024  اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن دج
 79,7601 40021  4211  82131  ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ
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ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ  %16.081ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﳒﺪﻫﺎ ﺗﻘﺪر ﺑـ 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ  %02.911ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﺐ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ، وﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻨﺠﺪﻫﺎ ﺗﻘﺪر ﺑـ  %67.602و
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  %40.032ر ﺑـ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ ﻓﺘﻘﺪ %69.791و
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ، أﻣﺎ ﲞﺼﻮص ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﻓﻨﻼﺣﻆ  %91.142ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ و
وﻛﺬﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﺣﻴﺚ ﻗﺪرت  %30.6992ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻗﺪرﻫﺎ 
  . %79.7601اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑـ 
ﲑة ﺷﻬﺪت وﺗﲑة ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻻﳒﺎز اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﻀﺢ أن اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻷﺧﳑ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺳﻮاء اﳌﻨﺠﺰة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﶈﻠﻴﲔ أو اﻷﺟﺎﻧﺐ، وﻫﺬا ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎل ﻳﻌﻮد ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﻟﻠﺠﻬﻮد 
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  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ــ ـــ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻐﺮب وﺗﻮﻧﺲ ـــ ــ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻨﺎخ:اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﻛﻤﺎ ﰎ اﻟﺘﻄﺮق ﻟﻪ ﰲ إﻃﺎر اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻓﺈن اﳌﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ أو اﻟﻈﺮوف 
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻓﺮص ﳒﺎح اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄĔﺎ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات 
اﳌﺸﺮوع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﰲ دوﻟﺔ ﻣﺎ، وﻫﻲ ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ وﺗﺆﺛﺮ وﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻟﻴﻨﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﰲ اﶈﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ  
  .ﻛﻤﺤﺪدات ﺟﺎذﺑﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ أو ﻃﺎردة ﻟﻪ
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺳﻨﺤﺎول ﲢﻠﻴﻞ ﻣﺪى ﺟﺎذﺑﻴﺔ اﳌﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ، وذﻟﻚ ﻣﻦ   
ل ﺗﻨﺎول أﻫﻢ اﳌﺆﺷﺮات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري، وﻹﻋﻄﺎء اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻌﺪ ﲢﻠﻴﻠﻲ أدق وأﻋﻤﻖ ﺳﻨﻘﻮم ﺧﻼ
  . ﺑﺈﺟﺮاء دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﻐﺮب وﺗﻮﻧﺲ
  .ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﺣﺴﺐ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
 رﺋﻴﺴﻴﲔ ﳘﺎ اﳌﺘﻐﲑات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳌﺘﻐﲑات ﺗﻨﻘﺴﻢ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﳌﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر إﱃ ﻗﺴﻤﲔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ، وأﻫﻢ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺸﻤﻠﻪ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﳌﺴﺘﻮى 
اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر ﻣﻌﱪا ﻋﻨﻪ ﲟﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة واﻟﺼﺮف، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻛﻔﺎءة أداء 
ﻴﺎﺳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﶈﻠﻲ، وﻣﺪى ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺴ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﶈﻠﻲ واﳋﺎرﺟﻲ وﺗﻄﻮر اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﱄ واﳌﺼﺮﰲ، أﻣﺎ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻓﺈن أﻫﻢ ﻣﺎ ﺗﺸﻤﻠﻪ 
ﺎت، واﳊﺴﺎب اﳉﺎري ﳌﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﺑﺼﺎدراﺗﻪ ووارداﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣ
  .1وﻣﻌﺪل ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻮاردات، واﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ وﻧﺴﺒﺘﻬﺎ إﱃ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻻﲨﺎﱄ
  .ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺪاﺧﻠﻲ: اﻟﻔﺮع اﻷول 
ﻟﺪراﺳﺔ اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﺜﻼث وﻣﺪى اﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺳﻨﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺆﺷﺮات 
اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﱃ اﲨﺎﱄ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ وﻣﺆﺷﺮ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﳑﺜﻞ ﰲ ( ﻋﺠﺰ أو ﻓﺎﺋﺾ)ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﺆﺷﺮ رﺻﻴﺪ 
  . ﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﲨﺎﱄ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺆﺷﺮ ﻧﺼﻴﺐ ا( أﺳﻌﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ)اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر 
  ( :اﻟﺘﻮازن اﻟﺪاﺧﻠﻲ)أوﻻ ـــــ ﻣﺆﺷﺮ رﺻﻴﺪ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ 
ﻳ ُ ﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﺗﻄﻮرات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻬﺠﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﺳﻌﻴﻬﺎ ﳓﻮ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺘﻮازن اﻟﺪاﺧﻠﻲ 
ﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳓﻮ اﻻﳔﻔﺎض ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﻌﺪ ﺗﻌﺰﻳﺰا ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺪاﺧﻠﻲ ، وﻛﻠﻤﺎ اﲡﻪ ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰا2ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد
 ﻫﺬا ﻗﻴﻤﺔﺑﺎﳌﻠﺤﻖ ﻳﺘﻀﺢ أن ( 30)ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲤﻮﻳﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﺠﺰ دون ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺿﻐﻮط ﺗﻀﺨﻤﻴﺔ، وﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ 
                                                             
  .ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ واﻟﺻﻔﺣﺔ 61 ، ص0002ﻟﺿﻣﺎن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، ﺗﻘرﯾر ﻣﻧﺎخ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ   1
  .ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ واﻟﺻﻔﺣﺔ  2
        ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺣﻔﯾز ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻧﻌﻛﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل 
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 ﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﻔﻮقو  اﳌﻐﺮب ﰲ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻲ ﳑﺎ أﻗﻞ 0102 ﺳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ (ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺠﺰ إﱃ اﲨﺎﱄ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ) اﳌﺆﺷﺮ
 ﻛﻼ ﰲ أﻗﻞ ﳑﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﺈن 3102و 2102و 1102 اﻟﺴﻨﻮات ﺧﻼل ﻣﺎأ ﺗﻮﻧﺲ، ﰲ ﻋﻠﻴﻪ
أﻣﺎ ﺑﺪء  أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ﻣﺴﺘﻘﺮ داﺧﻠﻴﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﳑﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ اﳊﺎل ﰲ ﺗﻮﻧﺲ واﳌﻐﺮب، ﻳﻌﲏ ﳑﺎ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﻣﻊ وﺟﻮد أﻓﻀﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮب  ﻲاﺳﺘﻘﺮارﳘﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻓﻴﻼﺣﻆ اﲡﺎﻩ ﺗﻮﻧﺲ واﳌﻐﺮب ﳓﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ  4102ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
ﺳﻨﺔ  %3.4ﰒ اﳔﻔﺾ ﳎﺪدا إﱃ  3102ﺳﻨﺔ  %7.5ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن  %6.4اﻟﱵ اﳔﻔﺾ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺆﺷﺮ إﱃ 
ﰒ اﳔﻔﺾ إﱃ  3102ﺳﻨﺔ  %9.6ﺑﻌﺪ أن ﺳﺠﻠﺖ  %5، ﰲ ﺣﲔ ﳒﺪﻩ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﻗﺪ اﳔﻔﺾ إﱃ 5102
ﻟﻴﺒﻠﻎ  4102ﻀﺢ ارﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺳﻨﺔ ، وﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﺗﻮﻧﺲ واﳌﻐﺮب ﻳﺘ5102ﺳﻨﺔ  %8.4
ﰒ ارﺗﻔﻊ ﳎﺪدا إﱃ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻴﺎﺳﻲ ﺳﻨﺔ  3102ﺳﻨﺔ  %68.0ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻻﲨﺎﱄ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن  %89.7
، وﻫﻮ ﻳﻌﻜﺲ ﻣﺪى اﻓﺘﻘﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﻤﺮوﻧﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار %8.51ﻗﺪرﻩ  5102
  (.5102و 4102ﺧﻼل ﺳﻨﱵ )ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﻈﲑاēﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﻐﺮب وﺗﻮﻧﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺪاﺧﻠﻲ 
  :ﺛﺎﻧﻴﺎ ـــــ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
زﻳﺎدة ﰲ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ﺗﻀﻤﻨﻪ ﳊﺪوث  اﻋﺘﺒﺎرﻳﻌﻜﺲ ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻮق وﻣﺴﺘﻮى ﺗﻄﻮرﻩ ﻋﻠﻰ 
(  5-2)، وﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ  ﻋﻦ ﻗﺪرة اﻟﻔﺮد ﰲ ﺣﺼﻮﻟﻪﻳﻌﱪﱢ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻔﺮد، أي أﻧﻪ 
ﻳﺘﻀﺢ أن ﻣﻨﺤﲎ اﳌﺆﺷﺮ ﻳﺄﺧﺬ ﺷﻜﻞ اﲡﺎﻩ ﻋﺎم ﻣﺘﺰاﻳﺪ، ﺣﻴﺚ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺗﻘﺪم ﰲ اﻟﺴﻨﻮات ﻓﺈن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد 
اﳉﺰاﺋﺮي ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻳﺮﺗﻔﻊ، وﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮب وﺗﻮﻧﺲ ﺣﻴﺚ ﻧﻼﺣﻆ أن ﻣﻨﺤﲎ اﳌﺆﺷﺮ ﰲ ﻛﻼ 
أﻳﻀﺎ ﺷﻜﻞ اﲡﺎﻩ ﻋﺎم ﻣﺘﺰاﻳﺪ، وأﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﻛﺬﻟﻚ أن ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﻔﻮق ﻣﺎ ﻫﻲ  اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻳﺄﺧﺬ
  ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﳌﻐﺮب ﰲ ﺣﲔ ﳒﺪﻫﺎ أﻗﻞ ﳑﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﺧﻼل ﻛﻞ ﺳﻨﻮات اﻟﻔﱰة، 
ﺗﻄﻮر ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ (: 5-2)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
  (ﺑﺎﻟﺪوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ( )5102-9002)ﺮب ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة وﺗﻮﻧﺲ واﻟﻤﻐ
  
  .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 30)ﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺪول رﻗﻢ إﻣﻦ  :اﻟﻤﺼﺪر
        ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺣﻔﯾز ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻧﻌﻛﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل 
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  (:اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ)ﺛﺎﻟﺜﺎ ـــــ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ 
اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﺗﻄﻮرات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﺳﻌﻴﻬﺎ ﳓﻮ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺘﻮازن 
، وﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﻓﺈن اﻻرﺗﻔﺎع ﰲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻓﺴﺎد اﳌﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﻦ ﺧﻼل 1ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد
ﺗﺪﱐ اﻟﺜﻘﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﲑات ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺴﻌﲑ وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﻧﺘﺎج 
ﺜﻤﺎري، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺠﻪ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﻗﺼﲑة اﻷﺟﻞ واﻷرﺑﺎح ورأس اﳌﺎل، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﺸﻮﻳﻪ اﻟﻨﻤﻂ اﻻﺳﺘ
  .2وﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﻨﺘﺠﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ آﻓﺎﻗﺎ ﺑﻌﻴﺪة اﳌﺪى
ارﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺘﻪ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻤﺎ ( 6-2)وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﰲ اﻟﺪول اﻟﺜﻼث ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
أﺧﺬ اﳌﺆﺷﺮ ﰲ  3102، وﺑﺪء ﻣﻦ 2102-9002ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ واﳌﻐﺮب ﺧﻼل ﺳﻨﻮات اﻟﻔﱰة  
اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺎﻻﳔﻔﺎض ﻟﻴﺒﻠﻎ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت أﻗﻞ ﳑﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ وأﻛﱪ ﻣﻦ اﳌﻐﺮب، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ اﺳﺘﻘﺮارا ﻟﻸﺳﻌﺎر ﰲ 
، وﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ أﺻﺒﺤﺖ (2102- 9002)ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﻐﺮب وﺗﻮﻧﺲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل ﺳﻨﻮات اﻟﻔﱰة 
  .    اﳌﻐﺮب ﰒ ﺗﻠﻴﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮاﻷﺳﻌﺎر أﻛﺜﺮ اﺳﺘﻘﺮارا ﰲ
ﺗﻄﻮر ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﻤﻐﺮب وﺗﻮﻧﺲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة (: 6-2)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  (%( )5102- 9002)
  
  .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 30)ﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺪول رﻗﻢ إﻣﻦ  :اﻟﻤﺼﺪر
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻜﻞ ﺑﻌﺪ ﻋﺮض وﲢﻠﻴﻞ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﺗﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻣﺪى ﺿﻌﻒ اﻷداء اﻟﺪاﺧﻠﻲ 
، وزﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﺈن ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء (5102-4102ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺘﲔ )ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ واﳌﻐﺮب 
اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻻ ﺗﻌﺪو أن ﺗﻜﻮن ﻣﺆﺷﺮات ﻇﺎﻫﺮﻳﺔ ﻫﺸﺔ ﻻ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻮاﻗﻊ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎد 
                                                             اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﲨﺎﱄ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻳﺮﺟﻊ ﰲ اﻟﻮﻃﲏ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪاﺧﻠﻲ، ﺣﻴﺚ أن ارﺗﻔﺎع ﻧﺼﻴﺐ 
  .71ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص  1
  . 712ﻧﺎﺟﻲ ﺑن ﺣﺳﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  2
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اﻷﺳﺎس ﻟﻠﺘﺤﺴﻦ اﳌﺴﺠﻞ ﰲ ﻋﺎﺋﺪات اﶈﺮوﻗﺎت ﺑﻔﻌﻞ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت 
ﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﻟﻠﻤﺮوﻧﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ اﻟﻜﺒﲑ واﳌﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﶈﺮوﻗﺎت ﻛﻤﺼﺪر وﺣﻴﺪ ﻟﻠﺤﺼ
ﻋﻠﻰ اﳉﺰء اﻷﻛﱪ ﻣﻦ اﻳﺮاداēﺎ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻔﻘﺪ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻜﻠﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻣﻊ  
  .ﻛﻞ اﳔﻔﺎض ﰲ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﱰول ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ، واﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ ذﻟﻚ
ﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻳﺮادات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠ(: 8-2)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  ( 5102- 9002)
  .، اﳌﻼﺣﻖ5102-4102-3102اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﺴﻨﻮات ﻣﻦ اﻋﺪاد : اﻟﻤﺼﺪر
ﻣﺪى اﳌﺴﺎﳘﺔ اﻟﻜﺒﲑ ﻟﻠﻤﺤﺮوﻗﺎت ﰲ اﲨﺎﱄ إﻳﺮادات اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ( 8-2)ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﳉﺪول 
أﺧﺬت ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ  2102، وﺑﺪء ﻣﻦ 1102ﰒ أﺧﺬت ﰲ اﻻرﺗﻔﺎع ﺣﱴ  9002ﺳﻨﺔ  %6.56
وﻳﻌﻮد ذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ إﱃ اﳔﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ إﻳﺮادات  5102ﺳﻨﺔ  %5.64اﻻﳔﻔﺎض اﳌﺴﺘﻤﺮ ﺣﱴ ﺑﻠﻐﺖ 
ﺄﺧﺬ ﻧﻔﺲ  ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﻨﺤﲎ اﲨﺎﱄ إﻳﺮادات اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻳ(ﻻ إﱃ ارﺗﻔﺎع اﻻﻳﺮادات ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت)اﶈﺮوﻗﺎت 
  .ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺤﲎ اﻳﺮادات اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﶈﺮوﻗﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
ﺗﻄﻮر اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻳﺮادات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻧﺼﻴﺐ اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل (: 7-2)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
  (.ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر( )5102- 9002)اﻟﻔﺘﺮة 
  
  (.8- 2)رﻗﻢ ﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺪول إﻣﻦ : اﻟﻤﺼﺪر
 5102 4102 3102 2102 1102 0102 9002  اﻟﺴﻨﻮات
إﻳﺮادات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ 
  ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت
 5.3732 4.8833 1.8763 3.4814 7.9793 5092  7.2142  (ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر)اﻟﻤﺒﻠﻎ 
 5.64 95 7.16 66 7.86 1.66  6.56  (%)اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ 
 1.3015 4.8375 5.7595 3.9336 1.0975 9.2934  6763  (ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر)اﻟﻌﺎﻣﺔ  إﺟﻤﺎﻟﻲ إﻳﺮادات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
  -7.1262  -3.5731  -7.341  -9.017  -6.861  -2.871  -1.317  (ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر)ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
 60.35 32.001 79.801 40.111 49.211 51.08  52.26  (دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ)أﺳﻌﺎر اﻟﺒﺘﺮول 
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إﱃ  ﻳﺆديوﻧﺘﻴﺠﺔ ﳍﺬا اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻜﺒﲑ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ اﻳﺮادات اﶈﺮوﻗﺎت ﻛﻤﺼﺪر رﺋﻴﺲ ﻟﻨﻔﻘﺎēﺎ، ﳒﺪ أن ﻫﺬا 
، ﺣﻴﺚ (8-2)زﻳﺎدة ﻣﻘﺪار اﻟﻌﺠﺰ ﰲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ اﳔﻔﺎض ﰲ أﺳﻌﺎر اﶈﺮوﻗﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﺒﻴﻨﻪ اﳉﺪول 
ﻗﺎت وﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﰲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، إذ ﻧﻼﺣﻆ ﺧﻼل ﻳﺘﻀﺢ وﺟﻮد ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ اﻟﻌﻜﺴﻲ ﺑﲔ أﺳﻌﺎر اﶈﺮو 
زﻳﺎدة اﻳﺮادات اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ )أن ﻛﻞ زﻳﺎدة ﰲ أﺳﻌﺎر اﶈﺮوﻗﺎت  1102و 0102و 9002اﻟﺴﻨﻮات 
ﳒﺪ أن ﻛﻞ اﳔﻔﺎض ﰲ  2102ﺗﺆدي إﱃ اﳔﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﰲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﰒ ﺑﺪء ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ( اﶈﺮوﻗﺎت
ﻳﺆدي إﱃ اﳔﻔﺎض اﲨﺎﱄ اﻳﺮادات اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ( اﳔﻔﺎض اﻳﺮادات اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﶈﺮوﻗﺎت)أﺳﻌﺎر اﶈﺮوﻗﺎت 
ﺳﻨﺔ ( ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر 7.1262-)وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆدي ﺑﺪورﻩ إﱃ زﻳﺎدة ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﰲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺣﱴ ﺑﻠﻎ أﻗﺼﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻪ 
  .ر ﻟﻠﱪﻣﻴﻞدوﻻ 60.35ﳌﺎ ﺑﻠﻎ ﺳﻌﺮ اﶈﺮوﻗﺎت أدﱏ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻪ واﳌﻘﺪرة ﺑـ  5102
واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻮاﻗﻊ ﳒﺪ أن وﰲ ﻇﻞ اﺳﺘﻤﺮار اﳔﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﺒﱰول ﻓﺈن ﺳﻌﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻻﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺘﻮازن 
ﺑﺎﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ( اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻤﻮﻳﻠﻪ دون ﻧﺸﻮء ﺿﻐﻮط ﺗﻀﺨﻤﻴﺔ)اﻟﺪاﺧﻠﻲ 
ﺑﺸﻜﻞ أﻛﱪ، ﻓﻤﺜﻼ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ أو ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﺸﻮﻩ اﳌﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري 
ﻛﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح )ﻷﺟﻞ زﻳﺎدات اﻻﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل رﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت 
أو اﺳﺘﺤﺪاث ﺿﺮاﺋﺐ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﺈن ( اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﳌﻬﲏ واﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺘﺠﺎري
ﻰ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﳑﺎ ﻗﺪ ﻳﻌﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﺑﻞ ﻗﺪ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﻟﺘﻮﻗﻴﻔﻪ، أﻣﺎ إذا ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ذﻟﻚ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺐء ﻋﻠ
ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻻﲨﺎﱄ واﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻓﺈن رﻓﻌﻬﺎ ﺳﻴﺆدي إﱃ ﺗﺜﺒﻴﻂ وﲣﻔﻴﺾ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻔﻌﺎل 
ﻴﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻷﺟﻞ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺪ ﻛﺬﻟﻚ اﻓﺴﺎد ﻟﻠﻤﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري، أﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎج ﺳ
اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أﻳﻀﺎ اﻓﺴﺎد اﳌﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري، وذﻟﻚ ﳌﺎ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ دور ﻣﻬﻢ 
  .وﻓﻌﺎل ﰲ ﲢﻔﻴﺰ وﺣﺚ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻔﻌﺎل
ﻛﻤﺎ أن اﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﻮﺳﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة ﻋﺮض اﻟﻨﻘﻮد ﺳﺘﺆدي إﱃ ﲢﻔﻴﺰ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ 
اﳋﺪﻣﺎت وﻣﻊ ﻋﺪم ﻗﺪرة اﳉﻬﺎز اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻮﻃﲏ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﺑﻼ ﺷﻚ اﻟﺴﻠﻊ و 
  .ﺳﻴﺆدي إﱃ زﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ وإﻓﺴﺎد اﳌﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ
  :  ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎرﺟﻲ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
أو )اﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺳﻨﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻌﺠﺰ ﻟﺪراﺳﺔ اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳋﺎرﺟﻲ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﺜﻼث وﻣﺪى 
ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﲨﺎﱄ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ، واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ ( ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت)ﰲ ﻣﻴﺰان اﳊﺴﺎب اﳉﺎري ( اﻟﻔﺎﺋﺾ
  .اﻟﺼﻌﺒﺔ وﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻮاردات ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺆﺷﺮ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﲨﺎﱄ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ
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 (:اﻟﺘﻮازن اﻟﺨﺎرﺟﻲ)ﻓﻲ ﻣﻴﺰان اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ أوﻻ ـــــ اﻟﻌﺠﺰ 
ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﺗﻄﻮرات ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﰲ ﺳﻌﻴﻬﺎ ﳓﻮ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺘﻮازن اﳋﺎرﺟﻲ 
وﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ أﺣﺪ أﻫﻢ ﻣﺆﺷﺮات اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻜﻠﻲ اﳋﺎرﺟﻲ واﲡﺎﻫﻬﺎ ﳓﻮ اﻻﳔﻔﺎض  1ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد،
 إﱃ ﳒﺎح اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪف اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﺗﻮﺿﺢ اﻷدﺑﻴﺎت اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ أن اﻟﻌﱪة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺸﲑ
ﻳﺘﻌﻠﻖ đﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار وأﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻗﺎﻋﺪة ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺗﺒﲔ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ 
ﺎر اﻟﺼﺮف ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﳔﻔﺎض ﺳﻌﺮ ﲢﻤﻠﻪ، وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ادارة اﻟﻌﺠﺰ اﳋﺎرﺟﻲ اﻋﺘﻤﺎدا ﺣﺮﺟﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﻌ
 .2اﻟﺼﺮف ﻳﻌﺪ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﺸﺠﻌﺎ ﻟﻠﺼﺎدرات وﻣﺜﺒﻄﺎ ﻟﻠﻮاردات
وﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﳒﺪ أن اﻟﺘﻮازن اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳋﺎرﺟﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ أﻛﺜﺮ اﺳﺘﻘﺮارا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ 
، ﺣﻴﺚ ﻣﻦ   5102، ﻟﻴﺼﺒﺢ أﻗﻞ اﺳﺘﻘﺮارا ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺳﻨﺔ 4102-9002ﺗﻮﻧﺲ واﳌﻐﺮب ﺧﻼل ﻛﻞ ﺳﻨﻮات اﻟﻔﱰة  
ﻳﺘﻀﺢ أن ﻧﺴﺒﺔ رﺻﻴﺪ اﳊﺴﺎب اﳉﺎري إﱃ اﲨﺎﱄ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ أﻓﻀﻞ ﳑﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ( 8- 2)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
، ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن اﳉﺰاﺋﺮ ﱂ 5102ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ واﳌﻐﺮب ﺧﻼل ﻛﻞ ﺳﻨﻮات ﻓﱰة اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺳﻨﺔ 
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﰲ اﳌﻐﺮب وﺗﻮﻧﺲ ﺧﻼل   6102و 4102ﺗﺴﺠﻞ ﻋﺠﺰا ﰲ رﺻﻴﺪ ﺣﺴﺎđﺎ اﳉﺎري ﺳﻮى ﺳﻨﱵ 
 .ﻛﻞ ﺳﻨﻮات اﻟﺪراﺳﺔ
ﺗﻄﻮر ﻣﺆﺷﺮ رﺻﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري إﻟﻰ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ (: 8-2)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
  5102-9002اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﻤﻐﺮب وﺗﻮﻧﺲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة 
  
  .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 30)ﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺪول رﻗﻢ إﻣﻦ : اﻟﻤﺼﺪر
  
                                                             
  71ص.،0002اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، ﺗﻘرﯾر ﻣﻧﺎخ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ   1
  .022ﻧﺎﺟﻲ ﺑن ﺣﺳﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص   2
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  :ـــــ ﻣﺆﺷﺮ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ إﻟﻰ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲﺛﺎﻧﻴﺎ 
إن اﲡﺎﻩ ﻗﻴﻢ ﻣﺆﺷﺮ إﲨﺎﱄ اﻟﺪﻳﻦ اﳋﺎرﺟﻲ إﱃ اﲨﺎﱄ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ ﳓﻮ اﻻﳔﻔﺎض ﻳﻌﺪ ﻣﻦ أﻫﻢ ﲰﺎت ﺣﺴﻦ 
اﻷداء اﳋﺎرﺟﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد واﻟﺬي ﺑﺪورﻩ ﻳﻌﻤﻖ وﻳﻌﺰز ﻣﻦ ﺣﺴﻦ اﻷداء اﻟﺪاﺧﻠﻲ، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن ﻻرﺗﻔﺎع اﲨﺎﱄ 
ﺪﻳﻮن اﳋﺎرﺟﻴﺔ أﺛﺮا ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺣﺎل اﺳﺘﻐﻠﺖ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﲑاد ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﶈﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟ
اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺑﺪل اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﰲ اﺳﺘﲑاد اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ، وﻳﺘﺠﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺛﺮ اﻟﺴﻠﱯ ﰲ ﻛﻮن 
ﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻻﲨﺎﱄ وﺗﺸﻜﻞ اﻧﺘﻘﺎﺻﺎ ﻟﻠﻤﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﻋﺒﺎء اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺳﺘﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺐ ﻋﺎﻟ
اﻟﱵ ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺠﻪ ﻟﻼدﺧﺎر واﻟﺘﻮﺳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻛﻤﺎ أن ارﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺮاﻓﻘﺔ ﻻرﺗﻔﺎع 
اﻟﺪﻳﻦ اﳋﺎرﺟﻲ ﺳﻴﻀﺎﻋﻒ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻷﺛﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ ﻋﺒﺌﺎ إﺿﺎﻓﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﱯ اﳌﺘﺎح ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ 
  .اردات ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔاﻟﻮ 
اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ đﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ( 9-2)وﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
ﺗﻮﻧﺲ واﳌﻐﺮب، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﺢ اﻻﳔﻔﺎض اﻟﻜﺒﲑ ﻟﻘﻴﻢ ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ وﺑﺪرﺟﺔ أﻗﻞ ﺑﺎﳌﻐﺮب 
ﺬا ﻧﻼﺣﻆ أن ﻣﻨﺤﲎ اﳌﺆﺷﺮ ﻳﺄﺧﺬ اﲡﺎﻩ ﻋﺎم ﻣﺘﻨﺎﻗﺺ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﺣﲔ ﳒﺪﻩ ﺧﻼل ﻛﻞ اﻟﺴﻨﻮات، وزﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻫ
ﻳﺄﺧﺬ ﺷﻜﻞ اﲡﺎﻩ ﻋﺎم ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ واﳌﻐﺮب، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ ﺗﻮﺳﻊ اﳌﻐﺮب وﺗﻮﻧﺲ ﰲ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ 
  .اﻋﺮاض اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﻞ أﻗﺒﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺪﻳﺪﻫﺎ
ﺨﺎرﺟﻲ إﻟﻰ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻄﻮر ﻣﺆﺷﺮ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟ(: 9-2)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
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  .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 30)ﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺪول رﻗﻢ : اﻟﻤﺼﺪر
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  :ﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻮاردات ﺛﺎﻟﺜﺎ ـــــ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹ
اﳌﺆﺷﺮ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﺣﺴﻦ اﻷداء اﳋﺎرﺟﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد، وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﳌﺆﺷﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﺈن ارﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬا 
اﳋﺎص ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻟﺸﻜﻞ اﲡﺎﻩ ﻋﺎم ﻣﺘﻨﺎﻗﺺ ﻓﺎﳌﻼﺣﻆ  إﱃ ﻗﻴﻢ اﳌﺆﺷﺮ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﺜﻼث ﻓﺈﻧﻪ رﻏﻢ أﺧﺬ ﻣﻨﺤﲎ اﳌﺆﺷﺮ
ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻄﻴﺔ ( ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ واﳌﻐﺮب)أن اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﳍﺎ ﻗﺪرة ﻛﺒﲑ ( 01-2)ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
ﺷﻬﺮ  29.52وذﻟﻚ ﺧﻼل ﻛﻞ ﺳﻨﻮات اﻟﺪراﺳﺔ، وﻗﺪ ﺳﺠﻞ ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ أدﱏ ﻓﱰة ﺑـ ( ﻋﺪد اﻷﺷﻬﺮ)ات اﻟﻮارد
ﺷﻬﺮ  18.5ﰲ ﺣﲔ ﳒﺪﻩ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ واﳌﻐﺮب وﺧﻼل ﻛﺎﻣﻞ ﻓﱰة اﻟﺪراﺳﺔ ﱂ ﻳﺘﺠﺎوز  5102ﺳﻨﺔ 
  .ﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ 75.7و
ﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ أن ﺗﻄﻮر ﻋﺪد أﺷﻬﺮ اﻟﻮاردات اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻ(: 01-2)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
  5102-9002ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﻤﻐﺮب وﺗﻮﻧﺲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة 
  
  .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 30)ﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺪول رﻗﻢ إﻣﻦ : اﻟﻤﺼﺪر
ﳑﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ اﳊﺎل ﰲ ﺗﻮﻧﺲ واﳌﻐﺮب، ( ﻇﺎﻫﺮﻳﺎ)وﻋﻠﻴﻪ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ اﻷداء اﳋﺎرﺟﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي أﻓﻀﻞ 
ﻻ ﺗﻌﺪو أن ﺗﻜﻮن ( ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﻟﺪاﺧﻠﻲ)ﺮات اﻷداء اﳋﺎرﺟﻲ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ وﻛﺴﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻏﲑ أن ﻣﺆﺷ
ﻣﺆﺷﺮات ﻇﺎﻫﺮﻳﺔ ﻫﺸﺔ ﻻ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻮاﻗﻊ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﳋﺎرﺟﻲ، وﻫﻲ ﻋﺮﺿﺔ 
ﺒﲑة ﰲ إﲨﺎﱄ ﺻﺎدرات ﻟﻼﺧﺘﻼل ﻣﻊ أي اĔﻴﺎر ﻷﺳﻌﺎر اﶈﺮوﻗﺎت، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﻨﺴﺐ ﻛ
ﻳﺒﲔ ذﻟﻚ، ( 9- 2)رﻗﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﳌﻐﺮب وﺗﻮﻧﺲ، واﳉﺪول ( ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﱯ)اﳉﺰاﺋﺮ 
ﻣﺪى اﳌﺴﺎﳘﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﻟﻠﻤﺤﺮوﻗﺎت ﰲ إﲨﺎﱄ ﺻﺎدرات اﳉﺰاﺋﺮ، ﺣﻴﺚ ﱂ ﺗﻨﺰل ﲢﺖ ﻧﺴﺒﺔ  ﺧﻼﻟﻪﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ 
  %87.61ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ، ﰲ ﺣﲔ أĔﺎ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﱂ ﺗﺘﺠﺎوز  وﻣﻊ ذﻟﻚ ﺑﻘﻴﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ 5102و 4102إﻻ ﺳﻨﺔ  %89
  ..%22.7وﻗﺪرﻫﺎ  3102، أﻣﺎ ﺑﺎﳌﻐﺮب ﻓﺈن أﻛﱪ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﺠﻠﺖ ﺳﻨﺔ 2102ﻛﺄﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻨﺔ 
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ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت ﻓﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺼﺎدرات ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﻤﻐﺮب (: 9-2)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  (5102-9002)وﺗﻮﻧﺲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة 
  
  
ﻣﺮﻛﺰ اﻷﲝﺎث اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻟﻠﺪول اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺑﺘﺎرﻳﺦ  :اﻟﻤﺼﺪر
     dniesab/gro.cirses.www//:ptth-1pets-php.rf               :ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﱄ 7102/90/51
اﻟﻜﺒﲑة ﻟﻠﻤﺤﺮوﻗﺎت ﰲ إﲨﺎﱄ ﺻﺎدرات اﳉﺰاﺋﺮ ﳒﺪ أن ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻮازن اﳋﺎرﺟﻲ ﺗﺘﺄﺛﺮ وﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﳍﺬﻩ اﳌﺴﺎﳘﺔ 
ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ( 30)واﳉﺪول رﻗﻢ ( 01- 2)ﺗﺄﺛﺮا ﻛﺒﲑا ﺑﺎﻟﺘﻐﲑات ﰲ أﺳﻌﺎر اﶈﺮوﻗﺎت، وﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ 
اﻟﺮﺻﻴﺪ إﱃ اﲨﺎﱄ  وﺟﻮد ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ اﻟﻄﺮدي ﺑﲔ أﺳﻌﺎر اﶈﺮوﻗﺎت ورﺻﻴﺪ اﳊﺴﺎب اﳉﺎري وﻧﺴﺒﺔ ﻫﺬا
ﻓﺈن ﻛﻞ ارﺗﻔﺎع ﰲ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﱰول ﻳﺆدي إﱃ ارﺗﻔﺎع ﻓﺎﺋﺾ اﳊﺴﺎب  9002اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ، ﺣﻴﺚ ﺑﺪء ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
 1102اﳉﺎري وﻣﻌﻪ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻔﺎﺋﺾ إﱃ اﲨﺎﱄ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ، وﳌﺎ ﺑﻠﻎ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﱰول أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻪ ﺳﻨﺔ 
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر وﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ  667.71ﻟﻪ ﺑـ  ﺳﺠﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺎﺋﺾ اﳊﺴﺎب اﳉﺎري أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ( دوﻻر 49.211)
ﺑﺪء ﺳﻌﺮ اﻟﺒﱰول   2102، وﺑﺪء ﻣﻦ %9.9واﻓﻖ ﺑﻠﻮغ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻔﺎﺋﺾ إﱃ اﲨﺎﱄ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻪ ﺑـ 
ﰲ اﻻﳔﻔﺎض وﻣﻌﻪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﰲ اﳊﺴﺎب اﳉﺎري وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻔﺎﺋﺾ إﱃ اﲨﺎﱄ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ، وﻋﻨﺪ ﺑﻠﻮغ 
-ﻓﺈﻧﻪ ﰎ ﺗﺴﺠﻴﻞ أول ﻋﺠﺰ ﰲ رﺻﻴﺪ اﳊﺴﺎب اﳉﺎري ﻗﺪرﻩ  4102دوﻻر ﺳﻨﺔ  32.001ﺳﻌﺮ اﻟﺒﱰول ﻟـ 
وﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻺﳔﻔﺎض  5102ﻣﻦ اﲨﺎﱄ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ، أﻣﺎ ﺳﻨﺔ  %14.4ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أي ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  772.9
ﻓﺈن اﻟﻌﺠﺰ ﰲ رﺻﻴﺪ اﳊﺴﺎب اﳉﺎري ﺑﻠﻎ ﻣﺴﺘﻮا  ﻗﻴﺎﺳﻴﺎ ﻗﺪر ﺑـ ( دوﻻر 60.35)اﳊﺎد ﰲ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﱰول 
  .ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر  674.72- ﻣﻦ اﲨﺎﱄ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ أي ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ  %65.61
ﻓﻲ ( ﻣﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت)ﺗﻄﻮر أﺳﻌﺎر اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت ورﺻﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري (: 01-2)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  (. 5102-9002)اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة 
  .اﳌﻼﺣﻖ 5102- 4102-3102ﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﺴﻨﻮات إﻣﻦ  :اﻟﻤﺼﺪر
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪاﺧﻠﻲ أو ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻣﺪى ﻫﺸﺎﺷﺔ اﻟﺘﻮازﻧﺎت 
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻓﻴﻬﺎ، وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ( اﳉﺰاﺋﺮ)اﳋﺎرﺟﻲ، وذﻟﻚ ﻻرﺗﺒﺎﻃﻬﺎ اﻟﻘﻮي ﺑﻌﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ 
 5102 4102 3102 2102 1102 0102 9002  اﻟﺴﻨﻮات
 48.59 32.79 43.89 04.89 33.89 13.89 43.89 اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 00.2 70.5 22.7 67.5 43.4 13.3 85.3 اﻟﻤﻐﺮب
 12.7 91.31 12.51 87.61 55.41 71.41 36.31 ﺗﻮﻧﺲ
 5102 4102 3102 2102 1102 0102 9002  اﻟﺴﻨﻮات
  674.72-  772.9- 351.1 814.21 667.71 941.21 204.0  (ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر)رﺻﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري 
 60.35 32.001 79.801 40.111 49.211 51.08  52.26  (دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ)أﺳﻌﺎر اﻟﺒﺘﺮول 
 %: اﻟﻮﺣﺪة 
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رﻩ ﰲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄĔﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﱰول أو زﻳﺎدة ﻋﺮﺿﻪ وﻣﻦ ﰒ اﳔﻔﺎض أﺳﻌﺎ
اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻛﺎﻧﻜﻤﺎش اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ أو ﳉﻮء ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة إﱃ اﺑﺘﻜﺎر واﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﺪاﺋﻞ ﻟﻠﺒﱰول، 
( ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ)وﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﳒﺪ أن اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ واﳌﻐﺮب ﺗﻌﺪ أﻛﺜﺮ اﺳﺘﻘﺮارا 
  .ﻟﻀﻌﻒ ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺈﻳﺮادات اﶈﺮوﻗﺎت
  .ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ: اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻤﻄﻠﺐ 
 ﺗﻮﺟﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﻧﻈﺮة اﶈﻠﻠﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ورﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺪوﻟﻴﲔ إﱃ
اﻷوﺿﺎع ﰲ دوﻟﺔ ﻣﺎ ﻛﻤﻮﻗﻊ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟﻨﱯ، وﺑﺎﻋﱰاف واﺿﻌﻲ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺷﺮات ﻓﻬﻲ ﱂ 
ﺑﻌﺪ إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪﻗﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ واﻟﺜﺒﺎت وﻻ ﲣﻠﻮ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻷدوات اﻟﱵ ﺗﺼﻞ 
ﺗﺰﻛﻲ اﻟﻘﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري وﺗﺮﺟﺤﻪ، ﻓﻘﺪ أﺛﺒﺘﺖ ﻋﺪة دراﺳﺎت أن ﻫﻨﺎك ﺻﻠﺔ اﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﻄﺮ أو 
  .  1درﺟﺘﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺷﺮات وﺑﲔ ﻣﻘﺪار ﻣﺎ ﳚﺬﺑﻪ ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎر أﺟﻨﱯ
ﺳﻨﻜﺘﻔﻲ ﰲ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ ﺑﺘﻨﺎول ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﻐﺮب وﺗﻮﻧﺲ وﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﳉﺰاﺋﺮ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻨﺎﺧﻬﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري 
ﻣﺆﺷﺮﻳﻦ ﻣﻬﻤﲔ، اﻷول ﻫﻮ ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﳑﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ، واﻟﺜﺎﱐ ﻣﺆﺷﺮ اﻻدارة اﻟﺮﺷﻴﺪة 
  . ﳌﻌﻬﺪ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄﳑﺜﻼ ﰲ ﻣﺆﺷﺮاﺗﻪ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺴﺖ ( اﳊﻮﻛﻤﺔ)
  .ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ: اﻟﻔﺮع اﻷول
ﺗﻄﻮر ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮ وﺗﻮﻧﺲ واﳌﻐﺮب ﻋﺎﳌﻴﺎ وﻓﻖ ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﳑﺎرﺳﺔ ( 11- 2)ﻳﺒﲔ اﳉﺪول رﻗﻢ 
 181ﺑﲔ  ﻣﻦ 231ﺣﻠﺖ ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ  9002أن اﳉﺰاﺋﺮ ﺳﻨﺔ  ﻧﻼﺣﻆ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ، وﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ
ﻣﻦ ﺑﲔ  361ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ  6102دوﻟﺔ، وﻣﻊ ﻛﻞ ﺗﻘﺪم ﰲ اﻟﺴﻨﻮات ﻓﺈĔﺎ ﺗﺘﺪﺣﺮج ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ ﺣﱴ ﺣﻠﺖ ﺳﻨﺔ 
ﻋﺮف ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ، ﲢﺴﻦ ﻣﻦ اﳌﺮﺗﺒﺔ  6102إﱃ  9002دوﻟﺔ، ﰲ ﺣﲔ ﻧﻼﺣﻆ أن ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  981
وﻣﻊ ذﻟﻚ   6102ﻨﺔ ﺳ 47ﰒ ﺗﺪﺣﺮج ﺣﱴ ﺣﻠﺖ ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ  2102ﺳﻨﺔ  47إﱃ اﳌﺮﺗﺒﺔ  9002ﺳﻨﺔ  37
ﺳﻨﺔ  821ﻓﺨﻼل ﻛﻞ ﺳﻨﻮات اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﻠﺖ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮ، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮب ﻓﻘﺪ ﺣﻠﺖ ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ 
وﻗﺪ ﺟﺎءت ﻫﻲ اﻷﺧﺮى   6102ﺳﻨﺔ  57وﻗﺪ ﻛﺎن اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﱰﺗﻴﺒﻬﺎ ﰲ ﲢﺴﻦ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﯩﻰ ﺣﻠﺖ  9002
  .أﻓﻀﻞ ﻣﻦ  اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻛﻞ اﻟﺴﻨﻮات
أﻳﻀﺎ أﻧﻪ زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ أن اﳌﻐﺮب وﺗﻮﻧﺲ ﺣﻠﺘﺎ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮ  ﻓﺈن  ﻳﺘﻀﺢ( 11-2)وﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ 
أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮ اﳌﻌﺪل اﳌﺘﻮﺳﻂ ( 6102-2102)ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ( 2102ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﳌﻐﺮب ﺳﻨﺔ )ﻣﺆﺷﺮﻳﻬﻤﺎ 
  .ﻟﻠﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﴰﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﰲ ﺣﲔ أن اﳉﺰاﺋﺮ ﺟﺎءت دون ﻫﺬا اﳌﻌﺪل ﺧﻼل ﻛﻞ اﻟﺴﻨﻮات
                                                             
  .822ﻧﺎﺟﻲ ﺑن ﺣﺳﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص   1
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ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﺗﻮﻧﺲ واﻟﻤﻐﺮب ﺣﺴﺐ ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺔ  ﺗﻄﻮر: (11-2)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  .اﻷﻋﻤﺎل ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ
ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻤﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﰲ  :اﻟﻤﺼﺪر 
  .6102إﱃ  9002اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﺴﻨﻮات ﻣﻦ 
ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﺗﻘﺪم ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳌﻐﺮب وﺗﻮﻧﺲ ﻋﻠﻰ اﳉﺰاﺋﺮ وﻓﻖ ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﳑﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻟﻠﺒﻨﻚ 
ﻦ ﰒ اﲣﺎذ اﻻﺻﻼﺣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﺳﻨﻘﻮم ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﰐ ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻫﺬا اﻟﺪوﱄ، وﻟﻠﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب ذﻟﻚ وﻣ
اﳌﺆﺷﺮ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮ واﳌﻐﺮب وﺗﻮﻧﺲ، واﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻴﺌﺔ أداء اﻷﻋﻤﺎل، وﻣﺪى ﻣﻼءﻣﺔ 
 ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞو  ﺎطاﻟﻨﺸ ﺑﺪءاﳉﻮاﻧﺐ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ واﻻﺟﺮاﺋﻴﺔ وأﻳﺔ ﺗﻐﲑات ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ آﻟﻴﺎت وﻗﻮاﻧﲔ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﳌﺸﺎرﻳﻊ و 
ﻋﱪ اﳊﺪود  ﻟﺘﺠﺎرةوا اﻟﻀﺮاﺋﺐ دﻓﻊاﻷﻗﻴﻠﺔ و  اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﲪﺎﻳﺔو  اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮلو  اﳌﻠﻜﻴﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞو  اﻟﱰاﺧﻴﺺ
 .وﺗﺴﻮﻳﺔ ﺣﺎﻻت اﻻﻋﺴﺎر اﻟﻌﻘﻮد ﺗﻨﻔﻴﺬو 
  (:ssenisuB a gnitratS)ﺑﺪء اﻟﻨﺸﺎط  ـــــ أوﻻ
ﻧﺸﺎط  ﻟﺒﺪء اﻷﻋﻤﺎل ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺸﺄة ﻣﻦ رﲰﻴﺎ ً اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ اﻹﺟﺮاءات ﻳﺴﺠﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﳑﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﲨﻴﻊ
واﺳﺘﻴﻔﺎء أﻳﺔ  اﻟﻼزﻣﺔ، واﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﱰاﺧﻴﺺ اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﺎﻓﺔ اﻹﺟﺮاءات ﻫﺬﻩ ﲡﺎري وﺗﺸﻐﻴﻠﻪ، وﺗﺘﻀﻤﻦ أو ﺻﻨﺎﻋﻲ
ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ واﳌﻮﻇﻔﲔ، وﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎب  ﺗﺘﻌﻠﻖ اﳌﺨﺘﺼﺔ اﳉﻬﺎت ﻟﺪى ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎت أو إﺛﺒﺎﺗﺎت أو إﺷﻌﺎرات
  : 1ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ﻣﺆﺷﺮات ﻓﺮﻋﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ( ﰒ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺪول ﺣﺴﺒﻪوﻣﻦ )ﻣﺆﺷﺮ ﺑﺪأ اﻟﻨﺸﺎط 
 .ﻋﺪد اﻻﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ وﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ 
 ؛(ﺑﺎﻷﻳﺎم)اﳌﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻻﺟﺮاءات  
 ؛(ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﻔﺮد %)اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺘﻔﺎء ﻛﻞ اﻻﺟﺮاءات   
 (.ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﻔﺮد %)اﻷدﱏ ﻟﺮأس اﳌﺎل اﳌﺪﻓﻮع اﳊﺪ  
                                                             
- 87، ﻣطﺑوﻋﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟدار ﺑﺎﻟﺟرﯾف ﻣﺎﻛﻣﯾﻼن ﻟﻠﻧﺷر وﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ،  ص 0102ﺗﻘرﯾر ﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻧﺷطﺔ اﻷﻋﻣﺎل   1
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 6102 5102 4102 3102 2102  1102  0102 9002  اﻟﺴﻨﺔ
 361 451 351  251  841 631 631 231  اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 47 06 15 05 64  55  96  37  ﺗﻮﻧﺲ
 57 17 78 79 49  411  821  821  اﻟﻤﻐﺮب
 411 601 701 89 39  -  -  -  (اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ)اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ 
 981 981 981  581  381 381 381 181  ﻋﺪد اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﺘﻬﺎ دراﺳﺔ اﻟﺒﻨﻚ 
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، وﺗﺪﻫﻮرت ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻊ 141ﺣﻠﺖ ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ  9002ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ ﻧﻼﺣﻆ أن اﳉﺰاﺋﺮ ﺳﻨﺔ ( 4)وﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ 
دوﻟﺔ، ﰲ ﺣﲔ ﻋﺮﻓﺖ  ﺳﻨﺔ  981ﻣﻦ ﺑﲔ  461ﺣﻴﺚ اﺣﺘﻠﺖ اﳌﺮﺗﺒﺔ  4102ﻛﻞ ﺗﻘﺪم ﰲ اﻟﺴﻨﻮات ﺣﱴ ﺳﻨﺔ 
، وﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﳉﺪول ﻧﻼﺣﻆ ﺗﺴﺠﻴﻞ 541ﰲ اﻟﺮﺗﺒﺔ  6102ﰒ ﺗﺪﻫﻮرت ﺳﻨﺔ  9002ﻧﻔﺲ ﺗﺮﺗﻴﺐ  5102
أﻣﺎ اﳌﻐﺮب ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻠﺖ  6102ﺳﻨﺔ  301إﱃ اﳌﺮﺗﺒﺔ  9002ﺳﻨﺔ  73ﺗﻮﻧﺲ ﻟﺘﺪﻫﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ ﻣﻦ 
  .ﺗﺬﺑﺬب ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ إﻻ أن اﳌﻼﺣﻆ أن ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻼ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻛﺎن أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳉﺰاﺋﺮ
ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ ﻧﻼﺣﻆ أن ذﻟﻚ ( 4)ﺰاﺋﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ واﳌﻐﺮب وﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﳉﺪول رﻗﻢ وﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﺪﻫﻮر ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳉ
  :ﻳﺮﺟﻊ ﻟﺘﺪﻫﻮر ﻛﻞ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺘﲔ، ﺣﻴﺚ
 21و 5102ﺳﻨﺔ  31و 4102- 9002اﺟﺮاء ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  41ﻋﺪد اﺟﺮاءات ﺑﺪأ اﻟﻨﺸﺎط ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ  
ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  6ﻼل ﻛﻞ اﻟﺴﻨﻮات وﰲ اﳌﻐﺮب ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﺧ 01، ﰲ ﺣﲔ أن ﻋﺪدﻫﺎ 6102ﺳﻨﺔ 
 ،6102ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  4و 5102-4102ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺘﲔ  5و 3102- 9002
ﺧﻼل ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﺴﻊ ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻼزم ﻹﲤﺎم اﻻﺟﺮاءات ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ أﻛﱪ ﻣﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ  
 .  ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ واﳌﻐﺮب
 . اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ واﳌﻐﺮبﰲ ( ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ)ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺟﺮاءات  
اﳌﻄﻠﻮب ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻌﺪوم ﺧﻼل ﻛﻞ اﻟﻔﱰة وﰲ اﳌﻐﺮب اﳔﻔﺾ ( ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ)اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻟﺮأس اﳌﺎل  
واﺳﺘﻤﺮ ﺑﺎﻻﳔﻔﺎض ﺣﱴ  0102دوﻻر ﺳﻨﺔ  333إﱃ  9002دوﻻر ﺳﻨﺔ  8341ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ 
ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺴﻨﻮات، أﻣﺎ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻓﺰﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻧﻪ أﻛﱪ ﻣﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ وﺑﻘﻲ ﻛﺬﻟﻚ  3102اﻧﻌﺪم ﺳﻨﺔ 
 .ﳒﺪﻩ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﰲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺴﻨﻮات( 2102-9002)اﳌﻐﺮب ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
اﳌﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري )أﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻟﺘﻄﻮر اﳌﺆﺷﺮات اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ اﳌﻐﺮب وﺗﻮﻧﺲ 
 31ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳔﻔﺾ ﻋﺪد اﻻﺟﺮاءات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﺪء اﻟﻨﺸﺎط إﱃ  ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﲢﺴﻦ( ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﶈﻠﻲ
إﺟﺮاء  ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات  41ﻋﻠﻰ اﻟﱰﻳﺘﺐ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن اﻟﻌﺪد  6102و 5102إﺟﺮاء ﺧﻼل ﺳﻨﱵ  21ﰒ 
ﻳﻮم  52إﱃ  42اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وزﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻧﻼﺣﻆ ﺗﻘﻠﺺ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺴﺘﻐﺮق ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺣﻴﺚ ﺑﻌﺪ أن ارﺗﻔﻊ ﻣﻦ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ،  6102و 5102ﻳﻮم ﺧﻼل  02ﻳﻮم ﰒ إﱃ  22ﳒﺪﻩ ﻗﻞ إﱃ  4102و 3102و 2102ﺳﻨﺔ 
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ إﲤﺎم اﻻﺟﺮاءات ﻓﻨﺠﺪﻫﺎ ﺗﺄﺧﺬ اﲡﺎﻩ ﻋﺎم ﻣﺘﺰاﻳﺪ، ﻋﻜﺲ اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻟﺮأس اﳌﺎل اﳌﺪﻓﻮع واﻟﺬي 
  . ﻳﺄﺧﺬ اﲡﺎﻩ ﻋﺎم ﻣﺘﻨﺎﻗﺺ
ﺎص ﺑﺒﺪأ اﻟﻨﺸﺎط ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ واﳌﻐﺮب  أي أﻧﻪ ورﻏﻢ ﻋﺪم ﻗﺪرة ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻐﻴﲑات ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳉﺰاﺋﺮ اﳋ
  .إﻻ أĔﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻌﺘﱪ إﺻﻼﺣﺎت ﻣﻬﻤﺔ وﻣﺸﺠﻌﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﶈﻠﻲ
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   (:sesneciL htiw gnilaeD)إﺳﺘﺨﺮاج ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺒﻨﺎء  ـــــﺛﺎﻧﻴﺎ  
 اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ ﻗﻄﺎع اﺳﺘﻴﻔﺎؤﻫﺎ ﰲ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻨﺸﺄة ﻳﻠﺰم اﻟﱵ ﲨﻴﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻷﻋﻤﺎل أﻧﺸﻄﺔ ﳑﺎرﺳﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻳﺴﺠﻞ
اﳌﺜﺎل،  ﺳﺒﻴﻞ ﻋﻠﻰ)اﳌﻌﲏ  ﺑﺎﳌﺸﺮوع اﳌﺴﺘﻨﺪات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲨﻴﻊ ﺗﻘﺪﱘ اﻹﺟﺮاءات ﺗﻠﻚ ﻣﻌﻴﺎري، وﺗﺸﻤﻞ ﻣﺴﺘﻮدع ﻟﺒﻨﺎء
 واﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﳌﻮاﻓﻘﺎت واﻟﱰاﺧﻴﺺ ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ واﳊﺼﻮل اﳌﺨﺘﺼﺔ؛ إﱃ اﻷﺟﻬﺰة( اﳌﻮﻗﻊ وﺧﺮاﺋﻂ اﻟﺒﻨﺎء ﺧﻄﻂ وﺗﺼﺎﻣﻴﻢ
وﻳﺴﺠﻞ  .اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﳌﻌﺎﻳﻨﺎت ﻋﻤﻠﻴﺎت إﲤﺎم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ؛ تاﻹﺷﻌﺎرا ﲨﻴﻊ اﻟﻼزﻣﺔ؛ واﺳﺘﻴﻔﺎء واﻟﺸﻬﺎدات
 اﳍﺎﺗﻒ وﺧﻂ واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ واﳌﻴﺎﻩ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ اﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ أﻳﻀﺎ ً اﻷﻋﻤﺎل أﻧﺸﻄﺔ ﳑﺎرﺳﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ
أو  ﻛﻀﻤﺎﻧﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﳝﻜﻦ ﺣﱴ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ اﻹﺟﺮاءات ﲨﻴﻊ ﻛﺬﻟﻚ اﺣﺘﺴﺎب وﻳﺘﻢ .اﻷرﺿﻲ
اﳌﻠﻜﻴﺔ، وﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎب ﻣﺆﺷﺮ اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺒﻨﺎء وﻣﻦ ﰒ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺪول ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺛﻼث  ﻧﻘﻞ ﻷﻏﺮاض
ﻣﺆﺷﺮات ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﺪد اﻻﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺴﺘﻮدع ﻣﻌﻴﺎري، اﳌﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﻛﻞ 
  .1 (ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﻔﺮد %)ءات ، اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺘﻔﺎء ﻛﻞ اﻻﺟﺮا(ﺑﺎﻷﻳﺎم)ﻫﺬﻩ اﻻﺟﺮاءات 
ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ ﻳﺘﻀﺢ أن اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﻮات اﻟﺪراﺳﺔ  ﺣﻠﺖ ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ ﺑﻌﺪ  ( 5)وﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ 
ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ واﳌﻐﺮب وﺑﻔﺎرق ﻣﻌﺘﱪ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ اﳌﻐﺮب، وﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﺪﻫﻮر ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺘﲔ 
ﺎﳌﻠﺤﻖ ﻳﺘﻀﺢ أن ذﻟﻚ ﻳﺮﺟﻊ ﻟﺘﺪﻫﻮر اﳌﺆﺷﺮات اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺘﲔ، ﺑ( 5)وﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﳉﺪول رﻗﻢ 
  :ﺣﻴﺚ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺪد اﻻﺟﺮاءات وﺧﻼل ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻧﻼﺣﻆ أĔﺎ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ أﻛﱪ ﳑﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﳌﻐﺮب، أﻣﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ  
 ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻓﻬﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻷﺧﲑ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺴﺎوى؛
ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﻗﺖ اﻟﻼزم ﻻﲣﺎذ ﻫﺬﻩ اﻻﺟﺮاءات ﻓﺈﻧﻪ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﻴﺊ ﺑﺎﻟﻨ 
وﺑﺄﻛﺜﺮ  ﻣﻦ ﻣﺮﺗﲔ ﺧﻼل ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺴﻨﻮات، ﰲ ﺣﲔ  3102- 2102ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼث ﻣﺮات ﺧﻼل ﺳﻨﱵ 
ﻲ ﻣﺮة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻷوﱃ وﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ اﳌﺮﺗﲔ ﺧﻼل ﺑﺎﻗ 5.1ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﻐﺮب ﻓﻬﻮ ﳝﺜﻞ ﺣﻮاﱄ 
 .اﻟﺴﻨﻮات
أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﳌﻐﺮب ( 4102- 9002)ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺟﺮاءات ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﱰة  
( ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺎء اﳌﻌﻴﺎري اﳌﺸﻴﺪ)ﺣﻴﺚ أن ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ  6102و 5102وﺗﻮﻧﺲ، وﻛﺬﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﺳﻨﱵ 
 . ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﺪوﻟﺘﲔ
ﻠﺤﻖ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻟﺘﻄﻮر اﳌﺆﺷﺮات اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﻼث اﳌﻌﺘﻤﺪة ﳊﺴﺎب ﻣﺆﺷﺮ اﳊﺼﻮل ﺑﺎﳌ( 5)وﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ 
  :ﻳﺘﻀﺢ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ( ﻣﺪى ﲢﺴﻦ اﳌﻨﺎخ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﶈﻠﻴﲔ)ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ 
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إﺟﺮاء  22ﺣﻴﺚ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن  2102ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺪد اﻻﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ اﳔﻔﻀﺖ ﻣﺮﺗﲔ، اﻷول ﺳﻨﺔ   
وﺑﻘﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﺣﱴ إﳔﻔﺾ ﳎﺪد  2102إﺟﺮاء ﺳﻨﺔ  91وﱃ ﳒﺪﻩ اﳔﻔﺾ إﱃ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻷ
 .6102و 5102إﺟﺮاء ﺳﻨﺔ  71إﱃ 
ﻳﻮم ﰒ ارﺗﻔﻊ إﱃ  042إﲤﺎم ﻫﺬﻩ اﻻﺟﺮاءات ﺧﻼل ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻷوﱃ ﻛﺎن ﻳﺴﺘﻐﺮق  
ﺳﻨﱵ ﻳﻮم  402ﻳﻮم ﰒ إﱃ  142ﰒ إﳔﻔﺾ إﱃ  3102وﺑﻘﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﺳﻨﺔ  2102ﻳﻮم ﺳﻨﺔ  182
 .6102ﻳﻮم ﺳﻨﺔ  402ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ وﺑﻘﻲ  5102و 4102
دوﻻر ﺳﻨﺔ  7672ﰒ ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﺣﱴ ﺑﻠﻐﺖ  0102أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻘﺪ اﳔﻔﻀﺖ ﺳﻨﺔ  
ﻓﻘﺪ ﻗﺪرت اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ  5102، وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻨﺔ (دوﻻر 2402) 9002وﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻔﻮق ﻗﻴﻤﺔ  4102
 .%9.0إﱃ  6102ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺒﻨﺎء اﳌﻌﻴﺎري ﰒ ارﺗﻔﻌﺖ ﺳﻨﺔ  %7.0ﺑـ
وﻣﻨﻪ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻮل أن اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﶈﻠﻲ ﱂ ﻳﺴﺘﻔﺪ ﻣﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﰲ ﻣﺎ ﳜﺺ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء ﺳﻮى 
  . ﲣﻔﻴﺾ ﰲ ﻋﺪد اﻻﺟﺮاءات واﳌﺪة اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻐﺮﻗﻬﺎ، ﰲ ﺣﲔ ﺷﻬﺪت اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﲡﺎﻩ ﻋﺎم ﻣﺘﺰاﻳﺪ
  :  (ytreporP gniretsigeR)ﻴﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﻠﻜ ـــــ ﺛﺎﻟﺜﺎ
 ﻣﻨﺸﺂت ﲤﻜﲔ وﺗﺸﺠﻴﻊ أﺻﺤﺎب إﱃ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ واﳔﻔﺎض وﺗﲑēﺎ اﳌﻠﻜﻴﺔ وﺗﺴﺮﻳﻊ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﻳﺆدي
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وزﻳﺎدēﺎ،  وﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺪول وﻓﻖ ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﻳﺴﺠﻞ  أﻧﺸﻄﺘﻬﻢ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ واﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻷﻋﻤﺎل
 اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻨﺸﺂت إﺣﺪى ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎم اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞﺗﻘﺮﻳﺮ ﳑﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل 
 اﳌﺸﱰي أي  اﲰﻬﺎ إﱃ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﺳﻨﺪ ﻧﻘﻞ ﰒ ، وﻣﻦ(اﻟﺒﺎﺋﻊ)  أﺧﺮى أﻋﻤﺎل ﻣﻨﺸﺄة ﻣﻦ (أﺻﻞ) ﺑﺸﺮاء ﻋﻘﺎر(اﳌﺸﱰي)
ﻳﺪة، ﺟﺪ ﻗﺮوض ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻮﳍﺎ ﻋﻨﺪ وﻛﻀﻤﺎﻧﺔ ﻋﻴﻨﻴﺔ أﻋﻤﺎﳍﺎ، أﻧﺸﻄﺔ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎر اﳌﺸﱰى اﺳﺘﺨﺪام ﳝﻜﻨﻬﺎ ﺣﱴ
اﻟﻀﺮورﻳﺔ،   ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻨﺪات ﺑﺎﳊﺼﻮل اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻫﺬﻩ وﺗﺒﺪأ .ذﻟﻚ اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ إذا أﺧﺮى أﻋﻤﺎل ﻣﻨﺸﺄة إﱃ ﺑﻴﻌﻪ أو
اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ  ﻫﺬﻩ وﺗُﻌﺘﱪ .اﻷﻣﺮ اﻗﺘﻀﻰ إذا اﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﻟﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﻨﺔ واﻟﻘﻴﺎم اﻟﻀﺮورة، ﻋﻨﺪ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺳﻨﺪ ﻣﻦ ﻛﻨﺴﺨﺔ
اﻟﻌﻘﺎر   ﻫﺬا ﻟﻠﻤﺸﱰي اﺳﺘﺨﺪام ﳝﻜﻦ وﻋﻨﺪﻣﺎ اﻟﻐﲑ، ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﰲ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﺑﺴﻨﺪ اﻻﺣﺘﺠﺎج ﳝﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻣﺴﺘﻮﻓﺎة
( وﻣﻦ ﰒ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺪول)ﺑﻴﻌﻪ، وﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎب ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ  إﻋﺎدة أو ﻣﺼﺮﰲ ﻗﺮض ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻛﻀﻤﺎﻧﺔ
    1:ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﻼث اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ إﱃ أﺧﺮى؛ﻋﺪد اﻻﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻨﻘﻞ ﺳﻨﺪ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳋﺎص ﺑﻌﻘﺎر ﻧﻘﻼ  
 ؛(ﺑﺎﻷﻳﺎم)اﳌﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﲤﺎم ﻛﻞ اﻻﺟﺮاءات  
  (.ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎر %)اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﻛﻞ اﻻﺟﺮاءات  
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ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ ﻳﺘﻀﺢ إﺣﺘﻼل ﺗﻮﻧﺲ واﳌﻐﺮب ﳌﺮاﺗﺐ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻦ اﳉﺰاﺋﺮ وﲞﺎﺻﺔ ﺗﻮﻧﺲ اﻟﱵ ( 6)وﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ 
ﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺒﻊ اﻷوﱃ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺣﺼﻮل اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﺮﺗﺒ 001ﺗﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
  . ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺪات اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺘﲔ وﻫﻮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻔﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ
وﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﺪﻫﻮر ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺆﺷﺮ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻓﻴﻌﻮد ﻟﺘﺪﻫﻮر ﻣﺆﺷﺮاﺗﻪ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﺎ ﻫﻲ 
  :ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ  ﻳﺘﻀﺢ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ( 6)ﻐﺮب،  ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ ﻋﻴﻠﻪ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ واﳌ
إﺟﺮاءات، وﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ  01إﱃ  6ﻋﺪد اﻻﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﻼزم ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﺑـﲔ  
 .إﺟﺮاءات 6اﻟﻌﺪد اﻟﻼزم ﰲ اﳌﻐﺮب ﺑﲔ إﺟﺮاﺋﲔ إﱃ 
 اﳉﺰاﺋﺮ ﺣﻴﺚ وﺻﻞ اﻟﻔﺎرق أﻗﺼﺎﻩ ﺑـ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺴﺘﻐﺮق ﻹﲤﺎم ﻫﺬﻩ اﻻﺟﺮاءات ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ اﳌﺴﺘﻐﺮق ﰲ 
أﻳﺎم، ﰲ  8ﺑـ  1102و 0102ﰲ ﺣﲔ أدﱏ ﻓﺎرق ﺳﺠﻞ ﺳﻨﱵ  4102و 3102ﻳﻮم ﺧﻼل ﺳﻨﱵ  42
ﻟﺘﺘﺴﺎوى ﺧﻼل ﺳﻨﱵ  9002أﻳﺎم ﻓﻘﻂ ﺧﻼل  4ﺣﲔ  ﲡﺎوزت اﳌﺪة ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﳌﻐﺮب ﺑـ 
وﺑﺪء  3102و 2102اﳉﺰاﺋﺮ ﺳﻨﱴ  ﰒ أﺻﺒﺤﺖ ﰲ اﳌﻐﺮب ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ 1102و 0102
 .ﻳﻮم 52ﺑـ  6102أﺻﺒﺤﺖ اﳌﺪة ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ أﻛﱪ ﺣﱴ وﺻﻞ اﻟﻔﺎرق أﻗﺼﺎﻩ ﺳﻨﺔ  4102ﻣﻦ 
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻼزﻣﺔ  وﺧﻼل ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻧﻼﺣﻆ أن ﻣﻌﺪﳍﺎ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎر ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻳﻔﻮق ﻣﻌﺪﳍﺎ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ  
 . اﻟﻌﻘﺎر ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ واﳌﻐﺮب
وﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻟﺘﻄﻮر اﳌﺆﺷﺮات اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﻼث اﳌﻌﺘﻤﺪة ﳊﺴﺎب ﻣﺆﺷﺮ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ ( 6)ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ 
  :اﳌﻠﻜﻴﺔ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻳﻼﺣﻆ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ 
وﺑﻘﻲ   11ﲢﺴﻦ ﻣﻌﺘﱪ ﻟﺘﺼﺒﺢ  0102ﺷﻬﺪت ﺳﻨﺔ ﺳﻨﺔ  9002ﺳﻨﺔ  41ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﻋﺪد اﻻﺟﺮاءات  
 .6102إﺟﺮاءات وﺑﻘﻴﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﺣﱴ  01إذ أﺻﺒﺤﺖ  2102ﻛﺬﻟﻚ ﺣﱴ ﺳﺠﻞ ﲢﺴﻦ آﺧﺮ ﺳﻨﺔ 
 0102ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎر ﺳﻨﺔ  %5.7إﲤﺎم اﻻﺟﺮاءات ﺷﻬﺪت ﲢﺴﻦ واﺣﺪ ﺣﻴﺚ وﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ  ﺗﻜﻠﻔﺔ 
 .6102وﺑﻘﻴﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﺣﱴ  0102ﺳﻨﺔ  %1.7إﳔﻔﻀﺖ إﱃ 
 9002ﻳﻮم ﺳﻨﺔ  15ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن  0102ﻳﻮم ﺳﻨﺔ  74اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻼزم ﻻﲤﺎم اﻻﺟﺮاءات اﳔﻔﺾ إﱃ  
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ  3102و  2102ﺳﻨﱵ ﻳﻮم  36ﻳﻮم ﰒ  84ﰒ ارﺗﻔﻊ إﱃ  1102وﺑﻘﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﺳﻨﺔ 
 .ﻳﻮم 55إﱃ  5102واﳔﻔﺾ ﺳﻨﺔ 
ﻣﻦ ( ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﰲ اﳌﺆﺷﺮﻳﻦ اﻟﻔﺮﻋﻴﲔ اﻷوﻟﲔ)وﻋﻠﻴﻪ وﻛﺎﳊﺎﻟﺘﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﲔ ﳒﺪ أن ﻫﻨﺎك ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺴﻦ 
  .ﺷﺄﻧﻪ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﶈﻠﻴﲔ
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  : ( tiderC gnitteG)اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺘﻤﺎن  ـــــ راﺑﻌﺎ
 ﳑﺎرﺳﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن داﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻌﻮاﺋﻖ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﳕﻮ اﻟﺸﺮﻛﺎت، ﻟﺬا ﻳﻘﻮمﻳﺼﻨﻒ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ 
 اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻘﻴﺎس ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ đﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳊﻘﻮق أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل
اĐﻤﻮﻋﺔ  وﺗﺼﻒ وﻧﻄﺎق ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ، اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻈﻢ ﻧﻮﻋﻴﺔ واﳌﻘﺮﺿﲔ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﻘﱰﺿﲔ
اﻹﻗﺮاض وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺆﺷﺮ  ﺗﺴﻬﻴﻞ واﻹﻓﻼس ﰲ اﻟﺮﻫﻨﻴﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻗﻮاﻧﲔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺆﺷﺮات ﻣﺪى ﻣﻦ اﻷوﱃ
 ﺗﻘﻴﺲ ، ﺑﻴﻨﻤﺎ(ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى 01ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺿﻌﻒ ﻣﺴﺘﻮى و  0وﻳﻌﺘﱪ )ﻗﻮة اﳊﻘﻮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 
 اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ وﻧﻄﺎﻗﻬﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻣﺪى( 6-0)ﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻤﻖ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋ اĐﻤﻮﻋﺔ
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ، أي أن اﳌﺆﺷﺮ اﻟﺜﺎﱐ ﻳﻨﻄﻮي  ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﳋﺎﺻﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﺴﺠﻼت ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳊﺼﻮل وﺳﻬﻮﻟﺔ وﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮﻳﻦ ﻓﺮﻋﻴﲔ، اﻷول ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ واﻟﺬي ﻳﺒﲔ ﻋﺪد اﻻﻓﺮاد 
، وﻳﺘﻤﺜﻞ (ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺒﺎﻟﻐﲔ)ﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺪرﺟﲔ ﰲ اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ وا
اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﳌﺮاﻛﺰ اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ واﻟﺬي ﻳﺒﲔ ﻋﺪد اﻻﻓﺮاد واﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺪرﺟﲔ ﰲ ﻣﺮاﻛﺰ 
    : 1(ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺒﺎﻟﻐﲔ)اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ 
ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ ﻧﻼﺣﻆ أن اﳉﺰاﺋﺮ ﺣﻠﺖ ﰲ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺘﺄﺧﺮة ﰲ ﺣﲔ ﺗﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺗﻮﻧﺲ ﺧﻼل ﻛﻞ ( 7)وﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ 
ﻣﺮﺗﺒﺔ، أﻣﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﻐﺮب وﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء  12ﺑـ  4102ﻣﺮﺗﺒﺔ وأدﻧﺎﻫﺎ ﺳﻨﺔ  55ﺑـ  5102اﻟﺴﻨﻮات ﻛﺎن أﻗﺼﺎﻫﺎ ﺳﻨﺔ 
اﻟﱰﺗﻴﺐ، وﺳﺠﻞ أﻛﱪ ﻓﺎرق  ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺎوى ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻓﺈن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺴﻨﻮات ﺷﻬﺪت ﺗﻘﺪم اﳌﻐﺮب ﰲ 9002
  .  ﻣﺮﺗﺒﺔ 12ﺑـ  4102ﻣﺮﺗﺒﺔ وأﻗﻞ ﻓﺎرق ﺳﻨﺔ  76ﺑـ  6102ﺳﻨﺔ 
ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ ﻳﺒﲔ أن درﺟﺔ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﳊﻘﻮق اﳌﻘﺮﺿﲔ واﳌﻘﱰﺿﲔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﰲ اﻟﺪول ( 7)وﲟﺎ أن اﳉﺪول رﻗﻢ 
ﺳﺒﺐ ﺗﺪﻫﻮر ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳉﺰاﺋﺮ ﻓﺈن ( ﻣﺆﺷﺮ اﳊﻘﻮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺘﺴﺎوي ﺧﻼل ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ)اﻟﺜﻼث 
ﻳﻌﻮد ﻟﺘﺪﻫﻮر ﻣﺆﺷﺮﻫﺎ ﻟﻌﻤﻖ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ، ﺣﻴﺚ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻗﺮاض ﰲ ﺗﻮﻧﺲ واﳌﻐﺮب أﺳﻬﻞ ﻣﻦ ﻣﺎ ﻫﻲ 
وذﻟﻚ ﻟﻜﻮن ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺧﻼل ﻛﻞ  8ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮات 
، وﻫﺬﻩ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ (ﺣﻴﺚ أن اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﺴﺎوت ﻣﻊ اﳌﻐﺮب 9002ﻨﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺳ)ﺳﻨﺔ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ 
ﺑﺪورﻫﺎ ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ ﺗﺪﻫﻮر ﻗﻴﻢ ﻣﺆﺷﺮﻳﻬﺎ اﻟﻔﺮﻋﻴﲔ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ( ﻋﻤﻖ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﺎﻣﻨﻴﺔ)ﻟﻠﻤﺆﺷﺮ 
اﳉﺪول أن ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻟﻺﻓﺮاد واﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﻜﺎﺗﺐ اﳋﺎﺻﺔ ﰲ دوﻟﱵ اﳉﻮار ﺧﻼل  
  .ﺑﻜﺜﲑ ﻋﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻳﺰﻳﺪ
ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ وﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻟﺘﻄﻮر اﳌﺆﺷﺮﻳﻦ اﻟﻔﺮﻋﲔ اﳌﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﳊﺴﺎب ﻣﺆﺷﺮ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ( 7)وﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ 
                                                               :اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻳﻼﺣﻆ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ 
  .58 ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص  1
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وﻫﻲ درﺟﺔ )ﺧﻼل ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺖ  3ﻣﺆﺷﺮ اﳊﻘﻮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ  
، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ ﺗﺪﱐ 6102وﺑﻘﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﺳﻨﺔ  2ﺣﻴﺚ اﳔﻔﺾ ﻟﻠﺪرﺟﺔ  5102ﺗﺪﱐ ﺳﻨﺔ ﺷﻬﺪ ( ﺿﻌﻴﻔﺔ
 .اﻹﻗﺮاض ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ واﻹﻓﻼس ﰲ اﻟﺮﻫﻨﻴﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻗﻮاﻧﲔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
إرﺗﻔﻊ إﱃ  1102و 0102و 9002ﺧﻼل   2أﻣﺎ ﻣﺆﺷﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ وﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ  
ﺳﻨﱵ ( 0)ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ ﻏﲑ أﻧﻪ أﳔﻔﺾ إﱃ أدﱏ درﺟﺔ  3102و 2102ﺳﻨﱵ  4ﰒ اﻟﺪرﺟﺔ  3اﻟﺪرﺟﺔ 
ﰲ  ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ وﺻﻌﻮﺑﺔ اﳊﺼﻮل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻐﻄﻴﺔ ،  وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ ﺿﻌﻒ6102و 5102
 .اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﳋﺎﺻﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺴﺠﻼت
ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ   وﻣﻨﻪ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أﻧﻪ زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ أن اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻳﻌﺪ ﻋﺎﺋﻖ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﳒﺪﻩ
  ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﶈﻠﻴﲔ، 
  :(srotsevnI gnitcetorP)ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﻗﻠﻴﺔ  ـــــ ﺧﺎﻣﺴﺎ
 ﻟﻠﺤﺼﻮل ﺗﺴﻌﻰ اﻟﱵ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﺣﱴ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻬﻲ ﲢﺘﺎج ﻟﺮأس اﳌﺎل، وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
 ﺑﺄﳘﻴﺔ ﲢﻈﻰ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺘﻴﺤﻬﺎ اﻟﱵ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺴﺒﻞ ﻓﺈن اﳌﺎل رأس أﺳﻮاق ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ
 ﻗﻴﺎم ﺿﺪ اﻷﻗﻠﻴﺔ ﺣﺼﺺ ﻣﺎﻟﻜﻲ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﳘﲔ ﲪﺎﻳﺔ ﺳﺒﻞ ﻗﻮة اﻷﻋﻤﺎل أﻧﺸﻄﺔ ﳑﺎرﺳﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺧﺎﺻﺔ، ﻟﺬا ﻳﻘﻴﺲ
ﺷﺨﺼﻴﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺆﺷﺮ ﻗﻮة ﲪﺎﻳﺔ  ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﺻﻮل اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺈﺳﺎءة ﳎﺎﻟﺲ اﻹدارات أﻋﻀﺎء
واﻟﺬي ﳝﺜﻞ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﺒﺴﻴﻂ ( ﺣﻴﺚ ﺗﺸﲑ أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ إﱃ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳊﻤﺎﻳﺔ 01-0ﺗﱰاوح ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺑﲔ )اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ 
 اﻟﻌﻼﻗﺔ، ذوي اﻷﻃﺮاف ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﻓﺼﺎح واﻟﺬي ﻳﻌﻜﺲ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻧﻄﺎق ﻟﺜﻼث ﻣﺆﺷﺮات ﻓﺮﻋﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﺆﺷﺮ
وﻣﺆﺷﺮ اﳌﻨﺼﺐ  واﺳﺘﻐﻼل اﻟﺬاﰐ اﻟﱰﺑﺢ ﻋﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻹدارة وﻳﻌﻜﺲ ﲢﻤﻞ ﳎﻠﺲ أﻋﻀﺎء ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻧﻄﺎق ﻣﺆﺷﺮو 
 ﺳﻮء ﻋﻠﻰ اﻹدارة ﳎﻠﺲ أﻋﻀﺎء ﻣﻘﺎﺿﺎة ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﳘﲔ اﻟﺪﻋﺎوى واﻟﺬي ﻳﻌﻜﺲ ﻗﺪرة ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻗﻴﺎم اﳌﺴﺎﳘﲔ ﺳﻬﻮﻟﺔ
  .1اﻟﺴﻠﻮك
ﺷﻬﺪت ﺣﻠﻮل اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ  9002ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ ﻧﻼﺣﻆ أن ﺳﻨﺔ ( 8)وﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ 
اﺋﺮ ﻳﺘﻘﻬﻘﺮ، وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻓﻘﺪ ﲢﺴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗﻮﻧﺲ واﳌﻐﺮب، ﰒ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺗﻘﺪم ﰲ اﻟﺴﻨﻮات ﻓﺈن ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳉﺰ 
 6102وﺣﱴ  2102وﺑﺪء ﻣﻦ  1102و 0102ﺧﻼل ﺳﻨﱵ  47ﰒ  37ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ إذ ﺣﻠﺖ ﻣﻌﻬﺎ ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ 
إﱃ  9002ﻓﺈĔﺎ ﺣﻠﺖ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮ، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮب ﻓﻘﺪ ﺣﻠﺖ ﺑﻌﺪ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات ﻣﻦ 
  . ﻘﺪم اﳌﻐﺮب ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐﺷﻬﺪت ﺗ 6102-5102أﻣﺎ ﺳﻨﱵ  4102
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ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳋﻤﺲ  3.5وﻋﻨﺪ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺗﻄﻮر ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺆﺷﺮ ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، وﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن 
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ،  6102و 5102و 4102ﺳﻨﺔ  3.3ﰒ  5.4ﰒ  5اﳔﻔﺎﺿﺎت ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ إﱃ  3اﻷوﱃ ﳒﺪﻩ ﺳﺠﻞ 
اﻷﻗﻠﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﻋﺎﺋﻖ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻬﻲ ﻛﺬﻟﻚ  وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أﻧﻪ زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻛﻮن ﻣﺴﺄﻟﺔ ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
  .أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﶈﻠﻴﲔ
  (:sexaT gniyaP) اﻟﻀﺮاﺋﺐدﻓﻊ  ـ ــــ ﺳﺎدﺳﺎ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻣﻦ ﰒ ﲢﻔﻴﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺮﲰﻲ ﺑﺪل  اﻟﻀﺮﻳﱯ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﺘﻌﺰﻳﺰإن أﻫﻢ أﺳﻠﻮب ﻟ
ﺎ، وﻫﻮ وﻣﺎ ﻳﻌﺘﱪ ﻋﺎﻣﻞ إﳚﺎﰊ ﻟﻠﺘﺤﻔﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﳍ اﻟﻀﺮاﺋﺐ دﻓﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ وﺗﺒﺴﻴﻂاﳋﺮوج ﻣﻨﻪ ﻫﻮ ﲣﻔﻴﻒ 
وﺣﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﳑﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﳝﻜﻦ ﺣﺴﺎب ﻣﺆﺷﺮ دﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺆﺷﺮات اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﻼث 
  :1اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
واﻻﺷﱰاﻛﺎت، ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﱃ  اﻟﻀﺮاﺋﺐ دﻓﻊ ﻣﺮات ﻋﺪد وﻳﻌﻜﺲ إﲨﺎﱄ: ﻣﺆﺷﺮ ﻋﺪد ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻀﺮاﺋﺐ 
 واﻟﺪﻓﻊ اﻹﻗﺮارات ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻜﺮارﻃﺮﻳﻘﺔ و 
 .ﻳﻘﻴﺲ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻋﺪاد وﺗﻘﺪﱘ اﻻﻗﺮارات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ودﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ: ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻮﻗﺖ 
 اﺣﺘﺴﺎب ﺑﻌﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﳎﻤﻮع ﳝﺜﻞ: إﲨﺎﱄ ﻣﻌﺪل اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ 
  .ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، وﻳﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﻛﻨﺴﺒﺔ واﻹﻋﻔﺎءات اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت ﳐﺘﻠﻒ
ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ ﻳﺘﻀﺢ أن اﳉﺰاﺋﺮ ﻗﺪ ﺣﻠﺖ ﰲ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺘﺄﺧﺮة ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ واﳌﻐﺮب ( 9)وﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ 
ﻣﺮﺗﺒﺔ  411وأﻛﱪ ﻓﺎرق ﻫﻮ  0102ﻣﺮﺗﺒﺔ  ﺳﻨﺔ  05وﺑﻔﺎرق ﻛﺒﲑ، ﺣﻴﺚ أن أﻗﻞ ﻓﺎرق ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ ﺗﻮﻧﺲ ﻗﺪر ﺑـ 
ﻣﺮﺗﺒﺔ  011ﻓﺎرق ﻫﻮ  وأﻛﱪ 0102ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺳﻨﺔ  34،  ﰲ ﺣﲔ أدﱏ ﻓﺎرق ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ اﳌﻐﺮب ﻫﻮ 4102ﺳﻨﺔ 
  .  5102ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 
  :ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮﺟﻊ ﰲ اﻷﺳﺎس ﻟﺘﺪﻫﻮر ﻛﻞ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺘﲔ ﺣﻴﺚ اﳉﺰاﺋﺮﺳﺒﺐ ﺗﺪﻫﻮر ﺗﺮﺗﻴﺐ  وﻋﻦ
 9002ﻣﺮة ﺳﻨﱵ  21ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻋﺪد اﻟﺪﻓﻮﻋﺎت ﻓﺈĔﺎ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﺑـ  
ﻛﺄﻛﱪ ﻓﺎرق، ﰲ ﺣﲔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﳌﻐﺮب ﺑـ  1102ﻣﺮة ﺳﻨﺔ  62ﻛﺄدﱏ ﻓﺎرق وﺑـ   0102و
 .ﻛﺄﻛﱪ ﻓﺎرق   4102ﻣﺮة  ﺳﻨﺔ  32ﻛﺄدﱏ ﻓﺎرق و   1102و 0102و 9002ﻣﺮات ﺧﻼل  6
وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ ﻹﻋﺪاد وﺗﻘﺪﱘ اﻻﻗﺮارات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ودﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ، ﻓﺈﻧﻪ  
 .ﺑﻜﺜﲑ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ واﳌﻐﺮبﺧﻼل ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﳒﺪ أĔﺎ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﺰﻳﺪ 
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ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ  %27اﻟﺪﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﳎﻤﻮع أﻣﺎ ﻣﻌﺪل 
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات  %8.26ﰲ ﺣﲔ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ( ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻊ اﳌﺘﻮﻓﺮة)اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ 
 ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻊ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ إﳔﻔﺎض ﻫﺎﻣﺶ %1.94اﻷرﺑﻊ أﻣﺎ ﰲ اﳌﻐﺮب ﻓﺈﻧﻪ ﻻﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ 
 .ﺻﺎﰲ اﻷرﺑﺎح ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﻐﺮب وﺗﻮﻧﺲ
ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ وﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻟﺘﻄﻮر اﳌﺆﺷﺮات اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﻼث اﳌﻌﺘﻤﺪة ﳊﺴﺎب ﻣﺆﺷﺮ دﻓﻊ ( 9)وﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ 
 :اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ 
ﺧﻼل ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻷوﱃ اﳔﻔﺾ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﺘﱪ  ﻣﺮة 43ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﻋﺪد اﻟﺪﻓﻮﻋﺎت  
 5102ﻣﺮة ﺳﻨﺔ  72ﻟﻴﻨﺨﻔﺾ ﻣﺮة أﺧﺮى إﱃ  4102ﻣﺮة وﺑﻘﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﺣﱴ  92ﻟﻴﺼﺒﺢ  2102ﺳﻨﺔ 
 .6102وﻳﺒﻘﻰ ﻛﺬﻟﻚ ﺳﻨﺔ 
ﺳﺎﻋﺔ  154ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ ﻹﻋﺪاد وﺗﻘﺪﱘ اﻻﻗﺮارات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ودﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻗﺪر ﺑـ  
 .6102ﺳﺎﻋﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  583اﻟﺴﺒﻊ واﳔﻔﺾ إﱃ  ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات
 %2.47ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن  %27إﱃ  0102ﳒﺪﻩ اﳔﻔﺾ ﺳﻨﺔ ( ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻻرﺑﺎح)إﲨﺎﱄ ﻣﻌﺪل اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ  
  .7.27ارﻧﻔﻊ إﱃ  6102ﻏﲑ اﻧﻪ ﺳﻨﺔ  9002ﺳﻨﺔ 
 أي أﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﶈﻠﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺴﻦ ﰲ اﳌﻨﺎخ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺆﺷﺮي ﻋﺪد اﻟﺪﻓﻮﻋﺎت
  .واﻟﻮﻗﺖ اﳌﺴﺘﻐﺮق، وﺑﺪرﺟﺔ أﻗﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﺪل اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ 
   (:sredrob ssorca gnidarT)اﻟﺘﺠﺎرة ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود  ـــــ ﺳﺎﺑﻌﺎ
 اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﳝﻜﻨﻬﺎ أﻓﻀﻞ وﺿﻊ ﰲ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻨﺸﺂت ﺗﻜﻮن وﻣﻼﺋﻤﺔ ﺗﺸﺠﻴﻌﺎ ً أﻛﺜﺮ اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻜﻮن ﳌﺎ
واﻻﻧﺘﻌﺎش،  ﰲ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻳﺒﺪأ وذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ،  اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺮص وﺧﻠﻖ اﻟﻨﻤﻮ وﲢﻘﻴﻖاﳉﺪﻳﺪة  ﻣﻦ اﻟﻔﺮص
ﻣﻦ  اﳌﺘﻌﺜﺮة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﻮن ﻳﺪ ﳝﺪوا أن اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻟﻮاﺿﻌﻲ اﳊﻤﺎﺋﻴﺔ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﺪاﺑﲑ إﱃ اﻟﻠﺠﻮء ﻣﻦ وﺑﺪﻻ ً
ﺣﻴﺚ أن واﻻﺳﺘﲑاد،  اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ أﻣﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﺮﻫﻘﺔ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺔ اﻹﺟﺮاءات ﻣﻦ اﳊﺪ ﺧﻼل
 ﻣﺎزاﻟﺖ ﻛﺜﲑة ﺑﻠﺪان ﰲ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺘﺒﺎدل ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ وارﺗﻔﺎع اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻟﺘﺄﺧﲑ وﻓﱰات اﳌﺮﻫﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻹﺟﺮاءات
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، وﺣﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﳑﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﳝﻜﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺪول وﻓﻖ ﺳﻬﻮﻟﺔ  اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت إﱃ ﺧﻨﻖ ﺗﺆدي
ﺎرة ﻋﱪ اﳊﺪود واﻟﺬي ﳛﺴﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺠﻋﻤﻠﻴﱵ اﻻﺳﺘﲑاد واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ 
 .1 ﻣﺆﺷﺮات ﻓﺮﻋﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ واﻻﺳﺘﲑاد ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي ﻫﻲ
 ﻋﺪد اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﲤﺎم اﻻﺳﺘﲑاد واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ؛ 
                                                             
  .94ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص   1
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 ؛(ﻋﺪد اﻷﻳﺎم)اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻼزم ﻻﲤﺎم اﻻﺳﺘﲑاد واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ  
 (.ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻜﻞ ﺣﺎوﻳﺔ)واﻻﺳﺘﲑاد اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﲤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ  اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ  
ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ ﻧﻼﺣﻆ ﻳﺘﻀﺢ ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﱵ اﻻﺳﺘﲑاد واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﻐﺮب ( 01)وﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ 
وذﻟﻚ ﻟﺘﻘﺪﻣﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ ﻋﻦ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮات ( ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻮﻧﺲ)وﺗﻮﻧﺲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ 
ﻗﻴﻢ ﻛﻞ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺴﺖ اﳋﺎﺻﺔ اﳉﺰاﺋﺮ  ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ واﺿﺢ ﰲ  اﻟﺴﺒﻊ، وﻳﻌﻮد ذﻟﻚ إﱃ ﺗﺪﻫﻮر
  :ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ ﺣﻴﺚ ﻣﻨﻪ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ( 01)اﳉﺪول رﻗﻢ 
ﻋﺪد اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﳒﺪﻫﺎ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ أﻛﱪ ﻣﻦ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ واﳌﻐﺮب، وﻧﻔﺲ  
ﺑﺘﻮﻧﺲ، أﻣﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﻐﺮب ﻓﺈن ﻋﺪد اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ أﻗﻞ ﺧﻼل اﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻻﺳﺘﲑاد ﻣﻘﺎرﻧﺔ 
 .اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻷوﱃ وﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻳﺼﺒﺢ أﻛﱪ
 9002ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء )ﻋﺪد اﻷﻳﺎم اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﳌﻐﺮب وﺗﻮﻧﺲ  
 .ﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﲑاد، وﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻳﺎم اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻌ(ﺗﻮﻧﺲ
ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﳊﺎوﻳﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻛﻼ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺧﻼل ﻛﻞ ﺳﻨﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺰﻳﺪ  
دوﻻر ﺳﻨﱵ  564ﻛﺄﻗﺼﻰ ﻓﺎرق وﺑـ   9002دوﻻر ﺳﻨﺔ  515ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﺑـ 
ﻛﺄﻛﱪ ﻓﺎرق وﺑـ   3102دوﻻر ﺳﻨﺔ  386ﻛﺄدﱏ ﻓﺎرق، أﻣﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﻐﺮب ﻓﺘﺰﻳﺪ  ﺑـ     5102و 0102
، وﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ 1102و 0102و 9002دوﻻر ﻛﺄدﱏ ﻓﺎرق ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات  845
دوﻻر ﺳﻨﺔ  348اﺳﺘﲑاد اﳊﺎوﻳﺔ اﻟﻮاﺣﺪة، ﺣﻴﺚ أĔﺎ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﺗﺰﻳﺪ ﺑـ 
دوﻻر   824، أﻣﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﻐﺮب ﻓﺘﺰﻳﺪ ﺑــ ﻛﺄدﱏ ﻓﺎرق   5102دوﻻر ﺳﻨﺔ  024ﻛﺄﻋﻠﻰ ﻓﺎرق وﺑـ   9002
دوﻻر ﻛﺄدﱏ ﻓﺎرق  063، ﰲ ﺣﲔ ﺗﺰﻳﺪ ﺑـ  1102و 0102و 9002ﻛﺄﻋﻠﻰ ﻓﺎرق ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات 
  .5102و 4102ﺳﻨﱵ 
ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ وﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻟﺘﻄﻮر اﳌﺆﺷﺮات اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺴﺖ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﳊﺴﺎب ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺠﺎرة ( 01)وﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ 
  :ﻣﺎ ﻳﻠﻲ  ﻋﱪ اﳊﺪود ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻳﺘﻀﺢ
 .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺪد اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﱵ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ واﻻﺳﺘﲑاد ﺑﻘﻴﺖ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺧﻼل ﻛﻞ اﻟﺴﻨﻮات 
ﻳﻮم ﺧﻼل ﻛﻞ اﻟﺴﻨﻮات، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﲑاد ﻓﻘﺪ   71ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﻗﺖ اﳌﺴﺘﻐﺮق ﳒﺪﻩ ﰲ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺑﻘﻲ  
ﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ اﻟﺴﻨﱵ وﺑﻘ 2102ﻳﻮم ﺳﻨﺔ  72ﻳﻮم ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻷوﱃ، وارﺗﻔﻊ إﱃ  32ﻛﺎن 
 .ﻳﻮم، وﻫﻮ ﻣﺴﺘﻮى ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ اﳌﺴﺠﻞ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﱃ 62إﱃ  6102اﳌﻮاﻟﻴﺘﲔ واﳔﻔﺾ ﺳﻨﺔ 
دوﻻر ﻟﻠﺤﺎوﻳﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ  0621ﻟﺘﺒﻠﻎ  3102ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻧﻼﺣﻆ أĔﺎ ﻗﻠﺖ ﺳﻨﺔ  
ﺴﺠﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﱃ ﻗﻴﻤﺔ ﻏﲑ ﻣ 4102دوﻻر ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻏﲑ أĔﺎ إرﺗﻔﻌﺖ ﺳﻨﺔ  8421
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، وﻛﺬﻟﻚ ﺷﻬﺪت 6102دوﻻر ﻟﻠﺤﺎوﻳﺔ وﺑﻘﻴﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﺳﻨﺔ  0721ﻗﺪرت ﺑـ ( ﺧﻼل ﺳﻨﻮات اﻟﺪراﺳﺔ)
دوﻻر  8241ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ  2102دوﻻر ﻟﻠﺤﺎوﻳﺔ ﺳﻨﺔ  8131ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﲑاد ﲢﺴﻦ إذ ﻗﺪرت ﺑـ 
ﻚ ﺳﻨﺔ دوﻻر ﻟﻠﺤﺎوﻳﺔ وﺑﻘﻴﺖ ﻛﺬﻟ 0331إﱃ   3102ﺧﻼل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻏﲑ أĔﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى ﺳﻨﺔ 
 .  6102
أي أﻧﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﻼﺣﻆ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺻﻼﺣﺎت ﺗﺪل ﻋﻠﻰ رﻓﻊ أو ﲢﺴﲔ وﺗﲑة اﻟﺘﺠﺎرة ﻋﱪ اﳊﺪود ﺑﻞ 
ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻓﺈن ﺗﻄﻮر اﳌﺆﺷﺮات اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺴﺘﻐﺮق ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﲑاد واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ 
  . ﻳﺪة أﻣﺎ اﻟﺘﺠﺎرة ﻋﱪ اﳊﺪودﻳﻮﺣﻲ ﺑﻈﻬﻮر ﻋﻮاﺋﻖ  ﺟﺪ( ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﻋﺪد اﻻﺟﺮاءات ﺛﺎﺑﺖ)
  (:stcartnoC gnicrofnE) اﻟﻌﻘﻮدإﻧﻔﺎذ  ــ ـــ ﺛﺎﻣﻨﺎ
 ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻴﺰﺗﻪ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻬﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻌﻘﻮد ﺗﻌﺪ إﻧﻔﺎذ ﻋﻠﻰ أي دوﻟﺔ ﻗﺪرة أن ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺗﻈﻬﺮ أﲝﺎث
اﻟﻌﺎدة  ﰲ اﻟﻌﻘﻮد وﺗﺼﺪر ﻛﺬﻟﻚ إﻧﻔﺎذ ﰲ اﳉﻴﺪ اﻟﺴﺠﻞ ذات اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﺗﻨﺘﺞ اﻟﺒﻠﺪان ﺑﲔ ﻣﻦ إذ أﻧﻪ اﻟﻌﺎﳌﻲ،
 ﺗﺒﺎﻳﻨﺎ اﶈﺎﻛﻢ ﻛﻔﺎءة اĐﺎل، وﺗﺘﺒﺎﻳﻦ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺊ اﻟﺴﺠﻞ ذات ﺑﺘﻠﻚ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻮاءﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء ﻣﻨﺘﺠﺎت أﻓﻀﻞ
ﻹﻧﻔﺎذ اﻟﻌﻘﻮد  اﻟﻌﺎﱂ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺴﻬﻴﻼً  ﺑﻠﺪان ﰲ ﻋﺎم ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻐﺮق أﻗﻞ ﻗﺪ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻌﺎﱂ، ﻓﺈﻧﻔﺎذ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺑﻠﺪان ﻛﺒﲑا
ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﱵ ﺗﺸﻬﺪ ﺗﻌﺴﲑا ﰲ اﻧﻔﺎذ اﻟﻌﻘﻮد، وﺣﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﳑﺎرﺳﺔ  أﻋﻮام 4 ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻳﺴﺘﻐﺮق ﻗﺪ ﻟﻜﻨﻪ
أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺣﺴﺎب ﻣﺆﺷﺮ إﻧﻔﺎذ اﻟﻌﻘﻮد ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣﺆﺷﺮات ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﻧﺰاع ﲡﺎري ﺑﲔ 
  : 1ﺷﺮﻛﺘﲔ ﳏﻠﻴﺘﲔ ﻫﻲ 
 ﳊﻜﻢ وإﻧﻔﺎذﻩ؛ﻋﺪد اﻻﺟﺮاءات اﳋﺎﺻﺔ ﲞﻄﻮات رﻓﻊ دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ا 
 اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺬي ﳝﺜﻞ ﻋﺪد اﻷﻳﺎم اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻐﺮﻗﻬﺎ اﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﻧﺰاع ﲡﺎري أﻣﺎم اﶈﻜﻤﺔ؛ 
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وﺗﺘﻀﻤﻦ أﺗﻌﺎب اﶈﺎﻣﲔ واﻟﺮﺳﻮم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ورﺳﻮم اﻹﻧﻔﺎذ، وﺗﻌﻄﻰ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ  
 . اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ
ﺣﻴﺚ ﺳﻬﻮﻟﺔ  إﻧﻔﺎذ اﻟﻌﻘﻮد،  ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ ﻧﻼﺣﻆ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻣﻦ( 11)وﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ 
وإذا ﻣﺎ ﻗﻮرﻧﺖ ﺑﺎﳌﻐﺮب وﺗﻮﻧﺲ ﻓﻬﻲ دوĔﻤﺎ ﺧﻼل ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻤﺎن، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲎ ﺗﺪﱏ ﻛﻔﺎءة اﶈﺎﻛﻢ 
اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺘﲔ وﻳﺮﺟﻊ ﻫﺬا ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﳉﺪول إﱃ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﻌﺪ ﻛﻼ اﻟﺪوﻟﺘﲔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ 
  :     ﻼث، ﺣﻴﺚ أنﻣﺆﺷﺮ ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜ
ﻓﺈن ﻋﺪد اﻻﺟﺮاءات ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﻐﺮب  2102ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺣﺎﻟﺔ اﳌﻐﺮب ﺳﻨﺔ  
اﻟﱵ ﰎ ﻓﻴﻬﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت  6102، وﰲ ﺳﻨﺔ 5102-9002وﺗﻮﻧﺲ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات 
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أي أن اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت )اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺪل ﻋﺪد اﻻﺟﺮاءات ﳒﺪ ﻛﺬﻟﻚ أن اﳉﺰاﺋﺮ ﺟﺎءت ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻧﺲ واﳌﻐﺮب 
 ( .اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ أﻗﻞ ﺟﻮدة ﳑﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﻮﻧﺲ واﳌﻐﺮب
ﻳﻮم  56اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻼزم ﻟﻠﻔﺼﻞ ﰲ ﻧﺰاع اﻟﺘﺠﺎري أﻣﺎم اﶈﺎﻛﻢ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﺑـ  
م ﻳﻮ  021ﻳﻮم ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻷوﱃ وﺑـ  51ﺧﻼل ﻛﻞ اﻟﺴﻨﻮات، وﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ اﳌﺴﺘﻐﺮق ﺑﺎﳌﻐﺮب ﺑـ 
 .ﺧﻼل ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ
ﺣﻴﺚ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ إﱃ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ أﻗﻞ ﳑﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﻓﺈن ﺑﺎﻗﻲ  6102ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺳﻨﺔ  
اﻟﺴﻨﻮات ﺷﻬﺪت إرﺗﻔﺎﻋﺎ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ، أﻣﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﻐﺮب ﻓﺈن ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳉﺰاﺋﺮ ﻛﺎن 
 . أﻓﻀﻞ ﺧﻼل ﻛﻞ اﻟﺴﻨﻮات
ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ وﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻟﺘﻄﻮر اﳌﺆﺷﺮات اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﻼث اﳌﻌﺘﻤﺪة ﳊﺴﺎب ﻣﺆﺷﺮ اﻧﻔﺎذ ( 11)ﺪول رﻗﻢ وﻣﻦ اﳉ
  :اﻟﻌﻘﻮد ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ 
اﺟﺮاء ﺳﻨﺔ   74ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺪد اﻻﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺮﻓﻊ دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ واﺻﺪار اﳊﻜﻢ وﺗﻨﻔﻴﺬﻩ وﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن  
 54واﳔﻔﺾ ﻣﺮة أﺧﺮى إﱃ  1102ﺳﻨﺔ  إﺟﺮاء  وﺑﻘﻲ ﻛﺬﻟﻚ 64إﱃ  0102اﳔﻔﺾ ﺳﻨﺔ  9002
ﻓﻘﺪ ﰎ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺆﺷﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  اﻟﺒﻨﻚ  6102، أﻣﺎ ﺳﻨﺔ 5102وﺑﻘﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﺣﱴ  2102ﺳﻨﺔ 
 ؛(81أﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻟﻪ ﻫﻲ ) 5.5اﻟﺪوﱄ ﻫﻮ ﻣﺆﺷﺮ ﺟﻮدة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ وﺳﺠﻠﺖ ﻓﻴﻪ اﳉﺰاﺋﺮ 
 اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺴﺘﻐﺮق ﻻﲤﺎم اﻻﺟﺮاءات ﺑﻘﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﻛﻞ اﻟﺴﻨﻮات؛ 
ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﲤﺜﻞ  %9.91ﻟﺘﻤﺜﻞ  6102ﻔﺔ اﲤﺎم اﻻﺟﺮاءات اﳔﻔﻀﺖ ﺳﻨﺔ ﺗﻜﻠ 
 .ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ %9.12
وﺑﺬﻟﻚ وﻣﻊ ﺑﻘﺎء اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺴﺘﻐﺮق  ﻧﻔﺴﻪ وﺗﺴﺠﻴﻞ ﲢﺴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ وﻋﺪد اﻻﺟﺮاءات ﻓﻬﺬا ﻳﻌﲎ 
  (ﰲ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ)اﳌﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﶈﻠﻲ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻌﻤﻮم ﲢﺴﻦ ﰲ أداء اﶈﺎﻛﻢ ﳏﻠﻴﺎ، أي ﲢﺴﻦ ﰲ 
   (: ycnevlosni gnivloseR )ﺣﺎﻻت اﻻﻋﺴﺎر  ﺗﺴﻮﻳﺔ ـــــ ﺗﺎﺳﻌﺎ
ﰲ اﻟﺪول اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻮاﻧﲔ اﻻﻋﺴﺎر وأﻧﻈﻤﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﺪاﺋﻨﲔ ﻏﲑ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا ﻃﺎرد ﻗﻮﻳﺎ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر 
اﻻﺋﺘﻤﺎن وﺗﺰداد اﻟﺪﻳﻮن اﳌﻌﺪوﻣﺔ واﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﳝﻜﻦ  ﻋﻠﻰاﻷﺟﻨﱯ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻞ اﳊﺼﻮل 
ﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻻﻓﻼس اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وﻳﺴﺘﻨﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺪول ﺣﺴﺐ اﻟﻜﻔﺎءة ﰲ ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ  اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ 
 ﻻﲤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ ﻓﺮﻋﻲ واﺣﺪ ﻫﻮ ﻣﻌﺪل اﺳﱰداد اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺬي ﺑﺪورﻩ داﻟﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻼزﻣﲔ
  . 1اﻓﻼس ﺷﺮﻛﺔ وﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ﻛﺴﻌﺮ اﻻﻗﺮاض واﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ
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أن اﳉﺰاﺋﺮ ﺣﻠﺖ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻧﺲ ﺧﻼل ﻛﻞ اﻟﺴﻨﻮات وذﻟﻚ ﻟﻜﻮن ﻣﻌﺪل ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ ﻧﻼﺣﻆ ( 21)وﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ 
اﻻﺳﱰداد ﰲ ﺗﻮﻧﺲ أﻛﱪ ﳑﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، وﻷول ﻣﺮة ﻧﻼﺣﻆ ﺗﻘﺪم اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻋﻠﻰ اﳌﻐﺮب ﻏﲑ أن 
  .واﻟﺬي ﺗﻘﺪﻣﺖ ﰲ اﳌﻐﺮب( ﺳﻬﻮﻟﺔ ﳑﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل)ﻫﺬا ﱂ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺷﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ 
ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ واﳉﺰاﺋﺮ وﺧﻼل   %7إﲤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻓﻼس إﱃ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻮﺟﻮدات ﺗﻘﺪر ﺑـ  ﺗﻜﻠﻔﺔوﲟﺎ أن ﻧﺴﺒﺔ  
اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺴﺘﻐﺮق ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻓﻼس وﻣﻌﺪل اﻻﺳﱰداد، ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ ﻳﻌﻮد إﱃ  ﺗﻮﻧﺲﻓﺈن ﺳﺒﺐ ﺗﻘﺪم  ﻛﻞ اﻟﺴﻨﻮات
، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ (ﺗﺴﺎوي) 6102ﺣﻴﺚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸول ﳒﺪﻩ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ أﻗﻞ ﳑﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺳﻨﺔ 
  . ﻟﻠﺜﺎﱐ ﻓﻨﺠﺪﻩ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ
ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ وﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻟﺘﻄﻮر اﳌﺆﺷﺮات اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﻼث اﳌﻌﺘﻤﺪة ﳊﺴﺎب ﻣﺆﺷﺮ ﺗﺴﻮﻳﺔ ( 21)وﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ 
  :ﺣﺎﻻت اﻻﻋﺴﺎر ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ 
ﺳﻨﺖ  7.14ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن  6102ﻨﺔ ﺳﻨﺖ ﻋﻦ ﻛﻞ دوﻻر ﺳ 8.05إرﺗﻔﺎع ﰲ ﻣﻌﺪل اﻻﺳﱰداد إﱃ  
 ﺧﻼل ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ؛
ﺳﻨﺔ  5.2ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن  6102ﺳﻨﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  3.1إﳔﻔﺎض اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺴﺘﻐﺮق ﻹﲤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻓﻼس إﱃ  
 ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ؛
 .ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ  اﳌﻮﺟﻮدات ﺧﻼل ﻛﻞ اﻟﺴﻨﻮات %7ﺑﻘﺎء ﺗﻜﻠﻔﺔ اﲤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻓﻼس ﻋﻨﺪ  
  .ﳏﻠﻴﺎ وﻫﻮ  ﻣﺎ ﻳﻌﺪ أﻣﺮ ﻣﺸﺠﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﶈﻠﻲ ﲢﺴﻨﺖﺟﺮاءات اﻹﻓﻼس ﻗﺪ أي أﻧﻪ ﺣﱴ ا
  (: اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ)اﻻدارة اﻟﺮﺷﻴﺪة  ﻣﺆﺷﺮات:  اﻟﻔﺮع ﺛﺎﻧﻲ
ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻏﻴﺎب   namfuaK1991ﺗﺆﻛﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت ﻣﺜﻞ دراﺳﺔ 
اﳉﺮﳝﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ وﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ وﺧﻠﻖ اﻟﻈﺮوف اﳌﺜﻠﻰ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر 
اﶈﻠﻲ، ﻛﻤﺎ ﺗﺸﲑ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺪراﺳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﱃ وﺟﻮد ﺗﺮاﺑﻂ ﻛﺒﲑ ﺑﲔ أﺳﺎﻟﻴﺐ ادارة 
ﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﲤﻴﺰت اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﲜﻮدة ﻣﺆﺳﺴﺎēﺎ وﺑﻘﺪر ﻛﺒﲑ ﰲ اﳊﺮﻳﺎت اﳊﻜﻢ وﲢﻘﻴﻖ اﻟ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﳏﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد وﺗﻮﺳﻴﻊ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﻠﻤﺎ اﻧﻌﻜﺲ ذﻟﻚ اﳚﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
  .1وﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﺻﻮرة اﻟﺒﻠﺪ ﳉﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ
ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺑﻮﺿﻊ ﺳﺘﺔ ﻣﺆﺷﺮات ﻟﻺدارة اﻟﺮﺷﻴﺪة ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎ ﺑﺈﺻﺪارﻫﺎ  ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄﳌﻨﻄﻠﻖ ﻗﺎم وﻣﻦ ﻫﺬا ا
ﻣﺪى ﳒﺎح ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻟﺒﻨﺎء ﻗﺪراēﺎ وﲢﺴﲔ اﻹدارة  نﺗﺒﻴﺎو اﻟﺪول واﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺎﳓﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺘﺒﻊ أداﺋﻬﺎ و اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ 
ة اﻟﺮﺷﻴﺪة وﻓﻖ ﻧﺴﺐ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺗﱰاوح ﺑﲔ وﻗﺪ ﰎ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺪول ﰲ ﻣﺆﺷﺮات اﻹدار ، اﻟﺮﺷﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻴﻬﺎ
                                                             ﺣﻴﺚ ﺗﺪل اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ أﻓﻀﻞ ﻳﻀﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﺿﻤﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول ذات ﺣﺴﻦ  (001-0)
  .052ﻧﺎﺟﻲ ﺑن ﺣﺳﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص   1
        ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺣﻔﯾز ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻧﻌﻛﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل 
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وﻳﻨﻘﺴﻢ دﻟﻴﻞ اﳌﺆﺷﺮ إﱃ ﲬﺲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻦ اﻹدارة اﻟﺮﺷﻴﺪة وﺻﻼح  ،ﻹدارة وﺻﻼح اﳊﻜﻢ، واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢا
 :1ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ اﳊﻜﻢ
 ؛ﺿﻌﻴﻔﺔ       % 01أﻋﻠﻰ ﻣﻦ   ؛ﳑﺘﺎزة          % 57أﻋﻠﻰ ﻣﻦ  
  .ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺟﺪا    % 01ﻗﻞ ﻣﻦ أ  ؛ﺟﻴﺪة         % 05أﻋﻠﻰ ﻣﻦ  
   ؛ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ      % 52أﻋﻠﻰ ﻣﻦ  
  
وﺳﻌﻴﺎ ﻣﻨﺎ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮ واﳌﻐﺮب وﺗﻮﻧﺲ ﰲ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ، ﺳﻨﻘﻮم ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﺪراﺳﺔ 
  :اﻟﺘﺎﱄوﲢﻠﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﻣﺆﺷﺮات واﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﳉﺪول 
ﺗﻄﻮر وﺿﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﻤﻐﺮب وﺗﻮﻧﺲ ﺿﻤﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻻدارة اﻟﺮﺷﻴﺪة ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة (: 21-2)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 




ﻋﻠﻰ  7102/70/02ﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ﺑﺘﺎرﻳﺦ إﻣﻦ  :اﻟﻤﺼﺪر
                                                                stroper#xpsa.xedni/igw/ecnanrevog/gro.knabdlrow.ofni//:ptth:  اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﱄ
  .521-421، ص 4002اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، ﺗﻘرﯾر ﻣﻧﺎخ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ   1




 36,42 11,62 45,22 06,12 13,81 10,81 60,71  اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 80,82 95,72 07,72 46,82 07,72 19,82 44,82  اﻟﻤﻐﺮب
 86,45 91,45 06,44 27,24 47,43 59,9 59,9  ﺗﻮﻧﺲ
اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻣﺆﺷـــﺮ  
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻏﻴﺎب 
 اﻟﻌﻨﻒ
 33,31 84,01 23,21 59,9 34,01 73,11 72,31  اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 67,43 25,92 68,92 32,23 21,43 81,33 82,13  اﻟﻤﻐﺮب
 50,91 01,81 84,81 72,22 06,43 80,44 93,74  ﺗﻮﻧﺲ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺆﺷﺮ 
 ﺔــﻜﻮﻣــــــــاﻟﺤ
 01,53 85,53 70,53 06,43 70,53 67,83 98,53  اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 84,05 29,15 30,45 16,25 43,84 27,05 42,05  اﻟﻤﻐﺮب
 40,94 80,84 66,15 55,35 29,55 61,36 55,56  ﺗﻮﻧﺲ
اﻟﺠﻮدة   ﻣﺆﺷﺮ
  اﻟﺘﻨــﻈــﻴــﻤـﻴــﺔ
 85,01 71,8 58,11 00,9 59,9 35,01 04,31  اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 40,94 25,94 43,84 17,05 17,05 02,15 76,15  اﻟﻤﻐﺮب
 49,83 64,83 67,04 79,54 54,64 11,35 11,35  ﺗﻮﻧﺲ
ﺳﻴﺎدة ﻣﺆﺷﺮ  
 ﺎﻧﻮنـــــــــــــــــاﻟﻘ
 76,02 84,52 99,03 07,72 53,52 10,72 45,62  اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 18,45 52,65 24,74 77,94 38,84 42,05 42,05  اﻟﻤﻐﺮب
 52,65 88,25 38,84 71,15 71,15 27,95 66,06  ﺗﻮﻧﺲ
 ﺤﺎرﺑﺔﻣﺆﺷﺮ ﻣ
 ﺎدـــﺴـــــــــﻔـــــــــاﻟ
 73,82 37,13 43,93 43,93 44,73 41,73 54,43  اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 84,05 84,05 05,54 82,04 56,24 33,35 33,84  اﻟﻤﻐﺮب
 92,55 77,55 89,45 89,45 29,55 67,45 49,65  ﺗﻮﻧﺲ
        ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺣﻔﯾز ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻧﻌﻛﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل 
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   :ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ـــــ أوﻻ
، وﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد 1ﻳﻘﻴﺲ ﻣﺆﺷﺮ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳌﺴﺎءﻟﺔ ﻣﺪى ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳊﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳌﺪﻧﻴﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ ﻧﻼﺣﻆ أن اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻟﺘﻮﻧﺲ واﳌﻐﺮب ﰲ ﻛﻞ ﻻﺳﻨﻮات ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺳﻨﱵ ( 21-2)ﻋﻠﻰ اﳉﺪول رﻗﻢ 
ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻣﺮﺗﺒﺔ أﻓﻀﻞ، وزﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﺳﺠﻠﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﳌﺴﺘﻮى ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻦ   0102و 9002
ﺳﺠﻠﺖ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮﺻﻴﺪ ﺣﻴﺚ  4102ﺧﻼل ﻛﻞ اﻟﺴﻨﻮات ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺳﻨﺔ  اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳌﺴﺎءﻟﺔ
ﺧﻼل ﻛﻞ  اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳌﺴﺎءﻟﺔ، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮب ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﳌﺴﺘﻮى ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻦ .%11.62ﻗﺪرﻩ 
ﻟﺘﺴﺠﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﻮﺳﻂ  0102و 9002اﻟﺴﻨﻮات، ﰲ ﺣﲔ ﺳﺠﻠﺖ ﺗﻮﻧﺲ ﳌﺴﺘﻮى ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺪا ﺧﻼل ﺳﻨﱵ 
اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﳌﺴﺘﻮى ﺟﻴﺪ ﻣﻦ ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻠﺖ  5102و 4102، أﻣﺎ ﺧﻼل ﺳﻨﱵ 3102و 2102و 1102ﺳﻨﻮات 
  .اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳌﺴﺎءﻟﺔ
  :اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻏﻴﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔﻣﺆﺷﺮ  ﺛﺎﻧﻴﺎ ـــــ
 ،2ﻳﻘﻴﺲ ﻣﺆﺷﺮ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﻨﻒ ﻣﺪى وﺟﻮد اﺣﺘﻤﺎﻻت ēﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ أو ﺗﻐﻴﲑ اﳊﻜﻮﻣﺎت
ﳒﺪ أن اﳉﺰاﺋﺮ ﺣﻠﺖ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ واﳌﻐﺮب ﺧﻼل ﻛﻞ اﻟﺴﻨﻮات ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻠﺖ ( 21-2)وﲟﻼﺣﻈﺔ اﳉﺪول 
ﺣﻴﺚ  2102ﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻏﻴﺎب اﻟﻌﻨﻒ ﺧﻼل ﻛﻞ اﻟﺴﻨﻮات ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺳﻨﺔ 
ﻴﺎب ﺳﺠﻠﺖ ﻣﺴﺘﻮى ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺪا، أﻣﺎ اﳌﻐﺮب ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻏ
  .اﻟﻌﻨﻒ ﺧﻼل ﻛﻞ اﻟﺴﻨﻮات، وﻛﺬﻟﻚ  اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻮﻧﺲ
  :ﻣﺆﺷﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ـــــﺛﺎﻟﺜﺎ 
( 21-2)، وﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ 3ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وأداء اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ىﻳﻘﻴﺲ ﻣﺆﺷﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴﺘﻮ 
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻧﻼﺣﻆ ﻛﺬﻟﻚ ﺣﻠﻮل اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ واﳌﻐﺮب ﺧﻼل ﻛﻞ اﻟﺴﻨﻮات، ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻠﺖ 
ﻷداء اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم وﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﻼل ﻛﻞ اﻟﺴﻨﻮات، ﰲ ﺣﲔ ﺳﺠﻠﺖ اﳌﻐﺮب ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺟﻴﺪة ﺧﻼل  
ﻳﻔﻮق رﺻﻴﺪ ( %43.84ﻗﺪرﻩ )ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﻮﺳﻂ وﺑﺮﺻﻴﺪ  1102ﻛﻞ اﻟﺴﻨﻮات ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺳﻨﺔ 
ﺧﻼل ﻛﻞ اﻟﺴﻨﻮات، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ، وﻛﺬﻟﻚ اﳊﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻮﻧﺲ ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺟﻴﺪة (70.53)اﳉﺰاﺋﺮ 
  .ﻓﺈĔﺎ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ وﺑﺮﺻﻴﺪ ﻳﻔﻮق رﺻﻴﺪ اﳉﺰاﺋﺮ 5102و 4102ﺳﻨﱵ 
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  :(ﻏﻴﺎب اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ)ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺠﻮدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  راﺑﻌﺎ ـــــ
، 1ﻣﺪى ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻏﲑ اﳌﻼﺋﻤﺔ واﻹﺟﺮاءات اﳌﻌﻘﺪة ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﺮﺷﻴﺪة اﳉﻮدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔﻳﻘﻴﺲ ﻣﺆﺷﺮ 
ﳒﺪ أﻳﻀﺎ اأن اﳉﺰاﺋﺮ ﺣﻠﺖ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻧﺲ واﳌﻐﺮب ﰲ ﻛﻞ اﻟﺴﻨﻮات، ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻠﺖ ( 21-2)وﲟﻼﺣﻈﺔ اﳉﺪول رﻗﻢ 
، ﰲ 4102و 2102و 1102ﺧﻼل ﺳﻨﻮات ( وﺟﻮد اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ)ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺟﺪا ﻟﻠﺠﻮدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ 
ﺔ ﺧﻼل ﺣﲔ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺧﻼل ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺴﻨﻮات، أﻣﺎ اﳌﻐﺮب ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﻮﺳﻄ
ﺑﻌﺪ أن ﺳﺠﻠﺖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﺖ ﺟﻴﺪ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﰲ ﺣﲔ ﺳﺠﻠﺖ  5102و 4102و 3102ﺳﻨﻮات 
  .أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺴﻨﻮات ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ 0102و 9002ﺗﻮﻧﺲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺟﻴﺪة ﺧﻼل ﺳﻨﱵ 
  :ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺧﺎﻣﺴﺎ ـــــ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻬﺎز اﻟﺸﺮﻃﺔ واﶈﺎﻛﻢ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ  ﻣﺪىو ﻳﻘﻴﺲ ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺪى اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮد، 
، وﻛﺎﳌﺆﺷﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻘﺪ ﺣﻠﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻧﺲ واﳌﻐﺮب ﺧﻼل ﻛﻞ 2اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء وﻧﺴﺒﺔ وﻗﻮع اﳉﺮﳝﺔ
اﻟﺴﻨﻮات، ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻦ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺧﻼل ﻛﻞ ﺳﻨﻮات اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﺣﲔ ﺳﺠﻠﺖ اﳌﻐﺮب 
أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺴﻨﻮات  3102و 2102و 1102ﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل ﺳﻨﻮات ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ وﺑﺮﺻﻴﺪ ﻳﻔﻮق رﺻﻴﺪ  ا
ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺟﻴﺪة، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻮﻧﺲ ﻓﻨﺠﺪﻫﺎ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺑﺮﺻﻴﺪ 
  .ﰲ ﺣﲔ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺟﻴﺪة ﺧﻼل ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺴﻨﻮات 3102ﻳﻔﻮق رﺻﻴﺪ اﳉﺰاﺋﺮ وذﻟﻚ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 
  :ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺳﺎدﺳﺎ ـ ــــ
ﻳﻘﻴﺲ ﻣﺆﺷﺮ ﳏﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻣﺪى ﺳﻮء اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ 
( 21-2)، وﲟﻼﺣﻈﺔ اﳉﺪول رﻗﻢ 3ﺳﻴﻄﺮة ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪرات اﻟﺪوﻟﺔو ﻛﱪ ﺻﻮرﻩ أﻗﻞ و أاﻟﻔﺴﺎد ﰲ 
ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ ﳒﺪ أن اﳉﺰاﺋﺮ ﺣﻠﺖ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻧﺲ واﳌﻐﺮب ﺧﻼل ﻛﻞ اﻟﺴﻨﻮات، ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻠﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﺿﻌﻴﻔﺔ 
ﰲ ﳏﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد، ﰲ ﺣﲔ ﺳﺠﻠﺖ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺟﻴﺪة ﺧﻼل ﻛﻞ اﻟﺴﻨﻮات، أﻣﺎ اﳌﻐﺮب ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻠﺖ 
ﺠﻠﺖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ وﺑﺮﺻﻴﺪ ﻳﻔﻮق ﰲ ﺣﲔ ﺳ 5102و 4102و 0102ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺟﻴﺪة ﺧﻼل ﺳﻨﻮات 
  . رﺻﻴﺪ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ
وﺑﻌﺪ ﻋﺮض ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﺘﻀﺢ أن اﳉﺰاﺋﺮ ﺣﺴﺐ واﺿﻌﻲ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺷﺮات وﻣﻦ ﻳﻌﺘﻤﺪ 
ﻗﺮاراēﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ، ﻗﺪ ﺟﺎءت ﰲ ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮة ﺣﱴ ﻋﻦ ﺗﻮﻧﺲ  ذﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ أﺟﺎﻧﺐ ﰲ اﲣﺎ
                                                             ﳌﻐﺮب، ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺢ ﻳﻨﻈﺮ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﺑﺄĔﺎ ﺑﻠﺪ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ ﳑﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﺳﻮاء ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺒﺪاﻳﺔ وا
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اﻷﻧﺸﻄﺔ أو اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺒﻨﺎء أو ﺗﺴﺠﻴﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﺟﺮاءات ﳑﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل، ﻛﻤﺎ 
ﺎد واﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻻدارﻳﺔ وﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أĔﺎ ﺑﻠﺪ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻌﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﺗﻔﺸﻲ اﻟﻔﺴ
اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﻛﻞ ﻫﺬا زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ اﻷداء اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﳋﺎرﺟﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎد رﻳﻌﻲ 
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ اﶈﺮوﻗﺎت واﻟﱵ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺸﻬﺪ أﺳﻌﺎرﻫﺎ اĔﻴﺎرات ﺣﺎدة ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ 
  .اﻟﺮاﻫﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ
ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ،  ﰲ اﳉﺰاﺋﺮﳝﻜﻦ اﳊﻜﻢ ﺑﻀﻌﻒ ﺟﺎذﺑﻴﺔ اﳌﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ واﳌﻐﺮب وﻋﻠﻴﻪ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ  
وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺸﻬﺪ ﺣﺼﺼﺎ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻟﻮارد، ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ 
( ﻪ ﻳﱰﻛﺰ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﰲ ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎتﻣﻊ ﻛﻮﻧ)ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ ﻳﺘﻀﺢ أن ﻧﺼﻴﺐ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻮارد ( 31)
ﻓﺈن ﻧﺼﻴﺐ اﳌﻐﺮب ﻳﻘﻞ  2102وﺣﱴ  8002أﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ اﳌﻐﺮب أﻣﺎ ﺑﺪء ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  7002-6002ﺳﻨﱵ 
ﺷﻬﺪ  0102-9002-8002ﻋﻦ ﻧﺼﻴﺐ اﳉﺰاﺋﺮ ﻫﺬا ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن اﻟﺘﺪﻓﻖ ﻟﻠﻤﻐﺮب ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات 
زﻳﺎدة اﻟﺘﺪﻓﻖ  9002- 8002ﰲ ﺣﲔ ﺷﻬﺪت ﺳﻨﱵ  %63.91و %35.12و %23.11ﺗﻨﺎﻗﺺ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑـ 
ﻓﺈن ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ ﺧﻼل ﺑﺎﻗﻲ  6002، أﻣﺎ ﲟﻼﺣﻈﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻧﺲ وﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء %33.4و %93.85اﻟﻮارد ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﺑـ 
  . اﻟﺴﻨﻮات ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻧﺼﻴﺐ اﳉﺰاﺋﺮ
وﳉﻌﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ذات دﻻﻟﺔ أﻛﺜﺮ ﳝﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﺗﺪﻓﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ 
اﻟﺪول اﻟﺜﻼث، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺆﺷﺮ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻖ إﱃ ﻗﻴﻤﺔ إﲨﺎﱄ ﺗﺮاﻛﻢ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ ﰲ ﻛﻞ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻟﻮارد ﰲ 
  .ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳋﺎﺻﺔ đﺎ DATCNUدوﻟﺔ، واﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪēﺎ  
ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ ﻳﺘﻀﺢ أن ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﺗﺪﻓﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻟﻮارد إﱃ ( 31)وﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﳉﺪول رﻗﻢ 
-9002اﳉﺰاﺋﺮ أﻗﻞ ﳑﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﺧﻼل ﻛﻞ اﻟﺴﻨﻮات وﻛﺬﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﻐﺮب ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺳﻨﱵ 
ﻫﺬا رﻏﻢ أن  4102ﻨﺎء ﺳﻨﺔ ، ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن ﺗﻮﻧﺲ ﺗﺘﻘﺪم ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ اﳌﻐﺮب ﺧﻼل ﻛﻞ اﻟﺴﻨﻮات ﺑﺎﺳﺘﺜ0102
  . اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﳍﺎ ﰲ ﺗﻨﺎﻗﺺ، وﺑﺘﺒﺎﻳﻦ ﻛﺒﲑ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳋﻤﺲ اﻷوﱃ
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﳉﺪول اﳔﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺪﻓﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻟﻮارد إﱃ اﲨﺎﱄ ﺗﺮاﻛﻢ رأس اﳌﺎل 
ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﻜﺒﲑ ﻟﺼﺎﱀ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ واﳌﻐﺮب، ﻣﻊ 
ﺗﺴﺠﻴﻞ أﻛﱪ ﻓﺠﻮة ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ إذ ﺳﺠﻠﺖ ﺗﻮﻧﺲ أﻋﻈﻢ  6002ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل ﻛﻞ اﻟﺴﻨﻮات، ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪت ﺳﻨﺔ 
ﻓﻘﻂ، أﻣﺎ أدﱏ ﻧﺴﺒﺔ ﺳﺠﻠﺘﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻨﺔ  %26.6ﰲ ﺣﲔ ﺳﺠﻠﺖ اﳉﺰاﺋﺮ  %16.24ﻧﺴﺒﺔ وﻗﺪرﻫﺎ 
وﻳﻌﻮد ذﻟﻚ ﰲ  %29.01ﱏ ﻧﺴﺒﺔ وﻗﺪرﻫﺎ   وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ ﺳﺠﻠﺖ ﺗﻮﻧﺲ أد %9.1وﻗﺪرﻫﺎ  4102
  .ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺪﻫﻮر اﻷوﺿﺎع اﻷﻣﻨﻴﺔ( ﺗﻮﻧﺲ)اﻷﺳﺎس إﱃ اﳔﻔﺎض ﺗﺪﻓﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ اﻟﻮارد إﻟﻴﻬﺎ 
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  اﻟﺜﺎﻧﻲﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ 
ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ اﳌﺎﺿﻴﲔ ﻗﺎﻣﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر 
ēﻴﺌﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﺳﺘﺤﺪاث اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳍﻴﺌﺎت واﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻮﻻﺋﻴﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﱰﻗﻴﺘﻪ، ﻛﻞ ﻫﺬا 
ﻛﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻻﺟﺮاءات ﻗﻤﻨﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﶈﻠﻴﲔ وﺟﺎذب ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ،  و  ﻣﺸﺠﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﻨﺎخ
أﻫﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ و  ،(5102-2002)ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﳌﻨﺠﺰة ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
  :اﳌﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻧﺬﻛﺮ
اﳌﻜﺎﻧﺔ اﻟﻜﺒﲑة اﻟﱵ أﺻﺒﺢ ﻳﺘﺒﻮؤﻫﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﰲ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺣﱴ ﰲ   
 ﺣﻜﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ؛ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻛﺎﻧﺖ
ﲨﺎﱄ إﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ  %7.29( ﻣﻌﺎ)ﻫﻨﺎك ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺒﲑ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرت اﳉﺪﻳﺪة ﰒ اﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻧﺼﻴﺒﻬﻤﺎ   
 ﲨﺎﱄ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ؛إﰲ  %16.79اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﰲ ﺣﲔ ﺳﺎﳘﺎ ﺑـ 
ﻳﻌﺪ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ رأس أوﻟﻮﻳﺎت اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺠﺰة ﺣﻴﺚ ﺣﻞ ﰲ اﻟﺮﻳﺎدة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ  
، ﻫﺬا رﻏﻢ أن %2.65ﻣﻠﻴﻮن دج أي ﺑﻮزن ﻧﺴﱯ ﻗﺪرﻩ  3353056ﲨﺎﱄ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺠﺰة إذ ﻗﺪرت ﺑـ إ
ﺣﻞ )ﺘﱪ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ ﻋﺪد اﳌﺸﺎرﻳﻊ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﺳﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌ %23.51ﻋﺪد اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺑﻪ ﻻ ﲤﺜﻞ ﺳﻮى 
 ؛  %45.73ﰲ اﲨﺎﱄ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ وذﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ( أوﻻ
اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﻜﺒﲑ ﺑﲔ أداء اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﶈﻠﻲ واﻷﺟﻨﱯ، إذ أن اﻷﺧﲑ ﳝﺘﺎز ﺑﻜﺎﻓﺔ رأس ﻣﺎﻟﻪ وﺑﺎﻟﻘﺪرة اﻟﻜﺒﲑة  
 وﺑﺪرﺟﺔ( %30.86)ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﺪاث ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
أﻗﻞ ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﳋﺪﻣﺎت واﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، وﻣﻊ ذﻟﻚ ورﻏﻢ ﻗﻠﺘﻪ ﰲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت 
 ؛(ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﶈﻠﻲ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﻄﺎع)ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺎﻫﻢ أﻳﻀﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل ﰲ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ 
-2002) ﺑﺎﳊﺼﻴﻠﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﱰة ( 5102-3102)ﻠﻔﱰة اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﻟﺼﻴﻠﺔ اﳊﲟﻘﺎرﻧﺔ أﻳﻀﺎ ﻛﻤﺎ ﻗﻤﻨﺎ 
ﻓﺘﺒﲔ وﺟﻮد  ﺗﻄﻮر ﻛﺒﲑ ﺟﺪا ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷوﱃ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ( 2102
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ وﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﳉﺪﻳﺪة أو اﳌﻮﺳﻌﺔ وﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، وﺳﻮاء اﳌﻨﺠﺰة 
ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  اﳌﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎريﰲ  ﺘﺤﺴﻦﻧﻮع ﻣﻦ اﻟ وﺟﻮد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺟﻨﱯ أو اﶈﻠﻲ وﻫﻮ وﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ
  (. ﻋﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻷوﱃ)اﶈﻠﻲ وﻛﺬا اﻷﺟﻨﱯ 
أﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻤﻘﻨﺎ ﰲ دراﺳﺔ اﳌﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﻷﺟﻨﱯ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ وﻣﻘﺎرﻧﺘﻪ ﲝﺎﻟﺔ اﳌﻐﺮب وﺗﻮﻧﺲ، ﻓﻘﺪ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﱃ 
  :ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أﳘﻬﺎ
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ﻫﺸﺎﺷﺔ اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪاﺧﻠﻲ أو اﳋﺎرﺟﻲ، وذﻟﻚ و ﺿﻌﻒ  
ﻣﻘﺎرﻧﺔ )أﻛﺜﺮ اﺳﺘﻘﺮارا ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ واﳌﻐﺮب  ﻫﺎ، وﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﳒﺪﺑﻌﺎﺋﺪات اﶈﺮوﻗﺎت اﻟﻜﺒﲑﻻرﺗﺒﺎﻃﻬﺎ 
 ؛ﻟﻀﻌﻒ ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺈﻳﺮادات اﶈﺮوﻗﺎت( ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ
ﻪ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﳑﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل وﻣﺆﺷﺮاﺗﻣﺆﺷﺮ ) ﳌﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻴﺔاﻟﻨﻮ  ﺣﺴﺐ واﺿﻌﻲ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺆﺷﺮات 
ﻗﺮاراēﻢ  ذﲣﺎاﻣﻦ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ أﺟﺎﻧﺐ ﰲ وﻣﻦ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ  (اﻹدارة اﻟﺮﺷﻴﺪة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺆﺷﺮات
أﺻﺒﺢ ﻳﻨﻈﺮ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻧﺲ واﳌﻐﺮب،  ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮة، ﺣﻠﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻣﺮاﺗﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﺑﻌﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﺗﻔﺸﻲ اﻟﻔﺴﺎد و  ﺑﺄĔﺎ ﺑﻠﺪ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ ﳑﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ

















                 
 
   






  اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ 
 إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ
 اﻟﺠﺰاﺋﺮ




ﺣﻘﻘﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ ( 0002ﺑﺪء ﻣﻦ ﺳﻨﺔ )ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺴﻦ اﻟﻜﺒﲑ ﰲ أﺳﻌﺎر اﶈﺮوﻗﺎت 
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺗﻮﺳﻌﻴﺔ ﲡﻠﺖ ﰲ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﻄﻤﻮﺣﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ  ﺳﻴﺎﺳﺔاﻳﺮادات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺎج 
وإﺧﺮاﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﻜﺒﲑة اﻻﻗﺘﺼﺎدي وذﻟﻚ ﺑﻐﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر دﺧﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ  اﻹﻧﻌﺎش
ﻟﻠﻤﺤﺮوﻗﺎت، وﻗﺪ أَرﻓﻘﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﱪاﻣﺞ ﺑﺎﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳉﻬﻮد ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ 
( ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺎﻩ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ)اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أو ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ إﻧﺸﺎء اﳍﻴﺌﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﲎ ﺑﱰﻗﻴﺘﻪ وﺗﺸﺠﻴﻌﻪ، وﻫﻮ ﻣﺎ أدى 
ﻟﺘﺴﺠﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﱰاﺟﻊ ﰲ ( 9002-2002)ﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺠﺰة ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة إﱃ ﲢﺴﻦ ﻛﺒﲑ ﰲ ﻋﺪد اﳌ
، ﰒ ﺷﻬﺪت ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت ﺗﻄﻮرا ﻛﺒﲑا ﺧﻼل (2102-0102)اﻟﻔﱰة 
ﺳﻮاء ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻋﺪدﻫﺎ أو ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ أو ﻣﺎ اﺳﺘﺤﺪﺛﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻤﻞ، ﻏﲑ أن ( 5102-3102)اﻟﻔﱰة 
ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻄﺮوﺣﺎ ﺣﻮل ﻣﺪى ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻫﺬﻩ اﳊﺼﻴﻠﺔ ﰲ ﺗﻔﻌﻴﻞ وﲢﺴﲔ أداء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ  اﻟﺴﺆال
واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ، وﻣﻦ ﰒ ﺣﻞ اﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺿﻌﻒ ﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻹﲨﺎﱄ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﺴﻢ 
  .ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﳉﺰاﺋﺮﺑﺎﻟﺘﺤﻴﺰ اﻟﻜﺒﲑ ﻟﻘﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت، ﳑﺎ ﺟﻌﻞ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﳌﺼﺪر اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ 
ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺗﻄﻮر ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﳑﺜﻼ  ﺳﻨﺘﻄﺮقوﻟﺘﻨﺎول ﻫﺬا اﻹﺷﻜﺎل 
وﻗﺒﻠﻬﺎ ( 4102- 1002)اﻻﻗﺘﺼﺎدي  اﻹﻧﻌﺎشﺑﺎﻟﺘﻐﲑات ﰲ إﲨﺎﱄ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ 
ﻦ ﰒ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻣﺪى ﲢﺴﻦ ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﺤﺴﻦ أداء ، وﻣ(8991-9891)ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت، ﻟﻨﻘﻮم ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺪﻋﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺑﺪراﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ وﻓﻖ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ 
ﻟﻠﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﺪى ﲢﺴﻦ أداء اﳉﻬﺎز اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻮﻃﲏ وﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﺰﻳﺎدة ( MCE)ﳕﻮذج ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ 
 اﻹﻧﻌﺎشﻟﻄﻠﺐ اﶈﻠﻲ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻜﺒﲑ ﰲ اﲨﺎﱄ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻮﻃﲏ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻜﺒﲑة ﰲ ا
  . اﻻﻗﺘﺼﺎدي
  :ﻳﻠﻲ  ﻛﻤﺎوﻋﻠﻴﻪ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﰎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ  
 ﺎتاﻹﺻﻼﺣاﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وأداء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ : اﻷول اﻟﻤﺒﺤﺚ
  .(8991-9891)ﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳ
 اﻹﻧﻌﺎشﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وأداء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ  اﻟﻨﻤﻮ: اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﺒﺤﺚ
  .(4102- 1002) اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪى اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﳉﻬﺎز اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﺰﻳﺎدة ﰲ إﲨﺎﱄ اﻻﻧﻔﺎق  دراﺳﺔ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
    (.4102- 1002) اﻹﻧﻌﺎشاﻟﻮﻃﲏ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﺮاﻣﺞ 
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 ﺎتاﻹﺻﻼﺣاﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وأداء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
  ( 8991-9891)ﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳ
ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺻﻼﺣﺎت  ﺗﻄﻮرﺳﻨﻘﻮم ﰲ إﻃﺎر ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﺪى ﺗﺄﺛﺮﻩ ﺑﺄداء ﳐﺘﻠﻒ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وذﻟﻚ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﻌﺪد ﻣﺼﺎدرﻩ ﻣﻦ 
ﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاﻣﺞ اﻻﺻﻼﺣﺎت اﻟﱵ ﺷﻬﺪēﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﳌ( ﳐﺘﺼﺮ)ﻋﺪﻣﻪ، وﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﺳﻨﻘﻮم أوﻻ ﺑﻌﺮض 
  .   ﻤﻨﺘﻪ وﻫﺪﻓﺖ إﻟﻴﻪوأﻫﻢ ﻣﺎ ﺗﻀ
  (.8991- 9891)ﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳ ﺎتاﻹﺻﻼﺣﺑﺮاﻣﺞ :  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﺪة ﺑﺮاﻣﺞ إﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﳕﻂ  (8991- 9891)ﻗﺎﻣﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
ﺗﺒﻨﺘﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ đﺪف ﲢﺴﲔ أداﺋﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺪ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﱵ ﻳﺘﺒﻨﺎﻫﺎ وﻳﺪﻋﻤﻬﺎ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻴﲔ، و 
  .اﻟﱵ ﻋﺎﻧﺖ ﻣﻨﻬﺎ آﻧﺬاك اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔوﻣﻌﺎﳉﺔ اﻻﺧﺘﻼﻻت 
  .ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻲ اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﻔﺮع اﻷول
  :(1991/50/03إﻟﻰ  9891/50/13 ﻣﻦ )ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷول  ـــــ أوﻻ
ﲢﺼﻠﺖ ﲟﻮﺟﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺮض ﻗﻴﻤﺘﻪ  9891ﻣﺎي  03اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ﰲ أﻣﻀﺖ اﳉﺰاﺋﺮ أول اﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق 
وﻳﻌﺘﻤﺪ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ  ،ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﰲ إﻃﺎر ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﱪاﻣﺞ اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ أو اﻹﺳﺘﻘﺮار 003
ﰲ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﲑ ﳌﻌﺎﳉﺔ ﻋﺠﺰ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت وذﻟﻚ  اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻻﺳﺘﻘﺮاراﻟﱪاﻣﺞ ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﺪول ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ 
ﻓﻬﻲ ēﺪف إﱃ ﲣﻔﻴﺾ ﺣﺠﻢ  ،اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﺑﺎﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺘﻮازﻧﺎت 
  .1اﶈﻠﻲ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﺮﻳﻚ ﻗﻮى اﻟﺴﻮق ﰲ اﲡﺎﻩ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻹﻧﺘﺎج اﶈﻠﻲ اﻻﺳﺘﻬﻼك
  : 2ﻖ ﺷﺮﻃﻴﺔ اﻟﺼﻨﺪوق اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲأﻫﺪاف وﳏﺘﻮى ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻣﻲ إﱃ ﺗﻄﺒﻴ
 ؛ﺻﺮاﻣﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ 
 وﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎر؛ ﲣﻔﻴﺾ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف 
  .واﻟﻔﺘﺢ اﻟﺘﺪرﳚﻲ ﻟﻸﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
  : 3ﻳﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﲤﺜﻠﺖواﻧﺒﺜﻘﺖ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻋﺪت إﺟﺮاءات 
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اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت وذﻟﻚ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد اﳌﺪﻋﻤﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻗﺎﻧﻮن  اﻟﺘﺴﻌﲑ 
ﻋﻦ دﻋﻢ اﻟﻘﺮوض اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وإدﺧﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ  0991اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري واﺳﺘﺤﺪاث اﻻﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺘﻮﺳ
واﻟﺼﻐﲑة وإﺻﺪار ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻜﺎم اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ واﻋﺘﻤﺎد اﻟﻮﻛﻼء ﻟﺪى ﻣﺼﺎﱀ اﳉﻤﺎرك وﻣﻨﺢ رﺧﺺ اﻻﺳﺘﲑاد 
 ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ اﳋﻮاص ﻟﺘﻤﻬﻴﺪ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺘﺪرﳚﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ؛
ﺗﻐﻴﲑات ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وذﻟﻚ ﺑﺼﺪور ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻘﺮض اﻟﺬي ﻳﺮﻣﻲ إﱃ  إﺟﺮاء 
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻓﺘﺢ اﻟﻔﻀﺎء اﳉﺰاﺋﺮي إﱃ اﻋﺘﻤﺎد اﳌﺆﺳﺴﺎت  اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻣﻬﻤﺔ
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻬﺪف إﱃ اﳊﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻊ اﻟﻘﺮض اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺐ اﳌﻮارد 
 اﻻدﺧﺎرﻳﺔ وﻋﺪم اﻟﻠﺠﻮء إﱃ إﺻﺪار اﻟﻨﻘﺪ وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺣﻴﺚ ﰎ ﲢﺮﻳﺮ أﺳﻌﺎر
 ورﻓﻊ ﺳﻌﺮ إﻋﺎدة اﳋﺼﻢ ﻣﻊ إﻧﺸﺎء ﺳﻮق ﻣﺸﱰﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك؛ % 02اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺪاﺋﻨﺔ واﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
  .اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺑﻨﻮك ﲡﺎرﻳﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺗﻨﺸﻂ وﻓﻖ ﻗﻮاﻧﲔ ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ 
، ﺑﺪأت ﻣﻔﺎوﺿﺎت أﺧﺮى ﺑﲔ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ 0991وﻋﻘﺐ Ĕﺎﻳﺔ اﺗﻔﺎق اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ اﻷول ﰲ ﻣﺎي 
واﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮض آﺧﺮ ﳌﺴﺎﻋﺪēﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﻗﺪ ﺟﺮت ﻫﺬﻩ 
اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﰲ ﻇﻞ ﲢﻮﻻت دوﻟﻴﺔ وﳏﻠﻴﺔ ﻋﻄﻠﺖ ﺳﲑﻫﺎ،  وﻗﺪ ﺗﺒﻨﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﻣﺮﺳﻮﻣﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺎ 
، واﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮوط 1991ﻓﻴﻔﺮي  31اﳌﺆرخ ﰲ  73-19ﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﲢﺖ رﻗﻢ ﺟﺪﻳﺪا ﻳﺮﻣﻲ إﱃ ﲢﺮﻳﺮ اﻟﺘﺠ
اﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ، وﰎ ﲟﻮﺟﺒﻪ إﻟﻐﺎء ﻧﻈﺎم اﺣﺘﻜﺎر اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﳌﻄﺒﻖ ﺳﺎﺑﻘﺎ وﰎ ﰲ 
-19ﺘﻌﻠﻴﻤﺔ رﻗﻢ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻴﺎق ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺸﺮوط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﲤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﲑاد ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟ
  .1اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ 1991أﻓﺮﻳﻞ  12اﳌﺆرﺧﺔ ﰲ  30
  :(2991/30/03 -1991/60/30)ﺜﺎﻧﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟ ـــــ ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻣﻮزع ﻋﻠﻰ  ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ، ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر 004اﻻﺗﻔﺎق ﻳﻠﺘﺰم ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻗﺮض ﻗﻴﻤﺘﻪ  ﻫﺬاﲟﻮﺟﺐ 
اﻟﱵ  أرﺑﻌﺔ أﻗﺴﺎط ﻳﺴﺘﻤﺮ ﲢﺮﻳﺮﻫﺎ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻨﻮد اﻻﺗﻔﺎق اﳌﻮﻗﻊ ﲞﺼﻮص اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
  : 2ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ رﺳﺎﻟﺔ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل
  ؛ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﲣﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ 
  ؛ﺳﺘﻬﻼك وأﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮفﻣﻮاﺻﻠﺔ ﲢﺮﻳﺮ أﺳﻌﺎر اﳌﻮاد اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻻ 
                                                             
   301ص   ﺑوزﯾدة ﺣﻣزة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، 1 
ﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اطروﺣﺔ دﻛﺗوراه دوﻟﺔ ﻏﯾر اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﺧطﺔ إﻟﻰ اﻟﺳوق وﻣدى اﻧﺟﺎز أھداف اﻟﺳ: ﻋﺑد ﷲ ﺑﻠوﻧﺎس، اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري  2
  .961ص  ،4002-3002ﻣﻧﺷورة، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 
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ﺿﺮورة ﲢﻘﻴﻖ ﻓﺎﺋﺾ ﰲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻄﻬﲑ اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﲣﻔﻴﺾ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ  
  ؛واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ
  ؛1991ﺳﻨﺔ  %21اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﺘﻀﺨﻢ وﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ إﱃ  
  ؛ﲢﺮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ 
 .ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ ﻏﲑ اﶈﺮوﻗﺎت 
 ﺖﺜﻠﲤاﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ﻗﺎﻣﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﺟﺮاءات  ﺻﻨﺪوقوﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻻﺻﻼﺣﺎت اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 
  : 1ﻳﻠﻲ  ﻓﻴﻤﺎ
 ﺷﻬﺮ ذﻟﻚ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ واﻣﺘﺪادﻣﻦ اﻷﺳﻌﺎر اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻓﺮوع اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي % 57ﲢﺮﻳﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  
 وﺧﺎﺻﺔ اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﻮاد اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ واﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ؛ 2991 ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ
وﺗﺼﺪﻳﺮ  واﺳﺘﲑادإﺻﺪار ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﱵ ﲢﺪد ﺷﺮوط اﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﻧﻄﺎق اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  
 وﻓﺘﺢ اﳊﺴﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ وﺗﻨﻈﻴﻢ ﲡﺎرة اﳉﻤﻠﺔ؛
 ﻨﻘﻮﻟﺔ وﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﱄ؛إﺻﺪار ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﲣﺺ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﱄ ﻛﺈﻧﺸﺎء ﺳﻮق اﻟﻘﻴﻢ اﳌ 
إﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀﺮﻳﱯ وﲢﺮﻳﺮ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﺈدﺧﺎل ﺗﻐﻴﲑات ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﳌﺮاﺳﻴﻢ اﻟﱵ ﲤﺲ اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ  
 اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ؛
 .ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳋﺎرﺟﻲ وﻓﺘﺢ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﳎﺎل اﶈﺮوﻗﺎت 
  (.5991إﻟﻰ ﻣﺎرس  4991أﻓﺮﻳﻞ ) ﺚ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺜﺎﻟ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ   
أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ داﺧﻠﻴﺔ وﺧﺎرﺟﻴﺔ، وﻋﺪم اﳌﻘﺪرة ﻋﻠﻰ  4991وﺑﺪاﻳﺔ  3991ﺷﻬﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ﻣﻊ Ĕﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ 
اﻟﺪﻓﻊ وﺛﻘﻞ ﻋﺐء ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﳔﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ، ﳑﺎ دﻓﻊ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ إﱃ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ، وﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ إﻋﺎدة ﺟﺪوﻟﺔ اﻟﺪﻳﻮن ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﺼﺤﻴﺢ ﺣﻀﻲ ﲟﺴﺎﻋﺪة ﺻﻨﺪوق 
إﱃ ﻣﺎرس  4991اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﺳﺘﻘﺮار ﰲ اﻃﺎر اﺳﺘﻌﺪاد اﺋﺘﻤﺎﱐ ﻣﺪﺗﻪ ﺳﻨﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ أﻓﺮﻳﻞ 
 ﺳﻨﻮات 3 ﺎﻬــﻊ ﻣﺪﺗــﺮي ﰲ إﻃﺎر اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﳌﻮﺳــﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋـــﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻫﻴﻜﻠ ، ﺗﺒﻌﻪ25991
  .3 (8991-5991)
اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﻊ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺪاﺋﻨﺔ، ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻮﻟﻨﺪا واﻟﻨﻤﺴﺎ وﻛﻨﺪا وﻓﺮﻧﺴﺎ  ﻋﺪةوﰲ ﺟﺎﻧﺐ إﻋﺎدة ﺟﺪوﻟﺔ اﻟﺪﻳﻮن ﰎ إﺑﺮام 
، داﳕﺎرك وأﳌﺎﻧﻴﺎ وﺳﻮﻳﺴﺮا ﰲ ﻧﻮﻓﻤﱪ 4991، ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ وﻓﻴﻠﻨﺪا وإﺳﺒﺎﻧﻴﺎ واﻟﱪﺗﻐﺎل ﰲ أﻛﺘﻮﺑﺮ 4991ﰲ ﺳﺒﺘﻤﱪ 
                                                             
  . 311 -211ﻣدﻧﻲ ﺑن ﺷﮭرة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص   1
  .901ص  ﺑوزﯾدة ﺣﻣزة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،  2
 .081ﻋﺑد ﷲ ﺑﻠوﻧﺎس، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  3
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، إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ  ﰲ ﻣﺎرس 4991ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ واﻟﻨﺮوﻳﺞ ﰲ دﻳﺴﻤﱪ  واﻟﻴﺎﺑﺎنﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ، اﻟﺴﻮﻳﺪ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌ4991
  .15991ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
ﻓﺮﻧﺴﺎ واﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ) ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ واﻟﺪول اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺪاﺋﻨﺔ  اﺟﺘﻤﺎعﻋﻘﺪ  وﰲ إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ  ﻧﺎدي ﺑﺎرﻳﺲ ﻹﻋﺎدة ﺟﺪوﻟﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﳌﻘﺪرة ( واﻟﻴﺎﺑﺎن وأﳌﺎﻧﻴﺎ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﺪﻓﻊ ﻣﺪēﺎ أرﺑﻊ  ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ، وإﻋﺎدة ﺗﺮﺗﻴﺐ آﺟﺎل اﻟﺴﺪاد ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﱰة ﲰﺎح 71ﺑـ 
  .2ﺳﻨﻮات ﻣﻊ إﻋﺎدة ﺟﺪوﻟﺔ ﲬﺴﺔ ﻣﻼﻳﲑ دوﻻر ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ أوﱃ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺮﲰﻲ
  : 3ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﰲ (5991-4991) اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻟﱪﻧﺎﻣﺞأﻣﺎ اﻷﻫﺪاف اﻟﻜﱪى 
 إﻋﺎدة ﲡﺪﻳﺪ اﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺪوﻟﺔ؛ 
 اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ؛ 
ﻟﺔ وذﻟﻚ ﺑﺘﻜﺜﻴﻒ اﻟﺸﻐﻞ واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﺒﻄﺎ 
 وزراﻋﺔ اﳌﺴﺎﺣﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ وﺗﻮﺳﻴﻊ اﳌﺴﺎﺣﺎت اﳌﺴﻘﻴﺔ؛
ﻋﻠﻰ  5991و 4991ﰲ ﺳﻨﱵ % 6و % 3اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﳋﺎم ﺑﲔ  
 اﻟﺘﻮاﱄ؛
واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ، وإﻧﻌﺎش ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﻄﺎء أﳘﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  
 إﻋﺎدة اﳍﻴﻜﻠﺔ؛
 ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﺼﺎدرات ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت؛ 
اﻟﺘﺨﻠﺺ اﻟﺘﺪرﳚﻲ ﻣﻦ دﻋﻢ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻻﺳﺘﻬﻼك واﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻷﺟﻞ  
 ؛3991ﺳﻨﺔ % 2.9اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺠﺰ اﳋﺰﻳﻨﺔ اﳌﻘﺪر ﺑـ 
 .  ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻻﻋﻔﺎءات ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﳊﻘﻮق اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ 
  :4ﻳﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎأﻣﺎ أﻫﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻓﻨﻮردﻫﺎ 
 ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ ﻣﺆﺷﺮ أﺳﻌﺎر اﻻﺳﺘﻬﻼك؛% 48إرﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﶈﺮرة وأﺳﻌﺎرﻫﺎ إﱃ  
 ﳎﺎل اﻟﻨﻘﻞ واﳍﺎﺗﻒ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﱪﻳﺪﻳﺔ؛ ﰲ% 03إﱃ % 02رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﳋﺪﻣﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﱰاوح ﺑﲔ  
 ﺗﻌﺪﻳﻞ أﺳﻌﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﳊﻠﻴﺐ ﻛﻞ ﺛﻼث أﺷﻬﺮ؛ 
                                                             
  . 911ﺑن ﺷﮭرة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﻣدﻧﻲ   1
  . 901ص  ﺑوزﯾدة ﺣﻣزة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،   2
  .321-221ﻣدﻧﻲ ﺑن ﺛﮭرة ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص   3 
  .421- 321ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص ص   4
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وذﻟﻚ راﺟﻊ % 4.0ﺣﻴﺚ وﺻﻞ  اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ إﱃ ﳕﻮ ﺳﻠﱯ ﺑﻠﻎ % 3ﱂ ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﳌﻘﺪر ﺑـ  
ﻌﺾ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﰲ إﱃ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ ﻛﻤﺎ أن اﻻﻧﺘﺎج ﰲ ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت ﻋﺎﱏ ﻣﻦ ﺑ
 ؛%5.2ﳎﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﳑﺎ أدى إﱃ اﳔﻔﺎض اﻻﻧﺘﺎج ﺑـ ـــ 
وذﻟﻚ ﲢﺖ ﻏﺎﻳﺔ ﲣﻔﻴﻒ اﻟﻌﺠﺰ % 51وارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﶈﺮوﻗﺎت ﺑـ ــــ % 04إرﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺑــ  
 .ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر 7.52وﲣﻔﻴﻒ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﱵ ﻗﺪرت ﺑــــ 
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺮرة ﰲ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ، % 2.41ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ  4991ﺳﻨﺔ % 01إرﺗﻔﺎع اﻻﺋﺘﻤﺎن اﶈﻠﻲ ﺑــــ  
 وﻫﺬا ﻳﱰﺟﻢ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﻤﻮ ﰲ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﶈﻠﻲ اﳌﻘﺪم ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ؛
وإﻟﻐﺎء اﻟﺴﻘﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳌﺪﻳﻨﺔ واﻟﺴﻘﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﰲ  4991رﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  
 اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪي ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ اﻟﺒﻨﻮك؛
ﻴﺎﻃﻲ إﻟﺰاﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻮداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻃﺮﺣﺖ اﳋﺰﻳﻨﺔ ﻛﺎﺣﺘ% 5.2ﻓﺮض  
 ﺳﻨﻮﻳﺎ؛% 5.61ﺳﻨﺪات ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻘﺪرة ﺑـــ 
واﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺮرة ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﰲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﲑ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ % 5.21ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ اﻷﺟﻮر واﳌﻘﺪرة ﺑــــــ  
 ؛4991
 ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﰲ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ؛% 83ﻞ ﻣﻘﺎﺑ%  92وﺻﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ إﱃ ﺣﺪود  
 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر؛ 22ﲣﻔﻴﺾ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ إﲡﺎﻩ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺼﺮﰲ ﲟﺒﻠﻎ  
اﳌﻘﺪرة ﰲ % 7.5ﻣﻘﺎﺑﻞ % 4.4ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻜﻠﻲ ﰲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ إﱃ  
  .اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳊﻜﻮﻣﻲ
  .8991أﻓﺮﻳﻞ 10 إﻟﻰ 5991ﻣﺎرس  13ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻣﻦ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
وﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ( 5991إﱃ ﻣﺎرس  4991ﻣﻦ أﻓﺮﻳﻞ ) ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، وﲢﺮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة  ﻤﺎﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴ-  اﻟﺪوﱄﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ واﻟﱵ ﻧﺎﻟﺖ رﺿﺎ ﻘﻘﺔ اﶈ
اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﻹﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﳌﻮﺳﻊ ﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات ﻻﺣﻘﺔ  ﺗﻮاﺻﻠﺖ  -ﺑﺪﻗﺔ ﺎﺗﻨﻔﻴﺬﻫ واﻟﱵ ﰎاﳋﺎرﺟﻴﺔ 
  .1ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻃﻠﺐ إﻋﺎدة ﺟﺪوﻟﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺪﻳﻮن اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، وﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﳎﺎ ﻟﻠﺘﺼﺤﻴﺢ اﳍﻴﻜﻠﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد
  : 2ﻳﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎوﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﲜﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﰲ إﻃﺎر ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم 
ēﺪف إﱃ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻔﻌﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل اﻣﺘﺼﺎص ﻓﺎﺋﺾ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ واﳊﺪ ﻣﻦ إﻧﺘﻬﺎج ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ  
ﻣﻊ Ĕﺎﻳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ % 60اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻻﺋﺘﻤﺎﱐ وﺿﺒﻂ ﻋﺮض اﻟﻨﻘﻮد ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺣﱴ ﺗﺼﻞ إﱃ 
                                                             
  .581ﻋﺑد ﷲ ﺑﻠوﻧﺎس، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص   1
  .431-721ﻣدﻧﻲ ﺑن ﺷﮭرة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص   2
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اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻫﺬا اﳍﺪف ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻨﻬﺎ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة وﻗﻴﻤﺔ 
 ﻤﺎﻧﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ أﺳﻮاق اﳌﺎل وﺧﻔﺾ أو اﻟﻐﺎء اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ؛اﻟﺴﻘﻮف اﻻﺋﺘ
 30إزاﻟﺔ اﻟﺘﺸﻮﻫﺎت اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ ﺣﱴ ﺗﺼﺒﺢ اﻻﺳﻌﺎر اﶈﻠﻴﺔ داﻟﺔ ﰲ اﻻﺳﻌﺎر اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﺣﺪد اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻣﺪة  
 ﺳﻨﻮات ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ أﺳﻌﺎر ﻛﻞ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت؛
اﳌﻮاد اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ وإﻟﻐﺎء رﺧﺺ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ أو إﻟﻐﺎء  ﺟﻌﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي أﻛﺜﺮ اﻧﻔﺘﺎح ﺳﻮاء ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﺑﻌﺾ 
ﺑﻌﺾ اﻟﻮاردات اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﳑﻨﻮﻋﺔ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ واﻻﲡﺎﻩ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﳓﻮ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، ﻛﻤﺎ أن ﲣﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ 
 اﻟﻌﻤﻠﺔ وإﻧﺸﺎء ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻟﻠﺼﺮف وﻓﺘﺢ اﻟﺒﻨﻮك ﻟﻠﺮأﲰﺎل اﻷﺟﻨﱯ ﻛﺎﻧﺖ أﻫﻢ ﲰﺎت ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ؛
 ﺗﺮﻗﻴﺔ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص وﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﺟﺎذﺑﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻮﻃﲏ واﻟﺪوﱄ؛  
 62اﳌﻮاﻓﻖ ﻟ ــــ  22- 59إﺻﻼح وﺧﻮﺻﺼﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، و اﻋﺘﻤﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﻧﻮن  
 واﳌﺘﻌﻠﻖ ﲞﻮﺻﺼﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ؛ 5991أوت 
دﻋﻢ أﺳﻌﺎر اﻟﻘﻤﺢ وإﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم  إﺻﻼح اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﺟﺮاءات ﻛﺎﳊﺪ ﻣﻦ 
 اﻟﻌﻘﺎري وﺧﻮﺻﺼﺔ اﻻراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ؛
إﺻﻼح ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﺟﺮاءات، ﻛﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ  
، وﻣﺮاﺟﻌﺔ إﺟﺎر اﻟﺴﻜﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﻨﺔ (8991-5991)ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳋﺎص ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع 
، وإﻧﺸﺎء ﻛﻔﺎﻟﺔ 7991ة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري وﺿﻤﺎن اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺳﻨﺔ ، إﻧﺸﺎء ﺷﺮﻛﱵ إﻋﺎد5991
 .ﺗﻌﺎﺿﺪﻳﺔ ﻟﻠﱰﻗﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ )ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ  اﺳﺘﻘﺮاروﻛﺎن ﻣﻦ أﻫﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺣﺪوث 
  :1ﺣﻴﺚ ( واﳋﺎرﺟﻴﺔ
 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺧﻼل اﻟﺜﻤﺎﱐ ﺳﻨﻮات %07ﱃ ﻧﺴﺒﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ إﱃ اﻟﺼﺎدرات واﻟﱵ وﺻﻠﺖ ﰲ اﳌﺘﻮﺳﻂ إ 
 %03ﺣﱴ أﺻﺒﺤﺖ  4991اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻹﻋﺎدة اﳉﺪوﻟﺔ، ﻗﺪ ﺑﺪأت ﰲ اﻻﳔﻔﺎض ﻣﻨﺬ ( 6991ـ  6891)
 ؛7991و 6991ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ 
 6891) ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﻼل اﻟﺜﻤﺎﱐ ﺳﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺘﻘﺮار 2اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن أﻗﻞ ﻣﻦ  
وﱂ ﻳﻜﻦ  ،7991ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﰲ Ĕﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  8ﺣﱴ وﺻﻞ إﱃ  4991ﺑﺪأ ﰲ اﻟﺘﺰاﻳﺪ ﻣﻨﺬ ( 6991 -
ﺑﻞ ﻛﺎن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﺪﻋﻴﻢ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻼت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﱵ  ذﻟﻚ ﻧﺎﲡﺎ ﻋﻦ أي ارﺗﻔﺎع ﻣﻠﻤﻮس ﰲ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﱰول
 ؛اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻨﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة
                                                             
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه 6002-0891ﺗوﻣﻲ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن، واﻗﻊ وآﻓﺎق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻣن ﺧﻼل اﻻﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر   1
  .222-122، ص ص 7002-6002ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 
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 6891)ﺎﱄ ﰲ اﻟﻔﱰة ﻣﺎ ﺑﲔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨ %7,4ﻋﺠﺰ اﳋﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺬي ﺑﻠﻎ ﰲ اﳌﺘﻮﺳﻂ  
، ﺗﻨﺎﻗﺺ ﻫﺬا 8891ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ ﺳﻨﺔ  %7,21ﻗﺪرﻫﺎ وﺑﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ ﻗﺼﻮى ( 3991 -
 ؛7991و 6991اﻟﻌﺠﺰ ﺗﺪرﳚﻴﺎ ﻟﻴﺘﺤﻮل إﱃ ﻓﺎﺋﺾ ﺧﻼل ﺳﻨﱵ 
ﻟﻴﺼﻞ ﺳﻨﺔ  6991ﺑﺪأ ﰲ اﻻﳔﻔﺎض ﺳﻨﺔ  5991إﱃ  1991ﻣﻦ  % 02اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺬي ﲡﺎوز  
  ؛%5ﰲ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ وﻫﻮ إﱃ اﳍﺪف اﳌﺴﻄﺮ  8991
، 3991و 6891ﻣﺎ ﺑﲔ ( %5,0 -)ﻣﻌﺪل ﳕﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ اﻟﺬي ﻛﺎن ﰲ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﺒﺎ   
 .ﺧﻼل اﻷرﺑﻊ ﺳﻨﻮات اﻟﱵ اﺳﺘﻐﺮﻗﻬﺎ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ % 4,3ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و ، 5991أﺻﺒﺢ ﻣﻮﺟﺒﺎ ﻣﻨﺬ 
ﻣﺆﺳﺴﺔ  002ﺧﺼﺤﺼﺔ ﰎ  6991ﺑﺪء ﻣﻦ أﻓﺮﻳﻞ  59-22ﻏﲑ أﻧﻪ ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ وﺑﻔﻌﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن 
، وﻳﻌﺘﱪ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أول 7991ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﱴ Ĕﺎﻳﺔ  008ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻨﺤﻠﺔ ﰲ ﳎﺎل اﳋﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﳎﻤﻮع 
ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﶈﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﰒ ﻳﺄﰐ ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء % 45ﻣﺘﻀﺮر ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳊﻞ ﺣﻴﺚ أن 
ﻠﺔ، وﺑﻠﻎ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل اﳌﺴﺮﺣﲔ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺟﻮان ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺤ% 03واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺮي ﺑـ ـــ 
 .1أﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ 132ﺣﻮاﱄ  8991
  .ﺗﻄﻮر ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ وأداء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺻﻼﺣﺎت: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وأداء أﻫﻢ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط  ﻣﻌﺪﻻتﺳﻨﻨﺘﻄﺮق ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻄﻮر 
-9891)اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ، اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﱪاﻣﺞ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺜﻼث 
  (.8991- 5991)واﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻔﱰة اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳍﻴﻜﻠﻲ ( 4991
  (.4991- 9891)ﻋﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﺗﻄﻮر ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ وأداء اﻟﻘﻄﺎ: اﻟﻔﺮع اﻷول 
  :ﺗﻄﻮر ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ـــــ أوﻻ
، وﻣﻦ (9491-9891)اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﻟﻔﱰة  اﶈﻠﻲﺗﻄﻮر ﳕﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ ( 1-3)ﻳﺒﲔ اﳉﺪول رﻗﻢ 
ﺎ ﳝﻴﺰ ﺑﺎﻗﻲ ، ﻓﺈن ﻣ%4.4واﻟﱵ ُﺳﺠﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ ﻣﻘﺒﻮل ﻗﺪرﻩ  9891ﺧﻼﻟﻪ ﻳﺘﻀﺢ أﻧﻪ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺳﻨﺔ 
ﺟﺪ  ﺳﻨﻮات ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ وﺣﱴ اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ، وﻫﻮ ﻣــ ــﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤــﻮ اﻟﺴﻨﻮي ﳍﺬﻩ اﻟﻔﱰة
 .%5.0 ﺣﻴﺚ ﻗﺪرت ﺑـ ﺿﻌﻴﻒ
  
  
                                                             
  .69 ، ص8002آﻓﺎق وﻣﻌوﻗﺎت اﻻﻧﺿﻣﺎم، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، : اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ  ﺳﻌداوي ﺳﻠﯾم، اﻟﺟزاﺋر وﻣﻧظﻣﺔ  1
  (. ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺛﺎﺑت)واﻟذي ﯾﺣوي اﻟﻘﯾم اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺧﺎم  ﺑﺎﻟﻣﻠﺣق( 35)ﯾﻣﻛن اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﺟدول رﻗم  (*)
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  (9491-9891)ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺨﺎم اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ( : 1-3)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
              
  




اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻜﻠﻲ اﳌﺴﺠﻠﺔ ﺧﻼل وﺗﺮﺟﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳌﺘﺪﻫﻮرة ﰲ اﻷﺳﺎس إﱃ اﻟﻀﻌﻒ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت 
ﻧﻼﺣﻆ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻺﻧﻔﺎق اﻟﻜﻠﻲ ﺧﻼل ﺳﻨﻮات ( 2-3)رﻗﻢ اﳉﺪول  ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة، ﺣﻴﺚ ﻣﻦ
ﺗﺒﻘﻰ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ  4991و  2991، وﺣﱴ أن ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﳌﻮﺟﺒﺔ ﺳﻨﱵ  3991و 1991و 0991
 %7، ﺣﻴﺚ ﻳﻼﺣﻆ أﻧﻪ اﳔﻔﺾ ﺑـ 9891اﻋﺘﺒﺎر أن ﻗﻴﻤﺔ اﻻﻧﻔﺎق ﰲ ﻛﻼ اﻟﺴﻨﺘﲔ ﺑﻘﻴﺖ دون ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺳﻨﺔ 
، وﰲ اﶈﺼﻠﺔ ﳒﺪ أن ﻛﻞ ﻫﺬا 9891ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ ﺳﻨﺔ اﻷﺳﺎس  4991و 2991ﺳﻨﱵ  %3.8و
  .  %5.0-ﺟﻌﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي ﻹﲨﺎﱄ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻮﻃﲏ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﺳﺎﻟﺐ وﻳﻘﺪر ﺑـ 
ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل ( اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎري)ﺗﻄﻮر ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻧﻔﺎق ( : 2-3)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  (%( )4991- 9891)اﻟﻔﺘﺮة 
  
  
  .9891وﺗﻌﻄﻲ ﻣﻌﺪل اﻻﻧﻔﺎق ﰲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ إﱃ اﻻﻧﻔﺎق ﺳﻨﺔ اﻷﺳﺎس ﲤﺜﻞ وزن اﲨﺎﱄ اﻻﻧﻔﺎق و إ  إ و : ﺣﻴﺚ 
  .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 41)ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺪول رﻗﻢ  :اﻟﻤﺼﺪر 
إﲨﺎﱄ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻮﻃﲏ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﻓﱰﺟﻊ ﰲ اﻷﺳﺎس إﱃ  ﻣﺴﺘﻮﻳﺎتوﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﻫﺬا اﻟﻀﻌﻒ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﰲ 
وﻣﺎ ﻧﺘﺞ  6891اﻟﻮاﺿﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ آن ذاك، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳌﺨﻠﻔﺎت اﻟﺼﺪﻣﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺳﻨﺔ 
ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻊ ﰲ اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ ﻣﻦ اﳋﺎرج،  وﻫﻮ ﻣﺎ أدى ﰲ اĐﻤﻞ إﱃ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ دﻓﻮﻋﺎت ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ إﱃ 
  ( : 3- 3)ﺎﱄ اﻟﺼﺎدرات ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﳉﺪول إﲨ
  
  
  4991  3991  2991  1991  0991  9891  اﻟﺴﻨﺔ
  9.0-  1.2-  8.1  2.1-  8.0  4.4  (*)  ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺨﺎم
  4991  3991  2991  1991  0991  9891  اﻟﺴﻨﺔ
 9,1 2,3- 3,1 2,5- 1,3- 6,5  ﻧﻤﻮ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ
 7,19 1,09 0,39 8,19 9,69 0,001  ( 9891اﻻﺳﺎس )و إ  إ  و 
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ﺗﻄﻮر ﻗﻴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ وﻧﺴﺒﺘﻬﺎ إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺼﺎدرات ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل (: 3-3)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
 (4991- 9891)اﻟﻔﺘﺮة 
ﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺮﻛﺰ اﻷﲝﺎث اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  :اﻟﻤﺼﺪر 
  : اﻵﰐﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ  6102/20/82ﺑﺘﺎرﻳﺦ   )CIRSES(واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻟﻠﺪول اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ 
  php.ra-1pets-dniesab//gro.cirses.www//:ptth
وﺟﻬﺖ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ( ﻣﻦ اﻟﺼﺎدرات)أن ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ( 2-3)ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ 
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻳﻦ، إذ أن ﻣﻌﺪل ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﺎدرات ارﺗﻔﻌﺖ إﱃ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻏﲑ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﺧﺎﺻﺔ 
ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﳌﻌﺪل اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻳﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات  ، ﰲ ﺣﲔ%1.09ﲟﻌﺪل  3991ﺳﻨﺔ 
  %. 3.87اﻟﺴﺖ 
   :(4991- 9891)دراﺳﺔ أداء ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة  ـــــ ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﰲ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ ﳒﺪ أﻳﻀﺎ أن اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﻗﺪ اﻧﻌﻜﺲ 
ﻳﺘﻀﺢ أن ﻗﻄﺎع ( 4-3)ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ، ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﳉﺪول  ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﱯ ﻋﻠﻰ أداء
، وﻣﻊ %7.2وﻗﺪر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي  ﺑـ ( ﻣﻮﺟﺒﺔ وﺳﺎﻟﺒﺔ)اﻟﺰراﻋﺔ ﻗﺪ ﺳﺠﻞ ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ ﺟﺪ ﻣﺘﺬﺑﺬﺑﺔ 
اﳌﻀﺎﻓﺔ ذﻟﻚ ﺗﻌﺘﱪ ﰲ اĐﻤﻞ ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ ﺿﻌﻴﻔﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮر ﻣﺆﺷﺮ وزن اﻟﻘﻴﻤﺔ 
ﻛﺴﻨﺔ أﺳﺎس، وﻳﺮﺟﻊ ﻫﺬا اﻟﺘﺬﺑﺬب واﻟﻀﻌﻒ ﻟﻜﻮن أداء ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻳﻌﺘﻤﺪ   9891اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر 
ﻓﺈن ﻛﻞ اﻟﺴﻨﻮات ﺷﻬﺪت  0991ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺎﻗﻂ، أﻣﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ وﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺳﻨﺔ 
أﻣﺎ ، %2.2-ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ  ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﳔﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع، وﻗﺪ
 %5.3ﺑـ  1991و 0991ﻛﺄﺳﺎس ﳒﺪ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻗﺪ ﲢﺴﻨﺖ ﺳﻨﱵ   9891ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﺳﻨﺔ 
، %5.8ﰒ  %2.4ﰒ  %3ﰲ ﺣﲔ ﺷﻬﺪت اﳔﻔﺎض ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑـ  ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ %8.2و
ﳌﻌﺪﻻت ﳕﻮ ﻣﺘﺬﺑﺬﺑﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻛﺎن أﺣﺴﻨﻬﺎ ﺳﻨﺔ وﲟﻼﺣﻈﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻷﺧﺮى ﻧﻼﺣﻆ أﻳﻀﺎ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ 
وﻫﻮ  %5.1 ﰲ ﺣﲔ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ 1991ﺳﻨﺔ  % 7.2-وﺳﺎﻟﺒﺔ أﻋﻈﻤﻬﺎ   %6.6ﺑـ  9891
ﻛﺄﺳﺎس  ﻓﺈن ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﺷﻬﺪ ﲢﺴﻦ ﺧﻼل   9891ﻣﻌﺪل ﺿﻌﻴﻒ، أﻣﺎ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﺳﻨﺔ 
و  %4.0ﺑـ ( ﲢﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ ﻣﻮﺟﺐ وﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﱵ) 4991و 2991و 0991اﻟﺴﻨﻮات 
  4991  3991  2991  1991  0991  9891  اﻟﺴﻨﺔ
  7166115  2075909  2942339  8371719  4548088  5347007  (أﻟﻒ دوﻻر)ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ  
  0571958  08899001  00863111  07017711  04880011  0333598  (أﻟﻒ دوﻻر)إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺼﺎدرات ﻓﻮب 
  6.95  1.09  8.38  9.77  08  3.87  )%(ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ إﻟﻰ اﻟﺼﺎدرات ﻓﻮب 
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ﻋﻠﻰ  %6.0و %3.2ﺑـ  3991و 1991ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ، ﰲ ﺣﲔ ﺷﻬﺪ اﳔﻔﺎض ﺳﻨﱵ  %3.2و %4.1
  .اﻟﺘﻮاﱄ
  9891ﺳﻨﺔ  %2.5وﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﺘﻐﲑات ﳒﺪ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت ﺳﺠﻞ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ ﻣﻮﺟﺐ ﺑـ 
، أﻣﺎ ﺳﻨﺔ %6.6وﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻷﺧﺮى ﺑـ  %3.51ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳌﻌﺪﱄ اﻟﻨﻤﻮ اﳌﻮﺟﺒﲔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ ﺑـ 
وﻛﺬا ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ ﺿﻌﻴﻒ ﰲ  %2.6 -وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ ﳌﻌﺪل ﳕﻮ ﺳﺎﻟﺐ ﻗﺪرﻩ  0991
ﳒﺪ أن ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت ﺳﺠﻞ ﻣﻌﺪل ﺳﺎﻟﺐ  %4.0ﻗﺪرﻩ (  ﳎﺘﻤﻌﺔ)ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﺧﺮى 
وﺗﺒﻌﺎ  1991، أﻣﺎ ﺳﻨﺔ %5.3ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺑـ ﻫﺬا رﻏﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﳌﻮﺟﺐ ﰲ  %30.0-ﻗﺪرﻩ 
ﳒﺪ أن ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت أﺻﺒﺢ ﻣﻮﺟﺐ إﻻ  %4.51ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ ﺑـ 
وﻫﺬا ﻳﻌﻮد ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﻌﺪﻟﲔ ﺳﺎﻟﺒﲔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ وﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط ( %5.0)أﻧﻪ ﺿﻌﻴﻒ 
ﳒﺪ أن ﻣﻌﺪل  2991اﻟﻔﻼﺣﺔ وﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﺧﺮى ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺳﻨﺔ اﻷﺧﺮى، وﳌﺎ ﺳﺠﻞ ﻗﻄﺎع 
ﻧﻈﺮا ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ ﺳﺎﻟﺒﺔ  3991ﺳﻨﺔ  %1.2-ﰒ اﳔﻔﺾ إﱃ  %9.1اﻟﻨﻤﻮ ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت ارﺗﻔﻊ إﱃ 
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﻌﺪل ﺳﺎﻟﺐ ﰲ ﻗﻄﺎﻋﻲ  %6.0- 4991ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺜﻼث وﺑﻘﻲ ﻫﺬا اﳌﻌﺪل ﺳﺎﻟﺐ ﺳﻨﺔ 
    .ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ %4.4- و %9- واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺑـ  اﻟﺰراﻋﺔ








ﲤﺜﻞ وزن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ وﺗﻌﻄﻲ ﻣﻌﺪل اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ إﱃ اﻟﻘﻴﻤﺔ   و ق م ح: ﺣﻴﺚ 
  .9891اﳌﻀﺎﻓﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﺳﻨﺔ اﻷﺳﺎس 
  .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 41)ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺪول رﻗﻢ  اﻟﺒﺎﺣﺚﻣﻦ اﻋﺪاد : اﻟﻤﺼﺪر 
  
  
                                                             
  .اﻟﺸﺆون اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻠﻣؤﺳﺳﺎت ،اﻟﻧﻘل، اﻻﺗﺻﺎﻻت، اﻟﺗﺟﺎرة، اﻟﻔﻧﺎدق واﻟﻣﻘﺎھﻲ واﻟﻣطﺎﻋم،ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻸﺳر واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟ  1
  (ﻋدا اﻻﺷﻐﺎل اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ)  2
  4991  3991  2991  1991  0991  9891  
  اﻟﻔﻼﺣﺔ
  9-  7.3-  6.4  4.51  2.6-  3.51  ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ 
  2.99  901  2.311  2.801  8.39  0.001  و ق م ح  
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت 
  اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
  4.4-  3.1-  6.5-  7.0-  5.3  9.4-  ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ 
  5.19  8.59  79  8.201  5.301  001  و ق م ح  
ﻗﻄﺎﻋﺎت 
  1أﺧﺮى
  3  2-  8.3  7.2-  4.0  6.6  ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ 
  3.201  4.99  4.101  7.79  4.001  001  و ق م ح  
  6.0-  1.2-  9.1  5.0  30.0-  2.5   2اﻟﻨﻤﻮ ﺧﺎرج اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت
                                                            اﻟﺟزاﺋر إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ: ل اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻ
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 (:8991- 5991)اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﺗﻄﻮر ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ وأداء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ 
  :ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ـــــ أوﻻ
( 8991-5991)اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  اﶈﻠﻲﺗﻄﻮر ﳕﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ ( 5-3)ﻳﺒﲔ اﳉﺪول رﻗﻢ 
، وﻗﺪ ﻗﺪر (4991-9891)وﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻳﺘﻀﺢ ﺣﺪوث ﲢﺴﻦ ﻣﻠﺤﻮظ ﰲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﺮﺣﻠﺔ 
  (.4991-9891)ﰲ اﻟﻔﱰة % 5.0ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﻳﻘﺪر ﺑــ  %5.3ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي ﺑــ 
- 5991)م اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺨﺎ( : 5-3)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
 (8991
  8991  7991  6991  5991  
  1.5  1.1  1.4  8.3   1* ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺨﺎم 
  .6102/20//82ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ﺑﺘﺎرﻳﺦ : اﻟﻤﺼﺪر            
ارﺗﻔﺎع اﻳﺮادات )وﻋﻦ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺴﻦ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮﺟﻊ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻻوﱃ ﻟﺘﺤﺴﻦ اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ اﲡﺎﻩ اﳋﺎرج 
واﻟﱵ أدت إﱃ زﻳﺎدة رﺻﻴﺪ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﳑﺎ ﲰﺢ ﲝﺪوث ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺴﻦ ﰲ إﲨﺎﱄ ( اﶈﺮوﻗﺎت
  :ﻳﺄﰐ  ﻓﻴﻤﺎاﻻﻧﻔﺎق اﻟﻮﻃﲏ، وﳝﻜﻦ ﺗﺒﻴﺎن ﻛﻞ ﻫﺬا 
ﻳﺘﻀﺢ اﻻﳔﻔﺎض اﶈﺴﻮس ﰲ ﻣﻌﺪل ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ إﱃ اﻟﺼﺎدرات ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ( 6-3)ل رﻗﻢ ﻣﻦ اﳉﺪو  
ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وﻳﺮﺟﻊ  %3.87ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن  %96.14ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﱰة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وﻗﺪ ﻗﺪر ﰲ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺑـ 
ﻆ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﳉﺪول أن ﻫﺬا اﻻﳔﻔﺎض ﰲ اﻷﺳﺎس ﻟﻠﺘﻐﲑ ﰲ  ﻗﻴﻤﱵ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ وإﲨﺎﱄ اﻟﺼﺎدرات، ﺣﻴﺚ ﻧﻼﺣ
ﻳﺮﺟﻊ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ إﱃ إرﺗﻔﺎع اﻟﺼﺎدرات  6991و 5991اﳔﻔﺎض ﻣﻌﺪل ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ إﱃ اﻟﺼﺎدرات ﺧﻼل ﺳﻨﱵ 
أﻟﻒ  09199011ﰒ إﱃ  5991أﻟﻒ دوﻻر ﺳﻨﺔ  0866539إﱃ  49أﻟﻒ دوﻻر ﺳﻨﺔ   0571958ﻣﻦ 
 4991ﻒ دوﻻر ﺳﻨﺔ أﻟ  7166115، وﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ اﳔﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ 6991دوﻻر ﺳﻨﺔ 
، ورﻏﻢ ارﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ 6991أﻟﻒ دوﻻر ﺳﻨﺔ  1293124ﰒ إﱃ  5991أﻟﻒ دوﻻر ﺳﻨﺔ  3540524إﱃ 
أﻟﻒ دوﻻر ﻧﻼﺣﻆ اﺳﺘﻤﺮار اﳌﻌﺪل ﰲ اﻻﳔﻔﺎض ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻرﺗﻔﺎع  9308144إﱃ  7991ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻳﻦ ﺳﻨﺔ 
ﺎع ﻗﻴﻤﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﳌﻘﺪر ﺑـ واﻟﺬي ﻳﻔﻮق ﻣﻌﺪل ارﺗﻔ % 14.92اﻟﺼﺎدرات ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ ﲟﻌﺪل ﻛﺒﲑ ﻗﺪرﻩ 
وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻرﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ واﳔﻔﺎض إﲨﺎﱄ اﻟﺼﺎدرات ارﺗﻔﻊ اﳌﻌﺪل ﻣﻦ  8991، أﻣﺎ ﰲ ﺳﻨﺔ %8.4
  (.4991-9891)إﻻ أﻧﻪ ﻳﺒﻘﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻔﱰة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ   %2.15إﱃ  %2.23
  
                                                             
  (.ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺛﺎﺑت)ﺑﺎﻟﻣﻠﺣق واﻟذي ﯾﺣوي اﻟﻘﯾم اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺧﺎم ( 35)ﯾﻣﻛن اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﺟدول رﻗم *  1
                                                            اﻟﺟزاﺋر إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ: ل اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻ
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إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺼﺎدرات ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﻄﻮر ﻗﻴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ وﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ( : 6-3)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  (8991- 5991)ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة 
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ﺑﺎﻟﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺣﻴﺚ  ﻛﺒﲑةﺗﺮﺗﺒﻂ اﻟﺘﻐﲑات ﰲ ﻗﻴﻤﺔ إﲨﺎﱄ اﻟﺼﺎدرات ﺑﺪرﺟﺔ  
أن ﺻﺎدرات اﶈﺮوﻗﺎت ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ إﲨﺎﱄ اﻟﺼﺎدرات، ﺣﻴﺚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ( 7-3)ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﳉﺪول  رﻗﻢ 
ﺼﺎدرات ﻛﺬﻟﻚ ارﺗﻔﻌﺖ، ﰲ ﳒﺪ أن إﲨﺎﱄ اﻟ 7991و 6991ﻟﺰﻳﺎدة ﻗﻴﻤﺔ ﺻﺎدرات اﶈﺮوﻗﺎت ﺧﻼل ﺳﻨﱵ 
  .  ﳒﺪ أﻳﻀﺎ أن اﲨﺎﱄ اﻟﺼﺎدرات اﳔﻔﻀﺖ 8991ﺣﲔ ﳌﺎ اﳔﻔﻀﺖ ﺻﺎدرات اﶈﺮوﻗﺎت ﺳﻨﺔ 
ﺗﻄﻮر ﻗﻴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺼﺎدرات  وﺻﺎدرات اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ( : 7-3)اﻟﺠﺪول 
  ( 8991- 5991)
ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺮﻛﺰ اﻷﲝﺎث اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻟﻠﺪول اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ   :اﻟﻤﺼﺪر 
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( 8-3)اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ  اﻟﻌﻤﻠﺔرﺻﻴﺪ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ  ﺳﺎﳘﺖ اﻷوﺿﺎع اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻛﺮﺻﻴﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ  3.5ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﰲ ﺣﲔ ﺑﻠﻎ  50.8ﻣﺎ ﻣﻘﺪارﻩ  7991أن اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺑﻠﻎ ﺳﻨﺔ  




  8991  7991  6991  5991  اﻟﺴﻨﺔ
  3811315  9308144  1293124  3540524  (أﻟﻒ دوﻻر)ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ  
  00352001  01603731  09199011  0866539  (أﻟﻒ دوﻻر)إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺼﺎدرات ﻓﻮب  
  2.15  2.23  83  4.54  )%(ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ إﻟﻰ اﻟﺼﺎدرات ﻓﻮب 
  8991  7991  6991  5991  
  00352001  01603731  09199011  0866539  (أﻟﻒ دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ)إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺼﺎدرات 
  35,3455279  68,97744331  4,75221301  7,0349098  (أﻟﻒ دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ)ﺻﺎدرات اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت  
  79  2.79  9.29  2.59  )%(ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺻﺎدرات 
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ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﺎر ( 8991-2991)ﻟﻠﻔﺘﺮة  ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﻄﻮر إﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ( :  8-3)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ
  
،  (اﻟﻨﻘﻮد واﻟﻘﺮوض) 31، اﻟﻔﺼﻞ 1102- 3691اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻼﺣﺼﺎﺋﻴﺎت، اﳊﻮﺻﻠﺔ اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ : اﳌﺼﺪر
  : اﻵﰐﻣﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ .   022ص
  lmth.-1102-euqimonocE-tnemesneceR-/zd.sno.www//:ptth
ا اﻟﺘﺤﺴﻦ ﺣﺪث ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺴﻦ ﰲ إﲨﺎﱄ اﻻﻧﻔﺎق ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﱰة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺣﻴﺚ ﻣﻦ وﻧﺘﻴﺠﺔ ﳍﺬ
ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﺳﺎﻟﺐ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ  %7.1ﻧﻼﺣﻆ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻺﻧﻔﺎق ﻗﺪر ( 9-3)اﳉﺪول رﻗﻢ 
واﻗﱰﺑﺖ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻹﲨﺎﱄ اﻻﻧﻔﺎق ﻣﻦ  %7.7ﻗﺪرﻩ   8991اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻗﺪ ﺳﺠﻞ أﻓﻀﻞ ﻣﻌﺪل ﺳﻨﺔ 
  . وﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 9891اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻨﺔ 
ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل ( اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎري)ﺗﻄﻮر ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻧﻔﺎق ( : 9-3)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  ( %( )8991- 5991)اﻟﻔﺘﺮة 
                             
  
  
  .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 41)ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺪول رﻗﻢ  اﻟﺒﺎﺣﺚﻣﻦ اﻋﺪاد  :اﻟﻤﺼﺪر                      
  : (8991-5991)أداء ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة  ـــــ ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺮي واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت  اﳌﻮﺟﻬﺔﻳﺒﲔ ﻗﻴﻤﺔ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ( 01- 3)اﳉﺪول رﻗﻢ 
ﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺪى ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻫﺬﻩ اﻻﺿﺎﻓﺎت (( 11-3)واﳉﺪول )اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ واﳋﺪﻣﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ، وﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ 
  .  ﺎل ﰲ ﲢﺴﲔ ﳕﻮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وﻣﻦ ﰒ اﻟﻨﻤﻮ ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎتﻹﲨﺎﱄ ﺗﺮاﻛﻢ رأس اﳌ
  :ﻗﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ( 1
ﻧﻼﺣﻆ أن ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺮي ﰲ ﺗﺰاﻳﺪ ( 01-3)ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺪول  
ﻴﺔ دج أﺧﺬت ﺑﺘﺰاﻳﺪ ﺣﱴ ﻗﺪرت اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋ ﻣﻠﻴﻮن 00232ﺑـ  5991ﻣﺴﺘﻤﺮ، ﺣﻴﺚ ﺑﻌﺪ أن ﻗﺪرت ﺳﻨﺔ 
ﻣﻠﻴﻮن دج، وﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﳉﺪول ﻳﺘﻀﺢ ﻣﺪى ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﳍﺬا  95654ﺑـ  8991ﺳﻨﺔ ( اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ)ﻟﻠﻘﻄﺎع 
ﺣﻴﺚ ﻳﻼﺣﻆ ﺧﻼل ﻛﻞ ﺳﻨﺔ أن ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﻼﺣﺔ ﻣﻦ اﲨﺎﱄ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ( ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﳋﺪﻣﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ)اﻟﻘﻄﺎع 
اﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ، وزﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻳﻔﻮق ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻧﺼﻴﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ و 
  8991  7991  6991  5991  4991  3991  2991  اﻟﺴﻨﻮات       
  48.6  50.8  2.4  1.2  6.2  5.1  5.1  إﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ
  8991  7991  6991  5991  
 7,7 7,1- 4,1- 1,2  ﻧﻤﻮ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲﻣﻌﺪل 
 8,79 9,09 4,29 7,39  (9891: اﻻﺳﺎس)و إ إ و  
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أﺧﺬ ﰲ  5991ﺳﻨﺔ  %18.7ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﻨﺼﻴﺐ ﻣﻦ اﲨﺎﱄ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﰲ ﺗﺰاﻳﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ إذ ﺑﻌﺪ ان ﻛﺎن 
  .ﺳﻨﺔ  %79.21اﻻرﺗﻔﺎع اﳌﺴﺘﻤﺮ ﺣﱴ ﺑﻠﻎ 
ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻷﻫﻢ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط ﺧﺎرج اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت ﻓﻲ ( : 01-3)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 







  .ن إ م ت س ﲤﺜﻞ اﻟﻨﺼﻴﺐ ﻣﻦ اﲨﺎﱄ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ: ﺣﻴﺚ
  .8991إﱃ  4991ﻟﻠﺴﻨﻮات ﻣﻦ ( اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ)ﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻧﲔ اﳌﺎﻟﻴﺔ إﻣﻦ : اﻟﻤﺼﺪر
 إﱃ ﲢﺴﻦ ﻛﺒﲑ ﰲ أداء اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ، اĐﻤﻞﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺮي أدت ﰲ ( ﰲ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ)ﻫﺬﻩ اﻷوﻟﻮﻳﺔ   
  .(11-3) رﻗﻢ ﻣﻦ اﳉﺪولﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ 








ﲤﺜﻞ وزن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ وﺗﻌﻄﻲ ﻣﻌﺪل اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ إﱃ اﻟﻘﻴﻤﺔ   و ق م ح: ﺣﻴﺚ 
  9891اﳌﻀﺎﻓﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﺳﻨﺔ اﻷﺳﺎس 
  .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 41)ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺪول رﻗﻢ  اﻟﺒﺎﺣﺚ إﻋﺪاد ﻣﻦ: اﻟﻤﺼﺪر 
                                                             
  .واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ،اﻟﻧﻘل، اﻻﺗﺻﺎﻻت، اﻟﺗﺟﺎرة، اﻟﻔﻧﺎدق واﻟﻣﻘﺎھﻲ واﻟﻣطﺎﻋم، اﻟﺷؤون اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔاﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻸﺳر  ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ  1
  (ﻋدا اﻻﺷﻐﺎل اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ)  2
 8991 7991 6991 5991  اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﻔﻼﺣﺔ 
 واﻟﺮي
 95654 01582 00082 00232 اﻟﻤﺒﻠﻎ
 79,21 31,01 82,9 18,7  (%)ن إ م ت س 
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت 
  اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ
 001 003 0001 0201 اﻟﻤﺒﻠﻎ
 30,0 11,0 33,0 43,0  (%)ن إ م ت س 
اﻟﺨﺪﻣﺎت 
 اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ
 4515 0612 0082 0061 اﻟﻤﺒﻠﻎ
 64,1 77,0 39,0 45,0  (%)ن إ م ت س 
  841253  005182  006103  009692  إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
  8991  7991  6991  5991  
  اﻟﻔﻼﺣﺔ
  4.11  4.31-  9.32  51  اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي 
  3.631  3.221  3.141  1.411  و ق م ح  
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت 
  اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
  4.8  8.3-  7.8-  4.1-  اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي  
  9.58  3.97  4.28  3.09  و ق م ح  
ﻗﻄﺎﻋﺎت 
  1أﺧﺮى
  3.4   2.2  4.1  8.2  اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي  
   7.311  901  7.601  2.501  و ق م ح  
  3.6  1.2-  6.3  9.3  2اﻟﻨﻤﻮ ﺧﺎرج اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت
 ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر: اﻟﻮﺣﺪة 
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ﻳﺘﻀﺢ اﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ، وﺳﺠﻞ  ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﳉﺪول
ورﻏﻢ ﻛﻮﻧﻪ ﺳﺎﻟﺐ إﻻ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ  7991أﻣﺎ اﳌﻌﺪل اﳌﺴﺠﻞ ﺳﻨﺔ  %9.32ﻗﺪرﻩ  6991أﻛﱪ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ ﺳﻨﺔ 
وﻫﻮ ( 4991-9891)ﺔ ﺗﻈﻞ أﻛﱪ ﳑﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﻮات اﻟﻔﱰة اﳌﻀﺎﻓﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻨ
ﰲ اĐﻤﻞ ﳒﺪ أن ، و %3.22إذ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ  9891ﻣﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮر اﳌﺆﺷﺮ وﻓﻖ اﻷﺳﺎس 
  .ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ %7.2ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن  %2.9ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻟﻠﻘﻄﺎع ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﻗﺪر ﺑـ 
  :ت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎ( 2
اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﺎﻗﺺ  اﻟﺴﻨﻮﻳﺔﻧﻼﺣﻆ أن ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ( 01-3)ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ 
ﻣﻠﻴﻮن دج  001ﻣﻠﻴﻮن دج أﺧﺬت ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻗﺺ ﺣﱴ ﺑﻠﻐﺖ  0201ﺑـ  5991ﻣﺴﺘﻤﺮ، ﺣﻴﺚ ﺑﻌﺪ أن ﻗﺪرت ﺳﻨﺔ 
، وزﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﺎﻗﺺ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﻗﻴﻤﺔ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﺎﳌﻼﺣﻆ أن ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ 8991ﺳﻨﺔ 
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻀﻌﻒ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺮي وﺑﻀﻌﻒ أﻗﻞ  إﱃ اﲨﺎﱄ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
ﺳﻨﺔ  %43.0ﻓﺒﻌﺪ أن ﻗﺪرت ﺑـ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ، ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﰲ ﺗﻨﺎﻗﺺ ﻣﺴﺘﻤﺮ 
، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺒﲔ ﻋﺪم اﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮﻳﺔ 8991ﺳﻨﺔ  %30.0ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺣﱴ ﺑﻠﻐﺖ  أﺧﺬ ﰲ اﻟﺘﻨﺎﻗﺺ 5991
، وﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﳍﺎ اﻟﻮﺿﻊ  ﻓﺈن أداء ﻫﺬا (ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﻼﺣﺔ واﳋﺪﻣﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ)ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة  ﻟﺘﺠﻬﻴﺰ
ﻳﺘﻀﺢ أﻧﻪ ﺳﺠﻞ ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ ﺳﺎﻟﺒﺔ وﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ( 11-3)اﻟﻘﻄﺎع ﲤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻀﻌﻒ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ 
ﺘﺤﺮك، أﻣﺎ ﻋﻨﺪ وذﻟﻚ ﲟﻼﺣﻈﺔ ﺗﻄﻮر ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ذو اﻷﺳﺎس اﳌ 7991و 6991و 5991ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات 
ﻓﺎﳌﻼﺣﻆ أن اﻟﻘﻄﺎع ﺳﺠﻞ ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ ﺳﺎﻟﺒﺔ وﻣﺘﺰاﻳﺪة ﰲ ( 9891)ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ذو اﻷﺳﺎس اﻟﺜﺎﺑﺖ 
ﻓﻘﺪ  8991ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ، أﻣﺎ ﺳﻨﺔ  %7.02-و %6.71-و %7.9-اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻷوﱃ ﻗﺪرت ﺑـ 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ  %4.8ل ﳕﻮ ﻗﺪرﻩ وﻫﻮ ﻣﺎ ﲡﻠﻰ ﰲ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻌﺪ %1.41- اﳔﻔﺾ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﺎﻟﺐ ﻟﻴﺒﻠﻎ 
  .7991ﺑﺴﻨﺔ 
ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻔﺮوع اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺒﻴﻨﻪ اﳉﺪول  اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔوﻟﻘﺪ ﲡﻠﻰ ﻫﺬا اﻷداء اﻟﻀﻌﻴﻒ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت 
، واﻟﺬي ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻳﺘﻀﺢ أﻧﻪ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻓﺮع اﻟﻄﺎﻗﺔ واﳌﻴﺎﻩ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي ﻓﺮع ﺣﻘﻖ ﳕﻮ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻼل (21-3)
، وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﻓﺈﻧﻪ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻊ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي ﻓﺮع ﺑﻠﻎ ﻣﺴﺘﻮى (9891ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ )اﻟﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻊ 
  .    9891ﺔ اﻻﻧﺘﺎج اﶈﻘﻖ ﺳﻨ
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 ( 8991-5991)ﺗﻄﻮر ﻣﺆﺷﺮ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ( : 21-3)اﻟﺠﺪول 









  .161، اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ، ص 1102- 2691اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت، اﳊﻮﺻﻠﺔ اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  :اﻟﻤﺼﺪر
  (اﻟﺨﺪﻣﺎت)ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى ( 3
ﻓﺒﻌﺪ أن ( 7991ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﳔﻔﺎﺿﻬﺎ ﺳﻨﺔ )اﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰ ﻣﺘﺰاﻳﺪة ( 01- 3)ﲟﻼﺣﻈﺔ اﳉﺪول  
ﻣﻠﻴﻮن دج، ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدات  4515إﱃ  8991ﻣﻠﻴﻮن دج ﳒﺪﻫﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﺳﻨﺔ  0061ﺑـ  5991ﻗﺪرت ﺳﻨﺔ 
ﻔﱰة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺣﻴﺚ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﰲ اﲨﺎﱄ ﺗﺮاﻛﻢ رأس اﳌﺎل اﻧﻌﻜﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﻦ أداء ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟ
ﺧﻼل ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ( اﳋﺪﻣﺎت)ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﰲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ( 11-3)إﱃ اﳉﺪول  ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع
 6991ﺳﻨﺔ  %7.6وﺑ ــــ  5991ﺳﻨﺔ  % 2.5ﺑـ  9891ﻣﻦ ﺳﻨﻮات ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة زادت ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻨﺔ 
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﺑﲔ  ﻧﻼﺣﻆ ، وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ 8991ﺳﻨﺔ  %7.31و  7991ﺳﻨﺔ  % 90وﺑـ ـــ 
 ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن %7.2ﻛﻞ ﺳﻨﺘﲔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺘﲔ وﻫﻮ ﻣﺎ أدى ﰲ اﶈﺼﻠﺔ إﱃ ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي إﱃ 
  .ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  %5.1
وﻋﻠﻴﻪ ﰲ اĐﻤﻞ ﳒﺪ أن ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت ﻳﺘﺤﺴﻦ ﻣﻊ ﻛﻞ ﲢﺴﻦ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ 
-3)، ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔﰲ ﺣﲔ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﺑﺄداء ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ( اﳋﺪﻣﺎت)ت اﻷﺧﺮى واﻟﻘﻄﺎﻋﺎ
ﺗﺒﻌﺎ ﳌﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﳌﻬﻤﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع   6991و 5991ﻧﻼﺣﻆ أﻧﻪ ﺳﺠﻞ ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﺳﻨﱵ ( 11
ﻓﺈﻧﻪ ﻧﺘﺞ ﰲ   %1.2- ﺑـ  7991اﻟﻔﻼﺣﺔ وﺑﺪرﺟﺔ أﻗﻞ ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻷﺧﺮى، أﻣﺎ اﳌﻌﺪل اﻟﺴﺎﻟﺐ ﺳﻨﺔ 
ﻫﺬا زﻳﺎدة  %4.31-اﻷﺳﺎس ﻋﻦ اﻻﻧﻜﻤﺎش اﳊﺎﺻﻞ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ إذ ﻗﺪر ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ ﺑـ 
                                                             
    .اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺣدﯾدﯾﺔ واﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ واﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ واﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ واﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ   1
  8991  7991  6991  5991  اﻟﺴﻨﻮات /اﻟﻔﺮوع 
  2.651  7.341  3.831  4.231  اﻟﻤﻴﺎﻩ واﻟﻄﺎﻗﺔ
  8.07  2.76  6.77  1.18  اﻟﻤﻨﺎﺟﻢ واﻟﻤﻘﺎﻟﻊ
  1.35  8.64  4.85  5.47  1ص ح م م ك إ
  4.39  2.98  8.39  7.98  ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء
  2.39  9.97  57  2.68  اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء واﻟﻤﻄﺎط
  4.59  1.38  58  98  اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
  1.84  6.84  3.35  1.37  اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﺴﻴﺠﻴﺔ
  4.22  7.32  3.92  6.24  ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺠﻠﻮد واﻻﺣﺬﻳﺔ
  2.54  3.74  5.84  1.06  ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺨﺸﺐ واﻟﻔﻠﻴﻦ واﻟﻮرق
  6.02  12  6.52  6.64  اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
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وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ  8991، أﻣﺎ ﺳﻨﺔ %8.3-ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﺎﻟﺐ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ واﳌﻘﺪر ﺑـ 
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ  ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ ﻣﻬﻤﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺜﻼث ﳒﺪ ﻫﺬا أﻧﻌﻜﺲ اﳚﺎﺑﻴﺎ
ﺑﻌﺪ  %9.2، وﻋﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﳒﺪﻩ ﻗﺪ إرﺗﻔﻊ إﱃ %3.6ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻬﻢ ﻗﺪرﻩ 
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   اﻹﻧﻌﺎشﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وأداء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  (.4102- 1002) اﻻﻗﺘﺼﺎدي
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﲢﺴﻦ ﻛﺒﲑ ﰲ  اﻟﺪوﻟﻴﺔﺳﺠﻠﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﱰول ﲢﺴﻦ ﻛﺒﲑ ﰲ اﻟﺴﻮق  0002ﺑﺪء ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
اﻹﻳﺮادات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ، وﻫﻮ ﺑﺪورﻩ ﻣﺎ ﻣﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻮﺳﻌﻴﺔ ﺗﺮﻛﺰت ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﺑﻐﻴﺔ إﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ وﲢﺴﲔ أداﺋﻪ، وﲡﻠﺖ  اﻹﻧﻌﺎشوذﻟﻚ ﰲ إﻃﺎر ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﱪاﻣﺞ ﺳﻴﺎﺳﺔ 
ﻟﻠﻔﱰة ( ERSP)اﻻﻗﺘﺼﺎدي  اﻹﻧﻌﺎشﺛﻼث ﺑﺮاﻣﺞ ﻃﻤﻮﺣﺔ ﲤﺜﻠﺖ ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل 
ﰒ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻮﻃﻴﺪ اﻟﻨﻤﻮ  9002-5002ﻟﻠﻔﱰة ( CSCP)ﰒ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ  4002- 1002
، وأوﻗﻔﺖ ﻛﻞ اﻻﺻﻼﺣﺎت اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺷﻜﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ 4102-0102ﻟﻠﻔﱰة ( ECCP)اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
  .ﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟ
   :اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ وﺳﺎﺋﻞ وﺷﺮوط ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ اﻹﻧﻌﺎشﺳﻴﺎﺳﺔ : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
 :اﻻﻗﺘﺼﺎدي  اﻹﻧﻌﺎشﻣﻔﻬﻮم ﺳﻴﺎﺳﺔ  (1
 اﻟﻜﻠﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺼﻔﺔ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻜﺎﻧﻴﺔإ اﻟﻜﻠﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﰲ اﳍﺎﻣﺔ اﳌﺒﺎدئ ﺑﲔ ﻣﻦ
 اﻟﱵ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ وﺳﺎﺋﻞ أﻫﻢ ﺣﺪىإ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﻧﻌﺎش ﺳﻴﺎﺳﺔ وﺗﻌﺘﱪ، رﻛﻮد ﺣﺎﻟﺔ ﰲ ﻣﺎ اﻗﺘﺼﺎد وﲢﺮﻳﻚ
 إﱃ فēﺪ اﻷوﱃ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ ﻇﺮﻓﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ وﻫﻲ، اﻟﻘﺮﻳﺐ اﳌﺪى ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ
 وﻏﺎﻟﺒﺎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺑﻌﺾ إﱃ إﺿﺎﻓﺔاﳌﺎﻟﻴﺔ  اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﰲ أﺳﺎﺳﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﺸﺎط دﻋﻢ
أﻫﻢ  إﺣﺪى ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت أن ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺚ ﻳﺆﻛﺪ ﻓﻜﺮﻩ اﳌﺎﱄ ،1ﻛﻴﱰي ﺗﻮﺟﻪ ذات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﻜﻮن ﻣﺎ
 ﻣﻦ اﻧﻄﻼﻗﺎ واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺪﺧﻮل ﺣﺠﻢ ﰒ وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﺣﺠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﺷﺄĔﺎ ﻣﻦ اﻟﱵ اﻟﻜﻠﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ
اﻟﻜﻠﻲ اﻟﱵ  اﻟﻄﻠﺐ ﰲ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﺈن ﻣﺮن إﻧﺘﺎﺟﻲ ﺟﻬﺎز وﺟﻮد ﻇﻞ وﰲ أﻧﻪ إﱃ ، وﻳﺸﲑ"اﻟﻌﺮض ﳜﻠﻖ اﻟﻄﻠﺐ"ﻗﺎﻧﻮن
ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﺘﻠﻚ  اﻟﺬي اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﳉﻬﺎز ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﰲ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻇﻞ ﰲ ﺗﺘﻮﻓﺮ أن ﺷﺄĔﺎ ﻣﻦ
  .2اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وﺣﺠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻌﺪﻻت ﻋﻠﻰ إﳚﺎﺑﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﲟﺎ اﻟﻜﻠﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﰲ اﻟﺰﻳﺎدة
  :اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﻧﻌﺎشوﺳﺎﺋﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ  (2
 ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻌﺮض، وﻟﻠﻘﻴﺎم ﺗﻨﺸﻴﻂ أو اﻟﻜﻠﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺑﻮاﺳﻄﺔ إﻣﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﻧﻌﺎش ﲢﻘﻴﻖ ﳝﻜﻦ
  : 3ﺔاﻵﺗﻴ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ أو واﺣﺪة اﻟﺪوﻟﺔ
                                                             
،  ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣث، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح اﻟﻧﻣو ﻋﻠﻰ وأﺛرھﺎ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻹﻧﻌﺎش ﺳﯾﺎﺳﺔﻣﺣﻣد ﻣﺳﻌﻲ،   1
  .841، ص 0102، 01ورﻗﻠﺔ، اﻟﻌدد 
ﺗﻘﯾﯾم أﺛﺎر ﺑراﻣﺞ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات : ﻋﻣﺎري ﻋﻣﺎر وﻣﺣﻣﺎدي وﻟﯾد، أﺛﺎر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ  2
، دار اﻟﮭدى 3102، ﻣﺎرس ﺳطﯾف-اﻻﻗﺗﺻﺎد، ﻛﻠﯾﺔ 4102-1002واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺷﻐﯾل
  .77ص، 3102ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزء اﻷول، اﻟﺟزاﺋر، 
  941-841ﻣﺣﻣد ﻣﺳﻌﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص   3
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 : اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺘﺤﻔﻴﺰ اﻹﻧﻌﺎش ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ وﺳﺎﺋﻞ (1-2
  :ﺔ اﻵﺗﻴ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ أو واﺣﺪة اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﻧﻌﺎش ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳝﻜﻦ 
 ﺗﻠﻚ أو ،(....ﳐﺘﻠﻔﺔ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪات اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ﻣﻨﺢ) ﻟﻸﻓﺮاد اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت 
 ﻣﺒﺎﺷﺮة زﻳﺎدة ﺗﻌﺘﱪ واﻟﱵ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت أﻧﻮاع ﻣﻦ وﻏﲑﻫﺎ اﻟﻮاﺳﻊ، اﻻﺳﺘﻬﻼك ذات اﻟﺴﻠﻊ ﺑﻌﺾ ﺑﺪﻋﻢ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
 أﻓﺮاد ﺑﲔ اﻟﺪﺧﻞ ﺗﻮزﻳﻊ إﻋﺎدة إﱃ ﺪفأĔﺎ ē وﲟﺎ، ﻟﻠﻄﻠﺐ ﲢﻔﻴﺰا وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﳌﺘﺎح اﻟﺪﺧﻞ ﰲ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻏﲑ أو
 ﻣﻊ)  اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ اﻷدوات ﺿﻤﻦ أﻳﻀﺎ ﺪرجﻨﺗ ﻣﺎ ﻋﺎدة اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﻫﺬﻩ ﻓﺈن ﺘﻤﻊاĐ
 ؛(ﺑﺎﳔﻔﺎﺿﻪ وﺗﻨﺨﻔﺾ اﻟﺪﺧﻞ زﻳﺎدة ﻣﻊ ﺗﺰﻳﺪ اﻟﱵ ﻣﺜﻼ، اﻟﺘﺼﺎﻋﺪﻳﺔ، اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻧﻈﻢ
ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ  ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﺬي  (واﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ) اﻟﻜﻠﻲ  اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﻹﻧﻔﺎق 
 اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت؛
اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ،  ﻛﺤﻞ ﳌﺸﻜﻠﺔ (اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺒﲎ ﳎﺎل ﰲ ﻻﺳﻴﻤﺎ) اﻟﺪوﻟﺔ  đﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﱵ اﻟﻜﱪى اﻷﺷﻐﺎل ﻣﺸﺮوﻋﺎت 
 ؛اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﻟﻠﻌﺎﻃﻠﲔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﺻﺐ وﺗﻮﻓﲑ اﻻﻧﺘﻌﺎش ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻳﺘﻤﻜﻦ أن إﱃ
 ﻋﺠﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﲢﺮﻳﻚ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﺣﻔﺰ ﰒّ  ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد دﺧﻮل زﻳﺎدة إﱃ ﺗﺆدي اﻟﱵ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﲣﻔﻴﺾ 
 .وإﻧﻌﺎﺷﻪ
 : اﻟﻌﺮض ﺘﺤﻔﻴﺰﺑ اﻹﻧﻌﺎش ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ وﺳﺎﺋﻞ (2-2
 اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻃﺮف ﻣﻦ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﺴﻠﻊ إﻧﺘﺎج ﺟﻌﻞ إﱃ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻌﺮض اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﻧﻌﺎش ﺳﻴﺎﺳﺔ ēﺪف
  :ﳘﺎ رﺋﻴﺴﻴﺘﲔ وﺳﻴﻠﺘﲔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺘﺪﺧﻞ ذﻟﻚ وﻟﺘﺤﻘﻴﻖوأﻛﺜﺮ ﺟﺎذﺑﻴﺔ،  ﺗﻜﻠﻔﺔ أﻗﻞ
 اﳋﺎص؛ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ ﻳﺸﺠﻊ ﳑﺎ اﳌﻨﺘﺠﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺮﻳﱯ اﻟﻌﺐء ﲣﻔﻴﺾ 
 وﺗﻮﺳﻴﻊاﻻﺳﺘﺜﻤﺎر  ﻋﻠﻰ وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ إﱃ ēﺪف ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﻴﺎم 
 اﱁ...اﳉﺪﻳﺪة اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺮاﻣﺞ أو واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻨﻘﻞ ﺷﺒﻜﺎت ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺜﻞ ﻧﺸﺎﻃﺎēﺎ
 ﻟﺼﺎﱀ ﻫﺎﻣﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺗﻮﻓﲑات إﱃ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﰲ ﺗﺆدي اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻦ اﻟﻜﺜﲑ أن ﺣﻴﺚ
 .اﳌﺆﺳﺴﺎت
 :اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﻧﻌﺎش ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺷﺮوط (3
 ﻻﺳﻴﻤﺎ واﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺸﺮوط ﺑﻌﺾ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻦ ﻻﺑﺪ ﻓﻌﺎﻟﺔ، اﻹﻧﻌﺎش ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻜﻮن وﻟﻜﻲ ،ﻟﻠﻜﱰﻳﲔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
  :  ﻳﻠﻲ ﻣﺎ
ﺟﺪﻳﺪة  اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة ﺧﺎﺻﺔ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ، ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ" ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﺗﺘﻮﻓﺮ أن ﳚﺐ 
 ﻟﻠﻄﻠﺐ؛ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج ، أي أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﺮوﻧﺔ ﻗﻮﻳﺔ
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 أﺛﺮ أن ﺣﻴﺚ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، اﳌﻨﺘﺠﺎت ﺑﻮاﺳﻄﺔ (ﺧﺎﺻﺔ اﻹﺿﺎﰲ )اﻟﻄﻠﺐ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻗﻮي اﲡﺎﻩ ﻫﻨﺎك ﻳﻜﻮن أﻻ ّ  
 إﺿﻌﺎف إﱃ ﻳﺆدي أن ﳝﻜﻦ ﻛﻤﺎ ﺿﻌﻴﻔﺎ؛ اﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﻳﻜﻮن  (ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻋﻠﻰ )اﻹﻧﻌﺎش ﺳﻴﺎﺳﺔ
 ؛ﺿﻌﻴﻔﺎ ﻟﻼﺳﺘﲑاد اﳊﺪي اﳌﻴﻞ ﻳﻜﻮن أن ﳚﺐ أي اﳌﻌﲏ، ﻟﻠﺒﻠﺪ اﻟﺘﺠﺎري اﳌﻴﺰان رﺻﻴﺪ
 ﰲ اﳌﻴﺰان ﻋﺠﺰ ﺣﺪوث إﱃ ﻳﺆدي ﻣﺎ وﻫﻮ ، اﻻﺳﺘﲑاد ﰲ ﻗﻮﻳﺔ زﻳﺎدة إﱃ اﻹﻧﺘﺎج ﰲ اﻟﺰﻳﺎدة ﺗﺆدي أﻻ ّ 
 اﻟﺘﺠﺎري؛
 اﻟﻄﻠﺐ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ )اﳌﻨﺘﺠﺔ اﻟﻜﻤﻴﺎت زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب رﲝﻬﺎأ ﻫﻮاﻣﺶ زﻳﺎدة ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺮعﺴﺗﺘ أﻻ ّ ﺐﳚ 
  (.اﻹﺿﺎﰲ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي  اﻹﻧﻌﺎشﺑﺮاﻣﺞ ﺳﻴﺎﺳﺔ : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
 . وأداء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
  (.4002-1002)اﻻﻗﺘﺼﺎدي  اﻹﻧﻌﺎشﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ : اﻟﻔﺮع اﻷول 
 :أوﻻ ـــــ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ وﻣﺨﺼﺼﺎﺗﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
 اﻻرﺗﻔﺎع ﻣﻊ ﺗﺰاﻣﻨﺖ واﻟﱵ اﳍﻴﻜﻠﻲ، اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﻧﻌﺎش دﻋﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺟﺎء ﻟﻘﺪ
 ﻫﺬا أﻫﺪافأﻫﻢ  ﻣﻦ، اﻟﻜﻠﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺆﺷﺮات ﻋﻠﻰ اﻧﻌﻜﺲ ﻣﺎ وﻫﻮ اﻟﻨﻔﻂ أﺳﻌﺎر ﰲ واﻟﻜﺒﲑ اﳌﺘﻮاﺻﻞ
  :1ﻳﻠﻲ ﻣﺎ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ
 ؛اﻟﻜﻠﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﺗﻨﺸﻴﻂ 
 ؛اﳌﻌﻴﺸﺔ ﻣﺴﺘﻮى وﲢﺴﲔ اﻟﻔﻘﺮ ﻣﻦ اﳊﺪ 
 ؛اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻦ واﳊﺪ ﺷﺘﻐﻞ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺧﻠﻖ 
 اﻟﻘﻄﺎع ﰲ اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻣﺴﺘﻮى رﻓﻊ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ اﻟﺸﻐﻞ وﻣﻨﺎﺻﺐ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت دﻋﻢ 
 ؛واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺼﻐﲑة اﶈﻠﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت وﰲ اﻟﻔﻼﺣﻲ
 اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت وﺗﻐﻄﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﺑﻌﺚ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺴﻢ ﻗﺎﻋﺪﻳﺔ ﻫﻴﺎﻛﻞ وإﳒﺎز ēﻴﺌﺔ 
 ؛اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﻮارد ﺗﻨﻤﻴﺔ ﳜﺺﻤﺎ ﻓﻴ ﻟﻠﺴﻜﺎن
 .اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﻟﻔﻀﺎءات ﺗﻨﺸﻴﻂ وإﻋﺎدة اﳉﻬﻮي اﻟﺘﻮازن دﻋﻢ 
 ﻫﻮ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﰎ دوﻻر، ﻣﻠﻴﺎر 9.6 ﻳﻌﺎدل ﻣﺎ دج وﻫﻮ ﻣﻠﻴﺎر 525 ﻣﺒﻠﻎ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﳍﺬا وﻗﺪ ﺧﺼﺺ
  :  اﻵﰐﰲ اﳉﺪول  ﻣﻮﺿﺢ
                                                             
ﺗﻘﯾﯾم أﺛﺎر ﺑراﻣﺞ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات : اﻟﺑراﻣﺞ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲﺑوﻋﺷﺔ ﻣﺑﺎرك، اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺧططﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﯾﯾم    1 
، دار اﻟﮭدى 3102، ﻣﺎرس ﺳطﯾف-اﻻﻗﺗﺻﺎد، ﻛﻠﯾﺔ 4102-1002واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ
    .11ص، 3102واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزء اﻷول، اﻟﺟزاﺋر،  ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ
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  .01ﻣﺪوري ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق، ﻋﺮض وﺗﻘﻴﻴﻢ آﺛﺎر اﻟﱪاﻣﺞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، ص :اﻟﻤﺼﺪر
وﲢﺴﲔ اﻻﻃﺎر اﳌﻌﻴﺸﻲ ﻗﺪ ﻧﺎل اﻟﻘﺴﻂ  اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔأن ﳏﻮر ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳋﺪﻣﺔ ( 31-3)رﻗﻢ  اﳉﺪولوﻳﺒﺪو ﺟﻠﻴﺎ ﻣﻦ 
  :   1ﰎ ﺗﻮزﻳﻊ ﳐﺼﺼﺎﺗﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ وﻗﺪ، %1.04اﻷﻛﱪ ﻣﻦ ﳐﺼﺼﺎت اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ وذﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ 
 ﻣﻠﻴﺎر دج؛ 9.241اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﳍﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﻼﻗﻠﻴﻢ ﺑﻐﻼف ﻣﺎﱄ ﻗﺪرﻩ  
اﻟﻔﻀﺎءات اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﰲ اﳉﺒﺎل، اﳍﻀﺎب اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻟﻮاﺣﺎت واﻟﺴﻜﻦ واﻟﻌﻤﺮان ﺧﺼﺺ ﲟﺒﻠﻎ إﻋﺎدة إﺣﻴﺎء  
 .  ﻣﻠﻴﺎر دج 6.76
ﻟﺘﻮزﻳﻊ ﳐﺼﺼﺎت اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪرﻫﺎ  اﻟﻨﺴﱯوﻳﺄﰐ ﳏﻮر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻮزن 
  :  2، وﻫﻮ ﻳﻬﺪف إﱃ%7.12
 واﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺘﻮازن ﻟﻠﻤﺮاﻓﻖ واﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ أﻏﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ﰲ اﳌﻮﺟﻬﺔ DCP اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﳐﻄﻄﺎت إﳒﺎز 
 اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ؛ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ
 اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﻀﻼ واﶈﻴﻂ، ( اﻟﺘﻄﻬﲑ ) واﳌﺎء ( واﳌﺸﱰﻛﺔ اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﻃﺮق ) اﳌﺴﺎﺣﺎت ﰲ اﻟﺘﺤﻜﻢ 
 اﻟﺴﻜﺎن؛ ﻋﻮدة أو اﺳﺘﻘﺮار ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت
 ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺎدﻓﺔ ﲟﺸﺎرﻳﻊ ﻋﻨﻬﺎ اﳌﻌﱪ اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ، ﻟﻠﺤﺎﺟﻴﺎت اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ 
 .اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﳉﻤﺎﻋﺎت
 اﻹﻧﻌﺎشﻣﻦ اﻟﻐﻼف اﳌﺎﱄ اﻻﲨﺎﱄ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ % 2.71وﻳﺄﰐ ﳏﻮر ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
  :   3اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﻗﺪ وزﻋﺖ ﳐﺼﺼﺎت ﻫﺬا اﶈﻮر ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
                                                             
 وﻋﻠوم ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ21ﻣدوري ﻋﺑد اﻟرزاق، ﻋرض وﺗﻘﯾﯾم آﺛﺎر اﻟﺑراﻣﺞ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ص  1
   vinu.oce//:ptth-1/tnmtsvnI_buP/sranimes/zd.fites-fdp.52 :اﻵﺗﻲﻋﻠﻰ اﻟراﺑط  6102/10/61 ﺑﺗﺎرﯾﺦ، 1-اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺳطﯾف 
  .11،  ص ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ  2
ﺗﻘﯾﯾم أﺛﺎر ﺑراﻣﺞ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات : اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ ،اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻠﻰ ﺗدﻓق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻹﻧﻌﺎشﺟدﯾدي روﺿﺔ، أﺛر ﺑراﻣﺞ ﺳﯾﺎﺳﺔ   3
، 1-، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺳطﯾف ، 4102-1002و اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺷﻐﯾل واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﻧﻣ
   vinu.oce//:ptth-1/tnmtsvnI_buP/sranimes/zd.fites-fdp.41       :اﻵﺗﻲﻋﻠﻰ اﻟراﺑط  6102/10/61ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ، 80ص
  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔدﻋﻢ اﻻﺻﻼﺣﺎت   أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
دﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎع 
  اﻟﻤﺤﻠﻴﺔاﻟﺘﻨﻤﻴﺔ   اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ
 اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ
  اﻟﻤﻌﻴﺸﻲ اﻹﻃﺎر وﺗﺤﺴﻴﻦ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
  اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
  2.09  5.012  9.311  4.56  54  ﻤﺎﻟﻴﺔاﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟ
  %2.71  %1.04  %7.12  %4.21  %6.8  اﻟﻨﺴﺒﺔ
 ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر: اﻟﻮﺣﺪة
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 ؛دج ﻣﻠﻴﺎر 3.1 اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ؛                     دج ﻣﻠﻴﺎر 11 اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ  
 ؛دج ﻣﻠﻴﺎر 1.22 واﻟﺴﻜﺎن اﻟﺼﺤﺔ ؛                  دج ﻣﻠﻴﺎر 2.2 اﳌﻬﲏ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ      
 ؛دج ﻣﻠﻴﺎر 20 اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺷﺒﺎب ؛                  دج ﻣﻠﻴﺎر 2.82 اﻟﻌﺎﱄ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
  .دج ﻣﻠﻴﺎر 2.2 اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺸﺆون؛               دج ﻣﻠﻴﺎر 83.12 اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺒﺤﺚ
 اﻹﻧﻌﺎشاﳌﺎﱄ اﻹﲨﺎﱄ، وﺣﺴﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  اﻟﻐﻼفﻣﻦ % 4.21أﻣﺎ دﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ ﻓﻘﺪ ﺧﺼﺺ ﻟﻪ 
  :  1اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﺬي اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ ﰲ
 :ﻣﻠﻴﺎر دج، وذﻟﻚ ﻷﺟﻞ  9.55دﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﲟﺒﻠﻎ ﻗﺪرﻩ   ( أ
 ﲟﺰاﻳﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﱵ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼك واﺳﻌﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻛﺬﻟﻚ ﺷﺎﻣﻼ اﻟﺰراﻋﻲ، اﻹﻧﺘﺎج ﺗﻜﺜﻴﻒ 
 ؛(اﻟﻘﻄﺎع ﻫﺬا ﻣﻦ ﻓﺮع ﻟﻜﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ) اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﻴﺔ
 ﳏﺪد؛ ﺳﻴﺎق ﰲ اﳉﻔﺎف ﻇﺎﻫﺮة ﻻﺣﺘﻮاء اﻹﻧﺘﺎج أﻧﻈﻤﺔ ﲢﻮﻳﻞ 
 اﻟﺮﻳﻔﻲ؛ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﰲ واﻟﺘﻮﺳﻊ اﳌﻨﺤﺪرة اﻷﺣﻮاض ﲪﺎﻳﺔ 
 اﻟﺒﻴﺌﻲ؛ اﻟﻨﻈﺎم وﲪﺎﻳﺔ اﳌﺮاﻋﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ 
 .اﻟﻔﻼﺣﲔ دﻳﻮن وﻣﻌﺎﳉﺔ واﻟﺘﻬﻤﻴﺶ، اﻟﻔﻘﺮ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ 
 :ﻣﻠﻴﺎر دج وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ  5.9دﻋﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻴﺪ واﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ ﲟﺒﻠﻎ   ( ب
  ؛(AAPANF)اﳌﺎﺋﻴﺔ  اﻷﺣﻴﺎء وﺗﺮﺑﻴﺔ اﳊﺮﰲ اﻟﺼﻴﺪ أﺟﻞ ﻣﻦ ﻟﻠﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﳌﻮارد ﺗﻮﻓﲑ 
 اﳌﺎﺋﻴﺎت ﻗﺮض اﻟﺼﻴﺪ وﺗﺮﺑﻴﺔ إﺣﺪاث ﺧﻼل ﻣﻦ اﳌﺎﺋﻴﺎت وﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷﲰﺎك ﻟﺼﻴﺪ اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴﻬﻴﻼت إﻧﺸﺎء 
 ؛ (AMNC)اﻟﻔﻼﺣﻲ  ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﺘﺎﺑﻊ
 .اﳌﺸﻐﻠﲔ أﻧﺸﻄﺔ ﻟﺪﻋﻢ وﲨﺮﻛﻴﺔ، ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ أﺣﻜﺎم إدﺧﺎل إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ 
  .اﳌﻨﺘﻬﺠﺔ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ اﻻﺻﻼﺣﺎتﻓﻘﺪ ﺧﺼﺼﺖ ﻟﺪﻋﻢ %( 6.8)أﻣﺎ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ 
ﺟﺪﻳﺪة أﺻﺒﺢ اﻟﻐﻼف اﳌﺎﱄ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ  ﻣﺸﺎرﻳﻊوﺑﻌﺪ إﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﱪﺣﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ وإﺿﺎﻓﺔ 
اﳌﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ  اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻋﺪد ، وﺑﻠﻎ2ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر 61ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل  6121ﺣﻮاﱄ 
  :ﻵﰐﺎﻛ   ﻣﺸﺮوع ﻣﻮزﻋﺔ 36061
  
                                                               
  .11-01ﻣدوري ﻋﺑد اﻟرزاق، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص   1
، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم 01، ص 1102-4002، ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻧﻣذﺟﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻻﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ وﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري وأﺧرون درﺑﺎل ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر  2
   :اﻵﺗﻲﻋﻠﻰ اﻟراﺑط  6102/10/61 ، ﺑﺗﺎرﯾﺦ1-اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺳطﯾف 
   fdp.42-4/tnmtsvnI_buP/sranimes/zd.fites-vinu.oce//:ptth 
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     .21 صﺑﻮﻋﺸﺔ ﻣﺒﺎرك، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،  :اﻟﻤﺼﺪر  
 :ﺛﺎر اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞآ ﺛﺎﻧﻴﺎ ـــــ
  : ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ وﻋﻠﻰ أداء ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔآﺛﺎرﻩ  (1
ﲢﺴﻦ ﻣﻠﺤﻮظ ﻣﻘﺎرﻧﺔ  ﺷﻬﺪاﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ  اﶈﻠﻲأن ﻣﻌﺪل ﳕﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ  (51-3)رﻗﻢ  ﻣﻦ اﳉﺪول ﻳﺘﻀﺢ
ﺧﻼل  %9.2ﺧﻼل ﺳﻨﻮات اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻷرﺑﻊ ﰲ ﺣﲔ ﺑﻠﻎ % 8.4 اﻟﺴﻨﻮي ﻪﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻄ ،ﺑﺎﻟﻔﱰة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺷﻬﺪت ﺗﺴﺠﻴﻞ أﺿﻌﻒ ﻣﻌﺪل وﻳﺮﺟﻊ  1002ﺳﻨﺔ  أن ، وﻳﻼﺣﻆ(0002-7991) اﻟﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻊ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﰲ إﲨﺎﱄ اﻟﻘﻴﻤﺔ  ، إذ وﻣﻊ ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ اﻟﻜﺒﲑ(%6.1-)ذﻟﻚ ﰲ اﻷﺳﺎس ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻟﺴﻠﱯ اﳌﺴﺠﻞ ﰲ ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت 
ﻋﻠﻰ ﳕﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم )ﻓﺎق أﺛﺮﻩ  اﻟﺴﻠﱯ ( % 38.14ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ ﺗﻘﺪر ﺑـ ( 51)ﻣﻦ اﳉﺪول )اﳌﻀﺎﻓﺔ 
واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ( %2.31ﺳﺠﻠﺖ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺑـ )اﻷﺛﺮ اﳌﻮﺟﺐ ﻟﻘﻄﺎﻋﻲ اﻟﻔﻼﺣﺔ ( ﳊﻘﻴﻘﻲا
ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ ﺣﺴﺐ  %82.9و% 49.11)وذﻟﻚ ﻻﳔﻔﺎض ﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎ ﰲ إﲨﺎﱄ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ( %8.2)
وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺴﻦ اﳌﺴﺠﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ  4002إﱃ  2002ﺳﻨﺔ  ﺑﺪء ﻣﻦ أﻣﺎ، (ﻣﻦ اﳌﻠﺤﻖ( 51)اﳉﺪول 
ﻋﻠﻰ  %94.54و %94.34و %15.04)ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت وﻣﻊ ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ اﻟﻜﺒﲑ ﰲ إﲨﺎﱄ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ 
اﻧﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﺑﺎﻻﳚﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم، ﻛﻤﺎ ( ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 51)اﻟﺘﻮاﱄ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﳉﺪول 
ﻮﺳﻂ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﰲ ﻗﻄﺎع ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺘ( ﺑﺪرﺟﺔ أﻗﻞ)ﺳﺎﳘﺖ 
اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﳌﻌﺪﻻت اﳌﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎص، وﻛﺬا ﻗﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﱵ 
وﺗﻮاﻓﻖ ذﻟﻚ ﻣﻊ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﰲ  %9.6أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﻗﺪرﻩ  3002، وﻟﻼﺷﺎرة ﺷﻬﺪت ﺳﻨﺔ  4002و 3002
  .  وﻣﻌﺪﻻت ﻣﻮﺟﺒﺔ ﰲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت( %7.91)وﻛﺬا ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ ( %8.8)اﶈﺮوﻗﺎت 
 اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻋﺪد اﻟﻘﻄﺎع
 2136  اﻟﺒﺤﺮي واﻟﺼﻴﺪ اﻟﻔﻼﺣﺔ ، اﻟﺮي
 6134  ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ أﺷﺘﻐﺎل ، واﻟﻌﻤﺮان اﻟﺴﻜﻦ
 9631  ﻋﻠﻤﻲ وﺑﺤﺚ ﻋﺎﻟﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ، ﻣﻬﻨﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ، ﺗﺮﺑﻴﺔ
 9621  وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺷﺘﺒﺎﻧﻴﺔ ﻗﺎﻋﺪﻳﺔ ﻫﻴﺎﻛﻞ
 289  إدارﻳﺔ وﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ أﺷﺘﻐﺎل
 326  ﺻﻨﺎﻋﺔ ، إﺗﺼﺎﻻت
 356  ﻧﻘﻞ ، ﺑﻴﺌﺔ ، ﺻﺤﺔ
 322  ﺎﻋﻴﺔﻤاﺟﺘ ﺣﻤﺎﻳﺔ
 002  ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ دراﺳﺎت ، ﻃﺎﻗﺔ
 ﻣﺸﺮوع: اﻟﻮﺣﺪة
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  (%)( 4002-9991)  ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة وﻧﻤﻮ أﻫﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي(: 51-3) اﻟﺟدول
  4002  3002  2002  1002  0002  9991  اﻟﺴﻨﻮات
  2.5  9.6  7.4  1.2  4.2  2.3  ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺨﺎم اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
  3.3  8.8  7.3  6.1-  9.4  1.6  ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت
  1.3  7.91  3.1-  2.31  5-  7.2  اﻟﻔﻼﺣﺔ
  80  5.5 2,8 8,2 1,5 4,1  ﺑﻨﺎء وأﺷﻐﺎل ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ
  3.1- 5.3 0,1-  1-  3.1- 8,0-  ﺻﻨﺎﻋﺎت ﺗﺤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ
 5.2 9.2 6.6 3 3.5 8  ﺻﻨﺎﻋﺎت ﺗﺤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
  .اﳌﻼﺣﻖ، 4002و 2002 ﺴﻨﱵرﻳﺮ ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﺎﺗﻘﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ  :اﻟﻤﺼﺪر 
 : آﺛﺎر أﺧﺮى  (2
   :1ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞزﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻓﺈن ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا 
 ﻫﺬا ﺳﺎﻫﻢ ﺣﻴﺚ ، 3002 ﺳﻨﺔ % 7.32 إﱃ 1002 ﺳﻨﺔ % 3.72 ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻌﺪﻻت اﳔﻔﺎض 
 ﻋﻤﻞ؛ ﻓﺮﺻﺔ 000718 ﺧﻠﻖ ﰲ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ
 ؛%8.6  إﱃ  5.21% ﻣﻦ أي 4002 و 0002 ﺳﻨﱵ ﺑﲔ اﻟﻨﺼﻒ ﲝﻮاﱄ اﻟﻔﻘﺮ ﻧﺴﺒﺔ اﳔﻔﺎض 
 .3002  ﺳﻨﺔ %6.2 إﱃ 1002 ﺳﻨﺔ% 2.4 ﻣﻦ اﻧﺘﻘﻠﺖ اﻟﱵ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻣﻌﺪﻻت اﳔﻔﺎض 
اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﻛﺎﻧﺖ  اﻹﻧﻌﺎشدراﺳﺔ ﺗﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﺣﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  4002وﰲ ﻫﺬا اﻻﻃﺎر ﻗﺪم اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ﺳﻨﺔ 
  : 2اﻵﰐاﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺎن ﻣﺘﻮاﺿﻊ، ﺣﻴﺚ ﻗﺪر ﰲ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺑـ  اﻹﻧﻌﺎشأﺛﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  
 ﻛﺰﻳﺎدة ﺳﻨﻮﻳﺔ؛% 10
 000466ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮ و  000071( ﰲ اﳌﺘﻮﺳﻂ)ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻤﻞ ﻣﺆﻗﺖ، ﻣﻨﻬﺎ  000058ﰎ ﺧﻠﻖ  
 ﻣﻨﺼﺐ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ؛
ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺮع ﻣﻦ اﻟﺼﺎدرات، ﳑﺎ أدى إﱃ ( ﺧﺎﺻﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ وﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ)اﻟﻮاردات  ﳕﻮ 
 ؛5002- 1002ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم ﺧﻼل اﻟﻔﱰة % 10إﳔﻔﺎض ﻓﺎﺋﺾ اﳊﺴﺎب اﳉﺎري ﺑــ ـــ 
 ﻛﺎن اﻻﻋﺪاداﳌﺸﺎرﻳﻊ ذات ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ إﱃ اﻻﻫﺪاف اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ، وﻛﺎﻧﺖ ﻛﻔﺎءēﺎ ﺿﻌﻴﻔﺔ و  
 اﻟﻔﲏ ﳍﺎ ﻏﲑ ﻣﻨﺘﻈﻢ؛
                                                             
  .90ﺟدﯾدي روﺿﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،  ص   1
 nu'd ehcrehcer al A seuqilbup sesneped sed euveR enU : élutitni eiréglA'l rus troppaR ,elaidnom euqnaB aL 2
   .40p ,7002  tuoa ,1 emulov  ,ZD-07263 °n troppar ,etilauq ed cilbup tnemessitsevni
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راﻓﻖ إﻋﺪاد اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺳﻮء ﰲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻟﻮﺟﻮد ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﱵ ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻔﺮوض أن ﻳﺴﺘﺠﺎب  
 ؛(ﳉﻨﺔ وﻻﺋﻴﺔ 84وزارة و  52)ﳍﺎ، وﻛﺬا ﻟﺘﻌﺪد اﳉﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ 
  .   ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻟﻌﺎﺋﺪات ﺑﲔ أن اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺨﺘﺎرة ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺟﺪا 
  (9002-5002)اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ 
 :ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ أوﻻ ـــــ 
 اﻹﻧﻌﺎش ﻢوﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﱵ ﰎ إﻗﺮارﻫﺎ ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋ اﻻﺻﻼﺣﺎتﺟﺎء ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﰲ  ﺳﻴﺎق ﻣﻮاﺻﻠﺔ 
ﰲ ﺷﻜﻠﻪ ) ﻣﻠﻴﺎر دج 7,202.4وﻗﺪ ﻗﺴﻢ اﻟﻐﻼف اﳌﺎﱄ اﻻﲨﺎﱄ واﳌﻘﺪر ﺑ ــ ،(4002-1002) اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﻳﻮﺿﺢ ﻛﻞ اﻷﺑﻮاب  ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ  اﻵﰐﻋﻠﻰ ﲬﺲ أﺑﻮاب رﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ أﻫﺪاف ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ، واﳉﺪول  (اﻷﺻﻠﻲ
    .  إﱃ ﳐﺼﺼﺎﺗﻪ اﳌﺎﻟﻴﺔ
  (9002-5002)اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺣﺴﺐ اﻷﺑﻮاب ﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ (: 61-3)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  %  اﻟﻤﺒﻠﻎ ﺑـ ﻣﻠﻴﺎر دج  اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
  5.54  5,809.1  اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻌﻴﺸﺔ ﻇﺮوف ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ -أوﻻ
  5.04  1,307.1  اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ -ﺛﺎﻧﻴﺎ
  8  2,733  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ دﻋﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ -ﺛﺎﻟﺜﺎ
  9.4  9,302  وﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ -راﺑﻌﺎ
  1.1  0,05  ﻟﻼﺗﺼﺎل اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ – ﺧﺎﻣﺴﺎ
، 7-6 ص ص ،5002، أﻓﺮﻳﻞ (9002-5002) اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﱰة : اﻟﻤﺼﺪر
   : اﻵﰐﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ  ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻮزارة اﻷوﱃ ﻣﻦ 6102/20/61ﺑﺘﺎرﻳﺦ 
   fdp.ecnassiorCgorP/naliBgorP/sleitnessEetxeT/ecnerefeRetxeT/FDP/aidem/ebara/zd.vog.ertsinimreimerp.www//:ptth-   
ﻣﻠﻴﺎر دج وآﺧﺮ ﲟﻨﺎﻃﻖ  234ﲟﻨﺎﻃﻖ اﳉﻨﻮب ﺑﻘﻴﻤﺔ  أﺣﺪﳘﺎوﻟﻘﺪ أﺿﻴﻒ ﻟﻪ ﺑﻌﺪ إﻗﺮارﻩ ﺑﺮﻧﺎﳎﲔ ﺧﺎﺻﲔ، 
-1002اﻻﻗﺘﺼﺎدي  اﻹﻧﻌﺎشﻣﻠﻴﺎر دج زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد اﳌﺘﺒﻘﻴﻢ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ  866اﳍﻀﺎب اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ 
ﻣﻠﻴﺎر دج واﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﳋﺎﺻﺔ  1911ﻣﻠﻴﺎر دج واﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺿﺎﻓﻴﺔ اﳌﻘﺪرة ﺑــ 1701واﳌﻘﺪرة ﺑــ  4002
ﻣﻠﻴﺎر  411ﻣﻠﻴﺎر دج أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل  5078ﻣﻠﻴﺎر دج ﻟﻴﺼﺒﺢ اĐﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻪ  0411ﲝﺴﺎﺑﺎت اﳋﺰﻳﻨﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 
وذﻟﻚ ( ﻣﻠﻴﺎر دج 031ﺣﻮاﱄ )ﻣﻠﻴﺎر دج  0869ﻗﺪر اﳌﺒﻠﻎ اﻻﲨﺎﱄ ﻟﻪ ﺑــ  9002، وﻋﻨﺪ اﺧﺘﺘﺎﻣﻪ ﺳﻨﺔ 1دوﻻر
  . 1ﻳﻊ اﳉﺎرﻳﺔ وﳐﺘﻠﻒ اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت اﻻﺿﺎﻓﻴﺔ اﻻﺧﺮىﺑﻌﺪ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻟﻠﻤﺸﺎر 
                                                             
اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟدﻋم اﻟﻧﻣو وﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو  اﻹﻧﻌﺎشﺻﺎﻟﺣﻲ ﻧﺎﺟﯾﺔ وﻣﺧﻧﺎش ﻓﺗﯾﺣﺔ، اﺛر ﺑرﻧﺎﻣﺞ دﻋم   1
ﺗﻘﯾﯾم أﺛﺎر ﺑراﻣﺞ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ : ﺎت آﻓﺎق اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻔﻌﻠﻲ واﻟﻣﺳﺗدﯾم، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲﻧﺣو ﺗﺣدﯾ( 4102-1002)اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
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 5.8091وﺑﺎﻟﻌﻮدة إﱃ ﺷﻜﻠﻪ اﻻﺻﻠﻲ ﳒﺪ أن اﻟﺪوﻟﺔ أﻋﻄﺖ أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي إذ ﺧﺼﺼﺖ 
ﻣﻦ اﳌﺒﻠﻎ اﻻﲨﺎﱄ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻇﺮوف ﻣﻌﻴﺸﺔ اﻟﺴﻜﺎن، وﻗﺪ ﺧﺼﺼﺖ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ %  5.54ﻣﻠﻴﺎر دج  ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ 
ﰒ ﺟﺎء ﺑﻌﺪﻩ ﺑﺎب إﱃ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺿﺮورﻳﺎت اﻟﻌﻴﺶ،  واﻟﻐﺎزﺎل اﳌﺎء اﻟﺼﺎﱀ ﻟﻠﺸﺮب اﻟﺴﻜﻦ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ وإﻳﺼ
ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﰲ ﺷﻜﻠﻬﺎ اﻷوﱄ، % 5.04دج أي  1.3071ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺸﺌﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﲟﺒﻠﻎ إﲨﺎﱄ ﻗﺪرﻩ 
ﻣﻠﻴﺎر دج  393ﻣﻠﻴﺎر دج ﻟﻘﻄﺎع اﻻﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ و 006ﻣﻠﻴﺎر دج ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ و 007ﺧﺼﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺒﻠﻎ 
  .2ﻣﻠﻴﺎر دج ﻟﻘﻄﺎع ēﻴﺌﺔ اﻻﻗﻠﻴﻢ 51.01و( اﻟﺴﺪود واﻟﺘﺤﻮﻳﻼت)ﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎء 
ﻣﻠﻴﺎر دج ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  003ﻓﻘﺪ ﺧﺼﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺒﻠﻎ  %( 8)أﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑــ 
ﻣﻠﻴﺎر دج ﻟﱰﻗﻴﺔ  5.4اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي و ﻟﺪﻋﻢﻣﻠﻴﺎر دج  21ﻣﻠﻴﺎر دج ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ و 5.31اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ، و
  .   3ﻣﻠﻴﺎر دج ﻟﺪﻋﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ 4ﻣﻠﻴﺎر دج ﻟﺪﻋﻢ  اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ و  2.3اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر 
ﻣﻠﻴﺎر دج ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﲢﺪﻳﺚ ﻛﻞ  9.302اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﲢﺪﻳﺜﻬﺎ ﻓﺘﻜﻮن ﺑﺈﻧﻔﺎق  اﳋﺪﻣﺔﰲ ﺣﲔ أن ﺗﻄﻮﻳﺮ 
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻛﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﱪﻳﺪ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل إﱃ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ 
ﺼﺎت ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﺎرج ﳐﺼ)اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، أﻣﺎ آﺧﺮ ﺑﺎب واﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻺﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل 
  .ﻣﻠﻴﺎر دج 05ﻓﻘﺪ ﺧﺼﺺ ﻟﻪ ﻣﺒﻠﻎ ( اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
 :آﺛﺎر اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞﺛﺎﻧﻴﺎ ـــــ 
 : ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻧﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔآﺛﺎرﻩ ﻋﻠﻰ  (1
وﻛﺎﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳍﺎ ﺷﻬﺪت ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ  5002أن ﺳﻨﺔ ( 71-3)ﻣﻦ اﳉﺪول  اﳌﻼﺣﻆ
، وﻳﻌﻮد ذﻟﻚ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﲑة ﻻﺳﺘﻤﺮار ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت ﰲ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻌﺪﻻت %1.5ﻗﺪرﻩ ﻣﻘﺒﻮل ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم 
، أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺴﻨﻮات %7.4اﶈﺮوﻗﺎت ﻗﺪرﻩ  ﺧﺎرجوﺑﺪرﺟﺔ أﻗﻞ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﻌﺪل  (%8.5)ﳕﻮ  ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ 
ورﻏﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ ﺷﺒﻪ ﻣﻄﺮدة ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت ﻓﺈن ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع ( 9002-6002)
 %06.83، %56.35، %89.05، %59.25)ت وﻣﻊ إرﺗﻔﺎع ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﰲ إﲨﺎﱄ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﶈﺮوﻗﺎ
ﻗﺪ أﺛﺮت ( ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 41)ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ  9002- 8002-7002- 6002ﺧﻼل 
 ﺑﺸﻜﻞ أﻛﱪ ﻋﻠﻰ ﳕﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم، ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﺴﺠﻞ ﻣﻌﺪﻻت ﺿﻌﻴﻔﺔ وﺗﻘﻞ ﻋﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات
                                                                                                                                                                                            
، دار اﻟﮭدى ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ 3102ﺳطﯾف، ﻣﺎرس -، ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد4102-1002واﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺷﻐﯾل واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
  .641، ص3102 واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزء اﻷول، اﻟﺟزاﺋر،
  .01درﺑﺎل ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،  ص   1
 ﻣوﻗﻊ اﻟوزارة اﻷوﻟﻰﺑ 6102/20/61ﺗم اﻻطﻼع ﯾوم  6ص  ، 5002، أﻓرﯾل 9002-5002اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟدﻋم اﻟﻧﻣو ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔﺗرة    2
    : اﻵﺗﻲﻋﻠﻰ اﻟراﺑط 
  dp.ecnassiorCgorP/naliBgorP/sleitnessEetxeT/ecnerefeRetxeT/FDP/aidem/ebara/zd.vog.ertsinim-reimerp.www//:ptth
  .7-6ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص   3
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 %89.2، وﻫﻮ ﻣﺎ ﲡﻠﻰ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ اﳔﻔﺎض ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮى إﱃ (5002إﱃ  2002)اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 
  .ﰲ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﺎﺑﻖ %8.4ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﺧﻼل ﺳﻨﻮات ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ 
  ( )%(9002-5002)ﺗﻄﻮر ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة (: 71- 3)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
  9002  8002  7002  6002  5002  
  6-  3.2-  9.0-  5.2-  8.5  اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎتﻣﻌﺪل 
  3.9  1.6  3.6  6.5  7.4  ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﺧﺎرج ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت
  4.2  4.2  3  2  1.5  ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺨﺎم
  .، اﳌﻼﺣﻖ9002ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺒﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ  ﻟﺴﻨﺔ  اﻟﺒﺎﺣﺚﻣﻦ اﻋﺪاد   :اﻟﻤﺼﺪر
 ﺎﳒﺪﻫ (81-3) وﻣﻦ اﳉﺪول ،ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت ﺧﻼل ﺳﻨﻮات اﻟﱪﻧﺎﻣﺞﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﳌﻄﺮدة ﻧﺴﺒﻴﺎ  وﻋﻦ
، وﻛﺬا ﻗﻄﺎع اﻻﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺧﻼل ﻛﻞ ﺳﻨﻮات اﻟﱪﻧﺎﻣﺞﻟﻠﻤﻌﺪﻻت اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﰲ  ﰲ اﻷﺳﺎس ﺮﺟﻊﺗ
اﻟﱵ ﺷﻬﺪت ﲢﻘﻴﻖ  9002ﺧﺎﺻﺔ ﺳﻨﺔ ( ﳕﻮ ﺳﻠﱯ اﻟﻘﻄﺎعﺣﻘﻖ  8002ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء )اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﳕﻮ  تﻌﺪﻻﳌ
و 8002ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺳﻨﱵ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﻌﺪﻻت اﳊﺴﻨﺔ اﻟﱵ ﺷﻬﺪﻫﺎ ، %02ﳕﻮ ﻗﺪرﻩ 
  ، 9002




  .، اﳌﻼﺣﻖ9002-6002ﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺒﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﺴﻨﱵ   :اﻟﻤﺼﺪر
 :آﺛﺎر أﺧﺮى  (2
    :1ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﲢﻘﻴﻖزﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰎ أﻳﻀﺎ  
 ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﺑﺸﺒﻜﺔ اﳌﻴﺎﻩ اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺸﺮب؛% 59ﺗﺰوﻳﺪ  
 ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻟﺘﻄﻬﲑ؛% 68ﰎ إﻳﺼﺎل  
 ؛(ﻣﻨﺸﺄة ﺻﺤﻴﺔ  008إﳒﺎز )ﺗﻄﻮر ﰲ ﳎﺎل إﻗﺎﻣﺔ اﳌﻨﺸﺌﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ  
                                                              ؛%89ﰎ إﻳﺼﺎل اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﻨﺴﺒﺔ  
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  9002  8002  7002  6002  5002  اﻟﺴﻨﺔ
  02  3.5-  5  9.4  9.1  اﻟﻔﻼﺣﺔ
  7.8  8.9  8.9  6.11  1.7  اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
  9.3-  2.2-  5.4-  اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
  1.6  4.4
  2.3  1.2  7.1  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
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 ؛8002دوﻻر ﺳﻨﺔ  6474إرﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮدي واﻟﺬي ﺑﻠﻎ  
 ﻛﻠﻢ؛  000011إﳒﺎز ﺷﺒﻜﺔ ﻃﺮﻗﺎت ﺗﻘﺪر ﺑــ  
  .9002ﺳﻨﺔ  000554ﻣﺆﺳﺴﺔ إﱃ  833923إرﺗﻔﺎع ﻋﺪد اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ  
  (.4102- 0102)ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻮﻃﻴﺪ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
 :أﻫﺪاﻓﻪأوﻻ ـــــ 
اﻟﻮﻃﲏ، وﻗﺪ ﺧﺼﺺ ﻟﻪ ﻏﻼف ﻣﺎﱄ ﻗﺪرﻩ  اﻻﻋﻤﺎرأﺟﻞ  ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻛﺘﺘﻤﺔ ﻟﻠﱪﻧﺎﳎﲔ ﻫﺬا ﺟﺎء
ﻣﻠﻴﺎر  0079% )27.54، ﺣﻴﺚ ﺧﺼﺺ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ (ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر 682ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ) ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر 41212
واﳌﻴﺎﻩ، واﳊﺼﺔ  واﻟﻄﺮق اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ اﻟﺴﻜﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﰲ ﺧﺼﻮﺻﺎ اﳒﺎزﻫﺎ اﳉﺎري ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﱪى ( دﻳﻨﺎر
  .1ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪة ﻹﻃﻼقﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺧﺼﺼﺖ ( ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر 43511)%  73.45 اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ واﳌﻘﺪرة ﺑــ
  : 2وﻫﺪف ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﰲ ﳎﻤﻠﻪ إﱃ
 ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﻦ واﻟﻄﺎﻗﺔ واﳌﻴﺎﻩ؛ 
 ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﻨﺸﺌﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق واﳌﻮاﻧﺊ واﳌﻄﺎرات، وﻣﻨﺸﺌﺎت اﻟﻨﻘﻞ؛ 
إﻃﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﳏﻴﻄﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﲑ اﻟﻨﺰﻳﻬﺔ وﳏﺎرﺑﺔ ﳐﺘﻠﻒ أﺷﻜﺎل اﳉﻨﺢ ﲢﺴﲔ  
 وﲢﺴﲔ ﳏﻴﻂ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺎﱄ واﻹداري واﻟﻘﺎﻧﻮﱐ واﻟﻘﻀﺎﺋﻲ؛ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳉﺮاﺋﻢ
 ﺗﺜﻤﲔ اﳌﻮارد اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ واﳌﻨﺠﻤﻴﺔ؛ 
ﳜﺺ  ﻓﻴﻤﺎﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻼﺣﻲ وﲢﺴﲔ اﻻﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻟﻠﺒﻼد ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄﻣﲔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻔﻼﺣﻴﲔ  
 اﻟﻌﻘﺎر وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺮي اﻟﻔﻼﺣﻲ؛
 ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﳌﺮاﻓﻘﺔ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻼﺣﻲ؛ 
 ﺗﺜﻤﲔ اﻟﻘﺪرات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ؛ 
 ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﱰﻗﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ واﻷداة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ؛  
إﻧﻌﺎش اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﳎﻤﻮﻋﺔ إﺟﺮاءات ﻣﻨﻬﺎ ﲢﺴﲔ ﺣﺼﻮل اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ   
 اﳋﺎﺻﺔ  ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ دﻋﻢ ﺗﺄﻫﻴﻞ؛
 .ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻤﻞ وﲣﻔﻴﺾ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ 
 :ﻣﻀﻤﻮﻧﻪﺛﺎﻧﻴﺎ ـــــ 
                                                             
  .0102ﻣﺎي . ﺑﯾﺎن ﻣﺟﻠس اﻟوزراء، ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ  1
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  :  1ﺎﻵﰐاﳌﺨﺼﺼﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﺳﺖ ﳏﺎور رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻛ ﺗﻮزﻳﻊاﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰎ  اﻷﻫﺪافﺑﻐﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ 
 : اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ  (1
 :      اﻵﰐﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻗﺴﻢ  ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﳉﺪول  22101ﺧﺼﺺ ﳍﺎ ﻏﻼف ﻣﺎﱄ ﻗﺪرﻩ 
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻮﻃﻴﺪ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺿﻤﻦ (: 91- 3)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
 (.اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر)اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت 
  اﻟﻤﻴﻠﻎ  اﻟﻘﻄﺎع  اﻟﻤﺒﻠﻎ  اﻟﻘﻄﺎع
  04أزﻳﺪ ﻣﻦ   ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ  258  ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
  083أزﻳﺪ ﻣﻦ   ﻗﻄﺎع اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ  867  ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
  91أزﻳﺪ ﻣﻦ   اﻟﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦﻗﻄﺎع   871ﺣﻮاﱄ   ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ
  021أزﻳﺪ ﻣﻦ   ﻗﻄﺎع اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ  916  ﻗﻄﺎع اﻟﺼﺤﺔ
  041أزﻳﺪ ﻣﻦ   ﻗﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  0073أزﻳﺪ ﻣﻦ   ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻜﻦ
  601أزﻳﺪ ﻣﻦ   ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎل  053أزﻳﺪ ﻣﻦ   ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ
      0002أزﻳﺪ ﻣﻦ   ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻴﺎﻩ
 .30ﻣﻠﺤﻖ  0102ﻣﻦ إﻋﺪاد  اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻛﺘﻮﺑﺮ  :اﻟﻤﺼﺪر 
  :اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  (2
ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر  2313ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر، ﺧﺼﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ  ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  8446اﶈﻮر  ﻏﻼف ﻣﺎﱄ ﻗﺪرﻩ  ﳍﺬاﺧﺼﺺ 
ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻻﻗﻠﻴﻢ  005ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ وﺣﻮاﱄ  6182ﻟﻘﻄﺎع اﻻﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، وﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ 
 .واﻟﺒﻴﺌﺔ
 : ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ  (3
ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ  598ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر، ﺧﺼﺺ ﻣﻨﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  6661اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑـ  ﳐﺼﺼﺎﺗﻪ ﻗﺪرت
 ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻴﺔ 592ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ وأزﻳﺪ ﻣﻦ  973واﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﲏ واﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ، وﺣﻮاﱄ 
 .ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻻدارة اﻟﻌﻤﻞ 65ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎرة وأزﻳﺪ ﻣﻦ  93وﺣﻮاﱄ 
 : اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ (4
                                                              :ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ 6651ﳍﺎ  ﺧﺼﺺ
  .3اﻟﻣﻠﺣق  0102ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟوزﯾر، ﻣﻠﺣق ﺑﯾﺎن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، أﻛﺗوﺑر   1
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 ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ؛ 0001أزﻳﺪ ﻣﻦ  
 ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي؛ 61أزﻳﺪ ﻣﻦ  
 واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ؛ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة 001ﺣﻮاﱄ  
 ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻻﻧﻌﺎش وﲢﺪﻳﺚ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮةﻣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ؛ 004ﺣﻮاﱄ  
 .ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻟﻠﻨﺸﺎط 08ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺪﻳﺚ وإﻧﺸﺎء  05ﺣﻮاﱄ  
 :ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ (5
ﱄ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﺪﻋﻢ إدﻣﺎج ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺷﻬﺎدات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎ 051ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر، ﻣﻨﻬﺎ  063ﺧﺼﺺ ﳍﺎ  
ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻟﺪﻋﻢ اﺳﺘﺤﺪاث وإﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت  08واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ ﰲ إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ، و 
 .ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﱰاﺗﻴﺐ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﳌﺆﻗﺖ 031وﻧﺸﺎﻃﺎت ﻣﺼﻐﺮة، و
  :اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻼﺗﺼﺎل (6
ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر  05ﻮﻳﺮ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ، وﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﻄ 001ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر، ﻣﻨﻬﺎ  052ﺧﺼﺺ ﳍﺎ 
ﳐﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰات اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻻﻋﻼم اﻵﱄ ﰲ ﻛﻞ أﻃﻮار اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ، واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ، 
    .  ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻻﻗﺎﻣﺔ اﳊﻜﻢ اﻻﻟﻜﱰوﱐ 001و
 :اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔوأداء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت  آﺛﺎر اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎديﺛﺎﻟﺜﺎ ـــــ 
اﺳﺘﻤﺮار ﻗﻄﺎع ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت ﰲ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ  ورﻏﻢ( 02-3)ﻣﻦ اﳉﺪول  ﻳﺘﻀﺢﻛﻤﺎ 
ﺿﻌﻒ وﺗﺬﺑﺬب ﰲ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ،  ﻧﻼﺣﻆاﻟﺴﻨﻮات، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻛﻞ وﻣﺴﺘﻘﺮة ﻧﺴﺒﻴﺎ ﺧﻼل  
ﰲ ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت ( اﻧﻜﻤﺎش)ﻟﺒﺔ وﻛﺎﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺲ إﱃ اﺳﺘﻤﺮار ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻت ﺳﺎ
( 41)أﻧﻈﺮ ﻟﻨﺴﺐ ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ )ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ اﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﺧﻠﻖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻻﲨﺎﻟﻴﺔ 
ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم ﲢﺴﻦ ﻃﻔﻴﻒ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﺣﻴﺚ  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮيوﻟﻘﺪ ﻋﺮف ، (ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ
  .ﻼل ﺳﻨﻮات اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﺎﺑﻖﺧ  %89.2ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن  %3.3ﻗﺪر ﺑـ 
  
 )%( (4102- 0102) ﺗﻄﻮر ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة(: 02-3)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  4102  3102  2102  1102  0102  اﻟﺴﻨﺔ
  6.0-  5.5-  4.3-  3.3-  2.2-  ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت
  6.5  1.7  2.7  2.6  3.6  ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﺧﺎرج ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت
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  8.3  8.2  4.3  9.2  6.3  اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺨﺎم ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ
  . ، اﳌﻼﺣﻖ4102ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺒﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﺴﻨﺔ  :اﻟﻤﺼﺪر 
ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن  %84.6ﺑـ  ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار إذ ﻗﺪر ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮأﻣﺎ 
أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ وﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ( 12-3)اﳉﺪول ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦﺣﻴﺚ ، اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺳﻨﻮات ﺧﻼل %4.6
وﻫﻮ أﻛﱪ ﳑﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ   %88.6ﺑـ ﻓﻴﻪ  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ وﻗﺪر ﺳﺎﻟﺐ،اﻟﻔﱰﺗﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﲔ ﱂ ﻳﺴﺠﻞ أي ﳕﻮ 
وﻛﺬا ﺧﻼل اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺜﺎﱐ،  %3.5ﺧﻼل اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻷول وﺑـ  %4.5ﺧﻼل اﻟﱪﻧﺎﳎﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ، ﺣﻴﺚ ﻗﺪر ﺑـ 
وﻛﺬﻟﻚ اﻷﻣﺮ اﺳﺘﻤﺮ ﰲ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ ﺟﺪ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ،  ﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺣﻴﺚا اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎع
واﻟﱵ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﺧﻼل ﻛﻞ اﻟﺴﻨﻮات وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺒﻘﻰ أداء ﻫﺬا  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
اﻟﱵ ﱂ ﺗﺘﻌﺪى ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ ﺿﻌﻒ ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﰲ اﲨﺎﱄ اﻟﻘﻴﻤﺔ و ( 51)اﻟﻘﻄﺎع دون اﳌﺴﺘﻮى إذ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ 
  ، 0102ﰲ أﺣﺴﻦ اﻷﺣﻮال ﺳﻨﺔ  %93.6
 (%) (4102- 0102) اﻟﻨﻤﻮ ﻷﻫﻢ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة تﻣﻌﺪﻻ(: 12-3)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  
  
  .، اﳌﻼﺣﻖ4102ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺒﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﺴﻨﺔ  اﻟﺒﺎﺣﺚﻣﻦ إﻋﺪاد  :اﻟﻤﺼﺪر 
  .اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﻧﻌﺎشﺗﻄﻮر اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻟﻠﺼﺎدرات واﻟﻮاردات ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﺮاﻣﺞ : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﱵ اﻧﺘﻬﺠﺖ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت  اﻹﻧﻌﺎشإن ﻣﻦ أﻫﻢ أﻫﺪاف ﺑﺮاﻣﺞ ﺳﻴﺎﺳﺔ 
اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﲟﻌﺰل ﻋﻦ ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل رﻓﻊ أداء ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت ﻋﺎﻣﺔ 
واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ، إﻻ أن ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت ورﻏﻢ اﻟﺘﺤﺴﻦ 
ﱂ ﻳﻜﻦ ﻛﺎﰲ ﳉﻌﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ (ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺎﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ)ﺳﺠﻠﻪ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﱪاﻣﺞ  اﻟﺬي
اﳍﻴﻜﻠﻲ  ﺪراﺳﺔ اﻟﱰﻛﻴﺐﻳﻨﻤﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻘﺒﻮل ﲟﻌﺰل ﻋﻦ اﶈﺮوﻗﺎت، وﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻫﺬا اﻟﻮاﻗﻊ أﻛﺜﺮ ﺳﻨﻘﻮم ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﰐ ﺑ
  :ﺔ اﻵﺗﻴ( اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت)ﻟﻮﺻﻮل ﻷﺣﺪ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟﻠﺼﺎدرات واﻟﻮاردات ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻊ ا
اﻟﺼﺎدرات ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت، ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﲢﺴﻦ ﰲ أداء اﳉﻬﺎز  ﻗﻴﻤﺔ ﲢﺴﻦﰲ ﺣﺎل  
 ؛(أي إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺎج ﻷﺟﻞ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ)اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻮﻃﲏ، ﺣﱴ وإن واﻓﻖ ذﻟﻚ ﺗﻮﺳﻊ ﰲ اﻟﻮاردات 
  4102  3102  2102  1102  0102  اﻟﺴﻨﺔ
  5.2  2.8  2.7  6.11  9.4  اﻟﻔﻼﺣﺔ
  9.3  1.4  1.5  9.3  4.3  اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
  8.6  8.6  2.8  2.5  9.8  واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔاﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ 
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ﻟﻜﻦ دراﺳﺔ اﻟﱰﻛﻴﺐ اﳍﻴﻜﻠﻲ ﻟﻠﻮاردات ﻳﺒﲔ  ت،ﲢﺴﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎ ﻋﺪم ﰲ ﺣﺎل 
ﻓﺈن ﻫﺬا ﻳﺪّل أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﻦ ﰲ أداء ( ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ)اﳔﻔﺎض ﰲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮاردات 
 ؛(أي اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ إﺣﻼل اﻟﻮاردات) اﳉﻬﺎز اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻮﻃﲏ 
ﻣﻊ وﺟﻮد ﺗﻮﺳﻊ وزﻳﺎدة ﻛﺒﲑة ﰲ إﲨﺎﱄ أﻣﺎ إذا ﺑﻘﻴﺖ اﶈﺮوﻗﺎت ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﻨﺴﺐ ﻛﺒﲑة ﰲ إﲨﺎﱄ اﻟﺼﺎدرات،  
اﻟﻮاردات وﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺻﺔ واردات اﻟﺴﻠﻊ  اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ، ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﺪّل 
 .ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار ﺿﻌﻒ أداء اﳉﻬﺎز اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻮﻃﲏ وﻋﺪم ﲢﺴﻨﻪ
  .اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﻧﻌﺎشاﻣﺞ ﺗﻄﻮر اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺻﺎدرات اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺑﺮ : اﻟﻔﺮع اﻷول
-1002)اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻜﺒﲑ واﳌﺴﺘﻤﺮ ﳊﺼﻴﻠﺔ اﻟﺼﺎدرات ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ( 22-3)ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ 
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر وﻳﻌﻮد ﻫﺬا ﰲ اﻷﺳﺎس ﻟﺰﻳﺎدة  985.87ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر إﱃ  90.91، ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ (8002
إﱃ  1002ﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ ﻣﻠﻴ 35.81ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺻﺎدرات اﶈﺮوﻗﺎت واﻟﱵ ارﺗﻔﻌﺖ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻼﺣﻆ ﻣﻦ 
، ﻏﲑ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة اﳌﻬﻤﺔ ﰲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻻ ﺗﺮﺟﻊ ﺳﻮى ﻟﻼرﺗﻔﺎع 8002ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ  491.77
ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ ( ﻻ اﻟﺘﺤﺴﻦ ﰲ اﻟﻘﺪرة اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﳍﺬا اﻟﻘﻄﺎع)اﻟﻜﺒﲑ ﰲ أﺳﻌﺎر اﶈﺮوﻗﺎت 
وﺳﻌﺮ اﻟﻜﻮﻧﺪوﺳﺎ ﻣﻦ  9.99دوﻻر إﱃ  8.42اﻟﺒﱰول اﳋﺎم ﻣﻦ ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ، ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻊ  ﺳﻌﺮ ( 61)اﳉﺪول رﻗﻢ 
دوﻻر و ﺳﻌﺮ ﻏﺎز  8.88دوﻻر إﱃ  4.42دوﻻر وﺳﻌﺮ ﻣﻮاد اﻟﺒﱰول اﳌﻜﺮر ﻣﻦ  2.78دوﻻر إﱃ  8.22
دوﻻر  2.11دوﻻر إﱃ  2.3دوﻻر وﺳﻌﺮ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳌﻤﻴﻊ ﻣﻦ  07دوﻻر إﱃ  4.91اﻟﺒﱰول اﳌﻤﻴﻊ ﻣﻦ 
دوﻻر، ﻛﻞ ﻫﺬا ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺴﺎﳘﺔ ﳐﺘﻠﻒ أﻧﻮاع  9.9دوﻻر إﱃ  3ز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻣﻦ وأﺧﲑا ﺳﻌﺮ اﻟﻐﺎ
ﻣﻘﺎﺑﻞ  0002ﺳﻨﺔ  %6.12اﶈﺮوﻗﺎت ﰲ إﲨﺎﱄ اﻟﺼﺎدرات اﶈﺮوﻗﺎت ﺣﻴﺚ ﻗﺪرت ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﺒﱰول اﳋﺎم ﺑـ 
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳔﻔﺎض ﻣﺴﺎﳘﺔ  %5.93إﱃ  8002ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ اﻷﻧﻮاع ﻟﱰﺗﻔﻊ ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﺒﱰول اﳋﺎم ﺳﻨﺔ  %4.87
  .%5.14ﺑﺎﻗﻲ اﳌﻨﺘﺠﺎت إﱃ 
وﻫﺬا ﻧﺘﻴﺠﺔ  9002ﻧﻼﺣﻆ ﺣﺪوث اﳔﻔﺎض ﻛﺒﲑ ﰲ إﲨﺎﱄ اﻟﺼﺎدرات ﺳﻨﺔ ( 22-3)وﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﳉﺪول 
واﻟﱵ اﻧﻌﻜﺴﺖ ﻋﻠﻰ اﳔﻔﺎض أﺳﻌﺎر ﳐﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﶈﺮوﻗﺎت ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ ( 8002) اﻟﻌﺎﳌﻴﺔﻟﻸزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ 
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻرﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ  1102ﺣﱴ  0102ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ، ﻟﺘﻌﺎود إﲨﺎﱄ اﻟﺼﺎدرات اﻻرﺗﻔﺎع ﺑﺪءا ﻣﻦ ( 61)اﳉﺪول 
ﻪ ﺑﺪء ﻧﻼﺣﻆ أﻧ( 22-3)ﺻﺎدرات اﶈﺮوﻗﺎت اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﲢﺴﻦ وارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ، وﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﳉﺪول 
ﻓﺈن إﲨﺎﱄ اﻟﺼﺎدرات اﳔﻔﻀﺖ ﺗﺒﻌﺎ ﻻﳔﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ ﺻﺎدرات اﶈﺮوﻗﺎت، وﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة اﳔﻔﻀﺖ  2102ﻣﻦ 
  .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 61)ﺗﺒﻌﺎ ﻻﳔﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﶈﺮوﻗﺎت ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﲔ ﰲ اﳉﺪول 
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  (. 4102-1002)ﺗﻄﻮر اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻟﺼﺎدرات اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة (: 22-3)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
 1102و 0102و 5002ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺒﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﺴﻨﻮات  اﻟﺒﺎﺣﺚﻣﻦ إﻋﺪاد : اﻟﻤﺼﺪر 
  . ، اﳌﻼﺣﻖ4102و
وﳎﻤﻞ اﻟﻘﻮل أن اﶈﺮوﻗﺎت ﺑﻘﻴﺖ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﻨﺴﺐ ﻛﺒﲑ ﰲ اﻟﺼﺎدرات ﺣﻴﺚ ﻗﺪرت أﻋﻈﻢ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﳍﺎ ﺑـ 
، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو ﺟﻠﻴﺎ أﻛﺜﺮ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 2002ﺳﻨﺔ  %97.69وأدﱏ ﻣﺴﺎﳘﺔ  2102ﺳﻨﺔ  %93.89
( 4102-1002)اﻻﻗﺘﺼﺎدي  اﻹﻧﻌﺎشﰲ ﺣﲔ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ إﲨﺎﱄ اﻟﺼﺎدرات ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﺮاﻣﺞ ، (1-3)
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺻﺎدرات ﳏﺮوﻗﺎت  396ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﻨﻬﺎ  4.607ﻣﺴﺘﻮى ﻏﲑ ﻣﺴﺒﻮق ﻗﺪرﻩ 
أﻧﻈﺮ اﻟﺸﻜﻞ )ﻄﺎﻋﺎت ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت ﰲ اﲨﺎﱄ اﻟﺼﺎدرات ﺗﻜﺎد ﺗﻨﻌﺪم ، أي أن ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﻘ%1.89أي ﺑﻨﺴﺒﺔ 
وﻫﺬا ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻧﺘﺴﺎءل ﻋﻦ ﻣﺪى ﲢﺴﻦ أداء اﳉﻬﺎز اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻮﻃﲏ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة، ﻏﲑ أن (( 1- 3)رﻗﻢ 
  .اﳉﻮاب ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﺎ  ﻛﺬﻟﻚ دراﺳﺔ اﻟﱰﻛﻴﺐ اﳍﻴﻜﻠﻲ ﻟﻠﻮاردات
  اﻹﻧﻌﺎشﻤﺔ اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺼﺎدرات ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺎﻫ(: 1-3)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
  (%)  4102-1002اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
  
  (.22-3)ﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺪول رﻗﻢ : اﻟﻤﺼﺪر 
 7002 6002 5002 4002 3002 2002 1002  اﻟﺴﻨﺔ
 95.06 47.45 83.64 22.23 74.42 17.81 90.91  ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر: إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺼﺎدرات
  16.95 16.35 95.54 55.13 99.32 11.81 35.81  ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر: ﺻﺎدرات اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت
 83,89 49,79 03,89 29,79 40,89 97,69 70,79 % ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﺼﺎدرات
 
 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002  اﻟﺴﻨﺔ
 699.95 417.46 637.17 888.27 90.75 681.54 985.87  إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺼﺎدرات
 263.85 366.36 385.07 166.17 121.65 514.44 491.77  ﺻﺎدرات اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت
 82,79 83,89 93,89 23,89 03,89 92,89 22,89  % ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﺼﺎدرات
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  .اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﻧﻌﺎشﺗﻄﻮر اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ واردات اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺑﺮاﻣﺞ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺴﺘﻮردة ﺣﻠﺖ ﺳﻠﻊ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات ﻳﺘﻀﺢ أﻧﻪ ﻣﻦ  ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ (71)رﻗﻢ  اﳉﺪولﻣﻦ 
، وﻫﻮ إﲨﺎﱄ اﻟﻮارداتﻣﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ وزĔﺎ اﻟﻨﺴﱯ ﺧﻼل ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﻮات اﻟﺪراﺳﺔ وذﻟﻚ  اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﺮﻳﺎدة
ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن إﲨﺎﱄ  %77.23ﻳﻘﺪر ﺑـ ( 4102-1002)ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ اﻟﻨﺴﱯ ﺧﻼل ﻛﻞ اﻟﻔﱰة 
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ واردات  924.641ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ  597.644اردات اﳌﻘﺪرة ﺑـ اﻟﻮ 
 511.81إﱃ  1002ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ  392.3ﻣﻦ  ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻊ واردات اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ
ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ و  ﻣﻘﺒﻮل أﻣﺮ ﻳﻌﺘﱪ ﻛﻞ ﻫﺬا ﳝﻜﻦ أن ، ﻏﲑ أنأي ﲝﻮاﱄ ﲬﺲ ﻣﺮات وﻧﺼﻒ 4102ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ 
ﳑﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻔﻌﺎل  اﻹﻧﻌﺎشﺗﻮﺳﻊ ﻛﺒﲑ ﰲ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ إﻃﺎر ﺑﺮاﻣﺞ  ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﱵ ﺷﻬﺪت
  .ﻬﺎ ﳏﻠﻴﺎﻧﺘﺎﺟإﻟﻌﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ أدى ﺑﺪورﻩ إﱃ زﻳﺎدة واردات ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ 
وذﻟﻚ ﺧﻼل ﻛﻞ  إﲨﺎﱄ اﻟﻮاردات ﻣﻦاﻟﻨﺴﱯ ﺟﺎءت واردات اﳌﻮاد ﻧﺼﻒ ﻣﺼﻨﻌﺔ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ وزĔﺎ ﻟﻘﺪ و  
 %826.12وﻛﺬﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ أﺧﺬ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻔﱰة ﺣﻴﺚ ﳒﺪﻫﺎ ﲤﺜﻞ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  ، اﻟﺪراﺳﺔ ﺳﻨﻮاتﺳﻨﺔ ﻣﻦ 
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻛﻞ ﻫﺬا ﳝﻜﻦ أﻳﻀﺎ أن ﻳﱪر  597.644ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻟﻮاردات اﳌﻘﺪرة ﺑـ ( ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر 336.69)
ﰲ  ﻟﻜﻮĔﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ( ﺳﻠﻊ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ)ﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﻨﻮع اﻷول ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن ﻫﺬﻩ اﳌﻮاد ﻧﺼﻒ ﻣﺼﻨﻌ
  .اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﲑ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ
وزĔﺎ اﻟﻨﺴﱯ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻷﺧﲑة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﺎ ﻛﺎﻧﺖ  اﳔﻔﺎضاﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ورﻏﻢ  واردات أﻣﺎ ﻋﻦ  
 (ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر 55.01ﺑﻠﻐﺖ ) 4102ﻣﺮات ﺳﻨﺔ  40ﺑﺄﻛﱪ ﻣﻦ  ﺗﻀﺎﻋﻔﺖﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﱃ إﻻ أĔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮاردات اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻏﲑ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ  اﻟﺸﻲء،  وﻧﻔﺲ (ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر643.2) 1002ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ 
وﻋﻨﺪ أﺧﺬ ﻛﻞ اﻟﻔﱰة ﳒﺪ أن ﻣﺮات،  7ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أي ﲝﻮاﱄ  498.9ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر إﱃ  4.1ﻣﻦ  ارﺗﻔﻌﺖ واﻟﱵ
ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻟﻮاردات، ﰲ ﺣﲔ أن ( ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر 613.87) %35.71اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﲤﺜﻞ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ واردات 
  (.ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر 972.17) %59.51واردات اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻏﲑ ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻓﺘﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 
ﻤﺎ ﺳﻠﻊ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﻛﻮĔ ﻛﺼﻨﻒ واﺣﺪ( اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻏﲑ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ)اﻟﻨﻮﻋﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ  اﻋﺘﱪﻧﺎوإذا 
ﻳﺮﻗﻰ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮزن  إﲨﺎﱄ اﻟﻮاردات ﻣﻦ( ﻣﻌﺎ)ﻟﻮارداēﺎ  اﻟﻨﺴﱯ ﻮزنأن اﻟ ﳒﺪ ﻏﲑ ﻣﻌﻤﺮة، ﻓﺈﻧﻨﺎ Ĕﺎﺋﻴﺔ اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ
اﻟﻨﺴﱯ ﻟﻮاردات اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﻞ ﻳﺘﻌﺪاﻩ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻨﻮات، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﺠﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
ﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﲨﺎﱄ اﻟﻮاردات ﻳﺘﻌﺪى ﻧﺼﻴﺐ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﺢ أن ﻧﺼﻴﺐ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ا( 2-3)
، وﻗﺮﻳﺐ ﻣﻨﻪ ﰲ  4102، 3102، 2102، 1102، 8002، 2002، 1002اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات 
  .ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺴﻨﻮات
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 %84.33أﻣﺎ ﻋﻨﺪ أﺧﺬ اﻟﻔﱰة ﲟﺠﻤﻠﻬﺎ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﳒﺪ أن واردات اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﲤﺜﻞ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 
ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻟﻮاردات، ﻣﺘﺠﺎوزة ﺑﺬﻟﻚ واردات اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  اﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﻣﺎ  (ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر 595.941)
  (.ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر 924.641) %77.23ﻧﺴﺒﺘﻪ 
ﺗﻄﻮر ﻧﺼﻴﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﺟﻤﺎﻟﻲ (: 2-3)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
  (%)  4102-1002اﻻﻗﺘﺼﺎدي   اﻹﻧﻌﺎشاﻟﻮاردات ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺳﻴﺎﺳﺔ 
  
  . ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 61)ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺪول رﻗﻢ  اﻟﺒﺎﺣﺚﻣﻦ إﻋﺪاد : اﻟﻤﺼﺪر
ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻳﺒﲔ اﻟﻘﺼﻮر اﻟﻜﺒﲑ ﻟﻠﺠﻬﺎز اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻮﻃﲏ اﻟﺬي ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﱴ اﻟﻄﻠﺐ اﶈﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ 
وﺑﻮزن ﻧﺴﱯ ) 1002دوﻻر ﺳﻨﺔ ﻣﻠﻴﺎر  647.3ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ، ﺣﻴﺚ زادت ﻗﻴﻤﺔ وارداēﺎ 
 5أي أĔﺎ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ( %62.43وﺑﻮزن ﻧﺴﱯ ) 4102ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ  444.02إﱃ ( %5.93
 284.9ﻣﻦ  ارﺗﻔﻌﺖ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻜﺒﲑ واﳌﺘﺴﺎرع ﻟﻘﻴﻤﺔ إﲨﺎﱄ اﻟﻮاردات واﻟﱵ ﻣﺎ أﺳﺎﺳﺎوﻫﻮ  ،ﻣﺮات
  . ﻣﺮات 6ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ، أي 4102ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ  076.95إﱃ  1002ﺳﻨﺔ  ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
وﻋﻠﻴﻪ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻣﺪى ﻋﻤﻖ اﻻﺧﺘﻼل اﳍﻴﻜﻠﻲ ﻟﻠﻮاردات وﻗﺒﻠﻬﺎ اﻻﺧﺘﻼل اﳍﻴﻜﻠﻲ ﻟﻠﺼﺎدرات، إذ   
أن ﻫﻨﺎك ﺗﻮﺳﻊ ﻛﺒﲑ ﰲ اﺳﺘﺨﺮاج وﺗﺼﺪﻳﺮ اﶈﺮوﻗﺎت ﻟﻠﺨﺎرج، ﻟﻴﺘﻢ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺟﺰء ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻌﻤﻠﺔ 
ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﺳﺘﲑاد ﻣﻦ اﳋﺎرج، واﳌﻮﺟﻪ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﶈﻠﻲ ( اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ)ﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ اﳌ
ﺧﺎﺻﺔ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻏﲑ اﳌﻌﻤﺮة،  وﺑﺬﻟﻚ رﻏﻢ اﳌﻜﺎﺳﺐ واﻻﳚﺎﺑﻴﺎت اﶈﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ 
ﻄﺎﻋﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮوع اﻻﻗﺘﺼﺎدي إﱃ أن ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺧﺘﻼل اﳍﻴﻜﻠﻲ واﺧﺘﻨﺎق اﻟﻘ اﻹﻧﻌﺎش
  . اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻻ ﻳﺰال اﻟﺴﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ
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دراﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪى اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺠﻬﺎز اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﻠﺰﻳﺎدة ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  (.4102-1002) اﻹﻧﻌﺎشاﻻﻧﻔﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﺮاﻣﺞ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدي،  اﻹﻧﻌﺎشأﻫﻢ ﺷﺮوط ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺑﺮاﻣﺞ  ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﻣﺮوﻧﺔ اﳉﻬﺎز اﻻﻧﺘﺎﺟﻲﻓﺈن ﺳﺎﺑﻘﺎ  ﺑﻴﻨﺎﻩﻛﻤﺎ 
ﺑﺄﺳﻠﻮب )وﻛﺪﻋﻢ ﳍﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ، ﻳﻌﺎﻧﻴﻪ اﳉﻬﺎز اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻮﻃﲏ ﻛﻤﺎ ﰎ ﺗﻮﺿﻴﺤﻪ اﻟﺬيوﻫﻮ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ اﻹﺷﻜﺎل 
دة اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ إﲨﺎﱄ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺰﻳﺎ اﳉﻬﺎز اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻮﻃﲏﻗﺪرة ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺪى ﳓﺎول ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ( ﻗﻴﺎﺳﻲ
أﺳﻲ ﳌﺘﻐﲑ إﲨﺎﱄ واردات اﻟﺴﻠﻊ  اﳓﺪارﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﻼﻗﺔ  ، وﻫﺬااﻹﻧﻌﺎشاﻹﻧﻔﺎق ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﺮاﻣﺞ 
 اﻟﻮﻃﲏ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ، وﻟﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻷﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻐﲑ إﲨﺎﱄ اﻻﻧﻔﺎقﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ  واﳋﺪﻣﺎت
ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻜﻮĔﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﳊﺼﻮل ، (ﻓﺮﺿﻴﺎت ﺣﺪ اﳋﻄﺄ) اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔﺘﺠﺎوز اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻟﻜﻮĔﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺑ
ﻟﻺﻧﻔﺎق وﻣﻦ ﰒ إﺛﺒﺎت اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ إﲨﺎﱄ اﻟﻮاردات ﻟﻠﺰﻳﺎدة ﰲ إﲨﺎﱄ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻮﻃﲏ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻮاردات ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
  (. اﳉﻬﺎز اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻮﻃﲏ ﻣﺮن)ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ ( اﳉﻬﺎز اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻮﻃﲏ ﻏﲑ ﻣﺮن)
  .ﻟﻠﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ( ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ) أوﻻﺬا ﺳﻨﺘﻄﺮق وﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﻫ
  (.ﺑﻨﺎء اﻟﻨﻤﻮذج)ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  . اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ وﻓﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت اﻟﺼﻐﺮى اﻟﻌﺎدﻳﺔ: اﻟﻔﺮع اﻷول
اﳌﺮﺑﻌﺎت اﻟﺼﻐﺮى اﻟﻌﺎدﻳﺔ  ﺗﻮﺟﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻃﺮق اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ اﻟﻨﻤﺬﺟﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻜﻦ ﺗﻌﺪ ﻃﺮﻳﻘﺔ
  :1أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮق وأﻛﺜﺮﻫﺎ ﺷﻴﻮﻋﺎ وذﻟﻚ ﻟﺘﻤﻴﺰ ﻣﻘﺪراēﺎ ﺑـﺜﻼث ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻬﻤﺔ ﻫﻲ (SLO)
 :ﺧﺎﺻﻴﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﺤﻴﺰ (1
اﻟﺘﻮﻗﻊ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻘﺪرة ﻳﺴﺎوي ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻌﻠﻤﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ )ﺣﻴﺚ أن ﻣﻘﺪراēﺎ ﻏﲑ ﻣﺘﺤﻴﺰة ﻟﻠﻤﻌﺎﱂ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ  
  (. اﻟﱵ ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ
 :ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻻﺗﺴﺎق (2
أي ﳍﺎ أﺻﻐﺮ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﻘﺪرات اﻟﻄﺮق اﻷﺧﺮى،  وﻟﺘﻜﻮن أي ﻣﻘﺪرة ﻣﺘﺴﻘﺔ ﳌﻌﻠﻤﺘﻬﺎ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﳚﺐ أن  
  . ﺗﻜﻮن ﻏﲑ ﻣﺘﺤﻴﺰة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﲡﺎﻩ ﺗﺒﺎﻳﻨﻬﺎ إﱃ اﻟﺼﻔﺮ ﻛﻠﻤﺎ اﲡﻪ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ إﱃ ﻣﺎ ﻻ Ĕﺎﻳﺔ
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  (:EULB)أﻓﻀﻞ ﻣﻘﺪر ﺧﻄﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺤﻴﺰ  (3
ﻦ ﺑﲔ اﳌﻘﺪرات اﳋﻄﻴﺔ وﻏﲑ ﻣﺘﺤﻴﺰة ﻓﺈن ﻣﻘﺪرات ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻣ vokraM-ssuaGﺣﻴﺚ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺮﻳﺔ 
اﳌﺮﺑﻌﺎت اﻟﺼﻐﺮى اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻫﻲ اﻷﻓﻀﻞ ﺣﻴﺚ أن ﳍﺎ أﻗﻞ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﳑﻜﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﻘﺪرات اﻷﺧﺮى اﳋﻄﻴﺔ وﻏﲑ 
  . ﻣﺘﺤﻴﺰة
وﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻨﻤﻮذج اﳋﻄﻲ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﺧﺘﻴﺎر أﻓﻀﻞ ﺧﻂ اﳓﺪار وذﻟﻚ ﲜﻌﻞ ﳎﻤﻮع 
 .1أدﱏ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ( اﳓﺮاف اﳌﺸﺎﻫﺪات اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ)اﻷﺧﻄﺎء ﻣﺮﺑﻌﺎت 
وﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺮﺑﻌﺎت اﻟﺼﻐﺮى اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ اﻟﻌﺎم ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺼﻔﻮﻓﺎت   
  : 2 اﻵﰐﺣﺴﺐ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ 
  :اﻵﰐاﳊﻘﻴﻘﻲ وﻓﻖ اﻟﺸﻜﻞ اﳌﺼﻔﻮﰲ  رﻳﻌﻄﻰ اﻻﳓﺪا


















































  : اﻵﰐأي ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ 
 ߝ + ܤܺ = ܻ
  : ﺣﻴﺚ 
  .ﳛﻮي ﻣﺸﺎﻫﺪات اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ( n×1)ﻋﻤﻮدي أﺑﻌﺎدﻩ ( ﺷﻌﺎع)ﻣﺘﺠﻪ : Y
  .اﳌﻌﻠﻤﺎت اﳌﻄﻠﻮب ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎﳛﻮي (( 1+K)×1)ﻣﺘﺠﻪ ﻋﻤﻮدي أﺑﻌﺎدﻩ :  B
  .ﳛﻮي اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ( n×1)ﻣﺘﺠﻪ ﻋﻤﻮدي أﺑﻌﺎدﻩ :  ߝ 
  .ﲢﻮي ﻣﺸﺎﻫﺪات اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ( n ×(K×1))ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ أﺑﻌﺎدﻫﺎ :  X
  :وﺑﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺸﻜﻞ اﳊﻘﻴﻘﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
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 ߝ + ෠ܻ = ܻ
  : ﲤﺜﻞ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻘﺪر وﺷﻜﻠﻪ اﳌﺼﻔﻮﰲ ﻫﻮ  ෠ܻﺣﻴﺚ 
  ෠ܤܺ = ෠ܻ
ﺑﲔ   ଵ̂ߝاﻟﺬي ﻳﺼﻐﺮ ﳎﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت اﻻﳓﺮاف  Bﺮﻳﻘﺔ اﳌﺮﺑﻌﺎت اﻟﺼﻐﺮى ēﺪف إﱃ إﳚﺎد ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﻤﺼﻔﻮﻓﺔ ﻃ
  .اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻘﺪرة واﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ
  : وﻣﻨﻪ ﻓﺈن ﻣﺘﺠﻪ اﳋﻄﺄ ﰲ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻳﻌﻄﻰ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ 















  : وﻣﻨﻪ ﳚﺐ أن ﻳﺘﺤﻘﻖ 





௡̂ߝ௧̂ߝ෍ >= ݊݅ܯ →
ଵୀ௜
 ݊݅ܯ →
  .̂ߝﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮل اﳌﺼﻔﻮﻓﺔ  ௧̂ߝﺣﻴﺚ 
وﺣﱴ ﺗﻜﻮن ﳎﻤﻮع  اﳌﺮﺑﻌﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﳓﺮاﻓﺎت ﰲ أدﱏ ﻗﻴﻤﺔ ﳍﺎ ﳚﺐ ان ﻳﻨﻌﺪم اﳌﺸﺘﻖ اﳉﺰﺋﻲ اﻷول اﳋﺎص 
  :اﻟﻨﻤﻮذج ﺗﻌﻄﻰ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲđﺎ، وﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺸﺮط واﻟﺘﺒﺴﻴﻂ وﻓﻖ ﺟﱪ اﳌﺼﻔﻮﻓﺎت ﻓﺈن ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﻣﻘﺪرات 
 ܻ௧ܺଵି)ܺ௧ܺ( = ෠ܤ
  وﰲ ﲝﺜﻨﺎ ﻫﺬا ﰎ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﻳﻔﻴﻮز اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ
  (:اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ) FDAﻣﻨﻬﺠﻴﺔ دراﺳﺔ إﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻼﺳﻞ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﺧﺘﺒﺎر : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ 
اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﺮار  ﻳﻨﺒﻐﻲ أوﻻﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ واﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ا ﳌﺨﺘﻠﻒوإﺧﻀﺎﻋﻪ  اﻟﻨﻤﻮذجﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
ﺣﻴﺚ ﰲ ﺣﺎل ﻏﻴﺎب ﺻﻔﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﺈن اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ  ،ﺳﻼﺳﻞ ﻣﺘﻐﲑات اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ
وارﺗﻔﺎع   2Rوﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻛﱪ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ  ﻋﻠﻴﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن زاﺋﻒ، اﶈﺼﻞ
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ﻳﺔ اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﺎت اﳌﻘﺪرة ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻊ وﺟﻮد إرﺗﺒﺎط ﺗﺴﻠﺴﻠﻲ ذاﰐ ﻟﻸﺧﻄﺎء ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﳌﻌﻨﻮ 
  ،1"دورﺑﲔ واﺗﺴﻮن"
وﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺪى اﺣﺘﻮاء اﻟﺴﻼﺳﻞ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑات اﳋﺎﺻﺔ 
–spillihp" )ﻓﻠﻴﺐ ﺑﺮون"أو اﺧﺘﺒﺎر ( FDA)ﻮﺳﻊ ﺑﺎﻟﻨﻤﺎذج ﻋﻠﻰ ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة  ﻣﻨﻬﺎ اﺧﺘﺒﺎر دﻳﻜﻲ ﻓﻮﻻر اﳌ
  .2nihS dna tdimhcS ,spillihP ,ikswotaiwKاﺧﺘﺒﺎر إﱃ ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ(norrep
  :3FDAﻳﻠﻲ ﳝﻜﻦ ذﻛﺮ ﺻﻴﻎ وﺧﻄﻮات إﺧﺘﺒﺎر   ﻓﻴﻤﺎ
  :FDAﺻﻴﻎ إﺧﺘﺒﺎر  -أوﻻ
  :ﺛﻼث ﺻﻴﻎ ﻫﻲ FDAﻻﺧﺘﺒﺎر 
    :ﺷﻜﻠﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:   )I(  اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻷوﻟﻰ
 )1( . . … … … … ୲ε + ୨ି୲Y∆ ଵୀ୨௞୨ρ ∑ + ଵି୲Yδ = ୲Y∆          
  :ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺛﺎﺑﺖ وﻻ اﲡﺎﻩ زﻣﲏ وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﺮوض ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﰲ وﻫﻲ ﻻ ﲢﺘﻮي
  (.اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻟﻮﺟﻮد ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة)   0 = δ:   ﻓﺮض اﻟﻌﺪم
 (اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻻﻧﻌﺪام وﺟﻮد ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة)  0 < δ:   اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﻳﻞ
ﺣﱴ ﲣﺘﻔﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻻرﺗﺒﺎط ( 10)ﰲ اﻟﺼﻴﻐﺔ ( k)اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ وﻳﺘﻢ إدراج ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻔﺮوق ذات اﻟﻔﺠﻮة 
  (. WD)اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ ﻣﻌﱪا ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺈﺣﺼﺎﺋﻴﺔ دورﺑﲔ واﺗﺴﻮن 
    :ﺷﻜﻠﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:       )II( اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 )2( . . … … … … ୲ε + ୨ି୲Y∆ ଵୀ୨௞୨ρ ∑ + ଵି୲Yδ + c = ୲Y∆            
  :اﳌﺮاد اﺧﺘﺒﺎرﻫﺎ وﻓﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﰲوﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻷوﱃ ﺑﺎﺣﺘﻮاﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺛﺎﺑﺖ، وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻔﺮوض 
  0 = c،  0 = δ:          ﻓﺮﺿﻲ اﻟﻌﺪم
                                                               0 ≠ c،  0 < δ:     اﻟﻔﺮﺿﺎن اﻟﺒﺪﻳﻼن
،  9002ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋطﯾﺔ، اﻟﺣدﯾث ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻر،   1
  .34ص
 .74-74 pp ,9002 , ASU ,egdeltuoR ,noitide dnoceS ,scirtemonocE laicnaniF ,gnaW eijieP  2
  
  . 466-656، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋطﯾﺔ  3
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    :ﺷﻜﻠﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:       )III( اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
 )3( . . … … … … ୲ε + ୨ି୲Y∆ ଵୀ୨௞୨ρ ∑ + ଵି୲Yδ + tβ + ܿ = ୲Y∆             
  :اﳌﺮاد اﺧﺘﺒﺎرﻫﺎ ﰲوﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﺣﺪا ﺛﺎﺑﺘﺎ واﲡﺎﻫﺎ زﻣﻨﻴﺎ، وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻔﺮوض 
  0 = β،  0 = ܿ،  0 = δ:    ﻓﺮوض اﻟﻌﺪم
  0 ≠ β،   0 ≠ c،  0 < δ: اﻟﻔﺮوض اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ
واﳌﻼﺣﻆ أن اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺘﻘﺮة أو ﻣﺘﻮﺟﻬﺔ ﳓﻮ اﻻﺳﺘﻘﺮار إﻻ إذا ﻛﺎن ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻘﻠﺐ ﻗﺼﲑ 
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻗﺒـﻮل اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﻳـﻞ اﻷﺟﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺘﻨﺎﻗﺼـﺎ ﲟﺎ ﻳﻀـﻤﻦ ﺗﻘﺎرđﺎ ﻣﻦ وﺿـﻊ اﻟﺘﻮازن ﻃـﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ وﻫﻮ ﻣﺎ 
ﻓﺈن ﻫﺬا ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﺗﺒﺎﻋﺪ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻋﻦ وﺿﻊ اﻻﺳﺘﻘﺮار، أي وﺿﻊ ( ߜ < 0) ، أﻣﺎ إذا ﲢﻘﻖ (0 < δ)
  . اﻟﺘﻮازن ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ
  : FDA ﺧﻄﻮات اﺧﺘﺒﺎر -ﺛﺎﻧﻴﺎ
  :ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ وﺟﻮد ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺎﺗﺒﺎع اﳋﻄﻮات اﻟﺘﺎاﻟﻴﺔ FDAﻳﺘﻢ اﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر 
  :ﺔاﻵﺗﻴوﲢﻮي اﳌﺮاﺣﻞ : اﻟﺨﻄﻮة اﻷوﻟﻰ 
 .0 = δﰒ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮض  )III(اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  ﺗﻘﺪﻳﺮ (1
 ))஑,୬(ஔFDA(أﻛﺜﺮ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ دﻳﻜﻲ ﻓﻮﻟﺮ اﳊﺮﺟﺔ  )∗ఋ߬(ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ دﻳﻜﻲ ﻓﻮﻟﺮ اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ  إذا (2
ﻧﺮﻓﺾ ﻓﺮض (  |)஑,୬(ஔFDA|أﻛﱪ ﻣﻦ  | ∗ఋ߬|أي إذا ﻛﺎن )، (ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ( n)ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ و( α)ﺣﻴﺚ )
ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻋﻨﺪ  )୲Y( اﻟﻌﺪم اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﻮﺟﻮد ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة وﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﻳﻞ ﺑﺄن ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ 
 .ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ، ﰒ ﻧﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﺟﺮاء أي اﺧﺘﺒﺎرات أﺧﺮى
ﻧﻘﺒﻞ ﻓﺮض اﻟﻌﺪم اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﻮﺟﻮد ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﰒ ﳕﺮ ﻟﻠﻨﻘﻄﻢ   |)஑,୬(ஔFDA|أﻗﻞ ﻣﻦ  | ∗ఋ߬|ﻛﺎن إذا  (3
 اﳌﻮاﻟﻴﺔ؛
 وﻫﻲ ﻣﻌﻠﻤﺔ اﻻﲡﺎﻩ اﻟﺰﻣﲏ؛ 0 = βاﻟﻔﺮض  ﳔﺘﱪ (4
ﻧﻘﺒﻞ ﻓﺮض اﻟﻌﺪم وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ وﺟﻮد ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة وﳕﺮ ﻟﻠﺨﻄﻮة  )஑,୬(ஒFDAأﻗﻞ ﻣﻦ  | ∗ஒτ|إذا ﻛﺎﻧﺖ  (5
 اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎر وﻧﺴﻘﻂ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻧﻘﺎط ﰲ اﳋﻄﻮة اﻷوﱃ؛
 :ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳌﻌﺘﺪل اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، ﺣﻴﺚ( t)ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام إﺧﺘﺒﺎر ﺳﺘﻮدﻧﺖ  )0 = δ( ﺪ إﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮض ﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻟﻼﲡﺎﻩ اﻟﺰﻣﲏ، وﻋﻨﺪﺋﺬ ﻧﻌﻴ )஑,୬(ஒFDAأﻛﱪ ﻣﻦ  | ∗ஒτ|إذا ﻛﺎﻧﺖ  (6
                                                            اﻟﺟزاﺋر إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ: ل اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻ
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وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ  )0 < δ(ﻧﺮﻓﺾ ﻓﺮض اﻟﻌﺪم وﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﻳﻞ   )஑,୬,ߜ(tأﻛﱪ ﻣﻦ  | ∗ఋ߬|إذا ﻛﺎﻧﺖ  
 أن اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة، وﻧﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﳊﺪ دون ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺑﺎﻗﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎرات؛
ﻧﻘﺒﻞ ﻓﺮض اﻟﻌﺪم وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﺮة وﳕﺮ إﱃ اﳋﻄﻮة   )஑,୬,ߜ(tأﻗﻞ ﻣﻦ  | ∗ఋ߬|إذا ﻛﺎﻧﺖ   
 .اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  :ﺔاﻵﺗﻴوﲢﻮي اﳌﺮاﺣﻞ : اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
 ؛(II)ﻧﻘﻮم ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  (1
 ؛0 = δإﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮض  (2
ﻧﺮﻓﺾ ﻓﺮض اﻟﻌﺪم اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﻮﺟﻮد ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة وﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮض  |)஑,୬(ஔFDA|أﻛﱪ ﻣﻦ  | ∗ఋ߬|إذا ﻛﺎن  (3
 ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ، ﰒ ﻧﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﺟﺮاء أي اﺧﺘﺒﺎرات أﺧﺮى؛ )୲Y( اﻟﺒﺪﻳﻞ ﺑﺄن ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ 
ﻧﻘﺒﻞ ﻓﺮض اﻟﻌﺪم اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﻮﺟﻮد ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﰒ ﳕﺮ ﻟﻠﻨﻘﻄﻢ   |)஑,୬(ஔFDA|أﻗﻞ ﻣﻦ  | ∗ఋ߬|إذا ﻛﺎن  (4
 اﳌﻮاﻟﻴﺔ؛
 ؛(II)وﻫﻲ ﻣﻌﻠﻤﺔ اﳊﺪ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج  )0 = c(ﳔﺘﱪ اﻟﻔﺮض  (5
ﻧﻘﺒﻞ ﻓﺮض اﻟﻌﺪم وﳕﺮ ﻟﻠﺨﻄﻮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎر وﻧﺴﻘﻂ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ  )஑,୬(ୡFDAأﻗﻞ ﻣﻦ  |∗cτ|إذا ﻛﺎﻧﺖ  (6
 ﻣﻦ ﻧﻘﺎط ﰲ اﳋﻄﻮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ؛
 )0 = δ(ﰒ ﳔﺘﱪ اﻟﻔﺮض  )0 ≠ c(ﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﻳﻞ  )஑,୬(ୡFDAأﻛﱪ ﻣﻦ  |∗cτ|إذا ﻛﺎﻧﺖ  (7
 :ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳌﻌﺘﺪل اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، ﺣﻴﺚ( t)اﺳﺘﺨﺪام اﺣﺼﺎﺋﻴﺔ 
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ  )0 < δ(ﻧﺮﻓﺾ ﻓﺮض اﻟﻌﺪم وﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﻳﻞ   )஑,୬,ߜ(tأﻛﱪ ﻣﻦ  | ∗ఋ߬|إذا ﻛﺎﻧﺖ  
 أن اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة، وﻧﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﳊﺪ دون ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺑﺎﻗﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎرات؛
ﻓﺈن اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﺮة وﳕﺮ إﱃ اﳋﻄﻮة ﻧﻘﺒﻞ ﻓﺮض اﻟﻌﺪم وﺑﺬﻟﻚ   )஑,୬,ߜ(tأﻗﻞ ﻣﻦ  | ∗ఋ߬|إذا ﻛﺎﻧﺖ   
 .اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
  :ﺔاﻵﺗﻴوﲢﻮي اﳌﺮاﺣﻞ : اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
 ؛0 = δﰒ ﳔﺘﱪ اﻟﻔﺮض ( I)ﻧﻘﻮم ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻷوﱃ  (1
ﻧﺮﻓﺾ ﻓﺮض اﻟﻌﺪم اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﻮﺟﻮد ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة وﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮض  |)஑,୬(ஔFDA|أﻛﱪ ﻣﻦ  | ∗ఋ߬|إذا ﻛﺎن  (2
 ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ، ﰒ ﻧﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﳊﺪ؛ )୲Y( اﻟﺒﺪﻳﻞ ﺑﺄن ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ 
ﻧﻘﺒﻞ ﻓﺮض اﻟﻌﺪم اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﻮﺟﻮد ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة وﺗﻜﻮن ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ  |)஑,୬(ஔFDA|أﻗﻞ ﻣﻦ  | ∗ఋ߬|إذا ﻛﺎن 
ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ، وﻋﻨﺪﻫﺎ ﻧﻘﻮم ﺑﻌﻤﻞ ﺗﺼﺤﻴﺤﻲ ﳉﻌﻠﻬﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ  )୲Y( اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ 
  .ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ )୲Y( اﻷوﱃ وﻳﺘﺤﻘﻖ ذﻟﻚ ﳌﺎ ﺗﻜﻮن ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻔﺮق اﻷول ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ 
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  .ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺨﻄﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪرة: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
  :ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ -أوﻻ
   :(ﺳﺘﻮدﻧﺖ) اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﻘﺪرة - (1
إﱃ  ﻫﺎﻳﺴﺘﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ  ﻫﻞﳌﻌﺮﻓﺔ  )n . . … … … … ,1,0 = i( ୧ ෠βﳚﺮي إﺧﺘﺒﺎر ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ اﳌﻌﻠﻤﺎت 
ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺘﻐﲑ )ﻟﻜﻞ ﻣﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺣﺪة  ﺘﲔاﻵﺗﻴاﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ أم ﻳﺴﺘﻨﺪ إﱃ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺘﲔ 
  :1( ﻧﻌﻴﺪ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺘﲔ  i
      .ﻻ ﲣﺘﻠﻒ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻋﻦ اﻟﺼﻔﺮ أي ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ୧ ෠βﺗﻌﲏ أن اﳌﻘﺪرة    0 = ୧ ෠β:଴ܪ
      .ﲣﺘﻠﻒ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻋﻦ اﻟﺼﻔﺮ أي ﳍﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ  ୧ ෠βﺗﻌﲏ أن اﳌﻘﺪرة    0 ≠ ୧ ෠β:ଵܪ 
ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﳉﺪوﻟﻴﺔ، وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ( ct)وﻟﻠﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺘﲔ ﻳﻜﻮن ﲟﻘﺎرﻧﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺳﺘﻮدﻧﺖ اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ 
  ،ଵܪوﻧﻘﺒﻞ  ଴ܪاﻷﺧﲑ أﻗﻞ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺮﻓﺾ 
  :ﺔاﻵﺗﻴواﻟﻘﻴﻤﺔ اﳉﺪوﻟﻴﺔ ﻧﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪول ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﺘﻮدﻧﺖ وﻓﻖ اﻟﻌﻼﻗﺔ 
ഀ,)ଵା௄(ି௡(ݐ = ݐ                                   
మ
  )
  .ﻋﺪد اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ܭﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ،  ߙﻋﺪد اﳌﺸﺎﻫﺪات،  nﺣﻴﺚ 
ﰲ ﺣﲔ  ﻗﻴﻤﺔ ﺳﺘﻮدﻧﺖ اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ ﻷي ﻣﻘﺪرة ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳓﺮاﻓﻬﺎ اﳌﻌﻴﺎري أي اĔﺎ ﲢﺴﺐ وﻓﻖ 
  :ﺔاﻵﺗﻴاﻟﻌﻼﻗﺔ 
  ౟෡ಊఋ౟෡ஒ = ௖ݐ                                              
  :2(ﻓﻴﺸﺮ)اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮذج  (2
  :ﺘﲔاﻵﺗﻴ، وﻓﻖ اﻟﻔﺮﺿﻴﺘﲔ ( ଴෠βﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء )وﺗﻜﻮن ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر ﻣﺪى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻘﺪرات اﻟﻨﻤﻮذج ﳎﺘﻤﻌﺔ 
    0 = ௞መߚ… … ସመߚ = ଷመߚ = ଶመߚ 	 = ଵመߚ:଴ܪ                               
                                                                 0 ≠ ௞መߚ… … ସመߚ ≠ ଷመߚ ≠ ଶመߚ ≠ ଵመߚ:ଵܪ                               
، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار اﻟﻣﺳﯾرة 7sweivEﺣﺳﺎم ﻋﻠﻲ داود وﺧﺎﻟد ﻣﺣﻣد اﻟﺳواﻋﻲ، اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺑرﻧﺎﻣﺞ   1
  .532-432ص ص ، 3102ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ، اﻻردن، 
  .632-532ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ،  ص   2
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ﻳﻌﲏ أن ﻣﻘﺪرات اﻟﻨﻤﻮذج ﳎﺘﻤﻌﺔ ﻻا ﲣﺘﻠﻒ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻋﻦ اﻟﺼﻔﺮ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ ﻋﺪم  	଴ܪﺣﻴﺚ أن ﻗﺒﻮل 
ﻳﻌﲏ وﺟﻮد  ଵܪ، ﰲ ﺣﲔ رﻓﻀﻬﺎ وﻗﺒﻮل )(واﳌﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ )( وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ إﳓﺪار ﺧﻄﻲ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ 
  .ﻋﻼﻗﺔ اﳓﺪار ﺧﻄﻲ
، ﺣﻴﺚ إذا ﻛﺎﻧﺖ (tF)واﳉﺪوﻟﻴﺔ ( cF)وﻳﻜﻮن اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺑﲔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺘﲔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﱵ ﻗﻴﺸﺮ اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ 
  ،ଵܪوﻗﺒﻮل  ଴ܪاﻻﺧﲑة أﻗﻞ دل ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ رﻓﺾ 
 :  ﺔاﻵﺗﻴوﲢﺴﺐ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ وﻓﻖ اﻟﻌﻼﻗﺔ 
       ௞ଵି௞ି௡ × )మோିଵ(మோ = ஼ܨ                                   
  : ﺔاﻵﺗﻴﰲ ﺣﲔ ﲢﺴﺐ ﻓﻴﺸﺮ اﳉﺪوﻟﻴﺔ وﻓﻖ اﻟﻌﻼﻗﺔ 
   ఈ,)ଵି௞ି௡	(,௞ܨ = ௧ܨ	                                
  .ﻋﺪد اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ܭﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ،  ߙﻋﺪد اﳌﺸﺎﻫﺪات،  nﺣﻴﺚ 
  (.ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﺎدي ﺛﻢ اﻟﻤﺼﺤﺢ)اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮذج  (3
 :  ଶRﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ  (1-3
اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﲑ ﰲ اﳌﺘﻐﲑات ﻳﻘﻴﺲ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ  ﻟﻠﻨﻤﻮذج، أي ﻳﻌﻄﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﲑات ﰲ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ 
وﻛﻠﻤﺎ اﻗﱰﺑﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺮ دل ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﳔﻔﺎض اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺴﲑة  1و  0اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ،  وﻳﻜﻮن ﳏﺼﻮر ﺑﲔ 
دل ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ان ﻛﻞ  1ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺴﲑة، وإذا أﺻﺒﺢ ﻣﺴﺎوﻳﺎ ﻟـ   1وﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻓﺈن اﻗﱰاﺑﻪ ﻣﻦ 
دل ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ  0ﺗﺮﺟﻊ ﻟﻠﺘﻐﲑات ﰲ اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ، أﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﺴﺎو ﻟـ  ﰲ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ( %001)اﻟﺘﻐﲑات 
  .1ﻋﺪم ﺗﺄﺛﺮاﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﺑﺎﳌﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ
  : 2ﺔ اﻵﺗﻴوﳝﻜﻦ ﺣﺴﺎب ﻋﻼﻗﺔ ﻫﺬا ﳌﻌﺎﻣﻞ وﻓﻖ اﳋﻄﻮات 
  :ﻟﺪﻳﻨﺎ
 )௜෠ܻ − ௜ܻ ( + ൯തܻ − ௜෠ܻ ൫ = തܻ − ௜ܻ >= ௜෠ܻ − ௜෠ܻ + തܻ − ௜ܻ 	 = തܻ − ௜ܻ 
 )௜෠ܻ − ௜ܻ ( + ൯തܻ − ௜෠ܻ ൫ = തܻ − ௜ܻ >=                                      
                                                             
ﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ، ﺗرﺟﻣﺔ وﻣراﺟﻌﺔ ھﻧد ﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر ﻋودة وﻋﻔﺎف ﻋﻠﻲ ﺣﺳﯾن اﻟدش، اﻟﺟزء اﻷول، دار اﻟﻣرﯾﺦ ﻟﻠﻧﺷر، داﻣودار ﺟﯾﺟﺎراﺗﻲ، اﻻ  1
  .072ص ، 5102اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 
  moc.noobkoob//:ptth  knil eht no  : 36-16 pp ,noitide ts1 ,scirtemonocE ,nerdnA samohT 2
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  :ﺔاﻵﺗﻴﻧﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﻐﺔ ( n)وﺑﺎﻟﱰﺑﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﰲ اﳌﺴﺎوات واﳉﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﳌﺸﺎﻫﺪات 
௡ଶ)തܻ − ௜ܻ (෍
ଵୀ௜
௡ଶ))௜෠ܻ − ௜ܻ ( − ൯തܻ − ௜෠ܻ ൫(෍ =	
ଵୀ௜
 
௡ଶ)തܻ − ௜ܻ (෍ >=
ଵୀ௜





 ܴܵܵ						 + 						ܵܵܧ												 = 							ܵܵܶ				 >=                     
  .ﻫﻲ ﳎﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت اﻻﳓﺮاﻓﺎت اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻋﻦ وﺳﻄﻪ اﳊﺴﺎﰊ:  ܵܵT  : ﺣﻴﺚ
  ﳎﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت اﻻﳓﺮاﻓﺎت اﳌﺸﺮوﺣﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ اﳌﻘﺪر ﻋﻦ اﻟﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ:  ܵܵܧ
  .ﻲﳎﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت اﻟﺒﻮاﻗ:  ܴܵܵ














 SSTSSR − 1 = ଶR  :  وﻋﻼﻗﺘﻪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻫﻲ ଶRﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ  ﳝﺜﻞ 
       :૛ഥ܀ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺼﺤﺢ  (2-3
أﻧﻪ داﻟﺔ ﻏﲑ ﺗﻨﺎﻗﺼﻴﺔ ﰲ ﻋﺪد  اﳌﺘﻐﲑات اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮذج، ( ଶR)ﺑﲔ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﺎدي  ﻣﻦ
ﻓﺈن ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻳﺮﺗﻔﻊ، ( ﺣﱴ وإن ﱂ ﺗﻜﻦ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ)ﺣﻴﺚ ﻛﻠﻤﺎ زادت اﳌﺘﻐﲑات ﻓﺈن 
ﳊﺮﻳﺔ ﰲ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻏﲑ دﻗﻴﻘﺔ، ﻟﺬا ﳛﺒﺬ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﺼﺤﺢ ﺑﺪﻟﻪ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻳﺄﺧﺬ درﺟﺎت ا
  : 1ﺔاﻵﺗﻴاﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ وﻓﻖ اﻟﻌﻼﻗﺔ 
 	k − n1 − n )ଶR − 1( − 1 = ଶഥR
                                                             
  .672-572داﻣودار ﺟﯾﺟﺎراﺗﻲ، اﻟﺟزء اﻷول، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص    1
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أي أﻧﻪ ﻣﻊ زﻳﺎدة  ଶRأﻛﱪ ﻣﻦ  	ଶതܴﻓﺈن  1أﻛﱪ ﻣﻦ  kﺣﻴﺚ ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻮﺿﻮح ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ أﻧﻪ ﰲ ﺣﺎل 
  . ଶRﺗﺰﻳﺪ ﺑﺪرﺟﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ  	ଶതܴ  ﻋﺪد اﳌﺘﻐﲑات اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ ﻓﺈن
  :ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ -ﺛﺎﻧﻴﺎ
  :ﺛﺒﺎت ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺣﺪ اﻟﺨﻄﺄ  (1
ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ، وﰲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﺛﺒﺎﺗﻪ ﻓﺈن اﳌﻘﺪرات ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺮﺑﻌﺎت  اﳋﻄﺄان ﺛﺒﺎت ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺣﺪ 
اﻟﺼﻐﺮى اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺗﺒﻘﻰ ﻏﲑ ﻣﺘﺤﻴﺰة وﻣﺘﺴﻘﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻔﻘﺪ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎءة وذﻟﻚ ﻷن ﺗﺒﺎﻳﻦ اﳌﻘﺪرات ﰲ ﻇﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ 
ﺠﻢ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ اĔﺎ ﻋﺪم  ﺛﺒﺎت ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺣﺪ اﳋﻄﺄ ﻻ ﻳﻜﻮن اﻗﻞ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺳﻮاء ﰲ اﻟﻌﻴﻨﺎت اﻟﻜﺒﲑة أو اﻟﺼﻐﲑة اﳊ
اﻟﺼﻮاﻋﻲ ص )أﻗﻞ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﺒﺆات أﺧﺮى ﺗﺒﲎ ﻋﻠﻰ ﻃﺮق ﺗﻘﺪﻳﺮ ﲣﻠﻮ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﺪﻣﻢ ﺛﺒﺎت اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ 
  (.762-572
اﻟﱵ ﺗﻌﲎ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﺪم ﺛﺒﺎت ﺗﺒﺎﻳﻦ اﳋﻄﺄ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ، ﻣﺜﻞ اﺧﺘﺒﺎر  اﻻﺧﺘﺒﺎراتوﺗﻮﺟﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ 
واﺧﺘﺒﺎر ﺑﺮﻳﺶ ( namraepS)ﺎر ارﺗﺒﺎط اﻟﺮﺗﺐ ﻟﺴﺒﲑﻣﺎن اﺧﺘﺒ( resjelG)واﺧﺘﺒﺎر ﻛﻴﻠﺴﺮ " kraP"ﺑﺎرك 
   1.(yerfdoG-nagaP-hcsuerB)وﺑﺎﺟﺎن وﻛﻮدﻓﺮي 
  :ﺧﻄﺎءاﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺬاﺗﻲ ﺑﻴﻦ اﻷ (2
ﺑﲔ اﻻﺧﻄﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ ﻣﻘﺪرات اﻻﳓﺪار، وﺣﱴ ﰲ ﺣﺎل وﺟﻮدﻩ ﻓﺈن اﳌﻘﺪرات  اﻟﺬاﰐﻻ ﻳﺆﺛﺮ وﺟﻮد اﻻرﺗﺒﺎط 
ﺗﻜﻮن ﻏﲑ ﻣﺘﺤﻴﺰة إﻻ أن وﺟﻮدﻩ ﻳﺆدي إﱃ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﺧﻄﺎء ﻣﻌﻴﺎرﻳﺔ أﻗﻞ ﳍﺬﻩ اﳌﻘﺪرات وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻌﻄﻲ ﺻﻮرة 
ﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺪرات، ﻣﺘﻔﺎؤﻟﺔ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻼزم، ﺣﻴﺚ ان اﳔﻔﺎض اﳋﻄﺄء اﳌﻌﻴﺎري ﻳﺆدي إﱃ زﻳﺎدة ﻗﻴﻤﺔ ﺳﺘﻮدﻧﺖ اﳊﺴﺎﺑ
ﻳﻜﻮن ﻣﺘﺤﻴﺰ ﻟﻸﻋﻠﻰ ﺣﻴﺚ ﻗﻴﻤﺘﻪ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب اﻻرﺗﺒﺎط  ଶRﻫﺬا ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﱃ ان ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ 
  . 2اﻟﺬاﰐ ﺗﻜﻮن أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ  ﰲ ﺣﺎل وﺟﻮدﻩ، وﻛﻞ ﻫﺬا ﰲ اĐﻤﻞ ﻳﺆدي إﱃ ﻗﺮارات ﺧﺎﻃﺌﺔ
اﻷوﱃ  اﰐ ﺑﲔ اﻻﺧﻄﺎء ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔاﻟﱵ ﺗﻌﲎ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺬ اﻻﺧﺘﺒﺎراتوﺗﻮﺟﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ 
وﻃﺮﻳﻘﺔ ﻛﻮﻛﺮان اورﻛﺎت، ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ اﺧﺘﺒﺎرات ﺗﻌﲎ ﺑﻜﺸﻒ اﻻرﺗﺒﺎط  وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺛﺎﻳﻞ ﳒﺎر ﻣﺜﻞ اﺧﺘﺒﺎر دورﺑﲔ واﺗﺴﻮن
  .3ﻣﻦ اﻟﺮﺗﺒﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻷوﱃ ﻣﺜﻞ واﺧﺘﺒﺎر ﺑﺮﻳﺶ وﻛﻮدﻓﺮي
  
                                                               
  .135 -715داﻣودار ﺟﯾﺟﺎراﺗﻲ، اﻟﺟزء اﻷول، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص ﯾﻣﻛن اﻟﻌودة إﻟﻰ ( واﺧﺗﺑﺎرات أﺧرى)ﻟﺗﻔﺻﯾل ھذه اﻻﺧﺗﺑﺎرات   1
  .113ﺣﺳﺎم ﻋﻠﻲ داود وﺧﺎﻟد ﻣﺣﻣد اﻟﺳواﻋﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص   2
  323-513ﻷي ﺗﻔﺻﯾل ﺣول ھذه اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﯾﻣﻛن اﻟرﺟوع إﻟﻰ ﺣﺳﺎم ﻋﻠﻲ داود وﺧﺎﻟد ﻣﺣﻣد اﻟﺳواﻋﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص   3
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  :ﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﺒﻮاﻗﻲ اﻟﻨﻤﻮذجإ (3
، )(ﺑﲑا -اﻟﺒﻮاﻗﻲ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ ﻫﻮ اﺧﺘﺒﺎر ﺟﺎرك ﺳﻠﺴﻠﺔاﺧﺘﺒﺎر ﺑﺴﻴﻂ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن  ﻳﻮﺟﺪ
( sisotruK)ﺗﻔﺮﻃﺢ  ﻣﻌﺪوﻣﺎ و ﻣﻌﺎﻣﻞ( ssenwekS)اﻟﺘﻮاء  ﻣﻌﺎﻣﻞواﻟﺬي ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ أن اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻪ 
  : 1ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ( k)واﻟﺘﻔﺮﻃﺢ ( S)اﻻﻟﺘﻮاء ، وﻳﻘﺎس 3ﻣﺴﺎوﻳﺎ إﱃ 
                 
 య]మ)ஜି୶(୉[మ]య)ஜି୶(୉[ = S                                            మ]మ)ஜି୶(୉[ర)ஜି୶(୉ = k                    
وﺑﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ  3=kو   0=S، وﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﺈن Xاﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ ﻟﻠﺴﻠﺴﻠﺔ ﳝﺜﻞ  μﺣﻴﺚ 
  :ﺔ اﻵﺗﻴﺣﺴﺎب اﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺟﺎرك ﺑﲑا وﻓﻖ اﻟﺼﻴﻐﺔ 






 .ﻓﺈﻧﻪ ﺗﺮﻓﺾ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻸﺧﻄﺎء )2( ଶఈିଵݔ > ܤܬإذا ﲢﻘﻖ  
  .دراﺳﺔ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻼﺳﻞ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻨﻤﻮذج: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ أﺳﻲ ﳌﺘﻐﲑ إﲨﺎﱄ واردات اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت اﳓﺪارﳓﺎول ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﻼﻗﺔ  ﻳﺄﰐ ﻣﻦ اﳌﺒﺤﺚ ﻓﻴﻤﺎ
ﻟﻜﻮĔﺎ ، وذﻟﻚ (4102-1002) ﺧﻼل اﻟﻔﱰة( peD) ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻐﲑ إﲨﺎﱄ اﻻﻧﻔﺎق( pmi)
ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺮوﻧﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أĔﺎ ﺗﺴﻬﻞ اﳊﺼﻮل ﺘﺠﺎوز اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺗﺴﻤﺢ ﺑ( اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻷﺳﻴﺔ)
، واﻟﺬي ﳝﺜﻞ ﻣﻌﺎدﻟﺔ (A)ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺳﻮى ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻨﻤﻮذج ( اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻷﺳﻴﺔ)وﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻫﺎ  ات ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻧﻔﺎق،اﻟﻮارد
 )ܣ( …μ + ped	nlଵመߚ + ଴መߚ = ෣݌݉ଓ nl  :ﺧﻄﻲ ﺑﺴﻴﻂ ﳌﺘﻐﲑ ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ إﲨﺎﱄ اﻟﻮاردات ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻐﲑ ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ إﲨﺎﱄ اﻻﻧﻔﺎق اﳓﺪار
  (. ﺑﻮاﻗﻲ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻘﺪر)اﳋﻄﺄ ﰲ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ : μ: ﺣﻴﺚ
  .(ܘ܍܌ܖۺو ܘܕܑ ܖۺ)ﺳﻠﺴﻠﺘﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮي اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺨﻄﻲ  اﺳﺘﻘﺮاردراﺳﺔ : اﻟﻔﺮع اﻷول
ﰎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﱵ ﳕﻮذج  ( 32- 3) ﻟﻠﻤﺘﻐﲑات واﳌﻮﺿﺤﺔ ﺑﺎﳉﺪول رﻗﻢ  اﳊﻘﻴﻘﻴﺔﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ 
وﻣﻦ ﰒ اﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎرات ( اﻟﻮاردات ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻐﲑ ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ إﲨﺎﱄ اﻻﻧﻔﺎقﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ إﲨﺎﱄ )اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ اﻟﺒﺴﻴﻂ 
  .ﻳﺄﰐ ﻓﻴﻤﺎاﻻﺳﺘﻘﺮار ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ 
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وإﺟﻤﺎﻟﻲ واردات اﻟﺴﻠﻊ  اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻧﻔﺎقﻹ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﻄﻮر:  (32-3)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
    (4102- 1002)ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة  واﻟﺨﺪﻣﺎت
 5002 4002 3002 2002 1002  اﻟﺴﻨﺔ
 8,272670342 7,663181822 7,532520512 3,075104202 3,111090781  إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ
 41599415 3,12513074 3,31048514 5,68390604 8,25728933  إﺟﻤﺎﻟﻲ واردات اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت
 0102 9002 8002 7002 6002  اﻟﺴﻨﺔ
 6,020699013 2,037300592 7,623925572 7,311641762 8,643180152  إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ
 8,90481707 4,91137676 8,29470085 5,43061445 8,22527505  إﺟﻤﺎﻟﻲ واردات اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت
 - 4102 3102 2102 1102  اﻟﺴﻨﺔ
 - 393669693 6,992574473 5,868456843 2,148647123  إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ
 - 6,50769719 2,35372548 4,84034867 9,26356476  واردات اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎتإﺟﻤﺎﻟﻲ 
  .إﲨﺎﱄ واردات اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت: إﲨﺎﱄ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻮﻃﲏ   ،  إ و س خ: إ إ و: ﺣﻴﺚ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ  6102/ 30/21ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ، ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ: اﻟﻤﺼﺪر
    atad/gro.ilwadlaknabla.knabatad//:ptth                            :اﻵﰐ
  (:ܘ܍܌ܖۺ)دراﺳﺔ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻧﻔﺎق  ـــــ أوﻻ
ﰎ اﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﺧﺘﺒﺎر دﻳﻜﻲ ﻓﻮﻻر اﳌﻮﺳﻊ  sweiVE9ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
  :اﻵﰐوﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﳉﺪول ( ped nL)وﻓﻖ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﺜﻼث ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ( FDA)
  .  FDAﺑﺎﺳﺘﺨﺪام إﺧﺘﺒﺎر  ( ܘ܍܌ ܖۺ)ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻠﺴﻠﺔ ( 42-3)اﻟﺠﺪول 
  
  
  .sweiVE9ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  اﻟﺒﺎﺣﺚﻋﺪاد إﻣﻦ : اﻟﻤﺼﺪر 
ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ ووﻓﻖ اﻟﺼﻴﻎ ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ اﲨﺎﱄ اﻻﻧﻔﺎق ﻧﻼﺣﻆ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻠﺴﻠﺔ ( 42-3)ﻣﻦ اﳉﺪول 
اﳊﺮﺟﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺜﻼث، ﺣﻴﺚ ﺣﺴﺐ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﳒﺪ أن ﻗﻴﻤﺔ دﻳﻜﻲ ﻓﻮﻻر اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ أﻗﻞ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ 
، أﻣﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻷوﱃ ﻓﺎﳌﻼﺣﻆ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ  %01و %5و %1
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  (:ܘܕܑ ܖۺ)دراﺳﺔ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ اﺟﻤﺎﻟﻲ واردات اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت  ـــــ ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﰎ اﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﺧﺘﺒﺎر دﻳﻜﻲ ﻓﻮﻻر اﳌﻮﺳﻊ  sweiVE9ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
  :اﻵﰐوﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﳉﺪول ( pmi nL)وﻓﻖ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﺜﻼث ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ( FDA)
  .  FDAﺑﺎﺳﺘﺨﺪام إﺧﺘﺒﺎر  ( ܘܕܑ ܖۺ)ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻠﺴﻠﺔ ( 52-3)اﻟﺠﺪول 
  
  .sweiVE9ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  اﻟﺒﺎﺣﺚﻣﻦ اﻋﺪاد : اﻟﻤﺼﺪر 
( ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 81)ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﺑﺎﳉﺪول رﻗﻢ )وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻴﻐﺔ اﻷوﱃ ( 52-3)ﻣﻦ اﳉﺪول 
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أن اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ  %01و %5ﻧﻼﺣﻆ أن ﻗﻴﻤﺔ دﻳﻜﻲ ﻓﻮﻻر اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ أﻛﱪ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﳊﺮﺟﺔ ﻋﻨﺪ 
ﻻ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﻏﲑ أن ﳕﻮذج ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﻻرﺗﺒﺎط  اﻟﺬاﰐ ﻟﻸﺧﻄﺎء وﻫﻮ 
( ﺑﻌﺪ اﻋﺎدة ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺮﺑﻌﺎت اﻟﺼﻐﺮى اﻟﻌﺎدﻳﺔ)ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ  MLﻣﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر 
 %5ﻴﺚ ﻧﻼﺣﻆ أن اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﺎي ﻣﺮﺑﻊ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ، ﺣ( 91)واﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ 
  .، وﺑﺬﻟﻚ ﻻ ﳝﻜﻦ إﻋﺘﺒﺎر اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة(%70.1)
اﳌﻤﺜﻞ  ﻓﺈن اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲﻋﻨﺪ اﳌﺴﺘﻮى  (ped	nL و pmi	nL) وﺑﻌﺪ أن ﺗﺒﲔ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻠﺴﻠﱵ
ﰲ ﺣﲔ ﻗﺪ ﻻ  ﺣﱴ وإن ﲡﺎوز ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺣﺼﺎﺋﻲ واﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﺑﻨﺠﺎح، ﻗﺪ ﻳﻜﻮن زاﺋﻒ )A( ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺪرﺟﺔ ، وﻹﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﳌﺸﱰك ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻛﻼ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﲔ ﻣﻦ اﻟ(ped	nl و pmi	nl) اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ ﻣﺸﱰك ﺑﲔﻳﻜﻮن زاﺋﻒ ﺑﻞ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ وذﻟﻚ ﰲ ﺣﺎل وﺟﻮد ﺗﻜﺎﻣﻞ 
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  :)ܘ܍܌ܖۺ(∆و )ܘܕܑ ܖۺ(∆اﻟﻤﺘﻐﻴﺮﻳﻦ ﺳﻠﺴﻠﺘﻲ  اﺳﺘﻘﺮاردراﺳﺔ :  اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺮع 
  :)ܘܕܑ ܖۺ(∆دراﺳﺔ إﺳﺘﻘﺮار ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ  ـــــ أوﻻ
ﻳﺄﰐ ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺪى اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻠﺴﻠﺔ  ﻓﻴﻤﺎ، و 1(I(1))ﻳﻘﺎل أﻧﻪ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃ  )୲y∆( وأﺻﺒﺢ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻌﺪ أﺧﺬ اﻟﻔﺮوق اﻷوﱃ ( ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮاﻩ)ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﰲ ﺻﻮرﺗﻪ اﻷﺻﻠﻴﺔ ( ty)إذا ﻛﺎن اﳌﺘﻐﲑ 
وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل إﺧﺘﺒﺎر ( ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ pmi	nlﺣﱴ ﺗﻜﻮن ) ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ )pmi nL(∆
 ﺗﺴﺘﻘﺮ )pmi nL(∆وﺟﺪ أن ﺳﻠﺴﻠﺔ  9.sweiVEوﻓﻖ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﺳﺎﺑﻘﺎ، وﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  FDA
  :وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ( ﺣﺪ ﺛﺎﺑﺖ دون إﲡﺎﻩ زﻣﲏ)ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ وﻓﻖ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﺣﺴﺐ  ( )ܘܕܑ ܖۺ(∆)ﻣﻠﺨﺺ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻠﺴﻠﺔ ( 62-3)اﻟﺠﺪول 




  .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 02)ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺪول رﻗﻢ  اﻟﺒﺎﺣﺚﻣﻦ اﻋﺪاد : اﻟﻤﺼﺪر 
 %5ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﳊﺮﺟﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﻼﺣﻆ أن ﻗﻴﻤﺔ دﻳﻜﻲ ﻓﻮﻻر اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ أﻛﱪ ( 62-3)ﻣﻦ اﳉﺪول 
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أن اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻻ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة، ﻛﻤﺎ أن ﳕﻮذج ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻻ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ  %01و
ﺑﻌﺪ اﻋﺎدة ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ )ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ  MLاﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺬاﰐ ﻟﻸﺧﻄﺎء وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر 
ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ، ﺣﻴﺚ ﻧﻼﺣﻆ أن اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﺎي ﻣﺮﺑﻊ ( 12)اﳉﺪول رﻗﻢ  واﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ( اﳌﺮﺑﻌﺎت اﻟﺼﻐﺮى اﻟﻌﺎدﻳﺔ
 .I(1)ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ  )pmi nL( ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻋﻨﺪ اﳌﺴﺘﻮى ﳑﺎ ﻳﻌﲏ أن ﺳﻠﺴﻠﺔ   )pmi nL(∆، وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﺳﻠﺴﻠﺔ (%19.6) %5أﻛﱪ ﻣﻦ 
  : )ܘ܍܌ܖۺ(∆إﺳﺘﻘﺮار ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ  دراﺳﺔ ـــــ ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻋﻨﺪ اﳌﺴﺘﻮى وﻓﻖ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  ﺗﺴﺘﻘﺮ )ped nL(∆ وﺟﺪ أن ﺳﻠﺴﻠﺔ  9.sweiVEﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
  :وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ( دون ﺣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ودون اﲡﺎﻩ زﻣﲏ)
  
                                                             
  .966ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋطﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص   1
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ﺣﺴﺐ   )ܘ܍܌ܖۺ(∆ﻣﻠﺨﺺ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻠﺴﻠﺔ  ( 72-3)اﻟﺠﺪول 




  .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 22)ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺪول رﻗﻢ  اﻟﺒﺎﺣﺚﻣﻦ اﻋﺪاد :  اﻟﻤﺼﺪر
 %5ﻧﻼﺣﻆ أن ﻗﻴﻤﺔ دﻳﻜﻲ ﻓﻮﻻر اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ أﻛﱪ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﳊﺮﺟﺔ ﻋﻨﺪ ( 72-3)ﻣﻦ اﳉﺪول 
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أن اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻻ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة، ﻛﻤﺎ أن ﳕﻮذج ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻻ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ  %01و
ﺑﻌﺪ اﻋﺎدة ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ )ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ  MLاﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺬاﰐ ﻟﻸﺧﻄﺎء وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر 
ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ، ﺣﻴﺚ ﻧﻼﺣﻆ أن اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﺎي ﻣﺮﺑﻊ ( 12)واﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ ( اﳌﺮﺑﻌﺎت اﻟﺼﻐﺮى اﻟﻌﺎدﻳﺔ
  .I(1) ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ )ped nL( ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻋﻨﺪ اﳌﺴﺘﻮى ﳑﺎ ﻳﻌﲏ أن ﺳﻠﺴﻠﺔ   )ped nL(∆، وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﺳﻠﺴﻠﺔ  (%16.06) %5أﻛﱪ ﻣﻦ 
 (:ܘ܍܌	ܖܔ و ܘܕܑ	ܖܔ) اﻟﻤﺘﻐﻴﺮﻳﻦ دراﺳﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ: اﻟﺜﺎﻟﺚ  اﻟﻔﺮع
أن ﺗﻜﻮن ﺳﻠﺴﻠﱵ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺘﲔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ  yو xﻳﺘﻄﻠﺐ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﳌﺸﱰك ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑﻳﻦ 
واﻟﺬي ﻳﺒﺪأ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﻋﻼﻗﺔ (  GE)ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة، ﺣﱴ ﻳﺘﺴﲎ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﺧﺘﺒﺎر اﳒﻞ وﺟﺮاﳒﺮ (  )1(I)اﻷوﱃ  
ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺮﺑﻌﺎت اﻟﺼﻐﺮى اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﰒ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻮاﻗﻲ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ  Xﻋﻠﻰ Y إﳓﺪار ﺧﻄﻲ ﺑﺴﻴﻂ ﻟـ 
  xﻓﺈن ﲢﻘﻖ ﻫﺬا ﻓﺎﳌﺘﻐﲑﻳﻦ( I(0))ﻟﻴﺘﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ دراﺳﺔ اﺳﺘﻘﺮار ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻮاﻗﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ  )μ(ﻫﺬا اﻻﳓﺪار 
  ،  1ﺸﱰكﻳﺘﻤﻴﺰان ﲞﺎﺻﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﳌ yو
ﻳﻠﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ  ﻓﻴﻤﺎﻣﺘﻜﺎﻣﻠﲔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ و  (ped	nl و pmi	nl)ﺳﺒﻖ أن ﻛﻼ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ  ﻓﻴﻤﺎوﻗﺪ أﺗﻀﺢ 
  :ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﳌﺸﱰك ( GE)ﳋﻄﻮات اﺧﺘﺒﺎر اﳒﻞ وﺟﺮاﳒﺮ 
  (:A)ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﻼﻗﺔ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ  ـــــ أوﻻ
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ  )A(ﰎ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺼﻴﻐﺔ  وﻗﻴﻢ ﻣﺘﻐﲑي اﻟﻨﻤﻮذج  9 sweiVEﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ   وﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد
  :اﻵﰐاﻟﻨﺤﻮ 
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  -78.3 %5  -21.4
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   .)ܘ܍܌ܖۺ(ﻋﻠﻰ  )ܘܕܑ ܖۺ(ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﻤﻮذج اﻧﺤﺪار  :(82-3) رﻗﻢ اﻟﺠﺪول
  
  .sweiVE9ﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  :اﻟﻤﺼﺪر 
 ped nl 362.1 + 294.8− = ෣pmı nl  :ﺔاﻵﺗﻴﳝﻜﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﳌﻘﺪرة وﻓﻖ اﻟﺼﻴﻐﺔ  (82-3)ﺎﳉﺪول رﻗﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﺑ
  :اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻘﺪر إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ وﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑات ﰲ ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ اﻟﻮاردات ﺗﻌﻮد ﻟﻠﺘﻐﲑ ﰲ ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ  %89أن ﻟﻠﻨﻤﻮذج ﻗﻮة ﺗﻔﺴﲑة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺣﻴﺚ أن  
 اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم؛
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻼ اﳌﻘﺪرﺗﲔ؛ 	))ଶଵ,ହଶ.଴(t	(أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳉﺪوﻟﻴﺔ  |ୡt	| ﻷن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻟﺴﺘﻮدﻧﺖ اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ  ( ﳍﻤﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ)ﻣﻘﺒﻮﻟﺘﲔ ( ଴෠βوଵ෠β	)ﻣﻘﺪرﰐ اﻟﻨﻤﻮذج   
أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ  )ୡF(وذﻟﻚ ﻷن ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻴﺸﺮ اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ ( ﻟﻪ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ)اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻘﺪر ﻛﻜﻞ ﻣﻘﺒﻮل  
 ؛))ହ଴.଴()ଶଵ;ଵ(F(اﳉﺪوﻟﻴﺔ 
واﻟﱵ ﲤﺜﻞ اﳌﻴﻞ اﳊﺪي ﻟﻼﳓﺪار اﳋﻄﻲ ﻣﻘﺒﻮل إﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ واﻟﱵ ﺗﻌﲏ أن ( ଵ෠β	)ﻻﺷﺎرة اﳌﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﻤﻘﺪرة ا 
، ﻛﻤﺎ أن اﻻﺷﺎرة اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ (اﻷﺳﻴﺔ)زﻳﺎدة اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﺗﺆدي إﱃ زﻳﺎدة اﻟﻮاردات ﰲ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻏﲑ اﳋﻄﻴﺔ 
  .ﺑﺪورﻫﺎ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ إﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﰲ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻻﺳﻴﺔ( 0ොߚ	)ﻟﻠﻤﻘﺪرة 
  :)ࣆ(دراﺳﺔ إﺳﺘﻘﺮار ﺑﻮاﻗﻲ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻘﺪر  ـــــ ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﰎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺑﻮاﻗﻲ اﻟﻨﻤﻮذج  واﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻓﻖ  9sweiVEﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
ووﺟﺪ أĔﺎ ﺗﺴﺘﻘﺮ ﻋﻨﺪ اﳌﺴﺘﻮى ﺣﺴﺐ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻷوﱃ، واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﰲ  FDAاﻟﺼﻴﻎ اﻟﺜﻼث ﻻﺧﺘﺒﺎر 
  :اﻵﰐاﳉﺪول 
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(  A)ﻣﻠﺨﺺ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺑﻮاﻗﻲ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻘﺪر ( 92-3)اﻟﺠﺪول 




  .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 42)ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺪول رﻗﻢ  اﻟﺒﺎﺣﺚﻣﻦ اﻋﺪاد : اﻟﻤﺼﺪر 
 %1ﻧﻼﺣﻆ أن ﻗﻴﻤﺔ دﻳﻜﻲ ﻓﻮﻻر اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ أﻛﱪ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﳊﺮﺟﺔ ﻋﻨﺪ ( 92-3)ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ 
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أن اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻻ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة، ﻛﻤﺎ أن ﳕﻮذج ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻻ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ  %01و %5و
ﺑﻌﺪ اﻋﺎدة ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ )ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ  MLﻣﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺬاﰐ ﻟﻸﺧﻄﺎء وﻫﻮ 
ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ، ﺣﻴﺚ ﻧﻼﺣﻆ أن اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮزﻳﻊ  ( 52)واﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ ( ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺮﺑﻌﺎت اﻟﺼﻐﺮى اﻟﻌﺎدﻳﺔ
ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻋﻨﺪ اﳌﺴﺘﻮى ﳑﺎ ﻳﻌﲏ وﺟﻮد ﺗﻜﺎﻣﻞ  ، وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺒﻮاﻗﻲ(%38.5) %5ﻛﺎي ﻣﺮﺑﻊ أﻛﱪ ﻣﻦ 
ﻟﻴﺲ زاﺋﻒ ﺑﻞ ﳝﺜﻞ ﳕﻮذج اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻮازﻧﻴﺔ ﰲ اﳌﺪى ( A)واﻻﳓﺪار ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ  (ped	nlو pmi	nl)ﻣﺸﱰك ﺑﲔ 
    .   اﻟﻄﻮﻳﻞ
  .ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﻤﻮذج ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺨﻄﺄ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
  (:ﻧﻤﻮذج اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ)ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﻤﻮذج ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺨﻄﺄ : اﻷول  اﻟﻔﺮع
إن وﺟﻮد ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺸﱰك ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑﻳﻦ ﻳﻌﲏ وﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻮازﻧﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ، وﰲ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﲑ 
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺧﻄﺄ ( اﻟﺒﻮاﻗﻲ)ﻗﺪ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﺪم ﺗﻮازن وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳋﻄﺄ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻻﳓﺪار ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ 
، 1ﺗﻮازن ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻟﺮﺑﻂ اﻟﺴﻠﻮك ﰲ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﲑ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻣﻊ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﰲ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ
وﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺮﺑﻌﺎت اﻟﺼﻐﺮى اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻳﺘﻢ ﻋﻤﻞ اﳓﺪار ﺧﻄﻲ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﺮوق اﻷوﱃ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑﻳﻦ اﻟﺘﺎﺑﻊ 
( ଵି௧ߤ)اﻟﺒﻮاﻗﻲ ﻣﺒﻄﺌﺔ ﺑﻔﱰة زﻣﻨﻴﺔ واﺣﺪ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ أﻳﻀﺎ إدﺧﺎل ( ped	nl∆ ﻋﻠﻰ pmi	nl∆)واﳌﺴﺘﻘﻞ 
ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ( ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ)ﻛﻤﺘﻐﲑ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻻﳓﺪار وﻳﻨﺒﻐﻲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﳌﻌﺎﻣﻠﻪ 
  . 2ﻳﺸﲑ إﱃ اﳌﻌﺪل اﻟﺬي ﺗﺘﺠﻪ ﺑﻪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﰲ اﳌﺪى ﻗﺼﲑة ﳓﻮ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﰲ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ
                                                             
داﻣودار ﺟﯾﺟﺎراﺗﻲ، اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ، ﺗرﺟﻣﺔ وﻣراﺟﻌﺔ ھﻧد ﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر ﻋودة وﻋﻔﺎف ﻋﻠﻲ ﺣﺳﯾن اﻟدش، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، دار اﻟﻣرﯾﺦ ﻟﻠﻧﺷر،   1
  .1601ص، 5102اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 
  . 886-786ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋطﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص   2
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وﻣﻦ ﰒ ﺗﻘﺪﻳﺮ ( ped	nl∆ ﻋﻠﻰ pmi	nl∆)ﺳﻠﺴﻠﱵ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ  إﻧﺸﺎءﰎ  9sweiVEوﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
 :وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ( ﳕﻮذج ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ)ﻋﻼﻗﺔ اﻻﳓﺪار ﻟﻠﻤﺪى اﻟﻘﺼﲑ 
 ﻋﻠﻰ )ܘܕܑ	ܖܔ(∆ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﻤﻮذج ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻤﻤﺜﻞ ﻻﻧﺤﺪار ( : 03-3)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  .)ܘ܍܌	ܖܔ(∆
  
  .9sweiVE ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺒﺎﺣﺚﻣﻦ اﻋﺪاد : اﻟﻤﺼﺪر 
  : وﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﺈن ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﻤﻮذج ﺗﻜﻮن ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 ଵି௧ߤ	89.0 − ௧݌݁݀nl ∆	73.1 = ෣௧݌݉ଓ nl ∆
( 73.1و89.0−)ﻪ ﻤﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻧﻼﺣﻆ أن ﻣﻘﺪرﺗﻴﻓ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ (ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ) ﻨﻤﻮذجاﻟوﻋﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ 
وذﻟﻚ  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻼ اﳌﻘﺪرﺗﲔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳉﺪوﻟﻴﺔﻣﻘﺒﻮﻟﺘﲔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﻷن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻟﺴﺘﻮدﻧﺖ اﳊﺴﺎﺑﻴﺔأﻛﱪ 
  .(%54.0و %0) %5ﻟﻜﻮن ﻛﻼ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﻬﻤﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ 
أن ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ ﻣﻘﺒﻮل ﻟﻜﻮﻧﻪ  (82-3)ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ ﻛﻤﺎ  
ﰲ اﻷﺟﻞ  ped nl ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﳓﺮاف ﻗﻴﻤﺔ  pmi nlوﻫﻮ ﻳﺸﲑ إﱃ ﻣﻘﺪار اﻟﺘﻐﲑ ﰲ ( 89.0-)ﺳﺎﻟﺐ اﻻﺷﺎرة 
اﻻﺳﺘﻘﺮار ﰲ )اﻟﻘﺼﲑ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﺘﻮازﻧﻴﺔ ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﲟﻘﺪار وﺣﺪة واﺣﺪة وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أﻧﻪ ﻳﺘﺠﻪ ﳓﻮ اﻟﺘﻮازن 
  (.اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ
  :ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﻤﻮذﺟﻲ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ واﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ ﻗﻴﺎﺳﻴﺎ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
وﲡﺎوز ﳕﻮذﺟﻲ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ واﳌﺪى اﻟﻘﺼﲑ  	pmi	nlو  ped	nlإن وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺸﱰك ﺑﲔ 
ﻣﺪى )ﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺣﺼﺎﺋﻲ ﺑﻨﺠﺎح ﻻ ﻳﻌﲏ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻗﺒﻮﳍﻤﺎ إﻻ إذا ﲡﺎوزا أﻳﻀﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﺑﻨﺠﺎح 
  :ﻳﺄﰐ ﻓﻴﻤﺎوﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻨﺘﺄﻛﺪ ﻣﻨﻪ ( ﲢﻘﻖ ﻓﺮﺿﻴﺎت ﺣﺪ اﳋﻄﺄ
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 :اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻧﻤﻮذج ـــــ أوﻻ
 : اﻧﻌﺪام اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺬاﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﺣﺪود اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ (1
 hcsuerBﻟﻼرﺗﺒﺎط اﻟﺬاﰐ ﻗﺎم ﻛﻞ ﻣﻦ  nostaw-nibruDﻟﺘﻔﺎدي ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻴﻮب اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﺧﺘﺒﺎر 
ﺑﻌﻤﻞ اﺧﺘﺒﺎر ﻟﻼرﺗﺒﺎط اﻟﺬاﰐ واﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ اﺧﺘﺒﺎرا ﻋﺎﻣﺎ ﻳﺘﺠﺎوز اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ ( GB) yerfdoG و
 9.sweiVEوﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  1 MLف ﻫﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر أﻳﻀﺎ ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر ، وﻳﻌﺮ wdﻣﻌﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺧﺘﺒﺎر 
  :اﻵﰐﰎ اﻟﻘﻴﺎم đﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻘﺪر واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﺑﺎﳉﺪول 
ﻋﻠﻰ  	ܘܕܑ	ܖܔاﻧﺤﺪار)  ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ MLﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر  ﻣﺨﺘﺼﺮ :(13-3) اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
  ( ܘ܍܌	ܖܔ
  
  .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 62)ﺟﺰء ﻣﺴﺘﻞ ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ  :اﻟﻤﺼﺪر 
 %80.25 ﻓﻴﺸﺮ و ﻛﺎي ﻣﺮﺑﻊ ﺘﻮزﻳﻌﻲﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﲔﻧﻼﺣﻆ أن ﻗﻴﻤﺔ ( 13-3)ﻣﻦ اﳉﺪول 
وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﶈﺴﻮﺑﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳉﺪوﻟﻴﺔ ﰲ ﻛﻼ  %5أﻛﱪ ﻣﻦ  ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ وﳘﺎ %84.24و
اﻟﻨﻤﻮذج ﻻ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺬاﰐ  اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺄن ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ  رﻓﺾ ﻓﺮض اﻟﻌﺪم  اﻟﺘﻮزﻳﻌﲔ، وﺑﺬﻟﻚ
   .ﳊﺪود اﳋﻄﺄ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ
  :ﺛﺒﺎت ﺗﺒﺎﻳﻦ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ ﻋﺒﺮ اﻟﺰﻣﻦ (2
ﻣﻦ ﺑﲔ ﻓﺮﺿﻴﺎت اﳋﻄﺄ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺮﺑﻌﺎت اﻟﺼﻐﺮى أن ﺗﺒﺎﻳﻨﻪ ﺛﺎﺑﺖ، وﰎ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ 
، ﺣﻴﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ( HCRA)ﺘﺒﺎر ﺛﺒﺎت اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﳌﺸﺮوط ﺑﺎﻻﳓﺪار اﻟﺬاﰐ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﺧ
  :اﻵﰐ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﺑﺎﳉﺪول 9.sweiVE
 .ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ HCRAﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر :  (23-3)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  
                                                               .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 72)ﺟﺰء ﻣﺴﺘﻞ ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ  :اﻟﻤﺼﺪر 
  .206ﯾﺎﺳﻲ اﻟﺟزء اﻷول، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صداﻣودار ﺟﯾﺟﺎراﺗﻲ، اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘ  1
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 %50.28ﻫﻲ  ﻓﻴﺸﺮ و ﻛﺎي ﻣﺮﺑﻊ ﺘﻮزﻳﻌﻲﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﲔأن ﻗﻴﻤﺔ  ﻧﻼﺣﻆ( 23-3)ﻣﻦ اﳉﺪول 
وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﶈﺴﻮﺑﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳉﺪوﻟﻴﺔ ﰲ ﻛﻼ  %5أﻛﱪ ﻣﻦ  ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ وﳘﺎ %01.08و
  .ﻳﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﻳﻞ وﻳﻘﺒﻞ ﻓﺮض اﻟﻌﺪم أي أن ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺣﺪ اﳋﻄﺄ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ ﺛﺎﺑﺖ اﻟﺘﻮزﻳﻌﲔ، وﺑﺬﻟﻚ
  :اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺒﻮاﻗﻲ (3
  :  اﻵﰐﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ  9.sweiVEﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺑﻮاﻗﻲ اﻟﻨﻤﻮذج ﻓﻲ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ:  (3-3)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
  
  .9sweiVE ﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ: اﻟﻤﺼﺪر 
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ ﳉﺎرك ﺑﲑا  %5أن إﺣﺘﻤﺎل ﺟﺎرك وﺑﲑا أﻛﱪ ﻣﻦ  (3- 3)ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
 .أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳉﺪوﻟﺔ ﻟﻜﺎي ﻣﺮﺑﻊ وﺑﺬﻟﻚ ﻧﻘﺒﻞ ﻓﺮض اﻟﻌﺪم واﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﺒﻮاﻗﻲ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
 : ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﻤﻮذج ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺨﻄﺄ -ﺛﺎﻧﻴﺎ
 : اﻧﻌﺪام اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺬاﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﺣﺪود اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ  (1
اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻋﻠﻰ ﳕﻮذج ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  MLﰎ اﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر  9.sweiVEﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
 :اﻵﰐﻣﻮﺿﺤﺔ ﺑﺎﳉﺪول 
  اﻟﻘﺼﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج اﻟﻤﺪى  MLﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر  ﻣﺨﺘﺼﺮ :(: 33-3)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  
  .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 82)ﺟﺰء ﻣﺴﺘﻞ ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ  :اﻟﻤﺼﺪر 
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وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﶈﺴﻮﺑﺔ  %5أن ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﲔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺧﺘﺒﺎر ﻓﻴﺸﺮ وﻛﺎي ﻣﺮﺑﻊ أﻛﱪ ﻣﻦ  ﻧﻼﺣﻆ
اﻟﻨﻤﻮذج ﻻ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ  أي أن ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ  رﻓﺾ ﻓﺮض اﻟﻌﺪم  أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳉﺪوﻟﻴﺔ ﰲ ﻛﻼ اﻟﺘﻮزﻳﻌﲔ، وﺑﺬﻟﻚ
   .ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺬاﰐ ﳊﺪود اﳋﻄﺄ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ
  :ﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ ﻋﺒﺮ اﻟﺰﻣﻦﺛﺒﺎت ﺗﺒﺎﻳﻦ اﻟﺨﻄﺄ ا (2
ﻋﻠﻰ ﳕﻮذج اﳌﺪى اﻟﻘﺼﲑ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ( HCRA)ﰎ اﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر  9.sweiVEﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  
 : اﻵﰐﻣﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﳉﺪول 
  .اﻟﻘﺼﻴﺮﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج اﻟﻤﺪى  HCRAﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر :  (43-3)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
 
  .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 92)ﺟﺰء ﻣﺴﺘﻞ ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ  :اﻟﻤﺼﺪر 
وﻫﺬا  %5ﻧﻼﺣﻆ أن ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﲔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺧﺘﺒﺎر ﻓﻴﺸﺮ و ﻛﺎي ﻣﺮﺑﻊ أﻛﱪ ﻣﻦ ( 43-3)ﻣﻦ اﳉﺪول 
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ رﻓﺾ اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﻳﻞ وﻗﺒﻮل  ﻳﻌﲏ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﶈﺴﻮﺑﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳉﺪوﻟﻴﺔ ﰲ ﻛﻼ اﻟﺘﻮزﻳﻌﲔ، وﺑﺬﻟﻚ
  .ﻓﺮض اﻟﻌﺪم أي أن ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺣﺪ اﳋﻄﺄ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ ﺛﺎﺑﺖ
  :اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺒﻮاﻗﻲ (3
  (.4- 3)رﻗﻢ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ  9.sweiVE ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد
  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺑﻮاﻗﻲ اﻟﻨﻤﻮذج ﻓﻲ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ( : 4-3)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
  
  .9sweiVE ﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ: اﻟﻤﺼﺪر 
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وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ ﳉﺎرك ﺑﲑا  %5إﺣﺘﻤﺎل ﺟﺎرك وﺑﲑا أﻛﱪ ﻣﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ ﻧﻼﺣﻆ أن  
  .أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳉﺪوﻟﺔ ﻟﻜﺎي ﻣﺮﺑﻊ وﺑﺬﻟﻚ ﻧﻘﺒﻞ ﻓﺮض اﻟﻌﺪم واﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﺒﻮاﻗﻲ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
  (:اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ واﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ)ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﻦ  ﺗﺤﻠﻴﻞ ـــــ ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻮاردات ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻧﻔﺎق وﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻧﻮرد ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺣﺴﺎب ﻣﺆﺷﺮ 
  .ﺗﻌﺮﻳﻒ ﳌﺆﺷﺮ اﳌﺮوﻧﺔ
 اﻟﺴﻌﺮ ذﻟﻚ ﰲ ﲟﺎ اﻟﺴﻮق ﻋﻮاﻣﻞ ﰲ ﻟﻠﺘﻐﲑات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺘﻐﲑات اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﺪى ﻳﻘﻴﺲ اﳌﺮوﻧﺔ ﻋﺒﺎرة ﻣﺆﺷﺮ
 ﻣﻊ أو اﳌﻌﺮوﺿﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﰲ ﺑﺎﻟﺘﻐﲑات اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺗﻠﻚ ﻫﻲ ﻣﺮوﻧﺔ ﻣﻦ ﺷﻴﻮﻋﺎ اﻷﻛﺜﺮ اﻷﻧﻮاع ،ﻟﺪﺧﻞوا
أي ﻣﺘﻐﲑ ﺗﺎﺑﻊ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻪ ﻟﻠﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ  ﻣﺮوﻧﺔ ﻗﻴﺎس أﻳﻀﺎ ﳝﻜﻨﻨﺎ وﻟﻜﻦ، اﻷﺳﻌﺎر ﰲ اﻟﺘﻐﲑات
، 2، وﻳﻌﻄﻰ ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﻛﻤﻌﺪل ﻟﻠﺘﻐﲑ اﻟﻨﺴﱯ ﰲ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻐﲑ اﻟﻨﺴﱯ ﰲ اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ1ﳏﺪداﺗﻪ
اﻟﺼﺤﻴﺢ دل ذﻟﻚ أن ﺣﺪوث ﺗﻐﲑ ﰲ اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺳﻴﺆدي إﱃ وإذا زاد ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﻋﻦ اﻟﻮاﺣﺪ 
، أﻣﺎ إذا ﻗﻞ ﻋﻦ اﻟﻮاﺣﺪ (اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺘﻐﲑ ﰲ اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ)ﺣﺪوث ﺗﻐﲑ ﰲ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻋﻠﻰ 
 ﰲ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﺼﺤﻴﺢ دل ذﻟﻚ أن ﺣﺪوث ﺗﻐﲑ ﰲ اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺳﻴﺆدي إﱃ ﺣﺪوث ﺗﻐﲑ
  .3(ﻋﺪم اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺘﻐﲑ ﰲ اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ)أﻗﻞ 
اﳌﺪى ﰲ  pmi nl	 ﻋﻠﻰ  ped nlوﳊﺴﺎب ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﻧﻘﻮم أوﻻ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﳋﻄﻴﺔ ﻟﻨﻤﻮذج اﳓﺪار  
ﺪﻣﺎت ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﻻﳓﺪار اﲨﺎﱄ اﻟﻮاردات ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﳋ اﻷﺳﻴﺔاﻟﺼﻴﻐﺔ )اﻷﺻﻠﻴﺔ إﱃ اﻟﺼﻴﻐﺔ  اﻟﻄﻮﻳﻞ
  :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ (  1) اﻷﺳﺎس اﻟﻨﻴﺒﲑي ﻋﻠﻰ ﻃﺮﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔﺑﺈدﺧﺎل  (إﲨﺎﱄ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻮﻃﲏ ﺑﺎﻻﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ
 		)1( … … …݌݁݀nl 362.1 + 294.8− = ෣݌݉ଓ nl			           
  :وﺑﺈدﺧﺎل
 	௣௘ௗ ୬୪ ଷ଺ଶ.ଵାଶଽସ.଼ି݁ = ෣௣௠ప ୬୪݁	 >= )1(           
    ଷ଺ଶ.ଵpedଶଽସ.଼ିe = ෞpmı 	 >=                 
 ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺳﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﺣﺴﺎب ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻮاردات ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻧﻔﺎقواﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻷ
ﻛﻤﺎ  إﲨﺎﱄ اﻟﻮاردات اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﲑ ﰲ إﲨﺎﱄ اﻻﻧﻔﺎق اﳊﻘﻴﻘﻲ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔﻳﻘﻴﺲ درﺟﺔ واﻟﺬي  (୮ୣୢ/୮୫୧E)
  : ﻳﻠﻲ
                                                             
  .211 p ,tic.po ,la dna niwdooG aveN 1
 ,noitidE ht6 ,snoitacilppA dna selpicnirP : scimonoceorciM ,namrebeiL craM dna llaH .E treboR 2
 .59-49 pp ,4102 ,ASU ,noitacudE nosraeP ,noitidE htnevelE ,scimonoceorciM ,nikraP leahciM 3  .121 p ,3102 , ASU ,gninraeL egagneC ,nretseW-htuoS
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   ௣௠௜௣௘ௗ ∗ ௣௘ௗ∆௣௠௜∆ = ௣௘ௗ/௣௠௜ܧ >= )	 ௣௘ௗ௣௘ௗ∆ / ௣௠௜௣௠௜∆( = ௣௘ௗ/௣௠௜ܧ 
 ௣௠௜௣௘ௗ ∗ ௣௘ௗడ௣௠௜డ = ௣௘ௗ/௣௠௜ܧ >=	                                       
 ௣௠௜௣௘ௗ ∗ )ଷ଺ଶ.଴݌݁݀ଶଽସ.଼ି݁362.1( = ௣௘ௗ/௣௠௜ܧ >=					                                    
 ௣௠௜ଵ ∗ )ଷ଺ଶ.ଵ݌݁݀ଶଽସ.଼ି݁()362.1( = ௣௘ௗ/௣௠௜ܧ >=					                                    
 	362.1 = ௣௘ௗ/௣௠௜ܧ >=					                                    
  :اﻵﰐوﻋﻠﻴﻪ ﳝﻜﻦ اﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ وﻓﻖ اﻟﺸﻜﻞ 
௣௠௜∆(                                        
௣௠௜
௣௘ௗ∆(  = 362.1 )	
௣௘ௗ
 )	
أي أن اﻟﻮاردات ﰲ  %362.1ﻳﺆدي إﱃ زﻳﺎدة إﲨﺎﱄ اﻟﻮاردات ﺑـ  %1وﻣﺪﻟﻮﻟﻪ أن زﻳﺎدة إﲨﺎﱄ اﻻﻧﻔﺎق ﺑـ 
، وﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﲑ ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﻣﻴﻞ اﳓﺪار ﳕﻮذج ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﺘﻐﲑات ﰲ إﲨﺎﱄ اﻻﻧﻔﺎق
اﻟﻮاردات وﺑﺬﻟﻚ ﳒﺪ أﻳﻀﺎ أن اﻟﻮاردات ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﺘﻐﲑات ﰲ إﲨﺎﱄ اﻻﻧﻔﺎق، ﻛﻤﻴﻞ ﺣﺪي ﻟـﻠﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ ( 73.1)
ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻜﺒﲑة ﰲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻨﺎﲡﺔ  ﻋﺪم ﻗﺪرة اﳉﻬﺎز اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻮﻃﲏ وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻣﺪﻟﻮل اﻟﻨﺘﻴﺠﺘﲔ ﻫﻮ
إﱃ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﳑﺎ أدى  4102-1002اﻻﻗﺘﺼﺎدي  اﻹﻧﻌﺎشﻋﻦ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ إﲨﺎﱄ اﻻﻧﻔﺎق ﺧﻼل ﻓﱰة ﺳﻴﺎﺳﺔ 
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  اﻟﺜﺎﻟﺚﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ 
( 8991-9891)ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻠﻴﻞ ﺗﻄﻮر ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺻﻼﺣﺎت 
ﺣﱴ ﻗﺪر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻨﻮات ﺗﺒﲔ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ ﺟﺪ ﺿﻌﻴﻔﺔ وﺣﱴ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﺧﻼل 
وﺗﺒﲔ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳌﺘﺪﻫﻮرة ﻧﺘﺠﺖ ﰲ وﻗﺪ ﻣﺲ ﻫﺬا اﻟﻀﻌﻒ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت،  %5.0اﻟﻨﻤﻮ ﺧﻼﳍﺎ ﺑـ 
 6891اﻷﺳﺎس ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ آﻧﺬاك، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳌﺨﻠﻔﺎت اﻟﺼﺪﻣﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺳﻨﺔ 
، أﻣﺎ ﺧﻼل ﺪاﻧﺔ ﻣﻦ اﳋﺎرج أﺛﺮت ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﱯ ﻋﻠﻰ اﲨﺎﱄ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻮﻃﲏوﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻊ ﰲ اﻻﺳﺘ
ﻣﻊ ﻋﺪم ﺗﺴﺠﻴﻞ أي ﳕﻮ ﺳﺎﻟﺐ، وﻧﺘﺞ ﻫﺬا   %5.3 ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻊ اﳌﺘﻮﺳﻂ إﱃ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳍﻴﻜﻠﻲﻣﺮﺣﻠﺔ 
ﻧﻔﺎق اﻟﺘﺤﺴﻦ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﻋﻦ ﳒﺎح اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ زﻳﺎدة إﱃ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺴﻦ ﰲ إﲨﺎﱄ اﻻ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﱵ ﻋﺮﻓﺖ ﻣﻌﺪل ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﺐ، وﻳﻌﻮد ﻫﺬا ( %7.1ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻗﺪر ﺑـ )
إﱃ اﻟﺘﺤﺴﻦ اﳌﺴﺠﻞ ﰲ ﻋﺎﺋﺪات اﶈﺮوﻗﺎت واﻟﱵ ﺧﺼﺼﺖ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺒﻌﺾ ( ﰲ إﲨﺎﱄ اﻻﻧﻔﺎق)اﻟﺘﺤﺴﻦ 
ﻦ إﱃ اﻟﺼﺎدرات ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة اﳔﻔﺾ ﺣﻴﺚ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪل ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳ)اﻟﺘﺰاﻣﺎēﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﲡﺎﻩ اﳋﺎرج 
ﰲ ﺧﺼﺼﺖ اﳉﺰء اﳌﺘﺒﻘﻲ ﻟﺮﻓﻊ  ( ﺧﻼل ﻓﱰة ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ اﻻﻗﺘﺼﺎدي %3.87أن ﻛﺎن  ﺑﻌﺪ %96.14إﱃ
  اﻻﻧﻔﺎق اﻻﲨﺎﱄ، 
 اﻹﻧﻌﺎشﺳﻴﺎﺳﺔ اﻧﺘﻬﺠﺖ اﳉﺰاﺋﺮ وﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺴﻦ اﻟﻜﺒﲑ واﳌﺴﺘﻤﺮ ﰲ أﺳﻌﺎر اﶈﺮوﻗﺎت  0002ﺑﺪء ﻣﻦ  أﻣﺎ
ﳑﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺜﻼث ﲟﺨﺼﺼﺎēﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﺒﲑة، ﺑﻐﻴﺔ ﺧﻠﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﺣﻘﻴﻘﻲ ( 4102- 1002) اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﻣﺘﻨﻮع وﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ رﻓﻊ أداء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت، ورﻏﻢ ﻣﺎ  
اﻟﻨﺼﻒ واﳔﻔﺎض  ﲝﻮاﱄ اﻟﻔﻘﺮ ﻧﺴﺒﺔ اﳔﻔﺎضاﻟﺒﻄﺎﻟﺔ و  ﻣﻌﺪﻻت ﺎﳔﻔﺎضﻛﺣﻘﻘﺘﻪ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺜﻼث ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎت  
، إﻻ أن اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﲔ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺒﻌﻴﺔ   ....ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮياﻟﺘﻀﺨﻢ، واﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﻜﺒﲑ ﻋﻞ ﻣﺴﺘﻮى  ﻣﻌﺪﻻت
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ﻟﻠﻤﺤﺮوﻗﺎت إذ أĔﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﲟﻌﺪﻻت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﰲ إﲨﺎﱄ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺑﲔ اﺳﺘﻤﺮار 
ﺪرﺟﺔ ﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﶈﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺿﻌﻒ وﻗﺼﻮر اﳉﻬﺎز اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻮﻃﲏ ﻟ
واﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ اﺗﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻜﺒﲑ ﰲ اﺳﺘﲑادﳘﺎ ﻣﻦ اﳋﺎرج واﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد 
  . اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ اﳌﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﺎدرات اﶈﺮوﻗﺎت
ل اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ، واﻟﱵ ﲝﺜﺖ ﻋﻦ ﻣﺪى ﺛﺒﺎت ﺿﻌﻒ أداء اﳉﻬﺎز اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﺧﻼإﻛﻤﺎ ﰎ 
، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل (4102-1002) اﻹﻧﻌﺎشإﲨﺎﱄ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻮﻃﲏ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﺮاﻣﺞ اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻪ ﻟﻠﺰﻳﺎدة ﰲ 
 ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻐﲑ إﲨﺎﱄ اﻻﻧﻔﺎقﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ  أﺳﻲ ﳌﺘﻐﲑ إﲨﺎﱄ واردات اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت اﳓﺪارﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﻼﻗﺔ 
، وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﳌﺸﱰك وﳕﻮذج ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ، (4102-1002) اﻟﻔﱰةﺧﻼل ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ 
ﻟﺘﺨﻠﺺ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻮاردات ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑة ﻟﻠﺘﻐﲑات ﰲ اﲨﺎﱄ اﻻﻧﻔﺎق وﰲ اﻷﺟﻠﲔ اﻟﻘﺼﲑ واﻟﻄﻮﻳﻞ، 
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ﺎدة ﰲ إﲨﺎﱄ اﻻﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻜﺒﲑة ﰲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻟﺰﻳ ﻋﺪم ﻗﺪرة اﳉﻬﺎز اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻮﻃﲏأي 
، وﻋﻠﻴﻪ ﳑﺎ أدى إﱃ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻠﺨﺎرج ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ( 4102-1002) اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﻧﻌﺎشﺧﻼل ﻓﱰة ﺳﻴﺎﺳﺔ 
   .اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻧﻘﺺ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻮاﺟﻪ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﻹﻧﻌﺎش ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺑﺄن اﻟﻘﻮلﳝﻜﻨﻨﺎ 
وﻋﻠﻴﻪ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ وإن ﻛﺎن ﺿﻌﻒ أداء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﻘﺼﻮر ﰲ أداء ﺟﻬﺎزﻩ اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل 
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺻﻼﺣﺎت ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮﻩ، ﻓﺈن اﺳﺘﻤﺮار ﻫﺬا اﻟﻘﺼﻮر ﰲ أداء اﳉﻬﺎز اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻮﻃﲏ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﺮاﻣﺞ 
رﻏﻢ ﻣﺎ )واﻟﻜﻔﺎءة  اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻘﺺﻦ اﻟﻨﻫﺬﻩ ﲤﻴﺰت ﺑﻨﻮع ﻣ اﻹﻧﻌﺎش ﺳﻴﺎﺳﺔأﻣﺮ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻘﻮل أن  اﻹﻧﻌﺎشﺳﻴﺎﺳﺔ 
ﻟﻠﺘﺴﺎؤل ﻋﻦ أﻫﻢ اﻟﺴﺒﻞ أو اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﲝﻞ ﻫﺬﻩ  وﻫﻮ ﺑﺪورﻩ ﻣﺎ ﻳﻘﻮدﻧﺎ، (ﺣﻘﻘﺘﻪ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﳚﺎﺑﻴﺔ
  .، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻨﺤﺎول اﻟﺘﻄﺮق ﻟﻪ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﳌﻮاﱄ(ﺿﻌﻒ أداء اﳉﻬﺎز اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻮﻃﲏ)اﻻﺷﻜﺎﻟﻴﺔ 
                    
   
          
  
  
  اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ 
 واﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺮاﺋﺪة اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
  اﻟﺠﺰاﺋﺮﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮازن  ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻤﻮ
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ﶈﺮوﻗﺎت وﺿﻌﻒ أداء ﺟﻬﺎزﻩ ﻟﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي اﺗﺒﻌﻴﺔ ﻣﺪى اﺳﺘﻤﺮار  اﺗﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻷﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻻĔﻴﺎر اﻟﻜﺒﲑ  ،اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ  ﻣﺼﺎدر دﺧﻞ ، ﻟﺬا وﺟﺐ اﻟﺴﻌﻲ اﳉﺪي ﻟﺘﻨﻮﻳﻊاﳊﺎﱄأﺳﻌﺎر اﶈﺮوﻗﺎت ﰲ اﻟﻮﻗﺖ  اﻟﺬي ﺗﺸﻬﺪﻩ
وﺗﻘﻠﻴﻞ درﺟﺔ ﺗﺒﻌﻴﺘﻪ ﻟﻠﻤﺤﺮوﻗﺎت، وﻣﻦ آﻟﻴﺎت ذﻟﻚ ﲢﺪﻳﺪ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺮاﺋﺪة ﻟﺘﻌﻄﻰ ﳍﺎ اﻷوﻟﻮﻳﺔ 
ﰲ اﳋﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ وﺗﻜﻮن ﲟﺜﺎﺑﺔ أﻗﻄﺎب ﳕﻮ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﻛﻜﻞ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲣﻔﻴﻒ درﺟﺔ اﻻﺧﺘﻼل اﳍﻴﻜﻠﻲ وﲢﺴﲔ 
ﺘﺤﺪﻳﺪ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ ﻧﺴﻌﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﰐ ﻟم ﻟﻺﺳﻬﺎ، وﳏﺎوﻟﺔ ﻣﻨﺎ أداء اﳉﻬﺎز اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ
واﻟﱵ ﳍﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ درﺟﺔ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ( ﻣﻦ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺎاﻷﻗﻞ ﺿﻌﻔ)اﻟﺮاﺋﺪة ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ 
 3102و 2102ﻨﻮات ﺴﻠذﻟﻚ أﺳﻠﻮب ﲢﻠﻴﻞ اﳌﺪﺧﻼت واﳌﺨﺮﺟﺎت ﻟﰲ وﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪﻣﻨﺎ  ،اﻷﻣﺎﻣﻲ واﳋﻠﻔﻲ
   : ﺔاﻵﺗﻴوذﻟﻚ وﻓﻖ اﳋﻄﺔ  4102و
  .اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮاﺋﺪة : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
اﻟﺮاﺋﺪة اﻟﱵ ﳍﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﰲ  ﻘﻄﺎﻋﺎتاﻟدراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ  :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  .4102و 3102و 2102اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات 
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  .اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮاﺋﺪة: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
ﻓﻜﺮة ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮاﺋﺪة ﺗﻘﻮم أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ  اﻟﻨﻤﻮ ﻏﲑ اﳌﺘﻮازن واﻟﱵ ﻧﺎﻟﺖ اﻟﺪﻗﺔ  ﻧﻌﺘﻘﺪ أن
( xuorreP.F" )ﻓﺮاﻧﺴﻮ ﺑﲑو"ﺑﻌﺪ ( namhsriH.A" )أﻟﱪت ﻫﺮﴰﺎن"واﻟﺒﻌﺪ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
أن ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ  (اﻷول ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺎﻩ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ) "ﻫﲑﴰﺎن"ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﺒﻖ اﻟﺰﻣﲏ ﰲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﺮى 
( أﻗﻄﺎب اﻟﻨﻤﻮ)اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻳﺒﲔ ﻟﻨﺎ اﻟﺘﻄﻮر ﻛﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﺧﺘﻼﻻت اﻟﺘﻮازن واﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ 
ﲡﺬب اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻜﻞ، وﻛﻞ اﺧﺘﻼل ﻳﻨﺸﺄ ﻳﻮﻟﺪ ﻗﻮة ﻣﺼﺤﺤﺔ ﻟﻪ ﻛﻤﺎ أن ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼل ﺳﻴﺘﻮﻟﺪ 
ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻫﺬﻩ "  ﻫﲑﴰﺎن"ﻓﺈن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﶈﺼﻠﺔ ﺗﺘﺠﻪ ﻟﻸﻣﺎم، وﻳﺮﻛﺰ  وﻫﻜﺬا....ﻋﻨﻪ اﺧﺘﻼل ﺟﺪﻳﺪ ﰲ اﻟﺘﻮازن
اﻟﻔﻜﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﻻرﺗﺒﺎط اﳌﺘﺒﺎدل ﺑﲔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻮﻓﺮات اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻮﻟﺪ 
ﺎ اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳍﺬا اﻻرﺗﺒﺎط، ﻓﺎﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ وﻓﺮات ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ وﻟﺪē
ﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳍﺎ وﻫﻲ ﺑﺪورﻫﺎ ﺗﻮﻟﺪ وﻓﺮات ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﳌ
  .ﳍﺎ
وزﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮاﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ درﺟﺔ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻳﻨﺒﻐﻲ أﻳﻀﺎ أن ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻘﺪرة 
وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻀﺎﻓﺔ وﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل وزﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻻﺳﺘﺨﺪام دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ وﺗﺄﺛﲑ ﻓﻌﺎل ﰲ ﺧﻠﻖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌ
ﺟﺎﻧﺐ ﻗﺪرة اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ  ﻋﻠﻰﻧﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ، وﻗﺪ اﻧﺼﺐ ﺗﺮﻛﻴﺰ 1اﻟﺼﺎدرات وﲣﻔﻴﺾ اﻟﻮاردات
  .وﺗﻌﻤﻴﻖ درﺟﺔ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
  .أﻫﻤﻴﺔ دراﺳﺔ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وأﻫﻢ أﻧﻮاﻋﻪ:اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  .أﻫﻤﻴﺔ دراﺳﺔ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻻﻗﺘﺼﺎدي: اﻟﻔﺮع اﻷول
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺸﺎﺑﻜﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻷدوات اﻟﺘﻮﺻﻴﻔﻴﺔ واﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وأداة  ﺗﻌﺪ
ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻹﻳﻀﺎح ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ﺑﲔ اﻟﻮﺣﺪات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وإﻇﻬﺎر درﺟﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﳌﺘﺒﺎدل ﰲ ﻣﺎ 
ﺧﻼل ﻛﻞ )ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ ﺟﺪول اﳌﺪﺧﻼت واﳌﺨﺮﺟﺎت ( اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺸﺎﺑﻜﻴﺔ)ﻤﺪ ، وﻫﻲ ﺗﻌﺘ2ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ )اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﻣﺮﺑﻌﺔ ﺗﻮﺿﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺑﺼﻮرة أﻓﻘﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﻨﺘﺠﺔ ( ﺳﻨﺔ
ﻄﺎﻋﺎت ، ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺿﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻤﻮدي ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻗ(ﻃﻠﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى وﻛﺬا اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
، وđﺬا ﳛﺘﻞ ﻛﻞ ﻗﻄﺎع ﺻﻒ وﻋﻤﻮد ﰲ اﳌﺼﻔﻮﻓﺔ، ﲝﻴﺚ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ اﻟﺼﻒ (ﳌﻨﺘﺠﺎت ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت)ﻣﺴﺘﺨِﺪﻣﺔ 
ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ اﻟﻌﻤﻮد اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت 
                                                             
   .302، ص 0102ﻋﻠﻲ ﻣﺟﯾد اﻟﺣﻣﺎدي، اﻟﺗﺷﺎﺑك اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق، دار اﻟﯾﺎزوري اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن،   1
  .261- 161 ص ، صﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ  2
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ﻴﺔ ﻳﻜﺸﻒ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ، أي أن أﺳﻠﻮب ﲢﻠﻴﻞ اﳌﺪﺧﻼت واﳌﺨﺮﺟﺎت ﻣﻦ ﻧﺎﺣ1اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى
ﻳﺸﱰﻳﻬﺎ ﻛﻞ ﻗﻄﺎع ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻐﺮض اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺘﻪ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻜﺸﻒ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ 
أﺧﺮى ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﻳﺒﻴﻌﻬﺎ ﻛﻞ ﻗﻄﺎع ﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﳝﻜﻦ واﺿﻌﻲ 
ﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﻨﺎﻗﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﳋﻠﻞ اﶈﺘﻤﻞ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت ﻣﻦ اﻟﻮ ( اﳌﺨﻄﻄﲔ)اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
  .  2واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻌﻼج ذﻟﻚ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ
  .أﻫﻢ أﻧﻮاع اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻻﻗﺘﺼﺎدي: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
 وﻣﺪى ﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ً وأﺧﺮى دوﻟﺔ ﺑﲔ ﲣﺘﻠﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ ﺣﺎﻻت أن اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﻟﺪارﺳﺎت أﻛﺪت
  :3ﻳﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ ﺣﺎﻻت أﻫﻢ ﺗﺘﻠﺨﺺو  ،اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻠﻚ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻄﻮر
  :أوﻻ ـــــ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻟﻜﺎﻣﻞ
 ﻗﻄﺎع ﻛﻞ أن اﳌﺼﻔﻮﻓﺔ ﻣﻦ ﻳﺘﻀﺢ ﺣﻴﺚ ،اﻟﻮﻃﲏ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ ﺣﺎﻻت أﺿﻌﻒ وﻫﻲ
 ﻫﻨﺎك أن أي ؛(واﺣﺪ)آﺧﺮ ﻗﻄﺎع إﱃ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ ﻳﺒﻴﻊ ﳝﻮل أوو  ﻓﻘﻂ واﺣﺪ ﻗﻄﺎع ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪم أو ﻳﺸﱰي
   .ﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺸﺮة اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﻦ ﻗﻄﺎع ﻛﻞ ﺑﲔ ﻓﻘﻂ واﺣﺪة ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻼﻗﺔ
  .ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻟﻜﺎﻣﻞ (:1-4)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
   1ﻘﻄﺎعاﻟ 2ﻘﻄﺎعاﻟ 3ﻘﻄﺎعاﻟ 4ﻘﻄﺎعاﻟ 5ﻘﻄﺎعاﻟ 6ﻘﻄﺎعاﻟ 7ﻘﻄﺎعاﻟ 8ﻘﻄﺎعاﻟ 9ﻘﻄﺎعاﻟ 01ﻘﻄﺎعاﻟ
  1ﻘﻄﺎعاﻟ  0  2 1 x  0  0  0  0  0  0  0  0
 2ﻘﻄﺎعاﻟ  0  0  3 2 x  0  0  0  0  0  0  0
 3ﻘﻄﺎعاﻟ  0  0  0  4 3 x  0  0  0  0  0  0
 4ﻘﻄﺎعاﻟ  0  0  0  0  5 4 x  0  0  0  0  0
  5ﻘﻄﺎعاﻟ  0  0  0  0  0  6 5 x  0  0  0  0
  6ﻘﻄﺎعاﻟ  0  0  0  0  0  0  0  0  0  01 6 x
  7ﻘﻄﺎعاﻟ  0  0  0  0  0  0  0  0  9 7 x  0
  8ﻘﻄﺎعاﻟ  0  0  0  0  0  0  7 8 x  0  0  0
  9ﻘﻄﺎعاﻟ  0  0  0  0  0  0  0  8 9 x  0  0
  01ﻘﻄﺎعاﻟ  1 01x  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                                                              .2أﻣﲔ ﴰﻮط،  ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص  :اﻟﻤﺼﺪر
د ﺣﺳﯾن اﻟوادي، اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ، اﻷردن، أﺣﻣد ﻋﺎرف اﻟﻌﺳﺎف وﻣﺣﻣو  1
  .052، ص 1102
  fdp.3erutcel/tuo_ni/4102margorp/stnemucoD/stessAmetsyS/0.3VsuBohcE/gro.srtia.www//:ptth  :  ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ6102/11/01ﺘﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع ﺑ: 4-2ص  أﻣﯿﻦ ﺷﻤﻮط، اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﺪرﯾﺐ واﻟﺒﺤﻮث اﻻﺣﺼﺎﺋﯿﺔ، ص  3  .261ﻋﻠﻲ ﻣﺟﯾد اﻟﺣﻣﺎدي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص   2
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ﰲ ﺣﲔ  20ﻻ ﻳﺒﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ إﻻ ﻟﻠﻘﻄﺎع ( ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل) 10ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﳌﺼﻔﻮﻓﺔ أن اﻟﻘﻄﺎع 
 .اﻟﺘﺴﻊ، وﻛﺬﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت 01ﻻﻳﺸﱰي ﻣﺪﺧﻼﺗﻪ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﺳﻮى ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻄﺎع 
 :ﺛﺎﻧﻴﺎ ـــــ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ
 ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ ﺣﺎﻟﺔ أن ﲝﻴﺚ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، ﻟﻠﺪول ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻻ اﳍﻴﺎﻛﻞ ﻣﻌﻈﻢ đﺎ ﺗﺘﺼﻒ ﻋﺎدة اﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ
 ﻓﻴﻤﺎ اﻟﱰاﺑﻂ درﺟﺔ وﺗﻀﻌﻒ ،ﻋﺸﻮاﺋﻴﺎ ً ﻏﲑﻫﺎ دون اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﺼﺮة اﳌﺨﺮﺟﺎتو  اﳌﺪﺧﻼت ﺟﺪاول
  :ﻛﺎﻵﰐ ﻣﻮﺿﺢ ﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ داﺧﻞ ﺻﻔﺮﻳﺔ ﺑﺮﻣﻮز ﺑﺬﻟﻚ اﻣﻌﱪ  ﺑﻴﻨﻬﺎ
 .اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲﻣﺼﻔﻮﻓﺔ  (:2-4)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
   1ﻘﻄﺎعاﻟ 2ﻘﻄﺎعاﻟ 3ﻘﻄﺎعاﻟ 4ﻘﻄﺎعاﻟ 5ﻘﻄﺎعاﻟ 6ﻘﻄﺎعاﻟ 7ﻘﻄﺎعاﻟ 8ﻘﻄﺎعاﻟ 9ﻘﻄﺎعاﻟ 01ﻘﻄﺎعاﻟ
  1ﻘﻄﺎعاﻟ  0  2 1 x  0  0  0  0  7 1 x  0  9 1 x  0
 2ﻘﻄﺎعاﻟ  0  0  3 2 x  0  0  0  0  0  0  0
 3ﻘﻄﺎعاﻟ  0  0  3 3 x  0  0  0  0  0  0  0
 4ﻘﻄﺎعاﻟ  1 4 x  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  5ﻘﻄﺎعاﻟ  0  0  0  0  0  6 5 x  0  0  0  0
  6ﻘﻄﺎعاﻟ  0  0  0  0  5 6 x  0  0  0  0  0
  7ﻘﻄﺎعاﻟ  0  0  0  0  0  0  0  0  0  01 7 x
  8ﻘﻄﺎعاﻟ  0  2 8 x  0  0  0  0  0  0  0  0
  9ﻘﻄﺎعاﻟ  0  0  0  0  0  0  0  8 9 x  0  0
  01ﻘﻄﺎعاﻟ  0  0  0  4 01 x  0  0  0  0  0  0
 .2أﻣﲔ ﴰﻮط،  ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص : اﻟﻤﺼﺪر
 :ﺛﺎﻟﺜﺎ ـــــ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻟﺠﺰﺋﻲ اﻟﻤﺪرج
 ﰲ ﻛﺎﻣﻼً  اﻋﺘﻤﺎدا ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﺗﻨﺘﺸﺮ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻨﺸﺄ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع وﻫﺬا
 ﻳﺴﺘﻠﻢ اﻟﻌﺸﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﻦ ﻗﻄﺎع ﻛﻞ نأ(( 3-4)اﳉﺪول رﻗﻢ )اﳌﺼﻔﻮﻓﺔ  ﻣﻦ ﻳﺘﻀﺢ ﻛﻤﺎﻮﻃﲏ،  اﻟ اﻻﻗﺘﺼﺎد
ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﳌﺼﻔﻮﻓﺔ أن ، ﻟﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ تاﻟﻘﻄﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﻳﺄﺧﺬ وﻻ ﻠﻴﻪﱵ ﺗاﻟﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋ ﻣﻦﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ و  ﳐﺮﺟﺎت
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء )، ﰲ ﺣﲔ ﳒﺪﻩ ﻻ ﳝﻮل أي ﻗﻄﺎع (ﻧﻔﺴﻪ وﺑﺎﻗﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺴﻊ)ﻗﻄﺎﻋﺎت  01ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ  1اﻟﻘﻄﺎع
 1ﰲ ﺣﲔ ﳒﺪﻩ ﳝﻮل ﻧﻔﺴﻪ واﻟﻘﻄﺎع( اﻟﱵ ﺗﻠﻴﻪ 8ﻪ و ﻧﻔﺴ)ﻗﻄﺎﻋﺎت  9ﻓﻨﺠﺪﻩ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ  2، أﻣﺎ اﻟﻘﻄﺎع (ﻧﻔﺴﻪ
ﰲ ﺣﲔ ﳒﺪﻩ ﳝﻮل ( اﻟﱵ ﺗﻠﻴﻪ 7ﻧﻔﺴﻪ و )ﻗﻄﺎﻋﺎت  8ﻓﻨﺠﺪﻩ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ  3، أﻣﺎ اﻟﻘﻄﺎع (ﻗﻄﺎﻋﲔ)اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻪ 
ﻻ ﻳﺄﺧﺬ ﺳﻮى  01وﻫﻜﺬا ﺑﺎﻟﺘﺪرج ﺣﱴ ﳒﺪ اﻟﻘﻄﺎع ( ﻗﻄﺎﻋﺎت 3إﲨﺎﻻ )اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻟﻪ  2و 1ﻧﻔﺴﻪ واﻟﻘﻄﺎﻋﲔ 
  (.ﻧﻔﺴﻪ وﺑﺎﻗﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت)ﻗﻄﺎﻋﺎت  01ﳝﻮل ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﺣﲔ ﳒﺪﻩ 
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 ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻟﺠﺰﺋﻲ اﻟﻤﺪرج (:3-4)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
   1ﻘﻄﺎعاﻟ 2ﻘﻄﺎعاﻟ 3ﻘﻄﺎعاﻟ 4ﻘﻄﺎعاﻟ 5ﻘﻄﺎعاﻟ 6ﻘﻄﺎعاﻟ 7ﻘﻄﺎعاﻟ 8ﻘﻄﺎعاﻟ 9ﻘﻄﺎعاﻟ 01ﻘﻄﺎعاﻟ
  1ﻘﻄﺎعاﻟ  1 1 x  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 2ﻘﻄﺎعاﻟ  1 2 x  2 2 x  0  0  0  0  0  0  0  0
 3ﻘﻄﺎعاﻟ  1 3 x  2 3 x  3 3 x  0  0  0  0  0  0  0
 4ﻘﻄﺎعاﻟ  1 4 x  2 4 x  3 4 x  4 4 x  0  0  0  0  0  0
  5ﻘﻄﺎعاﻟ  1 5 x  2 5 x  3 5 x  4 5 x  5 5 x  0  0  0  0  0
  6ﻘﻄﺎعاﻟ  1 6 x  2 6 x  3 6 x  4 6 x  5 6 x  6 6 x  0  0  0  0
  7ﻘﻄﺎعاﻟ  1 7 x  2 7 x  3 7 x  4 7 x  5 7 x  6 7 x  7 7 x  0  0  0
  8ﻘﻄﺎعاﻟ 1 8 x 2 8 x 3 8 x 4 8 x 5 8 x 6 8 x 7 8 x 8 8 x  0  0
  9ﻘﻄﺎعاﻟ 1 9 x 2 9 x 3 9 x 4 9 x 5 9 x 6 9 x 7 9 x 8 9 x 9 9 x  0
  01ﻘﻄﺎعاﻟ  1 01 x  2 01 x  3 01 x  4 01 x  5 01 x  6 01 x  7 01 x  8 01 x  9 01 x  01 01 x
 .3أﻣﲔ ﴰﻮط،  ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص : اﻟﻤﺼﺪر
 :اﻟﻜﺎﻣﻞراﺑﻌﺎ ـــــ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻟﻤﺪرج 
  :ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ ﺗﻜﻮن ﳑﺜﻠﺔ ﺑﺎﳌﺼﻔﻮﻓﺔ اﻵﺗﻴﺔ 
 . اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻟﻤﺪرج اﻟﻜﺎﻣﻞﻣﺼﻔﻮﻓﺔ (: 4-4)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
   1ﻘﻄﺎعاﻟ 2ﻘﻄﺎعاﻟ 3ﻘﻄﺎعاﻟ 4ﻘﻄﺎعاﻟ 5ﻘﻄﺎعاﻟ 6ﻘﻄﺎعاﻟ 7ﻘﻄﺎعاﻟ 8ﻘﻄﺎعاﻟ 9ﻘﻄﺎعاﻟ 01ﻘﻄﺎعاﻟ
  1ﻘﻄﺎعاﻟ  1 1 x  2 1 x  0  0  5 1 x  0  0  0  0  0
 2ﻘﻄﺎعاﻟ  0  2 2 x  3 2 x  0  0  0  0  0  0  0
 3ﻘﻄﺎعاﻟ  0  2 3 x  0  0  5 3 x  0  0  0  0  0
 4ﻘﻄﺎعاﻟ  1 4 x  2 4 x  0  0  5 4 x  0  0  0  0  0
  5ﻘﻄﺎعاﻟ  1 5 x  0  3 5 x  0  0  0  0  0  0  0
  6ﻘﻄﺎعاﻟ  1 6 x  2 6 x  0  0  0  0  0  0  0  0
  7ﻘﻄﺎعاﻟ  1 7 x  2 7 x  3 7 x  4 7 x  5 7 x  6 7 x  7 7 x  8 7 x  9 7 x  01 7 x
  8ﻘﻄﺎعاﻟ 1 8 x 2 8 x 3 8 x  0  0  0  0  0  0  0
  9ﻘﻄﺎعاﻟ  0 2 9 x 3 9 x  0 5 9 x  0  0  0  0  0
  01ﻘﻄﺎعاﻟ  1 01 x  2 01 x  3 01 x  0  0  0  0  0  0  0
 .3أﻣﲔ ﴰﻮط،  ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص  :اﻟﻤﺼﺪر
  :اﻵﺗﻴﺔ اﻷﳕﺎط ﻪ وﻓﻖﺗﻘﺴﻴﻤ ﳝﻜﻦ
 :اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﺗﻠﺒﻴﺔ أﺟﻞ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت أو ﺻﻨﺎﻋﺎت (1
 اﻟﻮﻗﺖ وﰲ ﻮﻃﲏاﻟ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﰲ اﻷﺧﺮى اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﱵ ﻘﻄﺎﻋﺎتاﻟ أو ﺼﻨﺎﻋﺎتاﻟ ﰲ وﺗﺘﻤﺜﻞ 
ﻛﻤﺎ ﺿﻌﻴﻒ، أﻣﺎﻣﻲ وﺗﺸﺎﺑﻚ ﻗﻮي ﺧﻠﻔﻲ ﺑﺘﺸﺎﺑﻚ ﺗﺘﻤﻴﺰ ، أي أĔﺎﻨﺘﺠﺎēﺎﳒﺪﻫﺎ ﻻ ﲤﻮل ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﲟ ﻧﻔﺴﻪ
                     ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟراﺋدة وإ ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻧﻣو ﻏﯾر اﻟﻣﺗوازن  :اﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل 
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ﻛﻤﺎ ﳒﺪﻩ ﻻ ﻳﺒﻴﻊ ﺳﻮى   50ﺣﻴﺚ ﳒﺪﻩ ﻳﺸﱰي ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻘﻄﺎع  20ﻫﻮ اﳊﺎل ﰲ اﻟﻘﻄﺎع 
  .ﻟﻨﻔﺴﻪ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺜﺎﻟﺚ
 :اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت أو اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت (2
 اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﻦ ﺗﺴﺘﺨﺪم أو ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ أن دون اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﺐ اﱃ ﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ ﺗﺒﻴﻊ أو ﲤﻮل Ĕﺎﺄﺑ ﺗﺘﻤﻴﺰو  
 ذات ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻏﺎﻟﺒًﺎ  ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻳﻄﻠﻖ ﺿﻌﻴﻒ، ﺧﻠﻔﻲ وﺗﺸﺎﺑﻚ ﻗﻮي أﻣﺎﻣﻲ ﺑﺘﺸﺎﺑﻚ ﺗﺘﻤﻴﺰ وﻫﻲ اﻷﺧﺮى،
 .دﻧﺎﻩأ  )7( رﻗﻢ اﻟﻘﻄﺎع ﰲ اﳊﺎل ﻫﻮ ﻛﻤﺎ اﻷوﻟﻴﺔ اﳌﻮاد أوﻣﻨﺘﺠﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
 : ﺧﺎﻣﺴﺎ ـــــ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻟﻜﺎﻣﻞ
 ﺑﲔ  (ﳐﺮﺟﺎتـ ــــ  ﻣﺪﺧﻼت)  اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت وﴰﻮل ﺎﺳﺘﻤﺮارﺑ وﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﲣﺺ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ وﺗﺘﻤﻴﺰ
 ﺗﺘﻮاﺟﺪ)  ﺻﻔﺮﻳﺔ ﻏﲑ اﳌﺼﻔﻮﻓﺔ ﺧﺎﻧﺎت أﻏﻠﺐ ﺗﻜﻮن اﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ وﰲ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻔﺮوعاﻟ
 ﰲ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺑﲔ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﻟﺸﺪة ﻧﺘﻴﺠﺔ (اﻟﻔﺮوع ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺘﻔﺼﻠﻲ اﳌﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ اﳋﺎﻧﺎت ﺑﻌﺾ
 اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﳐﺮﺟﺎت ﻋﻠﻰ إﳚﺎﺑﺎ أو ﺳﻠﺒَﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ  اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت أﺣﺪ إﻧﺘﺎج ﰲ ﺗﻐﻴﲑ أي ﻓﺈن وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ،اﻻﻗﺘﺼﺎد
  :اﻵﺗﻴﺔ ﳌﺼﻔﻮﻓﺔﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ا ﻛﻤﺎ ﺧﺮىاﻷ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
  .اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻟﻜﺎﻣﻞﻣﺼﻔﻮﻓﺔ  (:5-4)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
   1ﻘﻄﺎعاﻟ 2ﻘﻄﺎعاﻟ 3ﻘﻄﺎعاﻟ 4ﻘﻄﺎعاﻟ 5ﻘﻄﺎعاﻟ 6ﻘﻄﺎعاﻟ 7ﻘﻄﺎعاﻟ 8ﻘﻄﺎعاﻟ 9ﻘﻄﺎعاﻟ 01ﻘﻄﺎعاﻟ
  1ﻘﻄﺎعاﻟ  1 1x 2 1x 3 1x 4 1x 5 1x 6 1x 7 1x 8 1x 9 1x 01 1x
 2ﻘﻄﺎعاﻟ  1 2x  2 2x  3 2x  4 2x  5 2x  6 2x  7 2x  8 2x  9 2x  01 2x
 3ﻘﻄﺎعاﻟ  1 3x  2 3x  3 3x  4 3x  5 3x  6 3x  7 3x  8 3x  9 3x  01 3x
 4ﻘﻄﺎعاﻟ  1 4x  2 4x  3 4x  4 4x  5 4x  6 4x  7 4x  8 4x  9 4x  01 4x
  5ﻘﻄﺎعاﻟ  1 5x  2 5x  3 5x  4 5x  5 5x  6 5x  7 5x  8 5x  9 5x  01 5x
  6ﻘﻄﺎعاﻟ  1 6x  2 6x  3 6x  4 6x  5 6x  6 6x  7 6x  8 6x  9 6x  01 6x
  7ﻘﻄﺎعاﻟ  1 7 x  2 7 x  3 7 x  4 7 x  5 7 x  6 7x  7 7x  8 7x  9 7x  01 7x
  8ﻘﻄﺎعاﻟ 1 8 x 2 8 x 3 8 x 4 8 x 5 8 x 6 8 x 7 8 x 8 8 x 9 8 x 01 8 x
  9ﻘﻄﺎعاﻟ 1 9 x 2 9 x 3 9 x 4 9 x 5 9 x 6 9 x 7 9 x 8 9 x 9 9 x 01 9 x
  01ﻘﻄﺎعاﻟ  1 01 x  2 01 x  3 01 x  4 01 x  5 01 x  6 01 x  7 01 x  8 01 x  9 01 x  01 01x
  .4أﻣﲔ ﴰﻮط،  ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص  :اﻟﻤﺼﺪر
   .ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﺗﺒﻮﻳﺐ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻣﻦ ﰒ ﻠﻤﺆﺷﺮاتﻟﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺷﺮح ﻧﻈﺮي ﻧﺴﺘﻌﺮض 
  .  ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻘﺪرةﻣﻨﻬﺎ واﻟﱵ ﲤﻠﻚ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺮاﺋﺪة 
                     ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟراﺋدة وإ ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻧﻣو ﻏﯾر اﻟﻣﺗوازن  :اﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل 
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 .اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺴﺤﺐ: اﻟﻔﺮع اﻷول
ﻣﻦ  ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻣﻌﲔ ﻋﻠﻰ  اﻗﺘﺼﺎدي ﳝﻜﻦ ﻗﻴﺎس اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺴﺤﺐ اﻟﺬي ﳝﺎرﺳﻪ ﻗﻄﺎع 
 :أﺣﺪ اﳌﺆﺷﺮﻳﻦ اﻵﺗﻴﲔ ﺧﻼل
  : (୨K)ﻣﺆﺷﺮ رواﺑﻂ اﻟﺠﺬب اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ـــــ  أوﻻ
اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة  (ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺸﱰﻳﺎت) اﳉﺬب اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﺪﺧﻼتإن ﻣﺆﺷﺮ رواﺑﻂ 
( j)ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﺪﻓﻖ وﺣﺪة واﺣﺪة ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻘﻄﺎع 
  .1إﱃ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
  :ﺗﻴﺔﻧﺘﺒﻊ اﳋﻄﻮات اﻵ ﺴﺎب ﻣﺆﺷﺮ رواﺑﻂ اﳉﺬب اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔﳊو  
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺼﻴﻐﺔ  ، وذﻟﻚ(A) ﻣﻦ ﺟﺪول اﳌﺪﺧﻼت واﳌﺨﺮﺟﺎت ﲢﺴﺐ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺎج  ( أ
    :   ﺔاﻵﺗﻴ
 n………,2,1=j, i           /       ౠଡ଼ౠ౟௫ = ୨୧ܽ		                                   
  .(i) اﻟﻘﻄﺎعﻣﺼﺪرﻫﺎ إﻧﺘﺎج ( j) ﻫﻲ ﻣﻘﺪار اﳌﺪﺧﻼت اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع: ୨୧ݔ    :ﺣﻴﺚ
  .(j)إﻧﺘﺎج اﻟﻘﻄﺎع : ୨X              
وﺗﻌﺮف اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج ﺑﺄĔﺎ اﳌﻘﺎدﻳﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﺘﺎج وﺣﺪة ﰲ ﻗﻄﺎع ﻣﻌﲔ ﺑﺎﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻼت 
  .2اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى
" ﻓﺎﺳﻴﻠﻲ ﻟﻴﻮﻧﺘﻴﻒ"ﺣﺴﺎب ﻣﻌﻜﻮس ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﻳﺘﻢ ( A)ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺎج  ( ب
، وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ وﻓﻖ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ (ܭ)رواﺑﻂ اﳉﺬب اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ  ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ واﻟﱵ ﲤﺜﻞ( feitnoeL.W)
  :3اﻵﺗﻴﺔ
 ଵି)A − ܫ( = ܭ                                           
  :ﺣﻴﺚ
  .ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻟﻮﺣﺪة: )ܫ( 
                                                             
  .502ﻋﻠﻲ ﻣﺟﯾد اﻟﺣﻣﺎدي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص   1
  .681، ص.4102 اﻷردن،واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ ،  دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر ،وﻟﻰ، اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟرﯾﺎﺿﻲ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷآﺧرونﺣﺳن ﯾﺎﺳﯾن طﻌﻣﺔ و  2
  .781-771، ص ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻋﻠﻲ ﻣﺟﯾد اﻟﺣﻣﺎدي،   3
                     ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟراﺋدة وإ ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻧﻣو ﻏﯾر اﻟﻣﺗوازن  :اﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل 
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  .ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﻟﻴﻮﻧﺘﻴﻒ: )ܣ − ܫ(	 
واﻟﱵ ﲤﺜﻞ اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ( j)ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎب ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺆﺷﺮ رواﺑﻂ اﳉﺬب اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع  )ܭ(وﻣﻦ اﳌﺼﻔﻮف 
  :ﺔاﻵﺗﻴﻟﻠﺴﺤﺐ وﻓﻖ اﻟﻌﻼﻗﺔ 
     ଵୀ௜୬		୨୧k ∑ = ୨K                                       
   .)ܭ(ﰲ اﳌﺼﻔﻮﻓﺔ  ( j)ﲤﺜﻞ ﳎﻤﻮع ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻤﻮد ( j) أي أن رواﺑﻂ اﳉﺬب اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع
 ورواﺑﻂ )୨ܣ(ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﳎﻤﻮع رواﺑﻂ اﳉﺬب اﳋﻠﻔﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة  ﻫﻲ وﻟﻺﺷﺎرة ﻓﺈن رواﺑﻂ اﳉﺬب اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ
 ، وﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﻧﻘﻮم ﺑﻄﺮح رواﺑﻂ اﳉﺬب اﳋﻠﻔﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ)୨ܼ (اﳉﺬب اﳋﻠﻔﻴﺔ ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة 
    :ﻣﻌﺎﻣﻞ رواﺑﻂ اﳉﺬب اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ أي
                   ୨ܣ − ୨K = ୨ܼ                                         
ﳝﻜﻦ ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺎﻣﻞ رواﺑﻂ اﳉﺬب اﳋﻠﻔﻴﺔ ( A)ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺎج  ﰲ ﺣﲔ واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ
إﱃ ﻗﻴﻤﺔ ﻧﺎﲡﻪ اﻹﲨﺎﱄ وﻓﻖ ( j)واﻟﺬي ﳝﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺸﱰﻳﺎت ﻣﻦ اﳌﺪﺧﻼت اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﻟﻘﻄﺎع ﻣﻌﲔ ( ୨A)اﳌﺒﺎﺷﺮة 
             :1ﺔاﻵﺗﻴاﻟﻌﻼﻗﺔ 
     ଵୀ୧୬୨୧ܽ ∑ = ౠଡ଼భస౟౤ౠ౟௫ ∑ = ୨ܣ			                                    
  .୨Xﻹﻧﺘﺎج  ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎواﻟﱵ   (j)اﳌﺪﺧﻼت اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع  ﳎﻤﻮع ﲤﺜﻞ ଵୀ୧୬୨୧ݔ ∑: ﺣﻴﺚ
 :(܊ܒࢁ)ﻣﺆﺷﺮ رواﺑﻂ اﻟﺠﺬب اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ـــــ  ﺛﺎﻧﻴﺎ
 ، إﺳﺘﺨﺪام اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت( nessumsaR" )راﲰﻮﺳﻦ"اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ إﻗﱰح  ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ درﺟﺔ ﲢﻴﺰ رواﺑﻂ اﳉﺬب
   :2ﺔاﻵﺗﻴ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ وﻓﻖ اﻟﺼﻴﻐﺔ( j)ذﻟﻚ ﲝﺴﺎب ﻣﺘﻮﺳﻂ رواﺑﻂ اﳉﺬب اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻗﻄﺎع ﻳﻜﻮن و 
       ୬ౠ୏ = ଵୀ୧୬		୨୧k ∑୬ଵ = ୠ୨U                                                
  :ﺣﻴﺚ
  .ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﻌﺎ (j)ﻣﺆﺷﺮ رواﺑﻂ اﳉﺬب اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﺎرﺳﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع :  ௝ܭ
  .ﻋﺪد اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت: n 
                                                             
 ، ص.0102ردن، ، اﻷ دار ﺟرﯾر ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،، اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت واﻻﻗﺗﺻﺎد ﻧظرﯾﺔ وﺗطﺑﯾق، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰوآﺧرون ﺻﺎدق ﻋﻠﻲ اﻟﺟﺑوري  1
  .271
  .981.881ص .ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ﻋﻠﻲ ﻣﺟﯾد اﻟﺣﻣﺎدي،   2
                     ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟراﺋدة وإ ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻧﻣو ﻏﯾر اﻟﻣﺗوازن  :اﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل 
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  .ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻗﻄﺎع (j)ﺗﻌﲏ ﻣﺘﻮﺳﻂ أﺛﺮ رواﺑﻂ اﳉﺬب اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﺎرﺳﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع : ୠ୨U 
ﻂ ﻣﻌﺎﻣﻞ رواﺑﻂ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﱰاﺑﻂ اﳋﻠﻔﻲ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ واﻟﺬي ﳛﺴﺐ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﺘﻮﺳ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ "راﲰﻮﺳﻦ"ﰒ اﻗﱰح 
إﱃ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼت رواﺑﻂ اﳉﺬب اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎت ( j)اﳉﺬب اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع 
   :1ﺔاﻵﺗﻴاﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي وذﻟﻚ وﻓﻖ اﻟﺼﻴﻐﺔ 














  ౤భ) భస౟౤		౤౟୩ ∑౤భା…...........ା భస౟















دلﱠ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ  (> ୠ୨U1)وﻗﻴﻤﺘﻪ اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺣﻴﺚ إذا زاد ﻋﻨﻪ 
ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺴﺤﺐ ﻟﻜﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻛﻜﻞ أﻛﱪ ( j)ﻟﻠﺴﺤﺐ اﻟﺬي ﳝﺎرﺳﻪ اﻟﻘﻄﺎع 
ﻟﻪ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ ( ﺣﺴﺐ ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ)اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﺑﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع راﺋﺪ 
ﻛﻤﺪﺧﻼت وﺳﻴﻄﺔ ﰲ ( ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ وﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ)اﳋﻠﻔﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى 
   .ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺎج ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻣﺎ ﳛﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﺧﻼت وﺳﻴﻄﺔ ﳍﺎ ﲢﻔﻴﺰﻩ أي ،ﻋﻤﻠﻴﺘﻪ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
  :اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
 ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻣﻌﲔ ﻋﻠﻰ  اﻗﺘﺼﺎدي ﳝﻜﻦ ﻗﻴﺎس اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ اﻟﺬي ﳝﺎرﺳﻪ ﻗﻄﺎع
 :ﲔاﻵﺗﻴأﺣﺪ اﳌﺆﺷﺮﻳﻦ 
 (:ܑB)ﻣﺆﺷﺮ رواﺑﻂ اﻟﺠﺬب اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ـــــ  أوﻻ
اﶈﻘﻘﺔ ﰲ إﻧﺘﺎج ( ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة)ﻣﺆﺷﺮ رواﺑﻂ اﳉﺬب اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻜﻠﻴﺔ إن 
ﺣﺪﺛﺖ ﺟﺮاء زﻳﺎدة ﺑﻮﺣﺪة واﺣﺪ ﰲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻜﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، ﺣﻴﺚ أن زﻳﺎدة اﻻﻧﺘﺎج ﰲ ( i)ﻗﻄﺎع ﻣﻌﲔ 
ﺘﻠﺒﻴﺔ زﻳﺎدة اﳌﺪﺧﻼت اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﳍﺬﻩ ﻟ( i)ﺗﺆدي إﱃ زﻳﺎدة اﻻﻧﺘﺎج ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت  (j) اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى
  .1اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
 oaL ot noitacilppA nA : seimonocE redrob-ssorC rof elbaT tuptuO–tupnI lanoigerretnI na gnipoleveD ,la dna miS nosneB 1                                                             
 62p ,7002 ,senippilihP ,knaB tnempoleveD naisA ,dnaliahT dna cilbupeR citarcomeD s’elpoeP
ﺑﺣوث اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، 1102-1002اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر  واﻷﺷﻐﺎلﻧور اﻟدﯾن ﺷﺗوح، ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣدﺧﻼت واﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﺑﻧﺎء   1
  .122، ص .4102، 86-76اﻟﻌددان ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻋرﺑﯾﺔ، 
                     ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟراﺋدة وإ ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻧﻣو ﻏﯾر اﻟﻣﺗوازن  :اﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل 
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( H)ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ( senoJ yroeL" )ﻟﻮري ﺟﻮﻧﺰ"وﳊﺴﺎب ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﻧﺒﻪ  
ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﻟﻴﻮﻧﺘﻴﻒ،   (اﻟﱵ ﰎ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﰲ ﺣﺴﺎب رواﺑﻂ اﳉﺬب اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ) ﺑﺪل ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﻧﺘﺎج
   :1وﻓﻖ اﳋﻄﻮات اﻵﺗﻴﺔ وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ 
وﻓﻖ اﻟﺼﻴﻐﺔ  (H)ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻮزﻳﻊ  ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎبﺟﺪول اﳌﺪﺧﻼت واﳌﺨﺮﺟﺎت  ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ  ( أ
            :   ﺔاﻵﺗﻴاﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ 
 ،     n………,2,1=j, i   /          ౟ଡ଼ౠ౟୶ = ୨	୧h		                           
  :ﺣﻴﺚ
  ،(j) ﻟﻠﻘﻄﺎع( i) اﳌﺨﺮﺟﺎت اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع :୨୧x 
  (. i) اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج (اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ واﻟﻮﺳﻴﻂ) اﻟﻄﻠﺐ اﻹﲨﺎﱄ: ୧X 
أن ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻔﻮﻓﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﲤﺜﻞ اﻷﺛﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﺮواﺑﻂ اﳉﺬب اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ، وﻫﻲ " ﻟﻮري ﺟﻮﻧﺰ"وأﻛﺪ 
ﻟﺬﻟﻚ ( Ĕﺎﺋﻲ ووﺳﻴﻂ)ﺗﻌﻜﺲ ﻧﺴﺒﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺒﻴﻌﺎت ﻛﻞ ﻗﻄﺎع ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻷﺧﺮى إﱃ إﲨﺎﱄ اﻟﻄﻠﺐ 
           :         ﺔاﻵﺗﻴﺗﻌﻄﻰ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ( i)ﻟﻠﻘﻄﺎع   اﻟﻘﻄﺎع، أي أن رواﺑﻂ اﳉﺬب اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة
   ଵୀ୨୬୨୧h ∑ = ౟ଡ଼భసౠ౤ౠ౟୶ ∑ = ୧H		                                 
ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﳉﺬب اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ  ﺣﺴﺎبﻳﺘﻢ ( H)ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻮزﻳﻊ   ( ب
 :ذﻟﻚ وﻓﻖ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ ، وﻳﻜﻮنB(	)
 ଵି)H − I( = B                                                
واﻟﺬي ﳝﺜﻞ ﻣﺆﺷﺮ اﻷﺛﺮ ( i)ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎب ﻣﺆﺷﺮ رواﺑﻂ اﳉﺬب اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع  )B(وﻣﻦ اﳌﺼﻔﻮف 
  :          ﺔ اﻵﺗﻴاﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ وﻓﻖ اﻟﻌﻼﻗﺔ 
     				 ଵୀ୨୬		୨୧b ∑ = ୧B                                            
  .)B(ﰲ اﳌﺼﻔﻮﻓﺔ  ( i)ﲤﺜﻞ ﳎﻤﻮع ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺴﻄﺮ ( i) أي أن رواﺑﻂ اﳉﺬب اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع
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 ، وﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﻧﻘﻮم ﺑﻄﺮح رواﺑﻂ اﳉﺬب)୧Z(ورواﺑﻂ اﳉﺬب اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة  )୧H(وﻟﻺﺷﺎرة ﻓﺈن رواﺑﻂ اﳉﺬب اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﳎﻤﻮع رواﺑﻂ اﳉﺬب اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة 
 :اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ رواﺑﻂ اﳉﺬب اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ أي
   ୧H − ୧B = ୧Z                                   
 : (୤୧U)ﻣﺆﺷﺮ رواﺑﻂ اﻟﺠﺬب اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ـــــ  ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﺆﺷﺮ رواﺑﻂ اﳉﺬب اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ " nessumsaR"ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ درﺟﺔ اﻟﺘﺤﻴﺰ ﻗﺎم راﲰﻮﺳﻦ 
واﺿﻌﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﱰاﺑﻂ اﻷﻣﺎﻣﻲ  ((ୠ୨ܷ)ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﰲ ﻣﺆﺷﺮ رواﺑﻂ اﳉﺬب اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﳌﻌﺪﻟﺔ ) ﻣﺮﺗﲔ
  : 1ﺔاﻵﺗﻴاﻟﻘﻴﺎﺳﻲ وﻓﻖ اﻟﺼﻴﻐﺔ 














     ౤భ) భసౠ౤ౠ౤ୠ ∑౤భ…..............ା భసౠ








     ౤భ)౤୆౤భ…..............ାయ୆





     
إﱃ ﻣﺘﻮﺳﻂ رواﺑﻂ  (اﻟﺒﺴﻂ) (i)وﻫﻮ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻳﻌﻄﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ رواﺑﻂ اﳉﺬب اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع ﻣﻌﲔ
، وﻳﻌﺘﱪ اﻟﻮاﺣﺪ (ﻣﺘﻮﺳﻂ اﳌﺘﻮﺳﻄﺎتاﳌﻘﺎم واﻟﺬي ﳝﺜﻞ )اﳉﺬب اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
ﻳﻜﻮن ﻋﻨﺪﻫﺎ (  1>୤୧U)اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﻴﺎرﻳﺔ ﻟﻪ، ﺣﻴﺚ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﰲ ﻗﻄﺎع ﻣﻌﲔ أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﻮاﺣﺪ 
واﻟﻌﻜﺲ )د أﻛﱪ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ أﺛﺮ اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻜﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻮﺳﻂ أﺛﺮ اﻟﺪﻓﻊ ﳍﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎ
ﳝﻜﻨﻪ ﺗﻌﻤﻴﻖ درﺟﺔ اﻟﱰاﺑﻂ اﻷﻣﺎﻣﻲ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد  ( وﻓﻖ ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ)، وﻳﻌﺘﱪ ﺑﺬﻟﻚ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع راﺋﺪ (ﻌﻜﺲﺑﺎﻟ
      .ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﱘ ﳐﺮﺟﺎﺗﻪ ﻛﻤﺪﺧﻼت وﺳﻴﻄﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻷﺧﺮى  ﻛﻜﻞ
 (:܎ܑ܄		و܊ܒ܄	)ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﺧﺘﻼف : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
 اﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﺗﺴﺎوي ﻗﻴﻤﱵ ﻣﺆﺷﺮ اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺴﺤﺐ أو ﻗﻴﻤﱵ ﻣﺆﺷﺮ اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﰲ ﻗﻄﺎﻋﲔإن 
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ ) اﻟﺮاﺋﺪةاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻨﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎتﺗﻌﺪ  ﳐﺘﻠﻔﲔ
 ﻣﺆﺷﺮ اﺣﺼﺎﺋﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻳﺘﻢ اﻟﻠﺠﻮء إﱃاﻷﻣﺮ ، وﻟﺘﺠﺎوز ﻫﺬا (درﺟﺔ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳋﻠﻔﻲ واﻷﻣﺎﻣﻲ
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﺧﺘﻼف ﳌﻜﻮﻧﺎت ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﺪﺧﻼت واﳌﺨﺮﺟﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ، أي ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﺧﺘﻼف ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
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وﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﺧﺘﻼف ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻋﻤﺪة ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ رواﺑﻂ ( ୤୧ܸ)ﻟﺼﻔﻮف ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ رواﺑﻂ اﳉﺬب اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ 
   :1اﻵﰐ، وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ وﻓﻖ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ (ୠ୨V)ﻴﺔ اﳉﺬب اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﻜﻠ
ﻓﺈن اﻷوﻟﻮﻳﺔ ( أو أﻛﺜﺮ) ﳐﺘﻠﻔﲔاﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ  ﻟﻘﻄﺎﻋﲔ( ୤୧U)إذا ﺗﺴﺎوت ﻗﻴﻤﱵ ﻣﺆﺷﺮ اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ  
 واﻟﱵ ﺗﻌﲏ أن ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻳﻘﺪم ﳐﺮﺟﺎﺗﻪ ،(୤୧V)ﺗﻌﻄﻰ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺬي ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺄﻗﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﳌﻌﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﻼف 
ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻟﻌﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ زﻳﺎدة وﺣﺪة واﺣﺪة ﰲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎدل  (ﻳﺒﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ)
ﻳﻘﺪم  (i)ﺗﻌﲏ أن اﻟﻘﻄﺎع  (୤୧V) ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﻼف ﻗﻴﻤﺔ ارﺗﻔﺎعاﻟﻄﻠﺐ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ، وﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ  ﻓﺈن 
 .أي أن ﻣﺒﻴﻌﺎﺗﻪ ﺗﱰﻛﺰ ﰲ ﻋﺪد ﳏﺪود ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﳐﺮﺟﺎﺗﻪ إﱃ ﻗﻄﺎع واﺣﺪ أو ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﻓﺈن اﻷوﻟﻮﻳﺔ  (أو أﻛﺜﺮ) ﳐﺘﻠﻔﲔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﻟﻘﻄﺎﻋﲔ (ୠ୨U)إذا ﺗﺴﺎوت ﻗﻴﻤﱵ ﻣﺆﺷﺮ اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺴﺤﺐ  
ﺣﻴﺚ ﻛﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﻤﺔ دلﱠ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﻄﺎع  ،(ୠ୨V)ﺗﻌﻄﻰ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺬي ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺄﻗﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﻟـ 
 اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺴﺤﺐ ﻳﺸﱰي ﻣﺪﺧﻼﺗﻪ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﻣﻦ ﻗﻄﺎع واﺣﺪ أو ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، أي أن (j)
ﺖ أو اﻟﻌﺪد اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، وﻛﻠﻤﺎ اﳔﻔﻀ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﺘﻤﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎعﻳ (اﳌﺸﱰي)ﳍﺬا اﻟﻘﻄﺎع 
اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺴﺤﺐ ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ( ﺗﻮزع)دلﱠ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺘﺖ  (ୠ୨V)ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﻼف 
 .  ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
  :ﺘﲔاﻵﺗﻴوﳝﻜﻦ ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﺧﺘﻼف وﻓﻖ اﻟﺼﻴﻐﺘﲔ 
౟ాభసౠ౤మ) ౤౟ాିౠ౟ୠ( ∑భష౤భ ට = ୤୧ܸ        
౤
ౠేభస౟౤మ) ౤ౠేିౠ౟୩( ∑భష౤భ ට = ୠ୨V              
౤
                 
  .ﻫﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ رواﺑﻂ اﳉﺬب اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ: ୨୧k  :ﺣﻴﺚ
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ﻟﻤﺆﺷﺮي اﻷﺛﺮ  اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮي وﻓﻘﺎ إﺧﺘﻴﺎر ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ: اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻤﺒﺤﺚ 
  :)܊ܒ܄	و܎	ܑ܄(	وﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﺧﺘﻼف  )୤୧U(واﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ ( )܊ܒ܃اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺴﺤﺐ 
أﻛﺜﺮ ﻗﺒﻮﻻ ﻣﻦ ( اﳌﺆﺷﺮات اﻷرﺑﻊ ﰲ آن واﺣﺪ)اﻟﺮاﺋﺪة وﻓﻖ ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
إﻟﻴﻪ اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي  ﺗﻮﺻﻠﺖﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺪﻗﺔ واﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ وﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﻣﺎ 
، ذﻟﻚ أن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮي اﻷﺛﺮﻳﻦ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ واﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ 1(namhsriH.A" )أﻟﱪت ﻫﲑﴰﺎن"
ﻟﻠﺴﺤﺐ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮاﺋﺪة ﻣﻊ ﻋﺪم أﺧﺬ ﻣﻌﺎﻣﻠﻲ اﻻﺧﺘﻼف ﻳﻮﺻﻞ إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻏﲑ دﻗﻴﻘﺔ، ﺣﻴﺚ ﰲ ﺣﺎل 
وﺟﻮد ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺮواﺑﻂ ﺟﺬب أﻣﺎﻣﻴﺔ وﺧﻠﻔﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﰲ ﺣﲔ أن ﻗﻴﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﻲ اﻻﺧﺘﻼف ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﺈن ﻫﺬا ﻳﻌﲏ 
اﻷﺛﺮﻳﻦ اﻟﻜﻠﻴﲔ اﳌﺮﺗﻔﻌﲔ ﻳﺘﻤﺮﻛﺰان ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﳏﺪودة وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أن ﻗﺪرēﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ أن 
 .  اﻻﻗﺘﺼﺎدي أﻗﻞ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﲟﻌﺎﻣﻼت اﺧﺘﻼف ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
 ﺎﺘووﻗ اﺗﺘﻄﻠﺐ ﺟﻬﺪ)ﻻ ēﺪف إﱃ ﲢﻠﻴﻞ ﺗﻄﻮر اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮاﺋﺪة ﺧﻼل ﻓﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ  ﻟﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔو 
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟﺘﻌﻄﻰ ﳍﺎ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﰲ اﳋﻄﻂ  ēﺪف ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮاﺋﺪة ﳏﺎوﻟﺔ ، ﺑﻞ ﻫﻲ(ﻣﺴﺘﻘﻼ ﺎﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﲝﺜﻗﺪ 
ﻫﻲ  4102، ﻋﻠﻤﺎ أن ﺳﻨﺔ 4102و 3102و 2102اﻟﺜﻼث اﻷﺧﲑة   اﻛﺘﻔﻴﻨﺎ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﺴﻨﻮات اﻻﳕﺎﺋﻴﺔ ﳍﺬا
  .آﺧﺮ ﺳﻨﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﺪول اﳌﺪﺧﻼت واﳌﺨﺮﺟﺎت
  :  ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ   ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻴﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﺑﺮﻣﺰﻫﺎ ﺗﺮﻣﻴﺰ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰎ ﺤﻠﻴﻞواﻟﺘ وﻟﺘﺒﺴﻴﻂ اﻟﻌﺮض
  .اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ(: 01)ق ن إ   .اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﻐﺎﺑﺎت(: 10)ق ن إ 
  .اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﺴﻴﺠﻴﺔ(: 11)ق ن إ   .اﻟﻄﺎﻗﺔ واﳌﻴﺎﻩ(: 20)ق ن إ 
  .ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳉﻠﻮد واﻷﺣﺬﻳﺔ(: 21)ق ن إ   .اﶈﺮوﻗﺎت(: 30)ق ن إ 
  .ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳋﺸﺐ واﻟﻮرق واﻟﻔﻠﲔ(: 31)ق ن إ   .اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ واﻷﺷﻐﺎلاﳋﺪﻣﺎت (: 40)ق ن إ 
  .اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ(: 41)ق ن إ   .اﳌﻨﺎﺟﻢ واﳌﻘﺎﻟﻊ(: 50)ق ن إ 
  . اﻟﻨﻘﻞ واﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﺘﺠﺎرة(: 51)ق ن إ   ص ح م م ك إ (: 60)ق ن إ 
  .اﻟﻔﻨﺎدق واﳌﻘﺎﻫﻲ واﳌﻄﺎﻋﻢ(: 71)ق ن إ   .اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺰﺟﺎجﻣﻮاد (: 70)ق ن إ 
  .اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت(: 81)ق ن إ   .اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻷﺷﻐﺎلاﻟﺒﻨﺎء (: 80)ق ن إ 
  .ﻟﻸﺳﺮاﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ (: 91)ق ن إ   .اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء واﳌﻄﺎط واﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ(: 90)ق ن إ 
  .واﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔاﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ واﳌﻌﺪﻧﻴﺔ : ص ح م م ك إ: ﺣﻴﺚ
  . ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي: ق ن إ       
                                                             
  .902، ص ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ   1
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ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﺟﺪول اﳌﺪﺧﻼت  ﻣﻨﻔﺮد وﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻘﺪ أﻓﺮدﻫﺎ ﻧﻈﺎم اﳊﺴﺎﺑﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮي ﺑﻘﻄﺎع
اﳍﺎﻣﺶ اﻟﺬي ﳛﻘﻘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل  ﻗﻴﻤﺘﻪ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻮى ،(ﻋﻤﻮدﻳﺎ)واﳌﺨﺮﺟﺎت ﺿﻤﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﺴﺘﺨِﺪﻣﺔ 
( أﻓﻘﻴﺎ)ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﺿﻤﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ  ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ، ﺑﻴﻌﻪ ﻟﻠﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﻳﺸﱰﻳﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى
ﻣﻊ ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻋﺪد اﻷﺳﻄﺮ ﻔﻮقﻋﺪد اﻷﻋﻤﺪة ﻳﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أن ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ، و  ﺎĔﺎﺋﻴ ﺎاﻟﱵ ﲤﻠﻚ ﻃﻠﺒ
ﺣﱴ ﳝﻜﻦ ﺣﺴﺎب  (ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﻣﺮﺑﻌﺔ)اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺴﺎوﻳﻬﻤﺎ  واﳌﺨﺮﺟﺎتﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻨﻤﻮذج اﳌﺪﺧﻼت اﻹ
وﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻜﺒﲑ  اﻹﺷﻜﺎل، وﻟﺘﺠﺎوز ﻫﺬا ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺎﻩ ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي  ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ
، ﻟﻴﺘﻢ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﻘﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ واﻻﺗﺼﺎﻻت ﰎ ﺿﻢ ﻗﻴﻢ ﻋﻤﻮد اﻟﺘﺠﺎرة إﱃ ﻗﻴﻢ ﻋﻤﻮد اﻟﻨﻘﻞ واﻻﺗﺼﺎﻻت
  .ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع واﺣﺪ ﲰﻲ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ واﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﺘﺠﺎرة اﳊﺼﻮل
  .2102اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮاﺋﺪة ﺧﻼل ﺳﻨﺔ : اﻷولاﻟﻤﻄﻠﺐ 
ﰎ ﺗﺒﻮﻳﺐ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺳﻨﺔ  (اﻷرﺑﻌﺔ)ﺧﺘﻴﺎر ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ ﻗﻴﻢ ﻣﺆﺷﺮات اﻹ اﻋﺘﻤﺎدإ
وﰲ ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ أﻋﻄﻴﺖ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﻘﺪرة ﻋﻠﻰ  ،(30)ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ  7ﰲ  2102
 (ୠ୨ܷ)ﻳﺆﻛﺪون ﻋﻠﻰ أرﺟﺤﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ " ﻫﲑﴰﺎن"ﻛﻮن اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ وﻣﻨﻬﻢ ،  ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﳋﻠﻔﻲ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ اﻟﺴﻮق، إذ أن ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺴﻮق أﻛﺜﺮ ﻗﻮة ﰲ ﺗﺄﺛﲑﻩ ﻣﻦ ﳎﺮد ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺪﺧﻼت  ﻷﺳﺒﺎب
ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻷﻣﺎﻣﻲ ﻳﻈﻬﺮ داﺋﻤﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺼﺎﺣﺐ وﻣﺘﻤﻢ ﻟﻠﺘﺸﺎﺑﻚ اﳋﻠﻔﻲ  "ﻫﲑﴰﺎن"، ﻛﻤﺎ أﻛﺪ 1اﻻﻧﺘﺎج
    :وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﲢﻠﻴﻞ ﻟﱰﺗﻴﺐ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ.2وﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻀﻐﻮط اﻟﻄﻠﺐ
 : اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ (1
ﳔﻔﺎض ﻣﻌﺎﻣﻠﻲ واﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻗﻴﻢ ﻣﺆﺷﺮي اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺴﺤﺐ واﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ وﺗﻀﻢ 
  (:اﻟﺮاﺋﺪة)واﳉﺪول اﻵﰐ ﻳﺒﲔ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫﺬﻩ اĐﻤﻮﻋﺔ  ،ﺧﺘﻼفاﻻ
    2102ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﺴﻨﺔ (:6-4)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  
  
    . ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 63)ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺪول رﻗﻢ : اﻟﻤﺼﺪر
                                                             
  .872ﻋﻠﻲ ﻣﺟﯾد اﻟﺣﻣﺎدي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص   1
  .271، ص 4102ﺣﺳن ﯾﺎﺳﯾن طﻌﻣﺔ وآﺧرون،   2
  ﺔﻣﻧﺧﻔﺿ )܊ܒ܄(  ﻣرﺗﻔﻌﺔ )܊ܒ܃(  ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ )܎ܑ܄(  ﻣرﺗﻔﻌﺔ )܎ܑ܃(  ﻗطﺎع اﻟﻧﺷﺎط  اﻟﺗرﺗﯾب
 799989795,2 436273121,1 6548191,2 13301312,1 (31)ق ن إ   10
 783088683,2 406786040,1 79646062,2 788648242,1 (20)ق ن إ   20
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ﻳﺄﰐ ﰲ ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻓﺮﻋﲔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ،  2102ﻣﻦ اﳉﺪول ﻧﻼﺣﻆ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮاﺋﺪة ﻟﺴﻨﺔ 
، (୤୧U=13301312,1)ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻗﻄﺎع ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳋﺸﺐ واﻟﻮرق واﻟﻔﻠﲔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﳌﺆﺷﺮ اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ 
 13301312,1وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ اﻟﺬي ﳝﺎرﺳﻪ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻛﻜﻞ ﻳﻌﺎدل 
 (اﳌﺮﺗﻔﻊ) اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬا اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﺘﻮﺳﻂ اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﻟﻜﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط ﻣﺮة 
وذﻟﻚ ﻻﳔﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﻼف ﻟﻠﺪﻓﻊ ﻳﺘﻮزع ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت 
وﺑﺘﻌﺒﲑ  ،(70126050,3 = ଵୀ୧୬୤୧V ∑୬ଵ = ୤V: ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﺧﺘﻼف)  (୤୧V = 6548191,2)
( ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة)آﺧﺮ ﻓﺈن ﻟﻠﻘﻄﺎع ﻗﺪرة ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻷﻣﺎﻣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﱘ ﳐﺮﺟﺎﺗﻪ 
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻟﻌﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ زﻳﺎدة وﺣﺪة واﺣﺪة ﰲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ، أﻣﺎ 
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺣﻴﺚ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺴﺤﺐ  ﻷﺧﺮىاﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﺪرة اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﳋﻠﻔﻲ ﻓﻬﻲ 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﺘﻮﺳﻂ اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺴﺤﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ   436273121,1اﻟﺬي ﳝﺎرﺳﻪ اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻛﻜﻞ ﻳﻌﺎدل 
 )799989795,2 = ୠ୨V(وزﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ وﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﳔﻔﺎض ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﻼف  ،ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ଵ = ୠV) ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﺧﺘﻼف
୬
ﻓﺈن أﺛﺮﻩ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺴﺤﺐ ﻳﺘﻮزع  (218843597,2 = ଵୀ௜୬ୠ୨V ∑
ﻗﺪرة ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، وﺑﺘﻌﺒﲑ آﺧﺮ ﻟﻠﻘﻄﺎع 
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ  (ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ وﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ)اﳋﻠﻔﻲ ﲝﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻼﺗﻪ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ 
 .اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
 = ୠ୨U)ﻌﺎﻣﻠﻲ أﺛــﺮ ﻛﻠﻲ ﻟﻠﺴﺤﺐ وأﺛﺮ ﻛـﻠﻲ ﻟﻠــﺪﻓﻊ ﻣــﺮﺗﻔـﻌﲔ ﲟ ﻟﺘﻤﺘﻌﻪ ﺛﺎﻧﻴﺎأﻣـﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ واﳌﻴﺎﻩ ﻓﻘﺪ ﺣﻞ 
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ  اﻟﻜﻠﻴﲔ ﺘﺸﺘﺖ اﻷﺛﺮﻳﻦ، ﻫﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟ(788648242,1 =୤୧U	 و 406786040,1
ﰲ ﻫﺬا  اﳌﻨﺨﻔﻀﺘﲔ ﻣﻌﺎﻣﻠﻲ اﻻﺧﺘﻼف وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﱵﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي، 
  .(79646062,2 =୤୧Vو  783088683,2 =ୠ୨V)اﻟﻘﻄﺎع 
 :اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (2
 اﳔﻔﺎض ﻣﻊﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻗﻴﻢ ﻣﺆﺷﺮي اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺴﺤﺐ واﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ وﺗﻀﻢ 
  :ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﱰاﺑﻂ اﳋﻠﻔﻲ وارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﰲ اﻷﻣﺎﻣﻲ، واﳉﺪول اﻵﰐ ﻳﺒﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ اﻻﺧﺘﻼفت ﻣﻌﺎﻣﻼ
    2102ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  (:7-4)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
    . ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 63)ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺪول رﻗﻢ : اﻟﻤﺼﺪر
  ﺔﻣﻧﺧﻔﺿ )܊ܒ܄(  ﻣرﺗﻔﻌﺔ )܊ܒ܃(  ﻣرﺗﻔﻌﺔ )܎ܑ܄(  ﻣرﺗﻔﻌﺔ )܎ܑ܃(  ﻗطﺎع اﻟﻧﺷﺎط  اﻟﺗرﺗﯾب
 836696734,2 326251263,1 44090095,3 294591901,1 (40)ق ن إ   30
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ﰲ  ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺣﻞ واﻟﺬي ﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت واﻷﺷﻐﺎل اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ ﻓﻘﻂﻢ ﻀﺗ اĐﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳉﺪول ﻳﺘﻀﺢ أنو 
ﻣﺆﺷﺮ اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ  ﻗﻴﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻀﺢ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﳋﻠﻔﻲاﳌﺮﺗﻔﻌﺔ وذﻟﻚ ﻟﻘﺪرﺗﻪ  اﻟﻌﺎم، اﻟﱰﺗﻴﺐ
 اﳋﺎﺻﺔ đﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﻼفﻗﻴﻤﺔ ﳔﻔﺎض ﻻ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ، (ୠ୨U=326251263,1) ﻟﻠﺴﺤﺐ
اﻟﺬي ﳝﺎرﺳﻪ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻛﻜﻞ  (اﳌﺮﺗﻔﻊ) أي أن اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺴﺤﺐ ،(ୠ୨V=836696734,2)
  ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻷﻣﺎﻣﻲ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻏﲑ أن ﻗﺪرﺗﻪ، اﻟﻘﻄﺎﻋﺎتﻳﺘﻮزع ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ 
 ﺗﱰﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﳏﺪود ﻣﻦ( ୤୧U=294591901,1)اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟـﻤﺆﺷﺮ اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ 
ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺟﺪول اﳌﺪﺧﻼت ، و (୤୧V=44090095,3)ﻘﻴﻤﺔ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﳌﻌﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﻼف ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻳﻐﺬي đﺎ ( اﳌﺒﺎﺷﺮة)ﳐﺮﺟﺎﺗﻪ  ﻣﻦ %22.47 :1أن ﳒﺪ ﺣﻴﺚ 2102ﻟﺴﻨﺔ  واﳌﺨﺮﺟﺎت
  .اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻳﻐﺬي đﺎ ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت %87.52ﻧﻔﺴﻪ و
 :  اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ (3
ﳔﻔﺎض اﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻗﻴﻢ ﻣﺆﺷﺮي اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺴﺤﺐ واﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ و اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ وﺗﻀﻢ 
  :ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ اﻵﰐﰲ اﻟﱰاﺑﻂ اﻷﻣﺎﻣﻲ وارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﰲ اﻟﱰاﺑﻂ اﳋﻠﻔﻲ، واﳉﺪول  اﻻﺧﺘﻼفت ﻣﻌﺎﻣﻼ
    2102ﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜ (:8-4)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
    . ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 63)ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺪول رﻗﻢ : اﻟﻤﺼﺪر
اﳋﺎﻣﺲ ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ ﻓﻘﻂ، وﻗﺪ ﺣﻞ  ﻗﻄﺎع ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳉﻠﻮد واﻷﺣﺬﻳﺔ ﺗﻀﻢﻫﺬﻩ اĐﻤﻮﻋﺔ  ﻣﻦ اﳉﺪول ﻳﻼﺣﻆ أن 
ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﺴﺒﻴﺎ واﻟﱵ ﺗﺘﻮزع  ﻟﻘﺪرﺗﻪ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻷﻣﺎﻣﻲ اﻟﻌﺎم
 ﻟﺘﻤﻴﺰﻩ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﳌﺆﺷﺮ اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼقوذﻟﻚ  ت،اﻟﻘﻄﺎﻋﺎ
أﻣﺎ ﻗﺪرﺗﻪ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ  ،(୤୧V=81892892,1)ﳌﻌﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﻼف  اﻻﻃﻼقﻋﻠﻰ  وأدﱏ ﻗﻴﻤﺔ( ୤୧U=266658344,2)
ﻓﻬﻲ ﺗﱰﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﳏﺪود ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط ( ୠ୨U=703902252,1)ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﳋﻠﻔﻲ 
ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي )( ୠ୨V=17012928,3)اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﳌﻌﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﻼف  
اﳉﺪول ) 2102ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﲟﻼﺣﻈﺔ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج ﻟﺴﻨﺔ ،  (ﺣﺎل دون ﺗﺼﺪرﻩ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮاﺋﺪة
                                                             
  : ﺗم ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺳب ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ  1
 °N seuqitsitats snoitcelloc ,2102 seitros-seértnE uaelbat el ,seuqitsitatS sed lanoitaN eciffO
 .92,82 p.p ,5102 ,727
  ﻣرﺗﻔﻌﺔ )܊ܒ܄(  ﻣرﺗﻔﻌﺔ )܊ܒ܃(  ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ )܎ܑ܄(  ﻣرﺗﻔﻌﺔ )܎ܑ܃(  ﻗطﺎع اﻟﻧﺷﺎط  اﻟﺗرﺗﯾب
 17012928,3 703902252,1 81892892,1 266658344,2 (  21)ق ن إ     40
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دج ﻛﻤﺪﺧﻼت  85.0دج ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﻜﻠﻔﻪ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ  1ﳒﺪ أن اﻟﻘﻄﺎع وﺣﱴ ﻳﻨﺘﺞ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ( ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ 03رﻗﻢ 
  .ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى 8ﻣﻦ (  دج 30.0) دج ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ واﻟﺒﺎﻗﻲ 55.0ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﻨﻬﺎ  9وﺳﻴﻄﺔ ﻣﻦ 
 : اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ (4
ﻣﻊ ﺗﻮزﻋﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﺎدل ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ  ﻗﺪرēﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﳋﻠﻔﻲ ﺑﺎرﺗﻔﺎعاﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ  وﺗﻀﻢ
ﻳﺒﲔ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫﺬﻩ  اﻵﰐواﳉﺪول  وﺿﻌﻒ ﻗﺪرēﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻷﻣﺎﻣﻲ، ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
  :اĐﻤﻮﻋﺔ
    2102ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﺴﻨﺔ (: 9-4)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
    . ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 63)ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺪول رﻗﻢ : اﻟﻤﺼﺪر
أن ﻋﺪد ﻗﻄﺎﻋﺎت اĐﻤﻮﻋﺔ ﲬﺲ، وﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎرﺗﻔﺎع أﺛﺮﻫﺎ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺴﺤﺐ ﻣﻊ ﺗﻮزﻋﻪ ﺑﺸﻜﻞ  ﻳﺘﺒﲔﻣﻦ اﳉﺪول 
زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﳔﻔﺎض ﻗﻴﻢ   )ୠ୨U(ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻرﺗﻔﺎع ﻗﻴﻢ ﻣﺆﺷﺮات 
 وﻣﺘﻤﺮﻛﺰ، أﻣﺎ ﻋﻦ اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﻓﻴﻼﺣﻆ أﻧﻪ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﰲ ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت  )bjV( ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﺧﺘﻼف
ﰲ ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ح م إ ك واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻷﺷﻐﺎل 
ﻳﺘﻮزع ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ( اﻷﺛﺮ اﳌﻨﺨﻔﺾ ﻟﻠﺪﻓﻊ)، ﰲ ﺣﲔ أﻧﻪ (ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ )୤୧V(ﻷن )اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ 
  .(ﻣﻨﺨﻔﺾ )୤୧V(ﻷن ) اﳌﻘﺎﻟﻊ واﳌﻨﺎﺟﻢو  اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء واﳌﻄﺎطﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎﻋﻲ 
وﻗﺪ ﰎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫﺬﻩ اĐﻤﻮﻋﺔ ﺑﺈﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺬي ﻟﻪ أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﳌﺆﺷﺮ اﻟﱰاﺑﻂ اﳋﻠﻔﻲ  
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ واﳌﻌﺪﻳﻨﻴﺔ واﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ  ﻗﻄﺎعووﻓﻘﺎ ﳍﺬا ﺣﻞ  ،(ﻷﳘﻴﺔ اﻟﱰاﺑﻂ اﳋﻠﻔﻲ ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺎﻩ ﺳﺎﺑﻘﺎ)
 اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء واﳌﻄﺎط واﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚﰲ ﺣﲔ ﺣﻞ ﻗﻄﺎع ، (واﳋﺎﻣﺲ ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﻌﺎم)ﰲ اﳌﻘﺪﻣﺔ  واﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
ﺣﻞ ﻗﻄﺎع و ، (ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﻌﺎم 7)ﺛﺎﻟﺜﺎ ﰲ اĐﻤﻮﻋﺔ  ﻟﻊ واﳌﻨﺎﺟﻢاﳌﻘﺎ ﻗﻄﺎع وﺣﻞ، (ﺳﺎدﺳﺎ ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ  اﻟﻌﺎم)ﺛﺎﻧﻴﺎ 
راﺑﻌﺎ ﰲ اĐﻤﻮﻋﺔ وﺛﺎﻣﻨﺎ ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﻌﺎم ﰲ ﺣﲔ ﺣﻞ ﻗﻄﺎع اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻌﺪﻩ  اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
  ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ، 
  ﺔﻣﻧﺧﻔﺿ )܊ܒ܄(  ﻣرﺗﻔﻌﺔ )܊ܒ܃(  ﻣﻧﺧﻔض/ﻣرﺗﻔﻌﺔ )܎ܑ܄(  ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ )܎ܑ܃(  ﻗطﺎع اﻟﻧﺷﺎط  اﻟﺗرﺗﯾب
 879429081,2 326919733,1 81320665,3 789968027,0 (60)ق ن إ   50
 163825096,2 222670792,1 69971619,2 75707509,0 ( 90)ق ن إ   60
 393860659,1 418348860,1 11366846,2 540847799,0 (50)ق ن إ   70
 347566974,2 519240450,1 44675556,3 28050907,0 ( 01)ق ن إ   80
 807100301,2 41173810,1 56084849,3 945315736,0 ( 80)ق ن إ   90
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ﻟﻜﻮĔﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﰲ اﻷﻣﺎﻣﻲ ﻓﲑﺟﻊ  وﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﺿﻌﻒ ﻗﺪرة ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫﺬﻩ اĐﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ  
ﺣﻴﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺟﺪول اﳌﺪﺧﻼت  اﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﺗﻐﺬﻳﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻮﺳﻴﻂ،
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ واﳌﻌﺪﻧﻴﺔ واﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ أﻧﻪ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ إﻧﺘﺎج ﻗﻄﺎع  :1ﻳﻼﺣﻆ واﳌﺨﺮﺟﺎت
 اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ %51.48اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻮﺳﻴﻂ أﻣﺎ ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ( ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ)ﻓﻘﻂ ﺗﺬﻫﺐ  %58.51واﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 
ﻟﻠﺘﻐﲑ ﰲ اﳌﺨﺰون وﻫﻮ  %39.32ﺗﺬﻫﺐ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ و % 82.15ﻓﺘﻐﺬي اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻨﻬﺎ 
ﰲ إﲨﺎﱄ اﻟﺘﻐﲑ  %79.75ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ إﲨﺎﱄ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ وﺑـ  %54.33ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑـ 
 %30.3ﲟﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ( ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ)أﻣﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻴﻐﺬي اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻮﺳﻴﻂ ، ﰲ اﳌﺨﺰون
ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺗﺬﻫﺐ إﱃ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ وﻫﻮ  %79.69ﻳﻐﺬي اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑـ  ﻓﻘﻂ ﻣﻦ إﻧﺘﺎﺟﻪ ﰲ ﺣﲔ
، أﻣﺎ ﻗﻄﺎع  (اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد)ﰲ إﲨﺎﱄ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ  %2.35ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑـ 
 %98.68ﻓﻘﻂ ﻣﻦ إﻧﺘﺎﺟﻪ ﰲ ﺣﲔ أن  %11.31اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻴﻐﺬي اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﺑـ 
  .ﻟﻠﺘﻐﲑ ﰲ اﳌﺨﺰون %87.83وﺳﺘﻬﻼك اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻟﻺ %75.64ﺗﺬﻫﺐ ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻨﻬﺎ 
 : اﻟﺨﺎﻣﺴﺔاﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ  (5
ﻣﻊ ﲤﺮﻛﺰﻫﺎ ﰲ ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ  ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﳋﻠﻔﻲ ﻗﺪرēﺎاﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎرﺗﻔﺎع  وﺗﻀﻢ
ﻣﻊ ﺗﺸﺘﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ  وﺿﻌﻒ ﻗﺪرēﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻷﻣﺎﻣﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت،
   :ﻳﺒﲔ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫﺬﻩ اĐﻤﻮﻋﺔ اﻵﰐواﳉﺪول  ،اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
    2102ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  (:01-4)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
    . ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 63)ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺪول رﻗﻢ : اﻟﻤﺼﺪر
  ﻣﻨﺨﻔﺾ( ୤୧U)ﲟﺆﺷﺮ أﺛﺮ ﻛﻠﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ  ﻓﻘﻂ واﻟﺬي ﺣﻞ ﻋﺎﺷﺮا ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﺴﻴﺠﻴﺔ وﺗﻀﻢ
ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﺴﺒﻴﺎ  أﺛﺮﻩ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻏﲑ أﻧﻪ ﻳﺘﻮزع ﺑﺸﻜﻞ أي أن ﻣﻨﺨﻔﺾ أﻳﻀﺎ، (୤୧V)ﻣﻌﺎﻣﻞ اﺧﺘﻼف و
 ﻓﻬﻲ (ୠ୨U)ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﳋﻠﻔﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻرﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ  اﳌﺮﺗﻔﻌﺔﻗﺪرﺗﻪ أﻣﺎ ، ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ
  .اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ( ୠ୨V)ﺗﱰﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ 
                                                               
  :ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ  اﻟﺑﺎﺣثﺗم ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺳب ﻣن ﻗﺑل   1
 °N seuqitsitats snoitcelloc ,2102 seitros-seértnE uaelbat el ,seuqitsitatS sed lanoitaN eciffO
 .92,82 p.p ,5102 ,727
  ﻣرﺗﻔﻌﺔ )܊ܒ܄(  ﻣرﺗﻔﻌﺔ )܊ܒ܃(  ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ )܎ܑ܄(  ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ )܎ܑ܃(  ﻗطﺎع اﻟﻧﺷﺎط  اﻟﺗرﺗﯾب
 303546153,3 491336075,1 61928520,3 413033289,0  (11)ق ن إ   01
                     ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟراﺋدة وإ ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻧﻣو ﻏﯾر اﻟﻣﺗوازن  :اﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل 
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 :اﻟﺴﺎدﺳﺔﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ا (6
ﻣﻊ ﺗﻮزﻋﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﺎدل ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ  اﻷﻣﺎﻣﻲاﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻗﺪرēﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ  وﺗﻀﻢ
ﺗﻮزﻋﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﺎدل ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد   اﳋﻠﻔﻲ ﻣﻊوﺿﻌﻒ ﻗﺪرēﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ  ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت،
  :ﻫﺬﻩ اĐﻤﻮﻋﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎتﻳﺒﲔ  اﻵﰐواﳉﺪول  ، ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
  2102ﻟﺴﻨﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ  (:11-4)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
    . ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 63)ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺪول رﻗﻢ : اﻟﻤﺼﺪر
ﰲ  وﺣﻞﺗﻀﻢ ﻗﻄﺎع ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺰﺟﺎج ﻓﻘﻂ وﻫﻮ ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ، أĔﺎ  ﻳﺘﻀﺢﻣﻦ اﳉﺪول 
ورﻏﻢ ( ୠ୨U)اﻟﱰﺗﻴﺐ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻟﺘﻤﻴﺰﻩ ﺑﻀﻌﻒ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﳋﻠﻔﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﳔﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺆﺷﺮ 
ض ذﻟﻚ ﻓﺈن أﺛﺮﻩ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺴﺤﺐ ﻳﺘﻮزع  ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﳔﻔﺎ
، أﻣﺎ ﻋﻦ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻷﻣﺎﻣﻲ ﻓﻬﻲ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻرﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺆﺷﺮ اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ (ୠ୨V)
  .(୤୧V)ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬا اﻷﺛﺮ ﻳﺘﻮزع ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﺴﺒﻴﺎ ﺑﲔ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﳔﻔﺎض ( ୤୧U)
 :اﻟﺴﺎﺑﻌﺔاﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ  (7
وﺿﻌﻒ ﻗﺪرēﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ  ،اﻷﻣﺎﻣﻲﻗﺪرēﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ  ﺑﻀﻌﻒاﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ و  اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وﺗﻀﻢ
  :ﻳﺒﲔ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫﺬﻩ اĐﻤﻮﻋﺔ اﻵﰐواﳉﺪول  ،اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﻊ ﲤﺮﻛﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﳏﺪود ﻣﻦاﳋﻠﻔﻲ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ 
  2102ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻟﺴﻨﺔ  (:21-4)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
    . ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 63)ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺪول رﻗﻢ : اﻟﻤﺼﺪر
  ﺔﻣﻧﺧﻔﺿ )܊ܒ܄(  ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ )܊ܒ܃(  ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ )܎ܑ܄(  ﻣرﺗﻔﻌﺔ )܎ܑ܃(  ﻗطﺎع اﻟﻧﺷﺎط  اﻟﺗرﺗﯾب
 844717023,2 840354359,0 4356375,2 559122934,1  ( 70)ق ن إ     11
  ﻣرﺗﻔﻌﺔ )܊ܒ܄(  ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ )܊ܒ܃(  ﻣﻧﺧﻔض/ ﻣرﺗﻔﻌﺔ )܎ܑ܄(  ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ )܎ܑ܃(  ﻗطﺎع اﻟﻧﺷﺎط  اﻟﺗرﺗﯾب
 748912209,2 523926057,0 86040509,3 570574586,0  ( 51)ق ن إ  21
 571061788,2 212663737,0 81090690,3 141239618,0  (71)ق ن إ  31
 261048641,3 210153427,0 60948812,3 494875818,0  (10)ق ن إ  41
 997725200,3 403785807,0 26302671,3 912762897,0  ( 91)ق ن إ  51
 404317330,3 678000507,0 3922486,2 533727599,0  ( 41)ق ن إ  61
 662823650,3 960633096,0 7328892,3 831059657,0  ( 81)ق ن إ  71
 692951359,3 670769606,0 55556658,3 700526627,0  (30)ق ن إ  81
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ﺣﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ )ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﶈﻤﻮﻋﺔ  اﻟﻨﻘﻞ واﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﺘﺠﺎرةﺟﺎء ﻗﻄﺎع  ﻣﻦ اﳉﺪولﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ 
 ﰒ ﺟﺎء ﻗﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﻐﺎﺑﺎت واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﰲ اﻟﻔﻨﺎدق واﳌﻘﺎﻫﻲ واﳌﻄﺎﻋﻢﰒ ﺗﻼﻩ ﻗﻄﺎع ( ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﻌﺎم
ﲟﺎ ﳛﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﺧﻼت ﰲ  ﻋﻠﻰ دﻋﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻫﺬا اﻷﺧﲑوﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺿﻌﻒ  41اﻟﱰﺗﻴﺐ 
  .ﻋﻤﻠﻴﺘﻪ اﻟﺘﺼﻨﻴﻌﺔ
اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﻌﺎم ﺣﻴﺚ زﻳﺎدة  ﻣﺆﺧﺮةﰲ ﻫﺬﻩ اĐﻤﻮﻋﺔ أي  ﺣﻞ ﰲ ﻣﺆﺧﺮة ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎتأن  أﻳﻀﺎﻛﻤﺎ ﻳﻼﺣﻆ   
ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺆﺷﺮ اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ اﳋﺎص ﺑﻪ  ﻻﳔﻔﺎضﻧﺘﻴﺠﺔ اﻷﻣﺎﻣﻲ  اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ ﻗﺪرﺗﻪ
ﻳﺘﻤﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻرﺗﻔﺎع ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﻼف  ﻓﺈن ﻫﺬا اﻷﺛﺮﻩ( ୤୧U=700526627,0)
ﻳﻼﺣﻆ أن ﳐﺮﺟﺎﺗﻪ  2102ﻟﺴﻨﺔ  ﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺟﺪول اﳌﺪﺧﻼت واﳌﺨﺮﺟﺎت، ﺣﻴﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘ(୤୧V=55556658,3)
ﻧﻔﺲ اﻟﻘﻄﺎع ﲟﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ( ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ)ﺗﻐﺬي  ﻓﺈĔﺎ (ﻣﻦ إﻧﺘﺎﺟﻪ %9.51)إﱃ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻮﺳﻴﻂ وﻣﻊ ﻗﻠﺘﻬﺎ 
وﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت واﻷﺷﻐﺎل اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ ﲟﺎ  %44.31ﲟﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  واﻟﺘﺠﺎرةوﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ واﻻﺗﺼﺎﻻت  %64.56
ﻟﻘﺪرة اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﳋﻠﻔﻲ ﺣﻴﺚ زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻔﻬﺎ  وﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ، %07.21ﻧﺴﺒﺘﻪ 
ﻓﺈن أﺛﺮﻩ اﻟﻜﻠﻲ (( ୠ୨U=670769606,0)ﺑﲔ ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ( ୠ୨U)ﺳﺠﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع أدﱏ ﻗﻴﻤﺔ ﳌﺆﺷﺮ )
ﻟﻠﺴﺤﺐ ﳏﺼﻮر ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﻼف اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ 
أن إﻧﺘﺎج ( ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 03)اﳉﺪول رﻗﻢ )ﻳﺘﺒﲔ ﻣﻦ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج ﻛﻤﺎ ،  (ୠ୨V=692951359,3)
 1.0ﻗﻄﺎع،  ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ  21دج ﻣﻦ اﳌﺪﺧﻼت اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﻣﻦ  31.0دج ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ  1اﻟﻘﻄﺎع ﳌﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ 
 01دج ﻣﻦ  20.0دج ﻣﻦ ﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت وﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ  10.0دج ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ وﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ 
  .ﻗﻄﺎﻋﺎت اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ
 اﳌﻌﺪاتﻻﻋﺘﺒﺎر  ﰲ اﻷﺳﺎس وﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﺿﻌﻒ ﻗﺪرة ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﳋﻠﻔﻲ ﻓﻴﻌﻮد
اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﺴﺘﻮردة ﻣﻦ اﳋﺎرج ( اﳌﺪﺧﻼت)واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﱰاﺑﻂ اﻷﻣﺎﻣﻲ ﻓﻴﻌﻮد ﰲ اﻷﺳﺎس إﱃ  ، أﻣﺎ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﺿﻌﻒ ﻗﺪرﺗﻪﻟﻌﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﳏﻠﻴﺎ
ﻟﺴﻨﺔ  ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻌﻈﻢ إﻧﺘﺎﺟﻪ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻮﺳﻴﻂ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺟﺪول اﳌﺪﺧﻼت واﳌﺨﺮﺟﺎت
ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺻﺎدرات، ﰲ  %4.38ﻣﻦ اﻧﺘﺎﺟﻪ ﺗﻐﺬي اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻨﻬﺎ  %01.48أن ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﳒﺪ  2102
ﻟﻐﻴﺎب ﻓﺮع ﻓﻌﺎل  راﺟﻊﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻮﺳﻴﻂ، وﻫﺬا  ﻓﻘﻂ ﻣﻦ %9.51أن  ﺣﲔ
ﰲ ﺷﻜﻞ ﺧﺎم، ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻣﻦ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺒﱰوﻛﻴﻤﺎوﻳﺔ ﳜﻠﻖ ﺳﻮق ﳏﻠﻴﺔ ﳌﻨﺘﺠﺎت ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺑﺪل ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ 
ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻏﺎز  %4.22ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺑﱰول ﺧﺎم و  %3.93 :1ﳒﺪ أن 2102اﶈﺮوﻗﺎت ﻟﺴﻨﺔ  إﲨﺎﱄ ﺻﺎدرات
   .%7.51ﻃﺒﻴﻌﻲ ﰲ ﺣﲔ أن ﻣﻮاد اﻟﺒﱰول اﳌﻜﺮرة ﻻ ﲤﺜﻞ ﺳﻮى 
 .xenna ,2102 eiréglA'd euqnaB al ed leunna troppaR  1                                                             
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  .3102اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮاﺋﺪة ﺧﻼل ﺳﻨﺔ : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﰲ  اﻻﻗﺘﺼﺎديﰎ ﺗﺒﻮﻳﺐ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط ( ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ)ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ ﻣﺆﺷﺮات اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻷرﺑﻌﺔ 
  :ﻟﱰﺗﻴﺐ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔق ﻧﺘﻄﺮ ﳎﻤﻮﻋﺎت، وﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ  8ﰲ  3102اﳉﺰاﺋﺮ ﺳﻨﺔ 
 : اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ (1
 ﻣﻌﺎﻣﻠﻲﳔﻔﺎض اﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻗﻴﻢ ﻣﺆﺷﺮي اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺴﺤﺐ واﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ و اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ وﺗﻀﻢ 
  (:اﻟﺮاﺋﺪة)ﻳﺒﲔ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫﺬﻩ اĐﻤﻮﻋﺔ  اﻵﰐواﳉﺪول  اﻻﺧﺘﻼف،
  3102ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﺴﻨﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﺻﺔ (: 31-4)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
    .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 34)ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺪول رﻗﻢ : اﻟﻤﺼﺪر
ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ  اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔﺛﻼث ﻓﺮوع ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ  أﺻﺒﺤﺖ 3102ﻟﺴﻨﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮاﺋﺪة  ﻳﺘﻀﺢ أنﻣﻦ اﳉﺪول 
وﻳﺄﰐ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻗﻄﺎع ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳋﺸﺐ واﻟﻮرق واﻟﻔﻠﲔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﳌﺆﺷﺮ اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ، 2102ﻓﺮﻋﲔ ﺳﻨﺔ 
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ اﻟﺬي ﳝﺎرﺳﻪ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ ، (୤୧U=710810582,1)ﻟﻠﺪﻓﻊ 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﺘﻮﺳﻂ اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﻟﻜﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط ﻣﺮة  710810582,1اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻛﻜﻞ ﻳﻌﺎدل 
ﻳﺘﻮزع ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت  (اﳌﺮﺗﻔﻊ)ﻟﻠﺪﻓﻊ  اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬا اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ
ଵ = ୤V : ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﺧﺘﻼف)  (୤୧V=47261620,2)وذﻟﻚ ﻻﳔﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﻼف 
୬
وﺑﺘﻌﺒﲑ آﺧﺮ ﻓﺈن ﻟﻠﻘﻄﺎع ﻗﺪرة ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻷﻣﺎﻣﻲ ﻣﻦ  ،(89663630,3 = ଵୀ୧୬୤୧V ∑
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻟﻌﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ( ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺸﻜﻞ)ﺧﻼل ﺗﻘﺪﱘ ﳐﺮﺟﺎﺗﻪ 
ﻳﻀﺎ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ زﻳﺎدة وﺣﺪة واﺣﺪة ﰲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﺪرة اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﳋﻠﻔﻲ ﻓﻬﻲ أ
 673958411,1ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺣﻴﺚ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺴﺤﺐ اﻟﺬي ﳝﺎرﺳﻪ اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻛﻜﻞ ﻳﻌﺎدل 
وزﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ وﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﳔﻔﺎض  ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﺘﻮﺳﻂ اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺴﺤﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
( 828900697,2 = ଵୀ୧୬ୠ୨V ∑୬ଵ = ୠV  ﺘﻮﺳﻂ ﺎﳌﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑ)  )515557015,2 = ୠ୨V(ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﻼف 
ﻗﺪرة ﻓﺈن أﺛﺮﻩ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺴﺤﺐ ﻳﺘﻮزع ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، وﺑﺘﻌﺒﲑ آﺧﺮ ﻟﻠﻘﻄﺎع 
  ﺔﻣﻧﺧﻔﺿ )܊ܒ܄(  ﻣرﺗﻔﻌﺔ )܊ܒ܃(  ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ )܎ܑ܄(  ﻣرﺗﻔﻌﺔ )܎ܑ܃(  ﻗطﺎع اﻟﻧﺷﺎط  اﻟﺗرﺗﯾب
 376043775,2 673958411,1 47261620,2 710810582,1 (31)ق ن إ   10
 103966479,1 195822160,1 46906594,2 645990601,1 (50)ق ن إ   20
 785286553,2 775580930,1 17590633,2 774432691,1 (20)ق ن إ   30
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ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎدل ( ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ وﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ)ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﳋﻠﻔﻲ ﲝﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻼﺗﻪ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ 
 .ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻧﺴﺒﻴﺎ
ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺘﲔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺘﲔ ﳌﺆﺷﺮي اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺴﺤﺐ واﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ  واﳌﻨﺎﺟﻢاﳌﻘﺎﻟﻊ  ﻗﻄﺎع وﺣﻞ
 103966479,1 =ୠ୨V) وﻣﻌﺎﻣﻠﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻨﺨﻔﻀﲔ( 645990601,1 =୤୧Uو  195822160,1 = ୠ୨U) ﻟﻠﺪﻓﻊ 
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ ﻗﺪرة اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻷﻣﺎﻣﻲ واﳋﻠﻔﻲ ﰲ آن واﺣﺪ، وذﻟﻚ ( 46906594,2 =୤୧Vو 
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻟﻌﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ( ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة)ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺑﺒﻴﻌﻪ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ 
ﻨﺪ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻣﻦ ﻋ( ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮ وﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة)وﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸﺮاﺋﻪ ﻣﺪﺧﻼﺗﻪ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ 
ﺣﻴﺚ ﻛﺎن  2102، وﻗﺪ ﺣﻘﻖ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﲢﺴﻦ ﻛﺒﲑ ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﻌﺎم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﺳﻨﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻓﺈن ﺳﺒﺐ اﻟﺘﺤﺴﻦ ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ ﻳﻌﻮد ﻟﺘﺤﺴﻦ ﻗﺪرة اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ  7ﳛﺘﻞ اﳌﺮﺗﺒﺔ 
 ﳝﺎرﺳﻪ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻛﻜﻞ ﻳﻌﺎدلﺘﻮﺳﻂ اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ اﻟﺬي اﻷﻣﺎﻣﻲ ﺣﻴﺚ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﻣ
أﺻﺒﺢ  2102ﺳﻨﺔ  ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﺘﻮﺳﻂ اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﻟﻜﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎديﻣﺮة   540847799,0
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ) درﺟﺔ ﺗﻮزع ، ﻛﻤﺎ أن3102ﻣﺮة ﺳﻨﺔ  645990601,1ﻳﻌﺎدل 
  ، وذﻟﻚ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﻌﺎﻣﻞ 2102ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ  3102زادت ﺳﻨﺔ ﻟﻠﺪﻓﻊ  ﻫﺬا اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ( اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﻣﻊ  ୤୧V( =11366846,2) 2102أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻨﺔ ( .୤୧V=46906594,2) 3102اﺧﺘﻼف ﺳﻨﺔ  
  .اﻟﻌﻠﻢ أĔﺎ ﻣﻨﺨﻔﻀﲔ ﰲ ﻛﻼ اﻟﺴﻨﺘﲔ
ﻌﺎﻣﻠﻲ أﺛــﺮ ﻛﻠﻲ ﻟﺘﻤﺘﻌﻪ ﲟ ﻣﻊ ﺑﻘﺎﺋﻪ ﺿﻤﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮاﺋﺪة وذﻟﻚ أﻣـﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ واﳌﻴﺎﻩ ﻓﻘﺪ ﺣﻞ ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻣﻊ ﺗﺸﺘﺖ اﻷﺛﺮﻳﻦ ﺑﺸﻜﻞ ( 774432691,1 =୤୧Uو 775580930,1 = ୠ୨U)ﻟﻠﺴﺤﺐ وأﺛﺮ ﻛـﻠﻲ ﻟﻠــﺪﻓﻊ ﻣــﺮﺗﻔـﻌﲔ 
ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وذﻟﻚ ﻻﳔﻔﺎض ﻣﻌﺎﻣﻠﻲ اﻻﺧﺘﻼف ﰲ ﻫﺬا 
ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ، ﻏﲑ أن ( 17590633,2 =୤୧Vو  785286553,2 =ୠ୨V)اﻟﻘﻄﺎع 
   .ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ
 :اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (2
ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻗﻴﻢ ﻣﺆﺷﺮي اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺴﺤﺐ واﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ وﺗﻀﻢ 
ﻳﻮﺿﺢ ( 41-4)ﰲ اﻟﱰاﺑﻂ اﳋﻠﻔﻲ وارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﰲ اﻟﱰاﺑﻂ اﻷﻣﺎﻣﻲ، واﳉﺪول رﻗﻢ  اﻻﺧﺘﻼفت إﳔﻔﺎض ﻣﻌﺎﻣﻼ
ﻏﲑ أﻧﻪ  ،ﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت واﻷﺷﻐﺎل اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ ﻓﻘﻂﺗﻀﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ، وﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻳﺘﻀﺢ أن ﻫﺬﻩ اĐﻤﻮﻋﺔ 
 ﻄﺎعﻫﺬا اﻟﻘ وﻳﺘﺼﻒ، (50اﻟﺴﺒﺐ ﻫﻮ ﲢﺴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ) 2102ﺣﻞ راﺑﻌﺎ ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺳﻨﺔ 
ﻛﻤﺎ  (ୠ୨U=837398305,1)ﺑﻘﺪرﺗﻪ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﳋﻠﻔﻲ ﻻرﺗﻔﺎع ﻣﺆﺷﺮ اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺴﺤﺐ 
اﻟﺬي ﳝﺎرﺳﻪ  (اﳌﺮﺗﻔﻊ) ، أي أن اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺴﺤﺐ(ୠ୨V=175080043,2)ﲤﻴﺰ ﺑﺎﳔﻔﺎض ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﻼف 
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 اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻛﻜﻞ ﻳﺘﻮزع ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، ﻏﲑ أن ﻗﺪرﺗﻪ
( ୤୧U=176659451,1)اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟـﻤﺆﺷﺮ اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ   ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻷﻣﺎﻣﻲ
ﻫﻮ ﻣﺎ ، و (୤୧V=13636666,3)ﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﳌﻌﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﻼف ﻘﻴﻤﺔ اﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠ ﺗﱰﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﳏﺪود ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ( اﳌﺒﺎﺷﺮة)ﳐﺮﺟﺎﺗﻪ  ﻣﻦ %97.97 :1ﺣﻴﺚ أن 3102ﻟﺴﻨﺔ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺟﺪول اﳌﺪﺧﻼت واﳌﺨﺮﺟﺎت 
  .اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻳﻐﺬي đﺎ ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت %12.02اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻳﻐﺬي đﺎ ﻧﻔﺴﻪ و
  3102ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﺻﺔ  (:41-4)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
    .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 34)ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺪول رﻗﻢ : اﻟﻤﺼﺪر
 :  اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ (3
ﳔﻔﺎض واﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻗﻴﻢ ﻣﺆﺷﺮي اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺴﺤﺐ واﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ وﺗﻀﻢ 
  :ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ اﻵﰐﰲ اﻟﱰاﺑﻂ اﻷﻣﺎﻣﻲ وارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﰲ اﻟﱰاﺑﻂ اﳋﻠﻔﻲ ، واﳉﺪول  اﻻﺧﺘﻼفت ﻣﻌﺎﻣﻼ
  3102اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي  (:51-4)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
   
  
    .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 34)ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺪول رﻗﻢ : اﻟﻤﺼﺪر
ﺗﻀﻢ ﻗﻄﺎﻋﲔ ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻳﺘﻤﻴﺰان ﺑﺎرﺗﻔﺎع اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﳉﺪول ﻳﺘﺒﲔ أن ﻫﺬﻩ اĐﻤﻮﻋﺔ 
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻷﻣﺎﻣﻲ أﻣﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﳋﻠﻔﻲ ورﻏﻢ ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﳒﺪﻫﺎ دون ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ 
ﺐ اﳋﺎﻣﺲ ﰲ اﻟﱰﺗﻴ)ﻗﻄﺎﻋﺎت اĐﻤﻮﻋﺔ اﻷوﱃ، وﻳﺄﰐ ﻗﻄﺎع ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳉﻠﻮد واﻷﺣﺬﻳﺔ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻫﺬﻩ اĐﻤﻮﻋﺔ 
( ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة)ﻟﻘﺪرﺗﻪ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻷﻣﺎﻣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﳝﻪ ﳌﺨﺮﺟﺎﺗﻪ ( اﻟﻌﺎم
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻟﻌﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، وذﻟﻚ ﻟﺘﻤﻴﺰﻩ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﳌﺆﺷﺮ اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻛﻞ 
ﻼق ﳌﻌﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﻼف وأدﱏ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻃ (୤୧U=48026551,2)اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼق 
                                                             
  :ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ  اﻟﺑﺎﺣثﺗم ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺳب ﻣن ﻗﺑل   1
 °N seuqitsitats snoitcelloc ,3102 seitros-seértnE uaelbat el ,seuqitsitatS sed lanoitaN eciffO
 .13,03 p.p ,5102 ,727
  ﺔﻣﻧﺧﻔﺿ )܊ܒ܄(  ﻣرﺗﻔﻌﺔ )܊ܒ܃(  ﻣرﺗﻔﻌﺔ )܎ܑ܄(  ﻣرﺗﻔﻌﺔ )܎ܑ܃(  ﻗطﺎع اﻟﻧﺷﺎط  اﻟﺗرﺗﯾب
 175080043,2 837398305,1 13636666,3 176659451,1 (40)ق ن إ   40
  ﻣرﺗﻔﻌﺔ )܊ܒ܄(  ﻣرﺗﻔﻌﺔ )܊ܒ܃(  ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ )܎ܑ܄(  ﻣرﺗﻔﻌﺔ )܎ܑ܃(  ﻗطﺎع اﻟﻧﺷﺎط  اﻟﺗرﺗﯾب
 597501618,3 164964342,1 54614094,1 48026551,2 (  21)ق ن إ     50
 119481114,3 926071845,1 55928777,2 259549250,1 (  11)ق ن إ     60
                     ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟراﺋدة وإ ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻧﻣو ﻏﯾر اﻟﻣﺗوازن  :اﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل 
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ﻓﻬﻲ ﺗﱰﻛﺰ ﻋﻠﻰ ( ୠ୨U=164964342,1)أﻣﺎ ﻗﺪرﺗﻪ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﳋﻠﻔﻲ  ،(୤୧V=54614094,1)
ﻋﺪد ﳏﺪود ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﳌﻌﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﻼف  
ﺣﻴﺚ ﲟﻼﺣﻈﺔ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ  ،(ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮاﺋﺪةﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي ﺣﺎل دون ﺗﺼﺪرﻩ )( ୠ୨V=597501618,3)
دج ﻓﺈن اﻟﻘﻄﺎع ﻳﻄﻠﺐ  1ﳒﺪ أﻧﻪ وﻹﻧﺘﺎج ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ( ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ 73اﳉﺪول ) 3102اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج ﻟﺴﻨﺔ 
دج ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ واﻟﺒﺎﻗﻲ  55.0ﻗﻄﺎﻋﺎت، ﻣﻨﻬﺎ  9ﻛﻤﺪﺧﻼت وﺳﻴﻄﺔ ﻣﻦ  دج    85.0ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ 
  .ﺎتﻗﻄﺎﻋ 8ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ( دج 30.0)
ﻣﻌﺎﻣﻞ اﺧﺘﻼف وﻣﺮﺗﻔﻊ ( ୤୧U)وﻗﺪ ﺟﺎء ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﺴﻴﺠﻴﺔ ﺳﺎدﺳﺎ ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ ﲟﺆﺷﺮ أﺛﺮ ﻛﻠﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ  
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻟﻌﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ( ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮ وﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة)ﻣﻨﺨﻔﺾ أي أﻧﻪ ﻳﻘﺪم ﻣﺪﺧﻼﺗﻪ  (୤୧V)
ﺗﱰﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ( ୠ୨U)ﻻرﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، إﻻ أن ﻗﺪرﺗﻪ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﳋﻠﻔﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ 
، ﺣﻴﺚ ﲟﻼﺣﻈﺔ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺎج ﻟﺴﻨﺔ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ( ୠ୨V)اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ 
 دج    86.0دج ﻓﺈن اﻟﻘﻄﺎع ﻳﻄﻠﺐ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ  1ﳒﺪ أﻧﻪ وﻹﻧﺘﺎج ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ( ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ 73اﳉﺪول ) 3102
ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ( دج 90.0)دج ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ واﻟﺒﺎﻗﻲ  95.0 ﻗﻄﺎع، ﻣﻨﻬﺎ 51ﻛﻤﺪﺧﻼت وﺳﻴﻄﺔ ﻣﻦ 
  .ﻗﻄﺎﻋﺎت 41ﻣﻦ 
 : اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ (4
ﻣﻊ ﺗﻮزﻋﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﺎدل ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ  اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻗﺪرēﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﳋﻠﻔﻲ وﺗﻀﻢ
ﻣﻦ  ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﳏﺪود ﻣﻊ ﲤﺮﻛﺰﻫﺎ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻷﻣﺎﻣﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮوﺿﻌﻒ ﻗﺪرēﺎ ﻋﻠﻰ  ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت،
  :ﻳﺒﲔ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫﺬﻩ اĐﻤﻮﻋﺔ اﻵﰐواﳉﺪول  ،اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
  3102ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﺴﻨﺔ  (:61-4)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  
  
    .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 34)ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺪول رﻗﻢ : اﻟﻤﺼﺪر
واﳌﻌﺪﻳﻨﻴﺔ  اﳊﺪﻳﺪﻳﺔﺟﺎءت ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت أن ﻋﺪد ﻗﻄﺎﻋﺎت اĐﻤﻮﻋﺔ ﺛﻼﺛﺔ، ﺣﻴﺚ  ﻳﺘﺒﲔﻣﻦ اﳉﺪول 
اﳌﺮاﺗﺐ  ﰲواﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ  ،واﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ، واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﳋﻠﻔﻲ ﳌﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ وﻣﻴﺰēﺎ اﳌﺸﱰﻛﺔ اﻟﻘﺪرة اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ  اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
  ﺔﻣﻧﺧﻔﺿ )܊ܒ܄(  ﻣرﺗﻔﻌﺔ )܊ܒ܃(  ﻣرﺗﻔﻌﺔ )܎ܑ܄(  ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ )܎ܑ܃(  ﻗطﺎع اﻟﻧﺷﺎط  اﻟﺗرﺗﯾب
 249796220,2 999415723,1 99975595,3 915655907,0 (60)ق ن إ   70
 206110615,2 314496830,1 30930126,3 107764417,0 (01)ق ن إ   80
 217881201,2 214509410,1 58833059,3 274719636,0 (80)ق ن إ   90
                     ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟراﺋدة وإ ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻧﻣو ﻏﯾر اﻟﻣﺗوازن  :اﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل 
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، أﻣﺎ ﻗﺪرēﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ (ୠ୨V)وﻗﻴﻢ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﳌﻌﺎﻣﻼت اﻻﺧﺘﻼف  (ୠ୨U)ﻗﻴﻢ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﳌﺆﺷﺮ اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺴﺤﺐ 
وزﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﺈن ﻫﺬا  (୤୧U)اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻷﻣﺎﻣﻲ ﻓﺘﻤﻴﺰت ﺑﺎﻟﻀﻌﻒ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﳔﻔﺎض ﻗﻴﻢ ﻣﺆﺷﺮ اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ 
  .اﳋﺎﺻﺔ đﺎ (୤୧V)ﻳﱰﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﳏﺪود ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻرﺗﻔﺎع ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﺧﺘﻼف  اﻟﻀﻌﻴﻒ اﻷﺛﺮ
ﰲ  ﻗﺎﺋﻤﺔاﻷﻣﺎﻣﻲ ﻓﲑﺟﻊ ﻟﻜﻮĔﺎ  وﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﺿﻌﻒ ﻗﺪرة ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫﺬﻩ اĐﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ  
ﺣﻴﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺟﺪول اﳌﺪﺧﻼت  اﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﺗﻐﺬﻳﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻮﺳﻴﻂ،
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ واﳌﻌﺪﻧﻴﺔ واﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ أﻧﻪ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ إﻧﺘﺎج ﻗﻄﺎع  :1اﳌﺨﺮﺟﺎت ﻳﻼﺣﻆو 
 اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ %35.58ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻮﺳﻴﻂ أﻣﺎ ( ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ)ﻓﻘﻂ ﺗﺬﻫﺐ  %74.41واﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 
ﻟﻠﺘﻐﲑ ﰲ اﳌﺨﺰون وﻫﻮ  %62.72ﺗﺬﻫﺐ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ و % 10.15ﻓﺘﻐﺬي اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻨﻬﺎ 
ﰲ إﲨﺎﱄ اﻟﺘﻐﲑ  %82.96ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ إﲨﺎﱄ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ وﺑـ  %58.43ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑـ 
 %40.3ﲟﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ( ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ)أﻣﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻴﻐﺬي اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﰲ اﳌﺨﺰون، 
ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺗﺬﻫﺐ إﱃ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ وﻫﻮ  %69.69ﻳﻐﺬي اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑـ  ﻓﻘﻂ ﻣﻦ إﻧﺘﺎﺟﻪ ﰲ ﺣﲔ
، أﻣﺎ ﻗﻄﺎع  (اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد)ﰲ إﲨﺎﱄ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ  %32.25ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑـ 
ﺗﺬﻫﺐ  %7.68ﻓﻘﻂ ﻣﻦ إﻧﺘﺎﺟﻪ ﰲ ﺣﲔ أن  %3.31اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻴﻐﺬي اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﺑـ 
  .ﻟﻠﺘﻐﲑ ﰲ اﳌﺨﺰون %96.73ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ و %83.74ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻨﻬﺎ 
 : اﻟﺨﺎﻣﺴﺔاﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ  (5
ﻣﻊ ﺗﺸﺘﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ  اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻗﺪرēﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﳋﻠﻔﻲ وﺗﻀﻢ
ﻣﻊ ﲤﺮﻛﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﳏﺪود ﻣﻦ  وﺿﻌﻒ ﻗﺪرēﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻷﻣﺎﻣﻲ ،ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
  :ﻳﺒﲔ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫﺬﻩ اĐﻤﻮﻋﺔ اﻵﰐواﳉﺪول  ،اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
  3102ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  (:71-4)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
    .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 34)ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺪول رﻗﻢ : اﻟﻤﺼﺪر
ﻗﻄﺎع اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء ﻫﻮ ( ﺣﻞ ﺳﺎﺑﻌﺎ ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﻌﺎم)ﻗﻄﺎع واﺣﺪ   ن ﻫﺬﻩ اĐﻤﻮﻋﺔ ﺗﻀﻢأﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﳉﺪول 
ﺗﺸﺘﺖ أﺛﺮﻩ و ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﻘﺪرﺗﻪ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﳋﻠﻔﻲ  ﻋﺎﺷﺮاﺣﻞ ، وﻗﺪ واﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚواﳌﻄﺎط 
( ୠ୨V) واﳔﻔﺎض (ୠ୨U)اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺴﺤﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وذﻟﻚ ﻻرﺗﻔﺎع 
                                                             
  .3102اﻟﻧﺳب ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺟدول اﻟﻣدﺧﻼت واﻟﻣﺧرﺟﺎت ﻟﺳﻧﺔ ﺗم ﺣﺳﺎب   1
  ﺔﻣﻧﺧﻔﺿ )܊ܒ܄(  ﻣرﺗﻔﻌﺔ )܊ܒ܃(  ﻣرﺗﻔﻌﺔ )܎ܑ܄(  ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ )܎ܑ܃(  ﻗطﺎع اﻟﻧﺷﺎط  اﻟﺗرﺗﯾب
 515931858,2 952885782,1 50565807,2 541900489,0  (90)ق ن إ   01
                     ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟراﺋدة وإ ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻧﻣو ﻏﯾر اﻟﻣﺗوازن  :اﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل 
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أﺛﺮﻩ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﻋﻦ ﻣﻦ  ﻣﺘﻮﺳﻂ اﳋﺎﺻﲔ ﺑﻪ، ﰲ ﺣﲔ أن ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻷﻣﺎﻣﻲ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻻﳔﻔﺎض
ﻣﻦ إﻻ أﻧﻪ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻨﻪ ﻻﻗﱰاب ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﱰاﺑﻂ اﻷﻣﺎﻣﻲ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ )ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﻟﻜﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت 
ﻣﻦ  ﻳﺘﻤﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞﻫﺬا ﻓﺈن أﺛﺮﻩ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ  وزﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ((୤୧U=541900489,0) اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ
    .اﳋﺎص ﺑﻪ( ୤୧V) ﻻرﺗﻔﺎعاﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ 
 :اﻟﺴﺎدﺳﺔاﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ  (6
ﻣﻊ ﺗﻮزﻋﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﺎدل ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ  اﻷﻣﺎﻣﻲاﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻗﺪرēﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ  وﺗﻀﻢ
ﺗﻮزﻋﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﺎدل ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد   ﻣﻊ اﳋﻠﻔﻲوﺿﻌﻒ ﻗﺪرēﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ  ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت،
  :ﻳﺒﲔ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫﺬﻩ اĐﻤﻮﻋﺔ اﻵﰐواﳉﺪول  ، ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
  3102ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻟﺴﻨﺔ  (:81-4)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  
    .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 34)ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺪول رﻗﻢ : اﻟﻤﺼﺪر
ﺣﻞ ﰲ ﻗﺪ و  ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ واﻟﺬي ﻳﻌﺪﺗﻀﻢ ﻗﻄﺎع ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺰﺟﺎج ﻣﻦ اﳉﺪول ﻧﻼﺣﻆ أĔﺎ 
( ୠ୨U) ﻣﺆﺷﺮﺑﻀﻌﻒ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﳋﻠﻔﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﳔﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ ، وﻳﺘﻤﻴﺰ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ
ورﻏﻢ ذﻟﻚ ﻓﺈن أﺛﺮﻩ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺴﺤﺐ ﻳﺘﻮزع  ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﳔﻔﺎض 
، أﻣﺎ ﻋﻦ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻷﻣﺎﻣﻲ ﻓﻬﻲ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻرﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺆﺷﺮ اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ (ୠ୨V)
  .(୤୧V)اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﳔﻔﺎض ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬا اﻷﺛﺮ ﻳﺘﻮزع ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﺴﺒﻴﺎ ﺑﲔ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ( ୤୧U)
 :اﻟﺴﺎﺑﻌﺔاﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ  (7
ﻣﻊ ﺗﻮزﻋﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﺎدل ﻧﺴﺒﻴﺎ  اﻷﻣﺎﻣﻲ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚﻗﺪرēﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ  ﺑﻀﻌﻒاﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ  وﺗﻀﻢ
ﲤﺮﻛﺰﻫﺎ ﰲ ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ  اﳋﻠﻔﻲ ﻣﻊوﺿﻌﻒ ﻗﺪرēﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ  ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت،
ﺗﻀﻢ ﻗﻄﺎع واﺣﺪ ﻫﻮ ، وﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻧﻼﺣﻆ أĔﺎ ﻳﺒﲔ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫﺬﻩ اĐﻤﻮﻋﺔ( 91-4)رﻗﻢ واﳉﺪول  ،اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
 )bjV(ﻣﻊ إرﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ  )bjU(ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﻌﺎم ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻞ ﻣﻌﺪل ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻟـ  21اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺣﻴﺚ ﺣﻞ 
ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، ﰲ ﺣﲔ أﻧﻦ أﺛﺮﻩ اﻟﻜﻠﻲ ( ﻣﻊ ﺿﻌﻔﻪ)وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ ﲤﺮﻛﺰ أﺛﺮﻩ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺴﺤﺐ 
 وذﻟﻚﻓﻬﻮ ﻳﺘﻮزع ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ( )୤୧U( ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﳔﻔﺎض)ﻟﻠﺪﻓﻊ وﻣﻊ ﺿﻌﻔﻪ 
  .(୤୧V)ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﻼف  ﻻﳔﻔﺎض ﻧﺘﻴﺠﺔ
  ﺔﻣﻧﺧﻔﺿ )܊ܒ܄(  ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ )܊ܒ܃(  ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ )܎ܑ܄(  ﻣرﺗﻔﻌﺔ )܎ܑ܃(  ﻗطﺎع اﻟﻧﺷﺎط  اﻟﺗرﺗﯾب
 951934413,2 96228749,0 5940745,2 124939994,1  ( 70)ق ن إ     11
                     ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟراﺋدة وإ ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻧﻣو ﻏﯾر اﻟﻣﺗوازن  :اﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل 
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  3102اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت  (:91-4)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  
  
   . ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 41-4)ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺪول رﻗﻢ : اﻟﻤﺼﺪر
 :اﻟﺜﺎﻣﻨﺔاﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ  (8
ﺮﻛﺰ ﻛﻼ ﻣﻊ ﲤ واﳋﻠﻔﻲ، اﻷﻣﺎﻣﻲﻗﺪرēﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ  ﺑﻀﻌﻒﺗﺘﻤﻴﺰ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ واﻟﱵ  اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وﺗﻀﻢ
  :ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫﺬﻩ اĐﻤﻮﻋﺔ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻳﺒﲔ اﻵﰐواﳉﺪول  اﻷﺛﺮﻳﻦ اﻟﻜﻠﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﳏﺪود ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت،
  3102ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻟﺴﻨﺔ  (:02-4)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
 
    .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 34)ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺪول رﻗﻢ : اﻟﻤﺼﺪر
ﺑﻀﻌﻒ ﻗﺪرēﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﳋﻠﻔﻲ واﻷﻣﺎﻣﻲ  ﻣﻦ اﳉﺪول ﻧﻼﺣﻆ أن ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫﺬﻩ اĐﻤﻮﻋﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ
وزﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻀﻌﻒ ﳒﺪ أن اﻷﺛﺮﻳﻦ اﻟﻜﻠﻴﲔ ﻟﻜﻞ (  ୤୧Uو ୠ୨U) ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻀﻌﻒ ﻗﻴﻢ ﻣﺆﺷﺮي اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ 
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﰲ   ( ୤୧Vو ୠ୨V) ﻗﻴﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﺧﺘﻼف  وذﻟﻚ ﻟﻜﻮنﻗﻄﺎع ﻳﺘﻤﺮﻛﺰان ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﳏﺪود ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت 
  . ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﺣﻴﺚ زﻳﺎدة  ،اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﻌﺎم ﻫﺬﻩ اĐﻤﻮﻋﺔ أي ﻣﺆﺧﺮة ﻣﺆﺧﺮةﺣﻞ ﰲ  ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎتأن  ﳒﺪ 2102وﻣﺜﻞ ﺳﻨﺔ 
ﻟﻠﺪﻓﻊ  اﻟﻜﻠﻲ ﻩأﺛﺮ  ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺆﺷﺮ ﻻﳔﻔﺎضاﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻷﻣﺎﻣﻲ  ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻠﻰ ﺿﻌﻒ ﻗﺪرﺗﻪﻋ
ﻳﺘﻤﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻرﺗﻔﺎع ﻣﻌﺎﻣﻞ  ﻫﺬا اﻷﺛﺮ ، ﻧﻼﺣﻆ أن(୤୧U=565417747,0)
ﻟﺴﻨﺔ  ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺟﺪول اﳌﺪﺧﻼت واﳌﺨﺮﺟﺎت وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻛﺬﻟﻚ، (୤୧V=93788418,3)اﻻﺧﺘﻼف 
ﻓﺈĔﺎ ﺗﻐﺬي  (ﻣﻦ إﻧﺘﺎﺟﻪ %32.81)ﳐﺮﺟﺎﺗﻪ إﱃ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻮﺳﻴﻂ وﻣﻊ ﻗﻠﺘﻬﺎ  :1ﻳﻼﺣﻆ أن ﺣﻴﺚ 3102
                                                             
  .3102ﺗم ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺳب ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺟدول اﻟﻣدﺧﻼت واﻟﻣﺧرﺟﺎت ﻟﺳﻧﺔ    1
  ﻣرﺗﻔﻌﺔ )܊ܒ܄(  ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ )܊ܒ܃(  ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ )܎ܑ܄(  ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ )܎ܑ܃(  ﻗطﺎع اﻟﻧﺷﺎط  اﻟﺗرﺗﯾب
 326453610,3 374458207,0 27791308,2 530303309,0  ( 41)ق ن إ  21
  ﻣرﺗﻔﻌﺔ )܊ܒ܄(  ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ )܊ܒ܃(  ﻣرﺗﻔﻌﺔ )܎ܑ܄(  ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ )܎ܑ܃(  ﻗطﺎع اﻟﻧﺷﺎط  اﻟﺗرﺗﯾب
 43362148,2 645674357,0 48568928,3 623758276,0 (51)ق ن إ  31
 256964169,2 434399117,0 6468662,3 842014618,0 (71)ق ن إ  41
 122444781,3 807226507,0 6430341,3 48675838,0 (10)ق ن إ  51
 690264400,3 874465107,0 3223712,3 98823387,0 (91)ق ن إ  61
 179441870,3 128980976,0 73011463,3 433340247,0 (81)ق ن إ  71
 232794059,3 593561816,0 93788418,3 565417747,0 (30)ق ن إ  81
                     ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟراﺋدة وإ ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻧﻣو ﻏﯾر اﻟﻣﺗوازن  :اﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل 
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 %36.61ﲟﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  وﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ واﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﺘﺠﺎرة %11.66ﻧﻔﺲ اﻟﻘﻄﺎع ﲟﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ( ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ)
اﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﺪرة اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ  وﻧﻔﺲ ،%13.5وﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت واﻷﺷﻐﺎل اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ ﲟﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 
ﺑﲔ ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ( ୠ୨U)ﺳﺠﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع أدﱏ ﻗﻴﻤﺔ ﳌﺆﺷﺮ )اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﳋﻠﻔﻲ ﺣﻴﺚ زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻔﻬﺎ 
ﻓﺈن أﺛﺮﻩ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺴﺤﺐ ﳏﺼﻮر ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻣﻦ (( ୠ୨U=593561816,0)
اﳉﺪول )وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺎج ، (ୠ୨V=232794059,3)ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﻼف اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ 
دج   51.0دج ﻳﺘﻄﻠﺐ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ  1، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﺢ أن إﻧﺘﺎج اﻟﻘﻄﺎع ﳌﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ (ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ 8- 4
دج ﻣﻦ ﻗﻄﺎع  900.0دج ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ و  31.0ﻗﻄﺎع، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﺪر ﺑـ  21ﻛﻤﺪﺧﻼت وﺳﻴﻄﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ 
 500.0)واﻟﺒﺎﻗﻲ  اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻷﺷﻐﺎلدج ﻣﻦ ﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت  600.0اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت و
     .ﻗﻄﺎﻋﺎت اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ 9ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ( دج
 واﻟﺘﺠﻬﻴﺰاتوﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﺿﻌﻒ ﻗﺪرة ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﳋﻠﻔﻲ ﻓﻴﻌﻮد ﻻﻋﺘﺒﺎر اﳌﻌﺪات  
اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﺴﺘﻮردة ﻣﻦ اﳋﺎرج ﻟﻌﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ( اﳌﺪﺧﻼت)اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ 
، أﻣﺎ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﺿﻌﻒ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﱰاﺑﻂ اﻷﻣﺎﻣﻲ ﻓﻴﻌﻮد ﰲ اﻷﺳﺎس إﱃ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻌﻈﻢ إﻧﺘﺎﺟﻪ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﳏﻠﻴﺎ
ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  :1ﻳﻼﺣﻆ أن ﺧﻼت واﳌﺨﺮﺟﺎتﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻮﺳﻴﻂ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺟﺪول اﳌﺪ
 %32.81أن  ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺻﺎدرات، ﰲ ﺣﲔ %29.87ﻣﻦ اﻧﺘﺎﺟﻪ ﺗﻐﺬي اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻨﻬﺎ  %77.18
ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻮﺳﻴﻂ، وﻫﺬا رﲟﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﻟﻐﻴﺎب ﻓﺮع ﻓﻌﺎل ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت  ﻓﻘﻂ ﻣﻦ
ﰲ ﺷﻜﻞ ﺧﺎم، ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ ﺻﺎدرات ﺑﺪل ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ اﻟﺒﱰوﻛﻴﻤﺎوﻳﺔ ﳜﻠﻖ ﺳﻮق ﳏﻠﻴﺔ ﳌﻨﺘﺠﺎت ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع 
ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻏﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ ﰲ ﺣﲔ  %3.02ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺑﱰول ﺧﺎم و  %4.83 :2ﳒﺪ أن 3102اﶈﺮوﻗﺎت ﻟﺴﻨﺔ 
   . %2.71أن ﻣﻮاد اﻟﺒﱰول اﳌﻜﺮرة ﻻ ﲤﺜﻞ ﺳﻮى 
  .4102اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮاﺋﺪة ﺧﻼل ﺳﻨﺔ : اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻤﻄﻠﺐ 
 8ﰲ  4102ﰎ ﺗﺒﻮﻳﺐ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺳﻨﺔ  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔﻧﻔﺲ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑ
   :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﳎﻤﻮﻋﺎت  
 : اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ (1
ﳔﻔﺎض ﻣﻌﺎﻣﻠﻲ اﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻗﻴﻢ ﻣﺆﺷﺮي اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺴﺤﺐ واﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ و اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ وﺗﻀﻢ 
  :واﳉﺪول اﻵﰐ ﻳﺒﲔ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫﺬﻩ اĐﻤﻮﻋﺔ اﻻﺧﺘﻼف
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 .exenna ,3102 eiréglA'd euqnaB al ed leunna troppaR   2 
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  4102ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﺴﻨﺔ  (:12-4)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
    .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 05)ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺪول رﻗﻢ : اﻟﻤﺼﺪر
وﺑﻨﻔﺲ اﻟﱰﺗﻴﺐ، ﺣﻴﺚ ﺑﻘﻲ  3102ﺑﻘﻴﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﺴﻨﺔ  4102ﻣﻦ اﳉﺪول ﻧﻼﺣﻆ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮاﺋﺪة ﻟﺴﻨﺔ 
ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﳌﺆﺷﺮ اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ  ﰲ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﺘﻤﺘﻌﻪ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳋﺸﺐ واﻟﻮرق واﻟﻔﻠﲔﻗﻄﺎع 
ﻟﻠﺪﻓﻊ ﻳﺘﻮزع ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ  (اﳌﺮﺗﻔﻊ) ، ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬا اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ(୤୧U=218340052,1)
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﺘﻮﺳﻂ )  (୤୧V=29132751,2)وذﻟﻚ ﻻﳔﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﻼف اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت 
ଵ = ୤V: اﻻﺧﺘﻼف
୬
وﺑﺘﻌﺒﲑ آﺧﺮ ﻓﺈن ﻟﻠﻘﻄﺎع ﻗﺪرة ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ  ،(89627599,2 = ଵୀ௜୬୤୧V ∑
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻟﻌﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت و ( ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة)اﻷﻣﺎﻣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﱘ ﳐﺮﺟﺎﺗﻪ 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﺪرة اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﳋﻠﻔﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ زﻳﺎدة وﺣﺪة واﺣﺪة ﰲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ، أﻣﺎ 
ﻻرﺗﻔﺎع  ﻛﻨﺘﻴﺠﺔذﻟﻚ  ﻛﻤﺎ أĔﺎ ﺗﺘﻮزع ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، و   ﻓﻬﻲ أﻳﻀﺎ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
ଵ = ୠV: ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﺧﺘﻼفﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﺘﻮﺳﻂ )  )515557015,2 = ୠ୨V(ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﻼف  ﻗﻴﻤﺔ اﳔﻔﺎضو  )217562590,1 = ܊ܒ܃(ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺆﺷﺮ اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺴﺤﺐ 
୬
وﺑﺘﻌﺒﲑ آﺧﺮ  ،(699476318.2 = ଵୀ௜୬ୠ୨V ∑
( ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ وﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ)ﻗﺪرة ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﳋﻠﻔﻲ ﲝﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻼﺗﻪ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع 
 .ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﺴﺒﻴﺎ
ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺘﲔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺘﲔ ﳌﺆﺷﺮي اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺴﺤﺐ واﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ  اﳌﻘﺎﻟﻊ واﳌﻨﺎﺟﻢ ﻗﻄﺎع وﺣﻞ
 590716930,2 =ୠ୨V) وﻣﻌﺎﻣﻠﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻨﺨﻔﻀﲔ( 394036172,1 =୤୧Uو  776760730,1 = ୠ୨U) ﻟﻠﺪﻓﻊ 
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ ﻗﺪرة اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻷﻣﺎﻣﻲ واﳋﻠﻔﻲ ﰲ آن واﺣﺪ، وذﻟﻚ ( 46241313,2 =୤୧Vو 
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻟﻌﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ( ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة)ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺑﺒﻴﻌﻪ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ 
ﻨﺪ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻣﻦ ﻋ( ﻣﺒﺎﺷﺮةﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮ وﻏﲑ )وﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸﺮاﺋﻪ ﻣﺪﺧﻼﺗﻪ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ 
  .ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﺛﺮ ﻛـﻠﻲ اﻷﺛــﺮ ﻛﻠﻲ ﻟﻠﺴﺤﺐ و اﻷﻌﺎﻣﻠﻲ وذﻟﻚ ﻟﺘﻤﺘﻌﻪ ﺑﻘﻴﻤﺘﲔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺘﲔ ﳌ أﻣـﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ واﳌﻴﺎﻩ ﻓﻘﺪ ﺣﻞ ﺛﺎﻟﺜﺎ 
ﻣﻊ ﺗﺸﺘﺖ اﻷﺛﺮﻳﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد  ( 342186042,1= ୤୧Uو   ୠ୨U=456774920,1) ﻟﻠــﺪﻓﻊ 
 =ୠ୨V)ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وذﻟﻚ ﻻﳔﻔﺎض ﻣﻌﺎﻣﻠﻲ اﻻﺧﺘﻼف ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع 
  ﺔﻣﻧﺧﻔﺿ )܊ܒ܄(  ﻣرﺗﻔﻌﺔ )܊ܒ܃(  ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ )܎ܑ܄(  ﻣرﺗﻔﻌﺔ )܎ܑ܃(  ﻗطﺎع اﻟﻧﺷﺎط  اﻟﺗرﺗﯾب
 515557015,2 217562590,1 29132751,2 218340052,1 (31)ق ن إ   10
 590716930,2 776760730,1 46241313,2 394036172,1 (50)ق ن إ   20
 386355024,2 456774920,1 88114722,2 342186042,1 (20)ق ن إ   30
                     ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟراﺋدة وإ ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻧﻣو ﻏﯾر اﻟﻣﺗوازن  :اﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل 
  
 932
، ﻏﲑ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺎ ( 88114722,2 =୤୧Vو  386355024,2
  . ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ
 :اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ  (2
ﳔﻔﺎض اﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻗﻴﻢ ﻣﺆﺷﺮي اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺴﺤﺐ واﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ و اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ وﺗﻀﻢ 
  :ﰲ اﻟﱰاﺑﻂ اﳋﻠﻔﻲ وارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﰲ اﻟﱰاﺑﻂ اﻷﻣﺎﻣﻲ، واﳉﺪول اﻵﰐ ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ اﻻﺧﺘﻼفت ﻣﻌﺎﻣﻼ
  4102ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﺻﺔ  (:22-4)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  
  
    .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 05)ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺪول رﻗﻢ : اﻟﻤﺼﺪر
 3102و 2102وذﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﺳﻨﱵ  ﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت واﻷﺷﻐﺎل اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔﻣﻦ اﳉﺪول ﻳﺘﻀﺢ أن اĐﻤﻮﻋﺔ ﺗﻀﻢ و 
وﻳﺘﺼﻒ ﺑﻘﺪرﺗﻪ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﳋﻠﻔﻲ ﻻرﺗﻔﺎع ﻣﺆﺷﺮ اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ  ،وﻗﺪ ﺟﺎء راﺑﻌﺎ ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ
أي أن اﻷﺛﺮ ، (ୠ୨V=301290904,2)ﻛﻤﺎ ﲤﻴﺰ ﺑﺎﳔﻔﺎض ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﻼف  (ୠ୨U=608311515,1)ﻟﻠﺴﺤﺐ 
اﻟﺬي ﳝﺎرﺳﻪ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻛﻜﻞ ﻳﺘﻮزع ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد   (اﳌﺮﺗﻔﻊ) اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺴﺤﺐ
ﻏﲑ أن ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻷﻣﺎﻣﻲ ﳏﺪودة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻘﻄﺎﻋﺎت اĐﻤﻮﻋﺔ اﻷوﱃ ذﻟﻚ  ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت،
ﻣﻊ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﳌﻌﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﻼف  (୤୧U=22818102,1)أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟـﻤﺆﺷﺮ اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ 
اﻷﻣﺎﻣﻲ ﺗﱰﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت  اﻟﺘﺸﺎﺑﻚﺗﻌﲏ أن اﻟﻘﺪرة اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ  (୤୧V=31503915,3)
ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ ( اﳌﺒﺎﺷﺮة)ﳐﺮﺟﺎﺗﻪ  ﻣﻦ %31.47 :1ﺣﻴﺚ أنوﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺟﺪول اﳌﺪﺧﻼت واﳌﺨﺮﺟﺎت 
  .اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻳﻐﺬي đﺎ ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت %78.52ﻧﻔﺴﻪ واﻟﻮﺳﻴﻂ ﻳﻐﺬي đﺎ 
 :  اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ (3
ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻗﻴﻢ ﻣﺆﺷﺮي اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺴﺤﺐ واﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ وﺗﻀﻢ 
 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻳﻮﺿﺢ اﻵﰐﰲ اﻟﱰاﺑﻂ اﻷﻣﺎﻣﻲ وارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﰲ اﻟﱰاﺑﻂ اﳋﻠﻔﻲ، واﳉﺪول  اﻻﺧﺘﻼفت ﻣﻌﺎﻣﻼ اﳔﻔﺎض
  :اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ
                                                               
  :ﺗم ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺳب ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ    1 
 °N seuqitsitats snoitcelloc ,4102 seitros-seértnE uaelbat el ,seuqitsitatS sed lanoitaN eciffO
 .33,23 p.p ,5102 ,727
  ﺔﻣﻧﺧﻔﺿ )܊ܒ܄(  ﻣرﺗﻔﻌﺔ )܊ܒ܃(  ﻣرﺗﻔﻌﺔ )܎ܑ܄(  ﻣرﺗﻔﻌﺔ )܎ܑ܃(  ﻗطﺎع اﻟﻧﺷﺎط  اﻟﺗرﺗﯾب
 301290904,2 608311515,1 31503915,3 22818102,1 (40)ق ن إ   40
                     ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟراﺋدة وإ ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻧﻣو ﻏﯾر اﻟﻣﺗوازن  :اﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل 
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  4102ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﺴﻨﺔ  (:32-4)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  
   
    .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 05)ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺪول رﻗﻢ : اﻟﻤﺼﺪر
ﺗﻀﻢ ﻗﻄﺎﻋﲔ ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻳﺘﻤﻴﺰان ﺑﺎرﺗﻔﺎع اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ ﻣﻦ اﳉﺪول ﻳﻼﺣﻆ أĔﺎ 
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﳋﻠﻔﻲ ورﻏﻢ ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﳒﺪﻫﺎ دون ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اĐﻤﻮﻋﺔ اﻷﻣﺎﻣﻲ أﻣﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ 
ﻟﻘﺪرﺗﻪ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ( اﳋﺎﻣﺲ ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﻌﺎم)اﻷوﱃ، وﻳﺄﰐ ﻗﻄﺎع ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳉﻠﻮد واﻷﺣﺬﻳﺔ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻫﺬﻩ اĐﻤﻮﻋﺔ 
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻟﻌﺪد  ( ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة)ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻷﻣﺎﻣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﳝﻪ ﳌﺨﺮﺟﺎﺗﻪ 
ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﳌﺆﺷﺮ اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻛﻞ  ﻛﺎﻟﺴﻨﺘﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﲔ  ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، وذﻟﻚ ﻟﺘﻤﻴﺰﻩ
وأدﱏ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼق ﳌﻌﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﻼف ( ୤୧U=843586580,2)اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼق 
ﻓﻬﻲ ﺗﱰﻛﺰ ﻋﻠﻰ ( ୠ୨U=967002432,1) اﳋﻠﻔﻲأﻣﺎ ﻗﺪرﺗﻪ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ  ،(୤୧V=79623004,1)
ﻋﺪد ﳏﺪود ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﳌﻌﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﻼف  
ﲟﻼﺣﻈﺔ  وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻀﺢ أﻳﻀﺎ ،(ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي ﺣﺎل دون ﺗﺼﺪرﻩ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮاﺋﺪة)( ୠ୨V=387289188,3)
 دج ﻓﺈن 1ﻧﻪ وﻻﻧﺘﺎج ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ أ إذ( ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ 44اﳉﺪول ) 4102ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺎج ﻟﺴﻨﺔ 
 45.0ﻗﻄﺎﻋﺎت، ﻣﻨﻬﺎ  90ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ( ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ)دج  ﻛﻤﺪﺧﻼت وﺳﻴﻄﺔ  75.0اﻟﻘﻄﺎع ﻳﻄﻠﺐ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ  
 510.0)دج ﻣﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت واﻟﺒﺎﻗﻲ  500.0دج ﻣﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ و 10.0دج ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ  و
   .اﳌﺘﺒﻘﻴﺔﻗﻄﺎﻋﺎت  6ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ( دج
ﻣﻌﺎﻣﻞ اﺧﺘﻼف وﻣﺮﺗﻔﻊ ( ୤୧U)وﻗﺪ ﺟﺎء ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﺴﻴﺠﻴﺔ ﺳﺎدﺳﺎ ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ ﲟﺆﺷﺮ أﺛﺮ ﻛﻠﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ  
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻟﻌﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ( ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮ وﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة) (اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ) ﻣﻨﺨﻔﺾ أي أﻧﻪ ﻳﻘﺪم ﻣﺪﺧﻼﺗﻪ (୤୧V)
ﺗﱰﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ  (ୠ୨U)ﳋﻠﻔﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻرﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، إﻻ أن ﻗﺪرﺗﻪ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ ا
ﲟﻼﺣﻈﺔ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺎج  ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻀﺢ أﻳﻀﺎاﳌﺮﺗﻔﻌﺔ (ୠ୨V)اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ 
دج    76.0اﻟﻘﻄﺎع ﻳﻄﻠﺐ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ   دج ﻓﺈن 1ﻧﻪ وﻻﻧﺘﺎج ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ إذ أ( ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ 44اﳉﺪول ) 4102ﻟﺴﻨﺔ 
دج ﻣﻦ ﻗﻄﺎع  10.0دج ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ و 95.0ﻗﻄﺎع، ﻣﻨﻬﺎ  51ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ( ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ)ﻛﻤﺪﺧﻼت وﺳﻴﻄﺔ 
ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ( دج 10.0)دج ﻣﻦ ﻗﻄﺎع ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳉﻠﻮد واﻷﺣﺬﻳﺔ واﻟﺒﺎﻗﻲ  60.0اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء واﳌﻄﺎط واﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ و
   .ﻗﻄﺎع اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ 21ﻣﻦ 
  
  ﻣرﺗﻔﻌﺔ )܊ܒ܄(  ﻣرﺗﻔﻌﺔ )܊ܒ܃(  ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ )܎ܑ܄(  ﻣرﺗﻔﻌﺔ )܎ܑ܃(  ﻗطﺎع اﻟﻧﺷﺎط  اﻟﺗرﺗﯾب
 387289188,3 967002432,1 79623004,1 843586580,2(  21)ق ن إ     50
 438383154,3 417741335,1 47914128,2 568041210,1(  11)ق ن إ     60
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 : اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ (4
ﻣﻊ ﺗﻮزﻋﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﺎدل ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ  اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻗﺪرēﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﳋﻠﻔﻲ وﺗﻀﻢ
وﺗﻮزﻋﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ    اﻷﻣﺎﻣﻲ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚوﺿﻌﻒ ﻗﺪرēﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ  ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت،
  :ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫﺬﻩ اĐﻤﻮﻋﺔ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻳﺒﲔ اﻵﰐواﳉﺪول  ،ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
  4102ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﺴﻨﺔ (: 42-4)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
   
    .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 05)ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺪول رﻗﻢ ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ : اﻟﻤﺼﺪر
اﻟﺬي ﺣﻞ ﺳﺎﺑﻌﺎ ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ و اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء واﳌﻄﺎط واﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ  ﻗﻄﺎع ن ﻫﺬﻩ اĐﻤﻮﻋﺔ ﺗﻀﻢأﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﳉﺪول 
ﺑﺸﻜﻞ  (اﳌﺮﺗﻔﻊ) ﻘﺪرﺗﻪ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﳋﻠﻔﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﺘﺖ أﺛﺮﻩ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺴﺤﺐ، وﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑاﻟﻌﺎم
اﳋﺎﺻﲔ ﺑﻪ، ﰲ ﺣﲔ أن ﻗﺪرﺗﻪ  (ୠ୨V)وإﳔﻔﺎض  (ୠ୨U)ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وذﻟﻚ ﻻرﺗﻔﺎع ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد  
ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻷﻣﺎﻣﻲ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻻﳔﻔﺎض أﺛﺮﻩ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﻋﻦ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﻟﻜﻞ 
 ﻣﻦ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢإﻻ أﻧﻪ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻨﻪ ﻻﻗﱰاب ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﱰاﺑﻂ اﻷﻣﺎﻣﻲ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ )اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت 
وﻣﻊ ﻫﺬا ﻓﺈن أﺛﺮﻩ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﻳﺘﻮزع ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ  ((୤୧U=192308859.0)
  .  اﳋﺎص ﺑﻪ( ୤୧V) اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻹﳔﻔﺎض
 : اﻟﺨﺎﻣﺴﺔاﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ  (5
ﻣﻊ ﺗﻮزﻋﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﺎدل ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ  اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻗﺪرēﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﳋﻠﻔﻲ وﺗﻀﻢ
ﻣﻊ ﲤﺮﻛﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﳏﺪود ﻣﻦ  اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻷﻣﺎﻣﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮوﺿﻌﻒ ﻗﺪرēﺎ ﻋﻠﻰ  ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت،
  :ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫﺬﻩ اĐﻤﻮﻋﺔ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻳﺒﲔ اﻵﰐواﳉﺪول  ،اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت




    .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 05)ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺪول رﻗﻢ : اﻟﻤﺼﺪر
  ﺔﻣﻧﺧﻔﺿ )܊ܒ܄(  ﻣرﺗﻔﻌﺔ )܊ܒ܃(  ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ )܎ܑ܄(  ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ )܎ܑ܃(  ﻗطﺎع اﻟﻧﺷﺎط  اﻟﺗرﺗﯾب
 559969307,2 674720382,1 83082647,2 192308859,0 ( 90)ق ن إ   70
  ﺔﻣﻧﺧﻔﺿ )܊ܒ܄(  ﻣرﺗﻔﻌﺔ )܊ܒ܃(  ﻣرﺗﻔﻌﺔ )܎ܑ܄(  ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ )܎ܑ܃(  ﻗطﺎع اﻟﻧﺷﺎط  اﻟﺗرﺗﯾب
 507719311,2 644066013,1 67569585,3 854801307,0  (60)ق ن إ   80
 368671470,2 989588140,1 46590669,3 934229626,0  ( 80)ق ن إ   90
 834443615,2 514075730,1 64245176,3 530029886,0  ( 01)ق ن إ   01
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 واﳌﻌﺪﻧﻴﺔﺟﺎءت ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﳉﺪول ﻳﻼﺣﻆ أن ﻋﺪد ﻗﻄﺎﻋﺎت اĐﻤﻮﻋﺔ ﺛﻼﺛﺔ، ﺣﻴﺚ 
واﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ، واﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ 
واﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﻌﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ وﻣﻴﺰēﺎ اﳌﺸﱰﻛﺔ اﻟﻘﺪرة اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﳋﻠﻔﻲ ﳌﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﻴﻢ 
، أﻣﺎ ﻗﺪرēﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ( ୠ୨V)وﻗﻴﻢ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﳌﻌﺎﻣﻼت اﻻﺧﺘﻼف ( ୠ୨U)ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﳌﺆﺷﺮ اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺴﺤﺐ 
وزﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﺈن ( ୤୧U)اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻷﻣﺎﻣﻲ ﻓﺘﻤﻴﺰت ﺑﺎﻟﻀﻌﻒ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﳔﻔﺎض ﻗﻴﻢ ﻣﺆﺷﺮ اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ 
  .اﳋﺎﺻﺔ đﺎ( ୤୧V)ﻳﱰﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﳏﺪود ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻرﺗﻔﺎع ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﺧﺘﻼف  اﻟﻀﻌﻴﻒ ﻫﺬا اﻷﺛﺮ
ﰲ  ﻗﺎﺋﻤﺔاﻷﻣﺎﻣﻲ ﻓﲑﺟﻊ ﻟﻜﻮĔﺎ  وﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﺿﻌﻒ ﻗﺪرة ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫﺬﻩ اĐﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ  
ﺣﻴﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺟﺪول اﳌﺪﺧﻼت  اﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﺗﻐﺬﻳﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻮﺳﻴﻂ،
واﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ واﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ إﻧﺘﺎج ﻗﻄﺎع  :1واﳌﺨﺮﺟﺎت ﻳﻼﺣﻆ أﻧﻪ
 اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ %12.58ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻮﺳﻴﻂ أﻣﺎ ( ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ)ﻓﻘﻂ ﺗﺬﻫﺐ  %97.41واﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 
ﻟﻠﺘﻐﲑ ﰲ اﳌﺨﺰون وﻫﻮ  %37.22ﺗﺬﻫﺐ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ و % 13.55ﻓﺘﻐﺬي اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻨﻬﺎ 
ﰲ إﲨﺎﱄ اﻟﺘﻐﲑ ﰲ  %6.85رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ وﺑـ  ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ إﲨﺎﱄ %7.43ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑـ 
ﻓﻘﻂ  %38.2ﲟﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ( ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ)أﻣﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻴﻐﺬي اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻮﺳﻴﻂ اﳌﺨﺰون، 
ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺗﺬﻫﺐ إﱃ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ وﻫﻮ ﻣﺎ  %71.79ﻳﻐﺬي اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑـ  ﻣﻦ إﻧﺘﺎﺟﻪ ﰲ ﺣﲔ
، أﻣﺎ ﻗﻄﺎع  (اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد)ﰲ إﲨﺎﱄ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ  %6.25ﺑـ ﺟﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻳﺴﺎﻫﻢ 
 %93.88ﻓﻘﻂ ﻣﻦ إﻧﺘﺎﺟﻪ ﰲ ﺣﲔ أن  %16.11اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻴﻐﺬي اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﺑـ 
  .ﻟﻠﺘﻐﲑ ﰲ اﳌﺨﺰون %24.24ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ و %57.44ﺗﺬﻫﺐ ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻨﻬﺎ 
 :اﻟﺴﺎدﺳﺔاﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ  (6
ﻣﻊ ﺗﻮزﻋﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﺎدل ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ  اﻷﻣﺎﻣﻲاﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻗﺪرēﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ  وﺗﻀﻢ
ﺗﻮزﻋﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﺎدل ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد   اﳋﻠﻔﻲ ﻣﻊوﺿﻌﻒ ﻗﺪرēﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ  ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت،
  :ﻳﺒﲔ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫﺬﻩ اĐﻤﻮﻋﺔ اﻵﰐواﳉﺪول  ، ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
  4102ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻟﺴﻨﺔ  (:62-4)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  
    .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 05)ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺪول رﻗﻢ : اﻟﻤﺼﺪر
                                                             
  .4102ﺗم ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺳب ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺟدول اﻟﻣدﺧﻼت واﻟﻣﺧرﺟﺎت ﻟﺳﻧﺔ   1
  ﺔﻣﻧﺧﻔﺿ )܊ܒ܄(  ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ )܊ܒ܃(  ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ )܎ܑ܄(  ﻣرﺗﻔﻌﺔ )܎ܑ܃(  ﻗطﺎع اﻟﻧﺷﺎط  اﻟﺗرﺗﯾب
 510157563,2 249664349,0 90089645,2 41195793,1  (70)ق ن إ     11
                     ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟراﺋدة وإ ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻧﻣو ﻏﯾر اﻟﻣﺗوازن  :اﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل 
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ﺗﻀﻢ ﻗﻄﺎع ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺰﺟﺎج ﻓﻘﻂ وﻫﻮ ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ، وﺣﻞ ﰲ ﻣﻦ اﳉﺪول ﻧﻼﺣﻆ أĔﺎ 
ورﻏﻢ ( ୠ୨U)اﻟﱰﺗﻴﺐ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻟﺘﻤﻴﺰﻩ ﺑﻀﻌﻒ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﳋﻠﻔﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﳔﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺆﺷﺮ 
ذﻟﻚ ﻓﺈن أﺛﺮﻩ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺴﺤﺐ ﻳﺘﻮزع  ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﳔﻔﺎض 
، أﻣﺎ ﻋﻦ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻷﻣﺎﻣﻲ ﻓﻬﻲ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ  ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻرﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺆﺷﺮ اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ (ୠ୨V)
  .(୤୧V)ﺎﻋﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﳔﻔﺎض ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬا اﻷﺛﺮ ﻳﺘﻮزع ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﺴﺒﻴﺎ ﺑﲔ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﻄ( ୤୧U)
 :اﻟﺴﺎﺑﻌﺔاﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ  (7
ﻣﻊ ﺗﻮزﻋﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﺎدل ﻧﺴﺒﻴﺎ  اﻷﻣﺎﻣﻲاﻟﺘﺸﺎﺑﻚ  ﺗﻄﻮﻳﺮﻗﺪرēﺎ ﻋﻠﻰ  ﺑﻀﻌﻒاﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ  وﺗﻀﻢ
ﲤﺮﻛﺰﻫﺎ ﰲ ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ  اﳋﻠﻔﻲ ﻣﻊوﺿﻌﻒ ﻗﺪرēﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ  ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت،
  :ﻳﺒﲔ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫﺬﻩ اĐﻤﻮﻋﺔ اﻵﰐواﳉﺪول  ،اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
  4102ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻟﺴﻨﺔ  (:72-4)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  
    .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 05)ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺪول رﻗﻢ : اﻟﻤﺼﺪر
ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﻌﺎم ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻞ  21ﻧﻼﺣﻆ اĔﺎ ﺗﻀﻢ ﻗﻄﺎع  اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى ﻓﻘﻂ، ﺣﻴﺚ ﺣﻞ ﻣﻦ اﳉﺪول 
ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ( ﻣﻊ ﺿﻌﻔﻪ)وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ ﲤﺮﻛﺰ أﺛﺮﻩ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺴﺤﺐ  )bjV(إرﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻊ  )bjU(ﻣﻌﺪل ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻟـ 
ﻓﻬﻮ ﻳﺘﻮزع ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎدل ( )୤୧U(ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﳔﻔﺎض )ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، ﰲ ﺣﲔ أﻧﻦ أﺛﺮﻩ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ وﻣﻊ ﺿﻌﻔﻪ 
  .(୤୧V)ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﻼف  ﻻﳔﻔﺎض ﻧﺘﻴﺠﺔ وذﻟﻚﻧﺴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت 
 :اﻟﺜﺎﻣﻨﺔاﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ  (8
ﻣﻦ  ﳏﺪودﺮﻛﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد اﻷﻣﺎﻣﻲ ﻣﻊ ﲤﻗﺪرēﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ  ﺿﻌﻒ ﺗﺘﻤﻴﺰاﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﱵ  وﺗﻀﻢ
واﳉﺪول  ،اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﻊ ﲤﺮﻛﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﳏﺪود ﻣﻦاﳋﻠﻔﻲ وﺿﻌﻒ ﻗﺪرēﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ  ،اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﺑﻀﻌﻒ ﻗﺪرēﺎ  ﺗﺘﻤﻴﺰﻧﻼﺣﻆ أن ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫﺬﻩ اĐﻤﻮﻋﺔ ، وﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻳﺒﲔ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫﺬﻩ اĐﻤﻮﻋﺔ (82-4)رﻗﻢ 
وزﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻫﺬا  ،( ୤୧Uو ୠ୨U)  ﲔاﻟﻜﻠﻴ ﻳﻦﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﳋﻠﻔﻲ واﻷﻣﺎﻣﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻀﻌﻒ ﻗﻴﻢ ﻣﺆﺷﺮي اﻷﺛﺮ 
ﻟﻜﻞ ﻗﻄﺎع ﻳﺘﻤﺮﻛﺰان ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﳏﺪود ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ذﻟﻚ ﻷن ﻗﻴﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت  اﻟﻀﻌﻴﻔﲔ ﳒﺪ أن اﻷﺛﺮﻳﻦ اﻟﻜﻠﻴﲔ
  .ﻄﺎﻋﺎتﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻘ ( ୤୧Vو ୠ୨V) اﻻﺧﺘﻼف 
  ﻣرﺗﻔﻌﺔ )܊ܒ܄(  ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ )܊ܒ܃(  ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ )܎ܑ܄(  ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ )܎ܑ܃(  ﻗطﺎع اﻟﻧﺷﺎط  اﻟﺗرﺗﯾب
 743741360,3 29836507,0 13977157,2 121161249,0  ( 41)ق ن إ  21
                     ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟراﺋدة وإ ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻧﻣو ﻏﯾر اﻟﻣﺗوازن  :اﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل 
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ﺣﻞ ﰲ ﻣﺆﺧﺮة اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﻌﺎم ﺣﻴﺚ زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ  اﶈﺮوﻗﺎتﻗﻄﺎع ﻧﻼﺣﻆ أن  3102و 2102وﻛﺴﻨﱵ 
ﳔﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺆﺷﺮ اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ اﳋﺎص ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻷﻣﺎﻣﻲ  ﻗﺪرﺗﻪ
ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﻼف ﻳﺘﻤﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻرﺗﻔﺎع  ﻓﺈن ﻫﺬا اﻷﺛﺮ( ୤୧U=183463857.0)
ﳐﺮﺟﺎﺗﻪ إﱃ اﻟﻄﻠﺐ  : 1ﻳﻼﺣﻆ أن ، ﺣﻴﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺟﺪول اﳌﺪﺧﻼت واﳌﺨﺮﺟﺎت(୤୧V=37586747,3)
 %5.26ﻧﻔﺲ اﻟﻘﻄﺎع ﲟﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ( ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ)ﻓﺈĔﺎ ﺗﻐﺬي  (ﻣﻦ إﻧﺘﺎﺟﻪ %71.02)اﻟﻮﺳﻴﻂ وﻣﻊ ﻗﻠﺘﻬﺎ 
وﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت واﻷﺷﻐﺎل اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ ﲟﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  %87.81ﲟﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ   وﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ واﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﺘﺠﺎرة
ﺳﺠﻞ )، وﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﺪرة اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﳋﻠﻔﻲ ﺣﻴﺚ زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻔﻬﺎ %92.7
ﻓﺈن أﺛﺮﻩ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺴﺤﺐ (( ୠ୨U=911624556.0)ﺑﲔ ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ( ୠ୨U)ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع أدﱏ ﻗﻴﻤﺔ ﳌﺆﺷﺮ 
ﻣﺎ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﻼف اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ  ﳏﺼﻮر ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وﻫﻮ
، ﺣﻴﺚ وﻣﻦ ﺟﺪول اﳌﺪﺧﻼت ﻳﻼﺣﻆ أﻧﻪ زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ اﻟﺴﻮق (ୠ୨V=882992538.3)
ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ  %77ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت ﳒﺪ أن ﻣﺪﺧﻼﺗﻪ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻳﺸﱰﻳﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﻋﺪد ﳏﺪود ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﻨﻬﺎ 
  .   ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت واﻷﺷﻐﺎل اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ %42.6ﺆﺳﺴﺎت وﻣﻦ  ﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤ %5.9و




    .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 05)ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺪول رﻗﻢ : اﻟﻤﺼﺪر
وﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﺿﻌﻒ ﻗﺪرة ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﳋﻠﻔﻲ ﻓﻴﻌﻮد ﻻﻋﺘﺒﺎر اﳌﻌﺪات واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات 
اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﺴﺘﻮردة ﻣﻦ اﳋﺎرج ﻟﻌﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ( اﳌﺪﺧﻼت)اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ 
، أﻣﺎ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﺿﻌﻒ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﱰاﺑﻂ اﻷﻣﺎﻣﻲ ﻓﻴﻌﻮد ﰲ اﻷﺳﺎس إﱃ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻌﻈﻢ إﻧﺘﺎﺟﻪ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﳏﻠﻴﺎ
ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  :2نﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻮﺳﻴﻂ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺟﺪول اﳌﺪﺧﻼت واﳌﺨﺮﺟﺎت ﻳﻼﺣﻆ أ
 %71.02أن  ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺻﺎدرات، ﰲ ﺣﲔ %67.67ﻣﻦ اﻧﺘﺎﺟﻪ ﺗﻐﺬي اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻨﻬﺎ  %38.97
                                                             ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻮﺳﻴﻂ، وﻫﺬا رﲟﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﻟﻐﻴﺎب ﻓﺮع ﻓﻌﺎل ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت  ﻓﻘﻂ ﻣﻦ
  .4102ﺗم ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺳب ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺟدول اﻟﻣدﺧﻼت واﻟﻣﺧرﺟﺎت ﻟﺳﻧﺔ   1
  .4102ﺗم ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺳب ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺟدول اﻟﻣدﺧﻼت واﻟﻣﺧرﺟﺎت ﻟﺳﻧﺔ   2
  ﻣرﺗﻔﻌﺔ )܊ܒ܄(  ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ )܊ܒ܃(  ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ )܎ܑ܄(  ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ )܎ܑ܃(  ﻗطﺎع اﻟﻧﺷﺎط  اﻟﺗرﺗﯾب
 793481809,2 702158057,0 26478109,3 455008766,0  (51)ق ن إ  31
 611511781,3 40364027,0 40536551,3 393581128,0  (10)ق ن إ  41
 131106600,3 661598417,0 70227801,3 923404108,0  (71)ق ن إ  51
 67295930,3 93246707,0 19469302,3 682804577,0  (91)ق ن إ  61
 598466811,3 65891486,0 73127790,3 495033697,0  (81)ق ن إ  71
 882992538,3 911624556,0 37586747,3 183463857,0  (30)ق ن إ  81
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ﺧﺎم، ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ ﺻﺎدرات ﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﺒﱰوﻛﻴﻤﺎوﻳﺔ ﳜﻠﻖ ﺳﻮق ﳏﻠﻴﺔ ﳌﻨﺘﺠﺎت ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺑﺪل ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ 
ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻏﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ ﰲ ﺣﲔ  %7.71ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺑﱰول ﺧﺎم و  %4.13 : 1ﳒﺪ أن 4102اﶈﺮوﻗﺎت ﻟﺴﻨﺔ 


















                                                             
 .761 p ,4102 eiréglA'd euqnaB al ed leunna troppaR  1
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  (.   اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ)دراﺳﺔ أداء ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺮاﺋﺪة : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
-2102ﺑﻌﺪ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮاﺋﺪة واﻟﱵ ﳍﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﱰاﺑﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﺴﻨﻮات 
ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮاﺋﺪة ﰲ  ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺎﻩ ﺳﺎﺑﻘﺎ  أن اﳍﺪف ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ وﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ 4102- 3102
وذﻟﻚ ﻟﺪراﺳﺔ أداء  4102ﻟﺘﻌﻄﻰ ﳍﺎ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﰲ اﳋﻄﻂ اﻻﳕﺎﺋﻴﺔ ﰎ اﻋﺘﻤﺎد ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻨﺔ ( أﺧﺮ ﺳﻨﺔ)اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﱄ 
وﺗﻜﻮن اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﺮق إﱃ ، ﺔ اﻟﺮاﺋﺪة وﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﺑﺄداء ﻗﻄﺎﻋﺎت اĐﻤﻮﻋﺎت اﻷرﺑﻊ اﻟﱵ ﺗﻠﻴﻬﺎﻗﻄﺎﻋﺎت اĐﻤﻮﻋ
ﺎﱄ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎ ﰲ إﲨﺎﱄ أﺟﻮر ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي زﻳﺎدة ﰲ إﲨ ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
( ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﺎﰲ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل)ﺮﺑﺢ اﻟﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ ﺮدودﻳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎتاﳌﻋﻠﻰ دراﺳﺔ 
   .ﻟﻜﻞ دﻳﻨﺎر ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
  :ﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻻﺟﻤﺎﻟﻴﺔﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻘﻴﻤ ﻓﻲﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ: اﻷول اﻟﻤﻄﻠﺐ
  : ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰـــــ  أوﻻ
ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﻄﺎع اﳋﺸﺐ واﻟﻮرق واﻟﻔﻠﲔ وﻗﻄﺎع اﳌﻨﺎﺟﻢ واﳌﻘﺎﻟﻊ وﻗﻄﺎع ﺗﻄﻮر ( 92-4)ﻳﺒﲔ اﳉﺪول رﻗﻢ 
  .اﻟﻄﺎﻗﺔ واﳌﻴﺎﻩ ﰲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻻﲨﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻻﺟﻤﺎﻟﻴﺔ  (:92-4)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 







  : ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ : اﻟﻤﺼﺪر
 rap noitatiolpxe’d etpmoc te noitcudorp ed etpmoC ,seuqitsitatS sed lanoitaN eciffO
-ed-etpmoC-/zd.sno.www//:ptth ,4102 a 1002 euqidiruj ruetces te étivitca’d ruetces
 ,)6102/30/32( ruoj à esiM , selcitra_noitanigap#lmth.-d-etpmoc-te-noitcudorp
 7002 6002 5002 4002 3002 2002 1002 
 2,0 32,0 42,0 3,0 23,0 73,0 33,0  (31)ن إ  ق
 31,0 21,0 1,0 11,0 31,0 51,0 81,0  (50)ن إ  ق
 90,1 31,1 61,1 33,1 44,1 25,1 15,1  (20)ن إ  ق
  24,1 84,1 5,1 47,1 98,1 40,2 20,2  عاﻟﻣﺟﻣو 
 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002 
 51,0 51,0 51,0 61,0 81,0 12,0 81,0  (31)ن إ  ق
 71,0 71,0 81,0 71,0 91,0 61,0 81,0  (50)ن إ  ق
 30,1 89,0 89,0 89,0 20,1 31,1 10,1  (20)ن إ  ق
 53,1 3,1 13,1 13,1 93,1 5,1 73,1 اﻟﻣﺟﻣوع
 %: اﻟﻮﺣﺪة
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  : اﳉﺪول ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲﻣﻦ 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﳋﺸﺐ واﻟﻮرق واﻟﻔﻠﲔ وزﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﰲ ﺗﻮﻟﻴﺪ إﲨﺎﱄ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻓﺈن  
اﳌﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ أن اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﳌﺴﺎﳘﺘﻪ ﻣﺘﻨﺎﻗﺺ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﳌﻌﻨﻴﺔ، وﺳﺠﻠﺖ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع ﺑـ 
 .2002ﺳﻨﺔ  % 73.0
زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ ﻣﺴﺎﳘﺔ و  5002- 1002 اﻟﻔﱰةﻼل أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﳌﻨﺎﺟﻢ واﳌﻘﺎﻟﻊ ﻓﻨﻼﺣﻆ أﻧﻪ ﺧ 
ﰲ ﺷﻜﻞ ﳒﺪﻫﺎ ﺗﺘﻄﻮر  4102وﺣﱴ  6002اﻟﻘﻄﺎع ﻓﺈن ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﻨﺎﻗﺺ ﻣﺴﺘﻤﺮ، وﺑﺪء ﻣﻦ 
 . % 91.0ﻗﺪرﻫﺎ  0102اﲡﺎﻩ ﻋﺎم ﻣﺘﺰاﻳﺪ، وﺳﺠﻠﺖ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻨﺔ 
ﻀﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻫﺬﻩ أﻣﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ واﳌﻴﺎﻩ ﻓﻴﻼﺣﻆ أﻧﻪ ﺻﺎﺣﺐ أﻛﱪ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌ  
، %25.1ﺑـﻨﺴﺒﺔ  2002ذات اﲡﺎﻩ ﻋﺎم ﻣﺘﻨﺎﻗﺺ، وﻗﺪ ﺳﺠﻠﺖ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻨﺔ وﻫﻲ  اĐﻤﻮﻋﺔ اﻷوﱃ
 .3102و 2102و 1102ﺳﺠﻠﺖ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات  %89.0ﰲ ﺣﲔ أن أدﱏ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻗﺪرﻫﺎ 
ﻻ ﺗﺘﻌﺪى  اﻻﲨﺎﻟﻴﺔﰲ ﺗﻮﻟﻴﺪ  اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ( وﻫﻲ ﳎﺘﻤﻌﺔ)ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اĐﻤﻮﻋﺔ اﻷوﱃ  ﻓﺈنوﰲ اﶈﺼﻠﺔ 
  .  اﻵﰐﻳﻮﺿﺤﻪ اﻟﺸﻜﻞ ، وزﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈĔﺎ ﺗﺄﺧﺬ اﲡﺎﻩ ﻋﺎم ﻣﺘﻨﺎﻗﺺ ﻛﻤﺎ (2002ﺳﻨﺔ ) %40.2
  ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻻﺟﻤﺎﻟﻴﺔﺗﻄﻮر (: 1-4)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
  . 4102-1002ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة 
  
  (.92-4)ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺪول رﻗﻢ  : اﻟﻤﺼﺪر
 : اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔـــــ  ﺛﺎﻧﻴﺎ
 ﻣﺴﺎﳘﺔﻳﺒﲔ ﺗﻄﻮر ( 03-4)واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ ﻓﻘﻂ، واﳉﺪول رﻗﻢ  اﳋﺪﻣﺎتوﻫﻲ ﺗﻀﻢ ﻗﻄﺎع 
  :اﻟﻘﻄﺎع ﰲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻻﲨﺎﻟﻴﺔ
 %: اﻟﻮﺣﺪة
                     ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟراﺋدة وإ ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻧﻣو ﻏﯾر اﻟﻣﺗوازن  :اﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل 
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ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻻﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة  (:03-4)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 




ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺟﺪول ﺣﺴﺎب اﻻﻧﺘﺎج و ﺣﺴﺎب اﻻﺳﺘﻐﻼل ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط : اﻟﻤﺼﺪر
  .4102إﱃ  1002واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﺴﻨﻮات ﻣﻦ 
ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﳉﺪول أن ﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ ﻫﻮ اﻵﺧﺮ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﲟﻌﺪﻻت ﺿﻌﻴﻔﺔ ﰲ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
، ﻛﻤﺎ أن اﻻﲡﺎﻩ 9002ﺳﻨﺔ  % 81.1أن أﻓﻀﻞ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻟﻪ ﻗﺪرت ﺑـ  ﻳﻼﺣﻆإﲨﺎﱄ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ، ﺣﻴﺚ 
  .اﻟﻌﺎم ﳌﺴﺎﳘﺘﻪ ﻣﺘﻨﺎﻗﺺ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﺑﺎﳉﺪول
 :اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔﻗﻄﺎﻋﺎت ـــــ  ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺑﻴﲔ ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺎﳘﺔ ( 13- 4)وﺗﻀﻢ ﻗﻄﺎﻋﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳉﻠﻮد واﻷﺣﺬﻳﺔ واﳋﺸﺐ واﻟﻮرق واﻟﻔﻠﲔ، واﳉﺪول رﻗﻢ 
  .اﻻﲨﺎﻟﻴﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔاﻟﻘﻄﺎﻋﲔ ﰲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ 
ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻻﺟﻤﺎﻟﻴﺔ  (:13-4)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 






و ﺣﺴﺎب اﻻﺳﺘﻐﻼل ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺟﺪول ﺣﺴﺎب اﻻﻧﺘﺎج : اﻟﻤﺼﺪر
  .4102إﱃ  1002واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﺴﻨﻮات ﻣﻦ 
 7002 6002 5002 4002 3002 2002 1002 
  51,1 88,0 29,0 79,0 30,1 1,1 11,1  (40)ن إ  ق
 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002 
 84,0 54,0 46,0 36,0 66,0 81,1 39,0  (40)ن إ  ق
 7002 6002 5002 4002 3002 2002 1002 
 30,0 40,0 40,0 50,0 60,0 70,0 70,0  (21)ن إ  ق
 61,0 91,0 22,0 62,0 13,0 33,0 53,0  (11)ن إ  ق
  91,0 32,0 62,0 13,0 73,0 4,0 24,0  عاﻟﻣﺟﻣو 
 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002 
 20,0 20,0 20,0 20,0 30,0 30,0 30,0  (21)ن إ  ق
 11,0 11,0 11,0 21,0 41,0 81,0 41,0  (11)ن إ  ق
 31,0 31,0 31,0 41,0 71,0 12,0 71,0 اﻟﻣﺟﻣوع
 %: اﻟﻮﺣﺪة
 %: اﻟﻮﺣﺪة
                     ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟراﺋدة وإ ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻧﻣو ﻏﯾر اﻟﻣﺗوازن  :اﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل 
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  :ﻣﻦ اﳉﺪول ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
ﻟﻘﻄﺎع ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳉﻠﻮد واﻷﺣﺬﻳﺔ وزﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻌﻒ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﳌﺴﺎﳘﺘﻪ ﰲ ﺗﻮﻟﻴﺪ إﲨﺎﱄ اﻟﻘﻴﻤﺔ  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
 1002ﺳﻨﺔ  %70.0ر ﺑـ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻧﻼﺣﻆ أĔﺎ ﻣﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ، ﺣﻴﺚ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺪ
  .4102ﺳﻨﺔ  %20.0اﳔﻔﻀﺖ إﱃ 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﺴﻴﺠﻴﺔ ﻓﺈن ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻗﻄﺎع ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳉﻠﻮد واﻷﺣﺬﻳﺔ، وﻣﻊ  
ذﻟﻚ ﻓﻬﻮ اﻵﺧﺮ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﻨﺴﺐ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﰲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ وﺑﺎﲡﺎﻩ ﻋﺎم ﻣﺘﻨﺎﻗﺺ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات 
  .اﳌﻌﻨﻴﺔ
ﻩ اﻟﻌﺎم ﳌﺴﺎﳘﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اĐﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﰲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻻﲨﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻨﺎﻗﺺ، وﰲ اﶈﺼﻠﺔ ﳒﺪ اﻻﲡﺎ
، 4102ﺳﻨﺔ  %31.0ﰒ ﻣﺎ ﻟﺒﺜﺖ ﺗﺘﻨﺎﻗﺺ ﺣﱴ ﺑﻠﻐﺖ  %24.0ﺑـ  1002ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻠﺖ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻨﺔ 
  .واﻟﺸﻜﻞ اﻵﰐ ﻳﻮﺿﺢ ذﻟﻚ
ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻻﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ  ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲﺗﻄﻮر ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ (: 2 -4)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
  4102- 1002اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة 
  
 (.13-4)ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺪول رﻗﻢ : اﻟﻤﺼﺪر
 :اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ـــــ  راﺑﻌﺎ
ﰲ ﺗﻮﻟﻴﺪ  اﻟﻘﻄﺎعﻳﺒﲔ ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺎﳘﺔ ( 23- 4)ﻓﻘﻂ، واﳉﺪول رﻗﻢ  اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء واﳌﻄﺎط واﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚﺗﻀﻢ ﻗﻄﺎع و 
، وﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻳﺘﻀﺢ أن ﻗﻄﺎع اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء واﳌﻄﺎط واﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ وﻛﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﺴﺎﻫﻢ اﻻﲨﺎﻟﻴﺔاﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ 
ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪرﻫﺎ   2002ﰲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻻﲨﺎﻟﻴﺔ، وﺳﺠﻠﺖ أﻓﻀﻞ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻟﻪ ﺳﻨﺔ  ﺿﻌﻴﻔﺔﲟﻌﺪﻻت 
   ، %26.0
  
 %: اﻟﻮﺣﺪة
                     ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟراﺋدة وإ ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻧﻣو ﻏﯾر اﻟﻣﺗوازن  :اﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل 
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ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻻﺟﻤﺎﻟﻴﺔ  (:23-4)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 




ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺟﺪول ﺣﺴﺎب اﻻﻧﺘﺎج و ﺣﺴﺎب اﻻﺳﺘﻐﻼل ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط : اﻟﻤﺼﺪر
  .4102إﱃ  1002واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﺴﻨﻮات ﻣﻦ 
 :ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ  اﻟﺨﺎﻣﺴﺔـــــ  ﺧﺎﻣﺴﺎ
، واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔاﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ واﳌﻌﺪﻧﻴﺔ واﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت  وﺗﻀﻢ
ﻳﺒﲔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻛﻞ ﻗﻄﺎع واﳌﺴﺎﳘﺔ اﻻﲨﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ( 33-4)واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ، واﳉﺪول رﻗﻢ 
  .اﻻﲨﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻻﺟﻤﺎﻟﻴﺔ  (:33-4)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 







إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺟﺪول ﺣﺴﺎب اﻻﻧﺘﺎج و ﺣﺴﺎب اﻻﺳﺘﻐﻼل ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط ﻣﻦ : اﻟﻤﺼﺪر
  .4102إﱃ  1002واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﺴﻨﻮات ﻣﻦ 
  :ﻣﻦ اﳉﺪول ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
 7002 6002 5002 4002 3002 2002 1002 
 64,0 84,0 24,0 15,0 55,0 26,0 45,0  ( 90)ق ن إ 
 
 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002 
 94,0 15,0 74,0 74,0 5,0 65,0 54,0  ( 90)ق ن إ 
 7002 6002 5002 4002 3002 2002 1002 
 76,0 26,0 86,0 18,0 88,0 49,0 89,0  ( 60)ق ن إ 
 31,9 23,8 58,7 99,8 33,9 51,01 82,9  ( 80)ق ن إ 
 59,1 99,1 51,2 5,2 67,2 61,3 51,3  ( 01)ق ن إ 
  57,11 39,01 86,01 3,21 79,21 52,41 14,31 اﻟﻣﺟﻣوع
 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002 
 48,0 18,0 87,0 8,0 78,0 30,1 96,0  ( 60)ق ن إ 
 60,31 12,21 3,11 91,11 73,21 24,21 43,9  ( 80)ق ن إ 
 22,2 22,2 31,2 60,2 22,2 43,2 67,1  ( 01)ق ن إ 
 21,61 42,51 12,41 50,41 64,51 97,51 97,11 اﻟﻣﺟﻣوع
 %: اﻟﻮﺣﺪة
 %: اﻟﻮﺣﺪة
                     ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟراﺋدة وإ ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻧﻣو ﻏﯾر اﻟﻣﺗوازن  :اﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل 
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ﻳﺘﻀﺢ أﻧﻪ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﻨﺴﺐ  اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ واﳌﻌﺪﻧﻴﺔ واﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎع  
، %30.1ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪرﻫﺎ  9002ﰲ ﺗﻮﻟﻴﺪ إﲨﺎﱄ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ، وﺳﺠﻠﺖ أﻓﻀﻞ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻟﻪ ﺳﻨﺔ  ﺿﻌﻴﻔﺔ
ﻫﺬا زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﳋﺴﺎﺋﺮ ﺧﻼل ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺴﻨﻮات وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ اﻷداء اﻟﻀﻌﻴﻒ ﳍﺬا اﻟﻘﻄﺎع  ﻫﺬﻩ )
 ( .ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ
ﻗﻄﺎﻋﺎت اĐﻤﻮﻋﺎت اﳋﻤﺲ، ﻧﻼﺣﻆ أﻧﻪ ﻳﺴﺎﻫﻢ  ﻛﻞأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﺧﻼف   
ﺗﺴﺠﻴﻞ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﻗﺪرﻩ  4102ﲟﻌﺪﻻت ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﰲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻻﲨﺎﻟﻴﺔ وﺷﻬﺪت ﺳﻨﺔ 
 .، ﻛﻤﺎ ﻳﻼﺣﻆ أن اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﺘﻄﻮر ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﺘﺰاﻳﺪ%60.31
ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ، ﻏﲑ أن  أﻣﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻨﺠﺪﻩ ﻫﻮ اﻵﺧﺮ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﲟﻌﺪﻻت ﺿﻌﻴﻔﺔ ﰲ  
ﺳﻨﺔ ﻟﻪ ، وﺳﺠﻠﺖ أﻓﻀﻞ ﻣﺴﺎﳘﺔ (80ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻗﻄﺎع )ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 
، وﲞﺼﻮص ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﳒﺪﻫﺎ ﺗﺄﺧﺬ إﲡﺎﻩ ﻋﺎم ﻣﺘﻨﺎﻗﺺ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ %61.3ﻗﺪرﻫﺎ  2002
 . اﻟﻨﺴﺐ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﳉﺪول
أن  ﻛﻤﺎﺗﺴﺎﻫﻢ ﲟﻌﺪﻻت ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻻﲨﺎﻟﻴﺔ،   وﰲ اﶈﺼﻠﺔ ﻓﺈن اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻫﺬﻩ اĐﻤﻮﻋﺔ
  : ، واﻟﺸﻜﻞ اﻵﰐ ﻳﺒﲔ ذﻟﻚ(ﻫﻮ اﳌﺴﺒﺐ اﻷول( 80)ق ن إ )اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﺘﻄﻮر اﳌﺴﺎﳘﺔ ﻣﺘﺰاﻳﺪ 
ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻻﺟﻤﺎﻟﻴﺔ  اﻟﺨﺎﻣﺴﺔﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ (: 43 -4)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
   4102-1002ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة 
  
  (33-4)ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺪول رﻗﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﺪاد إﻣﻦ  :اﻟﻤﺼﺪر
أﻫﻢ ﻣﺎ ﻧﻼﺣﻈﻪ وﺑﺎﺳﺘﺒﻌﺎد ﻗﻄﺎﻋﺎت اĐﻤﻮﻋﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ، ﳒﺪ  أن ﻗﻄﺎﻋﺎت اĐﻤﻮﻋﺔ اﻷوﱃ زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻗﺪرēﺎ 
ﺑﲔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اĐﻤﻮﻋﺎت اﻷرﺑﻊ )ﲢﺘﻞ اﻟﺮﻳﺎدة ( ﳎﺘﻤﻌﺔ)اﻷﻣﺎﻣﻲ واﳋﻠﻔﻲ ﻓﻬﻲ أﻳﻀﺎ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ 
، ﰒ ﺗﻠﺘﻬﺎ ﻗﻄﺎﻋﺎت اĐﻤﻮﻋﺔ ((4- 4)اﻟﺸﻜﻞ )ﰲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻛﻤﺎ ﻧﻼﺣﻈﻪ ﻣﻦ اﳉﺪاول اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ( اﻷوﱃ
  (.ﺛﺎﻟﺜﺎ)ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﰒ ﻗﻄﺎﻋﺎت اĐ( ﺣﻴﺚ ﺣﻠﺖ اĐﻤﻮﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺛﺎﻧﻴﺎ 4102-3102ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺳﻨﱵ )اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
 %: اﻟﻮﺣﺪة
                     ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟراﺋدة وإ ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻧﻣو ﻏﯾر اﻟﻣﺗوازن  :اﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل 
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ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻷرﺑﻊ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻻﺟﻤﺎﻟﻴﺔ (: 4-4)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
   (4102- 1002)ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة 
  
  (.23-4)و( 13-4)و( 03-4)و( 92-4)ﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺪاول  إﻣﻦ : اﻟﻤﺼﺪر
  .ﻛﺘﻠﺔ اﻷﺟﻮرإﺟﻤﺎﻟﻲ  ﻓﻲ  ﻘﻄﺎﻋﺎتاﻟﻣﺴﺎﻫﻤﺔ : اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻤﻄﻠﺐ 
إن دراﺳﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﰲ إﲨﺎﱄ ﻛﺘﻠﺔ اﻷﺟﻮر اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻌﺪل ﻛﺄﺳﺎس 
  .ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﻗﺪرة اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺨﺪام واﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
 :ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ـــــ  أوﻻ
ﻳﻌﺮض ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﱃ ﰲ ﻛﺘﻠﺔ ( 43-4)اﳉﺪول رﻗﻢ 
  .اﻻﺟﻮر اﻻﲨﺎﻟﻴﺔ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة، زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺿﻪ ﳌﺴﺎﳘﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﳎﺘﻤﻌﺔ
  :ﻣﻦ اﳉﺪول ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
ﻓﺈن اﻷﺟﻮر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎع ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳋﺸﺐ واﻟﻮرق واﻟﻔﻠﲔ زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﰲ إﲨﺎﱄ ﻛﺘﻠﺔ  
، ﰲ ﺣﲔ %93.1ﻗﺪرت ﺑـ  2002ﻣﺘﻨﺎﻗﺺ، وﻳﻼﺣﻆ أن أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﺠﻠﺖ ﺳﻨﺔ  اﻟﻌﺎم ﻬﺎاﲡﺎﻫ
 . %85.0أدﱏ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻗﺪرﻫﺎ  4102ﺷﻬﺪت ﺳﻨﺔ 
أن ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ أﺿﻌﻒ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻗﻄﺎع اﳋﺸﺐ واﻟﻮرق  ﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﳌﻨﺎﺟﻢ واﳌﻘﺎﻟﻊ ﻓﺎﳌﻼﺣﻆأﻣﺎ ﺑ 
ﻳﺄﺧﺬ ﺷﻜﻞ ﻣﺘﻨﺎﻗﺺ، وﺳﺠﻠﺖ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻨﺔ ﻪ ﻟﻌﺎم ﳌﺴﺎﳘﺘواﻟﻔﻠﲔ، وزﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻻﲡﺎﻩ ا
 .%74.0ﻗﺪرﻫﺎ و  4102ﰲ ﺣﲔ أدﱏ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﺠﻠﺖ ﺳﻨﺔ  % 17.0ﻗﺪرﻫﺎ  1002
أﻣﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ واﳌﻴﺎﻩ ﻓﻨﺠﺪﻩ أﻛﱪ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﻛﺘﻠﺔ اﻷﺟﻮر ﻣﻦ ﺑﲔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اĐﻤﻮﻋﺔ اﻷوﱃ  
، ﺣﻴﺚ ان اﻻﲡﺎﻩ  اﻟﻌﺎم ﳌﺴﺎﳘﺘﻪ أﺧﺬ ﺷﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻣﻦ (ﻣﺸﻜﻞ اﻟﺮﲝﻴﺔ اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﺗﻘﺎﺑﻞﻫﺬﻩ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻬﻤﺔ )
، ﰲ ﺣﲔ أﺻﺒﺢ (%22.3ﺳﺠﻠﺖ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ) 9002ﺣﱴ ﺳﻨﺔ  1002ﺳﻨﺔ 
 . اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﰲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺴﻨﻮات ﻣﺘﻨﺎﻗﺺ
 %: اﻟﻮﺣﺪة
                     ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟراﺋدة وإ ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻧﻣو ﻏﯾر اﻟﻣﺗوازن  :اﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل 
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اﻻﺟﻮر ﺧﻼل ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻛﺘﻠﺔ ﺗﻄﻮر (: 43-4)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 







ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺟﺪول ﺣﺴﺎب اﻻﻧﺘﺎج و ﺣﺴﺎب اﻻﺳﺘﻐﻼل ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ : اﻟﻤﺼﺪر
  .4102إﱃ  1002واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﺴﻨﻮات ﻣﻦ 
ﺷﻬﺪت ﻧﻮع ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﰲ إﲨﺎﱄ ﻛﺘﻠﺔ اﻷﺟﻮر ( ﳎﺘﻤﻌﺔ)اĐﻤﻮﻋﺔ اﻷوﱃ ﻗﻄﺎﻋﺎت  ﻣﺴﺎﳘﺔ وﰲ اﶈﺼﻠﺔ ﻓﺈن
، ﰲ ﺣﲔ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺘﺠﻪ (5-4)ﻜﻞ رﻗﻢ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ واﺿﺢ ﰲ اﻟﺸ  9002 -1002واﻟﺜﺒﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
ﰲ ﺣﲔ  ،%27.4ﺑـ  ﺗﺴﺠﻴﻞ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻗﺪرﻫﺎ 1002ﻟﻠﺘﻨﺎﻗﺺ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ، وﺷﻬﺪت ﺳﻨﺔ 
  .%7.3وﻗﺪرﻫﺎ  3102ﺳﺠﻠﺖ أدﱏ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻨﺔ 
ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻛﺘﻠﺔ اﻷﺟﻮر ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ( 5-4)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
  .4102-1002
  
  (.43-4)ﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺪول رﻗﻢ إﻣﻦ  :اﻟﻤﺼﺪر
 7002 6002 5002 4002 3002 2002 1002 
 9,0 70,1 51,1 52,1 23,1 93,1 73,1  (31)ن إ  ق
 45,0 25,0 15,0 25,0 65,0 95,0 17,0  (50)ن إ  ق
 70,3 68,2 38,2 96,2 6,2 55,2 46,2  (20)ن إ  ق
  15,4 54,4 94,4 64,4 84,4 35,4 27,4  عاﻟﻣﺟﻣو 
 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002 
 85,0 95,0 46,0 37,0 7,0 57,0 48,0  (31)ن إ  ق
 74,0 84,0 25,0 75,0 74,0 5,0 5,0  (50)ن إ  ق
 66,2 36,2 99,2 18,2 17,2 22,3 70,3  (20)ن إ  ق
 17,3 7,3 51,4 11,4 88,3 74,4 14,4 اﻟﻣﺟﻣوع
 %: اﻟﻮﺣﺪة
 %: اﻟﻮﺣﺪة
                     ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟراﺋدة وإ ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻧﻣو ﻏﯾر اﻟﻣﺗوازن  :اﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل 
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 :ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔـــــ  ﺛﺎﺛﻴﺎ
 اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت واﻷﺷﻐﺎل )ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اĐﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ( 53-4)اﳉﺪول رﻗﻢ ﻳﺒﲔ 
  .اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﺸﺎطﰲ إﲨﺎﱄ ﻛﺘﻠﺔ أﺟﻮر ﻗﻄﺎﻋﺎت ( اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ
ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻛﺘﻠﺔ اﻻﺟﻮر ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة (: 53-4)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 




ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺟﺪول ﺣﺴﺎب اﻻﻧﺘﺎج و ﺣﺴﺎب اﻻﺳﺘﻐﻼل ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط : اﻟﻤﺼﺪر
  .4102إﱃ  1002واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﺴﻨﻮات ﻣﻦ 
ﰲ  ﺿﻌﻴﻔﺔأن ﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ ﻫﻮ اﻵﺧﺮ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﲟﻌﺪﻻت  ﻳﺘﻀﺢﻣﻦ اﳉﺪول 
ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت اĐﻤﻮع اﻷوﱃ ( ﻋﻠﻰ ﺣﺪة)أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻛﻞ ﻗﻄﺎع  ﻓﻬﻲوﻣﻊ ذﻟﻚ إﲨﺎﱄ ﻛﺘﻠﺔ اﻷﺟﻮر، 
وﺳﺠﻠﺖ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ واﳌﻴﺎﻩ أﻛﱪ،  9002و 7002وﺧﻼل ﻛﻞ اﻟﺴﻨﻮات ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺳﻨﱵ 
،  %49.2ﺑـ   5002ﺳﻨﺔ  ﺳﺠﻠﺖ ، ﰲ ﺣﲔ أدﱏ ﻣﺴﺎﳘﺔ%18.3ﺑـ  2102ﺳﻨﺔ أﻓﻀﻞ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع 
  .40ﻳﻮﺿﺢ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻗﻄﺎع  اﻵﰐواﻟﺸﻜﻞ 
ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻛﺘﻠﺔ (: 6-4)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
   4102- 1002اﻷﺟﻮر ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة 
  
  (.53-4)اﳉﺪول ﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ إﻣﻦ : اﻟﻤﺼﺪر
 7002 6002 5002 4002 3002 2002 1002 
  00,3 22,3 49,2 71,3 84,3 32,3 53,3  (40)ن إ  ق
 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002 
 60,3 51,3 18,3 97,3 59,2 71,3 51,3  (40)ن إ  ق
 %: اﻟﻮﺣﺪة
 %: اﻟﻮﺣﺪة
                     ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟراﺋدة وإ ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻧﻣو ﻏﯾر اﻟﻣﺗوازن  :اﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل 
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 :اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔـــــ  ﺛﺎﻟﺜﺎ
  .اﻻﺟﻮرﰲ إﲨﺎﱄ ﻛﺘﻠﺔ  ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اĐﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﰲ( 63-4)ﻳﻌﺮض اﳉﺪول رﻗﻢ 
ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻛﺘﻠﺔ اﻻﺟﻮر ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة (: 63-4)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 






ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺟﺪول ﺣﺴﺎب اﻻﻧﺘﺎج و ﺣﺴﺎب اﻻﺳﺘﻐﻼل ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط : اﻟﻤﺼﺪر
  .4102إﱃ  1002واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﺴﻨﻮات ﻣﻦ 
  :ﻣﻦ  اﳉﺪول ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
اﳉﻠﻮد واﻷﺣﺬﻳﺔ وزﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻌﻒ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﳌﺴﺎﳘﺘﻪ ﰲ إﲨﺎﱄ ﻛﺘﻠﺔ اﻷﺟﻮر ﻳﺘﺒﲔ  ﺻﻨﺎﻋﺔﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎع  
اﳔﻔﻀﺖ  1002ﺳﻨﺔ  %62.0ﻣﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ، ﺣﻴﺚ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺪر ﺑـ  ﺎﻣﻦ اﳉﺪول أĔ
 .4102ﺳﻨﺔ  %60.0ﺑـ  ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺞ ﺣﱴ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻘﺪر
ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳉﻠﻮد ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﺴﻴﺠﻴﺔ ورﻏﻢ ﻛﻮن ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻗﻄﺎع أﻣﺎ  
ﺣﻴﺚ ﺑﻌﺪ ﺗﺘﻨﺎﻗﺺ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار،  ﻛﻤﺎ أĔﺎاﲨﺎﱄ ﻛﺘﻠﺔ اﻷﺟﻮر   ، ﻓﻬﻮ اﻵﺧﺮ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﻨﺴﺐ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﰲواﻷﺣﺬﻳﺔ
  .4102ﺳﻨﺔ  %63.0ﺑـ  اﳔﻔﻀﺖ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺞ ﺣﱴ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻘﺪر 1002ﺳﻨﺔ  %83.1ﺑـ  ﻗﺪرتأن 
ﶈﺼﻠﺔ ﻳﺘﺒﲔ أن ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اĐﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﰲ اﲨﺎﱄ ﻛﺘﻠﺔ اﻷﺟﻮر ﻣﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار، ﺣﻴﺚ وﰲ ا
ﰒ ﻣﺎ ﻟﺒﺜﺖ ﺗﺘﻨﺎﻗﺺ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﺣﱴ ﺑﻠﻐﺖ  ،%46.1ﺑـﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪرﻫﺎ  1002ﺳﺠﻠﺖ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻨﺔ 
  .اﻷﺟﻮر ﺴﺎﳘﺔ ﻫﺬﻩ اĐﻤﻮﻋﺔ ﰲ إﲨﺎﱄ ﻛﺘﻠﺔﳌﻳﻮﺿﺢ اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻌﺎم  اﻵﰐ، واﻟﺸﻜﻞ 4102ﺳﻨﺔ  %24.0
 7002 6002 5002 4002 3002 2002 1002 
 1,0 31,0 61,0 61,0 71,0 91,0 62,0  (21)ن إ  ق
 96,0 68,0 79,0 89,0 81,1 62,1 83,1  (11)ن إ  ق
  97,0 99,0 31,1 41,1 53,1 54,1 46,1  عاﻟﻣﺟﻣو 
 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002 
 60,0 60,0 60,0 70,0 80,0 90,0 90,0  (21)ن إ  ق
 63,0 73,0 4,0 74,0 25,0 16,0 36,0  (11)ن إ  ق
 24,0 34,0 64,0 45,0 6,0 7,0 27,0 اﻟﻣﺟﻣوع
 %: اﻟﻮﺣﺪة
                     ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟراﺋدة وإ ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻧﻣو ﻏﯾر اﻟﻣﺗوازن  :اﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل 
  
 652
ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻛﺘﻠﺔ اﻷﺟﻮر ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة (: 7-4)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
   4102-1002
  
  (.63-4)ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺪول رﻗﻢ : اﻟﻤﺼﺪر
 :ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔـــــ  راﺑﻌﺎ
  .اﻷﺟﻮرﻳﺒﲔ ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﰲ إﲨﺎﱄ ﻛﺘﻠﺔ ( 73-4)واﳉﺪول رﻗﻢ  واﺣﺪاﺗﻀﻢ ﻫﺬﻩ اĐﻤﻮع ﻗﻄﺎﻋﺎ 
ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻛﺘﻠﺔ اﻻﺟﻮر ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة  (:73-4)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  (4102- 1002)
  
  
ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺟﺪول ﺣﺴﺎب اﻻﻧﺘﺎج و ﺣﺴﺎب اﻻﺳﺘﻐﻼل ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط : اﻟﻤﺼﺪر
  .4102إﱃ  1002واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﺴﻨﻮات ﻣﻦ 
ﻣﻦ  اﳉﺪول ﻳﺘﺒﲔ أن ﻗﻄﺎع  اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء واﳌﻄﺎط واﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ وﻛﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﲟﻌﺪﻻت ﺿﻌﻴﻔﺔ ﰲ 
، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺒﲔ ﻣﻦ ﺗﻄﻮر %59.1ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪرﻫﺎ  2002إﲨﺎﱄ ﻛﺘﻠﺔ اﻷﺟﻮر، وﺳﺠﻠﺖ أﻓﻀﻞ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻟﻪ ﺳﻨﺔ 
  (.واﻟﺸﻜﻞ اﻵﰐ ﻳﺒﲔ ذﻟﻚ)ﻧﺴﺐ ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ أن ﳍﺎ اﲡﺎﻩ ﻋﺎم ﻣﺘﻨﺎﻗﺺ 
 7002 6002 5002 4002 3002 2002 1002 
 53,1 55,1 26,1 16,1 76,1 59,1 8,1  ( 90)ق ن إ 
 
 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002 
 82,1 4,1 2,1 13,1 82,1 63,1 93,1  ( 90)ق ن إ 
 %: اﻟﻮﺣﺪة
 %: اﻟﻮﺣﺪة
                     ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟراﺋدة وإ ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻧﻣو ﻏﯾر اﻟﻣﺗوازن  :اﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل 
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ﺟﻮر ﺧﻼل اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء واﻟﻤﻄﺎط واﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻛﺘﻠﺔ اﻷ ﻗﻄﺎع ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ(: 8-4)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
   4102 – 1002اﻟﻔﺘﺮة 
 
  (.73-4)ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺪول رﻗﻢ : اﻟﻤﺼﺪر
 :اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ  ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔـــــ  ﺧﺎﻣﺴﺎ
  . اﻷﺟﻮرﻳﺒﲔ ﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎ ﰲ إﲨﺎﱄ ﻛﺘﻠﺔ ( 83-4)ﻫﺬﻩ اĐﻤﻮﻋﺔ ﺗﻀﻢ ﺛﻼث ﻗﻄﺎﻋﺎت، واﳉﺪول رﻗﻢ 
ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻛﺘﻠﺔ اﻻﺟﻮر ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة  (:83-4)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 








ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺟﺪول ﺣﺴﺎب اﻻﻧﺘﺎج و ﺣﺴﺎب اﻻﺳﺘﻐﻼل ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط : اﻟﻤﺼﺪر
  .4102إﱃ  1002واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﺴﻨﻮات ﻣﻦ 
  :اﳉﺪول ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲﻣﻦ 
 7002 6002 5002 4002 3002 2002 1002 
 1,3 10,3 32,3 52,3 73,3 72,3 39,3  ( 60)ق ن إ 
 39,53 34,33 19,23 46,23 16,03 94,03 47,82  ( 80)ق ن إ 
 78,2 79,2 84,3 66,3 29,3 30,4 52,4  ( 01)ق ن إ 
 9,14 14,93 26,93 55,93 9,73 97,73 29,63 اﻟﻣﺟﻣوع
 
 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002 
 1,3 60,3 20,3 38,3 53,3 43,3 44,3  ( 60)ق ن إ 
 51,53 53,53 24,53 46,43 87,73 24,73 86,53  ( 80)ق ن إ 
 38,2 35,2 74,2 6,2 36,2 88,2 57,2  ( 01)ق ن إ 
 80,14 49,04 19,04 70,14 67,34 46,34 78,14 اﻟﻣﺟﻣوع
 %: اﻟﻮﺣﺪة
 %: اﻟﻮﺣﺪة
                     ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟراﺋدة وإ ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻧﻣو ﻏﯾر اﻟﻣﺗوازن  :اﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل 
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ﻧﻼﺣﻆ أن  اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ واﳌﻌﺪﻧﻴﺔ واﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎع ﺻﻨﺎﻋﺎت  
، ﰲ ﺣﲔ أن أدﱏ 1002ﻛﺄﻓﻀﻞ ﻣﻌﺪل ﺳﻨﺔ   %39.3ﰲ إﲨﺎﱄ ﻛﺘﻠﺔ اﻷﺟﻮر ﻻ ﺗﺘﻌﺪى ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ 
ﺴﺠﻴﻠﻪ ﳋﺴﺎﺋﺮ ﺧﻼل ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺴﻨﻮات وﻫﻮ ﻫﺬا زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﺗ). 6002ﺳﻨﺔ  %10.3ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻗﺪرت ﺑـ 
 .( ﻣﺎ ﻳﻌﲏ اﻷداء اﻟﻀﻌﻴﻒ ﳍﺬا اﻟﻘﻄﺎع  ﻫﺬﻩ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﺑﺎﻗﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اĐﻤﻮﻋﺎت اﳋﻤﺲ ﻳﺘﺒﲔ ﻣﻦ اﳉﺪول  
ﺗﺴﺠﻴﻞ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﳘﺔ إذ  0102ﺳﻨﺔ أﻧﻪ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﲟﻌﺪﻻت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﰲ إﲨﺎﱄ ﻛﺘﻠﺔ اﻷﺟﻮر، وﺷﻬﺪت 
، ﻛﻤﺎ %47.82ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪرﻫﺎ   1002، ﰲ ﺣﲔ ﺳﺠﻠﺖ أدﱏ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻨﺔ %87.73ﻗﺪرت ﺑـ 
 ﻳﻼﺣﻆ أن اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﺘﻄﻮر ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﺘﺰاﻳﺪ،  
،   %52.4ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪرﻫﺎ  1002أﻣﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻴﺘﻀﺢ أن أﻓﻀﻞ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻟﻪ ﺳﺠﻠﺖ ﺳﻨﺔ   
، ﻟﺬا ﻓﺈن ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﻘﻄﺎع %74.2ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪرﻫﺎ   2102ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﺠﻠﺖ ﺳﻨﺔ ﰲ ﺣﲔ أدﱏ 
 . ﳒﺪﻫﺎ ﺗﺄﺧﺬ إﲡﺎﻩ ﻋﺎم ﻣﺘﻨﺎﻗﺺ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺐ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﳉﺪول
إﲨﺎﱄ ﻛﺘﻠﺔ اﻷﺟﻮر ﺑﻠﻐﺖ أﻗﺼﺎﻫﺎ ﺳﻨﺔ ﰲ  ﻣﺮﺗﻔﻌﺔوﰲ اﶈﺼﻠﺔ ﻓﺈن ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫﺬﻩ اĐﻤﻮﻋﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﲟﻌﺪﻻت 
ﻫﻮ اﳌﺴﺒﺐ  80ﻗﻄﺎع )ﻣﺘﺰاﻳﺪ  ﻣﺴﺎﳘﺔ اĐﻤﻮﻋﺔﻟﺘﻄﻮر   اﻟﻌﺎم اﻻﲡﺎﻩ ﻛﻤﺎ أن،  %67.34ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪرﻫﺎ  0102
  . (اﻷول
ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻛﺘﻠﺔ اﻻﺟﻮر ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة  (:9-4)رﻗﻢ  اﻟﺸﻜﻞ
  ( 4102- 1002)
  
  (.83-4)ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺪول رﻗﻢ : اﻟﻤﺼﺪر
وﺑﺎﺳﺘﺒﻌﺎد ﻗﻄﺎﻋﺎت اĐﻤﻮﻋﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ، ﳒﺪ أن ﻗﻄﺎﻋﺎت (( 01-4)أو اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )ﳑﺎ ﺳﺒﻖ أﻫﻢ ﻣﺎ ﻧﻼﺣﻈﻪ 
ﲢﺘﻞ اﻟﺮﻳﺎدة ( ﳎﺘﻤﻌﺔ)اĐﻤﻮﻋﺔ اﻷوﱃ زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻗﺪرēﺎ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻷﻣﺎﻣﻲ واﳋﻠﻔﻲ ﻓﻬﻲ أﻳﻀﺎ 
 %: اﻟﻮﺣﺪة
                     ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟراﺋدة وإ ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻧﻣو ﻏﯾر اﻟﻣﺗوازن  :اﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل 
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ﳑﺜﻠﺔ )ﱄ ﻛﺘﻠﺔ اﻷﺟﻮر، ﰲ ﺣﲔ ﺣﻠﺖ اĐﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ إﲨﺎﰲ ( ﺑﲔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اĐﻤﻮﻋﺎت اﻷرﺑﻊ اﻷوﱃ)
ﺛﺎﻧﻴﺎ وﺣﻠﺖ ﻗﻄﺎﻋﺎت اĐﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ راﺑﻌﺎ وﺣﻠﺖ ﻗﻄﺎﻋﺎت اĐﻤﻮﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺛﺎﻟﺜﺎ، ﻛﻤﺎ ﻧﻼﺣﻈﻪ ﻣﻦ ( 40ﺑﻘﻄﺎع 
  .اﳉﺪاول اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺧﻼل  اﻷﺟﻮر إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻛﺘﻠﺔﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻷرﺑﻊ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ (: 01-4)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
   (4102- 1002)اﻟﻔﺘﺮة 
  
  (.73-4)و( 63-4)و( 53-4)و( 43-4)ﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺪاول  إﻣﻦ : اﻟﻤﺼﺪر
   . اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺨﻤﺲ اﻻوﻟﻰ ﺔدراﺳﺔ اﻟﻤﺮدودﻳ :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻻﺳﺘﻤﺮار واﻟﺘﻮﺳﻊ ﺳﻨﺘﻄﺮق ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﻣﺮدودﻳﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وﻣﻦ ﰒ ﲢﺪﻳﺪ أﻳﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ 
، وﻷﺟﻞ ذﻟﻚ ﰎ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﺎﰲ ﻧﺘﻴﺠﺔ 4102-1002ﻟﻘﻴﺎس ﻣﺮدودﻳﺔ ﻛﻞ ﻗﻄﺎع ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
  :دج ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ ﻛﻞ ﻗﻄﺎع ﻋﻠﻰ ﺣﺪة، وذﻟﻚ وﻓﻖ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻵﺗﻴﺔ 1اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻟﻜﻞ 
  ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﺳﺘﻐﻼل/ ﺻﺎﰲ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل= دج ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ 1ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﺎﰲ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻟـ 
ﺻﺎﰲ ﻣﻨﺢ )وﺗﺘﻤﺜﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﺳﺘﻐﻼل ﰲ ﳎﻤﻮع اﻫﺘﻼك رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ واﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﺎج 
  (. اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺴﺎﳘﺎت ذﻟﻚ ﰲ ﲟﺎ)وأﺟﻮر اﳌﻮﻇﻔﲔ ( اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
 :ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰـــــ  أوﻻ
دج ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ ﻛﻞ ﻗﻄﺎع ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت  1اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﺎﰲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ( 93-4)ﻳﺒﲔ اﳉﺪول رﻗﻢ 
  .اĐﻤﻮﻋﺔ اﻷوﱃ
 %: اﻟﻮﺣﺪة
                     ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟراﺋدة وإ ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻧﻣو ﻏﯾر اﻟﻣﺗوازن  :اﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل 
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 ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ﺧﻼلدﻳﻨﺎر  1ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻟﻜﻞ ﺮﺑﺢ اﻟﺗﻄﻮر (: 93-4)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 






  .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 15)ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ  اﳉﺪول رﻗﻢ  :اﻟﻤﺼﺪر
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﺎﰲ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اĐﻤﻮﻋﺔ اﻷوﱃ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳋﻤﺲ اﻷﺧﲑ ﻳﺘﺒﲔ أن ﻣﻦ اﳉﺪول و 
دج  1ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﺎﰲ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻟـ ﰲ ﻗﻄﺎع اﳌﻨﺎﺟﻢ واﳌﻘﺎﻟﻊ ﻳﻔﻮق  دج ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ 1ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻟـ 
أي أن ﻗﻄﺎع اﳌﻘﺎﻟﻊ  ،(أﺻﻼ ﺳﺠﻞ ﺧﺴﺎرة)ﰲ ﻗﻄﺎع اﳋﺸﺐ واﻟﻮرق واﻟﻔﻠﲔ وﻛﺬﻟﻚ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ واﳌﻴﺎﻩ  ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ
ورﻩ ﺗﻔﻮق ﻣﺮدودﻳﺘﻪ واﳌﻨﺎﺟﻢ ﻟﻪ ﻣﺮدودﻳﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻔﻮق اﳌﺮدودﻳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﳋﺸﺐ واﻟﻮرق واﻟﻔﻠﻴﻨﻦ وﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﺑﺪ
ﻓﻨﻼﺣﻆ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﺎﰲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ( اﻟﺜﻼث)اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺮدودﻳﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ واﳌﻴﺎﻩ، اﻣﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﱃ 
دج ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ واﳌﻴﺎﻩ ﻛﺎن ﻳﻔﻮق ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﳌﻘﺎﻟﻊ واﳌﻨﺎﺟﻢ وﺻﻨﺎﻋﺔ  1اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻟـ 
ﺪ ﺳﺠﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼق ﻛﺎن ﰲ ﻗﻄﺎع اﳌﻘﺎﻟﻊ واﳌﻨﺎﺟﻢ ﺳﻨﺔ اﳋﺸﺐ واﻟﻮرق واﻟﻔﻠﲔ، وﻳﻼﺣﻆ أن أﻓﻀﻞ ﻋﺎﺋ
  .دج ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ 1دج ﻛﻤﺘﻮﺳﻂ ﻋﻦ ﻛﻞ  1ﺑـ  8002
ﰲ ﻛﻞ ﻗﻄﺎع ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ﻓﻤﻦ اﳉﺪول  دج ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ 1ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﺎﰲ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻟـ  أﻣﺎ ﲞﺼﻮص ﺗﻄﻮر  
  :  ﻳﺘﺒﲔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
ﳌﺘﻮﺳﻂ ﺻﺎﰲ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﳋﺸﺐ واﻟﻮرق واﻟﻔﻠﲔ ﻳﺘﻀﺢ أﻧﻪ ﺣﻘﻖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻮﺟﺒﺔ  
ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻋﺮف  دج ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ 1ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﺎﰲ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻟـﻜﻞ ﺧﻼل ﻛﻞ اﻟﺴﻨﻮات، ﻛﻤﺎ أن 
ﺳﻨﺔ  54.0، ﰒ اﳔﻔﺾ إﱃ 9002دج ﺳﻨﺔ  5.0إﱃ  1002دج ﺳﻨﺔ  61.0ﺗﺰاﻳﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ 
 3102و 2102دج ﺳﻨﱵ  93.0ﰒ ارﺗﻔﻊ واﺳﺘﻘﺮ ﻋﻨﺪ  1102دج ﺳﻨﺔ  13.0ﰒ إﱃ  0102
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ ﰲ اĐﻤﻞ ﻗﺪرة ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ )، 4102دج ﺳﻨﺔ  93.0ﻟﻴﻨﺨﻔﺾ ﳎﺪدا إﱃ 
 (.اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ
 7002 6002 5002 4002 3002 2002 1002 
 64,0 34,0 93,0 43,0 3,0 62,0 61,0  (31)ن إ  ق
 74,0 14,0 2,0 41,0 22,0 32,0 41,0  (50)ن إ  ق
  51,0 13,0 92,0 33,0 43,0 73,0 63,0  (20)ن إ  ق
 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002 
 83,0 93,0 93,0 13,0 54,0 5,0 54,0  (31)ن إ  ق
 36,0 85,0 96,0 55,0 77,0 83,0 1  (50)ن إ  ق
 10,0- 10,0- 20,0- 70,0- 1,0 50,0- 80,0  (20)ن إ  ق
  دج: اﻟﻮﺣﺪة
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وﻗﺪ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﳌﻨﺎﺟﻢ واﳌﻘﺎﻟﻊ ﻓﻨﺠﺪﻩ ﻫﻮ اﻵﺧﺮ ﺣﻘﻖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻮﺟﺒﺔ ﺧﻼل ﻛﻞ اﻟﺴﻨﻮات،   
 1 ﺣﻴﺚ أن ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮى،واﻟﱵ ﺷﻬﺪت أﻛﱪ  8002ﺣﱴ  1002ﺑﺪءا ﻣﻦ  ةﺘﺰاﻳﺪﻣ ﺴﺘﻮﻳﺎتﺳﺠﻠﺖ ﻣ
دج ﺳﻨﺔ  83.0إﱃ  اﻟﻌﺎﺋﺪ، ﰒ اﳔﻔﺾ ﰲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﺼﺎﰲ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺳﺘﻐﻼل دج 1 دج ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﺗﻌﻄﻲ
 ،8002ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺘﺬﺑﺬب ﰲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺴﻨﻮات ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ أﻧﻪ ﻳﻔﻮق ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ   وﺑﻘﻲ  9002
ﻏﲑ أن اﲡﺎﻫﻬﺎ  8002- 1002ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎتﻴﺎﻩ ﻓﻴﺘﺒﲔ أﻧﻪ ﺣﻘﻖ أﻣﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ واﳌ 
ﰲ  1002دج ﺳﻨﺔ  63.0ﺑـ  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﺎﰲ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻟﻜﻞ دﻳﻨﺎر ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻗﺪر إذﺘﻨﺎﻗﺺ، ﻣاﻟﻌﺎم 
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺳﺎﻟﺒﺔ ، ﰲ ﺣﲔ ﺷﻬﺪت اﻟﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻊ اﻷﺧﲑة ﺗﺴﺠﻴﻞ  8002دج ﺳﻨﺔ  80.0ﺣﲔ ﻗﺪر ﺑـ 
ﻟﺘﺒﻠﻎ  ﻫﺬﻩ اﳋﺴﺎرة دج ﰒ اﳔﻔﻀﺖ 70.0ﺑـ  7002دﻳﻨﺎر ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻛﺎن أﻛﱪﻫﺎ ﺳﻨﺔ  ﻋﻦ ﻛﻞ (ﺧﺴﺎرة)
 .4102و  3102ﺳﻨﱵ   10.0
 50أو  31دج ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ ﻗﻄﺎﻋﻲ  1ﳎﻤﻞ اﻟﻘﻮل أن ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﺎﰲ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻟـﻜﻞ 
ﻄﺎﻋﲔ، أﻣﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺧﻼل ﻛﻞ اﻟﺴﻨﻮات ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺪى اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻤﺮار وﺗﻮﺳﻴﻊ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﰲ اﻟﻘ
ﻟﻴﺲ اﳔﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻟﱵ ( 11-4)واﳌﻴﺎﻩ ﻓﻘﺪ ﺣﻘﻖ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ وﺳﺒﺒﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
،  ﺑﻞ ﻫﻮ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻟﱵ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻔﻮق اﻟﻘﻴﻤﺔ 4102ﺣﱴ  9002ﺗﺰاﻳﺪت ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﺑﺪء ﻣﻦ 
   .اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع
اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ وإﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﻴﺎﻩ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﺗﻄﻮر اﻟﻘﻴﻤﺔ (: 11-4)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
  (ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي. )4102-1002
  
  .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 15)ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺪول رﻗﻢ : اﻟﻤﺼﺪر
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 :ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔـــــ  ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺗﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺼﺎﰲ ﻟﻜﻞ دﻳﻨﺎر ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ ﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت واﻷﺷﻐﺎل ( 04-4)ﻳﺒﲔ اﳉﺪول رﻗﻢ 
  . 4102-1002اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻷﺷﻐﺎل ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ دﻳﻨﺎر  1اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻜﻞ ﺮﺑﺢ اﻟﺗﻄﻮر (: 04-4)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 




  .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 15)ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ  اﳉﺪول رﻗﻢ  :اﻟﻤﺼﺪر
ﻳﺘﻀﺢ أن اﻟﻘﻄﺎع ﺳﺠﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت رﺑﺢ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ وﻣﺘﺰاﻳﺪة ﻋﻦ ﻛﻞ دﻳﻨﺎر ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ( 04-4)ﻣﻦ اﳉﺪول 
ﻧﻼﺣﻆ أﻧﻪ ﺳﺠﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت  4102وﺣﱴ  8002، أﻣﺎ ﺑﺪء ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 7002-1002وذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
 ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺲ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ( اﳋﺴﺎرة)، وﻳﺮﺟﻊ ﻫﺬا 4102دج ﺳﻨﺔ  85.0ﺧﺴﺎرة ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﺣﱴ ﺑﻠﻐﺖ أﻗﺼﺎﻫﺎ ﺑـ 
  (.21-4)اﻟﻜﺒﲑ ﰲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻗﺺ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
ﺗﻄﻮر اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ وإﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ (: 21-4)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
  (ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي. )4102-1002اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة 
  
  .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ(  15)ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺪول رﻗﻢ ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ : اﻟﻤﺼﺪر
 7002 6002 5002 4002 3002 2002 1002 
  92,0 13,0 61,0 61,0 31,0 51,0 70,0  (40)ن إ  ق
 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002 
 85,0- 94,0- 82,0- 12,0- 12,0- 71,0- 11,0-  (40)ن إ  ق
  دج: اﻟﻮﺣﺪة
                     ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟراﺋدة وإ ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻧﻣو ﻏﯾر اﻟﻣﺗوازن  :اﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل 
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ﺗﺼﺒﺢ إﲨﺎﱄ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ  9002إﱃ  8002ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ ﻧﻼﺣﻆ أﻧﻪ ﺑﺪء ﻣﻦ 
ﻣﻊ ﺑﻘﺎء اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ وﰲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺴﻨﻮات  0102وﻛﻼﳘﺎ ﻣﺘﺰاﻳﺪ، ﰒ ﻳﺘﻨﺎﻗﺼﺎن ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 
ﻣﻊ ﺑﻘﺎءﻫﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ  )ﰲ ﺣﲔ ﺷﻬﺪت اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ارﺗﻔﺎﻋﻴﲔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﲔ ﻧﻼﺣﻆ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ 
، ﻟﱰﺗﻔﻊ ﺑﻌﺪ 4002اﳔﻔﺎض ﻛﺒﲑ ﱂ ﺗﺴﺠﻞ ﻣﺜﻠﻪ ﻣﻨﺬ  3102ﻟﺘﺸﻬﺪ ﺳﻨﺔ  2102و 1102ﺳﻨﱵ ( اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
ﻟﻜﻦ ﲟﺴﺘﻮى ﺿﻌﻴﻒ، ﻛﻞ ﻫﺬا ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﺰاﻳﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﳋﺴﺎرة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑ  4102ذﻟﻚ ﺳﻨﺔ 
  (.ﻜﺎﻟﻴﻒ وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ اﳔﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔاﻟﺴﺒﺐ ﻫﻮ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﺘ)
+ اﻷﺟﻮر)واﻟﺬي ﻳﺒﲔ ﺗﻄﻮر ﻛﻞ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺒﺎēﺎ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ( 31 - 4)وﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺗﺘﻐﲑ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺮدي ﻣﻊ ﳐﺼﺼﺎت اﻫﺘﻼك رأس اﳌﺎل ( ﺿﺮاﺋﺐ اﻻﻧﺘﺎج+اﻻﻫﺘﻼك
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﲡﺪﻳﺪ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ، أي أن اﳌﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ( ﻟﻌﺎمﻟﻠﻤﻨﺤﻨﻴﲔ ﻧﻔﺲ اﻻﲡﺎﻩ ا)اﻟﺜﺎﺑﺖ 
زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻗﺺ اﻟﻘﻴﻤﺔ ( ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻣﻦ إرﺗﻔﺎع ﳐﺼﺼﺎت اﻻﻫﺘﻼك)ﻟﻠﺨﺴﺎرة ﻫﻮ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ 
  . اﳌﻀﺎﻓﺔ
ﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﻄﻮر اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻷﺷﻐ(: 31-4)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
  (ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي. )4102-1002اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة 
  
  .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 25)ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺪول رﻗﻢ : اﳌﺼﺪر
 : ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔـــــ  ﺛﺎﻟﺜﺎ
  .اĐﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻲﻗﻄﺎﻋ ﻜﻞ دﻳﻨﺎر ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲﻟ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﺮﺑﺢ  (14-4)ﻳﺒﲔ اﳉﺪول رﻗﻢ 
  
                     ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟراﺋدة وإ ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻧﻣو ﻏﯾر اﻟﻣﺗوازن  :اﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل 
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ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺧﻼل     ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ دﻳﻨﺎر  1ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻟﻜﻞ ﺮﺑﺢ اﻟﺗﻄﻮر  (:14-4)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 





  .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ(  15)ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺪول رﻗﻢ : اﻟﻤﺼﺪر
ﻔﻮق ﻳ واﻷﺣﺬﻳﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳉﻠﻮد ﻣﺴﺘﺜﻤﺮدج  1أن اﻟﺮﺑﺢ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻟﻜﻞ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ ﳒﺪ 
وزﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﺮﺑﺢ اﳌﺘﻮﺳﻂ دﻳﻨﺎر ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﺴﻴﺠﻴﺔ،  1اﻟﺮﺑﺢ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻟـ 
ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اĐﻤﻮﻋﺘﲔ اﻷوﱃ  دج ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ 1دج ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ ﻗﻄﺎع ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳉﻠﻮد واﻷﺣﺬﻳﺔ ﻳﻔﻮق رﺑﺢ  1ﻟﻜﻞ 
  .(ﺣﻴﺚ ﳒﺪ ان رﺑﺢ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ واﳌﻴﺎﻩ أﻛﱪ 1002ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺳﻨﺔ )اﻟﺴﻨﻮات واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وذﻟﻚ ﺧﻼل ﻛﻞ 
ﻓﻤﻦ ة ﰲ ﻛﻞ ﻗﻄﺎع ﻋﻠﻰ ﺣﺪ دج ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ 1ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﺎﰲ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻟـﻜﻞ  ﺗﻄﻮر أﻣﺎ ﲞﺼﻮص 
  :  اﳉﺪول ﻧﻼﺣﻆ
، ﺣﻴﺚ 41ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎع ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳉﻠﻮد واﻷﺣﺬﻳﺔ ﻓﻨﻼﺣﻆ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻮﺟﺒﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات  
ﳒﺪﻩ ﻳﻘﺪر ﺑـ  1002دج ﺳﻨﺔ  92.0دج ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع  ﻳﻘﺪر ﺑـ  1ﺪ أن ﻛﺎن اﻟﺮﺑﺢ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻟﻜﻞ ﺑﻌ
 ، أي ان ﻟﻪ اﲡﺎﻩ ﻋﺎم ﻣﺘﺰاﻳﺪ4102ﺳﻨﺔ  30.1
، ﻛﻤﺎ ان 41ﻓﻨﻼﺣﻆ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻮﺟﺒﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﺴﻴﺠﻴﺔ  
ﺑـ  1002، ﺣﻴﺚ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﻳﻘﺪر ﺳﻨﺔ ﺴﺘﺜﻤﺮ  ﻣﺘﺰاﻳﺪاﻻﲡﺎﻩ ﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻛﻞ دﻳﻨﺎر ﻣ
 .4102ﺳﻨﺔ  5.0دج ﳒﺪﻩ ﻳﻘﺪر ﺑـ  20.0
 :ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ـــــ  راﺑﻌﺎ
اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء ﰲ ﻗﻄﺎع  دج ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ 1ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﺎﰲ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻟـﻜﻞ ﺗﻄﻮر ( 24-4)ﻳﺒﲔ اﳉﺪول رﻗﻢ 
  . 4102- 1002ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  واﳌﻄﺎط واﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ
  
 7002 6002 5002 4002 3002 2002 1002 
 69,0 48,0 87,0 18,0 18,0 28,0 92,0  (21)ن إ  ق
  73,0 72,0 92,0 3,0 12,0 21,0 20,0  (11)ن إ  ق
 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002 
 30,1 70,1 80,1 89,0 99,0 10,1 79,0  (21)ن إ  ق
 5,0 15,0 15,0 93,0 93,0 24,0 43,0  (11)ن إ  ق
  دج: اﻟﻮﺣﺪة
                     ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟراﺋدة وإ ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻧﻣو ﻏﯾر اﻟﻣﺗوازن  :اﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل 
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ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻮﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺧﻼل     ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ دﻳﻨﺎر  1ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻟﻜﻞ ﺮﺑﺢ اﻟﺗﻄﻮر  (:24-4)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 




  .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ(  15)ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺪول رﻗﻢ : اﻟﻤﺼﺪر
اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻨﺎﺗﺞ  ﺮﺑﺢﻠاﻻﲡﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟ اﻟﻘﻄﺎع ﺣﻘﻖ أرﺑﺎح ﺧﻼل ﻛﻞ اﻟﺴﻨﻮات، ﺣﻴﺚ أن أنﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﳉﺪول 
ﺗﺴﺠﻴﻞ  2102ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪت ﺳﻨﺔ ، ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻘﻄﺎع اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء واﳌﻄﺎط واﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚﰲ اﻟ دج ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ 1 ﻋﻦ ﻛﻞ
دج ﰒ ارﺗﻔﻊ ﺳﻨﺔ  35.0ﻟﻴﺼﺒﺢ  3102دج ﰒ اﳔﻔﺾ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﺳﻨﺔ  30.1ﻗﺪر ﺑـ  ﻣﺘﻮﺳﻂ أﻛﱪ رﺑﺢ
  .دج 57.0إﱃ  4102
 : ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔـــــ  ﺧﺎﻣﺴﺎ
اĐﻤﻮﻋﺔ  ﺎتﰲ ﻗﻄﺎﻋ دج ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ 1ﺗﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﺎﰲ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻟـﻜﻞ  (34-4)ﻳﺒﲔ اﳉﺪول رﻗﻢ 
  .اﳋﺎﻣﺴﺔ
ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻮﻋﺔ  دج ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ 1ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﺎﻓﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻟـﻜﻞ ﺗﻄﻮر (: 34-4)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 






  .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ(  15)ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺪول رﻗﻢ : اﻟﻤﺼﺪر
  :وﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ  ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ 
 7002 6002 5002 4002 3002 2002 1002 
  69,0 28,0 35,0 25,0 45,0 3,0 82,0  (90)ن إ  ق
 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002 
 57,0 85,0 30,1 39,0 59,0 39,0 29,0  (90)ن إ  ق
 7002 6002 5002 4002 3002 2002 1002 
 10,0 50,0- 70,0- 30,0- 30,0- 30,0- 2,0-  (60)ن إ  ق
 67,0 97,0 7,0 66,0 57,0 37,0 47,0  (80)ن إ  ق
  93,2 44,2 71,2 19,1 39,1 68,1 67,1  (01)ن إ  ق
 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002 
 10,0- 1000,0- 80,0 90,0- 20,0- 80,0 400.0  (60)ن إ  ق
 20,1 89,0 1 10,1 49,0 68,0 38,0  (80)ن إ  ق
 66,2 17,2 40,3 26,2 96,2 93,2 73,2  (01)ن إ  ق
  دج: اﻟﻮﺣﺪة
  دج: اﻟﻮﺣﺪة
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ﻳﺘﻀﺢ أﻧﻪ  اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ واﳌﻌﺪﻧﻴﺔ واﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت  
، وﺣﱴ اﻟﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻊ اﻟﱵ ﺣﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ رﺑﺢ ﻓﻨﺠﺪﻩ ﻻ (ﺳﻨﻮات 01)ﺳﺠﻞ ﺧﺴﺎرة ﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺴﻨﻮات 
 .دج ﻛﺄﻓﻀﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺑﺢ 80.0ﻳﺘﺠﺎوز 
ﰲ ﻛﻞ اﻟﺴﻨﻮات، وﻳﺘﻀﺢ أن اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﳌﺘﻮﺳﻂ  رﺑﺢ ﻪ ﺳﺠﻞﻧأﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻧﻼﺣﻆ  
دج ﺧﻼل   66.0ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  (اﳌﺘﻮﺳﻂ) ﺪ، ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬا اﻟﺮﺑﺢﻣﺘﺰاﻳدج ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ 1اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻛﻞ 
 دج، 20.1ﻗﺪرﻩ  4102، ﰲ ﺣﲔ أن أﻓﻀﻞ ﻣﻌﺪل ﺳﺠﻞ ﺳﻨﺔ 41ﻛﻞ اﻟﺴﻨﻮات 
ﺘﻮﺳﻂ اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﳌ ﻫﻮ اﻵﺧﺮ ﺳﺠﻞ رﺑﺢ ﺧﻼل ﻛﻞ اﻟﺴﻨﻮات، ﻛﻤﺎ انﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ  
ﰲ ﺣﲔ أن أﻛﱪ  دج  67.1ﺑـ   1002وﺳﺠﻞ ادﱏ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻦ  ﻣﺘﺰاﻳﺪ،ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ  دج  1ﻛﻞ رﺑﺢ  
 دج، 40.3 ﺑـ  2102ﺳﺠﻞ ﺳﻨﺔ  ﻣﺴﺘﻮى
دج ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻳﻔﻮق رﺑﺢ ﻧﻈﲑﻩ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ ﻛﻞ  1وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن رﺑﺢ 
ﻗﻄﺎﻋﺎت اĐﻤﻮﻋﺎت اﳋﻤﺲ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﺆﺷﺮ اﳚﺎﰊ ﻋﻠﻰ اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﺳﻊ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع وﻫﻮ ﻣﺎ 
وﻣﻦ ﰒ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ( ﻃﻠﺐ وﺳﻴﻂ)ﻳﺴﻤﺢ ﲞﻠﻖ ﺳﻮق ﳌﻨﺘﺠﺎت ﻗﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﻐﺎﺑﺎت واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي 
ﻫﺬا اﻷﺧﲑ، وﻣﻦ ﰒ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﻘﻠﻴﻞ وﺧﻔﺾ ﺗﺴﺮﻳﺐ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻟﻠﺨﺎرج ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﻠﻴﻞ اﺳﺘﲑاد اﳌﻨﺘﺠﺎت 
  . اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﺗﺘﺰاﻳﺪ ﻳﺘﻀﺢ أن  ( 41- 4)أﻣﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ح م م إ ك ﻓﻤﻦ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء )ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻏﲑ أن إﲨﺎﱄ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى ﺗﺘﺰاﻳﺪ وﻫﻲ ﺗﻔﻮق اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ 
  (.اﻟﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻊ اﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ رﺑﺢ
ﻔﺘﺮة ﺗﻄﻮر اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ وإﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع  ص ح م إ ك  ﺧﻼل اﻟ(: 41-4)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ    
  (ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي. )4102-1002
  
 
  .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ(  15)ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺪول رﻗﻢ : اﻟﻤﺼﺪر
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  اﻟﺮاﺑﻊ ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ
ﰲ ﻫﺬا  ﻟﻺﺳﻬﺎمﻣﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﺿﺮورة ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي وﺗﻘﻠﻴﻞ درﺟﺔ ﺗﺒﻌﻴﺘﻪ ﻟﻌﺎﺋﺪات اﶈﺮوﻗﺎت، وﳏﺎوﻟﺔ 
ﺑﺘﺸﺨﻴﺺ  4102و 3102و 2102ﺳﻠﻮب ﲢﻠﻴﻞ اﳌﺪﺧﻼت واﳌﺨﺮﺟﺎت ﻟﻠﺴﻨﻮات أاﳉﺎﻧﺐ ﲰﺢ ﻟﻨﺎ اﺳﺘﺨﺪام 
ﻛﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ درﺟﺔ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﰲ 
، )ୠ୨V	و୤	୧V(وﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﺧﺘﻼف  )୤୧U(واﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ ( )ୠ୨Uذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮي اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺴﺤﺐ 
أﻛﺜﺮ ﻗﺒﻮﻻ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺪﻗﺔ واﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ  ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺷﺮات ﳎﺘﻤﻌﺔ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺮاﺋﺪة وﻓﻖ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﱪ
" أﻟﱪت ﻫﲑﴰﺎن"وﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
  :ﺎ ﻳﺄﰐﻣ (4102ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻨﺔ )اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﻟﻴﻬﺎ وﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  ،(namhsriH.A)
ﺗﺒﻮﻳﺐ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ ﺳﺖ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﲢﻮي اﻷوﱃ ﻣﻨﻬﺎ ﺛﻼث ﻗﻄﺎﻋﺎت راﺋﺪة ﻫﻲ   
أوﻻ وﺛﺎﻧﻴﺎ  اﻟﻄﺎﻗﺔ واﳌﻴﺎﻩ واﻟﱵ ﺣﻠﺖﻗﻄﺎع ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳋﺸﺐ واﻟﻮرق واﻟﻔﻠﲔ وﻗﻄﺎع اﳌﻘﺎﻟﻊ واﳌﻨﺎﺟﻢ وﻗﻄﺎع 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﺘﻮﺳﻂ ﻗﺪرة )ﻗﺪرēﺎ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ  ﳌﻴﺰēﺎ اﳌﺸﱰﻛﺔ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ( ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﻌﺎم)وﺛﺎﻟﺜﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ 
 ؛ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ درﺟﺔ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷﻣﺎﻣﻲ واﳋﻠﻔﻲ( أﲨﺎﱄ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﻟﻮﺣﻆ أﻧﻪ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ أﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻗﻄﺎع ﻧﺸﺎط اﻗﺘﺼﺎدي اﻷوﱃ وﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﻼ ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺒﲔ  
ﻓﺈن ﺑﺎﻗﻲ ( ﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔاﻟ)واﻟﺘﺎﺳﻊ ( ﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ)اﻟﺮاﺑﻊ 
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻋﺒﺎرة ﻓﺮوع ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أﻧﻪ ورﻏﻢ ﺑﻘﺎء أداء ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ دون 
اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻄﻠﻮب إﻻ أﻧﻪ ﻳﻌﺘﱪ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﻛﺜﺮ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ درﺟﺔ 
 ؛ياﻟﱰاﺑﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮ 
اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ و ﰲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ  اﳌﺴﺎﳘﺔﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﲤﺖ دراﺳﺔ أداء ﻗﻄﺎﻋﺎت اĐﻤﻮﻋﺔ اﻷوﱃ اﻟﺮاﺋﺪة 
 :اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺄﰐوﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  ،اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺘﻬﺎﻣﺮدودﻳ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ إﲨﺎﱄ ﻛﺘﻠﺔ اﻷﺟﻮر
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻷﻣﺎﻣﻲ واﳋﻠﻔﻲ ﻓﻬﻲ أﻳﻀﺎ ﻗﻄﺎﻋﺎت اĐﻤﻮﻋﺔ اﻷوﱃ زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻗﺪرēﺎ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ  
ﰲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ وﰲ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ( ﺑﲔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اĐﻤﻮﻋﺎت اﻷرﺑﻊ اﻷوﱃ)ﲢﺘﻞ اﻟﺮﻳﺎدة ( ﳎﺘﻤﻌﺔ)
 ؛إﲨﺎﱄ ﻛﺘﻠﺔ اﻷﺟﻮر ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي
اﻟﻨﺸﺎط  ﻘﻄﺎﻋﻲدج ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ 1اﻟﻘﻴﻢ اﳌﻮﺟﺒﺔ ﳌﺆﺷﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﺎﰲ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻟـﻜﻞ  
ﺧﻼل ﻛﻞ اﻟﺴﻨﻮات ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺪى اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻤﺮار وﺗﻮﺳﻴﻊ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ  50و 31 اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
 اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ إﲨﺎﱄ ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ، أﻣﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ واﳌﻴﺎﻩ ﻓﻘﺪ ﺣﻘﻖ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻜﺒﲑ ﰲ
  .واﻟﱵ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻔﻮق اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﳌﺘﺰاﻳﺪة ﻟﻠﻘﻄﺎع
   
 
  اﻟﺨﺎﻣﺲاﻟﻔﺼﻞ 
دراﺳﺔ ﻗﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺼﺎدر 
اﻟـﺮﺋـﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠـﻨــﻤﻮ اﻻﻗـﺘﺼــﺎدي 
 ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ




 اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻌﻼﻗﺎتﻟﺪراﺳﺔ ا واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺔاﻟﻜﻤﻴ ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﻴﺐزداد ﰲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﲑة اﻫﺘﻤﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ إ 
اﻟﻘﺮارات  ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻜﻠﻲ أو اﳉﺰﺋﻲ، وذﻟﻚ ﳌﺎ ﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ دﻗﻴﻘﺔ ﺗﻌﺪ ﻛﺄرﺿﻴﺔ ﻻﲣﺎذ
ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻷﺣﺪ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ أﺳﻠﻮب ﲢﻠﻴﻞ اﳌﺪﺧﻼت  اﺳﺘﺨﺪاﻣﻨﺎ، وﺑﻌﺪ اﳌﻼﺋﻤﺔ
وﻓﻖ )، وﻗﺒﻠﻪ اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﳌﺸﱰك ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ﺎت ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮاﺋﺪةواﳌﺨﺮﺟ
ﲟﺤﺎوﻟﺔ  إﻃﺎر ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞوﳕﻮذج ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ ﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺪى ﻣﺮوﻧﺔ اﳉﻬﺎز اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻮﻃﲏ، ﺳﻨﻘﻮم ﰲ ( ﻗﺮاﳒﺮ
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺗﺴﻤﻰ  ذﻟﻚ ﺪﻧﺎ ﰲوﻗﺪ اﻋﺘﻤ ﻫﻢ ﻣﺼﺎدر اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﳉﺰاﺋﺮﻷﺑﻨﺎء ﳕﺎذج ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ 
واﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻔﺼﻞ ﺗﺄﺛﲑات اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﲑ  (LDRA) اﳌﺘﺒﺎﻃﺌﺔ اﳌﻮزﻋﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﺠﻮات اﻟﺬاﰐ اﻻﳓﺪارﲟﻨﻬﺠﻴﺔ 
  (.ﻣﺆﺷﺮ اﳌﺮوﻧﺎت)ﻋﻦ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ ( اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ)
  :ﻛﺎﻵﰐ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻔﺼﻞ   ﰎوﻗﺪ  
  .(4102-3991 )دراﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻔﱰة  ــ ــــ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﺼﺎدر:  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
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  (. 4102-3991)ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ـــــ دراﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة  اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺼﺎدر:  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
ﰲ  اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻗﺼﲑة وﻃﻮﻳﻠﺔ اﳌﺪى ﺑﲔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وأﻫﻢ ﻣﺼﺎدرﻩ دراﺳﺔﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ  ﺳﻨﺤﺎول ﻣﻦ ﺧﻼل
اﳉﺰاﺋﺮ، ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ أوﻻ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﻐﲑﻳﻦ ﺗﻔﺴﲑﻳﲔ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﳑﺜﻼ ﺑﺎﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ ﳘﺎ إﲨﺎﱄ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس 
ﻣﺘﻐﲑات ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﺘﻐﲑ اﲨﺎﱄ ﻋﺪد  اﻋﺘﻤﺎد أرﺑﻊاﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ وإﲨﺎﱄ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل، ﻟﻴﺘﻢ ﺑﻌﺪﻫﺎ 
 ﻣﺘﻐﲑ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ، وﻣﺘﻐﲑ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻘﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎتو  اﻟﻌﻤﺎل
ﻳﻦ أو ﻣﺘﻐﲑ ﺗﺮاﻛﻢ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻋﻦ اﳌﺘﻐﲑ  واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ
اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ،  ﰲ ﺣﲔ ﺳﻴﺘﻢ ﰲ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﺪة ﻣﺘﻐﲑات ﺗﻔﺴﲑﻳﺔ ﳑﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﺮأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
  .ﻟﻠﺮأس اﳌﺎل اﳌﺎدي ﳑﺜﻞ ﺑﱰاﻛﻢ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ وﻓﻖ ﻛﻞ ﺣﺎﻻﺗﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ ( LDRA)وﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮوع ﰲ ﺑﻨﺎء ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﺳﻨﺘﻄﺮق ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﳌﻨﻬﺠﻴﺔ 
  . اﻟﺪراﺳﺔ
  (.LDRA) اﻟﻤﺘﺒﺎﻃﺌﺔ اﻟﻤﻮزﻋﺔﻟﻠﻔﺠﻮات اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻻﻧﺤﺪار اﻟﺬاﺗﻲ  ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺷﺮح :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  .وﺷﺮوط ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ LDRAﻣﻨﻬﺠﻴﺔ  ﺧﺼﺎﺋﺺ: اﻟﻔﺮع اﻷول
أو ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻨﻤﻮذج اﻻﳓﺪار اﻟﺬاﰐ ﻟﻠﻔﺠﻮات اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﳌﻮزﻋﺔ  اﳌﺸﱰكاﳊﺪود ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ  ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﰎ
، وﺗﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﳌﺸﱰك ﻣﺜﻞ اﳒﻞ (1002) la te narasePﻣﻦ ﻗﺒﻞ ( LDRA)اﳌﺘﺒﺎﻃﺌﺔ 
– nesnahoJ)وﺟﻮﻫﺎﻧﺴﻦ ﺟﻴﺴﻠﺲ (  nesnahoJ)وﺟﻮﻫﺎﻧﺴﻦ ( regnarG dna elgnE)ﺟﺮاﳒﺮ 
أو ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ( )0(I)ﻣﺘﻐﲑات اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻋﻨﺪ اﳌﺴﺘﻮى ﻛﺎﻧﺖ   ﺑﺎﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺳﻮاء( suilesuJ
 ، ﻛﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﳕﻮذج2ﺑﻄﺎء زﻣﲏ ﳐﺘﻠﻔﺔإ، وﳝﻜﻦ ﳍﺬﻩ اﳌﺘﻐﲑات أﺧﺬ ﻓﺠﻮات 1أو ﻣﺰﻳﺞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ( )1(I)اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ 
 ﻏﲑ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻋﻠﻰاﻟﻌﻴﻨﺎت ﺻﻐﲑة اﳊﺠﻢ ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﳊﺼﻮل  ﺣﺎل ﰲ ﻜﻔﺎءةاﻟ درﺟﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ LDRA
   3.اﻟﻄﻮﻳﻞ اﳌﺪى ﻟﻨﻤﻮذج ﻣﺘﺤﻴﺰة
 ﻴﺚاﻟﻄﻮﻳﻞ ﲝ اﻷﺟﻞ ﻋﻦ اﻟﻘﺼﲑ اﻷﺟﻞ ﺗﺄﺛﲑات ﻓﺼﻞ ﻣﻦ ﲤﻜﻨﻨﺎ LDRAﻣﻨﻬﺠﻴﺔ  ﻓﺈنوزﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ 
 اﳌﺪﻳﲔ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ اﳌﺘﻐﲑات و اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺠﻴﺔﻬاﳌﻨ ﺬﻩﻫ ﺧﻼل ﻣﻦ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ
 ytilasuaC dna noitargetnioC rof hcaorppA tseT sdnuoB ehT ,ULGOICRITAK naruT hilaS dna SNIKNEJ navilheP ecitaH 1                                                             
 deilppA lanruoJ ,surpyC fo esaC ehT :htworG cimonocE dna edarT lanoitanretnI ,tnempoleveD laicnaniF neewteb
 detinU eht ni htworG cimonocE no tnempoleveD laicnaniF dna noitpmusnoC ygrenE fo tcapmI ehT ,uW gniM-gnuH 2 .5071 p ,0102 ,31 eussi  ,24 emulov ,egdeltuoR ,scimonocE
 , ASU ,saedI gnitomorp rof retnec ,yciloP cimonocE & ssenisuB fo lanruoJ ,hcaorppA gnitseT sdnuoB LDRA nA :setatS
 fo noitacilppa nA :aisinuT ni htworg cimonocE dna IDF ,edarT neewteb pihsnoitaler ehT,IMUOLLEB rinuoM  3 .181 p ,5102 rebmetpeS ;3 .oN ,2 .loV
 .972 segaP ,4102 ,2 eussI ,83 emuloV ,smetsyS cimonocE ,ledom gal detubirtsid evissergerotua
 .)6102/80/72( ruoj à esiM  132920062/noitacilbup/ten.etaghcraeser.www//:sptth ta enilno elbaliavA 
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 وأﻳﻀﺎاﻟﺘﺎﺑﻊ،  اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻐﲑات ﻣﻦ ﻛﻞ ﺗﺄﺛﲑ ﺣﺠﻢ ﲢﺪﻳﺪ إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﳌﻌﺎدﻟﺔ، ﻧﻔﺲ ﰲ واﻟﻘﺼﲑ
 ﰲ اﳌﻘﺪرة ﻣﻌﻠﻤﺎﺗﻪ وﺗﻌﺪ واﻟﻄﻮﻳﻞ اﻟﻘﺼﲑ ﰲ اﳌﺪﻳﲔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ اﳌﺘﻐﲑات ﻣﻌﻠﻤﺎت ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺠﻴﺔﻬاﳌﻨ ﺬﻩﻫ وﻓﻖ
 ﻃﺮﻳﻘﺔ( 7891) ﺟﺮاﳒﺮ-اﳒﻞ ﻣﺜﻞ اﻷﺧﺮى اﻟﻄﺮق ﰲ اﻟﱵ ﺗﻠﻚ ﻣﻦ اﺗﺴﺎﻗﺎ أﻛﺜﺮ واﻟﻄﻮﻳﻞ اﻟﻘﺼﲑ اﳌﺪى
    .1(0991)  ﺟﺴﻠﺲ -ﺎﻧﺴﻦﻫوﺟﻮ  ( 8891) ﻧﺴﻦﻫﺎﺟﻮ 
  . LDRAﺧﻄﻮات ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ : اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺮع
  : 2اﻵﺗﻴﺔ اﳌﺮاﺣﻞﻧﺘﺒﻊ  LDRA ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺳﺘﺨﺪامﻻ
( )1(I)أو ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ  ()0(I) اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ أن ﻛﻞ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻋﻨﺪ اﳌﺴﺘﻮى  (1
 .(2)وﻟﻴﺲ أي ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﺰﻳﺞأو 
 :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ( MCEU)ﺗﻮﺻﻴﻒ ﳕﻮذج ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ ﻏﲑ اﳌﻘﻴﺪ  (2
وﻣﻊ ﲢﻘﻖ ﺧﺎﺻﻴﺔ ( ଶݔو 	ଵݔ	)واﺛﻨﲔ ﻣﺴﺘﻘﻠﲔ ( ݕ)ﻣﺘﻐﲑ ﺗﺎﺑﻊ  ﻣﺘﻐﲑات ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج ﺛﻼثوﺟﻮد  ﺑﺎﻓﱰاض
  :ﺔاﻵﺗﻴ ﻳﻌﻄﻰ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ( MCE) اﻟﺘﻘﻠﻴﺪيﻓﺎن ﳕﻮذج ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﳌﺸﱰك ﺑﻴﻨﻬﺎ، 
  





 )II( … … … … … … … … … … … … … … … … … … ௜ε	+ଵି௧ܶ ܥܧ	ω +଴ୀ୨
 ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﳕﻮذج اﳌﺮﺑﻌﺎت اﻟﺼﻐﺮى ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮواﻟﺬي ﳝﺜﻞ ﺑﻮاﻗﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ  اﳋﻄﺄ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺣﺪ ﻫﻮ ܶܥܧ ﺣﻴﺚ
   :(III)اﳌﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ رﻗﻢ  اﻟﻄﻮﻳﻞ اﳌﺪى
 )III( … … . … … … … … … … ݐݒ + ௧	ଶݔଶߙ + ௧	ଵݔଵߙ + ଴ߙ = ୲)ݕ(                                          
    :ﺔاﻵﺗﻴﺣﺪ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ ﻳﻌﻄﻰ وﻓﻖ اﻟﻌﻼﻗﺔ وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈن 
 )ଵି௧	ଶݔଶܽ + ଵି௧	ଵݔଵܽ + ଴ܽ( − ଵି୲)ݕ( = ଵି௧ܶ ܥܧ                                      
 )VI( … … … . . … … ଵି௧	ଶݔଶܽ − ଵି௧	ଵݔଵܽ − ଴ܽ − ଵି୲)ݕ( = ଵି௧ܶ ܥܧ                                      
   .ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺮﺑﻌﺎت اﻟﺼﻐﺮي ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ ଶߙ ,ଵߙ,଴ߙﻣﻘﺪرات ﲤﺜﻞ ଶܽ ,ଵܽ ,଴ܽﺣﻴﺚ أن 
  
                                                             
، ﻧﺎﺑﻠس، ﻓﻠﺳطﯾن، (اﻟﻌﻠوم اﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ)دراﺳﺔ ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح ﻟﻸﺑﺣﺎث : دﺣﻣﺎﻧﻲ ادرﯾوش، اﻟﻧﻣواﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر  1
 ,ytilibaniatsuS lanruoJ ,aibarA iduaS ni tnempoleveD ygrenE elbaniatsuS ,yrhehslA daaS fetA dna imuolleB rinuoM 2  .3131، ص 3102، (6) 72اﻟﻣﺟﻠد 
   0615-9515 p-p ,5102 ,dnalreztiwS ,lesaB, etutitsnI gnihsilbuP latigiD yranilpicsiditluM , ( 5) 7 emuloV
          ﺔ ﻟﻠﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﯾاﻟرﺋﯾﺳ اﻟﻣﺻﺎدر ﻟﺗﺣدﯾد دراﺳﺔ ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ :اﻟﺧﺎﻣساﻟﻔﺻل 
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، واﻟﻘﻴﺎم (VIاﻟﻌﻼﻗﺔ )ﲟﺎ ﻳﺴﺎوﻳﻪ   ଵି௧TCEاﺳﺘﺒﺪال ﺣﺪ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ و ( II)وﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﱃ اﻟﻌﻼﻗﺔ 
    :ﺔاﻵﺗﻴﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ اﳌﻮﺿﺢ ( MCEU)ﻧﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﳕﻮذج ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ ﻏﲑ اﳌﻘﻴﺪ  اﻟﻼزم ﺑﺎﻟﺘﺒﺴﻴﻂ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ







 )V( . … . . … … … … … …	 ௜ε	+
ﺣﺮﻛﻴﺔ اﳌﺪى  ୨ߴو ୨ߠو  ௜ߚﰲ ﺣﲔ ﲤﺜﻞ اﳌﻌﻠﻤﺎت  اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ଷߛو ଶߛو ଵߛﺣﻴﺚ ﲤﺜﻞ اﳌﻌﻠﻤﺎت 
  .اﻟﻘﺼﲑ
 ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام( MCEU)ﻟﻨﻤﻮذج  (2q,1q,p) اﻟﻔﺠﻮات اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﳌﻮزﻋﺔ ﻋﺪدﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮة ﲢﺪﻳﺪ ﰲ  ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ
 اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻌﻴﺎر أو( CS) ﺷﻮارﺗﺰ ﻣﻌﻴﺎرأو  (CIA) ﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎتﻟ ekiakA ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺜﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻌﺎﻳﲑ
، وﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﻨﻤﺎذج اﳌﻤﻜﻨﺔ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻨﻤﻮذج (QH) ﻛﻮﻳﻦ-ﻨﺎنﻫ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻌﻴﺎر وأ (CIB) اﻻﻓﱰاﺿﻴﺔ
  .ﻟﻨﺨﻀﻌﻪ ﻟﻠﻤﺮاﺣﻞ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔاﻟﺬي ﻟﻪ أدﱏ ﻗﻴﻤﺔ ﳌﻌﻴﺎر اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺨﺘﺎر وذﻟﻚ 
ﺟﺮاء إﰒ ( V)ﻣﻦ وﺟﻮد ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﳌﺸﱰك ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﻨﻤﻮذج وذﻟﻚ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻨﻤﻮذج  اﻟﺘﺤﻘﻖ (3
  :ﺘﲔاﻵﺗﻴﺘﲔ اﻟﻔﺮﺿﻴ اﺧﺘﺒﺎرﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ( tseT sdnuoB) ﺪوداﳊ اﺧﺘﺒﺎر
  (ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻋﻼﻗﺔﻻ ﺗﻮﺟﺪ )ﺗﻘﻮل ﺑﻌﺪم وﺟﻮد ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺸﱰك ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﻨﻤﻮذج : (଴ܪ) ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺪم
 0 = ଶߛ = ଵߛ : ଴ܪ                                           
  (.ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ)ﺗﻘﻮل ﺑﻮﺟﻮد ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺸﱰك ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﻨﻤﻮذج (: ଵܪ)اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ 
 0 ≠ ଶߛ ≠ ଵߛ: ଵܪ                                                 
اﻟﻠﺘﲔ  اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻘﻴﻤﺘﲔ اﳊﺮﺟﺘﲔﻣﻊ  اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ ﻓﻴﺸﺮ ﺗﺘﻢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻗﻴﻤﺔ وﻟﻼﺧﺘﻴﺎر ﺑﲔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺘﲔ
أن ﻛﻞ ( eulav lacitirc rewol ehT)ﺣﻴﺚ ﺗﻔﱰض اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺮﺟﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ ، la te naraseP اﺳﺘﺨﺮﺟﻬﻤﺎ
أن  ( eulav lacitirc reppu eht)، ﰲ ﺣﲔ ﺗﻔﱰض اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺮﺟﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ  )0(Iاﳌﺘﻐﲑات ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻋﻨﺪ اﳌﺴﺘﻮى 
، وﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ إذا ﲡﺎوزت ﻗﻴﻤﺔ اﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻓﻴﺸﺮ اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ )1(Iﻛﻞ اﳌﺘﻐﲑات ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ 
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺮﺟﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ رﻓﺾ اﻟﻔﺮض اﻟﺼﻔﺮي أي ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺸﱰك ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑات، ﰲ ﺣﲔ إذا ﻛﺎﻧﺖ 
ن ذﻟﻚ ﻳﻌﲏ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺸﱰك ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑات، أﻣﺎ إذا ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻴﺸﺮ اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺮﺟﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﺈ
  .وﻗﻌﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﶈﺴﻮﺑﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻴﻤﺘﲔ اﳊﺮﺟﺘﲔ ﻓﺈن اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻳﻜﻮن ﻏﲑ ﺣﺎﺳﻢ
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وﻓﻖ ( ﳕﻮذج اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت)ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﳕﻮذج اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ إذا ﰎ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺸﱰك ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑات  (4
ﳕﻮذج اﻟﻔﺮوق ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ ( )II)ذج ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ اﳌﻘﻴﺪ اﳌﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ رﻗﻢ ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﳕﻮ (III)اﻟﻌﻼﻗﺔ 
 (.ω)وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻵﺛﺎر ﻗﺼﲑة اﳌﺪى وﻣﻌﺎﻣﻞ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺣﺪ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ ( اﻷوﱃ
اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ وﳚﺐ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﳌﻘﺪرات اﻟﻌﻼﻗﺔ  ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ، ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ 
وﻳﻨﺒﻐﻲ أﻳﻀﺎ  ﳜﺘﻔﻲ،ﺑﻄﺎء ﺣﱴ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺬاﰐ ﺑﲔ اﻷﺧﻄﺎء وﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮدﻩ ﻳﻨﺒﻐﻲ زﻳﺎدة ﻓﱰات اﻹ
 . اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺛﺒﺎت ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺣﺪ اﳋﻄﺄ واﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺒﻮاﻗﻲ
 ﺑﻊاﻟﺘﺎ اﳌﺘﻐﲑ ﺑﲔ واﻟﻄﻮﻳﻞ اﻟﻘﺼﲑ اﳌﺪىاﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﰲ  اﺧﺘﺒﺎر ﳝﻜﻦ ﻋﻨﺪﻫﺎﲢﻘﻖ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ  ﰲ ﺣﺎل (5
  :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ  وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ  (II) اﳌﻌﺎدﻟﺔ ﰲ اﳌﻤﺜﻞ ﻘﻴﺪةاﳌ اﳋﻄﺄ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﳕﻮذج ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ واﳌﺘﻐﲑات
 ﻫﻨﺎك نأ اﻟﻘﻮل ، وﳝﻜﻦاﳋﻄﺄ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﺧﺘﺒﺎر ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ اﻟﻄﻮﻳﻞ اﳌﺪىﰲ  اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﻳﺘﻢ 
 ﻟﺐﺎﺳ 1-tTCE ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻛﺎن إذا اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ واﳌﺘﻐﲑات اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﺑﲔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﰲ اﳌﺪى ﻋﻼﻗﺔ
 .٪5 ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻨﺪ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ دﻻﻟﺔ وذواﻹﺷﺎرة 
  :ﺔاﻵﺗﻴ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎتﺑﺎﺧﺘﺒﺎر  اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ اﳌﺘﻐﲑات ﻣﻦ ﻛﻞو  اﻟﺘﺎﺑﻊ اﳌﺘﻐﲑ ﺑﲔ اﻟﻘﺼﲑ اﳌﺪى ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ  
  :اﻟﻔﺮوض اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ
  :ﺔاﻵﺗﻴ ଴ܪﻋﻨﺪ ﻗﺒﻮل اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ  yإﱃ 1x ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺳﺒﺒﻴﺔ ﻗﺮاﳒﺮ ﻣﻦ   
  0 = భ୯ߠ = . . … ଵߠ = ଴ߠ	:଴ܪ                                  
  :ﺔاﻵﺗﻴ ଴ܪﻋﻨﺪ ﻗﺒﻮل اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ  yإﱃ 2x ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺳﺒﺒﻴﺔ ﻗﺮاﳒﺮ ﻣﻦ   
  0 = మ୯ߴ = . . … ଵߴ = ଴ߴ	:଴ܪ                                 
ﺣﻴﺚ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻴﺸﺮ ، tset dlaWوﻳﺘﻢ اﺟﺮاء اﻻﺧﺘﺒﺎرﻳﻦ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻓﻴﺸﺮ ﰲ إﻃﺎر 
اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳉﺪوﻟﻴﺔ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﻌﲏ ﻋﺪم اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻗﺒﻮل اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ وﻣﻦ ﰒ ﻗﺒﻮل اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ 
  .ﺎﺑﻊ ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﲑاﻟﺒﺪﻳﻠﺔ، أي ﺗﻮﺟﺪ ﺳﺒﺒﻴﺔ ﻗﺮاﳒﺮ ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ اﲡﺎﻩ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘ
 اﳍﻴﻜﻠﻲ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪى ﲢﻘﻖ ﺧﺎﺻﻴﺔوﲡﺪر اﻻﺷﺎرة أﻧﻪ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﻟﻜﻞ اﳋﻄﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ أﻳﻀﺎ دراﺳﺔ 
( LDRA)اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻤﻮذج  (MCE)ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ  واﻟﻄﻮﻳﻞ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻨﻤﻮذج اﻟﻘﺼﲑ اﻷﺟﻠﲔ ﳌﻘﺪرات
واﺧﺘﺒﺎر اĐﻤﻮع  )MUSUC(اﻛﻤﻲ ﻟﻠﺒﻮاﻗﻲ اﳌﻌﺎودة ﻳﻜﻔﻲ إﺟﺮاء ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر اĐﻤﻮع اﻟﱰ  وﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ اﳌﺨﺘﺎر،
، وإذا أﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن ﻛﻼ ﻣﻨﺤﻨﻴﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎرﻳﻦ ﻳﻘﻌﺎن )QSMUSUC(اﻟﱰاﻛﻤﻲ ﳌﺮﺑﻌﺎت اﻟﺒﻮاﻗﻲ اﳌﻌﺎودة 
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ﻓﻬﺬا ﻳﻌﲏ أن ﻣﻘﺪرات اﻟﻨﻤﻮذج ﺗﺘﻤﻴﺰ ﲞﺎﺻﻴﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار  %5داﺧﻞ اﳊﺪود اﳊﺮﺟﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 
  . 1اﳍﻴﻜﻠﻲ
أﺛﺮ ﺗﺮﻗﻴﺔ إﺟﻤـﺎﻟﻲ ﺗـﺮاﻛﻢ رأس اﻟﻤـﺎل اﻟﺜﺎﺑـﺖ اﻟﺤﻘﻴﻘـﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟﻨﻤـﻮ اﻻﻗﺘﺼـﺎدي ﻓـﻲ اﻟﺠﺰاﺋـﺮ : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
  .4102-3991ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة 
 اﳊﻘﻴﻘﻲ اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳌﺎل رأس ﺗﻜﻮﻳﻦ إﲨﺎﱄ ﺑﲔاﳌﺪى  ﺔواﻟﻄﻮﻳﻠ ةاﻟﻘﺼﲑ  ﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔﺳﻨﻘﻮم ﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ ﺑ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى  4102-3991واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وإﲨﺎﱄ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل
ﺳﻴﺔ ﳌﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﲡﺎوز اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻷ ﰲ ذﻟﻚ اﻋﺘﻤﺎد، وﻗﺪ ﰎ (اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻘﱰح اﻷول)
ﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺳﻬﻮﻟﺔ وﺑﺴﺎﻃﺔ ﺣﺴﺎب ﻣﺆﺷﺮات اﳌﺮوﻧﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌ
  .اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ وﻣﻦ ﰒ دراﺳﺔ ﻣﺪى اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻪ ﻟﻠﺘﻐﲑات ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ
  :اﻟﺴﻼﺳﻞاﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻷول ودراﺳﺔ اﺳﺘﻘﺮار  LDRAﺻﻴﺎﻏﺔ ﻧﻤﻮذج : اﻟﻔﺮع اﻷول
  :اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻷول LDRAﺻﻴﺎﻏﺔ ﻧﻤﻮذج  ـــــ أوﻻ
ﻋﻠﻰ ( 2q,1q,p)ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ اﳌﺸﱰك ﻣﻦ اﻟﺮﺗﺒﺔ   LDRAاﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰎ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﳕﻮذج  ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد
  : اﻵﰐاﻟﻨﺤﻮ 







 )1( . … … … ௜ε +
  : ﺣﻴﺚ 
  .إﲨﺎﱄ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل : L	اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ،       : BIP	 ﺣﺪ اﳋﻄﺄ،     εﻫﻲ اﻟﻔﺮق اﻷول،        ∆ 
  رﻳﺘﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲاﻟﻠﻮﻏﺎ: 	nL إﲨﺎﱄ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ،     : K	
ﺣﺮﻛﻴﺔ اﳌﺪى ( ௜ߚ،௝ߠ،௝ߴ)اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﰲ ﺣﲔ ﲤﺜﻞ اﳌﻌﺎﻣﻼت ( 	ଵߛ	،ଶߛ		،ଷߛ	)وﺗﻘﻴﺲ اﳌﻌﺎﻣﻼت 
  . اﻟﻘﺼﲑ ﻟﻠﻨﻤﻮذج
 fo lanruoJ lanoitanretnI ,ecnedivE laciripmE :aidnI ni secirP kcotS dna sticifeD lacsiF ,iriG ramuK nurA dna ihsoJ ajooP 1                                                             
 .404 p ,5102 ,dnalreztiwS ,lesaB, etutitsnI gnihsilbuP latigiD yranilpicsiditluM , ( 5) 3 emuloV ,seidutS laicnaniF
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 واﺣﺪ إﺑﻄﺎء ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻫﻲ اﻟﻄﻮﻳﻞ اﳌﺪى ﻣﺮوﻧﺔوﲟﺎ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻫﻲ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ اﻷﺳﻲ ﻓﺈن 
وﻋﻠﻴﻪ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ، 1 واﺣﺪ ﺑﺈﺑﻄﺎء اﻟﺘﺎﺑﻊ اﳌﺘﻐﲑ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺴﻮﻣًﺎ ( ﺳﺎﻟﺐ ﺑﺈﺷﺎرة ﻣﻀﺮوﺑًﺎ ) اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ تاﻟﻠﻤﺘﻐﲑ 
( ⁄୐ ୆୍୔E)ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﻟﻪ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﺈن ﻣﺆﺷﺮي ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ  ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم وﻣﻔﻬﻮم اﳌﺮوﻧﺔ اﻟﺬي
  :ﻳﻌﻄﻴﺎن ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ( ⁄୏ ୆୍୔E)وﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﱰاﻛﻢ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ 
    	ቁ ୐୐∆ቀ / ቁ ୆୍୔୆୍୔∆ቀ = ⁄୐ ୆୍୔E                             





 )ଵߛ/ଶߛ(− =	 ቁ
     	 ൗቁ ୏୏∆ቀ ቁ ୆୍୔୆୍୔∆ቀ 	 = ⁄୏ ୆୍୔E                             














ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﱰاﻛﻢ رأس اﳌﺎل ( اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻷﺳﻴﺔ)اﳉﺰﺋﻴﺔ اﻷوﱃ ﻟﺪاﻟﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﰲ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻫﻲ اﳌﺸﺘﻘﺔ  ቁ
  .اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ
  :دراﺳﺔ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻼﺳﻞ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻨﻤﻮذج اﻷول ﺛﺎﻧﻴﺎ ـــــ
( اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﳌﺸﺎر اﻟﻴﻪ ﰲ)ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ ﺳﻴﺘﻢ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ( 35)ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺪول رﻗﻢ 
، وﻗﺪ ﰎ أﺧﺬ اﳌﺘﻐﲑات ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ 4102-3991ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻘﱰح اﻷول ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
  .ﻻﺳﺘﺒﻌﺎد آﺛﺎر اﻟﺘﻀﺨﻢ
  .اﻟﻨﻤﻮذج ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎدراﺳﺔ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻼﺳﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮات  (1
 : )۰۷۾ܖۺ( دراﺳﺔ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺨﺎم (1-1
ﰎ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﺧﺘﺒﺎر دﻳﻜﻲ ﻓﻮﻻر اﳌﻮﺳﻊ  sweiVE9ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد 
وﰎ اﳊﺼﻮل  ﺔوﻓﻖ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﺜﻼﺛ، وذﻟﻚ )BIP nL(ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻻﲨﺎﱄ اﳊﻘﻴﻘﻲ ( FDA)
  : اﻵﰐﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﳉﺪول ﻠﻋ
                                                               
، ص 5102، 1 اﻟﻌﺪد 2دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻷردن، اĐﻠﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﻷردن، اĐﻠﺪ : ﺧﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻮاﻋﻲ، أﺛﺮ ﲢﺮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻄﻮر اﳌﺎﱄ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي  1
  .12
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  .  FDAﺑﺎﺳﺘﺨﺪام إﺧﺘﺒﺎر  )۰۷۾ܖۺ(ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻠﺴﻠﺔ (: 1-5)اﻟﺠﺪول 
  .sweiVE9ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  :اﻟﻤﺼﺪر
ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ ووﻓﻖ اﻟﺼﻴﻎ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﳉﺪول ﻧﻼﺣﻆ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم ﻋﻨﺪ 
 %1اﻟﺜﻼث، ﺣﻴﺚ ﺣﺴﺐ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻷوﱃ ﳒﺪ أن ﻗﻴﻤﺔ دﻳﻜﻲ ﻓﻮﻻر اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ أﻗﻞ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﳊﺮﺟﺔ ﻋﻨﺪ 
، أﻣﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﺼﻴﻐﺘﲔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻷوﱃ ﻓﺎﳌﻼﺣﻆ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ اﻻﺑﺘﻌﺎد %01و %5و
  .ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺘﻮازﱐ ﺑﺪل اﻹﻗﱰاب ﻣﻨﻪ
  :)ۺܖۺ(ﺘﻘﺮار ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل دراﺳﺔ إﺳ (2-1
ﰎ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﺧﺘﺒﺎر دﻳﻜﻲ ﻓﻮﻻر اﳌﻮﺳﻊ  sweiVE9ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
ﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻠوﰎ اﳊﺼﻮل ﻋ ﺔوﻓﻖ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﺜﻼﺛ، وذﻟﻚ )L nL(ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ إﲨﺎﱄ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ( FDA)
  : اﻵﰐاﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﳉﺪول 
  .  FDAﺑﺎﺳﺘﺨﺪام إﺧﺘﺒﺎر )ۺܖۺ(ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻠﺴﻠﺔ ( 2-5)اﻟﺠﺪول 
  
  . sweiVE9ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  :اﻟﻤﺼﺪر
 %5و %1اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ أﻗﻞ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﳊﺮﺟﺔ ﻋﻨﺪ ووﻓﻖ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻧﻼﺣﻆ أن  ﻣﻦ اﳉﺪول
  (.%01ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻋﻨﺪ ) %5وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ إﲨﺎﱄ اﻟﻌﻤﺎل ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻋﻨﺪ 
ﻓﻨﻼﺣﻆ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ أﻛﱪ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﳊﺮﺟﺔ ( ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ 45اﳉﺪول رﻗﻢ )أﻣﺎ وﻓﻖ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  































 59.1- 10.3- 76.3- %5 00.9































 59.1- 10.3- 17.3- %5 47.1 
 06.1- 46.2- 92.3- %01
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( 55)واﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ ( ﺑﻌﺪ إﻋﺎدة ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺮﺑﻌﺎت اﻟﺼﻐﺮى اﻟﻌﺎدﻳﺔ)ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ 
  (.%36.3) %5ﺣﻴﺚ ﻧﻼﺣﻆ أن اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﺎي ﻣﺮﺑﻊ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ، 
ﻓﺎﳌﻼﺣﻆ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺘﻮازﱐ ﺑﺪل أﻣﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻷوﱃ 
  .اﻻﻗﱰاب ﻣﻨﻪ
  : )۹ܖۺ(دراﺳﺔ إﺳﺘﻘﺮار ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﺮاﻛﻢ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ  (3-1
أس ﰎ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ إﲨﺎﱄ ﺗﻜﻮﻳﻦ ر  sweiVE9ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
ووﻓﻖ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﺜﻼث وﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ( FDA)اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﺧﺘﺒﺎر دﻳﻜﻲ ﻓﻮﻻر اﳌﻮﺳﻊ 
  :اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﳉﺪول اﻵﰐ
  .  FDAﺑﺎﺳﺘﺨﺪام إﺧﺘﺒﺎر  )۹ܖۺ(ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻠﺴﻠﺔ ( 3-5)اﻟﺠﺪول 
  
  .sweiVE9ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  :اﻟﻤﺼﺪر
ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﳉﺪول ﻧﻼﺣﻆ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ إﲨﺎﱄ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ ووﻓﻖ اﻟﺼﻴﻎ 
 %1اﻟﺜﻼث، ﺣﻴﺚ ﺣﺴﺐ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﳒﺪ أن ﻗﻴﻤﺔ دﻳﻜﻲ ﻓﻮﻻر اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ أﻗﻞ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﳊﺮﺟﺔ ﻋﻨﺪ 
ﲔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻷوﱃ ﻓﺎﳌﻼﺣﻆ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ اﻻﺑﺘﻌﺎد ، أﻣﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﺼﻴﻐﺘ%01و %5و
  .ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺘﻮازﱐ ﺑﺪل اﻻﻗﱰاب ﻣﻨﻪ
وﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ إﲨﺎﱄ ﻋﺪد ( اﳊﻘﻴﻘﻲ)ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﳒﺪ أن اﻟﺴﻼﺳﻞ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻠﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم  وﻋﻴﻠﻪ
ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ، وﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ( اﳊﻘﻴﻘﻲ)اﻟﺜﺎﺑﺖ اﻟﻌﻤﺎل وﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ إﲨﺎﱄ ﺗﺮاﻛﻢ رأس اﳌﺎل 
، أي ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ أو أﻛﺜﺮ 2ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ ﳚﺐ أن ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ( LDRA)
     .ﺳﻨﺘﺄﻛﺪ ﻣﻨﻪ ﰲ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻵﰐ وﻫﻮ ﻣﺎ )1(I
  :)۹ܖۺ(∆و )ۺܖۺ(∆و )۰۷۾ܖۺ(∆ﺳﺘﻘﺮار ﺳﻼﺳﻞ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات ادراﺳﺔ  (2
ﰎ إﺟﺮاء إﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل إﺧﺘﺒﺎر دﻳﻜﻲ ﻓﻮﻻر اﳌﻮﺳﻊ  sweiVE9ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 































 59.1- 10.3- 46.3- %5 53.5 
 06.1- 46.2- 62.3- %01
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وﻓﻖ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﺘﺴﺘﻘﺮ  )K nL(∆ﰲ ﺣﲔ ( دون ﺛﺎﺑﺖ واﲡﺎﻩ)ﻓﻴﺴﺘﻘﺮ وﻓﻖ اﻷوﱃ  )L nL(∆
  :اﻵﰐﻣﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﳉﺪول 
 )۹ܖۺ(∆و )ۺܖۺ(∆و )۰۷۾ܖۺ(∆ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻼﺳﻞ(: 4-5)اﻟﺠﺪول 




  . ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ 06- 85-65ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺪاول : اﻟﻤﺼﺪر
أﻛﱪ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ ( 88.4-)ﻣﻦ اﳉﺪول ﻳﺘﺒﲔ أن ﻗﻴﻤﺔ دﻳﻜﻲ ﻓﻮﻻر اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ  )BIP nL ∆(ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ 
اﻟﺬاﰐ ﻟﻸﺧﻄﺎء  ﻛﻤﺎ أن اﻟﻨﻤﻮذج ﻻ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﻻرﺗﺒﺎط،  %01و %5و %1اﻟﻘﻴﻢ اﳊﺮﺟﺔ ﻋﻨﺪ 
( ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺮﺑﻌﺎت اﻟﺼﻐﺮى اﻟﻌﺎدﻳﺔﺑﻌﺪ اﻋﺎدة ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ )ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ  MLوﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر 
 %5ﺣﻴﺚ ﻧﻼﺣﻆ أن اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﺎي ﻣﺮﺑﻊ أﻛﱪ ﻣﻦ ، ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 75)واﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ 
ﻓﺮض اﻟﻌﺪم اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﻮﺟﻮد ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة وﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﻳﻞ ﺑﺄن ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ  ﻧﺮﻓﺾ، وﺑﺬﻟﻚ (%44.94)
  .)1(I ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ  ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ )BIP nL(ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ ﳑﺎ ﻳﻌﲏ أن ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﺘﻐﲑ  )BIP nL(∆ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ 
أﻛﱪ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ ( - 63.2)ﻣﻦ اﳉﺪول ﳒﺪ أن ﻗﻴﻤﺔ دﻳﻜﻲ ﻓﻮﻻر اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ )L nL ∆(	أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ 
ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻻ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺬاﰐ ﻟﻸﺧﻄﺎء وﻫﻮ ﻣﺎ ،  %01و %5اﻟﻘﻴﻢ اﳊﺮﺟﺔ ﻋﻨﺪ 
 واﳌﻮﺿﺤﺔ( ﺑﻌﺪ اﻋﺎدة ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺮﺑﻌﺎت اﻟﺼﻐﺮى اﻟﻌﺎدﻳﺔ)ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ  MLﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر 
، (%26.96) %5ﻣﻦ  ﻛﱪﺣﻴﺚ ﻧﻼﺣﻆ أن اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﺎي ﻣﺮﺑﻊ أﺑﺎﳌﻠﺤﻖ، ( 95)ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ 
 ﻓﺮض اﻟﻌﺪم اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﻮﺟﻮد ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة وﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﻳﻞ ﺑﺄن ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ  ﻧﺮﻓﺾوﺑﺬﻟﻚ 
  ، )1(Iﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ  ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ )L nL(ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ ﳑﺎ ﻳﻌﲏ أن ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﺘﻐﲑ  )L nL(∆
أﻛﱪ ﺳﻠﺒﻴﺔ ( -66.3)وﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﳉﺪول ﳒﺪ أن ﻗﻴﻤﺔ دﻳﻜﻲ ﻓﻮﻻر اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ  )K nL(∆وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ 
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻻ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺬاﰐ ﻟﻸﺧﻄﺎء ،  %01و %5ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﳊﺮﺟﺔ ﻋﻨﺪ 
واﳌﻮﺿﺤﺔ ( ﺑﻌﺪ اﻋﺎدة ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺮﺑﻌﺎت اﻟﺼﻐﺮى اﻟﻌﺎدﻳﺔ)ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ  MLﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر 



























 1  -88.4
  -96.2
 1  -63.2
  -94.4
  -56.3  -69.1  -56.3 %5  -66.3
  -62.3  -06.1  -62.3 %01
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 ﻓﺮض اﻟﻌﺪم اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﻮﺟﻮد ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة وﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﻳﻞ ﺑﺄن ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ  ﻧﺮﻓﺾوﺑﺬﻟﻚ 
  .)1(Iﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ  ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ )K nL(ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ ﳑﺎ ﻳﻌﲏ أن ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﺘﻐﲑ  )K nL(∆
  .ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮات اﻻﺑﻄﺎء اﻟﻤﺜﻠﻰ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك وﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻟﻤﺪى: اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺮع 
   (:اﻟﻔﺠﻮات اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﺜﻠﻰ)ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮات اﻹﺑﻄﺎء اﻟﻤﺜﻠﻰ  ـــــ أوﻻ
واﻟﱵ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺄﻗﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﳌﻌﻴﺎر  LDRAﳕﻮذج  02ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ  sweivE9ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
  :، واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ اﻵﰐ(noiretirc ofni ekiakA) CIA
  .ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻷول LDRA ﻧﻤﻮذج 02أﻓﻀﻞ (: 1-5)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
  
  . sweivE9ﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ   :اﻟﻤﺼﺪر
ﳕﻮذج ﻣﻘﺪر ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ  001ﻫﻮ أﻓﻀﻞ ﳕﻮذج ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺑﲔ  )4.4.3(LDRAوﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ ﻧﻼﺣﻆ أن 
، وﺑﺬﻟﻚ ﺳﺘﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ CIAﺑﺎﳌﻠﺤﻖ، وذﻟﻚ ﻟﺘﻤﻴﺰﻩ ﺑﺄﻗﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﻟـ ( 26)اﳉﺪول رﻗﻢ 
  .ﻣﺮاﺣﻞ
  : ﺛﺎﻧﻴﺎ ـــــ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮات اﻟﻨﻤﻮذج
ﰎ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر اﳊﺪود واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺨﺺ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻮﺿﺢ ﺑﺎﳉﺪول  sweivE9ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
أﻛﱪ ﻣﻦ  اﳊﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﳊﺮﺟﺔ ﻋﻨﺪ ( 47.8)ن ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻴﺸﺮ اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ أﻧﻼﺣﻆ  ﺧﻼﻟﻪﻣﻦ ، و (5-5)رﻗﻢ 
ﺗﻮﺟﺪ )ﻣﺸﱰك ، أي أﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻜﺎﻣﻞ وﺑﺬﻟﻚ ﻻ ﳝﻜﻦ رﻓﺾ اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﻳﻞ،  %01و%5و %5.2و %1
اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ إﲨﺎﱄ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل  ﺑﲔ ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ( ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻮازﻧﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ
اﳌﻮاﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﳌﺮور ﻟﻠﺨﻄﻮة  ﻲوإﲨﺎﱄ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘ
    .LDRA
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اﻟﺨﺎص  )4.4.3(LDRAﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺤﺪود ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج (: 5- 5)ﻗﻢ  اﻟﺠﺪول
  .ﺑﺎﻟﻨﻤﻮذج اﻷول
  
  .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ 36ﻣﺴﺘﻞ ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ  ﺟﺰء :اﻟﻤﺼﺪر
  : ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﻤﻮذج ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺨﻄﺄ  ﺛﺎﻟﺜﺎ ـــــ
  :ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎ   ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ ﰎ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﳕﻮذج ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ (46)ﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺪول رﻗﻢ ﺑﺎﻹ
 :اﳋﻄﺄ ﻫﻮﳕﻮذج ﺗﺼﺤﻴﺢ 
 		୲)L	nL(∆	85.5	 −	 ଶି୲)BIP	nL(∆	44.0	 + ଵି୲)BIP	nL(∆90.0− =		 )BIPNL(∆  
 	୲)K	nL(∆11.0 − ଷି୲)L	nL(∆6.2 + ଶି୲)L	nL(∆34.2 − ଵି୲	)L	nL(∆	73.0−                          
 	ଵି௧ܶ ܥܧ98.0 −		 ଷି୲)K	nL(∆21.0	 + ଶି୲)K	nL(∆700.0	 +	 ଵି୲)K	nL(∆41.0+                          
  :ﻓﺼﻴﻐﺘﻪ اﳌﻘﺪرة ﻫﻲ ﳕﻮذج اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞأﻣﺎ 
 63.0 − K	nL71.0 − 		L	nL49.1 = ෣BIP	nL	                               
ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺣﺪ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﳌﻘﺪرة ﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ﳝﻜﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ  ﺑﺬﻟﻚ
 :ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎ ଵି௧ܶ ܥܧ
                                                                       ଵି௧൯ ෣BIP	nL൫ − ଵି௧)BIP	nL( = ଵି௧ܶ ܥܧ                  
 63.0 + ଵି௧)K	nL(71.0 +	 ଵି௧)L	nL(49.1 − ଵି௧)BIP	nL( =                              
  :ﻳﻠﻲ وﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﺣﺪ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ ﲟﺎ ﻳﺴﺎوﻳﻪ ﻧﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﳕﻮذج اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﻸﺟﻠﲔ ﻛﻤﺎ
 ୲)L	nL(∆	85.5	 −	 ଶି୲)BIP	nL(∆	44.0	 + ଵି୲)BIP	nL(∆90.0− =		 )BIPNL(∆ 
 ଵି୲)K	nL(∆41.0 +	 ୲)K	nL(∆11.0 − ଷି୲)L	nL(∆6.2	 + ଶି୲)L	nL(∆34.2−	                     
 	ଵି௧)L	nL(49.1 − ଵି௧)BIP	nL((98.0 −	 ଷି୲)K	nL(∆21.0	 +	 ଶି୲)K	nL(∆700.0	+                     
 ))63.0 + ଵି௧)K	nL(71.0+	                    
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  :ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﻤﻮذج إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ راﺑﻌﺎ ــــ
  :ﻧﻼﺣﻆ ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ (46)ﻗﻢ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﳉﺪول 
 %5ﻛﻤﺎ أĔﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻜﻮن اﺣﺘﻤﺎﳍﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ ( 98.0-)أن ﻣﻘﺪرة ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ ﺳﺎﻟﺒﺔ اﻹﺷﺎرة  
 ؛(800.0)
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻷĔﺎ ﻣﻮﺟﺒﺔ اﻻﺷﺎرة وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ ﻣﻘﺪرة اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻠﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ إﲨﺎﱄ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ  
 %5اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻄﺮدﻳﺔ ﺑﲔ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل وﳕﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم، ﻛﻤﺎ أĔﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻜﻮن إﺣﺘﻤﺎﳍﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ 
 ؛وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳉﺪوﻟﻴﺔ( 1300.0)
Ĕﺎ ﻏﲑ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ وزﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﻨﻼﺣﻆ أﻣﺎ ﰲ ﻣﺎ ﳜﺺ ﻣﻘﺪرة ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ إﲨﺎﱄ ﺗﺮاﻛﻢ رأس اﳌﺎل ا 
  .ﻓﻬﻲ ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ إﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻹﺷﺎرēﺎ اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ
  .ﻣﺮﻓﻮض وﻻ داﻋﻲ ﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج  اﻷﺧﲑة ﻓﺈن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺑﺴﺒﺐ وﻋﻠﻴﻪ
أﺛﺮ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل : اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  . 4102-3991اﻟﻔﺘﺮة 
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ودراﺳﺔ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻼﺳﻞ  LDRAاﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻟـﻨﻤﺎذج : اﻟﻔﺮع اﻷول
  .اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻨﻤﺎذج
  :ﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔا LDRAاﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻟـﻨﻤﺎذج  ـــــ أوﻻ
ﺗﺄﺛﺮ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﱰﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  ﺗﻘﻴﺲ درﺟﺔﰲ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﳕﺎذج 
ﳕﺎذج ﳍﺎ ﻧﻔﺲ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ واﻟﺬي ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﻠﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم  4 اﻗﱰاحاﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، ﺣﻴﺚ ﰎ 
  :ﺎﻵﰐاﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﳕﻮذج  ﻫﻲ ﻛاﳊﻘﻴﻘﻲ، ﰲ ﺣﲔ أن اﳌﺘﻐﲑات 
ﰎ اﻋﺘﻤﺎد ﺛﻼث ﻣﺘﻐﲑات ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﺘﻐﲑ ﺗﺮاﻛﻢ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ 1*:اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﺜﺎﻧﻲ( 1
اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت وﻣﺘﻐﲑ ﺗﺮاﻛﻢ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻘﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت واﻻﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ ، 
 . ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﱃ ﻣﺘﻐﲑ اﲨﺎﱄ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل
ﻼث ﻣﺘﻐﲑات ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﺘﻐﲑ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﰎ أﻳﻀﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺛ: اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﺜﺎﻟﺚ( 2
ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ، وﻣﺘﻐﲑ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻘﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت واﻻﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ ، ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ 
  .إﱃ ﻣﺘﻐﲑ اﲨﺎﱄ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل
                                                             
  .ﻣﻘﺘﺮح ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول وﻗﺪ رﻓﺾ ﻟﻨﻤﻮذج اﻷول ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻷﻧﮫ ﻟﺪﯾﻨﺎ ﻧﻤﻮذجﺗﺴﻤﯿﺔ اﺗﻢ  *1
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اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ﰎ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﻐﲑﻳﻦ ﻓﻘﻂ ﳘﺎ رأس اﳌﺎل: اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﺮاﺑﻊ( 3
 .إﱃ ﻣﺘﻐﲑ اﲨﺎﱄ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل
ﰎ أﻳﻀﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﻐﲑﻳﻦ ﳘﺎ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﱃ  :اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﺨﺎﻣﺲ( 4
 .ﻣﺘﻐﲑ اﲨﺎﱄ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل
 ﻟﻠﻨﻤﺎذج اﻻﻓﱰاﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﳌﺸﱰك ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ LDRAاﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﻸﺟﻠﲔ وﻓﻖ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﰎ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﳕﻮذج وﺑﺬﻟﻚ 
  : اﻵﰐاﻟﻨﺤﻮ  ﻋﻠﻰ
  :اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﺜﺎﻧﻲ










 )2( … … … … … … … … … … … … … … … ௜ε +
  :اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻘﺘﺮح 










 )3( … … … … … … … … … … … … … … … ௜ε +
  :اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻘﺘﺮح 







 )4( … … … … . … ௜ε +
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  :اﻟﺨﺎﻣﺲاﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻘﺘﺮح 







 )5( … . . … … … . … ௜ε +
  : ﺣﻴﺚ
 . ﺣﺪ اﳋﻄﺄ εﻫﻲ اﻟﻔﺮق اﻷول،  ∆ 
  .رﻳﺘﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻹﲨﺎﱄ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲاﻟﻠﻮﻏﺎ : BIP	nL 
  .رﻳﺘﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻹﲨﺎﱄ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎلاﻟﻠﻮﻏﺎ : L	nL
  .اﻛﻢ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎتﱰ رﻳﺘﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟاﻟﻠﻮﻏﺎ :ୱ୰୭୦K	nL	
  .ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔرﻳﺘﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﱰاﻛﻢ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ اﻟﻠﻮﻏﺎ : ୬୧K	nL
  .رﻳﺘﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﱰاﻛﻢ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻘﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔاﻟﻠﻮﻏﺎ : ୮୲ୱK	nL
ﻓﻬﻲ ﰲ  Lو  BIPأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻴﻢ  srohk و  nikو ptskﺑﺎﳌﻠﺤﻖ ﻳﺒﲔ ﻗﻴﻢ ﻣﺘﻐﲑات ( 56)واﳉﺪول رﻗﻢ 
  . ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 35)اﳉﺪول رﻗﻢ 
  :دراﺳﺔ إﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻼﺳﻞ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻨﻤﺎذج اﻷرﺑﻌﺔ ـــــ ﺛﺎﻧﻴﺎ
  .اﻟﱵ ﱂ ﺗﺪرس ﰲ اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻘﻂ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺘﻐﲑات ﺳﻴﺘﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ دراﺳﺔ إﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻼﺳﻞ
  :ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺴﺘﻮى )ܘܜܛ۹	ܖۺ(و  	)ܖܑ۹	ܖۺ(و )ܛܚܗܐ۹	ܖۺ(دراﺳﺔ إﺳﺘﻘﺮار ﺳﻼﺳﻞ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات  (1
 :)ܛܚܗܐ۹	ܖۺ(دراﺳﺔ إﺳﺘﻘﺮار ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ  (1-1
 )ୱ୰୭୦K	nL(ﺳﻠﺴﻠﺔ اﳌﺘﻐﲑ ﰎ إﺟﺮاء إﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ  sweiVE9ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
وﻓﻖ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﺜﻼث وﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ ،وذﻟﻚ (FDA)ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل إﺧﺘﺒﺎر دﻳﻜﻲ ﻓﻮﻻر اﳌﻮﺳﻊ 
  :اﻵﰐاﳉﺪول 
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  .sweivE9ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  : اﻟﻤﺼﺪر
أﻗﻞ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ ( -90.2)وﺣﺴﺐ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ ﻟﺪﻳﻜﻲ ﻓﻮﻻر  ﻳﺘﺒﲔ ﻣﻦ اﳉﺪول
đﺎ ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة، ﰲ ﺣﲔ وﲟﻼﺣﻈﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﳒﺪ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻷﻣﺮ  ୱ୰୭୦K	nL ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ رﻓﺾ اﻟﻔﺮض اﻟﺼﻔﺮي وﺳﻠﺴﻠﺔ اﳌﺘﻐﲑ  %01و %5و %1اﻟﻘﻴﻢ اﳊﺮﺟﺔ ﻋﻨﺪ 
  .ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ ୱ୰୭୦K	nLﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻴﻐﺔ اﻷوﱃ، وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﺳﻠﺴﻠﺔ 
 :)ܖܑ۹	ܖۺ( دراﺳﺔ إﺳﺘﻘﺮار ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ (2-1
ﰎ إﺟﺮاء إﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل إﺧﺘﺒﺎر دﻳﻜﻲ ﻓﻮﻻر اﳌﻮﺳﻊ  sweiVE9ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
  :اﻵﰐوﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﳉﺪول  	)୬୧K	nL(ﻠﺴﻠﺔ اﳌﺘﻐﲑوﻓﻖ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﺜﻼث ﻋﻠﻰ ﺳ( FDA)
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  )ܖܑ۹	ܖۺ( اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻠﺴﻠﺔ : (7-5)رﻗﻢ  اﻟﺠﺪول
  FDAإﺧﺘﺒﺎر 
  
  .sweivE9ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  :اﻟﻤﺼﺪر 
أﻗﻞ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ ( -91.2)ﻣﻦ اﳉﺪول وﺣﺴﺐ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻧﻼﺣﻆ أن ﻗﻴﻤﺔ دﻳﻜﻲ ﻓﻮﻻر اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ 
، وﺑﺬﻟﻚ (94.3)واﻷوﱃ ( 1.0)، ﰲ ﺣﲔ أĔﺎ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﰲ اﻟﺼﻴﻐﺘﲔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ %01و %5و %1اﳊﺮﺟﺔ ﻋﻨﺪ 































  -59.1  -10.3  -46.3 %5 05.4































  -59.1  -10.3  -46.3 %5 94.3
  -06.1  -46.2  -62.3 %01
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 :)ܘܜܛ۹	ܖۺ( دراﺳﺔ إﺳﺘﻘﺮار ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ (3-1
ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل  )୮୲ୱK	nL(ﺳﻠﺴﻠﺔ اﳌﺘﻐﲑ ﰎ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ  sweiVE9ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
وﻓﻖ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﺜﻼث وﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﳉﺪول  ، وذﻟﻚ(FDA)اﺧﺘﺒﺎر دﻳﻜﻲ ﻓﻮﻻر اﳌﻮﺳﻊ 
  :اﻵﰐ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام إﺧﺘﺒﺎر  )ܘܜܛ۹	ܖۺ(ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻠﺴﻠﺔ  (:8-5)رﻗﻢ اﻟﺠﺪول 
  FDA
  .sweivE9ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  :اﻟﻤﺼﺪر 
أن ﻗﻴﻤﺔ دﻳﻜﻲ ﻓﻮﻻر اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ أﻛﱪ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ  ﻳﺘﺒﲔ (ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 66)اﳉﺪول رﻗﻢ ) ﺣﺴﺐ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ   اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺬاﰐ ﻟﻸﺧﻄﺎءأن اﻟﻨﻤﻮذج  ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ إﻻ  ،%01و %5اﳊﺮﺟﺔ ﻋﻨﺪ 
ﺑﻌﺪ اﻋﺎدة ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ )ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  MLﺑﺎﳌﻠﺤﻖ واﻟﺬي ﻳﺒﲔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر ( 76)اﳉﺪول رﻗﻢ 
  (.%86.0) %5، ﺣﻴﺚ أن اﺣﺘﻤﺎل ﻛﺎي ﻣﺮﺑﻊ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز (اﳌﺮﺑﻌﺎت اﻟﺼﻐﺮى اﻟﻌﺎدﻳﺔ
 :)ܘܜܛ۹	ܖۺ(∆و )ܖܑ۹	ܖۺ(∆و )ܛܚܗܐ۹	ܖۺ(∆دراﺳﺔ إﺳﺘﻘﺮار ﺳﻼﺳﻞ  (2
ﰎ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﺧﺘﺒﺎر دﻳﻜﻲ ﻓﻮﻻر اﳌﻮﺳﻊ  sweiVE9ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
وﻓﻖ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺗﺴﺘﻘﺮ )ୱ୰୭୦K	nL(ووﺟﺪ أن ﺳﻠﺴﻠﺔ   ﺜﻼثﻋﻠﻰ اﳌﺘﻐﲑات اﻟ( FDA)
رﻗﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﳉﺪول ﻓﺘﺴﺘﻘﺮ وﻓﻖ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻷوﱃ، و  )୮୲ୱK	nL(∆أﻣﺎ ﺳﻠﺴﻠﺔ  )୬୧K	nL(∆ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ 
  (.9-5)
ﻧﻼﺣﻆ أن ﻗﻴﻤﺔ دﻳﻜﻲ ﻓﻮﻻر اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ   )ୱ୰୭୦K	nL(∆ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﳌﺘﻐﲑ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳉﺪول و 
، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻨﻤﻮذج ﻻ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺬاﰐ ﺑﲔ %01و %5أﻛﱪ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﳊﺮﺟﺔ ﻋﻨﺪ ( -40.4)
ﺑﻌﺪ اﻋﺎدة ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺮﺑﻌﺎت اﻟﺼﻐﺮى )ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ  MLاﻻﺧﻄﺎء وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر 





































 4  -96.0
  -07.2
  -69.1  -50.3  -17.3 %5  69.1 
  -06.1  -66.2  -92.3 %01
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ﻧﺮﻓﺾ ﻓﺮض اﻟﻌﺪم اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﻮﺟﻮد ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة وﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﻳﻞ ﺑﺄن ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻟﻚ ، وﺑﺬ(%65.17)
  .)1(I ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ  )ୱ୰୭୦K	nL(ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ ﳑﺎ ﻳﻌﲏ أن ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﺘﻐﲑ  )ୱ୰୭୦K	nL(∆ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ
( -82.4)ﻓﻮﻻر اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻧﻼﺣﻆ أن ﻗﻴﻤﺔ دﻳﻜﻲ ، )୬୧K	nL(∆وﻧﻔﺲ اﻟﺸﻴﺊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﳌﺘﻐﲑ 
، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻨﻤﻮذج ﻻ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺬاﰐ ﺑﲔ اﻻﺧﻄﺎء %01و %5أﻛﱪ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﳊﺮﺟﺔ ﻋﻨﺪ 
( ﺑﻌﺪ اﻋﺎدة ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺮﺑﻌﺎت اﻟﺼﻐﺮى اﻟﻌﺎدﻳﺔ)ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ  MLوﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر 
أي أن ﺳﻠﺴﻠﺔ  ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻋﻨﺪ اﳌﺴﺘﻮى )୬୧K	nL(∆ﻪ ﻓﺈن ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ، وﻋﻠﻴ( 17)واﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ 
  .)1(Iﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ  )୬୧K	nL(اﳌﺘﻐﲑ 
أﻛﱪ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﳊﺮﺟﺔ ( -7.4)ﻗﻴﻤﺔ دﻳﻜﻲ ﻓﻮﻻر اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ ﻳﺘﺒﲔ أﻳﻀﺎ أن   )୮୲ୱK	nL(∆ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ  ﺧﻄﺎءاﻟﺬاﰐ ﺑﲔ اﻷ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻨﻤﻮذج ﻻ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻻرﺗﺒﺎط %01و %5و %1ﻋﻨﺪ 
واﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﳉﺪول ( ﺑﻌﺪ اﻋﺎدة ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺮﺑﻌﺎت اﻟﺼﻐﺮى اﻟﻌﺎدﻳﺔ)ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ  MLﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر 
 )୮୲ୱK	nL(أي أن ﺳﻠﺴﻠﺔ اﳌﺘﻐﲑ  ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻋﻨﺪ اﳌﺴﺘﻮى  )୮୲ୱK	nL(∆ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ، وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﺳﻠﺴﻠﺔ ( 37)رﻗﻢ 
  .)1(Iﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ 
 )ܖܑ۹	ܖۺ(∆و )ܛܚܗܐ۹	ܖۺ(∆ﺳﻼﺳﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  (:9-5)اﻟﺠﺪول 
  FDAﺑﺎﺳﺘﺨﺪام إﺧﺘﺒﺎر  )ܘܜܛ۹	ܖۺ(∆و
  
  .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ 27و 07و 86ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺪاول ﻣﻦ  :اﻟﻤﺼﺪر
  .اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ :اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺑﻌﺪ أﺧﺬ اﻟﻔﺮوق ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ، وﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي ﻣﺘﻐﲑ  (ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة)ﻛﻞ اﳌﺘﻐﲑات ﺗﺴﺘﻘﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺄﻛﺪ أن  


























 0  -40.4
  -94.4
 0  -82.4
  -86.2
  -59.1  -56.3  -56.3 %5   -07.4
  -6.1  -62.3  -62.3 %01
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  :اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﺜﺎﻧﻲ ـــــ أوﻻ
 ﻋﻠﻰﻠﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺎﻩ ﺳﺒﻘﺎ ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﳓﺪار ﺧﻄﻲ ﻣﺘﻌﺪد ﻟ
ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ إﲨﺎﱄ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل وﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت وﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس 
  .اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻘﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ
  (: اﻟﻔﺠﻮات اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﺜﻠﻰ)ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮات اﻹﺑﻄﺎء اﻟﻤﺜﻠﻰ  (1
 CIAﳕﻮذج واﻟﱵ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺄﻗﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﳌﻌﻴﺎر  02ﰎ ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮل أﻓﻀﻞ  sweiVE9ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
  :ﻳﺒﲔ ذﻟﻚ اﻵﰐواﻟﺸﻜﻞ 
  .ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﺜﺎﻧﻲ LDRA ﻧﻤﻮذج 02أﻓﻀﻞ (: 2-5)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
  
  .sweivE9ﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  :اﻟﻤﺼﺪر 
، CIAﻫﻮ أﻓﻀﻞ ﳕﻮذج ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﻟﺘﻤﻴﺰﻩ ﺑﺄﻗﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﻟـ  )3.3.3.3(LDRAوﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ ﻧﻼﺣﻆ أن 
ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ واﻟﺬي ﻳﺒﲔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ( 47)ﳕﻮذج ﻣﻘﺪر ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ  291وﻗﺪ ﰎ اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﻣﻦ ﺑﲔ 
  .ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﺨﺘﺎر، وﺑﺬﻟﻚ ﺳﻴﺨﻀﻊ ﳌﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ
  : ﻐﻴﺮات اﻟﻨﻤﻮذجوﺟﻮد ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ ﻣﺘ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ (2
ﰎ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر اﳊﺪود واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺨﺺ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻮﺿﺢ ﰲ اﳉﺪول  sweivE9ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
أﻛﱪ ﻣﻦ  اﳊﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﳊﺮﺟﺔ ( 44.4)ن ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻴﺸﺮ اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ أﻧﻼﺣﻆ ، ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ (01- 5)رﻗﻢ 
ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻮازﻧﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ )، وﺑﺬﻟﻚ ﻻ ﳝﻜﻦ رﻓﺾ اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﻳﻞ أي أﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺸﱰك %01و%5ﻋﻨﺪ 
ﺑﲔ ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ إﲨﺎﱄ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل وﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس ( اﻷﺟﻞ
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ﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻘﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت واﻷﺷﻐﺎل اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت وﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ ا
  . اﳌﻮاﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﳌﺮور ﻟﻠﺨﻄﻮة 
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺤﺪود ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮات اﻟﻨﻤﻮذج :  (01-5)رﻗﻢ  اﻟﺠﺪول
  .اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﺜﺎﻧﻲ
 
  .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 57)ﺟﺰء ﻣﺴﺘﻞ ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ  :اﻟﻤﺼﺪر
 : ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﻤﻮذج ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺨﻄﺄ وﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ (3
ﰎ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﳕﻮذج ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ  sweiVE9 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد
  :ﻳﻠﻲ ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ،  وﻣﻦ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﱵ اﻟﻨﻤﻮذﺟﲔ ﻛﻤﺎ 67اﻷﺟﻞ، واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﺑﺎﳉﺪول 
 (:ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺣﺪ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ)ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ  ﳕﻮذج
 
 ଵି୲)L	nL(∆11.1 + ୲)L	nL(∆28.41 + ଶି୲)BIP	nL(∆3.0 + ଵି୲)BIP	nL(∆99.0 = ୲)BIP	nL(∆ 
 ଶି୲)ୱ୰୭୦K	nL(∆70.0	 + ଵି୲)ୱ୰୭୦K	nL(∆20.0 + ୲)ୱ୰୭୦K	nL(∆50.0	 + ଶି୲)L	nL(∆22.3+          
 ଵି௧ܶ ܥܧ13.2 − ଶି୲൯୮୲ୱK	nL൫∆70.0 + ଵି୲൯୮୲ୱK	nL൫∆40.0 + ୲൯୮୲ୱK	nL൫∆40.0+          
   :ﻳﻌﻄﻰ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﳕﻮذج اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞﺗﻘﺪﻳﺮ 
 
 	24.9 − ୔୘ୗK	nL60.0	 − ୗୖ୓ୌK	nL61.0 −L	nL55.2 = ෣BIP	nL                           
وﻣﻦ ﰒ ( 2أي اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﳌﻘﱰﺣﺔ )ﻗﺒﻞ اﻟﺪﻣﺞ ﺑﻴﻨﻬﺎ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻠﲔ ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﻌﺎدﻟﺔ 
  :  اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻜﻠﻲ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ وإﻗﺘﺼﺎدﻳﺎﺣﺴﺎب اﳌﺮوﻧﺎت ﻧﻘﻮم أوﻻ ﺑﺪراﺳﺔ 
، وﳍﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻜﻮن اﺣﺘﻤﺎﳍﺎ (-13.2)ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻘﺪرة ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﳌﻌﺎدﻟﺔ أĔﺎ ﺳﺎﻟﺒﺔ اﻹﺷﺎرة 
  (.ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ 62ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ    %19.4) %5أﻗﻞ ﻣﻦ 
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  :ﻖ ﻓﻨﻼﺣﻆ ﺑﺎﳌﻠﺤ 62أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻘﺪرات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ وﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﳉﺪول 
ﻛﻤﺎ أĔﺎ ذات ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ( 55.2)ﻣﻘﺪرة ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ إﲨﺎﱄ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻟﻜﻮĔﺎ ﻣﻮﺟﺒﺔ اﻻﺷﺎرة  
 ؛(%20.0) %5ﻟﻜﻮن إﺣﺘﻤﺎﳍﺎ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻘﺪرة ﺗﺮاﻛﻢ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت ﻓﻬﻲ ﺳﺎﻟﺒﺔ اﻻﺷﺎرة ﻟﺬا ﻓﻬﻲ ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ  
 ؛أن ﳍﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔﻬﻢ ﻳاﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ وﻻ 
واﻟﱵ  ﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ ﺗﺮاﻛﻢ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻘﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔﻟﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻘﺪرة   
 .ﺳﺎﻟﺒﺔ اﻻﺷﺎرة ﻟﺬا ﻓﻬﻲ ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎﻓﻘﺪ ﺟﺎءت أﻳﻀﺎ 
ﻣﺮﻓﻮض، وﺑﺬﻟﻚ ( اﻟﺜﺎﱐ)ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻘﱰح  )୮୲ୱK	nL(و  )ୱ୰୭୦K	nL(وﻋﻠﻴﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺮﻓﺾ ﻣﻘﺪرﰐ  
  . 4102-3991ﻻ ﳝﻜﻨﻨﺎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑات ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج وﺣﺴﺎب اﳌﺮوﻧﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
  .اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﻨﻤﻮذج ـــــ ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ إﲨﺎﱄ ﻋﺪد  ﻋﻠﻰﻠﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﳓﺪار ﺧﻄﻲ ﻣﺘﻌﺪد ﻟ
ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ وﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﻟﻌﻤﺎل و 
  .اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻘﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ
  (: اﻟﻔﺠﻮات اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﺜﻠﻰ)ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮات اﻹﺑﻄﺎء اﻟﻤﺜﻠﻰ  (1
 CIAﳕﻮذج واﻟﱵ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺄﻗﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﳌﻌﻴﺎر  02ﰎ ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮل أﻓﻀﻞ  sweivE9ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
  :ﻳﺒﲔ ذﻟﻚ اﻵﰐواﻟﺸﻜﻞ 
  .ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﺜﺎﻟﺚ LDRA ﻧﻤﻮذج 02أﻓﻀﻞ (: 2-5)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
  
  .sweivE9ﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  :اﻟﻤﺼﺪر 
          ﺔ ﻟﻠﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﯾاﻟرﺋﯾﺳ اﻟﻣﺻﺎدر ﻟﺗﺣدﯾد دراﺳﺔ ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ :اﻟﺧﺎﻣساﻟﻔﺻل 
  
 092
، CIAﻫﻮ أﻓﻀﻞ ﳕﻮذج ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼق ﻟﺘﻤﻴﺰﻩ ﺑﺄﻗﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﻟـ  )3.3.1.3(LDRAوﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ ﻧﻼﺣﻆ أن 
ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ واﻟﺬي ﻳﺒﲔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ( 77)ﳕﻮذج ﻣﻘﺪر ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ  291وﻗﺪ ﰎ اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﻣﻦ ﺑﲔ 
  .ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﺨﺘﺎر، وﺑﺬﻟﻚ ﺳﻴﺨﻀﻊ ﳌﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ
  : ﻐﻴﺮات اﻟﻨﻤﻮذجوﺟﻮد ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ ﻣﺘ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ (2
  :ﰎ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر اﳊﺪود واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺨﺺ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ sweivE9ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺤﺪود ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮات اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻘﺘﺮح (: 11-5)اﻟﺠﺪول 
 .اﻟﺜﺎﻟﺚ
  
  . ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 87)ﺟﺰء ﻣﺴﺘﻞ ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ  :اﻟﻤﺼﺪر
 %1أﻛﱪ ﻣﻦ  اﳊﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﳊﺮﺟﺔ ﻋﻨﺪ ( 91.02)ن ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻴﺸﺮ اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ أﻣﻦ اﳉﺪول ﻧﻼﺣﻆ 
ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ )، وﺑﺬﻟﻚ ﻻ ﳝﻜﻦ رﻓﺾ اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﻳﻞ أي أﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺸﱰك  %01و %5و %5.2و
 ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل وﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ ﺑﲔ ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ إﲨﺎﱄ( ﺗﻮازﻧﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ
ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ وﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻘﻄﺎع 
   .ﺔاﻵﺗﻴاﳋﺪﻣﺎت واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﳌﺮور ﻟﻠﺨﻄﻮة 
 : ﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﻤﻮذج ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺨﻄﺄ و ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻃ (3
ﰎ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﳕﻮذج ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ،  sweivE9ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد
  :ﻳﻠﻲ ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ،  وﻣﻦ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﱵ اﻟﻨﻤﻮذﺟﲔ ﻛﻤﺎ 97واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﺑﺎﳉﺪول 
  (:ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺣﺪ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ)ﳕﻮذج ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ 
 




 ୲)L	nL(∆68.31 + ଶି୲)BIP	nL(∆4.0 − ଵି୲)BIP	nL(∆64.0 = ୲)BIP	nL(∆
 ଵି୲)ୱ୰୭୦K	nL(∆20.0 + ଶି୲)୬୧K	nL(∆31.0	 + ୲)୬୧K	nL(∆20.0	+                
 ଵି௧ܶ ܥܧ40.1 − ଶି୲൯୮୲ୱK	nL൫∆60.0 + ଵି୲൯୮୲ୱK	nL൫∆400.0 + ୲൯୮୲ୱK	nL൫∆20.0+               
  :ﻳﻌﻄﻰ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﳕﻮذج اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
 
 	23.91 − ୔୘ୗK	nL51.0	 − ୬୧K	nL22.0 −L	nL53.3 = ෣BIP	nL              
وﻣﻦ ﰒ ( 3أي اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﳌﻘﱰﺣﺔ )ﻗﺒﻞ اﻟﺪﻣﺞ ﺑﻴﻨﻬﺎ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻠﲔ ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﻌﺎدﻟﺔ و 
  :  ﺣﺴﺎب اﳌﺮوﻧﺎت ﻧﻘﻮم أوﻻ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻜﻠﻲ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ وإﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ
، وﳍﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻜﻮن إﺣﺘﻤﺎﳍﺎ (-40.1)ﺳﺎﻟﺒﺔ اﻹﺷﺎرة  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻘﺪرة ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﳌﻌﺎدﻟﺔ أĔﺎ
  (.ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ 97ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ    %90.0) %5أﻗﻞ ﻣﻦ 
  :ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ ﻧﻼﺣﻆ  97أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻘﺪرات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ وﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﳉﺪول 
ﻛﻤﺎ أĔﺎ ذات ( 53.3)أن ﻣﻘﺪرة ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ إﲨﺎﱄ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻟﻜﻮĔﺎ ﻣﻮﺟﺒﺔ اﻻﺷﺎرة  
 ؛(%0000.0) %5ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻜﻮن اﺣﺘﻤﺎﳍﺎ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 
ﻣﻘﺪرة ﺗﺮاﻛﻢ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ اﻻﺷﺎرة ﻟﺬا ﻓﻬﻲ ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ وﻻ  
 ؛ﻬﻢ أن ﳍﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔﻳ
ﺳﺎﻟﺒﺔ اﻹﺷﺎرة،  اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔﻣﻘﺪرة ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ ﺗﺮاﻛﻢ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻘﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت واﻷﺷﻐﺎل  
أي أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﺗﻜﻮن ﻋﻜﺴﻴﺔ ﰲ ﺣﲔ أﻧﻪ ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻃﺮدﻳﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  
  . ﻧﻪ ﻣﻐﲑ اﳌﻤﻜﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﳊﺴﺎب اﳌﺮوﻧﺎتﺈﻟﺬا ﻓ
  :ﺛﺎﻟﺜﺎ ـــــ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﺮاﺑﻊ
ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ إﲨﺎﱄ ﻋﺪد  ﻋﻠﻰﻠﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ د ﻟﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﳓﺪار ﺧﻄﻲ ﻣﺘﻌﺪ
  .وﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎتاﻟﻌﻤﺎل 
  (: اﻟﻔﺠﻮات اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﺜﻠﻰ)ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮات اﻹﺑﻄﺎء اﻟﻤﺜﻠﻰ  (1
واﻟﺸﻜﻞ  CIAﳕﻮذج واﻟﱵ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺄﻗﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﳌﻌﻴﺎر  02ﰎ ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮل أﻓﻀﻞ  sweivE9ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
ﻫﻮ أﻓﻀﻞ ﳕﻮذج ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼق  )4.4.3(LDRAﻳﺒﲔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ذﻟﻚ، ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻳﺘﻀﺢ أن ( 4- 5)رﻗﻢ 
( 08)ﳕﻮذج ﻣﻘﺪر ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ  001، وﻗﺪ ﰎ اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﻣﻦ ﺑﲔ CIAوذﻟﻚ ﻟﺘﻤﻴﺰﻩ ﺑﺄﻗﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﻟـ 
  .واﻟﺬي ﻳﺒﲔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﺨﺘﺎر، وﺑﺬﻟﻚ ﺳﻴﺨﻀﻊ ﳌﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔﺑﺎﳌﻠﺤﻖ 
          ﺔ ﻟﻠﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﯾاﻟرﺋﯾﺳ اﻟﻣﺻﺎدر ﻟﺗﺣدﯾد دراﺳﺔ ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ :اﻟﺧﺎﻣساﻟﻔﺻل 
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  .ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﺮاﺑﻊ LDRA ﻧﻤﻮذج 02أﻓﻀﻞ (: 4-5)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
  
  .sweivE9ﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  :اﻟﻤﺼﺪر 
  : ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮات اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﺮاﺑﻊ ﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮكﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟ وﺟﻮد اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ (2
ﰎ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر اﳊﺪود واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺨﺺ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ  sweivE9ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
أﻛﱪ ﻣﻦ  اﳊﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﳊﺮﺟﺔ ﻋﻨﺪ ( 34.7)ن ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻴﺸﺮ اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ أ، وﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻧﻼﺣﻆ (21-5)
، وﺑﺬﻟﻚ ﻻ ﳝﻜﻦ رﻓﺾ اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﻳﻞ أي أﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺸﱰك ﺑﲔ  %01و %5و %5.2و %1
ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ إﲨﺎﱄ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل وﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ 
   .ﺔاﻵﺗﻴاﳊﻘﻴﻘﻲ ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﳌﺮور ﻟﻠﺨﻄﻮة 
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺤﺪود ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮات اﻟﻨﻤﻮذج :  (21-5)ﻢ رﻗاﻟﺠﺪول 
  .اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻤﻘﺘﺮح 
  
  .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ ( 18)ﺟﺰء ﻣﺴﺘﻞ ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ   :اﻟﻤﺼﺪر
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 : ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﻤﻮذج ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺨﻄﺄ و ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ (3
ﰎ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﳕﻮذج ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ،  sweivE9ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد
  :اﻷﺟﻠﲔ ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ،  وﻣﻦ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﱵ (28)واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﺑﺎﳉﺪول 
  (:ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺣﺪ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ)ﳕﻮذج ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ 
 ଵି୲)L	nL(∆65.0 − ୲)L	nL(∆59.3 − ଶି୲)BIP	nL(∆4.0 + ଵି୲)BIP	nL(∆11.0− = ୲)BIP	nL(∆
 ଵି୲)ୱ୰୭୦K	nL(∆1.0 + ୲)ୱ୰୭୦K	nL(∆90.0 − ଷି୲)L	nL(∆48.1 + ଶି୲)L	nL(∆67.1−                   
 ଵି௧ܶ ܥܧ67.0 − ଷି୲)ୱ୰୭୦K	nL(∆80.0 + ଶି୲)ୱ୰୭୦K	nL(∆20.0+                   
 81.0 − ୱ୰୭୦K	nL81.0 −L	nL49.1 = ෣BIP	nL :ﻫﻮﳕﻮذج اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
وﻣﻦ ﰒ ( 4أي اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﳌﻘﱰﺣﺔ )ﻗﺒﻞ اﻟﺪﻣﺞ ﺑﻴﻨﻬﺎ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻠﲔ ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﻌﺎدﻟﺔ و 
  :  ﺣﺴﺎب اﳌﺮوﻧﺎت ﻧﻘﻮم أوﻻ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻜﻠﻲ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ وإﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ
ﺎ ، وﳍﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻜﻮن إﺣﺘﻤﺎﳍ(-67.0)ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻘﺪرة ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﳌﻌﺎدﻟﺔ أĔﺎ ﺳﺎﻟﺒﺔ اﻹﺷﺎرة 
  (.ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ 28ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ    %30.1) %5أﻗﻞ ﻣﻦ 
  :ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ ﻓﻨﻼﺣﻆ  03أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻘﺪرات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ وﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﳉﺪول 
ﻛﻤﺎ أĔﺎ ذات ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ( 49.1)ﺷﺎرة ﻣﻘﺪرة ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ إﲨﺎﱄ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ إﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻟﻜﻮĔﺎ ﻣﻮﺟﺒﺔ اﻹ 
 ؛(%99.0) %5ﻟﻜﻮن إﺣﺘﻤﺎﳍﺎ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 
 ؛ﻣﻘﺪرة ﺗﺮاﻛﻢ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت ﺳﺎﻟﺒﺔ اﻻﺷﺎرة ﻟﺬا ﻓﻬﻲ ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ إﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ   
 .إﻻ أĔﺎ ﻏﲑ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ( ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﰲ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻷﺳﻴﺔ)ﻣﻘﺪرة اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﻬﻲ ﺳﺎﻟﺒﺔ   
ﻻ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﺮﻓﻮض، وﺑﺬﻟﻚ ( اﻟﺜﺎﻟﺚ)واﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ( ୱ୰୭୦K	nL)وﻋﻠﻴﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺮﻓﺾ ﻣﻘﺪرﰐ 
  .4102-3991ﺧﻼﻟﻪ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮات اﳌﺮوﻧﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﲔ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
   :راﺑﻌﺎ ـــــ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ إﲨﺎﱄ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل  ﻋﻠﻰﻠﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﳓﺪار ﺧﻄﻲ ﻣﺘﻌﺪد ﻟ
  .رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ وﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ
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  (: اﻟﻔﺠﻮات اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﺜﻠﻰ)ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮات اﻹﺑﻄﺎء اﻟﻤﺜﻠﻰ  (1
، واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ CIA ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺄﻗﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﳌﻌﻴﺎر ﳕﻮذج 02ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ  sweivE9ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
ﻫﻮ أﻓﻀﻞ ﳕﻮذج ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼق  )4.3.5(LDRAوﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻳﺘﻀﺢ أن ( 5- 5)ﻣﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ ( 38)ﳕﻮذج ﻣﻘﺪر ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ  521، وﻗﺪ ﰎ اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﻣﻦ ﺑﲔ CIAﻟﺘﻤﻴﺰﻩ ﺑﺄﻗﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﻟـ 
 . واﻟﺬي ﻳﺒﲔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﺨﺘﺎر، وﺑﺬﻟﻚ ﺳﻴﺨﻀﻊ ﳌﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ
  .ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﺨﺎﻣﺲ LDRA ﻧﻤﻮذج 02أﻓﻀﻞ (: 5-5)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
 
  .sweivE9ﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  :اﻟﻤﺼﺪر 
 : ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮات اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﻤﺸﺘﺮكﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ  وﺟﻮد اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ (2
  :د واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺨﺺ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲو ﰎ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر اﳊﺪ sweivE9ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺤﺪود ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮات اﻟﻨﻤﻮذج (: 31-5)اﻟﺠﺪول 
  .اﻟﺨﺎﻣﺲاﻟﻤﻘﺘﺮح 
  
  .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 48)ﺟﺰء ﻣﺴﺘﻞ ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ  :اﻟﻤﺼﺪر
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 %1اﳊﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﳊﺮﺟﺔ ﻋﻨﺪ  أﻛﱪ ﻣﻦ( 16.53)ن ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻴﺸﺮ اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ أﻣﻦ اﳉﺪول ﻧﻼﺣﻆ 
ﺑﲔ ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ  اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﻳﻞ أي أﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺸﱰك، وﺑﺬﻟﻚ ﻻ ﳝﻜﻦ رﻓﺾ %01و %5و %5.2و
اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ إﲨﺎﱄ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل وﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ 
   .ﺔاﻵﺗﻴﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﳌﺮور ﻟﻠﺨﻄﻮة 
 : ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﻤﻮذج ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺨﻄﺄ و ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ (3
ﰎ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﳕﻮذج ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ  sweivE9ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد
  :ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ،  وﻣﻦ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﱵ( 58) اﻷﺟﻞ، واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﺑﺎﳉﺪول
  (:ﺎدﻟﺔ ﺣﺪ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄﻗﺒﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻌ)ﳕﻮذج ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ 
 	ଷି୲)BIP	nL(∆96.0 −	 ଶି୲)BIP	nL(∆90.0 − ଵି୲)BIP	nL(∆47.1− = ୲)BIP	nL(∆	 
 ଶି୲)L	nL(∆56.81 − ଵି୲)L	nL(∆29.31 + ୲)L	nL(∆3.52− 	ସି୲)BIP	nL(∆5.1	−                     
 ଷି୲)୬୧K	nL(∆33.0 + ଶି୲)୬୧K	nL(∆62.0 − ଵି୲)୬୧K	nL(∆50.0 − ୲)୬୧K	nL(∆1.0+                     
 )1 − 5( … . … … … … … … … … … … … … ଵି௧ܶ ܥܧ18.1−                     
   :ﲤﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻌﺎدﻟﺘﻪ اﻵﺗﻴﺔ ﳕﻮذج اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ
 )2	ــ ــ5( . … … … … 74.81 + ୬୧K	nL11.0 + L	nL63.0 = ෣BIP	nL           
ﰒ ( ଵି௧ܶ ܥܧ)ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺣﺪ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ  ﻧﺸﻜﻞ( )5	ــ ــ ــ	2(اﻟﻌﻼﻗﺔ )ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ و 
، واﻟﺬي ﻳﻘﻴﺲ (5)ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﻤﻮذج  ﺑﺬﻟﻚ ﻨﺘﺤﺼﻞﻓ )1	ـــ ــ	5(اﳌﺪى اﻟﻘﺼﲑ ﻋﻼﻗﺔ  ﰲ ﻧﻘﻮم ﺑﺘﻌﻮﻳﻀﻬﺎ
  :وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺣﺮﻛﻴﺔ اﻷﺟﻠﲔ اﻟﻘﺼﲑ واﻟﻄﻮﻳﻞ ﰲ آن واﺣﺪ،
 	ଵି୲ ෣)BIP	nL( − ଵି୲)BIP	nL( = ଵି௧ܶ ܥܧ 
 )74.81 + ଵି୲)୬୧K	nL(11.0 + ଵି୲)L	nL(63.0( − ଵି୲)BIP	nL( =              
 )3 − 4( . … … … … 74.81 − ଵି୲)୬୧K	nL(11.0 − ଵି୲)L	nL(63.0 − ଵି୲)BIP	nL( =              
  :(اﳋﺎﻣﺲ)ﻧﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻄﻠﻮب  )1 − 5( ∩ )3 − 5(وﻣﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺘﲔ 
 	ଷି୲)BIP	nL(∆96.0 −	 ଶି୲)BIP	nL(∆90.0 − ଵି୲)BIP	nL(∆47.1− = ୲)BIP	nL(∆	 
 ଶି୲)L	nL(∆56.81 − ଵି୲)L	nL(∆29.31 + ୲)L	nL(∆3.52 − 	ସି୲)BIP	nL(∆5.1	−                      
 ଷି୲)୬୧K	nL(∆33.0 + ଶି୲)୬୧K	nL(∆62.0 − ଵି୲)୬୧K	nL(∆50.0 − ୲)୬୧K	nL(∆1.0+                      
 )74.81 − ଵି୲)୬୧K	nL(11.0 − ଵି୲)L	nL(63.0 − ଵି୲)BIP	nL((18.1−                     
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  :  وﻗﻴﺎﺳﻴﺎ وإﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ وﻣﻦ ﰒ ﺣﺴﺎب اﳌﺮوﻧﺎت ﻧﻘﻮم أوﻻ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻤﻮذج إﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺗﺒﺴﻴﻂ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻗﺒﻞ و 
 :ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﻤﻮذج إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ وإﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ وﻗﻴﺎﺳﻴﺎ (4
 :ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺘﻴﻦ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ( 1-4
ﳍﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻛﻤﺎ أن ،  (- 18.1)ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﳌﻌﺎدﻟﺔ أĔﺎ ﺳﺎﻟﺒﺔ اﻹﺷﺎرة  اﳋﻄﺄ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻘﺪرة ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺗﺼﺤﻴﺢ
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ  (ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ 58ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ    %17.1) %5ﻟﻜﻮن إﺣﺘﻤﺎﳍﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ 
  .اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ ﻟﺴﺘﻮدﻧﺖ أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳉﺪوﻟﻴﺔ 
  :ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ ﻓﻨﻼﺣﻆ 58أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻘﺪرات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ وﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﳉﺪول 
ﻛﻤﺎ أĔﺎ ذات ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ   (63.0)ﻣﻘﺪرة ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ إﲨﺎﱄ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻟﻜﻮĔﺎ ﻣﻮﺟﺒﺔ اﻻﺷﺎرة  
 ؛(%86.4) %5ﻟﻜﻮن اﺣﺘﻤﺎﳍﺎ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 
ﻣﻘﺪرة ﺗﺮاﻛﻢ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ إﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ وإﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﻷĔﺎ   
 ح(%51.2) %5ﻛﻤﺎ أĔﺎ ﲣﺘﻠﻒ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻋﻦ اﻟﺼﻔﺮ ﻟﻜﻮن اﺣﺘﻤﺎﳍﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ ( 11.0)ﻣﻮﺟﺒﺔ اﻻﺷﺎرة 
وذﻟﻚ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ( %65.0)ﳌﻘﺪرة اﻟﻌﺪد ﺛﺎﺑﺖ ﺣﻴﺚ ﻧﻼﺣﻆ أĔﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ  ﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  
  .إﺷﺎرēﺎ ﻟﻜﻮن اﻟﻨﻤﻮذج اﻷﺻﻠﻲ أﺳﻲ
  :ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ( 2-4
 :اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺬاﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﺣﺪود اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ  ( أ
  :واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺨﺺ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻵﺗﻴﺔ MLﰎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر  9sweiVEﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
  ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﺨﺎﻣﺲ MLﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر  ﻣﺨﺘﺼﺮ(: 41-5)اﻟﺠﺪول 
 
  .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ (68)ﺟﺰء ﻣﺴﺘﻞ ﻣﻦ  اﳉﺪول رﻗﻢ  :اﻟﻤﺼﺪر                
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ ( %20.0) %5ﻣﻦ اﳉﺪول وﲟﻼﺣﻈﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﺣﺘﻤﺎل ﻛﺎي ﻣﺮﺑﻊ ﳒﺪﻫﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ 
وﻣﻦ ﰒ ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻗﺒﻮل اﻟﻔﺮض اﻟﺼﻔﺮي، أي أن اﻟﻨﻤﻮذج ﻳﻌﺎﱐ  اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ ﻟﻜﺎي ﻣﺮﺑﻊ أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳉﺪوﻟﻴﺔ
  .ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺬاﰐ ﺑﲔ اﻷﺧﻄﺎء ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ
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 :ﺛﺒﺎت ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺣﺪ اﻟﺨﻄﺄ  ( ب
  :اﻵﺗﻴﺔاﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  ﻣﻠﺨﺺ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ HCRAﰎ إﺟﺮاء إﺧﺘﺒﺎر  9sweiVEﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
  ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﺨﺎﻣﺲ HCRAﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر  ﻣﺨﺘﺼﺮ(: 51-5)اﻟﺠﺪول 
 
  .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 78)ﻣﺴﺘﻞ ﻣﻦ اﳉﺪول : اﻟﻤﺼﺪر              
، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أن ﻗﻴﻤﺔ ﻛﺎي (%5.3) %5ﻣﻦ اﳉﺪول وﲟﻼﺣﻈﺔ ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﺎي ﻣﺮﺑﻊ ﳒﺪ أن اﺣﺘﻤﺎﻟﻪ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 
ﻣﺮﺑﻊ اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳉﺪوﻟﻴﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ رﻓﺾ اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﺪم ﺛﺒﺎت 
  . ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺣﺪ اﳋﻄﺄ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ
 :اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﺒﻮاﻗﻲ اﻟﻨﻤﻮذج  ( ت
  : اﻵﰐ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ 9sweiVEﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
 .اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻨﻤﻮذجاﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﺒﻮاﻗﻲ (: 6- 5)اﻟﺸﻜﻞ 
 
  .sweivE9ﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  :اﻟﻤﺼﺪر 
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ ﳉﺎرك ﺑﲑا ( %38.76) %5أﻛﱪ ﻣﻦ ﳒﺪﻩ ﺑﲑا -ﲟﻼﺣﻈﺔ إﺣﺘﻤﺎل ﺟﺎركو 
  .واﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﺒﻮاﻗﻲ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲأﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳉﺪوﻟﺔ ﻟﻜﺎي ﻣﺮﺑﻊ وﺑﺬﻟﻚ ﻧﻘﺒﻞ ﻓﺮض اﻟﻌﺪم 
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رﻏﻢ ﲡﺎوز اﻟﻨﻤﻮذج ﻟﻜﻞ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ إﻻ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﱵ 
ﻋﺪم ﺛﺒﺎت ﺗﺒﺎﻳﻦ اﻷﺧﻄﺎء واﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺬاﰐ ﻟﻸﺧﻄﺎء، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ 
  ، (4102- 3991)ﻗﺼﲑ اﻷﺟﻞ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑات ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة اﻷﺟﻞ و 
أﺛﺮ ﺗﺮﻗﻴﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي ورأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ  :اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻤﻄﻠﺐ 
  ( 4102- 3991) ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
ﻣﻦ ﻓﺮض  ﻬﺎﲣﻠﺼ (اﻟﻨﻤﺎذج اﳊﺪﻳﺜﺔ) اﻟﺪاﺧﻠﻲﻓﺈن أﻫﻢ ﻣﺎ ﲤﻴﺰت ﺑﻪ ﳕﺎذج اﻟﻨﻤﻮ  اﻷولﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺎﻩ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ 
، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻓﱰاﺿﻬﺎ أن (اﳌﺎدي) اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺘﻨﺎﻗﺺ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﳊﺪﻳﺔ ﻟﺮأس اﳌﺎل اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻨﻴﻮﻛﻼﺳﻴﻚ
إﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﳋﺎص ﰲ رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﺗﺆدي إﱃ اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﻮﻓﺮات اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﱵ 
ﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺪم ﺣﺼﻮﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﳕﻮذج ﻣﻘﺒﻮل ﻣﻦ ﺑﲔ ، وﻣﻦ ﻫﺗﻌﻮض ﻃﺒﻴﻌﺔ إﲡﺎﻩ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﳓﻮ اﻟﺘﻨﺎﻗﺺ
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ( ﻳﻀﺎف ﻟﻠﻤﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ)اﻟﻨﻤﺎذج اﳌﻘﱰﺣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺳﻨﻌﺘﻤﺪ ﻣﺘﻐﲑ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺟﺪﻳﺪ 
ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ  (mEGA)ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﻤﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة ﻣﺆﺷﺮ ﺆﺷﺮﻳﻦ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﳘﺎ ﲟ ﳑﺜﻞ ﰲ رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي
  (.ePED) اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺼﺤﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺆﺷﺮ 
  :ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻨﻤﺎذج ودراﺳﺔ إﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺠﺪﻳﺪة: اﻟﻔﺮع اﻷول
  :LDRAﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ وﻓﻖ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ  ـــــ أوﻻ
  :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ،  LDRAﳕﺎذج وﻓﻖ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ  3اﻓﱰاض ﰎ 
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 ଵି୲)୬୧K	nL(ସߛ + ଵି୲) PୣED	nL(ଷߛ + ଵି୲)୫EGA	nL(ଶߛ + ଵି୲)BIP	nL(ଵߛ + ଴ߛ = ୲)BIP	nL(∆
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  : ﺣﻴﺚ
  .ﲤﺜﻞ ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ اﻟﻌﻤﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة:   ୫EGA	nL 
  .ﲤﺜﻞ ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ اﻻﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ:  PୣED	nL 
  :ﺒﺸﺮيدراﺳﺔ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻠﺴﻠﺘﻲ ﻣﺆﺷﺮي اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺮأس اﻟﻤﺎل اﻟ ـــــ ﺛﺎﻧﻴﺎ
 : )܍۾۳۲	ܖۺ(	و )ܕ۳۵ۯ	ܖۺ(	إﺳﺘﻘﺮار ﺳﻠﺴﻠﺘﻲ  (1
ﰎ إﺟﺮاء إﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل إﺧﺘﺒﺎر دﻳﻜﻲ ﻓﻮﻻر اﳌﻮﺳﻊ  sweiVE9ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﺟﺪ أĔﻤﺎ ﺗﺴﺘﻘﺮان ﺣﺴﺐ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ و و ( PୣED	nL) و( ୫EGA	nL) ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﱵ (FDA)
  :اﻵﰐﻣﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﳉﺪول 
 )ܕ۳۵ۯ	ܖۺ(	ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻠﺴﻠﺘﻲ (: 61-5)رﻗﻢ اﻟﺠﺪول 




  .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ (09)و( 88)ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺪوﻟﲔ ﻣﻦ  :اﻟﻤﺼﺪر
أﻛﱪ ( -88.8)ﻣﻦ اﳉﺪول ﻧﻼﺣﻆ أن ﻗﻴﻤﺔ دﻳﻜﻲ ﻓﻮﻻر اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ ( ୫EGA	nL)ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﳌﺘﻐﲑ 
وﻫﻮ  اﻟﺬاﰐ ﻟﻸﺧﻄﺎء ﻛﻤﺎ أن اﻟﻨﻤﻮذج ﻻ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻻرﺗﺒﺎط،  %01و %5و %1ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﳊﺮﺟﺔ ﻋﻨﺪ 
( ﺑﻌﺪ اﻋﺎدة ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺮﺑﻌﺎت اﻟﺼﻐﺮى اﻟﻌﺎدﻳﺔ)ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ  MLﻣﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر 
  .)0(I ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻋﻨﺪ اﳌﺴﺘﻮى  )mEGA	nL( اﳌﺘﻐﲑ، وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 98)واﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ 
ﻣﺴﺘﻮى 















 0  -88.8
  -64.4
  -46.3  -96.3 %5  -59.5
  -62.3  -82.3 %01
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أﻛﱪ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ ( - 59.5)اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ ﻧﻼﺣﻆ أن ﻗﻴﻤﺔ دﻳﻜﻲ ﻓﻮﻻر ( PୣED	nL)أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﳌﺘﻐﲑ 
وﻫﻮ  اﻟﺬاﰐ ﻟﻼﺧﻄﺎء ﻛﻤﺎ أن اﻟﻨﻤﻮذج ﻻ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﻻرﺗﺒﺎط،  %01و %5و %1اﳊﺮﺟﺔ ﻋﻨﺪ 
، وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 19)ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ واﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ  MLﻣﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر 
  .)0(I ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻋﻨﺪ اﳌﺴﺘﻮى )mEGA	nL( اﳌﺘﻐﲑ
  .ﻣﺘﻮﻓﺮة LDRAوﻋﻠﻴﻪ ﲟﺎ أن اﻟﺴﻠﺴﻠﺘﲔ ﻣﺴﺘﻘﺮﺗﲔ ﻋﻨﺪ اﳌﺴﺘﻮى ﻓﺈن ﺷﺮوط ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ 
  .اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺜﻼث وﺗﻘﻴﻴﻢﺗﻘﺪﻳﺮ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
   :اﻟﺴﺎدس اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﻨﻤﻮذج ـــــ أوﻻ
ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﳓﺪار ﺧﻄﻲ ﻣﺘﻌﺪد ﻟﻠﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ اﻟﻌﻤﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻋﻨﺪ 
وﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ إﲨﺎﱄ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ  ) PୣED	nL( ﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ اﻹ )୫EGA	nL(	اﻟﻮﻻدة  
 .اﳊﻘﻴﻘﻲ
  (: اﻟﻔﺠﻮات اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﺜﻠﻰ)ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮات اﻹﺑﻄﺎء اﻟﻤﺜﻠﻰ  (1
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ  CIAﳕﻮذج واﻟﱵ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺄﻗﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﳌﻌﻴﺎر  02ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ  sweivE9ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
  :ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ اﻵﰐ
  .ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﺴﺎدس LDRA ﻧﻤﻮذج 02أﻓﻀﻞ (: 7-5)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
  
  .sweivE9ﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  :اﻟﻤﺼﺪر                
، CIAﻫﻮ أﻓﻀﻞ ﳕﻮذج ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼق ﻟﺘﻤﻴﺰﻩ ﺑﺄﻗﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﻟـ  )3.2.3.3(LDRAوﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ ﻧﻼﺣﻆ أن 
ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ واﻟﺬي ﻳﺒﲔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ( 29)ﳕﻮذج ﻣﻘﺪر ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ  291وﻗﺪ ﰎ اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﻣﻦ ﺑﲔ 
  .ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﺨﺘﺎر، وﺑﺬﻟﻚ ﺳﻴﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ دراﺳﺔ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ 
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  : وﺟﻮد ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮات اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ (2
  :ﰎ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر اﳊﺪود واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺨﺺ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ sweivE9ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺤﺪود ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮات اﻟﻨﻤﻮذج (: 71-5)اﻟﺠﺪول 
  اﻟﺴﺎدس اﻟﻤﻘﺘﺮح
  
  .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 39)ﺟﺰء ﻣﺴﺘﻞ ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ  :راﻟﻤﺼﺪ                 
 %1أﻛﱪ ﻣﻦ اﳊﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﳊﺮﺟﺔ ﻋﻨﺪ ( 05.01)ن ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻴﺸﺮ اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ أﻣﻦ اﳉﺪول ﻧﻼﺣﻆ 
ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ )، وﺑﺬﻟﻚ ﻻ ﳝﻜﻦ رﻓﺾ اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﻳﻞ أي أﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺸﱰك  %01و %5و %5.2و
ﺑﲔ ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﻤﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻋﻨﺪ ( ﺗﻮازﻧﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ
ﻘﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ اﻟﻮﻻدة وﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ اﻻﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ إﲨﺎﱄ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴ
   .ﺔاﻵﺗﻴﻳﻌﲏ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﳌﺮور ﻟﻠﺨﻄﻮة 
 : ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﻤﻮذج ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺨﻄﺄ و ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ (3
ﰎ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﳕﻮذج ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ،  sweivE9ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد
  :ﻳﻠﻲ اﻷﺧﲑ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﱵ اﻟﻨﻤﻮذﺟﲔ ﻛﻤﺎ ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ،  وﻣﻦ ﻫﺬا( 49) واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﺑﺎﳉﺪول
  (:ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺣﺪ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ)ﳕﻮذج ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ 
 ୲)୫EGA	nL(∆59.11 − ଶି୲)BIP	nL(∆72.0 − ଵି୲)BIP	nL(∆4.0− = ୲)BIP	nL(∆
 		୲) PୣED	nL(∆	87.0	 + ଶି୲)୫EGA	nL(∆16.931 − ଵି୲)୫EGA	nL(∆23.594+                     
 ଶି୲)K	nL(∆21.0 − ଵି୲)K	nL(∆21.0 − ୲)K	nL(∆500.0 + ଵି୲) PୣED	nL(∆64.0−                     
 ଵି௧ܶ ܥܧ81.1−              
  ଵି୲ ෣)BIP	nL( − ଵି୲)BIP	nL( = ଵି௧ܶ ܥܧ	:                   أن ﺣﻴﺚ
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 45.7 − K	nL92.0 + PୣED	nL87.1 + ୫EGA	nL07.3− = ෣BIP	nL  :ﻳﻌﻄﻰ ﻛﺎﻵﰐ ﳕﻮذج اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞﰲ ﺣﲔ أن ﺗﻘﺪﻳﺮ 
وﻣﻦ ﰒ ( 6أي اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﳌﻘﱰﺣﺔ )ﻗﺒﻞ اﻟﺪﻣﺞ ﺑﻴﻨﻬﺎ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻠﲔ ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﻌﺎدﻟﺔ و 
  :  ﺣﺴﺎب اﳌﺮوﻧﺎت ﻧﻘﻮم أوﻻ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻜﻠﻲ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ وإﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ
وﲣﺘﻠﻒ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻋﻦ اﻟﺼﻔﺮ ﻟﻜﻮن ( 81.1- )ﻣﻘﺪرة ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻷĔﺎ ﺳﺎﻟﺒﺔ اﻻﺷﺎرة 
  (.%78.0) %5ﻗﻞ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻤﺎل أ
 )୫EGA	nL(، ﻓﻨﻼﺣﻆ أن ﻣﻘﺪرة 49أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻘﺪرات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ وﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﳉﺪول 
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ رﻓﺾ اﻟﻨﻤﻮذج وﻻ داﻋﻲ ﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻘﺪرات ( ﻣﻮﺟﺒﺔ)ﺳﺎﻟﺒﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
 .واﳌﻘﺪار اﻟﺜﺎﺑﺖ( K	nL)و ( PୣED	nL)
   :اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺛﺎﻧﻴﺎ ـــــ
ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﳓﺪار ﺧﻄﻲ ﻣﺘﻌﺪد ﻟﻠﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ اﻟﻌﻤﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻋﻨﺪ 
ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ وﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ  ) PୣED	nL( ﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ اﻹ )୫EGA	nL(	اﻟﻮﻻدة 
  . ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت
  (: اﻟﻔﺠﻮات اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﺜﻠﻰ)ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮات اﻹﺑﻄﺎء اﻟﻤﺜﻠﻰ  (1
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ  CIAﳕﻮذج واﻟﱵ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺄﻗﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﳌﻌﻴﺎر  02ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ  sweivE9ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
  :ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ اﻵﰐ
  .ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﺴﺎﺑﻊ LDRA ﻧﻤﻮذج 02أﻓﻀﻞ (: 8-5)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
  
  .sweivE9ﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  :راﻟﻤﺼﺪ
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، CIAﻫﻮ أﻓﻀﻞ ﳕﻮذج ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼق ﻟﺘﻤﻴﺰﻩ ﺑﺄﻗﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﻟـ  )3.2.3.1(LDRAوﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ ﻧﻼﺣﻆ أن 
واﻟﺬي ﳝﺜﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻫﺬا ( 59)ﳕﻮذج ﳑﻜﻦ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ  46وﻗﺪ ﰎ اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﻣﻦ ﺑﲔ 
  .اﻟﻨﻤﻮذج، وﺑﺬﻟﻚ ﺳﺘﺘﻢ دراﺳﺔ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج 
  : وﺟﻮد ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺄﻛﺪ ﻣﻦاﻟﺘ (2
  :ﰎ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر اﳊﺪود واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺨﺺ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ sweivE9ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺤﺪود ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮات اﻟﻨﻤﻮذج (: 81-5)رﻗﻢ اﻟﺠﺪول 
  .اﻟﺴﺎﺑﻊاﻟﻤﻘﺘﺮح 
  
  .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 69)ﺟﺰء ﻣﺴﺘﻞ ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ  :اﻟﻤﺼﺪر
 %1أﻛﱪ ﻣﻦ اﳊﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﳊﺮﺟﺔ ﻋﻨﺪ ( 20.22)ن ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻴﺸﺮ اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ أﻣﻦ اﳉﺪول ﻧﻼﺣﻆ 
ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ )أي أﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺸﱰك  ، وﺑﺬﻟﻚ ﻻ ﳝﻜﻦ رﻓﺾ اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﻳﻞ %01و %5و %5.2و
ﺘﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﻤﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻋﻨﺪ ﺑﲔ ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻟﻮﻏﺎرﻳ( ﺗﻮازﻧﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ
اﻟﻮﻻدة وﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ اﻻﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت ﻣﻦ ﺟﻬﺔ 
   .ﺔاﻵﺗﻴﺛﺎﻧﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﳌﺮور ﻟﻠﺨﻄﻮة 
 : ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﻤﻮذج ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺨﻄﺄ وﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ (3
ﰎ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﳕﻮذج ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ،  sweivE9ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد
  :ﻳﻠﻲ ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ،  وﻣﻦ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﱵ اﻟﻨﻤﻮذﺟﲔ ﻛﻤﺎ 79واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﺑﺎﳉﺪول 
  (:ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺣﺪ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ)ﳕﻮذج ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ 
 ଶି୲)୫EGA	nL(∆53.561 − ଵି୲)୫EGA	nL(∆33.245 + ୲)୫EGA	nL(∆18.48− = ୲)BIP	nL(∆
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 ୲)ୱ୰୭୦K	nL(∆40.0 − ଵି୲) PୣED	nL(∆63.0 −	 ୲) PୣED	nL(∆96.0+         
 ଵି௧ܶ ܥܧ6.1 − 	ଶି୲)ୱ୰୭୦K	nL(∆1.0 − ଵି୲)ୱ୰୭୦K	nL(∆80.0−   
  ଵି୲ ෣)BIP	nL( − ଵି୲)BIP	nL( = ଵି௧ܶ ܥܧ	:                       أن ﺣﻴﺚ
 65.4 − ୲)ୱ୰୭୦K	nL(	21.0 + ୲) PୣED	nL(	31.1 +	 ୲)୫EGA	nL(62.0 = ୲) ෣BIP	nL(  :ﻫﻮ ﳕﻮذج اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞﰲ ﺣﲔ أن ﺗﻘﺪﻳﺮ 
وﻣﻦ ﰒ ( 6أي اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﳌﻘﱰﺣﺔ )ﻗﺒﻞ اﻟﺪﻣﺞ ﺑﻴﻨﻬﺎ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻠﲔ ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﻌﺎدﻟﺔ و 
  :ﺣﺴﺎب اﳌﺮوﻧﺎت ﻧﻘﻮم أوﻻ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻤﻮذج إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ وإﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ
 .  ﻲ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔوﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬ( %70.0)وﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ( 6.1-)ﻣﻘﺪرة ﺣﺪ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ ﺳﺎﻟﺒﺔ 
ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ، ﻓﻨﻼﺣﻆ أن اﳌﻘﺪرات ( 79)أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻘﺪرات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ وﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﳉﺪول 
ﻣﻮﺟﺒﺔ  )୫EGA	nL(و  ) PୣED	nL(و  )ୱ୰୭୦K	nL(اﻷرﺑﻊ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ إﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ، ﺣﻴﺚ ﺟﺎءت ﻣﻘﺪرات ﻛﻞ ﻣﻦ 
ﺒﺔ ﳌﻘﺪرة اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﻜﻮن ﳕﻮذج اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹﺷﺎرة وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻛﻤﺎ أن اﻻﺷﺎرة اﻟﺴﺎﻟ
  . ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ اﻻﺳﻲ
ﲣﻠﻒ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻋﻦ )ﻏﲑ أﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﻤﻮذج إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﻧﻼﺣﻆ أن ﻛﻞ اﳌﻘﺪرات ذات ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ 
 ﺣﻴﺚ ﻧﻼﺣﻆ أĔﺎ ﻏﲑ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ  )୫EGA	nL(، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻘﺪرة %5ﻷن اﺣﺘﻤﺎﳍﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ ( اﻟﺼﻔﺮ
  .أĔﺎ ﻻ ﲣﺘﻠﻒ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻋﻦ اﻟﺼﻔﺮ ، وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻘﺪر ﻣﺮﻓﻮض وﻻ داﻋﻲ ﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ
  :ﺛﺎﻟﺜﺎ ـــــ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﺜﺎﻣﻦ
ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﳓﺪار ﺧﻄﻲ ﻣﺘﻌﺪد ﻟﻠﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ اﻟﻌﻤﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻋﻨﺪ 
وﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ  ) PୣED	nL(وﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ   )୫EGA	nL(	اﻟﻮﻻدة  
  .ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
  (: اﻟﻔﺠﻮات اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﺜﻠﻰ)ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮات اﻹﺑﻄﺎء اﻟﻤﺜﻠﻰ  (1
 CIAﳕﻮذج واﻟﱵ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺄﻗﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﳌﻌﻴﺎر  02ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ  sweivE9ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
ﻧﻼﺣﻆ أن ، ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ (9-5)ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ( noiretirc ofni ekiakA)
، وﻗﺪ ﰎ اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﻣﻦ  CIAﻫﻮ أﻓﻀﻞ ﳕﻮذج ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼق وذﻟﻚ ﻟﺘﻤﻴﺰﻩ ﺑﺄﻗﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﻟـ  )3.1.2.1(LDRA
ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ واﻟﺬي ﳝﺜﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج  وﺑﺬﻟﻚ ﺳﺘﺘﻢ ( 89)ﳕﻮذج  ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ  46ﺑﲔ 
  .دراﺳﺔ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﰲ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔﻋﻠﻴﻪ 
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  .ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﺜﺎﻣﻦ LDRA ﻧﻤﻮذج 02أﻓﻀﻞ (: 9-5)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
  
  .sweivE9ﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  :اﻟﻤﺼﺪر 
  : وﺟﻮد ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮات اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ (2
  :ﻣﻠﺨﺺ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲود واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ  ﰎ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر اﳊﺪ sweivE9ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺤﺪود ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮات اﻟﻨﻤﻮذج (: 91-5)اﻟﺠﺪول 
  .اﻟﺜﺎﻣﻦاﻟﻤﻘﺘﺮح 
  
  .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 99)ﺟﺰء ﻣﺴﺘﻞ ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ  :اﻟﻤﺼﺪر
 %1اﳊﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﳊﺮﺟﺔ ﻋﻨﺪ  أﻛﱪ ﻣﻦ( 32.22)ن ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻴﺸﺮ اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ أﻣﻦ اﳉﺪول ﻧﻼﺣﻆ 
ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ )، وﺑﺬﻟﻚ ﻻ ﳝﻜﻦ رﻓﺾ اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﻳﻞ أي أﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺸﱰك  %01و %5و %5.2و
ﺑﲔ ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ وﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ اﻟﻌﻤﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة وﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ ( ﺗﻮازﻧﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ
ﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ اﻻﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت ا
   .ﺔاﻵﺗﻴإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﳌﺮور ﻟﻠﺨﻄﻮة 
          ﺔ ﻟﻠﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﯾاﻟرﺋﯾﺳ اﻟﻣﺻﺎدر ﻟﺗﺣدﯾد دراﺳﺔ ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ :اﻟﺧﺎﻣساﻟﻔﺻل 
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 : ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﻤﻮذج ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺨﻄﺄ وﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ (3
ﰎ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﳕﻮذج ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ،  sweivE9ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد
  :ﻳﻠﻲ ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ،  وﻣﻦ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﱵ اﻟﻨﻤﻮذﺟﲔ ﻛﻤﺎ 001واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﺑﺎﳉﺪول 
  (:ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺣﺪ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ)ﳕﻮذج ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ 
 ୲) PୣED	nL(∆15.0 + ଵି୲)୫EGA	nL(∆97.59 − ୲)୫EGA	nL(∆95.291 = ୲)BIP	nL(∆ 
 	ଶି୲)୬୧K	nL(∆20.0 − ଵି୲)୬୧K	nL(∆60.0 − ୲)୬୧K	nL(∆20.0+	                 
 )1 − 8( . … … … … … … … … … … … … … … . . … … … … …	 ଵି௧ܶ ܥܧ1.1−
  )2 − 8( . . … … … ଵି୲ ෣)BIP	nL( − ଵି୲)BIP	nL( = ଵି௧ܶ ܥܧ	:                       أن ﺣﻴﺚ
 )3 − 8( … … … 14.6 − ୲)୬୧K	nL(	31.0 + ୲) PୣED	nL(	97.0 +	 ୲)୫EGA	nL(25.2 = ୲) ෣BIP	nL(  :ﻳﻌﻄﻰ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﳕﻮذج اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞﰲ ﺣﲔ أن ﺗﻘﺪﻳﺮ 
وﻣﻦ ﰒ ( 8أي اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﳌﻘﱰﺣﺔ )اﻷﺟﻠﲔ ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﻌﺎدﻟﺔ وﻗﺒﻞ اﻟﺪﻣﺞ ﺑﻴﻨﻬﺎ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ 
   :ﺣﺴﺎب اﳌﺮوﻧﺎت ﻧﻘﻮم أوﻻ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﻤﻮذج إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ وإﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ وﻗﻴﺎﺳﻴﺎ
  :اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ واﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﻤﻮذج  (4
 . وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻲ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ( 0000.0)وﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ( 1.1-)ﻣﻘﺪرة ﺣﺪ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ ﺳﺎﻟﺒﺔ  
، ﻓﻨﻼﺣﻆ أن اﳌﻘﺪرات اﻷرﺑﻊ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ 001أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻘﺪرات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ وﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﳉﺪول 
ﻣﻮﺟﺒﺔ اﻹﺷﺎرة وﻫﻮ ﻣﺎ  )୫EGA	nL(و  ) PୣED	nL(و  )୬୧K	nL( إﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ، ﺣﻴﺚ ﺟﺎءت ﻣﻘﺪرات ﻛﻞ ﻣﻦ
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻟﻜﻮن ﳕﻮذج اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ  ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻛﻤﺎ أن اﻻﺷﺎرة اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﳌﻘﺪرة اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ
اﻷﺟﻞ أﺳﻲ ﰲ ﺻﻴﻐﺘﻪ اﻷﺻﻠﻴﺔ، وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﳒﺪ ان ﲨﻴﻊ اﳌﻘﺪرات ﲣﺘﻠﻒ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻋﻦ اﻟﺼﻔﺮ ﻟﻜﻮن  
واﺣﺘﻤﺎل ﻣﻘﺪرة  %12.1ﻫﻮ   ୬୧K	nL، ﺣﻴﺚ أن إﺣﺘﻤﺎل ﻣﻘﺪرة  %5ﻛﻞ إﺣﺘﻤﺎﻻت اﳌﻘﺪرات أﻗﻞ ﻣﻦ 
  .%66.0واﺣﺘﻤﺎل ﻣﻘﺪرة اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻫﻮ  %14.2ﻫﻮ  ୫EGA	nLواﺣﺘﻤﺎل ﻣﻘﺪرة  %70.0ﻫﻮ  PୣED	nL	
  .وﻋﻠﻴﻪ ﳝﻜﻦ اﳌﺮور ﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ
  :ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ (5
 :اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺬاﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﺣﺪود اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ( 1-5
  :اﻵﰐواﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺨﺺ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  MLاﺧﺘﺒﺎر إﺟﺮاء ﰎ  9sweiVEﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
          ﺔ ﻟﻠﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﯾاﻟرﺋﯾﺳ اﻟﻣﺻﺎدر ﻟﺗﺣدﯾد دراﺳﺔ ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ :اﻟﺧﺎﻣساﻟﻔﺻل 
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  ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﺜﺎﻣﻦ MLﻣﺨﺘﺼﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر (: 02-5)اﻟﺠﺪول 
  
  .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 101)ﺟﺰء ﻣﺴﺘﻞ ﻣﻦ  اﳉﺪول رﻗﻢ  :اﻟﻤﺼﺪر          
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ ( %44.6) %5ﻣﻦ اﳉﺪول وﲟﻼﺣﻈﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﺣﺘﻤﺎل ﻛﺎي ﻣﺮﺑﻊ ﳒﺪﻫﺎ أﻛﱪ ﻣﻦ 
اﳉﺪوﻟﻴﺔ وﻣﻦ ﰒ ﳝﻜﻦ ﻗﺒﻮل اﻟﻔﺮض اﻟﺼﻔﺮي، أي أن اﻟﻨﻤﻮذج ﻻ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ ﻟﻜﺎي ﻣﺮﺑﻊ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ 
  .ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺬاﰐ ﺑﲔ اﻷﺧﻄﺎء
 :ﺛﺒﺎت ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺣﺪ اﻟﺨﻄﺄ( 2-5
  :اﻵﰐاﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  ﻣﻠﺨﺺ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ HCRA اﺧﺘﺒﺎرﰎ إﺟﺮاء  9.sweiVEﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
 .اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﺜﺎﻣﻦﻋﻠﻰ  HCRAﻣﺨﺘﺼﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر (: 12-5)اﻟﺠﺪول 
  
  .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 201)ﻣﺴﺘﻞ ﻣﻦ اﳉﺪول  :اﻟﻤﺼﺪر         
، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أن ﻗﻴﻤﺔ (%52.98) %5ﻣﻦ اﳉﺪول وﲟﻼﺣﻈﺔ ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﺎي ﻣﺮﺑﻊ ﳒﺪ أن اﺣﺘﻤﺎﻟﻪ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ 
ﻛﺎي ﻣﺮﺑﻊ اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳉﺪوﻟﻴﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ ﻗﺒﻮل اﻟﻔﺮض اﻟﺼﻔﺮي اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺛﺒﺎت ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺣﺪ 
  . اﳋﻄﺄ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ
 :اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﺒﻮاﻗﻲ اﻟﻨﻤﻮذج( 3-5
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻮﺿﺤﺔ  اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰاﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺒﻮاﻗﻲ و ﰎ  9sweiVEﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ ( %71.03) %5ﺑﲑا أﻛﱪ ﻣﻦ -ﺟﺎرك اﺣﺘﻤﺎل، وﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻧﻼﺣﻆ أن (01-5)رﻗﻢ  ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ
أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ ﳉﺎرك ﺑﲑا أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳉﺪوﻟﺔ ﻟﻜﺎي ﻣﺮﺑﻊ وﺑﺬﻟﻚ ﻧﻘﺒﻞ ﻓﺮض اﻟﻌﺪم واﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن 
  .اﻟﺒﻮاﻗﻲ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
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 .اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻨﻤﻮذجاﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﺒﻮاﻗﻲ (: 01- 5)اﻟﺸﻜﻞ 
 
  .sweivE9ﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  :اﻟﻤﺼﺪر
 :اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻟﻤﻘﺪرات اﻷﺟﻠﻴﻦ( 4 -5
 )MUSUC(ﰎ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎري اĐﻤﻮع اﻟﱰاﻛﻤﻲ ﻟﻠﺒﻮاﻗﻲ اﳌﻌﺎودة  sweivE9ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
، وﻗﺪ أﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎرﻳﻦ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻫﻮ )QSMUSUC(واĐﻤﻮع اﻟﱰاﻛﻤﻲ ﳌﺮﺑﻌﺎت اﻟﺒﻮاﻗﻲ اﳌﻌﺎودة 
أن ﻛﻼ ﻣﻨﺤﻨﻴﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎرﻳﻦ ﻳﻘﻌﺎن داﺧﻞ اﳊﺪود اﳊﺮﺟﺔ ﻋﻨﺪ ( 21- 5)و( 11- 5)ﻣﺒﲔ ﰲ اﻟﺸﻜﻠﲔ رﻗﻢ 
  .اﳍﻴﻜﻠﻲ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أن ﻣﻘﺪرات اﻟﻨﻤﻮذج ﺗﺘﻤﻴﺰ ﲞﺎﺻﻴﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار %5ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 
 ﻨﻤﻮذجاﻟﻓﻲ  )MUSUC(اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ ﻟﻠﺒﻮاﻗﻲ اﻟﻤﻌﺎودة ﻧﺘﺎﺋﺞ (: 11ـــ  5)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
   .اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
  
  .sweivE9ﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  :اﻟﻤﺼﺪر
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 )QSMUSUC(اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ ﻟﻤﺮﺑﻌﺎت اﻟﺒﻮاﻗﻲ اﻟﻤﻌﺎودة ﻧﺘﺎﺋﺞ (: 21ــــ  5)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 







  .sweivE9ﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  :اﻟﻤﺼﺪر    
 :ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺜﺎﻣﻦ (6
  :اﻟﻤﺮوﻧﺎت ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ( 1-6
ﻛﻞ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ   ﻩﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﳒﺪ أن اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻘﺪر اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻘﺒﻮل وذﻟﻚ ﻟﺘﺠﺎوز 
ﻴﻞ ﺸﻜوﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻧﻘﻮم أوﻻ ﺑﺘﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑاﺗﻪ ﳝﻜﻦ اﻻﻣﻦ ﰒ و  ،واﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻨﺠﺎح
  :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ  ﻣﻌﺎدﻟﺘﻪ
  :ﻧﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺣﺪ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ  ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ( 3-8)و( 2-8) اﻟﻌﻼﻗﺘﲔﻣﻦ 
 ଵି୲) PୣED	nL(	97.0 +	 ଵି୲)୫EGA	nL(25.2( − ଵି୲)BIP	nL( = ଵି௧ܶ ܥܧ               
 )14.6 − ଵି୲)୬୧K	nL(	31.0+                            
 ଵି୲) PୣED	nL(	97.0 − ଵି୲)୫EGA	nL(25.2 − ଵି୲)BIP	nL( = ଵି௧ܶ ܥܧ           
 )4 − 8( . … . … … … … … … … … … 14.6 + ଵି୲)୬୧K	nL(	31.0−
ﺗﻘﺪﻳﺮ  ﻧﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ( 4-8اﳌﻌﺎدﻟﺔ )ﲟﺎ ﻳﺴﺎوﻳﻪ ( 1-8) اﳌﻘﺪرة ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﺣﺪ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔو 
  :  ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ  ﺼﲑ واﻟﻄﻮﻳﻞاﻟﻘ ﺟﻠﲔاﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﺬي ﻳﻌﻄﻲ ﺣﺮﻛﻴﺔ ﻛﻼ اﻷ
 ଵି୲)୫EGA	nL(∆97.59 − ୲)୫EGA	nL(∆95.291 = ୲)BIP	nL(∆ >= )1 − 80( 
 	ଶି୲)୬୧K	nL(∆20.0 − ଵି୲)୬୧K	nL(∆90.0 − ୲) PୣED	nL(∆15.0+	                                                   
 ଵି୲) PୣED	nL(	97.0 − ଵି୲)୫EGA	nL(25.2 − ଵି୲)BIP	nL((1.1−                                       
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 	)14.6 + ଵି୲)୬୧K	nL(	31.0−                                       
 ଵି୲)୫EGA	nL()25.2()1.1( + ଵି୲)BIP	nL(1.1 − 50.7 = ୲)BIP	nL(∆ >=                     
 ଵି୲)୬୧K	nL()31.0()1.1( + ଵି୲) PୣED	nL()97.0()1.1(+                                        
 ଵି୲)୫EGA	nL(∆97.59 − ୲)୫EGA	nL(∆95.291+                                        
 ଵି୲)୬୧K	nL(∆600 − ୲)୬୧K	nL(∆20.0 + ୲) PୣED	nL(∆15.0+                                        
 )8( … … . . … … … … … … 	ଶି୲)୬୧K	nL(∆20.0−                                        
  (: ⁄ܕ۳۵ۯ ۰۷۾۳)ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺨﺎم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة ( 1-1-6
اﻟﻌﻤﺮ  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﺘﻐﲑات ﰲ (ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ) ﻋﻦ ﻣﺆﺷﺮ ﻳﻘﻴﺲ ﻣﺪى اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم ةوﻫﻲ ﻋﺒﺎر 
اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة، أي ﻳﻘﻴﺲ اﻟﺘﻐﲑ اﻟﻨﺴﱯ ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻐﲑ اﻟﻨﺴﱯ ﰲ اﻟﻌﻤﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻋﻨﺪ 
  .ﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮيواﳉ( 8)ة إﱃ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻮﻻدة، وﺑﺎﻟﻌﻮد
 :ﻓﺈن ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺆﺷﺮ ﻫﻲ
    	)ଵߛ/ଶߛ(− = ൗቁ ౣ୉ୋ୅ౣ୉ୋ୅∆ቀ ) ୆୍୔୆୍୔∆( 	 = ⁄ౣ୉ୋ୅ ୆୍୔E                            
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ واﺿﺢ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ  ଶߛ، وଵି୲)BIP	nL(ﻫﻲ ﻣﻌﺎﻣﻞ ( 8)ﻫﻮ واﺿﺢ ﻣﻦ اﳌﻌﺎدﻟﺔ  ﻛﻤﺎ  	ଵߛ: ﺣﻴﺚ
  .୫EGA	nLاﳌﻌﺎدﻟﺔ ﻫﻲ ﻣﻌﺎﻣﻞ 
 :ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺣﺴﺎب اﳌﺮوﻧﺔ( 8)اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﻘﺪرة  ﻣﻦﻋﻠﻴﻪ و 
 25.2	 = ⁄ౣ୉ୋ୅ ୆୍୔E                                                           
  :واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻵﺗﻴﺔ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔﻫﺬﻩ  وﻣﻦ
       ቁ ౣ୉ୋ୅ౣ୉ୋ୅∆ቀ 	25.2 = ቁ ୆୍୔୆୍୔∆ቀ 	 >= 			25.2	 = ⁄ౣ୉ୋ୅ ୆୍୔E                          
ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﺘﻐﲑات ﰲ اﻟﻌﻤﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة، أي أن زﻳﺎدة ( اﳊﻘﻴﻘﻲ)ﻳﻌﲏ أن اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم  وﻫﻮ ﻣﺎ
ﺑﻨﺴﺒﺔ ) %25.2ﺳﻴﺆدي إﱃ زﻳﺎدة اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺑـ  %1ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﻤﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة ﺑـ 
ﺼﺪر ﻣﻬﻢ ﻟﱰﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﻌﻨﺼﺮ ، وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﺪى أﳘﻴﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻛﻤ(أﻋﻠﻰ
  .اﻟﺒﺸﺮي وﻣﻦ ﰒ اﻻﺳﻬﺎم اﻟﻔﻌﻠﻲ ﰲ رﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
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 (:⁄܍۾۳۲ ۰۷۾۳)ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺨﺎم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ( 2-1-6
، أي ﻳﻘﻴﺲ اﻻﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﻣﺆﺷﺮ ﻳﻘﻴﺲ ﻣﺪى اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم ﻟﻠﺘﻐﲑات ﰲ ةوﻫﻲ ﻋﺒﺎر 
( 8)اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، وﺑﺎﻟﻌﻮدة إﱃ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻐﲑ اﻟﻨﺴﱯ ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻐﲑ اﻟﻨﺴﱯ ﰲ 
 :ﻓﺈن ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺆﺷﺮ ﻫﻲ( 1ﻣﻄﻠﺐ واﺣﺪ ﻣﻦ اﳌﺒﺤﺚ )واﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي 
    	)ଵߛ/ଷߛ(− = ൗቁ ౛୔୉ୈ౛୔୉ୈ∆ቀ ) ୆୍୔୆୍୔∆( 	 = ⁄౛୔୉ୈ ୆୍୔E                                  
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ واﺿﺢ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ   ଷγ ، وଵି୲)BIP	nL(ﻫﻮ ﻣﻌﺎﻣﻞ ( 8)ﻛﻤﺎ ﻫﻮ واﺿﺢ ﻣﻦ اﳌﻌﺎدﻟﺔ    	ଵγ ﺣﻴﺚ
  :ଵି୲) PୣED	nL(اﳌﻌﺎدﻟﺔ ﻫﻲ ﻣﻌﺎﻣﻞ 
 :ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺣﺴﺎب اﳌﺮوﻧﺔ( 8)اﳌﻘﺪرة  اﻟﻌﻼﻗﺔوﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ 
 97.0	 = ⁄౛୔୉ୈ ୆୍୔E                                                               
  :اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻵﺗﻴﺔ ﻫﺬﻩوﻣﻦ 
       ቁ ౛୔୉ୈ౛୔୉ୈ∆ቀ 	97.0 = ቁ ୆୍୔୆୍୔∆ቀ 	 >= 			97.0	 = ⁄౛୔୉ୈ ୆୍୔E                         
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أن اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم ﻻ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﺘﻐﲑات ﰲ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، أي أن زﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ 
   .(ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻗﻞ) %97.0ﺳﻴﺆدي إﱃ زﻳﺎدة اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم ﺑـ  %1اﳉﺰاﺋﺮ ﺑـ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ 
 (:⁄ܖܑ۹ ۰۷۾۳)رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ  ﻟﺘﺮاﻛﻢﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺨﺎم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ( 3ـ ــ1ـ ــ6
ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ  ﻋﻦ ﻣﺆﺷﺮ ﻳﻘﻴﺲ ﻣﺪى اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم ﻟﻠﺘﻐﲑات ﰲ ةﻫﻲ ﻋﺒﺎر 
ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل ، أي ﻳﻘﻴﺲ اﻟﺘﻐﲑ اﻟﻨﺴﱯ ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻐﲑ اﻟﻨﺴﱯ ﰲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﻓﺈن ( 1ﻣﻄﻠﺐ واﺣﺪ ﻣﻦ اﳌﺒﺤﺚ )واﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي ( 8)اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ، وﺑﺎﻟﻌﻮدة إﱃ اﻟﺼﻴﻐﺔ 
 :ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺆﺷﺮ ﻫﻲ
    	)ଵߛ/ସߛ(− = ൗቁ ౤౟୏౤౟୏∆ቀ ) ୆୍୔୆୍୔∆( 	 = ⁄౤౟୏ ୆୍୔E                                    
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ واﺿﺢ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ   ସߛ ، وଵି୲)BIP	nL(ﻫﻮ ﻣﻌﺎﻣﻞ ( 8)ﻛﻤﺎ ﻫﻮ واﺿﺢ ﻣﻦ اﳌﻌﺎدﻟﺔ    	ଵߛ ﺣﻴﺚ
  :ଵି୲)୬୧K	nL(اﳌﻌﺎدﻟﺔ ﻫﻲ ﻣﻌﺎﻣﻞ 
 :ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺣﺴﺎب اﳌﺮوﻧﺔ( 8)اﳌﻘﺪرة  اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻦﻋﻠﻴﻪ و 
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 31.0	 = ⁄౛୔୉ୈ ୆୍୔E                                                                    
  :اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻵﺗﻴﺔ ﻫﺬﻩ وﻣﻦ
       ቁ ౤౟୏౤౟୏∆ቀ 	31.0 = ቁ ୆୍୔୆୍୔∆ቀ 	 >= 31.0	 = ⁄౛୔୉ୈ ୆୍୔E			                           
ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﺘﻐﲑات ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أن اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم ﻻ 
ﺳﻴﺆدي إﱃ زﻳﺎدة اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم  %1أي أن زﻳﺎدة ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑـ 
رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ  ، واﳌﻼﺣﻆ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد أن ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﱰاﻛﻢ(ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻗﻞ) %31.0ﺑـ 
اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺗﻌﺪ اﻷﺿﻌﻒ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﺆﺷﺮات اﳌﺮوﻧﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ، وﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺬﻩ 
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ اﻟﻀﻌﻒ اﻟﺸﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ أداء ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺎﻩ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﰲ 
   .اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 : اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﻴﺮ دراﺳﺔ ﺳﺒﺒﻴﺔ ﻗﺮاﻧﺠﺮ ﻓﻲ( 2-6
 :(۰۷۾	ܖۺ) ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ( ܕ۳۵ۯ	ܖۺ) ﺳﺒﺒﻴﺔ ﺟﺮاﻧﺠﺮ ﻣﻦ( 1-2-6
  :ﳌﻌﺮﻓﺔ وﺟﻮد اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ ﻧﻘﻮم ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺘﲔ اﻵﺗﻴﺘﲔ
 0 = ଵߠ = ଴ߠ :଴ܪ                                                               
 0 ≠ ଵߠ ≠ ଴ߠ:ଵܪ                                                               
، (ﳎﺘﻤﻌﺔ)ﻻ ﲣﺘﻠﻒ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻋﻦ اﻟﺼﻔﺮ  	)୫EGA	nL(ﻳﻌﲏ أن ﻣﻘﺪرات اﻟﻔﺮوق اﻷوﱃ ﻟـ  )଴ܪ(ﺣﻴﺚ ﻗﺒﻮل 
ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﲑ، ﰲ ﺣﲔ رﻓﻀﻬﺎ ﻳﻌﲏ وﺟﻮد  )BIP	nL(إﱃ  )୫EGA	nL(ﺳﺒﺒﻴﺔ ﻗﺮاﳒﺮ ﻣﻦ أي ﻋﺪم وﺟﻮد 
  .ﻫﺬﻩ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ
ﲣﺘﻠﻔﺎن ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ  ଵି୲)୫EGA	nL(∆و  ୲)୫EGA	nL(∆ن ﻣﻘﺪرﰐ أﺑﺎﳌﻠﺤﻖ ﻧﻼﺣﻆ ( 001)اﳉﺪول رﻗﻢ  وﻣﻦ
رﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ وﻗﺒﻮل ﻳﻌﲏ  وﻫﻮ ﻣﺎ( %1.0و %30.0) %5ﻋﻦ اﻟﺼﻔﺮ ﻟﻜﻮن اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﻬﻤﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ 
، وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ ﺳﺒﺒﻴﺔ ﻗﺮاﳒﺮ ﰲ اﻷﺟﻞ اﳌﻘﺪرﺗﲔ ﲣﺘﻠﻔﺎن ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻋﻦ اﻟﺼﻔﺮاﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﲏ أن 
  .اﻟﻘﺼﲑ ﻣﻦ ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﻤﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة ﺑﺎﲡﺎﻩ ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ
 :)۰۷۾	ܖۺ(إﻟﻰ  )܍۾۳۲	ܖۺ(ﺳﺒﺒﻴﺔ ﺟﺮاﻧﺠﺮ ﻣﻦ ( 2-2-6
  :ﺘﲔاﻵﺗﻴﳌﻌﺮﻓﺔ وﺟﻮد اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ ﻧﻘﻮم ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺘﲔ 
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  0 = ଴ߴ :଴ܪ                                                                
                 0 ≠ ଴ߴ :ଵܪ                                                                
، (ﳎﺘﻤﻌﺔ)ﻻ ﲣﺘﻠﻒ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻋﻦ اﻟﺼﻔﺮ  	) PୣED	nL(ﻳﻌﲏ أن ﻣﻘﺪرات اﻟﻔﺮوق اﻷوﱃ ﻟـ  )଴ܪ(ﺣﻴﺚ ﻗﺒﻮل 
ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﲑ، ﰲ ﺣﲔ رﻓﻀﻬﺎ ﻳﻌﲏ وﺟﻮد ﻫﺬﻩ  )BIP	nL(إﱃ  )PED	nL(ﺳﺒﺒﻴﺔ ﻗﺮاﳒﺮ ﻣﻦ أي ﻋﺪم وﺟﻮد 
  .اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ  ،ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻋﻦ اﻟﺼﻔﺮ ﲣﺘﻠﻒ ୲) PୣED	nL(∆ﻣﻘﺪرة ﻧﻼﺣﻆ أن ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﳉﺪول و 
ﻓﺈﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ ﺳﺒﺒﻴﺔ ﻗﺮاﳒﺮ ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﲑ ﻣﻦ ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ ، وﺑﺬﻟﻚ (%22.1) %5اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺬي ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 
  .اﻻﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﲡﺎﻩ ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ
 :)۰۷۾	ܖۺ(إﻟﻰ  )ܖܑ۹	ܖۺ(ﺳﺒﺒﻴﺔ ﺟﺮاﻧﺠﺮ ﻣﻦ ( 3-2-6
  :ﺘﲔاﻵﺗﻴﻌﺮﻓﺔ وﺟﻮد اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ ﻧﻘﻮم ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺘﲔ ﳌ
 0 = ଶ߮ = ଵ߮ = ଴߮:଴ܪ                                                               
 0 ≠ ଶ߮ ≠ ଵ߮ ≠ ଴߮:ଵܪ                                                               
، أي ﻋﺪم (ﳎﺘﻤﻌﺔ)ﻻ ﲣﺘﻠﻒ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻋﻦ اﻟﺼﻔﺮ  )୬୧KnL(ﻳﻌﲏ أن ﻣﻘﺪرات اﻟﻔﺮوق اﻷوﱃ ﻟـ  )଴ܪ(ﻗﺒﻮل 
  .ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﲑ، ﰲ ﺣﲔ رﻓﻀﻬﺎ ﻳﻌﲏ وﺟﻮد ﻫﺬﻩ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ )BIP	nL(إﱃ  )୬୧KnL(ﺳﺒﺒﻴﺔ ﻗﺮاﳒﺮ ﻣﻦ وﺟﻮد 
اﻟﺼﻔﺮ ﻷن ﲣﺘﻠﻒ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻋﻦ  ଵି୲)୬୧K	nL(∆ﻣﻘﺪرة   ﳒﺪ أن ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ (001)وﲟﻼﺣﻈﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳉﺪول رﻗﻢ 
ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ) ﻻ ﲣﺘﻠﻔﺎن ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻋﻦ اﻟﺼﻔﺮ ଶି୲)୬୧K	nL(∆و  ୲)୬୧K	nL(∆ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﻘﺪرﰐ  %5اﺣﺘﻤﺎﳍﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ 
ﳌﻌﺮﻓﺔ  dlaWوﺑﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر  (%15.61و %5.24) %5ﻣﻦ  أﻛﱪﻟﻜﻮن اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﻬﻤﺎ  (ﺣﺪة
 1(22-5)اﳉﺪول رﻗﻢ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ، وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻣﻮﺿﺤﺔ ﰲ (  ﳎﺘﻤﺔ)ﻣﺪى اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻋﻦ اﻟﺼﻔﺮ 
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ رﻓﺾ ( %36.0) %5اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﺎي ﻣﺮﺑﻊ ﳒﺪﻩ أﻗﻞ ﻣﻦ وﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻧﻼﺣﻆ أن 
ﺟﻞ اﻟﻘﺼﲑ ﻣﻦ ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ ﺗﺮاﻛﻢ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﺳﺒﺒﻴﺔ ﻗﺮاﳒﺮ ﰲ اﻷﻪ اﻟﻔﺮض اﻟﺼﻔﺮي وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧ
  .اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﲡﺎﻩ ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ 
  
                                                               
  .sweivE9 ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل طرﯾﻘﺔ اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐرى اﻟﻌﺎدﯾﺔ وذﻟك ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﺑرﻧﺎﻣﺞ ( 8)ﺗم اﺟراء ھذا اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺑﻌد إﻋﺎدة ﺗﻘدﯾر اﻟﺻﯾﻐﺔ   1
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 )ܖܑ۹ܖۺ(ﻻﺧﺘﺒﺎر ﺳﺒﺒﻴﺔ ﻗﺮاﻧﺠﺮ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﻴﺮ ﻣﻦ   DLAWﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر (: 22-5)اﻟﺠﺪول 
  .ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﺜﺎﻣﻦ )۰۷۾	ܖۺ(إﻟﻰ 
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  (.4102- 0891)دراﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة  - اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﺼﺎدر: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺻﻐﺮ ﺣﺠﻢ )إن ﻋﺪم اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﳕﺎذج ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻗﺪ ﻳﻌﻮد إﱃ ﻋﺪة أﺳﺒﺎب ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻠﺔ ﻋﺪد اﳌﺸﺎﻫﺪات 
ﻦ وﻗﻠﺔ ﻋﺪد اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ أو ﻛﺜﺮēﺎ أو ﻋﺪم ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻻﳓﺪار اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ إﱃ ﻏﲑﻫﺎ ﻣ( اﻟﻌﻴﻨﺔ
ﻳﻜﻮن ( ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﻨﻤﺎذج اﳌﻘﱰﺣﺔ ﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ)اﻷﺳﺒﺎب، وﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ ﻓﺈن ﻋﺪم اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﳕﻮذج 
ﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﺼﺎدر اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻗﺪ ﻳﻌﻮد إﱃ أﺣﺪ  اﳊﻘﻴﻘﻲ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﲨﺎﱄ ﺗﺮاﻛﻢ رأس اﳌﺎلﻓﻴﻪ ﻣﺘﻐﲑ إ
ﻣﺸﺎﻫﺪة  53ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ﻓﱰة اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ( اﳌﻄﻠﺐ اﻷول) ﻤﺎ ﻳﺄﰐ ﻗﻤﻨﺎ ﻓﻴأو ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺒﺎب اﳌﺬﻛﻮرة،، ﻟﺬﻟﻚ 
ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻣﺘﻐﲑ ﻣﺴﺘﻘﻞ آﺧﺮ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﻌﺪل اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺘﺠﺎري ( اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ)ﻛﻤﺎ ﻗﻤﻨﺎ ( 4102إﱃ  0891)
   .واﻟﺬي ﻣﻦ اﳌﻔﱰض أن ﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻃﺮدﻳﺔ ﻣﻊ إﲨﺎﱄ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ
  (.4102-0891)ﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة أﺛﺮ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ ا: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
ﻳﺒﲔ أﺛﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ ( LDRA)ﺳﻴﺘﻢ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﳕﻮذج ﻗﻴﺎﺳﻲ وﻓﻖ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ  
وإﲨﺎﱄ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم ( ﻛﻤﺆﺷﺮ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر)إﲨﺎﱄ ﺗﺮاﻛﻢ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ 
  .  4102-0891ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ( ﻛﻤﺆﺷﺮ ﻋﻦ اﻟﻨﻤﻮ  اﻻﻗﺘﺼﺎدي)اﳊﻘﻴﻘﻲ 
  .ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻨﻤﻮذج ودراﺳﺔ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺘﻐﻴﺮاﺗﻪ: اﻟﻔﺮع اﻷول
   :اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﺘﺎﺳﻊ LDRAﺎﻏﺔ ﻧﻤﻮذج ﺻﻴ ـــــ أوﻻ
  :ﳍﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻧﻔﺲ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻘﱰح اﻷول اﻵﺗﻴﺔ







 )9( . … … … ௜ε +
  :)۹	ܖۺ( و  )ۺ	ܖۺ( و )۰۷۾	ܖۺ( اﻟﻤﺘﻐﻴﺮاتدراﺳﺔ إﺳﺘﻘﺮار ﺳﻼﺳﻞ  ـــــ ﺛﺎﻧﻴﺎ
  :)۰۷۾	ܖۺ( ﻤﺘﻐﻴﺮﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ اﺳﺘﻘﺮار  (1
ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل  )BIP	nL( ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﳌﺘﻐﲑ ﰎ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة  sweiVE9ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
ﰲ ، ووﺟﺪ أﻧﻪ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻋﻨﺪ اﳌﺴﺘﻮى وﻓﻖ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻮﺿﺤﺔ (FDA)اﺧﺘﺒﺎر دﻳﻜﻲ ﻓﻮﻻر اﳌﻮﺳﻊ 
  :اﻵﰐاﳉﺪول 
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 FDAﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒﺎر  )۰۷۾	ܖۺ(ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻠﺴﻠﺔ  (: 32-5)اﻟﺠﺪول 




  .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ (301) ﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺪول رﻗﻢإﻣﻦ  :اﻟﻤﺼﺪر
ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ  )0(Iﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ  ﰲﻣﻦ اﳉﺪول ﻧﻼﺣﻆ أن ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم ﻣﺴﺘﻘﺮ 
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ ﻻﺧﺘﺒﺎر دﻳﻜﻲ ﻓﻮﻻر ، ذﻟﻚ أن (ﺣﺪ ﺛﺎﺑﺖ وإﲡﺎﻩ زﻣﲏ) ﺣﺴﺐ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  %01و %5
أن  ﳒﺪ ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ 1(401)اﳉﺪول رﻗﻢ أﻧﻪ ﲟﻼﺣﻈﺔ   ﻛﻤﺎ( اﳉﺪوﻟﻴﺔ)اﳌﻮﺳﻊ أﻛﺜﺮ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺮﺟﺔ 
 %5ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﺎي ﻣﺮﺑﻊ ﻳﻔﻮق  ﺧﻄﺎءاﻟﻨﻤﻮذج ﻻ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺬاﰐ ﺑﲔ اﻷ
   .ﻜﺎﻧﻴﺔ رﻓﺾ اﻟﻔﺮض اﻟﺼﻔﺮي اﻟﺬي ﻳﻌﲏ ﻋﺪم وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ذاﰐ ﺑﲔ اﻷﺧﻄﺎءوﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ ﻋﺪم اﻣ( %92.29)
  :)ۺ	ܖۺ( و )۹	ܖۺ( ﻳﻦ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺘﻲ دراﺳﺔ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻠﺴﻠ (2
 )L	nL(و )K	nL(  ﺳﻠﺴﻠﱵ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ ﰎ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ sweiVE9ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
ﻣﺴﺘﻘﺮﺗﲔ ﻋﻨﺪ اﳌﺴﺘﻮى  ﻤﺎ ﻏﲑأĔﻓﻖ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﺜﻼث، ووﺟﺪ وو ( FDA)ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﺧﺘﺒﺎر دﻳﻜﻲ ﻓﻮﻻر اﳌﻮﺳﻊ 
، وﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻧﻼﺣﻆ أن ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل ﻻ ﺗﺴﺘﻘﺮ (42-5)رﻗﻢ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﳉﺪول 
ﺣﺴﺐ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﺜﻼث، ﺣﻴﺚ ﺣﺴﺐ اﻟﺼﻴﻐﺘﲔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ أﻗﻞ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ 
أﻣﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﺈن اﻹﺷﺎرة اﳌﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ ﺗﻌﲏ أن  %01و %5و %1اﳊﺮﺟﺔ ﻋﻨﺪ 
  .اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﺗﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﺑﺪل اﻻﻗﱰاب ﻣﻨﻪ
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ إﲨﺎﱄ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﺤﺴﺐ اﻟﺼﻴﻐﺘﲔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻷوﱃ ﻧﻼﺣﻆ أن 
ﺎرة ﻣﻮﺟﺒﺔ، ﰲ ﺣﲔ ﳒﺪﻫﺎ ﰲ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ إﻻ أĔﺎ أﻗﻞ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﳊﺮﺟﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ ﳍﺎ إﺷ
  . %01و %5و %1
ﺑﻌﺪ اﻋﺎدة ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ) )BIP	nL(ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ  FDAﻣﻦ اﺧﺘﺒﺎر  3اﻟﺼﻴﻐﺔ  اﳓﺪار ﻋﻠﻰ ﳕﻮذج أﺟﺮياﻟﺬي  MLﳝﺜﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر   1                                                               













  -85.3 %5  -91.4
  -22.3 %01
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ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  )ۺ	ܖۺ( و )۹	ܖۺ( ﺘﻲ  ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻠﺴﻠ(: 42-5)اﻟﺠﺪول 
  (.4102- 0891ﻟﻠﻔﺘﺮة ) FDAإﺧﺘﺒﺎر 
  .sweiVE9ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻤﺼﺪر
  :)۹	ܖۺ(∆ و  )ۺ	ܖۺ(∆ دراﺳﺔ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻠﺴﻠﺘﻲ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮﻳﻦ ـــــ ﺛﺎﻟﺜﺎ
 )L	nL(∆ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﱵ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ ﰎ sweiVE9ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد
واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  وﻓﻖ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ انﺗﺴﺘﻘﺮ ووﺟﺪ أĔﻤﺎ ( FDA)ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﺧﺘﺒﺎر دﻳﻜﻲ ﻓﻮﻻر اﳌﻮﺳﻊ  )K	nL(∆و
  .(52-5)اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ 
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  )۹	ܖۺ(∆ و  )ۺ	ܖۺ(∆ ﺘﻲ  ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻠﺴﻠﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة (: 52-5)اﻟﺠﺪول 





  .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 601)و ( 501) ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺪوﻟﲔ رﻗﻢ: اﻟﻤﺼﺪر
ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﳊﺮﺟﺔ ﻋﻨﺪ ( -51.6)ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﺳﻠﺒﻴﺔ   )L	nL(∆ﺣﻴﺚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ 
اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺬاﰐ ﺑﲔ اﻷﺧﻄﺎء ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻨﻤﻮذج ﻻ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ %01و %5و %1
، وﻧﻔﺲ اﻟﺸﻴﺊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ (701)ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ ( %23.16) %5اﺣﺘﻤﺎل ﻛﺎي ﻣﺮﺑﻊ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ 


































  0  -14.2
  -36.3
  0  -34.1
  -36.2
  -59.1  -59.2  -45.3 %5  95.6





  0 
  -52.4
  4  11.0
  -76.3
  4  -27.0
  -46.2
  -59.1  -69.2  -45.3 %5  56.0
  -16.1  -26.2  -02.3 %01
ﻣﺴﺘﻮى 
  اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ
















 0  -51.6
  -62.4
  -55.3  -55.3 %5  -3.4
  -2.3  -2.3 %01 
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اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺬاﰐ ﺑﲔ اﻷﺧﻄﺎء ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﺣﺘﻤﺎل ﻛﺎي ﻣﺮﺑﻊ ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻨﻤﻮذج ﻻ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ %01و
ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﺑﺎﳉﺪول رﻗﻢ  MLﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر ( %30.32) %5ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ 
  (.801)
وﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ أن ﺗﺒﲔ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻠﺴﻠﱵ اﻟﻔﺮوق ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﻋﻨﺪ اﳌﺴﺘﻮى ﻓﺈن ﺳﻠﺴﻠﱵ ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ ﻋﺪد 
ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ ( ﻛﻼ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة)اﻟﻌﻤﺎل وﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ إﲨﺎﱄ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺘﲔ 
    .ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ اﳌﺘﻐﲑات ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﳌﺸﱰك ﺑﲔ LDRAإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ 
  .ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻨﻤﻮذج وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻻﺧﺘﺒﺎرات: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
  (: اﻟﻔﺠﻮات اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﺜﻠﻰ)ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮات اﻹﺑﻄﺎء اﻟﻤﺜﻠﻰ  ـــــ أوﻻ
 ekiakA) CIAﺗﺘﺴﻢ ﺑﺄﻗﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﳌﻌﻴﺎر  ﳕﻮذج 02ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ  sweiVE9ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
  :اﻟﺸﻜﻞ اﻵﰐ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ( noiretirc ofni
  (.CIAوﻓﻖ ﻣﻌﻴﺎر )ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﺘﺎﺳﻊ  LDRA ﻧﻤﻮذج 02أﻓﻀﻞ (: 31- 5)اﻟﺸﻜﻞ 
  
  .sweiVE9ﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  :اﻟﻤﺼﺪر 
ﻗﺪ ، و CIAﻃﻼق ﻟﺘﻤﻴﺰﻩ ﺑﺄﻗﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﻟـ ﻫﻮ أﻓﻀﻞ ﳕﻮذج ﻋﻠﻰ اﻹ )6.1.6(LDRAﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ ﻧﻼﺣﻆ أن 
واﻟﺬي ﳝﺜﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻫﺬا ( 901)اﳉﺪول رﻗﻢ ﳕﻮذج ﳑﻜﻦ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ  492ﰎ اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﻣﻦ ﺑﲔ 
  .اﻟﻨﻤﻮذج، وﺑﺬﻟﻚ ﺳﺘﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ
  : ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮات اﻟﻨﻤﻮذج ﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮكﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟ وﺟﻮد اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦﺛﺎﻧﻴﺎ ـــــ 
ﰲ ﰎ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر اﳊﺪود واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺨﺺ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  اﳌﻮﺿﺤﺔ  sweiVE9ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
  :اﳉﺪول اﻵﰐ
          ﺔ ﻟﻠﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﯾاﻟرﺋﯾﺳ اﻟﻣﺻﺎدر ﻟﺗﺣدﯾد دراﺳﺔ ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ :اﻟﺧﺎﻣساﻟﻔﺻل 
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ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺤﺪود ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮات اﻟﻨﻤﻮذج (: 62-5)اﻟﺠﺪول 
  .اﻟﺘﺎﺳﻊاﻟﻤﻘﺘﺮح 
  
  .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 011)ﺟﺰء ﻣﺴﺘﻞ ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ  :اﻟﻤﺼﺪر
 %1أﻛﱪ ﻣﻦ  اﳊﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﳊﺮﺟﺔ ﻋﻨﺪ ( 43.41)ن ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻴﺸﺮ اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ أﻣﻦ اﳉﺪول ﻧﻼﺣﻆ 
ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ )أي أﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺸﱰك وﺑﺬﻟﻚ ﻻ ﳝﻜﻦ رﻓﺾ اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﻳﻞ، ، %01و %5و %5.2و
ﺑﲔ ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ إﲨﺎﱄ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل وﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ ( ﺗﻮازﻧﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ
 .ﺔاﻵﺗﻴﺔ اﳌﺮور ﻟﻠﺨﻄﻮة إﲨﺎﱄ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ إﻣﻜﺎﻧﻴ
 : ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﻤﻮذج ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺨﻄﺄ وﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞﺛﺎﻟﺜﺎ ـــــ 
ﰎ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﳕﻮذج ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ  sweiVE9ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد
 ﺻﻴﻐﱵ اﻟﻨﻤﻮذﺟﲔ ﻛﻤﺎﺑﺎﳌﻠﺤﻖ،  وﻣﻦ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ( 111) اﻷﺟﻞ، واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﺑﺎﳉﺪول
  :ﻳﻠﻲ
  (:ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺣﺪ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ)ﳕﻮذج ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ 
 ଷି୲)BIP	nL(∆		55.0	 + ଶି୲)BIP	nL(∆		16.0	 + ଵି୲)BIP	nL(∆	33.0 =		 )BIPNL(∆  
 ୲)K	nL(∆90.0 + ୲)L	nL(∆	32.0	 + ହି୲)BIP	nL(∆	53.0	 +	 ସି୲)BIP	nL(∆	34.0	+                       
 ସି୲)K	nL(∆50.0 + ଷି୲)K	nL(∆11.0 +	 ଶି୲)K	nL(∆20.0 − ଵି୲)K	nL(∆1.0+	                      
          )1 − 9( . . … . . … … … … … … … … … … ଵି௧ܶ ܥܧ56.0 − ଷି୲)K	nL(∆73.0−                         
  :         أن ﺣﻴﺚ    
 )2 − 9( . . … … … … … … … ଵି୲ ෣)BIP	nL( − ଵି୲)BIP	nL( = ଵି௧ܶ ܥܧ	                     
  :ﻳﻜﻮن ﻣﻮﻓﻖ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻵﺗﻴﺔ اﻷﺟﻞ ﳕﻮذج اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔﰲ ﺣﲔ أن ﺗﻘﺪﻳﺮ 
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 )3 − 9( . . … … … … … … … 32.3 + ୲)K	nL(	53.0 +	 ୲)L	nL(88.0 = ୲) ෣BIP	nL( 023
وﻣﻦ ﰒ ( 9أي اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﳌﻘﱰﺣﺔ )ﻗﺒﻞ اﻟﺪﻣﺞ ﺑﻴﻨﻬﺎ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻠﲔ ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﻌﺎدﻟﺔ و 
  :ﺣﺴﺎب اﳌﺮوﻧﺎت ﻧﻘﻮم أوﻻ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻤﻮذج إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ وإﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ
  اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺘﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ راﺑﻌﺎ ـــــ
وﲣﺘﻠﻒ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ( 56.0-)ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ ﻧﻼﺣﻆ أن ﻣﻘﺪرة ﺣﺪ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ ﺳﺎﻟﺒﺔ ( 111)ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ 
 .  وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻲ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ( 0000.0) %5ﻋﻦ اﻟﺼﻔﺮ ﻟﻜﻮن اﺣﺘﻤﺎﳍﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ 
ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ، ﻓﻨﻼﺣﻆ أن اﳌﻘﺪرات ( 111)أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻘﺪرات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ وﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﳉﺪول رﻗﻢ 
ﺣﺼﺎﺋﻴﺎ، ﺣﻴﺚ ﺟﺎءت ﻣﻘﺪرﰐ  ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل وﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ إﲨﺎﱄ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس إﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ و اﻟﺜﻼث ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ا
أي ﻋﻼﻗﺔ ﻃﺮدﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻨﺎﺗﺞ ) اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻣﻮﺟﺒﺔ اﻹﺷﺎرة وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
، ﻛﻤﺎ أĔﺎ ﲣﺘﻠﻒ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻋﻦ (اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﲨﺎﱄ ﺗﺮاﻛﻢ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ
، وﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻘﺪرة اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﺑﺖ (%5أﻗﻞ ﻣﻦ ) ﻳﺴﺎوي اﻟﺼﻔﺮاﻟﺼﻔﺮ ﻟﻜﻮن اﺣﺘﻤﺎل ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ 
   (.%16.0) %5ﻟﻜﻮن اﺣﺘﻤﺎﳍﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ  ﻋﻦ اﻟﺼﻔﺮ وﲣﺘﻠﻒ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎﳒﺪﻫﺎ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﺣﻴﺚ 
  :اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺧﺎﻣﺴﺎ ـــــ
 :اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺬاﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﺣﺪود اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ (1
واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺨﺺ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﺑﺎﳉﺪول  MLاﺧﺘﺒﺎر إﺟﺮاء ﰎ  9sweiVEﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
  :اﻵﰐ
  ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﺘﺎﺳﻊ MLﻣﺨﺘﺼﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر (: 72-5)اﻟﺠﺪول 
  
  .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ (211)اﳉﺪول رﻗﻢ  ﺟﺰء ﻣﺴﺘﻞ ﻣﻦ :اﻟﻤﺼﺪر
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ ( %33.4) %5ﻣﻦ اﳉﺪول وﲟﻼﺣﻈﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﺣﺘﻤﺎل ﻛﺎي ﻣﺮﺑﻊ ﳒﺪﻫﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ 
ﻗﺒﻮل اﻟﻔﺮض اﻟﺼﻔﺮي، أي أن اﻟﻨﻤﻮذج اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ ﻟﻜﺎي ﻣﺮﺑﻊ أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳉﺪوﻟﻴﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ 
  .ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺬاﰐ ﺑﲔ اﻷﺧﻄﺎء
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 :ﺛﺒﺎت ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺣﺪ اﻟﺨﻄﺄ (2
اﳌﻮﺿﺤﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  ﻣﻠﺨﺺ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ HCRA اﺧﺘﺒﺎرﰎ إﺟﺮاء  9sweiVEﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
  :ﺑﺎﳉﺪول اﻵﰐ
  اﻟﺘﺎﺳﻊﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻘﺘﺮح  HCRAﻣﺨﺘﺼﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر (: 82-5)اﻟﺠﺪول 
  
  .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ (311)ﻣﺴﺘﻞ ﻣﻦ اﳉﺪول  :اﻟﻤﺼﺪر
، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أن ﻗﻴﻤﺔ (%57.03) %5ﻣﻦ اﳉﺪول وﲟﻼﺣﻈﺔ ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﺎي ﻣﺮﺑﻊ ﳒﺪ أن اﺣﺘﻤﺎﻟﻪ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ 
ﻛﺎي ﻣﺮﺑﻊ اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳉﺪوﻟﻴﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ رﻓﺾ اﻟﻔﺮض اﻟﺼﻔﺮي اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺛﺒﺎت 
  . ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺣﺪ اﳋﻄﺄ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ
 :اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﺒﻮاﻗﻲ اﻟﻨﻤﻮذج (3
  : اﻵﰐ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ 9sweiVEﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
 .اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﺘﺎﺳﻊﻨﻤﻮذج اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﺒﻮاﻗﻲ (: 41- 5)اﻟﺸﻜﻞ 
 
  .sweiVE9ﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  :اﻟﻤﺼﺪر 
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ ﳉﺎرك ﺑﲑا ( %66.84) %5أﻛﱪ ﻣﻦ ﳒﺪﻩ ﺑﲑا -ﺟﺎرك اﺣﺘﻤﺎلﲟﻼﺣﻈﺔ و 
  .ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﺒﻮاﻗﻲ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲأﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳉﺪوﻟﺔ ﻟﻜﺎي ﻣﺮﺑﻊ وﺑﺬﻟﻚ ﻧﻘﺒﻞ ﻓﺮض اﻟﻌﺪم واﻟﺬي 
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وﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﳒﺪ أن اﻟﻨﻤﻮذج ﻗﺪ ﲡﺎوز ﻛﻞ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﺑﻨﺠﺎح ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء 
  .وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻞ ﻗﻴﺎﺳﻲ واﺣﺪ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ذاﰐ ﺑﲔ اﻷﺧﻄﺎء وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﻟﺮﻓﺾ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج
ﻤﺎر واﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺘﺠﺎري ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة أﺛﺮ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  .4102-0891
إن ﻋﺪم اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﳕﻮذج ﻣﻘﺒﻮل ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻓﱰة اﻟﺪراﺳﺔ دﻓﻌﻨﺎ إﱃ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﻐﲑ ﺗﻔﺴﲑي ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ 
ﻻﻧﻔﺘﺎح ﳑﺜﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺘﺠﺎري ﻋﻠﻰ اﳋﺎرج، وﻗﺪ ﰎ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻪ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺛﻼث ﻣﺆﺷﺮات، اﻷول ﻫﻮ ﻣﻌﺪل ا
اﻟﺼﺎدرات واﻟﻮاردات إﱃ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم، واﻟﺜﺎﱐ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﻌﺪل اﻟﺼﺎدرات إﱃ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم، واﻟﺜﺎﻟﺚ 
  .ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﻮاردات إﱃ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم
ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل وإﲨﺎﱄ وﻗﺪ ﰎ اﻓﱰاض ﳕﻮذﺟﲔ ﻳﻜﻮن ﰲ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻣﺘﻐﲑ ﺗﺎﺑﻊ وإﲨﺎﱄ 
ﺗﺮاﻛﻢ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻣﺘﻐﲑﻳﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﲔ، ﰲ ﺣﲔ أن اﻟﻨﻤﻮذج اﻷول ﰎ ﻓﻴﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺆﺷﺮ إﲨﺎﱄ 
اﻟﺼﺎدرات واﻟﻮاردات إﱃ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم ﻛﻤﺘﻐﲑ ﺗﻔﺴﲑي ﺛﺎﻟﺚ، أﻣﺎ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻘﺪ ﰎ ﻓﻴﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺆﺷﺮي 
  .واﻟﻮاردات إﱃ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم ﻛﻤﺘﻐﲑﻳﻦ ﺗﻔﺴﲑﻳﲔ ﺛﺎﻟﺚ وراﺑﻊاﻟﺼﺎدرات إﱃ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم 
  :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ LDRAوﻗﺪ ﲤﺖ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻨﻮذﺟﲔ وﻓﻖ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ  










 )01( … … … . … … … … … … … … ௜ε +












 )11( . … … ௜ε +
  :ﺣﻴﺚ
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  .إﲨﺎﱄ اﻟﺼﺎدرات واﻟﻮاردات إﱃ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎماﻟﻠﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﳌﻌﺪل :  OT	nL 
  .اﻟﻠﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﳌﻌﺪل اﻟﺼﺎدرات إﱃ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم:  ୮୶ୣOT	nL 
  .اﻟﻠﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﳌﻌﺪل اﻟﻮاردات إﱃ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم: ୮୫୧OT	nL 
  .اﻟﻌﺎﺷﺮ اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﻨﻤﻮذج دراﺳﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ :اﻟﻔﺮع اﻷول
   :)۽܂	ܖۺ(دراﺳﺔ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ  ـــــ أوﻻ
أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ  (92- 5)ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻋﻨﺪ اﳌﺴﺘﻮى وﻓﻖ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ  )OT	nL( ووﺟﺪ أن ﺳﻠﺴﻠﺔ  FDAﰎ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﺧﺘﺒﺎر  9sweivEﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
ﻻ ( اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ)، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻨﻤﻮذج %01و %5ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺮﺟﺔ ﻋﻨﺪ أﻛﱪ ( - 88.3)ﻟﺪﻳﻜﻲ ﻓﻮﻻر 
( %55.5) %5ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺬاﰐ ﺑﲔ اﻷﺧﻄﺎء ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﺣﺘﻤﺎل ﻛﺎي ﻣﺮﺑﻊ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ 
  .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 511)ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﺑﺎﳉﺪول رﻗﻢ  MLﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر 




  .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 411)ﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺪول رﻗﻢ إﻣﻦ  :اﻟﻤﺼﺪر
  .ﳏﻘﻘﺔ LDRAﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﳒﺪ أن ﺷﺮوط ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ 
  :ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺛﺎﻧﻴﺎ ـــــ
  (:اﻟﻔﺠﻮات اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﺜﻠﻰ)ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮات اﻹﺑﻄﺎء اﻟﻤﺜﻠﻰ  (1
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ   CIAﳕﻮذج واﻟﱵ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺄﻗﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﳌﻌﻴﺎر  02ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ  9sweivEﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
أﻓﻀﻞ ﳕﻮذج ﻣﻦ ﺑﲔ  ﻳﻌﺪ )0.0.0.4(LDRAأن ، واﻟﺬي ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻳﺘﻀﺢ (51-5)ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
وﺑﺬﻟﻚ  ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ واﻟﺬي ﳝﺜﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج،( 611)ﳕﻮذج ﳑﻜﻦ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ  005












  -55.3 %5  -88.3
  -02.3 %01
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  (.CIAوﻓﻖ ﻣﻌﻴﺎر )ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﻌﺎﺷﺮ  LDRA ﻧﻤﻮذج 02أﻓﻀﻞ (: 51- 5)اﻟﺸﻜﻞ 
  
  .9sweivEﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻤﺼﺪر
  : ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮات اﻟﻨﻤﻮذج ﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮكﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟ وﺟﻮد اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ (2
  :ﰎ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر اﳊﺪود واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺨﺺ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ 9sweivEﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
اﻟﺤﺪود ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮات اﻟﻨﻤﻮدج ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر (: 03-5)اﻟﺠﺪول 
  اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﻌﺎﺷﺮ
  
  .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 711)ﺟﺰء ﻣﺴﺘﻞ ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ   :اﻟﻤﺼﺪر
 %5اﳊﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﳊﺮﺟﺔ ﻋﻨﺪ  أﻛﱪ ﻣﻦ( 64.4)ن ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻴﺸﺮ اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ أﻣﻦ اﳉﺪول ﻧﻼﺣﻆ 
( ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻮازﻧﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ)، وﺑﺬﻟﻚ ﻻ ﳝﻜﻦ رﻓﺾ اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﻳﻞ أي أﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺸﱰك  %01و
ﺑﲔ ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ إﲨﺎﱄ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل وﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ إﲨﺎﱄ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس 
 ﺔاﻵﺗﻴﻧﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﳌﺮور ﻟﻠﺨﻄﻮة اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ وﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ درﺟﺔ اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎ
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 : ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﻤﻮذج ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺨﻄﺄ وﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ (3
ﰎ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﳕﻮذج ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ،  9sweivEﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد
  :ﻳﻠﻲ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﱵ اﻟﻨﻤﻮذﺟﲔ ﻛﻤﺎ ﺧﻼﻟﻪﺑﺎﳌﻠﺤﻖ،  وﻣﻦ ( 811)رﻗﻢ  واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﺑﺎﳉﺪول
  (:ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺣﺪ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ) اﳌﻘﻴﺪ ﳕﻮذج ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ
 
 ୲)L	nL(∆91.0 + ଷି୲)BIP	nL(∆23.0 + ଶି୲)BIP	nL(∆41.0 + ଵି୲)BIP	nL(∆22.0 = ୲)BIP	nL(∆
 )1 − 01( … … … … ଵି௧ܶ ܥܧ33.0 − ୲)OT	nL(∆60.0 + ୲)K	nL(∆70.0+ 
 
  :         أن ﺣﻴﺚ
 )2 − 01( . . … … … … … … … ଵି୲ ෣)BIP	nL( − ଵି୲)BIP	nL( = ଵି௧ܶ ܥܧ	                     
 :ﻓﻴﻜﻮن ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﻠﻌﻼﻗﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞﻟ اﳌﻘﺪر ﻨﻤﻮذجﰲ ﺣﲔ أن اﻟ
൯ ෣BIP	nL൫
୲
 )3 − 01( . … … … … 95.01 + ୲)OT	nL(91.0 + ୲)K	nL(32.0 + ୲)L	nL(75.0 =
ﺣﺴﺎب  وﻣﻦ ﰒ( 01أي اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﳌﻘﱰﺣﺔ ) ﻣﻌﺎاﻷﺟﻠﲔ ﺻﻴﻐﺔ  ﻗﺒﻞ اﻟﺪﻣﺞ ﺑﻴﻨﻬﺎ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰو 
  .ﻨﻘﻮم أوﻻ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻤﻮذج إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ وإﻗﺘﺼﺎدﻳﺎﺳاﳌﺮوﻧﺎت 
 :ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺘﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔﺛﺎﻟﺜﺎ ـــــ 
وﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ( 33.0-)ﻣﻘﺪرة ﺣﺪ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ ﻧﻼﺣﻆ أن ( 811)ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ 
، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻘﺪرات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ وﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﳉﺪول ﻧﻼﺣﻆ أن وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻲ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ( 0000.0)
ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل وﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ إﲨﺎﱄ ﺗﻜﻮﻳﻦ ات إﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ واﺣﺼﺎﺋﻴﺎ، ﺣﻴﺚ ﺟﺎءت ﻣﻘﺪر اﳌﻘﺪرات اﻷرﺑﻊ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ 
ﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ اﻹﺷﺎرة وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳ وﻣﻘﺪرة ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ درﺟﺔ اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺘﺠﺎري رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ
 5800.0و 0000.0و 0000.0ﺣﻴﺚ ﻗﺪرت اﺣﺘﻤﺎﻻēﺎ ﺑـ  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻛﻤﺎ أĔﺎ ﲣﺘﻠﻒ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻋﻦ اﻟﺼﻔﺮ
ﳒﺪﻫﺎ ﻣﻮﺟﺒﺔ وﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻜﻮن  ﺣﻴﺚ ، وﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻘﺪرة اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﺑﺖ(%5أﻗﻞ ﻣﻦ )ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ 
  (.0000.0) %5اﺣﺘﻤﺎﳍﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ 
  :اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻦ راﺑﻌﺎ ـــــ
 :اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺬاﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﺣﺪود اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ (1
  :واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺨﺺ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻵﺗﻴﺔ MLاﺧﺘﺒﺎر إﺟﺮاء ﰎ  9sweiVEﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
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  ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﻌﺎﺷﺮ MLﻣﺨﺘﺼﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر (: 13-5)اﻟﺠﺪول 
 
  .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 911)ﺟﺰء ﻣﺴﺘﻞ ﻣﻦ  اﳉﺪول رﻗﻢ  :اﻟﻤﺼﺪر
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ ( %54.36) %5اﳉﺪول وﲟﻼﺣﻈﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﺣﺘﻤﺎل ﻛﺎي ﻣﺮﺑﻊ ﳒﺪﻫﺎ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ  ﻣﻦ
اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ ﻟﻜﺎي ﻣﺮﺑﻊ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳉﺪوﻟﻴﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ ﺑﺪورﻩ ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ رﻓﺾ اﻟﻔﺮض اﻟﺼﻔﺮي، أي أن 
  .اﻟﻨﻤﻮذج ﻻ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺬاﰐ ﺑﲔ اﻷﺧﻄﺎء
 :ﺛﺒﺎت ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺣﺪ اﻟﺨﻄﺄ (2
اﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  ﻣﻠﺨﺺ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ HCRA اﺧﺘﺒﺎرﰎ إﺟﺮاء  9sweiVEﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
  :اﳉﺪول اﻵﰐ
  ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﻌﺎﺷﺮ HCRAﻣﺨﺘﺼﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر (: 23-5)اﻟﺠﺪول 
  
  .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 021)رﻗﻢ  ﻣﺴﺘﻞ ﻣﻦ اﳉﺪول ﺟﺰء :اﻟﻤﺼﺪر
، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أن ﻗﻴﻤﺔ (%60.68) %5اﺣﺘﻤﺎﻟﻪ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  ﻣﻦ اﳉﺪول وﲟﻼﺣﻈﺔ ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﺎي ﻣﺮﺑﻊ ﳒﺪ أن
ﻛﺎي ﻣﺮﺑﻊ اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳉﺪوﻟﻴﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ ﺑﺪورﻩ ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ رﻓﺾ اﻟﻔﺮض اﻟﺼﻔﺮي اﻟﺬي 
  . ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺛﺒﺎت ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺣﺪ اﳋﻄﺄ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ
 :اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﺒﻮاﻗﻲ اﻟﻨﻤﻮذج (3
، ﺣﻴﺚ ﻣﻦ (61-5)رﻗﻢ  ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ 9sweiVEﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ ﳉﺎرك ﺑﲑا ( %68.66) %5ﺑﲑا أﻛﱪ ﻣﻦ -ﺘﻤﺎل ﺟﺎركﺧﻼﻟﻪ ﻧﻼﺣﻆ أن اﺣ
  .أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳉﺪوﻟﺔ ﻟﻜﺎي ﻣﺮﺑﻊ وﺑﺬﻟﻚ ﻧﻘﺒﻞ ﻓﺮض اﻟﻌﺪم واﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﺒﻮاﻗﻲ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
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 .اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﻌﺎﺷﺮﻨﻤﻮذج اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﺒﻮاﻗﻲ (: 61- 5)اﻟﺸﻜﻞ 
 
  .9sweivEﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  :اﻟﻤﺼﺪر
 :اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻟﻤﻘﺪرات اﻷﺟﻠﻴﻦ (4
 )MUSUC(ﰎ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎري اĐﻤﻮع اﻟﱰاﻛﻤﻲ ﻟﻠﺒﻮاﻗﻲ اﳌﻌﺎودة  sweivE9ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
، وﻗﺪ أﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎرﻳﻦ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻫﻮ )QSMUSUC(واĐﻤﻮع اﻟﱰاﻛﻤﻲ ﳌﺮﺑﻌﺎت اﻟﺒﻮاﻗﻲ اﳌﻌﺎودة 
أن ﻛﻼ ﻣﻨﺤﻨﻴﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎرﻳﻦ ﻳﻘﻌﺎن داﺧﻞ اﳊﺪود اﳊﺮﺟﺔ ﻋﻨﺪ ( 81- 5)و( 71- 5)ﻣﺒﲔ ﰲ اﻟﺸﻜﻠﲔ رﻗﻢ 
 .ﻠﻲ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أن ﻣﻘﺪرات اﻟﻨﻤﻮذج ﺗﺘﻤﻴﺰ ﲞﺎﺻﻴﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳍﻴﻜ%5ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 
 اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻨﻤﻮذجاﻟ ﻓﻲ )MUSUC(اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ ﻟﻠﺒﻮاﻗﻲ اﻟﻤﻌﺎودة  (:71- 5)اﻟﺸﻜﻞ 
   .اﻟﻌﺎﺷﺮ
  
 .sweivE9ﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  :اﻟﻤﺼﺪر     
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 ﻨﻤﻮذجﻓﻲ اﻟ )QSMUSUC(اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ ﻟﻤﺮﺑﻌﺎت اﻟﺒﻮاﻗﻲ اﻟﻤﻌﺎودة (:  81- 5)اﻟﺸﻜﻞ 
  .اﻟﻌﺎﺷﺮ اﻟﻤﻘﺘﺮح
  
 .sweivE9ﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  :اﻟﻤﺼﺪر    
 :ﺧﺎﻣﺴﺎ ـــــ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﻌﺎﺷﺮ
ﳑﺎ ﺳﺒﻖ وﺟﺪﻧﺎ أن اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻘﺒﻮل ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ واﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ 
  :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ  اﳌﻤﺜﻠﺔ ﻟﻸﺟﻠﲔ وﻣﻦ ﰒ ﺣﺴﺎب اﳌﺮوﻧﺎت وﺷﺮﺣﻬﺎ، وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ( 01)ﺑﺎﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ 
  :((MCEU)ﻧﻤﻮذج ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺨﻄﺄ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﺪ )ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻷﺟﻠﻴﻦ  (1
ﻛﻞ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ واﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ   ﻩﻣﻘﺒﻮل ﻟﺘﺠﺎوز  اﻟﻌﺎﺷﺮﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﳒﺪ أن اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻘﺪر 
ﰲ اﳌﺪﻳﲔ اﻟﻘﺼﲑ واﻟﻄﻮﻳﻞ، وﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﺳﻨﻘﻮم  ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑاﺗﻪ ﳝﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔﻣﻦ ﰒ و  ،ﺑﻨﺠﺎح
  :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ( 01اﳌﻌﺎدﻟﺔ )أوﻻ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻣﻌﺎدﻟﺘﻪ 
  :ﻧﺘﺤﺼﻞ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺣﺪ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ( 3-01)و( 2- 01) ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺘﲔ
 )95.01 + ଵି୲)OT	nL(91.0 + ଵି୲)K	nL(32.0 + ଵି୲)L	nL(75.0( − ଵି୲)BIP	nL( = ଵି௧ܶ ܥܧ	 
 ଵି୲)OT	nL(91.0 − ଵି୲)K	nL(32.0 − ଵି୲)L	nL(75.0 − ଵି୲)BIP	nL( =		          
 )4 − 01( … … … … … … … … … … … … … … … 95.01−                
ﻧﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ  ( (4-01) اﳌﻌﺎدﻟﺔ)ﲟﺎ ﻳﺴﺎوﻳﻪ ( 1-01) اﳌﻘﺪرة ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺣﺪ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ
  :  ﺟﻠﲔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲواﻟﺬي ﻳﻌﻄﻲ ﺣﺮﻛﻴﺔ ﻛﻼ اﻷ اﻟﻌﺎﺷﺮاﻟﻨﻤﻮذج 
 ଷି୲)BIP	nL(∆23.0 + ଶି୲)BIP	nL(∆41.0 + ଵି୲)BIP	nL(∆22.0 = ୲)BIP	nL(∆ >= )1 − 01( 
 ଵି୲)BIP	nL((33.0 − ୲)OT	nL(∆60.0 + ୲)K	nL(∆70.0 + ୲)L	nL(∆91.0+                                   
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 )95.01 − ଵି୲)OT	nL(91.0 − ଵି୲)K	nL(32.0 − ଵି୲)L	nL(75.0−                    
 ଵି୲)L	nL()75.0()33.0( + ଵି୲)BIP	nL(33.0 − )95.01()33.0( = ୲)BIP	nL(∆ >=		       
 ଵି୲)OT	nL()91.0()33.0( + ଵି୲)K	nL()32.0()33.0(+			                                 
 ଷି୲)BIP	nL(∆23.0 + ଶି୲)BIP	nL(∆41.0 + ଵି୲)BIP	nL(∆22.0+                                    
    )01( . . . . … … … … ୲)OT	nL(∆60.0 + ୲)K	nL(∆70.0 + ୲)L	nL(∆91.0+                                    
                                                                   
 :ﺷﺮح وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ (2
  :ﻓﻲ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ (1-2
  (: ⁄ۺ ۰۷۾۳)ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺨﺎم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ  (1-1-2
ﻋﻦ ﻣﺆﺷﺮ ﻳﻘﻴﺲ ﻣﺪى اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم ﻟﻠﺘﻐﲑات ﰲ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل، أي ﻳﻘﻴﺲ اﻟﺘﻐﲑ  ةوﻫﻲ ﻋﺒﺎر 
ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ( 01)ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل، وﺑﺎﻟﻌﻮدة إﱃ اﻟﺼﻴﻐﺔ  اﻟﻨﺴﱯ ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻐﲑ اﻟﻨﺴﱯ ﰲ
 :ﻓﺈن ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺆﺷﺮ ﻫﻲ
    	)ଵߛ/2ߛ(− = ൗቁ ୐୐∆ቀ ) ୆୍୔୆୍୔∆( 	 = ⁄୐ ୆୍୔E                                
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ واﺿﺢ ﻣﻦ    ଶߛ، و ଵି୲)BIP	nL(ﻫﻮ ﻣﻘﺪرة ﻣﻌﺎﻣﻞ ( 01)ﻛﻤﺎ ﻫﻮ واﺿﺢ ﻣﻦ اﳌﻌﺎدﻟﺔ    	ଵߛﺣﻴﺚ 
  :ଵି୲)L	nL(ﻧﻔﺲ اﳌﻌﺎدﻟﺔ ﻫﻮ ﻣﻘﺪرة  ﻣﻌﺎﻣﻞ 
 :ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺣﺴﺎب اﳌﺮوﻧﺔ( 01)اﳌﻘﺪرة  اﻟﻌﻼﻗﺔوﻣﻦ 
 75.0	 = ⁄୐ ୆୍୔E                                                   
  :ﺔاﻵﺗﻴاﻟﻨﺘﻴﺠﺔ واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ  ﻫﺬﻩوﻣﻦ 
       ቁ LL∆ቀ 	75.0 = ቁ ୆୍୔୆୍୔∆ቀ 	 >= 			75.0	 = ⁄୐ ୆୍୔E                          
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أن اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم ﻻ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﺘﻐﲑات ﰲ إﲨﺎﱄ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل، أي أن زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل ﺑـ 
  (.ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻗﻞ) %75.0ﺳﻴﺆدي إﱃ زﻳﺎدة اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺑـ  %1
 (:⁄۹ ۰۷۾۳)رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ  ﺗﺮاﻛﻢﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺨﺎم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ  (2-1-2
ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺆﺷﺮ ﻳﻘﻴﺲ ﻣﺪى اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم ﻟﻠﺘﻐﲑات ﰲ إﲨﺎﱄ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ 
ﻲ، أي ﻳﻘﻴﺲ اﻟﺘﻐﲑ اﻟﻨﺴﱯ ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻐﲑ اﻟﻨﺴﱯ ﰲ إﲨﺎﱄ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل اﳊﻘﻴﻘ
 :ﻏﲑ اﳌﻘﺪرة ﻓﺈن ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺆﺷﺮ ﻫﻲ( 01)اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ، وﺑﺎﻟﻌﻮدة إﱃ اﻟﺼﻴﻐﺔ 
          ﺔ ﻟﻠﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﯾاﻟرﺋﯾﺳ اﻟﻣﺻﺎدر ﻟﺗﺣدﯾد دراﺳﺔ ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ :اﻟﺧﺎﻣساﻟﻔﺻل 
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    	)ଵߛ/ଷߛ(− = ൗቁ KK∆ቀ ) ୆୍୔୆୍୔∆( 	 = ⁄୏ ୆୍୔E                                         
  :ଵି୲)K	nL( ﻫﻲ ﻣﻘﺪرة ﻣﻌﺎﻣﻞ   ଷγ ، وଵି୲)BIP	nL(ﻫﻲ ﻣﻘﺪرة ﻣﻌﺎﻣﻞ ( 01)ﻛﻤﺎ ﻫﻮ واﺿﺢ ﻣﻦ اﳌﻌﺎدﻟﺔ    	ଵγ ﺣﻴﺚ
 :ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺣﺴﺎب اﳌﺮوﻧﺔ( 01)اﳌﻘﺪرة  اﻟﻌﻼﻗﺔﻣﻦ ﻣﻨﻪ و 
 32.0 = ⁄୏ ୆୍୔E                                                     
  :ﺔاﻵﺗﻴاﻟﻨﺘﻴﺠﺔ واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ  ﻫﺬﻩوﻣﻦ 
       ቁ KK∆ቀ 	32.0 = ቁ ୆୍୔୆୍୔∆ቀ 	 >= 			32.0	 = ⁄୏ ୆୍୔E                                        
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أن اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم ﻻ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﺘﻐﲑات ﰲ إﲨﺎﱄ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ، أي أن 
 %32.0ﺳﻴﺆدي إﱃ زﻳﺎدة اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم ﺑـ  %1اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑـ  زﻳﺎدة إﲨﺎﱄ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس
  (.ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻗﻞ)
 (:⁄۽܂ ۰۷۾۳)اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺘﺠﺎري  ﻤﻌﺪلﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺨﺎم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ (3-1-2
ﺲ اﻟﺘﻐﲑ ﻫﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﻳﻘﻴﺲ ﻣﺪى اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم ﻟﻠﺘﻐﲑات ﰲ درﺟﺔ اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺘﺠﺎري، أي ﻳﻘﻴ
ﻏﲑ ( 01)اﻟﻨﺴﱯ ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻐﲑ اﻟﻨﺴﱯ ﰲ درﺟﺔ اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺘﺠﺎري، وﺑﺎﻟﻌﻮدة إﱃ اﻟﺼﻴﻐﺔ 
 :اﳌﻘﺪرة ﻓﺈن ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺆﺷﺮ ﻫﻲ
    	)ଵߛ/ସߛ(− = ൗቁ ୓୘୓୘∆ቀ ) ୆୍୔୆୍୔∆( 	 = ⁄୓୘ ୆୍୔E                                           
  :ଵି୲)OT	nL( ﻣﻘﺪرة ﻣﻌﺎﻣﻞ  ﻫﻲ ସߛ ،ଵି୲)BIP	nL(ﻫﻲ ﻣﻘﺪرة ﻣﻌﺎﻣﻞ ( 01)ﻛﻤﺎ ﻫﻮ واﺿﺢ ﻣﻦ اﳌﻌﺎدﻟﺔ    ଵߛ ﺣﻴﺚ
 :ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺣﺴﺎب اﳌﺮوﻧﺔ( 01)اﳌﻘﺪرة  اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻦﻣﻨﻪ و 
 91.0	 = ⁄୓୘ ୆୍୔E                                                              
  :ﺔاﻵﺗﻴاﻟﻨﺘﻴﺠﺔ واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ  ﻫﺬﻩوﻣﻦ 
       ቁ ୓୘୓୘∆ቀ 	91.0 = ቁ ୆୍୔୆୍୔∆ቀ 	 >= 91.0	 = ⁄୓୘ ୆୍୔E			                          
ﻫﺬﻩ  ، أي أن زﻳﺎدةدرﺟﺔ اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺘﺠﺎريوﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أن اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم ﻻ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﺘﻐﲑات ﰲ 
  .(ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻗﻞ) %91.0ﺑـ   اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ إﱃ زﻳﺎدة اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ ﺳﻴﺆدي %1ﺑـ اﻷﺧﲑة 
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 :دراﺳﺔ ﺳﺒﺒﻴﺔ ﺟﺮاﻧﺠﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ (2-2
  	: )۰۷۾	ܖۺ(إﻟﻰ  )ۺ	ܖۺ(ﺳﺒﺒﻴﺔ ﺟﺮاﻧﺠﺮ ﻣﻦ  (1-2-2
  :ﺘﲔاﻵﺗﻴﳌﻌﺮﻓﺔ وﺟﻮد اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ ﻧﻘﻮم ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺘﲔ 
 0 = ଴ߠ:଴ܪ                                                                   
 0 ≠ ଴ߠ:ଵܪ                                                                   
، أي (ﳎﺘﻤﻌﺔ)ﻻ ﲣﺘﻠﻒ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻋﻦ اﻟﺼﻔﺮ  	)L	nL(ﻳﻌﲏ أن ﻣﻘﺪرات اﻟﻔﺮوق اﻷوﱃ ﻟـ  )଴ܪ(ﺣﻴﺚ ﻗﺒﻮل 
   .ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﲑ، ﰲ ﺣﲔ رﻓﻀﻬﺎ ﻳﻌﲏ وﺟﻮد ﻫﺬﻩ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ )BIP	nL(إﱃ  )L	nL(ﺳﺒﺒﻴﺔ ﻗﺮاﳒﺮ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد 
ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻋﻦ اﻟﺼﻔﺮ ﻟﻜﻮن اﺣﺘﻤﺎﳍﺎ  ﲣﺘﻠﻒ  ୲)L	nL(∆ﻣﻘﺪرة  أن ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ ﻧﻼﺣﻆ (811)اﳉﺪول رﻗﻢ  وﻣﻦ
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ رﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ وﻗﺒﻮل اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ ﻋﺪد ( %50.0) %5أﻗﻞ ﻣﻦ 
 .(ﺳﺒﺒﻴﺔ ﺟﺮاﳒﺮ ﺗﻮﺟﺪ) اﻟﻌﻤﺎل ﻳﺴﺒﺐ ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﲑ
  	:)۰۷۾	ܖۺ(إﻟﻰ  )۹	ܖۺ(ﺳﺒﺒﻴﺔ ﺟﺮاﻧﺠﺮ ﻣﻦ  (2-2-2
  :ﺘﲔاﻵﺗﻴﳌﻌﺮﻓﺔ وﺟﻮد اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ ﻧﻘﻮم ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺘﲔ 
  0 = ଴ߴ:଴ܪ                                                                  
                 0 ≠ ଴ߴ:ଵܪ                                                                  
، أي (ﳎﺘﻤﻌﺔ)ﻻ ﲣﺘﻠﻒ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻋﻦ اﻟﺼﻔﺮ  	)K	nL(ﻳﻌﲏ أن ﻣﻘﺪرات اﻟﻔﺮوق اﻷوﱃ ﻟـ  )଴ܪ(ﺣﻴﺚ ﻗﺒﻮل 
ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﲑ، ﰲ ﺣﲔ رﻓﻀﻬﺎ ﻳﻌﲏ وﺟﻮد ﻫﺬﻩ  )BIP	nL(إﱃ  )K	nL(ﺳﺒﺒﻴﺔ ﻗﺮاﳒﺮ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد 
  .اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻀﺢ   ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻋﻦ اﻟﺼﻔﺮ ﲣﺘﻠﻒ ୲)K	nL(∆ﻧﻼﺣﻆ أن ﻣﻘﺪرة  ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 811) وﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﳉﺪول
 اﲨﺎﱄ ﺗﺮاﻛﻢ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ، وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ (%1.0) %5ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺬي ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 
 .(ﺳﺒﺒﻴﺔ ﺟﺮاﳒﺮ ﺗﻮﺟﺪ) ﻳﺴﺒﺐ ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﲑ
  	:)۰۷۾	ܖۺ(إﻟﻰ  )۽܂	ܖۺ(ﺳﺒﺒﻴﺔ ﺟﺮاﻧﺠﺮ ﻣﻦ  (3-2-2
  :ﺘﲔاﻵﺗﻴﳌﻌﺮﻓﺔ وﺟﻮد اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ ﻧﻘﻮم ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺘﲔ 
 0 = ଴߮:଴ܪ                                                                    
 0 ≠ ଴߮:ଵܪ                                                                    
          ﺔ ﻟﻠﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﯾاﻟرﺋﯾﺳ اﻟﻣﺻﺎدر ﻟﺗﺣدﯾد دراﺳﺔ ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ :اﻟﺧﺎﻣساﻟﻔﺻل 
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، أي (ﳎﺘﻤﻌﺔ)ﻻ ﲣﺘﻠﻒ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻋﻦ اﻟﺼﻔﺮ  )OT	nL(ﻳﻌﲏ أن ﻣﻘﺪرات اﻟﻔﺮوق اﻷوﱃ ﻟـ  )଴ܪ(ﺣﻴﺚ ﻗﺒﻮل 
ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﲑ، ﰲ ﺣﲔ رﻓﻀﻬﺎ ﻳﻌﲏ وﺟﻮد ﻫﺬﻩ  )BIP	nL(إﱃ  )OT	nL(ﺳﺒﺒﻴﺔ ﻗﺮاﳒﺮ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد 
  .اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ
وﻫﻮ ﻣﺎ  ،ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻋﻦ اﻟﺼﻔﺮ ﲣﺘﻠﻒ ୲)OT	nL(∆ ﻧﻼﺣﻆ أن ﻣﻘﺪرة ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 811)رﻗﻢ  وﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﳉﺪول
ﻳﺴﺒﺐ  ﻣﻌﺪل اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺘﺠﺎري، وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ (%94.0) %5ﻋﻦ  اﻟﱵ ﺗﻘﻞاﻻﺣﺘﻤﺎل  ﻗﻴﻤﺔ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ
 .(ﺳﺒﺒﻴﺔ ﺟﺮاﳒﺮ ﺗﻮﺟﺪ) ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﲑ
  .اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﻨﻤﻮذج: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﺳﻴﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺆﺷﺮي اﻟﺼﺎدرات إﱃ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم واﻟﻮاردات إﱃ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم  
اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺘﺠﺎري ﻋﻠﻰ اﳋﺎرج، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻗﻴﺎس ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺼﺎدرات  ﻛﻤﺘﻐﲑﻳﻦ ﺗﻔﺴﲑﻳﲔ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻮاردات ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﱂ ﻳﻜﻦ ﳑﻜﻨﺎ ﰲ 
ﺆﺷﺮ ﻋﻦ ﺣﻴﺚ ﰎ ﻓﻴﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﳎﻤﻮع اﻟﺼﺎدرات واﻟﻮاردات إﱃ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم ﻛﻤ( 01)اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺴﺎﺑﻖ 
  .اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺘﺠﺎري
  :)ܘܕܑ۽܂	ܖۺ(و )ܘܠ܍۽܂	ܖۺ(دراﺳﺔ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻠﺴﻠﺘﻲ  ـــــ أوﻻ
 :)ܘܠ܍۽܂	ܖۺ(دراﺳﺔ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻠﺴﻠﺔ  (1
ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل  وذﻟﻚ ﰎ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﳌﺘﻐﲑ sweiVE9ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﰲ  اﻟﺜﺎﻟﺚ، ﻋﻨﺪ اﳌﺴﺘﻮى وﻓﻖ اﻟﺼﻴﻎ ﺗﺴﺘﻘﺮ ﺎ ﻻأĔ ووﺟﺪ ،(FDA)اﺧﺘﺒﺎر دﻳﻜﻲ ﻓﻮﻻر اﳌﻮﺳﻊ 
ﱂ ﺗﺴﺘﻘﺮ ﻋﻨﺪ اﳌﺴﺘﻮى ﺣﻴﺚ أن ﻗﻴﻤﺔ  )୮୶ୣOT	nL(، واﻟﺬي ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ أن ﺳﻠﺴﻠﺔ (33-5)رﻗﻢ اﳉﺪول 
  . وﰲ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﺜﻼث %01و %5و %1دﻳﻜﻲ ﻓﻮﻻر اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ أﻗﻞ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﳊﺮﺟﺔ ﻋﻨﺪ 
  FDAﺑﺎﺳﺘﺨﺪام إﺧﺘﺒﺎر )ܘܠ܍۽܂	ܖۺ(ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻠﺴﻠﺔ (: 33-5)اﻟﺠﺪول 
  .sweiVE9ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : راﻟﻤﺼﺪ
ﻣﺴﺘﻮى 
  اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ






















  2  -66.2
  -56.3
  0  -35.1
  -36.2
  -59.1  -59.2  -55.3 %5  -62.0
  -16.1  -16.2  -12.3 %01
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 :)ܘܠ܍۽܂	ܖۺ(∆دراﺳﺔ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻠﺴﻠﺔ  (2
ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل وذﻟﻚ  ﰎ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﳌﺘﻐﲑ sweiVE9ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﰲ  ﺔﺗﺴﺘﻘﺮ ﻋﻨﺪ اﳌﺴﺘﻮى وﻓﻖ اﻟﺼﻴﻐ ووﺟﺪ أĔﺎ( FDA)اﺧﺘﺒﺎر دﻳﻜﻲ ﻓﻮﻻر اﳌﻮﺳﻊ 
  : اﻵﰐاﳉﺪول 





  .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 121)إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺪول رﻗﻢ ﻣﻦ  :اﻟﻤﺼﺪر
ن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ أﻛﱪ أ وﻓﻖ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﻘﺮ )୮୶ୣOT	nL(∆اﳉﺪول ﻧﻼﺣﻆ أن ﺳﻠﺴﻠﺔ  ﻣﻦ
ﻻ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻻرﺗﺒﺎط ( اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ)ﻛﻤﺎ أن ﳕﻮذج ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ   ،%01و %5ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺮﺟﺔ ﻋﻨﺪ 
ﰲ )ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ ﺣﻴﺚ ﳒﺪ أن اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﺎي ﻣﺮﺑﻊ  (221)ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ  وﻫﻮ اﻟﺬاﰐ ﺑﲔ اﻻﺧﻄﺎء 
  .)1(Iﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ  )୮୶ୣOT	nL( ﺳﻠﺴﻠﺔ، وﻣﻨﻪ ﻓﺈن %5ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ( MLاﺧﺘﺒﺎر 
 :)ܘܕܑ۽܂	ܖۺ(اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻠﺴﻠﺔ دراﺳﺔ  (3
ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﳌﺘﻐﲑ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﺧﺘﺒﺎر  ﰎ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة sweiVE9ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﳉﺪول  ﺔووﺟﺪ أĔﺎ ﺗﺴﺘﻘﺮ ﻋﻨﺪ اﳌﺴﺘﻮى وﻓﻖ اﻟﺼﻴﻐ ،(FDA)دﻳﻜﻲ ﻓﻮﻻر اﳌﻮﺳﻊ 
  : اﻵﰐ

















  -55.3 %5  -20.4












  -55.3 %5  -60.4
  -02.3 %01
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 %5أﻛﱪ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺮﺟﺔ ﻋﻨﺪ ( - 60.4)اﳉﺪول ﻧﻼﺣﻆ أن ﻗﻴﻤﺔ دﻳﻜﻲ ﻓﻮﻻر اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ 
ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ  اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺬاﰐ ﺑﲔ اﻷﺧﻄﺎء واﳌﻮﺿﺤﺔ ﺑﺎﳉﺪول  ML، ﻛﻤﺎ أن ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر %01و
ﺘﺒﺎر أن اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ ﺗﺒﲔ أن اﻟﻨﻤﻮذج ﻻ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻞ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺬاﰐ ﻟﻸﺧﻄﺎء ﻋﻠﻰ اﻋ( 421)رﻗﻢ 
 (.   %14.61) %5ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﺎي ﻣﺮﺑﻊ أﻛﱪ ﻣﻦ 
  :ﺛﺎﻧﻴﺎ ـــــ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻨﻤﻮذج
  (:اﻟﻔﺠﻮات اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﺜﻠﻰ)ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮات اﻹﺑﻄﺎء اﻟﻤﺜﻠﻰ  (1
ﻛﻤﺎ   CIAﳕﻮذج واﻟﱵ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺄﻗﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﳌﻌﻴﺎر  02ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ  sweiVE9ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
ﻫﻮ أﻓﻀﻞ ﳕﻮذج ﻟﺘﻤﻴﺰﻩ  )2.0.0.0.1(LDRAﻧﻼﺣﻆ أن ، وﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ (91-5)رﻗﻢ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ 
ﻴﻪ ﻠوﺑﺬﻟﻚ ﺳﺘﺘﻢ ﻋ( 521)ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ   ﳕﻮذج 6921وﻗﺪ اﺧﺘﲑ ﻣﻦ ﺑﲔ ، CIAﺑﺄﻗﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﻟـ 
  .ﰲ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﻮات اﻟﺪراﺳﺔ
  (.CIAوﻓﻖ ﻣﻌﻴﺎر )ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ  LDRA ﻧﻤﻮذج 02أﻓﻀﻞ (: 91- 5)اﻟﺸﻜﻞ 
  
  .sweiVE9ﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  :اﻟﻤﺼﺪر
  : وﺟﻮد ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ واﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ (2
ﰎ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر اﳊﺪود واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺨﺺ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  اﳌﻮﺿﺤﺔ  sweiVE9 ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
أﻛﱪ ﻣﻦ اﳊﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ( 20.6)ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻴﺸﺮ اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ ، وﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻧﻼﺣﻆ أن (63-5)ﺑﺎﳉﺪول رﻗﻢ 
، وﺑﺬﻟﻚ ﻻ ﳝﻜﻦ رﻓﺾ اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﻳﻞ أي أﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺸﱰك %01و %5و  %5.2و %1اﳊﺮﺟﺔ ﻋﻨﺪ 
ﺑﲔ ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ إﲨﺎﱄ ﻋﺪد ( ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻮازﻧﻴﺔ )
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اﻟﻌﻤﺎل وﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ إﲨﺎﱄ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ وﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ ﻣﻌﺪل اﻟﺼﺎدرات ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ وﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ ﻣﻌﺪل 
 ﺔاﻵﺗﻴاﻟﻮاردات ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﳌﺮور ﻟﻠﺨﻄﻮة 
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺤﺪود ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮات اﻟﻨﻤﻮذج (: 63-5)ﺠﺪول اﻟ
 .اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮاﻟﻤﻘﺘﺮج 
  
  .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 621)ﺟﺰء ﻣﺴﺘﻞ ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ   :اﻟﻤﺼﺪر
 : ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﻤﻮذج ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺨﻄﺄ و ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ (3
ﰎ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﳕﻮذج ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ  sweiVE9 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد
ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ،  وﻣﻦ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﱵ اﻟﻨﻤﻮذﺟﲔ  ( 721)رﻗﻢ  اﻷﺟﻞ، واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﺑﺎﳉﺪول
  :ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎ
  (:ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺣﺪ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ)ﳕﻮذج ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ 
 ୲൯୮୶ୣOT	nL൫∆60.0 + ୲)K	nL(∆1.0 + ୲)L	nL(∆71.0 = ୲)BIP	nL(∆   
 )1 − 11( . … … … ଵି௧ܶ ܥܧ33.0 − ଵି୲൯୮୫୧OT	nL൫∆50.0 + ୲൯୮୫୧OT	nL൫∆30.0−                         
  :         أن ﺣﻴﺚ    
 )2 − 11( . . … … … … … … … ଵି୲ ෣)BIP	nL( − ଵି୲)BIP	nL( = ଵି௧ܶ ܥܧ	                     
 :ﻫﻮ ﳕﻮذج اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞﰲ ﺣﲔ أن ﺗﻘﺪﻳﺮ 
൯ ෣BIP	nL൫                              
୲
 ୲൯୮୶ୣOT	nL൫91.0 + ୲)K	nL(23.0 + ୲)L	nL(15.0 =
 )3 − 11( … … . . … … … … … … … … … … … 40.01 + ୲൯୮୫୧OT	nL൫2.0−                          
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وﻣﻦ ﰒ ( 11أي اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﳌﻘﱰﺣﺔ )ﻗﺒﻞ اﻟﺪﻣﺞ ﺑﻴﻨﻬﺎ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻠﲔ ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﻌﺎدﻟﺔ و 
  .ﻻ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﻤﻮذجأو ﻨﻘﻮم ﺳﺣﺴﺎب اﳌﺮوﻧﺎت 
 :ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺘﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔﺛﺎﻟﺜﺎ ـــــ 
وﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ( 33.0-)ﻣﻘﺪرة ﺣﺪ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ ﻧﻼﺣﻆ أن ( 721)ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ 
، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻘﺪرات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ وﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﳉﺪول ﻓﻨﻼﺣﻆ أن وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻲ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ( 1000.0)
ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل وﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ إﲨﺎﱄ ات اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ وإﺣﺼﺎﺋﻴﺎ، ﺣﻴﺚ ﺟﺎءت ﻣﻘﺪر اﳌﻘﺪرات اﳋﻤﺲ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ 
ءت إﺷﺎرة ﰲ ﺣﲔ ﺟﺎ ﻣﻮﺟﺒﺔ اﻹﺷﺎرة وﻣﻘﺪرة ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ ﻣﻌﺪل اﻟﺼﺎدرات ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ
أن ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺪرات اﻷرﺑﻊ  ﻛﻤﺎ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،ﻣﻘﺪرة ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ ﻣﻌﺪل اﻟﻮاردات ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ ﺳﺎﻟﺒﺔ 
، وﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻘﺪرة %5أﻗﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺟﺎءت  ﻗﻴﻤﺔ اﺣﺘﻤﺎل ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ  ﲣﺘﻠﻒ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻋﻦ اﻟﺼﻔﺮ
  (.0000.0) %5أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﺒﺔ وﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻜﻮن اﺣﺘﻤﺎﳍﺎ  واﻟﱵ ﺟﺎءتاﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﺑﺖ 
  :راﺑﻌﺎ ـــــ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ
 :اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺬاﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﺣﺪود اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ (1
  :ﰲ اﳉﺪول اﻵﰐواﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺨﺺ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  MLاﺧﺘﺒﺎر إﺟﺮاء ﰎ  9sweiVEﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
  ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ MLﻣﺨﺘﺼﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر (: 73-5)اﻟﺠﺪول 
  
  .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 821) ﺟﺰء ﻣﺴﺘﻞ ﻣﻦ  اﳉﺪول رﻗﻢ: اﻟﻤﺼﺪر
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ ( %90.63) %5ﻣﻦ اﳉﺪول وﲟﻼﺣﻈﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﺣﺘﻤﺎل ﻛﺎي ﻣﺮﺑﻊ ﳒﺪﻫﺎ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ 
أن اﻟﻨﻤﻮذج اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ ﻟﻜﺎي ﻣﺮﺑﻊ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳉﺪوﻟﻴﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ رﻓﺾ اﻟﻔﺮض اﻟﺼﻔﺮي، أي 
  .ﻻ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺬاﰐ ﺑﲔ اﻷﺧﻄﺎء
 :ﺛﺒﺎت ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺣﺪ اﻟﺨﻄﺄ (2
ﰲ اﳉﺪول  اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻠﺨﺺ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ HCRA اﺧﺘﺒﺎرﰎ إﺟﺮاء  9sweiVEﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أن (%17.8) %5، وﻣﻦ وﲟﻼﺣﻈﺔ ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﺎي ﻣﺮﺑﻊ ﳒﺪ أن اﺣﺘﻤﺎﻟﻪ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ (83-5)رﻗﻢ 
ﻤﺔ ﻛﺎي ﻣﺮﺑﻊ اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳉﺪوﻟﻴﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ رﻓﺾ اﻟﻔﺮض اﻟﺼﻔﺮي اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﻴ
  .ﺛﺒﺎت ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺣﺪ اﳋﻄﺄ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ
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  اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻘﺘﺮح  HCRAﻣﺨﺘﺼﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر (: 83-5)اﻟﺠﺪول 
  
  .ﺑﺎﳌﻠﺤﻖ( 921)ﺟﺰء ﻣﺴﺘﻞ ﻣﻦ  اﳉﺪول رﻗﻢ  :اﻟﻤﺼﺪر
 :اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﺒﻮاﻗﻲ اﻟﻨﻤﻮذجاﻟﺘﻮزﻳﻊ  (3
، ﺣﻴﺚ ﺧﻼﻟﻪ (02-5)رﻗﻢ  ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ 9sweiVEﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ ﳉﺎرك ﺑﲑا أﻛﱪ ﻣﻦ ( %28.14) %5ﺑﲑا أﻛﱪ ﻣﻦ -ﺟﺎرك اﺣﺘﻤﺎل ﻳﺘﻀﺢ أن
  .واﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﺒﻮاﻗﻲ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲﺔ ﻟﻜﺎي ﻣﺮﺑﻊ وﺑﺬﻟﻚ ﻧﻘﺒﻞ ﻓﺮض اﻟﻌﺪم ﻴاﻟﻘﻴﻤﺔ اﳉﺪوﻟ
  .اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮﻨﻤﻮذج اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﺒﻮاﻗﻲ (: 02- 5)اﻟﺸﻜﻞ 
  
  .sweiVE9ﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  :اﻟﻤﺼﺪر
 :اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻟﻤﻘﺪرات اﻟﻨﻤﻮذج (4
 )MUSUC(ﰎ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎري اĐﻤﻮع اﻟﱰاﻛﻤﻲ ﻟﻠﺒﻮاﻗﻲ اﳌﻌﺎودة  sweivE9ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
، وﻗﺪ أﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎرﻳﻦ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻫﻮ )QSMUSUC(واĐﻤﻮع اﻟﱰاﻛﻤﻲ ﳌﺮﺑﻌﺎت اﻟﺒﻮاﻗﻲ اﳌﻌﺎودة 
أن ﻛﻼ ﻣﻨﺤﻨﻴﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎرﻳﻦ ﻳﻘﻌﺎن داﺧﻞ اﳊﺪود اﳊﺮﺟﺔ ﻋﻨﺪ ( 22- 5)و( 12- 5)ﻣﺒﲔ ﰲ اﻟﺸﻜﻠﲔ رﻗﻢ 
  .وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أن ﻣﻘﺪرات اﻟﻨﻤﻮذج ﺗﺘﻤﻴﺰ ﲞﺎﺻﻴﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳍﻴﻜﻠﻲ ،%5ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 
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 اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻨﻤﻮذجاﻟ ﻓﻲ )MUSUC(ﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ ﻟﻠﺒﻮاﻗﻲ اﻟﻤﻌﺎودة إ(: 12- 5)اﻟﺸﻜﻞ 
  .اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ
  
  .sweiVE9ﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  :اﻟﻤﺼﺪر
 اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻨﻤﻮذجاﻟ ﻓﻲ )QSMUSUC(ﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ ﻟﻠﺒﻮاﻗﻲ اﻟﻤﻌﺎودة إ(: 22- 5)اﻟﺸﻜﻞ 
  .اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ
  
  .sweiVE9ﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  :اﻟﻤﺼﺪر
 :ﺧﺎﻣﺴﺎ ـــــ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﺤﺎدي اﻟﻌﺎﺷﺮ
ﺳﺒﻖ وﺟﺪﻧﺎ أن اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻘﱰح اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻣﻘﺒﻮل ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ واﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ،  ﳑﺎ
اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻔﺼﻞ ﺗﺄﺛﲑات اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﲑ ﻋﻦ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ، ( 11)اﻟﻌﻼﻗﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ 
  :وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
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 (: (MCEU)ﻧﻤﻮذج ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺨﻄﺄ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﺪ )ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻷﺟﻠﻴﻦ  (1
  :ﻧﺘﺤﺼﻞ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺣﺪ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ  ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ( 3-11)و( 2- 11)ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺘﲔ 
 ଵି୲൯୮୶ୣOT	nL൫91.0 + ଵି୲)K	nL(23.0 + ଵି୲)L	nL(15.0( − ଵି୲)BIP	nL( = ଵି௧ܶ ܥܧ	  
 )40.01 + ଵି୲൯୮୫୧OT	nL൫2.0−                          
 ଵି୲൯୮୶ୣOT	nL൫91.0 − ଵି୲)K	nL(23.0 − ଵି୲)L	nL(15.0 − ଵି୲)BIP	nL( =			              
 )4 − 11( … … … … … … … … … … … 40.01 − ଵି୲൯୮୫୧OT	nL൫2.0+                       
ﻧﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ  ( 4-11اﳌﻌﺎدﻟﺔ )ﺴﺎوﻳﻪ ﲟﺎ ﻳ( 1-11) اﳌﻘﺪرة ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﺣﺪ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ
  :  ﺟﻠﲔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲواﻟﺬي ﻳﻌﻄﻲ ﺣﺮﻛﻴﺔ ﻛﻼ اﻷ( 11) اﻟﻨﻤﻮذج
 ୲൯୮୶ୣOT	nL൫∆60.0 + ୲)K	nL(∆1.0 + ୲)L	nL(∆71.0 = ୲)BIP	nL(∆ >= )1 − 11(  
 ଵି୲)BIP	nL((33.0 − ଵି୲൯୮୫୧OT	nL൫∆50.0 + ୲൯୮୫୧OT	nL൫∆30.0−                                                     
 ଵି୲൯୮୶ୣOT	nL൫91.0 − ଵି୲)K	nL(23.0 − ଵି୲)L	nL(15.0−                                                     
 )40.01 − ଵି୲൯୮୫୧OT	nL൫2.0+                                             
  :اﻵﺗﻴﺔ( 11)وﺑﻌﺪ اﻟﺘﺒﺴﻴﻂ ﻧﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﳌﻘﺪرة 
 ଵି୲)L	nL()15.0()33.0( + ଵି୲)BIP	nL(33.0 − )40.01()33.0( = ୲)BIP	nL(∆ 
 ଵି୲൯୮୶ୣOT	nL൫)91.0()33.0( + ଵି୲)K	nL()23.0()33.0(+  
 ୲)K	nL(∆1.0 + ୲)L	nL(∆71.0 + ଵି୲൯୮୫୧OT	nL൫)2.0()33.0(−                                     
 ଵି୲൯୮୫୧OT	nL൫∆50.0 + ୲൯୮୫୧OT	nL൫∆30.0 − ୲൯୮୶ୣOT	nL൫∆60.0+                               
 :ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ (2
  ﻗﻴﺎس ﻣﺪى اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺨﺎم ﻟﻠﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﻔﺴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ  (1-2
  (: ⁄ۺ ۰۷۾۳)ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺨﺎم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ  (1-1-2
ﻣﺆﺷﺮ ﻳﻘﻴﺲ ﻣﺪى اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم ﻟﻠﺘﻐﲑات ﰲ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل، أي ﻳﻘﻴﺲ اﻟﺘﻐﲑ اﻟﻨﺴﱯ ﰲ  ﻫﻲ
ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻓﺈن ﻋﻼﻗﺔ ( 11)ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل، وﺑﺎﻟﻌﻮدة إﱃ اﻟﺼﻴﻐﺔ  ﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻐﲑ اﻟﻨﺴﱯ ﰲاﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم ﺑﺎﻟﻨ
 :اﳌﺆﺷﺮ ﻫﻲ
    	)ଵߛ/ଶߛ(− = ൗቁ ୐୐∆ቀ ) ୆୍୔୆୍୔∆( 	 = ⁄୐ ୆୍୔E                                   
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ﻛﻤﺎ ﻫﻮ واﺿﺢ ﻣﻦ   ଶγ، وଵି୲)BIP	nL(ﻫﻮ ﻣﻘﺪرة ﻣﻌﺎﻣﻞ ( 11)ﻛﻤﺎ ﻫﻮ واﺿﺢ ﻣﻦ اﳌﻌﺎدﻟﺔ    	ଵγ ﺣﻴﺚ
  :ଵି୲)L	nL(ﻧﻔﺲ اﳌﻌﺎدﻟﺔ ﻫﻮ ﻣﻘﺪرة  ﻣﻌﺎﻣﻞ 
  :ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺣﺴﺎب اﳌﺮوﻧﺔ( 11)اﳌﻘﺪرة  اﻟﻌﻼﻗﺔﻣﻦ ﻣﻨﻪ و 
 15.0	 = ⁄୐ ୆୍୔E                                                                
  :ﺔاﻵﺗﻴاﻟﻨﺘﻴﺠﺔ واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ  ﻫﺬﻩوﻣﻦ 
       ቁ LL∆ቀ 	15.0 = ቁ ୆୍୔୆୍୔∆ቀ 	 >= 			15.0	 = ⁄୐ ୆୍୔E                                 
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أن اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﺘﻐﲑات ﰲ إﲨﺎﱄ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل، أي أن زﻳﺎدة إﲨﺎﱄ 
  (.ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻗﻞ) %15.0ﺳﻴﺆدي إﱃ زﻳﺎدة اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم ﺑـ  %1ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل ﺑـ 
 (:⁄۹ ۰۷۾۳)ﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻳاﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺨﺎم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﻮ ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ  (2-1-2
، أي إﲨﺎﱄ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﻳﻘﻴﺲ ﻣﺪى اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم ﻟﻠﺘﻐﲑات ﰲ ﻫﻲ
، اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ إﲨﺎﱄ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأسﻳﻘﻴﺲ اﻟﺘﻐﲑ اﻟﻨﺴﱯ ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻐﲑ اﻟﻨﺴﱯ ﰲ 
 :ﻓﺈن ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺆﺷﺮ ﻫﻲ ﻏﲑ اﳌﻘﺪرة (11)وﺑﺎﻟﻌﻮدة إﱃ اﻟﺼﻴﻐﺔ 
    	)ଵߛ/ଷߛ(− = ൗቁ KK∆ቀ ) ୆୍୔୆୍୔∆( 	 = ⁄୏ ୆୍୔E                                           
  :ଵି୲)K	nL( ﻣﻘﺪرة ﻣﻌﺎﻣﻞ  ﻫﻲ ଷγ، وଵି୲)BIP	nL(ﻫﻲ ﻣﻘﺪرة  ﻣﻌﺎﻣﻞ ( 11)ﻫﻮ واﺿﺢ ﻣﻦ اﳌﻌﺎدﻟﺔ  ﻛﻤﺎ  	ଵγ ﺣﻴﺚ
 :ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺣﺴﺎب اﳌﺮوﻧﺔ( 11)اﳌﻘﺪرة  اﻟﻌﻼﻗﺔﻣﻦ ﻣﻨﻪ و 
 23.0 = ⁄୏ ୆୍୔E                                                  
  :ﺔاﻵﺗﻴاﻟﻨﺘﻴﺠﺔ واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ  ﻫﺬﻩوﻣﻦ 
       ቁ KK∆ቀ 	23.0 = ቁ ୆୍୔୆୍୔∆ቀ 	 >= 			23.0	 = ⁄୏ ୆୍୔E                                
اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﺘﻐﲑات ﰲ إﲨﺎﱄ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أن 
ﻳﺴﻴﺆدي إﱃ زﻳﺎدة اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ  %1اﳊﻘﻴﻘﻲ، أي أن زﻳﺎدة إﲨﺎﱄ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑـ 
  (.ﻞﺑﻨﺴﺒﺔ أﻗ) %23.0اﳋﺎم ﺑـ 
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 (:⁄࢖࢞ࢋ۽܂ ۰۷۾۳)ﻤﻌﺪل اﻟﺼﺎدرات إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺨﺎم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ (3-1-2
، أي ﻳﻘﻴﺲ ﻣﻌﺪل اﻟﺼﺎدرات إﱃ اﻟﻨﺎﺗﺞوﻫﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﻳﻘﻴﺲ ﻣﺪى اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم ﻟﻠﺘﻐﲑات ﰲ 
، وﺑﺎﻟﻌﻮدة إﱃ ﻣﻌﺪل اﻟﺼﺎدرات إﱃ اﻟﻨﺎﺗﺞﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻐﲑ اﻟﻨﺴﱯ ﰲ  اﳊﻘﻴﻘﻲ اﻟﺘﻐﲑ اﻟﻨﺴﱯ ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم
 :ﻏﲑ اﳌﻘﺪرة ﻓﺈن ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺆﺷﺮ ﻫﻲ( 11)اﻟﺼﻴﻐﺔ 
    	)ଵߛ/ସߛ(− = ൗ൰ ೛ೣ೐୓୘೛ೣ೐୓୘∆൬ ) ୆୍୔୆୍୔∆( 	 = ⁄೛ೣ೐୓୘ ୆୍୔E                                  
ﻫﻲ ﻣﻘﺪرة ﻣﻌﺎﻣﻞ  ସγ، ଵି୲)BIP	nL(ﻫﻲ ﻣﻘﺪرة ﻣﻌﺎﻣﻞ ( 11)ﻛﻤﺎ ﻫﻮ واﺿﺢ ﻣﻦ اﳌﻌﺎدﻟﺔ    	ଵγ ﺣﻴﺚ
  :ଵି୲൯୮୶ୣOT	nL൫
 :ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺣﺴﺎب اﳌﺮوﻧﺔ( 11)اﳌﻘﺪرة  اﻟﻌﻼﻗﺔﻣﻦ ﻣﻨﻪ و 
 91.0	 = ⁄೛ೣ೐୓୘ ୆୍୔E                                                                  
  :ﺔاﻵﺗﻴاﻟﻨﺘﻴﺠﺔ واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ  ﻫﺬﻩوﻣﻦ 
       ൰ ೛ೣ೐୓୘೛ೣ೐୓୘∆൬ 	91.0 = ቁ ୆୍୔୆୍୔∆ቀ 	 >= 91.0	 = ⁄୓୘ ୆୍୔E			                            
ﻳﻌﲏ أن اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﺘﻐﲑات ﰲ ﻣﻌﺪل اﻟﺼﺎدرات إﱃ اﻟﻨﺎﺗﺞ، أي أن وﻫﻮ ﻣﺎ 
  (.ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻗﻞ) %91.0ﺳﻴﺆدي إﱃ زﻳﺎدة اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم ﺑـ  %1زﻳﺎدة ﻫﺬا اﳌﻌﺪل ﺑـ 
 (:⁄࢖࢓࢏۽܂ ۰۷۾۳)ﻟﻤﻌﺪل اﻟﻮاردات إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺨﺎم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  (4-1-2
، أي ﻣﻌﺪل اﻟﻮاردات إﱃ اﻟﻨﺎﺗﺞﻟﻠﺘﻐﲑات ﰲ  اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﻳﻘﻴﺲ ﻣﺪى اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم وﻫﻲ
، وﺑﺎﻟﻌﻮدة ﻣﻌﺪل اﻟﻮاردات إﱃ اﻟﻨﺎﺗﺞﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻐﲑ اﻟﻨﺴﱯ ﰲ  اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻳﻘﻴﺲ اﻟﺘﻐﲑ اﻟﻨﺴﱯ ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم
 :ﻏﲑ اﳌﻘﺪرة ﻓﺈن ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺆﺷﺮ ﻫﻲ( 11)إﱃ اﻟﺼﻴﻐﺔ 
    	)ଵߛ/ହߛ(− = ൗ൰ ೛೘೔୓୘೛೘೔୓୘∆൬ ) ୆୍୔୆୍୔∆( 	 = ⁄೛೘೔୓୘ ୆୍୔E                                   
ﻫﻲ ﻣﻘﺪرة ﻣﻌﺎﻣﻞ   	ହγ، ଵି୲)BIP	nL(ﻫﻲ ﻣﻘﺪرة ﻣﻌﺎﻣﻞ ( 11)ﻛﻤﺎ ﻫﻮ واﺿﺢ ﻣﻦ اﳌﻌﺎدﻟﺔ    	ଵγ ﺣﻴﺚ
  :ଵି୲൯୮୫୧OT	nL൫
 :ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺣﺴﺎب اﳌﺮوﻧﺔ( 11)اﳌﻘﺪرة  اﻟﻌﻼﻗﺔﻣﻦ ﻣﻨﻪ و 
 2.0	− = ⁄೛೘೔୓୘ ୆୍୔E                                                         
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ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ أن اﻟﻮاردات ﺗﻌﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺴﺮب ﰲ ( ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ)وﻗﺪ ﺟﺎء ﻣﺆﺷﺮ اﳌﺮوﻧﺔ ﺳﺎﻟﺒﺎ 
  .  إﱃ ﺗﺜﺒﻴﻂ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي( ﻣﻊ ﺛﺒﺎت ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ)اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﺣﻴﺚ ﻳﺆدي اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻴﻬﺎ 
  :ﺔاﻵﺗﻴواﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ  اﻟﻨﺘﻴﺠﺔوﻣﻦ ﻫﺬﻩ 
       ൰ ೛೘೔୓୘೛೘೔୓୘∆൬ 	2.0− = ቁ ୆୍୔୆୍୔∆ቀ 	 >= 2.0− = ⁄୓୘ ୆୍୔E			                            
ﻣﻌﺪل اﻟﻮاردات إﱃ اﻟﻨﺎﺗﺞ، أي أن زﻳﺎدة  ﰲ ﻻ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﺘﻐﲑات اﳊﻘﻴﻘﻲ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أن اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم
  ، (ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻗﻞ) %2.0ﺑـ  اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺳﻴﺆدي إﱃ اﳔﻔﺎض اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم %1ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﺑـ 
 (:ﺳﺒﺒﻴﺔ ﺟﺮاﻧﺠﺮ)اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ  (2-2
           :)۰۷۾	ܖۺ(إﻟﻰ  )ۺ	ܖۺ(ﻣﻦ  (1-2-2
  :ﺘﲔاﻵﺗﻴﳌﻌﺮﻓﺔ وﺟﻮد اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ ﻧﻘﻮم ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺘﲔ 
 0 = ଴ߠ:଴ܪ                                                             
 0 ≠ ଴ߠ:ଵܪ                                                             
، أي (ﳎﺘﻤﻌﺔ)ﻻ ﲣﺘﻠﻒ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻋﻦ اﻟﺼﻔﺮ  	)L	nL(ﻳﻌﲏ أن ﻣﻘﺪرات اﻟﻔﺮوق اﻷوﱃ ﻟـ  )଴ܪ(ﺣﻴﺚ ﻗﺒﻮل 
   .ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﲑ، ﰲ ﺣﲔ رﻓﻀﻬﺎ ﻳﻌﲏ وﺟﻮد ﻫﺬﻩ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ )BIP	nL(إﱃ  )L	nL(ﺳﺒﺒﻴﺔ ﻗﺮاﳒﺮ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد 
ﺎ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻋﻦ اﻟﺼﻔﺮ ﻟﻜﻮن اﺣﺘﻤﺎﳍ ﲣﺘﻠﻒ  ୲)L	nL(∆ ةن ﻣﻘﺪر أﺑﺎﳌﻠﺤﻖ ﻧﻼﺣﻆ ( 721) اﳉﺪول رﻗﻢ  وﻣﻦ
ﻋﺪد وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ  وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ رﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ وﻗﺒﻮل اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ( %51.0) %5أﻗﻞ ﻣﻦ 
 .ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﲑﻳﺴﺒﺐ اﻟﻌﻤﺎل 
              :)۰۷۾	ܖۺ(إﻟﻰ  )۹	ܖۺ(ﻣﻦ  (2-2-2
  :ﺘﲔاﻵﺗﻴﳌﻌﺮﻓﺔ وﺟﻮد اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ ﻧﻘﻮم ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺘﲔ 
  0 = ଴ߴ :଴ܪ                                                                 
                 0 ≠ ଴ߴ :ଵܪ                                                                 
، أي (ﳎﺘﻤﻌﺔ)ﻻ ﲣﺘﻠﻒ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻋﻦ اﻟﺼﻔﺮ  	)K	nL(ﻳﻌﲏ أن ﻣﻘﺪرات اﻟﻔﺮوق اﻷوﱃ ﻟـ  )଴ܪ(ﺣﻴﺚ ﻗﺒﻮل 
ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﲑ، ﰲ ﺣﲔ رﻓﻀﻬﺎ ﻳﻌﲏ وﺟﻮد ﻫﺬﻩ  )BIP	nL(إﱃ  )K	nL(ﺳﺒﺒﻴﺔ ﻗﺮاﳒﺮ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد 
  .اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ
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وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ  ،ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻋﻦ اﻟﺼﻔﺮ ﲣﺘﻠﻒ ୲)K	nL(∆ﻧﻼﺣﻆ أن ﻣﻘﺪرة ( 721)رﻗﻢ  وﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﳉﺪول
 إﲨﺎﱄ ﺗﺮاﻛﻢ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ، وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ (%10.0) %5اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺬي ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 
 .ﻳﺴﺒﺐ ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﲑ
 :    )۰۷۾	ܖۺ(إﻟﻰ  )ܘܠ܍۽܂	ܖۺ(ﻣﻦ  (3-2-2
  :ﺘﲔاﻵﺗﻴﳌﻌﺮﻓﺔ وﺟﻮد اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ ﻧﻘﻮم ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺘﲔ 
 0 = ଴߮:଴ܪ                                                                
 0 ≠ ଴߮:ଵܪ                                                                
، (ﳎﺘﻤﻌﺔ)ﻻ ﲣﺘﻠﻒ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻋﻦ اﻟﺼﻔﺮ  ൯୮୶ୣOT	nL൫ﻳﻌﲏ أن ﻣﻘﺪرات اﻟﻔﺮوق اﻷوﱃ ﻟـ  )଴ܪ(ﺣﻴﺚ ﻗﺒﻮل 
ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﲑ، ﰲ ﺣﲔ رﻓﻀﻬﺎ ﻳﻌﲏ وﺟﻮد  )BIP	nL(إﱃ إﱃ  ൯୮୶ୣOT	nL൫ﺳﺒﺒﻴﺔ ﻗﺮاﳒﺮ ﻣﻦ أي ﻋﺪم وﺟﻮد 
  .ﻫﺬﻩ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ
وﻫﻮ ﻣﺎ  ،ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻋﻦ اﻟﺼﻔﺮ ﲣﺘﻠﻒ ୲൯୮୶ୣOT	nL൫∆ ﻧﻼﺣﻆ أن ﻣﻘﺪرةﺑﺎﳌﻠﺤﻖ ( 721) وﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﳉﺪول
ﻳﺴﺒﺐ  ﻣﻌﺪل اﻟﺼﺎدرات إﱃ اﻟﻨﺎﺗﺞ، وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ (%94.0) %5ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺬي ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 
  .م اﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﲑﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎ
  :     )۰۷۾	ܖۺ(إﻟﻰ  )ܘܕܑ۽܂	ܖۺ(ﻣﻦ  (4-2-2
  :ﺘﲔاﻵﺗﻴﳌﻌﺮﻓﺔ وﺟﻮد اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ ﻧﻘﻮم ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺘﲔ 
 0 = ଵ∅ = ଴∅:଴ܪ                                                                  
 0 ≠ ଵ∅ ≠ ଴∅:ଵܪ                                                                  
، (ﳎﺘﻤﻌﺔ)ﻻ ﲣﺘﻠﻒ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻋﻦ اﻟﺼﻔﺮ  ൯୮୫୧OT	nL൫ﻳﻌﲏ أن ﻣﻘﺪرات اﻟﻔﺮوق اﻷوﱃ ﻟـ  )଴ܪ(ﺣﻴﺚ ﻗﺒﻮل 
 ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﲑ، ﰲ ﺣﲔ رﻓﻀﻬﺎ ﻳﻌﲏ وﺟﻮد )BIP	nL(إﱃ  ൯୮୫୧OT	nL൫ﺳﺒﺒﻴﺔ ﻗﺮاﳒﺮ ﻣﻦ أي ﻋﺪم وﺟﻮد 
  .ﻫﺬﻩ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ
وﻫﻮ ﻣﺎ  ،ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻋﻦ اﻟﺼﻔﺮ ﲣﺘﻠﻒ ଵି୲൯୮୫୧OT	nL൫∆ ﻧﻼﺣﻆ أن ﻣﻘﺪرة( 721)رﻗﻢ  وﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﳉﺪول
ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻋﻦ  ﲣﺘﻠﻒﻻ  ୲൯୮୫୧OT	nL൫∆ ﻣﻘﺪرةﰲ ﺣﲔ أن  ،(%8.0) %5ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺬي ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 
واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ( ﻣﻌﺎ)اﳌﻘﺪرﺗﲔ ﻋﻠﻰ  dlaWﻟﺬا ﰎ اﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر  (%29.7) %5ﻟﻜﻮن اﺣﺘﻤﺎﳍﺎ ﻳﺘﺠﺎوز  اﻟﺼﻔﺮ
  :ﻣﻮﺿﺤﺔ ﺑﺎﳉﺪول اﻵﰐ
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  .اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﻨﻤﻮذج ﻓﻲ )۰۷۾	ܖۺ(إﻟﻰ  )ܘܕܑ۽܂	ܖۺ( ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺳﺒﺒﻴﺔ ﻗﺮاﻧﺠﺮ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﻴﺮ ﻣﻦ  DLAWﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر (: 93-5)اﻟﺠﺪول 
  
  .sweiVE9ﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  :اﻟﻤﺼﺪر
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ رﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺪﻣﻴﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ  %5وﲟﻼﺣﻈﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﺣﺘﻤﺎل ﻓﻴﺸﺮ ﳒﺪﻫﺎ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ   
وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈن ، (ﳎﺘﻤﻌﺘﲔ)ﲣﺘﻠﻔﺎن ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻋﻦ اﻟﺼﻔﺮ  ଵି୲൯୮୫୧OT	nL൫∆و ୲൯୮୫୧OT	nL൫∆ﻳﻌﲏ أن ﻣﻘﺪرﰐ 
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  اﻟﺨﺎﻣﺲﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ 
ﰲ ﳏﺎوﻟﺘﻨﺎ ﻟﺒﻨﺎء ﳕﻮذج ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻳﺒﲔ أﻫﻢ ﻣﺼﺎدر اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، وﻣﻦ ﺑﲔ أﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﳕﻮذج ﻣﻘﱰح 
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰒ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻓﺎﻟﻘﻴﺎﺳﻲ، وﻓﻴﻤﺎ ﰎ ﻗﺒﻮل ﺛﻼﺛﺔ ﳕﺎذج، وذﻟﻚ ﻟﺘﺠﺎوزﻫﺎ ﻛﻞ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺑﺪء ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ 
  .ﻳﻠﻲ ﻧﻮرد أﻫﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻤﺎذج اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ
وﻓﻴﻪ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺘﻐﲑات ( 4102-3991)، وﻫﻮ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻔﱰة (اﳌﻘﱰح اﻟﺜﺎﻣﻦ) اﻟﻨﻤﻮذج اﻷول
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﻔﺴﺮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، ﻫﻲ اﻻﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﻤﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة 
اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ، وﺗﺮاﻛﻢ رأس اﳌﺎل ( ﻣﺆﺷﺮﻳﻦ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي)
  :وﻣﻦ أﻫﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج
ﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة، ﺣﻴﺚ أن إ 
ﺒﲔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳ( %25.2)ﺗﺆدي إﱃ زﻳﺎدة اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻛﱪ  %1ﺧﲑ ﺑـ زﻳﺎدة ﻫﺬا اﻷ
اﻟﺒﺸﺮي وﻣﻦ ﰒ اﻻﺳﻬﺎم اﻟﻔﻌﻠﻲ ﰲ رﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ  اﻟﻌﻨﺼﺮ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔأﳘﻴﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻛﻤﺼﺪر ﻣﻬﻢ 
 ؛اﻻﻗﺘﺼﺎدي
وﻫﻲ  97.0اﳌﺮوﻧﺔ ﺗﺴﺎوي )ﻟﻠﺘﻐﲑات ﰲ اﻻﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲﻋﺪم اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ  
اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﺘﻐﲑات ﰲ ﺗﺮاﻛﻢ رأس (1أﻗﻞ ﻣﻦ 
 ؛(1وﻫﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ  31.0اﳌﺮوﻧﺔ ﺗﺴﺎوي )اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ 
ﺗﺄﺛﲑ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﺎﳌﻼﺣﻆ أن  
ﻨﺎﺗﺞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻷن ﻣﺮوﻧﺔ اﻟ)ﻳﻔﻮق ﺗﺄﺛﲑ ﺗﺮاﻛﻢ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ 
، (31.0ﻣﻦ  ﺗﻔﻮق ﻣﺮوﻧﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﱰاﻛﻢ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ( 97.0)اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
ﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﺎ دﻟ ّ  اﻻﻗﺘﺼﺎدي أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﻳﻌﺪ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺼﺎدر اﻟﻨﻤﻮ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ
 ؛ذﻟﻚ ﳕﺎذج اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳊﺪﻳﺜﺔ
ﺑﺎﲡﺎﻩ ( ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة)ﺒﺎت وﺟﻮد ﺳﺒﺒﻴﺔ ﺟﺮاﳒﺮ ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﲑ ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﺜﻼث ﻛﻤﺎ ﰎ اﺛ 
    .اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ
ﻓﻘﺪ ﲢﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ( اﻟﻨﻤﻮذﺟﲔ اﳌﻘﱰﺣﲔ اﻟﻌﺎﺷﺮ واﳊﺎدي ﻋﺸﺮ)ﻠﻨﻤﻮذﺟﲔ اﳌﻘﺒﻮﻟﲔ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟأﻣﺎ 
وإﺿﺎﻓﺔ ﻣﺘﻐﲑ ﻣﺴﺘﻘﻞ آﺧﺮ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﻌﺪل (  4102إﱃ  0891)ﺳﻨﺔ  53ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻓﱰة اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ 
ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﻣﺘﻐﲑ إﲨﺎﱄ ﺗﺮاﻛﻢ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ  اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺘﺠﺎري، وذﻟﻚ ﻟﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﳕﻮذج ﻣﻘﺒﻮل
، وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ذﻛﺮ ﻷﻫﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ (4102-3991)ﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﺼﺎدر اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
  :اﻟﻨﻤﻮذﺟﲔ
          ﺔ ﻟﻠﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﯾاﻟرﺋﯾﺳ اﻟﻣﺻﺎدر ﻟﺗﺣدﯾد دراﺳﺔ ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ :اﻟﺧﺎﻣساﻟﻔﺻل 
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، ﰎ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺘﻐﲑات ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗُﻔﺴﺮ اﻟﻨﺎﺗﺞ (اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻘﱰح اﻟﻌﺎﺷﺮ) ﻤﻮذج اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻨ
اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، ﻫﻲ إﲨﺎﱄ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل وإﲨﺎﱄ ﺗﺮاﻛﻢ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ 
ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج إﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺳﺒﺒﻴﺔ ﺟﺮاﳒﺮ ﰲ اﻷﺟﻞ  ﻣﻌﺪل ﳎﻤﻮع اﻟﺼﺎدرات واﻟﻮاردات إﱃ اﻟﻨﺎﺗﺞ، وﻣﻦ أﻫﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﺑﺎﲡﺎﻩ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ، أﻣﺎ ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻓﻘﺪ ﰎ ( ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة)اﻟﻘﺼﲑ ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑات اﻟـﻤُ ﻔﺴﺮة 
  :ناﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻋﺪم اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ ﳏﺪداﺗﻪ اﻟﺜﻼﺛﺔ، ﺣﻴﺚ أ
 ؛(ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻗﻞ) %75.0ﺆدي إﱃ زﻳﺎدة اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم ﺑـ ﺗ %1ﲨﺎﱄ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل ﺑـ إﰲ  ﺰﻳﺎدةاﻟ 
 ؛%32.0ﺆدي إﱃ زﻳﺎدة اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم ﺑـ ﺗ %1ﺑـ  إﲨﺎﱄ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲاﻟﺰﻳﺎدة  
  .%91.0اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم ﺑـ ﺗﺆدي إﱃ زﻳﺎدة  %1اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ درﺟﺔ اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺘﺠﺎري ﻋﻠﻰ اﳋﺎرج ﺑـ  
، ﰎ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ﻣﺘﻐﲑات ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗُﻔﺴﺮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ (اﳌﻘﱰح اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ) اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺜﺎﻟﺚ
 اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، ﻫﻲ إﲨﺎﱄ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل وإﲨﺎﱄ ﺗﺮاﻛﻢ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺆﺷﺮي
وﻫﻮ ﻣﺎ ﲰﺢ ﺑﺈﻋﻄﺎء ﲢﻠﻴﻞ أدق  ،ﻣﻌﺪل اﻟﺼﺎدرات إﱃ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم وﻣﻌﺪل اﻟﻮاردات إﱃ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم
ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺼﺎدرات واﻟﻮاردات ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ  ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺪرة ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻴﺎن
وﺟﻮد ﺳﺒﺒﻴﺔ ﺟﺮاﳒﺮ ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﲑ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺘﻐﲑ أﺛﺒﺘﺖ ﺣﺪة، وﻛﺎﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﺈن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج 
ﻣُ ﻔﺴﺮ ﺑﺎﲡﺎﻩ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ، ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺖ ﻋﺪم اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﺘﻐﲑات 
  :ﺣﻴﺚ أن( ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ)اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ ﳏﺪداﺗﻪ اﻷرﺑﻌﺔ 
 ؛%15.0ﺗﺆدي إﱃ زﻳﺎدة اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺑـ  %1زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل ﺑـ  
 ؛%23.0ﺗﺆدي إﱃ زﻳﺎدة اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم ﺑـ  %1زﻳﺎدة إﲨﺎﱄ ﺗﺮاﻛﻢ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺑـ  
 ؛%91.0ﺗﺆدي إﱃ زﻳﺎدة اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺑـ  %1زﻳﺎدة ﻣﻌﺪل اﻟﺼﺎدرات إﱃ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﺑـ  
  .%2.0ﺑـ  اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺆدي إﱃ اﳔﻔﺎض اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎمﺗ %1ات إﱃ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﺑـ زﻳﺎدة ﻣﻌﺪل اﻟﻮارد 
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ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻟﻘﺪ ﻧﺎﻟﺖ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺣﻴﺰ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ واﳌﻔﻜﺮﻳﻦ، ﺣﻴﺚ أن 
وﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ " ﻣﺎﻟﺘﻮس" و" رﻳﻜﺎردو"و" آدم ﲰﻴﺚ"اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﻮﻳﻞ ﳝﺘﺪ ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت ﻛﻞ ﻣﻦ 
وﺻﻮﻻ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻴﻨﺰﻳﺔ اﻟﱵ اﻫﺘﻤﺖ ﰲ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﻈﻮاﻫﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﳌﺪى اﻟﻘﺼﲑ ﰲ ﺣﲔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻚ، 
ﺿﻤﻦ ( اﻟﻜﻴﻨﺰﻳﺔ)، وﻟﻘﺪ ﻇﻬﺮت ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻄﻮﻳﻞ اﳌﺪى إﱃ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﻤﻮ ﺑﻘﻀﻴﺔ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﳎﺎلوﺳﻌﺖ 
، اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﲢﻠﻴﻞ ﰲ أﳘﻴﺔ اﻟﺰﻣﲏ ﻟﻠﺒﻌﺪ أﻋﻄﺖ اﻟﱵو  اﻟﻨﻤﻮ ﳕﺎذج ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﻋﺮﻓﺖ ﺟﺪﻳﺪةﻣﺮﺣﻠﺔ 
ﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻨﻤﻮ " ﺳﻮﻟﻮ"ﳕﻮذج  ﻳﻌﺘﱪواﻟﱵ ( اﻟﻨﻤﻮ ﺧﺎرﺟﻲ اﳌﻨﺸﺄ) ﻼﺳﻴﻜﻴﺔﻛاﻟﻨﻴﻮ  اﻟﻨﻤﻮ ﺎذجﳕوﻇﻬﺮت ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺣﺮﻛﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ أﻫﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﱵ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﳍﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﺧﻼل اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، وﺑﺪء ﻣﻦ 
ﰲ اﻟﻔﺮوﻗﺎت ﺑﲔ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ﺑﺪأت ﳕﺎذج اﻟﻨﻤﻮ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺑﺎﻟﻈﻬﻮر وﻗﺪ ﲝﺜﺖ 
ﲤﻴﺰت ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻴﻮﻛﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ   وﻣﺴﺘﻮى دﺧﻞ اﻟﻔﺮد ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ اﻟﺪول اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻗﺪ
ﺘﺨﻠﺼﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﺮض اﻟﻨﻴﻮﻛﻼﺳﻴﻚ اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺘﻨﺎﻗﺺ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﳊﺪﻳﺔ ﻟﺮأس اﳌﺎل اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻓﱰاﺿﻬﺎ ﻛ
أن اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﳋﺎص ﰲ رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﺗﺆدي إﱃ اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﻮﻓﺮات اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﱵ 
ﻌﻮض ﻃﺒﻴﻌﺔ اﲡﺎﻩ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﳓﻮ اﻟﺘﻨﺎﻗﺺ، ﻛﻤﺎ ﺗﻜﺘﺴﻲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ دور ﻣﻬﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻤﺎذج ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺘﻐﲑا ﺗ
 .  داﺧﻠﻴﺎ ﻋﻜﺲ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻨﻴﻮﻛﻼﺳﻴﻜﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪﻫﺎ ﻣﺘﻐﲑا ﺧﺎرﺟﻴﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻓﻴﻪ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺪرﺗﻪ ﰲ ﲢﻔﻴﺰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ( اﳊﻘﻴﻘﻲ)وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺪور اﳌﻬﻢ اﻟﺬي ﻳﻠﻌﺒﻪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر 
ﻃﺎﻗﺎت إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻻزﻣﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت، أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺎت ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ 
زاد ﻳﻘﲔ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﻀﺮورة ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت ﻛﺴﺒﻴﻞ ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ، اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ وﺗﻮﺳﻴﻌﻬﺎ أو ﲡﺪﻳﺪﻫﺎ
ﻟﺪﺧﻞ اﻟﻮﻃﲏ وﲢﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ ﻣﺴﺘﻘﺮة وداﺋﻤﺔ ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت، ﺣﻴﺚ وﻇﻔﺖ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻣﺪﺧﺮاēﺎ ﻣﺼﺎدر ا
ﰲ ﺑﻌﺚ وﺗﻜﻮﻳﻦ ﻃﺎﻗﺎت اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﺗﻮﺳﻌﺔ أﺧﺮى ﻗﺎﺋﻤﺔ، وﻛﺎن ذﻟﻚ ( اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻟﻄﻔﺮة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ)اﳌﺎﻟﻴﺔ 
رﻓﻘﺖ ﻫﺬا ﺑﺈﺻﺪار ، ﻛﻤﺎ أ4102-1002ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﰲ اﻃﺎر ﺑﺮاﻣﺞ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻔﱰة 
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﺳﺘﺤﺪاث اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳍﻴﺌﺎت واﻟﻮﻛﺎﻻت 
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻮﻻﺋﻴﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﱰﻗﻴﺘﻪ، ﺳﻌﻴﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻣﻨﺎخ اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﺸﺠﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﶈﻠﻴﲔ وﺟﺎذب ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ 
  .ﳓﻮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﰎ اﳒﺎز ﻫﺬا ( اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺮوﻗﺎت)وﻛﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻨﺎ ﻟﻺﺳﻬﺎم ﰲ ﺣﻞ ﻫﺬﻩ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﳌﺰﻣﻨﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي  
اﻟﺒﺤﺚ، ﺣﻴﺚ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﻄﺮق ﻷﻫﻢ ﺟﻬﻮد اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻣﻨﺎخ اﺳﺘﺜﻤﺎري ﳏﻔﺰ ﻟﻠﻤﺤﻠﻴﲔ وﺟﺎذب ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﰒ 
ﺔ وأداء أﻫﻢ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت ﺗﻘﻴﻴﻤﻪ، ﰒ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻟﺪراﺳﺔ أداء اﳉﻬﺎز اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻮﻃﲏ ﻋﺎﻣ
ﺧﺎﺻﺔ، ﻛﻤﺎ ﻗﻤﻨﺎ أﻳﻀﺎ ﲟﺤﺎوﻟﺔ ﲢﺪﻳﺪ أﻫﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﳝﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﺴﺎﻫﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﰲ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﱰاﺑﻂ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺘﺘﺨﺬ ﻛﺄﻗﻄﺎب ﳕﻮ، ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ إﱃ ﲢﺪﻳﺪ أﻫﻢ ﻣﺼﺎدر اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل 
  .ﺑﻨﺎء ﳕﺎذج ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ
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  :أوﻻ ــــــ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ
 : اﻵﺗﻴﺔ وﻓﻖ اﳉﻮاﻧﺐ ﻨﺘﺎﺋﺞاﻟ أﻫﻢ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﲡﻤﻌﺖﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ 
  :ﺘﻬﻴﺌﺔ ﻣﻨﺎخ اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﻼﺋﻢﻟﺗﻘﻴﻴﻢ ﺟﻬﻮد اﻟﺪوﻟﺔ  ﺟﺎﻧﺐ
- 2002)ﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﳌﻨﺠﺰة ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﻟ ﺼﻴﻠﺔﺑﻌﺪ دراﺳﺔ وﲢﻠﻴﻞ اﳊ
 :ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻳﺘﻤﺜﻞ أﳘﻬﺎ ﰲ، ﰎ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ (5102
اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﰲ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺣﱴ ﰲ  ﳛﺘﻠﻬﺎاﻟﱵ أﺻﺒﺢ  اﳌﻬﻤﺔاﳌﻜﺎﻧﺔ   
 ؛ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻜﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ
ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﲨﺎﱄ  %7.29( ﻣﻌﺎ)ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺒﲑ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرت اﳉﺪﻳﺪة ﰒ اﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻧﺼﻴﺒﻬﻤﺎ  وﺟﻮد 
 ؛ﰲ اﲨﺎﱄ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ %16.79ﺎرﻳﻊ ﰲ ﺣﲔ ﺳﺎﳘﺎ ﺑـ اﳌﺸ
اﻷﺧﲑ ﳝﺘﺎز ﺑﻜﺎﻓﺔ رأس ﻣﺎﻟﻪ وﺑﺎﻟﻘﺪرة اﻟﻜﺒﲑة  ﺗﺒﺎﻳﻦ اﻟﻜﺒﲑ ﺑﲔ أداء اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﶈﻠﻲ واﻷﺟﻨﱯ، إذ أنﻫﻨﺎك   
 .ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎﺻﺐ
ﺔ أﻗﻞ ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻤﺮﻛﺰ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺑﺪرﺟﺗﺘ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت 
ﺴﺎﻫﻢ أﻳﻀﺎ ﺗ ﺎﰲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻓﺈĔ ﺎاﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﳋﺪﻣﺎت واﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، وﻣﻊ ذﻟﻚ ورﻏﻢ ﻗﻠﺘﻬ
  (. ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﶈﻠﻲ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﻄﺎع)ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل ﰲ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ 
( 2102-2002) ةﺑﺎﳊﺼﻴﻠﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﱰ  ( 5102-3102)ﻟﻔﱰة اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﳌﺸﺎرﻳﻊ اﺼﻴﻠﺔ اﳊﲟﻘﺎرﻧﺔ أﻣﺎ 
وﺟﻮد  ﺗﻄﻮر ﻛﺒﲑ ﺟﺪا ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷوﱃ، وذﻟﻚ ﻣﻦ  ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻓﺘﺒﲔ
ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ وﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﳉﺪﻳﺪة أو اﳌﻮﺳﻌﺔ وﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، وﺳﻮاء 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  اﳌﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎريﰲ  ﺘﺤﺴﻦوﺟﻮد ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟ ﻳﺪل ﻋﻠﻰاﳌﻨﺠﺰة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺟﻨﱯ أو اﶈﻠﻲ وﻫﻮ وﻣﺎ 
  (. ﻋﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻷوﱃ)ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﶈﻠﻲ وﻛﺬا اﻷﺟﻨﱯ 
ﰲ دراﺳﺔ اﳌﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﻷﺟﻨﱯ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ وﻣﻘﺎرﻧﺘﻪ ﲝﺎﻟﺔ اﳌﻐﺮب وﺗﻮﻧﺲ، ﻓﻘﺪ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﱃ  اﻟﺘﻌﻤﻖأﻣﺎ ﻋﻨﺪ 
  :ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أﳘﻬﺎ
ﻫﺸﺎﺷﺔ اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪاﺧﻠﻲ أو اﳋﺎرﺟﻲ، وذﻟﻚ و ﺿﻌﻒ  
اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ  ﻫﺬﻩ ، وﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﳒﺪ أنﺑﻌﺎﺋﺪات اﶈﺮوﻗﺎت اﻟﻜﺒﲑﻻرﺗﺒﺎﻃﻬﺎ 
 ؛ﺮوﻗﺎتﻟﻀﻌﻒ ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺈﻳﺮادات اﶈ( ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ)واﳌﻐﺮب ﺗﻌﺪ أﻛﺜﺮ اﺳﺘﻘﺮارا 
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 ذﲣﺎاﻣﻦ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ أﺟﺎﻧﺐ ﰲ وﻣﻦ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﳌﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺣﺴﺐ واﺿﻌﻲ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺆﺷﺮات 
أﺻﺒﺢ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻧﺲ واﳌﻐﺮب،  ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮة، ﺣﻠﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻣﺮاﺗﺐ ﻗﺮاراēﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﺗﻔﺸﻲ اﻟﻔﺴﺎد  ﺑﻌﺪمو  ﻳﻨﻈﺮ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﺑﺄĔﺎ ﺑﻠﺪ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ ﳑﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل
 .واﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻻدارﻳﺔ وﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
  . وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ ﺗﺜﺒﺖ ﺻﺤﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺘﲔ اﻷوﱃ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  .ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء اﻟﺠﻬﺎز اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ وأداء أﻫﻢ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط ﺧﺎرج اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت
  :ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﳉﺰاﺋﺮﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻠﻴﻞ ﺗﻄﻮر ﻣﻌﺪل 
ﺗﺒﲔ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ ﺟﺪ ﺿﻌﻴﻔﺔ وﺣﱴ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﺧﻼل  (8991-9891)ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺻﻼﺣﺎت  ﺧﻼل 
، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺒﲔ ﺿﻌﻒ أداء %5.0ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺣﱴ ﻗﺪر ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻨﻤﻮ ﺧﻼﳍﺎ ﺑـ ﺳﻨﻮات 
ﺗﺒﲔ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻛﻤﺎ وﻗﺪ ﻣﺲ ﻫﺬا اﻟﻀﻌﻒ ﻣﻌﻈﻢ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط،  اﳉﻬﺎز اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻮﻃﲏ، 
ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻛﺎن  ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ إﲨﺎﱄ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻮﻃﲏ وﻫﻮ ﺑﺪورﻩ ﻧﺘﺞ اﳌﺘﺪﻫﻮرة ﻧﺘﺠﺖ ﰲ اﻷﺳﺎس
وﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻊ ﰲ  6891ﻋﻠﻴﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ آﻧﺬاك، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳌﺨﻠﻔﺎت اﻟﺼﺪﻣﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺳﻨﺔ 
  ؛اﳋﺎرج اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ ﻣﻦ
ﻣﻊ ﻋﺪم ﺗﺴﺠﻴﻞ أي ﳕﻮ ﺳﺎﻟﺐ، وﻧﺘﺞ  %5.3ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻊ اﳌﺘﻮﺳﻂ إﱃ  ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳍﻴﻜﻠﻲﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ  
ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺴﻦ ﰲ  ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺴﻦ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﻋﻦ ﳒﺎح اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ
    ؛اﻟﺘﺤﺴﻦ ﰲ ﻋﺎﺋﺪات اﶈﺮوﻗﺎتإﲨﺎﱄ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻮﻃﲏ ﻧﺘﻴﺠﺔ 
ورﻏﻢ ﻣﺎ ﺣﻘﻘﺘﻪ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺜﻼث ﳍﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ( 4102-1002)ﻟﻠﻔﱰة أﻣﺎ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﻧﻌﺎش  
اﻟﺘﻀﺨﻢ،  اﻟﻨﺼﻒ واﳔﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻت ﲝﻮاﱄ اﻟﻔﻘﺮ ﻧﺴﺒﺔ اﳔﻔﺎضاﻟﺒﻄﺎﻟﺔ و  ﻣﻌﺪﻻت ﺎﳔﻔﺎضﻛﻣﻦ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎت  
ر ﺗﺒﻌﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ، إﻻ أن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أﻇﻬﺮت اﺳﺘﻤﺮا....ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮيواﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﻜﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى 
اﳉﺰاﺋﺮي ﻟﻠﻤﺤﺮوﻗﺎت، وﻫﻮ ﻣﺎ اﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار ﺿﻌﻒ وﻗﺼﻮر اﳉﻬﺎز اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﺪرﺟﺔ ﻋﺪم 
ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﶈﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ اﺗﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻜﺒﲑ ﰲ 
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ اﳌﺘﺄﺗﻴﺔ أﺻﻼ ﻣﻦ ﺻﺎدرات  اﺳﺘﲑادﳘﺎ ﻣﻦ اﳋﺎرج واﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد
    ؛اﶈﺮوﻗﺎت
 واﻟﱵ ﺑﻴﻨﺖ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔﺛﺒﺎت ﺿﻌﻒ أداء اﳉﻬﺎز اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ، إﻛﻤﺎ ﰎ  
ﻳﺆدي  %1ﺑـ ( ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ)ﺣﻴﺚ أن زﻳﺎدة إﲨﺎﱄ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻮﻃﲏ ﲨﺎﱄ اﻻﻧﻔﺎق إﻟﻠﺘﻐﲑات ﰲ اﻟﻮاردات 
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 ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻗﺪرة اﳉﻬﺎز اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻮﻃﲏ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ، (%62.1)اﻟﻮاردات اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻛﱪ إﱃ زﻳﺎدة 
 ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻜﺒﲑة ﰲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ إﲨﺎﱄ اﻻﻧﻔﺎق ﺧﻼل ﻓﱰة ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي
  .ﳑﺎ أدى إﱃ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻠﺨﺎرج ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ( 4102-1002)
   .اﻟﻨﺘﻴﺠﺘﲔ اﻷﺧﲑﺗﲔ ﺗﺜﺒﺘﺎن ﺻﺤﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔوﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈن 
  .ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ أي اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت أﻗﺪر ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﺪﺧﻼت واﳌﺨﺮﺟﺎت ﻷﺟﻞ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮاﺋﺪة، ﻛﻤﺎ ﰎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﲢﻠﻴﻞ أداء ﻫﺬﻩ  ﰎ اﺗﺒﺎع
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻠﺔ اﻷﺟﻮر ﺘﻛ  إﲨﺎﱄ  ﰲﻛﺬا ﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ و  ﺗﻮﻟﻴﺪ إﲨﺎﱄ ﰲ ﺘﻬﺎاﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﺴﺎﳘ
  :وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻛﺎﻵﰐاﳌﺎﻟﻴﺔ إﱃ ﻣﺮدودﻳﺘﻬﺎ 
ﺗﺒﻮﻳﺐ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ ﺳﺖ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﲢﻮي ( 4102ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻨﺔ )أﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  
ﻄﺎع اﳌﻘﺎﻟﻊ واﳌﻨﺎﺟﻢ وﻗﻄﺎع اﻷوﱃ ﻣﻨﻬﺎ ﺛﻼث ﻗﻄﺎﻋﺎت راﺋﺪة ﻫﻲ ﻗﻄﺎع ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳋﺸﺐ واﻟﻮرق واﻟﻔﻠﲔ وﻗ
ﳌﻴﺰēﺎ اﳌﺸﱰﻛﺔ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﻗﺪرēﺎ ( ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﻌﺎم)أوﻻ وﺛﺎﻧﻴﺎ وﺛﺎﻟﺜﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ  اﻟﻄﺎﻗﺔ واﳌﻴﺎﻩ واﻟﱵ ﺣﻠﺖ
  .اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ درﺟﺔ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷﻣﺎﻣﻲ واﳋﻠﻔﻲ
ﺜﻨﺎء اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﻼ ﰲ ﻛﻤﺎ ﻟﻮﺣﻆ أﻧﻪ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ أﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻗﻄﺎع ﻧﺸﺎط اﻗﺘﺼﺎدي اﻷوﱃ وﺑﺎﺳﺘ 
ﻓﺈن ﺑﺎﻗﻲ ( اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ)واﻟﺘﺎﺳﻊ ( ﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ)اﻟﱰﺗﻴﺒﲔ اﻟﺮاﺑﻊ 
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻋﺒﺎرة ﻓﺮوع ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أﻧﻪ ورﻏﻢ ﺑﻘﺎء أداء ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ دون 
 ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﻛﺜﺮ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ درﺟﺔ اﻟﱰاﺑﻂ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻄﻠﻮب إﻻ أﻧﻪ ﻳﻌﺘﱪ
ﻟﺬا ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻋﺘﻤﺎد ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮاﺋﺪة ﻹﻋﺎدة ﺑﻌﺚ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ  اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي
   .وﻣﻌﻪ اﳉﻬﺎز اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻮﻃﲏ
ﺗﺒﲔ أن ﻗﻄﺎﻋﺎت اĐﻤﻮﻋﺔ اﻷوﱃ زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻗﺪرēﺎ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻷﻣﺎﻣﻲ واﳋﻠﻔﻲ ﻓﻬﻲ أﻳﻀﺎ  
ﰲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ وﰲ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ إﲨﺎﱄ ( ﺑﲔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اĐﻤﻮﻋﺎت اﻷرﺑﻊ اﻷوﱃ)ﲢﺘﻞ اﻟﺮﻳﺎدة ( ﳎﺘﻤﻌﺔ)
  ﻛﺘﻠﺔ اﻷﺟﻮر ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي، 
ﺔ اﳌﺮدودﻳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺜﻼث ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة  ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﺎﰲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻛﻤﺎ أن دراﺳ 
ﺧﻼل ﻛﻞ  50أو  31دج ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ، أﻇﻬﺮت أن اﻟﻘﻴﻢ اﳌﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺷﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎﻋﻲ  1اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻟـﻜﻞ 
اﻟﻄﺎﻗﺔ واﳌﻴﺎﻩ  اﻟﺴﻨﻮات ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺪى اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻤﺮار وﺗﻮﺳﻴﻊ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ، أﻣﺎ ﻗﻄﺎع
ﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻓﻘﺪ ﺣﻘﻖ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻜﺒﲑ ﰲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻟﱵ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻔﻮق ا
 .اﳌﺘﺰاﻳﺪة ﻟﻠﻘﻄﺎع
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  .وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ ﺗﺜﺒﺘﺖ ﺻﺤﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
  ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻨﻤﺬﺟﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺼﺎدر اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﳕﻮذج ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻳﺒﲔ أﻫﻢ ﳏﺪدات اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﻣﻦ ﺑﲔ أﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﳕﻮذج ﻣﻘﱰح  ﰲ ﳏﺎوﻟﺘﻨﺎ ﻟﺒﻨﺎء
  .ﰎ ﻗﺒﻮل ﺛﻼﺛﺔ ﳕﺎذج، ﻟﺘﺠﺎوزﻫﺎ ﻛﻞ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺑﺪء ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰒ اﻻﺣﺼﺎﺋﻲ ﻓﺎﻟﻘﻴﺎﺳﻲ
ﺛﺔ ﻣﺘﻐﲑات وﻓﻴﻪ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺛﻼ( 4102-3991)، وﻫﻮ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻔﱰة (اﳌﻘﱰح اﻟﺜﺎﻣﻦ) اﻟﻨﻤﻮذج اﻷول
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﻔﺴﺮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، ﻫﻲ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﻤﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة 
وﺗﺮاﻛﻢ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ، ( ﻣﺆﺷﺮﻳﻦ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي)
  :وﻣﻦ أﻫﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج
ﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة، ﺣﻴﺚ أن ﺳﺘﺠﺎﺑإ 
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺒﲔ ( %25.2)ﺗﺆدي إﱃ زﻳﺎدة اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻛﱪ  %1ﺧﲑ ﺑـ زﻳﺎدة ﻫﺬا اﻷ
ﺎم اﻟﻔﻌﻠﻲ ﰲ رﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺒﺸﺮي وﻣﻦ ﰒ اﻻﺳﻬ اﻟﻌﻨﺼﺮ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔأﳘﻴﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻛﻤﺼﺪر ﻣﻬﻢ 
 ؛اﻻﻗﺘﺼﺎدي
وﻫﻲ  97.0اﳌﺮوﻧﺔ ﺗﺴﺎوي )ﻟﻠﺘﻐﲑات ﰲ اﻻﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲﻋﺪم اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ  
، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﺘﻐﲑات ﰲ ﺗﺮاﻛﻢ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت (1أﻗﻞ ﻣﻦ 
 ؛(1ﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ وﻫ 31.0اﳌﺮوﻧﺔ ﺗﺴﺎوي )اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ 
ﺗﺄﺛﲑ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﺎﳌﻼﺣﻆ أن  
ﻷن ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ )ﻳﻔﻮق ﺗﺄﺛﲑ ﺗﺮاﻛﻢ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ 
، (31.0ﻣﻦ  أس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔﺗﻔﻮق ﻣﺮوﻧﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﱰاﻛﻢ ر ( 97.0)اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
ﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﺎ دﻟ ّ  اﻻﻗﺘﺼﺎدي أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﻳﻌﺪ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺼﺎدر اﻟﻨﻤﻮ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ
 ؛ذﻟﻚ ﳕﺎذج اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳊﺪﻳﺜﺔ
ﺑﺎﲡﺎﻩ ( ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة)ﻛﻤﺎ ﰎ اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺳﺒﺒﻴﺔ ﺟﺮاﳒﺮ ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﲑ ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﺜﻼث  
    .اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ
ﻓﻘﺪ ﲢﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ( اﻟﻨﻤﻮذﺟﲔ اﳌﻘﱰﺣﲔ اﻟﻌﺎﺷﺮ واﳊﺎدي ﻋﺸﺮ)ﻠﻨﻤﻮذﺟﲔ اﳌﻘﺒﻮﻟﲔ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟأﻣﺎ 
وإﺿﺎﻓﺔ ﻣﺘﻐﲑ ﻣﺴﺘﻘﻞ آﺧﺮ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﻌﺪل ( 4102إﱃ  0891)ﺳﻨﺔ  53ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻓﱰة اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ 
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ذﻛﺮ ﻷﻫﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﻤﻮذﺟﲔاﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺘﺠﺎري، و 
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، ﰎ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺘﻐﲑات ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗُﻔﺴﺮ اﻟﻨﺎﺗﺞ (اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻘﱰح اﻟﻌﺎﺷﺮ) اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، ﻫﻲ إﲨﺎﱄ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل وإﲨﺎﱄ ﺗﺮاﻛﻢ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ 
ات واﻟﻮاردات إﱃ اﻟﻨﺎﺗﺞ، وﻣﻦ أﻫﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج إﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺳﺒﺒﻴﺔ ﺟﺮاﳒﺮ ﰲ اﻷﺟﻞ ﻣﻌﺪل ﳎﻤﻮع اﻟﺼﺎدر 
ﺑﺎﲡﺎﻩ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ، أﻣﺎ ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻓﻘﺪ ﰎ ( ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة)اﻟﻘﺼﲑ ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑات اﻟـﻤُ ﻔﺴﺮة 
  :ﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ ﳏﺪداﺗﻪ اﻟﺜﻼﺛﺔ، ﺣﻴﺚ أناﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻋﺪم اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﺘﻐ
 ؛(ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻗﻞ) %75.0ﺆدي إﱃ زﻳﺎدة اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم ﺑـ ﺗ %1ﲨﺎﱄ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل ﺑـ إﰲ  ﺰﻳﺎدةاﻟ 
 ؛%32.0ﺆدي إﱃ زﻳﺎدة اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم ﺑـ ﺗ %1ﺑـ  إﲨﺎﱄ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲاﻟﺰﻳﺎدة  
  .%91.0اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم ﺑـ ﺗﺆدي إﱃ زﻳﺎدة  %1اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ درﺟﺔ اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺘﺠﺎري ﻋﻠﻰ اﳋﺎرج ﺑـ  
، ﰎ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ﻣﺘﻐﲑات ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗُﻔﺴﺮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ (اﳌﻘﱰح اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ) اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺜﺎﻟﺚ
 رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺆﺷﺮياﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، ﻫﻲ إﲨﺎﱄ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل وإﲨﺎﱄ ﺗﺮاﻛﻢ 
وﻫﻮ ﻣﺎ ﲰﺢ ﺑﺈﻋﻄﺎء ﲢﻠﻴﻞ أدق  ،ﻣﻌﺪل اﻟﺼﺎدرات إﱃ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم وﻣﻌﺪل اﻟﻮاردات إﱃ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم
ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺼﺎدرات واﻟﻮاردات ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ  ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺪرة ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻴﺎن
أﺛﺒﺘﺖ وﺟﻮد ﺳﺒﺒﻴﺔ ﺟﺮاﳒﺮ ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﲑ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺘﻐﲑ ﺎﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﺈن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﺣﺪة، وﻛ
ﻣُ ﻔﺴﺮ ﺑﺎﲡﺎﻩ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ، ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺖ ﻋﺪم اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﺘﻐﲑات 
  :ﺣﻴﺚ أن( ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ)اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ ﳏﺪداﺗﻪ اﻷرﺑﻌﺔ 
 ؛%15.0ﺗﺆدي إﱃ زﻳﺎدة اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺑـ  %1دة ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل ﺑـ زﻳﺎ 
 ؛%23.0ﺗﺆدي إﱃ زﻳﺎدة اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم ﺑـ  %1زﻳﺎدة إﲨﺎﱄ ﺗﺮاﻛﻢ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺑـ  
 ؛%91.0ﺗﺆدي إﱃ زﻳﺎدة اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺑـ  %1زﻳﺎدة ﻣﻌﺪل اﻟﺼﺎدرات إﱃ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﺑـ  
  .%2.0ﺑـ  اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺆدي إﱃ اﳔﻔﺎض اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎمﺗ %1زﻳﺎدة ﻣﻌﺪل اﻟﻮاردات إﱃ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﺑـ  
  .وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ ﺗﺜﺒﺖ ﺻﺤﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ
  :اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﺛﺎﻧﻴﺎ ــــ 
  :ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻮﺻﻲ اﻟﺪراﺳﺔ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻻﺻﻼﺣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﳉﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﳋﺪﻣﻴﺔ ﺑﺪل  
 دون اﻻﺿﺮار ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﶈﻠﻲ؛ ،ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت
ﺿﺮورة اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻛﺄﺳﻠﻮب ﲢﻠﻴﻞ اﳌﺪﺧﻼت واﳌﺨﺮﺟﺎت، ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﺪم  
اﳌﺪﺧﻼت واﳌﺨﺮﺟﺎت ﰲ وﻗﺘﻬﺎ ﺣﻴﺚ أن ذﻟﻚ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ أﳘﻴﺘﻬﺎ وﻛﻔﺎءēﺎ ﻛﺄﺳﻠﻮب اﻟﺘﺄﺧﺮ ﰲ إﻋﺪاد ﺟﺪاول 
 ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ؛
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اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻴﻨﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﺪم اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﳌﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﺎدرﻩ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺿﺮورة  
  ؛ﺑﺪل اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﺣﺠﻤﻬﺎﻫﺬﻩ اﳌﺼﺎدر ة ءﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻛﻔﺎ
ﻋﺎدة ﺑﻌﺚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ وإل اﻟﺒﺸﺮي ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ أﻛﺜﺮ رأس اﳌﺎ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔﻋﻄﺎء اﻷﳘﻴﺔ إ 
 ﺧﻼل رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة وﻧﻮﻋﻴﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ ﺧﺎﺻﺔ؛
زﻳﺎدة ﳐﺼﺼﺎت اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اĐﺎﻻت وﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻨﺘﺞ  
 .(ﻛﺎﻣﻠﺔ)اﳋﺎرج ﳏﻠﻴﺎ ﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ 
اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ  اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔاﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ واردات ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺒﻐﻲ  ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻮارداتﺿﺮورة  
إﱃ اﺳﺘﺤﺪاث  (اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ) ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎﺑﻠﺪ ذﻟﻚ و ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺗﺂﻛﻞ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ، 
 ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﻨﺘﺠﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﺴﻠﻊ ﺑﺎﺳﺘﲑاد ﲡﻬﻴﺰاēﺎ ﻣﻦ اﳋﺎرج؛
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺚ ﻗﻄﺎع ﻧﺸﻂ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺒﱰوﻛﻴﻤﺎوﻳﺔ واﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ رﻓﻊ درﺟﻪ اﻟﱰاﺑﻂ ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ  
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻫﺬا ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﲣﻔﻴﺾ ﺻﺎدرات اﻟﺒﱰول اﳋﺎم وﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﻫﺬا ﻣﻦ ﲢﺼﻴﻞ ﳌﻮارد 
 .ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ
  :آﻓﺎق اﻟﺒﺤﺚﺛﺎﻟﺜﺎ ـــــ 
  :ﻣﻨﻬﺎإن اﳒﺎز ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﺘﺢ آﻓﺎق ﻟﺒﺤﻮث أﺧﺮى 
 دراﺳﺔ ﶈﺪدات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ؛ 
 ﳏﺪدات اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻞ ﻗﻄﺎع ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي؛ 
 ﲢﻠﻴﻞ ﻣﺆﺷﺮات اﳉﺬب اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ واﳋﻠﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ــ ــ ـــ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ؛ 
اﳌﺪﺧﻼت واﳌﺨﺮﺟﺎت ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮاﺋﺪة، وﻫﻨﺎك إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﰲ  ﰎ اﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب ﲢﻠﻴﻞ 
ﲣﻄﻴﻂ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﺎﻻﻧﺘﺎج واﻻﺳﺘﻬﻼك واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ واﻟﻮاردات وﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﱰاﻛﻢ اﻟﺮأس 
 ﻣﺎﱄ؛ 
 ﻛﻢ رأس اﳌﺎل؛ﻓﺼﻞ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﳋﺎص واﳊﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وﺗﺮا  
 .ﳝﻜﻦ دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﺰراﻋﻲ واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻛﺄﺣﺪ ﺳﺒﻞ ﺣﺚ اﻟﻨﻤﻮ ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت 
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  :اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
    :ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻜﺘﺐ
 دار اﻷوﱃ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، اﻟﻨﻤﻮ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺣﻮاﻓﺰ دور اﳌﻐﺮﰊ، ﺣﺴﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺘﻮﱄ إﺑﺮاﻫﻴﻢ (1
 .1102 اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، اﳉﺎﻣﻌﻲ، اﻟﻔﻜﺮ
 اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت- واﻟﻨﻤﻮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻧﻈﺮﻳﺎت-  اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ إﻗﺘﺼﺎد ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺷﻌﺒﺎﱐ، إﲰﺎﻋﻴﻞ (2
 .7991 اﳉﺰاﺋﺮ، واﻟﺘﻮزﻳﻊ، واﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻫﻮﻣﺔ دار
 ﻟﻠﻨﺸﺮ أﺳﺎﻣﺔ دار اﻷوﱃ، اﻟﻄﺒﻌﺔ ،(اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ـ ـــ ﳕﺎذج ـ ـــ ﻧﻈﺮﻳﺎت) اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎد ﻗﺎﻧﺔ، ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﲰﺎﻋﻴﻞإ (3
 .2102 ﻋﻤﺎن، واﻟﺘﻮزﻳﻊ،
ﺟﻴﻤﺲ ﺟﻮارﺗﻴﲏ ورﻳﺘﺠﺎرد أﺳﱰوب، ﺗﺮﲨﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن، اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ، دار اﳌﺮﻳﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ  (4
 .9991واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، 
 .6002 ﻋﻤﺎن، واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻟﻠﻨﺸﺮ واﺋﻞ دار اﻟﻜﻠﻲ، اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ -اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﺒﺎدئ ﻣﻮﺳﻰ، ﳏﻤﺪ ﺣﺮﰊ (5
 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮاﻋﻲ، ﳏﻤﺪ وﺧﺎﻟﺪ داود ﻋﻠﻲ ﺣﺴﺎم (6
 .3102 اﻻردن، واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ، واﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻟﻠﻨﺸﺮ اﳌﺴﲑة دار اﻷوﱃ، اﻟﻄﺒﻌﺔ ،7sweivE
 واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ، واﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻟﻠﻨﺸﺮ اﳌﺴﲑة دار اﻷوﱃ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ، اﻻﻗﺘﺼﺎد وآﺧﺮون، ﻃﻌﻤﺔ ﻳﺎﺳﲔ ﺣﺴﻦ (7
 .4102 اﻷردن،
 اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻟﺪار اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ، واﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻘﻮﱘ ﺑﲔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻻﺳﺘﻌﺎﺑﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻗﺎﺳﻢ، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺧﺎﻟﺪ (8
 .6002 اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ،
 اﻟﺪش، ﺣﺴﲔ ﻋﻠﻲ وﻋﻔﺎف ﻋﻮدة اﻟﻐﻔﺎر ﻋﺒﺪ ﻫﻨﺪ وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ، اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺟﻴﺠﺎراﰐ، داﻣﻮدار (9
 .5102 اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﳌﺮﻳﺦ دار اﻷول، اﳉﺰء
 اﻟﺪش، ﺣﺴﲔ ﻋﻠﻲ وﻋﻔﺎف ﻋﻮدة اﻟﻐﻔﺎر ﻋﺒﺪ ﻫﻨﺪ وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ، اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺟﻴﺠﺎراﰐ، داﻣﻮدار (01
 .5102 اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﳌﺮﻳﺦ دار اﻟﺜﺎﱐ، اﳉﺰء
 ﻟﻠﻨﺸﺮ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻴﺎزوري دار اﻟﺮاﺑﻌﺔ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎري، واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺷﺒﻴﺐ، آل ﻛﺎﻣﻞ درﻳﺪ (11
 .9002 ﻋﻤﺎن، واﻟﺘﻮزﻳﻊ،
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 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻮﺣﺪة دراﺳﺎت ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﳌﻌﻮﻗﺎت اﻷﺟﻨﱯ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ، ﳏﻤﻮد درﻳﺪ (21
 .6002 ﺑﲑوت،
 .7002 ﻋﻤﺎن، واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻟﻠﻨﺸﺮ واﺋﻞ دار اﻟﺮاﺑﻌﺔ، اﻟﻄﺒﻌﺔ واﳊﻘﻴﻘﻲ، اﳌﺎﱄ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺒﺎدئ رﻣﻀﺎن، زﻳﺎد (31
 ﻟﺒﻨﺎن، اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ، اﳊﻠﱯ ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﺒﺎدئ ﻧﺎﺷﺪ، ﻋﺪﱄ وﺳﻮزي اﷲ ﻋﻮض ﺣﺴﲔ زﻳﻨﺐ (41
 .7002
 اﳋﻠﺪوﻧﻴﺔ، دار اﻷوﱃ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻﻧﻀﻤﺎم، وﻣﻌﻮﻗﺎت آﻓﺎق:  اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة وﻣﻨﻈﻤﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﺳﻠﻴﻢ، ﺳﻌﺪاوي (51
 .8002 اﳉﺰاﺋﺮ،
 .7002 ﻋﻤﺎن، واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻟﻠﻨﺸﺮ اﻟﺸﺮوق دار اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﻮﻃﻦ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺣﺎﻣﺪ، ﺳﻬﲑ (61
 واﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﺟﺮﻳﺮ دار اﻷوﱃ، اﻟﻄﺒﻌﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖ، ﻧﻈﺮﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت وآﺧﺮون، اﳉﺒﻮري ﻋﻠﻲ ﺻﺎدق (71
 .0102 اﻷردن، ،
 .1102 اﳉﺰاﺋﺮ، اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت دﻳﻮان اﻷول، اﳉﺰء اﻹﻗﺘﺼﺎد، ﻋﻠﻢ أﺳﺲ اﳌﻮﺳﻮي، ﳎﻴﺪ ﺿﻴﺎء (81
 .3002 اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻟﺪار اﻻﻗﺘﺼﺎدي، اﻟﻔﻜﺮ ﺗﻄﻮر أﲪﺪ، ﻳﺴﺮى اﻟﺮﲪﺎن ﻋﺒﺪ (91
 اﻟﺪار اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﰲ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻄﻴﺔ، اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ ﳏﻤﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ (02
 .9002 ﻣﺼﺮ، اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ،
 .2002 اﻷردن، ﻟﻠﻨﺸﺮ، واﺋﻞ دار اﻷوﱃ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﺒﺎدئ وآﺧﺮون، اﻟﻄﺎﻫﺮ اﷲ ﻋﺒﺪ (12
 .9002 اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻟﺪار اﻟﺼﻐﲑة، اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﲤﻮﻳﻞ إﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳊﻤﻴﺪ، ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ (22
 .8002 ﻋﻤﺎن، واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻟﻠﻨﺸﺮ أﺳﺎﻣﺔ دار اﻷوﱃ، اﻟﻄﺒﻌﺔ ،(اﻟﺒﻮرﺻﺔ) اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷوراق أﺳﻮاق ﺣﺴﲔ، ﻋﺼﺎم (32
 اﻹدارﻳﺔ، ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﰊ، اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻌﺎون وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻟﻄﻔﻲ، ﻋﻠﻲ (42
 .9002 اﻟﻘﺎﻫﺮة،
 واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻟﻠﻨﺸﺮ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻴﺎزوري دار واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺑﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﳊﻤﺎدي، ﳎﻴﺪ ﻋﻠﻲ (52
 .0102 اﻷردن،
 اﻟﻔﻜﺮ دار اﻷوﱃ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺪوﱄ، اﻟﻘﺎﻧﻮن ﰲ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺻﺪﻗﺔ، ﳏﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ ﻋﻤﺮ (62
 .8002 اﻷﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، اﳉﺎﻣﻌﻲ،
 .9002 اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻟﺪار اﳌﻌﺎﺻﺮ، اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻨﺠﺎر، راﻏﺐ ﻓﺮﻳﺪ (72
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 اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ، ﺑﺎﻻﺑﺘﻜﺎر وﺗﺄﺛﺮﻩ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺟﺪﻳﺪة ﻧﻈﺮة ﻋﻤﺸﺔ، أﺑﻮ ﻋُ ﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﺐ ﺷﺮر، م ﻓﺮﻳﺪرﻳﻚ (82
 .2002 اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، اﻟﻌﺒﻴﻜﺎن، ﻣﻜﺘﺒﺔ
 واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻟﻠﻨﺸﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ دار اﻷوﱃ، اﻟﻄﺒﻌﺔ ،(واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺑﲔ)  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر إدارة ﻋﻠﻮان، ﻧﺎﻳﻒ ﻗﺎﺳﻢ (92
 .9002 ﻋﻤﺎن،
 ﻟﻠﻨﺸﺮ ﺻﻔﺎء دار اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﻋﻠﻢ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺰﺑﻴﺪي، ﻛﺎﻇﻢ ﻳﻄﻴﻒ وﺣﺴﻦ اﻟﻔﺘﻼوي ﻛﺎﻇﻢ ﻋﻼوي ﻛﺎﻣﻞ (03
 .9002 اﻷوﱃ، اﻟﻄﺒﻌﺔ ﻋﻤﺎن، واﻟﺘﻮزﻳﻊ،
 اﻟﺮﻳﺎض، ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﳌﺮﻳﺦ دار اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، اﻟﻄﺒﻌﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ، وأﺳﻮاق ﺷﺮﻛﺎت -اﳌﺎﱄ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ زﻳﺪ، أﺑﻮ اﳌﲑوك ﳏﻤﺪ (13
 .9002
 اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺳﻮاق-اﳌﺎﱄ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ -واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر- اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹدارة اﳍﺎدي، ﻋﺒﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﳏﻤﺪ (23
 .8002 ﻋﻤﺎن، واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻟﻠﻨﺸﺮ اﳊﺎﻣﺪ دار اﻷوﱃ،
 .0102 اﻷردن، واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻟﻠﻨﺸﺮ إﺛﺮاء اﻷوﱃ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، إﻗﺘﺼﺎد ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺮﻳﺸﻲ، ﺗﺮﻛﻲ ﺻﺎﱀ ﳏﻤﺪ (33
 اﻟﺪار ﺳﻴﺎﺳﺎēﺎ، ﻧﻈﺮﻳﺎēﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ - اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻠﻴﺜﻲ، ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﻋﺠﻤﻴﺔ، اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ ﳏﻤﺪ (43
 .4002 اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ،
 ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، اﻟﻔﻜﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﻌﺒﺎن، ﳏﻤﺪ اﳊﻤﻴﺪ وﻋﺒﺪ ﻋﻴﺪﻩ أﺑﻮ ﻋﻤﺮ ﳏﻤﺪ (53
 .8002 اﻟﻘﺎﻫﺮة، واﻟﺘﻮرﻳﺪات،
 اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ دار اﻷوﱃ، اﻟﻄﺒﻌﺔ ،(واﳉﺰﺋﻲ اﻟﻜﻠﻲ) اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﺒﺎدء وآﺧﺮون، اﻟﺴﻤﺎن ﻣﺮوان ﳏﻤﺪ (63
 .9002 ﻋﻤﺎن، واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻟﻠﻨﺸﺮ
 ﻋﻤﺎن، واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ، واﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻟﻠﻨﺸﺮ اﳌﺴﲑة دار اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻜﻠﻲ، اﻻﻗﺘﺼﺎد وآﺧﺮون، اﻟﻮادي ﺣﺴﲔ ﳏﻤﻮد (73
 .3102
 .7002 ﻋﻤﺎن، واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻟﻠﻨﺸﺮ واﺋﻞ دار اﻟﻌﻤﻞ، إﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻘﺮﻳﺸﻲ، ﻣﺪﺣﺖ (83
 ﻟﻠﻨﺸﺮ واﺋﻞ دار اﻷوﱃ، اﻟﻄﺒﻌﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋﺎت، وﺳﻴﺎﺳﺎت ﻧﻈﺮﻳﺎت- اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺮﻳﺸﻲ، ﻣﺪﺣﺖ (93
 .7002 ﻋﻤﺎن، واﻟﺘﻮزﻳﻊ،
 .1102 اﻷردن، واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻟﻠﻨﺸﺮ واﺋﻞ دار اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، اﻟﻔﻜﺮ ﺗﻄﻮر اﻟﻘﺮﻳﺸﻲ، ﻣﺪﺣﺖ (04
 .8002 ﺳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻻﺻﻼح ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺷﻬﺮة، ﺑﻦ ﻣﺪﱐ (14
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 اﻟﻘﺎﻫﺮة، واﻟﺘﻮرﻳﺪات، ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، أﺳﺲ ﻛﻨﺠﻮ، ﻋﺒﻮد ﻛﻨﺠﻮ ﴰﻮط، ﻣﺮوان (24
 .8002
 اﳌﺮﻳﺦ دار اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮزاق، ﻋﺒﺪ ﳏﻤﻮد ﺣﺎﻣﺪ وﳏﻤﻮد ﺣﺴﲏ ﺣﺴﻦ ﳏﻤﻮد ﺗﺮﲨﺔ ﺗﻮدارو، ﻣﻴﺸﻴﻞ (34
 .9002 اﻟﺮﻳﺎض، ﻟﻠﻨﺸﺮ،
 اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، اﳉﺎﻣﻌﻲ، اﻟﻔﻜﺮ دار اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻵﺛﺎر ﻣﱪوك، اﳌﻘﺼﻮد ﻋﺒﺪ ﻧﺰﻳﻪ (44
 .7002
 .5002 ﻋﻤﺎن، واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻟﻠﻨﺸﺮ ﺻﻔﺎء دار اﻷوﱃ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻜﻠﻲ، اﻻﻗﺘﺼﺎد ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻌﺮوف، ﻫﻮﺷﻴﺎر (54
 اﻷوﱃ، اﻟﻄﺒﻌﺔ ،(اﳍﻴﻜﻠﻲ واﻟﺘﺤﻮل اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت) اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ دراﺳﺎت ﻣﻌﺮوف، ﻫﻮﺷﻴﺎر (64
 .5002  اﻷردن، واﻟﺘﻮزﻳﻊ، واﻟﻄﺒﻊ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﺻﻔﺎء دار
  .0102 اﻟﻘﺒﺔ، ﻟﻠﻜﺘﺎب، اﳊﺪﻳﺜﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻷوﱃ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻣﺒﺎدئ ﻃﻮروس، ودﻳﻊ (74
  :اﻟﻤﺠﻼت واﻟﺪورﻳﺎت 
ﰎ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ   أﻣﲔ ﴰﻮط، اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺒﺤﻮث اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ، (1
  :  اﻟﺘﺎﱄ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ 6102/11/01
 fdp.3erutcel/tuo_ni/4102margorp/stnemucoD/stessAmetsyS/0.3VsuBohcE/gro.srtia.www//:ptth
: اﻣﺞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ، اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺪوﱄﺑﻮﻋﺸﺔ ﻣﺒﺎرك، اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﳐﻄﻄﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ إﱃ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﱪ  (2
ﺗﻘﻴﻴﻢ أﺛﺎر ﺑﺮاﻣﺞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻧﻌﻜﺎﺳﺎēﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
، دار اﳍﺪى ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﳉﺰء 3102ﺳﻄﻴﻒ، ﻣﺎرس -، ﻛﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد4102- 1002
 ،3102اﻷول، اﳉﺰاﺋﺮ، 
ﺮاﻣﺞ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻓﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ اﳌﺒﺎﺷﺮ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﺟﺪﻳﺪي روﺿﺔ، أﺛﺮ ﺑ (3
 : ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﱄ1-اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ﺳﻄﻴﻒ 
 fdp.41-1/tnmtsvnI_buP/sranimes/zd.fites-vinu.oce//:ptth                                                
دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻷردن، اĐﻠﺔ : ﺧﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻮاﻋﻲ، أﺛﺮ ﲢﺮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻄﻮر اﳌﺎﱄ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي (4
 .5102، 1اﻟﻌﺪد  2اﻷردﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﻷردن، اĐﻠﺪ 
اﻟﻌﻠﻮم )دراﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ، ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﲝﺎث : اﳉﺰاﺋﺮدﲪﺎﱐ ادرﻳﻮش، اﻟﻨﻤﻮاﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ  (5
  .3102، (6) 72، ﻧﺎﺑﻠﺲ، ﻓﻠﺴﻄﲔ، اĐﻠﺪ (اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
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-4002درﺑﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر وأﺧﺮون، ﳏﺎوﻟﺔ ﳕﺬﺟﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻻﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ وﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي  (6
 :ﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﱄﻋ ،1-، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ﺳﻄﻴﻒ 1102
   fdp.42-4/tnmtsvnI_buP/sranimes/zd.fites-vinu.oce//:ptth 
ﺻﺎﳊﻲ ﻧﺎﺟﻴﺔ وﳐﻨﺎش ﻓﺘﻴﺤﺔ، اﺛﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ اﻻﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  (7
ﳓﻮ ﲢﺪﻳﺎت آﻓﺎق اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻔﻌﻠﻲ ( 4102-1002)ﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳋﻤ
ﺗﻘﻴﻴﻢ أﺛﺎر ﺑﺮاﻣﺞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻧﻌﻜﺎﺳﺎēﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻨﻤﻮ : واﳌﺴﺘﺪﱘ، اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺪوﱄ
ﻄﺒﺎﻋﺔ ، دار اﳍﺪى ﻟﻠ3102ﺳﻄﻴﻒ، ﻣﺎرس -، ﻛﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد4102- 1002اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
 3102واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﳉﺰء اﻷول، اﳉﺰاﺋﺮ، 
: ﻋﻤﺎري ﻋﻤﺎر وﳏﻤﺎدي وﻟﻴﺪ، أﺛﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺪوﱄ (8
ﺗﻘﻴﻴﻢ أﺛﺎر ﺑﺮاﻣﺞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻧﻌﻜﺎﺳﺎēﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
، دار اﳍﺪى ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﳉﺰء 3102ﺳﻄﻴﻒ، ﻣﺎرس -، ﻛﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد4102- 1002
 3102اﻷول، اﳉﺰاﺋﺮ، 
اﻟﻨﻤﻮ،  ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم  ﻋﻠﻰ وأﺛﺮﻫﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﻧﻌﺎش ﳏﻤﺪ ﻣﺴﻌﻲ، ﺳﻴﺎﺳﺔ (9
 .0102، 01اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻﺪي ﻣﺮﺑﺎح ورﻗﻠﺔ، اﻟﻌﺪد 
اﻟﺮزاق، ﻋﺮض وﺗﻘﻴﻴﻢ آﺛﺎر اﻟﱪاﻣﺞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم  ﻣﺪوري ﻋﺒﺪ (01
 :اﻟﺘﺎﱄ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ ،1-اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ﺳﻄﻴﻒ 
           fdp.52-1/tnmtsvnI_buP/sranimes/zd.fites-vinu.oce//:ptth
ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺘﻮح، ﲢﻠﻴﻞ اﳌﺪﺧﻼت واﳌﺨﺮﺟﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ  (11
 .4102، 86-76، ﲝﻮث اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ، ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻌﺪدان 1102- 1002
 
  :رﺳﺎﺋﻞ وأﻃﺮوﺣﺎت 
، أﻃﺮوﺣﺔ (4002-2991)ﺑﻮزﻳﺪة ﲪﻴﺪ، اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀﺮﻳﱯ اﳉﺰاﺋﺮي وﲢﺪﻳﺎت اﻻﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﻟﻔﱰة  (1
-5002دﻛﺘﻮراﻩ دوﻟﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﺴﻨﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ 
 .6002
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اﻟﺮﲪﺎن، واﻗﻊ وآﻓﺎق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ  ﻋﺒﺪﺗﻮﻣﻲ  (2
، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، 6002- 0891
  .7002-6002اﻟﺴﻨﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم  ﲪﺰة ﻣﺮادﺳﻲ، دور ﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻤﻮ (3
 .0102/9002ﺑﺎﺗﻨﺔ،  - اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳊﺎج ﳋﻀﺮ
أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﺻﻮاﻟﻴﻠﻲ ﺻﺪر اﻟﺪﻳﻦ، اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ،   (4
 .6002-5002اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﺴﻨﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ 
، (2102/0791)ﻃﺎوش ﻗﻨﺪوﺳﻲ، ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ــ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ  (5
 .4102/3102دﻛﺘﻮراﻩ دوﻟﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻠﻘﺎﻳﺪ ﺗﻠﻤﺴﺎن، 
ﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ أﻃﺮوﺣﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑﺎﺑﺎ، ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﲢﺪﻳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ ا (6
-3002دﻛﺘﻮراﻩ دوﻟﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﺴﻨﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ 
 .4002
اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﳋﻄﺔ إﱃ اﻟﺴﻮق وﻣﺪى اﳒﺎز أﻫﺪاف اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ : ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻠﻮﻧﺎس، اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي (7
ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﺴﻨﺔ  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ دوﻟﺔ
 .4002-3002اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ 
، أﻃﺮوﺣﺔ  4002- 0791ﻋﻤﺎد اﻟﺪﻳﻦ أﲪﺪ اﳌﺼﺒ ّﺢ، ﳏﺪدات اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ ﺳﻮرﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  (8
 .8002دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﻛﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ، اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ، 
، (1102- 0791)ﳏﻤﺪ ﻣﻮﺳﺎوي، اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ ــ ﺣﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ  (9
 .5102/4102أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑﻮﺑﻜﺮ ﺑﻠﻘﺎﻳﺪ ــ ﺗﻠﻤﺴﺎن، 
، أﻃﺮوﺣﺔ (ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻮاﻗﻊ واﻵﻓﺎقدراﺳﺔ )ﻳﻮﻧﺲ دﲪﺎﱐ، اﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻻﺟﻨﱯ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ  (01
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  :ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وﻫﻴﺌﺎت دوﻟﻴﺔ 
، ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﻟﺪار ﺑﺎﳉﺮﻳﻒ ﻣﺎﻛﻤﻴﻼن ﻟﻠﻨﺸﺮ وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ 0102ﺗﻘﺮﻳﺮ ﳑﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل  (1
 .ﻴﺔ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄاﻟﺪوﻟ
،  ﰎ اﻻﻃﻼع ﻳﻮم 5002، أﻓﺮﻳﻞ 9002-5002اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﱰة  (2
  :  ﲟﻮﻗﻊ اﻟﻮزارة اﻷوﱃ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﱄ  6102/20/61
-reimerp.www//:ptth
 dp.ecnassiorCgorP/naliBgorP/sleitnessEetxeT/ecnerefeRetxeT/FDP/aidem/ebara/zd.vog.ertsinim
 :ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﱄ  1102-3691ت، اﳊﻮﺻﻠﺔ اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻼﺣﺼﺎﺋﻴﺎ (3
 lmth.-1102-euqimonocE-tnemesneceR-/zd.sno.www//:ptth     
  . 5102،  ﻧﺸﺮة دﻳﺴﻤﱪ 727اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻼﺣﺼﺎﺋﻴﺎت، ﺟﺪاول اﳌﺪﺧﻼت واﳌﺨﺮﺟﺎت ، ﻧﺸﺮة رﻗﻢ  اﻟﺪﻳﻮان (4
اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات، ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل ﻣﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  (5
 .1102
 .4002اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  (6
 .0002اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  (7
  .0102ﻣﺎي . ﺑﻴﺎن ﳎﻠﺲ اﻟﻮزراء، ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳋﻤﺎﺳﻲ (8
 .3اﳌﻠﺤﻖ  0102ﻣﺼﺎﱀ اﻟﻮزﻳﺮ، ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻴﺎن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، أﻛﺘﻮﺑﺮ  (9
  .0102ﻣﺼﺎﱀ اﻟﻮزﻳﺮ، ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻴﺎن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، أﻛﺘﻮﺑﺮ  (01
  :وﻣﺮاﺳﻴﻢ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ  30-10اﳌﻌﺪل واﳌﺘﻤﻢ ﻟﻸﻣﺮ رﻗﻢ  6002اﳌﺆرخ ﰲ ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  80-60اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  (1
  .74اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات، اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ، اﻟﻌﺪد 
 .74اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ، اﻟﻌﺪد 1002أوت  02اﳌﺆرخ ﰲ  30-10اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  (2
 .، ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات، اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ6691ﺳﺒﺘﻤﱪ  51اﳌﺆرخ ﰲ  482-66ﻣﺮ رﻗﻢ ﻷ (3
اﳌﺘﻀﻤﻦ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات، اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ،  3691ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  62اﻟﺼﺎدر ﰲ  772-36اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  (4
 3691أوت 2
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳋﺎص اﻟﻮﻃﲏ، اﳉﺮﻳﺪة  2891أوت  12اﳌﺆرخ ﰲ  11-28ﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ اﻟ (5
 .اﻟﺮﲰﻴﺔ
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واﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺨﺘﻠﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺳﲑﻫﺎ،  6891اوت 91ﻣﺆرخ ﰲ  31-68ﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ اﻟ (6
 .اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،  8891ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  21ﻣﺆرخ ﰲ  52- 88ﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ اﻟ (7
 .اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ
 .اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ واﻟﻘﺮض، اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ 0991أﻓﺮﻳﻞ  41اﳌﺆرخ ﰲ  01-09اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  (8
  .، اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ3991أﻛﺘﻮﺑﺮ  5اﳌﺆرخ ﰲ  21-39اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ  (9
واﳌﺘﻀﻤﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎت وﺗﻨﻈﻴﻢ وﺳﲑ وﻛﺎﻟﺔ  4991أﻛﺘﻮﺑﺮ  71اﳌﺆرخ ﰲ  913-49 رﻗﻢاﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي  (01
  .76اﻟﺮﲰﻴﺔ، اﻟﻌﺪد ، اﳉﺮﻳﺪة 22وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ، اﳌﺎدة  ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ودﻋﻤﻬﺎ 
واﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎت اĐﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ  6002أﻛﺘﻮﺑﺮ  90اﳌﺆرخ ﰲ  553- 60اﳌﺮﺳﻮم  اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  (11
  .46ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر وﺗﺸﻜﻴﻠﺘﻪ وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ وﺳﲑﻩ، اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ، اﻟﻌﺪد 
اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  6002أﻛﺘﻮﺑﺮ  90اﳌﺆرخ ﰲ  653-60اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  (21
  .46ﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﺳﲑﻫﺎ، ، اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ، اﻟﻌﺪد ﻟﺘ
ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻧﺸﺎء اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ  6991ﺳﺒﺘﻤﱪ  80ﻣﺆرخ ﰲ  692- 69ﻣﺮﺳﻮم ﺗﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  (31
  .25اﻟﺸﺒﺎب وﲢﺪﻳﺪ ﻗﺎﻧﻮĔﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ، اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ، اﻟﻌﺪد 
اﳌﺘﻀﻤﻦ اﻧﺸﺎء اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ  7002أﻓﺮﻳﻞ  32اﳌﺆرخ ﰲ  911-70اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  (41
 .، اﻟﻌﺪل واﳌﺘﻤﻢواﻟﻀﺒﻂ اﻟﻌﻘﺎري وﳛﺪد ﻗﺎﻧﻮĔﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ
واﳌﺘﻀﻤﻦ اﻧﺸﺎء ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ  9002ﻓﻴﻔﺮي  71اﳌﺆرخ ﰲ  68- 90اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  (51
  .21وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﺳﲑﻫﺎ، اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ، اﻟﻌﺪد 
واﳌﺘﻀﻤﻦ اﻧﺸﺎء ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ  1102ﺟﺎﻧﻔﻲ  52اﳌﺆرخ ﰲ  91-11اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ اﳌﺮﺳﻮم  (61
  .50، اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ، اﻟﻌﺪد واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻣﻬﺎﻣﻬﺎ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ
  : اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ 
 : skoob ehT
 noitacilbuP ed retneC ,enegoxe ecnassiorc ed seledom ,sїasB rabbajledbA )1
 .7002 ,sinuT ,eriatisrevinU
 nilreB galreV-regnirpS ,noitidE htruoF ,scirtemonocE, igatlaB .H idaB )2
 .8002 ,ynamreG ,grebledieH
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ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة (: 1)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
 (.5102- 2002)
  :ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﱄ   6102/80/92اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺘﺎرﻳﺦ: اﻟﻤﺼﺪر
-d-snoitaralced-sed-nalib/tnemessitsevni-d-noitaralced/ra/php.xedni/zd.idna.www//:ptth
 5102-2002-tnemessitsevni
ﺣﺴﺐ  5102-2002اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﺣﺼﻴﻠﺔ (: 2)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  .اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وﻣﺼﺪر رؤوس اﻷﻣﻮال
  اﻟﻮزن اﻟﻨﺴﺒﻲ  ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ  اﻟﻮزن اﻟﻨﺴﺒﻲ  اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن دج  اﻟﻮزن اﻟﻨﺴﺒﻲ  اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊﻋﺪد   ﻧﻮع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
  %20.45  916855  %28.15  7636995  %96.75  45743  اﻻﻧﺸﺎء
  %95.34   127054  %88.04  4121374  %15.04  40442  اﻟﺘﻮﺳﻴﻊ
  %10.0  29  %00.0  974  %00.0  3   ﺔإﻋﺎدة  اﻟﻬﻴﻜﻠ
  %2.1  68321  %56.2  742603  %15.1  729  إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
  %81.1  89121  %56.4  509735  %52.0  151  ﺗﻮﺳﻴﻊ-إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
  %001  6104301  %001  31227511 %001  93206  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  اﻟﻮزن اﻟﻨﺴﺒﻲ  اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊﻋﺪد   ﻣﺼﺪر رأس اﻟﻤﺎل  اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن 
  اﻟﻮزن اﻟﻨﺴﺒﻲ  ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ  اﻟﻮزن اﻟﻨﺴﺒﻲ  دج
  اﻟﺰراﻋﺔ
  %14.0  825  %31.0  7113  %84.1  01  اﻷﺟﻨﺒﻲ
  %60.5  66325  %25.1  910671 %20.2  8121  اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ




  %66.61  33512  %10.4  69989  %9.71  121  اﻷﺟﻨﺒﻲ
  %87.32  119542  %44.11  8963231  %47.81  09211  اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
   %67,8   %84,7   %70,1  °(اﺟﻤﺎﻟﻲ/اﻷﺟﻨﺒﻲ)  
  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
  %56.55  63917  %30.86  0041861  %1.75  683  اﻷﺟﻨﺒﻲ
  %45.73  912883  %2.65  3353056  %23.51  1329  اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
 -  %35,81 -  %58,52 -  %81,4  °(اﺟﻤﺎﻟﻲ/اﻷﺟﻨﺒﻲ)  
  اﻟﺼﺤﺔ
  %7.1   6912  %55.0  37531  %98.0  6  اﻷﺟﻨﺒﻲ
  %58.1   50191  %1.1  486721  %43.1  908  اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
  - %94,11  - %36,01  - %47,0  °(اﺟﻤﺎﻟﻲ/اﻷﺟﻨﺒﻲ)  
  اﻟﻨﻘﻞ
  %33.1  3271  %35.0  27131  %11.3  12  اﻷﺟﻨﺒﻲ
  %82.51  610851  %88.8   0847201  %19.05  96603  اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
  - %90,1 -  %82,1 -  %70,0  °(اﺟﻤﺎﻟﻲ/اﻷﺟﻨﺒﻲ)  
  اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
  %61.01  82131  %20.71  756024  %36.1  11  اﻷﺟﻨﺒﻲ
  %13.5  26845  %94.8  439289  %13.1  987  اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
 -  %39,32 -  %08,24 -  %93,1  °(اﺟﻤﺎﻟﻲ/اﻷﺟﻨﺒﻲ)  
  %39.21  01761  %21.6  533151  %57.71  021  اﻷﺟﻨﺒﻲ  اﻟﺨﺪﻣﺎت
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  .ﲤﺜﻞ ﳎﻤﻮع اﻷوزان اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ ﰲ ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت (*):  ﺣﻴﺚ 
  (.ﻟﻜﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت)إﱃ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻻﲨﺎﱄ ( ﻟﻜﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت)ﲤﺜﻞ اﻟﻮزن اﻟﻨﺴﱯ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﶈﻠﻲ  (**)  
  .ﲤﺜﻞ ﳎﻤﻮع اﻷوزان اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻻﲨﺎﱄ ﰲ ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت( ***)  
  .ﲤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ إﱃ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻻﲨﺎﱄ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﻄﺎع( °)   
  :اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰﻣﻦ اﻋﺪاد : اﻟﻤﺼﺪر  











  %63.01  980701  %33.8  883469  %43.01  6226  اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
  - %06,51 -  %96,51 -  %39,1  °(اﺟﻤﺎﻟﻲ/اﻷﺟﻨﺒﻲ)  
  اﻟﺘﺠﺎرة
  0  0  0  0  0  0  اﻷﺟﻨﺒﻲ
  %4.0  0014  %23.0  41573  %00.0  2  اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
  -  0  -  0  -  0  °(اﺟﻤﺎﻟﻲ/اﻷﺟﻨﺒﻲ)  
  اﻻﺗﺼﺎﻻت
 %61.1  0051  %26.3  14498 %51.0  1  اﻷﺟﻨﺒﻲ
  %24.0   8434  %17.3  369824  %10.0  5  اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
  - %05,43  - %58,02  - %02  °(اﺟﻤﺎﻟﻲ/اﻷﺟﻨﺒﻲ)  
  اﻟﻤﺠﻤﻮع
 * %001  452921 * %001  1961742 * %001  676  اﻷﺟﻨﺒﻲ
  ** %78  267409  **   %97  1250019 **% 99  36595  اﻟﻤﺤﻠﻲ
 *** %001  6104301 *** %001  31227511 *** %001  93206  اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ
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ﺗﻄﻮر أﻫﻢ ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻜﻠﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ (: 30)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  (.                     5102-9002)وﺗﻮﻧﺲ واﻟﻤﻐﺮب ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة 
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﰲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﱃ : إ ن م/ ع م ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﲨﺎﱄ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ، : ن ف إ ن م ح:  ﺣﻴﺚ
  .اﲨﺎﱄ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم
ﲤﺜﻞ رﺻﻴﺪ اﳊﺴﺎب اﳉﺎري  : إ ن م /  ر ح ج إﲨﺎﱄ اﻟﺪﻳﻦ اﳋﺎرﺟﻲ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﲨﺎﱄ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ،   : إ ن م / إ د خ 
ﺗﻐﻄﻴﺔ إﲨﺎﱄ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﻮاردات  :ت إ إ ر و إﲨﺎﱄ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ،  :إ إ ر ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﲨﺎﱄ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ،  
  (.ﻋﺪد اﻷﺷﻬﺮ)
  : ﲨﻌﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ : اﻟﻤﺼﺪر
    :ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﱄ 7102/80/51ﺐ ﻟﻠﺪول اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﻣﺮﻛﺰ اﻷﲝﺎث اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳ
    php.rf-1pets-dniesab/gro.cirses.www//:ptth
  /atad/gro.ilwadlaknabla.knabatad//:ptth:    ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ 7102/80/51اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ﺑﺘﺎرﻳﺦ (  **)
 5102 4102 3102 2102 1102 0102 9002  اﻟﺴﻨﻮات
  اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 2,7543 2,5933 0,7333 9,2133 9,8623 5,8323 6,3813  (اﻟﺪوﻻر)ن ف إ ن م  
 08,51 89,7 68,0 93,4 61,1 94,1 51,7  (*)( %)إ ن م /  ع م
 87,4 29,2 62,3 29,8 05,4 19,3 47,5  (%)ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ 
 48,2 85,2 05,2 46,2 30,3 05,4 14,5  إ ن م/ د خ  إ
 65,61- 14,4- 04,0 88,5 09,9 45,7 03,0  ( %)إ ن م /  ر ح ج 
 86,441 26,971 17,491 03,191 28,281 16,261 40,941  (ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر)إ إ ر 
 29,52 02,82 87,23 13,43 28,43 87,63 97,33  (**)( أﺷﻬﺮ)ت إ إ ر و 
  اﻟﻤﻐﺮب 
 8,7672 6,8862 5,3662 8,0852 6,1452 3,8442 3,9832  (اﻟﺪوﻻر)ن ف إ ن م ح 
 3.4 6.4 7.5 7 6.3 2.4 -  (°) (%)إ ن م / ع م 
 55,1 44,0 88,1 92,1 19,0 99,0 79,0  (%)ﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻣ
 38,24 19,83 16,63 34,43 25,92 42,92 55,62  إ ن م/ د خ  إ
 61,2- 66,5- 85,7- 33,9- 65,7- 73,4- 63,5-  ( %)إ ن م /  ر ح ج 
 52,22 76,91 02,81 12,61 33,91 69,22 08,22  (ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر)إ إ ر 
 76,4 06,4 81,4 20,5 53,7 75,7 70,6  (**)(أﺷﻬﺮ)ت إ إ ر و 
  ﺗﻮﻧﺲ
 4,5383 3,9483 5,8083 3,1673 2,2663 5,6773 1,9073  (اﻟﺪوﻻر)ن ف إ ن م ح 
 8.4 5 9.6 5.5 3.3 1 -  (°°)( %)إ ن م / ع م 
 58,4 29,4 08,5 41,5 55,3 43,3 76,3  ( %)ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ 
 24,66 04,55 84,55 80,65 24,94 10,15 92,25  إ ن م/ د خ  إ
 43,9- 21,9- 93,8- 03,8- 34,7- 18,4- 68,2-  ( %)إ ن م /  ر ح ج 
 - 42,7 92,7 63,8 54,7 64,9 60,11  (ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر)إ إ ر 
 28,3 31,3 61,3 76,3 13,3 14,4 18,5  (**)(أﺷﻬﺮ)ت إ إ ر و 
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   .، اﳌﻼﺣﻖ5102-4102- 3102ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﺴﻨﻮات (  *)
اﳌﻤﻠﻜﺔ ، اﳌﻨﺪوﺑﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ، (اﳌﻼﺣﻖ) 7102-6102 -5102 -3102اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻮﻗﻌﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮات ( °)
  :ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﱄ 7102/80/81اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ، ﰎ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 
 lmth.17811t_euqimonoce-tegduB/sdaolnwod/am.pch.www//:ptth
  :ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ 7102/80/71ﺼﺎدﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻻﻗﺘ( °°) 
P,020051LP,010051LP=smarap?psj.n_uaelbat/seuqitsitats/ebara/dorpetis/tcb/nt.vog.tcb.www//:sptth
 ra=al&040051LP,030051L
ﺑﺪأ اﻟﻨﺸﺎط وﻣﺆﺷﺮاﺗﻪ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺗﻄﻮر ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﻤﻐﺮب وﺗﻮﻧﺲ ﺣﺴﺐ ﻣﺆﺷﺮ (: 4)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  (.6102- 9002)ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة 
  : ﺣﻴﺚ
 6102 5102 4102 3102 2102  1102  0102  9002  اﻟﺴﻨﺔ
  اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 541 141 461  651  351 051 841 141  اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
 21 31 41 41 41  41  41  41  ﻋﺪد اﻻﺟﺮاءات
 02 22 52 52 52  42  42  42  (اﻷﻳﺎم)اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮق 
 9.01 11 4.21 1.21 1.21  9.21  1.21  8.01  (ﻣﻦ د ق ف %)اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ 
 - - 175 945 845 875 145 174  (*ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ)اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ 
 6.32 1.42 6.82 2.72 6.03  4.43  13  6.63  (ﻣﻦ د ق ف %)ح أ ر م م 
 - - 7131 4321 7831 0451 5831 7951  (*ﺑﺎﻟﺪوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ)ح أ ر م م 
  ﺗﻮﻧﺲ
 301 001 07 66 65  84  74  73  اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
 01 01 01 01 01  01  01  01  ﻋﺪد اﻻﺟﺮاءات
 11 11 11 11 11  11  11  11  (اﻷﻳﺎم)اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮق 
 9.3 2.4 7.4 1.4 2.4  5  7.5  9.7  (ﻣﻦ د ق ف %)اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ 
 - - - 661 761 291 722 703  (*ﺑﺎﻟﺪوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ)اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ 
 0 0 0 0 0 0 0 0  (ﻣﻦ د ق ف %)ح أ ر م م 
 0 0 0 0 0 0 0 0  (*ﺑﺎﻟﺪوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ)ح أ ر م م 
  اﻟﻤﻐﺮب
 34 45 93 65 39  28  67  26  اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
 4 5 5 6 6  6  6  6  ﻋﺪد اﻻﺟﺮاءات
 01 11 11 21 21  21  21  21  (اﻷﻳﺎم)اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮق 
 1.9 2.9 5.9 5.51 7.51  8.51  1.61  2.01  (ﻣﻦ د ق ف %)اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ 
 0 392 292 474 464 164 454 082  (*ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ)اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ 
 0 0 0 0 7.01  2.11  8.11  3.25  (ﻣﻦ د ق ف %)ح أ ر م م 
 0 0 0 0 613 723 333 8341  (*ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻣﺮﻳﻜﻲ)ح أ ر م م 
 981 981 981  581  381 381 381 181  ﻋﺪد اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﺘﻬﺎ دراﺳﺔ اﻟﺒﻨﻚ 
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 .ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﻔﺮد(: ﻣﻦ د ق ف %)  اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻟﺮأس اﳌﺎل اﳌﺪﻓﻮع؛: ح أ ر م م 
ﰎ ﺣﺴﺎب ﺗﻜﻠﻔﺔ ﳐﺘﻠﻒ اﻻﺟﺮاءات واﳊﺪ اﻷدﱏ ﻟﺮأس اﳌﺎل اﳌﺪﻓﻮع اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺐ اﳌﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ وﻗﻴﻤﺔ  (*)
  .7102/10/62ﻲ ﻟﻠﻔﺮد ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣ
ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻤﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﺴﻨﻮات  :اﻟﻤﺼﺪر
  .6102إﱃ  9002ﻣﻦ 
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺒﻨﺎء ﺗﻄﻮر ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﻤﻐﺮب وﺗﻮﻧﺲ ﺣﺴﺐ ﻣﺆﺷﺮ (: 5)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  6102-9002ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة وﻣﺆﺷﺮاﺗﻪ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ 
 .ﲤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺒﻨﺎء اﳌﺸﻴﺪ وﺑﺎﻗﻲ اﻟﺴﻨﻮات ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﻔﺮد 6102و 5102ﺧﻼل ﺳﻨﱵ  اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ( *)
اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺐ اﳌﺒﻴﻨﺔ وﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﻔﺮد ﻣﻦ ( 4102-9002)ﰎ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ  ﺑﺎﻟﺪوﻻر ﺧﻼل اﻟﻔﱰة (**)
  .7102/10/62ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ﺗﺎرﻳﺦ 
ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻤﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﺴﻨﻮات  :اﻟﻤﺼﺪر
  .6102إﱃ  9002ﻣﻦ 
  
  
 6102 5102 4102 3102 2102 1102 0102 9002  اﻟﺴﻨﺔ
  اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 221 721 741 831 811 311 011 211  اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
 71 71 91 91 91 22 22 22  ﻋﺪد اﻻﺟﺮاءات
 402 402 142 182 182 042 042 042  (ﻳﺎماﻷ)اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮق 
 9.0 7.0 1.06 6.45 1.32 44 6.93 8.64  (*ﻣﻦ د ق ف %)اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ 
 - - 7672 6742 7401 0791 9671 2402  (**دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ)اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ 
  ﺗﻮﻧﺲ
 75 58 221 39 68 601 701 101  اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
 71 71 91 71 71 02 02 02  ﻋﺪد اﻻﺟﺮاءات
 39 39 49 88 88 79 48 48  (اﻷﻳﺎم)اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮق 
 5.2 6.2 6.552 652 6.062 7.858 3.899 8.7101  (*ﻣﻦ د ق ف %)اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ 
 - - - 37301 96301 71033 83793 81593  (**دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ)اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ 
  اﻟﻤﻐﺮب
 92 45 38 97 57 89 99 09  اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
 31 21 51 51 51 91 91 91  ﻋﺪد اﻻﺟﺮاءات
 19 49 79 79 79 361 361 361  (اﻷﻳﺎم)اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮق 
 7.3 7.3 2.812 2.022 6.432 5.152 7.362 5.292  (*ﻣﻦ د ق ف %)اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ 
 - - 7966 4376 3396 0437 2347 0408  (**دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ)اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ 
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ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ وﻣﺆﺷﺮاﺗﻪ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺗﻄﻮر ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﻤﻐﺮب وﺗﻮﻧﺲ ﺣﺴﺐ ﻣﺆﺷﺮ (: 6)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  6102-9002ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة 
  .6102إﱃ  9002ﳑﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﺴﻨﻮات ﻣﻦ  ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﻳﺮ :اﻟﻤﺼﺪر
وﻣﺆﺷﺮاﺗﻪ  اﻻﺋﺘﻤﺎناﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮر ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﻤﻐﺮب وﺗﻮﻧﺲ ﺣﺴﺐ ﻣﺆﺷﺮ (: 7)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  6102-9002ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ 
 6102 5102 4102 3102 2102 1102 0102 9002  اﻟﺴﻨﺔ
  اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 361 751 671 271 761 561 061 261  اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
 01 01 01 01 01 11 11 41  ﻋﺪد اﻻﺟﺮاءات
 55 55 36 36 84 74 74 15  (اﻷﻳﺎم)اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮق 
 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 5.7  (ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎر %)اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ 
  ﺗﻮﻧﺲ
 68 17 27 07 56 46 95 55  اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
 4 4 4 4 4 4 4 4  ﻋﺪد اﻻﺟﺮاءات
 93 93 93 93 93 93 93 93  (اﻷﻳﺎم)اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮق 
 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6  (ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎر %)اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ 
  اﻟﻤﻐﺮب
 67 511 651 361 441 421 321 711  اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
 5 8 8 8 8 8 8 8  ﻋﺪد اﻻﺟﺮاءات
 03 04 06 57 57 74 74 74  (اﻷﻳﺎم)اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮق 
 9.5 9.5 9.5 9.5 9.4 9.4 9.4 9.4  (ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎر %)اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ 
 6102 5102 4102 3102 2102  1102  0102  9002  اﻟﺴﻨﺔ
  اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 471 171 031 921 051 831 531 131  اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
 2 2 3 3 3 3 3 3  ﻣﺆﺷﺮ ﻗﻮة اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 
 0 0 4 4 3 2 2 2  ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻤﻖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
 9.1 2 4.2 3.2 3.0 2.0 2.0 2.0  (ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ %)ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ 
 0 0 0 0 0 0 0 0  (ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ %)ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ 
  ﺗﻮﻧﺲ
 621 611 901 401 89 98 78 48  اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
 2 2 3 3 3 3 3 3  ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
 5 5 5 5 5 5 5 4  ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
 9.82 2.03 8.82 8.72 3.72 9.22 9.91 9.41  (ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ %)ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ 
 0 0 0 0 0 0 0 0  (ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ %)ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ 
  اﻟﻤﻐﺮب
 901 401 901 401 89 98 78 131  اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
 2 2 3 3 3 3 3 3  ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
 6 6 5 5 5 5 5 2  ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
 0 0 0 0 0 0 0 4.2  (ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ %)ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ 
 4.32 1.12 6.91 2.71 6.41 9.9 41 0  (ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ %)ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ 
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ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻤﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﺴﻨﻮات  :اﻟﻤﺼﺪر
  .6102إﱃ  9002ﻣﻦ 
 ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﻗﻠﻴﺔﺴﺐ ﻣﺆﺷﺮ ﺗﻄﻮر ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﻤﻐﺮب وﺗﻮﻧﺲ ﺣ(: 8)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  6102-9002ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة وﻣﺆﺷﺮاﺗﻪ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ 
ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻤﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﺴﻨﻮات  :اﻟﻤﺼﺪر
  .6102إﱃ  9002ﻣﻦ 
وﻣﺆﺷﺮاﺗﻪ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ  دﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐﺗﻄﻮر ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﻤﻐﺮب وﺗﻮﻧﺲ ﺣﺴﺐ ﻣﺆﺷﺮ (: 9)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
 6102-9002ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة 
ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻤﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﺴﻨﻮات  :اﻟﻤﺼﺪر
  .6102إﱃ  9002ﻣﻦ 
  
  
 6102 5102 4102 3102 2102  1102  0102  9002  اﻟﺴﻨﺔ
  اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 471 231 89  28  97 47 37 07  اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
 3.3 5.4 5 3.5 3.5  3.5  3.5  3.5  ﻣﺆﺷﺮ ﻗﻮة ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ 
  ﺗﻮﻧﺲ
 501 87 25 94 64  47  37  241  اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
 5 5.5 6 6 6  3.5  3.5  7.3  ﻣﺆﺷﺮ ﻗﻮة ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ 
  اﻟﻤﻐﺮب
 501 221 511 001 79  451  561  461  اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
 5 6.4 7.4 5 5  3.3  3  3  ﻣﺆﺷﺮ ﻗﻮة ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ 
 6102 5102 4102 3102 2102 1102 0102 9002  اﻟﺴﻨﺔ
  اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 961 671 471 071 461 861 861 661  اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
 72 72 92 92 92 43 43 43  ﻋﺪد اﻟﺪﻓﻮﻋﺎت
 583 154 154 154 154 154  154  154  (ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ) اﻟﻮﻗﺖ 
 7.27 / / / / 27 27 2.47  (ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ %)ﻣﻌﺪل إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ 
  ﺗﻮﻧﺲ
 18 28 06 26 46 85 811 601  اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
 8 8 8 8 8 8 22 22  ﻋﺪد اﻟﺪﻓﻮﻋﺎت
 441 441 441 441 441 441 822 822  (ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ) اﻟﻮﻗﺖ 
 9.95 / / / / 8.26 8.26 1.95  (ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ %)ﻣﻌﺪل إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
  اﻟﻤﻐﺮب
 26 66 87 011 211 421 521 911  اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
 6 6 6 71 71 82 82 82  ﻋﺪد اﻟﺪﻓﻮﻋﺎت
 112 232 232 832 832 853 853 853  (ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ) اﻟﻮﻗﺖ 
 1.94 / / / / 7.14 7.14 6.44  (ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ %)ﻣﻌﺪل إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
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اﻟﺘﺠﺎرة ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود وﻣﺆﺷﺮاﺗﻪ ﺗﻄﻮر ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﻤﻐﺮب وﺗﻮﻧﺲ ﺣﺴﺐ ﻣﺆﺷﺮ (: 01)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  5102-9002ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ 
ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻤﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﺴﻨﻮات  :اﻟﻤﺼﺪر






 5102 4102 3102 2102  1102  0102  9002  اﻟﺴﻨﺔ
  اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 131 331 921 721 421 221 811  اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
 8 8 8 8 8 8 8  ﻋﺪد اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ
 71 71 71 71 71 71 71  (اﻷﻳﺎم)اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮق ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ 
 0721 0721 0621 8421 8421 8421 8421  (دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﺤﺎوﻳﺔ ) ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ 
 9 9 9 9 9 9 9  ﻋﺪد اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻴﺮاد
 62 72 72 72 32 32 32  (اﻷﻳﺎم)اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮق ﻟﻼﺳﺘﻴﺮاد 
 0331 0331 0331 8131 8241 8241 8241  (دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﺤﺎوﻳﺔ)ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﻴﺮاد 
  ﺗﻮﻧﺲ
 05 13 03 23 03 04 83  اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
 4 4 4 4 4 5 5  ﻋﺪد اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ
 61 31 31 31 31 51 71  (اﻷﻳﺎم)اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮق ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ 
 508 577 377 377 377 387 337  (دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﺤﺎوﻳﺔ ) ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ 
 6 6 7 7 7 7 7  ﻋﺪد اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻴﺮاد
 02 71 71 71 71 12 32  (اﻷﻳﺎم)اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮق ﻟﻼﺳﺘﻴﺮاد 
 019 068 858 858 858 858 585  (دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﺤﺎوﻳﺔ)ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﻴﺮاد 
  اﻟﻤﻐﺮب
 13 73 74 34 08 27 46  اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
 4 5 6 6 7 7 7  ﻋﺪد اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ
 01 11 11 11 41 41 41  (اﻷﻳﺎم)اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮق ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ 
 595 595 775 775 007 007 007  (دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﺤﺎوﻳﺔ ) ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ 
 6 7 8 8 01 01 01  ﻋﺪد اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻴﺮاد
 41 61 61 61 71 71 81  (اﻷﻳﺎم)اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮق ﻟﻼﺳﺘﻴﺮاد 
 079 079 059 059 0001 0001 0001  (دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﺤﺎوﻳﺔ)ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﻴﺮاد 
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اﻧﻔﺎذ اﻟﻌﻘﻮد وﻣﺆﺷﺮاﺗﻪ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺗﻄﻮر ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﻤﻐﺮب وﺗﻮﻧﺲ ﺣﺴﺐ ﻣﺆﺷﺮ (: 11)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
 6102-9002ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة 
 0ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﺆﺷﺮ ﺟﻮدة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻗﻴﻤﻪ ﳏﺼﻮرة ﺑﲔ  6102ﺑﺪل ﻋﺪد اﻻﺟﺮاءات ﰎ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺆﺷﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺳﻨﺔ ( *) 
  .ﻴﺔ ، ﺣﻴﺚ ﻛﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ دل ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﺟﻮدة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋ81و
ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻤﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﺴﻨﻮات  :اﻟﻤﺼﺪر
  .6102إﱃ  9002ﻣﻦ 
ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺣﺎﻻت اﻹﻋﺴﺎر وﻣﺆﺷﺮاﺗﻪ ﺗﻄﻮر ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﻤﻐﺮب وﺗﻮﻧﺲ ﺣﺴﺐ ﻣﺆﺷﺮ (: 21)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  6102-9002اﻟﻔﺘﺮة ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ 
 6102 5102 4102 3102 2102  1102  0102  9002  اﻟﺴﻨﺔ
  اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 601 021 921  621  221 721 321 621  اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
 5.5 54 54 54 54  64  64  74  *ﻋﺪد اﻻﺟﺮاءات
 036 036 036 036 036  036  036  036  (اﻷﻳﺎم)اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺴﺘﻐﺮﻗﺔ 
 9.91 9.12 9.12 9.12 9.12  9.12  9.12  9.12  (ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ %)اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ 
  ﺗﻮﻧﺲ
 18 87 87 87 67  87  77  27  اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
 70 93 93 93 93  93  93  93  *ﻋﺪد اﻻﺟﺮاءات
 565 565 565 565 565  565  565  565  (اﻷﻳﺎم)اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺴﺘﻐﺮﻗﺔ 
 8.12 8.12 8.12 8.12 8.12  8.12  8.12  8.12  (ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ %)اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ 
  اﻟﻤﻐﺮب
 95 18 38 88 98  601  801  211  اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
 5.8 04 04 04 64  04  04  04  *ﻋﺪد اﻻﺟﺮاءات
 015 015 015 015 015  516  516  516  (اﻷﻳﺎم)اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺴﺘﻐﺮﻗﺔ 
 2.52 2.52 2.52 2.52 2.32  2.52  2.52  2.52  (ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ %)اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ 
 6102 5102 4102 3102 2102 1102 0102 9002  اﻟﺴﻨﺔ
  اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 37 79 06 26 95 15 15 94  اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
 8.05 7.14 7.14 7.14 7.14 7.14 7.14 7.14  ( ﺳﻨﺖ ﻋﻦ ﻛﻞ دوﻻر) ﻣﻌﺪل اﻻﺳﺘﺮداد 
 3.1 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2  (اﻟﺴﻨﻮات)اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮق 
 7 7 7 7 7 7 7 7  (ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات %)اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ 
  ﺗﻮﻧﺲ
 75 45 93 93 83 73 43 23  اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
 25 3.25 25 25 2.25 7.15 3.25 3.25  ( ﺳﻨﺖ ﻋﻦ ﻛﻞ دوﻻر) ﻣﻌﺪل اﻻﺳﺘﺮداد 
 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1  (اﻟﺴﻨﻮات)اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮق 
 7 7 7 7 7 7 7 7  (ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات %)اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ 
  اﻟﻤﻐﺮب
 031 311 96 68 76 95 76 46  اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
 1.82 9.72 3.83 1.53 3.83 4.83 1.53 1.53  ( ﺳﻨﺖ ﻋﻦ ﻛﻞ دوﻻر) ﻣﻌﺪل اﻻﺳﺘﺮداد 
 5.3 5.3 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1  (اﻟﺴﻨﻮات)اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮق 
 81 81 81 81 81 81 81 81  (ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات %)اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ 
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ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻤﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﺴﻨﻮات  :اﻟﻤﺼﺪر
  .6102إﱃ  9002ﻣﻦ 
ﺗﺪﻓﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ اﻟﻮارد إﻟﻰ اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﻤﻐﺮب وﺗﻮﻧﺲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة (: 31)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  4102-6002
  
ﻣﻠﻴﻮن )ﺗﺮاﻛﻢ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ  إ: ت ر م ث إ ؛  (دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ)ﺗﺪﻓﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻟﻮارد : ت إ أ م و  :ﺣﻴﺚ 
  (دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ)اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻟﻮارد ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﺗﺪﻓﻖ :  ن ف ت إ أ م و؛  (دوﻻر
  :ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﱄ  6102/80/62ﺘﺎرﻳﺦ ﺑ DATCNUﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ : اﻟﻤﺼﺪر
 04769=dItropeR?xpsa.weiVelbat/reweiVelbaT/sdw/gro.datcnu.tatsdatcnu//:ptth
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  ﺗﻄﻮر اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ(: 41)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  (001:0891ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻠﺪﻳﻨﺎر اﻟﺠﺰاﺋﺮي (. )8991-9891)
 2991 1991 0991 9891  اﻟﺴﻨﻮات
    000507908161  003070287951   004960916861 009047069371  إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ 
 00456125502 00004384691 00719262071 00469615181  اﻟﻔﻼﺣﺔ
 00288632822 00353677142 00917084342 00480742532 اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
 00829100917 00988348296 00617850217 00820314907 ﺧﺮىاﻷﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟ
 004640672511 002463011311 002532085211 006707716211  ﺧﺎرج اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت
 6991 5991 4991 3991  اﻟﺴﻨﺔ
  001536308061   002477510361   006001506951    009273686651  إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ 
 00330335652 00854840702 00687401081 00843719791  اﻟﻔﻼﺣﺔ
 00780968391 00729243212 00239753512 00108962522 اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
 00820447657 00700580647 00750747527 00309128407 ﺧﺮىاﻷﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟ
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ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ  6102/ 30/21ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦﻣﻦ  ﰎ ﲨﻌﻬﺎ :اﻟﻤﺼﺪر
   atad/gro.ilwadlaknabla.knabatad//:ptth           :                                        اﻟﺘﺎﱄ
ﻟﻔﺘﺮة ﺧﻼل اﻣﺴﺎﻫﻤﺔ أﻫﻢ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ (: 51)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
   )%(( 4102- 1002)
 7002 6002 5002 4002 3002 2002 1002  اﻟﺴﻨﻮات
 89,05 59,25 90,25 94,54 94,34 15,04 38,14  ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت
 38,8 57,8 40,9 83,11 99,11 44,11 49,11  اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﻐﺎﺑﺎت واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي
 89,5 31,6 05,6 16,7 72,8 62,9 31,9  ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
 31,9 23,8 58,7 99,8 33,9 51,01 82,9  ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002  اﻟﺴﻨﻮات
 51,53 66,83 53,44 84,64 92,34 06,83 56,35  ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت
 73,31 67,21 93,11 94,01 15,01 65,11 18,7  واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮياﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﻐﺎﺑﺎت 
 40,6 69,5 48,5 98,5 93,6 80,7 85,5  ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
 60,31 12,21 03,11 91,11 73,21 24,21 43,9  ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
، 4102-0002ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻼﺣﺼﺎﺋﻴﺎت، ﺟﺪاول اﳌﺪﺧﻼت واﳌﺨﺮﺟﺎت : اﻟﻤﺼﺪر
  . 5102،  ﻧﺸﺮة دﻳﺴﻤﱪ 727رﻗﻢ 
  .أﻧﻮاع اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت، ﺗﻄﻮر أﺳﻌﺎرﻫﺎ وﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺻﺎدرات اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت  (:61)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
 008416417021 002936745611 005779021211 002509008211  ﺧﺎرج اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت
 - - 8991 7991  اﻟﺴﻨﺔ
 - -  002 905591071  007104670851    إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ 
 - - 00786043742 00353920222  اﻟﻔﻼﺣﺔ
 - - 00832861202 00260205681 اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
 - - 00256434608 00059815377 ﺧﺮىاﻷﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟ
 - - 007753495521 005630502811  ﺧﺎرج اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت
 4102 1102 9002 8002 1002 
 اﻟﺒﺘﺮول اﻟﺨﺎم
 2.001 9.211 2.26 9.99 8.42  (دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ) اﻟﺒﺮﻣﻴﻞﺳﻌﺮ 
 4.13 1.04 83 5.93 6.12 م ﻓﻲ إ ص اﻟﻢ
 اﻟﻜﻮﻧﺪوﻧﺴﺎ
 7.09 6.301 2.55 2.78 8.22  (دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ) ﺳﻌﺮ اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ
 7.6 7.7 6.11 1.31 1.71 م ﻓﻲ إ ص اﻟﻢ
 ﻣﻮاد اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻤﻜﺮر
 001 2.211 9.26 8.88 4.42  (دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ) ﺳﻌﺮ اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ
 6.22 7.61 1.21 5.9 8.41 م ﻓﻲ إ ص اﻟﻢ
 ﻏﺎز اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻤﻤﻴﻊ
 2.86 5.97 4.34 07 4.91  (دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ) ﺳﻌﺮ اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ
 9.8 3.7 2.7 4.7 01 م ﻓﻲ إ ص اﻟﻢ
 1.11 5.01 1.7 2.11 2.3  (دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ) ﺳﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﻤﻴﻊ





  . ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ إﲨﺎﱄ ﺻﺎدرات اﶈﺮوﻗﺎت: م ﰲ إ ص اﱂ :  ﺣﻴﺚ   
  .دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﳌﻠﻴﻮن وﺣﺪة ﺣﺮارﻳﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ: ﺳﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪ          
  .4002و 8002و 4102ﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﺴﻨﻮات إﻣﻦ : اﻟﻤﺼﺪر
 ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن ) 4102-1002ﺗﻄﻮر اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻟﻠﻮاردات ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة (: 71)اﻟﺠﺪول 
  (دوﻻر
 7002 6002 5002 4002 3002 2002 1002  اﻟﺴﻨﻮات
 اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
 6564 2753 7533 5833 6152 2752 6432  (1) 
 76,71 72,71 61,71 58,81 98,81 24,12 47,42  (2) 
 اﻟﻄﺎﻗﺔ
 503 032 681 851 14 231 79  (1) 
 61,1 11,1 59,0 88,0 13,0 01,1 20,1  (2) 
 اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ
 5421 297 886 337 706 094 544  (1) 
 37,4 38,3 25,3 80,4 65,4 80,4 96,4  (2) 
 اﻟﻤﻮاد ﻧﺼﻒ ﻣﺼﻨﻌﺔ
 8766 7364 3473 2243 3862 6812 7471  (1) 
 53,52 24,22 31,91 60,91 41,02 02,81 24,81  (2) 
 اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ
 731 09 941 751 121 931 451  (1) 
 25,0 44,0 67,0 78,0 19,0 61,1 26,1  (2) 
 اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
 1639 5108 2787 1866 4564 6414 3923  (1) 
 35,53 67,83 32,04 12,73 39,43 25,43 37,43  (2) 
 اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ
 6453 0382 8682 0162 4891 9461 0041  (1) 
 64,31 86,31 66,41 45,41 98,41 37,31 67,41  (2) 
 واردات أﺧﺮى
 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0  (1) 
 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0  (2) 
  ت ت+ و د د 
 024 515 407 808 617 696 00,0  (1) 
 95,1 94,2 06,3 05,4 73,5 08,5 0  (2) 
 إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻮاردات
 84362 18602 76591 45971 22331 01021 2849  (1) 




 7.21 3.9 6.21 8.11 5.71 م ﻓﻲ إ ص اﻟﻢ
 اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
 01 1.01 6.6 9.9 3  (دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ) ﺳﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪة
 7.71 9.81  5.81  8.81 1.91 م ﻓﻲ إ ص اﻟﻢ
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  . 4102-002ﺗﻄﻮر اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻟﻠﻮاردات ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة : ﺗﻜﻤﻠﺔ( 71)اﻟﺠﺪول 
  .اﲨﺎﱄ اﻟﻮاردات ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺒﻠﻎ إﱃﲤﺜﻞ (  2)ﲤﺜﻞ اﳌﺒﻠﻎ       ، ( 1: )ﺣﻴﺚ 
 ﺗﺼﻠﻴﺤﺎت اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات +واردات دون دﻓﻊ : ت ت + و د د 





   
  
  
 4102-1002 4102 3102 2102 1102 0102 9002  8002  
 اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
 61387 05501 3109 3848 1629 6965 2155 7937
 35,71 86,71 93,61 54,61 37,91 56,41 47,41 74,91
 اﻟﻄﺎﻗﺔ
 53751 0272 9314 9564 4901 898 615 065
 25,3 65,4 35,7 30,9 33,2 13,2 83,1 74,1
 اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ
 02751 2181 2371 9271 6761 5231 8211 8131
 25,3 40,3 51,3 53,3 75,3 14,3 20,3 74,3
 اﻟﻤﻮاد ﻧﺼﻒ ﻣﺼﻨﻌﺔ
 33669 10321 24601 4999 74001 4949 7559 2059
 36,12 26,02 53,91 83,91 14,12 24,42 55,52 10,52
 اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ
 1343 926 774 013 463 123 912 461
 77,0 50,1 78,0 06,0 87,0 38,0 95,0 34,0
 اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
 924641 51181 33251 39721 19051 09641 14141 44321
 77,23 63,03 07,72 18,42 61,23 87,73 18,73 94,23
 اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ
 97217 4989 93501 0049 0986 9265 8685 2716
 59,51 85,61 71,91 32,81 86,41 84,41 96,51 52,61
 واردات أﺧﺮى
 25311 8992 6862 2863 6891 00,0 00,0 00,0
 45,2 20,5 98,4 41,7 32,4 00,0 00,0 00,0
 ت ت + و د د 
 0097 156 325 915 815 238 264 635
 77,1 90,1 59,0 10,1 01,1 41,2 42,1 14,1
 إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻮاردات
 597644 07695 48945 96515 72964 58883 30473 39973
  001 001 001 001 001 001 001
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 )ܘܕܑ	ܖۺ(ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ( : 81)اﻟﺠﺪول 
  .ووﻓﻖ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ FDAﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل 
  
   .9sweivEﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻤﺼﺪر 
ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ  MLﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر ( : 91)اﻟﺠﺪول 
   )ܘܕܑ	ܖۺ(ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ   FDAاﺧﺘﺒﺎر 
  
  .9sweivEﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻤﺼﺪر    
  
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻠﺴﻠﺔ ( : 02)اﻟﺠﺪول 
  .  FDAﺣﺴﺐ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﺧﺘﺒﺎر   ( )ܘܕܑ ܖۺ(∆)
  
   .9sweivEﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻤﺼﺪر 
ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ  MLﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر ( : 12)اﻟﺠﺪول 
   ()ܘܕܑ ܖۺ(∆)ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ   FDAاﺧﺘﺒﺎر 
  
  .9sweivEﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻤﺼﺪر    
  




























ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻠﺴﻠﺔ ( : 22)اﻟﺠﺪول 
  .  FDAﺣﺴﺐ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﺧﺘﺒﺎر    )ܘ܍܌ܖۺ(∆
  
   .9sweivEﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻤﺼﺪر 
ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ  MLﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر ( : 32)اﻟﺠﺪول 
   ()ܘ܍܌ܖۺ(∆)ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ   FDAاﺧﺘﺒﺎر 
  
  .9sweivEﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻤﺼﺪر    
  
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻠﺴﻠﺔ ( : 42)اﻟﺠﺪول 
 FDAﺣﺴﺐ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﺧﺘﺒﺎر  (  A)ﺑﻮاﻗﻲ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻘﺪر 
  
   .9sweivEﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻤﺼﺪر 
ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ  MLﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر ( : 52)اﻟﺠﺪول 
  (.  A)ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ  ﺑﻮاﻗﻲ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻘﺪر  FDAاﺧﺘﺒﺎر 
  
  .9sweivEﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻤﺼﺪر    
  





















ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺎج اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﺴﻨﺔ ( : 03)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  2102
)  ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ML اﺧﺘﺒﺎرﻧﺘﺎﺋﺞ  :( 62) اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
  ( ܘ܍܌	ܖܔﻋﻠﻰ  	ܘܕܑ	ܖܔاﻧﺤﺪار
  
   .9sweivEﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻤﺼﺪر 
ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج اﻟﻤﺪى  HCRA اﺧﺘﺒﺎرﻧﺘﺎﺋﺞ  :( 72) اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
  ( ܘ܍܌	ܖܔﻋﻠﻰ  	ܘܕܑ	ܖܔاﻧﺤﺪار)  اﻟﻄﻮﻳﻞ
  
  .9sweivEﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻤﺼﺪر 
  
  اﻟﻘﺼﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج اﻟﻤﺪى  ML اﺧﺘﺒﺎرﻧﺘﺎﺋﺞ  :( 82) اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
     
   .9sweivEﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻤﺼﺪر 
ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج اﻟﻤﺪى  HCRA اﺧﺘﺒﺎرﻧﺘﺎﺋﺞ  :( 92) اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
  اﻟﻘﺼﻴﺮ
 
  .9sweivEﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻤﺼﺪر    
  
                                                                                                                                             اﻟﻣﻼﺣق
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ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺎج اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﺴﻨﺔ ( : 73)اﻟﺠﺪول  رﻗﻢ 
 2102
  
 .lecxEوﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  2102ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺟﺪول اﳌﺪﺧﻼت واﳌﺨﺮﺟﺎت ﻟﺴﻨﺔ : اﻟﻤﺼﺪر 
ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ رواﺑﻂ اﻟﺠﺬب اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺴﻨﺔ ( : 13)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  2102
  
  .lecxEوﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ( 03اﳉﺪول ) 2102ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺎج ﻟﺴﻨﺔ  :اﻟﻤﺼﺪر 
                                                                                                                                             اﻟﻣﻼﺣق
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  2102ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﺴﻨﺔ ( : 23)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  
 .lecxEوﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  2102ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺟﺪول اﳌﺪﺧﻼت واﳌﺨﺮﺟﺎت ﻟﺴﻨﺔ  :اﻟﻤﺼﺪر 
ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ رواﺑﻂ اﻟﺠﺬب اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ( : 33)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  2102ﻟﺴﻨﺔ 
 
 .lecxEوﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ( 23اﳉﺪول ) 2102ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻟﺴﻨﺔ  ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ : اﻟﻤﺼﺪر 
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ﻣﺆﺷﺮات اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺴﺤﺐ وﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﺧﺘﻼف ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ( : 43)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  2102ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﺴﻨﺔ 
  )܊ܒ܄(ﻣﻌﺎﻣل اﻻﺧﺗﻼف   )܊ܒ܃(اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ﻣؤﺷر اﻟﺗراﺑط اﻟﺧﻠﻔﻲ   )ܖ/ܒ۹(اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻣﺗوﺳط رواﺑط اﻟﺟذب  )ܒ۹(اﻟﻛﻠﯾﺔرواﺑط اﻟﺟذب اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ   اﻟﺗرﺗﯾب
 261048641,3 210153427,0 345625770,0 277774593,1 (10)ق ن إ 
 783088683,2 406786040,1 327383111,0 500709400,2 (20)ق ن إ 
 692951359,3 670769606,0 160369460,0 1533961,1 (30)ق ن إ 
 836696734,2 326251263,1 297987541,0 562612426,2 (40)ق ن إ 
 393860659,1 418348860,1 352793411,0 845051950,2 (50)ق ن إ 
 879429081,2 326919733,1 951691341,0 968035775,2 (60)ق ن إ 
 844717023,2 840354359,0 890740201,0 167748638,1  (70)ق ن إ 
 807100301,2 41173810,1 412599801,0 758319169,1 (80)ق ن إ 
 163825096,2 222670792,1 237428831,0 181548894,2 (90)ق ن إ 
 347566974,2 519240450,1 821318211,0 892636030,2 (01)ق ن إ 
 303546153,3 491336075,1 352301861,0 955858520,3 (11)ق ن إ 
 17012928,3 703902252,1 376220431,0 701804214,2 (21)ق ن إ 
 799989795,2 436273121,1 853910021,0 644843061,2 (31)ق ن إ 
 404317330,3 678000507,0 815554570,0 913991853,1 (41)ق ن إ 
 748912209,2 523926057,0 480933080,0 505301644,1 (51)ق ن إ 
 571061788,2 212663737,0 645919870,0 438155024,1 (71)ق ن إ 
 662823650,3 960633096,0 959588370,0 452749923,1 (81)ق ن إ 
 997725200,3 403785807,0 963938570,0 946801563,1 (91)ق ن إ 
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ﻣﺆﺷﺮات اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ وﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﺧﺘﻼف ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﺴﻨﺔ  ( :53)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  2102
  )܎ܑ܄(ﻣﻌﺎﻣل اﻻﺧﺗﻼف   )܎ܑ܃(اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ﻣؤﺷر اﻟﺗراﺑط اﻷﻣﺎﻣﻲ   )ܖ/ܑ۰(اﻷﻣﺎﻣﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔﻣﺗوﺳط رواﺑط اﻟﺟذب  )ܑ۰(اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻣﺎﻣﯾﺔ رواﺑط اﻟﺟذب اﻷ  اﻟﺗرﺗﯾب
 560948812,3 494875818,0 240885470,0 467485243,1 (10)ق ن إ 
 869646062,2 788648242,1 849642311,0 960544830,2 (20)ق ن إ 
 255556658,3 700526627,0 433902660,0 110867191,1 (30)ق ن إ 
 444090095,3 294591901,1 967860101,0 638732918,1 (40)ق ن إ 
 601366846,2 540847799,0 97319090,0 622844636,1 (50)ق ن إ 
 381320665,3 789968027,0 249486560,0 369823281,1 (60)ق ن إ 
 4356375,2 559122934,1 544041131,0 610825063,2  (70)ق ن إ 
 946084849,3 945315736,0 885980850,0 885216540,1 (80)ق ن إ 
 469971619,2 75707509,0 651725280,0 8884584,1 (90)ق ن إ 
 444675556,3 28050907,0 299706460,0 458349261,1 (01)ق ن إ 
 261928520,3 413033289,0 249805980,0 169061116,1 (11)ق ن إ 
 81892892,1 266658344,2 147186222,0 443172800,4 (21)ق ن إ 
 406548191,2 13301312,1 447635011,0 683166989,1 (31)ق ن إ 
 692922486,2 533727599,0 566927090,0 479331336,1 (41)ق ن إ 
 286040509,3 570574586,0 497954260,0 92672421,1 (51)ق ن إ 
 481090690,3 141239618,0 820834470,0 215488933,1 (71)ق ن إ 
 696328892,3 831059657,0 925279860,0 425505142,1 (81)ق ن إ 
 326302671,3 912762897,0 3737270,0 493172903,1 (91)ق ن إ 
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ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻓﻖ ﻣﺆﺷﺮي اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻷﻣﺎﻣﻲ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ واﻟﺘﺮاﺑﻂ (: 63)اﻟﺠﺪول  رﻗﻢ 
  .2102اﻟﺨﻠﻔﻲ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ وﻣﻌﺎﻣﻠﻲ اﻻﺧﺘﻼف ﺳﻨﺔ 











  )܊ܒࢂ(ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﺧﺘﻼف   )܊ܒࢁ( ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻟﺨﻠﻔﻲ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ  )܎ܑࢂ(ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﺧﺘﻼف   )܎ܑࢁ( ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻷﻣﺎﻣﻲ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ
ﻗﻄﺎع 
  اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﺘﻨﺎزﻟﻲ  اﻟﻨﺸﺎط
ﻗﻄﺎع 
  اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﺘﺼﺎﻋﺪي  اﻟﻨﺸﺎط
ﻗﻄﺎع 
  اﻟﺘﻨﺎزﻟﻲاﻟﺘﺮﺗﻴﺐ   اﻟﻨﺸﺎط
ﻗﻄﺎع 
  اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﺘﺼﺎﻋﺪي  اﻟﻨﺸﺎط
 393860659,1 (50)ق ن إ  491336075,1 (  11)ق ن إ  81892892,1 ( 21)ق ن إ  266658344,2  ( 21)ق ن إ   10
 807100301,2 ( 80)ق ن إ  326251263,1 (40)ق ن إ  6548191,2 ( 31)ق ن إ  559122934,1  ( 70)ق ن إ   20
 879429081,2 (60)ق ن إ  326919733,1 (60)ق ن إ  79646062,2 (20)ق ن إ  788648242,1  (20)ق ن إ   30
 844717023,2 (  70)ق ن إ  222670792,1 ( 90)ق ن إ  4356375,2 (  70)ق ن إ  13301312,1  ( 31)ق ن إ   40
 783088683,2 (20)ق ن إ  703902252,1 (  21)ق ن إ  11366846,2 (50)ق ن إ  294591901,1  (40)ق ن إ   50
 836696734,2 (40)ق ن إ  436273121,1 ( 31)ق ن إ  3922486,2 ( 41)ق ن إ  540847799,0  (50)ق ن إ   60
 347566974,2 ( 01)ق ن إ  418348860,1 (50)ق ن إ  69971619,2 ( 90)ق ن إ  533727599,0  ( 41)ق ن إ   70
 799989795,2 ( 31)ق ن إ  519240450,1 ( 01)ق ن إ  61928520,3 (  11)ق ن إ  413033289,0  ( 11)ق ن إ   80
 163825096,2 ( 90)ق ن إ  406786040,1 (20)ق ن إ  81090690,3 (71)ق ن إ  75707509,0  ( 90)ق ن إ   90
 571061788,2 (71)ق ن إ  41173810,1 ( 80)ق ن إ  26302671,3 ( 91)ق ن إ  494875818,0  (10)ق ن إ   01
 748912209,2 ( 51)ق ن إ  840354359,0 (  70)ق ن إ  60948812,3 (10)ق ن إ  141239618,0  (71)ق ن إ   11
 997725200,3 ( 91)ق ن إ  523926057,0 ( 51)ق ن إ  7328892,3(    81)ق ن إ 912762897,0  ( 91)ق ن إ   21
 404317330,3 ( 41)ق ن إ  212663737,0 (71)ق ن إ  81320665,3 (60)ق ن إ  831059657,0  ( 81)ق ن إ   31
 662823650,3(    81)ق ن إ  210153427,0 (10)ق ن إ  44090095,3 (40)ق ن إ  700526627,0  (30)ق ن إ   41
 261048641,3 (10)ق ن إ  403785807,0 ( 91)ق ن إ  44675556,3 ( 01)ق ن إ  789968027,0  (60)ق ن إ   51
 303546153,3 (  11)ق ن إ  678000507,0 ( 41)ق ن إ  55556658,3 (30)ق ن إ  28050907,0  ( 01)ق ن إ   61
 17012928,3 (  21)ق ن إ  960633096,0(    81)ق ن إ  86040509,3 ( 51)ق ن إ  570574586,0  ( 51)ق ن إ   71
 692951359,3 (30)ق ن إ  670769606,0 (30)ق ن إ  56084849,3 ( 80)ق ن إ  945315736,0  ( 80)ق ن إ   81
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ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺎج اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﺴﻨﺔ ( : 73)اﻟﺠﺪول  رﻗﻢ 
  3102
  
 .lecxEوﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  3102ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺟﺪول اﳌﺪﺧﻼت واﳌﺨﺮﺟﺎت ﻟﺴﻨﺔ : اﻟﻤﺼﺪر 
ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ رواﺑﻂ اﻟﺠﺬب اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ( : 83)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  3102ﻟﺴﻨﺔ 
  
  .lecxEوﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ( 73اﳉﺪول ) 3102ﻟﺴﻨﺔ  ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺎج ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ : اﻟﻤﺼﺪر
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  3102ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﺴﻨﺔ ( : 93)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  
 .lecxEوﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  3102ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺟﺪول اﳌﺪﺧﻼت واﳌﺨﺮﺟﺎت ﻟﺴﻨﺔ : اﻟﻤﺼﺪر
اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ  ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ رواﺑﻂ اﻟﺠﺬب(: 04)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  3102ﻟﺴﻨﺔ 
  
  .lecxEوﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ( 93اﳉﺪول ) 3102ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻟﺴﻨﺔ  ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ : اﻟﻤﺼﺪر
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اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺆﺷﺮات اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺴﺤﺐ وﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﺧﺘﻼف ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط (: 14)اﻟﺠﺪول  رﻗﻢ  
  3102ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﺴﻨﺔ 
  )܊ܒ܄(ﻣﻌﺎﻣل اﻻﺧﺗﻼف   )܊ܒ܃(اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ﻣؤﺷر اﻟﺗراﺑط اﻟﺧﻠﻔﻲ   )ܖ/ܒ۹(اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻣﺗوﺳط رواﺑط اﻟﺟذب  )ܒ۹(اﻟﻛﻠﯾﺔرواﺑط اﻟﺟذب اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ   اﻟﺗرﺗﯾب
 122444781,3 807226507,0 987122670,0 491299173,1 (10)ق ن إ 
 785286553,2 775580930,1 846242211,0 366763020,2 (20)ق ن إ 
 232794059,3 593561816,0 795477660,0 847249102,1 (30)ق ن إ 
 175080043,2 837398305,1 405154261,0 180721429,2 (40)ق ن إ 
 103966479,1 195822160,1 55436411,0 298124360,2 (50)ق ن إ 
 249796220,2 999415723,1 769893341,0 14181185,2 (60)ق ن إ 
 951934413,2 96228749,0 673483201,0 967819248,1  (70)ق ن إ 
 217881201,2 214509410,1 296036901,0 554253379,1 (80)ق ن إ 
 515931858,2 952885782,1 750680931,0 220945305,2 (90)ق ن إ 
 206110615,2 314496830,1 493002211,0 390706910,2 (01)ق ن إ 
 119481114,3 926071845,1 123432761,0 577712010,3 (11)ق ن إ 
 597501618,3 164964342,1 813023431,0 27567714,2 (21)ق ن إ 
 376043775,2 673958411,1 977724021,0 520007761,2 (31)ق ن إ 
 326453610,3 374458207,0 267229570,0 917906663,1 (41)ق ن إ 
 43362148,2 645674357,0 989093180,0 8730564,1 (51)ق ن إ 
 256964169,2 434399117,0 859909670,0 842973483,1 (71)ق ن إ 
 179441870,3 128980976,0 96553370,0 324204023,1 (81)ق ن إ 
 690264400,3 874465107,0 614387570,0 194101463,1 (91)ق ن إ 
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ﻣﺆﺷﺮات اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ وﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﺧﺘﻼف ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ : (24)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  3102 ﻟﺴﻨﺔاﻟﺠﺰاﺋﺮ 
  )܎ܑ܄(ﻣﻌﺎﻣل اﻻﺧﺗﻼف   )܎ܑ܃(اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ﻣؤﺷر اﻟﺗراﺑط اﻷﻣﺎﻣﻲ   )ܖ/ܑ۰(اﻷﻣﺎﻣﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﺟذب ﻣﺗوﺳط رواﺑط  )ܑ۰(اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻣﺎﻣﯾﺔ رواﺑط اﻟﺟذب اﻷ  اﻟﺗرﺗﯾب
 695430341,3 48675838,0 237444670,0 81500673,1 (10)ق ن إ 
 117590633,2 774432691,1 138840901,0 169878269,1 (20)ق ن إ 
 983788418,3 565417747,0 27161860,0 959019622,1 (30)ق ن إ 
 803636666,3 176659451,1 349582501,0 579641598,1 (40)ق ن إ 
 536906594,2 645990601,1 421238001,0 622879418,1 (50)ق ن إ 
 199975595,3 915655907,0 922386460,0 821892461,1 (60)ق ن إ 
 205940745,2 124939994,1 895437631,0 77222164,2  (70)ق ن إ 
 358833059,3 274719636,0 844160850,0 460601540,1 (80)ق ن إ 
 840565807,2 541900489,0 353207980,0 153246416,1 (90)ق ن إ 
 920930126,3 107764417,0 339031560,0 797653271,1 (01)ق ن إ 
 545928777,2 259549250,1 836689590,0 84957727,1 (11)ق ن إ 
 254614094,1 48026551,2 965605691,0 842811735,3 (21)ق ن إ 
 247261620,2 710810582,1 643241711,0 522265801,2 (31)ق ن إ 
 427791308,2 530303309,0 771543280,0 491312284,1 (41)ق ن إ 
 348568928,3 623758276,0 827733160,0 401970401,1 (51)ق ن إ 
 206468662,3 842014618,0 420424470,0 134236933,1 (71)ق ن إ 
 473011463,3 433340247,0 37446760,0 141506712,1 (81)ق ن إ 
 3223712,3 98823387,0 523804170,0 448943582,1 (91)ق ن إ 
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ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻓﻖ ﻣﺆﺷﺮي اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻷﻣﺎﻣﻲ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ واﻟﺘﺮاﺑﻂ ( : 34)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  .3102اﻟﺨﻠﻔﻲ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ وﻣﻌﺎﻣﻠﻲ اﻻﺧﺘﻼف ﺳﻨﺔ 









  )܊ܒࢂ(ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﺧﺘﻼف   )܊ܒࢁ( ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻟﺨﻠﻔﻲ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ  )܎ܑࢂ(ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﺧﺘﻼف   )܎ܑࢁ( ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻷﻣﺎﻣﻲ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ
ﻗﻄﺎع 
  اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﺘﻨﺎزﻟﻲ  اﻟﻨﺸﺎط
ﻗﻄﺎع 
  اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﺘﺼﺎﻋﺪي  اﻟﻨﺸﺎط
ﻗﻄﺎع 
  اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﺘﻨﺎزﻟﻲ  اﻟﻨﺸﺎط
ﻗﻄﺎع 
  اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﺘﺼﺎﻋﺪي  اﻟﻨﺸﺎط
 103966479,1 (50)ق ن إ  926071845,1 (11)ق ن إ  54614094,1 (21)ق ن إ  48026551,2 (21)ق ن إ   10
 249796220,2 (60)ق ن إ  837398305,1 (40)ق ن إ  47261620,2 (31)ق ن إ  124939994,1 (70)ق ن إ   20
 217881201,2 (80)ق ن إ  999415723,1 (60)ق ن إ  17590633,2 (20)ق ن إ  710810582,1 (31)ق ن إ   30
 951934413,2 (70)ق ن إ  952885782,1 (90)ق ن إ  46906594,2 (50)ق ن إ  774432691,1 (20)ق ن إ   40
 175080043,2 (40)ق ن إ  164964342,1 (21)ق ن إ  5940745,2 (70)ق ن إ  176659451,1 (40)ق ن إ   50
 785286553,2 (20)ق ن إ  673958411,1 (31)ق ن إ  50565807,2 (90)ق ن إ  645990601,1 (50)ق ن إ   60
 206110615,2 (01)ق ن إ  195822160,1 (50)ق ن إ  55928777,2 (11)ق ن إ  259549250,1 (11)ق ن إ   70
 376043775,2 (31)ق ن إ  775580930,1 (20)ق ن إ  27791308,2 (41)ق ن إ  541900489,0 (90)ق ن إ   80
 43362148,2 (51)ق ن إ  314496830,1 (01)ق ن إ  6430341,3 (10)ق ن إ  530303309,0 (41)ق ن إ   90
 515931858,2 (90)ق ن إ  214509410,1 (80)ق ن إ  3223712,3 (91)ق ن إ  48675838,0 (10)ق ن إ   01
 256964169,2 (71)ق ن إ  96228749,0 (70)ق ن إ  6468662,3 (71)ق ن إ  842014618,0 (71)ق ن إ   11
 690264400,3 (91)ق ن إ  645674357,0 (51)ق ن إ  73011463,3 (81)ق ن إ 98823387,0 (91)ق ن إ   21
 326453610,3 (41)ق ن إ  434399117,0 (71)ق ن إ  99975595,3 (60)ق ن إ  565417747,0 (30)ق ن إ   31
 179441870,3 (81)ق ن إ  807226507,0 (10)ق ن إ  30930126,3 (01)ق ن إ  433340247,0 (81)ق ن إ   41
 122444781,3 (10)ق ن إ  374458207,0 (41)ق ن إ  13636666,3 (40)ق ن إ  107764417,0 (01)ق ن إ   51
 119481114,3  (11)ق ن إ  874465107,0  (91)ق ن إ  93788418,3 (30)ق ن إ  915655907,0 (60)ق ن إ   61
 597501618,3  (21)ق ن إ  128980976,0  (81)ق ن إ  48568928,3 (51)ق ن إ  623758276,0  (51)ق ن إ   71
 232794059,3  (30)ق ن إ  593561816,0  (30)ق ن إ  58833059,3 (80)ق ن إ  274719636,0  (80)ق ن إ   81
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ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺎج اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﺴﻨﺔ ( : 44)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  4102
  
 .lecxEوﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  4102ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺟﺪول اﳌﺪﺧﻼت واﳌﺨﺮﺟﺎت ﻟﺴﻨﺔ : اﻟﻤﺼﺪر 
ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ رواﺑﻂ اﻟﺠﺬب اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ( : 54)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  4102ﻟﺴﻨﺔ 
  
  .lecxEوﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ( 44اﳉﺪول ) 4102ﻟﺴﻨﺔ  ﻟﻼﻧﺘﺎج اﻟﻔﻨﻴﺔﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﳌﻌﺎﻣﻼت  ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ : اﻟﻤﺼﺪر
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 4102ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﺴﻨﺔ ( : 64)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  
  .lecxEوﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  4102ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺟﺪول اﳌﺪﺧﻼت واﳌﺨﺮﺟﺎت ﻟﺴﻨﺔ : اﻟﻤﺼﺪر
اﻟﺠﺬب اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ رواﺑﻂ ( : 74)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  4102ﻟﺴﻨﺔ 
  
 .lecxEوﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ( 64اﳉﺪول ) 4102ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻟﺴﻨﺔ  ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ : اﻟﻤﺼﺪر
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اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺆﺷﺮات اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺴﺤﺐ وﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﺧﺘﻼف ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط ( : 84)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  4102ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﺴﻨﺔ 
  )܊ܒ܄(ﻣﻌﺎﻣل اﻻﺧﺗﻼف   )܊ܒ܃(اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ﻣؤﺷر اﻟﺗراﺑط اﻟﺧﻠﻔﻲ   )ܖ/ܒ۹(اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻣﺗوﺳط رواﺑط اﻟﺟذب  )ܒ۹(اﻟﻛﻠﯾﺔرواﺑط اﻟﺟذب اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ   اﻟﺗرﺗﯾب
 611511781,3 40364027,0 757223670,0 626908373,1 (10)ق ن إ 
 386355024,2 456774920,1 734850901,0 68150369,1 (20)ق ن إ 
 882992538,3 911624556,0 520334960,0 354497942,1 (30)ق ن إ 
 301290904,2 608311515,1 346405061,0 965380988,2 (40)ق ن إ 
 590716930,2 776760730,1 194268901,0 938425779,1 (50)ق ن إ 
 507719311,2 644066013,1 337548831,0 191322994,2 (60)ق ن إ 
 510157563,2 249664349,0 238649990,0 969240997,1  (70)ق ن إ 
 368671470,2 989588140,1 229273011,0 206217689,1 (80)ق ن إ 
 559969307,2 674720382,1 514819531,0 464135644,2 (90)ق ن إ 
 834443615,2 514075730,1 947519901,0 184384879,1 (01)ق ن إ 
 438383154,3 417741335,1 770514261,0 393174329,2 (11)ق ن إ 
 387289188,3 967002432,1 329547031,0 26624353,2 (21)ق ن إ 
 515557015,2 217562590,1 147720611,0 333994880,2 (31)ق ن إ 
 743741360,3 29836507,0 353257470,0 263245543,1 (41)ق ن إ 
 793481809,2 702158057,0 949145970,0 970557134,1 (51)ق ن إ 
 131106600,3 661598417,0 29237570,0 865291363,1 (71)ق ن إ 
 598466811,3 65891486,0 450184270,0 969856403,1 (81)ق ن إ 
 67295930,3 93246707,0 295469470,0 366263943,1 (91)ق ن إ 
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ﻣﺆﺷﺮات اﻷﺛﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ وﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﺧﺘﻼف ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ( : 94)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  4102اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﺴﻨﺔ 
  )܎ܑ܄(ﻣﻌﺎﻣل اﻻﺧﺗﻼف   )܎ܑ܃(اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ﻣؤﺷر اﻟﺗراﺑط اﻷﻣﺎﻣﻲ   )ܖ/ܑ۰(اﻷﻣﺎﻣﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﺟذب ﻣﺗوﺳط رواﺑط  )ܑ۰(اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻣﺎﻣﯾﺔ رواﺑط اﻟﺟذب اﻷ  اﻟﺗرﺗﯾب
 340536551,3 393581128,0 567808570,0 477755463,1 (10)ق ن إ 
 288114722,2 342186042,1 450535411,0 669036160,2 (20)ق ن إ 
 437586747,3 183463857,0 463900070,0 655861062,1 (30)ق ن إ 
 921503915,3 22818102,1 563749011,0 365250799,1 (40)ق ن إ 
 546241313,2 394036172,1 371293711,0 801950311,2 (50)ق ن إ 
 67569585,3 854801307,0 443809460,0 291053861,1 (60)ق ن إ 
 90089645,2 41195793,1 983020921,0 599663223,2  (70)ق ن إ 
 446590669,3 934229626,0 631578750,0 144257140,1 (80)ق ن إ 
 773082647,2 192308859,0 531315880,0 34632395,1 (90)ق ن إ 
 954245176,3 530029886,0 225895360,0 493377441,1 (01)ق ن إ 
 737914128,2 568041210,1 60734390,0 880768186,1 (11)ق ن إ 
 379623004,1 843586580,2 376245291,0 911867564,3 (21)ق ن إ 
 529132751,2 218340052,1 173993511,0 776881770,2 (31)ق ن إ 
 513977157,2 121161249,0 297679680,0 752285565,1 (41)ق ن إ 
 226478109,3 455008766,0 58846160,0 503976901,1 (51)ق ن إ 
 660227801,3 923404108,0 156289370,0 327786133,1 (71)ق ن إ 
 173127790,3 495033697,0 362415370,0 537652323,1 (81)ق ن إ 
 119469302,3 682804577,0 497285170,0 92094882,1 (91)ق ن إ 
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ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻓﻖ ﻣﺆﺷﺮي اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻷﻣﺎﻣﻲ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ واﻟﺘﺮاﺑﻂ ( : 05)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  .4102اﻟﺨﻠﻔﻲ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ وﻣﻌﺎﻣﻠﻲ اﻻﺧﺘﻼف ﺳﻨﺔ 










  )܊ܒࢂ(ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﺧﺘﻼف   )܊ܒࢁ( ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻟﺨﻠﻔﻲ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ  )܎ܑࢂ(ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﺧﺘﻼف   )܎ܑࢁ( ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻷﻣﺎﻣﻲ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ
ﻗﻄﺎع 
  اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﺘﻨﺎزﻟﻲ  اﻟﻨﺸﺎط
ﻗﻄﺎع 
  اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﺘﺼﺎﻋﺪي  اﻟﻨﺸﺎط
ﻗﻄﺎع 
  اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﺘﻨﺎزﻟﻲ  اﻟﻨﺸﺎط
ﻗﻄﺎع 
  اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﺘﺼﺎﻋﺪي  اﻟﻨﺸﺎط
 590716930,2 (50)ق ن إ  417741335,1 (  11)ق ن إ  79623004,1 (  21)ق ن إ  843586580,2 (  21)ق ن إ   10
 368671470,2 ( 80)ق ن إ  608311515,1 (40)ق ن إ  29132751,2 ( 31)ق ن إ  41195793,1 (  70)ق ن إ   20
 507719311,2 (60)ق ن إ  644066013,1 (60)ق ن إ  88114722,2 (20)ق ن إ  394036172,1 (50)ق ن إ   30
 510157563,2 (  70)ق ن إ  674720382,1 ( 90)ق ن إ  46241313,2 (50)ق ن إ  218340052,1 ( 31)ق ن إ   40
 301290904,2 (40)ق ن إ  967002432,1 (  21)ق ن إ  90089645,2 (  70)ق ن إ  342186042,1 (20)ق ن إ   50
 386355024,2 (20)ق ن إ  217562590,1 ( 31)ق ن إ  83082647,2 ( 90)ق ن إ  22818102,1 (40)ق ن إ   60
 515557015,2 ( 31)ق ن إ  989588140,1 ( 80)ق ن إ  13977157,2 ( 41)ق ن إ  568041210,1 (  11)ق ن إ   70
 834443615,2 ( 01)ق ن إ  514075730,1 ( 01)ق ن إ  47914128,2 (  11)ق ن إ  192308859,0 ( 90)ق ن إ   80
 559969307,2 ( 90)ق ن إ  776760730,1 (50)ق ن إ  73127790,3(    81)ق ن إ 121161249,0 ( 41)ق ن إ   90
 793481809,2 ( 51)ق ن إ  456774920,1 (20)ق ن إ  70227801,3 (71)ق ن إ  393581128,0 (10)ق ن إ   01
 131106600,3 (71)ق ن إ  249664349,0 (  70)ق ن إ  40536551,3 (10)ق ن إ  923404108,0 (71)ق ن إ   11
 67295930,3 ( 91)ق ن إ  702158057,0 ( 51)ق ن إ  19469302,3 ( 91)ق ن إ  495033697,0(    81)ق ن إ   21
 743741360,3 ( 41)ق ن إ  40364027,0 (10)ق ن إ  31503915,3 (40)ق ن إ  682804577,0 ( 91)ق ن إ   31
 598466811,3(    81)ق ن إ  661598417,0 (71)ق ن إ  67569585,3 (60)ق ن إ  183463857,0 (30)ق ن إ   41
 611511781,3 (10)ق ن إ  93246707,0 ( 91)ق ن إ  64245176,3 ( 01)ق ن إ  854801307,0 (60)ق ن إ   51
 438383154,3 (  11)ق ن إ  29836507,0 ( 41)ق ن إ  37586747,3 (30)ق ن إ  530029886,0 ( 01)ق ن إ   61
 882992538,3 (30)ق ن إ  65891486,0(    81)ق ن إ  26478109,3 ( 51)ق ن إ  455008766,0 ( 51)ق ن إ   71
 387289188,3 (  21)ق ن إ  911624556,0 (30)ق ن إ  46590669,3 ( 80)ق ن إ  934229626,0 ( 80)ق ن إ   81
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ﺗﻄﻮر اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ وإﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻟﺮﺑﺢ اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻟﺒﻌﺾ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط ( : 15)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 




 7002 6002 5002 4002 3002 2002 1002 اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ق ن إ 
 (2)
 6,19678 0,85628 7,80847 7,88776 6,47716 4,16455 6,59225 ق م
 2,99067 8,93036 5,53875 9,67905 4,91164 6,64504 9,45483 إ ت
 4,29511 2,81691 2,37961 8,11861 2,55651 8,41941 7,04831 ص ن  إ
ق ن إ 
 (4)
 8,86329 4,56246 2,29985 0,49294 9,99144 5,89993 0,88383 ق م
 1,62617 0,05194 9,76705 8,67624 9,43093 6,16643 8,80853 إ ت
 7,24702 4,51151 3,4228 2,7166 0,5615 9,6335 2,9752 ص ن  إ
ق ن إ 
 (5)
 9,42601 9,2858 0,7136 7,2365 3,8165 6,0845 0,6316 ق م
 2,4427 6,9606 8,5725 3,6594 6,6164 3,7544 0,2045 إ ت
 7,0833 3,3152 2,1401 4,676 7,1001 3,3201 0,437 ص ن  إ
ق ن إ 
 (6)
 4,40535 9,46354 7,76534 1,62314 8,47973 3,60343 6,74933 ق م
 5,79135 4,03574 5,75074 7,165 24 2,39093 5,36353 8,43624 إ ت
 9,603 5,5612- 8,9843- 6,5321- 4,8111- 2,7501- 2,7868- ص ن  إ
ق ن إ 
 (8)
 7,027237 1,170016 9,324505 0,476854 4,410104 3,939963 1,705023 ق م
 0,362614 6,267143 7,304792 7,216572 7,017922 1,644412 1,978381 إ ت
 7,754613 5,803862 2,020802 3,160381 7,303171 2,394551 0,826631 ص ن  إ
ق ن إ 
 (9)
 2,95173 3,09153 1,94372 2,85162 0,40632 9,33522 8,70681 ق م
 5,81981 7,40391 7,64871 9,55171 2,68251 4,37371 9,68541 إ ت
 7,04281 6,58851 4,2059 3,2009 8,7138 5,0615 9,0204 ص ن  إ
ق ن إ 
 (01)
 2,380651 7,220641 0,193831 0,903721 8,583811 4,411511 3,898801 ق م
 8,64064 4,89324 6,326 34 0,91734 6,82404 5,71304 1,01593 إ ت
 4,630011 3,426301 4,76749 0,09538 2,75977 9,69747 2,88396 ص ن  إ
ق ن إ 
 (11)
 8,93031 4,20631 8,77141 7,18431 1,93131 1,09121 9,81021 ق م
 9,0559 9,64701 9,42011 9,33301 6,26801 8,00901 0,43811 إ ت
 9,8843 5,5582 9,2513 8,7413 5,6722 3,9821 9,481 ص ن  إ
ق ن إ 
 (21)
 6,7532 4,8652 0,1272 7,8862 7,7742 8,2062 2,3722 ق م
 9,3021 4,3931 1,5251 2,9841 6,8631 9,7241 3,4671 إ ت
 7,3511 0,5711 9,5911 5,9911 1,9011 9,4711 9,805 ص ن  إ
ق ن إ 
 (31)
 6,16061 9,95561 9,66551 5,69351 9,58731 0,43331 7,54211 ق م
 6,08901 1,41611 4,98111 7,16411 3,57501 0,84501 9,3379 إ ت
 0,1805 8,549 4 5,7734 8,439 3 6,012 3 0,6872 8,1151 ص ن  إ
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ﺗﻄﻮر اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ وإﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻟﺮﺑﺢ اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻟﺒﻌﺾ ﻗﻄﺎﻋﺎت : ﺗﻜﻤﻠﺔ( 15)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  (.ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي: اﻟﻮﺣﺪة)  4102 -1002اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة 
  ﺻﺎﰲ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل: ص ن إ إﲨﺎﱄ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ؛   :إ ت اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ؛   :ق م :  ﺣﻴﺚ 
ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ  اﻻﺳﺘﻐﻼلوﺣﺴﺎب اﻻﻧﺘﺎج  ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺟﺪولاﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﻋﺪاد : اﻟﻤﺼﺪر
  .4102إﱃ  1002ﻟﻠﺴﻨﻮات ﻣﻦ 
ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط 
 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002 اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ق ن إ 
 (2)
 7,368631 6,128521 4,355221 6,106011 1,22689 8,01219 9,50739 ق م
 6,506731 9,774721 3,869421 7,475811 7,80798 2,60759 6,57568 إ ت
 9,147- 3,6561- 9,4142- 1,3797- 4,3198 4,5944- 3,0317 ص ن  إ
ق ن إ 
 (4)
 3,29736 7,33185 5,05008 2,10707 0,21336 1,76749 5,91768 ق م
 0,651151 5,456311 4,628111 5,50998 8,73408 7,482411 4,55779 إ ت
 7,36378- 8,02555- 9,57713- 3,40291- 8,52171- 6,71591- 9,53011- ص ن  إ
ق ن إ 
 (5)
 6,99032 4,34422 5,05722 4,64591 5,50281 5,55031 3,95071 ق م
 8,00241 5,12241 1,72431 8,97521 9,37201 0,9649 9,2358 إ ت
 8,8988 9,1228 4,3239 6,6696 6,1397 5,6853 4,6258 ص ن  إ
ق ن إ 
 (6)
 0,278011 9,120401 5,59379 2,61998 7,42638 9,03138 2,13446 ق م
 3,073211 0,530401 2,96798 3,58889 8,17948 6,66177 8,64146 إ ت
 3,8941- 1,31- 3,6267 1,9698- 1,7431- 3,4695 4,482 ص ن  إ
ق ن إ 
 (8)
 1,8910371 5,3139651 6,9511141 7,6652621 5,3114911 9,4500001 6,889968 ق م
 1,257458 6,214497 0,479407 3,652726 2,421616 8,236835 7,913474 إ ت
 0,644578 9,009477 6,581607 4,013536 3,989775 1,224164 9,866593 ص ن  إ
ق ن إ 
 (9)
 6,03456 5,04946 4,47195 1,56135 8,36384 4,95844 2,01914 ق م
 1,03473 0,70014 0,91292 8,41572 9,46842 0,14232 7,03812 إ ت
 5,00082 5,33932 4,55992 3,05652 9,89432 4,81612 5,97002 ص ن  إ
ق ن إ 
 (01)
 8,696033 4,084582 4,731662 5,648 32 6,231412 4,284881 4,413461 ق م
 5,27209 5,71967 4,04956 0,49046 0,28975 8,30655 9,04784 إ ت
 3,424042 9,265802 0,791002 5,257761 6,051651 6,878231 5,375511 ص ن  إ
ق ن إ 
 (11)
 6,39741 7,03341 3,80041 7,77431 8,24831 7,09541 1,67821 ق م
 5,9489 8,2059 0,0929 8,5769 2,4599 7,58201 2,3469 إ ت
 1,4494 9,7284 3,8174 9,1083 6,8883 0,5034 9,2323 ص ن  إ
ق ن إ 
 (21)
 2,5682 5,0562 4,5662 5,3062 3,3952 4,9452 0,7252 ق م
 5,8041 4,3821 7,2821 4,5131 8,2031 5,6621 8,9721 إ ت
 7,6541 1,7631 7,2831 1,8821 5,0921 9,2821 2,7421 ص ن  إ
ق ن إ 
 (31)
 6,39691 9,31981 2,06381 4,02671 6,49171 0,27861 2,78661 ق م
 4,16241 0,84631 6,25231 0,41431 0,57811 0,52211 6,87411 إ ت
 2,2345 9,5625 6,7015 4,6024 6,9135 0,7465 6,8025 ص ن  إ
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ﺗﻄﻮر اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ (: 25)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
 (ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي. )4102-1002اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة 
ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ  اﻻﺳﺘﻐﻼلوﺣﺴﺎب اﻻﻧﺘﺎج  ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺟﺪولاﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﺪاد إﻣﻦ : اﻟﻤﺼﺪر












 7002 6002 5002 4002 3002 2002 1002 
 1,373 72 4,062 62 8,524 12 8,945 12 3,227 02 9,070 81 9,113 71 اﻷﺟﻮر
 6,356 2 4,511 2 5,935 1 9,919 1 7,511 2 1,138 1 2,637 1 اﻟﻀﺮاﺋﺐ
 4,995 14 2,477 02 6,208 72 1,702 91 9,691 61 6,957 41 7,067 61 اﻻﻫﺘﻼك
 1,626 17 0,051 94 9,767 05 8,676 24 9,430 93 6,166 43 8,808 53 اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻜﻠﻴﺔ
 
 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002 
 8,559 65 9,585 55 1,687 95 4,255 35 7,647 73 3,776 53 0,785 23 اﻷﺟﻮر
 8,582 7 6,675 7 9,881 7 5,515 5 6,814 5 2,585 3 5,849 2 اﻟﻀﺮاﺋﺐ
 4,419 68 0,294 05 4,158 44 6,738 03 5,272 73 2,220 57 9,912 26 اﻻﻫﺘﻼك
 0,651 151 5,456 311 4,628 111 5,509 98 8,734 08 7,482 411 4,557 79 اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻜﻠﻴﺔ
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  .4102- 0891اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة  اﻟﻨﻤﺎذجﺗﻄﻮر ﻗﻴﻢ ﻣﺘﻐﻴﺮات ( : 35)رﻗﻢ  اﻟﺠﺪول
 ۽܂ (6) ܘܠ܍۽܂ (5) ܘܕܑ۽܂ (4)  ۹ (3)   ۺ (2)   ۰۷۾ (1)  اﻟﺴﻨﻮات
 58,46 43,43 15,03 00789999845 3979454 000.008100005261 0891
 85,56 75,43 10,13 00810865665 7373474 000.005599473761 1891
 11,06 49,03 71,92 00809134285 7444194 000.001200780871 2891
 88,35 69,72 29,52 00639531216 7249805 000.006507307781 3891
 1,94 56,52 54,32 00628271436 8496625 000.006601512891 4891
 30,44 45,32 94,02 00408857846 1074645 000.001060945502 5891
 82,03 60,31 22,71 00199688706 1538475 000.004852173602 6891
 84,72 66,41 28,21 00956585705 4356406 000.007466629402 7891
 13,73 53,41 69,22 00991191184 3419536 000.008683778202 8891
 33,74 5,81 38,82 00181708305 9602866 000.002699308112 9891
 6,84 83,32 22,52 00544242594 9942306 000.004924894312 0991
 27,15 6,82 21,32 00028144224 2918136 000.000744639012 1991
 46,74 87,42 68,22 00101313134 2528066 000.009703337412 2991
 49,34 12,12 37,22 00550115714 6555096 000.008609322012 3991
 17,15 30,32 86,82 00326895914 2056127 000.009898133802 4991
 74,75 95,62 88,03 00375681234 2654457 000.002005842612 5991
 57,35 24,03 33,32 00101313744 1280787 000.004586411522 6991
 16,15 11,03 5,12 00216198054 9057908 000.008649095722 7991
 33,64 40,32 92,32 00820177564 4822338 000.003390891932 8991
 40,15 51,82 98,22 00458643874 7409658 000.000634258642 9991
 19,26 70,24 48,02 00502728984 3522088 000.865828232652 0002
 53,85 4,63 59,12 00258270205 4358509 040.524318919362 1002
 60,16 93,53 76,52 00014032045 4034929 248.679223996872 2002
 31,26 52,83 88,32 00451287765 5308159 571.132476567892 3002
 7,56 50,04 56,52 00394277316 9796479 511.322895216113 4002
 82,17 12,74 70,42 00735062266 2075899 972.815147799923 5002
 37,07 18,84 29,12 00692349907 02710201 090.421307706533 6002
 49,17 70,74 78,42 00837715977 00163401 903.030563810743 7002
 86,67 79,74 17,82 00774019558 05487601 630.197508643553 8002
 23,17 73,53 59,53 005843099011 09501901 396.386453230163 9002
 68,96 44,83 24,13 009276957811 03960211 603.254915920473 0102
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  : ﺣﻴﺚ أن
ﻣﻌﺪل : ܘܕܑ۽܂؛  (دج)اﲨﺎﱄ ﺗﺮاﻛﻢ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ :  ۹اﲨﺎﱄ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل؛ : ۺ،  (دج)اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻻﲨﺎﱄ اﳊﻘﻴﻘﻲ :  ۰۷۾ 
  .ات إﱃ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎمﻣﻌﺪل اﲨﺎﱄ اﻟﺼﺎدرات واﻟﻮارد :۽܂ﻣﻌﺪل اﻟﺼﺎدرات إﱃ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم؛ : ܘܠ܍۽܂اﻟﻮاردات إﱃ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم؛ 
  :ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎدر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔاﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﺪاد إﻣﻦ : اﻟﻤﺼﺪر
  :ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﱄ  6102/30/31ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ  ﺑﺘﺎرﻳﺦ   (3)،(1)
  /  atad/gro.ilwadlaknabla.knabatad//:ptth
  :ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻟﺘﺎﱄ 6102/30/51ﺑﺘﺎرﻳﺦ  DATCNUﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت  (2)
    xpsa.sredloFtroper/sredloFtropeR/sdw/gro.datcnu.tatsdatcnu//:ptth
 6102/90/11ﻣﺮﻛﺰ اﻻﲝﺎث اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻟﻠﺪول اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت  (6)،(5)،(4)













 93,76 97,83 6,82 004307302221 04537411 324.615573678483 1102
 43,56 98,63 54,82 001073200131 03172711 189.382271269793 2102
 36,36 22,33 14,03 009375862241 00576911 339.701311501904 3102
 15,26 35,03 89,13 006267373151 09099121 430.604701156424 4102
 )L	nL(ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ (: 45)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  
 .ووﻓﻖ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ FDAﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل  4102-3991ﻟﻠﻔﺘﺮة 
  
  .9sweivEﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻤﺼﺪر 
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﺧﺘﺒﺎر  MLﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر ( : 55)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
 .4102-3991ﻟﻠﻔﺘﺮة  )L	nL(ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ   FDA
  
  .9sweivEﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻤﺼﺪر    
























 )L nL ∆(ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ (: 85)اﻟﺠﺪول 
  .ووﻓﻖ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻷوﻟﻰ FDAﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل  4102-3991ﻟﻠﻔﺘﺮة 
  
  .9sweivEﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻤﺼﺪر    
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﺧﺘﺒﺎر  MLﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر ( : 95)اﻟﺠﺪول 
  .4102-3991ﻟﻠﻔﺘﺮة  )L nL ∆(ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ   FDA
 
 
  .9sweivEﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻤﺼﺪر 
  
ووﻓﻖ  FDAﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل  4102-3991ﻟﻠﻔﺘﺮة )۰۷۾ܖۺ∆( ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ( : 65)اﻟﺠﺪول 
.اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
  
   .9sweivEﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻤﺼﺪر    
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﺧﺘﺒﺎر  MLﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر (: 75)اﻟﺠﺪول 
  .4102-3991ﻟﻠﻔﺘﺮة  )BIP nL ∆(ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ   FDA
  
  .9sweivEﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻤﺼﺪر    






















 )K nL ∆(ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ : ( 06)اﻟﺠﺪول 
 ووﻓﻖ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ FDAﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل  4102-3991ﻟﻠﻔﺘﺮة 
 
  .9sweivEﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻤﺼﺪر 
 
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﺧﺘﺒﺎر  MLﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر ( : 16)اﻟﺠﺪول 
  .4102-3991ﻟﻠﻔﺘﺮة  )K nL ∆(ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ   FDA
 
  .9sweivEﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻤﺼﺪر 
 
ﻟﻠﻨﻤﻮذج  )4.4.3(LDRAﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﻤﻮذج : ( 26)اﻟﺠﺪول 
  اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻷول
  
  .9sweivEﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻤﺼﺪر 
 
 



















   
 
  
 ﻢﻗر لوﺪﺠﻟا)63 ( :دوﺪﺤﻟا رﺎﺒﺘﺧا  كﺮﺘﺸﻤﻟا ﻞﻣﺎﻜﺘﻟا ﻦﻋ ﻒﺸﻜﻠﻟ جذﻮﻤﻨﻟ
ARDL(3.4.4) لوﻷا حﺮﺘﻘﻤﻟا جذﻮﻤﻨﻟﺎﺑ صﺎﺨﻟا 
ARDL Bounds Test   
Date: 10/11/16   Time: 23:02   
Sample: 1997 2014   
Included observations: 18   
Null Hypothesis: No long-run relationships exist 
     
     Test Statistic Value k   
     
     F-statistic  8.749569 2   
     
          
Critical Value Bounds   
     
     Significance I0 Bound I1 Bound   
     
     10% 3.17 4.14   
5% 3.79 4.85   
2.5% 4.41 5.52   
1% 5.15 6.36   
     
Test Equation:    
Dependent Variable: D(LNPIB)   
Method: Least Squares   
Date: 10/11/16   Time: 23:02   
Sample: 1997 2014   
Included observations: 18   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNPIB(-1)) -0.099869 0.227561 -0.438866 0.6834 
D(LNPIB(-2)) 0.445250 0.210422 2.115990 0.1018 
D(LNL) -5.582393 3.227621 -1.729569 0.1588 
D(LNL(-1)) -0.196626 1.166338 -0.168584 0.8743 
D(LNL(-2)) 0.176279 1.142882 0.154240 0.8849 
D(LNL(-3)) 2.607603 1.120897 2.326354 0.0806 
D(LNK) -0.111594 0.060537 -1.843419 0.1390 
D(LNK(-1)) 0.283766 0.087204 3.254033 0.0313 
D(LNK(-2)) 0.135672 0.061045 2.222482 0.0904 
D(LNK(-3)) 0.128117 0.069351 1.847361 0.1384 
C -0.331620 3.062336 -0.108290 0.9190 
LNL(-1) 1.750504 0.395425 4.426888 0.0114 
LNK(-1) -0.161390 0.060960 -2.647481 0.0571 
LNPIB(-1) -0.898157 0.183109 -4.905034 0.0080 
     
     R-squared 0.917097    Mean dependent var 0.035259 
Adjusted R-squared 0.647662    S.D. dependent var 0.015129 
S.E. of regression 0.008980    Akaike info criterion -6.536088 
Sum squared resid 0.000323    Schwarz criterion -5.843577 
Log likelihood 72.82479    Hannan-Quinn criter. -6.440600 
F-statistic 3.403780    Durbin-Watson stat 3.050755 
Prob(F-statistic) 0.123199    
     
      رﺪﺼﻤﻟا : ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ تﺎﺟﺮﳐEviews9.  
 لوﺪﺠﻟا)64 ( : ﺄﻄﺨﻟا ﺢﻴﺤﺼﺗ جذﻮﻤﻧ ﺮﻳﺪﻘﺗ ﺞﺋﺎﺘﻧ) ﻞﻳﻮﻄﻟا ىﺪﻤﻟا
ﺮﻴﺼﻘﻟاو  (  جذﻮﻤﻨﻟARDL(3.4.4)  لوﻷا جذﻮﻤﻨﻟﺎﺑ صﺎﺨﻟا.  
 
 رﺪﺼﻤﻟا : ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ تﺎﺟﺮﳐEviews9.  
                                                                                                                                             اﻟﻣﻼﺣق
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ﺗﻄﻮر ﺗﺮاﻛﻢ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ واﻟﺴﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة واﻻﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل ( : 56)اﻟﺠﺪول 
  ( 4102-3991)اﻟﻔﺘﺮة 
  ؛(دج ) رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺗﺮاﻛﻢ:   ܖܑ۹ ؛(دج) رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎتاﲨﺎﱄ ﺗﺮاﻛﻢ :  ܛܚܗܐ۹: ﺣﻴﺚ أن
اﻻﻧﻔﺎق : ܍۾۳۲؛  (اﻟﺴﻨﻮات )اﻟﻌﻤﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة :  ܕ۳۵ۯ ؛(دج) اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺷﻐﺎلﺨﺪﻣﺎت واﻷرأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻟﻠ ﺗﺮاﻛﻢ:  ܘܜܛ۹
( sno)ﻓﻬﻲ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ وﺣﺴﺒﺖ ﺑﺘﻜﻤﻴﺶ اﻟﻘﻴﻢ اﳉﺎرﻳﺔ ﻟـ  ܘܜܛ۹و ܖܑ۹و ܛܚܗܐ۹ وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـ (. ﻣﻦ اﲨﺎﱄ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ % )ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
  .ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻤﺶ اﲨﺎﱄ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ، ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﻨﺎ ﻣﻜﻤﺶ ﻛﻞ ﻗﻄﺎع ﻋﻠﻰ ﺣﺪة
  :ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎدر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔاﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ إﻋﺪاد : اﻟﻤﺼﺪر
، 727، اﳌﻨﺸﻮر رﻗﻢ 4102إﱃ  3991اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻼﺣﺼﺎﺋﻴﺎت، ﺟﺪاول اﳌﺪﺧﻼت واﳌﺨﺮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮان : (3)،(2)،(1)
 .5102
  .ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ: (5)،(4)
 ܍۾۳۲5  ܕ۳۵ۯ4  ܘܜܛ۹3  ܖܑ۹2  ܛܚܗܐ۹1  اﻟﺴﻨﻮات
 08,5 84,76 34,5296067841 40,40810608401 93,41875088414 3991
 03,5 87,76 69,461402066 55,09084692201 86,33232490793 4991
 00,5 21,86 29,9655731701 42,46771285131 23,94827620393 5991
 04,4 15,86 13,2636838201 04,28853541531 74,32501260734 6991
 74,4 29,86 01,7785503511 06,35109336221 08,64991573934 7991
 74,4 43,96 99,4680655842 90,92051431721 97,86040688044 8991
 74,4 67,96 21,3118874353 59,15337986811 24,90041799244 9991
 74,4 81,07 54,5812439183 15,50085423231 58,51724056154 0002
 74,4 06,07 01,4131170272 84,98617125451 75,78899568474 1002
 74,4 10,17 05,9858890062 09,11164974361 59,83468022415 2002
 74,4 24,17 41,5133859762 90,02499561991 39,32545689045 3002
 74,4 28,17 02,0477338342 86,02920187932 40,38182983985 4002
 74,4 02,27 47,2691765272 00,42331778072 75,14190400536 5002
 74,4 65,27 67,6860546854 94,17184485152 10,81528870466 6002
 74,4 09,27 71,1160733295 05,98611138382 24,54835482027 7002
 74,4 22,37 98,3660964466 43,26631270213 93,85740464987 8002
 74,4 25,37 83,5253013968 22,43569430414 75,260242792201 9002
 74,4 08,37 93,13001401001 30,52183901934 13,579182947801 0102
 74,4 70,47 32,9420798577 10,37490778834 63,199117444411 1102
 74,4 23,47 85,5662128387 46,52875633554 27,476381461321 2102
 74,4 75,47 76,6503508729 49,51237688705 16,343015099231 3102
 74,4 18,47 94,81852335101 75,06527585735 84,881724022141 4102






















 ୮୲ୱK	nLﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ( : 66)اﻟﺠﺪول 
 .ووﻓﻖ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ FDAﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل  4102-3991ﻟﻠﻔﺘﺮة 
 
 
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﺧﺘﺒﺎر  MLﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر ( :76)اﻟﺠﺪول 
   .4102-3991ﻟﻠﻔﺘﺮة  )୮୲ୱK	nL(ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ   FDA
 
ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ( : 86)اﻟﺠﺪول 
ووﻓﻖ  FDAﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل  4102- 3991ﻟﻠﻔﺘﺮة  )ܛܚܗܐ۹	ܖۺ(∆
  .اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
  
  .9sweivEﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻤﺼﺪر 
  
ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ  MLﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر ( :  96)اﻟﺠﺪول 
-3991ﻟﻠﻔﺘﺮة  )ܛܚܗܐ۹	ܖۺ(∆ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ  FDAاﺧﺘﺒﺎر  
  .4102
  
  .9sweivEﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻤﺼﺪر 
  .9sweivEﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻤﺼﺪر   .9sweivEﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻤﺼﺪر 






















 )ܖܑ۹	ܖۺ(∆ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ( : 07)اﻟﺠﺪول 
  .ووﻓﻖ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ FDAﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل  4102-3991ﻟﻠﻔﺘﺮة 
  
  .9sweivEﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻤﺼﺪر 
  
ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ  MLﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر ( : 17)اﻟﺠﺪول 
  .  4102-3991ﻟﻠﻔﺘﺮة  )ܖܑ۹	ܖۺ(∆ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ  FDAاﺧﺘﺒﺎر 
 
  .9sweivEﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻤﺼﺪر 
 
ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ( : 27)اﻟﺠﺪول 
ووﻓﻖ  FDAﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل  4102- 3991ﻟﻠﻔﺘﺮة  )ܘܜܛ۹	ܖۺ(∆
  .اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
  
  .9sweivEﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻤﺼﺪر 
  
ﻣﻦ . ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ MLﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر ( : 37)اﻟﺠﺪول 
   4102-3991ﻟﻠﻔﺘﺮة  )ܘܜܛ۹	ܖۺ(∆ﺳﻠﺴﻠﺔ  FDAاﺧﺘﺒﺎر  ﻋﻠﻰ 
  
  .9sweivEﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻤﺼﺪر 
  






















 لوﺪﺠﻟا)76 : ( ﺔﻗﻼﻌﻟا تﻼﻣﺎﻌﻣو ﺄﻄﺨﻟا ﺢﻴﺤﺼﺗ جذﻮﻤﻧ ﺮﻳﺪﻘﺗ ﺞﺋﺎﺘﻧ
ﺔﻠﻳﻮﻃ ﻲﻧﺎﺜﻟا حﺮﺘﻘﻤﻟا جذﻮﻤﻨﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﻞﺟﻷا.  
 
 لوﺪﺠﻟا)74 : ( حﺮﺘﻘﻤﻟا جذﻮﻤﻨﻟﺎﺑ صﺎﺧ جذﻮﻤﻧ ﻞﺜﻣأ ﺮﻳﺪﻘﺗ ﺞﺋﺎﺘﻧ
 ﻲﻧﺎﺜﻟا)ARDL(3.3.3.3).(  
  
 رﺪﺼﻤﻟا : ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ تﺎﺟﺮﳐEviews9.  
  
 لوﺪﺠﻟا)75: ( ﻦﻴﺑ كﺮﺘﺸﻤﻟا ﻞﻣﺎﻜﺘﻟا ﻦﻋ ﻒﺸﻜﻠﻟ دوﺪﺤﻟا رﺎﺒﺘﺧإ ﺞﺋﺎﺘﻧ
ﻲﻧﺎﺜﻟا حﺮﺘﻘﻤﻟا جذﻮﻤﻨﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻣ  . 
ARDL Bounds Test   
Date: 10/13/16   Time: 21:51   
Sample: 1996 2014   
Included observations: 19   
Null Hypothesis: No long-run relationships exist 
     
     
Test Statistic Value k   
     
     
F-statistic  4.442387 3   
     
     
Critical Value Bounds   
     
     
Significance I0 Bound 
I1 
Bound   
     
     
10% 2.72 3.77   
5% 3.23 4.35   
2.5% 3.69 4.89   
1% 4.29 5.61   
     
     
Test Equation:    
Dependent Variable: D(LNPIB)   
Method: Least Squares   
Date: 10/13/16   Time: 21:51   
Sample: 1996 2014   
Included observations: 19   
     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     
     
D(LNPIB(-1)) 0.994948 0.553932 1.796155 0.1703 
D(LNPIB(-2)) 0.307194 0.274468 1.119234 0.3446 
D(LNL) 14.82815 5.261374 2.818304 0.0668 
D(LNL(-1)) 4.342975 2.563357 1.694253 0.1888 
D(LNL(-2)) 3.228646 2.096472 1.540038 0.2212 
D(LNKHORS) 0.056214 0.067782 0.829335 0.4677 
D(LNKHORS(-1)) 0.099397 0.055421 1.793505 0.1708 
D(LNKHORS(-2)) 0.076515 0.045658 1.675822 0.1924 
D(LNKSTP) 0.043052 0.033908 1.269639 0.2938 
D(LNKSTP(-1)) 0.123289 0.045292 2.722075 0.0724 
D(LNKSTP(-2)) 0.074665 0.036180 2.063718 0.1310 
C -21.82150 8.384721 -2.602532 0.0802 
LNL(-1) 5.918360 1.946104 3.041132 0.0558 
LNKHORS(-1) -0.383776 0.147464 -2.602503 0.0802 
LNKSTP(-1) -0.146690 0.048513 -3.023743 0.0566 
LNPIB(-1) -2.316059 0.722089 -3.207441 0.0491 
     
     
R-squared 0.938596     Mean dependent var 0.035518 
Adjusted R-squared 0.631578     S.D. dependent var 0.014746 
S.E. of regression 0.008951     Akaike info criterion -6.755820 
Sum squared resid 0.000240     Schwarz criterion -5.960503 
Log likelihood 80.18029     Hannan-Quinn criter. -6.621221 
F-statistic 3.057138     Durbin-Watson stat 3.408481 
Prob(F-statistic) 0.194202    
     
     
 رﺪﺼﻤﻟا : ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ تﺎﺟﺮﳐEviews9.    رﺪﺼﻤﻟا : ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ تﺎﺟﺮﳐEviews9.  






















 لوﺪﺠﻟا)79 : ( ﺄﻄﺨﻟا ﺢﻴﺤﺼﺗ جذﻮﻤﻧ ﺮﻳﺪﻘﺗ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﺔﻗﻼﻌﻟا تﻼﻣﺎﻌﻣو
ﺚﻟﺎﺜﻟا حﺮﺘﻘﻤﻟا جذﻮﻤﻨﻠﻟ ﻞﺟﻷا ﺔﻠﻳﻮﻃ.  
  
 رﺪﺼﻤﻟا : ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ تﺎﺟﺮﳐEviews9.  
 
 لوﺪﺠﻟا)77 :( حﺮﺘﻘﻤﻟا جذﻮﻤﻨﻟﺎﺑ صﺎﺧ جذﻮﻤﻧ ﻞﺜﻣأ ﺮﻳﺪﻘﺗ ﺞﺋﺎﺘﻧ
 ﺚﻟﺎﺜﻟا)ARDL(3.1.3.3)( 
 
 رﺪﺼﻤﻟا : ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ تﺎﺟﺮﳐEviews9.  
  
 لوﺪﺠﻟا)78( : ﻦﻴﺑ كﺮﺘﺸﻤﻟا ﻞﻣﺎﻜﺘﻟا ﺔﻴﺻﺎﺧ ﻦﻋ ﺚﺤﺒﻠﻟ دوﺪﺤﻟا رﺎﺒﺘﺧإ ﺞﺋﺎﺘﻧ
ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻲﻧﺎﺜﻟا حﺮﺘﻘﻤﻟا جذﻮﻤﻨﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻣ  
ARDL Bounds Test   
Date: 10/14/16   Time: 16:24   
Sample: 1996 2014   
Included observations: 19   
Null Hypothesis: No long-run relationships exist 
     
     
Test Statistic Value k   
     
     
F-statistic  20.19001 3   
     
     
     
Critical Value Bounds   
     
     
Significance I0 Bound I1 Bound   
     
     
10% 2.72 3.77   
5% 3.23 4.35   
2.5% 3.69 4.89   
1% 4.29 5.61   
     
     
     
Test Equation:    
Dependent Variable: D(LNPIB)   
Method: Least Squares   
Date: 10/14/16   Time: 16:24   
Sample: 1996 2014   
Included observations: 19   
     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     
     
D(LNPIB(-1)) 0.463747 0.191109 2.426606 0.0596 
D(LNPIB(-2)) -0.403746 0.164171 -2.459296 0.0573 
D(LNL) 13.86141 2.357280 5.880256 0.0020 
D(LNKIN) 0.029593 0.021314 1.388454 0.2237 
D(LNKIN(-1)) 0.043854 0.018092 2.423929 0.0598 
D(LNKIN(-2)) 0.130026 0.023044 5.642540 0.0024 
D(LNKSTP) 0.020669 0.011170 1.850413 0.1235 
D(LNKSTP(-1)) 0.071106 0.013272 5.357482 0.0030 
D(LNKSTP(-2)) 0.067049 0.016024 4.184223 0.0086 
C -20.24700 3.317117 -6.103795 0.0017 
LNL(-1) 3.517642 0.477644 7.364575 0.0007 
LNKIN(-1) -0.231512 0.037009 -6.255596 0.0015 
LNKSTP(-1) -0.157365 0.025736 -6.114617 0.0017 
LNPIB(-1) -1.047856 0.148997 -7.032734 0.0009 
     
     
R-squared 0.965892    Mean dependent var 0.035518 
Adjusted R-squared 0.877211    S.D. dependent var 0.014746 
S.E. of regression 0.005167    Akaike info criterion -7.554277 
Sum squared resid 0.000134    Schwarz criterion -6.858375 
Log likelihood 85.76563    Hannan-Quinn criter. -7.436503 
F-statistic 10.89172    Durbin-Watson stat 2.910260 
Prob(F-statistic) 0.007911    
     
     
 رﺪﺼﻤﻟا : ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ تﺎﺟﺮﳐEviews9.  
 
 
























 لوﺪﺠﻟا)82 : ( ﺔﻗﻼﻌﻟا تﻼﻣﺎﻌﻣو ﺄﻄﺨﻟا ﺢﻴﺤﺼﺗ جذﻮﻤﻧ ﺮﻳﺪﻘﺗ ﺞﺋﺎﺘﻧ
ﻊﺑاﺮﻟا حﺮﺘﻘﻤﻟا جذﻮﻤﻨﻠﻟ ﻞﺟﻷا ﺔﻠﻳﻮﻃ.  
 
 رﺪﺼﻤﻟا : ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ تﺎﺟﺮﳐEviews9.  
 
 لوﺪﺠﻟا)80 : ( ﻊﺑاﺮﻟا حﺮﺘﻘﻤﻟا جذﻮﻤﻨﻟﺎﺑ صﺎﺧ جذﻮﻤﻧ ﻞﺜﻣأ ﺮﻳﺪﻘﺗ ﺞﺋﺎﺘﻧ
)ARDL(3.4.4) (  
  
 رﺪﺼﻤﻟا : ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ تﺎﺟﺮﳐEviews9.  
  
 لوﺪﺠﻟا)81 : ( ﻦﻴﺑ كﺮﺘﺸﻤﻟا ﻞﻣﺎﻜﺘﻟا ﺔﻴﺻﺎﺧ ﻦﻋ ﺚﺤﺒﻠﻟ دوﺪﺤﻟا رﺎﺒﺘﺧإ ﺞﺋﺎﺘﻧ
ﻊﺑاﺮﻟا ﻲﻧﺎﺜﻟا حﺮﺘﻘﻤﻟا جذﻮﻤﻨﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻣ. 
ARDL Bounds Test   
Date: 10/14/16   Time: 17:53   
Sample: 1997 2014   
Included observations: 18   
Null Hypothesis: No long-run relationships exist 
     
     
Test Statistic Value k   
     
     
F-statistic  7.438889 2   
     
     
     
Critical Value Bounds   
     
     
Significance I0 Bound I1 Bound   
     
     
10% 3.17 4.14   
5% 3.79 4.85   
2.5% 4.41 5.52   
1% 5.15 6.36   
     
     
     
Test Equation:    
Dependent Variable: D(LNPIB)   
Method: Least Squares   
Date: 10/14/16   Time: 17:53   
Sample: 1997 2014   
Included observations: 18   
     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     
     
D(LNPIB(-1)) -0.116675 0.247126 -0.472126 0.6614 
D(LNPIB(-2)) 0.405275 0.222497 1.821488 0.1426 
D(LNL) -3.954869 2.974275 -1.329692 0.2544 
D(LNL(-1)) -0.495578 1.257805 -0.394002 0.7137 
D(LNL(-2)) 0.073682 1.219115 0.060439 0.9547 
D(LNL(-3)) 1.842474 1.240864 1.484832 0.2118 
D(LNKHORS) -0.098941 0.065337 -1.514329 0.2045 
D(LNKHORS(-1)) 0.215338 0.075369 2.857105 0.0461 
D(LNKHORS(-2)) 0.115198 0.052875 2.178690 0.0949 
D(LNKHORS(-3)) 0.087747 0.057312 1.531030 0.2005 
C -0.143229 3.562252 -0.040207 0.9699 
LNL(-1) 1.484907 0.422454 3.514958 0.0246 
LNKHORS(-1) -0.139524 0.073079 -1.909219 0.1289 
LNPIB(-1) -0.764555 0.167574 -4.562495 0.0103 
     
     
R-squared 0.898699    Mean dependent var 0.035259 
Adjusted R-squared 0.569470    S.D. dependent var 0.015129 
S.E. of regression 0.009927    Akaike info criterion -6.335660 
Sum squared resid 0.000394    Schwarz criterion -5.643149 
Log likelihood 71.02094    Hannan-Quinn criter. -6.240172 
F-statistic 2.729705    Durbin-Watson stat 3.076230 
Prob(F-statistic) 0.171683    
     
     
 رﺪﺼﻤﻟا : ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ تﺎﺟﺮﳐEviews9.  
 
 































 لوﺪﺠﻟا)85 : ( تﻼﻣﺎﻌﻣو ﺄﻄﺨﻟا ﺢﻴﺤﺼﺗ جذﻮﻤﻧ ﺮﻳﺪﻘﺗ ﺞﺋﺎﺘﻧ
ﺲﻣﺎﺨﻟا حﺮﺘﻘﻤﻟا جذﻮﻤﻨﻠﻟ ﻞﺟﻷا ﺔﻠﻳﻮﻃ ﺔﻗﻼﻌﻟا.  
  
 رﺪﺼﻤﻟا : ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ تﺎﺟﺮﳐEviews9.  
 
 لوﺪﺠﻟا)83 : ( حﺮﺘﻘﻤﻟا جذﻮﻤﻨﻟﺎﺑ صﺎﺧ جذﻮﻤﻧ ﻞﺜﻣأ ﺮﻳﺪﻘﺗ ﺞﺋﺎﺘﻧ
 ﺲﻣﺎﺨﻟا)ARDL(5.3.4)(. 
  
 رﺪﺼﻤﻟا : ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ تﺎﺟﺮﳐEviews9.  
  
 لوﺪﺠﻟا)84 : ( ﻦﻴﺑ كﺮﺘﺸﻤﻟا ﻞﻣﺎﻜﺘﻟا ﻦﻋ ﺚﺤﺒﻠﻟ دوﺪﺤﻟا رﺎﺒﺘﺧإ ﺞﺋﺎﺘﻧ
ﺲﻣﺎﺨﻟا حﺮﺘﻘﻤﻟا جذﻮﻤﻨﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻣ  
ARDL Bounds Test   
Date: 10/14/16   Time: 21:34   
Sample: 1998 2014   
Included observations: 17   
Null Hypothesis: No long-run relationships exist 
     
     
Test Statistic Value k   
     
     
F-statistic  35.61789 2   
     
     
     
Critical Value Bounds   
     
     
Significance I0 Bound I1 Bound   
     
     
10% 3.17 4.14   
5% 3.79 4.85   
2.5% 4.41 5.52   
1% 5.15 6.36   
     
     
     
Test Equation:    
Dependent Variable: D(LNPIB)   
Method: Least Squares   
Date: 10/14/16   Time: 21:34   
Sample: 1998 2014   
Included observations: 17   
     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
D(LNPIB(-1)) -1.742389 0.319680 -5.450409 0.0321 
D(LNPIB(-2)) -0.098994 0.132335 -0.748053 0.5324 
D(LNPIB(-3)) -0.693568 0.236547 -2.932046 0.0993 
D(LNPIB(-4)) -1.503900 0.318345 -4.724119 0.0420 
D(LNL) -25.30514 3.843968 -6.583079 0.0223 
D(LNL(-1)) -4.728758 1.303661 -3.627292 0.0683 
D(LNL(-2)) -18.65584 2.819642 -6.616384 0.0221 
D(LNKIN) 0.107613 0.039069 2.754454 0.1104 
D(LNKIN(-1)) 0.008046 0.025688 0.313204 0.7838 
D(LNKIN(-2)) 0.066777 0.023468 2.845392 0.1045 
D(LNKIN(-3)) 0.331114 0.046942 7.053677 0.0195 
C 33.47151 4.592743 7.287912 0.0183 
LNL(-1) 0.668026 0.172422 3.874373 0.0606 
LNKIN(-1) 0.211981 0.054464 3.892125 0.0601 
LNPIB(-1) -1.811700 0.239705 -7.558043 0.0171 
     
     
R-squared 0.990030    Mean dependent var 0.036689 
Adjusted R-squared 0.920242    S.D. dependent var 0.014285 
S.E. of regression 0.004034    Akaike info criterion -8.563358 
Sum squared resid 3.26E-05    Schwarz criterion -7.828170 
Log likelihood 87.78854    Hannan-Quinn criter. -8.490279 
F-statistic 14.18622    Durbin-Watson stat 2.613262 
Prob(F-statistic) 0.067735    
     
     
 رﺪﺼﻤﻟا : ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ تﺎﺟﺮﳐEviews9.  
 























ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺬاﺗﻲ ﺑﻴﻦ  MLﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر ( : 68)اﻟﺠﺪول 
  .اﻻﺧﻄﺎء ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺨﺎﻣﺲ
 
  .9sweivEﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻤﺼﺪر 
 
ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺛﺒﺎت ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺣﺪ  HCRAﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر ( : 78)اﻟﺠﺪول 
  اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﺨﺎﻣﺲ
  
  .9sweivEﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻤﺼﺪر 
 
  ୫EGA	nLﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ( : 88)اﻟﺠﺪول 
  .ووﻓﻖ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ FDAﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل  4102-3991ﻟﻠﻔﺘﺮة 
  
  .9sweivEﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻤﺼﺪر 
  
ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج  اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  ﻣﻦ  MLﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر (: 98)اﻟﺠﺪول 
  . 4102-3991ﻟﻠﻔﺘﺮة   ܕ۳۵ۯ	ܖۺﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ  FDAاﺧﺘﺒﺎر 
  
  .9sweivEﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻤﺼﺪر 
  






















































  PୣED	nL	ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ( : 09)اﻟﺠﺪول 
  .ووﻓﻖ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ FDAﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل  4102-3991ﻟﻠﻔﺘﺮة 
 
  .9sweivEﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻤﺼﺪر 
 
ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻻﺧﺘﺒﺎر  MLﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر ( : 19)اﻟﺠﺪول 
   4102-3991ﻟﻠﻔﺘﺮة   PୣED	nL	ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ  FDA
  
  .9sweivEﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻤﺼﺪر 
 
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺪﻳﺮ أﻣﺜﻞ ﻧﻤﻮذج ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻘﺘﺮح ( : 29)اﻟﺠﺪول 
  ( )3.2.3.3(LDRA)اﻟﺴﺎدس 
  






































 لوﺪﺠﻟا)93 : ( تاﺮﻴﻐﺘﻣ ﻦﻴﺑ كﺮﺘﺸﻤﻟا ﻞﻣﺎﻜﺘﻟا ﻦﻋ ﺚﺤﺒﻠﻟ دوﺪﺤﻟا رﺎﺒﺘﺧإ ﺞﺋﺎﺘﻧ
سدﺎﺴﻟا حﺮﺘﻘﻤﻟا جذﻮﻤﻨﻟا.  
ARDL Bounds Test   
Date: 10/16/16   Time: 17:21   
Sample: 1996 2014   
Included observations: 19   
Null Hypothesis: No long-run relationships exist 
     
     
Test Statistic Value k   
     
     
F-statistic  10.50645 3   
     
     
     
Critical Value Bounds   
     
     
Significance I0 Bound I1 Bound   
     
     
10% 2.72 3.77   
5% 3.23 4.35   
2.5% 3.69 4.89   
1% 4.29 5.61   
     
     
Test Equation:    
Dependent Variable: D(LNPIB)   
Method: Least Squares   
Date: 10/16/16   Time: 17:21   
Sample: 1996 2014   
Included observations: 19   
     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     
     
D(LNPIB(-1)) -0.408682 0.209958 -1.946497 0.1235 
D(LNPIB(-2)) -0.277922 0.240782 -1.154245 0.3127 
D(LNAGEM) -11.86673 76.98675 -0.154140 0.8850 
D(LNAGEM(-1)) 355.4983 173.0566 2.054232 0.1092 
D(LNAGEM(-2)) -139.5304 66.09723 -2.110987 0.1024 
D(LNDEPE) 0.780380 0.147088 5.305550 0.0061 
D(LNDEPE(-1)) -0.462435 0.204878 -2.257123 0.0870 
D(LNK) 0.005980 0.041319 0.144725 0.8919 
D(LNK(-1)) -0.249647 0.091123 -2.739655 0.0519 
D(LNK(-2)) -0.124891 0.052150 -2.394847 0.0748 
C -8.924768 3.903463 -2.286372 0.0842 
LNAGEM(-1) -4.386856 2.144629 -2.045509 0.1103 
LNDEPE(-1) 2.115904 0.417525 5.067727 0.0071 
LNK(-1) 0.348118 0.111409 3.124685 0.0354 
LNPIB(-1) -1.183488 0.246768 -4.795945 0.0087 
     
     
R-squared 0.981405    Mean dependent var 0.035518 
Adjusted R-squared 0.916324    S.D. dependent var 0.014746 
S.E. of regression 0.004266    Akaike info criterion -8.055681 
Sum squared resid 7.28E-05    Schwarz criterion -7.310071 
Log likelihood 91.52897    Hannan-Quinn criter. -7.929494 
F-statistic 15.07973    Durbin-Watson stat 2.867946 
Prob(F-statistic) 0.008986    
     
     
 رﺪﺼﻤﻟا : ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ تﺎﺟﺮﳐEviews9.   
 لوﺪﺠﻟا)94 : ( ﺮﻳﺪﻘﺗ ﺞﺋﺎﺘﻧ تﻼﻣﺎﻌﻣو ﺄﻄﺨﻟا ﺢﻴﺤﺼﺗ جذﻮﻤﻧ
سدﺎﺴﻟا جذﻮﻤﻨﻠﻟ ﻞﺟﻷا ﺔﻠﻳﻮﻃ ﺔﻗﻼﻌﻟا.  
 
 لوﺪﺠﻟا)95 : ( حﺮﺘﻘﻤﻟا جذﻮﻤﻨﻟﺎﺑ صﺎﺧ جذﻮﻤﻧ ﻞﺜﻣأ ﺮﻳﺪﻘﺗ ﺞﺋﺎﺘﻧ
 ﻊﺑﺎﺴﻟا)ARDL(1.3.2.3)(.  
  
 رﺪﺼﻤﻟا : ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ تﺎﺟﺮﳐEviews9.  
 رﺪﺼﻤﻟا : ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ تﺎﺟﺮﳐEviews9.  
























 لوﺪﺠﻟا)96 : ( ﻦﻴﺑ كﺮﺘﺸﻤﻟا ﻞﻣﺎﻜﺘﻟا ﻦﻋ ﺚﺤﺒﻠﻟ دوﺪﺤﻟا رﺎﺒﺘﺧإ ﺞﺋﺎﺘﻧ
ﻊﺑﺎﺴﻟا حﺮﺘﻘﻤﻟا جذﻮﻤﻨﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻣ. 
ARDL Bounds Test   
Date: 10/16/16   Time: 18:51   
Sample: 1996 2014   
Included observations: 19   
Null Hypothesis: No long-run relationships exist 
     
     
Test Statistic Value k   
     
     
F-statistic  22.02675 3   
     
     
     
Critical Value Bounds   
     
     
Significance I0 Bound I1 Bound   
     
     
10% 2.72 3.77   
5% 3.23 4.35   
2.5% 3.69 4.89   
1% 4.29 5.61   
     
     
     
Test Equation:    
Dependent Variable: D(LNPIB)   
Method: Least Squares   
Date: 10/16/16   Time: 18:51   
Sample: 1996 2014   
Included observations: 19   
     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
D(LNAGEM) -84.68989 70.72645 -1.197429 0.2763 
D(LNAGEM(-1)) 376.7246 140.7428 2.676688 0.0367 
D(LNAGEM(-2)) -165.2494 63.02835 -2.621827 0.0395 
D(LNDEPE) 0.694194 0.119850 5.792182 0.0012 
D(LNDEPE(-1)) -0.367520 0.098895 -3.716276 0.0099 
D(LNKHORS) -0.041421 0.035934 -1.152713 0.2929 
D(LNKHORS(-1)) -0.182544 0.041977 -4.348653 0.0048 
D(LNKHORS(-2)) -0.101473 0.035939 -2.823505 0.0302 
C -7.306189 2.416302 -3.023707 0.0233 
LNAGEM(-1) 0.417357 1.564804 0.266715 0.7986 
LNDEPE(-1) 1.816167 0.212470 8.547891 0.0001 
LNKHORS(-1) 0.199404 0.045496 4.382877 0.0047 
LNPIB(-1) -1.602352 0.251859 -6.362097 0.0007 
     
     
R-squared 0.978677    Mean dependent var 0.035518 
Adjusted R-squared 0.936031    S.D. dependent var 0.014746 
S.E. of regression 0.003730    Akaike info criterion -8.129297 
Sum squared resid 8.35E-05    Schwarz criterion -7.483102 
Log likelihood 90.22832    Hannan-Quinn criter. -8.019935 
F-statistic 22.94898    Durbin-Watson stat 2.476058 
Prob(F-statistic) 0.000501    
     
     
 رﺪﺼﻤﻟا : ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ تﺎﺟﺮﳐEviews9.  
 لوﺪﺠﻟا)97 : ( تﻼﻣﺎﻌﻣو ﺄﻄﺨﻟا ﺢﻴﺤﺼﺗ جذﻮﻤﻧ ﺮﻳﺪﻘﺗ ﺞﺋﺎﺘﻧ
ﻊﺑﺎﺴﻟا حﺮﺘﻘﻤﻟا جذﻮﻤﻨﻠﻟ ﻞﺟﻷا ﺔﻠﻳﻮﻃ ﺔﻗﻼﻌﻟا  
 
 لوﺪﺠﻟا)98 : ( جذﻮﻤﻧ ﻞﺜﻣأ ﺮﻳﺪﻘﺗ ﺞﺋﺎﺘﻧ)ARDL(  جذﻮﻤﻨﻠﻟ
 ﻦﻣﺎﺜﻟا حﺮﺘﻘﻤﻟا)ARDL(1.2.1.3)(  
 
 رﺪﺼﻤﻟا : ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ تﺎﺟﺮﳐEviews9.  
 
 رﺪﺼﻤﻟا : ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ تﺎﺟﺮﳐEviews9.  






















 وﺪﺠﻟال )99 :( تاﺮﻴﻐﺘﻣ ﻦﻴﺑ كﺮﺘﺸﻤﻟا ﻞﻣﺎﻜﺘﻟا ﻦﻋ ﺚﺤﺒﻠﻟ دوﺪﺤﻟا رﺎﺒﺘﺧإ ﺞﺋﺎﺘﻧ
ﻦﻣﺎﺜﻟا حﺮﺘﻘﻤﻟا جذﻮﻤﻨﻟا.  
ARDL Bounds Test   
Date: 10/16/16   Time: 20:38   
Sample: 1996 2014   
Included observations: 19   
Null Hypothesis: No long-run relationships exist 
     
     
Test Statistic Value k   
     
     
F-statistic  22.23610 3   
     
     
     
Critical Value Bounds   
     
     
Significance I0 Bound I1 Bound   
     
     
10% 2.72 3.77   
5% 3.23 4.35   
2.5% 3.69 4.89   
1% 4.29 5.61   
     
     
     
Test Equation:    
Dependent Variable: D(LNPIB)   
Method: Least Squares   
Date: 10/16/16   Time: 20:38   
Sample: 1996 2014   
Included observations: 19   
     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
D(LNAGEM) 192.5918 31.10340 6.191987 0.0003 
D(LNAGEM(-1)) -95.79670 19.10449 -5.014356 0.0010 
D(LNDEPE) 0.514546 0.159594 3.224089 0.0122 
D(LNKIN) 0.021178 0.025198 0.840470 0.4251 
D(LNKIN(-1)) -0.096215 0.029149 -3.300837 0.0108 
D(LNKIN(-2)) -0.029743 0.019471 -1.527573 0.1651 
C -7.078051 2.019710 -3.504489 0.0080 
LNAGEM(-1) 2.784400 1.147622 2.426234 0.0414 
LNDEPE(-1) 0.878376 0.154306 5.692444 0.0005 
LNKIN(-1) 0.143519 0.051369 2.793873 0.0234 
LNPIB(-1) -1.102581 0.138415 -7.965756 0.0000 
     
     
R-squared 0.945447    Mean dependent var 0.035518 
Adjusted R-squared 0.877256    S.D. dependent var 0.014746 
S.E. of regression 0.005166    Akaike info criterion -7.400431 
Sum squared resid 0.000214    Schwarz criterion -6.853650 
Log likelihood 81.30409    Hannan-Quinn criter. -7.307894 
F-statistic 13.86462    Durbin-Watson stat 2.556055 
Prob(F-statistic) 0.000519    
     
     
 رﺪﺼﻤﻟا : ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ تﺎﺟﺮﳐEviews9.    
 لوﺪﺠﻟا)100 : ( ﺮﻳﺪﻘﺗ ﺞﺋﺎﺘﻧ تﻼﻣﺎﻌﻣو ﺄﻄﺨﻟا ﺢﻴﺤﺼﺗ جذﻮﻤﻧ
ﻦﻣﺎﺜﻟا جذﻮﻤﻨﻠﻟ ﻞﺟﻷا ﺔﻠﻳﻮﻃ ﺔﻗﻼﻌﻟا.  
 
 لوﺪﺠﻟا)101 : ( رﺎﺒﺘﺧإ ﺞﺋﺎﺘﻧLM  ﻲﺗاﺬﻟا طﺎﺒﺗرﻻا ﻦﻋ ﻒﺸﻜﻠﻟ
ﻦﻣﺎﺜﻟا جذﻮﻤﻨﻟا ﻲﻓ ءﺎﻄﺧﻻا ﻦﻴﺑ  
  
 رﺪﺼﻤﻟا : ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ تﺎﺟﺮﳐEviews9.  
 
 رﺪﺼﻤﻟا : ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ تﺎﺟﺮﳐEviews9.  























ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺪى ﺛﺒﺎت  HCRAﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر ( : 201)اﻟﺠﺪول 
  ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺣﺪ اﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺜﺎﻣﻦ
  
  .9sweivEﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻤﺼﺪر 
 
  )BIP	nL(	ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ (  301)اﻟﺠﺪول 
 .ووﻓﻖ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ FDAﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل  4102-0891ﻟﻠﻔﺘﺮة 
  
  .9sweivEﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻤﺼﺪر 
 
ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺬاﺗﻲ ﺑﻴﻦ  MLﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر ( : 401)اﻟﺠﺪول 
  .)BIP	nL( ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ  FDAﻣﻦ اﺧﺘﺒﺎر  3اﻻﺧﻄﺎء ﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﻐﺔ 
  
  .9sweivEﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻤﺼﺪر 
  
  )ۺ	ܖۺ(∆		ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ (  501)اﻟﺠﺪول 
 .ووﻓﻖ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ FDAﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل  4102-0891ﻟﻠﻔﺘﺮة 
  
  .9sweivEﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻤﺼﺪر 
  






















ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ( : 601)اﻟﺠﺪول 
ووﻓﻖ  FDAﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل  4102-0891ﻟﻠﻔﺘﺮة   )۹	ܖۺ(∆		
 اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
  
  .9sweivEﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻤﺼﺪر 
ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺬاﺗﻲ  MLﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر ( : 701)اﻟﺠﺪول 




ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺬاﺗﻲ  MLﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر (  801)اﻟﺠﺪول 
ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ  FDAﻣﻦ اﺧﺘﺒﺎر  3ﺑﻴﻦ اﻻﺧﻄﺎء ﻓﻲ ﻧﻤﻮذج اﻟﺼﻴﻐﺔ 
 ))۹	ܖۺ(∆	
  
  .9sweivEﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻤﺼﺪر 
  
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺪﻳﺮ أﻣﺜﻞ ﻧﻤﻮذج ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻘﺘﺮح ( : 901)اﻟﺠﺪول 
 .()6.1.6(LDRA)اﻟﺘﺎﺳﻊ 
  
  .9sweivEﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻤﺼﺪر 
  























 لوﺪﺠﻟا)110 : ( ﻦﻴﺑ كﺮﺘﺸﻤﻟا ﻞﻣﺎﻜﺘﻟا ﻦﻋ ﺚﺤﺒﻠﻟ دوﺪﺤﻟا رﺎﺒﺘﺧإ ﺞﺋﺎﺘﻧ
ﻊﺳﺎﺘﻟا حﺮﺘﻘﻤﻟا جذﻮﻤﻨﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻣ. 
ARDL Bounds Test   
Date: 10/18/16   Time: 14:23   
Sample: 1986 2014   
Included observations: 29   
Null Hypothesis: No long-run relationships exist 
     
     
Test Statistic Value k   
     
     
F-statistic  14.34726 2   
     
     
     
Critical Value Bounds   
     
     
Significance I0 Bound I1 Bound   
     
     
10% 3.17 4.14   
5% 3.79 4.85   
2.5% 4.41 5.52   
1% 5.15 6.36   
     
     
     
Test Equation:    
Dependent Variable: D(LNPIB)   
Method: Least Squares   
Date: 10/18/16   Time: 14:23   
Sample: 1986 2014   
Included observations: 29   
     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
D(LNPIB(-1)) 0.332660 0.172804 1.925073 0.0764 
D(LNPIB(-2)) 0.615940 0.163035 3.777957 0.0023 
D(LNPIB(-3)) 0.551957 0.145098 3.804042 0.0022 
D(LNPIB(-4)) 0.431009 0.163832 2.630792 0.0208 
D(LNPIB(-5)) 0.352508 0.132920 2.652020 0.0199 
D(LNL) 0.236519 0.124666 1.897221 0.0802 
D(LNK) 0.093424 0.052030 1.795583 0.0958 
D(LNK(-1)) -0.118366 0.050645 -2.337175 0.0361 
D(LNK(-2)) -0.219945 0.055865 -3.937101 0.0017 
D(LNK(-3)) -0.199913 0.066232 -3.018364 0.0099 
D(LNK(-4)) -0.315988 0.068464 -4.615372 0.0005 
D(LNK(-5)) -0.370248 0.081398 -4.548647 0.0005 
C 2.128958 0.790791 2.692186 0.0185 
LNL(-1) 0.582778 0.089568 6.506531 0.0000 
LNK(-1) 0.235867 0.044256 5.329581 0.0001 
LNPIB(-1) -0.657207 0.107375 -6.120694 0.0000 
     
     
R-squared 0.872844    Mean dependent var 0.025020 
Adjusted R-squared 0.726126    S.D. dependent var 0.022520 
S.E. of regression 0.011785    Akaike info criterion -5.742839 
Sum squared resid 0.001806    Schwarz criterion -4.988469 
Log likelihood 99.27117    Hannan-Quinn criter. -5.506580 
F-statistic 5.949125    Durbin-Watson stat 1.872254 
Prob(F-statistic) 0.001261    
     
     
 رﺪﺼﻤﻟا : ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ تﺎﺟﺮﳐEviews9.  
 لوﺪﺠﻟا)111 : ( ﺮﻳﺪﻘﺗ ﺞﺋﺎﺘﻧ تﻼﻣﺎﻌﻣو ﺄﻄﺨﻟا ﺢﻴﺤﺼﺗ جذﻮﻤﻧ
ﻊﺳﺎﺘﻟا حﺮﺘﻘﻤﻟا جذﻮﻤﻨﻠﻟ ﻞﺟﻷا ﺔﻠﻳﻮﻃ ﺔﻗﻼﻌﻟا.  
 
 لوﺪﺠﻟا)112 : ( رﺎﺒﺘﺧإ ﺞﺋﺎﺘﻧLM  طﺎﺒﺗرﻻا ﻦﻋ ﻒﺸﻜﻠﻟ
ﻊﺳﺎﺘﻟا جذﻮﻤﻨﻟا ﻲﻓ ءﺎﻄﺧﻻا ﻦﻴﺑ ﻲﺗاﺬﻟا. 
  
 رﺪﺼﻤﻟا : ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ تﺎﺟﺮﳐEviews9.  
 
 رﺪﺼﻤﻟا : ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ تﺎﺟﺮﳐEviews9.  






















ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺪى ﺛﺒﺎت  HCRAﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر ( : 311)اﻟﺠﺪول 
 .ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺣﺪ اﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﺎﺳﻊ
  
   
 
ووﻓﻖ  FDAﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل  4102-0891ﻟﻠﻔﺘﺮة 	)۽܂	ܖۺ( ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ( : 411)اﻟﺠﺪول 
 .اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
  
  .9sweivEﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻤﺼﺪر 
  
ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺬاﺗﻲ  MLﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر ( : 511)اﻟﺠﺪول 
  .)۽܂	ܖۺ( ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ  FDAﻣﻦ اﺧﺘﺒﺎر  3ﺑﻴﻦ اﻻﺧﻄﺎء ﻓﻲ ﻧﻤﻮذج اﻟﺼﻴﻐﺔ 
  
  .9sweivEﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻤﺼﺪر 
واﻟﺬي ﻳﻌﺪ  )0.0.0.4(LDRAﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ( :611)  اﻟﺠﺪول 
أﻓﻀﻞ ﻧﻤﻮذج ﻟﻠﻔﺠﻮات اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﺰﻋﺔ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻘﺘﺮح 
 .اﻟﻌﺎﺷﺮ 
  
  .9sweivEﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻤﺼﺪر 






















 لوﺪﺠﻟا)117 : ( ﻦﻴﺑ كﺮﺘﺸﻤﻟا ﻞﻣﺎﻜﺘﻟا ﻦﻋ ﺚﺤﺒﻠﻟ دوﺪﺤﻟا رﺎﺒﺘﺧإ ﺞﺋﺎﺘﻧ
 ـﺑ ﻞﺜﻤﻤﻟاو ﻊﺑاﺮﻟا حﺮﺘﻘﻤﻟا جذﻮﻤﻨﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻣARDL(4.0.0.0) 
ARDL Bounds Test   
Date: 10/18/16   Time: 22:16   
Sample: 1984 2014   
Included observations: 31   
Null Hypothesis: No long-run relationships exist 
     
     
Test Statistic Value k   
     
     
F-statistic  4.463427 3   
     
     
     
Critical Value Bounds   
     
     
Significance I0 Bound I1 Bound   
     
     
10% 2.72 3.77   
5% 3.23 4.35   
2.5% 3.69 4.89   
1% 4.29 5.61   
     
     
     
Test Equation:    
Dependent Variable: D(LNPIB)   
Method: Least Squares   
Date: 10/18/16   Time: 22:16   
Sample: 1984 2014   
Included observations: 31   
     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
D(LNPIB(-1)) 0.080420 0.174753 0.460194 0.6497 
D(LNPIB(-2)) 0.202150 0.168144 1.202241 0.2415 
D(LNPIB(-3)) 0.330542 0.164482 2.009589 0.0563 
C 3.313656 1.025141 3.232389 0.0037 
LNL(-1) 0.236602 0.067363 3.512350 0.0019 
LNK(-1) 0.065849 0.026426 2.491858 0.0204 
LNTO(-1) 0.049045 0.024068 2.037716 0.0532 
LNPIB(-1) -0.338562 0.099535 -3.401423 0.0025 
     
     
R-squared 0.545568    Mean dependent var 0.026336 
Adjusted R-squared 0.407262    S.D. dependent var 0.022467 
S.E. of regression 0.017297    Akaike info criterion -5.058937 
Sum squared resid 0.006881    Schwarz criterion -4.688876 
Log likelihood 86.41352    Hannan-Quinn criter. -4.938306 
F-statistic 3.944655    Durbin-Watson stat 1.862348 
Prob(F-statistic) 0.005733    
     
     
 رﺪﺼﻤﻟا : ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ تﺎﺟﺮﳐEviews9.  
    
 لوﺪﺠﻟا)118 : ( ﺄﻄﺨﻟا ﺢﻴﺤﺼﺗ جذﻮﻤﻧ ﺮﻳﺪﻘﺗ ﺞﺋﺎﺘﻧ
ﺮﺷﺎﻌﻟا حﺮﺘﻘﻤﻟا جذﻮﻤﻨﻠﻟ ﻞﺟﻷا ﺔﻠﻳﻮﻃ ﺔﻗﻼﻌﻟا تﻼﻣﺎﻌﻣو.  
  
 رﺪﺼﻤﻟا : ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ تﺎﺟﺮﳐEviews9.  
 لوﺪﺠﻟا)119 : ( رﺎﺒﺘﺧإ ﺞﺋﺎﺘﻧLM  طﺎﺒﺗرﻻا ﻦﻋ ﻒﺸﻜﻠﻟ
ﺮﺷﺎﻌﻟا جذﻮﻤﻨﻟا ﻲﻓ ءﺎﻄﺧﻻا ﻦﻴﺑ ﻲﺗاﺬﻟا  
  
 رﺪﺼﻤﻟا : ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ تﺎﺟﺮﳐEviews9.  
  
 























ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺪى  HCRAﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر ( : 021)اﻟﺠﺪول 
 ﺛﺒﺎت ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺣﺪ اﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺜﺎﻣﻦ
  
  .9sweivEﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻤﺼﺪر 
 
ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ( : 121)اﻟﺠﺪول 
 FDAﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل  4102-0891ﻟﻠﻔﺘﺮة   )ܘܠ܍۽܂	ܖۺ(∆	
 .ووﻓﻖ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
 
  .9sweivEﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻤﺼﺪر 
  
ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺬاﺗﻲ  MLﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر ( :221)اﻟﺠﺪول 
ﻋﻠﻰ  FDAﻣﻦ اﺧﺘﺒﺎر  3ﺑﻴﻦ اﻻﺧﻄﺎء ﻓﻲ ﻧﻤﻮذج اﻧﺤﺪار اﻟﺼﻴﻐﺔ 
  .)ܘܠ܍۽܂	ܖۺ(∆	ﺳﻠﺴﻠﺔ 
  
  .9sweivEﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻤﺼﺪر 
  
 FDAﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل  4102-0891ﻟﻠﻔﺘﺮة   	)ܘܕܑ۽܂	ܖۺ( ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ( : 321)اﻟﺠﺪول 
 .ووﻓﻖ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
  
  .9sweivEﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻤﺼﺪر 
  






















 لوﺪﺠﻟا)126 : ( ﻦﻴﺑ كﺮﺘﺸﻤﻟا ﻞﻣﺎﻜﺘﻟا ﻦﻋ ﻒﺸﻜﻠﻟ دوﺪﺤﻟا رﺎﺒﺘﺧإ ﺞﺋﺎﺘﻧ
 ـﺑ ﻞﺜﻤﻤﻟاو ﻊﺑاﺮﻟا حﺮﺘﻘﻤﻟا جذﻮﻤﻨﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻣARDL(1.0.0.0.2) 
ARDL Bounds Test   
Date: 10/20/16   Time: 10:47   
Sample: 1982 2014   
Included observations: 33   
Null Hypothesis: No long-run relationships exist 
     
     
Test Statistic Value k   
     
     
F-statistic  6.029241 4   
     
     
     
Critical Value Bounds   
     
     
Significance I0 Bound I1 Bound   
     
     
10% 2.45 3.52   
5% 2.86 4.01   
2.5% 3.25 4.49   
1% 3.74 5.06   
     
     
     
Test Equation:    
Dependent Variable: D(LNPIB)   
Method: Least Squares   
Date: 10/20/16   Time: 10:47   
Sample: 1982 2014   
Included observations: 33   
     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
D(LNTOIMP) -0.030896 0.022294 -1.385840 0.1780 
D(LNTOIMP(-1)) 0.086799 0.025289 3.432335 0.0021 
C 3.497233 0.887167 3.942023 0.0006 
LNL(-1) 0.199070 0.061758 3.223382 0.0035 
LNK(-1) 0.097147 0.027541 3.527353 0.0016 
LNTOEXP(-1) 0.071497 0.015123 4.727716 0.0001 
LNTOIMP(-1) -0.061640 0.031041 -1.985743 0.0581 
LNPIB(-1) -0.345999 0.091262 -3.791268 0.0008 
     
     
R-squared 0.609873    Mean dependent var 0.028213 
Adjusted R-squared 0.500637    S.D. dependent var 0.023042 
S.E. of regression 0.016283    Akaike info criterion -5.190190 
Sum squared resid 0.006628    Schwarz criterion -4.827400 
Log likelihood 93.63813    Hannan-Quinn criter. -5.068122 
F-statistic 5.583092    Durbin-Watson stat 1.486003 
Prob(F-statistic) 0.000584    
     
     
 رﺪﺼﻤﻟا : ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ تﺎﺟﺮﳐEviews9.    
 لوﺪﺠﻟا)124 : ( رﺎﺒﺘﺧا ﺞﺋﺎﺘﻧLM  طﺎﺒﺗرﻻا ﻦﻋ ﻒﺸﻜﻠﻟ
 ﺔﻐﻴﺼﻟا  جذﻮﻤﻧ ﻰﻠﻋ ءﺎﻄﺧﻻا ﻦﻴﺑ ﻲﺗاﺬﻟا3  رﺎﺒﺘﺧا ﻦﻣADF 
 ﺔﻠﺴﻠﺳ ﻰﻠﻋ(ۺܖ	܂۽ܑܕܘ). 
  
 رﺪﺼﻤﻟا : ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ تﺎﺟﺮﳐEviews9.  
  لوﺪﺠﻟا)125 :( ﺮﻳﺪﻘﺗ ﺞﺋﺎﺘﻧARDL(1.0.0.0.2) 
 ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟاو ﺔﻋﺰﻤﻟا ﺔﻴﻨﻣﺰﻟا تاﻮﺠﻔﻠﻟ جذﻮﻤﻧ ﻞﻀﻓأ ﺪﻌﻳ يﺬﻟاو
 حﺮﺘﻘﻤﻟا جذﻮﻤﻨﻟﺎﺑ11 . 
 
 رﺪﺼﻤﻟا : ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ تﺎﺟﺮﳐEviews9.  
 






















ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﻤﻮذج ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺨﻄﺄ وﻣﻌﺎﻣﻼت ( : 721)اﻟﺠﺪول  
 . 11اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻘﺘﺮح 
  
  .9sweivEﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻤﺼﺪر 
 
ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻻرﺗﺒﺎط  MLﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر ( : 821)اﻟﺠﺪول 
 11اﻟﺬاﺗﻲ ﺑﻴﻦ اﻻﺧﻄﺎء ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮذج 
  
  .9sweivEﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻤﺼﺪر 
 
ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺪى  HCRAﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر ( : 921)اﻟﺠﺪول 
 11ﺛﺒﺎت ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺣﺪ اﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮذج 
  
  .9sweivEﳐﺮﺟﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻤﺼﺪر 













   
 ﺺﺨﻠﻤﻟا : 
 يﺮﺋاﺰﳉا دﺎﺼﺘﻗﻻا ءادأ ﺺﻴﺨﺸﺘﻟ اﺬﻛو ،ﺮﺋاﺰﳉا ﰲ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ﻰﻠﻋ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺔﻴﻗﺮﺗ ﺮﺛأ ﺔﻓﺮﻌﻣ ﱃإ ﺚﺤﺒﻟا اﺬﻫ فﺪﻬﻳ
 ﺔﻴﺳﺎﻴﻘﻟا ﺔﺟﺬﻤﻨﻟا بﻮﻠﺳأ ماﺪﺨﺘﺳا ﰎ ﺪﻗو ، تﺎﻗوﺮﶈا عﺎﻄﻘﻟ ﲑﺒﻜﻟا ﺔﻴﻌﺒﺘﻟا ﻦﻣ ﻪﺟاﺮﺧإو ﻪﻠﺧد ردﺎﺼﻣ ﻊﻳﻮﻨﺗ ﻞﺒﺳ ﻦﻋ ﺚﺤﺒﻟاو
 ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻﺎﺑ جذﺎﳕ ﺔﻴﺠﻬﻨﻣﳓﻻاﰐاﺬﻟا راﺪ  ﺔﻋزﻮﳌا ةﺄﻄﺒﳌا ﺔﻴﻨﻣﺰﻟا تاﻮﺠﻔﻠﻟ)ARDL ( ﻮﻤﻨﻟا ردﺎﺼﻣ ﻢﻫأ ﺪﻳﺪﺤﺘﻟ ﻚﻟذو
 ﺎﻧﺪﻤﺘﻋا ﺎﻤﻛ  ،ﺎﻬﻴﻓ ﺔﻠﺻﺎﳊا تاﲑﻐﺘﻠﻟ ﻪﺘﺑﺎﺠﺘﺳا ىﺪﻣو ﺮﺋاﺰﳉا ﰲ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻠﻋ ﺪﻳﺪﺤﺘﻟ تﺎﺟﺮﺨﳌاو تﻼﺧﺪﳌا ﻞﻴﻠﲢ بﻮﻠﺳأ
 ﺔﻨﺴﻟ ةﺪﺋاﺮﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا2014 ﺎﺸﺘﻟا ﺔﺟرد ﻖﻴﻤﻌﺗ ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا ﺎﳍ ﱵﻟاوﻟ ﻚﻟذو ،ﺮﺋاﺰﳉا ﰲ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻚﺑ ﻮﳕ بﺎﻄﻗﺄﻛ ﺬﺨﺘﺘ
،ﺔﻳﻮﻤﻨﺘﻟا ﻂﻄﳋا ﰲ ﺔﻳﻮﻟوﻷا ﺎﳍ ﻰﻄﻌﺗ   ﺔﺟرد ﻊﻓر ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا ﺎﳍ ةﺪﺋار تﺎﻋﺎﻄﻗ ثﻼﺛ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﳊا ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا تﺮﻬﻇأ ﺪﻗو
ﻄﻗ ﰒ ﻊﻟﺎﻘﳌاو ﻢﺟﺎﻨﳌا عﺎﻄﻗ ﻪﻴﻠﻳ ﰒ ﲔﻠﻔﻟاو قرﻮﻟاو ﺐﺸﳋا ﺔﻋﺎﻨﺻ عﺎﻄﻗ ﺎﻫرﺪﺼﺘﻳ ،ﻲﻔﻠﳋاو ﻲﻣﺎﻣﻷا ﻚﺑﺎﺸﺘﻟا ﺎﻣأ ،ﺔﻗﺎﻄﻟاو ﻩﺎﻴﳌا عﺎ
 ﺔﻳﺎﻋﺮﻟا ﺮﺷﺆﻣ ﰲ تاﲑﻐﺘﻠﻟ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ﺔﺑﺎﺠﺘﺳا ءﺎﻨﺜﺘﺳﺎﺑو ،ﺔﻟﻮﺒﻘﻣ جذﺎﳕ ﺔﺛﻼﺛ ﱃإ ﺎﳍﻼﺧ ﻦﻣ ﺎﻨﻠﺻﻮﺗ ﺪﻘﻓ ﺔﻴﺳﺎﻴﻘﻟا ﺔﺟﺬﻤﻨﻟا
 ﺔﻴﺤﺼﻟا)ةدﻻﻮﻟا ﺪﻨﻋ ﻊﻗﻮﺘﳌا ﺮﻤﻌﻟا ﺮﺷﺆﲟ ﺔﻠﺜﳑ (ﺘﻟا ﻰﻠﻋ قﺎﻔﻧﻻا ﻦﻣ ﻞﻛ ﰲ تاﲑﻐﺘﻠﻟ ﻪﺘﺑﺎﺠﺘﺳا مﺪﻋ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﻲﻗﺎﺑ تﺮﻬﻇأ ﻢﻴﻠﻌ
 ﺔﻴﻠﻳﻮﺤﺘﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻠﻟ ﻲﻘﻴﻘﳊا ﺖﺑﺎﺜﻟا لﺎﳌا سأر ﻢﻛاﺮﺗ ﱄﺎﲨإو)لوأ جذﻮﳕ ﺐﺴﺣ ( ﱄﺎﲨا ﰲ ﺔﻠﺻﺎﳊا تاﲑﻐﺘﻠﻟ ﻪﺘﺑﺎﺠﺘﺳا مﺪﻋو
 جرﺎﳋا ﻰﻠﻋ يرﺎﺠﺘﻟا حﺎﺘﻔﻧﻻا لﺪﻌﻣو ﻲﻘﻴﻘﳊا ﺖﺑﺎﺜﻟا لﺎﳌا سأر ﻢﻛاﺮﺗ ﱄﺎﲨاو لﺎﻤﻌﻟا دﺪﻋ)ﱐﺎﺛ جذﻮﳕ ﺐﺴﺣ ( ﻪﺘﺑﺎﺠﺘﺳا مﺪﻋو
ﻋ ﰲ ﺔﻠﺻﺎﳊا تاﲑﻐﺘﻠﻟ لﺪﻌﻣو  ﻲﻠﶈا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﱄﺎﲨا ﱃإ تاردﺎﺼﻟا لﺪﻌﻣو ﻲﻘﻴﻘﳊا ﺖﺑﺎﺜﻟا لﺎﳌا سأر ﻢﻛاﺮﺗ ﱄﺎﲨاو لﺎﻤﻌﻟا دﺪ
  ﻲﻠﶈا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﱄﺎﲨا ﱃإ تادراﻮﻟا)ﺚﻟﺎﺛ جذﻮﳕ ﺐﺴﺣ  .(  
 ﺔﻴﺣﺎﺘﻔﻤﻟا تﺎﻤﻠﻜﻟا: ﺔﻴﺳﺎﻴﻘﻟا ﺔﺟﺬﻤﻨﻟا ،ةﺪﺋاﺮﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ،يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻚﺑﺎﺸﺘﻟا ،يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ،رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا.  
Summary 
This research aims to know the impact of the investment promotion on the economic growth in 
Algeria  and to diagnose the performance of the Algerian economy and search for ways to diversify 
its sources of income and take it out from the large dependence on the hydrocarbon sector, and we 
used the modelling econometrics method based on autoregressive distributed lag model (ARDL) to 
determine the most important sources of economic growth in Algeria and how it is responding to the 
changes that happen, and we also have adopted on the method of input – output ANalysis to specify 
the pioneer sector for the year 2014 and that have the ability to deepen the degree of economic 
interdependence in Algeria to take it as a poles of growth and give them the priority in the 
development plans, the results showed that there are three pioneer sectors have the ability to raise 
the degree of backward and forward interdependence, and they are led by the wood, paper and cork 
sector  followed by the mining and quarrying than water and energy sector , and by using the 
mdelling econometrics method we got a three acceptable models , and with the exception of the 
economic growth that response to the changes in the indicator of health care (represented by life 
expectancy at birth) the remaining results showed no response to the changes for each of the 
expenditure on education or gross fixed capital formation of transformative industries (according to 
the first model) and also it showed no response to the changes in gross workers number, gross real 
fixed capital formation and rate of Trade openness to the outside (according to the second model) 
and finally, it showed no response to the changes in  workers number, gross real fixed capital 
formation and rate exports to the gross domestic product and also in the rate of imports to the gross 
domestic product (according to the third model). 
Keywords : Investment, economic growth, economic interdependence, pioneer sectors, modeling 
econometrics 
